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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Esta Tesis partió de una cierta inquietud personal sobre la insuficiencia de 
las teorías existentes sobre el origen de la éntasis de las columnas en los 
templos griegos, sobre todo en el estilo dórico y en las construcciones realizadas 
hasta el siglo II a.C. 
Hemos de señalar que, salvo algunas excepciones, la mayor parte de los 
historiadores del arte pasan sobre el tema de forma muy rápida, recogiendo las 
teorías tradicionales, sin mayores análisis. 
Podría pensarse que es un tema de menor importancia y que no merece 
mayor profundización pero, a nuestro juicio, constituye una cuestión de 
Indudable Interés científico por cuanto completaría nuestros conocimientos sobre 
el nivel de refinamiento de los constructores griegos o, por el contrario, nos 
daría claves importantes sobre el comportamiento a largo plazo de algunos 
materiales de construcción, concretamente el mármol. 
Hay que tener en cuenta que el tema tiene diversas facetas: 
a) ¿Los griegos construyeron la éntasis o ésta se formó sola como una 
respuesta del material? 
b) En el primer caso: 
- ¿Cómo la construyeron? 
- ¿Con qué objeto o finalidad? 
- ¿A qué expresión, fórmula o construcción geométrica corresponde 
el replanteo de la énfasis? 
c) En el segundo caso: ¿es explicable por las leyes de comportamiento de los 
materiales la respuesta observada? 
Podría plantearse que la imposibilidad de dar respuestas satisfactorias a 
las cuestiones b) traería como conclusión la mayor verosimilitud de la segunda 
hipótesis, la cual también debería probarse suficientemente. 
La hipótesis mecánica tiene una realidad física inmediata a través del 
efecto Poisson de piezas comprimidas, aunque también caben otros fenómenos 
como el pandeo de revestimientos delgados (o costras rocosas alteradas), la 
dilatación diferencial entre el contorno y el núcleo de las columnas, etc., por lo 
que resulta muy atractiva en contraposición a la génesis artística o constructiva. 
En este sentido se ha realizado un estudio bastante detallado para analizar hasta 
qué punto las dilataciones transversales y las deformadas de columnas teóricas 
se aproximan a las medidas en templos dóricos. 
Lo atractivo de esta aproximación es que, probablemente por su 
complejidad técnica, ha sido rehuida por los historiadores de la Arquitectura, 
lógicamente no versados en el comportamiento mecánico de los materiales. 
Por otra parte se ha profundizado en los aspectos constructivos de la 
énfasis para contrastar la solidez de las teorías hasta ahora propuestas, 
intentando cubrir la laguna histórica entre los templos primitivos y los 
posteriormente documentados como producto de un determinado orden o 
sistema constructivo, incluyendo la propia énfasis. 
Cabe anticipar, sin embargo, que la hipótesis mecánica puede descartarse 
con bastante fundamento, aunque está comprobada una cierta componente 
reoiógica en la éntasis de todas las columnas y probablemente en la idea 
Inspiradora de los constructores en piedra. Por otra parte se han aclarado 
bastantes puntos oscuros respecto a la geometría de la éntasis y a los posibles 
criterios seguidos para su introducción en el arte dórico. 
En contraposición con lo anterior se han conseguido avances importantes 
en la definición geométrica de la éntasis y en su correlación con determinadas 
hipótesis constructivas, la cual ha conducido a una obligada discusión sobre las 
ideas estéticas de los constructores griegos en contraposición a la interpretación 
moderna del arte dórico y de sus "refinamientos". 
2. ENTASIS: ETIMOLOGÍA Y DEFINICIÓN. 
2.1 La éntasis como elemento arquitectónico 
El término éntasis se aplica habitualmente en los tratados de Arquitectura 
al pequeño abombamiento o convexidad que se aprecia en los fustes de 
columnas y otros elementos verticales esbeltos. 
A lo largo de la historia ha tenido una magnitud muy variable, siendo muy 
exagerada en las columnas dóricas primitivas y haciéndose más sutil 
posteriormente. Se encuentran claras diferencias formales entre las éntasis 
griegas y romanas (fig. 2.1) y tampoco faltan en el románico, gótico y otros 
diversos estilos. 
No debe confundirse la éntasis con la disminución (a veces denominada 
"diminución"), según la cual el fuste de la columna reduce su diámetro desde su 
parte inferior hasta su parte superior, de forma constante. Es decir, la forma de 
una columna con disminución y sin éntasis, sería de tipo troncocónico. Por el 
momento no nos interesa esta forma cónica básica aunque tiene una influencia 
geométrica y mecánica en la curva final de la éntasis. 
Puede parecer precipitado hablar de la éntasis sin entrar antes en su 
elemento soporte: la columna. Investigando el origen de la columna dórica 
podrían encontrarse algunas claves para justificar o comprender la éntasis. 
Históricamente hay que admitir que los griegos conocían y se inspiraron 
en el arte egipcio y el de otras culturas anteriores al siglo Vil antes de Cristo. En 
la columna egipcia ya se encuentran curvas y formas variadas (fig. 2.2), 
inspiradas en el reino vegetal, de las que la éntasis sería una simplificación. 
Hasta las acanaladuras del arte dórico se encuentran ya en las columnas de la 
tumba de la reina Hatshepsut (1.458 a.C.) en Tebas (fig. 2.3). 
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Fig-2.1 
Comparación entre éntasis romana y griega. (Pauly Wissowa, 1924). 
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Fig-2.2 
Columnas egipcias con curvaturas. (Perrot) 
Se sabe, sin embargo, que los primitivos templos griegos llevaban 
columnas de madera por lo que la forma sería ligeramente troncocónica, como 
el tronco de los árboles, siendo difícil entender el papel de la éntasis en tales 
columnas. Podría sugerirse que la éntasis apareció al pasar de la madera al 
mármol pero en este proceso caben algunas variantes. 
Parece comprobado que, en algunos templos, coexistieron columnas de 
mármol y de madera, siendo éstas sustituidas a medida que se iban pudriendo. 
Se sabe que en el opistodomo del templo de Hera en Olimpia todavía quedaba 
una columna de madera el 173 d.C. Parece lógico admitir que las columnas de 
mármol buscarían en estos templos la máxima semejanza con las columnas de 
madera para no introducir discrepancias formales de gran impacto estético. 
Otra cosa serían los templos "de nueva planta", en los que todas las 
columnas se elaboraban en mármol desde el principio. Incluso en este caso es 
difícil suponer que la forma de las columnas se apartara mucho de la de los otros 
templos, más antiguos. 
La inspiración fisiomórfica de la columna dórica, al igual que la egipcia, no 
precisa de la éntasis, salvo si se la lleva a la exageración, como en el caso de 
las columnas bulbosas o panzudas. Lo que sí supone una decisión artística (o 
quizá constructiva) importante es la adopción del fuste troncocónico, ya que el 
fuste recto resultaba más simple o incluso hay soluciones inversas como la 
cretense (fig. 2.4). 
Quizá no fueran ajenas a esta elección las condiciones impuestas por el 
entablamento y la optimización del capitel. De todos modos fue necesario un 
lento proceso de búsqueda formal, culminado en el siglo VI a.C, ya que en los 
primitivos templos se usaron pilastras cuadradas y columnas rectas, como en el 
caso del templo de Poseidon en Isthmia. 
Fig-2.3 
Columnas con acanaladuras en la tumba de la reina egipcia Hatshepsut. 
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Fig-2.4 
Columnas en el templo de Cnossos en Creta. 
Más adelante (Apdo. 4.1) comentaremos las posibilidades de deformación 
o abombamiento de columnas formadas por un tronco con forro de tablas o 
cañas, en las que se ha querido ver el origen de la énfasis. 
Desde el punto de vista etimológico el término énfasis era de uso común 
en la lengua griega (n "evraoic;, de'evrelvcü, tensar, estirar) y aparece en textos 
de Platón, Plutarco o Hipócrates entre otros, aunque sin el significado 
arquitectónico que tomó posteriormente, aplicado a la curvatura de la columna. 
Con la estricta etimología podríamos pensar en una acción de 
fraccionamiento de la columna en su parte central para provocar su 
abombamiento o hinchazón. En cierto modo la columna sería el sujeto paciente 
de esta acción y podríamos concluir en un resultado provocado. 
También es posible elaborar otras hipótesis. Si se supone que el perfil de 
la columna se replanteaba con un hilo fijo en la parte superior e inferior, la 
éntasis se crearía tirando del hilo horizontalmente a una cierta altura. 
Lógicamente existen otros significados asociados con la medicina o la 
psicología pero no aportan nada a nuestro tema. 
No parece deducirse de la etimología que el término tuviera alguna 
relación con teorías de tipo óptico o artístico propiamente dicho. 
Vitruvio fue el primero en referirse a este fenómeno arquitectónico, 
traduciendo el término griego por adjectio in medüs columnis que viene a reflejar 
algo añadido o saliente en la parte central de la columna y, por lo tanto, 
producido deliberadamente. Desgraciadamente el dibujo explicativo que 
acompañaba el manuscrito original nunca se conoció y carecemos de una posible 
definición geométrica o método de trazado. Sin embargo, conociendo los 
minuciosos detalles con que Vitruvio explicaba los procesos constructivos, 
tenennos que pensar que la éntasis se basaba en algún tipo de construcción 
geométrica, ya que no iba a dedicarse una lámina a explicar un proceso artístico 
intangible. 
Sin embargo también es posible que Vitruvio representara la éntasis tal 
como la construían los romanos de su tiempo, no pretendiendo aclarar la forma 
constructiva de los antiguos griegos. 
Es curioso señalar que la idea de la éntasis no mereció mayor atención 
prácticamente hasta su redescubrimiento por Cockerell en 1810. Posteriormente 
la comentaron Wiikins (1812) y Aliasen (1814), debiéndose las primeras medidas 
a Jenkins, publicadas en 1830. 
Independientemente de significados etimológicos resulta interesante 
recoger las diversas definiciones y explicaciones de dicho término que se 
encuentran en diferentes autores consultados para este trabajo: 
a) Generalmente cuando los autores no entran en detalles ni en una 
explicación propiamente dicha, suelen definirla como una imperceptible 
hinchazón del fuste de las columnas. 
b) La más frecuente explicación cuando entran en algún detalle (por ejemplo, 
Pevsner 1970) es que la éntasis es la ligera convexidad aplicada a las 
columnas griegas y otras posteriores, para corregir la ilusión óptica que 
resultaría si las generatrices fueran completamente rectas. Para Hopper 
(1971) la éntasis sería la sutil hinchazón de la columna (particularmente 
en la columna de esquina) realizada para compensar los efectos de la luz; 
de otra manera produciría una ilusión de concavidad. (En el Apdo. 2.2 
explicaremos nuestra opinión a este respecto). 
c) Pueden encontrarse otras definiciones que especifican nnás concretamente 
la curva desde un punto de vista geonnétrico y en relación a la ilusión 
óptica: Así, según Wieninger 1950 sería el lugar geométrico de todos los 
puntos con distancias iguales a una recta en el campo visual. Existen 
diferentes descripciones de este tipo, basadas en la representación del 
círculo para su ejecución. Pero este tipo de curvas de la énfasis 
corresponderían a las colunnnas ronnanas y a partir del siglo II a.C. y 
recuerdan las descripciones de Vitruvio (Ver fig-2.5). Lo cierto es que no 
todas las columnas responden a este principio. 
d) Hay también algunos autores (Loeb, 1923; Pollit, 1972) que centran la 
definición a nivel de teorías de elasticidad y resistencia enunciando 
únicamente dichos términos, pero desde un punto de vista de impresión 
estética. En este sentido se presenta la curva como aquélla que daría 
sensación al espectador del peso del edificio, expresada a través de una 
idea de deformación transversal. En el mismo sentido va lo indicado en 
el Lessico Universale Italiano (1971) según el cual "la columna de piedra 
tiende a reproducir,a una escala diferente, la deformación del fuste de 
una columna de madera bajo una carga puntual". 
2.2 La finalidad de la éntasis. Las teorías ópticas 
También se podría definir la éntasis si se consigue explicar su finalidad 
constructiva, en la hipótesis de que éste sea su origen. De hecho las teorías 
ópticas ya introducen una explicación de su necesidad. 
Pollit (1972) ha resumido los diferentes tipos de respuestas que se habían 
propuesto al por qué de la existencia de los refinamientos geométricos en el 
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Entasis de tipo romano a partir del siglo II a.C. 
Partenón, de acuerdo con las siguientes tres teorías (también aplicables al caso 
general de la éntasis): 
1) La teoría de la compensación: centrada en la teoría de Vitruvio y 
encaminada, como hemos dicho, a corregir ilusiones ópticas. 
2) La teoría de la exageración: de alguna manera anti-Vitruviana, según la 
cual las curvaturais fueron realizadas para amplificar la distorsión óptica 
normal, de manera que el templo pareciera más grandioso de lo que 
realmente es. 
3) La teoría de la tensión: el propósito de las curvaturas sería crear una 
tensión o emoción en la mente del observador, como diferencia entre lo 
que el observador espera ver y lo que realmente ve. 
En todas las teorías expuestas hay una coincidencia en que la éntasis es 
un hecho artístico creado por el constructor, aunque algunas también especulan 
con un posible error constructivo. 
El concepto de la éntasis como un refinamiento estético más, huyendo de 
la fría geometría troncocónica lineal de las columnas, está bastante generalizado. 
Se inscribiría en la misma línea que la curvatura del estilóbato y del frontón, las 
pequeñas variaciones en los intercolumnios, la inclinación de las columnas de 
esquina, etc. (Lawrence, 1957). 
A nuestro juicio esta teoría de los refinamientos merece una profunda 
revisión ya que no tiene nada que ver el bombeo adoptado por razones de 
drenaje con la flecha por mayores asientos de la parte central del estilóbato o 
las variaciones en los intercolumnios. En la parte final de este trabajo 
comentaremos hasta qué punto la éntasis puede calificarse de refinamiento. 
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Dado que las teorías ópticas son las que han tenido un mayor peso 
históricamente las comentaremos con un mayor detalle. 
La teoría óptica afirma que: La énfasis tenía por objeto contrarrestar el 
efecto visual desagradable de que las columnas rectas aparecieran como 
estranguladas en el centro del fuste. Dicho adelgazamiento, crearía una imagen 
de concavidad en el fuste de la columna que, teóricamente se contrarrestaría 
con la convexidad de la énfasis. 
Esta teoría fue propuesta por primera vez, cuatro siglos después de la 
terminación del Partenón, por Vitruvio. No se conserva ningún escrito antes de 
este tiempo acerca del por qué de las curvaturas. Y desde entonces se ha 
mantenido esta teoría como la más aceptada a pesar de que han aparecido 
teorías antivitruvianas. Incluso Vitruvio en algún momento reconoce que algunas 
de las deformaciones pudieran haber sido meros defectos. Pero esto último 
parece ser ignorado por los defensores de la teoría óptica, quizá con bastante 
razón ya que no tiene sentido repetir "defectos" en todas las columnas de un 
templo. 
Lo que es cierto, es que si las columnas se percibiesen rectas con esas 
curvaturas, entonces, no se cuestionaría la teoría óptica. Pero lo cierto es que 
aun se sigue percibiendo la éntasis. Más aun, si no tuviera énfasis la columna, 
ésta se percibiría aun más recta. 
Podríamos distinguir tres tipos de distorsiones ópticas: 
1) la de "corsé", en que las figuras aparecen estranguladas. Esto ocurre en 
las cámaras fotográficas, y no aparece en la visión en el ojo humano; 
2) la de "barril", que es la propia del ojo humano (con la cual percibiríamos 
con "éntasis" una columna rectilínea) y; 
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3) la de "ojo de pez", que aparece en la cámara con gran angular, o en la 
visión lateral del ojo humano. (Podría incluirse la 3) dentro de la 2) como 
casos extremos). 
Es interesante comentar la ilusión óptica de Herens. Ver fig-2.6. En ella 
se aprecia cómo dos líneas rectas y paralelas, (nos imaginamos fueran los 
perfiles de la columna) al representar sobre ellas las líneas de fuga hacia dicha 
"columna", se perciben con forma de barril. 
A la luz de los modernos conocimientos de óptica (V. Daza, "C.S.I.C." 
1989) resulta probado que de ser la columna de perfiles rectilíneos, sin la 
éntasis, un observador colocado frente a ella, aun percibiría la columna curvada 
hacia el exterior. Por tanto, la introducción artificial de la éntasis lo que haría en 
realidad sería incrementar la imagen de deformación. 
Esto está en relación con la visión llamada de ojo de pez, que es la manera 
de funcionar de nuestra visión, puesto que alrededor del punto en que 
centramos nuestra visión todas las imágenes que rodean dicho punto adoptan 
formas convexas (Fig-2,7). 
Esto puede observarse al colocarse frente a un edificio de gran altura y 
a ser posible con líneas verticales dibujadas recordando las estrías del fuste 
(puesto que las estrías incrementan la sensación de curvatura por ser referencia 
unas a otras). 
Un ejemplo inmediato sería la torre Picasso en Madrid, donde los 
observadores aprecian una hinchazón en su parte media a modo de éntasis, no 
haciendo falta decir que los paramentos son verticales (fig-2.8). 
Según Goodyear la teoría óptica podría invalidarse por el caso concreto 
de los templos de Paestum. Estos templos fueron realizados un siglo antes que 
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Fig-2.6 
Ilusión óptica de Herens. Dos líneas rectas y paralelas con líneas de fuga 
hacia su interior se perciben en forma de barril. (Flocon,1987). 
Fig-2.7 
• -0S-
Percepción de ojo de pez. Alrededor del punto en que centramos nuestra 
visión las imágenes adoptan formas convexas. (Flocon, 1970). 
Fig-2.8 
Percepción de hinchazón inexistente a modo de éntasis. Torre Picasso de 
Madrid. 
el Partenón, y aparecen con la éntasis muy pronunciada, siete veces nnayor que 
la del Partenón. Cabe pensar que si se pretendía únicamente corregir el eventual 
estrangulamiento óptico no era necesario exagerar la convexidad hasta el punto 
de hacerla claramente perceptible, provocando otro fenómeno visual de sentido 
contrario. 
En realidad desviaciones mínimas de la línea recta (probablemente 
inferiores al 1 %) son percibidas por la hiperagudeza visual humana. Según 
Pirenne el hombre es capaz de percibir hasta seis segundos de arco. 
La teoría señalada por Vitruvio surge de una idea incorrecta, al considerar 
la visión como rayos emanando desde los ojos hasta los objetos vistos, y esta 
teoría es la que se mantenía en el temprano siglo IV a.C. 
No entraremos en un análisis crítico respecto a la validez de las teorías 
ópticas en lo referente a los valores del intercolumnio o sobre la curvatura del 
estilóbato, pero puede demostrarse igualmente la escasa eficacia óptica de estos 
refinamientos, sin que ello les reste validez artística. 
Por supuesto existen otras posibles razones para estas curvaturas como 
el drenaje de la plataforma del templo lo que, a su vez, pudo obligar a variar el 
intercolumnio y a inclinar las columnas. 
En determinados terrenos o cuando el templo se erigía sobre una 
acumulación de piedras se producían asientos diferenciales entre las esquinas 
y el centro (más cargado), siendo lógico que se intentaran corregir con una 
contraflecha del estilóbato y del frontón. 
Podemos decir que para que realmente se perciban las columnas 
estranguladas hacia la mitad del fuste, debería darse una situación muy especial 
asociada a fenómenos de reflexión de la luz. Así esto se podría apreciar en las 
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finas columnas del Patio de los Leones en La Alhambra de Granada. (Ver 
fig-2.9). Pero esto sólo ocurre en columnas muy finas y por tanto no es aplicable 
a las columnas dóricas. Efectivamente Vitruvio apuntaba que el efecto de 
estrangulamiento aparecía en columnas muy esbeltas de más de 40 pies de 
altura, lo cual no se da en casi ningún templo griego y, por supuesto, tampoco 
en el Partenón. 
Podemos concluir que los especialistas en óptica (Ferguson, 1977) están 
de acuerdo con las teorías antivitruvianas: si Vitruvio decía que sin la éntasis las 
columnas se verían estranguladas, los ópticos actuales opinan que se verían en 
forma de barril. 
Algunas teorías parten de la hipótesis de que el ojo se adapta a la 
realidad. Según esto las distorsiones que percibiéramos en un edificio hecho sin 
correcciones ópticas, al final de un tiempo ya no se percibirían. Así por tanto, 
parece difícil de creer que la complejidad de curvas que existen en todo el 
Partenón, con medidas incluso de mieras, se hicieran para una simple corrección 
óptica. 
Añadiremos además, como cuestionamiento de la validez de las teorías 
ópticas, el hecho de que exijan en el caso del Partenón tener que observarlo a 
24 metros de distancia, y con un cierto ángulo para que las curvaturas del 
templo por efecto de las distorsiones ópticas queden anuladas. Esto parece de 
alguna manera carecer de sentido puesto que el templo es un elemento para ser 
observado desde todos sus ángulos y distancias lógicos de la posición del 
observador. 
2.3. Aparición de la éntasis en otras culturas. Los mayas. 
Es evidente que columnas de diámetro variable de forma no lineal 
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Fig-2.9. 
Columnas de mármol del Patio de los Leones en la Alhambra de Granada. 
Las fotos contrastadas resaltan los estrangulamientos de los fustes. 
aparecen en diversas culturas, no necesariamente relacionadas. Quizá el caso 
de las columnas cretenses invertidas esté muy próximo al caso griego, pero no 
podría decirse lo mismo de las columnas mayas o las del arte ruso en el Kremlin 
y otros muchos templos. 
Nos vamos a centrar en la cultura Maya dando por sentado que no pudo 
existir ningún tipo de contacto entre la cultura griega antigua y la cultura Maya. 
Si observamos el tipo de curvatura en la fig. 2.10, nos recordará en 
alguna manera a la éntasis griega, pero en el arte Maya esta curva es siempre 
más pronunciada. 
Algunos aspectos del arte maya, con deformaciones tan pronunciadas, 
pueden servir de ayuda para interpretar la éntasis griega u orientar el estudio de 
la misma: 
1). En el arte maya los materiales son también calcáreos. Es curioso que 
según Lorenzo Ochoa (1990) en las columnas precolombinas sólo 
aparecen las éntasis cuando el material es caliza y no aparece con otros 
materiales más duros. Así, según el mismo autor, las éntasis sólo se dan 
en la península del Yucatán que es un terreno calcáreo mientras que 
fuera de la península los materiales usados son otros; esto apoyaría la 
hipótesis del hecho construido, facilitado o no por la dureza del material. 
2). Las cargas suelen ser similares e incluso mayores a las de los templos 
griegos (a veces soportando cargas de grandes templos piramidales); sin 
embargo, y comparativamente hablando, las tensiones medias pueden ser 
similares o incluso inferiores, dados los grandes tambores utilizados. 
3). En favor de las deformaciones reológicas estarían las condiciones 
ambientales más desfavorables que en Grecia, pues los templos mayas se 
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Fig. 2.10. 
Columna del templo maya de Edzná en el que se aprecia un abombamiento 
del fuste. 
También se observa un leve hundimiento del elemento horizontal apoyado 
sobre la columna. 
encuentran en zona tropical (alta temperatura y humedad); 
4). La éntasis maya se aprecia en templos que datan del siglo III a.C. y es 
alrededor de esta época (P. Chico 1990) cuando se comienza a utilizar la 
piedra (caliza) en la construcción. 
Existen otra serie de coincidencias entre ambas culturas (la griega y la 
maya) que afectan a la hipótesis de la supuesta construcción de la éntasis entre 
las que destacamos: 
1). Antes de construir los templos, hacían la maqueta en barro. Cabe pensar 
que reprodujeron en piedra la deformación observada en el barro. 
2). Otra coincidencia (R. Alarcón,1990) entre ambas culturas es que los 
primeros templos se realizaron en madera: cabanas los griegos y chozas 
los Mayas. Las deformaciones de las blandas maderas tropicales pudieron 
influir en el perfil adoptado en piedra. 
3). También los mayas como los griegos estucaban con grandes espesores. 
Los mayas lo hacían a veces con espesores de hasta 15 centímetros, con 
lo cual no parecería tener sentido la construcción de la éntasis si después 
se iba a recubrir con dicho estuco. Más adelante analizaremos con algo 
más de profundidad esta hipótesis. 
4). Otras teorías sostienen que la causa de la supuesta construcción de la 
éntasis maya era para representar la idea del peso que actúa sobre las 
columnas (L. Ochoa, 1990). En este caso parece que el efecto estaría 
más claramente conseguido que en el caso de la ligera éntasis griega. 
5). También hay autores (P. Gendrop, 1970) que relacionan este tipo de 
exagerado perfil con sutiles preocupaciones en materia de correcciones 
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ópticas. 
Como puede verse las mismas incógnitas aparecen en la interpretación 
del arte maya y del arte dórico griego. 
Sin embargo es muy interesante y diferenciador el hecho de que cada 
tambor tiene una éntasis independiente como vemos en la fig. 2.11 (Templo de 
Zayil, México) o en la 2.12 (Chichenitza). Estas formas excluyen la hipótesis de 
deformación mecánica, salvo si el mortero de agarre interpuesto fuera de 
altísima resistencia, lo cual no es el caso, aunque, evidentemente, dicho mortero 
es más eficaz que el apoyo a hueso entre los tambores de las columnas griegas. 
La heterogeneidad de curvaturas señala cierto desprecio por el efecto 
estético de las mismas y nos lleva a elaborar dos hipótesis: 
La curvatura de los tambores podía facilitar su transporte y guiado 
Las zonas de contacto entre tambores podían saltar por concentración de 
tensiones si no se lograba un apoyo perfecto, lo cual era prácticamente 
imposible con las técnicas constructivas mayas, por lo cual la mejor forma 
de arreglar los desconchados era recortar hacia adentro la superficie 
dañada. 
En este sentido parece que los canteros griegos alcanzaron mayor 
perfección que los mayas en el asiento y pulido de los tambores que formaban 
las columnas. 
Digamos para terminar que la éntasis, generalmente muy exagerada, se 
ha utilizado como expresión de robustez y solidez en culturas de muy diverso 
signo, aunque con cierta preferencia por parte de las dictaduras y regímenes 
autoritarios. 
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Fig. 2.11 
Templo maya de Zayil en Yucatán donde cada tambor de las columnas tiene 
una éntasis independiente. 
COLUMNAS CON MORTERO DE AGARRE 
ENTRE TAMBORES, MAS RESISTENTE 
QUE LA PIEDRA 
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Fig. 2.12 
Columnas mayas en Chichenitza en las que se aprecian cómo cada tambor 
tiene una éntasis independiente. Las columnas en forma de serpientes son 
simétricas pero dicha simetría se ve alterada por las éntasis diferentes de los 
fustes. El fuste de la izquierda tiene dos éntasis mientras que el de la derecha sólo 
tiene uno. 
VALORES DE LA ENTASIS EN LOS TEMPLOS DÓRICOS 
3.1 Análisis geométrico 
A continuación analizamos una serie de diferentes tennplos, en los que 
según diversos autores se ha apreciado la existencia de éntasis en las columnas. 
Hemos de mencionar que los valores considerados, son los más aceptados, 
puesto que existe dispersión en los resultados según el tratadista que se 
considere. Incluso hay autores que para una misma columna aseguran que no 
existe éntasis, mientras que otros no sólo dicen que existe, sino que le dan un 
valor. Esto es debido por una parte a lo reducido de las curvas a veces de 
milímetros, con lo cual pasan inadvertidas, y por otra parte, al deterioro de la 
piedra después del paso de miles de años, con lo cual pierde definición el 
contorno de la columna. 
Hay que tener en cuenta además las dificultades de medida de la éntasis 
por medios mecánicos así como la imposibilidad de asignar una éntasis única a 
una columna o a todas las columnas de un templo, ya que las variaciones son 
apreciables. De hecho no se conoce ningún estudio comparativo que haya 
medido éntasis en todas las estrías o acanaladuras de una misma columna. Por 
otra parte, siempre se tiende a medir aquellas estrías que están en mejor estado 
de conservación, siendo dudoso que sean las más representativas. Tampoco 
existen medidas comparativas entre columnas de un mismo templo, aunque en 
general en algunos casos muy significativos se dispone de datos de 2 o 3 
columnas. 
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Las columnas de las cuales posteriormente ofrecemos datos fueron 
construidas en general antes del siglo III a.C. El material de ellas tiene una 
elevada composición de calcita, elemento especialmente deformable en ciertas 
condiciones. 
En la fig. 3.1 se muestra una lista de los templos dóricos principales, en 
la que se han marcado aquellos en los que se ha detectado éntasis, pudiendo 
observarse que dicho "refinamiento" no constituye un carácter general, 
sistemático o canónico del arte dórico. 
En la tabla 3.1 se incluyen los datos de templos en los que se han 
encontrado columnas con éntasis, mientras que en la tabla 3.2 se indican los 
valores de la altura a la que se encuentra la máxima éntasis con respecto a la 
altura de la columna "H" ; el valor de la máxima éntasis "e"; la relación de esta 
con la altura de la columna: 
"H / e" y la disminución = (Diám.sup.- Diám.inf.)/2H. 
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FECHA NOMBRE DEL TEMPLO 
E 
N 
T 
A 
(DÓRICO) S 
1 
S 
590 a. C. Olimpia, Hera sí 
565 a. C. Siracusa, Apolo sí 
555 a. C. Siracusa, Olimpeioieum sí 
550-530 a. C. Selinunte, "C" -
540 a. C. Assos, Atena -
Corinto, Apolo -
535 a. C. Selinunte, "D" -
530 a. C. Paestum, Basílica sí 
525 a. C. Selinunte, "FS" -
529-515 a. C. Atenas, Atenea (Peisistrato) sí 
520-450 a. C. Selinunte, Apolo "GT" -
510-409 8. C. Agrigento, Zeus Olimpo -
510 a. C. Paestum, Atenea sí 
507 a. C. Delfps, Tesoro ateniense --
500 a. C. Metaponte, Tavole Paladine ~ 
Agrigento, Heracles -
Delfos, Atenea Pronaos -
498 a. C. Sunio, Poseidón (antiguo) -
495-485 a. C. Egina, Afaia -
488-480 a. C. Atenas, antiguo Partenón -
480 a. C. Siracusa, Atenea sí 
Himera, Nike -
480-460 a. C. Selinunte, Hera sí 
468-460 a. C. Olimpia, Zeus -
460 a. C. Paestum, Poseidón sí 
Agrigento, Hera Lacinia sí 
Selinunte, "A" -
450-425 a. C. Bassae, Apolo ~ 
449-444 a. C. Atenas, Hefaestum -
447-432 a. C. Atenas, Partenón sí 
444-440 a. C. Sunio, Poseidón (nuevo) ~ 
440-436 a. C. Atenas, Teseo sí 
437-432 a. C. Atenas, Propfleos 
edificio central sí 
ala Oeste ~ 
436-432 a. C. Ramnous, Némesis --
430 a. C. Agrigento, Concordia sí 
425-417 a. C. Délos, Apolo (ateniense) -
424-416 a. C. Segesta ~ 
423-416 a. C. Argos, Hera -
380 a. C. Epidauro, Asclepio -
366-326 a. C. Delfos, Apolo ~ 
350 a. C. Tegea, Atenea Alea ~ 
340 a. C. Nemea, Zeus ~ 
321 a. C. Strato, Zeus ~ 
320 a. C. Olimpia, Metroum ~ 
319 a. C. Atenas, Monumento de Nielas -
460-454 a. C. Délos, Apolo (períptero) ~ 
314-280 a. C. Délos, Apolo (períptero) " 
250 a. C. Pérgamo, Atenea Pollas ~ 
170 a. C. Pérgamo, Dionisio ~ 
125 a. C. Eleusis, Artemis Propileo -
Fig-3.1 
Templos Dóricos con éntasis reconocida en los tratados de arte. El resto de 
los templos probablemente también tengan éntasis pero pasarían inadvertidas a los 
estudiosos por ser de una magnitud muy reducida. 
TABLA 3.1. - Geometría de columnas con éntasis 
Templo Año Material Altura 
Columna 
Diámetro 
sup./mf. 
Partenón 
Atenas 
432a.C. Mármol 
Pentélico. 
9,58 m. 1,4/1,87 m. 
Erecteion. 
Jón, Atenas 
406a.C. I I 6,44 m. 0,6/0,69 m. 
Propíleos 
Atenas 
437a.C. I I 5,33 m. 1,4/1,56 m. 
Propíleos 
Jón. Atenas 
I I 8,06 m. 0,9/1,04 m. 
Teseo 
Atenas 
440a. C. Mármol 
Pentélico. 
5,21 m. 0,9/1,02 m. 
Olimpeion 
Atenas 
?ll a.C. Mármol 
Blanco. 
13,32 m. 2/2,28 m. 
Basílica 
Paestum. 
550a.C. Travertino. 5,31 m. 1,06/1,38 m. 
Atenea 
Paestum. 
500a.C. Travertino. 5,8 m. 1/1,2 m. 
Poseidón 
Paestum. 
450a.C. Travertino. 7,7 m. 1,5/2,1 m. 
hiera 
Olimpia. 
600a.C. Mármol ?. 4,9 m. 1,3/1,54 m. 
hiera 
Selinunte. 
500a.C. Travertino ?. 7,25 m. 1,02/1,4 m. 
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TABLA 3.2.- Detalles geométricos de las columnas con éntasls 
Templo Aft.ént 
h 
Énfasis 
e 
Re/ación 
H / e 
Disminución 
(DsDi)/2H 
Partenón 2/5 H. 1,74 cm. 1 / 5 5 2 6,8 X 10-3 
Erecteion 5/12 H. 0,55 cm. 1 / 1080 7,0 " 
Propíleos 1/2 H. 1,05 cm. 1 / 507 15,0 " 
Propíleos 
Jónicos 
1/2 H. 1,91 cm. 1 / 4 2 0 8,7 " 
Teseo 1/2 H. 0,7 cm. 1 / 7 4 0 11,5 " 
Olimpeion 1/3 H. 3,6 cm. 1 / 3 8 0 10,5 " 
Basílica >1/2 H. ¿ 3 a 6 cm. 1 / 1 0 0 
a 200 
30,1 " 
Atenea <1/2 H. ¿ < 3 cm. 1 / 1 6 0 17,1 " 
Poseidón >1/2 H. 2,1 cm. 1 / 3 6 0 39,2 " 
Hera Olim. ¿ ¿ 3 cm. 1 / 140 24,5 " 
Hera Sel!. >1/2 H. 1 cm. 1 / 725 26,2 " 
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En general observamos que los valores difieren pero son del nnismo orden 
dé magnitud. Y en general oscilan desde valores muy pequeños hasta casi 
imperceptibles a simple vista. 
Existen muchos más templos con éntasis, como son todos los 
encontrados en Paestum, o los de Agrigento y Selinunte, entre otros. Pero en 
algunos de ellos, no se ha determinado claramente su valor, por ser a veces 
medidas de curvas difícilmente apreciables. Todos estos templos coinciden en 
estar realizados en material relativamente blando, areniscas conchíferas, 
travertinos, etc. 
Existiría otro grupo de templos calificables como "inciertos" según los 
tratadistas, por no llegar a poder asegurar si tienen éntasis. Entre estos templos 
estarían entre otros: el templo de Apolo en Siracusa; el de Zeus en la misma 
ciudad; el del santuario de Hera en Cretona, etc. 
Según la relación entre la altura y el valor de la éntasis, podemos ver que 
en los ejemplos antes citados, dicha relación oscila entre 1/87 en Paestum y 
1/1080 en Atenas. Estos valores tan dispares obligan a admitir que no existía 
un "canon estético" o que, al menos, se estaba buscando por tanteos. La 
introducción de curvas con un sistema preciso de trazado y una modulación en 
épocas posteriores, desde los romanos (ver por ejemplo la fig. 2.5), sí supuso 
un elemento estético definido. 
Lawrence, en su Tratado de Arquitectura Griega, plantea una tendencia 
inicial de éntasis proporcional a la altura de la columna, aunque parecería más 
razonable que la éntasis fuera proporcional al diámetro de la columna. Sin 
embargo, parece que existieron "modas", unas veces hacia éntasis casi 
imperceptibles y otras hacia éntasis exageradas (después del siglo II a.C), 
aunque no todos los templos obedecían a estas modas, como es el caso del 
templo de Poseidón en cabo Sunion, coetáneo del Partenón y desprovisto de 
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éntasis. 
Diversos tratadistas han intentado encontrar alguna ley o criterio al que 
respondiera la éntasis, aunque claramente sin éxito, lo cual es explicable por las 
tendencias y modas mencionadas, en la hipótesis de una éntasis construida, o 
por el diferente comportamiento mecánico de columnas de materiales y 
geometrías diferentes, si se adoptan las teorías tensodeformacionaies. 
Por nuestra parte hemos profundizado algo más en este aspecto, 
partiendo de los datos geométricos de la fig. 3.2, con los resultados que 
aparecen en las figs. 3.2a y 3.2b. 
En la fig. 3.2a se muestra la relación entre el diámetro inferior de la 
columna y la éntasis, con una ley de proporcionalidad bastante clara, salvo en 
los tres templos más antiguos en los que la éntasis está exagerada respecto al 
resto. El hecho de que dos de estos templos correspondan a Paestum y a 
materiales blandos indica cierta divergencia posterior de criterio en la propia 
Grecia. 
Una tendencia similar, aunque más dispersa se observa respecto a la 
altura (fig. 3.2b). 
No se aprecia una tendencia nada clara en cuanto a la posición del punto 
de máxima éntasis en la altura de la columna, con valores relativos del 
parámetro A .= h^n/htot de 0,3 a >0,5. Estos valores no parecen estar 
relacionados con la altura, el diámetro o la disminución (figs. 3.2c, 3.2d y 3.2e), 
lo cual va en contra de la habitual estética de las proporciones. 
En todas las correlaciones se aprecia que las columnas de Paestum 
obedecen a criterios distintos de los del resto. Esto puede explicarse por la 
época de construcción, en la que todavía no existían ejemplos suficientes en que 
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Relación entre la éntasis y la disminución. (Referencias en fig-3.2). 
inspirarse, aunque también puede tenerse en cuenta la lejanía de la metrópoli o 
la utilización de materiales no habituales en Grecia como el travertino. 
Considerando el desarrollo en altura de la éntasis se observan algunos 
aspectos que hacen todavía más difícil el análisis geométrico. 
Así por ejemplo, en las figs 3.3 a 3.8 podemos observar distintas éntasis 
de diferentes templos llegando a ser a veces tan complejas como en la fig-3.5 
donde se encuentran tres distintas hinchazones o éntasis dentro de una misma 
columna. La única explicación que se encuentra es el defecto constructivo, 
tratándose de rectificaciones más o menos toscas una vez que se advertían las 
desviaciones respecto al perfil deseado. 
Por simples consideraciones elásticas es fácil demostrar que, a igualdad 
de cargas, altura de columna y diámetro en la base, la éntasis máxima se 
produce a mayor altura en las columnas con mayor disminución. Esto parece 
cumplirse en la Basílica y el templo de Poseidón en Paestum y en el de Hera en 
Selinunte, pero no en otros casos. 
También se comprueba con los datos de la fig. 3.9, donde se han 
diferenciado los mármoles de los travertinos. 
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Perfil de la éntasls del Templo de Juno Lacinia en Agrigento. Se observa cómo 
existen tres claros estranguiamientos (Mertens, 1984). 
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Fig-3.4 
Perfil de la éntasis en el templo de Hera en Selinunte. Se aprecia un 
estrangulamíento hacia la parte inferior del fuste. (Mertens, 1984). 
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Fig-3.5 
Perfil de la éntasis en el templo de la Concordia en Agrigento. Las inflexiones 
son más marcadas hacia la parte inferior de la columna. (Mertens, 1984). 
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Perfiles de dos éntasis diferentes dentro del templo de Poseidón en Paestum. 
El perfil de la izquierda corresponde a las columnas Norte en las que la éntasis es algo 
menor . (Mertens, 1984). 
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Perfiles de éntasis del templo de Atenea en Slracusa. Se aprecian 
estrangulamientos diversos. (Mertens, 1984). 
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Perfiles de las distintas éntasis de las columnas del Pronaos en el Partenón de 
Atenas. Las curvas en este caso son más sencillas que las de otros templos. (Imagen 
cedida por Eva Toulopa Directora de la Acrópolis de Atenas, 1990). 
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Relación de la disminución del diámetro del fuste con la posición de la 
máxima éntasis. 
3.2 La incidencia del tipo de material 
La gran dispersión de valores de la éntasis hace difícil deducir un criterio 
arquitectónico subyacente, lo cual no quiere decir que éste no existiera. De 
hecho podríamos admitir que el constructor griego introdujo un cierto tipo de 
éntasis de manera consciente, si bien dicha curvatura se modificó 
posteriormente por fenómenos físico-mecánicos de distinta magnitud según el 
material de cada templo. 
No resulta fácil hacer un análisis de los datos puesto que son pocos los 
templos de los que se tiene información y, como hemos dicho, los datos no son 
muy fiables puesto que varían según el tratadista. Sí parece claro que el templo 
con mayor curvatura es el de la Basílica de Paestum, y efectivamente en él se 
dan algunas circunstancias que parecen abrir paso a una explicación mecánica: 
1). Es un templo de los más antiguos con éntasis perceptible (550 a.C), y 
por tanto, con más años en condiciones de deterioro ambiental, 
habiéndose encontrado incluso inundado durante años, siendo la humedad 
un elemento favorecedor de la deformación y de la alterabilidad. 
2). Es un templo con un material muy blando: travertino (algún autor no lo 
considera travertino sino caliza porosa) del Sur de Italia. 
3). Es de los templos con mayor disminución y efectivamente la posición de 
su máxima éntasis es también de las más altas. 
Contrariamente al caso de Paestum, los templos sin éntasis perceptible, 
tienen materiales más resistentes que los de los templos con éntasis. Por poner 
un ejemplo, el templo dórico de Poseidón en Cabo Sunion, (comenzado 3 años 
después del Partenón) no presenta éntasis aparente y al parecer su mármol es 
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de gran dureza, mucho más resistente que el pentélico. 
En el Partenón el mármol pentélico utilizado era de gran calidad, de color 
blanco resplandeciente con un fondo ligeramente azul. Curiosamente algún autor 
entiende este fondo en tono rosado. Este fondo azul a modo de venas tendría 
elementos de hierro, los cuales, con el paso de los años y su oxidación, van 
a deteriorar en mayor medida el material junto con un obscurecimiento del 
mármol. En este sentido, el templo de Poseidón en Cabo Sunion (440 a.C.) no 
contiene hierro y se mantiene hoy muy blanco. Como hemos dicho, la resistencia 
del material es mayor que la del mármol Pentélico, y efectivamente, en este 
templo no se ha podido medir la éntasis por ser imperceptible (algunos autores 
dicen que "inexistente"). 
También puede citarse el caso del templo de Assos, en Asia Menor, de 
finales del siglo VI a.C, construido con andesita, una roca volcánica muy dura. 
Las columnas carecen de éntasis y su tercio inferior es casi recto, iniciándose 
por encima la disminución, como en el caso de las columnas romanas. Un caso 
semejante de éntasis en la parte superior se da en el templo de Apolo en Mileto. 
En la hipótesis mecánica las éntasis no perceptibles estarían asociadas a 
materiales muy duros, poco deformables, si bien ello no invalida la hipótesis 
constructiva ya que precisamente estos materiales muy duros resultaban poco 
adecuados para la talla y los refinamientos geométricos. Por otro lado, aparte del 
mayor cuidado en el replanteo, no parecen existir dificultades mayores en el 
tallado de un fuste con éntasis que en el simple fuste cónico. 
Si no existían dificultades técnicas especiales debemos concluir que, o 
bien la éntasis se formaba por la deformación de la columna (la ya citada 
hipótesis mecánica) o quedaba al arbitrio del arquitecto (razones artísticas) o del 
cliente (mayor coste). 
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Nos podemos imaginar las discusiones entre el arquitecto y su cliente 
respecto a los refinamientos a introducir en la obra y los costes 
correspondientes. Si es verdad que el templo de Apolo en Bassae es del mismo 
arquitecto del Partenón, resulta curioso comprobar que en dicho templo se 
prescindió de casi todos los refinamientos exceptó de la éntasis, quizá un 
elemento innegociable para el arquitecto. 
Según E. Browing (1950), la abundancia de mármol en Grecia contribuyó 
en gran medida a determinar el estilo nacional en arquitectura. Los materiales 
eran uniformes, con las diferencias asociadas al tipo de cantera, siendo al 
parecer importante para el artista que el material fuera de grano fino por la idea 
de ser éste de mayor calidad. No obstante muchos templos utilizaron materiales 
porosos como el travertino y algunas calizas. 
Desgraciadamente no existe información litológica precisa sobre los 
materiales utilizados en muchos templos, aunque la mayor parte son de 
naturaleza calcárea, con una gama muy amplia que va desde las calizas tobáceas 
o travertinos, a las calizas sedimentarias y a las calizas marmóreas o mármoles, 
en función del mayor o menor grado de metamorfismo. 
En la fig-3.10 hemos representado una gráfica de la relación entre el valor 
de la éntasis y la dureza del material y vemos cómo a mayor dureza del material 
(por tanto menor capacidad de deformación de la superficie exterior de la 
columna) su éntasis es efectivamente menor. Las columnas con el material más 
blando, que son las de la Basílica de Paestum, son las que mayor éntasis tienen: 
e > 3 centímetros. 
De la figura puede sacarse una conclusión clara: la magnitud de la éntasis 
está relacionada con la deformabilidad del material de la columna. Sin embargo 
ello no lleva a la adopción inmediata de la hipótesis mecánica, al menos hasta 
justificar las magnitudes medidas. 
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Fig-3.10 
Relación entre la dureza del material y la éntasis de las columnas griegas 
anteriores al siglo II a. de C. 
Esta figura, sin embargo, también apoyaría la idea de la éntasis construida 
en el sentido de que un material duro tendrá menos riesgos de desportillamientos 
accidentales (durante el transporte y transcurso de la obra) por lo que el 
recrecido o sobredimensionado existente en los tambores (en e l que se va a 
labrar la éntasis) será menor. 
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4. HISTORIA DE LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y TEORÍAS 
RELACIONADAS CON LA ENTASIS 
4.1 Aspectos generales 
Es inevitable realizar un recorrido por la Historia de la Construcción en 
Grecia para intentar rastrear cualquier indicación sobre la éntasis como elemento 
arquitectónico. 
La aparición de la éntasis, según Plínio, no ocurre antes del 775 a.C. 
(según Robertson en el siglo V a.C). Y hasta entonces precisamente aún no se 
había utilizado el mármol. Al parecer hasta dichas fechas no se había 
manifestado la éntasis claramente y de forma apreciable, aunque arquitecturas 
anteriores como los obeliscos egipcios ya la presentaban. En el ziggurat de Ur 
en Caldea, del 3" milenio a.C, se encuentran numerosas curvaturas que parecen 
tener una cierta intencionalidad estética y óptica. Sin embargo lo sorprendente 
habría sido encontrar alineaciones rectas, dada la deficiente resistencia del 
terreno de apoyo. 
Según Dombart la éntasis surge como consecuencia de una idea 
materializada de deformación transversal debida a la acción de las cargas 
verticales, si bien para este autor el fenómeno de curvar el perfil de las 
columnas aparece como imitación, por parte de los griegos, de la deformación 
que se produce en el material como consecuencia de la forma de construir las 
columnas en Mesopotamia. 
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Según Estrabón los asirios tenían la costumbre de hacer las columnas de 
madera y revestirlas con un manto de barro extendido sobre un armazón de 
cañas. Se conserva el texto griego siguiente: 
• C 739 S/a í e rrjv T;"/? vXys; cnráviv ¿K (^OLVIKLVUV ^V\(ÚV al 
oiKuho^íal (TvineXovPTai xai 8OKOI<; leal aTv\oi<;-
TTepi Se TOLi? tnvXov; <TTp€<f)ovre<! ¿K TÍ*;? KaXá/jiTj<; 
cr)(oii'La TTepíTiOeaaiv, eW ÍTraXeléovTe<; ypúfiaai 
KaTaypil<j>oua-i, ra<; Be dvpat ¿cr<AáX.T(u* úxi-nXat 
e Kai avrai Kai oi OÍKOI, KafjiaptúTOi Trarre? Sia 
rl/v d f i/XtíiJ'. -v/z-tX»; yap rj X<^pa Ka] dafj.vu}Sq<: »'/ 
T7u\\li jrXi/u i^o¿viKo<:- ov-o<; Se TrXeícrro? éu TTJ 
Ua^vXíúrLa, TTOXV'Í Be xal éu 1íov<rot<; xal év rf/ 
•napaXía rf) i XlepaLBi Kai €i> T^ Kapp.avla. 
Kepufiro B' ov -xpüiirrar oi/Bé yap Karop.^povvrái. 
•nafja-rrXt'iaia Be Kai ra év Soi/o-ot? Kai rñ 
—naKyjvp. 
Según la opinión de Dombart (J. Loeb, 1923), esta capa constituida por 
el barro y las cañas se terminaba alterando y curvándose por su propio peso 
formando una panza que según él, fue lo que tomaron los griegos como modelo 
para sus curvaturas verticales. 
Parece que no sólo en Mesopotamia se daba este método de 
construcción, sino que en la misma Grecia, antes incluso de la utilización de la 
piedra en los templos (año 700 a.C), ya se cubrían los fustes de las columnas 
de madera con una capa de barro, eventual soporte de la decoración. 
Hay que indicar que los griegos comenzaron a visitar regularmente Egipto 
hacia el 650 a.C y sus observaciones de los edificios monumentales de piedra 
fue la génesis de su desarrollo arquitectónico y escultórico. 
Antes del siglo Vil a.C. los templos eran de pequeñas dimensiones, en 
ladrillo sin cocer y madera. Es decir materiales fácilmente deformables en los que 
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probablemente ya se materializó la éntasis pero de lo que no existen referencias. 
Después, según algunas teorías, las formas de estos templos se trasladaron a 
la piedra tallada, como el mármol o el travertino. 
Sin necesidad de recurrir a columnas mixtas, el abombamiento y por 
supuesto la conicidad están naturalmente asociados a los troncos dé árbol 
utilizados como columnas en los templos primitivos. Como es sabido, la madera 
se fisura bajo carga, por tracciones perpendiculares a las fibras o por retracción 
al desecarse, con lo cual su perfil se va combando, en una especie de pandeo, 
hinchándose con una curva similar a la de la éntasis. 
Es de destacar que, al igual que la madera, la piedra (ya sea caliza, 
conglomerado o mármol), también generalmente se recubría con estuco a fin de 
obtener una superficie más fina y apta para ser pintada. La utilización del estuco 
efectivamente aparece al menos un siglo antes que las primeras éntasis griegas 
conocidas, (al menos desde el siglo Vil a. de C) . De hecho, todavía se pueden 
observar hoy día restos de estuco en columnas como las de los templos de 
Paestum, Selinunte, Corinto y Olimpia, entre otros muchos. 
Una de las finalidades de este acabado fino en estuco era, como hemos 
dicho, el de ser el soporte de las pinturas, ya que la mayoría de los templos se 
pintaban y además los colores usados eran de tonos muy fuertes y luminosos 
lo cual evidencia que su preocupación no era principalmente la imagen visual del 
material. 
También se conseguía dar a los fustes de las columnas un color uniforme, 
lo que no se podía asegurar ni con el mármol de mayor calidad, dadas las 
heterogeneidades propias de la cantera. 
El estucado también debía tener un efecto similar al "emplastecido" de los 
actuales pintores, tapando desconchados, coqueras o defectos de la piedra. 
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Tampoco puede descartarse un cierto efecto protector frente a la nneteorización 
ya que los templos solían estar en situaciones expuestas, susceptibles de 
provocar la degradación de materiales solubles o débilmente cementados. 
Aunque Dombart postula que la deformación que los artistas pudieron 
tomar como referencia fue la del barro exterior que recubría las columnas de 
madera cabe pensar que las deformaciones de la madera eran muy superiores 
a las que se reflejan en las columnas dóricas. 
En relación con esto podemos encontrar referencias precisamente en 
Vitruvio, quien hablando de los enlucidos, dice que los enmaderamientos se 
hinchan con la humedad, retraen con la sequía o se arquean plegándose. Es 
interesante comprobar también como Vitruvio cita el modo de revestir la madera, 
lo cual coincide con lo comentado por Estrabón. Así, Vitruvio dice que cuando 
se colocan sobre maderas los enlucidos de tierra, dicha madera absorbe la 
humedad del enlucido, de manera que al secarse esta se agrieta, y por tanto 
para que esto no suceda, Vitruvio muestra la regla de construcción siguiente 
(Libro Vil de los Diez Libros de Arquitectura): 
"Se pondrá una fila de cañas largas que se sujetarán en toda su longitud 
a las maderas con clavos de cabeza ancha; luego se extenderá una nueva capa 
de barro (puesto que debajo de estas cañas ya habría previamente una primera 
capa de preparación); posteriormente se clavará una segunda fila de cañas en 
el sentido contrario a las anteriores, y encima se aplicará el enlucido de mortero 
de arena". 
Como podemos ver, este manto alrededor de la columna de madera 
coincide con la capa que Estrabón decía existir alrededor de las columnas de 
Mesopotamia, y vemos que efectivamente era conocido también en Roma por 
lo que igualmente pudo ser conocido en Grecia puesto que gran parte de los 
conocimientos de Vitruvio provienen de este país. 
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Según Pausanias, en el siglo II d.C. todavía se podía ver en el templo de 
Hera en Olimpia (que ya tenía 700 años de antigüedad) una columna de madera, 
la última de las cuarenta que inicialmente constituían el peristilo del templo. Las 
demás habían sido sustituidas por columnas de piedra a lo largo de los años y 
reflejaban distintos gustos: las más antiguas tenían una mayor disminución y un 
mayor vuelo del capitel mientras que las más recientes eran más esbeltas y con 
menor disminución. 
No es de extrañar que, al combinar columnas de madera y de piedra, se 
intentara un cierto mimetismo entre ambas, dotando a la piedra de la éntasis que 
había alcanzado la madera por deformación natural. 
También es interesante considerar que, antes de construir el templo, se 
realizaba una maqueta en barro, en la cual las columnas sí se deformaban con 
una curva tipo éntasis. 
Cabría admitir, en esta misma línea de comportamiento mecánico, que el 
constructor griego ya conocía la deformabilidad del mármol, por lo que tenía 
poco sentido encarecer la construcción para conseguir un perfil que podía 
formarse espontáneamente con el tiempo. Sin embargo el tiempo para que se 
hiciera perceptible el fenómeno podía ser de siglos, con lo cual se escapaba de 
su época, no pudiendo disfrutar del efecto estético buscado y debiendo recurrir 
a incluir tal geometría deformada en el proceso constructivo. 
4.2 La construcción de las columnas dóricas 
Existen muchos tratados sobre técnicas de construcción de los griegos, 
que abarcan prácticamente todos los elementos del templo. Hay estudios muy 
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pormenorizados sobre instrumentos y herramientas de trabajo de la piedra, así 
como trabajos de extracción en cantera, transporte del material, medios de 
colocación de los bloques, juntas y conexiones de unos bloques con otros 
(fig-4.1). 
Las columnas se construían habitualmente por tambores superpuestos, y 
rara vez se trata de columnas monolíticas. Es en el siglo VI a.C. cuando parece 
ser que se pasa de columnas de una sola pieza a tambores. Estos tambores no 
tienen un número fijo de unidades en las columnas dóricas, pudiendo pasar de 
diez a doce tambores. Incluso la altura de cada tambor dentro de la misma 
columna puede ser claramente diferente. 
El hecho de la superposición de tambores introduce un elemento 
distorsionador del estado tensional, el cual debe reflejarse lógicamente en el 
perfil final deformado. Este tema se comenta con más detalle en el Cap. 5. 
La conexión de los diferentes tambores trataba de favorecer el perfecto 
apoyo de unos tambores sobre otros y evitar contactos puntuales donde se 
concentrarían las tensiones llegando en algún caso a la rotura, como se puede 
entender en fig-4.1. Las piezas quedaban unidas únicamente por apoyo de unas 
sobre otras sin conglomerante, y entre los tambores se colocaban en su eje unas 
piezas metálicas de conexión (ver fig-4.1), que permitía centrar y corregir el eje 
final de la columna. 
La colocación de unos tambores sobre otros se realizaba colgándolos con 
ayuda de cuerdas y otros instrumentos (fig-4.1). Pero hasta este momento de 
la construcción, según los diferentes tratados, aún no se habrían trazado las 
estrías y por tanto aún no existiría la éntasis, cualquiera que fuera su origen. 
Las acanaladuras (Thomas y Hudson, 1961) se realizaban ya colocados 
los tambores, pues si no habría sido imposible hacerlas coincidir unas con otras. 
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Fig-4.1 
Método de colocación de los bloques de piedras de los templos griegos (arriba). 
Juntas y conexiones de unos bloques con otros (abajo). (Martin, 1965). 
Generalmente en la columna dórica el número de estrías era de 16 o 20. Y 
dentro de una misma columna las estrías no tienen todas la misma dimensión, 
lo cual para algunos tratadistas sería cuestión de un pequeño error. 
4.3 Diferentes teorías sobre la formación de la éntasis 
En este momento del proceso de construcción aparecería la ejecución de 
la éntasis en la columna. Lo cierto es que hay tratados de construcción que al 
llegar a este punto, simplemente no lo mencionan. Otros tratados lo consideran 
únicamente como una cuestión aún sin resolver, pues dicen que incluso los 
expertos no saben con seguridad cómo los griegos pudieron llegar a tal 
perfección en la curva de la éntasis. 
La observación de las columnas y de los numerosos restos dispersos por 
el mundo griego indican una aceptable calidad de talla, pero no suficiente para 
llegar a materializar detalles milimétricos. Esta es también la opinión general de 
los tratadistas. Si se piensa que la curva de la éntasis tiene, en el caso del 
Partenón, 17 milímetros de flecha máxima en más de 10 metros de altura de la 
columna y que se repite en todas las acanaladuras y estrías, hay que excluir el 
origen constructivo o buscar un sistema especialmente refinado. 
Es curioso observar cómo se tienen datos para explicar el modo de 
proceder en la construcción del templo, pero al llegar al tema de las curvaturas 
aparece una laguna en el conocimiento y, tal como algún autor lo define, resulta 
un "misterio". Son varios los autores que al llegar a este punto se plantean la 
posibilidad de que fuera un error de construcción más o menos aceptado, pero 
esto carece de sentido ya que, por ejemplo, las éntasis de Paestum son 
claramente perceptibles y semejantes en todas las columnas, lo cual elimina esta 
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posibilidad. 
En el caso del templo de Hera I en Paestunn, según Delagardete la flecha 
es de aproximadannente 5 centímetros en todas las columnas en casi 5 metros 
de altura, es decir una éntasis lo suficientemente fuerte y perceptible que 
invalida la teoría del error, ya que habría sido muy fácil de corregir una vez 
observada en la primera columna. 
En la hipótesis de una éntasis construida se ignoran los criterios de diseño 
y la forma de replantear o conformar la misma. 
Parece ser que los trabajadores, altamente especializados, iban pasando 
de un templo a otro, según inscripciones que se han hallado, encontrándose 
datos de reclutamientos, costos y acarreos (Martienssen, 1958). Incluso el 
mismo arquitecto pasaba a otro templo, pero lo curioso es que no se repiten las 
curvas de éntasis en templos consecutivos de dimensiones muy similares. 
Estos ejemplos eliminarían la posibilidad de un "canon" o criterio general. 
En un proceso creativo lógico podríamos pensar que primeramente se encajaba 
el volumen del templo y el número de columnas, así como las dimensiones 
aproximadas de las mismas (altura H y diámetros superior d^ e inferior dj). En ese 
momento la éntasis tenía que surgir como 
ri = / (H, d„ di) 
siendo / una función de tipo estético, matemático o constructivo. 
Lógicamente distintos arquitectos llegarían a distintos valores de ri, pero 
también el mismo arquitecto podía variar ri en función del tipo de material o de 
determinados factores económicos. 
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Por ejemplo, E. Browne (1909) cita el caso del templo de Apolo en 
Bassae, construido después del Partenón, hacia el 430 a. C , siendo de nuevo 
Ictinos el responsable de las obras. Esta vez el material era una caliza gris más 
resistente y no se aprecian en el templo curvaturas perceptibles, excepto una 
ligera éntasis. 
Existe una teoría constructiva que parece ser la más aceptada y que 
guarda cierta semejanza con la forma de realizar los peldaños en los templos: 
colocados éstos en su posición definitiva, era al final de la obra cuando se 
procedía al tratamiento, pulido (dejando un sobreancho de 2-4 cm, ver figs-4.2, 
4.3 y 4.4) y dibujado en colores de su superficie exterior. En relación con la 
éntasis, se considera que, antes de proceder al pulido para definir la 
acanaladura, se había dejado en los tambores también un sobreancho de dos 
centímetros de mármol por encima del contorno teórico de la columna, y este 
exceso de material permitiría corregir daños por posibles golpes durante la 
colocación de los tambores. Este sobreancho iba a permitir la realización 
conjunta de la estría y de la supuesta éntasis. Según esta teoría la éntasis sería 
el resultado final de muchas horas de pulido. 
La teoría no explica cómo se replanteaba dicha curva y cómo se 
conseguía una aceptable simetría de revolución. Desde la óptica de los actuales 
marmolistas y con los medios actuales de control geométrico, uso de plantillas, 
etc. sería una labor de extraordinaria dificultad. 
Ya hemos comentado que sobre las acanaladuras se encajaba la capa de 
estuco pintado que recubría las columnas. Esto plantea un tema difícil de 
comprender: ¿Qué sentido puede tener la complicada construcción de curvaturas 
de éntasis, cuando incluso a veces la capa de estuco era de espesor aún mayor 
que el de la máxima éntasis?. 
Así, en el templo de la Concordia en Agrigento la éntasis es de unos 6 
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Fig-4.2 
Columna inacabada, Sur número 12, lado Este del Partenón. Se aprecia el inicio 
de las acanaladuras, si bien en la parte inferior se superponen dos perfiles distintos 
(posibles fases sucesivas de pulido). (Bungaard, 1957). 
Fig-4.3 
Templo inacabado de Ramnous. Se aprecia un recrecido de unos 3 cm en los 
peldaños y en los tambores de las columnas. También se observan las estrías 
preparadas en la base de los tambores. 
Fig-4.4 
Perfiles tallados en la base de las columnas inacabadas del Templo 
de Segesta (Sicilia) 
milímetros mientras que el estuco que cubre dicha éntasis es de más de 10 
milímetros de espesor. Por tanto no tiene ningún sentido el querer construir unas 
complejas y pequeñas éntasis que iban a ser después ocultas por un grueso 
estuco. Más adelante añadiremos algunas hipótesis complementarias sobre la 
función del estuco. 
Lo lógico sería que el fuste se realizara con el perfil recto y la curvatura 
se ejecutara sobre el estuco. Y esto tiene sentido ya que los constructores 
griegos se preocupaban por la economía de la ejecución, y la realización de 
aquellas curvas sería costosa. 
También hemos de mencionar en este sentido el hecho de que en el caso 
de los Propíleos se dejó en los bloques un exceso de material de 8 milímetros 
para corregir eventuales desconchados durante su colocación y en este mismo 
grueso habría de incluirse la curva de la éntasis. Pero lo cierto es que, en este 
caso, su éntasis es de 10,5 milímetros, con lo cual el grueso de la éntasis es 
mayor que el sobreespesor disponible y por tanto no cabe hablar de un perfil 
tallado a posteriori. 
En los casos de pequeñas éntasis es donde tiene más sentido la 
posibilidad de que no haya sido un efecto constructivo, sino una sencilla 
cuestión de deformación reológica del material. 
Es interesante comentar los datos conocidos (Coulton, 1977) sobre la 
construcción del Erecteion (406 a.C.) pues aportan cierta luz sobre la 
complejidad de los distintos procesos involucrados en la construcción de las 
columnas. 
En los citados datos se recoge que para la construcción de cada columna 
eran necesarios 350 días trabajando de 4 a 7 canteros. Y estos 350 días se 
repartían de la siguiente manera: 
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50 días para redondear la columna 
90 días para tallar un prisma poligonal con igual número de lados que el 
de estrías 
100 días para ahondar estrías con escoplo y cincel 
110 días para obtener la forma definitiva a través de un pulimentado con 
un cincel más fino. 
Este último período parece muy largo pero habría que conocer el grado de 
desbaste obtenido en la fase anterior. 
Sin embargo, si se piensa que la acanaladura presenta éntasis tanto en su 
interior como en su exterior el proceso de cantería requeriría una precisión 
extraordinaria por lo que los plazos indicados pueden corresponder a un afinado 
proceso de pulimento. 
Si nos atenemos a la literalidad de la relación anterior, el desbaste de los 
tambores y el tallado de la columna inicial prismática se haría in situ, lo cual 
supone un trabajo bastante mayor que si se hubiera hecho, tambor, por tambor, 
antes de superponerlos. Sin embargo esto podía dar lugar a errores de 
coincidencia entre tambores contiguos, por lo que cabe admitir como más 
consistente que el trabajo se realizara sobre la columna montada. Sin embargo 
no es necesario que se tratara de un prisma recto, ya que con un trabajo 
relativamente sencillo se podía replantear el tronco de pirámide que se ajustaría 
mejor a la disminución buscada. 
Una vez tallado el tronco de pirámide podían recortarse las acanaladuras, 
consiguiendo una columna sin éntasis, o, en caso contrario, resultaba necesario 
profundizar los planos de las estrías (auténticas guías-maestras de las 
acanaladuras posteriores) de forma que quedara marcada la curva de éntasis 
deseada. 
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Penrose (1888) indica, refiriéndose al Partenón, que "en la cuarta columna 
de la esquina noreste, en el frente este... un poco por debajo del capitel ha 
quedado sin terminar la acanaladura en la parte interior que da hacia el Pronaos 
en una pequeña zona del tamaño de una mano. La línea de la éntasis a lo largo 
de la estría está cuidadosamente trazada a lo largo de esta zona". Esto podría 
aclarar que la éntasis se marcaba inicialmente en las estrías y luego se esculpía 
paralelamente la acanaladura. 
Aún admitiendo la hipótesis de construcción deliberada de la éntasis se 
plantea el problema del replanteo y definición geométrica de dicha curva, lo cual 
dista de ser un problema fácil, como veremos en el Apdo. 6 .1 . Por supuesto, 
una vez conformadas las estrías, la ejecución paralela de las acanaladuras era 
un problema menor, fácilmente controlable con una plantilla manual, aunque no 
debe obviarse que las acanaladuras se iban haciendo más estrechas y menos 
profundas según se ascendía hacia el capitel. 
Bundgaard (1957), con base en una inscripción muy posterior al siglo VI 
a.C, cita una plantilla o kanon, constituida por una regla de madera de 
6,5x0,16x0,12 m, una de cuyas caras se pintaba con oxido de plomo disuélto 
en aceite y cuyos extremos se curvaban, .apretándolos contra los extremos de 
la columna. Las zonas fuera de perfil quedaban o manchadas o limpias, con lo 
que el perfil se iba puliendo hasta que la mayor parte del mismo quedaba 
marcada del óxido. Evidentemente podían existir reglas mas largas, adaptadas 
a la altura de las respectivas columnas. 
Este método podría servir para trazar estrías aproximadamente iguales, 
una al lado de otra, desplazando la regla sobre la estría terminada y fijando sus 
extremos. Sin embargo no queda claro como se trazaba la primera estría. Podría 
partirse de una forma muy combada, contorneando el primer desbaste, dejando 
que uno de los extremos se fuera desplazando de modo controlado, 
reduciéndose la curvatura hasta alcanzar un perfil satisfactorio. 
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En el caso de una tabla flectada (flexión pura) la deformada sería circular, 
lo que constituye el mecanisnno más simple. Esta hipótesis es muy importante 
como se verá al discutir las posibles curvas de ajuste a la éntasis en el capítulo 
6. 
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MODELIZACION Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS FUSTES DE LAS 
COLUMNAS DÓRICAS 
Después de la revisión de las teorías tradicionales realizada en capítulos 
anteriores se concluye en la necesidad de introducir nuevas hipótesis para 
explicar la formación de la éntasis en las columnas dóricas. 
La discusión se centra entre un proceso constructivo difícil de explicar y 
no aclarado por los tratadistas o una deformación mecánica, presumiblemente 
lenta, de innegables resultados estéticos. Tampoco se descarta una teoría mixta, 
combinando ambos procesos. 
Cuando hablamos de deformación estamos considerando un 
comportamiento muy complejo en el que interviene la reología del material y la 
degradación de sus propiedades mecánicas por efectos de alteración 
fisicoquímica o ambiental. 
El método seguido ha consistido en la definición o estimación de las 
propiedades mecánicas del material para, posteriormente, mediante modelos 
matemáticos obtener deformadas de columnas que, a su vez, se han comparado 
con medidas reales. 
5.1 La deformabilidad del mármol en las construcciones 
La idea original de la hipótesis mecánica se basa en la observación del 
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comportamiento del mármol en numerosas construcciones. 
La patología más característica es el pandeo de losas de mármol 
sometidas a compresiones en su plano por efecto de cargas superpuestas. En 
bastantes casos estas compresiones se derivan de las dilataciones térmicas 
confinadas, generalmente con un gradiente transversal (máximas dilataciones en 
la cara expuesta al sol) que favorece la curvatura. 
También es frecuente la flexión diferida de losas apoyadas en su 
contorno, como es el caso de las lápidas de los cementerios. 
Ilustramos lo anterior con diversos ejemplos que muestran la gran 
deformabilidad del mármol en diversas aplicaciones constructivas. 
La jamba de la derecha de la fig. 5.1 se aprecia más deformada que la 
jamba izquierda, probablemente por la mayor exposición a la radiación solar. En 
la fig-5.2a se muestran dos columnas abombadas del Patio de Gomares, en la 
Alhambra de Granada, mientras que en la fig. 5.2b se representa el perfil de 
dichas columnas que se encuentran frente a la puerta de la fig-5.1 y que son del 
mismo tipo de mármol blanco. 
Otro ejemplo en este sentido tendríamos en los 43.000 paneles de mármol 
blanco de Italia que ha habido que sustituir en el edificio Amoco de Chicago de 
346 metros de altura (Fig-5.3) debido a los ciclos diarios de temperatura que han 
combado dichos paneles. Los ingenieros decidieron reemplazar los paneles de 
mármol de dimensiones 1,2m. x 1,2m. y 3cm. de grueso, por paneles de 
granito de 5 cm. de grueso. 
O también el interesante caso del Finlandia Hall en Helsinki en que la 
deformación de los paneles de mármol blanco ha llegado hasta transformar la 
imagen de la fachada (fig-5.4). Como en el caso de Amoco se ha estudiado el 
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Fig-5.1 
3.0 m 
O m 
- ^ 2.0 cm. 
— 4.0 cm. 
— 5.0 cm. 
—- 75 cm. 
-•- 5.5 cm. 
Jamba de mármol blanco de 4,7 centímetros de grosor deformada en el patio 
de Gomares de la Alhambra de Granada. 
Fig-5.2 a M 
h = 161 en 
h = 121 cm 
h = 81 cm 
41 cm 
Fig-5.2 b 
'columna Norte 
h = altura 
r = radio 'columna Sur 
Fig-5.2 
Perfil de las dos columnas de mármol blanco del patio de Gomares de la 
Alhambra de Granada. (El eje de las columnas se encuentra reducido 10 veces 
mientras que el perfil se encuentra a escala natural). 
En la columna Sur la máxima hinchazón por deformación se da en el tercio 
inferior y en la columna Norte se da en la mitad de la columna. 
Fig-5.3 ABOUT 4 3 , 0 0 0 MARBLE PANELS ARE BEINC REPLACEO ON CHICAGO'S 
AMOCO BUILDING. 
43.000 paneles de mármol blanco de Italia sustituidos en el edificio Amoco de 
Chicago (346 metros de altura) debido a la deformación del material por combamiento 
progresivo. ("Civil Engineering", 1990) 
Fig-5.4 
Paneles de mármol blanco deformado en el Finlandia Hall de Helsinki. Se han 
instalado muestras de paneles de granito menos deformable para la sustitución de 
dicho mármol (1992). 
sustituir todo este mármol por paneles de granito resistentes a la deformación. 
Existen muchos otros ejemplos. 
Podría concluirse que en las zonas donde no da el sol durante el día la 
deformación puede ser apreciablemente menor. En este sentido es interesante 
advertir que la éntasis en el Partenón o en el templo de Poseidón en Paestum es 
menor en su parte Norte (ver fig-3.6). 
Esta gran deformabilidad que no muestran otras muchas rocas 
ornamentales, como el granito o la arenisca es también compartida por rocas 
blandas como la sal gema o el yeso. 
5.2 Propiedades físicas y mecánicas de los mármoles y travertinos. 
Los templos que tratamos, en los cuales se aprecia la éntasis, son en su 
gran mayoría de mármol blanco, pero donde la curvatura es más pronunciada es 
en el caso de los travertinos o las calcarenitas, areniscas conchíferas u otras 
rocas "blandas", como es el caso del material de los templos en Paestum. Lo 
cierto es que en cuanto a su comportamiento mecánico y sus propiedades físicas 
algunos travertinos, calizas o mármoles, funcionan de forma similar, aunque con 
deformabilidad variable. 
Estos materiales tienen una composición análoga ya que el 99% de los 
mismos es calcita, siendo el resto cuarzo, moscovita, clorita, etc.. Sin embargo 
su densidad y porosidad son muy diferentes debido a que han sufrido distintos 
procesos de consolidación bajo presión, llegando en el caso del mármol a un 
auténtico metamorfismo, bajo elevadas presiones y temperaturas. 
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Con carácter general la gama de propiedades del nnármol sería la 
siguiente: 
-Propiedades físicas: 
densidad 
porosidad 
absorción 
resistividad eléctrica 
vel. ondas longitudinales 
-Propiedades mecánicas: 
módulo de Young 
coeficiente de Poisson 
módulo de rigidez 
mód. compresibilidad 
-Resistencia 
resistencia a compresión 
resistencia a tracción 
resistencia a cizallamiento 
resistencia a flexión 
2,6 - 2,9 g/cm^ 
0,1 - 2,1 % 
0,77 % 
10'*- 10^°ohm/m 
3750 - 6940 m/s 
(5 - 11) X 10^ kp/cm' 
0 ,15-0 ,30 
(1,3 - 6,5) X 10^ kp/cm^ 
2 5 - 6 1 kp/cm^ 
300 - 2500 kp/cm^ 
15 - 200 kp/cm^ 
100- 300 kp/cm^ 
50 - 70 kp/cm^ 
Las propiedades de travertinos y calizas suelen ser del orden de los 
valores mínimos del mármol, no llegando a superar a aquellos. 
A título orientativo se resume en la Tabla 5.1 el conjunto de propiedades 
principales de los mármoles griegos aún en explotación (fig-5.5). En la fig-5.6 
se muestra la localización de las canteras griegas utilizadas en los templos 
clásicos. 
Incluso los mármoles mas semejantes desde el punto de vista mecánico 
presentan notables diferencias en cuanto a los componentes secundarios, lo cual 
se traduce principalmente en tonalidades y coloraciones, así como en su 
susceptibilidad a la alteración. 
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TABLA 5.1.- PROPIEDADES DE LOS MARMOLES GRIEGOS 
Composición Mineralógica (Peso %) Análisis químico (Peso %) Propiedades físicas y mecánicas 
! 3 E 
"0 1 > 0 1 1 ii i '£ 0 1 1 1 1 
CaO MgO S i a Fe.O, A1:0. K.O Na.O MnO CO: 
0 
SI 
'i 
n OH 
£ 
0 
3 
rs — 
Resisiencia 
a la abrasión 
TIPO DE MARMOL ^ E 
6 
S 
r; E 
Snow WhiteofThassos 12 86 2 34,00 20,00 0,07 0,14 0,20 0,02 0,03 0,02 46,20 2850 0.23 997 133 5,50 
White of Neslos 97 1 2 55.00 OJO 0.70 0,11 0,20 0,02 0,03 43,50 2680 0.09 785 159.5 5,16 
White of Piges 7 93 34,80 20.60 0,04 0,05 0,15 0,02 43,40 2834 0.20 1353 125 5.95 
Whiie of Volakas 8 92 31,80 20,00 0,06 0,14 0,05 0,20 0.01 4620 2760 0.28 1400 90.4 723 
WhiieofVeria 98 1 1 54,90 0.25 0.06 0.14 0,40 0.04 0,07 0,02 43,20 2714 0.08 1123 218 5.69 
WhiieofTranovallos 98 1 0,5 0.5 53,50 2,15 0.11 0,14 020 0,02 0,04 0,01 44,40 2718 0.12 1184 227 5.92 
Whiie of Veneio 98 2 53.25 2,75 0,08 0.14 0,04 0.04 0,01 43,80 2731 0.08 1133 253 6.45 
Whiic of Pcnicliko 98 0,2 0,5 0,3 1 55,00 030 022 0,14 0,40 0.05 0,05 0.02 43,20 2715 0.09 1140 203 5.17 
While of DIonissoi 98 0,5 0,5 O i Oi 54.50 l i 5 1.10 0,14 0,20 0,09 0,04 0,02 43,05 2717 0,11 1136 195 6.68 
Krysiallina of Naxos 96 2 55,60 0,50 0,07 0,14 0,02 0,02 0,04 0,02 43,00 2710 0,09 906 131 8.55 
Whiiish of Helikon 13 87 53,00 19,00 0,70 0,10 0,10 0,20 0,11 0,01 46,00 2690 034 1086 123 3.70 
Semiwhile of Sienopos 97 1 2 55.00 0.55 0,05 0,14 0.20 0.02 0,04 0,02 42,95 2709 0.07 1002 151 7.00 
Semiwhiie of Elafohori 98 2 54.50 0,58 1,20 0,21 0.17 0,04 0,04 0,03 42.60 2700 0.09 803 1043 5.35 
Semiwhile of Xiropoiaraos 98 0.8 1 0,2 55.40 035 0,10 0,40 0,02 0,04 0,01 43.80 2715 0.07 1022 155 6.94 
Semiwhile of Monastiraki 98 1 
' 
54,90 0.80 0,16 0,14 0,40 0,04 0,03 0,01 43,75 2712 0,11 1001 150 5.57 
Semiwhile of Argalasii 98 1 1 5330 0,55 0,08 0,28 0,02 0,04 0.01 43,45 2734 0,11 1121 244 8,48 
Semiwhile of Ag. Marina 96 3 1 55,00 0,45 0,06 0,14 0,40 0,04 0.03 0.02 42,75 2705 0,11 %5 155 8.55 
Semiwhile of Aloides 90 10 53.70 0,93 0,75 0,10 0,15 0,01 0,04 0,01 43,40 2646 0.28 847 113 7.13 
Ash-whiie of Nikisiani (Ajax) 11 87 2 33,00 1800 0,09 0,14 0.40 0,05 0,15 0,02 46,15 2840 0.21 1322 217 5.11 
Ash-whiie of Paros 95 3 2 55JO 0,75 0.16 0,28 0,04 0,03 0,01 43,60 2713 0.12 995 183 7.29 
Ash-whiie of Panionas 98 1 1 54.90 1.55 0,05 026 0,40 0,13 0,04 0,02 43,15 2712 0.08 946 129 7.50 
Krysiallina ofThassos 98 1 1 55,15 0,35 1.00 0,40 0,02 0,04 0,02 42,75 2705 0,09 919 132 7.57 
Krvsiallina of Kavala % 2 2 54,25 1,70 0.15 0,14 0.60 0,02 0,04 0,01 43,55 2712 0.07 965 178 6.50 
Grey-while of Tranovalios 991 1 35.00 0,90 0.07 0.40 0,05 0,10 0,01 43,30 2719 0.11 1135 205 6,03 
Grey-whiie of Zasteni 99 1 55,30 0.81 0,04 0,08 0.01 0,01 0,04 43,52 2711 0,09 1106 206 7.28 
Grey-while of Achlades 80j 20 52.19 3,00 1.56 0,13 0,13 0.02 0,04 0,01 44.04 2710 0.19 1030 823 5.28 
Grey of Aliveri 93 4 2 1 54,30 0,90 0,13 028 0,60 0,12 0,03 0,02 43,00 2714 0.12 1005 189 7.54 
Black of Uvadia 9fi 4 5430 0,70 1.00 0,10 0.26 0,04 0,09 43.50 
Black of Vviina % 3 1 53,70 2,49 0,40 0.18 41,80 2717 0,13 980 139 6.74 
Black of Knli 93 7 53,00 2,30 1.00 0,10 0,15 0,02 0,08 0,01 43.50 2690 0.20 840 141 3.00 
Roselini of Zasleni 99 1 56.30 0,68 0.02 0,05 0,02 0.02 0,04 43,42 2650 0.07 828 178 5.41 
Roseiini of Ana 98 1 1 54,50 0,40 1.40 032 028 0,03 0,03 0,06 43.00 2660 027 1092 1093 3.44 
Pink of Píeteos % 3 1 54,50 1,35 1.00 035 0,05 0.06 43,00 2724 0,05 1066 189 6.09 
Red of Ereiria 92 2 3 3 51.39 1,55 2.44 0.38 2,03 41.69 2685 0,28 1114 143 3.93 
Red-brown of Ermioni 94 4 2 51.60 0.43 4.70 0,73 1,50 0,06 40.70 2710 0,14 975 158 3.83 
Red-brown of Trizinia 92 1 4 1 2 49.00 0,65 3,55 0.72 1,23 036 0,26 42.00 2700 0,30 924 142 4.35 
Brownish of Chics 63 35 2 44,60 6.60 3,70 0.90 0,90 0,01 42.70 2720 0.08 1050 230 3.78 
Beige of Domvrena % 1 1 54 JO 0,46 1,00 0.14 030 0.09 0.10 43.50 
Beige of Messologhi 97 1 2 55,49 1,00 1.90 0,11 0,02 0,01 43.20 2650 0.29 1376 210 238 
Beige "Special" of loannina 98 1 1 56.00 0.40 0.50 0.02 0,01 43.05 2606 0,67 1026 1113 4,79 
Beige «vrahos» of loannina 98 1 
' 
54,50 0.30 1,00 021 0,32 0,05 43,60 2623 0.65 1374 79 3,89 
Beige ofLiguno % 3 1 54.00 0,47 0,90 0.12 0,09 0.02 0,10 4330 2754 0,11 918 176 6,12 
Beige ofDidyma 95 3 2 53,00 0.63 1,72 0,43 038 0,04 0,03 4230 2720 0.27 1122 124 2,81 
Beige of Kamazeika 95 3 1 1 52,00 0,97 1.71 0,34 0J6 0,09 0,08 42,70 2700 0.15 1069 144 3.22 
Breccia of Rodochori 96 2 1 1 52,00 0.66 3.80 1.00 0.83 0,07 0,10 0,05 4130 
Breccia of Karaazeika 95 3 1 1 52,00 2.30 1.10 0.40 034 0,06 0,09 0,01 43.00 2710 0.26 981 142 2,88 
Breccia of Candia 90 7 2 0.5 0,5 51.30 1,95 2.20 0.48 0.62 0,10 0.07 0,02 4236 2690 0.13 1120 91 2,81 
Breccia of Mvkines I9T 1 1 1 54.01 0,49 0.34 0.12 021 0,06 0,08 0,04 43.33 2700 0.18 795 104 2,26 
Travenino fo Aridea 199 1 55,00 0.18 OiO 0,16 0.05 0,03 0.03 4330 2480 0,72 3602 
Green of Arcochori 26 56 .2 4 2 16,75 26.00 28,65 725 0,50 0,04 0,04 0,12 20.15 2701 022 963 203 2,85 
Verde Impértale I33_ 40 21 4 2 23.50 22,40 24.00 5,60 0.50 0,04 0,04 0,11 2330 2802 0.41 1132 244 2,50 
Cipolino Verde Aniico 95 [1 0,2 0,5 1 0,2 51,00 0.70 0,40 0.50 1,15 030 0,10 0,10 40.45 2721 0.10 1082 155 6.37 
Fuente: Instiiuic of Geology and Minera] Exploraiion - I.G.M.E. (Grecia). 
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Localización de canteras de mármol en el área del Egeo (Herz, 1988) y detalle 
correspondiente al Ática. 
El mármol pentélico presenta variaciones dentro de una misma cantera de 
hasta 10 veces en la cantidad de manganeso (Hertz N. 1988). Este componente 
es uno de los que permite en gran medida la plasticidad del material. A su vez 
contiene hasta 100 veces más de manganeso que otros mármoles blancos. (Ver 
Tabla 5.2). 
TABLA 5.2.- Valores del máximo de manganeso en diversos mármoles de 
la zona del Egeo (Hertz y Waelkens, 1988). 
Group Location No. of Samples Visual examlnation ESR peaks around 
g-2.0000 
Uidth (Gauss) Manganese Peak' 
1 Levadla 5 gre.v-fine grained 2.0035, 2.0ÚO0 3.6, 0.75 12-37 
2 Hymettus 21 grey-fine grained 2.0010 0.87 0.9-3.0 
3 Vathl (Thassns) 2 white-coarse graint^d many peaks varying 36-47 
Penteit 3 white-fine grained 2.0023, 2.0000 2.3, 0.78 165-1535 
Aliki 2 white-coarse grained 2.0023 2.3 98-184 
4 Honastiraki (Drama) 1 Hhite grey-coarse grained 2.0023, 2.0000 2.3, 0.78 42 
Rtmio (Kozant) 2 white yellow-fine grained 2.0023 2.3 39-59 
Tranovalto-(Kozanlj 1 Mhlte grey-fine grained 2.0023 2.3 8.9 
Saraklnl (Pella) 1 Mhite grey-fine grained 2.0023 2.3 179 
Santa (Verla) 2 Nhite grey-coarse grained 2.0023 2.3 29-21 
•The height of the Ist peak of the Mn** sextet is given In arbitrary units. 
The two numbers indícate minimuin and maxinum valúes between the samples. 
En el caso de Italia la zona Norte es la mas metamórfica (Wenk 1990) y 
ios mármoles resultan más duros que en la zona Sur. En el Sur de Italia y en 
Grecia (Bond J. 1990) ha habido una gran actividad volcánica reciente, lo que 
podría relacionarse con el hecho de que los mármoles en esta zona sean muy 
blandos y de insuficiente cristalización. 
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En el caso de que los materiales que tratamos se encuentren alterados, 
sus valores pueden verse afectados en gran medida: así por ejemplo, los valores 
normales de resistencia en un mármol que por alteración se ha deformado 
visiblemente, pueden haber reducido en más de mil veces dichos valores 
normales. Esto se comentará mas adelante. 
Dentro de un mismo material existen diferencias importantes según su 
origen, grado de metamorfismo, orientación, grado de micro-fracturación, 
contenido en componentes secundarios, etc. por lo que no se puede hablar del 
mármol en general, sino de mármoles concretos y, aun dentro de una misma 
cantera no puede garantizarse una constancia de propiedades. 
Comportamiento tensión-deformacíón-rotura 
La mayor parte de los materiales presentan con cargas moderadas 
comportamiento elástico. Bajo condiciones elásticas la deformación desaparece 
completamente cuando la carga se retira. Pero si dicha tensión alcanza valores 
superiores al límite de proporcionalidad o se mantiene durante un tiempo 
suficientemente largo puede superarse el dominio elástico y el material entra en 
plasticidad o en un comportamiento de tipo viscoso, con deformaciones 
remanentes o irrecuperables y cada vez mayores. 
El mármol pertenece a una categoría de rocas bastante especial, pues 
aunque esté bien cristalizado, ei coeficiente de dilatación es diferente a lo largo 
de dos ejes perpendiculares. Por otra parte, los cristales de calcita pueden 
deformarse por efecto de la presión, deslizándose unas moléculas del retículo 
sobre otras para establecer un nuevo equilibrio, que una vez alcanzado se 
traduce en una deformación permanente, y sin que haya ningún medio de 
restaurar el mármol así deformado. 
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La deformabilidad del mármol con niveles moderados de tensiones (ver 
figs. 5.1 y 5.2) debe investigarse a escala microscópica, no siendo ajeno el 
fenómeno a la dislocación y fluencia de los cristales. Dentro de la ciencia de 
materiales se ha empleado a veces para los mármoles la denominación de 
cataclastitas, indicando que se trata de rocas de fragmentos aglomerados bajo 
las fuertes presiones y temperaturas características del metamorfismo. Esta 
naturaleza intrínseca hace que la deformación del mármol venga regida por la 
propagación de microfisuras, dislocación de cristales, etc. 
El fenómeno de deformación puede llegar a magnitudes importantes sin 
que se produzca la rotura, lo cual da idea de un notable comportamiento viscoso 
o Teológico bajo carga mantenida. En la fig-5.7 se aprecia una lápida en Madrid 
de 3 centímetros de grosor de mármol italiano muy deformado en su centro 
(véase la sombra de la cinta negra estirada) y con una marcada "arenización" al 
tacto. 
Las deformaciones más notorias del cristal de calcita (componente 
fundamental de mármoles, travertinos y calizas), son por: 
1) deslizamiento 
2) flexión. 
Pero van a ser las microfracturas las que presuponen la rotura y 
desplazamiento relativo de los granos. Dichas microfacturas pueden abarcar: 
1) un grano únicamente; 
2) a través de más de un grano, o 
3) a lo largo de los bordes de granos. 
Su recorrido es bastante sinuoso amoldándose a su paso a los bordes del 
grano, o a veces dentro de los granos, siguiendo las directrices de la mínima 
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Fig-5.7 
Lápida de mármol blanco italiano de 3 centímetros de grosor con marcada 
deformación. (Fotografía realizada en el cementerio de San Isidro en Madrid, 
1989). 
resistencia. 
También a mayor tamaño de grano en la calcita existe una menor 
resistencia a compresión. Esta relación entre tamaño de grano y resistencia es 
de tipo parabólica. En cuanto a la forma de estos granos, diremos que los de 
forma ovalada o elipsoidal con tendencia al redondeamiento, favorecen los 
deslizamientos de unas partículas sobre otras y por tanto la aparición de 
microfisuras y separación de los cristales, y consecuentemente la mayor 
facilidad hacia la deformación del material. 
En cuanto a la orientación de las microfisuras, estas tienden a ser 
paralelas a la dirección de aplicación de los esfuerzos compresivos. En el caso 
de la calcita, las microfisuras aparecen más abundantemente, hasta en un 80% 
dentro del grano. Y la zona de aparición de las fisuras generales suele ser 
primeramente en la parte externa. 
Las características de las microfisuras que influyen en la deformación las 
podríamos dividirlas en los siguientes niveles: 
1). A nivel intragranular. Se deben a la gran facilidad de deformación 
mecánica de la calcita por: traslación y maclación; por zonas de 
debilitamiento dentro de los granos de calcita, que pueden ser puntuales 
o planares; por los minerales accesorios como núcleos potenciales de 
debilitamiento; 
2). A nivel intergranular. Dependerá de: el tamaño de grano; de los bordes 
del grano; de la forma del grano; de orientaciones preferentes; 
3). A nivel supragranular. A mayor tanto por ciento de espacios vacíos en la 
roca, encontramos menor resistencia y por tanto mayor facilidad a la 
deformación, mayormente en el caso del travertino o de la caliza. 
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Los valores de resistencia del mármol pueden verse muy reducidos hasta 
anularse, cuando el proceso de alteración y microfisuración interviene. Pero 
según la teoría de Griffith, se presupone que los materiales poseen microfisuras 
inherentes previos a la deformación. Y dichas microfisuras van a ir creciendo con 
el tiempo, y lo cual va a resultar ser efectos potenciales de iniciación del 
proceso de rotura y deformación. Según Brace, las microfisuras comienzan a 
aparecer a mitad de la carga de rotura y después su propagación se vuelve más 
incontrolable, pero todo esto ocurriría cuando el material se encontrara sin 
ningún tipo de alteración previa, pues el hecho de estar sometido por ejemplo 
a disolución la calcita por estar en contacto con un ambiente húmedo y ácido, 
puede hacer que las microfisuras aparezcan con el único peso propio del 
material. 
Es interesante en fig-5.8 comparar el tipo de rotura entre un cilindro de 
mármol (abajo), con el de un cilindro de otro material (arriba) (Granberg J. 
1989). En el caso del mármol vemos que la microfisuración tiende a generar 
claramente una forma de barril como vemos en el caso "C" de dicha figura, pero 
cuando se trata de otro material como podría ser el granito como vemos en el 
caso "D", aunque su forma de rotura también tiende a la forma de barril, lo hace 
separándose en forma de lajas tan inmedjatamente, que no se llega a apreciar 
tan claramente como en el mármol el "abarrilamiento". 
Podemos observar en fig-5.9 el grado de evolución de la microfisuración 
(zonas punteadas) en secciones de probetas de mármol (Ordaz, 1990). A 
medida que la gráfica avanza en la zona de rotura por aparición de 
microfisuras, vemos que se va acumulando hacia la mitad del cilindro el mayor 
número de microfisuras, lo que ayuda a la aparición de la panza en la probeta 
hacia la mitad de la altura o incluso descendiendo la altura máxima de la 
hinchazón hasta generalmente la tercera parte inferior de la altura total. 
Como hemos dicho, estos ensayos en laboratorio han sido realizados a 
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Dos tipos de rotura características en probetas de granito (arriba) y mármol de 
Carrara (abajo). Se aprecia cómo el granito tiende a romperse en forma de lajas 
mientras que en el mármol aparece una hinchazón a modo de éntasis (Granberg, 
1989). 
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DEFORMACIÓN 
Fig-5.9 
Esquema del grado de evolución de la microfisuración en tres secciones de 
probetas de mármol correspondiente a 3 puntos de la curva esfuerzo - deformación. 
Las microfisuras tienden a concentrarse en la capa exterior del cilindro y mayormente 
hacia la mitad de la altura (Brady, Duval y Horino, 1971). 
gran carga y en cortos períodos de tiempo pero según Nevelle Cook se podría 
establecer una correspondencia con las columnas griegas en el sentido de que 
la tensión es menor pero mayor el tiempo de permanencia de la carga: han 
transcurrido más de 2.000 años hasta hoy. De hecho, los escritos citando la 
existencia de la éntasis no aparecen hasta Vitruvio, quien fue el primero en 
considerarla pero siete siglos después de la construcción de los primeros templos 
con éntasis perceptibles. 
Siguiendo a Granberg (1989) cabe la siguiente interpretación de las curvas 
tensión-deformación. Cuando en la curva existe una inflexión (fig-5.10), y el 
punto más alto de la curva (pico) es el punto de rotura, al sobrepasar dicho 
punto se apreciarán claramente fracturas en el material. Pero si la curva no 
presenta un máximo, esto será indicativo de un cierto grado de ductilidad y, a 
través de la aparición de microfisuras, la imagen final de la probeta se 
aproximará a la de un barril. 
Si observamos las diversas gráficas de tensión-deformación de un material 
de mármol para distintas presiones (ver fig-5.11), se ve que a presiones bajas, 
la curva desciende después de pasar por un máximo. Pero con cierto grado de 
presiones dicha curva no baja sino que se mantiene, y por encima de esta 
presión entraríamos en lo que antes se denominaba comportamiento dúctil, 
apareciendo el abarrilamiento de la probeta. Este efecto de aumento de presión 
podría asimilarse a un tiempo de carga mas prolongado. En la fig-5.12 se 
muestran unas probetas de mármol sometidas a presiones crecientes de 
izquierda a derecha. 
En principio cabría esperar la formación de la éntasis en las columnas 
griegas si éstas estaban sometidas a un nivel de tensiones suficiente para 
alcanzar, con un tiempo suficientemente largo, un estado de deformación dúctil. 
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Fig-5.10 
Gráficas de tensión-deformación en compresión progresiva de sólidos de: rotura 
frágil (curva superior) y rotura dúctil (curva inferior). (Granbreg, 1989). 
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Fig-5.11 
Curva de tensión deformación en compresión progresiva a temperatura ambiente 
sobre probetas de mármol. (Paterson, 1958). A partir de cierta presión de 
confinamiento se entra en una fase de ductilidad apareciendo el abarrilamiento de la 
probeta. 
Fig-5.12 
Probetas deformadas de mármol blanco italiano (menos deformable aún que el 
mármol griego) que finalmente adquiere (en "d") una curvatura tipo "éntasis". 
Cualquier material puede tender a esta forma independientemente de la carga, si 
variamos el factor tiempo. 
Simulación en laboratorio del comportamiento reológico. Modelos físicos. 
En primera aproximación resulta interesante comparar la forma de las 
columnas con la de probetas cilindricas sometidas a compresión. 
Tomando como ejemplo la probeta deformada de mármol blanco de 
Carrara de la fig-5.13 pueden encontrarse similitudes con las columnas 
abombadas, aunque ya se aprecian algunas diferencias formales como: 
Posición del máximo a media altura 
Inflexiones por efectos de borde 
Sin embargo la posición centrada del máximo no puede generalizarse a las 
probetas cónicas y menos a las columnas ya que, con dimensiones importantes, 
el peso propio puede tener un valor significativo respecto a la carga. 
Ya se ha comentado que una columna cónica puede presentar su flecha 
máxima por encima de la mitad del fuste si su disminución es suficientemente 
pronunciada. Esto puede comprobarse con las tres columnas que se comparan 
en la fig-5.14. 
Para analizar los efectos combinados de carga, tiempo y/o temperatura se 
realizó una limitada serie de ensayos en laboratorio. 
Se seleccionaron probetas del mármol blanco de Taxos (Grecia), a partir 
de una losa que ya mostraba alguna deformación después de hallarse unos 
pocos meses a la intemperie (que prueba lo realmente blando que es dicho 
mármol). 
Se tallaron probetas paralepipédicas ortogonales de 2 x 2 x 6 centímetros, 
(fig-5.15, muestras I, II, III, IV). El técnico especialista que cortó el mármol 
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Fig-5.13 
Probeta de mármol blanco de Carrara deformado a una presión de confinamiento 
de 100 MPa. (Nevelle Cook, 1990) Esta deformación se podría obtener con menos 
carga pero con mayor tiempo. (Gramberg, 1989). 
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Distintas posiciones de la flecha máxima en tres templos griegos. Observamos 
cómo a mayor disminución del fuste de la columna, mayor es la altura a la que se 
encuentra la flecha máxima. (Benoit, 1911). 
Fig-5.15 
Muestras de mármol blanco de Taxos (mármol griego extremadamente blando) 
sometidas a una compresión de valor medio para comprobar la capacidad de deformar 
a modo de éntasis. 
reconocía no haber cortado nunca antes un material pétreo tan blando como el 
de esa ocasión (nos da una idea de la gran capacidad de talla escultórica y 
arquitectónica de los griegos). Se sometieron las muestras en la prensa a unos 
valores de presión medios: 10 kg/cm^, 20 kg/cm^, y 30 kg/cm^ respectivamente 
durante una semana cada una de ellas. Posteriormente, a esta misma muestra 
se le introdujo dentro de un ambiente saturado de agua manteniéndose a la 
carga de 30 kg/cm^. A su vez el agua se mantuvo a 70 grados centígrados, 
alternándose con agua a temperatura ambiente. 
Los resultados de estas pruebas (con valores medios de carga) a pesar de 
haber utilizado un mármol extremadamente blando eran desalentadores: no 
obtuvimos ninguna deformación apreciable. Aunque veíamos que con 50 MPa 
(valores muy altos de carga) sí se obtiene una deformación del mármol tipo 
éntasis (Fig-5.13), tenemos que plantear la idea de que la éntasis griega no 
parece derivar, al menos en forma directa e importante de las propiedades 
mecánicas del mármol. 
5.3 Alteración y degradación fisicoquímica 
No puede ignorarse que las columnas de los templos griegos están 
expuestas a la intemperie y pueden sufrir una importante meteorización, con 
degradación de sus propiedades mecánicas. En general estos efectos se darán 
en mayor medida en la capa exterior del material en contacto con el ambiente. 
Se pueden consignar como mas significativos los siguientes: 
1). - Fenómenos de disolución. La acción del agua absorbida por el material 
se manifiesta fundamentalmente en una descomposición de los granos de 
calcita. Es decir: 
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2C03Ca + H2O = 2C03HCa + 1/2 O2 
Este fenómeno se ve incrementado por la porosidad del material y por la 
naturaleza agresiva del agua, como puede ser el caso de ambientes ácidos o 
salinos (proximidad a la costa, como ocurre frecuentemente en los templos 
dóricos). Este efecto puede apreciarse en las gráficas de la fig-5.16. Vemos en 
este ejemplo con 150 horas de exposición de materiales calizos y en un 
ambiente ácido que la reacción no cesa hasta que toda la calcita ha sido 
disuelta (Marinos K. 1988). 
En fig-5.17 se puede observar cómo un embalsamiento de agua en la 
pieza de mármol interviene en el proceso de retroalimentación del deterioro del 
material, pues a mayor disolución del material aparece mayor porosidad, y a 
mayor ser esta implica mayor superficie de contacto entre el agua y el material, 
y así sucesivamente hasta hacer el material a modo de arena. 
2). - Degradación por alta temperatura: Algunos autores consideran esta 
causa como la mas importante. Las rocas calizas a cierta temperatura 
comienzan a desprender COj y la roca comienza a desmenuzarse. Pero en el 
caso concreto de mármoles o travertinos, esta temperatura se puede alcanzar 
a temperaturas altas en ambientes calurosos y en ocasiones transformándose 
en piedras friables que pueden desmenuzarse fácilmente. 
3). - Reducción de resistencia por liumedad: la resistencia a compresión 
disminuye al estar saturado el material de agua y afecta en mayor grado cuando 
los cristales ya se encuentran en alguna medida disgregados. 
4). - Ataque ambiental: el mármol es atacado por elementos existentes en el 
ambiente como cierto tipos de sales que se dan en áreas próximas a zonas 
marítimas. También son perniciosos otros componentes ambientales como cloro, 
boro, yodo o anhídrido carbónico. Todos estos se dan en gran medida en las 
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y diferentes calizas. (Marinos y Koukis, 1988) 
Fig-5.17 
Losa de mármol blanco italiano deformada, hundida en su parte central por 
gravedad y levantada en los bordes. (Cementerio de El Escorial, Madrid, 1989). 
áreas de los templos dóricos griegos. En la zona de Atenas además se 
encuentra el SOj el cual es importante para este tipo de alteración. 
Recientemente existe una gran preocupación por la degradación del ambiente en 
el entorno de la Acrópolis, derivada de la actividad urbana. 
5). - Diferencia de temperatura dé una parte del material a otra . Esto crea 
diferencias de movimiento por dilatación con lo cual se produce fisuras y 
disgregación. Así en la columna existen diferencias de temperatura entre el 
exterior del fuste y el interior debido a la resistencia térmica del material. 
También entraría aquí lá diferencia de temperatura del día a la noche, pues 
estas dilataciones y retracciones constantes al cabo del tiempo producen un 
debilitamiento del material. 
6). - Distintos coeficientes de dilatación de los componentes del material: Así 
por ejemplo en el granito el cuarzo feldespato y la mica tienen diferentes 
coeficientes por lo que al dilatarse se disgregan los cristales. Igualmente en el 
mármol, la calcita, su principal componente, tiene un coeficiente de dilatación 
muy diferente del de los demás componentes como podrían ser: hierro; 
manganeso; arcilla, etc que se encuentran entre las partículas de calcita y que 
al dilatarse todo el conjunto hace que se despeguen unos de otros y por tanto 
se disgregue el mármol. En el caso del mármol del Pentélico (López Azcona 
1990) la existencia a la vista de una serie de "venas" de color azul supone una 
composición elevada de hierro en esta zona y por tanto aparición de 
movimientos diferentes por dilatación facilitando así ayuda a la rotura del 
material. 
7). - Cíelos de humedad - desecación: también afecta al material como sería 
el caso de estar sometido a alternancia de lluvias y soleamiento. Si el mármol 
tiene algo de arcilla en su composición, entonces esta zona hinchará más que 
otros componentes al actuar la humedad sobre ella. Y esto crearía diferencias 
de movimientos dentro del propio material y por tanto ruptura en la unión de los 
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granos. 
8). - Heladicidad: al incrementarse el volumen del agua cuando esta se 
solidifica rompe los intersticios del material separando aún más los granos y 
disgregando el material. 
9). - Erosión por lluvia o por viento: Es un fenómeno muy importante aunque 
tiene una intensidad mucho mayor en rocas porosas como las calcarenitas y 
travertinos presentes en los templo de Sicilia que en los mármoles griegos. Hay 
que considerar el fenómeno de la cavitación (o ruptura de la gota de agua al caer 
al suelo proyectando partículas menores con mayor energía cinética hacia la 
base de la columna) que va actuando continuadamente sobre el material 
disgregándolo con el tiempo. 
10). - Materia viva orgánica en los poros: este factor aparentemente 
inapreciable va actuando sobre los capilares separando los granos del material. 
Esto ocurre (en nuestro caso) principalmente en las capas exteriores de la 
columna, donde proliferan hongos, liqúenes y bacterias microscópicas. 
Todos estos factores actuarían sobre el material en distinto grado, con 
efectos complementarios. Su acción será más marcada en la capa exterior y más 
aún en el caso de las columnas dóricas donde la superficie en contacto con el 
exterior queda aumentada por la forma de las estrías. 
Según el profesor Nevelle Cook (Berkeley, 1990) la alternancia de calor 
y frío equivaldría en el material a la acción de cargas cíclicas o cargas estáticas 
elevadas, pues todas estas acciones se traducen en una disgregación de la 
estructura mineral que lleva a la plastificación y a las deformaciones irreversibles 
o incluso a la rotura. Así por ejemplo, a la hipótesis del comportamiento 
reológico de las losas de los cementerios puede contraponerse el efecto de que 
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la parte inferior de la losa (ver fig-5.17) se mantiene a tennperatura más o 
menos constante por su contacto con las partes enterradas, de gran inercia 
térmica, mientras que el exterior está expuesto a radiaciones solares y los 
cambios de temperatura del día a la noche. Ello hace que la losa se combe sobre 
sus apoyos ("warping") de forma cíclica lo que conduce a una fatiga del 
material, con aparición de microfisuras y disgregación . En la fig-5.18 vemos 
cómo unos ciclos de temperatura suponen en el mármol un aumento de la 
deformación. 
La meteorización o alteración del mármol se traduce en una disgregación 
física o arenización, en la cual los granos minerales quedan sueltos como si se 
tratara de una arena, despegándose a favor de la microfisuración preexistente. 
Esta disgregación supone un aumento de volumen del conjunto y un 
debilitamiento de la unión de los cristales. 
La mayor o menor susceptibilidad de alterarse o disgregarse por 
meteorización el material, nos viene dada fundamentalmente por: 
1) las características de sus componentes minerales (calcita) 
2) su textura 
3) su estructura. 
La alterabilidad, relacionada con la durabilidad, en general es mayor 
cuando mayor es el tamaño del grano y la porosidad: según Ordaz, los mármoles 
calcíficos parecen ser durables generalmente entre 50 y 100 años. 
Es interesante observar que la meteorización química afecta al mármol de 
forma gradual de fuera hacia adentro produciendo tres zonas: 
1) Zona externa de meteorización: es la película exterior de 10 a 100 
unidades de espesor generalmente, en que los granos de calcita se hallan 
sueltos y cementados por sales solubles como el yeso. Esta capa recibe 
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Arriba. Deformación térmica en el mármol. Cuando aumenta la temperatura en 
el mármol también aumenta el volumen general de sus cristales. La expansión térmica 
de sus cristales difieren a lo largo de sus diferentes ejes cristalográficos. 
Abajo. En este caso un cubo de mármol de 5 milímetros de lado fue calentado 
de 24 a 70 grados centígrados y luego enfriado a 24 grados. Este ciclo fue repetido 
tres veces, y se comprobó que en cada nuevo ciclo hubo un aumento en ja 
deformación térmica. (Marinos y Koukis, 1988). 
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Resistencia de diversos mármoles y calizas de templos griegos según se 
encuentren en estado saturado o seco. En todos los casos el material reduce su 
resistencia al encontrarse en estado saturado. Así por ejemplo cierta caliza de Sunión 
reduce en el 100 % su resistencia en ambiente saturado. (Marinos y Koukis, 1988). 
el nombre de pátina; 
2) Zona interna de meteorización: en la que los planos de exfoliación están 
bien desarrollados y "abiertos" debido a la disolución de la calcita; 
3) Zona profunda inalterada: o interior de la columna donde no se considera 
aumento de la deformabilidad del material por alteración del mismo. 
Esta variación transversal se tendrá en cuenta en los cálculos 
mecanizados que se presentan más adelante. 
Influencia de la alteración sobre las propiedades físicas 
En la fig-5.19 podemos observar cómo el mármol de Cerrara reduce su 
módulo de ruptura más de 10 veces con un 1,5 % de absorción de agua. 
Entendemos que si la acción única de este factor es capaz de reducir 10 veces 
la resistencia del material, entonces la acción conjunta con otros factores 
(acidez, temperatura, dilataciones y contracciones por diversas causas etc.) 
multiplicará esa cifra en gran medida. 
También mostramos unas gráficas de diferentes materiales de los templos 
griegos en relación a su resistencia a compresión según se encuentren en 
estado saturado o seco (fig-5.20). Apreciamos cómo efectivamente la resistencia 
en todos los casos es menor al encontrarse en ambientes saturados. Así por 
ejemplo la caliza Sunion de la gráfica reduce en un 100 % su resistencia por 
estar en ambiente húmedo saturado. 
Los agentes de alteración, al modificar la estructura interna del mármol y 
provocar desplazamientos relativos, microfisuras, etc. modifican indudablemente 
sus propiedades resistentes. Otras propiedades como la fluencia plástica o 
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viscosa sólo dependen del tiempo y del nivel de tensiones pero evidentemente 
la deformabilidad resultante se ve incrementada si al tiempo se superpone un 
proceso de alteración. 
Para apreciar la influencia de alteración puede considerarse el caso 
concreto de la losa deformada de mármol de la fig-5.7, la cual procede del Sur 
de Italia. La flecha en su eje menor es de unos 12 centímetros, y la anchura de 
dicho eje menor de la losa es de un metro. En condiciones normales con un 
módulo de deformación de 60.000 Kg/cm^, la flecha resulta del orden de 0,7 
mm, aplicando la ecuación: 
f = 5qLV384EI 
donde: 
f = flecha en el centro de la losa 
L = luz de la losa deformada. 
q = peso propio de la losa, aprox. 70 Kp/m^. 
E = módulo de deformación del material. 
I = momento de inercia de la losa, (2,25x10'^mVm). 
Por la proporcionalidad inversa entre flechas y módulos de deformación, 
si la flecha resulta de 0,7 mm con E = 60.000 Kp/cm^, esto quiere decir que, 
para que la deformación sea de 12 cm, el módulo E se ha de reducir cerca de 
200 veces, es decir, E =350 Kp/cm^. 
Este valor resulta absurdo como módulo elástico pero puede resultar 
representativo del comportamiento final de un material intensamente degradado 
en flexotracción. También habría que tener en cuenta que en las proximidades 
de la resistencia a flexotracción se pierde la supuesta proporcionalidad entre f 
yE . 
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5.4 Estudio petrográfico del mármol pentélico 
Para analizar con más profundidad la estructura interna del mármol se ha 
tomado en primer lugar una pequeña muestra de mármol que se había 
desprendido por deterioro de una columna de la fachada Oeste del Partenón. En 
segundo lugar, se han utilizado otras muestras del mismo mármol pentélico, pero 
esta vez recogido de las mismas canteras que fueron utilizadas para la 
realización del Templo. 
Ambas muestras fueron observadas a través del microscopio electrónico 
modelo Jsm. 6400 Scanning microscope (el más potente en el mercado en el 
momento de realizarse la prueba). 
En el laboratorio se extrajeron unas pequeñas piezas del interior de las 
muestras de unos 5 milímetros de longitud. Posteriormente se atacaron ambas 
piezas de las muestras con ácido clorhídrico al 0,20%. 0,2 Normal CLH. Esto 
tenía por objeto oscurecer las zonas de dislocaciones, límites de grano y 
defectos de líneas y superficies. A continuación, se prepararon las superficies 
a observar por medio de un lijado fino, y se pegaron a un portamuestras de latón 
con grasa de grafito a la que se le dejó secar por unos minutos a unos 80 grados 
centígrados. En siguiente lugar, se recubrió con una película de oro de 15 a 20 
nanometros a través de la técnica de sputtering en microscopio de barrido 
modelo sem 6400. Con esto las muestras quedaban preparadas para ser 
observadas en el microscopio. 
La muestra del mármol pentélico de la Acrópolis de Atenas se observa en 
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la fig-5.21 preparada sobre el portamuestras para realizar las ampliaciones. 
Esta muestra de la Acrópolis ampliada 190 y 3.500 veces se observa en 
las figs. 5.22 y 5.23 respectivamente. 
Respecto a las muestras de la cantera, en las figs. 5.24 y 5.25 se 
observan ampliadas 190 y 700 veces. 
Podemos observar cómo en las fotografías aparecen una serie de 
dislocaciones que muestran la existencia de unas deformaciones en sus cristales 
a este nivel microscópico que de alguna manera han debido necesariamente 
haber repercutido en su comportamiento mecánico global. 
Hemos también de comentar, que la pieza de la cantera, que igualmente 
aparece con deformación en sus cristales, se encontraba en una cantera 
abandonada por muchos años, y así de este modo, la muestra quedó alterada 
por las condiciones exteriores, en cierto modo análogo a las condiciones del 
mármol de la Acrópolis. 
Si se comparan las microfisuras del mármol de la cantera con el del 
Partenón (en ambos casos ampliados 190 veces, ver figs. 5.22 y 5.24) vemos 
que: 
1) En el mármol de la cantera las rupturas son mucho más pequeñas que las 
del Partenón por lo que en este último caso la deformación cabe pensar 
que sea mayor; 
2) En la cantera no hay una única dirección de fisuración al contrario que 
ocurre en la muestra del Partenón permitiendo en este caso una mayor 
deformación de un eje con respecto al otro y por tanto una mayor 
variación de la forma exterior de la pieza de mármol. 
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Fig-5.21 
Muestra de mármol Pentélico de unos 5 milímetros de longitud procedente del 
Partenón. 
Foto realizada con microscopio electrónico en el Departamento de Ciencia de 
Materiales de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Fig-5.22 
Mármol Pentélico procedente del Partenón ampliado 190 veces. Se 
aprecian una serie de fisuras paralelas en la parte izquierda de la imagen. 
Perpendicularmente a esta dirección se producirán las expansiones del material 
bajo carga. 
Fig-5.23 
Mármol Pentélico del Partenón ampliado 3.500 veces. Se aprecia cómo existen 
en el material una serie de oquedades: estas facilitan aún más la capacidad del 
material a la deformación debido a que, entre otras razones, son zonas de separación 
entre los cristales que favorecen el deslizamiento relativo de dichos cristales ante 
diferentes solicitaciones. 
Fig-5.24 
Mármol Pentélico procedente de la cantera de la que se extrajo el material del 
Partenón, ampliado 190 veces. La pieza que se tomó se encontraba expuesta a 
condiciones ambientales, lo que se traduce en ciertas alteraciones del material que se 
aprecian en la imagen en forma de microfisuras. 
Fig-5.25 
Mármol pentélico de la cantera del Partenón ampliado 700 veces. Se aprecia el 
proceso de crecimiento del material a modo de escamas en la parte inferior de la imagen, 
mientras que en la parte superior parece haber otro elemento de diferentes 
características. Es entre ambas partes donde se aprecia una microfisura que favorecerá 
el deslizamiento de una pieza sobre otra lo que deriva en la deformación del conjunto. 
Es decir, el mármol del Partenón, probablemente por su mayor alteración 
es susceptible de mayores deformaciones que el mismo tipo de mármol en la 
cantera. 
Sin embargo cuando los constructores del Partenón extrajeron el mármol 
de la cantera, buscarían piezas de gran calidad sin fisuras ni afectadas por el 
deterioro exterior, por lo que podemos decir que el estado actual de los cristales 
es debido al proceso de alteración sufrido durante los 2.400 años que el templo 
permanece en pie. 
Pasando a otro tema, y a nivel cristalográfico, cabría considerar "La 
importancia de las imperfecciones" (Lovell B. 1967). Nos estamos refiriendo 
concretamente a la importancia de las imperfecciones en la estructura de la 
materia y de los defectos de los cristales. Un caso concreto es el del cloruro de 
sodio, en cuanto a la fuerza precisa para romper el cristal, ya que la teoría 
predice fuerzas mil veces superiores a las necesarias en la realidad. La respuesta 
hay que buscarla en la "dislocación marginal". Una fila de átomos en el cristal 
perfecto se divide en dos y la mitad de esa fila se desplaza. Este desplazamiento 
se propaga rápidamente con una presión muy reducida, átomo por átomo, y a 
través de las distintas filas, hasta que sale del cristal, es decir: un desajuste 
especial que permite que el plano de cristal en que está contenido se rompa 
como si fuera la carrera de una media. Es por esto que los materiales 
policristalinos son más resistentes que los cristales simples. Así el mármol 
Pentélico al ser un material muy puro resulta más blando que otros materiales 
con más impurezas. Y una de las causas de que los materiales policristalinos 
sean más resistentes se debe a que el súbito cambio de orientación de los planos 
del cristal en la superficie de separación constituye una barrera para el avance 
de la dislocación: del mismo modo que un pequeño cosido en una tela puede 
detener fuertemente su rasgado. 
De forma general, las microfisuras que se observan al microscopio 
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suponen obviamente un aumento del volumen del conjunto del material si se 
produjera un estiramiento del material en una dirección (o eje de expansión) lo 
que supondría la aparición de una "hinchazón" en dicha dirección. En el caso de 
la columna la "suma" de estos efectos se traduciría en el conocido efecto 
Poisson. 
5.5 Modelízación del comportamiento mecánico y reológico 
5.5.1 Introducción 
Debemos señalar que una elemental aproximación al origen mecánico de 
la éntasis es la expresada de forma cualitativa por Mazziotti (1984) en la fig-
5.26. Sería el incremento lineal del peso propio combinado con la variación 
vertical de sección la que produciría una dilatación transversal variable. Sin 
embargo este resultado no es evidente, al menos si se compara con el perfil 
conocido de la éntasis en los distintos templos. 
Por otro lado la aproximación elástica mas simple resulta poco alentadora. 
En efecto, para una columna cilindrica de dimensiones aproximadas a las de la 
Basílica de Paestum (1,22 m de diámetro medio (A = 1,169 m )^ y h = 5,30 m 
de altura), con una carga típica de P = 130 toneladas el acortamiento vertical 
para un módulo del mármol de E = 100.000 kp/cm^ (que puede considerarse 
bastante bajo) sería: 
A h = h P / A E = 0,59 mm 
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Sin entrar por el nnomento en la relación entre deformaciones 
longitudinales y transversales (soluciones de Poisson, Filón, etc.) resulta 
evidente que la deformación transversal será inferior a la longitudinal, con lo que 
pueden esperarse dilataciones del orden de 0,2 mm o inferiores, muy alejadas 
por tanto de las correspondientes a las éntasis conocidas. 
Será necesario por tanto justificar una deformabilidad muy superior a la 
elástica, así como la coincidencia posicional entre los resultados del cálculo y la 
máxima éntasis. 
Los cálculos se han realizado por el método de elementos finitos, 
buscando la deformada de una columna dórica genérica, si bien tomando como 
base la geometría de las del Partenón, aunque en los primeros tanteos se utilizó 
la columna de la Basílica de Paestum (550 a. de C.) puesto que al ser la columna 
con mayor éntasis parecía mas fácil llegar a resultados comparativos. 
5.5.2 Bases teóricas 
Resulta evidente que se producen deformaciones transversales tipo 
éntasis en cilindros cargados por efecto Poisson, si bien las cuestiones que se 
plantean son: 
Coincidencia del perfil de deformaciones elásticas o 
elastoviscoplásticas con el de la éntasis 
Aproximación entre los valores reales de las deformaciones 
transversales y los deducidos de un análisis teórico con valores 
razonables de los parámetros elásticos o reológicos. 
Un primer desbroce del problema puede obtenerse a partir de algunas 
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soluciones elásticas existentes en la literatura para cilindros de sección 
constante, con las que se puede contrastar el perfil de deformaciones. 
En una segunda fase recurrirennos al método de elementos finitos para 
modelizar con mayor precisión las columnas y realizar los oportunos análisis de 
variación de parámetros. 
Las soluciones elásticas 
El estudio tensodeformacional de un cilindro de longitud finita cargado 
axilmente dista mucho de ser un problema fácil y aun mucho menos el de un 
cilindro de sección variable. El hecho de que la columna griega esté formada por 
tambores superpuestos aun añade una dificultad mayor al problema. 
Aunque existen algunos estudios parciales anteriores, parece que el primer 
análisis completo del problema corresponde a Filón (1902).El denominado "2° 
Problema" de Filón considera un cilindro circular de longitud finita sometido a 
carga axil y confinado en sus extremos de forma que no se produzcan 
deformaciones radiales en los mismos.Este caso podría corresponder al de una 
columna con elevado rozamiento en sus extremos que puede ser bien la 
situación del mármol sobre mármol. 
No tiene interés reproducir aquí los complejos cálculos de Filón, por ló que 
retendremos únicamente la expresión de las deformaciones radiales del cilindro: 
„ . r ? 11 7r« , 49 r 
'•=' ~ 12 378 729 ^ 180 81 i \ a^ ) 1% "*" 2880\a= a»/ 
7c* 2. ( - 1 ) " «TTi 335 « í»(—!)» nirz 
r ^ S —^•- eos r - : -; 2 ^—;— COS — 
nirz 
- 2 S ( - iV^cos — 
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Como puede verse la expresión dista mucho de ser sencilla y no es raro 
que fallaran todos los intentos de aproximarla mediante curvas conocidas. 
En la fig. 5.27 se representa dicha expresión para un ejemplo concreto, 
pudiéndose observar los puntos de inflexión próximos a los extremos coartados. 
Lógicamente la máxima deflexión se produce en el centro de la columna. Filón 
había estudiado una barra horizontal sin peso por lo que este efecto no entra en 
la expresión anterior. 
Las soluciones de Filón fueron desarrolladas numéricamente por Kotte et 
al. (1969) como base para el estudio de la rotura de muestras cilindricas de 
roca. A tal estudio corresponden la fig. 5.28. Si se consideran las deformaciones 
radiales y la representación de la probeta deformada se observa un perfil 
bastante diferente del de Filón, con máximos cerca de los extremos en lugar de 
en el centro, presumiblemente debidos al confinamiento de borde. 
Ensayos realizados por Seldenrath y Gramberg (1958) indican también una 
deformada algo divergente de la de Filón (ver fig. 5.29), con varios máximos no 
situados en la parte central. Tales autores explican este comportamiento por las 
fuertes tensiones tangenciales desarrolladas en los extremos del cilindro y que 
sólo pueden ser coartadas parcialmente por la máquina de ensayo. 
Este comportamiento merece atención de cara a interpretar la deformación 
de las columnas formadas por tambores superpuestos. 
El problema fue retomado por Pickett en 1944 utilizando el método de 
Fourier para expresar la distribución de tensiones en los extremos del cilindro. 
En principio esta solución era más correcta que la de Filón y daba lugar a 
notables diferencias en las tensiones de borde, si bien en la parte central del 
cilindro ambas soluciones coincidían prácticamente, como podía esperarse del 
principio de Saint-Venant. 
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La explicación mecánica de la disminución de la columna y de la propia éntasis 
según Mazziotti (1984) 
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Deformaciones transversales de un cilindro con carga axil 
según Filón (1902) 
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Isolineas de deformaciones principales en una probeta 
cilindrica con carga axil (según Kotte et al., 1969). 
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Deflexiones transversales de una probeta de caliza 
litográfica, con extremos fijos (a) o deslizantes (b). 
(Seldenrath y Gramberg, 1958). 
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Fig-5.30 
Fisuración diagonal del mármol de Carrara sometido 
a compresión (Gramberg, 1989). 
La expresión dada por Pickett para los desplazamientos radiales es 
a> <» 
n-0,1 
la cual también difiere claramente de la de Filón en las proximidades de los 
bordes. 
El problema se complica considerablemente si se introduce la variación 
progresiva del radio o condiciones de contorno complejas. Afortunadamente se 
dispone actualmente de modelos numéricos, principalmente por elementos 
finitos, que permiten la obtención de resultados directos suficientemente 
aproximados. 
Además de las deformaciones de tipo elástico es necesario considerar 
otros posibles efectos como: 
las deformaciones diferidas de tipo reológico o viscoso 
la dilatación diferencial entre el contorno y el núcleo de las 
columnas 
el aumento de deformabilidad (softening) asociado con la alteración 
ambiental del material rocoso 
la degradación mecánica derivada de la microfracturación 
progresiva bajo carga 
Trataremos por separado cada uno de estos efectos. 
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a) Deformaciones reológicas 
Es sobradamente conocido el fenómeno de fluencia lenta o "creep" de 
algunas rocas bajo carga mantenida. Estos fenómenos son especialmente 
notables en sal gema y con menor intensidad en tobas, travertinos, calizas y 
mármoles. 
Los primeros modelos teóricos se remontan a 1939 (Grigs), con una 
ecuación del tipo 
e(t) = a + b log t + ct 
siendo e(t) la deformación de fluencia, t el tiempo y a,b,c, constantes. 
Sin embargo las observaciones de Obert y Duvall (1967) y los estudios 
comparativos realizados por Chin y Rogers (1987) parecen indicar que se ajustan 
mejor al comportamiento de las rocas leyes de tipo potencial como la que 
expresa el cambio de diámetro con el tiempo según la expresión: 
1 + V 3 6 ,^ 
Lr = P [ + t^-« 
o ' £ 2 E (1 - O) 
siendo a y o parámetros de fluencia. 
Mas adelante se discuten las formulaciones finalmente empleadas én el 
modelo de elementos finitos. 
Se tienen muy pocos datos sobre los parámetros viscosos de los 
materiales empleados en los templos griegos. Por asimilación con rocas 
semejantes ensayadas en otros lugares pueden esperarse una viscosidad del 
orden de: 
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n = lO^'^poises = 1,38 t.día/m^ 
b) EffictQS térmicos; 
Resulta evidente que un cilindro confinado adopta una forma tipo barril si 
se incrementa su temperatura. El problema fue estudiado inicialmente por Jaeger 
(1945) y se recoge en diversos tratados de termoelasticidad, como el de Boley 
y Weiner en el que se da la siguiente expresión de los desplazamientos radiales: 
si bien para una temperatura constante la expresión anterior se reduce a 
u = a T r 
siendo a el coeficiente de dilatación térmica que es del orden de 5 x 10'^. 
Para un incremento de temperatura de 20*'C la dilatación radial de una 
columna de 0,80 m de radio sería, por tanto, inferior a 0,8 mm, por lo que este 
efecto no parece ser importante. 
Por otra parte estas deformaciones serían recuperables y cíclicas y no se 
habrían consolidado como un efecto permanente. 
Más interés tiene a nuestro juicio el efecto de degradación que puede 
derivarse de las alternancias térmicas en el comportamiento mecánico del 
material, produciendo su desintegración o una disminución del módulo de 
deformación, tal como se comenta en el apartado siguiente. 
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c) Degradación ambiental 
Es conocido el efecto que los agentes climáticos y modernamente los 
elementos químicos presentes en la atmósfera tienen sobre las rocas 
ornamentales, conduciendo en casos extremos al denominado "mal de la 
piedra". 
Cuanto más porosa y soluble sea la roca, más intenso es el efecto de los 
agentes ambientales, pudiendo llegarse a la destrucción de la misma por 
mecanismos diversos de disolución, hinchamiento,generación de sales,etc. En 
el límite pueden desaparecer totalmente los agentes cementantes, quedando 
únicamente los elementos no solubles y produciéndose una auténtica 
"arenización" o transformación de la roca en una acumulación de granos sueltos. 
Se entiende que desde la roca sana hasta el estado límite de degradación 
citado debe producirse una reducción gradual de propiedades,principalmente la 
resistencia y el módulo de deformabilidad. 
Evidentemente estos fenómenos de degradación serán más intensos en 
las zonas más expuestas a la acción de los agentes climáticos. 
d) Rotura progresiva 
Bajo determinados niveles de carga o de concentración de tensiones y en 
materiales de naturaleza clástica como los mármoles la degradación puede 
producirse por microfracturación progresiva, generalmente acompañada de 
cambios de volumen. 
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Aún considerando que las rocas clásticas tienen una estructura 
especiainnente adecuada para la iniciación de roturas tipo Griffith, los mármoles 
presentan una rotura muy característica con desarrollo de microfisuras en 
escalón, dispuestas oblicuamente a la dirección del esfuerzo de compresión (fig. 
5.30). Estas microfisuras se van conectando progresivamente hasta formar 
auténticas bandas o planos de rotura. Bridgman (1952) ha comprobado que este 
proceso va acompañado de importantes aumentos de volumen y deformaciones 
transversales y podría explicar la degradación superficial de las probetas de 
mármol comprimidas. 
Sin embargo hay que tener en cuenta que las tensiones necesarias para 
la iniciación de la rotura frágil vienen a ser del 25% de la resistencia a 
compresión simple, lo cual supondría para los mármoles más débiles tensiones 
del orden de 80 kp/cm^. 
En el caso del Partenón, con columnas de 1,75 m de diámetro esto 
supondría cargas de unas 19241 , mientras que las cargas reales no superan las 
130 toneladas. 
5.5.3 Modeiización en ordenador 
Se ha realizado en dos fases: En la primera se intentó aproximar el 
comportamiento conocido tanteando diversos modelos mecánicos mediante el 
programa ABAQUS. En la segunda fase se han realizado estudios de variación 
de parámetros, geometrías, etc. con el programa Z_SOIL, de ZACE Services, 
Lausana, Versión 3.0. Como las conclusiones son muy semejantes, en las 
presentaciones gráficas y numéricas nos hemos limitado a incluir los resultados 
obtenidos con el segundo programa. 
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Geometría y t?ases de cálculo 
Se ha elegido como columna tipo la del Partenón, con las siguientes 
características geométricas: 
Radio superior 0,73 m 
Radio inferior 0,94 
Tambores 9 
Altura columna 9,50 m 
Altura tambores 1 ,20-1 m 
Para el estudio de la columna tipo se ha utilizado un modelo de elementos 
finitos bidimensional, pero realizando los cálculos en la modalidad de simetría de 
revolución. 
El capitel y la base se han introducido en el modelo como sólidos rígidos, 
aunque en alguno de los cálculos el capitel ha sido sustituido por una carga 
uniformemente repartida sobre la sección superior de la columna. 
En unos casos se ha considerado una columna monolítica, mientras que, 
en otros, el contacto de los distintos tambores entre sí y de los tambores 
extremos con capitel y base se ha representado con elementos de interfase 
capaces de simular un contacto con rozamiento. 
Para representar el material se han utilizado distintos modelos 
constitutivos, desde el más simple modelo elástico lineal, sin deformaciones 
diferidas, hasta complejos modelos capaces de simular la fluencia del material 
en el tiempo con diferentes esquemas de dilatancia. La diferencia entre unos 
cálculos y otros estriba fundamentalmente en el modelo empleado para 
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representar el material, por lo que se hará la descripción de estos modelos al 
describir los cálculos realizados. 
Las acciones sobre el modelo son la carga de 130 t en el capitel y el peso 
propio del material de la columna. 
A continuación se describen los cálculos realizados y los resultados 
obtenidos. 
1. Comportamiento elástico lineal 
a) Influencia del monolitismo y de las condiciones en la base 
En los primeros análisis se estudió la Influencia de la separación en 
tambores respecto al caso de una columna monolítica, partiendo de un módulo 
tipo de 100.000 kp/cm^. La separación entre tambores se modelizó mediante un 
elemento de contacto de tipo celosía {truss element) al que se asignan unas 
condiciones de rozamiento tipo Coulomb. La influencia del peso propio se 
traducía en un incremento del 15% en los desplazamientos verticales y del 27% 
en los horizontales. Solo recogemos aquí los resultados con peso propio y 
supuesta la base de la columna fija. 
En las distribuciones tensionales se detecta un ligero efecto de los 
tambores en la parte central de la columna respecto a tensiones horizontales 
(fig. 5.31), aunque este efecto se pierde en el caso de tensiones verticales (fig. 
5.32). La deformada correspondiente al estado inicial de tensiones o deformada 
elástica muestran algunas diferencias entre uno y otros caso. Cuando existen 
tambores (fig. 5.33) el máximo de éntasis aparece cerca de la base, a la altura 
del contacto entre el primer y el segundo tambor, aunque también existe un 
segundo máximo relativo cerca del capitel, por el efecto local de éste. Esto 
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puede explicarse por la conicidad de la columna y por las mayores tensiones 
producidas por la carga en la zona de menor sección, mientras que cerca de la 
base es mayor la influencia del peso propio. 
En el caso de columna monolítica (fig. 5.34) el máximo principal es el 
superior, aunque también se marca un segundo máximo cerca de la base. El 
descenso del capitel es de 7,86x10"* m en la columna con tambores y de 
1,75x10"^ m en la monolítica, mientras que el máximo desplazamiento radial era 
de 2,66x10'^ m y 3,98x10'^ m respectivamente. Resulta algo sorprendente que 
la columna monolítica presente mayores deformaciones que la formada por 
tambores, por lo que no se descarta alguna inestabilidad numérica asociada a los 
elementos junta. También es posible que dichos elementos disipen mas 
eficazmente el efecto de la carga, concentrando ésta en el eje de la columna y 
con mayor intensidad hacia la base. 
Dadas las pequeñas diferencias en los resultados y para evitar los 
problemas numéricos mencionados se decidió en adelante modelizar la columna 
como monolítica. 
También se estudió la influencia de considerar el capitel como sólido rígido 
o como infinitamente flexible. Este último caso equivale a aplicar la carga 
(incluida la del capitel) como uniformemente repartida sobre el tambor superior 
de la columna. 
Las diferencias entre los resultados obtenidos en uno y otro caso fueron 
de carácter local, como era de esperar de acuerdo con el principio de Saint 
Venant, y afectaban únicamente al tambor superior de la columna. Por ello se 
decidió modelizar el capitel monolíticamente con la columna y aplicar sobre el 
mismo la carga repartida. 
Los cálculos con carga uniformemente repartida indicaron un cabeceo del 
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capitel por lo que se concentró la carga hacia el eje de la columna, manteniendo 
su valor total. Esto se corresponde con la realidad ya que los bordes del capitel 
prácticamente no trabajan. 
También se estudió la influencia de las condiciones de contacto en la base 
de la columna, con el módulo medio de 100.000 kp/cm^. Se compararon los 
resultados para las tres situaciones siguientes: 
Base fija 
Base deslizante 
Base con rozamiento 
En el último caso se adoptó un ángulo de rozamiento estático de 40° que 
puede considerarse razonable para el mármol. En materiales mas blandos se 
produce un cierto efecto de "soldadura" en el contacto que equivale a una cierta 
cohesión que, superpuesta al rozamiento, puede modelizarse por un ángulo 
ficticio equivalente que podría llegar a 70°. 
El caso de base fija es el mismo representado en la fig. 5.34. Tal como se 
muestra en las figs. 5.35'y 5.36 el perfil de desplazamientos muestra claras 
diferencias entre el caso de base deslizante y los correspondientes a base fija o 
con un cierto rozamiento. En el primer caso se produce un máximo local en la 
misma base, aunque es superado en la mitad superior de la columna. En el caso 
con rozamiento el máximo se produce también cerca de la base de la columna, 
mientras que con base fija las deformaciones radiales crecen rápidamente en el 
primer metro pero luego continúan creciendo muy ligeramente hasta la parte 
superior de la columna. Los valores correspondientes al máximo inferior y al 
absoluto superior son respectivamente: 
Base fija 3,70x10"^ m 3,98x10"^ m 
Base con rozamiento 3,70x10'^ m 3,98x10'^ m 
Base deslizante 3,75x10'^ m 3,98x10'^ m 
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Como puede verse el contacto con rozanniento coarta los movimientos en 
la base de forma casi análoga a la de base fija, mientras que el efecto de la base 
no influye sobre los movimientos al nivel superior. 
Los corrimientos verticales en cabeza de la columna son muy semejantes 
en los tres casos, con valores en el entorno de 1,75x10'^ m. Como puede verse 
la relación entre los desplazamientos máximos vertical y horizontal es del orden 
de 44. 
Dada la pequeña influencia de las condiciones de apoyo se modelizó la 
columna con base fija en la mayor parte de los estudios posteriores. 
En la fig. 5.37 aparece la malla deformada para el caso de base con 
rozamiento, pudiendo apreciarse la influencia del capitel en las deformaciones 
de la parte superior. En la fig. 5.38 se muestra el mapa de desplazamientos 
horizontales y en la fig. 5.39 el de desplazamientos verticales. 
b) Influencia del módulo de elasticidad del material 
Partiendo de una columna monolítica y con peso, se ha considerado una 
variación de módulos comprendida entre 500.000 kp/cm^ y 50.000 kp/cm^, de 
acuerdo con las propiedades esperables de los mármoles griegos. Podría 
contarse con un valor límite inferior de E = 100.000 kp/cm^ que incluiría 
implícitamente parte de las deformaciones diferidas. También se ha adoptado v 
= 0,3 para considerar una mayor incidencia de los procesos de degradación y 
alteración en sentido transversal. 
En Anejo se incluyen listados abreviados de la salida de resultados ya que 
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no se ha considerado conveniente hacer este documento demasiado voluminoso. 
En las figuras 5.40 a 5.45 se muestran, para módulos de 50.000 kp/cm^ 
y 500.000 kp/cm^ (para 100.000 kp/cm^ ver fig. 5.34) algunos ejemplos de 
Ley de desplazamientos horizontales (base fija y deslizante) 
Isolineas de desplazamientos horizontales (base fija) 
Para la carga de Q = 130 t se obtienen los resultados de desplazamientos 
típicos que se indican en la Tabla 5.1 y se resumen en la fig. 5.46. 
Tabla 5.1.- Valores de los desplazamientos característicos (m) 
para distintos módulos elásticos (en kp/cm^). 
E = 5x10^ E = 1x10^ E = 5x10'* 
"H.max 7,97x10-^ 3,98x10"^ 7,97x10-^ 
°V,max 3,51x10* 1,76x10"^ 3,52x10"^ 
Posición 6H.^„ 12,6% H 12,6% H 12,6% H 
Aparte de la esperabie lineaiidad se aprecia que se trata de valores 
prácticamente despreciables. Por otra parte existe una relación superior a 40 
entre los corrimientos verticales y los horizontales, lo que exigiría, para un 
corrimiento horizontal de 1,5 cm, un asiento vertical de 66 cm, lo cual va en 
contra de ia realidad observada en los templos. Por otra parte, y dada la 
proporcionalidad entre módulo y deformación, el módulo del mármol debería 
reducirse a unos 135 kp/cm^, lo cual tampoco tiene sentido. 
Si se observan las figs. 5.34, 5.42 y 5.44 se aprecia que la deformada 
dista mucho de la típica forma de tonel, apareciendo incluso una concavidad 
entre el máximo relativo próximo a la base y el máximo superior correspondiente 
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Influencia del módulo de elasticidad de columnas 
sobre el valor máximo de sus desplazamientos. 
al efecto local del capitel en la zona de nnenor sección de la columna. 
c) Cálculo sin peso 
Para analizar la discrepancia anterior se ha realizado tannbién un cálculo 
sin peso, para un módulo de 100.000 kp/cm^ obteniéndose la deformada que 
aparece en la fig. 5.47. En la fig. 5.48 se muestra el mapa de desplazamientos 
horizontales, a los que corresponden los valores máximos siguientes (se incluyen 
para comparación los obtenidos con peso): 
Con peso Sin peso 
6^ 1,75x10-^ m 3,84x10"^ m 
6h 3,98x10-^ m 1,33x10"^ m 
Se aprecia que el efecto del peso traslada las máximas deformaciones 
horizontales hacia la base, mientras que la supresión del peso las concentra 
cerca de la parte superior, disminuyendo progresivamente hacia la base. Esta 
diferencia es importante y resulta lógica ya que el peso de una columna dórica 
puede llegar al 40% de la carga que soporta, lo cual nunca sucede en las 
probetas de laboratorio, ni en los postes de madera o las columnas huecas en 
las que se aprecia claramente el abombamiento central. 
Nos encontramos ante un caso en que la intuición, apoyada en casos muy 
claros de "efecto Poisson", puede conducirnos a conclusiones erróneas sobre 
el comportamiento esperable en columnas con peso importante. 
d) Influencia de la esbeltez de la columna 
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Ante las notables diferencias entre las deformadas que se iban obteniendo 
y las esperadas a partir de la información sobre cilindros comprimidos se realizó 
un pequeño análisis sobre la influencia de la esbeltez de la columna. 
Podía esperarse que la influencia de las condiciones de borde se fuera 
amortiguando al aumentar la esbeltez (consecuencia lógica del principio de Saint-
Venant), explicando también las diferencias con las probetas de laboratorio de 
pequeña esbeltez (generalmente <; 2). 
Para eliminar el factor de conicidad se ha considerado el caso de una 
columna cilindrica con esbelteces variables de A = (altura)/(diámetro medio = 
1,68 m) = 2 (altura 3,36 m) a 8 (altura 13,44 m), siendo la real de las 
columnas del Partenón 5,65 (para la altura de 9,50 m). Para el material se ha 
adoptado el módulo de 100.000 kp/cm^. 
Tai como se aprecia en las figs. 5.49 a 5.54 y se resume en la 5.55 la 
deformada es muy semejante en todos los casos, aunque se modifiquen las 
condiciones de fijación en el extremo superior. Aunque la forma se parece mas 
a la de barril dada por la solución de Filón, los valores máximos del 
desplazamiento horizontal están comprendidos entre-3,57x10'^ y 4,09x10'^ m, 
muy por debajo de las éntasis medidas. 
Es importante apreciar la clara influencia de la conicidad en el perfil 
deformado, pasando de un solo máximo centrado, en el caso del cilindro, a dos 
máximos superior e inferior en el caso del tronco de cono. 
Hay que tener en cuenta que con las proporciones de la columna tipo 
estudiada la tensión vertical media es bastante uniforme a lo largo del fuste 
(77,6 t/m^ en la sección superior a 67,3 t/m^ en la inferior) y cabe esperar que 
a suficiente distancia de los extremos (uno o dos radios) se alcanza ya un estado 
de deformación quasi-p\ana en el que el comportamiento de una sección es casi 
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Influencia de la esbeltez de columnas cilindricas 
sobre el valor del máximo corrimiento horizontal. 
X = L/D 
indistinguible del de la sección próxima. En esta situación el desplazanniento 
radial en la zona central de la columna será más o menos constante con la altura 
y algo similar sucederá con esbelteces dentro de la gama usual. 
2. Comportamiento eiastoplástico 
Ante los resultados proporcionados por el modelo elástico se decidió 
utilizar un modelo de plasticidad convencional de tipo Drucker-Prager, esto es, 
sin deformaciones diferidas en el tiempo. Se introdujo además un ángulo de 
dilatancia de 20° para tener en cuenta los efectos de dislocación de cristales 
mencionados en otros lugar. 
En este modelo la carga se va aplicando por escalones y el material 
plastifica conforme se alcanza su límite de fluencia. Lo que se busca es el estado 
tensional que equilibra la carga aplicada sin violar los límites de fluencia. 
El cálculo se realizó con base fija, para el módulo medio de 100.000 
kp/cm^. 
Los desplazamientos radiales calculados aparecen en la fig. 5.56, mientras 
que el mapa de desplazamientos se recoge en la fig. 5.57. Como puede verse 
los desplazamientos siguen siendo muy pequeños, con los valores siguientes: 
5^  1,75x10"^ m 
\ 3,98x10"^ m 
No sorprende que los valores sean prácticamente iguales a los del modelo 
elástico, ya que los niveles de tensiones son tan bajos que quedan lejos de las 
condiciones de plastificación. 
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3. Comportamiento en fluencia lenta 
Como la deformación elástica de la columna no parecía capaz de explicar 
la éntasis, tanto por la magnitud de los desplazamientos radiales como por su 
distribución en la altura del fuste, el siguiente paso fue introducir en el modelo 
de comportamiento del material la posibilidad de deformaciones diferidas. 
La formulación empleada corresponde a un modelo elastoviscoplástico de 
uso corriente en el estudio de materiales geológicos como las evaporitas o el 
hielo. En este modelo la deformación total del material tiene dos componentes: 
una elástica, instantánea y recuperable, y otra viscoplástica, diferida en el 
tiempo y no recuperable. Esto es: 
e = e , + Cp (1) 
donde e es el tensor de deformaciones. 
La parte elástica de la deformación responde a un modelo elástico lineal 
e isótropo, mientras que la parte viscoplástica cumple: 
Cp = A o". (2) 
donde el primer término representa la velocidad de deformación plástica efectiva 
o equivalente, a es la tensión de von Mises o tensión efectiva y A y n son 
constantes. 
Según este modelo constitutivo la deformación diferida se produce sin 
cambio de volumen, esto es, se trata de una deformación exclusivamente 
desviadora o con dilatancia nula. En el lenguaje de la teoría matemática de la 
plasticidad esto puede expresarse diciendo que se utiliza como función potencial 
de deformaciones plásticas la función de von Mises (cilindro en el espacio de 
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tensiones principales). 
Para la obtención de valores razonables para los parámetros A y n se 
calibró el modelo de material de forma que para la lápida de mármol comentada 
en Capítulo 5.2 (fig.5.7) se obtuviera el valor de la flecha medida en el tiempo 
indicado. 
Para ello se construyó otro modelo tridimensional de elementos finitos 
auxiliar, a partir del ABAQUS, que representaba la lápida simplemente apoyada 
y sometida a su peso propio, se tomó n = 1, y se realizaron sucesivos cálculos 
con distintos valores de A hasta obtener una flecha de 2,5 cm al cabo de 18 
años. El valor resultante para A fue de 6x10'^ MPa'^  añosV En la fig. 5.58 se 
muestra el mapa de flechas de la lápida, mientras que en las figs. 5.59 a 5.61 
se recoge la evolución de la flecha máxima a lo largo del tiempo para diversos 
valores del parámetro A, con n = 1. 
Con los parámetros así obtenidos se efectuó el cálculo en dos etapas. En 
la primera se aplicaron las cargas de capitel y de peso propio y se obtuvo la 
deformada elástica y un estado de tensiones iniciales. En la segunda etapa, a 
partir de este estado inicial de tensiones se dejó fluir el material durante 1000 
años. 
La fluencia del material durante 1000 años apenas cambiaba la posición 
en que tiene lugar el máximo desplazamiento radial, pero sí, y mucho, su valor 
absoluto. Este pasa a ser de 17 cm y el descenso del capitel de casi 3 m. Los 
valores anteriores son claramente poco realistas y se deben probablemente a 
que el ajuste con el caso de la lápida no es adecuado, bien porque el material de 
la lápida era muy diferente al de las columnas griegas o bien porque el ajuste se 
hizo para un estado tensional determinado (flexión a un determinado nivel) y se 
generalizó a otro bien distinto (compresión a otro nivel). 
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A la vista de los resultados anteriores se decidió probar con un modelo de 
fluencia con dilatancia positiva. 
Un modelo viscoplástico con dilatancia no es fácil de encontrar entre las 
opciones de librería de materiales de los programas comerciales de cálculo. 
Concretamente ABAQUS no dispone de él, y fue necesario programar una 
subrutina especial para incorporar este comportamiento dentro del programa. 
Este trabajo fue realizado por Francisco Martínez, aprovechando ciertos 
resultados de su Tesis Doctoral. 
Desde el punto de vista teórico, el modelo es muy similar al formulado en 
(2), sólo que ahora aparece una velocidad de deformación volumétrica o de 
hinchamiento ligada a la velocidad de deformación desviadora por la tangente 
de un ángulo de dilatancia. 
En términos de la teoría matemática de la plasticidad puede decirse que 
se emplea para las deformaciones diferidas un potencial de deformaciones del 
tipo Drucker-Prager. 
Como era de esperar, los resultados del cálculo con este modeló 
supusieron una disminución del descenso del capitel necesario para obtener un 
desplazamiento radial máximo dado. Por ejemplo, para un ángulo de dilatancia 
de 75° (el más grande de los considerados), el desplazamiento radial máximo es 
el 17% del asiento del capitel. 
Sin embargo, el perfil de movimientos radiales de la superficie del fuste 
seguía teniendo su máximo en el primer o segundo tambor de la columna, en 
contra de lo observado en las columnas griegas. 
En cualquier caso, más que los valores absolutos de desplazamiento, que 
se podían corregir con un ajuste adecuado de los parámetros de fluencia del 
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modelo de material, lo mas importante fue comprobar que en un modelo de 
fluencia con dilatancia nula la conservación del volumen de la columna para las 
condiciones dadas de esbeltez implicaba que el máximo desplazamiento radial 
fuera del orden de únicamente el 6% del descenso al nivel del capitel. En el 
modelo con dilatancia el valor anterior ascendía al 17%. Inversamente, para una 
éntasis de 2,5 cm en una columna de 9,50 m, el asiento necesario resultaría de 
unos 42 cm según el modelo sin dilatancia y de 15 cm en el modelo con 
dilatancia. 
Aunque no se tienen datos comparativos de alturas de columnas en 
diversas épocas no parece razonable pensar que los templos griegos hayan ido 
perdiendo altura con los años hasta los extremos que parecen deducirse del 
cálculo. 
También cabe esperar que si un porcentaje importante del corrimiento 
vertical se debe a la carga, los templos tendrían que estar mas deformados en 
la parte central del friso que en los bordes, lo cual no sucede. 
Para profundizar mas en este tema se repitieron los cálculos con el 
programa Z_SOIL, utilizando un modelo de fluencia también proporcional a la 
deformación elástica: 
e" = D"^  o E C(t) 
siendo C(t) = A (t - to)"". A y m son los parámetros de fluencia del material. 
Pueden considerarse parámetros separados para la deformación lineal y 
volumétrica, lo cual facilita la introducción de una cierta anisotropía de fluencia, 
penalizando la fluencia vertical en favor de la horizontal. 
Los cálculos se realizaron con: 
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E = 100.000 kp/cm^ 
A„ , = 2x10-' 
A = 6x1 OM = 3 A J 
Cálculos complementarlos con distintos valores de v parecen indicar que 
un valor de 0,25 puede ser razonable para tener en cuenta los fenómenos de 
dilatancia y anisotropía transversal. 
Se investigó también la influencia del valor del exponente m en las leyes 
de fluencia o creep. Como se sabe, cuanto más pequeño es m, mas fuertes son 
los desplazamientos iniciales y mas suaves los diferidos. Un valor m = 1 
correspondería a una ley lineal, mientras que con m = 0,20 se obtiene una 
parábola suficientemente suave, pero con mayor pendiente en la fase inicial. 
Parece que un valor de m = 0,15 es bastante adecuado para reproducir 
el proceso, si partimos de la base de que los eventuales procesos de fluencia se 
debieron producir con mayor intensidad en los primeros siglos, ya que la éntasis 
fue constatada por Vitruvio y otros autores. Sin recurrir a hipótesis históricas los 
ensayos realizados sobre probetas de mármol y otras rocas blandas muestran 
incrementos de deformación mucho mas marcados en las primeras fases de 
deformación que a largo plazo. 
Con los valores indicados se han realizado los cálculos cuyos resultados 
se han resumido en la fig. 5.62 para distintas épocas (1-13-53-213-853 y 2550 
años, aunque el cálculo se ha hecho con 8 fases). En la fig. 5.63 aparece la 
historia de deformaciones máximas radiales, mientras que en la 5.64 se incluye 
la historia de los descensos en el eje de la colurrina. 
Las conclusiones más importantes que se deducen de los cálculos 
realizados son: 
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Los valores absolutos de las deformaciones obtenidas con los parámetros 
de deformabilidad razonablemente asignables al mármol son muy 
inferiores a los correspondientes a las éntasis medias medidas. 
Las zonas de máxima éntasis están muy próximas a la base de la 
columna, en contra de lo que sugieren los ensayos en probetas. Esto 
puede explicarse en parte por la gran esbeltez de las columnas y las 
condiciones de confinamiento en los extremos de las mismas. 
Considerando la degradación del material y el comportamiento reológico 
pueden llegar a simularse deformaciones transversales comparables a los 
valores de la éntasis (2-3 cm), pero asociadas a acortamientos verticales 
de la columna del orden de decenas de centímetros, las cuales no se 
corresponden con la evidencia histórica. 
4. Modelización anisotrópica 
Otra prueba que también se hizo fue la de considerar en el material de la 
columna un módulo de elasticidad tanto mayor cuanto más cerca del eje de la 
misma. Esto podría corresponder al fenómeno de alteración progresiva, de fuera 
a dentro, asociado con la exposición durante mucho tiempo a los agentes 
atmosféricos. 
Se simularon tres capas concéntricas de módulos respectivos: 
E, = 500.000 kp/cm^ v = 0,15 
Ej = 300.000 kp/cm^ v = 0,20 
Eg = 100.000 kp/cm^ v = 0,25 
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El perfil de la columna deformada se muestran en la fig. 5.65, mientras 
que en la 5.66 aparece el mapa de desplazamientos horizontales. En la fig. 5.67 
se muestra el mapa de tensiones horizontales y en la 5.68 el de tensiones 
verticales. 
El desplazamiento radial máximo aparece en la parte superior de la 
columna con un valor de 6,84x10'® m, siendo el descenso vertical en el eje de 
7,94x10"* m, con una relación entre ambos de 116. Este valor es superior al que 
se obtenía en columnas homogéneas y se debe a que el núcleo menos 
deformable absorbe la mayor parte de la carga, quedando menos cargado el 
contorno exterior. Por otra parte, al haber asignado al núcleo un módulo de 
500.000 kp/cm^ el valor absoluto de las deformaciones es también mas pequeño 
que en los cálculos anteriores. 
En algunas pruebas con modelos viscoplásticos y anisótropos las 
diferencias de parámetros elásticos no tuvieron una influencia significativa en los 
resultados a largo plazo, por el carácter homogeneizador de tensiones que tiene 
la fluencia del material. 
5. Conclusiones 
Los resultados de la modelización realizada pueden resumirse en las 
conclusiones siguientes: 
Las deformaciones radiales esperables son mucho mas pequeñas que las 
éntasis medidas. 
La esbeltez de las columnas tiene mucha importancia respecto a la 
localización de los puntos de máxima deformación radial. 
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En los tambores extremos de la columna es donde tienen lugar fenómenos 
de carácter local que dan lugar a elevados gradientes de desplazamiento 
radial. Estos fenómenos locales son muy dependientes del coeficiente de 
rozamiento que se suponga entre el material de los apoyos y el de la 
columna. 
La combinación de bordes no fijos, gran esbeltez, bajo nivel de tensiones 
e influencia del peso propio hace que el perfil deformado de las columnas 
difiera notablemente de la forma de "barril" observada en probetas de 
laboratorio y en elementos cilindricos hasta niveles de rotura. Con bordes 
confinados se obtiene una deformación trasversal bastante homogénea en 
el 80% del fuste, sin que se marque un máximo central como cabría 
esperar. 
La conicidad de la columna modifica sensiblemente la deformada respecto 
a la solución teórica obtenida para fustes cilindricos. En aquel caso 
aparece un máximo superior derivado de las mayores tensiones en la 
parte de menor sección y otro inferior, próximo a la base, por el efecto 
acumulado del peso propio. 
No se han obtenido variaciones significativas respecto al perfil de 
deformaciones o corrimientos radiales al emplear modelos elásticos o 
elastoplásticos, con o sin dilatancia. 
En los modelos de fluencia lenta o diferida, los corrimientos radiales van 
asociados a descensos del capitel, como mínimo, unas cinco veces 
superiores, lo cual no parece haber sucedido en la realidad. 
Todo ello nos lleva a descartar la hipótesis del origen mecánico de la 
éntasis, aunque en todas las columnas debe existir una componente de 
deformación transversal, no perceptible, derivada del comportamiento 
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reológico del material. 
Esta conclusión negativa obliga a buscar nuevas hipótesis sobre el origen 
de la éntasis teniendo que admitir en todo caso una intervención constructiva, 
tal como se desarrollan en los capítulos siguientes. 
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6. LA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA DE LA ENTASIS 
6.1 El trazado de la éntasis como problema geométrico y matemático 
Aún admitiendo que la éntasis fuera ejecutada ex-professo, queda sin 
resolver cónno se pudo replantear con tanta precisión, dados los pequeños 
valores manejados. 
Algunas teorías han llegado a esbozar que, una vez superpuestos los 
tambores y completada la columna, se procedía a su reperfilado exterior para 
darle la forma definitiva, incluida la éntasis, sin otro control que el "ojo" del 
maestro de obras y la pericia de los obreros. 
Esto es difícil de creer no sólo por las dificultades prácticas que entraña 
el trabajar en altura en la columna y repasar adecuadamente estrías y 
acanaladuras sino por la imposibilidad de alcanzar una mínima regularidad de 
forma en cuanto a simetrías de revolución. 
Hay que descartar un proceso de tallado "a sentimiento", como los 
contornos de una escultura, ya que la construcción de un templo era un proceso 
relativamente industrializado en el que intervenía un gran número de canteros 
a los que el arquitecto debía comunicar la geometría deseada de forma 
fácilmente entendible y trasladable a la piedra. 
Es necesario, por tanto, admitir que el proceso, de haberse realizado, 
contó con el apoyo de plantillas o referencias geométricas compatible con el 
desarrollo tecnológico de la época de Pericles. 
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Entraremos con mayor detalle en el análisis de las posibles técnicas 
disponibles o utilizables. 
Ha existido un gran esfuerzo para intentar definir el tipo de curva a que 
corresponde la éntasis, dentro de los conocimientos geométricos del mundo 
griego. 
El primero que de alguna manera verificó matemáticamente la éntasis 
(Wasmuths, 1930) parece ser que fue Cockrell hacia 1820. Y las primeras 
mediciones fueron publicadas poco después en Londres por Jenkin. Este autor 
sólo pudo llegar a la conclusión de que las curvas estaban formadas por adición 
de trozos de hipérbolas y trozos de elipse. 
Un trabajo más concienzudo fue desarrollado por Penrose (1888), quién 
llegó a la conclusión de que las curvas de la éntasis eran hipérbolas. Penrose 
también señala que las curvas son más precisas en las estrías sobresalientes que 
en las acanaladuras y en la parte exterior visible que en la interior que da al 
recinto sagrado (celia). 
Es un dato importante a considerar, el hecho de que en la época de la 
construcción del Partenón no se conocían tipos de curvas como las cónicas o 
catenarias. Los conocimientos matemáticos y de curvas eran al parecer muy 
escasos en la época de aparición de las "complejas" curvas de la éntasis. Parece 
ser además que en la antigua Grecia (C. Boyer, 1960) los filósofos-matemáticos 
y los arquitectos o constructores estaban muy separados. Y este hecho repite 
lo que ya ocurriera antes en Egipto y en Mesopotamia. 
En su libro sobre las Cónicas, Apolonio de Perga (ca. 240- ca. 174 a.C.) 
cita como antecesores a Euclides (ca. 330-270 a.C.) del que se sabe que 
escribió un tratado (perdido) sobre secciones del cono, a Conon de Samos (c. 
250 a.C.) y a Nicoteles de Cirene (c. 250 a.C). El hecho de que no haya 
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referencias anteriores permite suponer que la parábola y la hipérbola aparecen 
no antes del año 340 a. de C, probablemente en tiempos de Eudoxio de Cnido, 
a uno de cuyos discípulos, Menaechmus, se le atribuye el haber relacionado las 
curvas de segundo orden con las secciones de un cono. 
Esta imposibilidad histórica la subsana Penrose indicando que ya se 
advierten cónicas en los equinos de los capiteles de Corinto, en los templos de 
Zeus Panheleno de Egina y Olimpia que corresponden a períodos muy anteriores 
a la supuesta invención de las cónicas. El argumento es de limitado valor dada 
la dificultad de precisar geometrías en un elemento de tan pequeño tamaño 
como los equinos. 
Por su parte Dinsmoor cree que se trata de curvas circulares, pero sin 
aportar ninguna comprobación. 
Cabría también admitir que las curvas fueran conocidas desde un punto 
de vista práctico o constructivo (por ejemplo a partir de modelos físicos) mucho 
antes de obtenerse su expresión matemática, lo cual permitiría un replanteo 
aproximado. 
Un ejemplo muy claro es el propuesto por Bathron y Mertens (1988) 
respecto a la utilización de la catenaria, materializada por la simple suspensión 
de una cuerda entre dos puntos, aunque existen infinitas soluciones jugando con 
la posición relativa de los dos puntos extremos. De hecho también cabía adoptar 
un segmento de la curva completa, según vemos en fig-6.1. Lo cierto es que 
esta curva que parece ser muy próxima a la de la éntasis de la Basílica de 
Paestum, no muestra tan buena coincidencia en otros templos. 
Hay que tener en cuenta, por otro lado, que las medidas tomadas difieren 
apreciablemente de un autor a otro. Por ejemplo, antes de 1900 las medidas de 
la altura de las columnas del templo de la Basílica en Paestum variaban de un 
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Definición geométrica de la catenaria y su aplicación al perfil de las columnas 
de la Basílica de Paestum (Bathron y Mertens, 1988). 
autor a otro hasta en un diez por ciento. Por tanto no parece extraño que entre 
los diferentes autores no se pongan de acuerdo en cual es la curva de la 
éntasis, o incluso si un templo tiene o no éntasis. 
En contraste con la rigidez del orden en el templo, se observan valores 
algo diferentes de la éntasis de unas columnas a otras, lo cual solo puede 
explicarse por las dificultades de materializar el prediseño geométrico, el cual 
lógicamente debía ser único. 
6.2 Definición constructiva de la éntasis. 
Como hemos visto, según el autor que estemos tratando, nos 
encontraremos con interpretaciones diferentes sobre la clase de curva que 
define la éntasis en un mismo templo. No existe una curva general que defina 
específicamente la éntasis. 
La mayoría de los tratadistas consideran que la éntasis tiene una curva no 
definible, pero que sería de tipo hiperbólico o parabólico o incluso más 
complicada, como la concoide de Nicomedes. El problema es que si las cónicas 
aparecieron en el siglo IV, todavía son más tardías la catenaria y la concoide. 
Otros autores (Bruno J. 1974) en el caso del Partenón consideran la curva de 
tres centros, llamándola falsa elipse mientras que en el Sur de Italia o Sicilia 
serían segmentos de círculo. En la actualidad, las teorías (Mac Graw, 1971) 
parecen coincidir mayoritariamente en una curva de tipo parabólico, pudiendo 
ser parábolas de grado n > 2. (ver fig-6.2). 
Este tipo de asignación de curvas no solo se da en el mundo artístico ya 
que, como se ve en la fig-6.3 también en el mundo mucho mas preciso de la 
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Familia de parábolas (y^ = 2ax) con la que se podría conconseguir un ajuste aceptable 
a la curva de la éntasis, sobre todo si se utilizan curvas de grado n > 2 . 
A. Parabolic field 
B. Sinusoidal field 
funto ÁnFlexion 
Fig-6.3 
Asignación de formas parabólicas o senoidales a deformadas complejas de probetas en 
compresión con distintas condiciones de borde ("Geodinamics", 1982). 
mecánica se atribuyen formas parabólicas o senoidales a probetas deformadas 
de geometría real mucho mas compleja, como se ha visto en el Cap. 5. 
Se ha intentado una aproximación matemática más precisa a las curvas 
de éntasis medidas por diversos autores, dentro de las limitaciones ya 
mencionadas. Para ello se ha elaborado un programa de ordenador que ajusta 
por mínimos cuadrados curvas predeterminadas; se han probado 
Catenarias 
Hipérbolas 
Círculos 
de acuerdo con las teorías más extendidas. 
No se han querido probar parábolas de grado 2 o superior porque, al igual 
que las hipérbolas, existe bastante evidencia de que no podían ser conocidas por 
los constructores griegos. 
En el caso de las catenarias se utiliza la ecuación: 
y- y= k Ch ( i ) 
^ k 
siendo k el parámetro de la catenaria. Al no poderse despejar fácilmente dicho 
parámetro el programa procede por iteración numérica hasta que encuentra el 
valor que produce el mejor ajuste. 
Para las hipérbolas el parámetro puede ponerse en la forma 
P = 
x' 
y [— + 2] 
yi 
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mientras que para los círculos debe cumplirse 
y^ + Vi y = - X (x - Xi) 
R= (i!£)2 . (££)^ 
Lógicamente las curvas ajustadas deben pasar por los extremos reales de 
la columna. 
Los resultados se incluyen en el Anejo 2, y se resumen en la Tabla 6 .1 , 
donde se ha tomado como indicador del ajuste la suma de los cuadrados de las 
desviaciones entre los valores teóricos y los reales (o medidos). En las figs-6.4 
a 6.14 se muestran las curvas ajustadas a los valores medidos. En dichas figuras 
se incluye también un cuarto ajuste denominado "tramos rectos" que se 
comenta mas adelante. 
Sorprendentemente, en todos los casos, salvo en el de Juno Lacinia de 
Agrigento, el mejor ajuste se consigue con círculos, en contra de todas las 
teorías anteriores. 
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BASIUC* K PACSTUU 
PERFIL MEDIDO 
CATENARIA CALCULADA 
3.0 
2.0 
1.0 
•A \ 1 1 1 1 1 1 h - I 1 1 1 1 1 h - ^ - 4 ^ 
ABSCISAS (metros) 
0.01 0.02 0.03 0.04 O.OS 0.06 0.07 0.06 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.1S 0.16 0.17 Q.1B 0.1S 0.20 0.21 0.22 D.23 
obacitos Ampliados 100 v«c«s 
BASIUCA DE PAESTUM 
PERnL UEDIOO 
HIPÉRBOLA CALCULADA 
ABSCISAS (melros) 
0.01 0.Q2 0.03 O.D* O.OS 0.06 0.07 D.08 0.09 0.10 0.11 0.12 O.U O.M 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 
obscisaa ompliadas 100 v*c«s 
BASIÜCA DE PAESTUM 
PERFIL MEDIDO 
CIRCULO CALCULADO 
ABSCISAS (m«tro9) 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.10 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 
abscisas ampliadas 100 v*c*s 
BASIÜCA OE PAESnju 
PERHL UEDIDO 
TRAMOS RECTOS 
5.5 
5.0 
H 1 \ 1 h -\ ^ - H ! \ \ \ \ 1 \ \ \ ^ ^ 
ABSCISAS (metros) 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 O.tl 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.1B 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 
obsctsos ompliadas 100 vec«« 
Fig-6.4 
PERFIL UEDOO 
CATWARW CALCUIAW 
n.40 
t t . M 
17.40 
15.79 
7-ta 
«.M 
:^i 
i z i 
z^ 
ABSCISAS (|M9) 
0.5 0.6 
obseitoi ampliodat 100 vacas 
PERFÍ. UEOIOO 
HPERBOU CALCUbV» 
0.5 0.6 
abscboi oitipliadat 100 veces 
1S.0O 
17.40 
1S.75 
z: 7.0S &*s «« z^ 
ABSCISAS (p in) 
a' 
obsciscn ornpliodat 100 v*c*i 
-PERFIL hCDlOO 
-TRAMOS RECTOS 
17.40 
ia.73 • 
14.00 • 
:z: 
^ z 
ABSCISAS (pias) 
"ÓZ ole 
obscisos ampliólas IDO vacas 
Fig-6.5 
THESDON 
—PERFIL MEDIDO 
CATENARIA CALCULADA 
ABSCISAS (pies) 
abscisas ampliodas 100 veces 
THESEION 
17.07 
U.66 
12.22 
9.72 
7.26 
• PERFIL MEDIDO 
-HIPÉRBOLA CALCULADA 
4.. 65 
2.13 
-ABSCISAS (pies) 
abscisas ampliadas IDO veces 
THESEION 
PERFIL MEDIDO 
CIRCULO CALCULADO 
0.1 0.2 
abscisas ampliadas 100 veces 
ABSCISAS (pies) 
THESEION 
17.07 
14.66 
12.22 
9.72 
7.26 
• — PERnL MEDIDO 
TRAMOS RECTOS 
4.65 
2.13 
-ABSCISAS (pies) 
Fig-6.6 
abscisas ampliadas 100 veces 
JUNO LACINIA 
PERFIL MEDIDO 
CATENARIA CALCULADA 
ABSCISAS (metros) 
0.01 0.02 0.03 0.0+ 
obscisas ompliodos 100 veces 
JUNO LACINIA 
- PERFIL MEDIDO 
HIPÉRBOLA CALCULADA 
0.01 0.02 0.03 0.04 
abscisas ampliadas 100 veces 
ABSCISAS (metros) 
JUNO LACINIA 
PERFIL MEDIDO 
CIRCULO CALCULADO 
ABSCISAS (metros) 
0,01 0.02 0.03 0 . 0 * 
abscisas ampliados 100 veces 
5.43 
5.18 
til 
4.02 
3.73 
3.48 
2.18 
1.84 
JUNO LACINIA 
PERFIL MEDIDO 
TRAMOS RECTOS 
:z 
^ 
^ z: 
-ABSCISAS (metros) 
0.01 0.02 0.03 0.04 
abscisas ompliodos 100 veces 
Fig-6.7 
7.248 
6.3B8 
5.3* t 
4.6*8 
3.768 
2.880 
HERAEN SEUNUHTt 
- PDtFIl. U£DlDO 
. CATEHMtU CM.CULM» 
I I I [ I I I [ I *BSOS»S <m«trw) 
O.Ot 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
obscisoa ampliadas 100 v*c«s 
7.248 
6.3B8 
HERA EN SOMUNTE 
' PCRFH hCDlDO 
- HPEReOlA CALCUIACA 
3.768 
2.880 
1.896 
0.996 
- I 1 1 1 1 1 1—^SBSCISAS (m«lro«) 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.00 Q.07 0.08 0.09 
ab«ci»<n omptiodoa 100 V«C«B 
HERA EN SEUNUHTE 
7.2*8 
6.388 
5.3*1 
4.6*8 
3.768 
2.880 
1.896 
0.996 
-— PERRL UEDIDO 
CIRCULO CALCULADO 
- I \ 1 ! \ 1 h 
0.01 0.02 0.03 0.04 Q.Q5 0.06 0.07 0.08 0.09 
-ABSOSAS (mvtnn) 
7.246 
6.386 
5.341 
*.648 
3.766 
2.880 
obsci>as omplkMom 100 w«c«i 
^CRA EN SEUNUHTC 
- ~ PERFIL UEDIDO 
TRAUOS RECTOS 
H 1 \-
0.01 0.02 0.03 0.0* Q.05 0.06 0.07 0.08 0.09 H 1 1 ^ ^ —ABSCISAS (mt t rot ) 
ompliodos too M C M 
Fig-6.8 
CONCORDM EN «CRICENTO 
. PERní MEDIDO 
. CATEMARW CALCULACM 
S.92 
6.57 
5.07 
4.57 
4.07 
3.57 
3.07 
2.57 
2.07 
1.57 
1.07 
0.57 
- I 1 [ -\ \ \ 1-
0.01 0.02 Q.OJ 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 O . U Ó.14 
AfiSOSAS (melrat) 
obaciMt ampliadas 100 < 
CONCORDIA EN ACR1CEKT0 
5.92 
5.57 
5.07 
4.57 
4.07 
3.57 
3.07 
2.57 
2.07 
1.57 
1.07 
0.57 
PERni. MEDICO 
HIPEReOLA CALCULADA 
-\ h H \- -\ 1-
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.00 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 
- I 1 - ABSCISAS (motrot) 
obsciaas omplúidas 100 vec63 
CONCORDIA EN AGRIGENTO 
PERHL MEDIDO 
CIRCULO CALCULADO 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 O.Ofi 0.09 0.10 0.11 0.12 O.U 0.14 
ABSCISAS (matroi) 
abiciaas ampiiodas 100 vacas 
CONCORDIA EN AGRICENTO 
5.92 
5.57 
5.07 
4.57 
4.07 
3.57 
3.07 
2.57 
2.07 
1.57 
1.07 
0.57 
PERFIL UEDIDO 
TRAMOS RECTOS 
H 1 1 1 1 1-
0.01 0.02 0.03 0.04 0.0!> 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.13 O.U 
H 1 1 h ABSCISAS (maUos) Fig-6.9 
abicisas amph'odaa 100 v*c«s 
COLUMNA QJVN OE PAESUM 
e.815 
6 .260 
PCRflL MECHOO 
CATDMR» CALCULADA 
H 1 1 1 \ 1 1 1 \ \ 1 \ ! 1 1 1 \-ABSCISAS (metroB) 
0.01 0.02 0.02 0.04 O.oa 0.06 0.07 O.Oa O.OQ 0.10 0.11 0.12 O . M 0.14 0.15 0.16 0.17 
oatcJBOt ompiiodoa 1Q0 vtc«s 
COLUMNA O J M Oe PAESTUU 
6.B1S 
6.260 
PERFIL UEIMOO 
HIPeRBOLA CALCULADA 
^ - ' í I I I I I I I ' ^ ' ^ '"""""> 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 0.09 0.10 0.1) 0.12 O. IJ 0.14 0.15 0.16 0.17 
obsciaoa ampliados too i 
6.B15 
6.260 
COLUMNA 05VN OE PAESTUM 
• PERFIL MEDIDO 
- CIRCULO CALCULADO 
H 1 1 1 ! 1 1 \ \ 1 \ ! ! \ h , ABSCISAS (metros] 
0 0 1 0.02 O.OJ 0.04 0.05 0 0 6 0.07 0.06 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0,17 
attc'ttaa onnotiados 100 v«c«) 
COLUMNA 03VN DE PAESTUU 
6.a 15 
6.260 
PERFIL MEDOO 
TRAMOS RECTOS 
-4 1 \ 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 - . . . . . . 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0,05 0.07 O.OS 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 O . U 0 . 1 Í 0.16 0.17 
- I \ f- .ABSCISAS (motroa) Fig-6.10 
obtclsi» omplladoa 100 w c n 
7.812 
7.»Í5 
5.673 
COLUUN* N7V0 OC PAESTUM 
-— PERní UEDIDO 
CATDlARkA CALCULADA 
«.226 
3.311 
2.413 
1.415 
H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-
, I ABSCISAS ^m«lro^) 
0.01 0.02 0.03 0.04 O.OS 0.06 0.07 0.06 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.1 
absc'raot ampliadas 100 v»c«i 
0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 
COLUMNA N7V0 D€ PAESTUM 
PERHL UEDIDO 
MPERBOLA CALCULADA 
4.226 
3.511 
2.413 
1.415 
H 1 1 1 h -I h-0.01 0.02 0.0:3 0.04 0.05 0.06 0.07 O.OB 0.09 0.10 O.t t 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.1B 0.19 0.20 0.21 0.Z2 0.23 0.24 0.25 H 1 1 i \ 1 \-
, ABSCISAS ^matro^) 
COLUUNA N7V0 DE PAfSTUM 
-— PERFIL MEDIDO 
QRCULO CALCULADO 
4.226 
3.511 
2.413 
1.415 
H 1 \ \ 1 1 \ h H \ 1 h 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 O.Ofi 0.07 O.OS 0.09 O.tO 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 O.IS 0.19 0.20 0.2l 0.22 0.23 0.34 0.35 
-\—I—I—h ABSCISAS ^rwtfo^) 
7.Í12 
7.685 
COLUMNA N7V0 DE PAESTUU 
PERFIL MEDIDO 
. TRAMOS RECTOS 
4.226 
3.511 
2.413 
1.415 
•A 1 1 1 í H \ 1 1 1 t—H 1—4 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 H 1 1-
I ABSCISAS ^mrtfO^) 
Fig-6.11 
ATENEA EN SIRACUSA 
PERFIL MEDIDO 
CATENARIA CA1.CULADA 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 O.Oe 0.07 O.oa 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 
abscisa* ampliólas 100 vscss 
ABSCISAS (mstroi) 
7.17 
e.ss 
6.35 
Í.e5 
5.35 
4.S2 
4.35 
3.85 
3.35 
2.85 
2.31 
1.85 
1.35 
0.85 
0.35 
ATENEA EN SIRACUSA 
PERFIL MEDIDO 
• HIPÉRBOLA CALCULADA 
TZ-^ 
;z 
^Z. 2 1 
zz. 
2 : 
0.01 0.02 0.03 0.0* 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 
-ABSCISAS (m«t ros ) 
úbscisos ampliodos 100 vacas 
ATENEA EN SIRACUSA 
7.17 
6.8S 
6.35 
5.85 
5.3S 
4.82 
4.35 
3.85 
3.35 
2.85 
2.31 
1.85 
1.35 
0.85 
0.35 
-— PERRL MEDIDO 
CIRCULO CALCULADO 
^ : 
: ; ^ 
H 1 \ \ 1 1 1 1 \ 1 1 1 1-
0.01 0.02 0.03 0.04 O.OS 0.06 0.07 0.06 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 
abscisas ampliados 100 i 
ABSCISAS (mstros) 
ATENEA EN SIRACUSA 
7.17 
6.85 
6.35 
5.85 
5.35 
4.82 
4.35 
3.85 
3.35 
2.85 
2.31 
1.85 
1.35 
0.85 
0.35 
PEROL MEDIDO 
TRAMOS RECIOS 
: ^ 
: ^ 
- ^ 
-A 1 1 1 -
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 
H \ \ h ABSCISAS (matroa) Fig-6.12 
obscisas amptiadt» 100 vQces 
7.425 
7.100 
6.600 
6.10O 
5.600 
5.000 
4.600 
4.100 
3.600 
3.100 
2.600 
2.100 
1.600 
1.100 
0.600 
OPISTOOOMOS ATENEA EM SIRACUSA 
PERHL UEDIOO 
CATtHUM CALCULAD* 
; ^ 
I Z 
z Z -
^ ~zz 
:z zz 
z^ y 
2: 
^ 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 O.OS 0.09 
abscisos ampliadas 100 v«c«s 
_ABSCISAS (metros) 
OPISTOOOMOS ATENEA EN SIPACUSA 
7.425 
7.100 
6.600 
6.100 
5.600 
5.000 
4.600 
4.100 
3.600 
3.100 
2.600 
2.100 
1.600 
1.100 
0.600 
PERFIL MEDIDO 
' HIPÉRBOLA CALCULADA 
zzz 
¡^  z: 
:zi zz: 
I Z z: 
22: 
- ^ 
A 1 1 1 1- -I 1-
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
absctsoa ompllodas 100 veces 
_ABSCISAS (metras) 
OPISTOOOMOS ATENEA EN SIRACUSA 
7.425 
7.100 
6.600 
6.100 
5.600 
5.0O0 
4.600 
4.100 
3.600 
3.100 
2.600 
2.100 
1.600 
1.100 
0.600 
- _ PEROL MEDIDO 
CIRCULO CALCULADO 
ZZ-
-;^ 
;? ^z: 
-XJ-
zn 
^ 
2 A \ 1-0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
obscisos ampliados 10Q ' 
_| A^BSCISAS (metros) 
OPISTOOOMOS ATENEA EN SIRACUSA 
PERHL MEDIDO 
TRAMOS RECTOS 
Fig-6.13 
ABSCISAS (metros) 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
abscisos ampliadas 100 veces 
HERA EN CROTÓN* 
7.248 
6.388 
5.3*1 
4.64S 
3.768 
2.880 
1.896 
0.996 
H \ \-
PEPFt MEDIDO 
. CATENARIA CALCUIADA 
H 1 1 (- _ABSCIS»S (iTutros) 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
abscttot ampliadas 100 v«c«s 
HERA EN CROTONA 
7.248 
6.388 
5.341 
4.648 
3.768 
2.880 
1.896 
0.996 
PERFIL MEDIDO 
HIPÉRBOLA CALCULADA 
-I 1 1 1 1 \- _»BSCISAS (motroí) 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
obscisOB ampliados 100 v«c«s 
HERA EN CROTONA 
7.248 
6.388 
5.341 
4.640 
3.768 
2.880 
1.896 
0.996 
PERHL MEOIOO 
- CIRCULO CALCULADO 
- ^ — I — I — \ — I - _ABSCISAS (motros) 
O.OI 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
obflciflos ampbodat 100 vacas 
HERA EN CROTONA 
PCRHL MEDIDO 
7.248 
i - TRAMOS REC 
^ 
5.341 
4.848 
^'^ 
y 
/ 
2.880 
1.896 
0.996 
/f 
z ^ " ' 
1 1 1 1 1 ' 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.0& 0.06 o!o7 o'.os o!o9 
Fig-6.14 
.ABSCISAS (melroB) 
obtcivat ampliodot 100 v«c«t 
Tabla 6.1. - Ajuste de curvas por mínimos cuadrados 
a la éntasis de diversos templos (I5¡^) 
Templo Catenaria Hipérbola Círculo 
Basílica, Paestum 1,724E-04 3,119E-04 1,697E-W 
Partenón 5,641 E-04 1,627E-03 ^236EM 
Theseion 1,924E-04 1,303E-04 1,634E-05 
Juno Lacinia, Agrigento 4,222E-05 1,036E-04 a775E-W 
hiera, Selinunte 1,021E-03 1,746E-03 3,690E05 
Concordia, Agrigento 1,397E-03 1,733E-03 5,412E05 
Columna 03VN, Paestum 2,281 E-04 2,064E-04 7,788E05 
Columna N7V0, Paestum 6,275E-05 2,818E-04 2,517505 
Atenea, Siracusa 3,066E-03 2,561 E-03 ao59Em 
Atenea, Siracusa (Opyst.) 3,406E-03 1,853E-03 2,984EW 
Hera, Crotona 1,056E-03 6,597E-05 3,536505 
El hecho de que el círculo no se haya obtenido por ajustes matemáticos 
puede explicarse porque ninguno de los investigadores anteriores dispuso de los 
medios informáticos actuales, por lo que resultaba muy difícil diferenciar entre 
curvas tan próximas. 
Si damos por bueno el resultado obtenido se desvanece el problema del 
conocimiento de las cónicas en el siglo VI a.C, antes de lo esperable por la 
información histórica. 
Por supuesto los griegos conocían el círculo desde mucho antes pero 
queda en pie la cuestión de como eran capaces de replantear círculos de radios 
tan grandes, superiores al millón de metros. 
Este problema no es trivial, aunque pueden encontrarse algunas 
respuestas: 
los griegos conocían algunas de las construcciones gráficas 
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posteriormente recogidas en tratados romanos. 
hicieron uso de plantillas flectadas, tal como se ha mencionado en 
el apartado anterior. 
Curiosamente esta sería la solución lógica si se acepta la teoría de 
Bundgaard (1957) según la cual la éntasis se replantearía con una regla o kanon 
de madera adaptada en sus extremos a los contornos prefijados en el capitel y 
en el tambor inferior. La curva correspondiente a la flexión simple de la regla es 
evidentemente un círculo como demuestra la Resistencia de Materiales. Sin 
embargo el citado autor no explica cómo podría manejarse una plantilla de gran 
longitud ni por qué la éntasis no aparece siempre a la misma altura relativa. 
En Paestum y en Agrigento las diferencias con la catenaria son mínimas, 
por lo que cabría admitir también el uso de dicha curva. Lo que sí parece claro 
es que no es necesario recurrir a las cónicas para explicar la curva de la éntasis 
ya que los griegos conocían perfectamente las curvas circulares que ahora 
vemos materializadas en las columnas dóricas. 
Sin embargo las hipótesis anteriores no resultan demasiado sólidas ya que 
no se ha encontrado ninguna referencia a una posible construcción gráfica. Las 
trazas de Dídyma (ver Apdo. 6.3) habrían podido arrojar alguna luz al respecto, 
aunque ya se verán las grandes limitaciones de credibilidad que ofrecen. 
Es difícil saber si los romanos se limitaron a modificar métodos de trazado 
geométrico ya desarrollados por los griegos o adaptaron curvas a los perfiles que 
a ellos les parecían más satisfactorios. 
En la fig-2.5, veíamos varios modelos de éntasis que los artistas romanos 
aceptaron para ser traspasados a sus columnas, en los cuales se colocaba medio 
círculo dividido en segmentos iguales, en la base de la columna o en su tercio 
inferior, y se proyectaba sobre el fuste como indica dicha figura. 
Si retomamos ahora el carácter circular de la curva de éntasis, y se tienen 
en cuenta las construcciones gráficas que nos han llegado de los romanos, es 
fácil pensar que existe una relación entre ambas y que, muy probablemente, 
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esas sencillas construcciones, u otras sennejantes también eran utilizadas por los 
griegos, ya que no suponen ningún avance extraordinario respecto al nivel 
alcanzado por la Geonnetría griega en época de Pericles. 
Quizá en los templos más antiguos se emplearon construcciones más 
rudimentarias, las cuales se fueron perfeccionando a medida que avanzaban los 
conocimientos geométricos. 
Antes hemos mencionado que el ajuste no es tan bueno en el caso del 
templo de Juno Lacinia en Agrigento, lo cual podría explicarse por tratarse de 
una colonia alejada de la influencia cultural de la Metrópoli. 
Hay que advertir además que existe una frontera difusa entre las 
columnas sin éntasis, en las que son inevitables pequeñas desviaciones 
constructivas que podrían tomarse por éntasis, y aquéllas en las que, por 
proporciones estéticas, se consideraba suficiente con un éntasis de muy 
pequeño valor. La diferencia conceptual entre ambos casos es muy importante 
y, por supuesto, no puede esperarse un buen ajuste matemático a los perfiles 
derivados de los errores constructivos. 
Por lo que respecta a la segunda hipótesis, no es fácil flectar 
homogéneamente una plantilla de grandes dimensiones (sujeta también a un 
posible pandeo), aunque ello podría explicar las diferencias entre las columnas 
de un mismo templo o el porqué columnas de altura y diámetros semejantes no 
coinciden en la éntasis. 
En los ajustes anteriores no se ha hecho mención explícita de los cambios 
de curvatura (inflexiones) que se aprecian en bastantes columnas. En general 
podemos decir que las curvas de las éntasis romanas (a partir del siglo II a.C.) 
carecen de puntos de inflexión mientras que en las éntasis griegas es un 
fenómeno bastante corriente. 
Se pueden encontrar ejemplos muy claros en el templo de Concordia en 
Agrigento o en el templo de Poseidón en Paestum (ver fig-3.5, fig-3.6, e t c . ) . 
Ya hemos adelantado la hipótesis de la rectificación de errores 
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constructivos, que lógicamente serían nnenores en la más desarrollada técnica 
romana. También es lógico que los errores fueran mayores en las rocas más 
blandas, por la mayor facilidad de provocar desconchados o roturas a favor de 
planos de debilidad. 
Se ha estudiado la posibilidad de producirse inflexiones, por un 
determinado comportamiento mecánico como el observado en la fig-6.3, en 
función de las condiciones de confinamiento en los extremos de una pieza 
cilindrica. Sin embargo estas inflexiones presentan una localización muy precisa, 
próxima a los extremos, mientras que en las columnas la posición de las 
inflexiones es errática y en algunos casos se repiten varias veces en tramos 
cortos, lo cual sería incompatible con un comportamiento mecánico lógico. 
Queda por comprobar si la deformada elastoplástica de las columnas 
puede aproximarse mejor por un círculo que por el resto de las curvas 
mencionadas, en cuyo caso podría todavía mantenerse la hipótesis de un 
fenómeno ajeno al proceso constructivo. Sin embargo la mera observación de 
las deformadas obtenidas en el capítulo anterior exime de continuar por esta 
línea. 
A pesar de los ajustes y teorías elaborados más arriba quedan flotando 
diversas interrogantes constructivas y una conceptual: 
¿No es posible encontrar otra curva o combinación de curvas que 
proporcione un mejor ajuste a las éntasis medidas? 
Evidentemente la solución se encontraría en dicho lower bound o muy 
próxima al mismo. 
Trabajando en este sentido y partiendo de una cuidadosa observación de 
columnas dóricas en numerosos templos griegos se llegó a una clara pero sutil 
evidencia: ¿Hay alguna curva, conocida por los griegos del siglo VI a.C. y más 
sencilla de replantear y construir que el círculo?. La respuesta no puede ser otra 
que la recta. 
Por supuesto la recta existe como perfil en los templos sin éntasis, pero 
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también se observan tramos rectos en columnas con éntasis notorias. Se 
comentan a continuación algunos casos directamente observados. 
a) Templo de Ases 
Se trata de un templo primitivo (Asia Menor) en el que las columnas 
realizadas en andesita muy dura, muestran un perfil formado por dos tramos 
rectos, observándose una forma típica de botella de catsup (fig-6.15). 
r^ T * CXI * ^ V | 
Fig-6.15 
Grabado representando las columnas del templo de Asos 
(Chipiez, 1876). 
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b) Templo de Poseidón en Paestum (Fig-6.16) 
El templo muestra una erosión importante (fig-6.17), lo cual arroja dudas 
sobre cómo se ha medido la éntasls. A este respecto llama la atención, 
recorriendo la literatura, que sólo se haya medido una o dos éntasis por templo 
y de ahí se haya generalizado dicha geometría. No existen prácticamente datos 
comparativos entre estrías de una misma columna, ni entre columnas de un 
mismo templo, por lo que el factor constructivo se difumina. Parece claro que 
la éntasis no es simétrica ni homogénea, como puede esperarse de un proceso 
constructivo. Viendo la intensa erosión de la mayor parte de los templos de 
Paestum y Sicilia parece imposible intentar afinar variaciones de milímetros en 
el diámetro de las columnas. 
A pesar de lo limitado de las técnicas constructivas de la época, las 
estrías son muy anchas y podían tallarse con relativa facilidad. 
El travertino es de calidad muy irregular, como se aprecia por la erosión 
diferencial. Las capas de la cantera también son muy irregulares y hay tambores 
de tamaños muy distintos. La erosión corresponde a capas menos cementadas 
horizontales. Cuando coinciden muchas capas erosionables se produce una 
erosión más intensa que se traduce en una inflexión. En general la erosióri es 
más intensa hacia la base de la columna. 
Los datos locales (Museo de Paestum) indican: 
Resistencia a compresión simple 320 kp/cm^ 
Deformación vertical en rotura 10'^ 
Deformación transversal 4 x 10'* 
Modulo de Elasticidad 320.000 kp/cm^ 
Coeficiente de Poisson 0,20 
Se trata por tanto de un material bastante duro. 
En las zonas interiores del templo existen columnas claramente 
troncocónicas (fig-6.18). En las columnas del peristilo parece apreciarse que los 
dos tambores inferiores son casi rectos (fig-6.19), mientras que el resto superior 
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Fig-6.16 
Vista frontal del Templo de Poseidon en Paestum 
Fig-6.17 
Templo de Poseidon (Paestum). Intensa erosión del material 
de las columnas. 
ríe 
ir­
lo 
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Fig-6.18 
Templo de Poseidon (Paestum). 
Columnas interiores troncocónicas 
rectas en las que la proximidad da 
una cierta impresión de curvatura. 
Fig-6.19 
Templo de Poseidon (Paestum). 
Columna de perfil quebrado, con los 
dos tambores inferiores asimilables 
a un cilindro recto. 
es troncocónico, también recto. Se llegaría a la conclusión de que la éntasis es 
el acuerdo curvo entre ambos tramos rectos. 
El tambor superior tiene dos ranuras horizontales que podían haber servido 
para atar plomadas o plantillas de guiado de las estrías al ir descendiendo con 
la talla.' 
c) Basílica de Paestum 
Es anterior al de Poseidón y muestra un estrechamiento mucho más 
marcado en la parte superior (fig-6.20). Sin embargo no se puede hablar 
propiamente de éntasis, aunque en todos los tratados figura como el de máxima 
éntasis. También correspondería a prácticamente un cilindro recto inferior, más 
alto que en el caso anterior que tenía que reducirse al diámetro superior 
(obligado por el capitel) de una forma más brusca y en un tramo de menor 
longitud. 
Curiosamente en este templo hasta las pilastras tienen curvaturas 
análogas a las columnas (fig-6.21). 
d) Templo de Juno en Agrigento 
Parcialmente reconstruido. El material es una arenisca conchífera con 
ostreidos que parece más dura que el travertino, aunque también es muy 
erosionable (fig-6.22). 
La éntasis es casi imperceptible y muchas columnas parecen rectas, 
troncocónicas (fig-6.23). La erosión ha redondeado muchas columnas. 
Hay muchos efectos ópticos. Las columnas aisladas se ven rectas, pero 
cuando están al lado de otras las estrías cónicas las hacen aparecer como 
curvas (fig-6.23). A este efecto contribuye mucho el estrangulamiento en la base 
del capitel. Cuando se observan los templos de lejos vuelve a apreciarse una 
cierta curvatura en las columnas. 
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Fig-6.20 
Basílica de Paestum. Columnas de fuste cilindrico 
en la parte inferior y muy aguzado en la parte superior. 
Fig-6.21 
Basílica de Paestum. Pilastra de aire egipcio con 
curvatura semejante a la de las columnas. 
Fig-6.22 
Templo de Juno (Agrigento). Arenisca conchífera 
muy erosionable. 
Fig-6.23 
Templo de Juno (Agrigento). Columnas troncocónicas 
rectas o de perfil quebrado recto. 
e) Templo de la Concordia en Agrigento 
Es el mejor conservado. Se aprecia nuevamente el paso del cono al 
cilindro recto (fig-6.25), aunque muchas columnas parecen rectas (fig-6.26). 
f) Templo de Hércules en Agrigento 
Los tambores parecen rectos (fig-6.27). Se aprecia estuco en los 
tambores. 
g) Templo de Hera ("E") en Selinunte 
Está muy reconstruido y hay muchos tambores repasados con cemento 
(f ig-6.28). La colocación de los tambores no fue rigurosa y ha disimulado o 
reforzado la éntasis, por lo que cualquier medida es dudosa. Hay numerosas 
estrías estucadas. 
Las columnas son de 6 tambores. Los superiores son cónicos y el inferior 
prácticamente vertical. 
La roca es una arenisca conchífera muy caquerizada, con cantillos más 
pequeños que los de Agrigento. Se produce una intensa erosión diferencial. 
h) Templo "F" en Selinunte 
Sólo quedan restos dispersos. El material es una arenisca más blanca y 
dura que la del templo anterior. Hay una columna levantada, aunque parece de 
la otra arenisca. 
Los tambores son más largos de lo usual (2 - 3,50 m) y rectos (fig-6.29). 
En las columnas caídas se observa una curiosa erosión diferencial que 
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Fig-6.24 
Templo de Juno (Agrigento). Columnas rectas que por superposición 
visual y la guía de las estrías aparecen como curvadas. 
Fig-6.25 
Templo de la Concordia (Agrigento). Las columnas parecen t roncos 
de cono rectos. En la columna sombreada de la derecha se aprecia el paso 
del cilindro de base ai cono superior. 
Fig-6.27 
Templo de Hercules (Agrigento). Tambores de generatriz 
recta, con restos de estuco. 
Fig-6.26 
Templo de la Concordia (Agrigento). Columna de fuste 
troncocónico recto. 
Fig-6.28 
Templo de Hera (Selinunte). 
Fig-6.29 
Templo "F" de Selinunte. Tambores de generatriz 
recta y gran longitud. 
podría explicarse por la orientación respecto al mar. También cabe que, al 
colocar los tambores, situaran hacia la parte interior la zona de peor calidad. Por 
último, también se ha elaborado la hipótesis de que en la parte interior la talla 
fuera más burda y menos cuidada (fig-6.30). 
i) Templo "G" en Selinunte 
Los tambores no tienen estrías (templo inacabado), pero los capiteles sí. 
El material es una arenisca muy porosa (calcarenita) cuyo cemento se lava con 
facilidad (fig-6.31). 
Los tambores son de un diámetro excepcional. Puede estar proporcionado 
a la altura de las columnas o una previsión respecto al gran desbaste a realizar 
en un material tan flojo. 
La presencia de diversas ranuras en los capiteles dóricos (además de las 
del tambor superior) podría corresponder a fases sucesivas de aproximación de 
las plantillas o referencias. 
j) Acrópolis de Selinunte 
Ha sufrido una deficiente reconstrucción y la eventual éntasis queda 
disimulada por el mal montaje. 
Algunos tambores son muy largos (hasta 5 m) y evidentemente tienen una 
talla recta, incompatible con la éntasis (fig-6.32). 
k) Templo de Segesta (fig-6.33) 
Se trata de un templo sin estrías (inacabado), con una apreciable 
restauración. No están marcadas las estrías en los capiteles lo cual va en contra 
de la idea de que los capiteles se tallaban antes de elevarlos y servían de guía 
para las estrías de la columna (fig-6.34). 
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Fig-6.30 
Templo "F" de Selinunte. Tambor con unas estrías 
muy pulidas y otras con talla basta. 
Fig-6.31 
Templo "G" de Selinunte. Tambores caídos, sin estrías, 
y capitel con arranque de las estrías. 
Fig-6.32 
Acrópolis de Selinunte. Tambor de gran longitud. 
Fig-6.33 
Templo inacabado de Segesta. 
Fig-6.34 
Templo de Segesta. Capitel sin estrías. 
Fig-6.35 
Templo de Segesta. Rebaje en el pie de la columna 
para marcar el límite de la talla. 
Esto plantea un tema de cierto interés. Al tallar in situ la parte inferior del 
capitel resultaría difícil conseguir un diámetro prefijado, sobre todo en materiales 
blandos, con lo cual el arranque de la columna sería más estrecho de lo previsto 
y obligaría a ir ensanchando progresivamente el diámetro hasta alcanzar el perfil 
troncocónico deseado. 
Esto nos lleva a la hipótesis de la éntasis como elemento corrector de los 
defectos iniciales al nivel del capitel. 
En materiales de buena calidad como el mármol pentélico estos errores 
serían mínimos (y por tanto la éntasis) o nulos (templo de Zeus en Sunlon). Por 
la misma razón la éntasis sería mucho menor (para el mismo material) en las 
columnas más altas, donde la corrección es más suave. De hecho las columnas 
interiores de algunos templos (como el de Poseidón en Paestum), de menor 
altura que las exteriores, son prácticamente rectas. 
También cabría admitir que las columnas exteriores eran objeto de 
mayores refinamientos que las interiores, mucho menos visibles. 
El material es una caliza muy porosa, con huellas de karstificación, 
procedente de unas canteras próximas con bancos relativamente delgados, lo 
que hace que algunas columnas lleven hasta 12 tambores. 
Los fustes aparecen como troncos de cono rectos, aunque presentan 
algunas imperfecciones. En la base del tambor inferior hay un cajeado de menor 
diámetro que podría marcar el contorno final de la columna (fig-6.35). También 
podría tener una función análoga a la de las ranuras de los capiteles, sirviendo 
para fijar las plantillas o referencias. 
Como resumen de las observaciones anteriores se llega a la importante 
conclusión siguiente: 
La éntasis no sería un regruesado de un tronco de cono sino la 
suavización del entronque entre un cono y un cilindro, resultando un 
acuerdo formado por un círculo prolongado por dos tangentes que son la 
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parte cónica recta superior y la cilindrica inferior. 
Partiendo de esta hipótesis se ha realizado un nuevo ajuste, denominado 
bilineal, a las nnedidas de las éntasis de los templos incluidos en la Tabla 6.1. El 
ajuste se hace por radiación de dos rectas desde el capitel y la base del fuste, 
obteniendo la posición que corresponde al mínimo del cuadrado de las 
desviaciones respecto a las medidas. El ajuste todavía podía haberse mejorado 
intercalando un círculo en la parte central pero no lo hemos considerado 
necesario ya que los resultados obtenidos se consideran suficientemente 
concluyentes. Los resultados gráficos se incluyen en las anteriores figs. 6.4 a 
6.14 junto con los correspondientes a los otros tipos de curvas. 
En la Tabla 6.2 se muestran los resultados de los ajustes efectuados, 
mientras que en la fig. 6.36 se comparan todos los resultados. Dentro de un 
mismo modelo de ajuste cabría esperar que el valor absoluto de la suma de 
cuadrados de las desviaciones fuera un índice de la calidad o refinamiento del 
pulido. Curiosamente, sin embargo, el Partenón es el templo que presenta el 
peor ajuste, lo cual sería otro índice de su singularidad o genialidad. El resto de 
los templos parecen mas "normales". Los menos refinados son la Basílica de 
Paestum y el Opystodomo del Templo de Atenea en Siracusa, seguido de Juno 
Lacinia en Agrigento, la Concordia de Agrigento, Hera en Selinunte, Hera en 
Cretona y finalmente el Theseion como mas refinado. Casi puede hacerse un 
seguimiento histórico a partir de los ajustes numéricos. 
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Fig-6.36 
Resumen comparativo de los ajustes conseguidos 
con diversas curvas a los perfiles de columnas típicas 
Tabla 6.2.- Ajuste bilineal a la éntasls de diversos templos (Z6|^ ) 
Templo Mejor ajuste curvo Ajuste bilineal 
Basílica, Paestum 1,697E-04 1,280E-04 
Partenón 2,236E-04 7,469E-04 
Theseion 1,634E-05 1,485E-05 
Juno Lacinia, Agrigento 4,222E-05 7,426E-05 
Hera, Selinunte 3,690E-05 1,932E-05 
Concordia, Agrigento 5,412E-05 2,315E-05 
Columna 0 3 V N , Paestum 7,788E-05 2,766E-05 
Columna N7V0, Paestum 2,517E-05 4,702E-05 
Atenea, Siracusa 2,059E-04 6,265E-05 
Atenea, Siracusa (Opyst.) 2,984E-04 1,948E-04 
Hera, Cretona 3,536E-05 1,932E-05 
Como puede verse el mejor ajuste corresponde al modelo bilineal en todos 
los casos, salvo en el del Partenón y la columna N7V0 de Paestum, en que 
existe una pequeña diferencia a favor del círculo. El hecho de que en la otra 
columna 03VN de Paestum sea preferible el modelo bilineal indica que el caso 
de la N7V0 puede ser fortuito, con lo que quedaría únicamente el Partenón 
como caso singular. 
Apoyándonos en este claro soporte matemático podemos sugerir el 
siguiente proceso constructivo: 
1. Tallado en una pieza de base y en el capitel del contorno final deseado 
para la columna. 
2. Selección por el Arquitecto del nivel en el que se efectuaría el acuerdo de 
las tallas ascendente y descendente, así como del contorno final a dicho 
nivel. 
3. Tallado cónico desde el capitel hasta encontrar los perfiles finales 
marcado en el nivel de transición. 
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4. Tallado ascendente y sensiblemente vertical del estriado hasta el nivel 
prefijado para el acuerdo. Ambas fases podrían comprender un desbaste 
inicial y un reperfilado más fino. Esta fase también podía realizarse en 
forma descendente como continuación de la fase 3. 
5. Redondeo (eventual y no en todos los casos con la misma intensidad) del 
entronque entre ambas tallas encajando superficies circulares hasta que 
se obtenía un perfil suficientemente suave. 
Aunque existen diversas idealizaciones gráficas del proceso constructivo 
del templo dórico (figs-6.37 y 6.38), no entran en el detalle del tallado final de 
la columna. 
En los templos no terminados existen indicios de las fases mencionadas. 
La iniciación de las estrías en los extremos de la columna parece clara por los 
tambores encontrados en el templo de Apolo en Délos (fig-6.39) y el templo de 
Stratos (fig-6.40), entre otros. Sin embargo es posible que los tambores 
extremos ya vinieran de cantera con un rebaje inicial (fig-6.41), aunque el tallado 
fino se hiciera in situ (fig-6.42). 
Algo menos evidente parece la eventual función de guiado o de apoyo de 
plantillas del fileteado del capitel, sobre todo cuando las ranuras se encajan en 
un cilindro recto (fig-6.43). 
Respecto al tallado de estrías parece mas razonable el avance 
descendente, aunque solo sea por la facilidad de golpear hacia abajo. El tema 
parece claro en las pequeñas columnas de Olimpia que se muestran en la fig. 
6.44, aunque cabría la duda de si, en columnas mas largas, la talla podía 
empezarse a dos alturas. 
6.3 Labrado de columnas, en la actualidad, por medios manuales. 
Para refrendar la teoría antes expuesta se ha discutido con canteros 
actuales y parece que un proceso similar se sigue aplicando, aunque con algunos 
matices. 
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Fig-6.37 
Proceso constructivo de un templo (según Carpiceci 
y Pennino, 1994) 
Fig-6.38 
Tallado de columnas según Bilello (1992) 
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Fig-6.39 
Columnas sin terminar en Délos (según Durm, 1910) 
Fig-6.40 
Estrias de arranque en el templo de Estratos (Durm, 1910). 
Fig-6.41 
Tallado de fustes en cantera (según Durm, 1910) 
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Fig-6.42 
Capitel iniciado, con arranque de acanaladuras en el 
Templo de Zeus en Akragas (Durm, 1910) 
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Fig-6.43 
Distintos fileteados en capiteles de templos dóricos 
Fig-6.44 
Pequeñas columnas con talla incompleta de acanaladuras 
(Olimpia). 
En la Escuela Taller de Restauración del Centro Histórico de León, y en su 
Departamento de Cantería, hemos podido hallar canteros que han construido 
columnas con éntasis por medios manuales. Francisco Azcanegui, encargado de 
dicho Departamento (quien además de publicar un libro en relación a la labra de 
la piedra por medios manuales, está encargado de la reparación y sustitución de 
elementos de piedra del siglo XII de la Catedral de León), asegura que el sistema 
de labra manual no ha cambiado desde los griegos. Esto al parecer nos aporta 
mayor certeza a nuestros planteamientos como veremos. 
Una intención de este Taller es desvelar los secretos que se "han 
intentado" ocultar de la cantería transmitiéndose únicamente de padres a hijos 
como si de una fórmula secreta se tratara. 
Como ejemplo comparativo puede seguirse el proceso actual de talla de 
una pequeña columna toscana con éntasis de tipo romana, es decir, el primer 
tercio de su altura es cilindrico y los tercios superiores de su altura disminuyen 
según una curva derivada de una plantilla como veremos a continuación: 
1° Se parte del paralepípedo en el que se va a inscribir la columna, 
trabajando con la pieza tumbada, y se comienza desde las esquinas 
para asegurar una mejor ejecución (fig-6.45a); de este modo se 
obtiene un prisma de 8 lados Jfig-6.45b). 
2° Se trabaja después con los dos extremos del fuste (figs-6.45c y 
6.45d), realizando un rebaje con una profundidad determinada. 
3° Después se traza la línea de referencia (que será el lugar de quiebro 
entre el primer tercio de la altura y la altura restante) (fig-6.45e), 
y a esta línea de referencia se le hará una ranura (fig-6.45f), 
comprobando la profundidad del rebaje (fig-6.45g) y puesto que el 
primer tercio de la altura del fuste sube vertical, quiere decir que la 
profundidad de este rebaje ha de ser igual al rebaje realizado en el 
extremo inferior del fuste. 
4° Se unen los dos rebajes inferiores eliminando el material sobrante 
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Escafilado de las esquinas desde las bases. 
Desbaste a puntero de los planos tangentes. 
Trazado de las líneas de Practicando el rebaje, 
corte de los prismas de las 
molduras en los extremos 
del fuste. 
Trazado del corte de la ranura a un tercio de la altura 
del fuste. 
Practicando el rebaje 
Rebaje. 
Fig-6.45 ^ -> 
Proceso de labrado manual de la piedra para la realización de una columna 
toscana con éntasis (Escuela Taller de Cantería de León, 1994) 
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Sobre los tacos y en el extremo libre de la regla se 
clava una recia flexible. 
Sobre otra re-
gla se traza el 
perfil resul-
tante. 
El material so 
"bfante. se mar 
ca V elimina. 
Apertura de las atacaduras en los dos 
tercios superiores. 
Acabado de los chaflanes 
Con la contraplantilla se comprueba el perfil de los chaflanes. 
Abujardado de la superficie de los nuevos 
chaflanes. 
Acabado de la caña del fuste. 
con puntero, gradina, y bujarda (fig-6.45h) quedando así más 
definido el primer tercio de la altura del fuste. 
5° Se construye una plantilla de madera para definir la curva de la 
éntasis: se clavan sobre una regla del tamaño del fuste de la 
columna un taco en un extremo y otro taco a un tercio de la altura 
de dicha regla, y sobre los tacos y el extremo libre se clava una 
regla flexible (fig-6.45i); sobre otra regla se traza el perfil resultante 
(fig-6.45j); y el material sobrante se marca y elimina, con lo que 
tenemos la plantilla lista (fig-6.45k). (Realmente esta plantilla 
tendría una leve curvatura en su primer tercio debido a la 
deformación de la regla flexible al clavarse sobre tres puntos de 
diferente cota, pero el primer tercio del fuste debería ser cilindrico, 
y sin embargo vamos a utilizar esta plantilla con leve curvatura para 
ser referencia de un perfil recto). 
6° Se rebajan los dos tercios superiores del fuste tallando la piedra 
hasta la profundidad de la ranura del collarino y verificando 
continuamente con la plantilla la corrección de la labra (fig-6.451, 
6.45m, 6.45n). 
7° Se abujardan los chaflanes hasta el acabado del fuste {fig-6.45p, 
6.45q). 
Ciertamente este ejemplo corresponde a una columna pequeña (con 
éntasis romana) que se puede manejar sobre una mesa, pero en el caso de 
grandes columnas como las de Grecia el sistema variaría en ciertos aspectos: 
1) Se trabajaba con la columna en posición vertical; 
2) No es sencillo el uso de plantilla (columnas de hasta 10 metros) 
cuando su propia deformabilidad (ya sea madera o cuerda) sería 
mayor que la precisión de las curvaturas reales de la éntasis. Pero 
sí son concebibles plantillas rectas de 5 metros para referencias de 
las dos rectas del sistema bilineal. 
También se ha comentado el tema con canteros de mármol en Macael que 
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habían construido nnanualnnente colunnnas, e incluso de grandes dimensiones 
para monumentos, y coinciden con los del Centro de León en las mismas ideas: 
Para el labrado manual del fuste de grandes columnas se requiere 
1) Dejar un sobrecrecido del fuste (generalmente de 2 a 3 cm o más 
según la resistencia del material); 
2) Tener replanteadas las dimensiones de los extremos del fuste y; 
3) Hacer una incisión, ranura o señal de referencia sobre el recrecido 
a alguna altura del fuste (generalmente hacia la mitad del fuste) 
para juntar dos líneas rectas hipotéticas de labrado desde los 
extremos del fuste (con profundidad de labra predefinida en el 
capitel y en la base del fuste) hasta alcanzar dicha ranura o señal 
de referencia. 
Vemos que esto corrobora nuestra hipótesis de la éntasis resultante del 
encuentro entre un cilindro y un cono (que llamamos sistema bilineal). 
Desgraciadamente no se ha encontrado (probablemente por no haberla buscado) 
la ranura intermedia de referencia aunque sí aparecen cales puntuales en los 
fustes iniciados (ver fig-6.39). Es de suponer que la ranura coincidiría con el 
plano de contacto entre dos tambores por lo que es difícil detectarla en 
tambores caídos. Por otra parte hubiera sido una feliz coincidencia encontrar un 
templo a medias, con la ranura marcada. 
Para ilustrar el proceso constructivo descrito se ha elaborado la fig-6.46, 
la cual se completa con la fig-6.47, en la que se muestran los 5 pasos del 
labrado: 
1° Estado inicial de la columna con el recrecido de unos 3 cm de 
espesor (escala horizontal exagerada): se indica con una recta de 
puntos lo que correspondería a la columna si no tuviera éntasis, es 
decir si fuera de perfiles perfectamente troncocónicos. 
2° Se labran ranuras rectas (talla bilineal) definidas respectivamente 
por el punto de quiebro predeterminado (que podría ser una mera 
línea dibujada o materializado por una ranura) y los puntos de 
referencia de la parte inferior del fuste y capitel previamente 
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ESTADO PREVID LABRADO BILINEAL REDONDEO DE VÉRTICES 
Fig-6.46 ProcesQ de labra del fuste de una columna. 1) Eliminación de la parte sobrante del 
recrecido protector frente a posibles daños de transporte o tallado. 2) Talla de un perfil con dos 
generatrices rectas. 3) Se suaviza el encuentro entre las dos superficies obteniéndose la 
énfasis. Para eliminar la énfasis habría que seguir puliendo el acuerdo entre partes rectas hasta 
obtener el perfil final troncocónico (con más horas de trabajo v por tanto mayor gasto). 
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Fig-6.47 
Desarrollo en sección del proceso de labrado, eventualmente 
con ranura de referencia intermedia. (Escala horizontal exagerada) 
labrados; 
3° El resultado de eliminar la parte sobrante ya da lugar desde un 
principio a una éntasis angulosa; 
4° Se redondea el chaflán de encuentro entre cada bilineal eliminando 
el material sobrante; 
5° Se obtiene un perfil con éntasis redondeada. 
Con este sistema, y si la ranura fuera mínima o una simple señal, entonces 
habríamos de eliminar solamente un 50% aproximadamente de material del 
recrecido obteniendo una éntasis de magnitud algo menor al valor del recrecido 
(algo menor según la profundidad de redondeo al eliminar el ángulo del chaflán), 
es decir, en este caso una éntasis de prácticamente 3 cm. 
Todo este proceso podría verse facilitado si en el proceso de desbaste del 
material sobrante se hiciera una serie de ranuras horizontales para permitir el 
trabajo simultáneo de mayor número de trabajadores: De este modo el labrado 
sería más rápido, aunque el costo económico vendría a ser prácticamente el 
mismo. Dichas series de ranuras podemos verlas representadas en la imagen n° 
2 de la f ig-6.48. Como vemos, el proceso de labra no varía con respecto a lo 
indicado en las f ig-6.46 y 6.47. 
Evidentemente como esta éntasis pudiera ser grande y demasiado visible 
(y como vemos que los artistas griegos a medida que evolucionaban en el tiempo 
tendían a reducir esta hinchazón para hacerla menos perceptible), habría por 
tanto que reducirla y aproximarla más hacia los perfiles rectos troncocónicos. 
Esto podría hacerse ya " a ojo", sin referencias, eliminando sin más la curva, 
pero según comentan ios canteros el riesgo de pasarse es grande por lo que 
siempre se coloca algún tipo de referencia como las ranuras o incisiones ya 
mencionadas. 
Creemos que este método sencillo de referencia y replanteo bilineal con 
encuentros próximos a la mitad de la altura de la columna, pudo ser con gran 
verosimilitud el usado por los griegos. Asegura una precisión alta en la 
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ÁREA PARA LABRAR 
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ÁREA ELIMINADA 
Perfil resullonte Perfil resultante 
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1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 
Fig-6.48 
Proceso de labrado con múltiples incisiones de referencia. 
construcción de los perfiles del fuste de grandes columnas, con o sin énfasis, 
sin requerir el empleo de plantillas. 
Puede ser interesante terminar este análisis con el comentario de la fig. 
6.49. El arquitecto del Palacio de Exposiciones de Barcelona ha "reencontrado" 
(suponemos que inadvertidamente) el perfil bilineal en su intento de conseguir 
una columna no recta dentro de la máxima facilidad constructiva posible. Su 
línea de pensamiento guarda cierto paralelismo con la del constructor griego pero 
éste nunca se atrevió a mantener el brusco quiebro del perfil, redondeándolo por 
pulimento. 
Fig-6.49 Columnas de generatriz "bilineal" del 
Palacio de Exposiciones de Barcelona. 
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6.4 Condicionamientos económicos 
Comentan los canteros que este sistema de tallado se haría 
indistintamente si se quiere conseguir una columna con o sin éntasis, y hasta 
comentan que una columna con éntasis resulta más barata que la misma sin 
éntasis. Todo esto nos parecía en principio novedoso y hasta contrario a los 
planteamientos que nos muestran los tratados de Historia acerca de una 
complejidad de curvas costosas. Pero sí explica que la creación de la éntasis no 
aparezca como una fase especial de trabajo en los informes económicos griegos 
de construcción de templos. 
Se deduce de los protocolos de construcción que es precisamente la 
partida de labrado para eliminación del recrecido una de las más caras. Los 
tambores llegaban en bloques cilindricos con el exceso de seguridad que 
requería el transporte y, posteriormente en obra, se tallaban al perfil definido por 
el arquitecto (avaYpacpeúc;). En su estudio del templo de Esculapio en Epidauros 
Burford (1969) deduce un precio de 6 dracmas/m^ para el tallado de las 
columnas y otros elementos de la peristasis en caliza Corintia, mas blanda que 
el mármol pentélico. Sin embargo el coste unitario de las acanaladuras es de solo 
2 dr. 4,5 ob. /m^ lo cual parece indicar que se trataba de una labor mas rápida 
y de mas fácil control que el desbaste general hasta la forma envolvente de la 
columna. 
También hemos apuntado que si la ranura de referencia la hacemos 
mínima (una simple señal), obtendremos la máxima éntasis teniendo que labrar 
sólo el 50% del recrecido, que implica un gran ahorro; y por el contrario, si la 
ranura es máxima entonces se eliminará completamente la éntasis habiendo que 
labrar el 100% del recrecido, que implica un mayor gasto económico. 
Se sabe que a pesar de la existencia de mucho dinero para la construcción 
de los templos se procuraba el ahorro mayor posible no sólo porque había que 
especificar con detalle las horas de trabajos y costos de cada partida, sino que 
además existía una presión por parte de la ciudad y del Gobierno para terminar 
las obras con el menor costo. En el caso del Partenón se sabe que hubo grandes 
conflictos en el pueblo de Atenas durante la obra porque se estaba gastando 
mucho (son obras además que duran mucho tiempo, varios años), y sabemos 
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que es al final de las obras ante conflictos económicos que se procura abaratar 
costes. En este sentido recordamos que es precisamente el acabado de las 
columnas con su éntasis, además de lo más caro, una de las partidas últimas en 
realizar. Estamos seguros que no es una casualidad que varios templos hayan 
quedado inacabados cuando precisamente les faltaba por labrar el fuste. 
Según los datos de que disponemos, de 350 días, de trabajos de labra en 
una columna griega 110 estaban dedicados a eliminar el recrecido. Esto quiere 
decir que si se toleraba una éntasis de magnitud igual al espesor del recrecido, 
se ahorrarían entre 40 y 55 días de trabajo: O sea, una columna con éntasis 
podía ser hasta un 15 % más económica que sin éntasis y, por supuesto, se 
terminaría antes. 
Por tanto, podemos admitir la hipótesis de que la decisión de construir con 
o sin éntasis era de índole económica. Pero justo al contrario que la Historia nos 
cuenta, es decir: Se construiría con éntasis en los casos de menor tiempo o 
presupuesto. 
Se puede llegar por este camino a la conclusión de que la éntasis era 
menos satisfactoria estéticamente para los griegos que los perfiles rectos, pero 
resultaba tolerable al introducir consideraciones económicas y de plazo. Los 
templos "baratos" (como los de las colonias) tendrían éntasis muy marcadas o 
angulosas (Paestum), mientras que en los templos de lujo (Acrópolis de Atenas) 
el pulido se continuaría hasta una suave hinchazón o incluso hasta el fuste recto 
total. El hecho de que solamente el 30%, aproximadamente, de los templos 
dóricos muestren éntasis apreciables nos indicaría que era mas grande el 
porcentaje de templos "ricos" que el de "pobres". 
Evidentemente podía haber otras razones, aparte de las económicas, para 
dejar una éntasis marcada como: 
Razones estéticas 
Motivos ópticos. 
Aumento de la resistencia de la columna, al menos de modo 
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intuitivo. 
Mimetismo con los troncos de madera deformados, etc. 
Ya se ha comentado la escasa fuerza de estas motivaciones por lo que la 
tendencia natural y lógica sería hacia columnas rectas, sin éntasis. Si a pesar de 
todo aparece la éntasis en bastantes templos tenemos que considerar seriamente 
los condicionantes económicos (o constructivos y de tiempo) antes expuestos. 
A pesar de los razonamientos anteriores también puede manejarse una 
hipótesis alternativa. De hecho hay muchas columnas de perfil recto, aunque la 
mayoría corresponden a posiciones interiores del templo o a alturas moderadas. 
En muy pocos casos las columnas del peristilo de templos importantes carecen 
de éntasis, pudiendo citarse al respecto el templo de Poseidón en Cabo Sunion. 
La explicación podría encontrarse en la mayor facilidad de replanteo de los 
perfiles rectos, aun cuando fuera mayor la cantidad de material a desbastar. 
También el pulido final, paralelo al perfil inicial y según líneas rectas, debía 
resultar mas rápido y económico que el redondeo variable de la intersección de 
los dos troncos de cono correspondientes al perfil billneal. 
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6.5 Un tema de controversia: Las trazas de Dídyma 
El "descubrimiento" en 1979 por Lothar Haseiberger en las paredes del 
templo de Apolo en Dídyma (Asia Menor Turca, al sur de Soke) de unas trazas 
al punzón que, aparentemente, reflejaban el replanteo de diversos elementos 
constructivos, entre ellos el fuste de las columnas, pareció arrojar una luz 
definitiva sobre la definición geométrica de la éntasis. 
Según Haseiberger (1980, 1983, 1986) las excepcionales columnas, de 
unos 18 m de altura, se representaban en la pared del templo con los radios de 
los tambores superior e inferior a escala real y la altura reducida a 1,20 m 
aproximadamente. Los dos radios se unían con una recta y, tomando ésta como 
cuerda, se trazaba un arco de círculo con una separación máxima entre ambos 
de 4,65 cm, la supuesta éntasis de la columna (2,3%o de la altura de la columna, 
frente a 1,6%o del Partenón). Posteriormente se dividía la altura en fajas 
horizontales de unos 1,7-1,8 cm de altura, equivalente a 1 dákty/os = 1/16 pie 
helenístico (aproximadamente 29,64 cm) (Fig-6.50). Se supone que 
posteriormente se deshacía el achatamiento vertical para pasar a la altura real, 
con lo que el perfil circular pasa a ser una elipse. 
Esto ya plantea un primer interrogante, puesto que la elipse no está entre 
las curvas que los diversos tratadistas han imaginado como ajustables al perfil 
de las columnas dóricas. 
En relación con esto surge la cuestión de si esas líneas fueron realizadas 
realmente por los griegos o si por el contrario son de edad romana. Se sabe de 
la construcción del templo arcaico de Apolo hacia el 560 a.C, el cual fue 
destruido por Jerjes en 479 a.C. cuando saqueó Mileto. La reconstrucción fue 
iniciada por el rey Seleuco 1 de Siria hacia el 334 a.C, bajo los arquitectos 
Paeonius de Efeso y Dafnis de Mileto. Las obras se continuaron lentamente a lo 
largo de 500 años: la columnata períptera interior se construyó entre los años 
200 y 1 50 a.C; la columnata del pronaos se erigió entre el 150 y el 100 a.C, 
mientras que la columnata exterior corresponde al siglo II d.C 
La cronología anterior nos lleva a integrar el proceso constructivo dentro 
del arte romano y el propio Haseiberger data las trazas poco después del 334 
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Fig-6.50. 
Trazas de una columna del Templo de Apolo en Dídyma 
reproducidas por Haselberger (1986). 
a.C. Las columnas son claramente de estilo Jónico, aunque con abundantes 
detalles decorativos romanos, por lo que las trazas mencionadas arrojan poca 
luz sobre las técnicas griegas en los 2 siglos anteriores, aun aceptando la no 
justificada datación anterior. 
Se sabe que el emperador Adriano intervino entre el 117 aM38 d.C. El 
Profesor Storch ha apuntado que líneas del mismo tipo (incluso igualmente en 
trazos paralelos y con el mismo tipo de incisión en la piedra) se han encontrado 
en las ruinas romanas de Itálica (España) como planos de construcción. Hay que 
añadir que los orígenes de Adriano (quien trabajó en Dídyma) son precisamente 
de Itálica. Resulta atractiva la hipótesis según la cual Adriano, quien se rodeaba 
de gran número de arquitectos y obreros en sus viajes, y a quien se le llamaba 
"Graeculus" o pequeño griego por su afición a las bellas artes y también 
llamado por Tertuliano "Curiositatum omnium Explorator", habría conocido él 
o sus trabajadores la técnica mencionada y pudo utilizarla de nuevo en la 
continuación de las obras de Dídyma. 
Sin embargo el hallazgo de Haselberger merece mayores comentarios: 
Es muy significativo que no aparezca la menor mención a dichas trazas 
en tratadistas que visitaron el templo en los siglos XIX y XX, a pesar de 
su importancia documental. Así, por ejemplo, no se encuentran 
referencias en Chandier (1765) ni en Fellows (1838-1844). 
En una visita realizada al templo en 1994 por el autor de esta tesis se 
pudo comprobar que las trazas aparecían muy borrosas, claramente 
menos legibles que las que figuran en las fotografías del artículo elaborado 
hacia 1980. Por una simple proporcionalidad parece evidente que unas 
trazas que han sufrido un notable deterioro en solo 14 años difícilmente 
habrían sobrevivido a 18 siglos de exposición. En 1994 no quedaba ni 
rastro de la cuerda y arco envolvente de las trazas ni del toro y basa de 
la columna que Haselberger reprodujo con tanto detalle. No obstante el 
propio Haselberger indica repetidamente en sus escritos la gran dificultad 
para apreciar las trazas. 
El mismo Haselberger reconoce que bastantes líneas no llegaban hasta el 
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contorno curvo. Curiosamente estos entrantes del perfil se corresponden 
con la realidad de la columna (fig. 6.51). 
Sin querer aventurar una acusación de fraude ya que sería casi imposible 
a una sola persona ejecutar 200 m^ de trazas de modo subrepticio (los trabajos 
de Heselberger se realizaron dentro de una Misión colectiva del Instituto 
Arqueológico Alemán), también cabría especular con que se trate de medidas no 
nriuy antiguas (quizá de los últimos 100 años) realizadas por algún arqueólogo 
o historiador cuyos hallazgos no se publicaron nunca y que usó las paredes 
como gran block de notas para reflejar las medidas que iba tomando de las 
columnas o de otras partes del templo. El mismo debió trazar la envolvente de 
los datos, en un intento de ver hasta qué punto se aproximaban al círculo. En 
el Artemisium de Efeso hemos podido observar también trazas, no mencionadas 
por ningún tratadista y a las que no nos atreveríamos a asignar gran antigüedad. 
El argumento de Haselberger respecto a que un pequeño desplazamiento 
horizontal (siguiendo la junta entre bloques de la pared) en las líneas verticales 
que corresponderían al eje de la columna se debió a un terremoto ocurrido en la 
Edad Media tiene un valor muy limitado ya que en la zona los terremotos son 
muy frecuentes. Se sabe por ejemplo, que en 1970 el terremoto de Konya 
(Anatolia) destruyó el templo de Zeus en Aezani (Frigia), relativamente próximo 
a Dídyma. Por otro lado, la pequeña falta de alineación observada suele 
producirse cuando el punzón salta de un bloque a otro. 
Hay que señalar que Haselberger es un gran "descubridor de trazas". Las 
últimas han sido las del frontón del Panteón romano en el pavimento del 
Mausoleo de Augusto [Investigación y Ciencia, Agosto de 1995). 
A pesar de las dudas anteriores nos ha parecido razonable aceptar de 
buena fe las hipótesis y razonamientos de Haselberger, sometiéndolos al mismo 
análisis de tipo matemático realizado para otros tipos de curvas. 
Para ello se ha elaborado en programa de cálculo que sigue el proceso 
antes descrito: 
Encaje de las abscisas medidas en una altura manejable, por ejemplo 
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Fig-6.51 
Perfil de una columna del templo de Apolo en Dídyma, 
según Haselberger (1983). La linea gruesa sería la envolvente 
de las trazas marcadas en las paredes y la de trazos el contorno 
de una columna real. 
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Fig-6.52 
Construcción del perfil elíptico a partir del círculo afín. 
1,20m. 
Obtención del centro del círculo cuya cuerda es la recta de unión de las 
abscisas superior e inferior de la columna y cuya flecha central respecto 
a dicha cuerda se prefija conno éntasis (por ejemplo los 4,65 cm de 
Dídyma). 
Multiplicación de las ordenadas de los puntos del círculo correspondientes 
a las abscisas medidas por la relación entre la altura final de la columna 
y la altura inicial de referencia (1,20 m en este caso). 
Obtención del perfil teórico y comparación con las medidas. 
En realidad la construcción gráfica corresponde a una afinidad tiomoiógica 
del tipo {fig.-6.52) 
X = X y = (b/a) Y 
según la cual se obtiene la elipse 
a b 
a partir de su círculo principal 
X2 + Y^ = R2 
Para la comprobación se han utilizado las medidas publicadas por el propio 
Haselberger (1980) que aparecen en la fig-6.51 aunque la elipse ajustada por el 
autor (de trazo continuo) muestra una adaptación bastante deficiente a los 
puntos reales. 
Para el ajuste matemático hemos prescindido de los puntos 
correspondientes a los niveles 7-8, 8-9 y 9-10 ya que se apartan claramente de 
la tendencia general y son debidos, presumiblemente, a defectos de ejecución 
o desconchados de la columna. 
En la fig-6.53 se muestran los resultados del ajuste con curvas diversas, 
habiéndose obtenido las siguientes sumas de cuadrados de desviaciones: 
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PERFIL HEDIDO 
CATENARIA 
PERFIL MEDIDO 
HIPÉRBOLA 
PERFIL MEDIDO 
CIRCULO 
PERFIL MEDIDO. 
ELIPSE 
PERFIL MEDIDO 
BILINEAL 
Catenaria 9,34 X 10* 
Hipérbola 6,60 X 10"^ 
Círculo 9,42 X 10" 
Elipse 9,76 X 10'' 
Bilineal 8,29 X 10"^ 
Resulta sorprendente que sea precisamente la elipse la que muestra peor 
ajuste, apareciendo nuevamente como mas adecuado el ajuste bilineal. Esto 
permite varias explicaciones: 
Que la columna no responda realmente a la construcción afín 
supuesta, y se trate realmente de un ajuste a posteriori, bien de 
origen romano o mucho mas reciente. 
Que los errores de medida favorezcan curvas de ajuste distintas de 
la realmente utilizada. 
En todo caso el ajuste elíptico de la fig-6.52 se adapta mucho mejor a los 
datos de la columna que el introducido a ojo por Heselberger en la fig-6.51. 
Aun ignorando los resultados numéricos antes mencionados y aceptando 
las hipótesis de Heselberger, no creemos extrapolable esta técnica de trazado 
a los templos realizados antes del siglo IV a.C. 
Si las columnas se construyeron con posterioridad al 200 a.C. ya se 
conocía el tratado de Apolonio sobre las cónicas y no es de extrañar que se 
utilizaran los mejores recursos geométricos para replantear con precisión el perfil 
de columnas de casi 20 m de altura que se tallaban in situ, con todos los 
tambores superpuestos. La situación, sin embargo, debió ser bastante diferente 
en los templos dóricos primitivos. Por otra parte es la primera vez que aparecen 
en Asia Menor columnas jónicas con énfasis, lo cual puede explicarse como un 
refinamiento algo anacrónico del arquitecto, educado en el arte dórico, quien 
aplicó las técnicas en aquel momento disponibles, en lugar de las clásicas. 
Tampoco puede descartarse que el procedimiento respondiera a un 
planteamiento personal del arquitecto y no a un método generalizado. Konigs 
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(1983), al describir el templo de Athenea en Priene registra una éntasis de 2 cm 
(l,6%o de la altura, igual proporción del Partenón), pero indica que no cree que 
se utilizara el mismo método de Dídyma ya que el radio del círculo principal 
habría sido de 8 m (con el centro a 1,50 m bajo el plano de base de la columna), 
con dificultades prácticas de trazado, mientras que en Dídyma dicho radio sería 
de solo 3,20 m. Queda por definir cuál sería el máximo radio trazable con 
precisión por los métodos disponibles en la antigua Grecia. 
Si se tiene en cuenta que el templo de Athenea fue iniciado por Pithios en 
340 a.C. y consagrado por Alejandro Magno en 334 a.C. y no responde al perfil 
elíptico, se puede concluir que las grandes columnas de Dídyma, probablemente 
no anteriores al 200 a.C. introdujeron técnicas desarrolladas en el siglo III a.C. 
y no conocidas anteriormente. 
Estas técnicas enlazan directamente con las encontradas en el período 
helenístico y en gran parte del arte romano. 
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6.6 A modo de conclusión 
En los apartados anteriores se ha manejado un conjunto de hipótesis 
geométricas para explicar el perfil posible de las columnas dóricas. La teoría del 
trazado elíptico nos ha hecho repetir los cálculos de ajuste para una curva de 
este tipo. Los resultados numéricos se han reflejado en la fig-6.53 donde se 
observa que se incluyen dos series de resultados relativos al Partenón, unos 
correspondientes a las medidas de Penrose y otros deducidos de las medidas 
recientes publicadas por los técnicos de la Acrópolis (ver fig. 3.8). Esto se ha 
debido a la conveniencia de analizar con mas detalle los casos en los que la 
hipótesis bilineal resultaba menos satisfactoria, así como el sorprendente caso 
de la extraordinaria calidad del ajuste elíptico en el caso del Theseion, también 
con datos tomados de Penrose. 
Tal como señala Durm (1910) "Va he demostrado que sus datos (los de 
Penrose) no se corresponden en todos los casos con lo que se observa en la 
construcción, tendiendo a hacer aparecer las cosas mas bellas de lo que son en 
realidad". Esto también ha sido comprobado por Dinsmoor (1950) en lo referente 
al Partenón. Desgraciadamente no hemos podido encontrar datos comparativos 
respecto al Theseion. 
Sin embargo se da la curiosa circunstancia de que, en el caso del 
Partenón, los ajustes son bastante mejores con los datos actuales que con los 
de Penrose. 
Con estas reservas, de la observación de la figura 6.53 pueden sacarse 
las siguientes conclusiones: 
La hipótesis bilineal resulta la de mejor ajuste en la mayor parte de 
los casos. 
Los ajustes matemáticos pueden verse afectados por los errores de 
medida. Esto se pone de manifiesto en las dos columnas de 
Paestum que lógicamente deben responder a un mismo perfil, en 
contra de lo indicado por los ajustes. 
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Fig-6.53' 
Resumen comparativo de los ajustes conseguidos con diversas 
curvas (incluida la elipse) a los perfiles de columnas típicas. 
La hipótesis bilineal queda superada por la eiíptico-circular en el 
caso del Partenón y del Theseion, con ajustes casi perfectos. 
Cabría admitir que en los templos de máxima categoría se 
continuaba el pulimento o la suavización del quiebro bilineal en 
prácticamente toda la altura de la columna, con una gran 
aproximación al perfil elíptico o circular de gran radio. 
Aun admitiendo el método de trazado elíptico deducido por 
Haselberger de las trazas de Dídyma, es improbable que dicho 
método fuera conocido antes del siglo III a.C, por lo que el hecho 
del perfil eiíptico-circular del Partenón y el Theseion es atribuible a 
la sensibilidad "escultórica" del arquitecto, mas que a un trazado 
geométrico. 
La otra posibilidad es que en el Partenón se utilizaran los máximos 
avances matemáticos de la época como podía ser el "estiramiento" 
del círculo para formar una curva todavía no conocida que 
posteriormente resultó ser una elipse o, alternativamente, una 
catenaria materializada por una cuerda suspendida de dos puntos. 
Curiosamente la hipótesis de que el perfil del Partenón podía ser 
circular ya había sido anticipada por Hoffer (1838) y Dinsmoor 
(1950), aunque éste último señalaba que "el radio sería próximo a 
media milla". En nuestros ajustes se obtiene R = 508 m. 
La afinidad homológica utilizada en Dídyma conduce a énfasis 
máximas a la mitad de la altura, lo cual se da en algunos templos 
refinados como los de la Acrópolis, si bien son mas frecuentes 
posiciones por encima o por debajo de la altura media (ver fig-
3.2c). 
En el templo mas arcaico (la Basílica de Paestum) el ajuste es 
bastante malo con cualquier tipo de curva, aunque el bilineal es 
ligeramente superior. 
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Salvo en algún caso, el ajuste elíptico y el circular resultan de una 
calidad semejante. 
En resumen: Puede afirmarse que el perfil de las columnas dóricas 
responde a la intersección, a un nivel prefijado (en el que se formaría la máxima 
éntasis), de dos troncos de cono que arrancaban con diámetros previamente 
replanteados en la base y en el capitel de la columna. El perfil quebrado así 
obtenido se redondeaba por pulimento en el entorno del nivel de intersección, 
extendiendo mas o menos el pulimento según la importancia del templo o el 
dinero disponible. En el límite (templos de máxima categoría como el Partenón) 
se redondeaba toda la altura, consiguiéndose un perfil aproximadamente circular 
o elíptico. 
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LA ENTASIS COMO REFINAMIENTO ESTÉTICO 
Un posible análisis de la éntasis como hecho estético (independiente de 
la causa de dicha éntasis) está en relación con la impresión de peso o esfuerzo 
que manifiesta la columna cuando dispone de dicha curvatura, como tantos 
tratadistas han apuntado. Aunque no puede hablarse de que el efecto Poisson 
sea un concepto innato en la mente de los hombres, sí existen vivencias 
experimentales que le han enseñado que cuando se comprime un objeto, más 
o menos esbelto, éste se dilata transversalmente. Y en sentido contrario, una 
columna que no dispone de éntasis no muestra tan claramente la impresión de 
que está soportando un peso o está realizando un esfuerzo. 
Muchos tratadistas han aceptado y difundido estas hipótesis 
"impresionistas", si bien a nuestro juicio tienen la misma validez que las que 
hablan de la "espiritualidad" de las catedrales góticas. 
La poca entidad de estas interpretaciones se aprecia en la facilidad con 
que se puede pasar a la opinión contraria. Para muchos autores la arquitectura 
griega cuando dispone de una gran éntasis no da la sensación visual de 
"elevarse" de la Tierra como sería el caso de la arquitectura egipcia sino que, al 
contrario, parece que la fuerza de la gravedad la empuja hacia abajo. Este hecho 
es de particular importancia en el orden dórico, pero según qué tratadista 
estudiemos, parece que no queda claro si el templo se "eleva" o por el contrario, 
"desciende". 
Puede admitirse que el trabajo de los griegos para obtener la disminución 
tenía (como tantos autores han dicho) por objetivo dar una imagen de elevación 
del templo. Pero ¿qué ocurre si sobre esa disminución (costosa) que muestra una 
idea de elevación o "despegue" del terreno se superpone la éntasis?: 
sencillamente que se destruye la idea de elevación buscada, pues la éntasis 
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introduce una sensación de pesadez y atracción gravitacional. Es decir, la 
éntasis iría en contra del "espíritu" griego. 
Si observamos el templo de Poseidón en Paestum con gran éntasis, parece 
ser un cuerpo "aplastado" por su propio peso, como varios autores han 
apuntado. Y por el contrario otros de columnas rectas, como el templo de Apolo 
en Selinunte, se han interpretado como si las columnas fueran chorros de 
propulsión petrificados para "elevar" el templo. 
Por otra parte este tipo de hipótesis estético-mecánica no tienen una 
respuesta única. Nadie puede decir que no sean bellas las columnas "invertidas" 
del Palacio de Cnossos en Creta (fig. 2.4), ni las palmeras de troncos de perfiles 
variados (figs. 7.1 y 7.2). El tronco de la fig. 7.1 viene asociado a una idea de 
carga vertical, mientras que el de la fig. 7.2 sería propio de un árbol ligero 
sometido a fuertes vientos. El espectador no necesita superponer una acción 
mecánica para encontrar bella o satisfactoria cualquiera de estas formas. 
Otro grupo de tratadistas se aferra a la teoría de las imperfecciones, 
englobando la éntasis con la curvatura del estilóbato o los diferentes 
intercolurrinios en un conjunto de sutiles desviaciones de la perfección 
geométrica que el arquitecto buscaba para reforzar la impresión estética. A 
veces el tema se explica como simples medidas de drenaje, asientos del terreno 
o reparto de cargas, pero tales conclusiones corren el peligro de ser tildadas de 
prosaicas frente a la inconmensurable belleza del arte griego. 
Si hacemos abstracción del esfuerzo implícito y de los sutiles 
refinamientos nos queda la duda de que la columna sin éntasis pueda ser 
igualmente bella. De hecho hay muchas columnas sin éntasis que no causan una 
mala impresión estética. Por otra parte nuestra percepción puede estar 
"educada" para preferir las columnas con éntasis. 
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Bíí 
Fig-7.1 
Palmera en cuyo tronco se ha marcado una 
cierta "éntasis" sugeridora de carga vertical. 
Fig-7.2 
Palmera regruesada en su base buscando 
un perfil isoresistente frente a la acción 
del viento 
Sin embargo esta sensación ha podido variar a lo largo del tiempo y, de 
hecho, no han faltado las críticas a la éntasis, al menos cuando se llega a 
dimensiones forzadas o exageradas. Así por ejemplo, D. Joseph Ortiz y Sanz, 
quien en 1787 tradujo la obra de Vitruvio, desaconsejaba el uso de la éntasis por 
considerarla no grata a la vista. Esta misma opinión se recoge en e\ Diccionario 
de ¡as Nobles Artes para Instrucción de los Aficionados, y uso de los Profesores, 
de Diego A° Rejón de Silva (1788) quien afirma que "El éntasis no está bien 
admitido en la buena Arquitectura". 
Tampoco parece que la éntasis sea estéticamente necesaria. Cuando 
Gaudí construye las columnas quasi-dóricas del Parque Güell prescinde de la 
éntasis (fig. 7.3), a pesar de que las curvaturas están presentes en toda la obra 
de este arquitecto. En la arquitectura postmoderna también desaparece la 
éntasis, si bien entendemos que como un planteamiento económico mas que 
como un paso atrás en la estética de las columnas (fig. 7.4). La columna 
también vuelve a ser recta en el dibujo moderno (fig. 7.5), a pesar de las 
poderosas técnicas gráficas disponibles. 
Esta transitoriedad o relatividad del gusto obliga a ser muy cautos en la 
interpretación del arte griego desde la perspectiva del siglo XX y nos abre un 
campo inusitado de análisis de las ideas estéticas. 
En el capítulo anterior hemos justificado la éntasis como una 
"imperfección" obligada por consideraciones económicas y constructivas. 
Cuando el dinero y el material lo permitían el Arquitecto buscaba el perfil recto 
como mas deseable y, presumiblemente, mas satisfactorio estéticamente. En 
este sentido conviene tener en cuenta que 
1) Muchas columnas griegas (y sobre todo las de menores 
dimensiones) no tienen éntasis; 
2) Las éntasis griegas, con el paso del tiempo y los mayores recursos 
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Fig-7.3 
Las columnas neodóricas de Gaudí, 
en el Parque Güell, desprovistas de éntasis. 
Fig-7.4 
Columnas cilindricas del Palacio de 
Congresos de La Coruña 
Fig-7.5 
"Templo de Apolo IV" de R. Lichtenstein, 1964 
Representación de una columna en una 
crátera ática relativa a Aquiles y Laudamía. 
Fig-7.7 
Representación de un templo de Apolo en cerámica apuliana. 
se fueron haciendo cada vez mas reducidas, hasta prácticamente 
desaparecer en los órdenes Jónico y Corintio. 
3) La éntasis no pudo jugar un papel estético significativo ya que 
quedaba disimulada por la habitual capa de estuco, de espesor 
considerable. 
5) Existen columnas griegas con perfiles alabeados por fallos de 
ejecución (Templo de Hera en Selinunte, Atenea en Siracusa etc) 
cuya magnitud de error es similar a la magnitud de las respectivas 
éntasis; no se entiende que el Arquitecto griego buscara el sutil 
refinamiento de la éntasis y no le preocuparan estas visibles 
imperfecciones. 
A nuestro juicio, para los griegos la éntasis no era estéticamente 
necesaria, aunque tampoco la rechazaban si quedaba como testigo del proceso 
constructivo seguido. Sin embargo el grado de aceptación debió ir variando con 
la mayor cultura y experiencia constructiva ya que las éntasis toscas y 
exageradas de la Basílica de Paestum no vuelven a repetirse y las que van 
quedando en los templos tienden a ser cada vez mas imperceptibles. Un exceso 
de éntasis podía llegar a ser desagradable por representar también un exceso de 
imprecisión constructiva. 
A este respecto podrían considerarse imperceptibles (y por tanto 
asimilables al perfil recto) éntasis por debajo del 1/500 de la altura. 
Curiosamente este es el porcentaje medible en el Partenón. Éntasis entre el valor 
anterior y 1/250 entrarían en la categoría de tolerables para templos normales, 
mientras que éntasis superiores corresponden a templos de labra tosca, 
realizados con limitaciones económicas. 
Podríamos volver ahora al caso de la fig. 6.49 (Palacio de Exposiciones 
de Barcelona) y plantearnos la pregunta: ¿Qué columna es mas bella, la de fuste 
quebrado de Barcelona, la de exagerada éntasis de la Basílica de Paestum, la de 
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suave hinchazón del Partenón o las de perfil recto del Parque Güell o del templo 
de Poseidón en Cabo Sunionl. Las respuestas son variadas pero siempre están 
lastradas por la carga histórica del monumento al que pertenecen. Las reglas del 
arte son menos inmutables de lo que parecen. 
No debemos olvidar, pasando al tema constructivo, que la éntasis previa 
al pulido final también era un "seguro" respecto a desconchados, errores de 
labra, etc. 
Que la éntasis no era un elemento arquitectónico singular sino un simple 
detalle del proceso general de labra de la columna parece sustentarse por la nula 
representación de columnas con éntasis en los testimonios pictóricos y en toda 
la cerámica clásica. Por el contrario, vemos que las columnas siempre aparecen 
muy estilizadas y rectas, a veces incluso excesivamente esbeltas o 
estranguladas, sin el menor atisbo de hinchazones (figs. 7.6 y 7.7), tal como 
cabría esperar si la columna abombada hubiera sido estéticamente preferible a 
la recta. 
Se llega, por tanto, a la curiosa conclusión de que al arquitecto griego (y 
probablemente al ciudadano) le gustaban más las columnas de perfiles rectos 
pero se veía obligado a dejarlas con éntasis. Sin embargo, a lo largo de la 
Historia, las éntasis se han considerado preferibles estéticamente e incluso se 
han superado las proporciones griegas, si bien en el arte actual se está volviendo 
nuevamente a perfiles rectos e incluso a la supresión de la disminución (fig. 7.4). 
Esta aparente discrepancia de gustos no debe asombrarnos: simplemente se 
trata de una evolución en las apreciaciones estéticas que se ha repetido en otros 
muchos casos. Por ejemplo, el rococó era mucho más bello para sus coetáneos 
que para las generaciones posteriores. 
En este proceso evolutivo una parte muy importante correspondió a los 
romanos. Cuando la cultura griega empezó a decaer hacia el siglo II antes de 
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Cristo nacía la cultura romana deseosa de basarse en las magníficas formas que 
los griegos les habían dejado. Sabemos que el romano Vitruvio comenzó a 
estudiar los templos griegos para dotar de un método a la arquitectura romana, 
y en ese proceso incorporó la énfasis argumentando razones ópticas. Sin 
embargo no prestó gran atención a otros "refinamientos" como las curvaturas 
del estilóbato, aduciendo que podían tratarse de meros accidentes. Vitruvio 
indica, no obstante, que la énfasis ha de ser suave y proporcionada, si bien en 
los templos griegos hay énfasis muy notables y no se ha conseguido encontrar 
una proporción con otros parámetros geométricos. 
Los tratadistas romanos, al definir reglas constructivas de la énfasis 
consagraron definitivamente esta "deficiencia" constructiva como un elemento 
estético y arquitectónico de primera magnitud. 
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8. RESUMEN Y CONCLUSIONES. 
El trabajo realizado puede resumirse en las siguientes conclusiones, que se han 
ordenado de acuerdo con los capítulos del texto anterior. 
8.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
La tesis realizada pretende responder a las siguientes preguntas: 
¿Qué sentido tiene o cual es la causa de la aparición de la éntasis 
en las columnas dóricas griegas?. 
¿Son correctas y plausibles las teorías hasta ahora existentes o 
alguna de ellas? 
¿La éntasis se construyó ex-professo o se produjo por deformación 
del material? 
¿Se puede demostrar por el cálculo y mediante modelos ténso-
deformacionales apropiados la formación de la éntasis, 
considerando parámetros razonables del mármol y otros materiales 
empleados en las columnas dóricas? 
En el caso de resultar negativa la hipótesis anterior, 
¿A qué curva corresponde el perfil de la éntasis? 
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¿Cómo se replanteó dicha curva y se materializó constructivamente 
en la columna? 
Lógicamente la hipótesis mecánica aparecía como muy atractiva, sobre 
todo por su originalidad dentro de los estudios de Historia del Arte, lo cual no 
es de extrañar dada la formación no técnica de la mayoría de los tratadistas. Por 
otro lado lo poco concluyentes de las teorías sobre la éntasis construida abrían 
el camino a otras hipótesis. 
Como puede verse en la Tesis que se presenta la hipótesis mecánica ha 
ha sido fructífera sólo en una pequeña proporción, pero al menos se ha pasado 
de la intuición a su comprobación científica. 
Como contrapartida se ha centrado notablemente el problema de la 
definición geométrica de la éntasis y, al mismo tiempo, se ha elaborado una 
teoría consistente tanto sobre la forma de la curva como sobre su realización 
práctica. 
8.2 ANTECEDENTES Y OTRAS TEORÍAS. 
La éntasis aparece en Grecia según varios autores en el siglo Vil a. C. 
No existen documentos de la época griega que comenten acerca de la 
éntasis de la columnas. Los primeros tratados de la éntasis comienzan en 
el siglo I d. C. (en la cultura romana con Vitruvio) considerando además 
una éntasis distinta a la griega. 
Bastantes autores consideran que aun no se ha encontrado una 
explicación al por qué de la éntasis y su construcción. 
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Hay autores que consideran que pueden ser meros accidentes 
constructivos. 
Muchos autores consideran que la éntasis fue construida voluntariamente 
por razones: 
ópticas (o vitruvianas); 
de exageración (o antivitruviana) o; 
por razones de tensión o emoción estética. 
Algunos autores consideran que la éntasis reproduce bajo un plano formal 
la deformación de tres elementos: 
la deformación del primitivo fuste de madera, antes de su 
transposición a la piedra, bajo la acción de una carga puntual 
(causado por desfibración + efecto poisson); 
la deformación de la capa de recubrimiento de barro o estuco 
alrededor del fuste (causada por pandeo); 
la propia deformación del material pétreo tendente a adoptar forma 
de barril (causado por la reología + efecto poisson). 
Y algunos pocos autores consideran la éntasis como un elemento 
estructural para mejorar la resistencia del edificio. 
Todos estos aspectos se han tratado en la tesis. 
Las teorías existentes en relación a cómo habrían construido la éntasis 
(basadas en Templos inacabados) coinciden en que la éntasis se ejecutaba en 
la última fase de construcción del Templo con las columnas ya puestas en pie 
desbastando y puliendo un recrecido o sobreañadido de unos 2 cm de espesor 
que previamente se había dejado preparado en dichas columnas. 
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Estas teorías consideran el uso de unas plantillas, pero no llegan a definir 
cómo se realizaba el proceso de labra de la éntasis. 
A continuación se exponen los trabajos realizados en relación a: 
el comportamiento mecánico; 
el perfil de la éntasis y su proceso constructivo, 
y las conclusiones obtenidas. 
8.3 ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO 
Partiendo de la teoría mecánica intuitiva se ha buscado su comprobación 
formal a partir de los correspondientes cálculos tenso-deformacionales. 
Se han analizado las características y propiedades mecánicas de 
mármoles, travertinos y otras rocas utilizadas en las columnas dóricas. 
Se ha recopilado experiencia de deformaciones del mármol en placados, 
columnas, jambas, etc. en numerosos edificios, que en principio apoyan 
la hipótesis mecánica. 
Se ha estudiado en qué forma los agentes climáticos y ambientales 
pueden producir una degradación de las propiedades mecánicas y un 
aumento de la deformabilidad. 
Para la interpretación del proceso de alteración se han hecho estudios 
petrográficos del mármol pentélico procedente del Partenón y de las 
canteras originales. 
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Los ensayos sobre probetas de laboratorio a compresión no han 
permitido, por tiempo de carga insuficiente, determinar los valores de los 
parámetros que rigen el comportamiento reológico del mármol. Sin 
embargo se ha observado una degradación relativamente rápida en losas 
de mármol trabajando a flexotracción. 
Se ha modelizado mediante los programas de elementos finitos ABAQUS 
y Z_SOIL el comportamiento de una columna semejante a las del Partenón 
en los casos siguientes: 
Columna enteriza y material elástico lineal 
Columna de tambores superpuestos y fluencia sin dilatancia 
Id. con dilatancia positiva 
Columna de tambores superpuestos y modelo de plasticidad 
convencional 
En una segunda fase se ha estudiado la influencia sobre las 
deformaciones de un modelo viscoelástico para distintas esbelteces de la 
columna y diversos niveles de carga. 
Las principales conclusiones de esta modelización han sido: 
La magnitud de las deformaciones transversales es muy pequeña 
para valores razonables de los parámetros mecánicos del material, 
incluso considerando una degradación importante por efectos de 
alteración o tiempo. 
La localización de las zonas de mayor deformación es siempre muy 
próxima a los extremos de la columna, en contra de lo conocido 
respecto a la éntasis. 
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Tiene poca influencia en las deformaciones obtenidas la 
consideración o no de columnas enterizas o compuestas por 
tambores superpuestos, incluso con condiciones de contacto muy 
variadas. 
Las divergencias entre las formas resultantes de estos cálculos y 
las obtenidas en ensayos de compresión en laboratorio se deben 
evidentemente a la mayor esbeltez de las columnas y a la 
considerable influencia del peso propio. 
En procesos viscoelásticos o de fluencia en períodos de hasta 2000 
años es posible obtener dilataciones transversales del mismo orden 
de las éntasis medidas pero éstas vienen obligadamente asociadas 
a acortamientos de la columna del orden de la decena de 
centímetros, lo cual no está respaldado por la evidencia histórica. 
Evidentemente una parte de la éntasis ha de ser de origen 
mecánico, si bien por las proporciones encontradas respecto a los 
acortamientos (1/5 a 1/17) difícilmente pueden justificarse éntasis 
mecánicas superiores a 1-2 mrp. Incluso admitiendo que la parte de 
la éntasis de los Propíleos de la Acrópolis de Atenas que supera el 
recrecido recto es en su totalidad mecánica, se llegaría a un valor 
de 0,05% = 1/2000 de la altura, cuando la éntasis de las columnas 
del Partenón supone 1/500 de la altura. 
Se ha podido demostrar, por tanto, que las éntasis de origen mecánico 
observables en la madera u otros materiales no se dan en magnitudes tan 
grandes en el mármol, al menos en magnitudes perceptibles y, por tanto, 
la éntasis en su mayor parte se han debido construir ex-professo. 
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8.4 EL PERFIL DE LA ENTASIS Y SU PROCESO CONSTRUCTIVO 
Se han recopilado las distintas teorías sobre las curvas a que puede 
responder la éntasis. La mayor parte de los autores coinciden en curvas 
cónicas que no eran conocidas de los griegos en la época del dórico. Algo 
más plausible parece la teoría de la catenaria reproducible colgando una 
cuerda por sus extremos (Bathron y Mertens, 1988). 
Mediante un ajuste por ordenador a los valores de la éntasis medidos en 
distintos templos se ha podido comprobar que la curva circular 
proporciona el mejor ajuste frente a cualquier cónica, lo cual sería 
compatible con los conocimientos geométricos de la época. En el caso del 
Partenón se consigue también un buen ajuste con la catenaria. 
El hecho de conocer la curva no explica en qué forma se replanteaba ni 
se construía sobre el apilamiento de tambores en bruto, no existiendo 
teorías al respecto. 
Se ha investigado sobre las trazas de Dídyma llegándose a la conclusión 
que no fueron realizadas por los griegos antes del siglo II d. C. 
De la observación de numerosas columnas y del análisis de las 
posibilidades constructivas en contacto con diversas escuelas de cantería 
hemos llegado a la conclusión de que el perfil de la columna podía 
obtenerse con bastante facilidad combinando un cilindro (o cono de gran 
ángulo) arrancando de la base con un cono arrancando del capitel. 
Evidentemente el arquitecto sólo tenía que definir los diámetros superior 
e inferior y la altura a la que deseaba que se produjera el encuentro. El 
perfil quebrado obtenido no resultaba satisfactorio por lo que se imponía 
suavizarlo mediante un acuerdo sensiblemente circular. 
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Esta hipótesis se ha podido confirmar mediante el cálculo ya que mediante 
ajuste de dos rectas en radiación desde la base y el capitel se mejoraba 
la calidad del ajuste obtenido con las curvas circulares. 
El acuerdo podía ser relativamente basto y poco satisfactorio como en la 
Basílica de Paestum o extremadamente refinado como en el caso del 
Partenón: se trataba de un problema de sensibilidad estética pero sobre 
todo de coste del pulido y de tiempo. 
En este sentido se llega a la curiosa conclusión de que la columna recta 
era más cara y más perfecta que la que conservaba una cierta énfasis. De 
hecho hay un número importante de templos sin éntasis y la énfasis está 
sistemáticamente ausente en columnas pequeñas en las que el trazado 
recto podía acometerse de entrada sin riesgo de grandes errores. 
La éntasis aparece también como un "seguro" respecto a talla o pulimento 
excesivo o accidental que pudiera conducir a un estrangulamiento de la 
columna, el efecto estético más deplorable y temido. Lógicamente las 
mayores éntasis se obtienen en columnas de materiales de baja calidad 
como los travertinos, areniscas o calcarenitas, en las que el riesgo de 
rotura es mayor que en el mármol duro y de grano fino. 
En las columnas son frecuentes las inflexiones que se separan del perfil 
teórico. Responden evidentemente a errores de talla o fallos de la piedra 
que rompía a favor de lisos o fisuras, tanto más frecuentes cuanto las 
rocas eran de menor calidad. 
El hecho de que la columna recta pudiera satisfacer más al arquitecto 
griego que la dotada de éntasis abre interesantes perspectivas de análisis 
estético. En el Jónico la éntasis se desvanece, con la misma tendencia 
por tanto, mientras que los estilos posteriores seleccionan las columnas 
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con éntasis como más satisfactorias y amplían el efecto hasta límites 
difícilmente tolerables. 
No puede perderse de vista que el gusto artístico pudo ser "orientado" por 
los tratadistas, singularmente Vitruvio que, al introducir su teoría óptica 
vetó, sin posibilidad de discusión, las columnas de perfil recto. 
Como resumen final el trabajo realizado ha: 
Recopilado el estado de conocimientos sobre la función y origen de 
la éntasis 
Confirmado que las éntasis medidas obedecen a la combinación de 
dos factores: 
- (en una proporción pequeña) a un proceso de deformación 
bajo carga, y 
- a un proceso constructivo que se describe. 
Demostrado que los perfiles de la éntasis se ajustan mejor a una 
curva circular que a las cónicas tradicionalmente supuestas 
Demostrado que el mejor ajuste se consigue con un perfil mixto 
formado por tramos rectos arrancando del capitel y la base y un 
posterior acuerdo circular para suavizar el encuentro 
Explicado de manera sencilla el proceso de replanteo y 
construcción que llevaría a la ejecución de la éntasis en la forma 
indicada 
Planteado un nuevo enfoque estético según el cual la columna 
recta resultaría más satisfactoria al arquitecto griego que la provista 
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de énfasis. Esta última suponía menos eliminación de material y por 
tanto menor coste y tiempo de pulido. Por otra parte era más 
segura frente a eventuales desconchados o errores. 
Madrid, 1996. 
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EQ.N, REFORM K AT STEP-1, U N , 1 +2N 
(N = 0 > CONSTANT STIFFNESS) 
ITER REFORM STIFFNESS PARAM (IRFITEI = 1 
EQ.N, REFORM K AT ITER - 1 , 1 • N, U 2N 
(ACTIVE ONLY WHEN STEP REFORM, SEE IRFSTE) 
N0T£:IFIRFST£-IRFITE-1 - > FULL NEWTON-RAPHSON 
CONVERGENCE STRATEGY (NWCONV) - O 
EQ.O, PROGRAM STOPS IF ITER = ITMAX 
EQ.l, PROGRAM CONTINÚES TO NEXT LOAD STEP 
TOLERANCE ON RHS (WTÜL1) - 0.010 
TOLERANCE ON ENER (WT0L2) = 0.010 
CONVOKIFNORMRATIO RHSIII)RHS(MAX) < TOL 
OEFAULT:NWTOL-0-> T0L-10."( -3) 
ITMAX IITMAX) - 15 
MAX NON-LINEAR ITERATIONS PER STEP 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODE NUMBER XI X2 
1 0.00000000E*00 O.OOOOOOOOEtOO 
2 O.OOOOOOOOE^ OO 2.9875Ü000E01 
3 O.OOOOOOOOE^ OO 5.97500000E01 
4 O.OOOOOOOOE^ OO 8.96250000E01 
5 O.OOOOOOOOE^ OO 1.19500000E-00 
6 2.35000000E01 O.OOOOOOOOE'OO 
7 2.33348000E01 2.98750000E01 
8 2.31696000E01 5.97500000E01 
9 2.30044000E01 8.g6250000E-01 
10 2.28392000E01 1.195000D0E*00 
11 4.70000000E01 0.0O0O0000E*0O 
12 4.66696000E-01 2.98750000E01 
NODE NUMBER 
13 
14 
15 
XI X2 
4.633g2000E'01 5.9750000QE'01 
4.60088000E'01 8.96250000E'01 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
4.56784000E-01 1.19500000E'>'0Q 
7.05000000E-01 O.OOOOOOOOE^ OO 
7.00044000E01 2.98750000E01 
6.95088000E-01 5.97500000E'01 
6.90132000E-01 8.96250000E-01 
6.85176000E'01 1.19500000E'^00 
9.40000000E'01 O.OOOOOOOOE^ OO 
9.333g2000E'01 2.98750000E-01 
9.26784000E'01 5.97500000E-01 
9.20176000E'01 8.96250000E'01 
9.13568000E'01 1.19500000E^00 
O.OOOOOOOOE-^ OO 1.19500000E>00 
O.OOOOOOOOE^ -OO 1.48250000E<'00 
O.OOOOOOOOE + 00 1.77OOOO00E-OO 
O.OOOOOOOOE-00 2.05750000E*00 
0.00000000E'>'00 2.34500000E^OO 
2.28392000E-01 l.ig500000E'>^00 
2.26804563E'01 1.48250000E'^00 
2.25217125E01 1.77ÜOQÜOOE-aO 
2.2362g688E-01 2.05750000Et00 
2.22042250E01 2.34500000E-00 
4.56784000E01 1.19500000E-00 
4.53609125E-01 1.48250000E'00 
4.50434250E01 1.77O00000E*OO 
4.47259375E-01 2.05750000E»00 
4.44084500E-01 2.34500000E^00 
6.85176000E'01 l.igSOOOOOE^OO 
6.80413687E'01 1.48250000E-»00 
6.75651375E01 1.77000000E + 00 
6.70889063E'01 2.05750000E>00 
6.6612675QE-Ü1 2.345000006*00 
g.13568ÜÜÜE'ü1 I.IQSOOQÜOE^OO 
9.07218250E'01 
9.00868500E'01 
1.48250000E*00 
1.77OOOO00E-0O 
8.94518750E'01 2.05750000E'»00 
8.881 egOOOE-OI 2.34500000E'^00 
O.OOOOOOOOE^ OO 2.34500000E'^00 
O.OOOOOOOOE^ OO 2.62000000E*00 
O.OOOOOOOOE-i-OO 2.B9500000E*00 
O.OOOOOOOOE^ -OQ 3.17000000E*00 
O.OOOOOOOOE-^ OO 3.44500000E'»00 
2.22042250E01 2.34500000EtOO 
2.20523125E'01 2.62000000E*00 
2.ig004000E01 2.89500000E*00 
2.17484875E01 3.17000000E*00 
2.15965750E'01 3.44500000E«00 
4.44084500E-01 2.34500000E^-00 
4.41048250E01 2.62000000E + 00 
4.38008000E'01 2.89500000E*00 
4.34969750E01 3.17000000E*00 
4.31931500E'01 3.44500000E*00 
6.66126750E'01 2.34500000E*00 
6.8156g375E-01 2.62000000E>00 
6.57012000E'01 2.8g500000E*00 
6.52454625E01 3.17000000E + 00 
6.47897250E01 3.44500000E*00 
8.88189000E'01 2.34500000E<'00 
8.82092500E'01 2.62000000E«00 
8.76016000E'01 2.8g500000E<^00 
8.6gg39500E'01 3.17000000E*00 
8.63863000E'01 3.44500000E*00 
0.0OO00000E*00 3.44500000E + 00 
O.OOOOOOOOE-^ OO 3.69750000E*00 
O.OOOOOOOOE'^ 00 3.9SOOOOOOE<'00 
O.OOOOOOOOE^ 'OO 4.20250000E'^00 
O.OOOOOOOOE'i'OO 4.45500000E*00 
2.15965750E-01 3.44500000E*00 
2.14571625E01 3.69750000E + 00 
I N Q O A L C O O R D Í N A T E D A T A 1 N O D A L C Ü O R O I N A T E D A T A 
NODENUMSER X I X2 
83 2.13177500E-01 3.9500QO00E*O0 
84 2.11783375E01 4.20250000E*00 
85 2.10389250E-01 4.45500000E*00 
86 4.31931500E01 3.44500000E»00 
87 4.29143250E01 3.69750000E + 00 
88 4.26355000E01 3.95000000E + 00 
89 4.23566750E01 4.20250000E + 00 
90 4.20778500E01 4.45500000Et00 
91 6.47897250E01 3.44500000E + 00 
92 6.43714875E01 3.69750000E + QO 
93 6.39532500E01 3.95000000E + 00 
94 6.35350125E01 4.20250000E + 00 
95 6.31167750E01 4.45500000E + 00 
96 8.63863000E01 3.44500000E-00 
97 8.53286500E'01 3.69750000E*00 
98 8.52710D00E01 3.95000000Et00 
99 8.47133500E01 4.20250000E-00 
100 8.41557000E01 4.45500000E + 00 
101 0.0O000000E*00 4 .45500000E*00 
102 O.OOOOOOOOE-00 4 .70750000Et00 
103 O.OOOOGDOOE*00 4.96000000E + 00 
104 O.OOOOOOOOE + 00 5.21250000E*QO 
105 O.QOOOOOOOE^OO 5 .46500000E-00 
106 2.10389250E01 4.45500000E-00 
107 2.08995500E 01 4.70750000E*00 
108 2.07601750E 01 4.96000000E*00 
109 2.06208000E 01 5.21250QO0E*OO 
110 2.04814250E 01 5.46500000E + 00 
111 . 4.20778500E 01 4.45500000E + 00 
112 4.17991000E 01 4.70750000E + 00 
113 4.15203500E 01 4.96000000E + 00 
114 4.12416000E 01 5.21250000E + 0Q 
115 4.0g628500E 01 5.46500000E-00 
116 6.31167750E 01 4.45500000Et00 
117 6.26986500E 01 4.70750000EtOO 
118 6.22805250E 01 4.96000000E + 00 
119 6.18624000E 01 5.21250000E*00 
120 6.14442750E 01 5.46500000E + 00 
121 8.41557000E 01 4.45500000E*00 
122 8.35982000E 01 4.70750000E + 00 
123 8.30407000E 01 4.g6000000E^OO 
124 8.24832000E 01 5.21250000E*00 
125 8.19257000E 01 5.46500000E*00 
126 O.OOOOOOOOE-00 5 .46500000E-00 
127 O.OOOOOOOOE^OO 5 .71750000Et00 
128 O.OOOOOOOOE*00 5.970O0000EtO0 
129 O.OOOOOOOOE^OO 6 .22250000E*00 
130 O,OOO0OOOOE*0O 6.47500000E + 00 
131 2.04814250E01 5.46500000E-00 
132 2.03419688E 01 5.71750000E*00 
133 2.02025125E 01 5.970OO0ü0Et00 
134 2.a0630562E 01 6.2225O000EtO0 
135 1.99236000E 01 6.47500000E*00 
136 4.09628500E 01 5.46500000E*00 
137 4.06839375E 01 5.71750000E*00 
138 4.04050250E 01 5.97000000E*00 
139 4.01261125E 01 6.22250000E*00 
140 3.98472000E 01 6.47500000E*00 
141 6.14442750E 01 5.46500000E + 00 
142 6.10259062E 01 5.71750000E-00 
143 606075375E 01 5.97000000E-00 
144 6.01891687E 01 6.22250000E + 00 
145 5.97708000E 01 6.47500000E + 00 
146 8.19257000E 01 5.46500000E*00 
147. 8.13678750E 01 5.71750000E*00 
148 8.08100500E 01 5.97000000E + 00 
149 8.02522250E 01 6.22250000E + 00 
150 7.96944000E 01 6.47500000E + 00 
151 O.OOOOOOOOE^OO 6.47500000E + 00 
152 O.OQOOOOOOE * 0 0 6 .72750000E*00 
NOOENUMBER XI X2 
153 O.OOOOOOOOE^ OO 6.98000000E'>'00 
154 O.OOOOOOOOE-OC 7.23250000E + 00 
155 O.OOOOOOOOE^ OC 7.48500000E^OO 
156 1.99236000E'01 6.47500000E-00 
157 1.97842625E01 6.72750000E + 00 
158 1.96449250E-01 6.g8000000E^OO 
159 1.95055875E01 7.2325000GE + 00 
160 1.93662500E'01 7.48500000EtOO 
161 3.98472000E01 6.47500000E*00 
162 3.95685250E'01 6.72750000E^-00 
163 3.92898500E'01 6.98000000E^00 
164 3.90111750E01 7.23250000E + 00 
165 3.87325000E01 7.48500000E<'00 
166 5.97708000E01 6.47500000E*00 
167 5.93527875E01 6.72750000E*00 
168 5.89347750E01 6.98000000E^00 
169 5.85167625E-01 7.23250000EtOO 
170 5.80987500E'01 7.48500000E^OO 
171 7.96944000E'01 6.47500000E'^00 
172 7.91370500E01 6.72750000E-00 
173 7.85797000E01 6.98000000E'>'00 
174 7.80223500E-01 7.23250Ü00E + 00 
175 7.74650000E-01 7.48500000E*00 
176 O.OOOOOOOOE^ OC 7.48500000E^00 
177 O.OOOOOOOOE^ OC 7.73750000E^-00 
178 O.OQOOOOOOE-OC 7.99000000E*00 
179 O.OOOOOOOOE^ OC 8.24250000E-00 
180 O.OOOOOOOOE-^ OC 8.49500000E'^00 
181 1.93662500E01 7.48500000E*00 
182 1.92268375E01 7.73750000E*00 
183 1.90874250E-01 7.g9000000E'>'00 
184 1.89480125E'01 8.24250000E>00 
185 1.88086000E'01 8.49500000E^OO 
186 3.87325000E01 7.48500000E->-00 
187 3.84536750E01 7.73750000E*00 
188 3.81748500E01 7.99000000E<'00 
189 3.78960250E'01 8.24250000E^OO 
190 3.76172000E01 8.49500000E^00 
191 5.80987500E01 7.48500000E*00 
192 5.76805125E01 7.73750ÜO0E*O0 
193 5.72622750E01 7.39000000E^OO 
194 5.68440375E-01 8.24250000E'^00 
195 5.64258000E'01 8.49500000E<'00 
196 7.74650000E01 7.48500000E^OO 
197 7.69073500E01 7.73750000E*00 
198 7.63497000E01 7.99000000E^OO 
199 7.57920500E01 8.24250000E + 00 
200 7.52344000E01 8.4g500000E'>'00 
201 O.OOOOOOOOE^OO 8.49500000E^00 
202 O.OOOOOOOOE^OC 8.74625000E^-00 
203 o.ooooooooE'-ac 8.997500008 «00 
204 O.OOOOOOOOE^ OC 9.24875000E + 00 
205 O.OOOOOOOOE-^ OC g.50000000E'»00 
206 1.88086ÜOOE'01 8.49500000E>00 
207 1.866895a0E'01 8.74625000E>00 
208 1.85293000E'01 8.g9750000E*00 
209 1.83896500E'01 9.24875000E*00 
210 1.8250000ÜE'01 9.50000000E«00 
211 3.76172000E01 8.49500000E«00 
212 3.73379000E01 8.74625000E<-00 
213 3.70586000E01 8.99750000E«00 
214 3.67793000E01 9.24875000E-00 
215 3.65000000E'01 9.5000000üE4^00 
216 5.64258000E'01 8.4g500000E>00 
217 5.80068500E'01 8.74625000E-00 
218 5.55879000E01 8.99750000E>00 
219 5.51689500E'01 9.24875000E«00 
220 5.47500000E01 g.50000000E«00 
221 7.52344000E01 8.49500000E«00 
222 7.46758GOOE01 8.74625000E*00 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A U O A D F U N C T I O N S D A T A 
NODENUMBER X1 
223 7.41172000Eai 
224 7.35586000E01 
225 7.30000000E-Ü1 
X2 
8.9975OD00E'-00 
9.24875000E-0Ü 
9.5000üOaOE^OO 
load function number 1 
numberof points 5 
point lime 
1 •1.000E + 03 
2 0.000E*00 
3 I.ÜOOE^QO 
4 1.100E*00 
5 3.0Ü0E^-G0 
load factor 
O.OOOE + 00 
0.000E*00 
O.000E*0O 
1.000E + 00 
1.000E + 00 
load function number 2 
number of points 4 
point time load factor 
1 •9.999E*03 O.OOOE^ OO 
2 O.OOOE^ OO 1.000E*00 
3 1.000E--00 1.000E*00 
4 9.gg9E^03 1.000E*00 
load function number 3 
number of points 4 
point time load factor 
1 '9.99gE^03 O.OOOE^ OO 
2 0.00aE4.QQ 1.000E*00 
3 l.OOOE^OO I.OOOE^ÜO 
4 g.gggE-^os 1.000E*00 
Existance Function Nr ° 1 
NrOf Time Points = 2 
'0.10000E>39 0.10000E 4-39 
Existance Function Nr ° 2 
NrOf Time Points = 2 
'0.10000E^01 O.IOOOOE * 3 9 . 
M A T E R I A L NR = 1 
Existance Function Nr - O Excavation Function Nr 
CONSTITUTIVEMODEL-> ELASTIC 
YÜUNGMODULUS = O.IOOOOE* 07 
POISSONRATIO -• 0.25000E>00 
SOLIDSPECIFICWEIGHT - 0.27150E-01 
M A T E R I A L NR = 2 
Existance Functioii Nr - O Excavation Function Nr -
STATIC COEFF. OF FRICTION = 0.40000E»02 
KINETICCOEFF. OFFRICTION = 0.35000E--02 
NORMAL PENALTY COEFF. - 0.10000E*09 
TANGENT PENALTY COEFF. - 0.10000E*03 
TOLERANCE ON OVERLAP - 0.10000E'04 
M A T E R I A L NR •• 3 
Existance Function Nr = O Excavation Function Nr = 
STATIC COEFF. OF FRICTION - 0.40000E-02 
KINETICCOEFF. OFFRICTION - 0.35000E*02 
NORMAL PENALTY COEFF. = O.IOOOOE-09 
TANGENT PENALTY COEFF. - O.IOOOOE*03 
TOLERANCE ON OVERLAP = 0.10000E-04 
M A T E R I A L NR = 4 
Existance Function Nr ° O Excavation Function Nr' 
STATIC COEFF. OFFRICTION - 0.40000E*02 
KINETICCOEFF. OFFRICTION - 0.35000E»02 
NORMAL PENALTY COEFF. = 0.10000E*Ü9 
TANGENT PENALTY COEFF. - 0.10000E»03 
TOLERANCE ON OVERLAP - 0.10000E04 
M A T E R I A L NR 
Existance Function Nr = O Excavation Funclion Nr = O 
STATIC COEFF.OFFRICTION • 
KINETICCOEFF. OFFRICTION: 
NORMAL PENALTY COEFF. 
TANGENT PENALTY COEFF. 
TOLERANCEONOVERLAP 
M A T E R I A L NR = 6 
0.40000E*02 
0.35000E^02 
O.lOOOOEtOg 
0.10000E'03 
0.10000E04 
LOAOTIME NONUNEAR STATIC ANALYSIS 
ALGORITHM 
STEP = 1 
TIME = l.OOOE-00 
CURRENTLY SOLVED DRIVER : DRIV.LOAD 
NEWTON-RAPHSON 
STIFFNESSREFORMATITER - l . U N , 
U2N. . . N = 1 
Existance Function Nr = O Excavation Function Nr = O 
STATIC COEFF. OFFRICTION = 0.40000E*Ü2 
KINETIC COEFF. OFFRICTION = 0.3500ÜEt02 
NORMAL PENALTY COEFF. = 0.100QOE*09 
TANGENT PENALTY COEFF. = 0.10000E*03 
TOLERANCEONOVERLAP - 0.10000E-04 
F A C T O R S O F L O A O S AT 1.000E*00SEC 
LOAD FUNCTION NUMBER 1 FACTOR = 0.00aE +00 
LOAD FUNCTION NUMBER 2 FACTOR = 1.000E*00 
LOAD FUNCTION NUMBER 3 FACTOR = l.OOOE*00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP^ 1 
M A T E R I A L NR = 7 
Existance Function Nr = O Excavation Function Nr = O 
STATIC COEFF.OFFRICTION» 0.40000E + 02 
KINETIC COEFF. OFFRICTION - 0.35000E + 02 
NORMAL PENALTY COEFF. = 0.10000E*09 
TANGENT PENALTY COEFF. = 0.10Ü00E*03 
TOLERANCEONOVERLAP = 0.100Q0E04 
M A T E R I A L NR = 8 
Existance Function Nr = O Excavation Function Nr = O 
STATIC COEFF. OFFRICTION = 0.40000E*02 
KINETIC COEFF. OFFRICTION - 0.35000E<-02 
NORMAL PENALTY COEFF. = 0.1000DE*09 
TANGENT PENALTY COEFF. = 0.10000E*03 
TOLERANCEONOVERLAP - 0.10000E04 
M A T E R I A L NR = 9 
Existance Function Nr -O Excavation Function Nr = O 
STATIC COEFF.OFFRICTION» 0.40000E + 02 
KINETIC COEFF. OFFRICTION - 0.35000E + 02 
NORMAL PENALTY COEFF. = 0.10000E*G9 
TANGENT PENALTY COEFF. = 0.10000E + 03 
TOLERANCEONOVERLAP = 0.10000E04 
NODE DX DY 
1 O.OOOOOOOOE^ OO 
2 D.00000000E*O0 
3 O.OOOOOOOOE-00 
4 O.OOOOOOOOE^ OO 
5 O.00000000E*OO 
6 O.OOOOOOODE + OO 
7 7.44828721 E-07 
8 1.266065698-06 
9 1.49509487E06 
10 1.51672893E06 
11 O.OOOOÜOOOE'i'OO 
12 1.56834081 E'08 
13 2.61879104E-06 
14 3.01389310E-06 
15 3.00754262E06 
16 O.OOOGOOOOE^ 'OO 
17 2.62146462ED6 
18 4.15990453E-06 
19 4.48651040E'06 
20 4.46946470E06 
21 O.OOOOOOOOE^ OO 
22 4.39263306E06 
23 5.53014032E06 
24 5.94607479E06 
25 5.86866700E06 
26 O.OOOOOOOOE'^ 'OO 
27 O.OOOOOOOOE'-OO 
28 O.OOOOOOOOE^ OO 
29 O.OOOOOOOOE-^ OO 
30 O.OOOOOOOOE-^ OO 
31 1.51596828E'06 
32 1.45316900E-06 
33 1.37567428E06 
34 1.3002g845E'06 
35 1.23273966Ea6 
36 3.00698887E'06 
37 2.88927297E06 
38 2.73829221 E06 
39 2.59441337E06 
40 2.46277660E06 
41 4.46995110E'06 
42 4.28g93085E'06 
43 4.08285122E06 
44 3.87901286E06 
45 3.68972436EÜ6 
46 5.869751 g7E'Q6 
47 5.66574350E06 
48 5.41092719E06 
49 5.15824734E06 
50 4.91716921E06 
51 O.OOOOOOOOEH'OO 
52 O.OOOOOOOOE^ OO 
53 O.OOOOOOOOE'i'OO 
54 O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
•5.61808332E-06 
•1.15598692E05 
•1.76105141E-05 
•2.35520406E05 
O.OOOOOOOOE + 00 
5.62478578E06 
1.15921014E05 
1.76408064E05 
•2.35651973E05 
0.000OOO0OE'>-00 
•5.67567257E06 
•1.16941825E05 
•1.77542723E05 
•2.35753835E05 
O.OOOOOOOOE-'-OO 
•5.78773412E06 
•1.20589462E05 
•1.78732090E05 
•2.35297799E05 
O.OOOOOOOOE^ O^O 
•7.02698721E06 
•1.24549345E05 
•1.78638368E05 
•2.33144387E05 
•2.35520407E05 
•2.90638g99E'05 
•3.43470121E05 
•3.94165730E^05 
•4.42865923E05 
•2.35651975E05 
•2.90477355E05 
•3.43155317E05 
•3.93763859E05 
•4.42434632E^05 
•2.35753837E05 
•2.89878146E05 
•3.42109970E05 
•3.92516477E05 
•4.41119764E05 
•2.35297801E05 
•2.88380g35E'05 
•3.40098078E05 
•3.90300868E05 
•4.38873717E05 
•2.33144388E05 
•2.85345076E05 
•3.36785578E05 
•3.86980182E05 
•4.35652127E05 
•4.42865924E05 
•4.87688429E05 
•5.30840118E05 
•5.72344204E05 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
0.0OO0000OE*00 
O.OOOOOOOOE^ O^O 
O.OOOOOOOOE-^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOQOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE<^ 00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE-^ 00 
O.OOOOOOOOE'^ OO 
O.OOOOOOOOEfOO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ O^O 
O.OOOOOOOOE^ 'OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE-^ 00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.ÜOOOÜÜOOE^ OÜ 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
0.0OOO0000E->^00 
O.OOOOOOOOE-^ OO 
O.OOOOOOOOE^ O^O 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE<^ 00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOÜE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE-^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE-^ OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE-^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP ^ 1 DISPLACEMENTS AT STEP -
NODE • X DY NOOE OX DY 
55 O.ODOOOOOOE^OO •6.12204587E05 O.OOOOOOODE^OO 125 2.63795966E06 8.48g22433E05 O.OOOOOOOOE-00 
56 1.23354530E06 •4.42434634E05 O.OOOOOOOOE<^00 126 O.OOOOOOOOE-OO •8.53824818E05 O.OOOOOOOOE-OO 
57 1.17489329E06 •4.87253357E05 O.OOOOOOOOE^OO 127 O.OOOOOOOOE-00 •8.77566600E05 O.OOOOOOOOE-00 
58 1.12029139E06 •5.30413658E05 0 .00000000E*00 128 O.OOOOOOOOE-00 •8.99842g24E05 O.OOOOOOOOE-00 
59 1.06803709ED6 •5.71930759E05 O.OOOOOOOOE^OO 129 O.OOOOOOOOE-00 •9.20845004E05 O.OOOOOOOOE-00 
60 1.01698347E06 •6.11805470E05 O.OOOOOOOOE^OO 130 O.OOOOOOOOE-00 •9.39983480E05 O.OOOOOOOOE-00 
61 2.46449028E06 •4.41119766E-05 0 .00000000E*00 131 8.57928053E07 8.53518547E^05 O.OOOOOOOOE-00 
62 2.34918411E06 •4.85941815E05 O.OOOOOOOOE-00 132 8.14094825E07 8.77271112E^05 O.OOOOOOOOE-00 
63 2.24095616E06 •5.29132469E05 O.OOOOOOOOE^OO 133 5.70809566E-07 8.99558218E0S O.OOOOOOOOE-00 
64 2.13691989E06 •5.70691104E05 O.OOOOOOOOE^OO 134 5.27438898E07 9.2037107gE05 O.OOOOOOOOE-00 
65 2.03486903E06 •6.10608746E-05 O.OOOOOOOOE^OO 135 4.84534477E07 9.39700325E^05 O.OOOOOOOOE-00 
68 3.69246537E06 •4.38873719E05 0 .00000000E*00 138 1.31883942E08 8.52599491 E05 O.OOOOOOOOE-00 
67 3.52312628E06 •4.83737426E05 0 .00000000E*00 137 1.22893566E06 8.76384591 E05 O.OOOOOOOOE-00 
68 3.36276940E06 •5.26g96689E05 O.OOOOOOOOE^OO 138 1.14199933E^06 8.98703814E05 O.OOOOOOOOE-00 
69 3.20756271E06 •5.68626981 E05 O.OOOOOOOOE^OO 139 1.055687g2E06 g.19549262E05 O.OOOOOOOOE-OO 
70 3.05460380E06 •6.08616573E05 0 .00000000E*00 140 9.89852825E07 g.38910692E05 O.OOOOOOOOE-00 
71 4.91868488E06 •4.35652128E05 O.OOOOOOOOE^OO 141 1.97691205E08 8.51086920E05 O.OOOOOOOOE-OO 
72 4.69892450E06 •4.80633683E05 O.OOOOOOOOE-00 142 1.84526614E08 8.74g08199E05 O.OOOOOOOOE-OO 
73 4.48705202E06 •5.24011068E05 O.OOOOOOOOE-00 143 1.71495651E06 8.97280115E^05 O.OOOOOOOOE-00 
74 4.28047708E06 •5.65748995E05 0.00000000E>00 144 1.58556074E^06 g.18178828E05 O.OOOOOOOOE-00 
75 4.07811749E06 •6.05836234E05 O.OOOOOOOOE'^ 00 145 1.45674387Ea8 g.375g3908E05 O.OOOOOOOOE-OO 
76 O.OOOOOOOOE-00 •6.12204588E05 O.OOOOOOOOE^OO 146 2.63881162E'06 8.48g22433E05 O.OOOOOOOOE-00 
77 0.0D000000E*00 •8.47354635E05 O.OOOOOOOOE^ ^OO 147 2.4640938gE08 8.72838588E05 O.OOOOOOOOE-00 
78 0.00000000E*00 •8.81107289E05 O.OOOOOOOOE^OO 148 2.29024755E06 8.95288428E05 O.OOOOOOOOE-00 
79 O.OOOOOOOOE*00 •7.13454628E05 O.OOOOOOOOE + 00 149 2.11788321 E^ 08 9.16280300E05 O.OOOOOOOOE-00 
80 O.OOOOOOOOE^OO •7.44388035E05 O.OOOOOOOOE^OO 150 1.9485458gE'06 9.35751094E05 O.OOOOOOOOE-00 
81 1.01782845E06 •6.11805471E05 O.OOOOOOOOE^OO 151 O.OOOOOOOOE-00 •9.39983480E05 O.OOOOOOOOE-OO 
82 9.71545015E07 •6.48968125E05 O.OOOOOOOOE^OO 152 O.OOOOOOOOE-00 •9.5779058gE05 O.OOOOOOOOE-00 
83 9.25686960E07 •6.80732995E05 O.OOOOOOOOE^OO 153 O.OOOOOOOOE-00 •9.74115044E05 O.OOOOOOOOE-00 
84 8.80143606E07 7.13092192E05 O.OOOOOOOOE^OO 154 O.OOOOOOOOE-OO •9.88927222E05 O.OOOOOOOOE-00 
85 8 34844276E07 •7.44037289E05 O.OOOOOOOOE^OO 155 O.OOOOOOOOE-OO •1.00221694E^04 O.OOOOOOOOE-00 
86 2.03655590E06 •8.10608748E05 O.OOOOOOOOE^OO 156 4.84987507E07 9.3g700328E05 O.OOOOOOOOE-00 
87 1.94392397E0B •6.45809342E-05 O.OOOOOOOOE^OO 157 4.42370201 E07 9.57537986E05 O.OOOOOOOOE-OO 
88 1.85221315ED6 •8.7g610197E-05 O.OOOOOOOOE^OO 158 4.00118471E^07 9.73872952E05 O.OOOOOOOOE-00 
89 1.76115406E06 •7.12005103E05 O.OOOOOOOOE^ ^OO 159 3.58179239E07 g.88695620E05 O.OOOOOOOOE-00 
90 1.67049536E06 •7.42984884E05 O.OOOOOOOOE^OO 180 3.18515883E07 1.00iggS82E04 O.OOOOOOOOE-00 
91 3.05711279E06 •6.08616575E05 O.OOOOOOOOE^OO 161 9.70719444E07 9.38010692E05 O.OOOOOOOOE-00 
92 2.91791347E06 •8.43879497E05 O.OOOOOOOOE^OO 162 8.85497133E07 9.58780111E05 O.OOOOOOOOE-00 
93 2.78039086E06 •6.77740737E05 O.OOOOOOOOE^OO 163 8.01019441E07 9.73148448E05 O.OOOOOOOOE-OO 
94 2.64388981 E 0 6 •7.10193291E-05 O.OOOOOOOOE^OO 164 7.17165587E07 9.88000753E05 O.OOOOOOOOE-00 
95 2.50775006E06 •7.41230439E05 O.OOOOOOOOE^OO 165 8.33818310E07 1.00133222E04 O.OOOOOOOOE-00 
96 4.07944189E06 •6.05836235E05 O.OOOOOOOOE^OO 166 1.45803724E^06 9.37593907E05 O.OOOOOOOOE-OO 
97 3.89450606E06 •8.4118205BE05 O.OOOOOOOOE^OO 167 1.33013728E^08 9.55516253E05 O.OOOOOOOOE-OO 
98 3.71103187E06 8.75126343E 05 O.OOOOOOOOE'^ OO 168 1.20349201E08 g.71935810E05 O.OOOOOOOOE-OO 
99 3.52884063E06 •7.07859030E-05 O.OOOOOOQOE^ ^OO 169 1.07775575E0B 9.88841 g78E05 O.OOOOOOOOE-00 
100 3.34823323E06 •7.38776500E05 O.OOOOOOOOE'OO 170 9.52688852E07 1.0002254gE04 O.OOOOOOOOE-00 
101 O.OOOOOOOOE-00 •7.44388035E05 O.OOOOOOOOE^ ^OO 171 1.94715076E06 9.35751 Og4E05 O.OOOOOOOOE-00 
102 O.OOOOOOOOE -^OO •7.73901798E05 O.OOOOOOOOE^OO 172 1.77725914E06 9.53748g78E05 O.OOOOOOOOE-00 
103 0.00000000E*00 •8.01984781E05 O.OOOOOOOOE^OO 173 1.80829g48E^0e 9.70240380E'05 O.OOOOOOOOE-00 
104 0.00000000E*00 •8.28628700E05 O.OOOOOOOOE^OO 174 1.44080030E06 g.85219Sg8E05 O.OOOOOOOOE-00 
105 0.00000000E*OO •8.53824817E05 o.oaooooooE*oo 175 1.27431005E^08 g.g8676181E'05 O.OOOOOOOOE-OO 
106 8.35550005E07 •7.44037270E05 O.OOOOOOOOE^ OO 176 O.OOOOOOOOE-OO •1.00221694E^04 O.OOOOOOOOE-00 
107 7.90533077E07 •7.73562230E^05 OOOOOOOCOE-^ OO 177 O.OOOOOOOOE-00 •1.01397513E^04 O.OOOOOOOOE-00 
108 7.45857039E07 •8.016E6315E05 O.OOOOOOOOE^ OO 178 O.OOOOOODOE-00 •1.02419020E04 O.OOOOOOOOE-00 
109 7.01481140E07 •8.28311337E^05 O.OOOOOOOOE'OO 179 O.OOOOOOOOE-00 •1.03285204E04 O.OOOOOOOOE-OO 
110 6.57357672E07 •8.53518546E05 O.OOOOOOOOE-OO 180 O.OOOOOOOOE-00 •1.039g5033E04 O.OOOOOOOOE-00 
111 1.67190630E06 •7.42984885E05 O.OOOOOOOOE'^ OO 181 3.16807624E07 1.00igg582E04 O.OOOOOOOOE-00 
112 1.58181438E06 •7.72543578E^05 O.OOOOOOOOE^ OO 182 2.75449035E07 1.01376426E04 O.OOOOOOOOE-00 
113 1.49249797E06 •8.00670695E05 0.00000000E*00 183 2.34444902E07 1.023g8954E04 O.OOOOOOOOE-00 
114 1.40378534E06 •8.27359257E05 O.OOOODOOOE-OO 184 1.93802534E07 1.03286137E04 O.OOOOOOOOE-00 
115 1.31549826E06 •8.525994g0E05 O.OOOOOOOOE-00 185 1.53514213E07 1.03976g53E^04 O.OOOOOOOOE-00 
116 2.50985505E06 •7.41230441E05 O.OOOOOOOOE-00 188 8.34400977E07 1.00133222E04 O.OOOOOOOOE-OO 
117 2.37458580E06 •7.70845160E05 O.OOOOOOOOE-00 187 5.51659160E07 1.01313158E04 O.OOOOOOOOE-OO 
118 2.24070959E06 •7.99028685E05 O.OOOOOOOOE-^ OO 188 4.69662248E07 1.02338735E04 O.OOOOOOOOE-00 
119 2.10772643E06 •8.25771726E05 O.OOOOOOOOE-00 189 3.88362g50E07 1.0320895gE04 O.OOOOOOOOE-00 
120 1.97520870E06 •8.51088919E05 O.OOOOOOOOE-00 190 3.07758888E07 1.03g22696E04 O.OOOOOOOOE-00 
121 3.34932611E06 •7.38778501E05 O.OOOOOOOOE-00 191 9.53581533E07 1.00022549E^04 O.OOOOOOOOE-00 
122 3.16989634E06 •7.68468382E05 O.OOOOOOOOE-OO 192 8.29398236E07 1.01207636E04 O.OOOOOOOOE-OO 
123 2.99125741E08 •7.98729858E05 O.OOOODOOOE-OO 193 7.08427128E07 1.02238380E04 O.OOOOOOOOE-00 
124 2.81385767E06 •8.23549918E05 O.OOOOOOOOE-00 194 5.84480251 E07 1.03113634E^04 O.OOOOOOOOE-00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP = LOADTIME NONLINEAR STATIC ANALYSIS : NEWTON-RAPHSON 
ALGORITHM 
NODE DX OY 
195 4.63428267E07 1.03832357E04 O.OOOOOOOOE^ OO STEP 4 
196 1.27466072E 06 9.98676181E 05 O.OOOOOOOOE^ -OO TIME = 3.000E-00 
197 1.10958120E 06 1.01059848E 04 0,00O00000E*00 
198 9.45533532E 07 1.02097796E 04 O.OOOOOOOOE^ OO CURRENTLY SOLVED DRIVER DRIV.LDAD 
199 7.82826879E 07 1.02980215E 04 O.OOOOOOOOE^ bO 
200 6.21694152E 07 1.03706009E 04 O.OOOOOOOOE^ OO STIFFNESSREFORMATITER = 1,1»N, 
201 0.00000000E*00 •1.03995033E04 O.OOOOOOOOE + 00 U2N. . . N = 1 
202 O.OOOODOOOE^ OO •1.04545281E04 OOOOOOOCOE-^ OO 
203 0.00000000E*00 •1.04939104E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
204 D.DOOOOOOOE^ OO •1.05175903E04 o.ooooooooE^og F A C T O R S O F L O A O S AT 3.000E*0OSEC 
205 O.OOOOOOOOE^ OO •1.05253933E04 O.OOOOOOOOE-00 LOAD FUNCTIQN NUMBER 1 FACTOR = 1.000E + 00 
206 1 53665993E07 1.03976953E04 O.OOOOOOOOE^ OO LOADEUNCTIONNUMBER 2 FACTOR = 1.000E*00 
207 1.14008120E 07 1.04528073E 04 O.OOOOOOOOE^ OO LOAD FUNCTION NUMBER 3 FACTOR = 1.000E*00 
208 7.49920519E 08 1.04g22527E 04 0.00000000E*00 
209 3.62170760E 08 1.05159745E 04 O.OOOOOOOOE-^ OO 1 OISPLACEMENTS AT STEP - 4 
210 •4.62762723E 09 1.05238254E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 
211 3.08062158E 07 1.03922696E 04 O.OOOOOOOOE^ OO NODE OX DY 
212 2.28595781E 07 1.04476607E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 1 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE^ OO O.OOOOOOOOE^ OO 
213 1.50203886E 07 l.a4873185E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 2 O.OOOOOOOOE^ OO '2.29616g98E'05 O.OOOOOOOOEtOO 
214 7.28983176E 08 1.05111703E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 3 O.OOOOOOOOE^ OO •4.7g660234E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
215 •7.66133636E 09 1.05191633E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 4 O.OOOOOOOOE-^ OO •7.41644044E05 0.00OO0000E*00 
216 4.63873919E 07 1.03832357E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 5 O.OOOOOOOOE-^ OO •1.0067054gE04 O.OOOOOOOOE^ OO 
217 3.44599405E 07 1.04390938E 04 O.OOOOOOOOE-OO 6 O.OOOOOOOOEH-OO O.OOOOOOOOE^ OO 0.00000000E*00 
218 2.26252674E 07 1.04792180E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 7 3.14146729E06 2.30Ü44535E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
219 1.09971800E 07 1.05033459E 04 O.dOOOOOOGE-00 8 5.43710478E-06 •4.81278840E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
220 •7.19334045E 09 1.05115522E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 9 6.57Ü16718E06 7.43300718E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
221 6.21786620E 07 1.03706009E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 10 6.85755762E06 •1.007726g5E04 O.OOOOOOOOE^ O^O 
222 4.62612196E 07 1.04271464E 04 o.ooooaoooE'<'00 11 O.OOOOOOOOE^ OO O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE*00 
223 3.05066519E 07 1.04679294E 04 O.OOOOOOOOE-^ 00 12 6.605264g0E'06 •2.32650368E-05 O.OOOOOOOOE-^ OO 
224 1.46970784E 07 1.04928094E 04 O.OOOOOOOOE<'00 13 1.12385026E05 •4.864436g0E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
225 •949027878E 10 1 05015996E 04 O.OOOOOOOOE^ 'OO 14 1.32473538E05 •7.4g299561E05 O.OOOOOOOOE-00 
15 1.36128367E05 •1.00964201E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
16 O.OOOOOOOOE'^ 00 O.OOOOOOOOE-^ OO O.OOOOOOOOE-00 
17 1.10160g42E'05 •2.38332798E05 O.OOOOOOOOE-00 
18 1.78370844E-05 •5.03479655E-05 O.OOOOOOOOE-^ OO 
19 1.97485943E05 •7.56726109E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
20 2.02540565E05 •1.01042688E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
21 O.OOOOOOOOE^ OO O.OOOOOOOOE^ OO O.OOOOOOOOE^ ^^ OO 
22 1.84183626E'05 •2.92021540E05 O.OOOOOOOOE^OO 
23 2.37569564E-05 •5.23658557E05 O.OOOOOOOOE-i^ OO 
24 2.62044767E05 •7.60476215E05 O.OOOOOOOOE^OO 
25 2.66352919E05 •1.00558800E04 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 E * 0 0 
26 O.OOOOOOOOE^ OO •1.00670549E04 O.OOOOOOOOE + 00 
27 O.OOOOOOOOE^ OO •1.26042042E^04 O.OOOOOOOOE^OO 
28 o.opooooooE^oo •1.51162950E04 O.OOOOOOOOE^OO 
29 O.OOOOOOOOE'^ 00 •1.76093405E04 O.OOOOOOOOE^OO 
30 O.ODÜÜÜOOÜE'^ OO '2.008gi901E04 O.OOOOOOOOE^OO 
31 6.85538912E'06 •1.00772696E04 0.0OO000OOE'^00 
32 6.78281630E'06 •1.26024845E04 O.OOOOOOOOE-^ OO 
33 6.64343817E'08 •1.51080919E04 O.OOOOOOOOE-'-OO 
34 B.50750721EÜ6 •1.75972153E04 Q.QOOOOOOOE-OÜ 
35 6.40005342E'06 •2.0D754457E-04 O.OOOOOOOOE^OO 
36 1.36122371E05 •1.00964202E04 O.OOOOOOOOE-^ OO 
37 1.34957062E05 •1.25928956E04 0.00000000E<^00 
38 1.32311231E05 •1.50794440E04 0.00000000E<-00 
39 1.29862788E'05 •1.75591606E04 O.OOOOOOOOE^OO 
40 1.27850639E'05 •2.00333581 E04 O.OOOOOOOOE-^ OO 
41 2.02580455E-05 •1.01042689E04 O.OOOOOOOOE^OO 
42 2.00610579Ea5 •1.25571986E04 O.OOOOOOOOE^OO 
43 1.97392332E05 •1.50209224E04 O.0000OO00E*O0 
44 l.g41882gSE'05 •1.74902009E04 O.OOOOOOOOE^OO 
45 1.914g2g25E'05 •1.99609789E04 O.OOOOOOOOE^OO 
46 2.66414064E'O5 •1.00558800E04 O.OOOOOOOOE^OO 
47 2.65168131E-05 •1.24698665E04 O.OOOOOOOOE + 00 
48 2.61688416E'05 •1.49190444E04 O.OOOOOOOOE^OO 
49 2.58177148E05 •1.73847456E04 O.OOOOOOOOE^OO 
50 2.55Ü37192E05 ..1.98564982E04 0.000OO00OE*OO 
51. O.ODOOOOOOE^ OO •2.00891901E'04 O.OOOQOOOOE^OO 
52 OOOOOOOGOE-^ OO •2.24536114E04 O.OOOOOOOOE^OO 
53 O.OOOOOOÜGE'i'OO •2.48130156E04 O.OOOOOOOOE^OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP^ 1 DISPLACEMENTS AT STEP -
NOOE DX OH NOOE OX OY 
54 0.0000OO00E»00 •2.71688G53E04 O.OOOOOOOOE^GG 124 2.33326150EG5 4 .43754037E04 O.OÜOGOOOOE-OO 
55 O.OOOOQOOOE*00 •2.95218125E04 G.GGOOOOOOE^OO 125 2.31554721EG5 4.65216408E04 O.OOOOQOGOE-OG 
56 6.40440936E06 2.a0754458E04 G.GGGOOOOOE-00 126 O.OOOOOOOOE^OO •4.6728g871EG4 O.OOOOOOOGE-GG 
57 6.32393652E06 2.24392999E04 G.GOOOOOOOE^OO 127 O.OOOOOOOOE^QO •4.8872831 gEG4 O.OOOOOGGGE-GG 
58 6.25855392E06 2.47986497E04 O.GGGOOOOOE^GO 128 O.OOOOOOOOE^GG •5.10142437EG4 O.OOOOOGGGE-GG 
59 6.20143972E-06 2.71545739E04 O.OOQOOOOOE^OO 129 O.OOOOOOOOE-00 •5.31539781EG4 O.OOOOOGOOE-GO 
60 6.14804093E-06 2.95075739E04 O.OOOOOOOOE + 00 130 O.OOOOOOOOE-GO •5.52921081E-04 O.OOOOOOOGE-GO 
61 1.27941898E05 2.0Q333582E04 O.OOQOOOOOE + OO 131 5.79444511E06 4.67169594E-04 O.OOOOOOOGE-GG 
62 1.26412941E05 2.23961054EG4 0.00000000E»00 132 5.74907831 E06 4 .88600046E04 O.OOOOOOOGE-GG 
63 1.25146323EG5 2.47554763EG4 0.00000000E*O0 133 5.70407766E06 5.10014321E04 O.OOOOOOOOE-GG 
64 1.24023813E05 2.71119115E04 O.OOOOOOOOE^OO 134 5.65885771 E06 5.31413099E04 G.OOOOOOOOE-OG 
65 1.22956820E05 2.94654872E04 O.OOOOOOOOE^OO 135 5.61286019E06 5.527g6321E04 O.OOOOOOOOE-GG 
66 1.91636601E05 1.99609790E04 0 .00000000E*00 136 1.15881160E-05 4 .66778704E04 O.OOOOOOOGE-GG 
67 1.89489576E05 2.23233503E04 O.O0000000E*0O 137 1.14971442Ea5 4 .88212288E04 G.OOOOOOOGE-OG 
68 1.87674595E-05 2.46835G69E04 O.OOOOOOOOE + 00 138 1.14G76267E05 5.0g62g712E04 G.GOOOOOOOE-00 
69 1.86026259E05 2.70408956E04 G.GOO00000E*00 139 1.13178324E05 5.31032775E04 O.GOOOOOOOE-GG 
70 1.84426168E05 2.93954494E04 O.OQOOOOOOE^ ^OO 140 1.12260733E05 5.52421202E04 G.GGOOOOOOE-00 
71 2.55124160E05 1.98564982E04 G.GGGOOOOOE^OO 141 1.73801621EG5 4.6612703gE-04 O.OOOOOOOOE-00 
72 2.52524706E-05 2.22208085E04 O.OGGOOOOOE*00 142 1.72431081E-05 4 .87565713E04 O.OOGGOOOOE-00 
73 2.50180887E05 2.45829574E04 O.GQGGOOOOE^OO 143 1.71099275E-G5 5.08g89043E'04 O.OOOGOOOOE-00 
74 2.48004731E05 2.6941 g266E'04 O.OQOOOOOOE^OO 144 1.69767138EG5 5.3Ü397643E04 O.OOOOGGGOE-00 
75 2.45936753E-05 2.92978421E04 0 .00000000E*00 145 1.68394327E05 5.51793532E04 O.OOOOOGQOE-00 
76 O.OOOOOOOOE-00 •2.95216125E04 O.OOOOOOOGEtOO 146 2.31642478E05 4 .652164a9E04 O.OOOOOOOGE-OO 
77 0.00000000E*00 •3.18797273E04 O.OOOOOOOOE^OO 147 2.29878184E05 4.86661 S30E04 O.OOOOOOOGE-GO 
78 O.OOOOOOOOE^OO •3.38356687E04 O.OOOOOOGOE^^ GO 148 2.281 G0430E05 5.08082372E-04 O.OOOOOOOOE-00 
79 O.OOOOOOOOE + 00 •3.59895126E04 O.OOOOOOOOE^ ^OO 149 2.26326407E05 5.2g507994E04 O.OOOOOOQOE-OO 
80 0.00000000E*00 •3.81412956E-04 G.OOOOOOOOE*00 150 2.24572175Ea5 5.50gi2587E04 G.OOOOOOOOE-GG 
81 6.15310586E06 2.9507574GE04 O.GGOOOOOOE^GG 151 O.OOOOOGOOE-00 •5.52g21082E04 O.OOOOOOOGE-GO 
82 6.10567307E06 3.16658425E04 O.OOOOOOOOE^OO 152 O.OOOGGGGQE-00 •5.74287658E04 O.GOOOOOOOE-GG 
33 6,a5921070E06 3.3821929gE'G4 O.OOOOOOOOE^ ^OO 153 O.OOOOOOOOE-QO •5.g56365g0E04 O.OOGGOOOOE-00 
84 6.01304094E06 3.59759097EG4 O.OOOOOQOOE^OO 154 O.OOOOOOOOE-OG •6.16968313E'04 O.OOGGGGOOE-00 
85 5.96674567EQ6 3.81278250E04 O.OOOOOOOOE^OO 155 O.OOOOOOOOE-00 •6.3828862gE04 O.OOOOGGGOE-00 
86 1 23Ü57954E05 2.94654873E04 o.ooooooooE^ao 156 5.61776463E^06 5.52796322E04 O.OOOOOÜüaE-OG 
87 1.22106312E05 3.16242293E04 0 .00000000E*00 157 5.57145805E06 5.74165364604 G.GGOOOOOOE-00 
88 1.21179068E-05 3.37807190E04 O.OOOOOOOOE^OO 158 5.52631469E06 5.g5517861E04 O.GGOOOOOOE-GG 
89 1.20257759E05 3 .59351226E04 O.OOOOOOOOE^OO 159 5.48573134E06 6.16854086E'04 O.OGGGOOOOE-00 
90 1.19327902EG5 3.80874144E04 O.OOODGOOOE^OO 160 5.45891 g26E06 6.381780ggE'04 O.OGOGGGOOE-00 
91 1.84576717E05 2.93954495EG4 O.OGGGGGOOE^ ^OO 161 1.12359167E-05 5.52421203E04 O.OOOOGGGGE-GG 
92 1.83140191E05 3.15549464E-04 O.OOOOOOOOE^ ^OO 162 1.114374a2E-05 5.73787202E04 O.OOOOOOOGE-OO 
93 1.81754761E-05 3.37121718E04 O.OOOGGGGGE'^ Oa 163 1.10543907E05 5.g5159476E04 O.OOOOOOOOE-GO 
94 1.80378444E05 3.58671572E04 O.OOOOOOOOE^OO 164 1.09727531Ea5 6.1650g315E04 G.GGGOOOOOE-00 
95 1.78974169E05 3.80200601 E 04 O.OOOOOOOOE^GG 165 1.09136914E05 6.37846510E^04 O.OOGGOOOOE-00 
96 2.46025248E05 2.92978421E04 G.GOOOOOOOE^OO 166 1.68541 gOSE'OS 5.51793533E04 O.OOGGGOOOE-00 
97 2.44168540E-05 3 .14582711E04 G.GGOOOOOOE^OO 167 1.67168802EG5 5.7317g088E04 O.OOOOGGGGE-GO 
98 2.4231Q823E05 3.36163982EG4 O.OOOOOOOOE-00 168 1.6585254gE-05 5.94556044E04 O.OOOOGGGGE-GG 
99 2.40466629E-05 3 .57721845E04 O.OOGGGGGGE'^ OO 169 1.64630656E05 6.1592598gE'04 O.OOOOOOOOE-00 
100 2.38653434E-05 •3.79259566E-04 O.OOOOGOOOE^OO 170 1.63651501 E-05 6.3728g909E04 O.OOOOOOOGE-GO 
101 O.OOOOOOOOE^OO •3.81412956E04 O.OOOOOOOOE^OQ 171 2.24659536E05 5.50912587E04 O.OOOOOOOGE-GO 
102 0.00000000E*00 •4.02912730E-04 O.OOOOGGGOEH-OO 172 2.229129g5E05 5.72307260E04 G.GGOOOOOOE-00 
103 0.00OOOO0OE*O0 •4.24393235E04 O.OOOOOOOOE^GG 173 2.21179805EÜ5 5.936g8236E04 G.GGGGGGOOE-OO 
104 O.OOOOOOOOE^OO •4.45855413E04 O.OOO00000E*G0 174 2 . ig556754E05 6.150g02g5E04 O.GGGGGGOOE-00 
105 O.OOOOOOOOE-OO •4.67299871 E 04 O.GOOOOOOOE^GG 175 2.18245933E05 6.364g2412Ea4 G.GGOOOOOOE-00 
106 5.97175891E06 •3.81278251E04 0 .00000000E*00 176 O.OOOOOOOOE-00 •6.38288630E04 G.GGGOOOOOE-00 
107 5.92566690E'06 •4.02779G86E04 G.OGGGOOOOE^ ^OO 177 G.OOOOOOOOE-00 •6.5g622586E04 O.GGGGGOOOE-GO 
108 5.88016620E06 •4.2426G673E04 O.GGGGOOOOE^ ^OO 178 O.OOOOOOOOE-GO •6.81030886E04 O.GGGGOOOOE-OG 
109 5.83489314E06 •4.45723964E04 G.GGGOÜOOOE'^ 00 179 O.OOOOOOOOE^ ^OO •7.02654308E04 O.GGOGOOOOE-OO 
110 5.78945380E06 •4.67169593E04 O.OGGOGOOOE^OO 180 O.OOOOOOOOE-OO •7.24752262E^04 G.OGGGGGGOE-GO 
111 1.19428089E05 •3.8G874145E04 O.QOOOQOOOE*00 181 5.46384828E'06 6.38178100E04 O.OGGGGGGGE-OO 
112 1.18502577E05 •4.02378307E04 0.0GG00000E>00 182 5.47188431E-08 6.59508556E04 O.GGGGGOOOE-00 
113 1.17595389E05 •4.23862901 E 04 O.OGGGOOOOE'^ 00 183 5.55249403E'06 6.808910ggE04 G.GOGGOOOOE-00 
114 1.16693036E05 4 .45329740E04 O.OOOGOOOOE-00 184 5.75791749E-06 7.02434119E04 G.GGGGOOOOE-00 
115 1.15781376E-05 4.66778703EG4 O.OOGGOGGGE^OO 185 6.12251137E-06 7.24345369E04 O.QGGGOOOOE-00 
116 1.79123586E05 3.802G0602EG4 O.OOOOGOOOE'^ 00 186 1.0g23449gE05 6.37846511E04 O.GGOOOOOOE-GG 
117 1.77726915E-05 4.01710255EG4 O.OOOGGOGOE^OO 187 1.0g228g70E05 6.59176010E04 O.OGOOOOOOE-GO 
118 1.76373042E05 4.23200838E04 O.OOOOGGGGE'^ 00 188 1.10450037E-05 6.80505760E04 G.GGOOOOOOE-GG 
119 1.75027419E-05 4.44672574EG4 O.GOGGGOOOE-00 189 1.13773567EG5 7.01862333E04 O.GGOOOOOOE-GG 
120 1.73652782E05 •4.66127038E04 0.G00OO000E*00 190 l . ig850778E-05 7.23303g65E04 G.GOOOOOOOE-00 
121 2.38741434E05 •3.79259567E04 G.GGOOOOOOE^OO 191 1.637g6g68E05 8.37289910E04 O.GGOOOOOOE-GG 
122 2.36939166E05 •4.00776400E04 O.GOOOOOOOE^OO 192 1.63488g58E05 6.58641338E04 G.OGGGOOOOE-00 
123 2.35127059E05 •4.22274942E04 O.OOOOOOOOE^GG 193 1.64576361E-05 6.79953906E'04 O.GGGGOOOOE-00 
DISPLACEMENTSATSTEP ^ 
NOOE DX DY 
194 1.68D09379E-05 7.01158607ED4 O.OOOOOOOOE^ OO 
195 1.74484171E-05 7.22117905E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
196 2.18332426E05 6.36492412E 04 0.00000000E*00 
197 2.17683618E05 6.57902330E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 
198 2.18306184E05 6.79291500E 04 O.OOOOOOOOE-00 
199 2.20981346E05 7.00549615E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
200 2.26244144E05 7.21397996E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 
201 O.OOOOOOOOE^ OO •7.24752263E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
202 0.00000000E*00 •7.47621942E04 O.OQOOOOOOE^ -00 
203 Q.OOOOOOOOE^ OO •7.71815166E04 O.OOOOOOOOE + 00 
204 O.ODOOOOOOEtOO •7.97812104E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
205 O.OOQOOOOOE-00 •8.24872777E04 O.OOOOOOOOE'OO 
206 6.14576975E06 7.24345370E-04 O.OOOOOOOOE-^ OO 
207 6.61656079E06 7.46845406E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
208 6.84725298E-06 7.70402646E 04 O.OOOOOOOOE^ -OO 
209 6.14390531E06 7.95163702E 04 O.OOOOOOOOE^ O^O 
210 1.79581667E07 8.19564581E 04 O.OOOOOOOOEtOO 
211 1.20221790E05 7.23303966E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 
212 1.28007823E05 7.44836746E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 
213 1.31360888E05 7.66681 gOOE 04 O.OOOOOOOOE^ OO 
214 1.11694352E05 7.88393061E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 
215 1.71469794E05 8.09130412E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 
216 1.74834318E05 7.22117906E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 
217 1.83053337E05 7.42494403E 04 0.00000000E*00 
218 1.84500560E05 7.62064742E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 
219 1.53121905E05 7.80409123E 04 O.OOOOOOOOE'i'OÜ 
220 4.52138819E06 7.97370353E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 
221 2.26385163E05 7.213979g6E 04 O.OOOOOOOOE-^ -OO 
222 2.32068654E05 7.41123505E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 
223 2.28276480E05 7.58789449E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 
224 1.88124851E05 7.73439171E 04 O.OOOOOOOOE-00 
225 7.59736220E06 7.86089225E 04 0.00000Q00E'>-00 
Sí^UTPldi^J.SíR 
I P U N E E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER = 1 NTYPE = 26 TIME» 1.000E*00 STEP = 1 
Q ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
g 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
MATERIAL SET COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.1171E-00 0.1492E^-00-
0.1163E-00 0.4479E*00-
00 0.7467E*00-
00 0.1045E*01-
00 0.1492E*00-
00 0.4479E*00-
00 0.7467E*00-
0.3438E*00 0.1045E*01 
0.5854E*00 0.1492E-00-
0.5813E^00 0.4479E*00 
0.5772E-00 0.7467E^00 
00 0.1045E*01 
00 0.1492E»00 
00 0.4479E--00 
00 0.7467E^-00 
0.8023E*00 0.1045E-^01 
0.1138E*00 0.1339E-01 
0.1130E*00 0.1626E-01 
0.1122E*00 0.1914E-01 
0.1114E*00 0.2201E*01 
0.3414E*00 0,1339E*01 
0.3390E*0D 0.1626E*01 
0.3366E^00 0.1914E + 01 
0.1154E^ 
0.1146E* 
0.3513E-
0.3488E-
0.3463E^ 
0.5730E' 
0.8196E» 
0.8138E^ 
0.8080E^ 
STRESS STRESS Pw(tol) Pw(ex ees 
SURF# 
02'0.6890E •^01 O.OOOOE •^00 O.OOOOE- 00 
02 0.6243E ••01 O.OOOOE • 00 O.OOOOE * 00 
02 0.5708E • 01 O.OOOOE • 00 O.OOOOE- 00 
0.3343E^ 
0.5690E^ 
0.5650E^ 
D.5611E^ 
0.5571E^ 
0.7966E^ 
00 0 .2201E-
00 0 .1339E-
00 0 .1626E-
00 0 .1914E-
00 0 .2201E-
00 0 .1339E-
0 . 3 3 1 9 E -
0 . 3 2 9 6 E * 
0 . 3 2 7 4 E * 
03251E* 
0.5456E* 
0.5418E' 
0.7745E-
0.7692E' 
0.7639E' 
0.7585E* 
0.1076E* 
COORDÍNATE STRESS STRESS c l YIELD 
11 12 22 33 
•0.5618E* 01 0.4947E-00-0.2194E-
•0.2784E-01 0.3202E-00-0.2219E-
•0.9242E + 00 0.1058E*00 0.2191E-
•0.6008E010.1616E010.2120Et02 0.5316E + 01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 E 
•0.5456E + 01 0.1511E*010.2199E*020.6862E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
•0.2410E-01 0.9361E + 000.2220Et02 0.6153E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
•0.6452E-Í-00 0.2517E*00-0.2184E*02-0.5620E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.1395E01-0.7588E010.2097E*02 0.5238E-01 O.OOOOE-00 0.0000E*00 E 
•0.4977E*01 0.2722E*010.2213E*02 0.6776E*01 O.OOOOE-00 0.0000E*00 
•0.1539E-01 0.1354E»010.2247E*02 0.6002E + 01 O.OOOOE-00 O.OOOOE*00 
•0.1229E-00 0.1002E*00 0.2125E*02 0.5344E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
•0.3251 E02 •0.4425E01 •0.2049E - 02 0.5124E - 01 O.OOOOE - 00 O.OOOOE - 00 E 
•0.4061E-01 0.3667E-010.2429E-02 0.7087E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2468E-00 0.4372E-00 0.2088E-02 0.5157E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
•0.1656E - 00 0.2096E - 00 -0.2011E - 02 -0.5068E - 01 O.OOOOE - 00 O.OOOOE - 00 
0.5113E01 0.1811E--00 0.1980E-02 0.4938E + 01 O.OOOOE-00 O.OOOOE^ O^O 
0.1790E-00 0.3384E-01 -0.2034E-02-0.5039E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.1,702E - 00 -0.4837E-02 -0.1952E - 02 -0.4836E - 01 O.OOOOE - 00 O.OOOOE - 00 
0.Í072E-00 0.1802E01-0.1876E-02-0.4662E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.4694E-01 0.3406E010.1805E-02 0.4500E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 E 
0.1378E-00-0.6057E01 •0.2016E-02 0.5007E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.1330E-00 0.7102E02 0,1941E + 02 0.4820E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.7738E01 0.7141E-010.1871E-02 0.4658E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 E 
0.3145E01 0.1102E-00 0.1803E-02 0.4500E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.9360E-010.7452E03 0.1985E-02 0.4939E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 E 
0.608gE01 0.94g7E-010.1925E-02 0.4798E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 E 
0.7910E-00 0.1626E 
0.7855E-00 0.1914E 
0.7799E-00 0.2201E 
0.1106E-00 0.2482E 
0.1099E-00 0.2757E 
0.1091E-00 0.3032E 
0.1084E-00 0.3307E 
-00 0.2482E 
-00 0.2757E 
-00 0.3032E 
-OÓ 0.3307E 
0.5532E-00 0.2482E-01 
0.5494E-00 0.2757E-01 
-00 0.3032E-01 
-00 0.3307E-01 
• 00 0.2482E-01 
-00 0.2757E-01 
-00 0.3032E-01 
-00 0.3307E-01 
-00 0.3571E-01 
0.1069E-00 0.3824E-01 
0.1062E-00 0.4076E-01 
0.1055E-00 0.4329E-01 
0.3229E-00 0.3571 E-01 
0.3208E-00 0.3824E-01 
0.3187E-00 0.4076E-01 
0.3166E-00 0.4329E-01 
0.5382E-00 0.3571E-01 
0.5347E-00 0.3824E-01 
0.5312E-00 0.4076E-01 
0.5277E-00 0.4329E-01 
0.7534E-00 0.3571E-01 
0.7486E-00 0.3824E-01 
0.7437E-00 0.4076E-01 
0.7388E-00 0.4329E-01 
0.1048E-00 0.4581E-01 
0.1041E-00 0.4834E-01 
0.1035E-00 0.5086E-01 
0.3541E-01 0.1672E^ 
0.7935E02 0.2083E^ 
0.1859E-02 0.2360E^ 
0.1279E-01 0.28678^ 
0.2038E-02 0.3184E^ 
0.4129E-02 0.3313E^ 
0.1125E01 0.4166E-01 0.1738E 
0.1069E-01 0.4446E01-0.1674E 
-0.1864E-02-0.4651E-01 
-0.1801E-02-0.4500E-01 
•0.1951E-02-0.4876E-01 
-0.1910E-02-0.4773E-01 
-0.1859E-02-0.4649E-01 
-0.1801E-02 0.4504E-01 
02 -0.4342E 
02-0.4188E 
0.2152E-01 0.4451E010.1811E-
0.2637E-01 0.4317E-010.1547E-
0.4348E02 0.1289E-00-0.1738E 
0.1241E-01 0.1348E-00-0.1875E 
0.2043E-01 0.1340E-00-0.1611E 
0.2404E-01 0.1294E-00-0.1548E 
0.4334E-02 0.2252E-00-0.1738E 
0.1392E-01 0.2285E-000.1676E 
0.1726E01 0.2241E-000.1813E 
0.1909E01 0.2155E-00-0.1549E 
0.1016E01 0.3307E-00 0.1740E 
0.1044E-01 0.3239E-00-0.1678E 
0.1220E-01 0.3132E-00-0.1614E 
0.9752E-02 0.3012E-00-0.1551E 
0.2431E-01 0.4143E-01-0.1486E-
0.2526E-01' 0.3972E010.1427E-
0.2579E01 0.3796E010.1368E-
0.2633E-01 0.3618E010.1308E-
0.2187E01 0.1241E-000.1486E 
0.2282E-01 0.1191E-00 
0.2321E-01 0.1139E-00 
0.2375E-01 0.1085E-00 
0.1701E-01 0.2063E-00 
0.1816E-01 0.1983E-00 
0.1801E-01 0.1B98E-00 
0.1860E-01 0.1807E-00 
0.1151E-01 0.2881E-00 
0.1062E-01 0.2769E-00 
0.1113E-01 0.2652E-00 
0.9564E-02 0.2533E-00 
02 0.4032E-01 O.OOOOE-
02-0.3875E-01 O.OOOOE-
-02 0.4343E-
-02-0.4190E-
-02-0.4033E-
-D2-0.3875E-
• 02 0.4346E-01 O.OOOOE-
0.1369E 
0.1309E 
0.1489E 
0.1430E 
0.1370E 
0.1311E 
O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
•00 O.OOOOE-00 
-02-0.4193E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
- 0 2 0.4038E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-02-0.3877E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-02-0.4352E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-02-0.4197E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-02-0.4039E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-02-0.3879E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
02-0.3721 E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
02-0.3574E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
02 0.3425E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
02-0.3276E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
-02-0.3722E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
• 01 
• 01 
• 01 
0.1427E-02-0.3574E-01 
0.13B8E-02-0.3426E + 01 
0.1308E-02-0.3277E-01 
0.1488E-02-0.3723E-01 
0.1428E-02-0.3576E-
-02 0.3427E^ 
-02-0.3278E-
-02 0.3728E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-02-0.3578E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-02 0.3429E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-02-0.3279E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2339E-01 0.3447E-01-0.1248E-02-0.3125E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2395E01 0.3282E01-0.1187E-02-0.2974E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2442E01 0.3114E01-0.1127E-02 0.2822E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE = 26 TIME» l.QOOE*00 STEP = 1 
OELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 . 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
MATERIAL SET COORDÍNATE COOROINATE 
NUMBER XI >2 
0.1028E*00 0.5339E-01 
0.3145E*00 0.4581E*01 
0.3124E*00 0.4834E*01 
0.3104E*00 0.5086E + 01 
0.3083E-00 0.5339E*01 
0.5242E-00 0.4581E*01 
0.5207E*00 0.4834E-01 
0.5173E*00 0.5086E*01 
0.5138E-00 0.5339E*01 
07339E*00 0.4581E*01 
0.7290E*00 0.4834Et01 
0.7242E*00 0.5086E*01 
0,7193E*00 0.5339E*01 
0.1021E*00 0.5591E*01 
0.1014E»00 0.5844E*01 
0.1007E*00 0.6096E*01 
0.3062E*00 0.5591 E +01 
0.3041 E* 00 0.5844E*01 
•^00 0.6096E*01 
-00 0.6349E*01 
-00 0.5591E*01 
-00 0.5844Et01 
-00 0.6096E-01 
-00 0.634gE-01 
-00 0.5591 E* 01 
-00 0.5844E-^01 
-00 0.6096E + 01 
-00 0.6349E-01 
0.3020E-
0.2999E-
0.5103E-
0.5068E-
0.5033E-
0.4gg8E-
0.7144E-
0.7095E-
0.7047E-
0.6g98E-
STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pw(excesl YIELD 
11 12 22 33 SURF# 
0.24g8E01 0.2g3gE010.1065E*02 0.2670E-01 O.OOOOE*00 O.OOOOE-00 E 
0.2104E01 0.1034E^000.1248E*020.3126Et01 0.0000E»00 O.OOOOE^ OO E 
0.2162E01 0.9854E010.1188E-02 0.2975E*01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE-00 
0.2191E01 0.9348E010.1127E--02-0.2823E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.2244E01 0.8818E010.1066E*02-0.2670E--01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1642E01 0.1723E + 000.1249E^02 0.3127E + 01 O.OÜOOE + OO O.OOOOE + 00 
02 0.2976E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE^ -OO 
02 0.2824E-01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
02 0.2672E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.3129E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.g406E02 0.2301E + 00 0.1190E + 02 0.2978E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9980E02 0.2183E + 00 0.112gE + 02 0.2826E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8555E02 0.2064E + 00 0.1068E + 02-0.2673E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2267E01 0.2768E-010.1004E + 02 0.2515E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2323E01 0.2602E01 •0.g420E+ 01 0.2361 E +01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2367E01 0.2431E010,87g7E + 010.2205E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1705E01 0.1644E + 000.1189E + 
0.1682E-01 0.1559E + 00 0.1128E + 
0.1737E01 0.1471E + 000.1067E + 
0.1099E01 0.2416E +00 0.1251E + 
0.9997E01 0.6349E + 010.2413E01 0.2254E01 O.SUIE + Ol •0.2049E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.2030E01 0.8307E01-0.1004E + 02-0.2516E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2085E01 0.7815E010.9425E + 01 0 .236^ + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2112E'01 0.7300E'01'0.8802E + 01'0.2206E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2155E01 0.6763E010.8176E + 01-0.2049E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1559E01 0.1386E + 000.1005E + 02 0.2517E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.2363E* 
010.2207E + 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E ' 
E 
E 
E 
E 
0.1615E01 0.1304E + 000.9435E +  + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.1597E01 0.1218E + 000.8812E +  01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1639E01 0.1128E + 000.8186E + 010.2051E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.9780E02 0.1945E + 00 0.1007E + 02•0.2520E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.8401E02 0.1827E + 000.9450E + 010.2365E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.8858E02 0.1707E + 00 0.8827E + 01 •0.2209E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
•0.7643E02 0.1584E + 00 0.8201E + 01 •0.2052E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.9927E01 0.6601E + 01 •0.2231E01 0.207gE01 •0.7540E + 01 O.IBgiE + OI O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.9857E01 0.6854E + 010.2269E01 0.1908E01 O.sgOBE + Ol •0.1732E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.9788E01 0.7106E + 010.2293E01 0.1732E01 •0.6267E + 01 •0.1572E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.9718E01 0.7359E + 010.2318E01 0.1550E01 •0.5624E + 01 •0.1412E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.2978E + 00 0.6601E + 010.1985E-01 0.6239E01 •0.7545E + 01 aiSQIE + OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2g57E + 00 0.6854E 
0;2936E + 00 0.7106E 
0.2915E + 00 0.735gE 
0.4964E + 00 0.6601E 
0.4g29E + 00 0.6854E 
00 0.7106E 
00 0.7359E 
00 0.6601 E 
0.48g4E 
0.4859E 
0.6g4gE 
0.6900E 
0.6851E 
0.2022E01 0.5729E010.6911E + 010.1733E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2032E01 0.5201E010.6272E + 010.1573E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2054E-01 0.4653E010.5629E + 010.1412E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1496E01 0.1041E + 00 0.7555E + 010.1893E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
010.1531E01 0.g566E01-0.6921E + 010.1734E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1507E'01 0.8683E'01'0.6282E + 01'0.1574E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 •0.1527E01 0.7768E010.5639E + 01-0.1414E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.8610E-02 0.1462E + 00 0 .757^ + 01-O.ISgSE + Ol O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
00 0.6854E + 010.7389E-02 0.1340E + 00 0.6936E + 01 O.USeE + OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.7106E + 010.7688E02 0.1217E + 00 0.6298E + 01 •0.1576E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
06803E + 00 0.735gE + 010.6652E-02 0.10g2E + 00 0.5655E + 01 O.MISE + OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9648E01 0.7611E + 010.2183E01 0.1371E01 •0.4976E + bl •0.1250E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.957gE01 0.7864E + 010.2193E01 0.1195E01 •0.4324E + 01 •0.1087E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.gSOgE'OI 0 .8116E + 0 1 ' 0 . 2 1 7 5 E ' 0 1 0.1021E'01'0.3668E + 01'0.g225E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.943gE'01 0.8369E + 01'0.2129E'01 0.8458E'02 O.SOOSE + OI'0.7572E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2894E + 00 0.7611 E +01 
0.2874E + 00 0.7864E + 01 
0.2853E + 00 0.8116E + 01 
0.2832E + 00 0.836gE + 01 
0.4824E + 00 0.7611E + 01 
0.478gE + 00 0.7864E + 01 
0.4754E + 00 0.8116E + 01 
0.4720E + 00 0.8369E + 01 
0.6754E + 00 0.7611E+ 01 
0.6705E + 00 0.7864E + 01 
0.6656E + 00 0.8116E + 01 
-01 
0.1929E01 0.4115E01 0.4981 E +01 •0.1250E +01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1941E-01 0.3592E010.4330E + 010.1087E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1921E01 0.3082E010.3673E + 010.9232E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1879E01 0.2536E010.3013E + 010.7579E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1421E01 0.6873E010.4992E + 010.1252E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1438E'01 0.6000E'01'0.4340E + 01'0.108gE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.nggE'OI 0 . 5 1 0 8 E ' 0 1 ' 0 . 3 6 8 4 E + 0 1 ' 0 . 9 2 4 5 E + 0 0 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1384E01 0.4211E010.3023E + 010.7592E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7354E02 0.9869E01 •0.5008E + 01 •0.1254E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6339E02 0.8420E01 •0.4356E + 01 O.IOgiE + Ol O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.6504E02 0.7158E01-0.3700E + 01-0.9266E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.5450E02 0.5899E010.3039E + 010.7611E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 0.6607E + 00 0.8369E-
0.g369E01 0.8620E + 01 •0.ig54E01 0.688gE02 0.2344E + 01-O.SOOOE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.gSOOEOl 0.8872Et010.1768E01 0.5836E02 0.167gE + 01 •0.4241E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.g230E01 0.gi23E*01-0.1576E01 0.4g36E02 0.101 lE+ 01 •0.2567E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.gieOEOl 0.g374E + 01 •0.2105E01 0.2340E02 0.33gOE + 00 0.9002E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2811E + 00 0.8820E + 01 •0.1742E01 0.2041E01 •0.2349E + 01 •0.5gi6E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.27gOE + 00 0.8872E + 01 •0.164gE01 0.1664E01 •0.1682E + 01 •0.4247E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2769E + 00 0.9123E + 01 •0.1412E01 O 1412E01 •0.1012E + 01 •0.2566E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2748E + 00 0.9374E + 01 •01506E01 0.7010E02 0.3390E + 000.8853E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER = 1 NTYPE = 26 T I M E - 1.000E*00 STEP - 1 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
NUMBER XI X2 
Ü.4685E-00 0.8620E 
ü.465aEt00 0.8872E 
0.4615E* 00 0.9123E 
00 0.9374E 
00 0.8620E 
00 0.8872E 
00 0.9123E^01 
00 0.9374E»01 
0.4580E-
0.6559E. 
0.6510E* 
0.6461 E* 
0.6412E-
STRESS 
11 12 22 
0.1262E01 0.3368E01 
0.1304E01 0.2549E01 
0.1184E01 0.2014E01 
0.3654E02 0.1169E01 
0.6160E02 0.4645E01 
0.4223E02 0.3436E01 
0.9078E02 0.2050E01 
0.1068E01 0.1359E-01 
STRESS STRESS STRESS Pw(tot) Pw(exces) YIELD 
33 SURF# 
'0.235gE^01 '0.5g28E^00 O.OOOOE-i'OO O.OOOOE^ O^O E 
•0.1691E * 01 0.4261 E * 00 O.OOOOE * 00 O.OOOOE * 00 E 
•0.1016E*01 •0.2570E + 00 O.OOOOE^ OO O.OOOOE-00 E 
•0.3388E + 00 0.8562E01 O.OOOOE*00 O.OOOOE-00 E 
•0.2374E*01 •0.5952E*00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
•0.1706E*01 •0.4275E + 00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 E 
•0.1031E*01 •0.2600E*00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
'0.3456E«^00'0.8373E'01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-^ 00 E 
CONT.NODE TARGETN1 TARGETN2 STATUS FN f-T 
105 131 126 STICKING O.IOBgBE-OI 0.00000E*00 
110 131 126 STICKING •0.21195E + 01 0.11682E01 
115 136 131 STICKING •0.21210E*01 0.23373E01 
120 141 136 STICKING •0.21235E-^01 0.34887E01 
125 146 141 STICKING •0.10631E-01 0.17449E01 
;0NT.N0DETARGETN1TARGET-N2 STATUS FN F-T 
80 106 101 STICKING •0.13441Et01 0.00000E*00 
85 106 101 STICKING •0.26888E*01 0.14848E01 
90 111 106 STICKING •0.26903E-01 0.29685E01 
95 116 111 STICKING •0.26928E-01 0.44287E-01 
100 121 116 STICKING •0.13477E*01 0.22993E01 
;0NT.N0DETARGETN1TARGETN2 STATUS FN FT 
180 206 201 STICKING •0.25152Et00 O.OOOOOE-00 
185 206 201 STICKING •0.50352E*00 0.28548E02 
190 211 206 STICKING •0.50494Et00 0.57078E02 
195 216 211 STICKING •0.50739E-00 0.83821E02 
200 221 216 STICKING •0.25497E-00 0.17392E02 
;0NT.N0DETARGETN1 TARGETN2 STATUS F-N F-T 
130 156 151 STICKING •0.78251E + 00 O.OOOOOE^ OO 
135 156 151 STICKING •0.15655E*01 0.86275E-02 
140 161 156 STICKING •0.15670E + 01 0.17266E01 
145 166 161 STICKING •0.15696E + 01 0.25769E-01 
150 171 166 STICKING 0.786106^00 0.12051E01 
:0NT.N00ETARGETN1TARGETN2 STATUS FN FT 
5 31 26 STICKING •0.23738Et01 O.OOOOOE^ OO 
10 31 26 STICKING a47207E*01 •0.17373E01 
15 36 31 STICKING •0.46520E-01 •0.12647E01 
20 41 36 STICKING •Q.45474E-01 0.11109E-01 
25 46 41 STICKING 0.22371E*01 0.24780E01 
CONT.NODE TARGETN1 TARGETN2 STATUS 
55 
60 
65 
70 
75 
81 
81 
91 
96 
76 
76 
81 
86 
91 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
•Q.16362E-
•0.32729E-
•0.32748E-
•0.32778E-
•0.16403E-
CONT.NODE TARGETN1 TARGETN2 STATUS 
30 
35 
40 
45 
50 
56 
56 
61 
66 
71 
51 
51 
56 
61 
66 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
•0.19653E 
•0.39297E 
•0.39281 E 
'0.39289E 
•0.19663E 
CONT.NODE TARGET-N1 TARGET-N2 STATUS 
155 
160 
165 
170 
175 
181 
181 
186 
191 
176 
176 
181 
186 
191 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
•0.51317E 
•0.10268E 
•0.10284E 
•0.10309E 
•0.51673E 
FN FT 
01 O.OOOOOE^ OO 
01 0.18249E'01 
01 0.36431E01 
01 0.54185E01 
01 0.28603E'01 
F-N F-T 
01 O.OOOOOE^ OO 
01 0.17888E-01 
01 0.38051 E-01 
01 0.60862E-01 
01 0.33654E-01 
F-N F-T 
00 O.OOOOOE-^ 00 
01 0.56538E-02 
01 0.11323E-01 
01 0.16901E-01 
00 0.67911E02 
1 P L A Ñ E E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER = 1 NTYPE = 26 TIME - 3.000E*00 STEP • 
O ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
• 37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
. 64 
65 
66 
67 
MATERIAL SET COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.3488E-
0.3463E* 
0.3438E^ 
0.5854E^ 
0.5813E* 
0.5772E^ 
0.5730E* 
0.8196E-
0.8138E^ 
0.8080E' 
0.8023E' 
0.1122E^ 
0.1114E» 
0.3414E-
0.3390E-
0.3366E* 
0.3343E' 
0.5690E-
0.5650E-
0.5611E» 
0.1171E*00 0.1492E*00 
0.1163E-00 0.4479E*00 
0.1154E*00 0.7467E*00 
0 .n46E-00 Q.1045E*01 
0.3513E*00 0.1492E*00 
^00 0.4479E-00 
• 00 0.7467E*00 
• 00 0.1045E-01 
• 00 0.1492E*00-
• 00 0.4479E»00 
• 00 0.7467E^-00 
• 00 0.1045E-01 
• 00 0.1492E*00 
• 00 0.4479E-00 
• 00 0.7467E-00 
• 00 0.1045E-01 
0.1138E*00 0.1339E*01 
0.1130E»00 0.1626£*01 
• 00 0.1914E*01 
• 00 0.2201E-01 
• 00 0.1339E*01 
• 00 0.1626E*01 
• 00 0.1914E-01 
• 00 0.2201E-01 
• 00 0.1339E-01 
• 00 0.1626E*01 
• 00 0.1914E-01 
0.5571E*00 0.2201E*01 
0.7966E-00'0.1339E*01 
0.7910E-00 0.1626E-01 
0.7855E + 00 0.1914E-01 
0.7799E-00 0.2201E 
0.1106E*00 0.2482E 
0.1099E*00 0.2757E 
0.1091E*00 0.3032E 
0.1084E*00 0.3307E 
0.3319E* 00 0,2482E 
0.3296E*00 0.2757E 
0.3274E*00 0.3032E 
0.3251E-00 0.3307E 
0.5532E*00 0.2482E 
0.5494E*00 0.2757E 
0.5456E-00 0.3032E 
COORDÍNATE 
11 
0.2272E 
0.1142E 
0.3875E 
0.2992E 
0.2210E 
STRESS STRESS 
12 22 33 
02 0.2074E*010.8963E< 
02 0.1381E*010.9330E^ 
01 0.5036E-00 0.9484E-
STRESS STRESS Pw(tot) Pw(exces) YIELD 
SURF# 
02'0.2809E-02 O.OOOOE-ÜO O.OOOOE-00 
02'0.2618E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
02'0.2468E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
00•0.8888E02•0.9463E + 02•0.2373E-02 O.OOOOE• 00 O.OOOOE•• 00 E 
02 0.6327E*010.8997E-02 0.2802E + 02 O.OOOOE*00 O.OOOOE-00 
0.9907E>01 0.4036E *01 0.93488•• 02 •0.2585E* 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE-00 
0.2716E-01 0.1226E + 010.9463E-02 0.2434E + 02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2408E010.1562E-000.9369E-02 0.2342E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 E 
0.2024E-02 0.1136E-02 0.9084E-02 0.27778-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
•0.6359E-01 0.5845E-010.9483E-02 0.2530E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
•0.5354E-00 0.6622E-00 0.9239E-02-0.2323E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
•0.2120E01 0.2511E010.9180E-02 0.2296E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 E 
•0.1663E-02 0.1524E-020.1005E-03 0.2927E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.9960E-00 0.2008E-010.8868E-02 0.2192E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
•0.6848E-00 0.1053E-010.8782E-02 0.2213E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2108E-00 0.9387E-00 0.8897E-02 0.2219E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
00 0.9205E010.9367E-02 0.2323E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
00 0.2365E01-0.9284E-02 0.2302E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.7367E^ 
0.7377E-
0.5012E^ 
0.2641E* 
0.5750E' 
0.5843E^ 
0.3725EH 
0.1908E^ 
0.4003E < 
0.2815E^ 
0.9225E-02 0.2294E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.9189E-02'0.2291E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.92g7E-02'0.2310E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.9241 E-02 •0.2296E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.9204E-02 0.2292E-02 O.OCOOE-00 O.OOOOE-00 
0.9179E-02 0.2290E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
0.1850E-00 0.9021 E-00 0.9170E-02'0.2288E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.7382E01 0.1100E-010.9166E-02 0.22908-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
00 0.1190E 
00 0.1894E 
00 0.1175E 
00 0.1548E 
00 0.4260E 
00 0.6002E 
00 0.186gE-00 
00 0.5855E-00 
0.9167E-02 0.2282E-02 O.OOOOE-
0.9171E-02 0.2286E-02 O.OOOOE-
0.5418E-00 0.3307E-
0.7745E-00 0.2482E 
Q.7692E-00 0.2757E-
0.7639E-00 0.3032E-
0.7585E-00 0.3307E-
0.1302E01 0.1187E-010.9022E-02 
0.6294E01 0.1429E-010.9103E-02 
0.2621E02 0.1601E-010.9145E-02 
0.7306E02 0.1699E-010.9159E-02 
0.1257E-00 0.2268E-00-0.9168E-02 
0.3531E-01 0.2451E-000.9150E-02 
0.1076E^ 
0.1069E^ 
0.1062E' 
0.1055E-
Q.3229E' 
0.3208E^ 
0.3187E-
0.3166E^ 
0.5382E-. 
0.5347E^ 
0.5312E^ 
0.5277E^ 
0.7534E^ 
0.7486E^ 
0.7437E^ 
0.7388E^ 
0.1048E-
0.1041E-
0.1035EH 
00 0.3571E-01 
00 0.3824E-01 
00 0.4076E-01 
00 0.4329E-01 
00 0.3571E-01 
00 0.3824E-01 
00 0,4076E-01 
00 0.4329E-01 
00 0.3571E-01 
00 0.3824E-01 
00 0.4076E-01 
00 0.4329E-01 
00 0.3571E-01 
00 0.3824E 
00 0.407BE 
00 0.4329E 
00 0.4581 E 
00 0.4834E 
00 0.5086E 
0.1113E01 0.2521E-00 
0.3402E01 0.2535E-00 
0.8605E'01 0.6962E-00 
0.1663E01 0.7412E-00 
0.1827E01 0.7580E-00 
0.3639E01 0.7601E-00 
0.2721E01 0.1203E-01 
0.1291E01 0.1251E-01 
0.2808E-01 0.1266E-01 
0.3997E01 0.1265E-01 
0.3352E01 0.1747E-01 
0.3290E01 0.1767E-01 
0.4195E01 0.1771E-01 
0.3517E01 0.1768E-01 
0.2081E01 0.2533E-00 
0.2682E'01 
0.3117E01 
0.3618E01 
0.2301 E01 
0.2891E01 
0.3224E01 0.7564E 
0.3741E01 0.7530E 
0.2529E-00 
0.2522E-00 
0.2512E-00 
0.7590E-00 
0.7585E-00 
00 
00 
0.2796E01 0.1262E-01 
0.3411E01 0.1263E-01 
0.3392E01 0.1260E-01 
0.3983E01 0.1254E-01 
0.4542E01 0.17B4E-01 
0.3715E01 01762E-01 
0.4264E01 0.1760E-01 
0.3449E01 0.1756E-01 
0.1667E01 0.2508E-00 
0.2221E01 02508E + 00 
0.2736E01 0.2506E-00 
0.gi38E 
0.9127E 
0.9182E 
0.9149E 
0.9138E-02 
0.9127E-02 
0.9158E-02 
0.9149E-02 
0.9138E-02 
0.9127E-02 
0.9158E-02 
0.9150E-02 
0.9139E-02 
0.9127E-02 
0.9118E-02 
0.9109E-02 
0.9100E-02 
0.9091 E-02 
0.9117E-02 
0.9108E 
0.9100E 
0.9091 E 
0.9117E 
0.9108E 
0.9099E 
0.9090E 
0.9117E 
0.9107E 
0.9097E^ 
0.9089E^ 
0.9083E< 
0.9075E^ 
0.9067E^ 
0.2255E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2274E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2286E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2290E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2288E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2287E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2285E-02 O.OOOOE-
0.2283E-02 O.OOOOE-
0.2288E-02 O.OOOOE-
0.2287E-02 O.OOOOE-
0.228SE-02 O.OOOOE-
0.2283E-02 O.OOOOE-OO O.OOOOE-
0.2289E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
0.2287E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
d.2285E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
0.2283E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
0.229QE-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 0.0000E< 
02 0.0000E< 
0.2288E-
0.2286E-
0.2283E-
0.2280E-
0.2278E-
• 00 O.OOOOE-
• 00 O.OOOOE-
• 00 O.OOOOE-
• 00 O.OOOOE-
• 00 O.OOOOE-00 
• 00 O.OOOOE-OO 
• 00 O.OOOOE-00 
• 00 O.OOOOE-00 
• 00 O.OOOOE-00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0.2276E-02 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.2274E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OO 
0.2280E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2278E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2276E-02 O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO 
0.2274E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2280E-02 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.2278E-02 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.2276E-02 O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO 
0.2274E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2280E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2278E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2275E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2273E-02 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.2271E-02 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.2269E-02 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.2268E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
ELEMENT GROUP NUMBER = 1 NTYPE = 26 TIME = 3.000E^0O STEP = 4 
OELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 . 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
108 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 
0.1028E*OD 0.5339E*010.3378E01 0.2499E 
0.3145E*00 0.4581E*010.1960E01 0.7518E 
0.3124E-00 0.4834E• 01 0.2519E01 0.7527E 
0.3104E*00 0.5086E-010.2912E01 0.7520E 
0.3083E*00 0.5339E 
0.5242E-00 0.4581 E 
0.5207E-00 0.4834E 
0.5173E-00 0.5086E 
0.5138E*00 0.5339E 
0.7339E*00 0.4581 E 
0.7290E*00 0.4834E 
0.7242E*00 0.5086E 
0.7193E*00 0.5339E 
0.1021E»0Q 0.5591E 
0.1014E-00 0.5844E 
0.1007E*00 0.6096E 
0.9997E01 0.6349E'^ 
0.3062E*00 0.5591 E 
0.3041 E* 00 0.5844E 
00 0.60g6E 
00 0.6349E 
00 0.5591 E 
00 0.5844E 
00 0.60g6E 
00 0.6349E*01 
00 0.5591E*01 
00 0.5844E*01 
0.3020E 
0.2999E 
0.5103E 
0.5068E 
0.5033E 
0.4998E 
0.7144E 
0.7095E 
0.7047E 
0.6998E 
01 •0.3538E-01 0.7495E 
01 •0.2575E01 0.1252E 
010.3188E01 0.1254E 
01 •0.3203E01 0.1253E 
0.3847E01 0.1249E 
0.4457E01 0.1754E 
0.3635E01 0.1754E 
0.4209E01 0.1752E 
0.3378E01 0.1749E 
0.1565E01 0.2496E 
0.2394E01 a.2495E 
*01 •0.3324E01 0.2485E 
01 •0.4576E01 0.2462E*0D0.9034E + 0 2 I 
*01 •0.1856E01 0.7486E*00 0.9D53E*02 
0.2630E01 0.7490E* 
0.3340E01 0.7465Et 
0.4442E01 0.7400E* 
0.2478E01 0.1248E + 
0.3216E01 0.1250E + 01 
0.3398E01 0.1247E + 01 
0.4312E01 0.1237E + 01 
0.4420E01 0.1748E + 01 
-01 • 
* 0 1 -
»01-
- 0 1 -
. 0 1 . 
. 0 1 -
* 0 1 -
STRESS 
33 
00 0.9060E-
00'0.g083E' 
00 0.9075E-
00 0.9067E-
00'0.9060E' 
01-0.9082E-
010.9074E. 
010.9066E-
010.9059E. 
010.9080E-
010.9072E-
010.9064E^ 
010.9057E^ 
00'0.9053E< 
00 0.9047E^ 
00-0.9040E-
STRESS 
0.2266E 
0.2271E 
0.2269E 
0.2267E 
0.2266E 
0.2271E 
0.2269E 
0.2267E 
0.2266E 
0.2271E 
0.2289E 
0.2267E 
0.2265E 
0.2264E 
0.2262E 
•0.3616E01 0.1749E + 01 
-00 0.6098E-01 •0.4244E01 0.1747E-01 
-00 0.6349E-01 0 .347^01 0.1741E-01 
0.9927E01 0.6601E-010.3468E01 0.2433E 
0.9857E01 0.6854E-010.4694E01 0.2398E 
00 •0.9046E 
00'0.g040E 
00'0.g034E 
01 •0.9052E 
0.9045E 
0.9039E 
0.9034E 
0.9050E-02 
0.9044E + 02 
0.9038E-02 
0.9032E-02 
00'0.g028E'-02'l 
00 0.9021 E* 02 I 
Q.9788E01 0.7106E-01 •0.4278E01 0.2369E*00•0.9014E*02 O, 
0.9718E01 0.7359E-01 0.9831E02 0.2411E<-000.9007E*02I 
0.2978E-00 0.6601 E*01 •0.3297E01 0.7324EtOO-0.9028E + 02 
-01 •0.4421E01 0.7237E--00 0.9022E--02 
0.6949E* 
0.6900E-
0.6851E-
0.6803E* 
0.2957E-00 0.6854E 
0.2936E-00 0.7106E 
0.2915E-00 0.7359E 
0.4964E-00 0.6601E 
0.4929E-00 0.6854E 
0.4894E-00 0.7106E 
0.4859E-^00 0.7359E 
00 0.6601 E 
00 0.6854E 
00 0.7106E 
00 0.7359E 
0.9648E01 0.761 l E -
0.9579E-01 0.7864E-
0.9509E01 0.8116E-
0.g439E'01 0.8369E-
0.2894E-00 0.761 lE 
0.2874E-00 0.7864E 
0.2853E-00 0.8116E 
0.2832E-00 0.8369E 
0.4824E-00 0.761 lE 
0.4789E-00 0.7864E 
0.4754E-00 0.8116E 
0.4720E-00 0.8369E 
00 0.7611E 
00 0.7864E 
00 0.8116E 
00 0.8369E 
0.4249E01 0.7148E-> 
0.7234E02 0.7212E-
0.3197E01 0.1229E* 
0.4149E01 
0.3978E01 
0.2849E'01 
0.4578E-01 
0.3787E01 
0.4379E01 0.1722E-
0.3190E01 0.1717E-
0.2102E-00 0.2704E* 
0.1204E* 
0.1736E-
0.1731E-
00 0.9016E« 
00-0.901 OE-
01-0.g029E'-
0 .1220E-01 0 .90248-
0 .1206E^01 '0 .9020E-
01 0.9016E* 
01 '0 .902gE« 
Ql -0 .g026E^ 
0 1 0 . g 0 2 5 E * 
01 -0 .g025E* 
00 -0 .g004E-
01 0 .6353E-00 0 .3606E-00 0 .0017E-
01 0.1494E--01 0.5741 E - 0 0 O.gOOBE-
01 0 .2g02E-01 0 .g87gE-00 0 .9198E-
- 0 1 0 .1407E-00 0 .7878E-00 0.9004E 
- 0 1 0 .4497E-00 0 .1005E-01 O.gOOSE 
- 0 1 0 .1086E-01 0 .152gE-010 .g023E 
- 0 1 0 .2168E-01 0 .2580E-01 0.8081 E 
- 0 1 0.4581E01 0.1262E-01-0.g00gE 
STRESS 
SURF# 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
Pw(tot) Pwlexces) YIELD 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
- 0 0 
- 0 0 
• 00 
- 0 0 
- 0 0 
- 0 0 
- 0 0 
- 0 0 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
0.2261 E - 0 2 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
I .2260E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 .2264E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 .2262E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2261 E - 0 2 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 .2260E-02 O.OOOOE-
0 .2264E-02 O.OOOOE-
0 .2262E-02 O.OOOOE-
0 .2261E-02 O.OOOOE-
0 .2260E-02 O.OOOOE-
0 .2264E-02 O.OOOOE-
0 .2262E-02 O.OOOOE-
0 .2260E-02 O.OOOOE-
0 .225gE-02 O.OOOOE-
2 2 5 8 E - 0 2 O.OOOOE-
2 2 5 6 E - 0 2 O.OOOOE-
2 2 5 4 E - 0 2 O.OOOOE-
1.2251 E - 0 2 O.OOOOE 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
- 0 0 O.OOOOE-00 
0 .2258E-02 O.OOOOE-
0 .2257E-02 O.OOOOE-
0 .2255E-02 O.OOOOE-
0 .2253E-02 O.OOOOE-
0 .2258E-02 O.OOOOE-
0 .2257E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE 
0 .2256E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 
00 
0 .2255E-02 O.OOOOE-
0 .2258E-02 O.OOOOE-
0 .2257E-02 O.OOOOE-
0 .2257E-02 O.OOOOE-
0 .2257E-02 O.OOOOE-
•0 .2246E-02 O.OOOOE-
-0 .2238E-02 O.OOOOE-
•0 .2230E-02 O.OOOOE-
•0 .2227E-02 O.OOOOE-
- 0 2 0 . 2 2 4 8 8 - 0 2 O.OOOOE 
- 0 2 0 .2240E-02 O.OOOOE 
- 0 2 - 0 . 2 2 2 g E - 0 2 O.OOOOE 
- 0 2 - 0 . 2 2 1 6 E - 0 2 O.OOOOE 
- 02-0.2251 E - 0 2 O.OOOOE-
- 0 0 
- 0 0 
- 0 0 
- 0 0 
- 0 0 
00 O.OOOOE
00 O.OOOOE
00 O.OOOOE
00 O.OOOOE
00 O.OOOOE
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
- 0 0 O.OOOOE-00 
- 0 0 O.OOOOE-00 
- 0 0 O.OOOOE-00 
- 0 0 O.OOOOE-00 
0.6754E 
0.6705E 
0.6656E 
0.6607E 
00 O.OOOOE-00 
01 0 .1861E-00 0 . 1 4 7 3 E - ( } l - 0 . 8 g g 7 E - 0 2 0 .2244E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0 .4g41E-00 0 . 2 0 1 3 E - 0 1 - 0 . 8 g 6 g E - 0 2 - 0 . 2 2 3 0 E - 0 2 O.OOOOE-OQ Q.OOOOE-00 
01 0 .1044E-01 0 . 3 1 5 5 E - 0 1 0 . 8 g i 4 E - 0 2 0 .2202E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01-0.3143E-01 0 . 1 7 3 5 E - 0 1 - 0 . g 0 2 5 E - 0 2 - 0 . 2 2 5 7 E - 0 2 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0.6g87E-02 0 . 1 8 1 6 E - 0 1 - 0 . g 0 1 2 E - 0 2 - 0 . 2 2 5 3 E - 0 2 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0.5583E-01 0 . 2 0 3 8 E - 0 1 - 0 . 8 g 6 0 E - 0 2 - 0 . 2 2 3 g E - 0 2 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0 . i g 8 7 E - 0 0 0 . 2 5 5 2 E - 0 1 - 0 . 8 8 1 7 E - 0 2 - 0 . 2 i g g E - 0 2 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.936gE-01 0 .8620E-01 0 .4752E-01 0 . 1 6 7 6 E - 0 1 - 0 . g 4 7 1 E - 0 2 - 0 . 2 2 4 g E - 0 2 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.9300E01 0 .8872E-01 0 .5430E-01 0 . 2 5 7 8 E - 0 1 - 0 . 9 g 5 3 E - 0 2 • 0 . 2 3 5 3 E - 0 2 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.9230E01 0 .9123E-01 0 .1834E-01 0 . 3 8 7 9 E - 0 1 - 0 . 1 0 7 1 E - 0 3 - 0 . 2 6 3 2 E - 0 2 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.9160E-01 0 .9374E-01 •0 .2023E-02 0 . 3 9 5 8 E - 0 1 - 0 . 1 1 5 9 E - 0 3 - 0 . 3 4 0 4 E - 0 2 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 .2811E-00 0 .8620E-01 0 .3593E-01 0 . 4 3 5 7 E - 0 1 - 0 . 9 2 2 0 E - 0 2 - 0 . 2 2 1 5 E - 0 2 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0 .2790E-00 0 .8872E-01 0 .4148E-01 0 . 6 7 2 3 E - 0 1 - 0 . 9 4 8 6 E - 0 2 - 0 . 2 2 6 8 E - 0 2 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 .2769E-00 0 .9123E-01 -0 .1222E-00 0 .9344E-01 - 0 . 9 8 4 4 E - 0 2 - 0 . 2 4 6 4 E - 0 2 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OO 
0 .2748E-00 0 .9374E-01 •0 .1429E-02 0 . 6 5 6 9 E - 0 1 - 0 . 1 0 0 2 E - 0 3 - 0 . 2 8 6 1 E - 0 2 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER = 1 NTYPE = 26 TIME = 3.000E + 00 STEP ^ 
DELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
NUMBER 
1 0.4685E 
1 0.4650E 
I 0.4615E 
I 0.4580E 
1 Ü.6559E 
1 0.651 OE 
I 0.6461E 
I 0.6412E 
CONT.NODE TARGETNl TARGETN2 STATUS FN 
105 
110 
115 
120 
125 
131 
131 
136 
141 
146 
126 
126 
131 
136 
141 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
CONT.NODE TARGETNl TARGET-N2 STATUS 
80 
85 
90 
95 
100 
106 
106 
111 
116 
121 
101 
101 
106 
111 
116 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
CONT.NODE TARGETNl TARGETN2 STATUS 
180 
185 
190 
195 
200 
206 
206 
211 
216 
221 
201 
201 
206 
211 
216 
CONT.NODE TARGETNl TARGET-N2 STATUS 
130 
135 
140 
145 
150 
156 
156 
161 
166 
171 
151 
151 
156 
161 
166 
CONT.NODE TARGETNl TARGETN2 STATUS 
5 
10 
15 
20 
25 
31 
31 
36 
41 
46 
26 
26 
31 
36 
41 
CONT.NODE TARGET-Nl TARGETN2 STATUS 
55 
60 
65 
70 
75 
81 
81 
86 
91 
96 
76 
76 
81 
86 
91 
CONT.NODE TARGETNl TARGETN2 STATUS 
30 
35 
40 
45 
50 
56 
56 
61 
66 
71 
51 
51 
56 
61 
STRESS 
XI X2 11 12 22 
•00 0.8620E + 01 0.1803E*01 0.52Q3E 
•00 0.8872E*01 0.2037E-01 0.8027E 
•00 0.9123E*010.9575E<-00 0.9732E 
•00 0.9374E + 010.6949E*01 0.5544E 
•00 0.8620E-'01 0.3219E* 00 0.3547E 
•00 0.8872E*01 0.3904E^00 0.5004E 
•00 O.9123E*010.4420E^^00 0.5572E 
•00 0.9374E + 010.1645E^^01 0.2547E 
FT 
•0.92747E + 01 O.OOOOOE 
•0.18549E*02 0.10223E 
.0.18547E^02 0.20437E 
•0.18545E^^02 0,30484E 
•0.92715E-01 0.17974E 
F-N FT 
0.95591E*01 OOOOOOE 
•0.19118E-^02 0.10547E 
•0.19116E + 02 0.21078E 
•0.19114E + 02 0.31436E 
•0.95564E + 01 0.18514E 
FN F-T 
0.87577E + 01 O.OOOOOE 
0.17350E^02 0.43746E 
0.16934E*02 0.69782E 
0.16506E-^02 0.65858E 
0.81739E*01 0.26524E 
F-N FT 
•0.89964E»01 O.OOOOOE 
•0.17993E + 02 0.97714E01 
•0.17993E*02 0.19612E*00 
•0.17992E*02 0.29403E*00 
•0.89959E*01 0.17406E*00 
FN FT 
•0.10763E + D2 O.OOOOOE^ OO 
•0.21418Et02 0.4g527E01 
•0.21140E + 020.13694E01 
•0.20710E + 02 0.91106E01 
•a.l0201E*02 0.13965E + 00 
FN FT 
•0.985D4E<^01 O.OOOOOE 
•0.19701E^^02 0.10939E 
•0.19701E*02 0.21841E 
•0.19700Et02 0.32513E 
•0.98503E*01 0.19111E 
FN F-T 
•0.10188E-02 O.OOOOOE 
•0.20366E-02 0.96731E01 
•0.20352Et02 0.20264E-^00 
•0.20341 E^^ 02 0.31902E*00 
STRESS STRESS STRESS Pw(tol) Pwlexcesl YIELD 
33 SURFi» 
010.8822E-^02-0.2160E*02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ O^O 
01-0.8696E*02-0.2123E*02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
010.8484E + 02-0.2145E + 02 O.OOOOE-^ OO O.OOOOE^ O^O 
010.8154E*02 0.2212E^^02 O.OOOOE + OO O.OOOOE^ OO 
01-0.84g0Et02 0.2115E*02 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0 1 0 7865E*02 0.1957E + 02 O.OOO0E*00 O.OOOOEtOO 
01 0.696^*02•0.1751E*02 0.0000E•^00 O.OOODE -^00 
010.6237E*02 0.1600E-D2 O.OOOOE^ OO O.OOOOE^ OO 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
*00 
.00 
.00 
. 0 0 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
•0.10172E^.02 O.19310E.0O 
CONT.NODE TARGETNl TARGET-N2 STATUS 
155 
160 
165 
170 
175 
181 
181 
186 
191 
196 
176 
176 
181 
186 
191 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
•0.87184E 
•0.17439E 
-0.17448E 
•0.17467E 
•0.87435E 
F-N F-T 
.01 O.OOOOOE+ 00 
.02 0.95457E-01 
.02 0.18898E-.00 
.02 0.28172E + 00 
.01 0.16751E + 00 
O t F l O R l DlS 
SAULE 
A N A L Y S I S : DEFORMATION & STATIC W.TABIE 
1 N 0 D A L C O O R D Í N A T E DATA 
TIMEJEGTIMEEND 
0.0000 3.0000 
1 
DT DTMULT. DRIVER ATRIBUTE 
1.0000 1.0000DRIV.L0AD 
MESH AND E X E C U T I O N C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF NODAL POINTS INUMNPI - 748 
NUMBER OF SPACE DIMENSIONS (NSD I - 2 
NUMBER OF DEGREES OF FREEDOM PER NODE . . . (NDOF I - 3 
NUMBER OF ELEMENT GROUPS INUMEGI - 2 
SOLUTION MOOE (MODE I - 2 
EQ.O.OATACHECK 
EQ.1, EXECUTION 
Ea.2, FIRST EXECUTION IRESTART MODE PDSSIBLE) 
EQ.3.RESTARTM0DE 
NROFINITIAL STRESSSUPERELEMENTSQUADS - O 
LOADS C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF CONCENTRATED LOADS AND B. C.INE.OI INLDADl - 40 
NUMBER OF LOAD FUNCTIONS INLCUR) - 3 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN LOAD FUNCTIONS (NPTM I - 5 
NUMBER OF EXISTANCE FUNCTIONS INECUR) - 2 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN EXIST. FUNCTIONSINETMI - 2 
INCOMPRESSIBILITY FLAG : OFF 
O U T P U T C O N T R O L P A R A M E T E R 
OUTPUT STRESS PRINTING INTERVAL IIPRII - 1 
OUTPUT DISPL PRINTING INTERVAL (IPRIDI - 1 
PLOTTER STORAGE INTERVAL IIPLOT) - 1 
RESTART STORAGE INTERVAL IIFRSTl - 1 
1 A L G O H I T H M I N F O R M A T I O N S 
EO.l, MOOIF NR, NO STRESS UPDATE DURING ITERATIONS 
EQ.2, N R , STRESS UPDATE AT EACH ITERATION 
STEP REFORM STIFFNESS PARAM IIRFSTE) - 1 
ED.N,REF0RMKATSTEP-1, 1-N, U 2 N 
(N-0>,C0NSTANT STIFFNESS) 
ITER REFORM STIFFNESS PARAM IIRFITEI - 1 
EQ.N, REFORM K AT ITER - 1 , 1 +N, 1 +2N 
lACTIVE ONLY WHEN STEP REFORM, SEE IRFSTEI 
NOTE: IF IRFSTE -IRFITE -1 - > FUIL NEWTONRAPHSON 
CONVERGENCE STRATEGY (NWCONV) - O 
EQ.O, PROGRAM STOPS IF ITER - ITMAX 
EQ.I, PROGRAM CONTINÚES TO NEXT LOAD STEP 
TOLERANCE ON RHS IWTQLI) - 0.010 
TOLERANCE ON ENER IWT0L2) - 0.010 
CONVOKIFNORMRATIO RHSIH/RHSIMAXj < TOL 
DEFAULT:NWTDL-0> TOL- I0 ." l -3 I 
ITMAX IITMAXI - 15 
MAX NON-LINEAR ITERATIONS PER STEP 
1 N 0 D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NOOE NUMBER XI X2 
1 0.00000000E*00 •5.00000000E02 
2 O.OOOOOOOGE-00 •2.50000000E02 
3 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE + 00 
4 7.61585000E02 5.00000000E 02 
5 7.72460D00E-02 2.50000000E-02 
6 7.83335000E02 0.00000000E*00 
7 1.52317000E01 5.00000000E02 
8 1.54492000E01 2.50000000E02 
9 1.56667000E01 0.00000000E*00 
10 2.33552500E01 5.00000000E02 
11 2.34276250E01 •2.50000000E02 
NODE NUMBER XI X2 
12 2.350000Ü0E01 O.OOOOOOOOE + 00 
13 3.14788000E01 5.00000Ü00E02 
14 3.14060500E01 2.50000000E02 
15 3.13333000E01 O.OOOOOOOOE-QO 
16 3.96023500E01 5.00000000E02 
17 3.93845000E01 2.50000000E02 
18 3.91666500E01 O.OOOOOOOOE + 00 
19 4.77259000E01 5.00000000E 02 
20 4.73629500E01 2.500O0O00E02 
21 4.70000000E01 O.OOOOOOOOE^ -OO 
22 5.55956000E01 5.00000000E02 
23 5.5214475aE01 2.50000000E02 
24 5.483335Q0E01 O.OOOOOOOOE-OO 
25 6.34653000E'01 5.00000000E'02 
26 6.30660000E01 2.50000000E02 
27 6.26667000E01 O.OOOOOOOOE^ OO 
28 7.13350Ü00E01 5.00000000E02 
29 7.09175000E01 2.50000000E02 
30 7.05000000E01 O.OOOOOOOOE-^ OO 
31 7.92047g00E 01 5.00000000E02 
32 7.87690000E01 2.50000000EÜ2 
33 7.83333000E-01 O.OOOOOOOOE^ OO 
34 8.65667000E01 5.00000000E02 
35 8.63666750E01 2.50000000E 02 
36 8.61666500E01 O.OOOOOOOOE-^ OO 
37 9.39287000E01 5.00000000E02 
38 9.39643500E01 2.50000000E02 
39 9.40000000E01 O.OOOOOOOOE^ OO 
40 O.OOOOOOOOE^ OO O.OOOOOOOOE^ OO 
41 O.OOOÜOOOOE'i'OO 2.37500000E01 
42 O.OOOOOOOOE^ ÜO 4.75000000E 01 
43 7.83335000E02 O.OOOOOOOOE*00 
44 7.789800006 02 2.3750ÜÜÜ0E 01 
45 7.74585000E02 4.75000000E01 
46 1.56667000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
47 1.55792000E01 2.37500000E01 
48 1.549170a0E01 4.75000ÜÜOE01 
49 2.35000000E01 O.OOOOOOOOE^ OO 
50 2.33687500E01 2.37500000E 01 
51 2.32375000E01 4.75000000E01 
52 3.13333000E01 O.OOOOOOOOE^ OO 
53 3.11583000E01 2.375OO000EOt 
54 3.09833000E01 4.75000000E0I 
55 3.gi666500E'01 O.OOOOOOOOE^ -OO 
56 3.89479000E01 2.37500000E01 
57 3.87291500E01 4.75000000E01 
58 4.70000000E01 O.OOOOOOOOE-00 
59 4.67375000E01 2.37500000E01 
60 4.64750000E01 4.75000000E01 
61 5.48333500E01 O.OOOOOOOOE^ OO 
62 5.45271000E01 2.37500000E01 
63 5.42208500E01 4,7500000aE01 
64 6.26667000E 01 O.OOOOOOOOE-^ OO 
65 6.23167000E01 2.37500000E01 
66 6.19667000E01 4.75000000E01 
67 7.05000000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
68 7.01062500E01 2.37500000E01 
69 6.97125000E01 4.75000000E 01 
70 7.83333000E01 O.OOOOOOOOE-^ OO 
71 7.78958000E01 2.37500000E01 
72 7,74583000E01 4.75000000E01 
73 8.61666500E'01 O.OOOOOOOOE^ OO 
74 8.56854000E01 2.37500OOOE 01 
75 8.52041500E01 4.75000000E01 
76 9.40000000E01 O.OO000000E*O0 
77 9.34750000E01 2.37500000E01 
78 9.29500000E01 4.75000000E01 
79 O.OOOOOOOOE-00 7.1250OOOOE01 
80 O.OOOOOOOOE-00 9.50000000E01 
81 7.70210000E02 7.12500000EO1 
INODAl C O O R D Í N A T E DATA 1NDDAL C O O R D Í N A T E DATA 
NODENUMBER XI X2 
82 7.65835000E02 9.50000000E01 
83 1.54042000E01 7.12500000E01 
84 1.53167000E01 9.50000000E01 
85 2.31062500E01 7.125OO000E01 
86 2.29750000E01 9.50000000E01 
87 3.08083000E01 7.125O00OOE01 
88 3.06333QOOE01 9.50000000E01 
89 3.85104000E-01 7.12500O00EO1 
30 3.82916500E01 9.50000000E01 
91 4.62125000E01 7 12500000E01 
92 4.59500000E01 9.50000000E01 
93 5.39t46000E01 7.12500000E01 
94 5.36083500E01 9.50000000E01 
95 6.16167000E01 7.12500000E01 
96 6.12667000E01 9.50000000E01 
97 6.931B7500E01 7.12500000E01 
98 6.89250000E01 9.50000000E01 
99 7.70208000E01 7.12500000E01 
100 7.65833000E01 9.50aO000OE01 
101 B.47229000E01 7.12500000E01 
102 8.42416500E01 9.50000000E01 
103 9.24250000E-01 7.12500000E01 
104 9.19000000E01 9.50000000E01 
105 O.0000O000E*0( 1.18750000E + 00 
106 O.QOOOOOOOE*0[ 1.42500000E*00 
107 7.61460000E02 1.18750000E*00 
108 7.57085000E 02 1.42500000E + 00 
109 1.52292000E 01 1.1875O000EtO0 
110 1.51417000E 01 1.42500000E*00 
111 2.28437500E 01 1.18750000E + 00 
112 2.27125000E 01 1.42500000E*00 
113 3.04583000E 01 1.18750000E-00 
114 3.02833000E 01 1.42500000E*00 
115 3.80729000E 01 1.18750000E*00 
116 3.78541500E 01 1.42500000E*00 
117 4.56875000E 01 1.18750000Et00 
118 4.54250000E 01 1.42500000E + 00 
119 5.33021000E 01 1.18750000E*00 
120 5.29958500E 01 1.4250000ÜE*00 
121 6.09167000E 01 1.18750000E*00 
122 6.05667000E 01 1.4250GOOOE + 00 
123 6.85312500E 01 1.18750000E*00 
124 6.81375000E 01 1.42500000Et00 
125 7.6I458000E 01 1.18750000E*-00 
126' 7.57083000E 01 1.42500ÜOOE*00 
127 8.37604000E 01 1.18750000E + 00 
128 B.32791500E 01 1.42500000E-00 
129 9.13750000E 01 1.18750000E-00 
130 9.08500000E 01 1.42500000E + 00 
131 O.OOOOOOOOE-OC 1.66250000E + 00 
132 O.OOÜGOOÜGE-OC 1.900ÜOOOOE*00 
133 7.52710000E02 1.66250000E-00 
134 7.48335000E 02 1.90000000E*00 
135 1.50542000E 01 1.66250000E + 00 
136 1.49667000E 01 1.90000000E*00 
137 2.25812500E 01 1.66250000E*00 
138 2.24500000E 01 1.90000000E + 00 
139 3.01083000E 01 1.66250000E*00 
140 2.99333000E 01 1.90000000E + 00 
141 3.76354000E 01 1.66250000E*00 
142 3.74166500E 01 1.90000000E*00 
143 4.51625000E 01 1.66250000E*00 
144 4.49000000E 01 1.90000000E+00 
145 5.26896000E 01 1.66250000E*00 
146 5.23833500E oí 1.90000000E»00 
147 6.021670O0E 01 1.66250000Et00 
148 5.98667000E 01 1.90000000E + 00 
149 6.77437500E 01 1.66250000E*00 
150 6.735000OOE 01 1.90000000E*00 
151 7.52708000E 01 1.66250000E + 00 
NODENUMBER XI X2 
152 7.48333000E01 1.9bOOOOOOE*00 
153 8.27979000E01 1.66250000E + 00 
154 8.23166500E01 1.90000000E-00 
155 9.03250000E 01 1.66250000E*00 
156 8.98000000E01 1.90000000E*Oü 
157 O.OOOOOOOOE-^ OC 2.13750000E + 00 
158 O.O0O0O000E*OC 2.37500000E*00 
159 7.43960000E02 2.13750000E*00 
160 7.39585000E02 2.37500000E*00 
161 1.48792000E01 2.13750000E*00 
162 1.47917000E01 2.3750000ÜE^-00 
163 2.23187500E01 2.13750000E-00 
164 2.21875000E01 2.37500000EtOO 
165 2.975830aaE01 2.13750000E*ÜO 
166 2.95833000E 01 2.37500000Et00 
167 3.71979000E01 2.1375ÜO00E1-00 
168 3.69791500E01 2.37500000E*00 
169 4.46375000E01 2.13750000E*00 
170 4.43750000E01 2.37500000E*00 
171 5.20771000E01 2.13750000E + 00 
172 5.17708500E01 2.37500000E + 00 
173 5.95167000E01 2.13750000E*00 
174 5.9166.7000E01 2.37500000E*00 
175 6.69562500E01 2.13750000E + 00 
176 6.65625000Eai 2.37500000E*00 
177 7.43958000E01 2.1375000aE + 00 
178 7.395830a0E01 2.37500000E + 00 
179 8.18354000E01 2.13750000E-00 
180 8.13541500E01 2.37500000E*00 
181 8.92750000E01 2.13750000E + Oa 
182 8.87500000E01 2.37500000E-00 
183 O.OOOOOOOOE + OC 2.61250000E-00 
184 O.OOO00000E*OC 2.85000000E + 00 
185 7.35210000E02 2.61250000E-00 
186 7.30835000E02 2.85000000E+00 
187 1.47042000E01 2.61250000E + 00 
188 1.46167000E01 2.85000000E + 00 
189 2.205625ÜOE01 2.61250000E*00 
190 2.19250000E01 2.85ÜO00OOE*ÜO 
191 2.94083000E01 2.6125aO0OE + 0O 
192 2.92333000E01 2.85000000E + 00 
193 3.6760400ÜE01 2.61250000E*00 
194 3.65416500E 01 2.85000000E + 00 
195 4.41125000E01 2.61250000E*00 
196 4.38500000E 01 2.85000000E*00 
197 5.14646Ü00E01 2.61250000E-00 
198 5.11583500E01 2.85aOOOOOE'^ Oa 
199 5.88167000E01 2.61250000E + 00 
200 5.84667000E01 2.8500Ü000E-00 
201 6.61687500E01 2.61250000E»00 
202 6.5775000aE01 2.85000000EtOO 
203 7.3520800ÜE01 2.61250000E*a0 
204 7.30833000E01 2.850000aOE*00 
205 8.0B729000E01 2.61250000E*00 
206 8.03916500E01 2.85a00000E*00 
207 8.8225a000E 01 2.61250000E*Oü 
208 8.77000000E01 2.85000000E + 00 
209 0.000OOOO0E*OC 3.08750000E + 0Ü 
210 0.0000OOO0E*0C 3.32500000E+00 
211 7.26460000E02 3.08750000Et00 
212 7.22085000E02 3.32500Ü00E*00 
213 1.45292000E01 3.08750000E*00 
214 1.44417000E01 3.32500000E + 00 
215 2.17937500EÜ1 3.08750000E<^00 
216 2.16625000E01 3.32500000E + 00 
217 2.90583000E01 3.08750000E-00 
218 2.88833000E01 3.32500000Et00 
219 3.63229000E01 3.08750000E + 00 
220 3.61041500E01 3.32500000E*00 
221 4.35875000E01 3.08750000E + 00 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI 
222 4.3325aOÜOE 
223 5.08521Ü0ÜE 
224 5.05458500E 
225 5.81167000E 
226 5.77667OO0E 
227 6.53812500E 
228 6.4g875a00E 
229 7.264580006 
230 7.22083000E 
231 7.99104000E 
232 7.94291500E 
233 8.71750000E 
234 8.6B500000E 
235 O.DOOOOOOOE 
236 O.OOOOOOOOE 
237 7.17710000E 
238 7.13335000E 
239 1.43542D00E 
240 1.42667000E 
241 2.15312500E 
242 2.1400aoaOE 
243 2.87083000E 
244 2.85333000E 
245 3.5B854000E 
246 3.566B6500E 
247 4.30625000E 
248 4.28000000E 
249 5.02396000E 
250 4.99333500E 
251 5.74167000E 
252 5.70667000E 
253 6.459375D0E 
254 6.42000000E 
255 7.17708000E 
256 7.I3333000E 
257 7.89479000E. 
258 7.84666500E 
259 8.61250000E-
260 8.56000000E 
261 O.OOOOOOOOE 
262 O.OOOOOOOOE 
263 7.08960D00E-
264 7.04585000E-
265 1.41792000E-
266 1.40917000E-
267 2.12687500E 
268 2.11375000E-
269 2.83583000E 
270 2.81833000E-
271 354479000E 
272 3.52291500E 
273 4.25375000E 
274 4.22750000E-
275 4.96271000E 
276 4.93208500E 
277 5.67167000E 
278 5.63667000E 
279 6.38062500E 
280 6.34125000E 
281 7.08958000E 
282 7.04583000E 
283 7.79854000E 
284 7.75041500E 
285 8.50750000E 
286 8.45500000E 
287 O.OOOOOOOOE 
288 O.OOOOOOOOE 
289 7.00210000E 
290 6.95835000E 
291 1.40042000E 
X2 
01 3.32500000E*00 
01 3.08750000E*00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E*00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E*00 
01 3.0875D000E + 00 
01 3.32500000E^-00 
01 3.08750000E*00 
•01 3.32500000E-00 
01 3.08750000E*00 
01 3.32500000E*00 
*00 3.56250000E»00 
• 00 3.80000000E*00 
02 3.56250000Et00 
02 3.80000000E»00 
01 3.56250000E-00 
01 3.80000000E*00 
01 3.56250000E*00 
01 3.80000000E + G0 
01 3.56250000E-00 
01 3.8D000000E*00 
•01 3.56250000Et00 
01 3.80000000E*00 
01 3.56250000E-00 
01 3.80000000E*00 
01 3.56250000E*00 
01 3.B0000000E*00 
01 3.56250000E + 00 
01 3.B0000000E*00 
01 3.56250000E*00 
01 3.80000000E*00 
01 3.56250000E*00 
01 3.80000000E*00 
01 3.56250000E*00 
01 O.BOOOOOOOEtOO 
01 3.56250000E*00 
01 3.80000000E + 00 
• 00 4.03750000E*00 
>^ 00 4.27500000E + 00 
02 4.03750000E + 00 
02 4.27500000E + 00 
01 4.03750000E*00 
01 4.27500000E*00 
01 4.03750000E*00 
01 4.27500000E-00 
01 4.03750000E*00 
01 4.27500000E + 00 
01 4.03750000E-00 
01 4.27500000EtOO 
01 4.03750000EtOÜ 
01 4.27500000E*00 
01 4.03750000E + 00 
01 4.27500000E^-00 
01 4.03750000E*00 
01 4.27500000E^^OO 
01 4.03750000E*00 
01 4.27500000E*00 
01 4.03750000E + 00 
01 4.27500000E-00 
01 4.03750000E*00 
01 4.27500000E*00 
01 4.03750000E-00 
01 4.27500000E*00 
*00 4.51250000E + 00 
*00 4.75000000EtOO 
02 4.51250000E*00 
02 4.75000000E*00 
01 4.51250000E*00 
NODENUMBER XI 
292 1.30167000E 
293 2.10062500E 
294 • 2.08750000E 
295 2.B00B3000E 
296 2.78333000E 
297 3.50104000E 
298 3.47916500E 
299 4.20125000E 
300 4.17500000E 
301 4.90t46000E 
302 4.87083500E 
303 5.60167000E 
304 5.56667000E 
305 6.30187500E 
306 6.26250000E 
307 7.00208000E 
308 6.95833000E 
309 7.70229000E 
310 7.65416500E 
311 8.40250000E 
312 8.35000000E 
313 O.OOOOOOOOE 
314 O.OOOOOOOOE 
315 6.91460000E-
316 6.B70B5000E-
317 1.38292000E 
318 1.37417aaOE 
319 2.07437500E 
320 2.06125000E 
321 2.76583000E 
322 2.74833000E 
323 3.45729000E 
324 3.43541500E 
325 4.14875000E 
326 4.12250000E 
327 4.84021000E 
328 4.80958500E 
329 5.53ia7000E 
330 5.49667000E 
331 6.22312500E 
332 6.18375000E 
333 6.91458000E 
334 6.87083000E-
335 7.60604000E 
336 7.55791500E 
• 337 8.29750000E 
338 8.24500000E 
339 O.OOOOOOOOE 
340 O.OOOOOOOOE 
341 6.82710000E-
342 B.78335000E 
343 1.36542000E-
344 1.35667000E-
345 2.04812500E 
346 2.03500000E 
347 2.73083000E 
348 2.71333000E 
349 3.41354000E 
350 3.39166500E 
351 4.09625000E 
352 4.07000000E 
353 4.77896000E 
354 4.74833500E 
355 5.46167000E 
356 5.42667000E 
357 6.14437500E 
358 6.10500000E 
359 6.82708000E 
360 6.78333000E 
361 7.50979000E 
X2 
01 4.75000000E*00 
01 4.51250000E'-00 
01 4.75000000E*00 
•01 4.51250000E + 00 
01 4.75000000E-00 
•01 4.51250000E-00 
01 4.75000000E*00 
01 4.51250000E + 00 
01 4.75000000E-00 
01 4.51250000E*00 
01 4.75000000E*00 
01 4.51250000Et00 
01 4.75000000E<^00 
01 4.51250000E*00 
01 4.75000000E + 00 
01 4.51250000E + 00 
01 4.75000000E + 00 
01 4.51250000E+00 
01 4.75000000E*00 
01 4.51250000E-00 
01 4.75000000E + 00 
*00 4.98750000E-00 
+ 00 5.22500000E + 00 
02 4.98750000E + 00 
02 5.22500000E + 00 
01 4.98750000E + 00 
01 5.22500000E*00 
01 4.98750000E-00 
01 5.22500000E*00 
01 4.98750000E-+00 
•01 5.22500000E + 00 
•01 4.98750000E-00 
01 5.22500000E-fOO 
01 4.98750000E + 00 
01 5.22500000E + 00 
01 4.98750000E + 00 
01 5.22500000E--00 
01 4.98750000E*00 
01 5.22500000E*00 
01 4.98750000EtOO 
01 5.22500000E + 00 
01 4.98750000E*00 
01 5.22500000E + 00 
01 4.98750000E^f00 
01 5.22500000E-00 
01 4.98750000E + 00 
01 5.22500000E*00 
+ 00 5.46250000E + 00 
+ 00 5.70000000E + 00 
02 5.46250000E + 00 
02 5.70000aOOE + 00 
01 5.46250000E + 00 
01 5.700000OOE + 00 
01 5.46250000E + 00 
01 5.7O000OOOE + OO 
01 5.46250000E + 00 
01 5.70000000E + 00 
01 5.46250000E + 00 
01 5.70000000E + 00 
01 5.46250000E + 00 
01 5.70000000E + 00 
01 5.46250000E + 00 
01 5.70000000E + 00 
01 5.46250000E + 00 
01 5.70000000E + 00 
01 5.46250000E + 00 
01 5.70000000E + 00 
01 5.46250000E + 00 
01 5.70000000E + 00 
01 5.46250000E + 00 
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NODENUMBER XI 
362 746166500E 
363 8.19250000E 
364 8.1400Ü000E 
365 O.ÜGOOOÜOOE 
366 O.OOOGOOOÜE 
367 6.7396Ü000E 
368 6.69585Ü00E 
369 1.34792aaOE 
370 1.33917000E 
371 2.02I87500E 
372 2.0Ü875Ü00E 
373 2.69583000E 
374 2.67833000E 
375 3.36979000E 
376 3.34791500E 
377 4.04375000E 
378 4.0175000ÜE 
379 4.717710Ü0E 
380 4.6870B500E 
381 5.391670Ü0E 
382 5.356670O0E 
383 6.06562500E 
384 6.Ü2625000E 
385 6.7395B000E 
386 6.69583000E 
387 7.4135400ÜE 
388 7^36541500E 
389 8.087500Ü0E 
390 B.03500000E 
391 O.DÜOOOOOOE 
392 O.OOOOOOOOE 
393 6.652 lOOOOE 
394 6.60835000E 
395 1.33042000E 
396 1.32167000E 
397 1.99562500E 
398 1.98250000E 
399 2.660B3000E 
400 2.64333000E 
401 3.32604000E 
402 3.30416500E 
403 3.99125000E 
404 3.96500000E 
405 4.65646000E 
406 4.62583500E 
407 5.32167000E 
408 5.28667000E 
409 5.98687500E 
410 5.94750000E 
411 6.65208000E 
412 B.60833000E 
413 • 7.31729000E 
414 7.26916500E 
415 7.98250000E 
416 7.93000000E 
417 O.OOOOOOOOE 
418 O.OOOOOOOOE 
419 6.56460000E 
420 6.52085000E 
421 1.31292000E 
422 1.30417000E 
423 1.96937500E 
424 1.95625000E 
425 2.62583000E 
426 2.60833000E 
427 3.28229000E 
428 3.26041500E 
429 3.93875000E 
430 3.91250000E 
431 4.59521000E 
X2 
01 5.70000000E+00 
01 5 .46250000E*00 
01 5.70000000EtOO 
-OO 5 .93750000E*00 
* 0 0 6.17500000E + 00 
02 5.93750000E*00 
•02 6.17500000E*00 
•01 5.93750000E + 00 
•01 6.17500000E + 00 
•01 5.93750000E*00 
•01 6.17500000E + 00 
•01 5.93750000Et00 
01 6.17500000E*00 
•01 5.g3750000E*00 
•01 6.17500000E + 00 
•01 5.93750000E*00 
•01 6.17500000Et00 
•01 5 .93750000E*00 
•01 6.17500000E^»00 
•01 5 .93750000E^00 
•01 6.17500000E + 00 
•01 5 .93750000E*00 
•01 6.17500000E-00 
•01 5.93750000E*00 
•01 6.17500000E + 00 
01 5.93750000E*00 
•01 6.17500000E + 00 
•01 5 .93750000E*00 
01 6.17500000E + 00 
^00 6.41250000E*00 
- 0 0 6.65000000E*00 
•02 6.41250000E-00 
02 6.65000000E-^00 
•01 6.41250000E^^00 
•01 6 .65000000E*00 
•01 6.41250000E + 00 
•01 6.66000000E-00 
•01 6 .41250000E*00 
•01 6.66000000E-00 
•01 6.41250000E + 00 
•01 6.65000000E^^00 
•01 6.41250000E-00 
•01 6.65000000E-00 
•01 6.41250000E•^00 
•01 6.66000000E + 00 
01 6.41250000E-00 
•01 6.65000000E + 00 
•01 6.41250000E-00 
01 6.65000000E-00 
•01 6.41250000E-00 
•01 6.B5000000E*00 
•01 6.41250000E + 00 
•01 6.65000000E + 00 
•01 6.41250000E-00 
01 6 .65000000E-0Ü 
00 6 .88750000E-0a 
00 7 .12500000E-00 
02 6.88750000Et00 
•02 7.12500000E + 00 
•01 6.88750000E-00 
•01 7.1250OO00E-O0 
•01 6.88750000E + 00 
•01 7.12500000E + 00 
•01 6.88750000E-00 
•01 7.12500000E*00 
•01 6.88750000E + 00 
•01 7.12500000E-00 
•01 6.88750000E+00 
•01 7.125O00OOE-0O 
•01 6.88750000E*00 
NODENUMBER X I X2 
432 4.56458500E01 7.12500000E*00 
433 5.25167000E01 6.B8750000E*00 
434 5.21667000E01 7.125OOO00E-0O 
435 5.90812500E01 6.88750000E*00 
436 5.86875000E01 7.12500000E•^00 
437 6.56458000E01 6.88750000E-00 
438 6.52083000E01 7.12500000E+00 
439 7.22104000E01 6.B8750000E + 00 
440 7.17291500E01 7.12500000E + 00 
441 7.B7750000E01 6.88750000E^^OO 
442 7.82500000E01 7.125OOO0OE-0O 
443 O.OOOOOOOOE-i-OC 7.36250000E-00 
444 O.OOOOOOOOE »0C 7.60000000E*00 
445 6.47710000E02 7.36250000EtOO 
446 6.43335000E02 7.60000000E*00 
447 1.29542000E01 7.36250000E<-00 
448 1.28667000E01 7.60000000E-00 
449 1.94312500E01 7.36250000E-00 
450 1.93000000E01 7.60000000E-00 
451 2.59083000E 01 7.36250000E*00 
452 2.57333000E01 7.60000000E + 00 
453 3.23854000E01 7.36250000E-00 
454 3.21666500E01 7.60000000E-00 
455 3.88625000E01 7.36250000E•^00 
456 3.86000000E01 7.60000000E-00 
457 4.53396000E 01 7.36250000E*00 
458 4.50333500E01 7.60000000EtOO 
459 5.18167000E01 7 36250000EtOO 
460 5.14667000E01 7.60000000E*00 
461 5.82937500Eai 7.36250000E*00 
462 5.79000000E01 7.60000000E + 00 
463 6.47708000E01 7.36250000E + 00 
464 6.43333000E01 7.60000000E-00 
465 7.12479000E01 7.36250000E*00 
466 7.07666500E 01 7.60000000E-00 
467 7.77250000E01 7.36250000E + 00 
468 7.72OOOOaOE01 7.60000000E-00 
469 O.OOOOOOOOE *0Ü 7.83750000E^^00 
470 O.OOOOOOOOE *0C 8.07500000E*00 
471 6.38960000E'02 7.83750000E^^00 
472 6.34585000E02 8.07500000E + 00 
473 • I .277920a0E01 7.83750000E + 00 
474 1.26917000E01 8.07500000E-00 
475 1.91687500E01 7.83750000E^>00 
476 1.90375000E01 8.07500000E-fOO 
477 2.55583000E 01 7.83750000E*00 
478 2.53833a00E01 8.07500000E*00 
479 3.19479000E01 7.83750000E + 00 
480 3.17291500E01 8.07500000E*00 
481 3.83375000E01 7.83750000E•^00 
482 3.8Ü750000E01 8.07500000E•^00 
483 4.47271000E01 7.8375O00üE^^0O 
484 4.44208500E01 8.07500000E-^00 
485 5.1I167Ü00E01 7.83750000E^^00 
486 5.07667000E01 8.07500000E-00 
487 5.75062500E01 7.83750000E^>-00 
488 5.71125000E01 8.07500000E-00 
489 6.3895B000E'01 7.83750000E-00 
490 6.34583000E01 8.07500000E-00 
491 7.0285400aE01 7.83750000E*00 
492 6.g8041500E'ai 8 .07500000E-00 
493 7.66750000E01 7.83750000E + 00 
494 7.61500000E01 8.07500000E*00 
495 O.OOOOOOOOE *0C 8.31250000E*00 
496 O.OOOOOOOOE+ 0C 8.55000000E*00 
497 6.30210000E02 8.3)250000E + Oa 
498 6.25835000E02 8.55000000E + 00 
499 1.26042000E01 8.3I25a00OE-OO 
500 1.25167000E01 8.55000000E'^00 
501 1.89062500E01 8.31250000E + 00 
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NODENUMBER XI 
502 1.87750000E 
503 2.52083000E 
504 2.50333000E 
505 3.15104000E 
506 3.12916500E 
507 3.78125000E 
508 3.75500000E 
509 4.4n46000E 
510 4.38083500E 
511 5.04167000E 
512 5.00667000E 
513 5,67187500E 
5)4 5.63250000E 
515 6.30208000E 
516 6.25833D00E 
517 6.93229000E 
518 6.88416500E 
519 7.56250000E 
520 7.51000000E 
521 O.OOOOOOOOE 
522 G.OOOOÜOOOE 
523 6.21460000E 
524 6.17085000E 
525 1.24292000E 
526 1.23417000E 
527 1.86437500E 
528 1.85125000E 
529 2.48583000E 
530 2.46B33000E 
531 3.10729000E 
532 3.08541500E 
533 3.72875000E 
534 3.70250000E 
535 4.35021000E 
536 4.31958500E 
537 4.97167000E 
538 4.93667000E 
539 5.59312500E 
540 5.55375000E 
541 6.21458000E 
542 .6.17083000E-
543 6.83604000E 
544 6.78791500E 
545 7.45750000E 
546 7.4050OO00E 
547 O.OOOOOOOOE 
548 O.OOOOOOOOE 
549 6.12710000E 
550 6.08335000E 
551 1.22542000E 
552 1.21667000E 
553 1.83812500E 
554 1.82500000E 
555 2.45083000E-
556 2.43333000E 
557 3.06354000E 
558 3.04I66500E 
559 3.67625000E 
560 3.65000000E 
561 4.28896000E 
562 4.25833500E 
563 4.90167000E' 
564 4.86667000E 
565 5.51437500E 
566 5.47500000E 
567 6.12708000E 
568 6.08333000E 
569 6.73979000E 
570 6.69166500E 
571 7.35250000E 
X2 
01 8 .55000000Et00 
01 8 .31250000E*00 
01 B.55000000E*00 
01 8 .31250000E*00 
01 8.55O00000E*O0 
•01 8.31250000Et00 
01 8.56000000E*00 
01 8.31250000E*00 
01 8.55000000E*00 
01 8.31250000E*00 
01 8.55000000E+00 
01 8.31250000E*^00 
01 8.55000000E*00 
•01 8.31250000E*00 
01 8.55000000E*O0 
•01 8.31250000Et00 
•01 8.55000000E*00 
•01 8.31250000E*00 
01 8.55000000E + 00 
* 0 0 8 .78750000E*00 
»00 9.0250GOOOE*ÜO 
•02 8 .78750000E-00 
02 9.02500000E*00 
01 8.78750000E + 00 
01 9.02500000E + 00 
01 8.78750000E*00 
01 9.02500000E-^ 00 
01 8.78750000E-00 
01 9.02500000E*00 
01 8.78750000Et00 
01 9.02500000E + 00 
01 8.78750000E + 00 
01 9.025aüOODE*ÜO 
01 8.787500008*00 
•01 9.02500000E^*00 
01 8.78750000E*00 
01 9.02500000E-0Ü 
01 8.78750000E*00 
01 9.02500000E + 00 
01 B.78750000E + 00 
01 9.O250000OE + 00 
01 8.78750000E-^ 00 
01 9.02500000EtOO 
01 8.78750000E-I-00 
01 9.02500000E-00 
»00 9.26250000E-00 
*00 9.50000000E*00 
02 9.26250000E*00 
02 9.50000000EtOO 
01 9.26250000EtOO 
01 9.50000000E + 00 
01 9.26250000E + 00 
01 9.50000000E*00 
01 9.26250000E1-00 
01 9.50000000E + 00 
01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E + 00 
01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E-00 
01 9.26250000E-00 
01 9.50000000E-00 
01 9.26250000E-00 
01 9.50000000E*00 
01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E*00 
01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E*00 
01 9.26250000E-^ 00 
01 9.50000000E*00 
01 9.26250000E*00 
NODENUMBER XI 
572 7.30000000E01 
573 O.OOOOOOOOE •^  00 
574 O.OOOOOOOOE* 00 
575 6.0833500aE 02 
576 6.08335000E02 
577 1.21667000E01 
578 1.21667000E01 
579 1.82500000E01 
580 1.82500000E01 
581 2.43333000E01 
582 2.43333000E01 
583 3.04166500E01 
584 3.04166500E01 
5B5 3.6500a000E01 
586 3.65000000E01 
587 4.25833500E01 
588 4.25833500E01 
589 4.86667000E01 
590 4.86667000E01 
591 5.47500000E01 
592 5.47500000E01 
593 6.08333000E01 
594 6.0833300aE 01 
595 6.69I66500E01 
596 6.69166500E01 
597 7.30000000E01 
598 7.30000000E01 
599 8.07500000E0I 
600 8.07500000E01 
601 8.075000aOEai 
602 8.85000000E 01 
603 8.85000000E 01 
604 8.85ÜÜ0000E0I 
605 9.62500000E01 
606 9.62500000E01 
607 9.62500000E 01 
608 l.04000000E*0a 
609 1.04000000E*00 
610 1.04000000E + 00 
611 1.11750000E + 00 
612 1.11750000E-00 
613 1.11750000E-00 
614 1.19500000E*aO 
615 1.19500000E*00 
616 1.ig500000E*00 
617 O.OOOOOOOOE •* 00 
618 O.OOOOOOOOE* 00 
619 6.08335000E02 
620 6.08335000E02 
621 1.21667000E01 
622 1.21667000E01 
623 1.82500000E01 
624 1.82500000E-01 
625 2.43333000E01 
626 2.43333000E01 
627 3.04166500E01 
628 3.04166500E01 
629 3.65000000E01 
630 3.65000000E01 
631 4.25833500E01 
632 4.25833500E01 
633 4.86667000E01 
634 4.86667000E01 
635 5.47500000E01 
636 5.47500000E01 
637 6.08333000E01 
638 6.08333000E01 
639 6.69166500E01 
640 6.B9166500E01 
641 7.30000000E01 
X2 
9 .50000000E*00 
9 .57500000E*00 
9.65000000E*00 
9 .57500000E*00 
g .65000000E*00 
9 .57500000E*00 
9 .65000000E*00 
9 .57500000E*00 
9 .65000000E*00 
9 .57500000E*00 
9 .65000000E*00 
9 .57500000E*00 
9.65000000E*00 
9.57500000E*00 
9.65000000E*00 
9.57500000E*00 
9 .65000000E*00 
9 .57500000E*00 
9 .65000000E*00 
9 .57500000E*00 
9.6500ÜOOOE*00 
9.575OOOOOE*00 
9.65000000E*00 
9.57500000E*00 
9.65000000E*00 
9 .57500000E*00 
9 .65000000E*00 
9 .52500000E*00 
9 .59687500E*00 
9.66875000E + 00 
9.55000000E*00 
9 .61875000E*00 
9.68750ÜÜÜE*00 
9.57500000E*00 
9.64062500E*00 
9.70625000E*00 
9.60000000E*00 
9.66250000E*00 
9.72500000E*00 
9.62500000E*00 
9.68437500E*00 
9.74375000E*00 
9.65000000E*00 
9.70625000E + 00 
9.76250000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.80aOOOOOE*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.800000008*00 
9.72500000E*00 
g.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.BOOOOOOOE*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E 
*00 
. ! > ^ 
^^•^.i^fy^Y^ -
I N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI 
642 7.3Ü0Ü0GÜ0E 
643 1.2725000OE 
644 1.27250ÜÜ0E 
645 1.27250000E 
646 1.35000000E 
647 I.35000000E 
648 1.35000G00E 
649 8.075000G0E 
650 8.0750aOOÜE 
651 8.85O0ÜÜ0OE 
652 8.8500O0Ü0E 
653 9.625Ü0000E 
654 9.62500Ü00E 
655 1.04Ü0OOÜÜE 
656 1.04ÜÜOOOOE 
657 1.11750Ü00E 
658 I.n75G000E 
659 1.195GGG00E 
660 1.19500GGGE 
661 1.2725G000E 
662 1.27250GGOE 
663 1.35G00GGGE 
664 1.35GGG000E 
665 G.GGOOGGGOE 
666 O.GGOOOGGGE 
667 6.08335000E 
668 6.G8335GG0E 
669 1.21667000E 
670 1.21667GO0E 
671 1.825GGGGOE 
672 1.8250000GE 
673 2.43333000E 
674 2.43333G00E 
675 3.G416650GE 
676 3.0416650GE 
677 3.6500GGO0E 
678 3.6500GGGOE 
679 4.25833500E 
680 4.25833500E 
681 4.86667000E 
682 4.86667000E 
683 5.47500000E 
684 5.47500GG0E 
685 6.0833300GE 
686 6.08333GG0E 
687 6.691665GGE 
688 6.6916650GE 
689 7.3000GGO0E 
690 7.30000GG0E 
691 8.07500GG0E 
692 8.07500000E 
693 8.8500GG00E 
694 8.8500GGOOE 
695 9.62500GG0E 
696 9.6250000GE 
697 1.G4GG000GE 
698 1.040GG000E 
699 1.11750GGOE 
70G 1.1175O00GE 
701 1.195GG000E 
702 1.1950GG00E 
703 1.27250G0OE 
704 1.27250000E 
705 1.350G000GE 
706 1.350GO000E 
707 O.OOOGGOOOE 
708 O.OOOGGOOOE 
709 6.08335G00E 
710 6.08335000E 
711 1.216670GOE 
X2 
01 9.80G0000GE + 00 
*G0 9.6750G000E + 00 
+ 00 9.72812500E + 00 
• 00 9.781250GGE + 00 
• 00 9.700GGO00E + GO 
•00 9.75O00GGGE + 0G 
•00 9 80GOO000E + O0 
•01 9.74062500E + GG 
•01 9.8125000GE + 00 
01 9.75625000E + G0 
01 9.82500G00E + 00 
-01 9.7718750GE+00 
•01 9.83750G00E + GG 
• 00 9.78750G0GE + 00 
• 00 9.85GGO000E + OO 
• 00 9.80312500E +00 
•00 9.8625000GE + 00 
• 00 9.81875000E + 00 
• 00 9.87500000E + 00 
• 00 9.83437500E + 00 
• 00 9.88750000E + Q0 
• 00 9.85000000E + 00 
• 00 9.90000000E + 00 
• 00 9.8750GOOOEtOO 
• 00 9.95000000E + GG 
•02 9.8750000GE + 00 
02 9.9500GG00E + G0 
01 9.875O0GGGE + 0G 
•01 9.95G0O00GE + OO 
•01 9.87500000E + 00 
01 9.9600000ÜE + 00 
01 9.87500000E+00 
•01 9.95000000E + 00 
01 9.875O0000Et00 
01 9.95000000E + 00 
•O! 9.87500000E + 00 
•01 9.96000000E*00 
01 9.87500000E + 00 
01 9.95000000E + 00 
01 9.875000OOE + 0O 
•01 9.95000000E + 00 
•01 9.87500000E + 00 
•01 9.96000000E + 00 
•01 9.87500000E + 00 
01 9.95000000E+00 
01 9.87500ÜOOE + 00 
•01 9.95000000E+00 
•01 9.87500000E + 00 
•01 9.95000000E + 00 
•01 9.88437500E + 00 
01 9.95625ÜÜOE + aO 
01 9.89375000E + 00 
•01 9.96250000E + 00 
01 9.90312500E + 00 
01 9.96875000E + 00 
•00 9.91250000E + 00 
• 00 9.97500000E + 00 
• 00 9.92187500E + 00 
• 00 9.98125000E + 00 
• 00 9.93125000E->00 
• 00 9.98750000E + 00 
• 00 9.94062500E + 00 
• 00 9.99375000E+00 
• 00 9.95000000E + 00 
• 00 1.00000000E + 01 
• 00 1.00250000E + 01 
• 00 1.01000000E + 01 
•02 1.00250000E + 01 
02 1.01000000E + 01 
01 1.00250000E+01 
NODENUMBER XI X2 
712 1.21667000E01 1.01000000E + 01 
713 1.82500000E 01 1.00250000E + 01 
714 1.82500000E 01 1.01000000E + 01 
715 2.43333000E 01 1.00250000E + 01 
716 2,43333000E 01 1.01000000E + 01 
717 3.04166500E 01 1.00250000Et01 
718 3.04166500E 01 1.01000000E*01 
719 3.65000000E 01 1.00250000E+01 
720 3.65000000E 01 l.OlOOOOOOE + 01 
721 4.25833500E 01 1.00250000E + 01 
722 4.25833500E 01 1.01000000E + 01 
723 4.86667000E 01 1.00250000E + 01 
724 4.86667000E 01 1.01000000E + 01 
725 5.47500000E 01 1.00250000E + 0) 
726 5.475Ü0000E 01 l.OlOOOOOOE + 01 
727 6.08333000E 01 1.00250000E + 01 
728 6.08333000E 01 l.OlOOOOOOE + 01 
729 6.69166500E 01 1.00250000E + 01 
730 6.69166500E 01 1.01000000E + 01 
731 7.30000000E 01 1.00250000E + 01 
732 7.30000000E 01 1.01000000E + 01 
733 8.07500000E 01 1.00281250E+0I 
734 8.07500000E 01 l.OlOOOOOOE + 01 
735 8.85000000E 01 1.00312500E + 01 
736 8.85000000E 01 1.01000000E + 01 
737 9.62500000E 01 1.00343750E + 01 
738 9.62500000E 01 1.01000000E + 01 
739 1.04000000E + 00 1.00375000E+01 
740 1.04000000E + 00 1.01000000E + 01 
741 1.1176OOOOE + 0O 1.00406250E*0t 
742 1.1175000OE + O0 I.OlOOOOOOE + 01 
743 1.19500000E + 00 1.00437500E + 01 
744 1.19500000E-00 l.OlOOOOOOE + 01 
745 1.2725000OE + OO 1.00468750E + 01 
746 1.27250000E + 00 1.01000000E + 01 
747 1.350000ÜOE-+00 1.00500000E + 01 
748 1.35000000E • 00 1.01000000E + 01 
I n o d a l l o a d s and d l s p l a c e m e n t s 
node number load function dof number for Ihis load componen! 
708 2 7.87924768E02 
710 2 1.56195278E 01 
710 2 3.05442179E 01 
712 2 3.772B6278E 01 
712 2 5.15410994E 01 
714 2 5.81695325E 01 
714 2 7.08705421E 01 
716 2 7.69431187E 01 
716 2 8.85331884E 01 
718 2 9.40499969E 01 
718 2 1.04527744E*00 
720 2 1.09488682E + 00 
720 2 1.18854688E*00 
722 2 1.23259756E*00 
722 2 1.31514022E»00 
724 2 1.35363220E-00 
724 2 1.42504548E-00 
726 2 1.45797823E*00 
726 2 1.51828519E*00 
728 2 1.54565938E*00 
728 2 1.59486249E*G0 
730 2 1.61667846E*-00 
730 2 1.65475168E*00 
732 2 ' 1.67100895E*00 
732 2 2.16675588E*00 
734 2 2.18288378E*00 
734 2 2.203B4612E*00 
736 2 2.20828057E*00 
736 2 2.20605604E + 00 
738 2 2.19919705E-00 
738 2 2.17398563E*00 
740 2 2.15563320E*00 
740 2 2.107434g0E*00 
742 2 2.07758902E*00 
742 2 2.00640384E*00 
744 2 1.96506453E*00 
744 2 1.87089246E + 0Ü 
746 2 1.81805970E + 00 
746 2 1.70090075E*00 
748 2 1.63657456E *^ 00 
I LOAD F O N C T I O N S DATA 
load function number 1 
number of points 5 
pomt time load factor 
1 l.OOOE^OS O.OOOE + OO 
2 0.000E*00 O.OOOE-^ OO 
3 1.000E*00 O.OOOE + OO 
4 I.IOCE^OO 1.000E-00 
5 3.000E*00 1.000E + 00 
load function number 2 
number of points 4 
point time load factor 
1 •9.999Et03 O.OO0E*OO 
2 O.OOOE^ OO 1.000E*00 
3 1.000E*00 1.000E*00 
4 9.999E*03 1.000E + 00 
load function number 3 
number of points 4 
point time load factor 
1 9.999E-03 O.OOOE + 00 
2 0.000E*00 1.000E + 00 
3 1.0aOE*00 1.000E*00 
4 9.999E*03 l.OOOE^OO 
Exislance Function Nr - 1 
Nr Of Time Points - 2 
0.10000E*390.1000ÜE*39 
Existance Function Nr - 2 
tif Of Time Points - 2 
•0.10000E*01 0.10000E*39 
M A T E R I A L NR - 1 
Existance Function fjr - O Excavation Function Nr - O 
CONSTITUTIVEMODEL-> ELASTIC 
YOUNG MÓDULOS - 0.10000E + 07 
POISSÜNRATIO - 0.25000E + 00 
SOLID SPECIFIC WEIGHT - 0.27150E*O1 
M A T E R I A L NR - 2 
Existance Function Nr - O Excavation Function Nr - O 
STATIC COEFF. OF FRICTION - 0.83910E* 00 
KINETIC COEFF. OF FRICTION - 0.70020E + 00 
NORMAL PENALTY COEFF. - 0.10000E*09 
TANGENT PENALTY COEFF. - O.lOOOOE + 03 
TOLERANCE ON OVERLAP - 0.10000E04 
NEWTONRAPHSON LOADTIME NÜNLINEAR STATIC ANALYSIS 
ALGORITHM 
STEP - 1 
TIME - 1.000E + 00 
CURRENTLY SOLVED DRIVER : DRIV.LOAD 
STIFFNESS REFORM AT ITER - 1, 1 ' N , 
1 + 2 N . . . ' N - 1 
F A C T O R S O F LOADS AT I.OOOE + OOSEC 
LOAD FUNCTION NUMBER 1 FACTOR - O.OOOE* 00 
LOAD FUNCTION NUMBER 2 FACTOR - 1.000E + 00 
LOAD FUNCTION NUMBER 3 FACTOR - 1.000E +00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 
NOOE DX DY 
1 8.68688401E0e 1.01270438E06 O.OOOOOOOOE^ OO 
2 •3.14484783E08 9.05011606E07 O.OOOOOOOOE^ OO 
3 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE^ OO 
4 1.58832445E07 1.12220621E06 O.OOOOOOOOE^ OO 
5 5.05652967E08 1.21290827E06 O.OOOOOOOOE'i'OO 
6 1.37629844E08 1.71395157E06 0.00000000E*00 
7 1.57956662EÜ8 5.97047276E 07 O.OOOOOOOOE-'OO 
8 1.95896894E'09 4.86511822E07 O.OOOOOOOOE'i'OO 
9 O.OOOOOOOOEtOO O.OOOOOOOOEtOO O.OOOOOOOOE^ QO 
10 4.67738621E08 •1.0525649BE06 O.OOOOOOOOE*Oü 
11 4.123n857E08 •1.17471626E06 0.00000000E*00 
12 4.44733116E08 1.67660844E06 O.OOOOOOOOE'>'00 
13 1.21209921E08 •6.31919182E07 O.OOOOOOOOE^ OO 
14 1.02015666E08 •5.10130056E07 O.OOOOOOOOE-^ OO 
15 O.QOOOOOOOE^ OO O.OOOOOOOOE-00 0.00000000E*00 
16 8.37167180E08 •1.03088526E06 0.00000000E*00 
17 8.74820428E08 1.15725333E06 O.OOOOOOOOE^ OO 
18 9.85998383E 08 1.67261736E06 O.OOOOOOOOE^ OO 
19 2.22353577E08 6.34111950E07 O.OOOOOOOOE^ OO 
20 1.53272512E08 5.11735920E07 O.OOOOOOOOE+00 
21 0.00000000E*00 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE^ -00 
22 1.14167950E07 •1.036865 t6E06 0.00000000E*00 
23 1.24085516E07 1.16163803E06 0.00000000E*00 
24 1.47011973E07 •1.67030517E06 O.OOOOOOOOE-00 
25 3.72428753E08 •6.37585677E07 O.OOOOOOOOE^ OO 
26 2.88706413E08 5.12411488E07 0.00000000E*00 
27 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE^ OO O.OOOOOOOOE<-00 
28 1.39178705E07 •1.04901429E06 O.OOOOOOOOE + 00 
29 1.45216225E07 1.18132213E06 O.OOOOOOOOE + 00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPLACEMENTS AT STEP -
NODE DX DV NODE DX DY 
30 1.89732248E07 1.69842489E06 O.OOOOOOOOE^OO 100 4.27993180E06 - 2.14993962E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
31 1.97247551E08 6.53652036E07 O.OOOOOOOOE -^00 101 4.66772435E 06 1.63868174E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
32 5.43023692E08 5.15105880E07 OOOOOOOCOE + OO 102 4,B9572844E06 2.I4523602E05 O.OOOOOOOOE-00 
33 0.00000000E*00 O.OOOOOOOOEtOC O.OOOOOOOOE + 00 103 5.08653150E06 1.63833800E05 O.OOOOOOOOE*00 
34 2.69019715E07 1.31612738E0B O.OOOOOOOOEtOO 104 5.08628003E06 2.13637412E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
35 2.33256232E07 1.4B292885E06 0.00000000E*00 105 O.OOOOOOOOE-00 2.68019786E05 0.0OO000O0E*0O 
36 2.60031471E07 1.930519I4E-08 0.00000000E*00 106 0.00000000E*00 -3.19655017E05 0.00000000E*00 
37 7.20887254E07 4.72203742E07 O.OOOOOOOOE^OO 107 4.27344950E07 2.67981069E 05 O.OOOOOOOOE-00 
38 4,27951971E07 4.19711515E07 O.OOOOOOOOE + 00 108 4.117a7864E 07 3.19631713E 05 0.00000000E*00 
39 O.OOOOOOOOE^ OO 0.00000000E*0C O.OOOOOOOOE + 00 109 8.56853782E 07 2.67981404E 05 0.0OO0OOO0E*O0 
40 •3.57791256E09 2.32189012E14 O.OOOOOOOOE + OO l io 8.21583462E 07 3.19545897E 05 0.00000000E*00 
41 7.33401123E09 5.72642412E 08 O.0000OOOOE*OO 111 1.28142936E 06 2.67936258E 05 O.O00OO00OE*00 
42 0.00000000E*00 1.04923658E05 O.OOOOOOOOE^OO 112 1.23178949E 06 3.19411859E 05 O.OOOOOOOOE-00 
43 •7.24494720E-09 1.71395159E06 O.OOOOOOOOE-00 113 1.70686518E 06 2.B7891493E 05 O.OOOOOOOOE*00 
44 1.75492928E07 5.25328907E 06 O.OOOOOOOOE-00 114 1.63903219E 06 3.19206B13E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
45 3.60069036E07 1.062B8098E05 O.0000000OE*OO . 115 2.12B35569E 06 2.67775851E 05 O.OOOOOOOOE-00 
46 9.34377311E10 7.99661004E14 O.OOOOOOOOE + 00 116 2.045580B9E 06 3.18935593E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
47 4.15979914E07 5.64575B10E06 0.00OO0O00E*0O 117 2.54573747E 06 2.67627501E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
48 6.86585990E07 1.05429747E05 O.OOOOOOOOE + 00 118 2.44834287E 06 3.18571186E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
49 4.61030398E08 1.67660845E-0B O.OOOOOOOOE^OO 119 2.95738062E 06 2.67363875E 05 O.000OOOO0E*O0 
50 6.00871355E07 5.24649B21E0B O.OOOOOOOOE + 00 120 2.8502B958E 06 3.18115878E 05 O.OOOOOOOOE*00 
51 I.05573314E06 1.0B5349B3E05 O.OOOOOOOOE<-00 121 3.3692855BE 06 2.6701B292E 05 O.OOOOOOOOE*00 
52 4.12944158E09 6.81923102E14 O.OOOOOOOOE + 00 122 3.24784790E 06 3.17539B15E 05 0.0OO00OO0E*0O 
53 8.51326415E07 5.B5150970E06 O.OOOOOOOOE + 00 123 3.772B4433E 06 2.6649835lE 05 O.OOOOOOOOE + 00 
54 1.40306790E06 1.05812644E05 O.O0000000E*OO 124 3.B4506489E 06 3.16842403E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
55 9.94764008E08 1.6726I737EOB O.OOOOOOOOE + 00 125 4.17814922E 06 2.65847024E 05 O.OOOOOOOOE-00 
56 1.03729219E06 5.26495611E06 O.OOOOOOOOE + 00 126 4.03772681E 06 3.15988269E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
57 1.79760501E0B 1.07ni632E-05 O.OOOOOOOOE-00 127 4.57220996E 06 2.649472B4E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
58 6.90512972E09 6.50633B51E 14 O.OOOOOOOOE + OO 128 4.432BB849E 08 3.14985875E 05 O.00OO0OOOE*0O 
59 1.32655639E06 5.B8313487E06 O.OOOOOOOOE + 00 129 4.97273375E 06 2.63819I98E 05 O.00OOO00OE*0O 
60 2.16674105E06 1.06B44371E05 O.OOOOOOOOE + 00 130 4.82411824E 06 3.13814857E 05 O.0000OO00E*00 
61 1.47742157E07 1.67030518E06 O.OOOOOOOOE + OO ,131 O.OOOOOOOOE + 00 •3.69762505E 05 O.OO00OOO0E*O0 
62 1.52843204E06 5.31888372E06 O.0000000OE*OO 132 O.OOOOOOOOE^OO •4.18515802E05 O.OOOOOOOOE + 00 
63 2.60152263E-06 1.08278250E-O5 0.00000000E*00 133 3.94641 g24E07 3.69708233E05 O.OOOOOOOOE-00 
64 9.50978438E09 6.41667220E 14 0 .00000000E*00 134 3.80760480E 07 4.18458877E 05 O.OOOOOOOOE-00 
65 1.87B55696E06 5.77364937E06 O.OOOOOOOOE + 00 135 7.89404381 E 07 3.69590683E 05 o.ooooooooE*ao 
66 3.00478663E06 1.08262493E05 O.OOOOOOOOE-^ 00 136 7.61145771E 07 4.18322497E 05 O.OOOOOOOOE-00 
67 1.90665372E07 1.B9842490E06 O.OOOOOOOOE + 00 137 1.18288621E 06 3.69393233E 05 O.OOOOOOOOE-00 
68 2.12581535E06 5.4677B078E 06 O.00000000E*OO 138 1.14147906E 08 4.18100248E 05 O.OOOOOOOOE-00 
69 3.49050835E06 1.10515179E05 O.OOOOOOOOE + 00 139 1.57602515E 06 3.69115510E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
70 1.21094372E08 6.6B463952E 14 O.OOOOOOOOE + 00 140 1.52113098E 06 4.17787920E 05 O.OOOOOOOOE-00 
71 2.58172374E 06 6.0525909BE-06 O.OOOOOOOOE + 00 141 1.96745334E 06 3.68748184E 05 O.OOOOOOOOE-00 
72 3.92457745E06 1.11209619E05 O.OOOOOOOOE + 00 142 1.90052002E 06 4.17384099E 05 O.OOOOOOOOE-00 
73 2.59717906E07 1.93051915E06 O.OOOOOOOOE-OO 143 2.35824254E 08 3.68289403E 05 O.OOOOOOOGE-00 
74 2.91955514E06 5.9142B714E06 O.OOO00000E*OO 144 2.27907884E 06 4.16884726E 05 O.OOOOOOOOE-00 
75 4.43955186E06 1.14389498E05 O.OOOOOOOOEtOO 145 2.74700606E 06 3.67727939E 05 O.OOOOOOOOE-00 
76 2.07860438E 08 4.4613683BEM O.OOOOOGOOE + 00 148 2,65739704E 06 4.162883 ME 05 O.OOOOOOOOE-00 
77 3.59737733E06 7.05294334E06 O.OOOOOOOOE-00 147 3.13530795E 06 3.67061030E 05 O.OOOOOOOOE-00 
78 4.78064427E06 1.147n264E05 O.OOOOOOOOE'-OO 148 3.03490085E 06 4.15590855E 05 O.OOOOOOOOE-00 
79 O.OOOOOOOOE + 00 1.60297314E05 0.00000000E*00 149 3.52168575E 06 3.66277210E 05 O.OOOOOOOOE-00 
80 O.OOOÜÜÜOOE'OO 2.14565843E05 0.000Ü0000E*Ü0 150 3.41242688E 06 4.14791B01E 05 O.OOOOOOOOE-00 
81 4.13222382E07 1.59977571E05 O.OOOOOOOOE + 00 151 3.90849493E 06 3.65377117E 05 O.OOOOOOOOE-00 
82 4.40417140E07 2.14703493E-05 O.OOOOOOOOEi-00 152 3.78925465E 06 4.13886619E 05 O.OOOOOOOOE-00 
83 8.44850957E 07 1.60322129E-05 O.OOOOOOOOE^OO 153 4.29355613E 06 3.B4349896E 05 O.OOOOOOOOE-00 
84 8.73537612E07 2.14712564E05 O.OOOOOOOOE-00 154 4.1666g869E 06 4.12876882E 05 O.OOOOOOOOE-00 
85 1.26122093E06 1.B0292B50E05 O.OOOOOOOOE-00 155 4.680119Ü5E 06 3.6319421 BE 05 O.OOOOOOOOE-00 
86 1.31422949E06 2.14871058E05 O.OOOOOOOOE^OO 156 4.54387446E 06 4.11762719E 05 O.OOOOOOOOE-00 
87 1.69608312E06 1.60804496E05 O.OOOOOOOOEtOO 157 0.000000OOE*O0 4.661103B8E 05 O.OOOOOOOOE-00 
88 1.74711975E06 2.14949907E05 O.OO000000E*O0 158 O.OOOOOOOOE-00 5.12641457E-05 O.OOOOOOOOE-00 
89 2.n941753E06 1.60942327E05 O.OOOOOOOOE^OO 159 3.68569236E07 4.BB049491E05 O.OOOOOOOOE-00 
90 2.18516072E06 2.15161951E05 0.00000000E*00 160 3.57780753E 07 5.1258t358E 05 O.OOOOOOOOE-00 
91 2.56490821E06 1.61B38507E05 O.OOOOOOOOE^OO 181 7.37156642E 07 4.65908577E 05 O.OOOOOOOOE-00 
92 2.61230291E06 2.15257844E05 O.OOOOOOOOE'-OO 162 7.15518556E 07 5.I2440562E 05 O.OOOOOOOOE-00 
93 2.9g267008E06 1.61964632E05 0.00000000E*00 163 1.10551985E 06 4.6567820BE 05 O.OOOOOOOOE-00 
94 3.04373869E06 2.154344e0E05 O.OOOOOOOOE + 00 164 1.07328408E 06 5.12211295E 05 O.OOOOOOOOE-00 
95 3.4427949BE06 1.6282B560E05 O.OOOOOOOOE + 00 185 1.4738401 lE 06 4.65357063E 05 O.OOOOOOOOE-00 
96 3.45918764E06 2.15415740E05 0.00000000E*00 IBB 1.43098603E 06 5.1189205BE 05 O.OOOOOOOOE-00 
97 3.86053023EOB 1.63232268E05 0.0000OOOOE*00 1B7 1.84188180E 06 4.64943555E 05 O.OOOOOOOOE-00 
98 3.87890150E-06 2 15370809E05 O.00000000E*O0 168 1.78872580E OB 5.11482407E 05 O.OOOOOOOOE-00 
99 4.29341370E06 1.64002834E-05 O.OOOOOOOOE^OO 169 2.20986838E 06 4.64437043E 05 O.OOOOOOOOE-00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP • 1 DISPLACEMENTSATSTEP -
NQDE OX DY NOOE DX DY 
170 2.14641731E06 5.10981835E05 O.OOOOOOOOE + 00 240 5.98159457E07 •7.70454019E05 O.OOOOOOOOE + 00 
171 2.57757381E06 •4.63836115E 05 0.00000000E*00 241 9.26214821E 07 •7.2g791661E05 O.OOOOOOOOE+00 
172 2.50419084E06 -5.10390270E05 O.OOOOOOOOE + 00 242 8.97278273E 07 •7.70254513E05 O.OOOOOOOOE + OO 
173 2.94531973E06 •4.63140410E05 O.OOOOOOOOE + 00 243 1.23502837E06 •7.2g507509E05 O.OOOOOOOOE + OO 
174 2.86196020E06 •5.09707454E05 O.OOOOOOOOE + 00 244 1.19644347E06 •7.6gg77004E05 O.OOOOOOOOE + 00 
175 3.31286056E06 •4.62348808E05 O.OOOOOOOOE + 00 245 1.54390680E06 •7.29143157E05 O.OOOOOOOOE + 00 
176 3.219B9892E06 •5.08E133699E-05 O.OOOOOOOOE+00 246 1.49567275E06 •7.69621155E05 O.OOOOOOOOE + 00 
177 3.68067793E06 4.6146191BE05 O.OOOOOOOOE + 00 247 1.85286453E06 •7.28698462E05 O.OOOOOOOOE+00 
178 3.57788516E06 5.08069004E05 O.OOOODOOOE + 00 248 1.79497830E06 •7.6gi86814E05 O.OOOOOOOOE + 00 
179 4.04841743E06 •4.60479510E05 O.OOOOOOOOE + 00 249 2.16191482E06 •7.28173347E05 O.OOOOOOOOE+00 
180 3.93616013E06 5.07114050E05 O.OOOOOOOOE + 00 250 2.09437561 E06 7.68B738g5E05 O.OOOOOOOOE + 00 
181 4.41665756E06 -4.59402419E05 O.OOOOOOOOE + OO 251 2.47107398E06 •7.27567771E05 O.OOOOOOOOE + 00 
182 4.29456366E06 5.06069655E05 O.OOOOOOOOE + OÜ 252 2.39387854E06 •7.68082340E05 O.OOOOOOOOE + OO 
183 O.OOOOOOOOE^OO •5.58157992E05 O.OOOOOOOOE + OO 253 2.78035190E06 •7.26881707E05 O.OOOOOOOOE + OO 
184 D.OOOOOOOOE^OO 6.02673543E05 O.OOOOOOOOE + 00 254 2.69350037E06 •7.67412114E05 O.OOOOOOOOE + 00 
185 3.47611736E07 5.58098718E05 O.OOOOOOOOE + 00 255 3.08976697E06 •7.26115130E05 O.OOOOOOOOE + 00 
186 3.37773164E07 •B.02615759E-05 O.OOOOOOOOE + OO 256 2.99325646E06 •7.66663176E05 O.OOOOOOOOE + 00 
187 6.95250555E07 5.57a60620E05 O.OOOOOOOOE + OO 257 3,39933207E 06 •7.25268008E05 O.OOOOOOOOE + 00 
188 6.75560544E07 •6.02480854E05 O.OOOOOOOOE + OO 258 3.29316425E06 •7.65835484E 05 O.OOOOOOOOE+OO 
189 I.04289031E06 -5.57735650E05 O.OOOOOOOOE + OO 259 3.70906092E06 7.24340317E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
190 1.01338830E06 •6.02261207E05 O.OOOOOOOOE + OO 260 3.59323455E 06 •7.64929008E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
191 1.39058550E06 -5.57422757E05 O.OOOOOOOOE + 00 261 O.OOOOOOOOE + OO •8.10042338E05 O.OOOOOOOOE + 00 
192 1.35125890E06 6.01955725E05 O.OOOOOOOOE + 00 262 O.OOOOOOOOE + 00 8.48404817E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
193 1.73831367E06 5.57021520E05 O.OOOOOOOOE + OO 263 2.89440779E 07 •8.ogggio75E05 O.OOOOOOOOE + OO 
194 1.68920923E-06 6.01664118E 05 O.OOOOOOOOE + OO 264 2.79828998E07 8.48354782E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
195 2.08613267E06 •5.58531871E05 O.OOOOOOOOE + 00 265 5.78899931E07 •8.09871462E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
196 2.02723640E 06 •6.01086280E05 O.OOOOOOOOE + 00 266 5.59676168E07 •8.48238034E05 O.OOOOOOOOE + OO 
197 2.43401695E06 5.55953746E-05 O.OOOOOOOOE + 00 267 8.68388192E07 8.09676662E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
198 2.36537790E 06 6.00522249E05 O.OOOOOOOOE + OO 268 8.39552563E 07 •8.480478ggE05 O.OOOOOOOOE + 00 
199 2.78203989E-06 5.55287302E05 O.OOOOOOOOE + OO 269 1.15792263E06 •8.0g405695E05 O.OOOOOOOOE + 00 
200 2.70362904E06 •5.99872077E05 O.OOOOOOOOE + 00 270 1.11947485E06 8.47783419E05 O.OOOOOOOOE + OO 
201 3.13016295E06 5.54b32631E05 O.OOOOOOOOE + OO 271 1.44751995E06 •8.09058227E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
202 3.04202985E 06 5.99135932E-05 O.OOOOOOOOE + OO 272 1.39946005E06 .8.47444265E05 O.OOOOOOOOE + OO 
203 3.47848367E 06 5.53690101E05 O.OOOOOOOOE + 00 273 1.73719326E06 •8.08634103E05 O.OOOOOOOOE + 00 
204 3.38056659E-06 5.98313932E05 O.OOOOOOOOE + 00 274 I.67952102E06 •8.47030285E05 O.OOOOOOOOE + 00 
205 3.82694305E06 •5.52760001E05 O.OOOOOOOOE + 00 275 2.02695713E06 8.08133234E05 O.OOOOOOOOE + 00 
205 3.71928903E06 -5.97406283E05 O.OOOOOOOOE + OO 276 1.95967283E06 8.46541390E05 O.OOOOOOOOE + OO 
207 4.17563907E06 5.51742748E05 O.OOOOOOOOE + OO 277 2.31682669E06 8.07555560E05 O.OOOOOOOOE + 00 
208 4.05816890E06 •5.96413207E05 O.OOOOOOOOE + OO 278 2.23993029E 06 •8.45977518E05 O.OOOOOOOOE + 00 
209 O.OOOOOOOOE^OO 6.461B7235E05 O.OOOOOOOOE + OO 279 2.60681426E 06 •8.06901037E05 O.OOOOOOOOE + 00 
210 O.OOOOOOCOE*00 6.88691083E05 O.OOOOOOOOE + OO 280 2.52030651 EOS 8.45338625E05 O.OOOOOOOOE + 00 
211 3.28049306E07 •6.46130811E05 O.OOOOOOOOE + 00 281 2.89693701E06 8.0616g623E05 O.OOOOOOOOE + 00 
212 3.18373902E07 6.88636028E 05 O.OOOOOOOOE + OO 282 2.80081820E'06 •8.44624668E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
213 6.56121978E07 •6.45999198E05 O.OOOOOOOOE + OO 283 3.18721116E06 •8.05361272E05 O.OOOOOOOOE + 00 
214 6.36766907E-07 6.88507556E05 O.OOOOOOOOE + OO 284 3.08148249E06 •8.43835602E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
215 9.84224830E07 6.45784870E05 O.OOOOOOOOE + 00 285 3.47764981E06 •8.04475953E05 O.OOOOOOOOE + 00 
216 9.55193524E07 •6.88298350E-05 o:ooooooooE+oo 286 3.36231209E 06 •8.42g71397E05 O.OOOOOOOOE + 00 
217 1.31238410E06 •6.45486798E05 O.OOOOOOOOE + OO 287 O.OOOOOOOOE + 00 •8.85706150E05 O.OOOOOOOOE+OO 
218 1.27366902E06 6.88007374E 05 O.OOOOOOOOE + 00 288 O.OOOOOOOOE + 00 •9.2ig35880E05 O.OOOOOOOOE + 00 
219 1.64061145E 06 •6.45104657E05 O.OOOOOOOOE + 00 289 2.70236760E07 8.85657337E05 O.OOOOOOOOE + 00 
220 1.59221475E06 6.87634302E05 O.OOOOOOOOE + 00 290 2.60664875E07 g.21888284E05 O.OOOOOOOOE + OO 
221 1.96892901EÜ6 -6.44638354E05 O.OOOOOOOOE + 00 291 5.40491748E07 •8.85543438E05 O.OOOOOOOOE + 00 
222 1.91084075E06 •6.87179002E05 O.OOOOOOOOE + 00 292 5.21348013E07 •g.21777225E05 O.OOOOOOOOE + 00 
223 2.29734427E06 •6.440e785gE05 O.OOOOOOOOE + 00 293 8.I0776032E07 •8.85357944E05 O.OOOOOOOOE + 00 
224 2.22956587E06 6.86641427E05 O.OOOOOOOOE + OO 294 7.82060694E 07 9.21596356E05 O.OOOOOOOOE + 00 
225 2.62588204E06 6.43453213E05 O.OOOOOOOOE + 00 295 1.08110643E06 8.850gg919E'05 O.OOOOOOOOE + OO 
226 2.54840055E06 6.86021554E05 O.OOOOOOOOE + 00 296 1.04281971E06 9.21344763E05 O.OOOOOOOOE + OO 
227 2.95454313E06 •6.42734457E05 O.OOOOOOOOE + OO 297 1.3514gg83E'06 8.84769041E05 O.OOOOOOOOE + 00 
228 2.86736134E06 6.85319394EÜ5 O.OOOOOOOOE + OO 298 1.30384205E08 •9.21022134E05 O.OOOOOOOOE + 00 
229 3 28335617E06 •6.41931668E05 O.OOOOOOOOE + 00 299 1.62ig6g38E'06 8.84365162E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
230 3.18645787E06 6.84634944E05 O.OOOOOOOOE + 00 300 1.564540g6E06 9.20628322E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
231 3.61232020E06 6.41044902E05 O.OOOOOOOOE+00 301 1.89253010E06 •8.638881 g2E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
232 3.50571099E06 •6.83668206E05 O.OOOOOOOOE + 00 302 1.82553163E'06 •9.20163241E05 O.OOOOOOOOE + 00 
233 3.94145793E06 6.40074225E-05 O.OOOOOOOOE + 00 303 2.16319712E06 8.83338072E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
234 3.82512362E06 •6.82719187E05 O.OOOOOOOOE + 00 304 2.08662921E06 •9.19626831E05 O.OOOOOOOOE + OO 
235 O.OOOOOOOOE^OO •7.30175160E05 O.OOOOOOOOE + 00 305 2.43398350E 06 •8.82714758E05 O.OOOOOOOOE + 00 
236 O.OOOOOOOOE + 00 7.70629025E05 O.OOOOOOOOE + 00 306 2.34784705E 06 •9.19019051E05 O.OOOOOOOOE + OO 
237 3.08715206E07 7.30121395E05 O.OOOOOOOOE + 00 307 2.70490634E06 •8.82018207E05 O.OOOOOOOOE + 00 
238 2.99070523E07 7.70b76524E05 O.OOOOOOOOE + 00 308 2.60920216E 06 •9.18339859E05 O.OOOOOOOOE+00 
239 6.17450031E 07 •7.29995951E05 O.OOOOOOOOE + 00 309 2.9759B256E 06 •8.81248376E05 O.OOOOOOOOE + OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP • 1 DISPLACEMENTSATSTEP. 
NODE DX DY NODE OX OY 
310 2.87071166E06 9.17689211E05 0.00000000E*00 380 1.42642971E06 1.11469075E04 O.OOOOOOOOE + 00 
311 3.24722539E06 8.80405235E 05 O.OOOOOOOOE*00 381 1.70617400E06 1.08461126E04 O.OOOOOOOOE+OO 
312 3.13238881E06 9.16767079E05 0.00OO0000E*0O 382 I.63052627E06 1.1I423579E04 O.OOOOOOOOE + OO 
313 O.OOOOOOOOE^OO •9.57083338E05 O.OOOOOOOOE-00 383 1.91984859E'06 1.08408048E04 O.OOOOOOOOE + 00 
314 o.aoooooooE*oo. 9.91137600E05 O.00000000E*OO 384 1.83474860E06 1.11372027E04 O.OOOOOOOOE + 00 
315 2.51113376E07 9.57036955E05 0.00000000E*00 385 2.13366518E06 1.08348732E04 O.OOOOOOOOE + 00 
316 2.41581959E07 9.91092427E05 O.OOOOOOOOE + 00 386 2.03911364E 06 1.11314417E04 O.OOOOOOOOE + OO 
317 5.02245093E07 9.56928728E05 O.OOOOOOOOE + 00 387 2.34764052E 06 1.08283174E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
318 4.83182331E07 9.90g87023E05 O.OOO00000E*0O 388 2.243 63954EÜ6 1.11250744E04 O.OOOOOOOOE + 00 
319 7.53406588E07 9.56752469E05 O.OOOOOOOOE^OO 389 2.56178950E06 1.082Í1371E04 O.OOOOOOOOE + OO 
320 7.24812742E07 9.90815362E05 O.OOOOOOOOE-00 390 2.44833834E06 1.11181005E04 O.OOOOOOOOE + 00 
321 1.00461472E06 9.56507290E05 O.OOOOOOOOE^OO 391 O.OOOOOOOOE + 00 1.14460819E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
322 9.66490091E07 9.90576577E05 O.OOOOOOOOEtOO 392 O.OOOOOOOOE + OO 1.t7185705E04 O.OOOOOOOOE + OO 
323 1.25588650E06 9.56192885E05 0.0000OOOOE*00 393 1.94203565E07 1.14458903E04 O.OOOOOOOOE + OO 
324 1.20823143E06 9.90270372E-05 O.OOOOOOOOE + 00 394 1.84779115E07 1.17181908E04 O.OOOOOOOOE + 00 
325 1.50723535E06 9.55809111E05 O.OOOOOOOOE + 00 . 395 3.88426155E07 1.14447764E04 O.OOOOOOOOE + 00 
326 1.45005035E06 9.89896608E05 O.OOOOOOOOE + 00 396 3.69577399E07 1.17173050E04 O.OOOOOOOOE+OO 
327 1.75867655E06 9.55355884E05 O.OOOOOOOOE + 00 397 5.82680488E 07 1.14432881E04 O.OOOOOOOOE + 00 
328 1.69196221E06 9.89455201E05 O.OOOOOOOOE + 00 398 5.54407819E07 1.17158623E04 O.OOOOOOOOE + 00 
329 2.01O22537E06 9.54833146E05 O.OOOOOOOOE + 00 399 7.76983868E07 1.14412177E04 O.OOOOOOOOE + 00 
330 1.93398241E06 9.88946094E05 O.OOOOOOOOE + 00 400 7.39287801E07 1.17138554E04 O.OOOOOOOOE + OO 
331 2.26189527E06 9.54240856E05 O.OOOOOOOOE + 00 401 9.71353718E07 1.14385627E04 O.OOOOOOOOE + OO 
332 2.17B12455E06 9.88369248E05 O.OOOOOOOOE + 00 402 9.24234889E07 1.17112817E04 O.OOOOOOOOE + OO 
333 2.51370338E06 9.53578971E05 O.OOOOOOOOE + 00 403 1.16580454E06 1.14353218E04 O.OOOOOOOOE + 00 
334 2.41840577E06 9.87724621E05 O.OOOOOOOOE + 00 404 1.10926386E06 1.17081400E04 O.OOOOOOOOE + 00 
335 2;76566677E06 9.52847452E 05 O.OOOOOOOOE + OÜ 405 1.36035226E06 1.14314942E04 O.OOOOOOOOE + OO 
336 2.66084324E 06 9.87012173E05 O.OOOOOOOOE + 00 406 1.29439092E06 1.17044295E04 O.OOOOOOOOE + OO 
337 3 01779895E06 9.52046268E05 O.OOOOOOOOE + 00 407 1.555Ü1269E06 1.14270793E04 O.OOOOOOOOE + OO 
338 2.90345051E06 9.86231875E05 O.OOOOOOOOE + 00 408 1.47963224E06 1.17001495E04 O.OOOOOOOOE + 00 
339 O.OOOOOOOOE-00 1.02408746E04 O.OOOOOOOOE + 00 409 1.74980028E06 1.14220768E04 O.OOOOOOOOE + 00 
340 0.0000O000E*00 •1.05592143E04 O.OOOOOOOOE + 00 410 1.66500202E06 1.16952995E04 O.OOOOOOOOE + 00 
341 2.32070103E07 1.02404350E04 O.OOOOOOOOE+00 411 1.94473266E06 1.14164861E04 O.OOOOOOOOE + OO 
342 2.22577158E07 1.05687867E04 O.OOOOOOOOE + 00 412 1.85051674E06 1.16898793E04 O.OOOOOOOOE + OO 
343 4.64158700E07 1.02394091E04 O.OOOOOOOOE + 00 413 2.13982477E06 1.14103068E04 O.OOOOOOOOE + 00 
344 4.45172902E07 1.05577889E04 O.OOOOOÜOOE + 00 414 2.03619814E06 1.16838878E04 O.OOOOOOOOE + 00 
345 6.96277598E07 1.02377383E04 O.OOOOOOOOE + 00 415 2.33509544E 06 1.14035387E04 O.OOOOOOOOE + 00 
346 6.67799229E07 1.05561638E04 O.OOOOOOOOE + GO 416 2.22204918E 06 1.16773252E04 O.OOOOOOOOE + 00 
347 9.28443749E07 1.02354142E04 O.OOOOOOOOE + 00 417 O.OOOOOOOOE + OO 1.19792755E04 O.OOOOOOOOE + OO 
348 8.90473145E 07 1.05539034E04 O.OOOOOOOOE + 00 418 O.OOOOOOOOE+00 1.22280671E04 O.OOOOOOOOE + OO 
349 1.16067425E06 1.02324340E04 O.OOOOOOOOE + 00 419 1.75375479E07 1.19789079E04 O.OOOOOOOOE + 00 
350 1.11321180E06 1.05510046E04 O.OOOOOOOOE + 00 420 1.66006705E07 1.22277112E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
351 1.39298284E06 1.02287961E04 O.OOOOOOOOE + 00 421 3.50769915E07 1.19780501E04 O.OOOOOOOOE + OO 
352 1.33602910E06 1.05474663E04 O.OOOOOOOOE + 00 422 3.3203 lOOOE 07 1.22268810E04 O.OOOOOOOOE + OO 
353 1.62538500E06 I.02244999E04 O.OOOOOOOOE + 00 423 5.26196295E07 1.19766530E04 O.OOOOOOOOE + OO 
354 1.55894061E06 1.05432876E04 O.OOOOOOOOE + 00 424 4.98084991 E 07 1.22255290E04 O.OOOOOOOOE + OO 
355 1.85789620E06 1.02195447E04 O.OOOOOOOOE + 00 425 7.01672001E07 1.19747096E04 O.OOOOOOOOE + 00 
356 1.78196191E06 1.05384679E04 O.OOOOOOOOE + 00 426 6.64185186E07 1.22236483E04 O.OOOOOOOOE + 00 
357 2.09053020E06 1.02139303E04 G.OOOOOOOOE + OO 427 8.77214653E07 1.19722174E04 O.OOOOOOOOE + 00 
358 2.00510692E06 1.05330070E04 O.OOOOOOOOE + 00 428 8.30348726E07 1.22212368E04 O.OOOOOOOOE + OO 
359 2.3233a422E 06 1.02076561E04 O.OOOOOOOOE + OO 429 1.05283929E06 1.19691751E04 O.OOOOOOOOE + OO 
360 2.22839278E06 1.05269043E04 Ü.ÜÜOOOOOOE + ÜO 430 9.96590g40E07 I.22182933E04 O.OOOOOOOOE + OO 
361 2.55623533E06 1.02007217E04 O.OOOOOOOOE + 00 431 1.22856225E08 1.196558I9E04 O.OOOOOOOOE + OO 
362 2.45183687E06 1.05201595E04 O.OOOOOOOOE + OO 432 1.16292914E06 1.22148172E04 O.OOOOOOOOE + 00 
363 2.78933746E06 1.01931269E04 O.OOOOOOOOE + OO 433 1.40439997E06 1.19614372E04 O.OOOOOOOOE + 00 
364 2.67545273E 06 1.05127724E04 O.OOOOOOOOE + 00 434 1.32938060E06 1.22108078E04 O.OOOOOOOOE + OO 
365 O.OOOOOOOOE + 00 •1.08662770E04 O.OOOOOOOOE + 00 435 1.58036850E06 1.19567405E04 O.OOOOOOOOE + OO 
366 0.00000000E*00 •1.11619412E04 O.OOOOOOOOE + OO 436 1.49595951E06 1.22062646E04 O.OOOOOOOOE + 00 
367 2.13102338E07 1.08658614E04 O.OOOOOOOOE + OO 437 1.75648648E06 1.19514908E04 O.OOOOOOOOE + 00 
368 2.03644735E07 1.11615376E04 O.OOOOOOOOE + 00 438 1.66268433E06 1.22011875E04 O.OOOOOOOOE + 00 
369 4.26223374E07 1.08648916E04 O.OOOOOOOOE + 00 439 1.93276126E06 1.19456882E04 O.OOOOOOOOE + 00 
370 4.07308316E07 1.11605957E04 O.OOOOOOOOE + OO 440 1.82959491E06 1.21955738E04 O.OOOOOOOOE + 00 
371 6.39375315E07 1.08633121E04 O.OOOOOOOOE + 00 441 2.10923290E0B 1.19393315E04 O.OOOOOOOOE+00 
372 6.11003190E07 1.11590618E04 O.OOOOOOOOE + OO 442 1.99664717E06 1.21894247E04 O.OOOOOOOOE + OO 
373 8.52575237E07 1.08611151E04 O.OOOOOOOOE + OO 443 O.OOOOOOOOE + 00 •1.24648270E04 O.OOOOOOOOE + 00 
374 8.14746530E07 1.11569281E04 O.OOOOOOOOE + 00 444 O.OOOOOOOOE + OO •1.26894739E04 O.OOOOOOOOE + 00 
375 1.06584035E06 1.08582977E04 O.OOOOOOOOE + 00 • 445 1.56707512E07 1.24644822E04 O.OOOOOOOOE + OO 
376 1.01855563E06 1.11641919E04 O.OOOOOOOOE + OO 446 1.47546464E07 1.26891374E04 O.OOOOOOOOE + OO 
377 1.27918474E06 I.08548586E04 O.OOOOOOOOE + OO 447 3.13428278E07 1.24636776E04 O.OOOOOOOOE + OO 
378 1.2224447BE06 1.11508520E04 O.OOOOOOOOE + 00 448 2.95095281E07 1.26883527E04 O.OOOOOOOOE + 00 
379 1.49262407E06 1.08507971E04 O.OOOOOOOOE + OO 449 4.70171341E07 1.24623677E04 O.OOOOOOOOE + OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPLACEMENTSATSTEP -
NOOE DX DY NOOE DX DY 
450 4.42647270E07 •1.26870758E04 O.OOOOOOOOEtOO 520 1.31B20410E06 •1.34287144E04 O.OOOOOOOOE-00 
451 6.26950398E07 •1.24605461E 04 0.00000000E*00 521 O.OOOOOOOOE-00 •1.362B7525E04 O.OOOOOOOOE-00 
452 5.90208797E07 •1.26853018E 04 O.OOOOOOOOE + OO 522 O.OOOOOOOOE-00 .1.37647044E04 O.OOOOOOOOE-^ 00 
453 7.83780460E 07 •1.24582112E 04 O.OOOOOOOOE + 00 523 8.92658275E 08 •1.36285014E04 O.OOOOOOOOE-00 
454 7.37790112E 07 •1.26830305E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 524 4.92656637E 08 1.37648959E04 O.OOOOOOOOE-00 
455 9.40675491E07 •1.24b53625E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 525 1.79524471E 07 1.36278948E04 O.OOOOOOOOE-00 
456 B.B5403653E07 •1.26802629E 04 O.OOOOOOOOE^ -OO 526 1.0033151OE 07 1.37653067E04 O.OOOOOOOOE-00 
457 1.09765251E06 1.24520000E 04 0.00000000E*00 527 2.71509689E 07 1.36268453E04 O.OOOOOOOOE-00 
458 1.03306639E06 •1.26770003E 04 O.OOOOOODOE + 00 528 1.54747812E 07 •1.37658720E04 O.OOOOOOOOE-00 
459 1.25473207E06 •1.24481238E 04 O.OOOOOOOOE + 00 529 3.65854896E 07 •1.36252635E04 O.OOOOOOOOE-00 
460 1.18079540E06 •1.26732444E 04 O.OOOOOOOOE + OO 530 2.14237541E 07 1.37664388E04 O.OOOOOOOOE-00 
461 1.41193873E06 •1.24437332E 04 O.OOOOOOOOE + 00 531 4.62923834E 07 •1.36230401E04 O.OOOOOOOOE-00 
462 1.32860671E06 -1.26689978E 04 O.OOOOOOOOEtOO 532 2.80607697E 07 •1.37667728E04 O.OOOOOOOOE-00 
463 1.56929299E06 •1.24388269E 04 O.OOOOOOOOE + OO 533 5.626556t4E 07 •1.36200602E04 O.OOOOOOOOE-00 
464 1.47654726E06 •1.26642628E 04 O.OOOOOOOOE + OO 534 3.55675434E 07 • 1.37665415E 04 O.OOOOOOOOE-00 
465 1.72B77579E06 •1.24334081E 04 0.0000OOOOE*O0 535 6.64390564E 07 •1.36162347E04 O.OOOOOOOOE-00 
466 1.62473444E06 •1.26590294E 04 O.OOOOOOOOEH-OO 536 4.41049174E 07 •1.37652945E04 O.OOOOOOOOE-00 
467 1.88454636E06 •1.24274705E 04 O.OOOOOOOOE + 00 537 7.66733167E 07 •1.36115577E04 O.OOOOOOOOE-00 
468 1.77288322E06 •1.26633098E 04 O.OOOOOOOOE + 00 538 5.37587075E 07 1.37624520E04 O.OOOOOOOOE-00 
469 0.00000000E*00 •1.29020029E-04 O.OOOOOOOOE + 00 539 8.67704696E 07 •1.36061916E04 O.OOOOOOOOE + 00 
470 O.OOOOOOOOE^ OO 1.31025206E-04 O.OOOOOOOOE^ -00 540 6.44140207E 07 •1.37573496E04 O.OOOOOOOOE-00 
471 1.38614813E07 •1.29016688E04 O.OOOOOOOOEtOO 541 9.65818563E 07 1.36005373E04 O.OOOOOOOOE-00 
472 1.29919922E07 1.31021778E 04 0.00000000E*00 542 7.54980226E 07 •1.37494844E04 O.OOOOOOOOE-00 
473 2.77212BB7E07 •1.29008902E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 543 1.06415584E 06 •1.35949295E04 O.OOOOOOOOE-00 
474 2.59797315E07 •1.31013798E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 544 8.54224633E 07 •1.37395949E04 O.OOOOOOOOE-00 
475 4.15779193E07 •1.28996246E 04 O.OOOOOOOOEtOO 545 1.17849792E 06 •1.35877308E04 O.OOOOOOOOE-00 
476 3.89597250E07 •1.31000855E 04 O.OOOOOOOOEtOO 546 9.12075153E 07 •1.37327792E04 O.OOOOOOOOE-00 
477 5.54303609E07 •1.2Bn78694E 04 O.OOOOOOOOE + 00 547 O.OOOOOOOOE-00 1.38607262E04 O.OOOOOOOOE-00 
478 5.19291585E07 -1.30982951E 04 O.OOOOOOOOE + 00 548 O.OOOOOOOOE + 00 •1.39118528E04 O.OOOOOOOOE-00 
479 6.92781092E07 •1.28g56275E 04 0.00000000E*00 549 3.98740590E09 •1.38615479E04 O.OOOOOOOOE-00 
480 6.48858584E 07 •1.30060156E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 550 2.92455873E 08 •1.39131416E04 O.OOOOOOOOE-00 
481 8.31213067E07 •1.28929041E 04 O.OOOOOOOOE + 00 551 7.12276408E 09 •1.38634431E04 O.OOOOOOOOE-00 
482 7.78278060E-07 1.30932571E 04 O.OOOOOOOOE + OO 552 5.94000654E 08 1.39161515E04 O.OOOOÜOOOE-OO 
483 9.69616698E07 1.28897055E 04 O.OOOOOOOOE + 00 553 8.53438577E 09 1.38664695E04 O.OOOOOOOOE-00 
484 9.07530264E07 •1.30900334E 04 o.ooooooooE*oa 554 9.11482517E 08 •1.39210652E04 O.OOOOOOOOE-00 
485 1.10B02930E06 1.28860372E 04 O.00000000E*0O 555 7.10270513E 09 1.38705494E04 O.OOOOOOOOE-00 
486 1.03660192E06 •1.3086363 lE 04 O.OOOOOOOOE + OO 556 1.25300275E 07 •I.39279254E04 O.OOOOOOOOE-OO 
487 1.2464g674E06 1.2B81901BE 04 O.OOOOOOOOE + 00 557 1.32543438E 09 •1.38755362E04 O.OOOOOOOOE-00 
488 1.16553364E06 1.30B22694E 04 O.OOOOOOOOE + 00 558 1.62765330E 07 1.39367659E04 O.OOOOOOOOE-00 
489 1.38501131E06 •1.28773035E 04 0.00000000E*00 559 1.09255831E 08 •1.38811911E04 O.OOOOOOOOE-00 
490 1.2g454724E-06 •1.30777632E 04 O.OOOOOOOOE + 00 560 2.04619B29E 07 1.39476246E04 O.OOOOOOOOE-00 
491 1.52348273E06 I.28722687E 04 0.00000000E*00 561 3.280a8987E 08 •1.38871280E04 O.OOOOOOOOE-00 
492 1.42394600E06 •1.30728072E 04 O.OOOOOOOOE + 00 562 2.52225404E 07 1.39605529E04 O.OOOOOOOOE-00 
493 1.66270505E06 •1.28667642E 04 O.OOOOOOOOE-00 563 6.91ie5603E 08 1.38927041E04 O.OOOOOOOOE-00 
494 1.55217597E06 •1.30675037E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 564 3.07374416E 07 1.39756306E04 O.OOOOOOOOE-00 
495 0.00000000E*00 1.32911862E04 O.OOOOOOOOE-00 565 1.27451955E 07 •1.38967792E04 O.OOOOOOOOE-00 
496 O.OOOOOOOOE^ OO •1.34676460E04 O.OOOOOOOOE-00 566 3.72438247E 07 •1.39930243E04 O.OOOOOOOOE-00 
497 1.21038897E-07 1.329081B6E04 O.OOOOOOOOE'OO 567 2.1949038 lE 07 •1.38971911E04 O.OOOOOOOOE-OO 
498 1.09804421E07 •1.34672643E 04 O.OOOOOOOOE + 00 568 4.49586594E 07 •1.40130558E04 O.OOOOOOOOE-00 
499 2.42024459E07 •1.32899640E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 569 3.62677036E 07 1.38892300E04 O.OOOOOOOOE-00 
500 2.19773677E07 •1.34663717E 04 O.OOOOOOOOE + OO 570 5.37809271E 07 •1.40369161E04 O.OOOOOOOOE-OO 
501 3.62906547E07 1.32B85808E 04 0.00000000£*00 571 5.67763072E 07 1.38633026E04 O.OOOOOOOOE-OO 
502 3.29986423E07 •1.34649123E 04 O.OOOOOOOOE*00 572 6.06049915E 07 •1.40638680E04 O.OOOOOOOOE-OO 
503 4.83639228E07 •1.32868743E 04 a.ooooooooE*oo 573 O.OOOOOOOOE-00 1.39200600E04 O.OOOOOOOOE-00 
504 4.40454101E07 •1.34628749E 04 O.OOOOOOOOE + 00 574 O.OOOOOOOOE + 00 •1.39266044E04 O.OOOOOOOOE-00 
505 6.04189243E07 •1.32842590E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 575 2.30907626E08 •1.39214386E04 O.OOOOOOOOE-00 
506 551087812E07 •1.34602614E 04 O.OOOOOOOOE + 00 576 8.59123185E 09 •1.39280638E04 O.OOOOOOOOE-00 
507 7.24546264E07 •1.32813537E 04 0.00000000E*00 577 4.72347844E 08 •1.39246656E04 O.OOOOOOOOE-00 
508 6.61710417E07 1.3457091 lE 04 O.OOOOOOOOE + 00 578 1.81164383E 08 •1.39314882E04 O.OOOOOOOOE-OO 
509 8.44728624E07 •1.32779777E 04 O.OOOOOOOOE-00 579 7.32209151E 08 •1.39299509E04 O.OOOOOOOOE-OO 
510 7.72134033E-07 •1.34534060E 04 O.OOOOOOOOE-00 580 2.92226718E 08 •1.39371177E 04 O.OOOOOOOOE-00 
511 9.64746586E07 •1.32741474E 04 O.OOOOOOOOE-00 581 1.01926008E 07 1.39373642E04 O.OOOOOOOOE-OO 
512 8.823217B4E07 •1.34492656E 04 O.OOOOOOOOE-00 582 4.25371704E 08 • 1.39450571E04 O.OOOOOOOOE-OO 
513 1.08449302E06 .1.32698849E 04 O.OOOOOOOOE-00 583 1.34244983E 07 1.39469779E04 O.OOOOOOOOE-00 
514 9.92600135E07 •1.34447135E 04 O.OOOOOOOOE-00 584 5.85259588E 08 •1.39554301E04 O.OOOOOOOOE-00 
515 1.20360335E06 •1.32652556E 04 0.00000000£*00 585 1.71088813E 07 •1.39588B77E04 O.OOOOOOOOE-00 
516 1.10365383E06 •1.34397029E 04 O.OOOOOOOOE-00 586 7.73780356E 08 •1.39684068E04 O.OOOOOOOOE-00 
517 1.32200441E06 •1.32B04049E 04 O.OOOOOOOOE-00 587 2.13358555E 07 • 1.39732330E04 O.OOOOOOOOE-00 
516 1.21485610E06 1.34341179E 04 O.OOOOOOOOE-00 588 9.88135713E 08 •1.39842420E04 O.OOOOOOOOE-00 
519 1.44355592E06 •1.32551260E 04 O.OOOOOOOOE-00 589 2.61857179E 07 •1.39g02560E04 O.OOOOOOOOE-OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPIACEMENTS AT STEP • 
NODE DX DY NODE DX DY 
590 1.21742775E07 1.40033389E04 O.OOOOOOOOE + 00 660 9.76340604E07 • 1.46136995E04 O.OOOOOOOOE + 00 
591 3.16908509E 07 1.40103865E 04 O.OOOOOOOOE^OO 661 6.88443692E07 1.46739303E04 O.OOOOOOOOE-00 
592 1.43663028E 07 1.40264557E 04 0.000OOO00E*00 662 1.04539495E06 1.46752457E04 O.OOOOOOOOE + 00 
593 3.77889467E 07 1.40347575E 04 O.OOOOOOOOE + 00 663 7.81849927E07 1.47296083E04 O.OOOOOOOOE + 00 
594 1.59964386E 07 1.405485526 04 O.OOOOOOOOE + 00 664 1.11555857E06 1.47309103E04 O.OOOOOOOOE + OO 
595 4.43046552E 07 1.40650990E 04 0.000OOOO0E*00 665 O.OOOOOOOOE-00 •1.39473670E04 O.OOOOOOOOE + 00 
596 1.58806361E 07 1.40921762E 04 0.00000OOOE*O0 666 O.OOOOOOOOE + 00 •1.39573694E04 O.OOOOOOOOE + OO 
597 5.03081760E 07 1.41150477E 04 O.O0000000E*O0 667 7.58270975E 08 1.39490456E04 O.OOOOOOOOE + 00 
598 1.47738163E 07 1.41427899E 04 O.OOOOOOOOE^OO 668 1.12438224E07 1.39590916E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
599 1.03911041E 06 1.42250257E 04 O.OOOOOOOOE+00 669 1.51463751E07 1.39530082E04 O.OOOOOOOOE + 00 
600 4.46975846E 07 1.42141964E 04 O.OOOOOOOOE^OO 670 2.24899761E07 1.39631701E04 O.OOOOOOOOE-00 
601 9.99888169E 08 1.42265119E 04 O.OOOÓOOOOE + 00 671 2.26805030E 07 1.39595958E04 O.OOOOOOOOE + OO 
602 1.06671387E 06 1.43162676E 04 0.00000000E*00 672 3.37501858E07 1.39699563E04 O.OOOOOOOOE + 00 
603 5.11589584E 07 1.43137431E 04 O.OOOOOOOOE*00 673 3.01858014EÜ7 1.39690352E04 O.OOOOOOOOE+00 
604 6.29326755E 08 1.43135085E 04 0.0O0OOO00E*00 674 4.50172994E07 1.39796917E04 O.OOOOOOOOE + 00 
605 1.01385289E 06 1.4400497 lE 04 O.00000000E*00 675 3.76754349E07 1.39816153E04 O.OOOOOOOOE + 00 
606 4.89711004E 07 1.43965182E 04 O.QOOOOOOOE + 00 676 5.62856867E 07 1.39926885E04 O.OOOOOOOOE + 00 
607 3.41294300E 08 1.43962121E 04 O.OOOOOOOOE-00 677 4.51802398E07 1.39977084E04 O.OOOOOOOOE + 00 
608 9.16251197E 07 1.44757164E 04 O.OOOOOOOOE-00 678 6.75403425E07 1.40093313E 04 O.OOOOOOOOE+00 
609 4.21174176E 07 1.44734113E 04 0.00000000E*00 679 5.27413322E07 1.40177740E04 O.OOOOOOOOE + 00 
610 2.59750609E 08 1.44727082E 04 O.OOOOOOOOE + 00 680 7.87447522E07 1.40300635E04 O.OOOOOOOOE + 00 
611 7.80604807E 07 1.45464175E 04 O.OOOOOOOOEtOO 681 6.03872594E07 1.40423557E04 O.OOOOOOOOE + 00 
612 3.17091369E 07 1.45448144E 04 O.OOOOOOOOE + 00 682 8.98185622E 07 1.40553486E04 O.OOOOOOOOE + 00 
613 1.10109545E 07 1.45445106E 04 O.OOOOOOOOE*00 683 6.80659062E 07 1.40720236E04 O.OOOOOOOOE + 00 
614 6.16831702E 07 1.46123197E 04 O.OOOOOOOOE + 00 684 1.00619617E06 1.40855997E04 O.OOOOOOOOE + 00 
615 1.89043228E 07 1.46114738E 04 O.OOOOOOOOE+00 685 7.56048726E07 1.41072404E04 O.OOOOOOOOE + 00 
616 2.12407600E 07 1.46113975E 04 O.OOOOOOOOEtOO 686 1.10931432E06 1.41210915E04 O.OOOOOOOOE + 00 
617 0.00000000E*00 •1.39326768E04 O.OOO00000E*0O 687 8.27197118E 07 1.41482371E04 O.OOOOOOOOE + 00 
618 0.000O0000E*00 •1.39393239EÜ4 O.OOÜOOOOOE + 00 688 1.20451409E06 1.41618451E04 O.OOOOOOOOE + 00 
619 1.36216991E08 1.39342154E04 O.OOOOOOÜOE-00 689 8.89469920E 07 1.41947564E04 O.OOOOOOOOE + 00 
620 4.22944870E 08 1.39409375E 04 O.OOOOOOOOE-00 890 1.28903650E'06 1.42075397E04 O.OOOOOOOOE + 00 
621 2.65628059E 08 1.39378345E 04 O.OOOOOOOOE + 00 691 1.00226850E06 1.42620679E04 O.OOOOOOOOE + 00 
622 8.41630403E 08 1.39447428E 04 O.OOOOOOOOE + OO 692 1.41464155E06 1.42725546E04 O.OOOOOOOOE + 00 
623 3.84127711E 08 1.39438099E 04 O.OOOOOOOOE^OO 693 1.09786321E06 1.43339624E04 O.OOOOOOOOE + 00 
624 1.25403794E 07 1.39610508E 04 O.OOOOOOOOE^OO 694 1.51979932E06 1.43420558E04 O.OOOOOOOOE+00 
625 4.88811409E 08 1.39b22895E 04 O.OOOOOOOOE-00 695 1.17759196E06 1.44074810E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
626 1.65944257E 07 1.39600536E 04 O.OOOOOOOOE-00 696 1.60328809E06 1.44135533E04 O.OOOOOOOOE + 00 
627 5.79628484E 08 1.39634595E 04 O.OOOOOOOOE-00 697 1.24497234E06 1.44801072E04 O.OOOOOOOOE + 00 
628 2.05997831E 07 1,39719976E 04 O.OOOOOOOOE^OO 698 1.68700251E06 1.44846872E04 O.OOOOOOOOE + 00 
629 6.60998432E 08 1.39775769E 04 O.OOOOOOOOE + 00 899 1.304Ü2804E06 1.45499862E04 O.OOOOOOOOE + 00 
630 2.46160149E 07 1.39872118E 04 O.OOOOOOOOE-OO 700 1.71416064E06 1.45535212E04 O.OOOOOOOOE + 00 
631 7.43796534E 08 1.3995007 lE 04 O.000000OOE*OO 701 1.35685761E06 1.46159026E04 O.OOOOOOOOE + 00 
632 2.87486369E 07 1.40061385E 04 O.O0000000E*OO 702 1.74831232E06 1.46186622E04 O.OOOOOOOOE + 00 
633 8.47830250E 08 1.40163058E 04 O.OOOOOOOOE + 00 703 1.40483417E06 1.46770987E04 O.OOOOOOOOE + 00 
634 3.31387550E 07 1.4a293632E 04 O.OOOOOOOOE + 00 704 1.77298837E06 1.46793897E04 O.OOOOOOOOE + 00 
635 1.00236559E 07 I.40423083E 04 O.0000000OE*O0 705 1.45202394E06 1.47330304E04 O.OOOOOOOOE + 00 
636 3.79252153E 07 1.40576793E 04 o.ooooooooE*oa 706 1.79545106E 06 1.47357234E04 O.OOOOOOOOE + 00 
637 1.24767860E 07 1.40745011E 04 0.00OOO000E*0O 707 O.OOOOOOOOE + 00 •1.39695434E04 O.OOOOOOOOE + 00 
638 4.30160741E 07 1.409198Í4E 04 0.00000000E*00 708 O.OOOOOOOOE + OO 1.39838483E04 O.OOOOOOOOE + 00 
639 1.55125449E 07 1.41147297E 04 O.000000OOE*00 709 1.49804064E07 1.39713307E04 O.OOOOOOOOE + 00 
640 4.80030888E 07 1.41328367E 04 O.OO00000OE*OO 710 1.86526230E07 1.3985B643E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
641 1.77279611E 07 1.41634369E 04 O.OOOOOOOOE + 00 711 3.00432693E07 1.39755046E04 O.OGOOOOOOE + 00 
642 5.24181198E 07 1.41803666E 04 O.OOOOOOOOE + 00 712 3.72930707E07 1.39899170E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
643 4.35299744E 07 1.46733489E 04 O.OOOOOOOOE-00 713 4.51731961E07 1.39824143E04 O.OOOOOOOOE + 00 
644 4.66249496E 08 1.467301 OSE 04 O.OOOOOOOOE-00 714 5.61670333E07 1.39969472E04 O.OOOOOOOOE + 00 
645 3.26740188E 07 1.46731915E 04 O.OOOOOOOOE^üO 715 6.03953952E07 1.39923181E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
646 2.53197298E 07 1.47299335E 04 O.OOOOOOOOE'OO 716 7.53605566E07 1.40070056E04 O.OOOOOOOOE + 00 
647 1.01880142E 07 1.47294407E 04 O.OOOOOOOOE^OO 717 7.57052875E07 1.40055295E04 O.OOOOOOOOE+00 
648 4.45664193E 07 1 47291780E 04 O.OOOOOOOOE + 00 718 9.49100376E07 1.40203850E04 O.OOOOOOOOE + 00 
649 2.62921943E 07 1.42389436E 04 O.OOOOOOOOE + OO 719 9.10560187E07 1.40224221E04 O.OOOOOOOOE + 00 
650 6.22911330E 07 1.42609343E 04 0.00000000E*00 720 1.14783324E06 1.40374281E04 O.OOOOOOOOE + 00 
651 3.24303471E 07 1.43190100E 04 O.O00000O0E*00 721 1.06346648E06 1.40434077E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
652 7.05946830E 07 1.43261314E 04 O.OOOOOOOOE + 00 722 1.34856676E06 1.40585041E04 O.OOOOOOOOE + 00 
653 3.80095393E 07 1.43981084E 04 O.OOOOOOOOE*00 723 1.21412257E06 1.40688910E04 O.OOOOOOOOE + 00 
654 7.75910532E 07 1.44021875E 04 O.OOOOOOOOE'-OO 724 1.54893970E06 1.40839652E04 O.OOOOOOOOE + 00 
555 4.40841782E 07 1.44738478E 04 O.OOOOOOOOE + 00 725 1.36018423E06 1.40992034E04 O.OOOOOOOOE + 00 
656 8.41740060E 07 1.44763802E 04 O.OOOOOOOOE + 00 726 1.74538444E06 1.4t140838E04 O.OOOOOOOOE + 00 
657 5.14270628E 07 1.45453061E 04 O.OOOOOOOOE + 00 727 1.49865748E06 1.41345205E04 O.OOOOOOOOÉ + 00 
658 9.08063662E 07 1.45471919E 04 O.000000OOE*00 728 1.93328376E06 1.41489825E04 O.OOOOOOOOE + 00 
659 5.97941647E 07 1.46121707E 04 O.OOOOOOOOE + 00 729 1.62619224E06 1.41747783E04 O.OOOOOOOOE + 00 
OISPLACEMENTS AT STEP LOADTIME NONLINEAR STATIC ANALYSIS : NEWTONRAPHSON 
ALGORITHM 
NOOE OX OY 
730 2.10735917E06 1.41885748E-04 O.OOOOOOOOE + 00 STEP 4 
731 1.73B93307E 06 1.42196750E 04 0.00000000E*00 TIME -3.000E + 00 
732 2.26261455E 06 1.42324790E 04 0.00000000E*00 
733 1.88009079E 06 1.42828416E 04 O.OOOOOOOOE-00 CURRENTIY SOLVEO DRIVER: ORIV.LOAO 
734 2.42396039E 06 1.42937159E 04 0.00000000E*00 
735 1.99I93815E 06 1.43604053E 04 O.OOOOOOOOE + OO STIFFNESSREFORMATITER - 1 ,1-N, 
736 2.54035984E 06 1.43592695E 04 O.OOOOOOOOEtOO W2N...N - 1 
737 2.07283542E 06 1.44201421E 04 0.00000000E*00 
738 2.60976646E 06 1.4427t224E 04 O.OOOOOOOOE + 00 F A C T O R S O F LOAOS AT 3.000E*00SEC 
739 2.12421687E 06 1.44898266E 04 O.OOOOOOOOE^OO LOADFUNCTIONNUMBER 1 FACTOR - 1.000E-00 
740 2.6355M87E 06 1.44951828E 04 O.OOOOOOOOE + 00 LOADFUNCTIONNUMBER 2 FACTOR - 1.000E-00 
741 2.15038099E 06 1.45575335E 04 O.OOOOOOOOE + 00 LOADFUNCTIONNUMBER 3 FACTOR - 1.000E-00 
742 2.62539752E 06 1.45616000E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
743 2.15781531E 06 1.46218144E 04 O.OOOOOOOOE + 00 1 OISPLACEMENTS AT STEP 4 
744 2.59069652E 06 1.46249660E 04 O.OOOOOOOOE-00 
745 2.15396275E 06 1.46819398E 04 O.OOOOOOOOE + 00 NOOE OX D\ 
746 2.54632253E 06 1.46845164E 04 0.00000000E*00 1 5.63539957E07 6.55090523E06 O.OOOOOOOOE-00 
747 2.14754788E 06 1.47386020E 04 O.OOOOOOOOE^OO 2 2.03527646E07 • 5.85641060E06 O.OOOOOOOOE-00 
748 2.50836027E 06 1.47412557E 04 0.00000000E*00 3 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOüE-00 O.OOOOOOOOE-00 
4 1.03138594E06 7.26203453E 06 O.OOOOOOOOE-00 
5 3.29382275E07 7.85465849E 06 O.OOOOOOOOE-00 
6 •8.55919496E08 • 1.11160405E05 O.OOOOOOOOE-00 
7 •1.00340965E07 • 3.85678716E06 O.OOOOOOOOE-OO 
8 1.54426326E08 • 3.14390391E06 O.OOOOOOOOE-OO 
9 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE-00 
10 3.07907Ü15E07 6.81528798E06 O.OOOOOOOOE-00 
11 2.73201382Ea7 7.6123t219E06 O.OOOOOOOOE-00 
12 3.00215335E07 1.08817401E05 O.OOOOOOOOE-00 
13 8.29214249E08 4.08816756E06 O.OOOOOOOOE-00 
14 7.13075245E08 3.30131703E06 O.OOOOOOOOE-OO 
15 O.OOOOOOOOEi-00 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE-OO 
16 5.50556470E07 6.68480331E06 O.OOOOOOOOE-00 
17 5.77521053E07 7.51013227E06 O.OOÜOOOOOE-00 
18 6.59219559E07 1.08725642E05 O.OOOOOOOOE-00 
19 1.49587805E07 4.11230866E06 O.OOOOOOOOE-00 
20 1.05998449E07 3.31975256E06 O.OOOOOOOOE-00 
21 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE-00 
22 7.5049090aE 07 6.74103658E06 O.OOOOOOOOE-OO 
23 8.19465a70E07 7.55774323E06 O.OOOOOOOOE-00 
24 9.81092779E07 1.08864566E05 O.OOOOOOOOE-00 
25 2.45480337E07 4.15201024E06 O.OOOOOOOOE-00 
26 1.93513001E07 3.33779430E06 O.OOOOOOOOE-00 
27 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE-00 
28 9.14770344E07 6.84811132E06 O.OOOOOOOOE-00 
29 9.60081749E 07 7.71796757E06 O.OOOOOOOOE-OO 
30 1.26523240E06 1.11184430E05 O.OOOOOOOOE-00 
31 1.19923752E07 4.28594296E06 O.OOOOOOOOE-00 
32 3.56960245E07 3.37675319E06 OOOOOOOOOE-00 
33 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE-00 
34 1.78025575E06 8.66961708E'06 O.OOOOOOOOE-OO 
35 1.54563919E 06 9.64303754E 06 O.OOOOOOOOE-OO 
36 1.73022996E06 1.27361507E05 O.OOOOOOOOE-00 
37 4.76882791E06 3.09768761E06 O.OOOOOOOOE-OO 
38 2.83406874E06 2.75575832E 06 O.OOOOOOOOE-00 
39 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE-00 
40 2.31792993E08 1.50971994E-13 O.OOOOOOOOE-00 
41 4.76113615E08 3.77659700E05 O.OOOOOOOOE-00 
42 O.OOOOOOOOE-00 7.02818175E05 O.OOOOOOOOE-00 
43 •4.32456999E08 1.11160406E05 O.OOOOOOOOE-OO 
44 1.20826016E06 3.47006627E05 O.OOOOOOOOE-00 
45 2.49132094E06 7.11611088E05 O.OOOOOOOOE-00 
46 6.75858830E09 5.20366868E 13 O.OOOOOOOOE-00 
47 2.84147604E06 3.72561585E05 O.OOOOOOOOE-00 
48 4.76439790E06 7.06331296E05 O.OOOOOOOOE-00 
49 3.10922652E07 1.08817402E05 O.OOOOOOOOE-00 
50 4.10814319E06 3.46794988E05 OOOOOOOOOE-OO 
51 7.31849820E06 7.13781188E05 OOOOOOOOOE-00 
52 2.79384151E08 4.44243416E13 aooooooooE-00 
53 5.8n29028E06 3.73314883E 05 O.OOOOOOOOE-00 
54 9.72898143E06 7.09479094E05 O.OOOOOOOOE-00 
•ISPLACEMENTSATSTEP - 1 DISPLACEMENTSATSTEP • 
NODE DX DV NODE DX DY 
55 6.65109965E07 1.08725643E05 O.OOOOOOOOE+00 125 3.10816884E05 1.86123445E04. O.OOOOOOOOEH-OO 
56 7.08402695E06 3.48483995E05 O.OOOOOOOOE + 00 126 3.08761985E05 2.23988218E04 O.OOOOOOOOE-00 
57 1.24551819E05 7.18452490E05 O.OOOOOOOOE + 00 127 3.40282289E05 1.85711013E04 O.OOOOOOOOE + OO 
58 4.64114427E08 4.24724212E 13 O.OOOOOOOOE + 00 128 3.38991150E05 2.23493384E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
59 g.04640646E 06 3.76076265E05 O.OOOOOOOOE^OO 129 3.70160661E05 1.85166449E04 O.O00OO00OE*00 
60 1.50134430E05 7.16091768E05 O.OOOOOOOOE^OO 130 3.68961998E05 2.2290337eE 04 O.OOOOOOOOE + 00 
61 9.86093384E 07 1.08864566E05 O.OOOOOOOOE^-00 131 O.OOOOOOOOE + 00 •2.64441281E04 O.OOOOOOOOE*00 
62 1.04246082E05 3.52845263E05 O.OOOOOOOOE + OO 132 0.00000000E»00 3.03303275E04 O.OOOOOOOOEvOO 
63 1.80127255E-05 7.27605142E05 Ü.O0O00000E*OO 133 3.10178297E06 2.64415061E04 0.00000000E*00 
64 6.37327825E08 4.20305179E-13 O.OOOOOOOOE + 00 134 3.Ü8145423E06 3.03274558E 04 O.OOOOOOOOE*00 
65 1.27941693E05 3.83168333E05 O.OOOOOOOOE + 00 135 6.20414721E06 2.64359809E04 O.OOOOOOOOE^-00 
66 2.08037496E-05 7.28585211E05 O.OOOOOOOOE + OO 136 6.16022494E06 3.03204925E04 O.OOOOOOOOE + 00 
67 1.27160411E06 1.11184430E05 0.000OO000E*00 137 9.29773541 E06 2.64265894E04 O.OOOOOOOOE + 00 
68 1.44766566E-05 3.64006089E05 O.OOOOOOOOE'OO 138 9.23823968E06 3.03091429E04 O.OOOOOOOOE + 00 
69 2.41505235E05 7.44673142E05 O.OOOOOOOOE^OO 139 1.23885477EÜ5 2.64133277E04 O.OOOOOOOOE + 00 
70 8.08982722E 08 4.40411528E-13 O.OOOOOOOOE + 00 140 1.23111567E05 3.02931463E04 O.OOOOOOOOE + 00 
71 1.75573609E05 4.03484594E05 O.OOOOOÜOOE*00 141 1.54673382E05 2.63955901 E04 O.OOOOOOOOE + 00 
72 2.71554166E05 7.50892737E 05 O.OOOOOOOOE + 00 142 1.53815541E05 3.02724164E04 O.OOOOOOOOE-00 
73 1.72830267E06 1.27361507E05 O.OOOOOOOOE + 00 143 1.85410527E05 2.63732607E04 O.OOOOOOOOE + 00 
74 1.98548129E05 3.95870187E05 O.OOOOOOOOE+00 144 I.84454444E-05 3.02466878E04 O.OOOOOOOOE*00 
75 3.07065368E05 7.73867988E05 O.OOOOOOOOE-00 145 2.16002138E05 2.63456038E04 O.OOOOOOOOE + 00 
76 1.38524747E07 2.9695418.0E-13 O.OOOOOOOOE^OO 146 2.15065568E05 3.02158644E04 O.OOOOOOOOE + 00 
77 2.44357764E05 4.73284195E 05 0.00000000E*00 147 2.46550613E05 2.63124398E04 O.OOOOOOOOE-00 
78 3.30963302E 05 7.78379780E05 O.OOOOOOOOE + 00 148 2.45608293E05 3.01796815E04 O.OOOOOOOOE + 00 
79 0.00000000E*00 1.08793240E04 0.0000OOOOE*00 149 2.76955286E05 2.6273Ü123E04 O.OOOOOOOOE + OO 
80 O.OOOOOOOOE^OO •1.47553329E04 O.OOOOOOOOE^OO 150 2.761364I0Ea5 3.01380901E04 O.OOOOOOOOE + 00 
81 2.92275155E-06 1.08595056E04 O.OOOOOOOOE + 00 151 3.07371427E05 2.62273639E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
82 3.18093660E06 1.47653338E04 O.OOOOOOOOE + 00 152 3.06599301 E 05 3.00908275E04 O.OOOÜOOOOE-00 
83 5.96627480E 06 1.08841047E04 O.OOOOOOOOEi-00 153 3.37649996E05 2.61747703E04 O.OOOOOOOOE + OO 
84 6.31454717E06 1.47683965E04 O.O00O0O0OE*O0 154 3.37082849E05 3.00379568E04 0.00000000E<-00 
85 8.91083673E06 1.08858414E04 O.OOOOOOOOE + 00 155 3.68006379E05 2.8n51363E04 O.OOOOOOOOE*00 
86 9.49835514E06 1.47827742E04 O.OOOOOOOOEtOO 156 3.67525183E 05 2.99794955E04 O.OOOOOOOOE-00 
87 1.19792771E05 1.09243333E04 O.OOOOOOOOE + 00 157 O.OOOOOOOOE + OO 3.42342581E04 O.OOOOÜOOOE*00 
88 1.26313442E05 t.47936182E04 O.OO000000E*OO 158 O.OOOOOOOOE<-00 3.81632247E04 O.OOOOOOOOE + 00 
89 1.49727035E05 1.09401732E04 O.OOOOOOOOE^OO 159 3.07193482E08 3.42310244E04 O.OOOOOOOOE-00 
90 1.57996111E 05 1.48148650E04 O.OOOOOOOOEt-00 160 3.07156352E06 3.81599548E04 O.OOOOOOOOE + 00 
91 1.81160647E05 1.09942192E04 O.OOOOOOOOE^OO 161 6.I4375569E06 3.42235560E04 O.OOOOOOOOE + 00 
92 1.8B962740E-05 1.48303327E04 O.0000000OE»00 162 6.14261298E06 3.81522880E04 O.OOOOOOOOE + OO 
93 2.11432032E05 1.10261757E04 O.OOOOOOOOE*00 163 9.213B7531E08 3.42113350E04 O.OOOOOOOOE + 00 
94 2.20228341E05 1.48529445E04 O.OOOOOOOOE + 00 164 9.21341458E06 3.81398042E04 O.OOOOOOOOE + OO 
95 2.43227019E-05 1.10953608E04 O.OOOOOOOOE + OO 165 1.22826876E05 3.41942899E04 O.OOOÜOOOOE-00 
96 2.50433549E-05 1.48647259E04 O.0000000OE*00 166 1.22831653E05 3.81224176E04 O.OOOOOOOOE + OO 
97 2.72877459E05 1.11371453E04 O.OOOOOOOOE»00 167 1.53490290E05 3.41723202E04 O.OOOOOOÜOE-00 
98 2.80931973E 05 1.48768039E04 0.0OOO0000E*OO 168 1.53523351E05 3.81001041EÜ4 O.OOOOOOOOE + 00 
99 3.03567571E05 1.12054585E04 O.OOOOGOOOE + 00 169 1.84139770E05 3.41453865E04 O.OOOOOOOOE + 00 
100 3.10177756E05 1.48691738E04 O.OOOOOOOOE-00 170 1.84201382E05 3.80728323E04 O.OüOOOOOOE + 00 
101 3.30346103E05 •1.12168465E04 O.OOOOOOOOE^OO 171 2,14758115E 05 3.41133964E04 O.OÜOOOOOOE + 00 
102 3.40404794E05 1.48576234E04 O.OOOOOOOOE*00 172 2.14872373E05 3.80405g89E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
103 3.60103B99E05 •1.12378158E04 O.OOOOOOOOE^OO 173 2.45364748E05 3.40763268E04 O.OOOOOOOOE + 00 
104 3.68919015E05 1.48209I56E04 O.OOOOOOOOE-00 174 2.45528472E05 3.80033882E 04 O.OOOOüOOOE + 00 
105 O000000OOE*OO .1.86718614E-04 0.00000000E*00 175 2.75941029E05 3.40341035E04 Q.OOOOOOOOE + 00 
106 O.OOOOOOOOE+00 •2.25619219E04 0.00000O0OE*00 176 2.76179191E05 3.79612219E04 O.OOOOOGOOE + GO 
107 3.17I60076E06 1.86704004E04 O.OOOOOOOOE^^OO 177 3.06517171E05 3.39867670E 04 O.GOOOOGOOE + OO 
108 3 14218954E06 -2.25B14012E04 O.OOOOOOOOE + 00 178 3.06814341E05 3.79141010E04 O.GOOOOGOOE + OO 
109 6.35733855E06 •1.86728951E04 0.00000000E*00 179 3.37067314E05 3.39343017E04 O.GGOOOGOOE + OG 
110 '6.27225692E06 •2.25^81389E04 O.OOOOOOOOE-OO 180 3.37448115E05 3.7862G723E04 O.OGOOOOOOE + 00 
111 9.51073857E-06 •1.86739905E04 O.OOOOOOOOE + 00 181 3.67628241E05 3.38767622E04 O.OGGOOOGOE + 00 
112 9.40424339E-06 •2.25532048E04 O.OOOOOOOOE-OO 182 3.68087676E05 3.78051912E04 O.OOGOOOOGE+00 
113 r.26B99273E05 •1.86767188E04 0.00000000E»00 183 0.00000000E*00 •4.21216442E.04 O.OOOOOOOOE + 00 
114 1.25163348E05 •2.25451317E04 0.00000000E*00 184 O.OOOOOOOOE + 00 4.6111641IE04 O.OGGOOOOOE + 00 
115 1.57897370E05 .1.86764547E04 O.OOQOOOOOE + 00 185 3.07530060E06 4.21183412E04 G.OOOGOOOOE + 00 
116 1.56234442E05 •2.25342518E04 O.OOOOOOOOE + 00 186 3.08127869E06 4.61083494E04 G.GOOOGGOOE + OG 
117 1.89089773E05 1.86757208E04 O.OOOOOOOOEtOO 187 6.15054731E06 4.211Ü6480E04 O.GOOOOOGOE + 00 
118 1.87048063E05 •2.25188053E04 0.00000000E*00 188 6.16241974E06 4.610Ü6641E04 O.OGOOOOGOE + 00 
119 2.19765026E-05 •1.86691433E04 O.OOOOOOOOE + 00 189 9.22537039E06 4.20981148E04 O.OGOOOOOGE + 00 
120 2.17799427E05 2.24989535E04 O.OOOOOOOOE + 00 190 9.24339653E06 4.6088I522E04 O.OOGGOOOOE+00 
121 2.50456233E05 1.86587995E04 O.OOOOOOOOE + 00 191 1.22999287E05 4.20806843E 04 G.OOOGOOOOE + 00 
122 2.48250856E05 •2.24727310E04 O.OOOOOOOOE*00 192 1.23240252EÜ5 4.60707518E 04 O.OOOOOGOOE + 00 
123 2.80569260E05 -1.86390479E04 O.OOOOOOOOE^OO 193 1.53738716E05 4.2Ü583330E04 O.OGOOOOOOE + 00 
124 2.78666669E05 •2.24401443E 04 O.OOOOOOOOE + 00 194 1.54043490E05 4.60484482E 04 O.OOOGGOOOE + OG 
DISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPLACEMENTSATSTEP-
NODE DX DY NODE DX DY 
195 1.84473717E05 •4.20310593E04 O.OOOOOOOOE + 00 265 6.23593127E-06 6.65566203E 04 0.00000000E*00 
196 1.84841348E05 4.60212368E04 O.OOOOOOOOE + 00 266 6.25186544E06 7.0753B2B9E 04 O.000000OOE*00 
197 2.15200505E05 • 4.19988606E04 O.OOOO000OE->-00 267 9.35358944E06 6.65441135E04 O.OOOOOOOOE + 00 
198 2.15634253E05 4.59891224E04 O.OOOOOOOOE + 00 268 9.37748700E06 7.07413018E04 O.OOOOOOOOE + 00 
199 2.45921924E-05 4.19617491E04 O.OOOOOOOOE + 00 269 1.24709075E05 6.65267176E04 O.OOOOOOOOE + 00 
200 2.46419813E05 4.59521105E 04 O.OOOOOOOOE + OO 270 1.25027626E05 7.072388Ü1E04 O.OOOOOOOOE^ ^OO 
201 2.76633274E05 4.19197328E04 O.OOOOOOOOE^OO 271 1.55877920E05 •6.65044123E04 O.OOOOOOOOE-00 
202 2.77198587E05 4.59102144E04 O.OOOOOOOOE + 00 272 1.56276GG1EG5 •7.070154t6E04 O.OOOOOOOOE + 00 
203 3,07339098E05 4.1872B381E04 0 .00000000E*00 273 1.87G41085E05 6.64771891E04 O.OOOOOOOOE + 00 
204 3.07967644E05 4.58634445E04 O.OOOOOOOOE + 00 274 1.87518615EG5 7.06742776E 04 O.OOOOOOOOE f^OO 
205 3.38033445E05 4.18210863E04 O.OOOOOOOOE^OO 275 2.18t974G4E05 6.64450439E 04 O.OOOOOOOOE-^ OO 
206 3.38728327E05 4.58118173E04 0 .00000000E*00 276 2.18754322EG5 7.06420838E 04 O.OOOOOOOOE-00 
207 3.B8720839E05 4.17645079E04 O.OOOOOOOOE^OO 277 2.49345751E05 6.64079749E 04 O.OOOOOOOOE-^ 00 
208 3.69476633E05 4.57553507E 04 O.OOOOOOOOE + 00 278 2.49981961 E'05 •7.0B049584E04 O.OOOOOOOOE-00 
209 O.OOOOOOOOE + 00 5.01344196E04 O.OOOOOOOOE + 00 279 2.80484727E05 6.6365981 BE 04 O.OOOOOOOOE-^ 00 
210 0.00000000E*00 •5.41907416E04 O.OOOOOOOOE^OO 280 2.81200166E05 7.05629008E04 O.0000OOOOE->00 
211 3,08808887E06 5.01311313E04 O.OOOOOOOOE + 00 281 3.11613425E05 •6.63190639E04 O.OOOOOOOOE + 00 
212 3.09529631E06 5.4)e74576E04 0.00000OOOE*OO 282 3.124G7993E05 •7.05159108E04 O.OOOO0000E*00 
213 6.17610OO3E06 5.01234617E04 O.OOOOOOOOE + 00 283 3.4273G876E05 6.62672220E04 0 .00000000E*00 
214 6.19048635E06 5.41797944E-04 O.OOOOOOOOE + 00 284 3.43604525E 05 •7.04639886E 04 O.OOOOOOOOEtOO 
215 9.26387868E06 5.01ia9725E-04 0 .00000000E*00 285 3.73835737EÜ5 •6.62104570E04 O.OOOÜOOOOE^^ OO 
216 9.28546438E06 5.416731B2E04 O.OOOOOOOOE + 00 286 3.74788375EG5 7.04071353E 04 O.OOOOOOOOE^^ OO 
217 1.23513979E05 5.00936049E04 0.0G000000E*00 287 O.OOOOOOOOE + 00 7.49990851E04 O.OOOOOOOOE-00 
218 1 23801307E05 5.41499618E04 0 .00000000E*00 288 O.OOOOOOOOE + 00 7.92711944E04 O.OOOOOOOOE-00 
219 1.54385333E05 5.00713411E04 O.OOOOOOOOE^OO 289 3.13418722E06 •7.49957836E04 O.OOOOOOOOE-00 
220 1.54744250E05 5.41277133E04 O.OOOOOOOOE-00 290 3.1426231 BE 06 •7.92678873E04 O.OOOOOOOOE-00 
221 1.85252175E05 5.00441774E04 O.OOOOOOOOE + 00 291 6.2682S68GE 06 •7.49880801E04 O.OOOOOOOOE-00 
222 1.85681976E05 5.41005642E04 0 .00000000E*00 292 6.2851277GEG6 •7.92601709Eb4 O.OOOOOOOOE + 00 
223 2.16112916E05 5.00121143E04 O.OOOOOOOOE + 00 293 9.40207084EG6 •7.49755349E 04 O.OOOOOOOOE-00 
224 2.1BB13644E05 5.40685135E 04 O.OOOOOOOOE + 00 294 9.42737502E06 7.92476046E 04 O.OOOOOOOOE-00 
225 2.46967130E-05 4.99751565E04 O.OOOOOOOOE + 00 295 1.25355363E05 7.49580854E04 O.OOOOOOOOE-00 
226 2.47537854E05 5.40315620E04 O.OOOOOOüOE + 00 296 1.25B92711E05 7.92301257E04 O.OOOOOOOOE-00 
227 2.7781272BE 05 4.99333093E 04 O.OOOOOOOOEtOO 297 1.56685594E05 •7.49357112E 04 O.OOOOOOOOE-00 
228 2.78453549E05 5.39897130E04 O.OOOOOOÜOE + ÜO 298 1.57107222E05 •7.92077137E04 O.OOOOOOOOE-00 
229 3.08649609E05 4 98865805E04 O.OOOOOOOOE + OO 299 1.88GI0G23EG5 7.49084034E04 O.OOOOOOOOE-00 
230 3.09359345E05 5.39429691 E 04 O.OOOOOOOOEtOO 30G I .88515887E05 7.91803599E04 O.OOOOOOOOE-00 
231 3.39475693E05 4.9B349768E04 O.OOOOOOOOE + 00 301 2.19327485E05 7.48761579E04 O.OOOOOOOOE-00 
232 3.40254612E05 5.38913335E04 0.00OOOO0OE*00 302 2.19917544E05 791480601E04 O.OOOOOOOOE-.OO 
233 3.70290377E05 4.97785059E04 O.OOOOOÜOOE + 00 303 2.50636827E05 •7.48389727E04 O.OOOOOOOOE-00 
234 3.71137387E05 5.383481 OOE 04 0.000OOOOOE*OO 304 2.51311025E 05 7.91108124E04 O.OOOOOOOOE-00 
235 O.OOOOOOOOE^OO •5.82812676E04 0 .00000000E*00 305 2.81936662E05 7.47968473E 04 O.OOOOOOOOE-00 
236 0,OOOOOOOOE + 00 •6.24066530E04 O.OOOOOOOOE^OO 3G6 2.82694943E G5 •7.90686162E 04 O.OOOOOOGOE-OO 
237 3.1Q269347E06 5.82779827E04 O.OOOOOOOOE + 00 307 3.13226062E05 7.47497816E04 O.OOOOOOOOE-00 
238 3.11026540E06 6.24033657E04 O.OÜÜOOOOOE + 00 308 3.14068358E05 •7.90214714E04 O.OOOOOOOOE-00 
239 6.20528313E06 5.82703188E04 O.OOOOOOOOE-00 309 3.44504090E05 7.46977757E04 G.GGOOOOOOE-00 
240 6.22041798E06 6.2395B953E04 O.OOOOOOOOE + 00 310 3.45430338E05 7.89693783E04 O.GGGGOOOOE-00 
241 9.30763413E06 5.B2578384E04 O.OOOOOOOOE + 00 311 3.75769376EG5 •7.46408309E04 O.OGOGGOOOE-GO 
242 9 3 3 0 3 2 8 4 1 E 0 6 6.23832043E04 O.OOO0O000E*0O 312 3.76779491EG5 7.89123382E 04 O.OOOOOOOOE-00 
243 1.24096696E05 5.82404802E04 O.OOÜOOOOOE + 00 313 O.OOOOOOOOE + GG 8.3581 g565E04 O.OOOOOOOOE-OO 
244 1 24399039E05 6.23658305E04 O.OOOÜOOOOE + 00 314 O.OOOOOOOOE-^ OO 8.79322072E 04 O.OOOOOOOOE-00 
245 1.55112935E05 5.82182247E04 0.000OOOOOE*00 315 3.15130609E'06 8.35786436E04 O.OOOOOOOOE-00 
246 1.55490584E05 6.23435541 E04 O.OOOOÜOOÜE+00 316 3.16024063E06 •8.79288882E04 O.OOOOOOOOE-00 
247 1.86123841E05 5.8igi0646E04 0.00000000E*00 317 6.30249279E06 8.3570913BE04 O.OOOOOOOOE-00 
248 1.86576533E05 6.231B3669E04 O.OOOOOOOOE + 00 318 6.32036110E 06 8.79211440E04 O.OOOOOOOOE-00 
249 2.17128185E05 5.81589969EG4 0.00000000E*00 319 9.45342G5GE 06 •8.35583251E04 O.OOOOOOOOE-00 
250 2.176557g3E05 6.22842651EG4 o.ooooooooE*oa 320 9.48G221G0E06 •8.79085324E04 O.OOOOOOOOE-OO 
251 2.48124947E05 5.81220213E04 O.OOOOOOOOE-'GG 321 r26039949EG5 •8.35408154E04 O.OOOOOOOOE-OO 
252 2.48727167E05 6.22472474E04 O.OOOOOOOOE^GO 322 1.26397254EG5 •8.78909906E04 O.OOOOOOOOE-00 
253 2.79112604E 05 5.80801383E04 O.OOOOOOOOE + GO 323 1.57541213EG5 •8.35183640E04 O.OOOOOOOOE-00 
254 2.79789339E-05 6.22053136E04 O.OOOOOOOOE^GG 324 1.57987793E05 8.78684980E04 O.OOOOOOOOE-00 
255 3.10090347E05 5.80333491 E 04 O.OOOOOOOOE*GG 325 1.89G36597EG5 •8.34909621E04 O.OOOOOOOOE-00 
256 3.10841290E05 6.21584639E04 O.OOOOOOOOE^OO 326 1.89572416EG5 8.78410458E04 O.OOOOOOOOE-OO 
257 3.4ia57G03E05 5.79816547E04 G.OOOOOOOOE + OG 327 2.2G524928E 05 •8.34586056E04 O.OOOOOOOOE-OO 
258 3.41882140E05 6.21066987E04 O.OO000000E*0O 328 2.2n49941EÜ5 8.7B086300E 04 O.OOOOOOOOE-00 
259 3.72011309E05 5.79250568E04 O.GGGOOOOOE -^00 329 2.52005032E05 •8.34212924E04 O.OOOOOOOOE-00 
260 3.72910414E05 6.20500191E04 O.OOOOOOOOE + 00 330 2.52719190E05 •8.77712485E04 O.OOOOOOOOE-OO 
261 o.ooaoooooE*oo 6.B567591BE-04 O.OOOOOOOOE-00 331 2.83475512E05 8.33790222E04 O.OOOOOOOOE-OO 
262 O.OOOOOOOOE + 00 7.07648t44E04 O.OOOOOOOOE + 00 332 2.84278754E05 8.77289009E04 O.OOOOOOOOE-OO 
263 3.II802276E06 B.B5643002E 04 O.OOOOOOOOE + 00 333 3.14935427E05 •8.33317949E04 O.OOOOOOOOE-00 
264 3.12599110E06 7.07615181E-04 O.OOOOOOOOE + 00 334 3.15827678E05 8.76815873E04 O.OOOOOOOOE-00 
DISPLACEMENTSATSTEP - OISPLACEMENTS AT STEP • 
NQDE DX DY NODE OX DY 
335 3.46383829E05 8.32796107E-04 O.OOOOOOOOE + 00 405 2.24541237E05 • 1.10181698E03 O.OOOOOOOOE + 00 
336 3.47365032E05 8.76293078E04 0.00O00000E*0O 406 2.25273203E05 1.14787348E03 O.OOOOOOOOE + OO 
337 3.77819336E05 8.32224711E04 O.OOOOOOOOE + 00 407 2.56595324E 05 1.10143952E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
338 378889384E.05 8.75720640E04 0.00000000E*00 408 2.57432411E 05 1.14749548E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
339 O.OOOOOOOOE + 00 •9.23228036E 04 O.OO000000E*0O 409 2.88639722E 05 1.10101184E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
340 O.OOO0ODOOE*OO •9.67546229E04 O.O0OOO00OE<-00 410 2.89582019E 05 1.14706714E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
341 3.I6942918E06 9.23194783E04 O.OOOO0000E*O0 411 3.20673573E 05 1.10053391E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
342 3.17887134E 06 9.67512911E04 O.OOOOOOOOE^OO 412 3.21720676E 05 1.14658844E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
343 6.33873761E 06 9.23117193E04 O.OOOOOOOOE-00 413 3.52694964E 05 1.10000576E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
344 6.35762168E 06 9.67435170E04 0.00000000E*00 414 3.53849110E 05' 1.14605922E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
345 9.50778406E 06 9.22990837E 04 O.OOOOOOOOE^-00 415 3.84704163E 05 1.09942735E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
346 9.53610932E 06 9.67308567E04 0.00000000E*00 416 3.85961348E 05 1.14547959E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
347 1.26764733E 05 9.22815085E04 O.OOOOOOOOE + 00 417 O.OOOOOOOOE + 00 •1.19563870E03 O.OOOOOOOOE + 00 
348 1.27142388E 05 9.67132470E04 O.OOOOOOOOE*00 418 O.OOOOOOOOE + OO 1.24262563E03 O.OOOOOOOOE + OO 
349 1.58447096E 05 9.22689729E-04 O.OOOOOOOOE + 00 419 3.22999760E06 1.19560515E03 O.OOOOOOOOE + OO 
350 1.58919143E 05 9.66906672E 04 O.OOOOOOOOE^-00 420 3.24190264E 06 1.24259200E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
351 1.90123512E 05 9.22314684E04 O.OOOOOOOOE + OO 421 6.45986953E 06 1.19552688E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
352 1.90689929E 05 9.66631085E04 O.OOOOOOOOEtOO 422 6.48362443E 06 1.24251353E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
353 2.21792791E 05 9.21989907E04 O.OOOOOOOOE + 00 423 9.68947184E 06 1.19539940E 03 O.OOOOODOOE + 00 
354 2.22453548E 05 9.66305B66E04 O.OOOOOOOOE + 00 424 9.72498035E 06 1.24238577E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
355 2.53453743E 05 9.21615378E04 O.OOOOOOOOE + 00 425 1.29187122E 05 1.19522208E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
356 2.54208804E 05 9.65930396E04 aooooooooE*oo 426 t.29658429E 05 1.24220811E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
357 2.85104947E 05 9.2119I095E04 O.OOOOOOOOE + 00 427 1.61475018E 05 1.19499467E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
358 2.85954264E 05 9.65505269E 04 O.OOOOOOOOE-00 428 1.62061030E 05 1.24198036E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
359 3.16745461E 05 9.20717055E04 OOOOOOOOOEtOO 429 1.93757037E 05 1.19471706E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
360 3.17B88936E 05 9.B5030287E 04 0.0OO00000E*0O 430 1.94456274E 05 1.24170247E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
361 3.483 74294E 05 9.20193263E04 O.OOOOOGOOE + 00 431 2.26032036E 05 M9438917E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
362 3.494n931E 05 9.64605450E 04 O.0000000OE*00 432 2.26843344E 05 1.24137437E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
363 3.79990092E 05 9.19619735E04 O.OOOOOOOOE + 00 433 2.58298902E 05 1.19401093E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
364 3.81121672E 05 9.63n30777E04 O.OOOOOOOOE-00 434 2.59221402E 05 1.24099597E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
365 O.OOOOOOOOE + 00 1.01228561E03 O.OOOOOOOOE + 00 435 2.90556645E 05 1.19358227E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
366 O.OOOOOOOOE + 00 1.05745526E03 O.OOOOOOOOE^OO 436 2:91588647E 05 1.24056725E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
387 3.18856246E-06 1.01225222E03 O.OOOOOOOOE + 00 437 3.22804769E 05 1.19310298E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
368 3.19849384E 06 1.05742181E03 O.OOOOOOOOE*00 438 3.23944389E 05 1.24008829E 03 O.OOOOOODOE+00 
369 6.37700448E 06 1.01217433E03 O.OOOOOOOOE + 00 439 3.55038326E 05 1.19257328E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
370 6.39686909E 06 1.05734378E03 O.OOOOOOOOE + 00 440 3.56296399E 05 1.23955821E 03 O.OOOOOOOOE+OO 
371 9.56518443E 06 1.01204748E03 O.OOOOOOOOE + 00 441 3.87265696E 05 1.19199275E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
372 9.59498527E 06 1.05721670E03 O.OOOOOOOOE + 00 442 3.88620211E 05 1.23897761E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
373 1.27530073E 05 1.01187104E03 O.OOOOOOOOE + 00 443 O.OOOOOOOOE + OO 1.290I0110E03 O.OOOOOOOOE + OO 
374 1.27927488E 05 1.05703993E-03 O.OOOOOOOOE + 00 444 O.OOOOOOOOE + OO •1,33809861E03 O.OOOOOOOOE + OO 
375 1.59403774E 05 1.01164479E03 O.OOOOOOOOE + 00 445 3.25615720E06 1.29006707E03 O.OOOOOOOOE + 00 
376 I.59900650E 05 1.05681326E-03 O.OOOOOOOOE + OO 446 3.27539048E 06 1.33806322E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
377 l.gi271512E 05 1.01136866Ea3 O.OOOOOOOOE + 00 447 6.5n96628E 06 1.28998772E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
378 1.91867903E 05 1.05653660E-03 O.OOOOOOOOE + 00 448 6.55001669E 06 1.33798079E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
379 2.23132085E 05 1.01104259E03 O.ODOOOOOOE + 00 449 9.76711888E 06 1.28985862E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
380 2.23828041E 05 1.05620989E03 O.OOOOOOOOE + 00 450 9.82325105E 06 1.33784699E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
381 254984275E 05 1.01066656E03 O.OOOOOOOOE + 00 451 1.30213798E 05 1.28967930E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
382 2.55779852E 05 1.0558331 lE 03 O.OOOOOOOOE + 00 452 1.30945789E 05 1.33766173E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
383 2.86826633E 05 1 01024056E03 O.OOOOOOOOE + 00 453 1.62745576E 05 1.28944975E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
384 2.87721852E 05 1.05540624E03 O.OOOOOOOOE + 00 454 1.63636278E 05 I.33742554E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
385 3.18658228E 05 1.00g76460E03 O.OOOOOOOOE+00 455 1.952645g9E 05 1.28917012E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
386 3.19652932E 05 1.05492928E03 O.OOOÜOOOOE + 00 456 1.96301433E 05 1.33713911E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
387 3.50477899E 05 1.00923867E03 O.OOOOOOOOE + 00 457 2.27769871E 05 1.28884061E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
388 3.51572454E 05 1.05440223E03 O.OOOOOOOOE + 00 458 2.28940240E 05 1.33680313E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
389 3.82284527E 05 1.00866280E03 O.OOOOOOOOE + OO 459 2.60261732E 05 1.28846141E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
390 3.83478121E 05 1.05382510E03 O.OOOOOOOOE + 00 460 2.61551658E 05 1.33641838E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
391 0.0O0O0000E*00 1.10306437E'03 O.OOOOOOOOE + OO 461 2.92742331E 05 1.28803242E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
392 O.OOO00O00E*OO •1.14912224E03 O.OOOOOOOOE + 00 462 2.94134250E 05 I.33598601E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
393 3.20866167E06 1.10303087E03 O.OOOOOOOOE + OO 463 3.25211865E 05 1.28755322E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
394 3.21910277E 06 1.14908871E03 O.OOOOOOOOE + 00 464 3.26698040E 05 1.33550700E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
395 6.41720777E 06 1.10295273E.03 O.OOOOOOOOE + 00 465 3.57654780E 05 1.28702526E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
396 6.43809159E 06 1.14901049E03 O.OOOOOOOOE + 00 466 3.59281284E 05 1.33497760E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
397 9.62550007E 06 1.10282545E03 O.OOOOOOOOE + 00 467 3.90125633E 05 1.28644617E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
398 9.65682979E 06 1.14888310E 03 OOOOOOOOOE + 00 468 3.91765179E 05 1.33440270E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
399 1.28334477E 05 1.10264841E 03 O.OOOOOOOOE + 00 469 O.OOOOOOOOE + 00 1.38668255E03 O.OOOOOOOOE + OO 
400 1.28752288E 05 1.14870588E03 O.OOOOOOOOE + 00 470 O.OOOOOOOOE + 00 1.43596153E03 O.OOOOOOOOE + OO 
401 1.60409586E 05 1.10242138E03 O.OOOOOOOOE + 00 471 3.303n626E-06 1.38664354E03 O.OOOOOOOOE + 00 
402 1.60g31988E 05 1.14847860E03 O.OOOOOOOOE+00 472 3.33977042E-06 1.43591473E03 O.OOOOOOOOE + 00 
403 1.92478909E 05 1.1021442BE03 O.OOOOOOOOE + 00 473 6.60474197E-06 1.38655288E03 O.OOOOOOOOE + 00 
404 1.93106008E 05 1.14820116E03 O.OOOOOOOOE + 00 474 6.67705371E 06 1.43580623E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPLACEMENTS AT STEP • 
NOOE 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
DX OY 
9.9036414tE06 
1.00098449E05 
1.31986728E05 
1.33363181E 05 
1.64888789E05 
1.66548930E05 
1.97735740E05 
1.9964072IE05 
2.30526559E05 
2.32623426E05 
2.63268040E05 
2.65483939E05 
2.95970619E05 
2.98229539E05 
3.28623512E05 
3.30937937E05 
3.611B1621E05 
3.63722926E05 
3.93946555E05 
3.95968801E05 
O.ODOOOOOOEtOO 
O.OOOOOOOOE-00 
3.36973293E06 
3.31125257E06 
6.73652445E 06 
6.62784975E06 
1.0097744GE05 
9.95203832E06 
1.34508415E05 
1.32834078E05 
1.67937593E05 
1.66176737E05 
2.01253725E05 
1.99471303E05 
2.34457131E05 
2.32635972E05 
2.67545826E05 
2.65647404E05 
3.00472573E05 
2.98625998E05 
3.33086788E05 
3.31840564E05 
3.6534n39E05 
3.65065813E05 
3.98737300E 05 
3.95153312E05 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE-00 
2.90189835E06 
1.76642433E06 
5.84021139E 06 
3.59765713E06 
8.84188471E06 
5.54995572E06 
1.19301645E05 
7.68652345E06 
1.51182746E05 
t.00746814E05 
1.84034558E-05 
1.27834666E05 
2.17600665E05 
1.58757097E05 
2.51338517E05 
1.93876816E05 
2.84470412E05 
2.32807935E05 
3.16390906E05 
2.73408574E05 
3.48256839E05 
3.095593B6E05 
•1.38640621E03 
•1.43663151E03 
•1.38620419E03 
1.43b39233E03 
•1.38b94850E03 
1.43b09187E03 
1.38b64142E03 
1.43473424E03 
1.38528555E03 
•1.43432478E03 
•1.38488310E03 
•1.43387072E03 
•1.38443512E03 
•1.43338107E03 
•1.3B394325E03 
•1.432B6014E03 
•1.38341785E03 
•1.43229325E03 
•1.38284627E03 
• 1.43171986E03 
1.48B06770E03 
•1.53694322E03 
1.48600691E03 
•1.53687247E03 
•1.48b86624E03 
•1.53B70661E03 
•1.486B4046E03 
•1.53643429E03 
•1.48533315E03 
1.53605271E03 
•1.48495044E03 
•1.53b56306E03 
•1.48449983E03 
•1.534g7307E03 
•1.48398878E03 
•1.53429922E03 
1.48342364E03 
•1.5335B490E03 
•1.48281247E03 
•I.53278752E-03 
•1.4B218014E03-
1.53194875E03 
•1.48158360E03 
•t.53100054E03 
1.48094251E 03 
1.53023561E03 
1.58747873E03 
•1.6340883ÜE03 
•1.58745250E03 
•1.63422073E03 
•1.58738345E03 
•1.63451688E03 
1.58724796E03 
• 1.63496191E03 
•1.587013B9E03 
•1.63550176E03 
1.58663977E03 
1.63605121E03 
1.58608268E03 
1.63648767E03 
1.58530830E03 
1.63664260E03 
1.58431396E03 
1.63629555E03 
1.58316214E03 
1.63bl8915E03 
1.58200982E03 
1.63312135E03 
1.58099322Ea3 
1.63036515E03 
O.OOOOOOOOE 
O.OOOOOOOOE^ 
O.OOOOOOOOE < 
O.OOOOOOOOE ^  
O.OOOOOOOOE •> 
O.OOOOOOOOE -
O.OOOOOOOOE * 
O.OOOOOOOOE^ 
•00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
O.OOOOOOOOE» 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE tOO 
O.OOOOOOOOE 
O.OOOOOOOOE 
O.OOOOOOOOE 
O.OOOOOOOOE 
O.OOOOOOOOE 
O.OOOOOOOOE ^ -00 
O.OOOOOOOOE ^ -00 
O.OOOOOOOOE» 00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE» 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
Ü.ÜOOOOOOÜE + 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+00 
NODE 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
OX DY 
3.86300590E05 
3.29434942E05 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
1.62602983E07 
•3.62596038E07 
3.5040587 lE 07 
7.68390705E 07 
5.90688656E 07 
1.25041734E06 
9.20153191E07 
1.84612247E06 
1.39061669E06 
•2.59584200E06 
2.07859663E06 
3.54540497E06 
3.I0096844E06 
4.75092088E06 
4.64062311E06 
6.28482924E 06 
6.99023371E06 
8.24260083E 06 
1.0609041IE05 
•1.07139176E05 
1.61953961E05 
•1.36668101E05 
2.42276644E05 
1.58873040E05 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
•1.72305303E10 
6.60994093E07 
4.95335416E08 
1.27616625E06 
•1.85268948E07 
1.81308713E06 
4.46911510E 07 
2.24183646E06 
8.72921071E07 
2.54122832E06 
1.50039296E06 
2.70343565E 06 
2.3638760 lE 06 
2.74122757E06 
•3.49163066E06 
2.70073401E06 
4.88982718E 06 
2.68359175E06 
•6.52155294E06 
2.86930456E06 
•8.29549823E 06 
3.68917597E06 
•9.88772276E 06 
4.77025431E06 
•3.13123377E05 
•6.73217902E06 
7.32476842E 06 
•3.10062245E05 
•8.60998745E06 
9.22629120E'06 
2.79236040E 05 
7.19868642E06 
1.06604213E05 
2.34306917E05 
4.14024364E-06 
1.32254989E05 
•1.77631935E05 
1.29176715E07 
1.66337766E05 
1.12804677E05 
1.57947092E03 
•1.62892822E03 
1.67145908E03 
•1.69819446E03 
•1.67180954E03 
•1.69868250E03 
1.67262067E03 
1.69982547E03 
1.67392394E03 
•1.70170037E03 
•1.67569787E03 
•1.70433603E03 
1.67789705E03 
1.70776244E03 
•1.68044351E03 
•1.71201584E03 
•1.68320557E03 
•1.71714300E03 
1.68595525E03 
•1.72320876E03 
•1.6882741ÜE03 
•1.73032311E03 
•1.68934478E03 
1.73867963E03 
1.68733865E03 
•1.74886655E03 
1.67839439E03 
•1.76097027E03 
•1.70505287E03 
•1.71197907E03 
1.70555729E03 
1.71249288E03 
•1.70674226E03 
1.71370422E03 
1.70869449E03 
•1.71571124E03 
•1.71145530E03 
• 1.71857194E03 
•1.71507235E03 
1.72235771E03 
•1.71960700E03 
1.72716226E03 
1.72514249E03 
•1.73311620E03 
1.73180823E03 
•1.74041197E03 
•1.73981672E03 
•1.74938601E03 
•1.74967226E03 
•1.76057942E03 
1.76215864E03 
•1.77544752E03 
1.78267686E03 
1.79562747E03 
1.82664390E03 
1.82300978E03 
I.82920381E03 
1.86285727E03 
1.86251667E03 
•1.86345256E03 
1.89572292E03 
1.89469830E03 
•1.8954564aE03 
•1.92463783E03 
1.92419538E03 
1.92465901E03 
1.95159807E03 
1.95134743E03 
1.95185382E03 
1.97666549E03 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 
O.OOOOOOOOE + 
O.OOOOOOOOE • 
O.OOOOOOOOE + 
00 
00 
+ 00 
00 
O.OOOOOOOOE' 
O.OOOOOOOOE' 
O.OOOOOOOOE' 
O.OOOOOOOOE' 
O.OOOOOOOOE' 
O.OOOOOOOOE' 
O.OOOOOOOOE' 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOÜÜOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE+00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE + 
O.OOOOOOOOE + 
O.OOOOOOOOE + 
O.OOOOOOOOE + 
O.OOOOOOOOE + 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+00 
O.OOOOOOOOE' 
O.OOOOOOOOE' 
O.OOOOOOOOE' 
O.OOOOOOOOE' 
O.OOOOOOOOE' 
O.OOOOOOOOE' 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE 
O.OOOOOOOOE 
O.OOOOOOOOE 
O.OOOOOOOOE 
O.OOOOOOOOE 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+00 
O.OOOOOOOOE + 00 
DISPLACEMENTSATSTEP 1 DISPLACEMENTSATSTEP-
NODE DX OY NODE DX DY 
615 5.17737750E06 • 1.97663921E 03 0.00000000E*00 685 3.82216624E05 1.79267385E03 0.0OO000OOE*^00 
616 2.06736327E05 1.97713760E03 0.00000000E*00 686 5.10042816E 05 1.80277575E 03 O.OOOOOOOOE-00 
617 O.OOOOOOOOE-00 1.71942258E03 O.OOOOOOOOE^OO 687 4.15880820E 05 1.80779691E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
618 O.OOOOOOOOEtOO 1.72777280E03 O.OOOOOOOOE^OO 688 5.52560772E 05 1.81746017E 03 O.OOOOOOOOE^-00 
619 1.58881760E06 1.7in93987E03 0.00000000E*00 689 4.45315606E 05 1.82504819E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
620 2.72676104E 06 1.72828433E 03 O.OOOOOOOOE + 00 690 5.90351365E 05 1.83403703E 03 O.OOOOOOOOE-00 
621 3.1390259QE 06 1.72116505E 03 O.OOOOOOOOE^OO 691 4.93621939E 05 1.85050777E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
622 5.42083575E 06 1.72950317E 03 0.00000000E*00 692 6.43569123E 05 1.85805644E 03 O.OOOOOOOOE^^OO 
623 4.62583328E 06 1.72321035E 03 0.00000000E*00 693 5.34087921E 05 1.87752227E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
624 8.06284114E 06 1.73155747E 03 O.OOOOOOOOE*00 694 6.88037161E 05 1.88365134E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
625 6.03146725E 06 1.72615546E 03 O.OOOOOOOOE + 00 695 5.675996a3E 05 1.90494754E 03 O.OOOOOOOOE'^00 
626 1.06427122E 05 1.73455)82E 03 O.OOOOOOOOE-^00 696 7.23554582E 05 1.90986452E 03 O.OOOOOOOOE-^00 
627 7.35253728E 06 1.73010116E 03 0.00000000E*00 697 5.95878310E 05 1.93186540E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
628 1.31654509E 05 1.73861777E 03 O.OOüOOOOOE^OO 698 7.51152034E 05 1.93583133E 03 OOOOOOOflOE^-OO 
629 8.60568160E 06 1.73517907E 03 O.OOOOOOOOE + 00 699 6.20767337E 05 I.95766078E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
630 1.56537410E 05 1.74391990E 03 O.00000000E*O0 700 7.72304684E 05 1.96089401E 03 0.00000000E*00 
631 9.83413489E 06 1.74156435E 03 O.OOOOOOOOE^OO 701 6.43271020E 05 1.98199612E 03 O.OOOOOOOOE*00 
632 1.81485942E 05 1.75066432E 03 O.OOOOOüOOE + 00 702 7.88544691E 05 1.98463617E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
633 1.11152499E 05 1.74n50640E 03 O.OOOOOOOOE^OO 703 6.63965779E 05 2.00472525E 03 O.00OO000OE*00 
634 2.07025456E 05 I 75910779E 03 O.OOOOOOOOE^OO 704 8.01258330E 05 2.00690148E 03 O.OOOOOOOOE*00 
635 1.25587804E 05 1.75936182E 03 O.OOOOOOOOE + 00 705 6.84I316Ü2E 05 2.02579843E 03 O.OOOOOOOOE^-00 
636 2.33617573E 05 1.76n57932E 03 O.OOOOOOOOE + 00 706 8.12801846E 05 2.02780640E 03 0.00000000E*00 
637 1.43049547E 05 1.77173113E 03 O.OOOOOOOOE + 00 707 O.OOOOOOOOE + OO •1.76071896E03 O.OOOOOOOOE^OO 
638 2.60754428E 05 1.78243177E 03 O.OOOOOOOOE-00 708 0.0OOOOOOOE*00 •1.7743969eE03 O.OOOOOOOOE+00 
639 1.61938485E 05 1.78732164E 03 O.OOOOOOOOE-00 709 6.57721493E06 1.76107124E03 O.OOOOOOOOE*00 
640 2.86669450E 05 1.79787040E 03 O.OOOOOOOOEtOO 710 7.44355294E 06 1.7745882gE 03 O.00OO00OOE*OO 
641 1.76500031E 05 1.80625304E 03 O.OOOOOOOOE + 00 711 1.31352147E 05 1.76198371E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
642 3.09372052E 05 1.81590610E 03 O.OOOOOOOOE + 00 712 1.49982444E 05 1.77529030E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
643 4.32427406E 06 2.00000714E 03 O.OOOOOOOOE + OO 713 1.96935734E 05 1.76367386E 03 0.0OO0OOO0E»O0 
644 1.06804480E 05 2.00011684E 03 O.O000000OE*0O 714 2.27219590E 05 1.77677711E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
645 2.51274296E 05 2.00062893E 03 O.OOOOOOOOE + OÜ 715 2.62754335E 05 1.76633454E 03 0.00000000E*00 
646 2.58923559E 06 2.02193080E 03 O.OOOOOOOOE + 00 716 3.06376227E 05 1.77924057E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
647 1.63786024E 05 2.02196897E 03 O.OOOOÜOOOE-00 717 3.28835662E 05 1.77015528E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
648 2.97485487E 05 2.02227159E 03 O.OOOOOOOOE-00 718 3.87442643E 05 1.78286316E 03 O.OOOOOOOOE-OO 
649 2.15391244E 05 1.83601984E 03 O.OOOOOOOOE + 00 719 3.94983486E 05 1.77533136E 03 O.OO00OOOOE*O0 
650 3.52563532E 05 1.84318272E 03 0.00000000E*00 720 4.70121931E 05 1.78782729E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
651 2.42853502E 05 1.86713983E 03 0.00000000E*00 721 4.60752671E 05 1.78205830E 03 O.O00OOO00E>00 
652 3.88114646E 05 1.87195364E 03 O.OOOOOOOOE-00 722 5.53748646E 05 1.79431122E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
653 2.66908352E 05 1.B9746536E 03 O.OOOOOOOOE^-00 723 5.25427496E 05 1.79051613E 03 0.0OOO000OE*00 
654 4.17544325E 05 1.90075441E 03 O.OOOOOOOOE + 00 724 6.37217754E 05 1.80247410E 03 O.000OOOOOE*OO 
655 2.92142973E 05 1.92617799E 03 O.OOOOOOOOEtOO 725 5.88014922E 05 1.B0084449E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
656 4.44784805E 05 1.92860230E 03 O.OOOOOOOOE^OO 726 7.18966877E 05 1.812432B7E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
657 3.2I836375E 05 1 95307682E 03 O.OOOOOOOOE + OO 727 6.47278160E 05 1.81311147E 03 0.00OOOO00E*OO 
658 4.71927318E 05 1.95503324E 03 O.OOOOOOOOE + 00 728 7.97056739E 05 1.82423666E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
659 3.55165018E 05 1.97821194E 03 0.00000000E*00 729 7.01864726E 05 1.82728457E 03 O.OOOOOOOOE-00 
660 4.997238I8E 05 1.97983974E 03 0.00000000E*00 730 8.69338547E 05 1.83784489E 03 0.00000000E*00 
661 3.90960478E 05 2.00156556E 03 O.OO000000E*00 731 7.50298673E 05 1.84322789E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
662 5.27810733E 05 2.00Z93550E 03 O.OOOOOOOOE-00 732 9.3382I614E 05 I.85310515E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
663 4.27820668E 05 2.02Z98364E 03 O.OOOOOOOOE + 00 733 8.09695987E 05 1.86597566E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
664 5.56199967E 05 2.02416427E 03 O.OOOOOOOOE-00 734 1.00126606E 04 1.87452869E 03 0.00000000E*00 
665 O.OOOOOOGOE^OO 1.73733Ü92E-03 O.OOÜÜOOOOE + OO 735 8.57176314E 05 1.8g031078E 03 O.OOOOOOOOE-00 
666 O.OOOOOOOOE-00 1.74829135E03 O.OOOOOOOOE^OO 736 1.05092192E 04 t.89756093E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
667 4.00299433E 06 1.73782027E03 O.OOOOOOOOE + 00 737 8.923g5221E 05 1.91538303E 03 O.0OOO000OE*00 
668 5.32801591E 06 1.74873390E 03 O.OOOOOOOOE^OO 738 1.08237273E 04 1.92142080E 03 O.OOOOOOOOE-00 
069 7.97604015E 06 1.73899701E 03 O.00000000E*OO 739 9.16185380E 05 1.94037484E 03 O.OOOOOOOOE-00 
670 1.06305015E 05 1 74981526E 03 o.ooooooooE*oa 740 1.09734380E 04 1.94534237E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
671 l.t9025846E 05 1.74100668E 03 O.OÜOOOOOOE + 00 741 9.30432844E 05 1.96462571E 03 O.OOOOÜOOOE + 00 
672 1.58940096E 05 1.75170366E 03 O.OOOOOOOOE + 00 742 1.09917269E 04 1.96868898E 03 O.O000OO00E*0O 
673 1.57751749E 05 1.74398036E 03 0.00OOO000E*0O 743 9.37697927E 05 1.98769341E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
674 2.11169109E 05 1.75456131E 03 O.OOOÜOOOOE^-00 744 1.09225359E 04 1.99102006E 03 O.OOOOOOOOE<-00 
675 1.95978782E 05 1 74807747E 03 O.OOOOOOOOE^^OO 745 9.40776779E 05 2,00940560E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
676 2.63020428E 05 1.75857021E 03 O.OOOOOOOOE + 00 746 1.08181771E 04 2.01215819E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
677 233839561E 05 1.75348554E 03 O.OOOOOOOOE-OO 747 9.42564283E 05 2.a3006165E 03 0.00000000E*00 
678 3.14466927E 05 1.76392788E 03 O.OOOOOOOOE + 00 748 1.07298776E 04 2.03243425E 03 0.00000000E*00 
679 2.71497601E 05 1.76041827E 03 O.OOOOOOOOEtOO 
680 3.65368094E 05 1.77084263E 03 O.OOOOOOOOE*00 
681 3.09038977E 05 1.76911267E 03 O.OOOOOOOOE^^OO 
682 4.15383338E 05 1.77951834E 03 0.00000000E*00 
683 3.46198750E 05 1.77n80445E 03 O.OOOOOOOOE-00 
684 4.63909323E 05 1.79012720E 03 O.OOOOOOOOEtOO 
COLUMNA SAULE CONSTITUIDA POR 9 TAMBORES, UN SOLO MATERIAL 
A N A L Y S I S : DEFORMATiON & STATIC W.TABLE 
TIMEJEG TIMEEND DT DTMULT. DRIVER ATRIBUTE 
0.0000 3.0000 1.0000 1.0000DRIV.L0A0 1 
M E S H A N D E X E C U T I O N C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NÜMBER OF NODAL POINTS (NUMNP) = 225 
NUMBER OF SPACE DIMENSIONS (NSO ) = 2 
NUMBER OF DEGREES OF FREEDOM PER NODE . . . (NOOF) = 3 
NUMBER OF ELEMENT GROUPS (NUMEG) = 9 
SOLUTIONMODE (MODE ) - 2 
EQ.O, DATA CHECK 
EQ.1, EXECUTION 
EQ.2, FIRST EXECUTION (RESTART MODE POSSIBLE) 
E0.3, RESTART MODE 
NROFINITIAL STRESS SUPERELEMENTSQUADS = O 
L O A D S C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF CONCENTRATED LOADS AND B. C.(NE.O) (NLOAD) - 8 
NUMBER OF LOAD FUNCTIONS (NLCUR) = 3 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN LOAD FUNCTIONS (NPTM) - 5 
NUMBER OF EXISTANCE FUNCTIONS (NECUR) = 2 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN EXIST. FUNCTIONS(NETM) = 2 
INCOMPRESSIBILITY FLAG: OFF 
O U T P U T C O N T R O L P A R A M E T E R 
OUTPUT STRESS PRINTING INTERVAL (IPRI) = 1 
OUTPUT DISPL PRINTING INTERVAL (IPRID) - 1 
PLOTTER STORAGE INTERVAL (IPLOT) - 1 
RESTART STORAGE INTERVAL (IFRST) = 1 
1 A L G O R I T H M I N F O R M A T I O N S 
EQ.1, MOOIF NR, NO STRESS UPDATE DURING ITERATIONS 
EQ.2, NR , STRESS UPDATE AT EACH ITERATION 
STEP REFORM STIFFNESS PARAM (IRFSTE) = 1 
EQ.N, REFORM K AT STEP-1 , 1+N, 1+ 2N 
( N - 0 > CONSTANT STIFFNESS) 
ITER REFORM STIFFNESS PARAM (IRFITE) = 1 
EQ.N, REFORM K A T I T E R - 1 , 1+N, 1+2N 
(ACTIVE ONLY WHEN STEP REFORM, SEE IRFSTE) 
NOTE: IF IRFSTE = IRFITE= 1 = > FULLNEWTÜNRAPHSON 
CONVERGENCE STRATEGY (NWCONV) = O 
EQ.O, PROGRAM STOPS IF ITER = ITMAX 
EQ.1, PROGRAM CONTINÚES TO NEXT LOAD STEP 
TOLERANCE ON RHS (WT0L1) = 0.010 
TOLERANCE ON ENER (WT0L2) - 0.010 
CONVOKIFNORMRATIO RHS(I)|RHS(MAX) < TOL 
DEFAULT:NWTOL-0> T0L-10 . * * ( -3 ) 
ITMAX (ITMAX) - 15 
MAX NON-LINEAR ITERATIONS PER STEP 

ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000EtOO STEP - 4 
O t r i O R 2 . s r R 
o ELEMENT MATERIAL SET COOROINATE COORDÍNATE 
NUMBER 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
NUMBER 
0.1156E 
0.1233E 
0.1233E 
0.1311E 
0.1311E 
XI X2 
01 0.9955E 
01 0.9909E 
01 0.9963E 
01 0.9919E 
01 0,9971E 
0.3042E01 0.9988E* 
0.3042E01 0.1006E» 
0.9125E01 0.9988E* 
0.9125E01 0.1006E + 
STRESS 
11 12 22 
01 0.3075E*010.1934E 
Pwltoll Pwlexces) VIELD STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
02 0.3682E*02 0.5265E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE* 
•0.2619E*02 0.4051E + 02 0.0000E*0O O.OOOOE* 
•0.3111Et02 0.5106E*02 O.OOOOE + OO O.OOOOE* 
•0.232 lE+ 02 0.4044E-02 O.OOOOE + 00 O.OOaOE-> 
•0.2831 E* 02 0.4934E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE* 
00 
+ 01 •0.1039E + 010.1393E*02 OOOOO  + 00 O.  + 00 
-01 0.4976E + 0 0 a i l 0 0 E + 02 . * 06E +  00  + 00 
+ 01 •0,5065E + 00 0,4860E*010.2321  + 44E + 0  . O  + OO 
+ 01 •0.2816E + 00 0.3535E + 010.2831E +  .  .    OE + OO 
01 0.9060E + 02 0.1828E + 010.1196E+03 0.906aE*02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
02 0.1120E+03 0.1293E + 01 0.124gE + 03 0.n20E + 03 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.9077E + 02 0.3827E + 01 •0.1178E+03 0.9097E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
02 0.1139E + 03 0.2266E + 01-0:1218E + 03 0.1135E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 0.9988E 
00 0.1006E 
00 o.ggesE 
00 0.1006E 
00 0.998eE 
00 0.1006E 
0.3346E+00 0.9988E + 01 0.9359E 
0.3346E + 00 0.1006E + 02 0.1269E 
00 0.9988E + 01 0.9360E 
00 0.1006E+02 0.1289E 
00 0.99B8E + 01 0.9262E 
00 0.1006E + 02 0.1293E 
00 0.9988E + 01 0.9024E 
00 0.1006E+02 0.1273E 
00 0.9987E+01 0.8606E 
0.5779E+00 0.I006E + 02 0.1225E 
0.6387E + 00 0.9988E + 01 0.7979E 
0.6387E + 00 0.1006E + 02 0.1145E 
00 0.9988E + 01 0.7145E 
00 0.1006E + 02 0.1034E 
00 0.9990E + 01 0.6085E 
00 0.1006E + 02 0.8734E 
0.8460E + 00 0.9995E + 01 0.4788E 
0.8460E + 00 0.1006E+02 0.6761E 
o.g234E+oo o.ggggE+oi 0.3451E 
0.9234E + 00 0.1007E + 02 0.4723E 
O.lOOlE + 01 O.lOOOE + 02 0.222BE 
O.lOOlE + 01 0.1007E + 02 0.2852E 
0.1078E + 01 O.lOOlE + 02 0.1227E 
0.1078E + 01 0.10O7E+02 0.1338E 
0.1156E + 01 O.lOOlE + 02 0.5105E 
0.1156E + 01 0.1007E + 02 0.3080E 
0.1233E + 01 0.1002E + 02 0.8666E 
0.1233E+01 0.1007E+02 0.1593E 
0.1311E + 01 0.1002E + 02 0.4078E 
0.13HE+01 0.1007E + 02 0.8854E 
Q.1521E + 
Q.1521E + 
0.212gE + 
0.212gE + 
0.2737E + 
0.2737E* 
0.3954E + 
0.3954E + 
0.45B3E + 
0.4563E + 
0.5171E + 
0.5171E + 
0.5779E + 
0.6996E + 
0.6996E + 
0.7685E + 
0.7685E + 
01 0.9129E + 02 0.5276E + 01 
02 0.1169E + 03 0.2806E + 01 
01 0.9211E + 02 0.5918E + 01 
02 0.1203E + 03 0.3031E + 01 
01 0.g298E + 02 0.5706E + 01 
02 0.1238E + 03 0.2938E + 01 
•02 0.4509E + 0I 
•03 0.2461E + 01 
•02 0.2159E + 01 
•03 0.1525E + 01 
02 0.I461E + 01 
03 0.7778E010.9721E 
0.6322E + 01 
0.1866E + 01 
0.1216E + 02 
O4188E + 01 
0.1841E + 02 
0.6660E 
0.2441E 
0.8g26E 
0.2901E 
0.1075E 
0.3094E 
0.1169E 
0.2952E 
0.1123E 
0.2536E 
0.9668E 
0.1955E 
0.7410E 
0.1308E 
0.482 lE 
0.6695E 
0.2049E 
a.l696E 
0.1151E + 03 O.gieiE 
0.1178E + 03 0.1157E 
0.1121E + 03 0.9244E + 02 O.OOOOE 
0.1137E + 03 0.1183E + 03 O.OOOOE 
0.1091E + 03 0.9330E 
0.1095E + 03 0.1210E 
0.1063E + 03 0.9405E 
0.1054E + 03 0.1235E 
0.1037E + 03 0.9456E 
0.1013E + 03 0.1257E 
0.1012E + 03 0.94B6E 
0.9861E 
0.9310E 
0.g54gE 
0.8888E 
0.9153E 
0.8449E 
0.8661E 
0.7977E 
0.7963E 
0.7431E 
0.7089E 
0.6792E 
0.6225E 
0.6161E 
0.5440E 
02 0.1273E + 
+ 02 0.9425E 
+ 02 0.I280E 
+ 02 0.9321E 
+ 02 0.1274E 
+ 02 0.9146E 
+ 02 0.1255E 
+ 02 0.8895E 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+03 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 
+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 
+ 03 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 
+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 
+ 03 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 
+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 
•02 O.1222E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
•02 0.8617E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
•02 0.n69E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
•02 0.8284E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
•02 0.1098E + 03 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
•02 0.7863E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
•03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
•02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
02 0.1015E 
02 0.7397E 
0.5547E + 02 0.9287E 
0.4744E + 02 0.6933E 
0.4952E + 02 0.8469E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.4110E + 02 0.6516E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.4368E + 02 0.7765E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.3516E + 02 0.6172E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
0.3787E + 02 0.7228E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
0.3157E + 02 0.5870E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
•00 
•00 
-00 
•00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•00 
•00 
•00 
•00 
•00 
•00 
CONT.NOOE TARGETN1 TARGETN2 STATUS 
3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
43 
43 
46 
49 
52 
55 
58 
61 
64 
67 
70 
73 
76 
40 
40 
43 
46 
49 
52 
55 
58 
61 
64 
67 
70 
73 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
•0.29103E^ 
a20415E* 
•a300g4E+ 
•0.66143E 
•0.59948E 
•0.11108E 
•0.90062E 
•0.15951E 
•fl.l2153E 
•0.21414E 
0.16131E 
•(1.25788E 
•0.13166E 
+ 00 O.5551E010.3275E + 02 0.6861E-
FN FT 
00 0.44683E01 
00 0.81632E01 
01 0.3g086E01 
• 00 0.10320E + 00 
00 
00 
00 
00 
01 
00 
01 
01 0.37700E + 
01 0.10220E + 
01 0.g8415E + 
01 0.12532E' 
02 0.1842gE* 
01 0.20881E + 
02 0.29630E + 
010.78021E01 
02 0.61418E + 01 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
1 P L A Ñ E E L E M E N T S T R E S S E S 
ElEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 T I M E - 1.000E*00 STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
43 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.3835E01 •0.3747E-01 0.2436E + 01 •0.1974E*^01 0.6061E02 0.1203E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
0.3890E01 0.1247E01 0.1715E*00 •0.5730E*01 O.gnSE^OO 0.151 lE + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1151E*OÜ-0.3747E-01 0.1457E*01 0.2692E+01 O.OlSgEOl 0.4470E-01 0.0000E*00 O.OOOOE-OO 
0 1167E + 000.1247E01 0.1021E + 00 0.5811E*01 0.9538Et00 0.3467E + 00 0.0000E*00 O.OOOOE-OO 
0.3754E01 0.7342E*00 0.2771E + 01 0.1026EtOO 0.3049E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1254E01 0.3588E + 00 0.5984E + 01 O^OSSE + OO 0.2490E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3754E01-0.3526E*00 0.2637Et01 0.1670E + 00 0.5423E 01 0.0000E*00 O.OOOOE-00 
0 1254E-01 0.7432E01 0.5862E + 01 0.1235E + 01 0.3777E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3754E01 0.8984E*00 0.2560E + 01 •0.3724E*00 0.2B79E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
010.1585E-01-0.8362E01 O.OOOÜE^ ÜO O.OOOÜE-00 
0.1937E 
0.1951E 
0.2742E 
0.2742E 
0.3547E 
0.3532E 
0.4352E 
0.4323E 
0.5147E 
0.51 lOE 
0.5g34E 
0.5895E*00 
0.6720E*00 
0.6679E 
0.7506E 
0.7463E 
0.8273E 
0.8241E 
0.9021E 
0.9012E 
 
• 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
Pwltot) Pwlexcesl YIELD 
+ 0 1 0 . 2 4 8 6 E + 
+ 01 0.1005E + 
0.1254E01 0.6950E + 00-0.5827E 
0.3754E01-0.6154E + 00 0.2522E + 01 0.7133E 
0 . 1 2 5 4 E 0 I 0 . 3 4 1 6 E + 00 0.5771E + 01 0.2337E 
0.3750E01 O.1117E + O10.2574E 
0.1250E01 0.9476E + 00.0.5748E 
0.3750E01-0.7986E + 00 0.2608E 
0.1250E-01 0.6675E+00 0.6759E + 01 0.2837E 
0.3750E-01 0.1172E + 01 -0.2674E + 01 •0.1032E 
0.1250E 01 0.121 lE + 01 •0.5770E + O1 0.2720E 
0.3750E01-0.1010E + 01 0.2938E + 01 0.1159E 
0 .1250E010 .9366E + 00 0.5814E + 01 0.2810E 
0.3743EOI 0.2861E + 01 •0.4178E + 01 •0.7195E 
0.1244E01 0.2794E + 010 .752BE + 01 •0.8523E + 00 0.6516E 
0.3743E01 0.4800E + 01 0.2444E + 01 0.2022E + 00 0.1708E 
0.1244E 01 •0.4391E + 00 0.4441E + 01 •0.1678E + 00 0.1033E 
00 0.1444E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.B154E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 1 0 . 8 4 0 5 E + 00 0.2031E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 1 0 . 2 4 4 6 E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1798E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.6B95E +00-O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1655E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.2412E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
+ 01 0.1566E + 
+ 01 0.5986E* 
+ 00 0.7094E + 
0.3906E01 0.1186E+000.5491E + 010.2970E + 010.2072E + 02 0.5452E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3884E01 0.3561E + 000.3232E + 01 0.1078E + 01 •0.2337E + 02 O.SISOE + OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2263E + 02 0.5789E + 01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.2296E+02-0.2930E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2184E + 02 0.5438E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2326E + 02 0.3015E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2240E + 02 0.5647E + 0I O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.1172E + 00 0.1186E + 00 
0.1165E + 00 0.3561E + 00 
0.1953E + 00 0.1186E + 00 
0.1942E + 00 0.3561E + 00 
0.2734E+00 o n a s E + o o 
0.2719E + 00 0.3561E+00 
0.3515E + 00 0.1186E + 00 
0.3495E + 00 0.3561E + 00 
0.4296E + 00 0.1186E + 00 
0.4272E + 00 0.3561E + 00 
0.5077E + 00 0.1186E + 00 
0.5049E+00 0.3561E + 00 
+ 00 0.1186E + 00 
+ 00 0.3561E + 00 
+ 00 0.1186E + 00 
+ 00 0.3561E+00 
+ 00 0.n86E + 00 
+ 00 0.3561E + 00 
+ 00 0.1186E + 00 
+ 00 0.3561E + 00 
0.5859E-
0.5826E-
0.6640E< 
0.6603E^ 
0.7421E-
0.7379E-
0.8202E< 
0.8156E-
0.8983E^ 
0.8933E^ 
00 0.1186E + 00 
0.5515E + 01 0.3915E-
0.2822E + 010.4003E' 
0.5349E + 010.2448EH 
0.3004E + 01 0.1373E1 
0.5679E + 01 0.4456E< 
0.2636E-
0.5021E-
0.2810E< 
0.5749E^ 
0.2213E-
0.4630E-
0.2414E-
0.5699E^ 
01 0.3552E02 0.2310E + 02 0.2838E + 01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1786E + 01 
0.1786E + 01 
0.5133E + 01 
0.4095E + 00 
0.1063E + 01 
0.2154E + 01 
01 
00 
01 0.5871E 
0.1536E + 01 0.7119E 
0.4136E + 010.3483E 
0.1713E + 01 0.2340E 
0.5468E + 01 0.6672E 
0.475 lE+ 00 0.6340E 
0.3314E + 01 0.1596E 
0.6498E + 00 0.1994E 
0.5168E + 01 0.7321E 
00 0.3561Et00 0.1211E + 01 O.eagAE 
0.3862E01 0.5936E+00-0.1131E + 01 0.2036E + 000.2341E + 02 0.1131E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3840E01 0.8311E+00 0.2997E + 00 0.808DE01 •0.2313E + 02 •0.2997E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2196E + 02 0.5329E + 
0.2329E + 02 0.2887E + 
0.2242E + 02 0.5605E + 
0.2316E + 02 0.2641E + 
0.2209E + 02 0.5200E + 
0.2322E* 
0.2245E + 
0.2341E + 
0.2339E + 
0.2304E+02 0.1773E+01 0.000OE + 
0.2334E + 02 0.4904E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2291E + 02 0.1641E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2599E + 02 0.5899E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2088E + 02 0.5149E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2337E + 02 0.2672E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2264E + 02 0.5566E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
02 0.2322E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.5064E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00. 
02 0.2306E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.5583E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
0.1159E + 00 0.5936E + 00-0.1279E + 01 0.3216E + 000.2352E + 02 0.1226E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1152E + 00 0.8311E + 000.1977E + 000.3852E01 •0.2307E + 02 •0.2364E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.1931E + 00 0.5936E+00 0.1050E + 01 0.39B4E01 0.2341E + 02 0.1132E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1920E + 00 0.8311E + 00 0.2458E + 00 0.4703E01 0.2306E + 02 •0.2369E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.2703E + 00 0.5936E + 00 0.1084E + 01 0.4912E + 00 •0.2348E + 02 •O.1127E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.2688E + 00 0.8311E + 00 0.1368E + 000.5172E01.0.2297E + 02 0.1783E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.3476E + 00 0.5936E + 00 0.7920E + 00 0.1640E + 00 0.2335E + 02 O.ggOBE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
03456E + 00 0.8311E + 00 0.1556E + 00 0.2638E01-0.2289E + 02 •0.1582E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO E 
0.4248E + 00 0.5936E + 00 0.8046E + 00 0.5707E + 00 0.2336E + 02 O.OSISE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4224E + 00 0.8311E + 00-0.1973E010.8852E01-0.2273E + 02 0.7534E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.5021E + 00 0.5936E + 00 0.3985E + 00 0.1835E + 00 0.2318E + 02 •0.7522E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4992E + 00 0.8311E + 000.6081E01 0.2112E01 •0.2257E + 02 •0.4318E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.5793E + 00 0.5936E + 00-0.4132E + 00 0.5108E + 000.2307E + 02 •0.6753E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5760E + 00 0.8311E + 00 0.7583E01 •0.1324E + 00 0.2230E + 02 0.5994E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.6565E + 00 0.5936E + 00 0.7825E01 O.2720E01 •0.2268E + 02 •0.3976E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.6528E + 00 0.831 lE+ 00•0.3473E-01 •0.3057E01 •0.2204E + 02 0.8926E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.7338E+00 0.5936E + 00 0.3563E01 0.2822E + 00 0.223^ + 02 0.2820E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
ELEMENT GROUP NUMBEfl 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E + 00 STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
0.1909E^ 
0.1898E*00 0.1306E-
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.7296E*00 0.8311E*00 0.6610E01 •0.6113E-01-0.2165E*02 0.1943E + 00 0.0000E*0O O.OOOOE-00 
O.BllOE^-OO 0.5936E*00 0.4219E*00 0.2439E*00 •0.2143E + 02 0.8829E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
0 8064E'-00 0.8311E*OD0.1598E*00 0.2101E + 00 •0.2139E + 02 0.1739E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
08883E*00 0.5936E*00 0.2660E + 00 0.4179Et00 0.2081E^-02 0.7130E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8832E*00 0.8311E*00 0.8145E01 0.3072Et00-0.2104E + 02 0.2899E*00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.3818E01 0.1069E<-01 0.1078E*000.3784E01 •0.2240E*02 0.1078E*00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.3796E01 0.1306E+01 0.1426E + 00 0.1497E02 •0.2167E*02 0.1426E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1145E + 00 0.1069E + 01 0.7367E 01 •0.2139E01 0.2239E + 02 0.9163E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 I 
0.1139E+00 0.1306E + 01 0.1527E + 00 0.1588E-01 0.2165E + 02 0.1516E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1069E + 01 0.1112E + 000.6174E01 •0.2233E + 02 0.1108E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1288E + 00 0.1487E01 0.2162E + 02 0.1475E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2673E + 00 0.1069E + 01 0.8099E 01 OSBISEOI •0.2227E + 02 0.1119E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2657E + 00 0.1306E + 01 0.1301E + 00 0.1965E01-0.2157E + 02 0.1529E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3436E + 00 0.1069E + 01 0.1095E + 00 O.SOeaEOl •0.2216E + 02 0.1372E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
Í).3417E + 00 0.1306E+01 0.9989E010.5572E02 0.215^ + 02 0.1488E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.4200E+00 0.1069E + 01 0.6590E01 0.6957Eai •0.2205E + 02 0.1411E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.4176E + 00 0.1306E + 01 0.9565E 01 0.655tE02-0.2143E + 02 0.1543E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OD 
D.4964E + 00 0.1069E + 01 0.9055E01 •0.8004E01 •0.2189E + 02 0.1708E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.4935E + 00 0.1306E + 01 0.5669E01 0.4261E01 •0.2135E+02 0.1480E + 0Q O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5727E + Ü0 Ü.1069E + 01 0.2426E-01 •0.2266E01 0.2174E + 02 0.1707E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
a5695E + 00 0.1306E + 01 0.5413E01 0.8006E01 •0.2126E + 02 a.1534E + 00 O.OOOÜE + OO O.OOOOE + OÜ 
0.6491E + 00 0.1069E + 01 0.5017E-01 0.1563E01 0.2156E + 02 0.2004E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.6454E + 00 0.1306E + 01 0.1237E-01 0.1433E + 00 0.2nBE*02 0.1441E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7255E + 00 0.1069E + 010.2514E01 0.1311E + 00 0.2142E + 02 0.1915E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.7213E + 00 0.1306E + 01 0.2023E01 0.2075E + 00 0.2109E + 02 0.1501E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.8018E + 00 0.1069E + 01 0.5289E01 0.2098E + 00 0.2123E + 02 0.2322E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.7972E + 00 0.1306E + 01 •0.3136E01 0.3055E + 000.2104É + 02 0.1322E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.8782E + 00 0.1069E + 010.4437E01 0.3719E + 00 0 .2niE + 02 0.2136E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.8732E + 00 0.1306E + 01 0.7354E03 0.4070E + 00 0.2099E + 02 0.1351E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3774E01 0.1544E+01 0.1098E + 00 0.4006E02 •0.2103E + 02 0.1098E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O3753E-01 0.1781E+01 0.5459E01 0.1653E01 •0.2050E + 02 0.5459E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.1132E + 00 Q.1544E + 01 0.9946E 01 0.1710E01 0.2103E + 02 0.1055E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
Pwltoll Pwlexresl YIELD 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
0.1126E + 00 0.1781E + 01 0.5438E01 0.3675E01 
0.1887E + 00 0.1544E + 01 O9858E01 0.2B53E01 
0.1876E + 00 0.1781E+0t 0.4684E01 0.6205E01 
0.2642E + 00 0.1544E + 01 0.8176E-01 0.4684E01 
0.2627E + 00 0.1781E+01 0.4288E 01 0.8836E01 
0.3397E + 00 0.1544E+01 0.7442E01 0.6742E01 
0.2049E + 02 0.5529E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2101E + 02 0.1062E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.2049E + 02 0.5305E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2098E + 02 0.1022E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2047E + 02 0.5199E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2095E + 02 0.1017E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7172E + 00 0.1544E + 0t 
0.7130E + 00 0.1781E + 01-
0.7926E + 00 0.1544E + 01 
0.7880E + 00 0.1781E + 01 
0.8681E + 00 0.1544E + 01 
0.8631E + 00 0.17B1E + 01 
O3377E + 00 0.1781E + 01 0.3210E01 0.1196E + 000.2046E+02 0.4857E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4152E + 00 0.1544E + 01 0.5247E-01 0.9746E01 0.2091E + 02 0.9612E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4128E + 00 0.1781E + 01 0.2587E01 0.1528E + 00 0.2044E + 02 0.4646E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4907E + 00 0.I544E+01 0.4369E 01 0.1314E + 00 0.2087E + 02 0.9461E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.4878E + 00 0.I781E + 01 0.1313E01 0.1907E + 00 0.2043E + 02 0.4171E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.5662E + 00 0.1544E + 01 0.1902E01 0.1762E + 00 0.2083E + 02 0.8698E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5629E + 00 0.1781E + 01 0.7625E02 0.2316E + 00 0.2042E + 02 0.3874E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.6417E + 00 0.1544E + 0I 0.1305E01 0.2261E + 00-0.2079E + 02 0.8436E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.6379E + 00 0.1781E + 0I0.4259E02 0.2771E + 00 0.204^ + 02 0.3272E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
1 O.llOlEOl 0.2881E + 000.2077E + 02 0.7352E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
I 0.486^02 0.3241E + 00 0.2040E + 02 0.2957E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
1O.2558E02 0.3516E + 00 0.2075E + 02 0.7124E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
I 0.1476E0I 0,3748E + 00 0.2040E + 02 0.2217E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
I0.1845E01 0.4217E + 000.2075E + 02 0.5905E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
I.0.9031E02 0.4263E + 00 0.204^ + 02 0.1839E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3731E01 0.2019E+01 0.1877EO1 0.2030E 01 •0.2003E + 02 0.1877E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3709E01 0.2256E+010.3101E02 0.2292E01 •0.1959E + 02 0.310^-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1119E + 00 0.2019E+01 0.164IE01 0.4851E01-0.2003E + 02 0.1768E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1113E + 00 0.2256E + 01-0.3201E02 0.5325E01 •0.1959E + 02 •0.3113E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1865E + 00 0.2019E + 01 0.1525E01 0.7953E01 •0.2002E + 02 0.1718E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1854E + 00 0.2256E + 010.4622E02 0.8710E 01 0.1959E + 02 •0.3741E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2612E + 00 0.2019E + 01 0.1082E01 0.1123E + 00 •0.2002E + 02 0.1553E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2596E + 00 0.2256E + 01 0.5362E02 0.1217E + 00 0.1959E + 02 0.4241E 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3358E + 00 0.2019E + 01 0.8012E02 0.1462E + 00 0.2002E + 02 0.1428E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3338E + 00 0.2256E + 010.7313E02 0.1571E + 00 0.t959E + 02 0.5262E 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4104E + 00 0.2019E+01 0.2422E 02 0.1820E + 000.2001E + 02 0.n87E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4080E + 00 0.2256E + 010.8278E02 0.1930E + 00 0.1959E + 02-0.BO93E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4850E + 00 0.2019E + 01 •0.5236E03 0.2192E + 00-0.200^ + 02 0.1005E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
04822E + 00 0.2256E + 010.1030E01 0.229BE + 00 0.1959E + 02 •0.7454E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
a5596E + 00 0.2019E + 01-0.6061E02 0.2582E + 00 0.2001E + 02 0.6980E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5563E + 00 0.2256E + 010.1078E01 0.2666E + 00 0.1960E + 02 •0.8497E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E + 00 STEP - 1 
QELEMENT 
NUMBER 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
1B6 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF # 
00 0.2001E-02 0.4e34E02 O.OOOOE 
00 0.1960E*02 0.1012E01 O.OOOOE 
00 0.2001E<-02 0.1111E02 O.OOOOE 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 
0.6342E»00 0.2019E*010.7568E02 0.2983E-
0.6305E^00 0.2256E*01 0.1229E01 0.3041E-
0.7088E*00 0.2019E*01 0.1213E01 0.3399E-
0.7047E*00 Q.2256E*01 •0.1145E01 0.3416E + 00 •0.1960E*02 •0 .n i7E01 O.OOOOE' 
0.7835EtOO 0.2019E*01 0.1031E01 0.3815E*00 0.2001E + 02 •0.1057E 02 O.OOOOE 
0,778gE*00 0.2256E*01 0.1212E01 0.3790E + 00 •0.1961E + 02 •0.1292E01 O.OOOOE 
0.8581E-00 O.2019E + O1 0.1214E-01 0.4223E*000.2002E + 02 0.4880E02 O.OOOOE-
0.8530E*00 0.2256E*01 0.9977E02 0.4161E<^000.1962E*02 O.iagSEOl O.OOOOE 
0.3687E01 0.2494E*010.1313E01 0.2331E01 0.t917E + 02 •0.1313E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
03665E01 0.2731E*010.1730E01 0.2319E01 •0.1875E + 02 O.WSOEOl O.OOOOE+ 00 O.OOOOE-00 
0.1106E + 00 0.2494E + 01 •0.1340E01 0.5455E 01 0.1917E*02 O.UaaEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
Pw(tot) Pwlexcesl YIELD 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 o.ooooE+ao 
0.1100E + 
0.1843E + 
0.1833E + 
0.2581E + 
0.2566E + 
0.3318E + 
0.3299Et 
0.4793E 
0.4765E 
•0.5530E 
0.5498E 
0.6268E 
0.623 lE 
0.7005E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
0.4056E+00 0.2494E 
0.4032E + 00 0.2731E 
00 0.24g4E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
0.6964E + 00 0.2731E 
0.7743E + 00 0.2494E 
0.7697E + 00 0.2731E 
0,8480E + 00 0.2494E 
0.8430E + 00 0.2731E 
0.1714E01 0.5406E01 •0.1875E + 02 •0.1729E 
0.1335E01 0.8890E01 •0.1917E + 02 0.1346E 
0.1707E01 0.8806E01 •0.1875E + 02 O.USeE 
0.I376E0I 0.1239E + 00 0.1917E + 02 0.1380E 
0.1673E01 0.1225E+00 0.1876E + 02 0.1739E 
0.1373E01 0.1591E + 00-0.1918E + 02 0.1408E 
0.1647E01 0.1571E + 00ai876E + 02 0.1751E 
0.1407E-01 0.1945E + 00 0.1918E + 02 0.1457E 
0.1588E01 0.1918E + 00-0.1876E + 02 0.1757E 
00 0.1918E + 02 0.1493E 
00 0.1876E + 02 0.1770E 
00 0.1918E + 02 0.1552E 
00 0.1876E + 02 0.1775E 
00 0.1919E + 02 0.1590E 
00 0.1877E + 02 0.1787E 
00 0.1919E + 02 0.1654E 
02 0.1787E 
02 0.1685E 
0.1378E01 
0.1537E01 
0.1384E01 
0.1446E01 
0.1301E01 
0.1367E01 
0.230IE + 
0.2265E + 
0.2659E + 
0.2611E + 
0.3015E + 
0.2957E + 
O.1270EO1 0.3372E* 
0.1238E01 0.3302E + 00-0.ie77E + 
0.in9E01 0.3726E + 00-0.1920E + 
0.1133E01 0.3645E + 00 0.1878E+02 0.1795E 
0.1036E01 0.4076E + 00 0.1920E + 02 0.1742E 
0.9773E02 0.3986E + 00 0.1878E + 02 •0.1788E 
0.1842E01 0.2267E01 •0.1833E+02 •0.1842E01 
01 O.OOOOE ^  
01 O.OOOOE ^  
01 O.OOOOE-
01 O.OOOOE' 
01 O.OOOOE-
01 O.OOOOE-
01 O.OOOOE-
01 O.OOOOE-
01 O.OOOOE-
01 O.OOOOE' 
01 O.OOOOE-
01 O.OOOOE-
0.0000E- 00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
0.4736E 
0.4708E 
0.54B5E 
0.5432E 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
02 0.1843E01 O.OOOOE 
01 
01 
0.1829E01 0.5293E01 0.1833E 
0.1827E0t 0.5158E01 0.1791E + 02 •0.1843E 
0.1798E01 0.8618E01 •0.1833E + 02 •0.1839E 
0.1800E01 0.8400E01 •0.1791E + 02 O.ISaBE 
•0.1762E01 0.1198E + 00 0.1833E + 02 0.1838E 
0.1754E01 0.1168E + 00 0.1791E + 02 0.1832E 
0.1704E01 0.1536E + 00 0.1834E + 02 0.1833E 
•0.1699E01 0.I498E + 000.I791E + 02 0.1825E 
•0.1641E01 0.1875E + 00 0.1834E + 02 0.1830E 
•0.1626E01 0.1827E + 00 0.1791E + 02 0.1815E 
•0.1555E01 0.2213E + 00 0.1834E + 02 0.1822E 
•0.1544E01 0.2157E + 00 0.179^ + 02 •0.1804E 
•0.1465E01 0.2550E + 00-0.1834E + 02 0.1816E 
0.1444E01 0.2487E + 0a0.1792E + 02 0.1789E 
•0.1351E01 0.2887E + 00 0.1835E + 02 0.1803E 
•Ü.1338E-0I 0.2816E + 00 0.1792E + 02 0.1774E 
•0.1239E01 0.3224E + 00•0.I835E + 02 O.wgSE 
•0.1214E01 0.3145E + 00 0.1792Et02 0.1755E 
•0.1100E01 0.3559E + OO-O.1835E + O2 0.1775E 
0.1086E01 0.3474E + 00 0.1793E + 02 0.1735E 
•0.9689E02 0.3894E + 00 0.1836E + 02 O.UBOE 
•0.9426E02 0.3802E + 00 0.1793E + 02 0.1711 
0.1816E01 O.2153E01 -0.1748E + 02 O.IBIBE-OI 
0.1073E 
0.1800E 
0.1789E 
0.252OE 
0.2504E 
00 0.3681E' 
00 0.3444E-
00 0.3681 E-
00 0.3444E-
00 0.3681E-
0.3240E+00 0.3444E' 
0.3220E + 00 0.3681E-
0.3959E + 00 0.3444E-
0.3935E + 00 0.3681E-
0.4679E + 00 0.3444E-
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
01 O.OOOOE+00 O.OOOOE+ 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE+00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
0.3643E01 0.2969E 
0.3621E01 0.3206E+01 •0.1846E01 0.2211E01 •0.1791E + 02 •0.1846E01 O.OOOOE-
0.1093E + 00 0.2969E 
0.1086E + 00 0.3206E 
0.1822E + 00 0.2969E-
0.1811E + 00 0,3206E-
0.2550E+00 0.2969E 
0.2535E + 00 0.3206E-
0.3279E + 00 0.2969E 
0.3259E + 00 0.3206E 
0.4008E + 00 0.2969E 
0.3984E + 00 0.3206E 
00 0.2969E-
00 0,3206E 
00 0.2969E 
00 0.3206E 
0.6194E + 00 0.2969E 
0.6156E + Ü0 0.3206E 
0.6922E + 00 0.2969E 
0.6881E + 00 0.3206E 
0.7651E+00 0.2969E 
0.7605E+00 0.3206E 
0.8379E + 00 0.2969E 
0.8329E + 00 0.3206E 
0.3599E-01 0.3444E 
0.3578E01 0.3681E+01-0.1787E01 0.2096E-01-0.1704E + 02 •0.1787E-01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1080E + 00 0.3444E+0I-0.1800E-01 0.5023E-01-0.1748E + 02-O.IBUE-OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1769E01 0.4891E-01-0.1704E + 02-0.1784E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1770E-01 0.8180E-01-0.1748E + 02-0.1809E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1741E01 0.7964E010.1704E + 02-0.1779E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1728E-01 0.1138E + 00-0.1748E + 02-0.1802E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1700E01 0.1108E + 00-0.1704E-
0.1670E01 0.1459E + 00-0.1748E-
00 0.1705E-
00-0.1748E 
00 0.1705E-
00-0.1748E-
00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
01 0.0_OOOE + 00 Ü.OOOOE + OO 
01 ollOOOE + OO O.OOOOE+ 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+00 O.OOOOE+ 00 
0.1645E-0t O1420E + 
0.1602E-01 0.1780E + 
0.1577E-01 0.1734E + 
0.1518E-0! 0.2102E + 
+ 02 0.1772E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02-0.1793E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02-0.1763E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02 0.1782E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02-0.1752E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02 0.1769E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME- I.OOOEtOO STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
206 
207 
208 
209 
210 
2)1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
257 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
MATERIAL SET COORDÍNATE COOROINATE 
NUMBER XI X2 
0.4651E*00 0.3681E + 01 
0.5399E*00 0.3444E<-01 
0.5366E*00 0.3681E*01 
0.6119E*00 0.3444Et01 
0.6082E*00 0.3681E-01 
a.6839E*00 0.3444E*01 
0.6797E*00 0.3681E*01 
0.7559E*00 0.3444E 
0.7513E-00 0.3681E 
0.8279E*00 0.3444E 
0.8229E*00 0.3681E 
0.3556E01 0.3919E 
• 01 
• 01 
• 01 
•01 
• 01 
0.3534E01 0.4156E*01 
0.1067E»00 0.3919E*01 
0.1060E*a0 0.4156E^01 
0.1778E*00 0.3919E*01 
0.1767E*00 0.4156E*01 
0.2489E*00 0.3919E*01 
0.2474E-00 0.4156E*01 
0.3200E*00 0.3919E*01 
0.3180E*00 0.4156E*01 
0.39I1E*00 0.3919E*01 
Q.3887E*00 0.4156E*01 
0.4622E + 00 0.3919E-01 
0.4594E*G0 0.4156E*01 
0.5334E*00 0.3919E + 01 
0.5301E*00 0.4156E*01 
0.6045E*00 0.3919E*01 
0.6008E*Q0 0.4156E + 01 
0.6756E»00 0.3919E»01 
0.6714E»00 0.4156E*01 
a.7467E*aO 0.3919E^01 
0.7421E*00 0.4156E*01 
0.8I78E*00 0.3919E*01 
0.8128E*O0 0.4156E*01 
0.3512E01 0.4394E*01 
0.3490E01 0.4631E»01 
0.1054E*00 0.4394E*01 
0.1047E^00 0.4631E*01 
0.1756E*00 0.4394E<-01 
0.1745E*00 0;4631E*01 
0.2458E»00 0.4394E + 01 
0.2443E*00 0.4631E-01 
03161E»00 0.4394E*01 
0.3141E*00 0.4631E*01 
0.3863E*00 0.4394E*01 
0.3839E*00 0.4631E^01 
0.4566E + 00 0.4394E*ai 
0.4537E*00 0.4631E*01 
0.5268E-00 0.4394E^01 
0.5235E*00 0.4631E*01 
0.5970E*00 0.4394E»01 
0.5933E*00 0.4631E-01 
0.6673E + 00 0.4394E + 01 
0,6631E*00 0.4631E + 01 
0.7375E*00 0.4394E*01 
0.7329E^00 0.4631Et01 
0.8078E*00 0.4394E + 01 
0.8027E»0O 0.4631E*01 
0.3468E01 0.4869E*01 
STRESS STRESS 
11 12 22 33 
0.1496E01 0.2047E*00 0.1705E 
0.1423E01 0.2423E + 000.1749E 
0.1402E01 0.2361E 
0.1315E01 0.2745E 
0.1296E01 0.2675E 
0.1197E01 0.3067E 
O.n77E01 0.2989E 
0.1065E01 0.3388E 
0.1047E01 0.33Q3E 
0.9252E02 0.3710E 
Pwdotl Pwlexcesl YIELD STRESS STRESS 
SURF# 
• 02 0.1740E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
• 02 0.1754E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + OG 
000.1705E*02 0.1725E01 O.OOOOE+00 0.0000E*00 
000.1749E*02 0.1737E01 0.0000E*00 0.0000E*00 
00-0.1705E*02 0.1708E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE-00 
00 0.1749E*02-0.1718E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
000.1706E + 02 0.1690E01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
000.1750E*02 0.1697E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 0.1706E+02 0.1669E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
000.1750E + 02 0.1674E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 0.1706E + 02 0.1647E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 0.9041E02 0.3618E-
0.1763E01 0.2040E010.I660E + 02 0.1763E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1746E01 0.1985E01 •0.1616E + 02 0.1746Eai O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1747E01 0.4761E01 0.1660E+02 0.1761E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1730E01 0.4632E01-0.1616E + 02 0.1744E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1719E01 0.7753E01 0.1661E + 02 0.1756E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1702E01 0.7544E-01 0.1616E + 02 0.1739E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1678E01 0.1078E + 000.1661E + 02 0.1749E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1661E01 0.1049E + 000.1616E + 02 0.1732E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
000.1661E + 02 0.1740E01 O^ OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
000.1617E + 02 0.1724E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 0.1661E+02-0.1730E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
OOO.1617E + 02 0.1714E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
000.1661E + 02 0.1718E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
000.1617E+02 0.1702E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1661E + 02 0.1704E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1617E + 02-0.1688E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 0.1662E + 02 0.1687E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
000.1617E + 02 0.1672E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
0.1624E01 
0.1608E01 
0.1557E-01 
0.1541E01 
0.1477E01 
0.1460E01 
0.1384E01 
0.1367E01 
0.127BE01 
0.1261E01 
0.1159E01 
0.1141E01 
0.1028E01 
0.1009E01 0.3132E^ 
0.8843E02 0.3524E< 
0.8636E02 0.3431EH 
0.1383E-
0.1346E-
0.1688E' 
0.1643E-
0.1994E-
0.1940E' 
0.2299E' 
0.2238E^ 
0.2605E> 
0.2536E< 
0.2911E^ 
0.2834E^ 
0.3218E' 
000. I662E + 02 0.1670E01 O.OOOOE 
00 0.1618E + 02 0.1655E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0Ü-Ü.1662E + Ü2Ü.1650E01 Ü.ÜÜOÜE + 00 O.OOOOE + OO 
000.1618E + 02 0.1635E0Í O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
00 0.1663E + 02 0.1628E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
000.1618E + 02 0.1614E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1244E0I 0.2465E + 000.1573E-
0.1228E01 0.2395E + 000.1528E-
0.1124E01 0.2755E + 00 0.1573E-
0.1106E01 0.2676E + 000.1528E-
0.9900E02 0.3046E + 00 0.1573E-
0.9709E02 0.295BE + 00 0.1528E-
0.8429E02 0.3336E+00 •0.1574E-
0.8219E02 0.3240E + 00 0.1529E-
02 0.1660E01 O.OOOOE' 
02 0.1648E01 O.OOOOE-
02 0.1642E01 O.OOOOE-
02 0.1631E01 O.OOOOE-
0.1712E01 O.tBlBEOl •0.1481E + 02 0.1712E01 O.OOOOE-
0.3446E01 0.5106E+01 •0.17O2E01 0.1762E01 •0.1435E + 02 O.UOaEOl O.OOOOE 
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
0.1040E< 
0.1034E' 
0.1734E^ 
a.l723E^ 
0.2428E-
0.2412E^ 
0.3121E-
0.3102E-
00 0.4869E 
00 0.5106E 
00 0.4869E 
00 0.5106E 
00 0.4869E 
00 0.5106E 
00 0.4869E+01 
00 0.5106E + 01 
0.1695E01 0.4243E01 
0.1685E01 0.4111E01 
0.1667E01 0.6911E01 
0.1657E01 0.6696E01 
0.1625E01 
0.1614E01 
0.1570E01 
0.1558E01 
0.9613E01 
0.9315E01 
0.1233E 
0.1195E 
0.1481E + 02 0.1709E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1435E + 02 0.1699E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1481E+02 0.1705E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1435E + 02 0.1695E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1481E + 02 0.1698E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1733E01 0.1930E01 0.1571E+02 0.1733E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1722E01 0.1874E01 0.1526E + 02 0.1722E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1717E01 0.4503EOI 0.1572E + 02 0.1731E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1706E01 0.4374E01 0.1526E + 02-0.I720E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1689E01 0.7334E01 0.1572E + 02 0.1726E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1678E01 0.7123E01 0.1526E + 02-O.WISE 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1648E01 0.1020E + 00 0.1572E + 02 0.1719E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1636E01 0.9909E01 0.1527E + 02 0.1708E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1594E01 0.1308E + 00-0.1572E + 02 0.1711E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1582E01 0.1271E + 000.1527E + 02 0.1700E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1527E01 0.1597E + 000.1572E + 02 0.1701E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1514E01 0.1551E + 000.1527E + 02 0.1690E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1446E01 0.1886E + 00 0.1572E + 02 0.1689E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1432E01 0.1832E + 00 0.1527E + 02 0.1678E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1352E01 0.2176E + 00 0.1572E + 02 0.1675E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1337E01 0.2113E + 000.1527E + 02 0.1664E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
02 0.1623E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1611E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
02 0.1601E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1590E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1435E + 02 0.1688E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1481E + 02 0.1690E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
00 0.1435E + 02 0.1680E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E*00 STEP - ) 
O ELEMENT 
NUMBER 
275 
276 
211 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
. 341 
342 
343 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.3815E'00 0.4869E*01 
0.3791E*00 0.5106E'01 
0.4509E-00 0.4869E*01 
0.4480E*00 0.5106E*01 
0.5202E»00 0.4869E*01 
0.5170E*00 0.5106E 
0.5896E*00 0.4869E 
0.5859E*00 0.5106E 
O.B590E*00 0.4869E 
0.6548E*00 O.5106E 
0.7283E*00 0.4869E 
0.7237E*0O 0.5106E 
0.7977E*00 0.4BB9E 
0.7927E-00 0.5106E*01 
0.3424E01 0.5344f 
0.3403E01 0.5581E 
STRESS 
33 
00 0.1481E 
00 0.1435E 
STRESS 
11 12 22 
•0.1501E01 0.1505E 
0.1489E01 0.1458E 
•0.1418E01 0.1777E 
0.1405E01 0.1722E 
•0.1322E01 0.2050E 
0.1307E01 0.1987E 
•0.12)2E01 0.2323E 
0.1196E01 0.225IE 
0.1089E01 0.2597E 
•0.1071E01 O.2516E*0O 0.1436E 
0.9515E02 0.2870E + 00 0.1483E 
•0.9320E02 0.2781E + 00 0.1437E 
•0.8007E02 0.3144E»00 0.1483E 
•0.7792E02 0.3046E*00 •0.1437E 
01 •0.1692E01 0.1705E010.1388E 
01 •0.1683E01 0.1647E 01 0.1341E 
STRESS STRESS Pwltot) Pwlexcesl YIELD 
SURF# 
• 02 0.1680E01 O.OOOOE 
• 02 0.1669EÜ1 O.OOOOE 
00 0.14a2E + 02 0.1688E01 O.OOOOE 
00-0.1436E-02 0.1657E01 O.OOOOE 
0 0 0 . 1 4 8 2 E * 0 2 0.16548-01 O.OOOOE 
00 0.1436E<-02 0.1643E01 O.OOOOE 
0 0 0 . 1 4 8 2 E * 0 2 0.1638E01 O.OOOOE 
0 0 0 . 1 4 3 6 E - 0 2 0 . I 627E01 O.OOOOE 
0 0 - 0 . 1 4 8 2 E * 0 2 0.1620E01 O.OOOOE 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE»00 
00 O.OOOOE • 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 
00 
00 
00 
02 0.1609E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE*00 
02 0.1600E01 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 
02 0.1589E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1578E01 O.OOOOE + 00 0 .0000E*00 
02 0.1567E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE*00 
02 0.1692E01 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
02 0.1683E01 O.O000E*0O O.OOOOE*00 
0 . 1 0 2 7 E * 0 0 0 . 5 3 4 4 E * 0 1 
0 .1021E*00 0 .5581E*01 
0.1712E*00 0.534d£*01 
0.1701E*00 0.5581E*01 
0.2397E*00 0.5344E*01 
0.2382E*00 0.5581E*01 
0.3082E*00 0.5344E*01 
0.3062E + 00 0.5581E*01 
0.3767E + 00 0.5344E*01 
0.3743E*00 0.5581E + 01 
0.4452E*00 0.5344E*01 
0.4423E*00 0.5581E*01 
0.5137E*00 0.5344E*01 
0.5104E + 00 0.5581E + 01 
0.5822E*00 0.5344E*01 
0.5784E + 00 0.5581E*01 
0.6507£*00 0.5344E*01 
0.6465E*00 0.5581E*01 
0.7191E+00 0.5344E + 01 
0.7145E*00 0.5581E*01 
0.7876E*00 0.5344E*01 
a.7826E*0a a.5581E*ü1 
0.33B1E01 0.5fll9E*01 
0.1B75E01 0.3978E01 O.I388E*02 
0.1666E01 0.3843E010.1341E + 02 
0.1646E01 0.6479E01 •0.1388E*02 
0.1636E01 0.6260E01 •0.1341E*02 
0.1604E01 0.9013E01 0.1388E*02 
0.1593E01 0.8708E01 •0.1341E + 02 
0.1547E01 0.1156E + 000.1389E 
0.1535E01 0.1117E*000.1342E 
0.1476E01 0.1411E*00 0.1389E*02 0.1659E 
0.1464E01 0.1363E*00 0.1342E*02 0.t649E 
0.1391E01 0.1666E*00 OlSOgE*02 0.16478 
0.1378E01 0.1610E*00 0.1342E*02 0.1637E 
0.1293E01 0.1922E*000.1389E*02 0.1B33E 
0.1278E01 0.1857E + 00 0.1342E + 02 0.I622E 
0.1180E01 0.2178E*00 0.1390E*02 0.16168 
00 0.1343E 
00 0.1390E 
00 0.1343E 
00 0.1390E 
00 0.1343E 
0.1164E01 0.2105E 
0.1053E01 0.2435E 
0.1035E-01 0.2352E 
0.9124E02 0.2691E 
0.B924E 02 0.2600E 
0.7576E02 0.2948E + 00 0.I391E 
a.7358Eü2 0.2848E*0Ü a.l344E 
0.1674E01 0.1589E010.1294E 
0.2351E 
0.3043E 
0.3023E 
0.3719E 
a.3695E 
0.4395E 
0.43B7E 
0.5071E 
0.5038E 
0.5747E 
0.57 lOE 
0.6423E 
0.6382E 
a7100E 
0.7054E 
0.7776E 
0.7725E 
0.1008E*00 0.6056E 
0.1690E*00 0.5819E 
0.1679E + 00 0.6056E 
0.2367E*00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E*01 
00 0.5819E+01 
00 0.6056E + 01 
00 0.5819E*01 
00 0.6056E*01 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
0.3359E01 0.6056E*01 0.1665E01 0.1530E 01 0.1246E* 
0.1014E + 00 0.5819E*010.I656E01 0.3707E01 0.1294E 
0.1648E01 0.3569E010.1246E 
0.1626E01 0.6038E010.1294E 
0.1617E01 0.5813E010.1246E 
0.1582E01 0.B399E01 0.1294E 
0.1573E01 0.8087E01 0.1246E 
0.1524E01 0.1077E 
0.1513E01 0.1037E 
0.1451E0I 0.1315E 
0.1439E01 0.I266E 
0.1364E01 0.1553E 
0.1351E01 0.1495E 
0.1263E01 0.1792E 
0.1248E0I 0.1725E 
0.1147E01 0.2030E 
0.1131E01 0.1955E 
0.1017E01 0.2269E 
0.1690E-01 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
•O.lBBOEOl O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
•0.1685E01 0.0000E*00 0.0000E*00 
0.1675E01 O.O000E*00 0.0000E*00 
•0.1B78E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.166BE01 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
02 0.167OEO1 0.0000E*00 0.000OE*00 
02 0.1660E01 0.0000E*00 0.0000E*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
01 0.0000E*00 0.0000E*00 
01 O.OOOOE*00 0.0000E*00 
01 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
02-0.16748-01 0.0000E*00 0.0000E*00 
02 0.1665E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
02-0.1606E 
02-0.1598E 
02-0.1587E 
02 0.15788 
02 0.15678 
02-0.1555E 
02 0.1544E 
. OOE* 
01 0 00008*0  * 
O.OOOOE*0  O.OOOO * 
OOOE* O.OOOO * 
. O OE* 0 O.OOOOE* 
. OOE* 
0 O.OOOOE*0  O.OOO * 
OOOOO * 
01 O.OOOOE* 
01 0.00008* 
01 0.00008* 
01 0.00008* 
01 0.00008* 
01 0.00008* 
01 0.00008* 
01 0.00008* 
01 0.00008* 
01 0.00008* 
01 0.00008* 
0.16718 
-0.1662E 
-0.16668 
-0.16578 
0.16598 
•0.16508 
00-0.1294E+02-0.1650E 
00-0.12468*02-0.1642E 
00-0.1294E*02-0.1640E 
00-0.'1246E*02-0.1631E 
00-0.1295E*02-0.1827E 
00-0.12478 + 02-0.1618E 
00-0.12958*02-0.16128 
00 0.12478*02-0.16038 
00 0.12958*02 •0.1595E 
00 0.1247E*02 0.1585E 
00 0.1295E*02 0.1576E 
01 0.00008 + 
01 0.00008 + 
01 0.00008* 
01 0.00008 + 
01 0.00008 + 
01 0.00008 + 
01 0.00008 
01 0.00008 
01 0.00008 
01 O.OOOOE 
01 0.00008 
01 0.00008 
01 0.00008 
01 0.00008 
01 0.00008 
01 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
01 0.00008 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
*00 
*00 
+ 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
*00 
*00 
+ 00 
*00 
*00 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 0.00008* 
00 0.00008  
00 O.OOOOE ^ 
00 O.OOOOE* 
*00 0.00008*00 
*00 0.00008*00 
*00 0.00008*00 
*00 O.OOOOE*00 
*00 O.OOOOE*00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE*00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE* 
+ 00 O.OOOOE* 
+ 00 O.OOOOE* 
+ 00 O.OOOOE* 
0.9987E-02 0.2185E + 00 0.1247E + 02 0.1566E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8725E-02 0.2508E + 00 0.1296E + 02 0.1556E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
08519E02 0.2415E + 00-0.1248E + 02 0.1545E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7135E02 0.27488*00-0.12968*02-0.1533E01 0.00008*00 0.00008*00 
0.69178-02 0.26468*00-0.12488 + 02-0.1522E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3337E-01 0.B294E+01 0.1657E-01 0.1470E 01 0.1197E + 02 0.16578 01 O.OOOOE*00 0.00008*00 
0.3315801 0.6531E*01 0.1649E-01 0.1409E 01 0.1148E*02-0.1649E-01 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 
0.10018*00 O.B294E*01-0.1640E01 0.3429E 01 0.1197E*02-0.1655E-01 0.0000E*00 O.OOOOE*00 
0.9945E01 0.6531E*01 0.163^-01 0.3287E 01 0.1148E*02 0.1B46E-01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.16B8E + 00 0.6294E+01 0.1609E-01 0.55B5E-01-0.1197E+02 0.1649E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1658E+00 0.65318 + 01 0.16008-01 0.53548 01-0.1148E + 02-0.1641E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2336E + 00 0.6294E + 01-0.1563E01 0.7770E-01 0.1197E + 02-0.1642E-01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER NTYPE - 26 TIME- l.OOOE+00 STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
•393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
MATERIAL SETCOOROINATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 
0.2321E-00 0.6531E*01 
0.3003E*00 0.6294E*01 
0.2984E-00 0.6531E*01 
0.3671E-00 0.6294E*01 
0.3647E*00 0.6531E + 01 
0.4338E*00 0.6294E-01 
0.4310E*00 0.6531E*01 
0.2290E' 
0.2964E' 
0.2944E* 
0.3623E^ 
0.3599E' 
0.4281E* 
0.4253E< 
0.4940E^ 
0.4907E-
a5599E. 
0.5561E-
STRESS STRESS 
22 33 
0.7449E01 O.IMSE*-
0.9965E01 O.IIOBE* 
0.9553E010.1149E* 
0.1217E*00 0.1198E 
0.1166E*00 0.1149E*02 0.1614E01 
0.1437E*00 0.1198E-02 0.1609E01 
0.1378E*00 0.1149E*02 0.1601E01 
0.1658E-00 0.1198E-02 0.1594E01 
0.1589E + 000.1149E*02 0.1586E01 
0.1879E + 00 0.1199E 
00 0.1150E 
O0O.n99E 
OOO.nSOE 
00 0.n99E 
00 0.n50E 
00 0.120QE 
00 o.nsiE 
11 12 
0.1554E01 
01503E01 
0.1492E-01 
0.1428E01 
0.1416E-01 
0.1338E01 
0.1325E01 
0.1233E01 
0.1219E01 
0.1114E01 
0.1098E01 0.1801E 
0.9800E02 0.2100E 
0.9B22E02 0.2014E 
0.8323E02 0.2321E 
0.8096E02 0.2226E 
0.6678E02 0.2543E 
0.6482E02 0.2439E 
0.1634E01 0.1348E010.1099E 
0.1598E01 0.1288E0t 0.1048E 
0.1616E 01 0.3144E01 0.1099E 
0.1581E 01 0.3005E01 0.1048E 
Pwlloll Pwlexccsl YIELD 
0.5Q05E*00 0.6294E*01 
0.4973E*00 O.OSSIE-OI 
0.5673E*00 0.6294E*01 
0.5636E*00 0.6531E*01 
0.6340E*00 0.6294E-01 
0.6299E*00 0.6531E*01 
0.7008E*00 0.6294E*01 
0.6962E*00 0.6531E*01 
0.7675£*00 0.6294E*01 
0.7625E-00 0.6531E*01 
0.3293E01 0.6769E+01 
0.3271E01 0.7006E*01 
0.9880E01 0.6769E*01 
0.9814E01 0.7006E*01 
0.1647E*-00 0.6769E*01 
0.1636E*00 0.7006E*01 
0.2305E*00 0.6769E + 01 
*00 0.7006E*01 
•00 0.6769E-01 
• 00 O^OOBE-OI 
• 00 0.6769E*01 
•00 0.7006E*01 
• 00 0 .6769E*01 O.ISIOEOI 0.1318E-
• 00 0 .7006E*01 •0.1287E01 0.1258E-
• 00 0 .6769E*01 -O .nOSEOl 0.1520E-
• 00 0 . 7 0 0 6 E * 0 1 0 . 1 1 8 2 E 0 1 0.1451E' 
• 00 0 .6769E*01 0.1080E01 0.1723E' 
• 00 0.7OO6E*O1 0.1061E01 0.1845E-
0 .6257E-00 0 .6769E*01 0.9416E02 0.1926E-
0 .6216E*00 0 .7006E*01 0.9251E-02 0.1838E< 
O.B916E*00 0 .6769E*01 0.7934E-02 0.2130E< 
0.6870E^00 0 .7006E*01 •0.7618E-02 0.2033E-
0 7 5 7 4 E » 0 0 0 .6769E*01 0.6172E 02 0.2334E. 
0.7524E»00 0 . 7 0 0 6 E ' 0 1 0 . 6 1 3 8 E 0 2 0.2227E^ 
0.3249E01 0.7244E<^010.1503E01 0.1234E01 •0.9977E 
0.3228E01 0 .7481E*010 .1284E-01 0.1198E01 •0.9465E 
STRESS 
SURF# 
02 0.1634E01 0 .0000E*00 O.OOOOE^OO 
02 0.1633E01 0 .0000E*00 0 .0000E*00 
02 0.1625E01 0 .0000E*00 0 .0000E*00 
• 02 0.1622E01 O.OOOOE + 00 0 .0000E*00 
O.OOOOE» 
O.OOOOE* 
0.0000E-. 
O.OOOOE^ 
O.OOOOE* 
• 00 O.OOOOE^ 
• 00 O.OOOOE^ 
• 00 O-OOOGE* 
• 00 O.OOOOE-
• 00 O.OOOOE' 
• 02 0.1577E01 
•02 0.1568E01 
•02 0.1557E01 
• 02 0.1549E01 
0.1585E01 0.5121E01 
0.1552E01 0.4893E01 
0 .1539E0I 0.7125E01 
0.1508E01 0.6806E01 
0.1478E01 0.9138E01 
0.1450E01 0.8727E01 
0.1402E01 0.1116E 
0.1376E01 0.1065E 
00 
00 
00 
00 
00 
0 .0000E*00 0.0000E»00 
O.OOOOE^OO 0.0000E»00 
0 .0000E*00 O.OOOOE-00 
0.0000E>00 O.OOOOE + 00 
02 0.1536E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE^OO 
02 0 .1526Eai 0.0000E»00 0 .0000E*00 
02 O . I S n E O l 0.0G00E*00 O.OOOOE^OO 
02 0.1504E01 0.0000E»00 0 .0000E*00 
02 0 . I 634E01 O.OOOOE*00 0.0000E*0O 
02 O.ISgSEOl O.OOOOE^OO 0 .0000E*00 
02 0.1632E01 O.OOOOE^OÜ O.OOOOE^OO 
02 0.1596E01 0 .0000E*00 O.OOOOE + 00 
02 0.1627E01 O.OOOOE-OO 0 .0000E*00 
02 0.1592E01 O.OOOOE + OG Ü.OOOOE 
02 0.1621E01 0 .0000E*00 O.OOOOE 
02 0.1587E01 O.OOOOE + 00 O.OOÜOE 
02 0.1612E01 O.OOOOE^OO O.OOOOE-
02 0.1581E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
00 0 .1099E*02 0.1602E01 0.00OOE*00 O.OOOOE 
00 0 .1049E-02 0.1573E01 O.OO0OE*00 O.OOOOE-
-0.1099E-
0.1048E-
•0.1099E-
0.1049E-
•0.1099E-
-0.1049E-
00 0.1099E-
00•0.1049E< 
00-O.IIOOE^ 
00-0.1050E< 
00 0.1100E* 
00 0.1050E^ 
OOO.IIOOE^ 
02 0 . I 589E01 O.OOOOE-
02 0.1563E01 O.OOOOE-
02 0.1575E-01 O.OOOOE-
02 0.1551EO1 
02 0.1558E01 
02 0.1537E01 
02-0 .1539E01 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O0-0 .1050E*02 0.1522E01 
00 0 .1101E*02 0.1519E01 
00 0.1051E^02 0.1500E01 O.OOOOE 
00 0 .1101E*02-0 .1493E01 O.OOOOE 
0 0 - 0 . t 0 5 1 E » 0 2 0.1485E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-00 
01-0.1503E-01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE*00 
010 .1284E-01 O.OOOOE + 00 0 .0000E*00 
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0.9748E-01 0.7244E-
0.9683E01 0.7481E-
01-0.1489E01 0.2879E01 0.9977E-
01 •0.1280E01 0.2793E01 •0.9466E-
01 -0.1502E-01 O.OOOOE-
01-0.1286E-01 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
0.1625E-
0.1614E-
0.2275E-
0.2259E-
0.2925E-
0.2905E-
0.3574E-
0.3550E-
0.4224E-
0.4196E-
0.4874E-
0.4841E-
0.5524E-
0.5487E-
0.6174E-
0.6132E-
0.6824E-
0.6778E-
0.7474E-
0.7424E-
00 0.7244E-
00 0.7481E 
00 0.7244E-
00 0.7481E-
00 0.7244E-
00 0.7481 E-
00 0.7244E-
00 0.7481 E-
00 0.7244E-
00 0.7481E-
00 0.7244E-
00 0.7481E*01 
00 0.7244E*01 
00 0.7481E 
00 0.7244E 
00 0.7481E 
00 0.7244E 
00 0.7481E 
00 0.7244E 
00 0.7481E 
0.1466E-01 0.4686E-01 
0.1272E-01 0.4542E01 
0.1431E-01 0.6515E-01 
0.1258E01 0.6303E0t 
0.1383E01 0.8348E-01 
0.1235E01 0.8061E-01 
•0.9978E-
•0.9466E-
•0.9979E-
0.9467E-
-0.9980E-
-0.9468E-
0.1501E-01 O.OOOOE-
0.1290E-01 O.OOOOE-
0.1499E-01 O.OOOOE-
0.1295E-01 O.OOOOE-
0.1498E01 O.OOOOE-
0.1302E-01 O.OOOOE-
0.1321E-01 0.1018E + 00 0.9982E*01 0.1495E-01 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
*00 O.OOOOE 
0.1200E-01 0.9809E-01-0.9470E*01-0.1309E01 0.0000E*00 0.0000E*00 
0.1244E-0I 0.1201E*000.9985E 
0.1150E-01 0.1155E*00-0.9472E 
0.1148E01 0.1384E*00-0.9988E 
0.1083E01 0.1327E*00-0.9474E 
0.1032E-01 0.1568E*00-0.9991E 
0.9982E-02 0.1498E*00-0.9477E 
0.8974E02 0.1752E*00 0.9995E 
0.8805E-02 0.1669E 
0.7667E02 0.1935E 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
•01 
• 01 
0.3206E01 0 .7719E*01 
0.3184E-01 0.7956E*01-0.3206E-02 0.1253E-01 •0.8444E*01 
01 -0.1492E-01 O.OOOOE 
01-0 .1317E01 O.OOOOE 
01 -0.1487E01 O.OOOOE 
01 -0.1325E-01 O.OOOOE 
01 -O.UBOE-OI O.OOOOE 
01-0.1336E-01 O.OOOOE 
01 0.1469E01 O.OOOOE 
00 -0 .9481E*01 0.1345E-0I O.OOOOE 
00 0 .9999E*01-0 .1467E01 O.OOOOE 
0.6912E02 0 . 1 8 4 2 E * 0 0 0 . 9 4 8 5 E * 0 1 0 . 1 3 3 1 E - 0 1 O.OOOOE 
0.5451E02 0 .2121E*00 0 .1000E*02 0.1437E01 O.OOOOE 
0.6409E02 0 .2012E*00 0 .9490E*01 0.1374E01 O.OOOOE 
0.871OE-O2 0.1199E01 0 .8953E*01 0.8710E02 O.OOOOE 
0.3206E 02 O.OOOOE 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
* 0 0 
• 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
* 0 0 
* 0 0 
• 00 
• 00 
* 0 0 
* 0 0 
• 00 
0.9617E-01 0.7719E-
0.9552E-01 0.7956f-
010.8B16E-02 0 .2791E01-0.8953E-
01 -0.3481E02 0.2913E-01-0.8443E-
01 0.875BE02 O.OOOOE-
01-0.3233E-02 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
ELEMENT GROUP NUMBER- 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E*00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
4)3 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
0.1603E 
0.1592E 
0.2244E 
0.2229E 
0.2885E 
0.2865E 
XI X2 
00 0.7719E* 
00 0.7956E-
00 0.7719E* 
00 0.7956E* 
00 0.7719E* 
00 0.7956E* 
a3526E*00 0.7719E^ 
0.3502E*00 0,7956E* 
0.4167E*00 0,7719E* 
0.4139E*00 0.7956E* 
b.4809E-00 0.7719E* 
0.4776E*00 0.7956E* 
0.5450E + 00 0.7719E* 
0.5413E*00 0.7956E* 
O.OOgiE-OO 0.7719E* 
00 0.7956E* 
00 0.7719E* 
00 0.7956E* 
00 0.7719E-. 
a6049E^ 
0.6732E* 
0.6686E' 
0.7373E* 
STRESS 
11 12 22 
0.9008E02 0.4529E 01 
STRESS 
33 
0.8953E 
0.8442E 
0.8953E 
0.8440E 
0.8953E 
0.8437E 
0.8953E 
PwllDtl Pwlexcesl YIELD 
02 0.4713E 
02 0.6266E 
02 0.6494E 
02 0.7979E 
02 0.8227E 
02 0.9658E 
02 0.9893E 
02 0 .1130E*00 0.8954E 
02 0.1147E + 00 0.84326 
02 0 .1291E*00 0.8955E 
02 0.1295E + 00 0.8430E 
02 0 .1449E*00 0.8957E 
0 1 -
01 •0.3971E 
01 0.9259E 
01 -0M32Í 
01 -0.9525E 
01 •0.5435E 
01 0.9742E 
0 i a 6 3 1 2 E 
01 0.9807E 
01 0.7236E 
01 O 9594E 
01 •0.8123E 
01 -0.9030E 
01 0.8632E 
01 0.8383E 
01 0.7782E 
010.8102E 
01 0.5038E 
01 0.3479E 
0.7323E*00 0.7956E*01 •0.1028E 
0.3162E01 0 8194E*01 0.2407E02 0.1347E01-0.7944E 
0.3140E01 0.8431E*010.3104E-01 0.1215E01 •0.7445E 
0.9486E01 0.8194E*01 •0.2626E02 0.3126E01 0.7942E 
0.9420E01 0.8431f*01 0.2929E01 0.2852E-01 0.7443E 
02 0.1431EH 
02 0.1604E^ 
02 0.1562E-
02 0.1751E-
02 0.1700E-
02 0.1910EH 
01 0.1802E-
0.8435E-01 
•01 • 
• 0 1 -
-01 
• 0 1 -
• 0 1 -
•01 00 0.8429E 
00 0.8959E 
00 •0.8429E 
00 •0.8964E 
00 0.8429E 
00 CBOOBE 
00 0.8434E 
0.1581E*00 0.8194E*01 
0.1570E*00 0.8431E*01 
0.2213E*00 0.8194E*01 
0.2198E*00 0.8431E-f01 
0.2846E*00 0.8194E*01 
0.2826E*00 0.8431E 
0.3478E*00 0.8194E 
0.3454E'00 0.843 lE 
0.4111E*00 0.8194E 
0.4082E'-00 0.8431E 
0.4743E*00 0.8194E 
0.4710E*00 0.843 lE 
0.5375E-O0 0.8194E 
0.5338E-00 0.8431E 
0.6008E*00 0.8194E 
'00 0.8431E 
• 00 0.8194E 
• 00 0.8431E 
• 00 0.8194E 
• 00 0.843 lE 
0.8669E • 
0.5966E 
0.6640E 
0.6594E-
0.7273E 
0.7222E 
0.3118E01 
0.3096E01 0.8906E 
0.9355E01 0.8669E 
0.9289E01 0.8906E 
0.3049E 
•0.2653E 
-0.3661E 
0.2318E 
•0.4380E 
0.1993E 
•0.5065E 
0.1732E 
•0.5562E 
0.1545E 
•0.5907E 
•0.1351E 
0.6668E 
0.9601E 
0.91 lOE 
•0.1899E 
•0.1172E 
• 01 0.2944E 
• 0 1 0.6791E 
• 01 •0.3489E 
0 1 0 . 1 6 0 9 E ^ 
• 01 
• 01 
• 01 
• 0 1 -
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 0 1 -
• 0 1 . 
02 0.5043E01 •0.7939E 
01 0.4690E01 •0.7438E 
02 0.8920E01 •0.7933E 
01 0.6587E01-0.7431E 
02 0 .8713E01 0.7927E 
01 0.8488E^i 
02 0.1040E 
01 0 . 1 0 3 t E » 0 0 0 . 7 4 0 9 E » 0 1 
02 0 .1199E*00 0 .7912E*01 
01 0.1194E*00 0.7393E-01 
02 0.1345E*00 0.7903E*01 
01 0 .1332E^00-0 .7377E*01 
02 0 .1477E*00 0.7894E 
02 0.1452E^0O 0.7360E 
02 0 .1577E*00 0.7886E 
02 0 .1581Et00 0.7340E 
01 0 .1627E*00 0.7884E 
02 0 .1720E*00 0.7310E 
02 0.1740E + 00 0.7878E 
STRESS STRESS 
SURF/K 
0 1 0 . 8 8 4 0 E 0 2 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•01 0.3284E02 0 .0000E*00 O.OOOOE^OO 
•01 0.8966E02 O.OOOOE^OO O.OOOOE + 00 
01 •0.3355E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.9136E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.3452E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•01 •0.9348E02 O.OOOOE+00 O.OOOOE+00 
0.3588E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.9595E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.3798E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9848E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4139E02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1007E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.4627E02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
•01 0.1036E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•01 0.4966E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•01 O. I IOgEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
• 0 1 0 . 4 5 2 1 E 0 2 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
• 0 1 0 . 1 0 4 5 E 0 1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•01 •0.7313E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.2407E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0 1 0 . 3 1 0 4 E 0 1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.2221E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.2977E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 0 1 0 . 1 9 0 2 E 0 2 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 •0.2753E01 O.OOOOE 
+ 0 1 0 . 1 4 5 9 E 0 2 O.OOOOE 
+ 01 •0.2447E 01 O.OOOOE 
+ 01 0.9139E 03 O.OOOOE 
01 •0.7422E + 01 •0.2083E01 0.0000E + 
00-0.7920E + 0 1 0 . 2 7 1 3 E 0 3 O.OOOOE 
0.1687E01 O.OOOOE 
0.4903E03 O.OOOOE 
0.1287E01 O.OOOOE 
0.1375E02 O.OOOOE 
0.8897E 02 O.OOOOE 
0.2194E02 O.OOOOE 
01 •0.4455E02 O.OOOOE 
01 0.2135E02 O.OOOOE 
01 0.1874E02 O.OOOOE 
01 0.4148E03 O.OOOOE 
01 0.9776E 02 O.OOOOE 
01 0.5908E02 O.OOOOE 
01 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+00 O.OOOOE 
01 0.5045E 
01 0.1518E 
01 0.4864E 
0.1559E + 00 0.8669E + 010.1362E 
0.1548E + 00 0.89Ü6E + 01 0.453BE 
0.2183E + 00 0.8669E + 010.1149E 
• 00 0.8906E + 01 0.4049E 
• 00 0.8669E+01 0.8997E 
• 00 0.8906E + 01 0.3405E 
• 00 0.8669E + 01 -0.6485E 
• 00 0.8906E + 01 0.2616E 
• 00 0.8669E + 0 1 0 . 4 2 9 5 E 
• 00 0.8906E + 01 O . n M E 
• 00 0.8669E + 0 1 0 . 2 9 3 1 E 
• 00 0 .8906E+010 .7699E 
+ 00 0.8669E + 0 1 0 . 2 6 7 9 E 
0 5264E+00 0.8906E + 01 0.7369E 
0.5925E + 00 0.8669E + 01 0.3226E 
0.5883E+00 0.8906E + 01 0.5471E 
+ 00 0.8669E + 01 •0.2146E 
+ 00 0.8906E + 01 0.1178E 
• 00 0.8669E + 01 0.7566E 
• 00 0.8906E + 01 •0.1982E 
• 01 0.1034E + 
0.2167E + 
0.2806E + 
0.27B7E + 
0.3430E  
0.3406E + 
0.4054E* 
0.4025E-
0.4677E + 
0.4645E + 
0.5301E* 
0.6548E' 
0 6502EH 
0.7172E* 
0.7122E +
00 O.OOOOE + 
01 0.1594E + 00 0.7302E + 010.7382E04 O.OOOOE + 00 0.0000E + 
00 0.1981E02 0.6867E + 01 0.1609E + 00 O.OOOOE + 00 0.0000E + 
00 0.4242E01 O.SOOgE + OI •0.5045E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOO0E + 
00 0.3103E02 0.6872E + 010.1568E + 00 O.OOOOE + 00 0.0000E + 
00 0.9637E01 0.6013E + OI •0.4984E + 00 O.OOOOE + 00 0.00OOE + 
+ 00.0.6595E03 0.6881E + 01 0.1493E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
+ 00 
0.3075E01 0.9144E 
+ 00 a.1492E + 00-0.6057E + 01 0.4871E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.7635E02 0.68906+01 aiSBOE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 00 0.1913E + 00 0.6119E + 010.4699E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
01 0.2319E 01 0.6896E + 01 0.1249E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 00 0.2167E + 00 0.6195E + 010.4462E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.4616E01 0.6896E + 01 0.1086E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
+ 000.2189E + 00 0.6278E + 01 0.4148E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.7468E01 0.6885E + 010.9083E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 00 0.1916E + 00 0.6355E + 010.3743E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
01 0.1040E + 000.6860E + 010.7303E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
01 0.1293E + 000.6407E + 01 •0.3237E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
01 0.1260E + 0 0 0 . 6 8 2 5 E + 0 1 0 . 5 7 6 5 E 0 1 O.OOOOE 
02 0.3253E 01 •0.6410E + 01 •0.2628E + 00 O.OOOOE 
01 0.1323E + 0 0 0 . 6 7 9 0 E + 01 -0 .4725E01 O.OOOOE 
01 0.8274E01 0.6333E + 0 1 0 . 1 9 5 7 E + 00 O.OOOOE 
01 0.1288E + 0 0 0 . 6 7 6 9 E + 0 1 0 . 3 7 2 8 E 0 1 O.OOOOE 
01 0.1584E + 00-0.6189E + 01 •0.1449E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
01 0.1745E + 00 0.6690E + 01 0.1137E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 00 0.6259E 01 -O.OUIE + OI •0.1848E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
01 0 .9254601 0.45786 + 01 0.10346 + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 6 
00 O.OOOOE + 00 E 
00 O.OOOOE + 00 E 
00 O.OOOOE + 00 E 
00 O.OOOOE+00 E 
00 O.OOOOE + 00 E 
ELEMENTGRQUPNUMBER - 1 NTYPE - 26 T IME- l.OOOE + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwjtotl Pwlexcesl YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
03053E01 0.9381E*01 0.1301E*01 0.9761E010.28I7E*010.1301E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.9224E01 0.9144E*01 •0.1023E-01 0.2149E + 00 0.4619E*010.1035E*01 O.OOOOE^ OO O.OOOOEtOO 
0.9158E01 0.9381E*01 •0.1316E + 010.2288E + 00 0.2857E*010.1315E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.1537E*00 0.9144E-
0.1526E*00 0.9381E-
0.2152E*00 0.9144E-
0.2137E*00 0.9381E-
0.2767E-00 0.9144E-
a2747E*00 0.9381E-
0.3382E + 00 0.9144E-
0.3358E*00 a9381E-
0.3997E*00 0.9144E-
0.3968E*Q0 0.9381E-
0.4612E*00 0.9144E-
0.4579E*Q0 0.9381E-
0.5227E*00 0.9144E-
0.5189E*00 0.9381E-
0.5842E*0D 0.9144E-
0.5800E*00 0.9381 E-
0.6456E*00 0.9144E*01 
0.6410E + 0D 0.9381E*01 
a7071E*00 0.9144E*01 
a7021E*00 0.9381Et01 
•0.1002E 
0.1340E 
•0.9667E 
0.1376E 
0.9148E*00 
-0.1422E-01 
0.8407E 
-0.1479E 
•0.7371E 
•0.1543E 
0.5940E 
0.1612E 
•0.3986E 
0.1680E + 01 
0.1360E*00 
.0.1734E*01 
0.2117E*00 
•0.1754E + 01 
0.6111E + 00 
•0.1622E + 01 
0.3470E + 00 0.4698E»01 0.1035E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.3758E*00 0.2935E*01 0.134^ + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
0.4759Et00 0.4816Et01 •0.1035E + 01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.5295E + 00 0.3055E*01 0.1379E^-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.5966E*00 0.4976E*010.1033E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-^ OO 
0.6905E*00 0.3223E*010.1431E*01 0.0000E*00 0.0000E->-00 
0.7026E*Q0a5t79E + 010.1027E + 01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.8606E + 00 0.3449E*01 O.UgBEtOl 0.0000E*00 O.ÜODOE + OO 
0.7836E*00 0.5425E + 01-0.1014E>01 0.0000E*00 0.0000E*00 
0.1042E*010.3748E*01 0.1583E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ O^O 
0.8220E + 00 0.57I0E*010.9897E + 00 O.OOOOE*ÜO O.OOODE + 00 
0.1236E<-01 0.4144E*010.1688E + 01 O.OOOOE -^00 O.OOOOE + 00 
0.7882E + 00 0.6016E + 010.9437E^-00 O.OOOOE^ OO O.OOOOE-00 
0.1443E + 01 0.468^ + 01 •0.1822E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.6320E + 00-0.6286E*^010.8577E + 00 0.0000E*00 O.OOÜOE+00 
0.1655E + 01 0.5435E + 01-0.1996E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.2683E*00 0.6351E*01-0.6858E*00 O.OOOOE^ OO 0.0000E*00 
0.1841E*01 •0.6583E + 01 0.224^ + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.38D3E + 00 0.5767E + 010.3352E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.1772E*01 •0.8400Et01 •0.2581E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 09538E+01 •O.n29E*01 0 .6581E010.1667E*010.n29E*01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 E 
03042E-01 0.9613E»01 0.7685E+000.4175E010.1264E»010.7685E + 00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 E 
0.9125E01 0.9538E*01 •0 .n59E*010.1544E*00 0.1700E*01 0.115DE*01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 E 
0.9125E01 0.96138*01 0.7976E*00 0.9803E 01 0.1295E-01 0.7889E-00 O.OOOOE+00 0.0000E*OÜ E 
0.1521E*00 0.9537E-01 
0.1521E*00 0.9613E*01 
0.2129E*00 0.9537E*01 
0.2129E*00 0.9613E*01 
0.2737E*00 0.9538E*01 
0.2737E*00 0.9613Et01 
0.3346E*00 0.9537E*01 
0.3346E*00 0.9613E + 01 
0.3954E*D0 0.9538E*01 
0.3954E*00 0.9612E-01 
0.4563E*00 0.953eE*01 
0.4563E*00 0.9612E+01 
0.5171E*00 0.9537E*01 
0.5171E*00 0.9613E-01 
0.5779E*00 0.9538E + 01 
0.5779E*00 0.9612E*01 
0.6387E + 00 0.9538E + 01 
0.6387E + 00 0.9612E*01 
0.6996E-00 0.9537E^-01 
0.6996E*00 0.9612E + 01 
0.7685E*00 0.9549E-01 
0.7685E-00 0.9623E + 01 
0.8460E*00 0.9573E*01 
0.84BOE*00 0.9643E*01 
0.9234E*00 0.9596E 
0.9234E*00 0.9663E 
0.1001E*01 0.9619E 
0.1001E*01 0.9684E 
0.1078E*01 0.9643E 
0.1078E*01 0.9704E 
0.1156E*01 0.9666E*01 
0.1156E*01 0.9724E+01 
0.3042E01 0.9688E 
0.3042E01 0.9762E 
0.1212E*01 
0.8498E + 00 
0.1293E+01 
0.9273E*00 
0.1405E + 01 
0.1031E*01 
0.1551E*01 
0.1161E + 01 
0.1739E*01 
0.1319E*01 
0.1978E + 01 
0.1501E + 01 
0.2283E*01 
0.1701E*01 
0.2669E^-01 
0.1901E + 01 
0.3t29E*01 
0.207IE-01 
0.3689E + 01 
0.2124E*01 
06065E + 01 
0.1940E + 01 
0.3660E + 01 
0.2468E + 01 
0.2475E + 01 
0.1828Et01 
0.1689E + 01 
0.1281E + 01 
0.1096E + 01 
0.8224E*00 
0.6182E + 00 
Q.4736E*00 
0.2540E*000.1762E*010.n89E»01 O.OOOOE + 00 0.0000E*OO 
0.1612E + 00 0.1353E*01 0.8266E + 00 O.OOOOE-00 O.OOOOE^ OO 
0.3584Et00 O.I859E*01 0.1248E + 01 O.QOOOE*00 0.0000E<-00 
0.2271E + 00 0. I445E*0I0.8830E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOODE-OO 
0.4678E + 00 0.1995E + 01 •0.1329E + 01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.2952E + 00 0.1576E + 01 •0.9597E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5827E + 00 0.2180E*01-0.1435E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3649E + 000.1755E + 010.1059E + 01 O.OOOOE + 00 0.00OOE*OO 
0.7032E + 000.2427E + 010.1573E-01 0.0000E<-00 O.OOOOE + 00 
0.4355E*000.1997E + 01 O.llSSE + Ol 0.0000E*00 0.0000E*OO 
0.8299E*00 0.2755E*010.1750E + 01 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE 
0.5069E*000.2318E + 010.1336E*01 O.OOOOE-OO O.OOOOE 
00 
00 
0.9637E*00 0.3202E-010.1980E*01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
00 0.5845E*00 0.2753Et01 0.1522E*01 O.OOOOE-OO O.OOOOE 
0.1120E-01 0.3848E*01 0.2285E*01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.6897E*00 0.3326E + 01 0.1739E + 01 O.OOOOE-OO O.OOOOE<-00 
0.1337E*01 0.47e6E<-01 0.2687E*01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.8826E + 00 0.4172E*0I0.2007E*01 O.OOOOEtOO O.OOOGE+OO 
0.2001E*01 •0.7096E + 010.3443E + 01 O.OOOOEi-OO O.OOOOE-OO 
0.1598E + 010.4726E + 010.2160E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.4478E-010.5102E*010.3635E + 01 O.OOOOE + OO 0.0000E*00 
0.2522E + 010.3642E*010.1786E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1775E + 010.4578E-000.1935E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2457Et010.1813E-010.1402E + 01 O.OOOOE*00 0.0000E*00 
0.1156E--010.5297E-00 0.1586E + ai O.OOOOE-OO O.OOOOE + 00 
0.1582E + 01 0.6456E*00 0.9158E + 00 O.OOOOE*00 O.OOOOE+ 00 
0.8028E*00 0.2307E + 00 0 ,n90E*0t O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.1148E + 01 0.4037E + 00 0.6509E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5601E + 00 0.1746E + 00 0.B827E + 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.8345E + 00 0.2237E + 00 0.4015E + 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.3635E +00 0.9081 EOl O.BBgSE + OO O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.5832E + 00 0.1337E + 000.1920E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
01 •0.2605E + 00 0.1968E01 0.9470E + 00 0.2605E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
01 0 3782E + 00 0.I682E02 0.7039E + 00 0.3782E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.9687E+01 0.2854E + 00 0.4653E010.9756E + 00 0.2783E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.9762E+01 0.3592E + 00 0.5460E02 •0.7293E + 00 0.3640E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1521E + 00 0.9688E + 010.3294E-
0.1521E + 00 0.9762E + 01 0.3263E-
0.2129E + 00 0.9688E + 010.3928E-
0.2129E + 00 0.9763E + 01 0.2801E-
0.2737E + 00 0.9688E + 010.4738E-
0.2737E + 00 0.9763E + 01 0.2240E-
00 0.7795E01 0.1031E + 01 •0.3111E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
000.1304E01 0.7786E + 00 0.3382E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 0.1126E + 00 0.1118E + 01 •03595E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.2681E01 •0.8569E + 00 0.3004E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1514E + 00 0.1244E + 01 •0.4241E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 0.4992EOI 0.9700E + 00 0.2507E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER - NTYPE - 26 TIME- 1.000E-00 STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 • 33 SURF# 
0.3346E + 00 0.9688Et01 0.5688E + 00 0.1953E + 00 0.1417Et01 0.5054E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3346E*00 0.9763E + 01 0.1631E->-00 0.8681E01 0.n25E + 01 0.1900E + 00 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 E 
0.3954E + 00 0.9687E-01 0.6715E + 00 0.2472E-00 0.1650E + 01 0.6030E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOEtOO 
0.3954E*00 0.9763E*01 0.1050E + 00 0.1446E + 00 0.1331E + 01 0.1198E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4563E*00 0.9687E + 01 0.7712E*00 0.3135E + 00 0.1957E*01 O.7157E-^00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
04563E*00 0.9763E + 01 0.5996E 01 0.2359E*00 0.1589E + 01 0.4395E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
0.8884E 
0.5171E*00 0.9688E + 01 •0.8494E 
0.5171E + 00 0.9762E+01 0.3843E 
0.5779E*00 0.9688E*01 0.8808E 
0.5779E*00 0.9763E*01 0.4604E 
0.6387E + 00 0.9687E*01-0.8218E 
0.6387E*00 0.9763E*01 0.2834E 
0.6996E*00 0.9687E*01 •0.8199E 
0.6996E + 00 0.9762E*01 
0.1233E*01 0.9690E*01 
0.1233E*01 0.9744E*01 
O . n H E t O l 0.9713E*01 
0.1311E + 0I 0.9765E^01 
Q.7685E + 00 0.9696E*01 
0.7685E + 00 0.9769E<-01 
0.8460E*00 0.9713E-01 
0.8460E*00 0.9784E*G1 
0.9234E*00 0.9730E*0t 
0.9234E*00 0.9798E*01 
D.lOOlE + 01 0.9748E*01 
0.1001E*01 0.9812E*01 
0.1078E*01 0.9766E + 01 
0.1078E*01 0.9826E*0I 
0.1156E*01 0.9782E*01 
0.1156E-01 0.9840E + 01 
Q.1233E + 01 0.9799E*01 
0.1233E*01 0.9854E^-01 
0 .13nE*01 0.9816E-01 
0.1311E*01 0.9868E*01 
+ 00 0.4118E*00 0.2347E*010.8379E*00 0.0000E*00 O.OOOOE-00 
01 •0.3825E + 00 0.1897E + 010.3149E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
»00 0.5805E + 00 0.2832E-01 0.9622E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 0.6265Et000.2204Et010.9203E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-00 
+ 00 0.9519E + 00 0.3282E*010.1041Et01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-00 
01 0.9841E + 00 0.2398E-01 0.1266E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
*000 .1561E*010 .334 tE + 01-0.1031E + 01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
01 0.1372E + 01 •0.2393E + 01 •0.1427E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2620E + 00 0.I9O7E + 00-O.4213E01 •0.3377E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2196Et00 0.3483E + 00 0.6737E01 -0.1073E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7365E 01 •0.4184E 01 0.2920E01 •0.1325E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.5026E01 0.1206E + 00 0.3414E01 0.1533E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1088E+01 
0.2005E + 00 
0.1116E + 01 
0.3465Et00 
0.1087E + 01 
0.3825E + 00 
0.8005E + 00 
0.3369E + 00 
0.5312E + 00 
O.2322E + 00 
0.3082E + 00 
0.1368E + 00 
0.1397E + 00 
0.2034E + 01 
0.170tE + 01 
0.2063E + 01 
0.1797E + 01 
0.1739E + 01 
0.1628E + 01 
0.1318E + 01 
0.1344E + 01 
0.9945E + 00 
0.1036E + 01 
0.7076E + 00 
0.7489E + 00 
0.4436E + 00 
0.2739E + 01 0.8945E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2024E + 010.4025E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1691E + 01 •0.5766E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1409E + 01 O.1270E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.9019E + 00 0.3329E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8558E + 00 0.2820E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4648E + 00 0.1I35E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4989E + 00 0.3999E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2788E + 00 0.5016E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2964E + 00 0.4946E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1648E + 00 0.1917E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1876E + 00 0.5667E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9548E0I 0.31 OSE+ 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6451E-010.4740E + 00 0.1200E + 00 0.6241E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3137E01 0.1648E + 00 0.1716E01 0.4152E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1655E01 0.1761E + 00 0.9172E01 0.6651E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
D.3042E01 0.9838E+01 0.1122E + 01 0.1099E 01 0 .517^ + 00 0.n22E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.9912f+01 0.1941E + 01 0.1836E01 •0.3671E + 00 0.1941E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E0I 0.9838E+01 0.1110E + 01 0.2351E01 •0.5373E + 00 0.1112E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0 99I2E+01 0.1935E + 0 I 0.4001E01-0.3805E + 00 0.1935E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1521E + 00 0.9838E + 01 0.1088E + 01 0.3197E01-0.5765E + 00 0.1094E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4064E + 00 0.1926E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 0.1521E + 00 0.9912E + 01 0.1925E + 01 0.5796E 
0.2129E + 00 0.9838E + 0I 0.1057E + 01 0.3090E 
0.2129E + 00 0.9912E + 01 0.1909E + 01 0.6507E 
0.2737E + 00 0.9838E + 01 0.1021E + 01 0.1496E 
0.2737E + 00 0.9912E + 01 0.1888E + 01 0.5463E 
0.3346E + 00 0.9838E + 01 0.9820E + 00 0.2273E 
0.3346E + 00 0.9912E + 01 0.1862E + 01 0.1933E 
0.1001E + 01 0.9940E+0I 0.4509E + 00 
0.1078E + 01 0.9948E+01 0.2800E + 00 
03954E + 00 0.9838E + 01 0.9450E + 00 0.9141E 
0.3954E + 00 0.9912E + 01 0.I830E + 01 0 . 4 9 1 ^ 
0.4563E + 00 0.9838E + 01 0.9I32E + 00 •0.2034E + 00 
0.4563E + 00 0.9913E + 01 0.17B9E + 01 •0.1592E + 00 
0.5171E + 00 0.9838E + 01 0.8856E + 00 0.3744E + 00 
0.5171E + 00 0.9912E + 01 0.1731E + 01 •0.3154E + 00 
O.5779E + 00 0.9838E + 01 0.8445E + 000.6116E + 00 
0.5779E + 00 0.9913E + 01 O.I644E + 01 05132E + 00 
0.6387E + 00 0.9838E + 01 0.7663E + 00 0.B953E + 00 
0.6387E + 00 0.9912E + 01 0.1519E + 01 •0.7384E + 00 
0.6996E + 00 0.9838E + 01 0.6446E + 00-0.1191E+01 
0.6996E + 00 0.9912E + 01 0.1346E + 01 0.9591E + 00 
0.7685E + 00 09843E + 01 0.4798E + 00 0.1431E + 01 
0.7685E + 00 0.99I6E + 01 0.I141E + 01 0.1138E + 01 
0.846DE + 00 0.9854E + 01 0.3205E + 00 0.1525E + 01 
0.8460E + 00 0.9924E + 01 0.9035E + 00 0 .122^ + 01 
0.9234E + 00 0.9865E + 01 0.1752E + 00 0.1441E + 01 
0.9234E + 00 0.9932E + 01 0.6638E + 00 •0.n76E + 01 
0.6386E + 00 0.1068E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4471E + 00 0.1911E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7281E + 00 0.1033E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5050E + 00 0.1891E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8497E+00 0.9900E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.5825E + OO 0.1864E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1006E + 01 0.9413E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6798E + 00 0.1832E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1193E + 01 0.8889E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.7910E + 00 0.1793E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1393E + 01 0.8377E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9022E + 00 0.1749E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1566E + 01 0.7914E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9930E + 00 0.1699E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1665E + 01 0.7513E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1039E + 01 0.1645E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1643E + 01 0.7227E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1026E + 01 0.1585E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1427E + 01 0.7513E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9088E + 00 0.1553E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1058E + 01 0.8285E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.7092E + 00 0.1536E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7098E + 00 0.8832E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.5117E + 0O 0.1499E + 0) O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1001E + 01 0.9876E + 01 0.8947E01 0.1235E + 01 0.4507E + 00 0.9185E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1029E + 01 
0.8213E + 00 
0.3561E + 00 0.1445E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1078E + 01 09887E + 01 0.4469E 01 0.9770E + 000.2894E + 00 0.9351E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.2495E + 00 0.t382E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 1156E+01 0.9898E + 01 0.2065E 01 0.7066E + 00 0.1916E + 00 0.9401E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
620 
62) 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
CONT.NODE 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.1156E 
Pwlloll Pwlexcesl YIELD STRESS STRESS STRESS STRESS 
11 12 22 33 SURF# 
01 0.9955E*01 0.1469E*000.5870E*00-0.1780E*00 0.1316E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOÜOE-00 
0.1233E*01 0.9909E<-01 •0.2034E03 0.4405E*00 0.1369E*00 0.9351Et00 O.OOOOE*00 0.0000E*00 
0.1233E*01 0.9963E*01 0.4714E01 0.3499E»00 0.1369E + 00 0.1251E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE*üü 
0.1311E*01 0.9919E + 01 •0.5818E02 OISBOE + OO 0.1582E*00 0.9158E*0Ü Ü.OOOOE^ OO O.O000E*0O 
0.1311E*01 a9971E*01 0.1155E02 0.1177E*000.1890E+00 ü.n78Et01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.9988E+01 0.2797Et01 0.1747E01 0.23G5E + 00 0.2797E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03042E01 0.1006E*02 0.3659E + 01 0.1210E 01 0.B036E 01 0.3659E*01 0.0000E*OO O.OOOOE -^00 [ 
09125E01 0.9988E*01 0.2802E*01 0.4106E01 •0.2387Et00 0.2799E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.1006E*02 0.3664E<-01 0.2482E01 0.8581E01 0.3661E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 í 
0.1521E-00 0.998eE*01 0.2806E*01 0.6264E01 •0.2521E + 00 0.2799E*01 0.0000E»00 O.OOOOE + 00 
Q.1521E + 00 0.1006E + 02 0.3691E*01 0.3485E 
0.2129E*O0 0.9988E*01 0.2809E»^01 0.7404E 
0.2129E»00 0.1006E+02 0.3729Et01 0.4099E 
0.2737E*00 0.9988E + 01 0.2809E + 01 0.7029E 
0.2737E*00 0.1006E*02 0.3769E*01 0.4117E 
0.3346E*00 0.9988E + 01 0.2801E*01 0.4572E 
a.3346E*00 0.1006E*02 0.3803E + 01 0.3282E 
0.3954E*00 0.9988E*oro.2777E»01 •0.5611E 
0.3954E*00 0.1006E*02 0.3816E*01 0.1342E 
0.4563E + 00 0.9988E*01 ü.2730E*O1 •0.8818E 
0.4563E + 00 0.1006E*02 0.3792E + 01 •0.1882E 
0.8922E01 0.3673E*01 0.0000E»00 O.OOOOE*00 
0.2707E*00 0.2799E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9318E01 0.3693E + 01 O.OOOOE + 00 0.0OOOE*O0 
0.2970E + 00 0.279BE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.9872E01 0.3716E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.3320E*00 0.2788E+01 O.OOOOE + OO 0.0000E*00 
0.1061E*00 0.3737E*01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3751E + 00 Ü.2773E + 01 O.OOOOE + OO 0.0000E*00 
0.1152E+00 0.3752E + Ü1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
Ü.4233E + Ü0 0.2748E + 01 O.OOOOE-00 0.aO00E*00 
0.1253E*00 0.3752E->-01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.5171E*00 0.99B8E*01 0.2848E^-01 .0.2027E*00 0.4703E + 00 0.2710E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
0.5171E*00 0.1006E*02 0.3714E + 01 •Q.6410E01 
0.5779E*00 0.9987E*01 0.2523E*01 •0.3441E*00 
0.5779E*00 0.1006E*02 0.356BEt01 •0.1200E + 00 
0.6387E-00 0.9988E + 01 0.2346E-01 •0.4993E*00 
0.6387E*00 0.1006E*02 0.3343E*01 OIBI IE + OO 
0.6996E-00 0.9988E + 01 0.2115E»01 •0.6530E-00 
0.6996E*00 0.1006E + 02 0.3040Et01 •0.2382E*00 
0.7685E*00 0.9990E + 01 0.1825E*01 0.7766E•^00 
0.7685E*00 0.1006E + 02 0.2602E*01 0.2881E<-00 
o.8460E-oa o.gggsE-oi O . I 47 IE*O I 0.8370E+00 
0.846DE*00 0.1006E*Ü2 0.2063E^01 O.aiSBE + OO 
0.9234E*00 0.9999E + 01 0.1098E*01 O.aiSgE 
0.9234E*00 0.1007E*02 O.I495E*01 0.3098E 
O.IOOIE^^OI 0.1000E*02 0.7463Et00 0.7182E 
O.IOOIE^OI 0.1007E-02 0.9579E*00 0.2744E 
0.1O78E*01 0.1001Et02 0.4454E»00 0.573lE 
0.1078E*01 0.1007E<-02 0.5038E*000.2183E 
a i l 56E>01 O.lOOlE-02 0.2157E*000.3993E + 00 
0.1351E + 00 0.3732E + 01 O.OOOOE + 00 0.00Ü0E»00 E 
•0.5073E*00 0.2656E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
•0.1426E-00 0.3684E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.524BE + 00 0.2584E + 01 O.OOOOE-00 O.OOOüE-00 E 
•0.1464Et00 0.3604E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
ü.5186E+'00 0.2493E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.I401E*0Ü Ü.3489E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 E 
0.4700E + 00 0.2395E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
•0.1301E + 00 0.3319E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
•0.3853E + 0Ü Ü.2282E + 01 OOOGOE + Oa O.OOOOE + 00 E 
•0.1116E + ÜÜ Ü.3Ü99E + 01 Ü.ÜÜOOE + 00 O.OOOOE + OÜ E 
•0.2994E + 00 0.2145E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOÜE+00 E 
0.9258E01 0.2845E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2291E + 00 0.1994E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7747E01 0.2578E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.1783E + 00 0.1841E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.6819E01 0.2320E + 01 O.OOOOE + OÜ O.OÜOOE + 00 
•0.1402E + 00 0.1899E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•0.5798E01 0.2089E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 0.1156E + 01 0.1007E + 02 0.1735E + 00 0.1489E + 00 
0.1233E + 01 0.1002E + 02 0.6340E01 •0.2155E + 0 0 0 . n i l E + 00 0.1576E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1233E + 01 0.1007E + 02 0.9260E03 O.eBBlEOl •0.4716E01 0.1904E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.131 lE + 01 0.1002E + 02 0.2057E02 0.6010E010.1625E + 00 0.1460E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.1311E + 01 0.1007E + 02 0.9426E02 0.1337E02 0.6852E01 0.1765E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO - E 
TARGETNl TARGET N2 STATUS EN FT 
3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
43 
43 
46 
49 
52 
55 
58 
61 
64 
67 
70 
73 
76 
40 
40 
43 
46 
49 
52 
55 
58 
61 
64 
67 
70 
73 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
STICKING 
O 44760E 01 0.68972E02 
0.30778E01 0.12565E0I 
0.46246E + 00 0.54037E02 
0.99817E0I 0.15708E01 
0.92018E + 00 0.55722E01 
0.t6742E + 00 0.1521 lEOl 
0.;3797E + 01 0.14642E + 00 
0.23992E + 00 0.18299E01 
n.l8554E + 01 0.27498E + 00 
n.32086E + 00 0.30579E01 
0.24483E + 01 0.44353E + 00 
fl.38325E + 00 0.12694E01 
fl.l9781E + 01 0.92160E + 00 
I P L A Ñ E E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E*00 STEP - 4 
O ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
'.5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORQINATE STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 
0.3835E01 0.3747E01 0.t576E*02 •0.1280E*02 O.UGaE^ 
a3890E01 0.1247E01 0.9668E*00 a3715E*02 •0.6475E-
0.1151E-
0.n67E-
0.1937E-
0.1951E-
0.2742E' 
0.2742E< 
0.3547E' 
0.3532E 
0.4352E 
0.4323E 
0.5147E 
0.5110E 
0.5934E 
0.5895E 
0.6720E 
0.6679E 
0.7506E 
0.7463E 
0.8273E 
0.8241E 
0.9021E 
0.9012E 
00 0.3747E01 •0.9496E-
00 0.1247E01 0.4650E-
00 0.3754E01 0.4741E-
00 0.1254E01 0.2244E-
00 0.3754E010.2348E-
00 0.1254E01 0.7375E-
00 0.3754E01 0.5822E' 
-00 0.1254E01 0.4479E 
-00 0.3754E01 0.4081E-01 
0.1254E01 •0.2523E + 01 
0.3750EO1 0.7264E 
0.1250E-01 0.6163E 
0.3750E01 •O.5320E 
0.1250E01 OABSií 
0.3750E01 0.7654E 
0.1250E01 0.7890E 
0.3750E01 •0.6798E 
0.1250E01 •0.6456E 
0.3743E01 0.1898E 
01 0.1746E-
00 0.3768E-
01 O.Umí-
010.3882E-
01 0.1712E-
00 0.3804E-
010.1663E-
• 01 •0.3784E 
0.1639E 
0.3751E 
0.1674E 
STRESS STRESS Pwlloll Pw(exces) YIELD 
SURF# 
00 0.7767E»01 0.0000E*00 a.OOOOE*00 E 
01 0 . 1 1 2 ^ * 0 1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
02-0.5867E-00 0.2487E+00 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 E 
02 0.5630E + 0) 0.2077E + 01 O.OOOOE + 00 0.aOOOE*00 E 
02 0.4783E*00 0.1945E + 01 O.OOOOE+OO 0.0000E*00 E 
02-0.5165E*01 0.2429E-01 O.OOOOE^ OO 0.0000E*00 E 
02 0.9025EtOO 0.3092EtOO O.OOOOE*00 O.OOOOE^ OO E 
02 0.7479E*01 0.2273E + 01 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 E 
02 0.2610E-01 0.17O7E->-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
fO2O.1089E*O2 0.6767E*OO O.OOOOE + OO O.O000E»OO 
• 02 0.4459E + 01 0.8895E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1469E 
02 0.5667E 
0.3741E-02 0.1682E 
0.1699E + 02 0.6380E 
0.3755Et02 0.1805E 
010.1744E-02 0.6951E 
01 Ü.3769E-02 0.1850E 
01 0.1924E-02 0.7438E 
01 0.3809E 
02 0.2755E 
•02 0.3818E + 01 O.OOOOE-
•01 0.1286E + 01 O.OOOOE' 
•02 0.1733E-01 O.OOOOE-
•01 0.1111E-01 O.OOOOE-
•02 0.4186E-01 O.OOOOE-
>01 0.1037E + 01 O.OOOOE-
•02 0.1746E-01 O.OOOOE-
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE-•00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
01 0.9433E + 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
02 0.1804E + 02 0.3762E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.4944E + 01 0.4657E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1244E01 0.1837E 
0.3743E01 0.3169E 
0.1244E 01 O.SUOE 
0.3906E01 0.1186E+00-0.3591E 
0.3884E01 0.3561E+00 0.2134E 
0.1172E + O0 0.1186E-
0.1165E+00 0.3561E< 
0.1953E+00 0.1186E + 
0.1942E + 00 0.3561E + 
• 00 0.1186E + 
+ 00 0.3561E^ 
+ 00 0.1186E^ 
•00 0.3561E + 
•00 0.1186E + 
0.2734E' 
0.2719E  
0.3515E* 
0.3495E + 
0.4296E* 
+ 00 
+ 00 
• 00 
• 00 
 00 
+ 00 
•00 
• 00 
 00 
0.4272E + 00 0.3561E + 00 
0.5077E+0O 0.1186E + 00 
O5049E + 00 0.35B1E+00 
0.5859E + 00 0.1166E + 00 
0.5826E + 00 0.3561E + 00 
0.6640E + 00 0.1186E+00 
a6603E+00 0.3561E 
0.7421E + 00 0.1186E 
0.7379E + 00 0.3561E 
0.8202E + 00 0.1186E 
0.8156E + 00 0.3561E + 00 
0.8983E + 00 0.1I86E + 00 
02 0.4960E + 
02 0.1614E + 
01 0.2929E + 
02 0.1920E + 
02 0.7063E + 
02 0.2555E 
02 •0.2439E 
02 0.1564E 
02 0.9165E 
02 0.2927E 
02 0.3717E 
02 0.1118E 
02 0.1204E 
02 0.3389E 
02 0.3178E 
02 •0.6349E 
02 0.1461E 
02 0.3892E 
02 0.5260E 
02-0.1628E 
02 0.1592E 
0.3619E + 02 0.4438E 
0.3170E + 01 0.4728E 
0.2193E + 02 0.5058E 
02 0.6285E + 01 0.4124E + 01 O.OOOOE-
02 0.1I48E + 01 0.1123E + 02 O.OOOOE-
02 0.1647E + 01 0.4921E + 00 O.OOOOE-
02 0.1372E + 03 0.3566E + 02 O.OOOOE-
01 0.1585E + 03 0.2085E + 02 O.OOOOE-
0.36nE + 
0.1867E + 
0.3498E + 
0.1987E + 
0.3724E + 
0.1744E + 
0.3286E + 
0.1862E + 
0.3778E + 
0.1466E + 
0.3036E + 
0.1603E + 
0.3756E + 
0.1020E + 
0.2721E + 
0.1142E + 
0.4358E + 01 0.1358E + 02 
0.3438E + 02 0.4880E + 02 
0.8933E + 00 0.3561E 
0.3862E01 0.5936E + 
0.3840E01 0.8311E + 
0.1159E + 00 0.5936E 
0.1152E + 00 0.8311E 
0.I931E'00 0.5936E 
0.1920E + 00 0.8311E 
• 00 0.5936E 
+ 00 0.8311E 
+ 00 0.5936E 
+ 00 0.8311E 
• 00 0.5936E 
• 00 0.8311E 
0.5021E+00 0.5936E 
0.4992E + 00 0.8311E 
• 00 0.5936E 
+ 00 0.8311E 
• 00 0.5936E 
• 00 0.8311E 
• 00 0.5936E 
•00 Ü.8076E + 0I 0.4326E + 01 
0.1496E-
0.1559E-
0.1445E-
ai579E-
0.1483E-
0.1569E-
0.1454E-
0.1583E-
0.1488E + 03 
0.1575E + 03 
0.1466E + 03 
0.1590E+03 
O.1505E 
0.1582E 
0.1494E 
0.1597E 
0.1582E 
0.1574E 
0.15B1E 
0.1569E 
0.1746E 
0.1436E 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 0.7583E + 01 •0.1265E + 01 •0.1629E + 03 •0.7583E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
00 0.2039E + 01 0.5658E + 00 0.1651E + 03 0.2039E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.,3788E^ 
0.1938E* 
0.3558E^> 
0.1995E^ 
0.3701E^ 
0.1879E + 
0.3491E1 
0.1914E^ 
0.3681E-
0.1753E< 
02 O.OOOOE H 
02 O.OOOOE-1 
02 O.OOOOE -
02 O.OOOOE ^  
02 O.OOOOE < 
02 O.OOOOE < 
02 O.OOOOE H 
02 O.OOOOE^ 
02 O.OOOOE H 
02 O.OOOOE < 
0.3418E + 02 O.OOOOE < 
0.1778E + 02 O.OOOOE K 
0.3668E + 02 O.OOOOE < 
02 O.OOOOE -
02 O.OOOOE -
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
0.1111E + 02 O.OOOOE-
0.3940E + 02 O.OOOOE-
0.3633E + 01 O.OOOOE-
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
0.1548E + 
0.3340E + 
0.1544E + 
0.3685E + 
0.1193E + 
0.3257E + 
0.2703E^ 
0.2688E 
0.3476E-
0.3456E-
0.4248E -
0.4224E« 
0.5793E» 
0.5760E-
0.6565E-
0.6528E-
0.7338E + 
00 0.8542E + 01 0.2219E 
•00 0.13696 + 01 O.ISSeE 
00 0.70346+ 01 0.4656E 
000.1677E + 01 0.4566E 
•00 0.7255E + 01 0.3474E 
•000.9465E + 00 0.1342E 
•000.5312E + 01 0.1411E + 01 
•000.1062E+01 0.4188E+00 
•00 0.5395E + 01 0.4111E + 01 
•00 0.1460E + 00 0.2939E+00 
•00 0.2679E + 01 0.1626E + 01 
•00 0.4105E + 00 0.1709E + 00 
•00 0.27756 + 01 0.3777E + 01 
-00 0.5152E + 00 0.54I8E + 00 
-00 0.5206E + 00 0.6045E + 00 
-00 0.2164E + 00 0.1287E + 00 
-00 0.2370E + 00 02235E + 01 
+ 03 0.82046+01 0.00006*00 0.00006 
• 03 0.16246 + 01 0.00006 + 00 0.00006 
• 03 0.75886 + 01 0.00006 
+ 03-0.16276 + 01 0.00006 
+ 03 0.75626 + 01 0.00006 
• 03 0.12386 + 01 0.00006 
00 0.00006 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
•00 
•00 
-00 
-00 
-00 
• 00 
0.16366 •
0.16476»
0.16296 +
0.16476 
0.16336 
0.16406 
0.16276 + 03 0.66596 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.16366 + 03 0.11046 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.16286 + 03 0.64126 + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.16256 + 03 0.55206 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.16176 + 03 0.5094E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1615E + 03 0.3383E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1611E + 03 0.4597E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1597E+03 0.3514E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1586E + 03 0.2754E + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.1580E + 03 0.5475E + 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.1562E+03 0.19976 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E*00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
Pwlexcesl YIELO MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltotl 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
a7296E*00 0.8311E*00 0.4661E*00 0.7594E 01 0.1555E*03 0.1254E + 01 O.OOOOE + 00 O.0OOOE*00 
0.8110E+00 0.5936E*00 0.2833E+01 •0.1292E + 01 0.1504E*03 0.4711E*00 0.0000E*00 O.OÜÜOE + 00 
0.8064E*00 0.8311E»000.1049Et01 0.1699E*01 •0.1538E + 03 0.1120E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.8883E+00 0.5936E*000.1779E + 01 0.3004E + 01 •0.1464E + 03 0.3485E + 00 0.0000E*00 O.OOOOE-00 
0.8832E-00 0.8311E*00 0.5557E*00 0.2318E + 01 O.ISUE + OS 0.1903E + 01 0.0000E*00 O.OOOOEtOO 
0.3818E01 0.1069E-01 0.7152E^-00 •0.2140E + 000.1642E-03 0.7152E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03796E01 0.13GBE+01 0.9974E + 00 Ü.3962E01 •0.1633E + 03 0.9974E<-00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 I 
D.1145E*00 0.1069E<-01 0.4944E*000.6509E01 •0.1641E-03 0.6105E*00 O.OOOOE^ -OO O.OOOOE-00 
0.1139E + 00 0.1306E + 01 0.1064E + 01 O.aaBBEOl •0.1632E + 03 0.1057E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-00 
0.1909E + 00 0.1069E*01 0.7440E + 00 0.2834EtOO-0.1637E*03 0.7383E + 00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
a i898E*00 0.1306E*01 0.9067E-00 0.1570E01 O.IBSOE + OS 0.1031E-01 O.OOOOE-OO 0.0000E»00 
0.2673E-00 0.1069E*01 0.5493E*00 •0.2Ü47E-00-0.1633E-03 0.7476Et00 O.OOOOE-OO 0.0000E»00 
0.2657E + 00 0.1306E + 01 0.9156E*00 0.2684E01 •0.162BE-03 0.106BE + 01 O.ÜOOOE-00 O.OOOOE + OÜ 
0.3436E*00 0.1069E + 01 0.7447E*00 0.3903E*00 0.1626E-03 a.918ÜE*00 O.OOOOE + OO O.0000E*aO 
0.3417E*00 0.1306E-01 0.7I54E*00 0.1600E*00 0.1622Et03 0.1042E + 01 O.OOOOEtOO 0.0000E*OO 
0.4200E-00 0.1069E + 01 0.4598E + 00 0.2179E + 00 0.1619E + 03 0.9456E»00 0.0000E*00 O.OOOOE + OO 
0.4176E*00 0.1306E + 01 0.6873E*0D 0.2788E*00 •0.1617E + 03 0.1080E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-OO 
0.4964E*00 0.1069E + 01 0.6306E + 000.2556E + 000.1608E + 03 0.1147E*01 O.OOOOEtOQ Ü.OÜOOE + OO 
0.4935E*00 0.1306E*01 0.4259E + 00 0.5527E^-000.1611E + 03 0.1040E + 01 0,0000E + 00 O.OOOOE-00 
0.5727E*00 a.l069E*01 0.1910E*00 0.14B3E*00 O.ISggE-^OS 0.1149E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.5695E + 00 0.1306E*01 0.4064E^-00 O.B339E + 00-0.1605E + 03 0.1078E*01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.6491E*00 0.1069E + 01 0.3664E + 00 0.4198E-00 0.1586E + 03 0.1352E + 01 O.OOOOEi-00 O.OOOOE-00 
0.6454E*00 0.1306E*01 0.1214E*00 0.1283E*01 •0.1600E+03 0.1019E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.7255E*00 0.1069E + 01 0.1415E*00 0.1196E*01 •0.1577E*03 0.129BE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.7213E'-00 0.1306E*01 0.1661Et00 0.1736E*01 0.1593E*a3 0.1062E+01 O.OOÜÜE-00 O.OOOOE + 00 
0.8018E*00 0.1069E*01 0.3727E-00 0 .1727EH-01 •O.I564E»a3 0.1573E-01 Ü.GOüOE+00 0.0000E*00 
0.7972E*00 0.1306E*010.19IBE*00 0.2413E*01 0.159aE*03 0.9443E*ÜÜ Ü.OÜOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8782E + 00 0.1069E + 01 0.2956E-00 0.28O7E + O1 •0.1556E*03 0.1453E*01 Ü.OOOOE-GO O.0000E*OO 
0.8732E-00 0.1306E + 01 0.7516E02 0.3113E + 01 0.1586E»03 0.9666E + 00 O.OOOOE + ÜG 0.0000E*üü 
0.3774E01 0.1544E'-01 0.8097E*00 0.5815E01 •0.1630E*03 0.8097E + 00 O.00OOE*0O O.OOOOE + OO f 
0.3753E01 0.1781E-0) 0.4598E + Ü0 0.1438E + 00 •0.1634E + 03 0.4598E + 00 O.OOOOE + OO O.OOODE + 00 
0 1132E + 00 0.1544E + 01 0.7412E + 00 0.1861E + 00 0.1629E*03 0.7820E + 00 O.OOOOE + OO O.OOODE + 00 
0.I126E+00 0.1781E + 01 0.4568E + 00 0.3236E*00 0.1634E + 03 0.4643E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.1887E + 00 0.1544E-01 0.7334E-00 0,3072E + 00 0.1628E*03 0.7867E*00 O.OOOOE + OO 0.0000E*00 
0.1876E + 00 0.1781E + 01 0.4043E*00 0.5414E*00 •0.1633E + 03 0.4493E + 00 O.OOOOE-00 O.OOOüE-00 
0.2642E-00 0.1544E-01 0.619BE-00 0.4736E + 00 0.1626E-Ü3 0.76Ü7E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2627E-aO 0.1781E-01 0.3740E-00 0.7702E-00 0.1632E-03 0.4420E-00 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.3397E-00 0.1544E-01 0.5676E-00 0.6545E-00 0.1624E-03 0.7576E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.3377E-00 0.1781E-01 0.2970E-00 0.1024E-OI 0.1631E-03 0.4190E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.4152E-00 0.1544E-01 0.4169E-00 0.8968E+ 00 0 .162^-03 0.7210E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.4128E-00 0.1781E-01 0.2487E-00 0.1294E-01 O.IBSOE-OS 0.4047E-00 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.4907E-00 0.1544E-01 0.3528E-00 0.1164E-01 •0.t6t8E-03 0.7t l6E-00 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.4878E-D0 0.1781E-01 0.1553E-00 0.1595E-01 •0.1628E + 03 0.3726E-00 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.5662E-00 0.1544E-01 0.1804E-00 0.1502E-01 •0.1616E-03 0.6612E-00 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.5629E-00 0.1781E-01 0.1085E-00 0.1915E-01 •0.1627E-03 0.3523E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.6417E-00 0.1544E-01 O.UIIE-OO 0.1873E-01 O.IBISE-OS 0.6446E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.6379E-00 0.1781E-01 0.1700E01 0.2265E + 01 0.1626E-03 0.3115E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
07172E-00 0.1544E-010.4207E01 0.2324E-01 •0.1611E-03 0.5726E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.9421E03 0.2626E-01 0.1625E-03 0.2896E-00 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.7113E04 0.2785E-01 0.I609E-03 0.5580E-00 O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO 
0.8343E.01 0.3011E-01-0.1625E-03 0.2391E-00 O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO 
0.1247E-00 0.3289E-01 •0.1608E-03 0.4765E-00 O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO 
0.6308E01 0.3402E-01 0.1625E-03 0.2127E-00 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.3731E01 0.2019E-01 0.2288E-00 0.1732E-00 0.1643E-03 0.2288E-00 O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO 
0.3709E01 0.2256E-01 0.8586E01 0.1953E-00 •0.1654E-03 0.8586E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 E 
0.1119E-00 0.2019E-01 0.2115E-00 0.4115E-00 0.1642E-03 0.2215E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OO 
0.1113E-00 0.2256E-01 0.8323E01 0.4542E-00 0.1654E-03 0.8549E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.18B5E-00 0.2019E-01 0.2005E-00 0.6737E-OOO.I642E-03 0.2177E-00 O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO 
0.1854E-00 0.2256E-01 0.7O37E 01 0.7422E-00 0.1654E-03 0.8082E 01 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.2612E-00 0.2019E-01 0.1663E-00 0.9477E-0O0.I642E-O3 0.2062E-00 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.2596E-00 0.2256E-01 0.6027EO1 0.1036E-0I 0.1654E-03 0.7679E 01 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.7130E-00 0.1781E-01 
0.7926E-00 0.1544E-01 
0.7880E-00 0.1781E-01 
0.8681E-00 0.1544E-01 
86 -00 0.1781E-01 
0.3358E-00 0.2019E-01 0.1412E-00 0.1230E-0 
0.3338E-00 a2256E-01 0.4045E01 0.1335E-01 
a4104E-00 0.2019E-01 0.9598E01 0.1525E-01 
0.4080E-00 0.2256E-01 0.2548E01 0.1638E-01 
0.4850E-00 0.2019E-01 0.6669E01 0.1828E-01 
0.4822E-00 0.2256E-01 0.t732E02 0.1945E-01 
05596E-00 0.20I9E-01 0.1826E01 0.2144E-01 
0.5563E-00 0.2256E-010.T347E01 0.2255E-01 
•0.1641E-03 0.1972E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OO 
0.1653E-03 0.6909E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.1641E-03 0.I803E-00 O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO 
0.1653E + 03 0.B244E01 O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO 
0.1640E-03 0.1672E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.1653E-03 0.5202E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.1640E-03 0.1455E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.1653E-03 0.4351E01 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
ELEMENT GROUP NUMBER 1 NTYPE - 26 TIME- 3.000E*00 STEP - 4 
O ELEMENT 
NUMBER 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
. 204 
205 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.6342E*00 0.2019E*01 
0.6305E*00 0.2256E*01 
a7088E*00 0.2019E*01 
0.7047E*00 0.2256E*01 
0.7835E*0O 0.2019E*01 
0.7789E*00 0.2256E*01 
0.8581E*00 0.2019E+01 
a8530E*00 0.2256E*0I 
0.3687E01 0.2494E*01 
STRESS STRESS 
11 12 22 33 
0.4957E02 0.2466E*01 O.ieSOE 
0.3734E01 0.2568E*01 •0.1653E 
0.5054E01 0.2799E*01-0.1639E 
0.4722E01 0.2881Et01 0.1653E 
0.5514E01 0.3132E*01 0.1639E 
0.6895E01 0.3194E + 01 •0.1652E 
0.861BE01 0.3463E-01 O.mQí 
0.7347E01 0.3504E*010.1652E 
0.1935E01 0.2029E*000.1667E + 
0.3665E01 0.2731E<-010.8954E02 0,2073E + 000.1680E* 
0.1106E*00 0.2494E + 01 0.1562E01 0.4746E+00 •0.1667E 
0.1100E*00 0.2731E*0I 
0.1843E-00 0.2494E*01 
0.1833E*00 0.2731E*01 
0.2581E*00 0.2494E*01 
0.2566E*00 0.2731E+01 
0.3318E*00 0.2494E»01 
0.3299E*00 0.2731E-01 
0.4056E-00 0.2494E*01 
0.4032E*00 0.2731E*01 
0.4793E+00 0.2494E*01 
0.4765E*00 0.2731E*01 
Q.5530E*00 0.2494E*-01 
0.5498E*00 0.2731E*01 
0.6268E*00 0.2494E*01 
0.6231E*00 0.2731E*01 
0.7005E*00 0.2494E*01 
O.B964E*00 0.2731E»01 
0.7743E*00 0.2494E + 01 
0.7697E*00 O.273IE + 0I 
0.8480E'-00 0.2494E*01 
0.8430E*00 0.2731E + 01 
0.3643E01 0.2969E+01 
0.3621E01 0.3206E+01 
0.9853E02 0.4833E-00 0.1680E 
0.1236E01 0.7733E»00 
0.1302E0t 0.7872E*00 
0.4312E-02 0.I077E + 01 
0.1613E01 0.1095Et01 
0.2494E02 0.1382E 
0.2153E01 0.1404E 
0.135BE01 0.1690E 
0.2653E01 0.1714E 
0.2215E01 0.1998E 
0.3378E01 0.2024E 
0.3484E01 O.2307E 
0.4015E-01 0.2333E-01 
0.4334E01 0.2616Et01 
0.4904E01 0.2642E 
0.5697E01 0.2924E 
0.5633E01 0.2950E 
0.6437E01 0.3230E 
0.6697E01 0.3257E 
0.7795E01 0.3534E 
0.7594E01 0.3562E 
0.1715E01 0.2090E + 000.1894E 
0.1812E01 0.2105E*000.1708E 
0.1667E 
0.1680E 
0.1666E 
0.1680E 
0.1666E 
0.1680E 
0.1666E 
0.1680E 
0.1666E 
0.1680E 
0.1666E 
0.16B0E 
0.1666E 
0.1679E 
0.1666E 
0.1679E 
o.ieeaE 
0.1679E 
0.1666E 
0.1679E 
0.1093E' 
0.1086E-
0.1822E< 
O.ISIIE* 
0.2550E* 
0.2535EH 
0.3279E< 
0.3259E< 
0.4736E* 
0.4708E* 
0.5465E* 
0.5432E* 
0.6194E-
0.6156E' 
0.6922E* 
0.6881E» 
0.7651E» 
0.1830E01 0.4879E*00 
0.1891E01 0.4912E*00 
0.1990E01 0.7944E + 00 
0.2074E01 0.7998E*00 
0.2291E01 0.1105E + 01 
0.2320E01 0.1112E+01 
0.2625E01 0.1416E + 01 
0.2677E01 0.1426Et01 
0.3103E01 0.1728E-01 
0.3098E0I 0.1740E + 01 
0.3604E01 0.2040E + 01 
0.3636E01 0.2054E + 01 
0.4262E01 0.2351E*01 
0.4238E01 0.2367E + 01 
0.4928E01 0.2662E*01 
Ü.4974E-01 0.2681E'-01 
0.5788E01 0.2972Et01 
0.5772E01 0.2994E»01 
0.6644E01 0.3281E»01 
0.6726E01 0.3306E*01 
0.7731E01 0.3590E»01 
0.7749E01 0.3618E + 01 
*00 0.2969E*01 
-00 0.3206E*01 
-00 0.2969E*01 
-00 0.3206E-01 
-00 0.2969E*01 
-00 0.3206E 
-00 0.2969E 
-00 0.3206E 
0.4008E-00 0.2969E 
0.3984E-00 0.3206E 
-00 0.2969E 
-00 0.3206E 
-00 0.2969E 
-00 0.3206E 
-00 0.2969E 
-00 0.3206E-01 
-00 0.2969E-01 
-00 0.3206E 
-00 0.2969E 
0.7605E-00 0.3206E 
0.8379E-00 0.2969E 
0.8329E-00 0.3206E 
0.3599E01 0.3444E-01 0.1677E01 0 .2n9E-00 •0.I722E 
0.3578E01 0.3681E-0t 0.1536E01 0.2135E-00 •0.1737E 
•0.1694E 
•0.1708E 
•0.1694E 
0.1708E 
0.)694E 
•0.17ÜBE 
•0.1694E 
•0.1708E 
•0.1694E 
0.1708E 
•0.1693E 
•0.1708E 
•0.1693E 
•0.1707E 
•0.1693E 
-0.I707E 
•0.1693E 
0.1707E 
•0.1693E 
•0.1707E 
0.1693E 
•a.l707E 
0.1080E-00 0.3444E-01 
0.1073E-00 0.3681E-01 
0.1800E-00 0.3444E-01 
0.1789E-00 0 .368U-01 
0.2520E-00 0.3444E-01 
0.2504E-00 0.3681E-01 
0.3240E-00 0.3444E-01 
0.3220E-O0 0.368IE-01 
0.3959E-00 0.3444E-01 
0.3935E-00 0.3681E-01 
0.4679E-00 0.3444E-01 
0.1771E01 0.4945E-00 
0.1631E01 0.4982E-00 
0.1945E01 O.B053E-00 
0.1821E01 O.B113E< 
0.2218E01 0.1120E< 
0.2100E01 0.n28EH 
0.2571E-01 0.1436E-
0.2479E01 0.t447E< 
0.3028E01 0.1752E< 
0.2950E01 0.1766E^ 
0.3568E01 0.2068E^ 
0.1722E 
0.1737E 
•0.1722E 
•0.1737E 
•0.1722E 
•0.1737E 
0.1722E 
•0.1737E 
0.1722E 
•0.1737E 
•0.1722E 
STRESS STRESS Pwdoll Pwlexcesj VIE 
SURF# 
-03 0.1298E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.3087E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.1032E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
+ 03 0.2183E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OO 
+ 03 0.8690E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.7799E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.5916E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1633E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1935E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
03 •0.8954E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
+ 03 0.1768E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
-03 0.9156E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1633E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
+ 03 0.1022E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1327E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1126E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1044E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1307E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.5932E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1475E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
+ 03 0.1991E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1718E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.3650E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1928E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.8152E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.22I8E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1464E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2443E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1922E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.2757E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2573E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2987E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
03 0.1715E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
030.1812E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
+ 03 0.1751E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
+ 03 0.1823E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1787E0t O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1856E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1860E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE+00 
+ 03 0.1B94E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1933E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1954E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2043E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2017E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2147E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2102E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2288E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2188E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2413E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2297E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03 0.2579E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.2402E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.27I7E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
+ 03 0.2533E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03 0.2896E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2659E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1B77E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
03 0.1536E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1693E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1550E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•03 0.1717E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•03 0.1577E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•03 0.1756E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1614E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1804E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•03 0.1666E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•03 0.1867E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•03 0.1729E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
03-0.1939E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE+OO 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E-00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
261 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
MATERIAL SET C O O R D Í N A T E COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 
0.4B51E + 00 0.3681E- 01 
0.5399E*00 0.3444E*01 
0.5366E*00 0.3681E*Ü1 
0.6119E*00 0.3444E*Ü1 
0.6082E + 00 0.3681Et01 
0.6839E»00 0.3444E*01 
0.6797E*00 0.3681E*01 
0.7559E*00 0.3444E<-01 
0.7513E*00 0.3681E->-01 
0.8279E*00 0.3444E-01 
0.8229E-00 0.3681E*01 
0.3556E01 0.3919f*01 
0.3534E01 0.4156E-01 
0.1067E*00 0.3919E*01 
0.1060E*00 0.4156E-01 
0.1778E-00 0.39)9E*01 
0.1767E*00 0.4156E*01 
a2489E*00 0.3919E + 01 
0.2474E-00 0.4156E*01 
0.320üE»0O 0.3919E*01 
0.3180E*^00 0.4156E + 01 
0.3911E*00 0.3919E-0t 
0.3887E*00 0.4I56E-01 
0.4622E-00 0.3919E-01 
0.4594E*00 0.4156E*01 
0.5334E»00 0.3919E*01 
0.5301E*00 0.4156E*01 
0.6045E*00 0.3919E*01 
0.6008E + 00 0.4156E*01 
11 12 22 
•0.3523E 01 0.2085E 
0.4219E01 0.2385E 
-0.4190E01 0.2404E 
0.4954E01 0.2701E 
.0.4964E 01 0.2723E 
0.5812E01 0.3017E 
O.5832E0t 0.3041E 
•0.6756E01 0.3333E 
•0.6812E01 0.3360E 
0.7830E01 0.3648E 
•0.7889E01 0.3679E 
•0.1435E01 0.2t52E* 
0.1374E01 0.2I71E* 
•0.1535E01 0.5022E 
•0.1477E01 0.5065E 
•0.1731E01 0.8179E 
•0.1679E01 0.8248E 
•0.2025E01 0.1138E 
•0.1980E01 0.1147E 
0.2415E01 0.1459E 
•0.2382E01 0.1471E 
0.2906E01 0.1780E 
0.2884E01 0.1795E 
•0.3495E01 0.2102E 
-0.348BE01 0.2120E 
-0.4186E01 0.2424E 
0.4I92E01 0.2444E 
•0.4975E01 0.2745E 
0.4999E01 0.2769E 
•0.5869E01 0.3067E 
0.5906EÜ1 0.3094E 
a.6861E0I 0.3389E 
0.6916E 01 0.341 BE 
•0.7959E01 0.3710E 
•0.8D25E01 0.3743E 
0.6756E + 00 0.3919E*01 
a6714E+00 0.4156E*01 
0.7467E*00 0.3919E + 0I 
0.7421E*00 0.4156Et01 
0.8178E-00 0.3919E-01 
0.B128E*00 0.4156E*01 
0.3512E01 0.4394E*010.1338E01 0.2190E + 
0.3490E01 0.4631E*010.1316E01 0.2209E + 
0.1054E»00 0.4394E + 01 0.1444E01 0.5109E 
0.1047E*00 0.4631E*010.1423E01 0.5154E 
0.1756E*00 0.4394E*0I Ü.1649E01 0.8320E 
0.1745E^^00 0.463tE*01 0.1632E01 0.8394E 
0.2458E + 00 0.4394E + 01 0.1957E01 0.1157E 
0.2443E*00 0.4631E»ai0.1944E01 0.II68E 
0.3161E*00 0.4394E*ai0.2366E01 0.1484E 
0.3141Et00 0.4631E*010.2359E01 0.1497E 
0.3B63E-00 0.4394E + 010.2878E01 0.1811E 
0.3839E*00 0.4831E*01-0.2878E01 0.1827E 
0.4566E-^00 0.4394E»Ü10.3492E01 0.2138E 
0.4537E*00 0.4631E*01 0.3501E01 0.2157E 
0.5268E*00 0.4394E*01 Ü.4208E01 0.2466E 
0.5235E-00 0.4631E*01 0.4227E01 0.2488E 
0.5970E»00 0.4394E-0t Ü.5026E01 0.2793E 
0.5933E^00 0.4631EV01 0.5057E01 0.28t8E 
0.6673E*00 0.4394E*0tO.5947E01 0.3121E 
0.6631E-00 0.4631E-01 •0.5990E01 0.3149E 
0.7375E<-00 0.4394E + 01 •0.6970E01 0.3448E 
0.7329E--00 0.4631E-010.7026E-01 0.3479E 
0.8078E*00 0.4394E-010.8095E01 0.3776E 
0.8027E + 00 0.4631E-01 O.BieSEOl 0.3809E 
0.3468E01 0.4869E*01 0.1299Eai 0.2229E + 
0.3446Eai 0.5106E+01 0.1284E01 0.2250E* 
0.1040E-00 0.4869E*01-0.14a7E01 0.5201E 
0.1034E*00 0.5106E*01 0.1394E01 0.5249E 
0.1734E*00 0.4869E-01 •0.1619E01 0.8470E 
0.1723E*00 0.5106E-010.1609E01 0.8548E 
0.2428E-00 0.4869E*01 •0.1935E01 O.IWBE 
0.2412E-00 0.5t06E-«-0t 0.1929E01 0.nB9E 
0.3121E*00 0.4869E*010.2356E01 0.1511E 
0.3102E-00 0.5106E'-010.2355E01 0.1524E 
STRESS 
33 
010.1737E 
0.1722E 
•0.1736E 
•0.1722E 
•0.1736E 
-0.1721E 
•0.1736E 
•0.1721E 
•0.1736E 
•0.1721E 
•0.1735E 
O0 0.1752E + 
00 0.1767E + 
*00 0.1752E 
tOO a.1767E 
0.t752E 
•0.1767E 
•0.1752E 
•0.1767E 
0.1752E 
•0.1767E 
•0.1752E 
•0.1767E 
0.1752E 
0.1787E 
•0.1751E 
•0.1767E 
•0.1751E 
0.1766E 
•0.I751E 
•0.1766E 
ai751E 
•0.1766E 
•0.1750E 
Ü.1766E 
00 0.1783E + 
00 0.1799E + 
Pwltotl Pwlexcssl yiELD 
* 0 1 • 
• 01  
*01-
tOI-
*01-
+ 01-
• Oí-
+ 01-
*01-
-01-
*00i 
+ 00-
+ 01 
• 01 • 
*01 
tOI-
-Oí-
-Oí-
• Oí-
+ 01 
*01 
tOI-
*0\ 
*0] 
• 01-
+ 01 • 
+ 01 • 
+ 01-
+ 01-
+ 01 
STRESS STRESS 
SURF# 
0.1806E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2027E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1895E01 O.OOOOE + 00 O.OOOÜE + 00 
0.2121E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1998E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2234E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2112E01 O.OOOOE + 00 O.0OOOE +00 
0.2352E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2243E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2489E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2384E01 O.OOOOE + 00 O.OÜÜOE + 00 
03 0.1435E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1374E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + aO 
+ 03 0.1450E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ a3 0.1390Eai O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1478E0I O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1419E01 O.OOOOE + 00 O.OÜOÜE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+00 
•0.1783E 
•0.1799E 
•0.1783E 
•0.1799E 
•0.1783E 
•0.1799E 
0.1783E 
•0.1799E 
0.1783E 
•0.1798E 
0.1782E 
•0.1798E 
•0.1782E 
-0.1798E 
0.1782E 
0.179BE 
0.1782E 
0.179BE 
0.1781E 
0.1797E 
•0.1781E 
0.1797E 
00 0.1815E + 
00 0.1832E 
•00  
•00  
•00-
•00-
•01-
01 
01 
01  
01 
01  
Ol­
or 
01 • 
01-
01-
01 
01 
01 
01 
01 
01-
01 
+ 03-0.1519E01 
+ 03 0.1461E01 
+ 03-0.1572E01 
+ 03 0.1518E01 
+ 03 0.1640E01 
+ 03 0.1589E01 
+ 03 0.172^01 
+ 03 0.1673E01 
+ 03 0.1816E01 
+ 03 0.1772E01 
+ 03 0.1924E01 
+ 03 0.1885E01 
+ 03 0.2046E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2012E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2182E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.2154E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.2333E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2310E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
03 0.1338E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
03 0.1316E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1355E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1332E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1385E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.I363E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1429E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
03-0.1408E01 
03 0.1487E01 
03 0.1468E01 
03 0.1560E01 
03 0.1542E01 
03 0.1647E01 O.OOOOE 
03 0.1631E01 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE-
+ 00 O.OOOOE-
+00 O.OOOOE-
+ 00 O.OOOOE-
+ 00 O.OOOOE ^  
+ 03 0.1749E01 O.OOOOE 
+ 03 0.1735E01 O.OOOOE 
+ 03 0.1865E01 O.OOOOE 
+ 03 0.1854E01 O.OOOOE 
+ 03 0.1996E01 O.OOOOE 
+ 03 0.1987E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
+ 03 0.2142E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
+ 03 0.2135E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
+ 03 0.2302E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
+ 03 0.2298E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
030.1299E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 
•0.1815E 
•0.1832E 
•0.1815E 
-0.1832E 
•0.1815E 
•0.1832E 
•0.1815E 
0.1831E 
00 
00 
00 
00 
00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
00 
03 0.1284E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1316E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1302E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03-0.1347E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1333E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1393E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03-0.1380E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1453E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1441E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E-00 STEP • 
O ELEMENT 
NUMBER 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 11 12 
0.3815E*00 0.4869E*01 a2882E01 
0.3791E*00 0.5106E*01 •0.2888E01 
0.4509E*00 0.4869E*-01 0.3513E01 
0.4480E*00 0.5106E-01 •0.3527E01 
0.5202E*00 0.4869E*01 0.4249E0t 
0.5170E»00 0.5106E*010.4271E-01 
0.5896E*00 0 .4869E*0t0 .5089E01 
0.5859E*00 0.5106E*01 0.5122E01 
0.6590E*00 0.4869E*01 0.6034E01 
0.6548E*00 0.5106E*01 •0.6079E01 
0.7283E*00 0.4869E*01 O^OBOEOl 
0.7237E*00 0.5106E*01 •0.7141E01 
0.7977E-00 0.4869E^010.8237E01 
0.7927E*00 0.5105E*01 O.OSIOEOI 
0.3424E01 0.5344E+01 •0.1273E01 
0.3403E01 0^5581E*010.1269E01 
0.1027E*00 0.5344E+01 •0.1384E-01 
0.1021E*00 0.5581E 
0.1712E»0O 0.5344E 
0.1701E*00 0.5581E 
0.2397E*00 0.5344E 
0.2382E-00 0.5581E 
D.3082E*00 0.5344E 
0.3062E*00 0.5581E 
0.3767E-00 0.5344E 
Q3743E*00 0.5581E 
0.4452E*00 0.5344E 
0.4423E*00 0.5581 E 
0.5137E*00 0.5344E 
0.5104E+00 0.5581E 
0.5822E*00 0.5344E 
0.5784E*00 0.5581E 
0.6507E*00 0.5344E 
0.6465E*00 0.5581E 
0.7191E+00 0.5344E 
0.7145E*00 0.5581E 
0.7876E*00 0.5344E 
0.7826E*00 0.5581E*01 
0.338IE01 0.5819E 
0.3359E 01 0.6056E 
0.1381E01 
0.1601E01 
0.1600E01 
0.1925E01 
0.1927E-01 
0.2356E01 
0.2362E01 
0.2895E01 
0.2906E0I 
0.3541E01 
0.3559E01 
0.4295E01 
0.4321E01 
0.5157E01 
0.5193E01 
0.6125E01 
0.6174E01 
O.7202EO1 
0.7261E01 
0.8384E01 
0.8463E01 
01 •0.1279E 01 
01 0.1315E01 
*00 0.5819E^ 
• 00 0.6056E-
* 0 0 0.5819E-
* 0 0 0.6056E^ 
• 00 0.5819E-
• 00 0.6056E-
• 00 0.5819E' 
• 00 0.6056E^ 
• 00 0.5819E-
• 00 0.6056E-
0.1014E 
0.1008E 
0.1690E 
'0 .1679E 
0.2367E 
0.2351E 
0.3043E 
0.3023E 
0.3719E 
0.3695E 
0 .4395E*00 0.5819E 
0 .4367E*00 0.8056E 
• 00 0.5819E 
• 00 0.6056E 
• 00 0.5819E 
• 00 0.6056E 
• 00 0.5819E 
0.6382E*00 0.6056E 
0.7100E^00 0.5819E 
0.7054E*00 0.6056E 
0.7776E^00 0.5819E 
0.7725E*00 0.6056E 
0.3337E-01 0.6294E^ 
0.5071EH 
0.5038E* 
0.5747E' 
0.5710E' 
0.6423E^
•0.1392E01 
•0.1427E01 
0.1612E01 
•0.1646E01 
•0.1940E01 
•0.1974E01 
•0.2378E01 
0.2411E01 
•0.2925E01 
0.2959E-01 
•0.3583E01 
0.3618E01 
0.4352E01 
0.4389E01 
•0.5232E01 
•0.5274E01 
0.6220E01 
•0.6278E01 
0.7329E01 
0.7378E01 
•0.8532E01 
•0,8632E01 
0.1378E01 
0.33I5E01 0.6531E^0I0.1417E-01 
O.IOOIE^OO 0.6294E^010.14e9E-01 
0.9945E01 0.6531E*01 0.1529E01 
0.1668E^O0 0.6294E+010.1706E-01 
0.1658E^00 0.6531E^01 •0.1747E01 
0.2336E^00 0.6294E*01 0.2O31E0I 
STRESS 
22 
0.1844E 
0.1861E 
0.2177E 
0.2197E 
0.25 lOE 
0.2533E 
0.2844E 
0.2870E 
0.3177E 
0.3206E 
0.351 lE 
0.3543E 
0.3844E 
0.3879E 
0.2270E^ 
0.2292E + 
0.5297E 
0.5347E 
0.8627E 
0.8708E 
0.1200E 
0.1211E 
0.1539E 
0.1553E 
0.1878E 
0.1895E 
0.2217E 
0.2238E 
0.2557E 
0.2581E 
0.2897E 
0.2924E 
0.3236E 
0.3266E 
0.3576E 
0.3609E 
0.3915E 
0.3952E 
0.2313E^ 
0.2335E* 
0.5397E 
0.5447E 
0.8789E 
0.8871E 
0.1223E 
0.1234E 
0.1568E 
0.1582E 
0.)913E 
0.1931E 
0.2259E 
0.2280E 
0.2605E 
0.2630E 
0.295 lE 
0.2979E 
0.3297E 
0.3329E 
0.3643E 
0.3678E 
0.3989E 
0.4028E 
0.2356E* 
0.2377E^ 
0.5497E 
0.5546E^ 
0.B952E 
0.9032E 
0.1245E 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
•03 0.1529E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•03 0.1517E01 O.OOOOE^OO 0.0000E»00 
•03 0.1619E-01 0.0000E*00 O.OOOOE^OO 
•03 0.1609E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•03 0.1725E01 0.0000E*00 0,0000E»00 
•03 0.1716E01 O.0OOOE*00 O.OOOOE^OO 
•03 0.1845E01 O.OOOOE + 00 0.00OOE*0O 
03 0.1837Ear0.0000E + 00 O.OOOOE^OO 
•03 0.1980E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•03 0.1975E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•03 0.2131E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
•03 0.2126E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•03 0.2296E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•03 
•0.1815E 
•0.1831E 
•0.1815E 
•0.1831E 
0.1814E 
•0.1831E 
•0.1814E 
•0.1831E 
0.1814E 
0.1831E 
-0.1814E 
•0.1830E 
0.1813E 
•0.1830E 
00 0.1849E + 
00 0.1866E + 
• 00 0.1849E 
•0.1866E 
0.1849E 
•0.1866E 
•0.1849E 
•0.1866E 
•0.1848E 
•0.1866E 
•0.1848E 
0.1866E 
0.1848E 
0.I865E 
•0.1848E 
•0.1865E 
•0.1848E 
0.1865E 
•0.1847E 
•0.1865E 
0.1847E 
0.1865E 
•0.1847E 
0.1864E 
00 0.1884E + 
00-0.1902E + 
Pwltotl Pwleirasl YIELD 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
• 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
• 01 
• 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
0.1884E 
•0.1902E 
•0.1884E 
•0.1902E 
•0.1884E 
0.1902E 
•0.1884E 
0.1902E 
•0.1B83E 
•0.1902E 
•0.1883E 
•0.1901E 
•0.1883E 
•Ü.1901E 
0.1883E 
•a.l901E 
0.1883E 
•0.1901E 
•0.1882E 
•0.1900E 
•0.1882E 
•0.1900E 
00 0.1920E + 
0 0 a . l 9 3 9 E + 
+ 00 0.1920E 
00 0.1939E + 
+ 00 0.1920E 
+ 00 0.1939E 
+ 01 •0.192OE 
0.2294E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1273E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1269E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1290E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1286E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1322E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1318E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1369E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
• 03 0.1365E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0 .1431E0 I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1427E-01 O.OOGOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1508E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1504E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1601E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 a.1597E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1708E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1705E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1831E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0 .1829E0t O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1969E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
• 03 0.1968E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2123E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2122E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2292E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
• 03-0.2294E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0,1279E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
03 0.1315E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1297E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1332E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1328E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1364E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1375E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1410E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1437E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1471E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1514E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1547E-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1606E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1639E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1714E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1745E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
0.1838E01 O.OOOOE 
0.1867E-01 O.OOOOE 
0.1975E-01 O.OOOOE 
0.2006E01 O.OOOOE 
0.2132E01 O.OOOOE 
0.2154E01 O.OOOOE 
0.2299E01 
0.2331E01 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE+OO 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
03 0.1378E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1417E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1395E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
03 0.1436E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1427E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1472E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1473E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER 1 NTYPE - 26 TIME- 3.000E + 00 STEP - 4 
O ELEMENT 
NUMBER 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
XI X2 
00 0.6531E*01 
00 0.6294E--01 
00 0.6531E*01 
00 0.6294E-01 
00 0.6531E 
00 0.6294E 
00 0.6531E 
00 0.6294E 
00 0.6531E 
00 0.6294E 
00 0.6531E 
00 0.6294E 
00 0.6531E 
00 0.6294E 
00 0.6531E 
00 0.6294E 
00 0.6531E 
0.6769E • 
NUMBER 
0.2321E 
0.3003E 
0.2984E 
0.3671E 
0.3647E 
0.4338E 
0.4310E 
0.5005E 
0.4973E 
0.5673E 
0.5636E 
0.6340E 
0.6299E 
0.7008E 
0.6962E 
0.7675E 
0.7625E 
0.3293E01 
0.3271E01 0.7006E+01 
0.9880E01 0.6769E*01 
0.9814E01 0.7006E*01 
0.1647E»00 0.6769E*01 
0.1636E*00 0.7006E*01 
0.2305E*00 0.6769E*01 
0.2290E*00 0.7006E*01 
0.2964E + 00 0.6769E*01 
0.2944E*00 0.7006E<-01 
0.3623E*00 0.6769E + 01 
0.3599E-00 0.70066*01 
0.4281E*00 0.6769E*01 
0.4253E-00 0.7006E*01 
0.4940E*00 0.6769E + 01 
0.4907E + 00 0.7006E*01 
0.5599E*00 0.67B9E + 01 
0.5561E*00 0.7006E*01 
0.6257E*00 0.6769E*01 
0.6216E*00 0.7006E*01 
0.6916E*00 0.6769E»01 
0.6870E*00 0.7006E*01 
0.7574E*00 0.6769E + 01 
0.7524E>00 0.7006E-^01 
STRESS 
11 12 22 
0.2074E01 0.1256E + 01 
0.2465E01 0.1597E + 01 
O.2511E01 0.16n£+01 
0.3010E01 0.I949E-01 
0.3057E-01 0.1967E 
0.3666E01 0.2302E 
0.3714E01 0.2323E 
0.4438E01 0.2655E 
0.44e3E01 0.2679E 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
0.1939E + 03 0.1524E01 O.OOOOE 
0.1920E + 03 0.1535E01 
0.1939Et03 0.1592E01 
0.1920E + 03 0.1611E01 
0.1939E-03 0.1677E01 
0.1920E*03-0.1703E01 
0.1939E + 03 0.1776E01 
0.1920E 
0.1939E 
Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
0.5324E01 0.3008E-
0.5375E01 0.3036E-
0.6317E01 0.3361E 
0.6403E01 0.3392E 
0.7474E01 0.3714E-
0.7461E01 0.3750E 
0.8659E01 0.4067E 
0.8867E01 0.4106E 
0.1224E01 0.2399E 
0.1986E02 0.243GE 
0.1349E01 0.5598E 
0.3759E02 0.5669E 
0.1591E01 0.9117E*00 
0.7072EO2 0.9231E*00 
0.1947E01 0.1268E<-01 
0.1188E01 0.1284E + 01 
0.2417E01 0.1626E*01 
0.1805E01 0.1645E + 01 
0.2999E01 0.1985E-01 
0.2541E01 0.2007Et01 
0.3694E01 0.2344E*0I 
0.3377EG1 0.2370E*01 
0.4499E01 0.2704Et01 
0.4310E01 0.2733E + 01 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE»00 
00 O.OOOOE»00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE*00 
03 0.1810E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
03 0.1890E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE* 
O.OOOOE* 
O.OOOOE* 
O.OOOOE* 
O.OOOOE* 
O.OOOOE* 
0 .1919E*03 0.1931E01 O.OOOOE ^ 
0 . t938E*03 0.20196 01 O.OOOOE^ 
0.1919E*03 0.2063E01 O.OOOOE ^ 
0.1938E*03 0.2172E01 O.OOOOE^ 
0 .1919E*03 0.22276 01 0.00006^ 
0.19386*03 0.2301601 0.00006^ 
0.19196*03 0.2375601 0.00006< 
0.19386*03 0.2519601 0.00006^ 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 O.OOOOE*00 
000.19596*03 0.1224601 0.00006*00 0.0000E*00 
00 0.1978E*03 0.1986E02 0.0000E*00 0.0000E*00 
000.1959E*03 0.1252E01 0.00006*00 0.0000E*OO 
00 0.1978E*03 0.2510E02 O.0OOOE*O0 0.0000E*0O 
0.5397E01 0.3064E 
0.5375E01 0.3095E 
0.6388601 0.34256 
0.6543E01 0.3458E 
0.7708E01 0.37856 
0.7366601 0.38246 
0.8644601 0.41476*01 
0.9499601 0.4188E*01 
03249601 0.7244E 
0.3228E01 0.7481E*01 0.1092E*00 0.2615E*00 
0.9748E01 
0.9683E01 0.7481E*01 0.1025E*00 0.60926*00 
O.1825E*00 0.7244E*01 0.2117E01 0.9439E*00 
0.1614E*00 0.7481E*01 0.90686 01 0.98926*00 
0.22756*00 0.72446*01 0.1286601 0.13116*01 
0.22596 
0.2925E 
0.2905E 
0.3574E 
0.3550E 
0.4224E 
0.4196E 
0.4874E 
0.4841 E 
0.5524E 
0.5487E 
0.6174E 
0.6132E 
0.6824E 
0.6778E 
0.7474E 
0.7424E 
00 0.7481E 
00 0.7244E 
00 0.7481E 
00 0.7244E 
00 0.7481E 
00 0.72446 
00 0.74816 
00 0.7244E 
00 0.74816 
00 0.72446 
00 0.74816 
DO 0.72446 
00 0.74816 
00 0.72446 
00 0.74816 
00 0.72446 
00 0.74816 
0.3206601 0.7719E* 
0.3184E01 0.7956E* 
0.9617E01 0.7719E* 
0.9552E01 0.7956E* 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
0.1256E*00 0.4277E*O1 
0.2622E*00 0.28846*00 
0.7410E01 0.13706* 
0.2445E02 0.1678E* 
0.5380E01 0.17486* 
0.9676E02 0.20456* 
0.3104E01 0.2122E* 
0.2298E01 0.24106* 
0.6884E02 0.24906* 
0.3664E01 0.27736* 
0.1823601 
0.4947E01 
0.43976 01 
0.6263601 
0.6442601 
0.84556 01 
0.6412601 
0.7835601 
0.28536* 
0.31376* 
0.32116* 
0.35026* 
0.35646* 
0.38636* 
0.39286* 
0.42336* 
01 0.4690E 
01 0.2498E 
01 0.4499E 
• 00 0.33626*00 
• 00 0.6707E*00 
• 00 0.7803E*00 
0.19596-
0.1978E-
0.19586-
0.19786-
0.19586-
0.19786-
0.19586-
0.19786-
0.19586^ 
0.19786^ 
0.19586^ 
0.19786^ 
0.19586< 
0.19776< 
0.19576^ 
03 0.1303601 0.00006'*00 0.00006*00 
03 0.34576 02 0.00006*00 0.00006*00 
03 0.1377601 0.00006*00 0.00006*00 
03 0.4817602 0.00006*00 0.00006*00 
03 0.1473601 0.00006*00 0.00006*00 
03 0.6566602 0.00006*00 O.OOOOE*00 
03 •0.1588601 0.00006*00 0.00006*00 
03 0.8657602 0.00006*00 0.00006*00 
03 0.17236 01 0.00006*00 0.00006*00 
0.00006*00 0.00006*00 
0.00006*00 0.00006*00 
0.00006*00 O.OOOOE*00 
03 0.1102601 
03 0.1878601 
03 0.13616-01 
03-0.20426-01 
03-0.16546-01 
03 0.22036-01 
0.19776*03 0.19906 01 O.OOOOE 
0.19576*03 0.24596 01 0.00006 
0.00006*00 0.00006*00 
0.00006*00 0.00006*00 
0.00006*00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
0.19776*03 0.21526-01 0.00006*00 0.00006*00 
0.19576*03-0.25516 01 0.00006*00 0.0000E*00 
0.19776*03-0.27296 01 0.00006*00 0.00006*00 
01 0.30256-01 0.2488E*00-0.19996*03 0.30256 01 0.00006*00 0.00006*00 
0.20206*03 0.10926*00 0.00006*00 0.00006*00 
0.72446*01 0.2701E-01 0.58016*00-0.19996*03 0.29186-01 0.00006*00 0.00006*00 
0.20206*03 0.10716*00 0.00006*00 0.00006*00 
0.19996*03 0.27266-01 O.OOOOE*00 0.00006*00 
0.20206 
0.19996-
0.20206-
0.19986-
0.20206 
0.19986 
0.20196 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
E 
6 
E 
E 
E 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
E 
E 
E 
6 
6 
6 
6 
6 
E 
6 
6 
6 
6 
6 
E 
6 
6 
6 
6 
*03 0.10336*00 0.00006*00 0.00006*00 
• 03 0.24526 01 0.00006*00 0.00006*00 
*03 0.98006-01 0.00006*00 0.00006 + 00 
*03 0.21006-01 0.00006*00 0.00006*00 
+ 03 0.91186-01 0.00006*00 0.00006*00 
+ 03 0.1676601 0.0000E*00 0.00006*00 
+ 03 0.83076 01 0.00006 + 00 0.00006*00 
0.19986* 
0.20196* 
0.19986* 
0.20186* 
0.19986* 
0.20186* 
0.1997E* 
0.20186* 
0.19976* 
0.20186* 
0.19976* 
0.201BE 
0.2044E* 
0.2072E* 
0.2044E* 
0.2072E* 
03 0.11846 01 0.00006* 
03 0.73846 01 0.00006 * 
03 0.64186 02 0.00006* 
03 0.63386 01 0.00006* 
03 0.10196-02 0.00006* 
03 0.51116 01 0.00006* 
03-0.4295602 O.OOOOE* 
03 0.3818E-01 O.OOOOE* 
03-0.1370E-01 O.OOOOE* 
03 0.3327E01 O.OOOOE* 
03 0.13486 01 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
*03 0.56046-02 0.00006*00 0.00006*00 
03 0.26226*00 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
03 0.4690E+00 0.00006 + 00 O.OOOOE+ 00 
03 0.2591E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE+ 00 
03 0.4665E*00 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
E 
E 
E 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER - \ NTYPE - 26 TIME - 3.000E+00 STEP • 
OEIEMENT 
NUMBER 
413 
414 
4)5 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
MATERIAL SET C O O R D Í N A T E COORDÍNATE STRESS 
11 12 22 
0.2276E + 00 0.1086E 
00 0.1259E 
00 01497E 
00 0.1727E 
00 0.1B98E 
00 0.2176E 
00 0.2286E 
a2374E*00 0.2599E 
Pwltotl PwlBxcesI VIELO 
+ 01 
+ 01 0.4160E 
+ 01 0.ig59E 
+ 01 0.3680E 
+ 01 0.1564E 
+ 01 0.3079E 
+ 01 0.1116E 
+ 01 
NUMBER XI X2 
0.1603E + 00 0.7719E 
0.1592E + 00 0.7956E 
a2244E+00 0.7719E 
O2229E + 00 0.7956E 
a2885E+00 0.7719E 
0.2865E + 00 0.7956E 
0.3526E+00 0.7719E 
0.3502E + 00 0.7956E 
0.4167E + 00 0.7719E 
0.4139E + 00 0.7956E 
0.4809E + 00 0.7719E 
0.4776E + 00 0.7956E 
0.5450E + 00 0.7719E 
0.5413E + 00 0.7956E + 01 
0.6091E+00 0.7719E + 01 
a6049E + 00 a7956E 
0.6732E + 00 a7719E 
0.6686E + 00 0.7956E 
0.7373E+00 0.7719E 
0.7323E+00 0.7956E 
0 3162E01 0.8194E-01 0.5030E + 00 0.3999E 
0.3140E01 0.8431E+01 0.56786 + 00 0.3793E 
0.9486E01 0.8194E+01 0.4856E + 00 0.9267E 
0.9420E01 0.8431E+01 O.SIIOE + OO 0.8916E 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
•01 
0.6515E 
0.1577E 
0.2208E 
0.7170E 
•0.1477E 
•0.7664E 
•0.5583E 
0.4220E 
•0.1198E 
•0.8784E 
0.2223E 
•0.2958E 
01 0.2658E + 
+ 00 0.2989E 
01 0.3016E + 
01 0.3338E + 
01 0.3365E + 
02 0.3644E + 
01 0.3702E + 
01 0.3926E + 
+ 00 0.4006E 
02 0.4237E + 
01 0.4352E + 
+ 00 0.4413E 
0.1581E 
0.1570E 
0.2213E 
0.2198E 
0.2846E 
00 0,8194E 
00 0.8431E 
00 0.8194E 
00 0.843 lE 
00 0.8194E 
0.2826E + 00 0.8431E 
0.3478E + 00 0.8194E 
0.3454E + 00 0.8431E 
0.4111E + 00 0.8194E 
0.4082E + 00 0.843 lE 
0.4743E + 00 0.8194E 
0.4710E + 00 0.8431E 
00 0.8194E 
00 0.843 lE 
00 0.8194E 
00 0.8431E 
00 0.8194E 
00 0.843 lE 
00 0.8194E 
00 0.8431E 
0.5375E 
0.5338E 
0.6008E 
0.5966E 
0.6640E 
0.6594E 
0.7273E 
a7222E 
0.31I8E01 
0.3096E01 
0.9355E01 
0.9289E01 
•01 0.4533E + 00 0.1491E 
•01 •0.4227E + 00 0.1469E 
01 0.4062E + 00 0.2037E 
01 0.3210E + 0Ü 0.2067E 
•01 0.3472E + 00 0.2550E 
•010.2313E + 00 0.2665E 
•01 0.2822E + 00 0.3022E 
•01 0.1751E + 00 0.3230E 
•01 0.2174E + 00 0.3453E 
•01-0.1563E + 00 0.3723E 
•01 0.1517E + 00 03840E 
•01 0.1432E + 00 0.4116E 
•01 0.6325E01 0.4169E + 
•01 -0.6041E01 0.4435E 
•01 •0.9895E01 0.4378E + 
•01 0.1679E + 00 0.4792E 
•01 •0.2813E + 00 0.43946 
•01 0.2917E + 00 0.5ig5E 
•01 O.3538E + 0D 0.4651E 
•010.1268E + 0I 0.4577E 
0.8669E+01 0.5455E + 01-0.1240E + 
0.8906E+01 •0.1835E + 02 0.1599E + 
+ 010.2044E + 03 0.2535E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.2071E + 03 0.4620E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 0I0.2043E + 03 0.2453E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 •0.2070E + 03 0.4557E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.2042E+03 0.2345E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.20686 + 03 0.4475E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.2041E + 03 0.2211E + 00 G.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.2066E + 03 0.4367E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.2040E + 03 0.2053E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
+ 010.2064E + 03 0.4220E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.20406 + 03 0.1882E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.2062E + 03 0.4013E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
010.2039E + 03 0.17136 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.20606 + 03 0.37386 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.20386 + 03 0.15116 + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.2058E + 03 0.3508E + 00 0!OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.20386 + 03 0.11246 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.20566 + 03 0.3581E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.2038E + 03 0.1258E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
+ 01 •0.2056E + 03 0.2383E + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
00 0.21O7E + 03 0.503ÜE + 00 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
00 0.21456+ 03 0.56786+ 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
00 0.21066+ 03 0.50856 + 00 0.00006 +00 O.OOOOE + 00 
00 0.2144E + 03 0.5211E + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 01 0.21046 + 03 0.5177E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.21426 + 03 0.43936 + 00 0.00006 + 00 O.OOOOE 
0.2102E + 03 0.5304E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.2138E + 03 0.3276E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE 
0.2098E + 03 0.5458E + 00 0.00006+00 0.00006 
0.21346 + 03 0.19486 + 00 0.00006 + 00 O.OOOOE 
0.20956 + 03 0.56376 + 00 0.00006 + 00 0.00006 
0.21286 + 03 0.51896 01 O.OOOOE + 00 0.0000E + 
0,8669E 
0.8906E • 
00 0.8669E 
00 0.8906E 
00 0.8669E 
00 0.8906E 
00 0.8669E 
00 0.8906E 
00 0.8669E 
00 0.8906E 
00 0.8669E 
00 O8906E 
00 0.8669E 
00 0.8906E 
00 0.8669E 
00 0.8906E 
00 0.8669E 
00 0.8906E 
00 0.8669E 
00 0.8906E 
•00 0.8669E 
00 0.8906E 
01 o.snsE-
O10.177OE-
0.1559E. 
0.1548E-
0.2183E< 
0.2167E-
0.2806E-
0.2787E-
0.3430E • 
0.3406E-
0.4054E-
0.4025E-
0.4677E-
0.4645E-
0.5301E 
0.5264E 
0.5925E-
0.5883E-
0.6548E 
0.6502E 
0.7172E 
0.7122E 
0.3075E01 0.9144E 
0.4551EH 
0.1650EH 
0.3770E-. 
0.14726^ 
0.28616 ^  
0.1236E^ 
0.1943E^ 
0.9440E ^  
01 0.2322E + 
02 0.3636E + 
01 •0.2132E 
02 -0.5642E 
01 0.2501E^ 
02 0.72586 
01 0.53726 
02 0.82596 
01 0.13316 
01 0.84056 
0.11696 + 01 023366 
0.6086E + 0 1 0 7440E 
0.7128E + 00 0.3369E 
0.2550E + 01 O.SUgE 
0.6969E + 00 0.4121E 
00 0.1522E 
01 0.4255E 
01 0.2849E 
00 0.3986E 
00 0.5731E 
01 0.5644E 
01 0.1884E 
0.3807E + 02 0.3363E + 
0.2090E + 03 0.5850E + 00 0.00006 + 00 0.00006 
0.21216 + 03 0.9062E01 O.OOOOE + 00 O.000OE + 
0.2086E + 03 0.61026 + 00 O.OOOOE + 00 0.00006 
0.21136 + 03 0.23016 + 00 0.00006 + 00 0.00006 
01 0.20816 + 03 0.63236 + 00 O.OOOOE + 00 0.00006 + 
01 0.21056 + 03 0.3854E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 
01 0.20766 + 03 0.6196E + 00 O.OOOOE + 00 0.00006 + 
+ 01 0.20966 + 03 0.61346 + 00 0.00006 + 00 000006 + 00 
+ 01 0.20746 + 03 0.53946 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 01 0.20836 + 03 0.90726 + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.2069E + 03 0.7397E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 010.2078E + 03 0.5071E + 00 0,00006 + 00 0.00006 + 00 
000.21566 + 03 0.54556 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.20596 + 03 0.18356 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
00 0.21586 + 03 0.53026 + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.2067E + 03 0.1813E + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 00 0.21616 + 03 0.50226+01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0 6289E + 
0.1010E + 
0.2417E + 
0.7155E + 
0.7247E + 
0.2985E + 
0.7597E + 
+ 01 
01 • 
+ 01 
+ 00 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
01 
0.20836+03 •0.1772E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2163E + 03 0.46226 + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.21066 + 03 0.17096 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.21656 + 03 0.41086 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.21336 + 03 0.16216 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.21646 + 03 0.35006 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.21636 + 03 0.15056 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.21586 + 03 0.28326 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2191E + 03-0.1354E + 02 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.21476 + 03 0.21656 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.2209E + 03 0.1164E + 02 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.00006 + 
01 0.00006 + 
01 0.00006 + 
00 0.00006 + 
0.2132E + 03 •0.15946 + 
0.22096 + 03 0.93396 + 
03 0.12216 + 
03 0.67806 + 
03 0.87906 + 
03 0.48286 + 
03 0.97766 + 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 0.00006+00 
00 0.00006 + 00 
01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.2111E + 03 0.6445E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1770E + 03 0.3807E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.2117E 
0.2177E 
O.2107E 
0.2119E 
0.2075E 
+ 00 6 
+ 00 6 
+ 00 6 
+ 00 6 
+ 00 E 
+ 00 6 
+ 00 6 
00 6 
+ 00 E 
00 E 
+ 00 E 
+ 00 E 
00 E 
00 E 
00 E 
ELEMENT GROUP NUMBER - t NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 • 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 
O.3053E01 0.9381E*01 •0.4780E + 02 0.3337E^ 
0.9224E01 0.9144f *01 •0.377OE*02-0.7820E + 
0.9158E01 0.9381E*01 •0.4B40E*02 •a7842E» 
0.1537E*00 0.9144E*01 Q.3699E*02 0.1266E 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
01 0.1369E*03 0.4780E<-02 O.OOOOE 
0 i a i 7 8 4 E * 0 3 a3809E + 02 O.OOOOE 
Pwllotl Pwlexcesl riELD 
0.1526E»00 0.9381E 
0.2152E*00 0.9144E 
0.2137E-00 0.9381E 
0.2767E*00 0.9144E 
0.2747E*00 0.9381E 
03382E*00 0.9144E 
0.3358E*00 0.9381E 
0.39976*00 0.9144E 
0.3968E*00 0.9381E 
0.46126*00 0.9144E 
0.4579E-00 0.9381E 
0.5227E*00 0.9144E 
0.5189E*00 0.9381E 
0.5842E*00 0.9144E 
0.5800E*00 0.9381E 
0.6456E*00 0.9144E 
Q.6410E*00 0.9381E 
0.7071E*00 0.9144E 
0.7O21E + 0O 0.9381E 
0.3042E01 0.9538E* 
0.3042E01 0.9613E* 
0.9125E01 0.9538E* 
0.9125E-01 0.9613E* 
0.1521E-00 0.9537E + 01 
0.1521E-00 0.9613E*01 
0.2129E*00 0.9537E*01 
0.2129E*00 0.9613E*01 
0.2737E*00 0.953eE-01 
a.2737E*00 0.9613E*Ü1 
0.3346E*00 0.9537E-01 
0.3346E*00 0.9613E*01 
0.3954E-00 0.9538E + 01 
0.3954E*00 0.9612E*01 
0.4563E*00 0.9536E*01 
0.4563E*00 0.9612E + 01 
0.5171E*00 0.9537E-01 
0.5171E*00 0.9813E-01 
0.5779E*00 0.9538E-01 
0.5779E + 00 0.9612E*01 
0.6387E»00 0.9538E*01 
0.6387E*00 0.9612E*01 
0.6996E + 00 0.9537E*01 
0.6996E+00 0.9612E + 01 
0.7685E + 00 0.9549E*0t 
0.7685E + 00 0.9623E 
0.8460E + 00 0.9573E 
*01 
*01 
*01 
*01 
• 01 
*01 
-01 
*01 
*01 
*01 
*01 
*01 
*01 
*01 
*01 
*01 
*01 
*01 
*01 
010.4141E 
01 •0.2828E 
01 •0.4257E 
01 •0.2942E 
0.4945E + 02 
0.3582E + 02 
0.5098E 
0.3404E 
0.5296E 
0.3145E 
0.5535E 
0.2775E 
0.5808E 
0.2255E 
0.6103E 
0.1531E 
0.6400E 
0.5420E 
0.6648E 
0.7915E*01 
0.6767E*02 
0.2363E 
0.6303E 
0.1295E 
0.1742E 
0.1836E 
0.2193E 
0.2416E 
0.2596E 
0.3041E 
0.2913E 
0.3724E 
0.3079E 
0.4473E 
0.2977E 
0.5296E 
0.2412E 
0.6166E 
0.1042E 
0.6980E 
02 0.1473E 
02 0.6892E 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
010.1382E-03 0.4832E-02 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
-02 0.18126-03 •0.3813E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-02 0.14066-03 0.49286-02 0.00006-00 0.00006-00 
-02 0.18546-03 0.38156-02 0.00006-00 0.00006-00 
-02 0.14456-03 0.50726-02 0.00006-00 O.OOOOE-00 
-02 0.1911E-03 0.3813E-02 0.00006-00 O.OOOOE-00 
-02 0.15016-03 0.52696-02 0.00006-00 0.00006-00 
-02 0.19846-03 0.37986-02 0.00006-00 0.00006-00 
-02 0.15776-03 0.55236-02 0.00006-00 O.OOOOE-00 
-02 0.20736-03 0.37596-02 0.00006-00 0.00006-00 
-02 0.16806-03 0.58466-02 0.00006-00 0.00006-00 
-02 0.21786-03 0.36766-02 0.00006-00 0.00006-00 
-02 0.18196-03 0.62526-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-02 0.2292E-03 0.3514E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-02 0.2013E-03 0.6770E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
02 0.00006-00 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-00 0.00006-
02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
02 0.00006-00 O.OOOOE-
•02 0.1974E 
•02 0.9968E• 
•02 0.4664E-
•02 0.2383E-
-02 0.23g5E 
-02 0.2293E 
-02 0.2420E 
-02 0.2731E 
-02 0.2192E 
-02 0.3448E 
01 0.11236-
00 0.1066E-
010.1132E-
01 0.10736-
•03 0.32006-
•03 0.74506-
03 0.25556. 
•03 0.84226-
00 
00 
00 
00 
00 
-03 0,11996-02 0.00006-00 0.00006-00 
-03 0.98076-02 0.00006-00 0.00006-00 
03 0.41416-02 0.00006-00 0.00006-00 
03 0.28286-02 0.00006-00 0.00006-00 
03 0.42176-02 0.00006-00 0.00006-00 
03 0.29006-02 O.OOOOE-00 0.00006-00 
0.84606^ 
0.9234E' 
0.9234E^ 
O.IOOIE^ 
0.1001E< 
0.1078E< 
0.1078E' 
0.1156E^ 
0.11566^ 
00 0.96436 
00 0.95966 
00 0.96636 
01 0.96196 
01 0.96846 
01 0.96436 
01 0.97046 
01 0.96666 
01 0.9724E-01 
0.4468E + 02 
0.3145E-02 
0.4786E-02 
0.3445E-02 
0.5220E-02 
0.38416-02 
0.5786E 
0.43336 
0.65086 
0.49186 
0.74256 
0.55866 
0.85836-
0.63056-
0.10046-
0.69946 -
0.11766-
0.75336-
0.13816-
0.76396 H 
0.22776 ^ 
0.69736^ 
0.1314E< 
0.9122EH 
0.8564E< 
0.6614E^ 
0.5657E^ 
0.4550E< 
0.3570E^ 
0.2876E^ 
0.19646 < 
0.16486-02 
0.77646-01 0.11486-03 0.43596 
0.40336-01 0.10876-03 0.30346 
0.11136-02 0.11756 
0.58956-01 0.11096 
0.1480E-02 0.1215E 
0.7992E-01 0.11446 
0.18826-02 0.12706 
0.10336-02 0.11956 
0.23216-02 0.13476 
03 0.45726-02 0.00006-
03 0.32336-02 0.00006-
03 0.4868E-02 O.OOOOE-
03 0.35046-02 0.00006-
03 0.52586-02 0.00006-
03 0.38556-02 0.00006-
03 0.57636-02 O.OOOOE-
02 0.00006-00 0.00006-00 
02 0.00006-00 0.00006-00 
00 0.00006-00 
00 0.00006-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
0.1289E + 02 0.1266E-03 0.4295E+02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2802E-02 0.1454E-03 0.6416E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.1571E-02 0.1367E-03 0.4836E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.3330E-02 0.1603E-03 0.7262E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.19056-02 0.15086-03 •0.5490E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.3972E - 02 0.18286 - 03 •0.8395E - 02 O.OOOOE - 00 0.00006 • 00 
0.23886-02 0.16986-03 0.62466-02 0.00006-00 0.00006-00 
0.48996-02 0.21626-03 0.98816-02 0.00006-00 0.00006-
0.32826-02 0.19836-03 0.71646-02 0.00006-00 0.00006-
0.76906-02 0.30036-03 0.12676-03 0.00006-00 0.00006-
0.62656 + 02 0.21296-03 0.75816-02 0.00006-00 0.00006-
-00 
-00 
-00 
-00 
-00 
-00 
-00 
-00 
0.17496-03 0.20966-03-0.13016-03 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
0.9894E-02 0.1619E-03 0.5939E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
0.6521E-02 0.2013E-02 0.60826-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
0.94176-02 0.83806-02 0.43406-02 0.00006-00 0.00006-
0.40776-02 0.23036-02 0.47416-02 0.00006-00 0.00006-00 
0.58036-02 0.35196-02 0.24236-02 0.00006-00 0.00006-00 
0.27216-02 0.10886-02 0.32546-02 0.00006-00 O.OOOOE-00 
0.40506-02 0.24486-02 0.14376-02 0.00006-00 0.00006-00 
0.18316-02 0.86536-01 0.21596-02 0.00006-00 0.00006-00 
0.28256-02 0.16496-02 0.5336E-01 0.00006-00 O.OOOOE-00 
0.11436-02 0.53886-01 0.11416-02 0.00006-00 0.00006-00 
0.18916-02 0.12316-02 0.20016-01 O.OOOOE-00 0.00006-00 
0.30426 01 0.9688£-01 0.10126-02 0.9097E010.1043E+03 0.1012E-02 O.OOOOE-00 0.00006-00 
0.3042601 0.9762E-01 0.12246-02 0.6636E-000.10526 + 03 0.12246-02 0.00006-00 0.00006-00 
0.9125601 0.9687E-01 0.11106-02 •0.29166-000.10496-03 0.10736-02 O.OOOOE-00 0.00006-00 
0.9125601 0.9762E-01 0.11496-02 0.14236*01 0.10546-03 0.1180E-02 O.OOOOE-00 0,OOOOE-00 
0.1521E^ 
0.1521E^ 
0.2129E^ 
0.2129E^ 
0.2737E^ 
a2737EH 
00 0.9688E 
00 0.9762E 
00 0.9688E 
00 0.9763E 
00 0.9688E 
00 0.97636 
• 01 •0.12806< 
• 01 0.102061 
• 01 0.15236-
• 01 0.844561 
• 01 0.18276-
• 01 0.63846-
02 0.68566-00 0.10596-03 0.11846-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
02 0.1977E-01 0.1059E-03 0.1099E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
02 0.1357E-01 0.1078E-03 0.13476-02 O.OOOOE-00 0.00006-00 
01 0.2084E-01 •0.1071E-03 0.9820E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
02 0.2382E-010.1107E-03 0.1565E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0.1577E-010.1091E-03 0.8283E + 01 O.OOOOE-00 0.00006-00 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBEH 
55) 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607' 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
817 
618 
619 
MATERIAL SET COORDÍNATE COOROINATE STRESS 
NUMBER XI X2 
0.3346E»00 0.9688E+01 
0.3346E*00 0.9763E»01 
0.3954E*00 0.9687E*-01 
0.3954E*00 0.9763E-01 
0.4563E*00 0.9687E*01 
a4563E-00 0.9763E-01 
0.5171E*00 0.9688E*01 
0.5171E*00 0.9762E*01 
0.5779E*00 0.9688E*01 
0.5779E<-00 0.9763E-^01 
0.6387E*00 0.9687E*01 
0.6387E*00 0.9763E*01 
0.6996E*00 0.9687E*01 
0.6996E*00 0.9762E*01 
0.1233E*01 0.9690E-01 
0.1233E*01 0.9744E*01 
11 12 22 
0.2175E + 02 0.3833E 
0.4247E«01 0.2697E 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
03 0.1838Et02 O.OOOOE 
Pwltotl Pwlexces) YIELD 
0.2541E*02 
0.2335E^01 
0.2880E*02 
0.1032E*01 
0.3121E 
0.6831E 
0.3173E 
0.1386E 
0.2891E*02 
0.8765E*00 
0.2888E + 02 
0.3726E 
0.8213E 
0.7718E 
0.2326E 
0.1850E 
0.3994E 
0.8504E 
0.4184E 
0.1479E 
0.4111E + 02 
0.1639E<-02 
0.3016E*02 
0.1455E-02 
0.2004Et02 
0.1027E<-02 
0.1174E + 02 
0.6302E + 01 
0.5503E + 01 
0.3147Et01 
0.1328E^-01 
0.8632E-00 
•0.5832E 
-0.2113E 
•0.8665E 
•0.6057E 
•0.1306E 
-0.1239E 
•0.2057E 
0.2268E 
•0.3625E 
•0.3733E 
•0.6088E 
•0.5281E 
•0.5688E 
•0.1074E 
•0.1124E 
•0.3531E 
-0.7909E 
0.6533E 
•0.7876E 
•0.6799E 
•0.6449E 
•0.6009E 
0.4703E 
•0.4801E 
•0.3408E 
•0.3564E 
0.2320E 
0.2469E 
•0.1389E 
•0.1496E 
•0.4977E 
•0.5387E 
0.1311E*01 0.9713E*01 
0.1311E + 01 0.9765E*01 
0.7685E*00 0.9696E*01 
0.7685E + 00 0.9769E*01 
0.8460E*00 0.9713Et01 
0.8460E*00 0.9784E+01 
0.9234E^-00 0.9730E*01 
0.9234E*00 0.9798E*01 
0.1001E + 01 0.9748E*01 
0.1001E*01 0.9812E*01 
0.1078E*01 0.9765E*01 
0.107eE*01 0.9826E*01 
0.1156E*01 0.9782E*01 
0.1156E*01 0.9840E^01 
0.1233E + 01 0.9799E*0I 
0.1233E + 01 0.9854E*01 
0.1311E*01 0.9816E*01 
0.1311E*01 0.9868E + 01 
0.3042E-01 0.9838£»0t 0.3760Et02 0.1247Et 
0.3042E01 0.9912E*01 a.6442E*02 0.1647E + 
0.9125E01 0.9838E»01 0.3708E + 02 0.2720E-^ 
0.9125E01 0.99I2E+01 0.6418E^-02 a.3582E + 
0.1521E^O0 0.9838E*01 0.3622E-02 0.3920E 
0.1521E*00 0.9912E*01 0.6380E*02 0.5144E 
0.2129E+00 0.9838E*01 0.3509E*02 0.4469E 
0.2129E*00 0.9912E*01 0.6337E*02 0.5888E 
0.2737E*00 0.983eE + 01 0.3383E + 02 0.4131E 
0.2737E*00 0.9912E+01 0.6290E + 02 0.5607E 
0.3346E*00 0.9838E*01 0.3260E + 02 0.2660E 
0.3346E*00 0.9912E»01 0.6237E + 02 0.4094E 
0.3954E*00 0.983eE*01 0.3155E*02 •0.2619E 
0.3954E*00 0.9912E + 01 0.6I68E + 02 0.1097E 
0.4563E*00 0.9838E*01 0.3075E•^02 •0.5066E 
0.4563E*00 0.9913E-01 0.6065E + 02 
0.5171E*00 0.9838E*01 O.3011E + O2 
0.5171E-00 0.99I2E*01 0.5892E*02 
0.5779E-00 0.983eE + 01 0.2887E + 02 
0.5779E*00 0.9913E + 01 0.5603E*02 
0.6387E*00 0.9838E-0I 0.2606E*02 
0.6387E*00 0.9912E*01 0.5158E*02 
0.6996E*00 0.9838E + 01 0.2143E + 02 
0.6996E*00 0.9912E*01 0.4624E*02 
0.7685E-00 0.9843E*01 Ó.1492E + 02 
0.7685E + 00 0.9916E-«-01 0.3757E + 02 
0.8460E<-00 0.9854E + 01 0.8550E*01 
0.8460Et00 0.9924E*01 0.2862E 
0.9234E*00 0.9865E + 01 0.303gE 
vOO 0.9932E+01 0.1990E 
01 
00 
01 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
• • 0 2 
^02 
• 02 
*02 
>02 
• 01 
• 02 
• 01 
• 01 
• 02 
+ 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
02 
02 
01 
01 
0.1152E 
0.1124E + 03 0.6412E 
0.1216E + 03 0.2165E 
0.1173E + 03 0.4277E 
03 0.2539E 
03 0.2029E 
03 0.2935E 
0.1306E< 
0.1240E< 
0.1424E< 
0.1321E^ 
0.1572E< 
0.1395E^ 
0.1696E^ 
0.1419E^ 
0.^655E^ 
•01 O.OOOOE 
•02 O.OOOOE 
•01 O.OOOOE 
•02 O.OOOOE 
•01 O.OOOOE 
•02 O.OOOOE 
03 0.9382E01 O.OOOOE • 
03 0.3322E + 02 O.OOOOE 
03 0.1533E + 01 O.OOOOE 
03 0.3512E + 02 O.OOOOE 
03 0.1894E + 01 O.OOOOE 
03 0.3347E + 02 O.OOOOE 
• 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE* 
• 00 O.OOOOE* 
• 00 O.OOOOE-
• 00 O.OOOOE* 
• 00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
0.1359E*03 0.1513E + 01 O.OOOOE 
0.3558E + 01 0.2916E + 01 O.OOOOE 
0.9104E + 01 0.8273E + 01 O.OOOOE 
0.10t7E + 01 0.3970E + 01 O.OOOOE 
0.4864E + 01 0.1393E + 02 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
0.1351E + 03 O.2710E-
0.1156E + 03 0.3248E* 
0.8837E + 02 0.1413EH 
0.8609E*02 0.1020E-
0.5364E*02 0.4512E-
0.6014E + 02 0.1647E-
0.3407E + 02 0.3861E-
0.4287E + 02 0.2114E^ 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE-
01 O.OOOOE*00 O.OOOOE-
02 O.OOOOE* 00 O.OOOOE-
02 0.0000E*00 O.OOOOE-
01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE-
01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE-
02 O.OOOOE+00 O.OOOOE. 
0.2502E + 02 0.9880E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE 
0.3227E + 02 0.2484E +02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
0.1905E + 02 0.1500E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
0.2564E + 02 0.2766E + 020.0000E + 00 O.OOOOE 
0.1493E+02 0.1928E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE 
0.2068E + 02 0.2998E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
0.1053E + 02 0.2310E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1698E + 02 0.3181E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.1084Et03 0.3760E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1135E + 03 0.6442E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
01 0.1082E + 03 0.3736E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0 1 0 . n 2 7 E + 03 0.6442E»02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9234E 
0.1001E+01 0.9876E + 01 0.1495E 
0.1001E*01 0.9940E + 01 0.1252E 
0.1078E + 01 0.9887E + 01 0.9409E 
0.1078E+01 0.9948E*01 0.6986E 
0.1156E+01 0.9898E + 01 •01087E + 01 
0.3643E 
0.1230E 
0.1022E 
0.2211E 
0.1837E 
0.3360E 
0.2742E 
0.4528E 
0.3606E 
0.5428E 
0.4277E 
O.5710E 
0.4536E 
0.5284E 
0.42B2E 
0.4400E 
0.3649E 
0.3359E 
0.2815E 
0.2332E 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1 OBOE+ 03 0.3690E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1113E + 03 0.6440E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1 OBOE+ 03 0.3623E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1099E + 03 0.6432E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1086E + 03 0.3535E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.10B7E + 03 0,6416E+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1101E+03 0.3426E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1 OBOE+ 03 0.63B6E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1127E + 03 0.3304E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1078E + 03 0.6339E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1161E + 03 0.3175E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1080E + 03 0.6275E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1197E + 03 0.3058E-
0.1080E + 03 0.6193E-
0.1218E + 03 0.2966E + 02 O.OOOOE* 
0.1069E + 03 0.6092E + 02 O.OOOOE* 
0.1207E + 03 0.2901E* 
0.1039E*03 0.5975E* 
0.1145E*03 0.2881E* 
0.9B39E+02 0.5B33E + 00 
0.1006E + 03 0.3065E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8860E + 02 0.5790E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.8085E + 02 0.3417E+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7549E + 02 0.5799E + O2 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6258E + 02 0.3674E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6280E + 02 0.5730E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4845E + 02 0.3851 E+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5213E + 02 0.5598E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3B63E + 02 0.3955E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4369E + 02 0.5434E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3157E + 02 0.4018E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
D £ F i o P o 2 . o I ? 
SAULE 
A N A L Y S I S : OEFORMATION & STATIC W.TABLE 
TIMEJEG TIMEEND DT OTMULT. ORIVER ATRIBUTE 
0.0000 3.0000 1.0000 l.OOOODRIV.LOAD 1 
M E S H A N D E X E C U T I O N C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF NODAL POINTS INUMNPl - 709 
NUM8ER OF SPACE DIMENSIONS (NSD I - 2 
NUMBER OF DEGREES OF FREEOOM PER NODE . . . (NDOF ) - 3 
NUMBER OF ELEMENT GROUPS (NUMEGl - ) 
SOLUTIONMODE (MODE I - 2 
EQ.O, DATACHECK 
EQ.l, EXECUTION 
EQ.2, FIRST EXECUTION (RESTART MODE POSSIBLEl 
EQ.3, RESTARTMODE 
NROFINITIAL STRESS SUPERELEMENTSQUAQS. - O 
L O A O S C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF CONCENTRATED LOAOS ANO B. C.INE.Ol INIOADI - 40 
NUMBER OF LOAD FUNCTIONS INLCURl - 3 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN LOAD FUNCTIONS (NPTM I - 5 
NUMBER OF EXISTANCE FUNCTIONS INECURI - 2 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN EXIST. FUNCTIONSINETM I - 2 
INC0MPRESSI8ILITY FLAG : OFF 
O U T P U T C O N T R O L P A R A M E T E R 
OUTPUT STRESS PRINTING INTERVAL (IPRII - 1 
OUTPUT DISPL PRINTING INTERVAL IIPRIDI - 1 
PLOTTERSTORAGE INTERVAL IIPlOTj - 1 
RESTART STORAGE INTERVAL IIFRSTj - 1 
1 A L G O R I T H M I N F O R M A T I O N S 
EQ.l, MODIF NR, NO STRESS UPDATE OURING ITERATIONS 
EQ,2, NR , STRESS UPDATE AT EACH ITERATION 
STEP REFORM STIFFNESS PARAM IIRFSTEI - 1 
EQ.N. REFORM K AT STEP-1 , 1 +N, 1 i-2N 
I N - 0 > CONSTANT STIFFNESS) 
ITER REFORM STIFFNESS PARAM IIRFITEI - 1 
EO.N, REFORM K A T I T E R - 1 , 1 *N, 1+2N 
lACTIVE ONLY WHEN STEP REFORM, SEE IRFSTEI 
N0TE:IFIRFSTE-IRFITE-1 - > FULL NEWTONRAPHSON 
CONVERGENCE STRATEGY INWCONVI - O 
EQ.O, PROGRAM STOPS IF ITER - ITMAX 
EQ. 1. PROGRAM CONTINÚES TO NEXT LOAD STEP 
TOLERANCE ON RHS IWTOll l - 0.010 
TOLERANCE ON ENER IWT012I - 0.010 
CONVOKIFNORMRATIO RHSIII/RHSIMAXI < TOL 
DEFAULT:NWTOL-0-> TOL-10." •|-3I 
ITMAX IITMAXI - 15 
MAX NON-LINEAR ITERATIONS PER STEP 
1 NODAL C O O R D Í N A T E DATA 
1 NODAL C O O R D Í N A T E DATA 
NODE NUMBER XI X2 
1 O.OOOOOOOOE^OO O.OOOOOOOOE + DO 
2 0.00000000E*00 2.37500000E01 
3 0.00000000E*00 4.75000000E01 
4 7.83335000E02 O.OOOOOODOE-^00 
5 7.78960000E 02 2.37500000E-01 
6 7.74585000E 02 4.75000000E-01 
7 1.56667000E01 O.OOOODOOOE + 00 
8 1.55792000E01 2.3750aOOOE01 
9 1.54917000E01 4.75000000E01 
10 2.35000000E 01 O.OOQOOOOOE + 00 
11 2.33B87500E-01 2.37500000E01 
12 2.323750D0E01 4.75000000E01 
13 3.13333000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
NODE NUMBER XI X2 
14 3.11583000E01 2.375OD000E01 
15 3.09833000E01 4.75000000E 01 
16 3.91666500E-01 O.OOOOOOOOE + 00 
17 3.B9479000E01 2.37500000E 01 
18 3.87291500E01 4.75000000E 01 
19 4.70000000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
20 4.67375000E01 2.37500000E 01 
21 4.64750000E01 4.75000000E 0) 
22 5.48333500E01 O.OOOOOOOOE *00 
23 5.45271000E01 2.37500000E 01 
24 5.42208500E 01 4.75000000E 01 
25 6.26667000E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
26 6.23167000E01 2.37500000E 01 
27 6.ig667000E01 4.75000000E 01 
28 7.05000000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
29 7.01062500E01 2.375000ODE 01 
30 6.97125000E01 4.75000000E 01 
31 7.83333000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
32 7.78958000E01 2.37500000E 01 
33 7.74583000E01 4.75000000E 01 
34 8.61666500E01 O.OOOOOOOOE + 00 
35 8.56854000E01 2.37500000E 01 
36 8.52041500E01 4.75000000E 01 
37 9.40000000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
38 9.34750000E01 2.37500000E 01 
39 9.29500000E01 4.75000000E 01 
40 O.OOOOOOOOE^-OC 7.12500000E-01 
41 O.OOOOOOOOE + OC 9.50000000E01 
42 7.7O21OO00E02 7.12500000EO1 
43 7.65835000E02 9.50000000E 01 
44 1.54042000E01 7.12500000E 01 
45 1.53167000E;01 9.50000000E 01 
46 2.31062500E01 7.12500000E 01 
47 2.2975OD00E01 9.50000000E 01 
48 3.08083000E01 7.12500000E 0) 
49 3.06333000E01 9.50000000E 01 
50 3.85104000E01 7.125O0000E 01 
51 3.82916500E01 9.50000000E 01 
52 4.62125000E01 7.12500000E 01 
53 4.59500000E01 9.50000000E 01 
54 5.39146000E01 7.12500000E 01 
55 5.3608350DE01 9.50000000E 01 
56 6.16167000E01 7.12500000E 01 
57 6.12667000EO1 9.50000000E 01 
58 6.93187500E-01 7.12500000E 01 
59 6.89250000E01 9.50000000E 01 
60 7.70208000E01 7.12500000E 01 
61 7.65833000E-01 9.50000000E 01 
62 8.4722gOODE01 7.12500000E 01 
63 8.42416500E01 9.50000000E 01 
64 9.24250000E0) 7.12500000E 01 
65 9.19000000E01 9.50000000E 01 
66 O.OOOOOOOOE + 00 1.18750000E + 00 
67 O.OOOOOOOOE + 00 1.42500000E-00 
68 7.61460000E02 1.18750000E + 00 
69 7.57085000E 02 1.4250000DE*00 
70 1.52292000E01 1.18750000E*00 
71 1.51417000E01 1.42500000E + 00 
72 2.28437500E01 1.18750000E + 00 
73 2.27125000E01 1.42500000Et00 
74 . 3.04583000E01 1.187500QOE*00 
75 3.02833000E01 1.42500000E»00 
76 3.80729000E01 1.18750000E + 00 
77 3.78541500E01 1.42600000E + 00 
78 4.56875000E01 1.18750D00E + 00 
79 4.54250000E01 1.42500000EtOO 
80 5.33021000E01 1.18750000E + 00 
81 5.29958500E01 1.42500000EtOO 
82 6.09167000E01 1,18750000E*00 
83 6.05667000E 01 1.42500000E + 00 
I N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI X2 
84 6.85312500E-01 1.18750000EtOO 
85 6.81375000E01 1.42500000E+00 
86 7.61458000E01 1.18750000E + D0 
87 7.57083000E01 1.42500000E + 00 
88 8.37604000E01 1.18750000E + 00 
89 8.32791500E0I 1.42500000E + 00 
90 9.13750000E01 1.18750000E + 00 
91 9.08500000E01 1.42500000E + 00 
92 O.OOOOOOOOE + 00 1.66250000E + 00 
93 O.OOOOOOOOE-00 1.90000000E + 00 
94 7.52710000E02 1.66250000E + 00 
95 7.48335000E02 1.90000000E + 00 
96 1.50542000E01 1.66250000E + 00 
97 1.49667000E01 1.90000000E + 00 
98 2.25812500E-01 1.66250000E + 00 
99 2.24500000E01 1.90000000E + 00 
100 3.01083000E01 1.66250000E*00 
101 2.99333000E01 1.90000000E + 00 
102 3.7635400ÜE01 1.66250000E + 00 
103 3.74166500E01 1.90000000E*00 
104 4,51625000E01 1.66250000E + 00 
105 4.490000D0E01 1.90000000E + 00 
106 5.26896000E01 1.66250000E + 00 
107 5.23833500E01 1.90000000E*00 
108 6.02167000E01 1.66250000E + 00 
109 5.98667000E01 1.90000000E*00 
110 . 6.77437500E01 1.66250000E*00 
111 6.73500000E01 1.90000000E*0D 
112 7.52708000E01 1.66250000E + 00 
113 7.48333000E01 1.90000000E + 00 
114 8.27979000E01 1.66250000E + 00 
115 8.23166500E01 1.90000000E + 00 
116 9.03250000E01 1.66250000E + 00 
117 8.98000000E01 1.90000000Et00 
118 O.00OOOOOOE*OC 2.13750000E + 00 
119 O.OOOOOOOOE + OC 2.37500000E + 00 
120 7.43960000E02- 2.13750000Et00 
121 7.39585000E02 2.37500000EtOO 
122 1.48792000Eai 2.1375OO0aE*O0 
123 1.47917000E01 2.375000D0Et00 
124 2.23187500E-01 2.13750000E + 00 
125 2.21875000E01 2.37500000E + 00 
126 2.97583000E01 2.13750000E + 00 
127 2.95833000E01 2.37500000E + 00 
128 3.71979000E01 2.13750000E*00 
129 3.69791500E0) 2.37500000EtOO 
130 4.46375000E01 2.13750OO0E + 0O 
131 4.43750000E01 2.375O000OE + 00 
132 5.20771000E01 2.13750000E + 00 
133 5.17708500E01 2.37500000E + 00 
134 5.951B7000EÜ1 2.13750000Et00 
.135 5.91667000E01 2.37500000E + 00 
136 6.69562500E01 2.13750000E + 00 
137 6.65625000E01 2.37500000E + 00 
138 7.43958000E01 2.13750000E + 00 
139 7.39583Ü00E01 2.37500000E + 00 
140 8.18354000E01 2.1375OD00EtO0 
141 8.1354150ÜE01 2.37500000E + 00 
142 8.92750000E01 2.13750000EtOO 
143 8.87500000E01 2.37500000E + 00 
144 0.00000000E*0( 2.61250000EtOO 
145 O.OOOOOOOOE^Ot 2.85000000E + 00 
146 7.35210000E02 2.61250000E + 00 
147 7.30835000E02 2.8500O000E + 00 
148 1.47042000E01 2.61250000E + 00 
149 1.46167000E01 2.85000000E + 00 
150 2.20562500E01 2.61250000E + 00 
151 2.19250000E01 2.85000OO0E + 0O 
152 2.94083000E01 2.6125000OE*00 
153 2.92333000E 01 2.86000000E*00 
NODENUMBER XI 
154 3.67604000E 
155 3.65416500E 
156 4.4n25000E 
157 4.38500000E 
158 5.14646000E 
159 5.n5B3500E 
160 5.88167000E 
161 5.84667000E 
162 6.61687500E 
163 6.57750000E 
164 7.35208000E 
165 7.30833000E 
166 8.08729000E 
167 8.03916500E 
168 8.82250000E 
169 8.77000000E 
170 O.OOOOOOOOE 
171 O.OOOOOOOOE 
172 7.26460Ü00E 
173 7.22085000E 
174 1.45292000E 
175 1.44417000E 
176 2.17937500E 
177 2.16625000E 
178 2.90583000E 
179 2.88833000E 
180 3.63229000E 
181 3.61041500E 
182 4.35875000E 
183 4.33250000E 
184 5.08521000E 
185 5.05458500E 
186 5.81167000E 
187 5.77667000E 
188 6.53812500E 
189 6.49875000E 
190 7.26458000E 
191 7.22083000E 
192 7.99104000E 
193 7.942915D0E 
194 8.71750000E 
195 8.66500000E 
196 O.OOOOOOOOE 
197 O.OOOOOOOOE 
198 7.17710000E 
199 7.13335000E 
200 1.43542000E 
201 1.42667000E 
202 2.15312500E 
203 2.I4000000E 
204 2.87083000E 
205 2.85333000E 
206 3.58854000E 
207 3.56666500E 
208 4.30625000E 
209 4.28000000E 
2)0 5.02396000E 
211 4.99333500E 
212 5.74167000E 
213 5.70667000E 
214 6.45937500E 
215 6.42000000E 
216 7.17708000E 
217 7.13333000E 
218 7.89479000E 
219 7.84666500E 
220 8.61250000E 
221 8.56000000E 
222 O.OOOOOOOOE 
223 O.OOOOOOOOE 
X2 
01 2.61250000E + 00 
•01 2.85000000E + 00 
•01 2.61250000E*00 
•01 2.85000000E + 00 
01 2.61250000E+00 
•01 2.85000000E + 00 
•01 2.61250000Et00 
•01 2.B5O000O0E + 0n 
01 2.61250000E-^00 
•01 2.85000000E-^00 
•01 2.6125OD00E + 00 
•01 2.850000O0E-^0O 
•01 2.61250000E + 00 
•01 2.85000000E + 00 
01 2.6125000OE-0O 
•01 2.85000000Et00 
*00 3.08750000E + 00 
+ 00 3.32500000E-^00 
02 3.08750000E + 00 
02 3.3250000OE + 0O 
01 3.08750000E+00 
01 3.32500000E*00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E1-00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E-00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E-00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E*00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.0B750000E + 00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000Et00 
01 3.08750000EtOO 
01 3.32500000E + 00 
+ 00 3.56250000E + 00 
+ 00 3.80000000E + 00 
-02 3.56250000E + 00 
•02 3.80000000E + 00 
•01 3.56250000E + 00 
•01 3.80000000E + 00 
01 3.56250000E + 00 
•01 3.80000000E + 00 . 
•01 3.5B250000E + 00 
•01 3.80000000E + 00 
•01 3.562500OOE + 0O 
•01 3.80000000E + 00 
•01 3.56250000E + 00 
•01 3.80000000E + 00 
•01 3.56250000E + 00 
•01 3.80000000E + 00 
•01 3.56250000E + 00 
01 3.80000000E + 00 
•01 3.56250000E + 00 
•01 3.8D000OO0E + OD 
01 3.56250000E+00 
•01 3.80000000E + 00 
•01 3.56250000E + 00 
•01 3.80000000E + 00 
01 3.56250000E + 00 
•01 3.80000000E + 00 
00 4.03750000E + 00 
00 4.27500000E + 00 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NOOENUMBER XI X2 
224 7.08960000E02 4.03750000Et00 
225 7.04585000E02 4.27500000E + 00 
226 1.41792000E01 4.03750000E*00 
227 1.40917000E-01 4.27500000E*00 
228 2.12687500E01 4.03750000E*00 
229 2.n375000E01 4.27500000E*00 
230 2.83583000E01 4.03750000E + 00 
231 2.81833000E01 4.27500000E + 00 
232 3.54479000E01 4.03750000E + 00 
233 3.52291500E01 4.27500000E + 00 
234 4.25375000E-01 4.03750000E*00 
235 4.22750000E01 4.27500000E*00 
236 4.96271000E01 4.03750000E<-00 
237 4.9320850QE01 4.27500DÜ0E + 00 
238 5.67167000E01 4.03750000E + 00 
239 5.63667000E01 4.27500000E + 00 
240 6.38062500E01 4.03750000E*00 
241 6.34I25000E01 4.27500000E*00 
242 7.0B95BOOOE01 4.03750000E + 00 
243 7.045B3000E01 4.27500000E + 00 
244 7.79854nOOE01 4.03750000E*aO 
245 7.75041500E01 4.27500000E + 00 
246 8.50750000E01 4.03750000E + 00 
247 8.45500000E01 4.275000Q0E<-00 
248 0.00000000E*0C I 4.51250000E + 00 
249 O.OOOOOOOOE + OC ) 4 .75000000E-00 
250 7.00210000E02 4 .51250000E-00 
251 6.95835000E02 4.76000000E»00 
252 1.40042000E01 4.5125000DE*00 
253 1.39167000E01 4.75000000E*00 
254 2. )0062500E01 4.51250000E + 00 
255 2.08750000E-01 4 .75000000E*00 
256 2.80083000E01 4.51250ÜÜ0E*00 
257 2.78333000E01 4 .76000000Et00 
258 3.50104000E01 4.51250000E*00 
259 3,47916500E01 4.76000000E + 00 
260 4.20125000E01 4 .51250000Et00 
261 4.17500000E01 4 .75000000E*00 
262 4.90 I46000E01 4.51250000E + 00 
263 4.870B3500E-01 4.76000000E + 00 
264 5.60167000E01 4.51250000E*00 
265 5.56667000E-01 4.75000000E + 00 
266 6.30187500E01 4.51250000E*00 
267 6.26250000E01 4.75000000E + 00 
268 7.00208000E01 4 .51250000E*00 
269 6.95B33000E01 4.75000000E + 00 
270 7.70229000E01 4 .51250000E-00 
271 7.65416500E01 4.76000000E + 00 
272 B.40250000E01 4.51250000E*00 
273 8.35000000E01 4.75000000E + 00 
274 0.00000000E*0C 1 4.98750000E + 00 
275 O.OOOOOOOOE + OC 1 5.22500000E + 00 
276 6.91460000E02 4:98750000E*00 
277 6.B7085000E02 5.22500000E*00 
278 1.3B292000E01 4.98750000E*00 
279 1.37417000E01 5.22500000E*00 
280 2.07437500E01 4.98750000E*00 
281 2.06125000E01 5.22500000E + 00 
282 2.76583000E01 4.98750000E*00 
283 2.74833000E01 5.22500000EtOO 
284 3.45729000E01 4.9e750000E*00 
285 3.43541500E01 5.2250OOOOE + 0D 
286 4.14875000E01 4 .98750000E*00 
287 4.12250000E01 5.22500000E*00 
288 4.84021000E01 4.98750000E*0D 
289 4.80958500E01 5.225OOOOOE + 00 
290 5.53167000E01 4.98750000E + 00 
291 5.49667000E01 5.22500000E*00 
292 6.22312500E01 4.98750000E + 00 
293 6.1B375000E01 5.22500000E + 00 
NOOENUMBER XI 
294 6.91458000E 
295 6.87083000E 
296 7.60604000E 
297 7.55791500E 
298 8.29750000E 
299 8.245Ü0000E 
300 O.OOGOOOOOE 
301 O.ÜOOOOOOOE 
302 6.B2710000E 
303 6.7B335000E 
304 1.36542000E 
305 1.35667000E 
306 2.04812500E 
307 2.03500000E 
308 2.73083000E 
309 2.71333000E 
310 3.41354000E 
311 3.39166500E 
312 4.09625000E 
313 4.07D00000E 
314 4.77896000E 
315 4.74833500E 
316 5.46167000E 
317 5.42667000E 
318 6.14437500E 
319 6.10500000E 
320 6.82708000E 
321 6.78333000E 
322 7.50979000E 
323 7.46166500E 
324 B.19250000E 
325 B.14000000E 
326 o.aaoaaaaüE 
327 O.OOOOOOOOE 
328 6.73960000E 
329 6.69585000E 
330 1.34792000E 
331 1.33917000E 
332 2.02187500E 
333 2.00875000E 
334 2.69583000E 
335 2.67833000E-
336 3.36979000E 
337 3.34791500E 
338 4.04375000E-
339 4.0175000DE 
340 4.71771000E-
341 4.68708500E 
342 5.39167000E 
343 5.35667000E 
344 6.06562500E 
345 6.02825000E 
346 6.7395B000E 
347 6.69583D00E 
348 7.41354000E 
349 7.36541500E 
350 8.a8750000E-
351 B.03500000E 
352 O.OOOOOOOOE 
353 O.OOOOOOOOE 
354 6.65210000E 
355 6.60B35000E 
356 1.33042000E 
357 1.32167000E 
358 1.99562500E 
359 1.98250000E 
360 2.66083000E 
361 2.64333000E 
362 3.32604000E 
363 3.30416500E 
X2 
01 4.98750000E + 00 
01 5.22500000E + 00 
01 4 .98750000E-00 
01 5.22500000E + 00 
01 4 .98750000E*00 
01 5.22500000EtOO 
* 0 0 5.46250000E + 00 
* 0 0 5.70000000E + 00 
•02 5.46250000E + 00 
02 5.70000000E + 00 
01 5.46250000Et00 
01 5.70000000E + 00 
01 5.46250000E + 00 
01 5.7OO0O000E^-00 
01 5.46250000E + 00 
01 5.70000000E + 00 
01 5.46250000E*00 
01 5.70000000E*00 
01 5.46250000E + 00 
01 5.70000000E + 00 
01 5.4625Ü000E + 00 
01 5.70000000E + 00 
01 5.46250000E*00 
01 5.7O000000E*0O 
01 5.46250000E + 00 
01 5.70000000E*00 
01 5.46250000E*00 
01 5.70000000E + 00 
01 5.46250000E + 00 
01 5.70O0OOOOE + 00 
01 5.46250000E*00 
01 5.70000000E*00 
* 0 0 5.9375QQ00E + 00 
* 0 0 6.17500000E^-00 
02 5.93750000E + 00 
02 6.17500000E + 00 
01 5.93750000E + 00 
01 6 .17500000Et00 
01 5.93750000E*00 
01 6.17500000E + 00 
01 5.93750000E»00 
01 6.17500000E + 00 
01 5.9375OOO0E + 00 
01 6.17500000E + 00 
01 5.93750000E + 00 
01 6.17500000E*00 
01 5.93750000E*00 
01 6.17500000E + 00 
01 5.93750000E*00 
01 6.17500000E<-00 
01 5.93750000E + 00 
01 6.17500000E + OQ 
01 5.93750000E*00 
01 6.17500000E-00 
01 5.93750000E*00 
01 6.17500000E + 00 
01 5.93750000E*00 
01 B.17500000EtOO 
* 0 0 6.41250000E + 00 
+ 00 6.65000000E + 00 
02 6.41250000E+00 
02 6.65000000E + 00 
01 6.41250000E+00 
01 6.65000000E + 00 
01 6.41250000E + 00 
01 6.65000000E+00 
01 6.41250000E + 00 
01 6.65000000E + 00 
01 6.41250000E + 00 
01 6.65000000E + 00 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NOOENUMBER XI 
364 3.9912500GE 
365 3.965000C0E 
366 4.65648000E 
367 4.62583500E 
368 5.32167000E 
369 5.28667000E 
370 5.9868750ÜE 
371 5.947500Ü0E 
372 6.65208000E 
373 6.60833000E 
374 7.31729000E-
375 7.269165Ü0E 
376 7.98250000E 
377 7.930ÜÜ000E 
378 O.OOQOÜÜOQE 
379 Ü.GOOOOOOOE 
380 6.564600aaE 
381 6.5208500ÜE 
382 1.3I2g20DüE 
383 1.30417000E 
384 I.969375Ü0E 
385 1.9562500ÜE-
386 2.6258300DEI 
387 2.608330aOE 
388 3.28229000E 
389 - 3.26041500E 
390 3.93875Ü00EI 
391 3.91250000E-
392 4.595210D0E 
393 4.564585D0E 
394 5.25167000E 
395 5.21667000E-
396 5.90812500E-
397 5.86875000E-
398 6.56458a00Ei 
399 6.52083000E 
400 7.22104000E 
401 7.17291500E 
402 7.B7750000E 
403 7.82500000E 
404 O.OOOOOOOOE 
405 O.OOOOOOOOE 
406 6.477 lOOOOE 
407 6.43335000E 
408 1.29542000E 
409 1.28667000E 
410 1.94312500E 
411 1.93000000E 
412 2.59083000E 
413 2.57333000E 
414 3.23854000E 
415 3.21666500E 
416 3.88625000E 
417 3.86000000E 
418 4.53396000E-
419 4.50333500E-
420 5.18167000E-
421 5.14667000E-
422 5.82937500E-
423 5.79000000E 
424 6.477D8000E-
425 6.43333000E-
426 7.12479000E 
427 7.07666500E 
428 7.77250000E 
429 7.72OOO0OOE 
430 O.OOOOOOOOE 
431 O.OOOOOOOOE 
432 6.38960000E 
433 6.34585000E 
n 
01 6.41250000E^00 
01 6.66000DOOE-00 
01 6.41250000E + 00 
01 6.65000000E + 00 
01 6.41250000E + 00 
01 6.66000000E + 00 
01 6.41250000E + 00 
01 6.65000000E*00 
01 6.41250000E*00 
01 6.65000000E^00 
01 6.41250000E + 00 
01 6.66000000E + 00 
01 6.41250000E + 00 
01 6.65000000E + 00 
»00 6.88750000E + 00 
*00 7.125000O0E+0O 
02 6.88750000E + 00 
02 7.1250O000E*00 
01 6.88750000E + 00 
01 7.12500000E + 00 
01 6.88750000E + 00 
01 7.12500000E + 00 
01 6.88750000E + 00 
01 7.12500000E*00 
01 6.88750000E*00 
01 7.t2500000E + 00 
01 6.88750000E + 00 
01 7.1?500000E*00 
01 6.88750000E + 00 
01 7.12500000E + 00 
01 6.8875000DE + 00 
01 7.12500000E + 00 . 
01 6.88750000E+00 
01 7.12500000E + 00 
01 6.88750000E + O0 
01 7.125000O0E + 0O 
01 6.88750000E + 00 
01 7.1250000OE*00 
01 B.88750000E^00 
01 7.12500000E + 00 
*00 7.36250000E + 00 
• 00 7.600000O0E + 00 
02 7.36250000E + 00 
02 7.60000000Et00 
01 7.36250000E + 0O 
01 7.6000000OE*00 
01 7.36250000E + 00 
01 7.60000000E + 00 
01 7.36250000E + 00 
01 7.60000000E + 00 
01 7.36250000E*00 
01 7.60000000E + OÜ 
01 7.362500O0Et0O 
01 7.60000000E + 00 
01 7.36250000E + 00 
01 7.B0000000Et00 
01 7.36250000E + 00 
01 7.60000000E*00 
01 7.36250000E + 00 
01 7.60000000E + 00 
01 7.36250000E + 00 
01 7.60000000EtOO 
01 7.36250000E + 00 
01 7.60000000E*00 
01 7.36250000E*00 
01 7.60000000E*00 
*00 7.83750000E*00 
*00 8.07500000E + 00 
02 7.83750000E*00 
02 8.07500000EtOO 
NODENUMBER XI X2 
434 1.27792000EO1 7.83750000E + 00 
435 1.26917000E01 8.07500000E + 00 
436 1.91687500E01 7.83750000E + 00 
437 1.90375000E01 8.07500000E + 00 
438 2.55583000E 01 7.8375000OE + 0O 
439 2.53833000E01 8.07500000E + 00 
440 3.19479000E01 7.83750000E«^00 
441 3.17291500E01 8.07500000E + 00 
442 3.83375000E-01 7.83750000E*00 
443 3.80750D00E-01 8.07500000E + 00 
444 4.47271000E01 7.837500O0E*O0 
445 4.44208500E01 8.07500000E+00 
446 5.11167000E01 7.8375O000E*00 
447 5.07667000E-01 8.07500000E»-00 
448 5.75062500E01 7.83750000E*00 
449 5.71125000E01 8.075O0000Et00 
450 6.38958000E01 7.83750000EtOO 
451 6.34583000E01 8.07500000EtOO 
452 7.02854000E01 7.83750000E + 00 
453 6.98041500E-01 8.07500000E + 00 
454 7.66750O00E01 7.83750000E + 00 
455 7.61500000E01 8.07500000E+00 
456 O.OOOOOOOOE *0C 1 8.31250000E + 00 
457 O.OOOOOOOOE •OC 1 8.55000000E*00 
458 6.30210000E02 8.31250000EtOO 
459 6.25835000E-02 8.55000000E + 00 
460 1.26042000E01 8.31250000E*00 
461 1.25167000E01 8.55000000E*00 
462 1.8g062500E01 8.31250000E + 00 
463 1.877500D0E01 8.55000O00EtO0 
464 2.52083000E01 8.3125000DE + 00 
465 2.50333000E 01 8.55000000E<-00 
466 3.15104000E01 8.31250000E + 00 
467 3.129I6500E01 8.55000000E + 00 
468 3.78125000E01 8.312500O0E + 00 
469 3.75500000E 01 8.55000000E*00 
470 4.41146D00E01 8.31250000E-00 
471 • 4.38083500E01 8.55000000Et00 
472 5.04167000EÜ1 8.31250000E + 00 
473 5.00667000E 01 8.55000000E + 00 
474 5.67187500E-0I 8.31250000E + 00 
475 5.6325O000E-01 8.55000000E + 00 
476 6.30208000E01 8.31250000E+00 
477 6.25833000E01 8.55000000E + 00 
478 6.93229000E 01 8.31250000E + 00 
479 6.88416500E01 8.55000000E + 00 
480 7.56250000E01 8.31250000E + 00 
481 7.51000000E01 8.55OO0000Et00 
482 O.OOOOOOOOE tOC 1 8.78750000E*00 
483 O.OOOOOOOOE+ 0C 1 9.02500000E*00 
484 6.21460000E02 8.78750000E*00 
485 6.17085000E02 9.02500000EtOO 
486 1.24292000E01 8.78750000E + 00 
487 1.23417000E01 9.02500000E + 00 
488 1.8B437500E01 8.78750000EtOO 
489 ).85125000E01 9.02500000E*00 
490 2.48583000E01 8.78750000E + 00 
491 2.46833000E 01 9.02500000E*00 
492 3.10729000E01 8.78750000E»00 
493 3.08541500E01 9.02500000E + 00 
494 3.72875000E01 8.78750000E + 00 
495 3.70250000E-01 9.02500000E + 00 
496 4.35021000E01 8.78750000EtOO 
497 4.31958500E01 9.02500000E + 00 
498 4.97167000E01 8.78750000E + 00 
499 4.93667000E0I 9.02500000E*00 
500 5.59312500E0t 8.78750000E + 00 
501 5.55375000E01 9.02500000E + 00 
502 6.21458000E01 8.78750000E*00 
503 6.17083000E01 9.02500000E + 00 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI X2 
504 6.83604000E-01 8.78750000E + 00 
505 6.78791500E01 9.02500000E*00 
506 7.45750000E-01 3.78750000E*00 
507 7.40500000E01 9.D2500000E*00 
508 0.00000000E*0( ) 9.26250000E + 00 
509 0.00000000E*0( ) 9.50000000E + 00 
510 6.12710000E02 g.26250000E*00 
511 6.08335000E02 9.500D0000E + 00 
512 1.22542000E01 9.26250000E + 00 
513 1.21667000E0I 9.50000000E + 00 
514 1.83812500E01 9.26250000E + 00 
515 1.8250D000E01 9.50000000E*00 
516 2.45083000E-01 9.26250000E*00 
517 2.43333000E 01 9.5Ü000000E*00 
518 3.06354000E01 9.26250000E»00 
519 3.04166500E01 9.50000000E*00 
520 3.67625000E01 9.26250000E*00 
521 3.65000000E01 9.50000000E*00 
522 4.28896000E01 9.26250000E + 00 
523 4.25833500E01 9.500000D0E+00 
524 4.90167000E01 9.26250000E*00 
525 4.86667000E-01 9.50000000E*00 
526 5.51437500E01 9.26250000E»00 
527 5.47500000E01 9.50000000E*00 
528 6.12708000E01 9.26250000E-00 
529 6.08333000E-01 9.50000000E + 00 
530 6.73979000E01 9.26250000E + 00 
531 6.69166500E01 9.50000000E + 00 
532 7.35250000E01 9.26250000E*00 
533 7,30000000E-01 9.50000000E + 00 
534 O.OOOOOOOOE + OC 1 9.57500000E + 00 
535 O.OOOOOOOOE + OC 1 9.65000000E + 00 
536 6.0B335000E-02 g.57500000E + 00 
537 6.08335000E-02 9.65000000E + 00 
538 1.2I667000E01 9.57500000E + 0D 
539 1.21667000E01 9.65000000E + 00 
540 1.82500000E01 9.57500000E*00 
541 I.82500000E01 9.66000000E*00 
542 2.43333000E01 9.5750Q000E + 00 
543 2.43333000E01 9.66000000E*00 
544 .3.04166500E01 9.57500000E<-00 
545 3.04166500E01 9.65000000E + 00 
546 3.65000000E01 9.57500000Et00 
547 3.65000000E01 9.66000000E*00 
548 4.25833500E0) 9.57500000E*00 
549 4.25833500E01 9.65000000E*00 
550 4.86667000E01 9.57500000E + 00 
551 4.86667000E01 9.65000000E<-00 
552 5.47500000E01 9.5750000QE*00 
553 5.47500000E01 9.65000000E + 00 
554 6.08333000E-01 9.57500000E*00 
555 6.08333000E01 9.66000000E + 00 
556 6.69166500E01 9.57500000E + 00 
557 6.69166500E-01 9.65000000E + 00 
558 7.30000000E01 9.57500000E*O0 
559 7.30000000E01 9.65000000E»00 
560 8.07500000E 01 9.52500000EtOO 
561 8.07500000E01 9.59687500Et00 
562 8.07500000E01 9.66875000E*00 
563 8.85000000E 01 9.55000000E + 00 
564 8.85000000E01 9.61875000E*00 
565 8.B5000000E 01 9.6e750000E*00 
566 9.62500000E01 9.5750000QE*00 
567 9.62500000E01 9.64062500E*00 
568 9.62500000E01 9.7C625000E*00 
569 1.04000000E*00 9.60000000E*00 
570 1.04000000E + 00 I 9.66250000E*00 
571 1.04000000E*00 I 9.72500CD0E*00 
572 1.11750000E*0C 1 9.62500000E + 00 
573 1.11750000E*0C I 9.68437500E*00 
NDDENUMBER XI X2 
574 1.1175OOOOE + O0 1 9.74375000E*00 
575 1.19500000E*00 1 9.65000000E + 00 
576 1.1950OQOOE-^ O0 1 9.70625000E + 00 
577 i.i95oaoaoE*oo 1 9.76250000E + 00 
578 0.00000000E*0D 1 9.72500000E + 00 
579 0.00000000E*00 1 9.80000000E + 00 
580 6.08335000E02 9.72500000E + 00 
581 6.08335000E 02 9.80000000E + 00 
582 1.21667000E01 9.72500000E + 00 
583 1.21667000E01 9.80D00000Et00 
584 1.82500000E01 9.72500000E + 00 
585 1.82500000E01 9.80000000Et00 
586 2.43333000E 01 9.72500000E*OO 
587 2.43333000E01 9.80000000E*00 
588 3.04166500E01 9.72500000E + 00 
589 3.04166500E01 9.80000000E + 00 
590 3.65000000E-01 9.72500000E + 00 
591 3.65000000E01 9.80000000E + 00 
592 4.25833500E01 9.72500000E + 00 
593 4.25833500E01 9.80000000E + 00 
594 4.86667000E01 9.72500000E + 00 
595 4.86667000E01 9.8000D000Et00 
596 5.4750DOOOE01 9.72500OOOE + 00 
597 5.475a0OO0E01 9.80000000E + 00 
598 6.08333000E01 9.72500000E + 00 
599 6.08333000EOI 9.80000000E*00 
600 6.69166500E01 9.72500000Et00 
601 6.69166500E01 g.80000000E + 00 
602 7.30000000E01 9.72500000E + 00 
603 7.300O0000Ebl 9.80000000E + 00 
604 1.27250000E*00 9.67500000E + 00 
605 1.27250000E*0O 9.72812500E»00 
606 1.27250000E*00 9.78125000E + 00 
607 1.35000000E + 00 9.70000000E + 00 
608 1.35000000E + 00 9.75G00000E + 00 
609 1.35000000E*00 9.80000000E*00 
610 8.075000DOE01 9.74062500E + 00 
611 8.07500000EO1 9.81250000E*00 
612 8.85000000E01 9.75625000E*00 
613 8.85000000E01 9.82500000E*00 
614 9.62500000E01 9.77187500E*00 
615 9.62500000E01 9.83750000E + 00 
616 1.04000000E*00 9.78750000E*00 
617 1.04000000E + 00 9.85000000E*00 
618 1.11750OO0E*OO 9.80312500E*00 
619 1.11750000EtOO 9.86250000E + 00 
620 1.19500000E*00 9.81875000E + 00 
621 1.19500000E + 00 9.875000DDE + 00 
622 1.27250000E-00 9.83437500E + 00 
623 1.27250000E*00 9.88750000E + 00 
624 1.35000000E + 00 9.85000000E^00 
625 1.35000000E*00 9.9D000000E + 00 
626 O.OOOOOOOOEí^ OO 9.87500000E + 00 
627 O.OOOOOOOOE + 00 9.g5000000E + 00 
628 6.08335000E02 9.87500000E*00 
629 6.08335000E02 9.95000000E + 00 
630 1.21667000E01 9.87500000E-00 
631 1.21667000E01 9.95000000E»00 
632 1.82500000E01 9.87500000E*00 
633 1.82500000E01 9.95000000EtOO 
634 2.43333000E01 9.87500000E*00 
635 2.43333000E01 9.9500D000E*00 
636 3.04166500E01 9.87500000E + 00 
637 3.04166500E01 9.95000000Et00 
638 3.65000000E01 9.87500000E*00 
639 3.65000000E01 9.g5000000E + 00 
640 4.25833500E01 9.87500000E+00 
641 4.25833500E01 9.95000G00E*00 
642 4.86667000E01 9.87500000E + 00 
643 4.86667000E01 9.95000000E*00 
I N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A I n o d a l l o a d s and d i s p l a c e m e n t s 
NODENUMBER XI 
644 5.4750000ÜE 
545 5.47500000E 
646 6.08333000E 
647 6.0833300ÜE 
648 6.69166500E 
649 6.691665Ü0E 
650 7.30OOO00ÜE 
651 7.30000000E 
652 8.Ü7500000E 
653 . 8.075000Ü0E 
654 8.850a00a0E 
655 8.8500a000E 
656 9.62500000E 
657 9.625000006 
658 1.04000000E 
659 1.04000000E 
660 1.11750000E 
661 I.n750000E 
662 1.19500000E 
663 1.19500000E 
664 1.27250000E 
665 1.27250000E 
666 1.35000000E 
667 1.35000000E 
668 O.OOOOOOOOE 
669 O.OOOOOOOOE 
670 6.08335000E 
671 6.08335000E 
672 1.21667000E-
673 1.21667000E 
674 1.82500000E 
675 1.82500000E 
676 2.43333000E 
677 2.43333000E 
678 3.04166500E 
879 3.04166500E 
680 3.65000000E 
681 3.65000000E 
682 4.25833500E 
683 4.25833500E 
684 4.86667000E 
685 4.86667000E 
686 5.47500000E 
687 5.47500000E 
688 6.08333000E 
689 6.08333000E 
690 6.69166500E-
691 6.69166500E-
692 7.30000000E 
693 7.30000000E 
694 8.07500000E 
695 8.07500000E 
696 8.8500ÜG00E 
697 8.85000ÜGOE 
698 9.62500000E 
699 • 9.62500ÜÜOE 
700 1.04000000E 
701 1.04000000E 
702 1.11750000E 
703 1.11750000E 
704 ).19500000E 
705 1.19500000E 
706 1.27250000E 
707 1.27250000E 
708 1.35000000E 
709 1.35000000E 
X2 
01 9.87500000E»00 
01 9.95000000E*00 
01 9.87500000E*00 
01 9.950000Ü0E + 00 
01 9.87500000EtOO 
01 9.g5000000E + 00 
01 9.87500000Et00 
01 9.95000000E*00 
01 9.88437500E + 00 
01 9.96625000E»00 
01 9.89375000E*00 
01 9.96250000Et00 
01 9.90312500E + 00 
01 9.968750a0E + 00 
*00 9.91250000E*00 
*00 9.97500000E*00 
+ 00 9.92187500E + 00 
»00 9.98125000E*00 
+ 00 9.93125000E + 00 
+ 00 9.98750000E + 00 
+ 00 9.94062500E + 0Ü 
+ 00 9.99375000E + 00 
+ 00 9.95000000E + 00 
+ 00 1.00000000E + 01 
+ 00 1.00250000E + 01 
+ 00 1.01000000E + 01 
02 1.00250000E + 01 
02 1.01000000E + 01 
01 1.0O250000E + 01 
01 1.01000000E + 01 
01 1.00250000E + 01 
01 1.01000000E + 01 
01 1.00250000E + 01 
01 1.01000000E + 01 
01 1.00250000E + 01 
01 1.01000000E + 01 
01 1.00250000E + 01 
01 1.01000000E + 01 
01 1.0Ü250000E+01 
01 1.01000000E + 01 
01 1.0O250000E + 01 
01 1.01000000E+01 
01 1.O025O000E + 01 
01 1.01000000E + 01 
01 1.00250000E + 01 
01 1.01000000E + 01 
01 1.00250000E + 01 
01 1.01000000E + 01 
01 1.00250000E + 01 
01 1.01000000E+01 
01 1.Ü0281250E + 01 
01 I.OIOOOOOOE + OI 
01 1.00312500E+01 
01 I.OIOOOOOOE + OI 
01 1.00343750E + 01 
01 I.OIOOOOOOE + OI 
+ 00 1.00375000E + 01 
+ 00 1.01000000E + 01 
+ 00 1.00406250E + 01 
+ 00 I.OIOOOOOOE + OI 
+ 00 1.00437500E + 01 
+ 00 I.OIOOOOOOE + OI 
+ 00 1.00468750E + 01 
+ 00 I.OIOOOOOOE + OI 
+ 00 1.00500000E + 01 
+ 00 I.OIOOOOOOE + OI 
node number loa d function daf lumber for thls load compor 
669 2 .7.87924768E02 
671 2 •1.56195278E01 
671 2 -3.0544217gE01 
673 2 •3.77286278E01 
673 1 2 •5.15410994E01 
675 2 5.81695325E01 
675 2 •7.08705421E01 
677 2 •7.69431187E01 
677 2 8.85331884E 01 
679 2 •9.40499969E 01 
679 2 •1.04527744E + 00 
681 2 1.09488682E + 00 
681 2 1.18854688E + 00 
683 2 •1.23259756E + 00 
683 2 -1.31514022E + 00 
685 2 1.35363220E + 00 
685 2 -1.42504548E+00 
687 2 -1.45797823E + 00 
687 2 •1.51828519E + 00 
689 2 1.54565938E + 00 
689 2 •1.59486249E + 00 
691 2 -1.6I667846E + 00 
691 2 -1.65475168E + 00 
693 2 1.67100895E + 00 
693 2 2.16675588E+00 
695 2 2.18288378E+00 
695 2 •2.20364612E +00 
697 • 2 -2.20828057E + 00 
697 2 •2.20605604E + 00 
699 2 •2.19919705E + 00 
699 2 2.17398563E + 00 
701 2 2.I5563320E + 00 
701 2 •2.10743490E + 00 
703 2 2.07758902E + 00 
703 2 •2.00640384E + 00 
705 2 •1.96506453E + 00 
705 2 -1.87089246E + 00 
707 2 1.81805970E + 00 
707 2 1.70Ü90075E + 00 
709 2 1.63657456E + 00 
U D A D F U N C T I O N S D A T A 
load function number 1 
number of poinls 5 
point time load factor 
1 •1.000E + 03 O.OOOE + 00 
2 O.OOOE + 00 O.OOOE + 00 
3 l.OOOE + 00 O.OOOE + OO 
4 I.IOOE + 00 1.QÜÜE + 00 
5 3.00GE + 00 l.OOOE + 00 
load function number 2 
number of points 4 
point time load factor 
1 •9.999E + 03 O.OOOE + OO 
2 O.OOOE + OO l.OOOE + 00 
3 l.OOOE + 00 l.OOOE + 00 
4 9.999E + 03 l.OOOE + 00 
load function number 3 
number of points 4 
point time load factor 
1 -9.999E + 03 O.OOOE + 00 
2 O.OOOE + OO 1.000E + 00 
3 l.OOOE+00 l.OOOE + 00 
4 9.999E + 03 1.000E + Q0 
Existance FunctionNr = 1 
NrOf TimePoints = 2 
•0 .10000E-39 0.1000DE*39 
Existance FunctionNr = 2 
NrOfTimePoints = 2 
•0.10000E-01Q.10000E + 39 
INITIAL STRESSESIN CENTROIDS OF ELEMENTS 
CURRENTDRIVER: DRIV.LOAD 
LOADTIME NQNLINEAR STATIC ANALYSIS : NEWTQNRAPHSON 
ALGORITHM 
M A T E R I A L NR = 1 
Exislance Funclion Nr = O Excavalion Function Nr = O 
CONSTITUTIVE MODEL - > DRUCKER-PRAGER 
STEP = 1 
TIME = l.OOOE-^00 
CURRENTLY SOLVED DRIVER: QRIV.LOAD 
YOUNGMODULUS = 0 .10000E*07 
POISSONRATIO = 0.2500GE + 00 
SOLIO SPECIFICWEIGHT = 0 .27150Et01 
AOJUSTMENTTYPE - 0.50000E + 01 
OILATANCY ANGLE = 0.20Ü00E + 02 
COHESIÓN = 0.5ÜOaOE*03 
FRICTION ANGLE = 0.30a00E»02 
STIFFNESSREFORMATITER = 1, U N , 
U 2 N . . . N = 1 
F A C T O R S OF L O A O S AT 1 . 0 0 0 E - 0 0 S E C 
LOAO FUNCTION NUMBER 1 FACTOR = O.OOOE*00 
LOAO FUNCTION NUMBER 2 FACTOR = 1.000E + 0 0 
LOAO FUNCTION NUMBER 3 FACTOR - 1.0Ü0E-00 
1 OISPLACEMENTSATSTEP» 1 
NODE DX DY 
1 O.OOOOOOOOE-'^ OO O.OOOOODOOE'i'OO O.OOOOOOOOE-^ 00 
2 O.OOOOOOOOE-'^ OO •4.57265252E06 O.OOOOOOOOE^OO 
3 O.QODDOOOOE^OO •9.71345326E06 O.OOOOOOOOE^OO 
4 0.00OOO0OOE*O0 O.OOOOOOOOE + 00 O.QOOOOOOOE + 00 
5 2.01109969E07 • 4.57375253E06 O.OOOOOOOOE-^ 00 
6 3.47202471 E07 • 9.71756912E-06 O.OOOOOOOOE^OO 
7 o.ooooooaoE'^oo O.OOOOOOOOE^OO O.OOOOOOOOE^OO 
8 4.04894122E07 • 4.57654620E06 O.OOOOOOOOE^OO 
9 6.97637939E07 • 9.72752830E06 O.OOOOOOOOE^OO 
10 o.ooooooooE*oa O.OOOOOOOOE '^OO O.OOOOOOOOE^OO 
11 6.13677116E07 4.58166831E'06 O.OOOOOOOOE^OO 
12 1.05398337E06 9.74460452E06 O.OOOOOOODE^OO 
13 O.OOOOOOOOE^OO O.OOOOOOOOE^OO O.OOOOOOODE^OO 
14 8.30294981 E07 4.5g004483E'06 O.00000000E*OO 
15 1.41927695E06 9.77030002E06 O.OOOOOOOOE^OO 
16 O.OOOOOOOOE'i'OO O.OOOOOOOOE + 00 o.ooooooooE^ao 
17 1.05818484E'06 4.60323741 E06 0.00000000E4.00 
18 1.79676787E06 9.806857g2E'06 O.OOOOOOOOE'-OO 
19 O.OOOOOOOOE^DO O.OOOOOOOOE-^ OO O.OOOOOOOOE-^ OO 
20 1.30174798E08 4.62388427ED6 0.0000O000E*00 
21 2.18g8634aE'06 9.85762293E06 O.OOOOOODOE + QO 
22 O.OOOOOOOOE^OO O.OOOOOOOOE^OO O.OOOOODOOE + 00 
23 1.56697516E08 4.65654286E0B O.OOOOOOOOE + OO 
24 2.6018g640E'06 9.92748375E06 O.OOOOOOOOE^OO 
25 O.OOOOOOOOE^OO O.OOOOOOOOE*00 O.OOOOOOOOE^OO 
26 1.86255160E06 4.70942306E06 O.OOOOOOOOE + OO 
27 3.03536514E06 1.00233827E05 O.ODOOOOOOE + 00 
28 O.OOOOOOOOE-^ OO O.OOOOOOOOE^OO O.OOOOOOOOE^ ^OO 
29 2.20193490E06 4.79826901 E'06 O.OOOOOOOOE + 00 
30 3.48981163E'06 1.01544461E05 O.OOOOOOOOE^OO 
31 O.OOOOOOOOE'^ 'OO O.OOOOOOOOE -^OO O.OOOOOOOOE^OO 
32 2.80743346E06 4.g5621063E'06 O.OOOOOOOOE^OO 
33 3.95B06631E-06 1.03293476E05 O.OOOOOOOOE^OO 
34 o.aoaooaaoE^oa O.OOOOOOOOE-OO O.OOOOOOOOE^OO 
35 3.11799676E-06 5.26407235E06 0 .00000000E*00 
36 4.40048316E06 1.05377603E05 0 ,00000000E*00 
37 O.OOOOOOOOE-^ OO 0.0000OOO0E'^00 O.OOOOOOOOE^OO 
38 3.79864222E06 5.97492481 E06 O.OOOOOOOOE^OO 
39 4.72290548E06 1.06302992E'05 O.OOOOOOOOE + 00 
40 O.OOOOOOOOE^OO •1.51483442E05 0.0000OOD0E*Q0 
41 O.OOOOOOOOE^OO •2.0B096823E05 O.OOOOOOOOE^OO 
42 4.20522700E-07 1.51535175E05 O.OOOOOOOOE + 00 
43 4.37928343E07 2.06126283E05 O.OOOOOOOOE '^OO 
44 8.42547339E-07 1.51656779E-05 O.ODOOOOOOE + 00 
45 8.75634192E07 2.06193255E05 O.OOOOOOOOE^OO 
46 1.26711846E-06 1.51858065E-05 O.OOOOOOOOE^OO 
47 1.3127659gE06 2.06297529E05 0 .00000000E*00 
48' 1.69514301E06 1.52144477E05 O.OOOOOOOOE^OO 
49 1.74877740E06 2.06431913E05 O.OOOOOOOOE^OO 
50 2.12707737E06 1.52521188E05 O.OOCDOOOOE*00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP • 1 DISPLACEMENTSATSTEP= 1 
NODE DX DY NODE DX DY 
51 2.18283350E06 2 .06583424E05 O.OOOOOOOOE^OO 121 3.57765894E-07 5.04006738E-05 O.OOOOOOOOE^ OO 
52 2.56259323E06 1.52991029E05 O.OOOOOOOOE^OO 122 7.37103457E07 4.57334183E05 O.OOOOOOOOE^ O^O 
53 2.61376656E06 2.06730902E05 0.000000OOE--00 123 7.15522899E07 5.03866018E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
54 3.00009971E06 1.53549034E05 0 .00000000E*00 124 1.10551046E06 4.57103883E-05 O.OOOOOOOOE^ O^O 
55 3.04016724E-06 2.06841683E05 O.QOOOOOOOE -^00 125 1.07326197E06 5.03636720E05 O.OOOOOOOOE + 00 
56 3.43609216E06 1.54170613E05 O.OOOOODODE^OO 126 1.47376861E06 4.56782613E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
57 3.46073136E06 2.06868745E05 O.OOOOOOOOE + 00 127 1.43098426E06 5.0331752BE05 0.0O0000O0E•^00 
58 3.86460359E06 1.54787409E05 O.OOOOOOOOE^^ OO 128 1.84185gi8E06 4.56369186E'05 O.OOOOOOOOE-00 
59 3.87508278E06 2.06753081E-05 O.OOOOQODOE^OO 129 1.78869793E06 5.02907860E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
60 4.27817437E06 1.55245149E-05 0 .00000000E*00 130 2.20977902E06 4.55B62549E05 0.00000O00E*00 
61 4.28500321 E-06 2 .06444071E05 O.OOOOOOOOE^QO 131 2.14641475E06 5.02407357E05 O.OOOOOOOOE-^ 00 
62 4.67631648E06 1.55288331E05 O.OOOOOOOOE-^ 00 132 2.57754959E06 4.55261734E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
63 4.69322101E06 2.05945333E05 O.OOOOOOOOE^ ^OO 133 2.50415843E06 5.01815790E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
64 5.10578416E06 1.55182556E05 O.OOOOOOOOE^OO 134 2.94521628E06 4.54565903E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
65 5.07975574E06 2 .05046870E05 O.OOOOOOOOE-t-00 135 2.86196207E06 5.01133086E05 O.OOOOOOOOE-00 
66 O.OOOOOOOOE'OO •2.59441556E05 O.OOOOOOOOE^OO 136 3.31285446E06 4.53774520E05 O.OOOOOOOOE^ O^O 
67 O.OOOOOOOOE + 00 •3.11098313E05 O.00000000E*O0 137 3.21986000E06 5.00359351 E05 O.OOOOOOOOE-^ 00 
68 4.28231612E07 2 .59435621E05 O.OOOOOOOOE^OO 138 3.68057762E06 4.52887810E05 O.OOOOOOOOE + 00 
69 4.11173574E07 3.11063g47E05 O.OOOOOOOOE-fOO 139 3.57788486E06 4.99494682E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
70 8.55687688E07 2.59419278E05 0 .00000000£*00 140 4.04836316ED6 4.51905208E05 O.OOOOOOOOE-^ 00 
71 3.21719698E07 3 .10981993E05 O.OOOOOOOOE^OO 141 3.93614177E06 4.98539940E05 O.OOOOOOOOE-^ OO 
72 1.28168675E06 2.59385591E05 0.00000000E•^00 142 4.41661850E-06 4.5082B543E05 O.OOOOOOOOE + 00 
73 1.23113195E06 3.10843502E05 O.OOOOOOOOE-00 143 4.29454107E06 4.97495526E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
74 1.70551436E-06 2.59324102E05 D.OOOOOOOOE-00 144 O.OOOOOOOQE-^ OO •5.49583368E05 O.OOOOOOOOE-^ OO 
75 1.63893227E06 3 .10640810E05 O.OOOOOOOOE^OO 145 O.OOOOOOOOE^ OO •5.g409g065E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
76 2.12648138E06 2 .59219870E05 O.OOOOOOOOE + 00 146 3.47615830E07 5.49524174E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
77 2.04472368E06 3 .10364269E05 O.OOOOOOOOE-^ 00 147 3.37771865E07 5.94041253E05 O.OOOOOOOOE-i^ OO 
78 2.54399058E06 2.59053311E-05 O.OOOOOOOOE^OO 148 6.95244805E07 5.49386054E-05 0.0000O000E--00 
79 2.44821245E06 3 .10002306E05 O.O0000000E*OO 149 6.75563752E07 5.93906367E05 O.OOOOOOOOE + 00 
80 2.95765216E-06 2 .58800785E05 O.OOOOOOOOE + 00 150 1.04289420E06 5.49161114E05 O.OOOOOOOOE-^ 00 
81 2.84922863E06 3.09541747E-05 O.OOOOOOOOE^OO 151 1.01338782E06 5.93686724E05 O.000OO000E*00 
82 3.36737445E06 2 .58436364E05 O.OOOOOOODEtOO 152 1.39057932E0B 5.48B48227E05 O.OOOOOOOOE + 00 
83 3.24771901E06 3 .08967878E05 O.O0000000E*0O 153 1.35126319E06 5.93381261E05 O.000O0000E*00 
84 3.77327079E06 2.57933991E05 O.OOOOOOOOE^OO 154 1.73831791E06 5.48447029E05 O.O000OO00E*00 
85 3.64378020E06 3 .08263915E05 O.OOOOOOOOE^ ^OO 155 1.68920945E06 5,92989667E05 O.OOOOOOOOE<^ 00 
86 4.17507917E06 2.57263001 E 0 5 O.OOOOOOOOE^OO 156 2.08612559E-06 5.47957397E05 O.OOOOOOOOEtOO 
87 4.03798318E06 3 .07412520E05 O.OOOOOOOOE^OO 157 2.02724186E06 5,92511855E05 O.OOOOOOOOE^ O^O 
88 4.57173075E06 2 .56359348E05 0.0O0O0000E•^00 158 2.43402265E06 5.47379325E05 O.OOOOOOOOE-t-00 
89 4.43210624E-06 3 .06413322E05 O.OOOOOOOOE^OO 159 2.36537810EGB 5.91947839E05 O.OOOOOOOOE + 00 
90 4.97385508E06 2.55240549E05 O.OOOOOOOOE^OO 160 2.78203071E06 5.46712898E05 O.OOOOOOOOE + 00 
91 4.82308227E06 3 .05238141E05 O.OOOOOOOOE + 00 161 2.70363581 E06 5.91297699E05 O.OOOOOOOOE-00 
92 O.OOOOOOOOE^OO •3.61189157E05 O.OOOOOOOOE + 00 162 3.13017099E-06 5.45958282E05 O.OOOOOOOOE + 00 
93 O.OOOOOOOOEtOO •4.09943305E-05 0.000000OOE*00 163 3.04202931EQ6 5.90561572E05 O.OOOOOOOOE + 00 
94 3.9474000SE-07 3.61138450E-05 O.00000000E*00 164 3.47847590E06 5.45115818E05 O.OOOOOOOOE-tOO 
95 3.80661858E07 4.09885213E-05 O.OOOOOOOOE^OO 165 3.38057217E06 5.89739582E05 O.OOOOOOOOE + 00 
96 7.89115369E07 3 .61019194E05 O.OOOOOOOOE + 00 166 3.82694217E06 5.44185705E05 O.OOOOOOOOE + 00 
97 7.611498B4E-07 4.09749236E-05 O.OOOOOOOOE -^00 167 3.71929113E06 5.88831969E05 O.OOOOOOOOE^ O^O 
98 1.18283780E-06 3 .60822290E05 O.OOOOOOOOE^OO 188 4.17563793E06 5.4316B521E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
99 1.14132754E-06 4 .09526545E05 O.OOOOOOOOE^^ OO 169 4.05817060E06 5.B78388B8E05 O.OOOOOOOOE-^ 00 
100 1.57564510E06 •3 .60543052E05 O.OOOOOOOOE + OO 170 O.OOOOOOOOE-^ 00 •6.376127B6E05 0.00000000E*00 
101 1.52107840E06 •4.09214324EÜ5 O.OOOGOOOOE'OO 171 O.OOOOOOOOE'^ 00 •6.80116684E05 0.00ÜOO000E*O0 
102 1.96733039E-08 •3.60176214E-05 O.OOOOOOOOE + 00 172 3.28050671 E07 6.37556376E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
103 1.90032026E06 •4.08809973E05 O.OOOOOOOOE^OO 173 3.18373979E-07 6.80081625E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
104 2.35775433E06 •3.59715669E05 O.OOOOOOOOE^OO 174 6.56122260E07 6.37424761 E05 O.OOOOOOOOE-tOO 
105 2.27901102E06 •4.08310751E05 O.OOOOOOOOE^OO 175 6.36768057E07 6.79933157E05 O.000OO000E*00 
106 2.74687288E06 •3.59154616E05 O.OOOOOOOOE^OO 176 .9.84227437E07 6.37210442E05 O.OOOOOOOOE + 00 
107 2.65716409E06 •4.07713878E05 O.OOOOOOOOE-00 177 9.55194257E07 6.79723953E05 O.OOOOOOOOE-^ 00 
108 3.13476599E06 •3.58485989E05 O.OOOOOOOOE + 00 178 1.31238533E06 6.36912376E05 O.OOOOOOOOE-OO 
109 3.03484413E06 •4.07016753E05 O.00000000E*00 179 1.27367085E06 6.79432981 EOS O.OOOOOOOOEfOO 
110 3.52166870E06 •3.57703528E05 O.ODOOOOOOE*00 180 1.64061502E06 6.36530248E05 o.ooooooooE-toq 
111 3.41214639E06 •4.06216973E05 o.ooaoooooE*oo 181 1.59221599E06 6.79059913E05 O.OOOOOOOOE + 00 
112 3.90788734E06 •3.56B02821E05 0.00000000E*00 182 1.g6893076E06 6.36063953E05 0.0O000000E*00 
113 3.78921891E06 •4.05312027E05 O.OOOOOOOOE + OO 183 1.91084308E-06 6.78604620E05 O.OOQOOOOOE*00 
114 4.29327094E06 -3 ,55773876E05 0.00000000E*00 184 2.29734858E06 6.35513473E05 O.OOOOOOOOE + 00 
115 4.16655477E06 •4.04303289É05 O.OOOOOOOOE-00 185 2.22956727E06 6.78067048E05 O.0000O000E*00 
116 4.68001778E06 •3.54620414E05 O.OOOOOOOOE-^ 00 186 2.62588363E06 6.34878835E05 O.OOOOOOOOE*00 
117 4.54368449E-06 •4.03188721E05 O.OOOOOOOOE»00 187 2.54840319E06 6.77447180E05 0 .00000000E*00 
118 O.OOOOOOOOE + 00 •4 .57535715E05 0.00000000E*00 188 2.95454772E06 6.34160089E05 O.OOOOOOOOE-OO 
119 0.00000000E*00 •5.04067028E05 0.00O00000E*00 189 2.86736267E06 6.76745024E05 O.OOOOOOOOE-tOO 
120 3.68583265E07 •4.57475305E05 O.OOOOOOOOE^ OO 190 3.28335799E06 6.33357313E05 0.00000000E•^00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP = 1 OISPLACEMENTS AT STEP ^ 
NODE DX DY NODE DX DY 
191 3.18646019E-06 6.75960574E-05 O.OOOOOOOOE^ OO 261 1.56454095E06 9.12053950E05 0.00OOÜ000E*00 
192 3.61232307E-06 6.32470544E05 0.00000000E*00 262 1.89253010E06 8.75313820E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
193 3.50571264E-06 6.75093840E05 O.OOOOOOOOE^ OO 263 1.82553161E06 9.1158888gE-05 O.OOOOOOOOE^ OO 
194 3.94146032E06 6.314g9874E-05 O.OOÜOOOOOEtOO 264 2.16319710E06 8.74753699E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
195 3.82512527E06 6.74144817E-05 O.OODOOOOOE^ OO 265 2.D8862920E'06 9.11052459E05 0.0000O00OE*00 
196 O.OOOOOOOOE^ OO •7.21600775E05 O.OOOÜOOOOE^ -00 266 2.43398350E06 8.74140385E05 O.OOOOOOOOEtOO 
197 O.OÜOOOOOOEtOO •7.e2054651E05 O.OOODOOOOE-OO 267 2.34784703E06 9.10444679E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
198 3.08715550E-07 7.21547013EÜ5 O.OOOOOOOOE-00 268 2.7049D633E06 8.73443 834E05 O.OOOOOOOQE^ OO 
199 2.99070561E07 7.62002149E05 O.OOOOOOOOE + OÜ 269 2.60920215E06 9.09765486E05 O.OOOOOOOOE + 00 
200 6.17450284E07 7.21421568E05 O.OOOOOOOOE + 00 270 2.97598256E06 8.72674003E05 O.OOOOOOOOE + 00 
201 5.98159705E07 7.61879644E05 O.OOOOOOOOE*00 271 2.87071165E06 9.09014838E'05 O.OOOOOOOOEtOO 
202 9.26215582E07 7.21217280E05 O.OOOOOOOOE^ OO 272 3.24722538E-06 8.71830862E-05 O.OOOOOOOOE^ OO 
203 8.97278463E07 7.61680138E05 O.OOOOOOOOE^ OO 273 3.13238880E06 9.08192706E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
204 1.23502895E06 7.20933129E05 O.OOOOOOOOE^ OO 274 O.OOOOOOOOE^ OO -9.48508g66E-05 O.OOOOOOOOE^ OO 
205 1.19644388E06 7.61402630E05 O.OOOOOOOOE^ OO 275 O.OOOOOOOOE^ OO •9.82563227E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
206 1.54390786E06 7.20568780E05 O.O0000000E«^00 276 2.51113375E07 9.48462583E'05 O.OOOOOOOOE^ OO 
207 1.49567305E06 7.61046782E05 O.OODDOOOOE-^ 00 277 2.41581958E07 9.82518055E05 O.OOOOOOOOE + OO 
208 1.85286529E06 7.20124086E05 O.OOOOODODE + 00 278 5.02245089E07 9.48354355E05 O.OOOOOOOOE + 00 
209 1.79497881E06 7.60612441E05 O.OOOOOOOOE + DO 279 4.83182330E07 9.82412650E05 O.OOOOOOOOE^ -00 
210 2.16191608E06 7.19598973E05 O.OOOOOOOOE-OO 230 7.53406584E07 9.48178097E05 O.OOOOOOOOE + 00 
211 2.09437595E06 7.60099522E05 O.OOOOOOOOE + 00 281 7.24812739E07 9.82240g8gE'05 O.OOOOOOOOE + 00 
212 2.47107474E06 7.18993398E05 0.00000000E*00 282 1.00461472E06 9.47932918E05 O.OOOOOOOOE + 00 
213 2.39387911E-06 7.59507967E05 O.OOOOOOOOE^ OO 283 9.66490087E07 9.82002205E05 O.OOOOOOOOE + 00 
214 2.78035319E06 7.18307335E05 O.DOOOOOOOE*00 284 1.25588649E-06 9.47618512E05 O.OOOOOOOOE + OO 
215 2.69350070E06 7.58837742E05 O.OOOOOOOOE-00 285 1.20823143E06 g.81696000E-05 O.OOOOOOOOE-00 
216 3.08976776E06 7.17540759E05 O.OOOOOOOOE-00 286 1.50723534E06 9.47234739E05 O.OOOOOOOOE + 00 
217 2.99325697E06 7.58088803E05 O.OOOOOOOOÉ + 00 287 1.45005034E06 9.81322235E05 O.OOOOOOOOE + 00 
218 3.39933305E06 7.16693635E-05 O.OOOOOOOOE + 00 288 1.75867654E06 9.46781512E05 O.QOOOOOOOE + 00 
219 3.29316463E06 7.57261111E-05 O.OOOOOOOOE-DO 289 1.69196221E06 9.8088D828E05 O.OOOOOOOOE + 00 
220 3.70906177E-06 7.15765944E05 Q.OOOOOOOOEtOO 290 2.01022536E06 9.46258773E05 O.OOOOOOOOE + 00 
221 3.59323497E06 7.56354633E-05 O.OOOOOOOOE + 00 291 1.93398240E06 9.80371721E05 O.OOOOOOOOE + 00 
222 0.00000000E*00 •8.01487965E05 O.OOOOOOOOE'OO 292 2.26189526E08 9.45666483E.05 O.OOOOOOOOE + 00 
223 0.00000ü00E*0O •8.39830445E05 O.OOOOOOOOE^ OO 293 2.17612455E06 9.79794875E05 O.OOOOOOOOE + 00 
224 2.89440836E07 8.01416703E05 O.OOOOOOOOE + 00 294 2.51370337E06 9.45004599E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
225 2.79828996E07 8.39780410E05 O.OOOOOOOOE^ OO 295 2.41840576E06 9.79150249E05 O.OOOOOOOOE + 00 
226 5.78899967E07 8.01297089E05 O.OOOOOOOOE-OO 296 2.76566677E06 9.44273079E05 O.OOOOOOOOE + 00 
227 5.59676195E07 8.39663662E05 O.OOOOOOOOE + 00 297 2.66084324E06 9.78437801 E05 O.DOOOOOOOE + 00 
228 8.68388315E07 8.01102290E05 O.OOOOOOOOE^ OO 298 3.01779894E06 9.43471896E05 O.OOOOOOOOE + 00 
229 8.39552570E07 8.39473527E05 O.OOOOOOOOE^ OO 299 2.90345050E06 9.77657502E05 O.OOOOOOODE + 00 
230 1.15792272E-06 8.00831323E05 O.OOOOOOOOE^ OO 300 O.OOOOOOOOE-00 •1.01551309E04 O.OOOOOOOOE + 00 
231 1.11947489E06 8.39209047E05 O.OOOOOOOOE + OO 301 O.OOOOOOOOE + 00 •1.04734706E04 O.OOOOOOOOE + 00 
232 1.44752011E06 8.00483854E'05 O.OOOOOODOE-OO 302 2.32070102E07 1.01546913E04 O.OOOOOOOOE + 00 
233 1.39946007E06 8.3886g8g3E'a5 O.OOOOOOOOE-^ OO 303 2.22577158E07 1.04730430E04 O.OOOOOOOOE + 00 
234 1.73719336E06 8.00059731 E05 O.OOOOOOOOE^ OO 304 4.64158699E-07 1.01536654E04 O.OOOOOOOOE + 00 
235 1.67952107E06 8.38455913E05 O.OOOOOOOOE^ OO 305 4.45172901E07 1.04720452E04 O.OOOOOOOOE + 00 
236 2.02695732E-06 7.99558862E-05 O.OOOOOOOOEi-OO 306 6.96277597E07 1.01519946E04 O.OOOOOOOOE + 00 
237 1.95967284E06 8.37967018E05 O.ODOOOOOOE + 00 307 6.67799228E07 1.04704201E04 O.OOOOOOOOE + 00 
238 2.31682680E06 7.98981187E05 O.OOOODQOOE^ OO 308 9.28443747E07 1.01496705E04 O.OOOOOOOOE + 00 
239 2.23993034E06 8.37403145E05 0.00000000E*00 309 8.90473145E07 1.04681596E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
240 2.60681446E-06 7.98326664E05 O.OOOOOOOOE^ OD 310 1.16067424E06 1.01466902E04 O.OOOOOOOOE + 00 
241 2.52030652E06 8.36764252E05 O.OOOOOOOOE^ OO 311 1.11321180E06 1.04652609E04 O.OOOOOOOOE + 00 
242 2.89693713E06 7.97595250E05 O.OOOOOOOOE^ OO 312 1.3g298284E'06 1.01430524E04 O.OOOOOOOOE + 00 
243 2.80081825E06 8.36050295E05 O.OOOÜOOOOE-OO 313 1.33602909E'06 1.04617226E04 O.OOOOOOOOE + OD 
244 3.18721132E06 7.96786899E05 O.OODODOOOE + 00 314 1.62538500E-06 1.01387562E04 O.OOOOOOOOE + 00 
245 3.08148252E06 8.35261229E05 O.OOOOQÜÜÜE^ OO 315 1.55894061 E-06 1.04575438E04 O.OOOOOOOOE + 00 
246 3.47764995E06 7.95901579E05 O.ODOOOOOOE^ OO 316 1.85789619E-06 1.01338010E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
247 3.36231213E06 8.34397023E-05 O.OOÜOOOOOE + OO 317 1.78196191E06 1.04527242E04 O.QOÜOOOOOE + 00 
248 O.OOOOOOOOE^ OO •8.77131778E05 O.ODDOOOOOE'^ OO 318 2.09053020E06 1.01281865E04 O.OOOOOOOOE + 00 
249 0.000OOÜO0E*OO •9.13361508E05 D.OOOOOOOOE^ OO 319 2.00510692E06 1.04472633E04 O.OOOOOOOOE + 00 
250 2.70236764E07 8.77082965E05 O.ODOOOOOOE + OO 320 2.32330422E06 1.01219123E04 O.OOOOOOOOE + 00 
251 2.60664871E07 9.13313912E05 O.OOOOOOOOE + 00 321 2.22B39278E0B 1.04411606EÜ4 O.OOOOOOOOE + 00 
252 5.40491741E-07 8.76969066E-05 O.OOOOOOOOE-00 322 2.55623533E-06 1.01149780E04 O.OOOOOOOOE + 00 
253 5.21348010E07 9.13202853E05 O.0OO00000E»00 323 2.45183687E06 1.04344158E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
254 8.10776035E-07 8.76783572E05 0.00000000E-^00 324 2.78933746E06 1.01073832E04 O.OOOOOOOOE + 00 
255 7.82060685E07 9.13021984E05 0.00000000E*00 325 2.67545273E06 1.04270286E04 O.OOOOOOOOE + 00 
256 1.08110642E06 8.76525547E05 0.00000000E*00 326 O.OOOOOOOOE^ OO •1.07805333E04 O.OOOOOOOOE + 00 
257 1.04281971E-06 9.12770391E05 O.OOOOOOOOE^ OO 327 O.OOOOOOOOE-^ OO •1.10761975E-04 O.ODOOOOOOE + 00 
258 1.35149983E06 8.76194669E05 O.OOOOOÜOOE^ OO 328 2.13102338E07 1.07801176E04 O.OOOOOOOOE + 00 
259 1.30364204E06 9.12447762E-05 O.OO0OOOOOE*OO 329 2.03644735E07 1.10757938E04 O.OOOOOOOOE + 00 
260 1.62196937E-06 8.75790790E05 O.OOODDOOO£*00 330 4.26223374E07 1.07791478E04 O.OOOOOOOOE + 00 
^ 
-S/eMoTCfi^ 
1 DISPLACEMENTSATSTEP^ 1 DISPLACEMENTS AT STEP = 1 
NODE OX DY NODE DX DY 
331 4.07308316E07 1.10748520E04 O.OOOOOOOOE^OO 401 1.82959491EOB 1.21098300E-04 O.0000O000E*O0 
332 6.39375315E07 1.07775684E04 O.0OOOOOOOE*0O 402 2.10923290E06 1.18535878E04 O.OOOOOOOOE + 00 
333 6.11003190E07 1.10733181ED4 O.OOOODOOOE + 00 403 1.99664717E-06 1.2103881OE04 O.0000000OE*00 
334 8.52575237E07 1.07753714E04 O.OOOOOOOOE + 00 404 O.OOOOOOOOE + 00 •1.23790833E04 O.OOOOOOOOE + 00 
335 8.14746530E07 1.10711844E-04 O.OOOOOOOOE^OO 405 O.OOOOOQOOE + 00 •1.26037302E04 O.OOOOOOOOE + 00 
336 1.06584035E06 1.07725540E04 O.OOOOOOOOE + 00 406 1.56707512E07 1.23787385E04 O.OOOOOOOOE-^00 
337 1.01855563E06 1.10684482E-04 O.OOOOOOODE + 00 407 1.47546464E07 1.26033g37E04 O.OOOOOOOOE-^OO 
338 1.27918474E06 1.07691149E-04 O.OOOOOOOOE^OO 408 3.13428278E07 1.23779339E04 O.OOOOOOOOE-00 
339 1.22244476E06 1.10651083E04 O.OOOOOOOOEtOO 409 2.95095281 E07 1.2602608gE'04 O.OOOOOOOOE + OO 
340 1.49262407E06 1.07650534E04 0.00000000E*00 410 4.70171341E07 1.23766239E04 O.OOOOOOOOE'OO 
341 1.42842971E06 1.10611637E04 O.OOOOOOOOE + 00 411 4.42647270E07 1.26013320E04 O.OOOOOOOOE + 00 
342 1.70617400E06 1.07603689E04 0.00000000E*00 412 6.26950398E07 1.23748024E04 O.OOOOOOOOE + 00 
343 1.63052627E-06 1.10566141E04 O.OOOOOOOOE + 00 413 5.90208797E07 1.25995581E04 D.00000000E*00 
344 1.91984859E06 1.07550611E04 0.00000000E*00 414 7.83780460E07 1.23724675E04 O.OOOOOOOOE + OO 
345 1.83474860E-06 1.10514590E04 O.OOOOOOOOEtOO 415 7.37790112E07 1.25972868E04 O.OOOOOOOOE^-00 
346 2.13366518E06 1.07491294E04 O.OOOOOOOOE + 00 416 9.40675491 E07 1.23696188E04 O.OOOOOOOOE^-OO 
347 2.03911364E06 1.10456980E04 O.OOOOOOOOE + 00 417 8.85403653E07 1.25945191E04 0.00000000E*00 
348 2.34764052E-06 1.07425737E04 O.00000000E*O0 418 1.09765251E06 1.23662563E04 O.0000O000E*O0 
349 2.24363954E-06 1.10393307E04 O.OOOOOOOOE^OO 419 1.03306639E-06 1.25912565E04 O.OOOOOOOOE + 00 
350 2.56178950E06 1.07353934E04 O.OODOOOOOE^OO 420 1.25473207E06 1.23623801E04 O.OOOOOOOOE + 00 
351 2.44833834E08 1.10323567E04 O.OOOOOOOOE + 00 421 1.18079540E06 1.25875006E04 0.00O0000OE*00 
352 O.OOOOOOOOE^OO •1.13603382E04 O.OOOOOOOOE + 00 422 1.41193873E06 1.23579895E04 0.00000000E*00 
353 O.OOOOOOOOE + 00 •1.16328267E-04 O.OOOOOOOOE-^OO 423 1.32860671E06 1.25832541E04 O.OOOOOOOOE + 00 
354 1.94203565E07 1.13599465E04 O.OOOOOOOOE^OO 424 1.5692929gE'06 1.23530832E04 O.OOOOOOOOE + 00 
355 1.84779115E-07 1.16324471ED4 O.OOOOOOOOE + 00 425 1.47654726E06 1.25785191E04 O.OOOOOOOOE + 00 
356 3.88426155E07 1.13590327E04 O.OOOOOOOOE + 00 426 1.72677579E06 1.23476644E04 0.0O0000O0E*00 
357 3.69577399E-07 1.16315613E04 O.OOOOOOOOE + 00 427 1.62473444E06 1.25732856E04 O.OOOOOOOOE + 00 
358 5.82680488E07 1.13575443E04 O.OOOOOOOOE*00 428 1.88454636E06 1.23417268E04 O.OOOOOOOOE + 00 
359 5.54407819E-07 1.16301186E04 O.OOOOOOOOE^OO 429 1.77288322E06 1.25675661E04 O.OOOOOOOOE-00 
360 7.76983868E07 1.13554740E04 O.OOOOOOOOE^OO 430 O.OOOOOOOOEi-00 •1.28162592E04 O.O00O0000E*00 
361 7.39287802E07 1.16281117E04 O.OOOOOOOOE-^OO 431 O.OOOOOOOOE-'^OO •1.30167768E04 O.OOOOOOOOE + OO 
362 9.71353718E07 1.13528190E04 O.OOOOOOOOE-^OO 432 1.38614813E07 1.28159251E04 O.OOOOOOOOE + 00 
363 9.24234889E07 1.16255380E04 O.O0000000E*O0 433 1.29919922E07 1.30164341E04 O.OOOOOOOOE + 00 
364 1.16580454E06 1.13495781E04 O.OOOOOOOOE + 00 434 2.77212887E07 1.28151464E04 O.ODOOOOOOE + 00 
365 1.10926386E06 1.16223963E04 O.OOOOOOOOE + 00 435 2.59797315E07 1.30156361E04 O.OOOOOOOOE-^OO 
366 1.36035226E06 1.13457505E04 O.OOOOOOO0E*OO 436 4.15779193E07 1.28138809E04 O.000O0000E*00 
367 1.29439092E06 1.16186858E04 0.00000000E*00 437 3.89597250E07 1.30143417E04 O.OOOOOOOOE + 00 
368 1.55501269E06 1.13413356E04 0.0O000000E*0O 438 5.54303609E07 1.28121257E04 0.00000000E*00 
369 1.47963224E06 1.16144058E04 O.OOOOÜOOOE«^00 439 5.19291585E07 1.30125513E04 O.000O0000E*00 
370 1.74980028E06 1.133B3331E04 O.OOOOOOOOE + 00 440 6.92781092E07 1.28098837E04 O.OOOOOOOOE + 00 
371 1.66500202E06 1.16095558E04 0.000000O0E*00 441 6.48858584E07 1.30102718E04 O.OOOOOOOOE + 00 
372 1.94473266E-06 1.13307423E04 O.OOOOOOOOE^OO 442 8.31213067E-07 1.28071603E04 0.00OO0000E*00 
373 1.85051674E-06 1.1B041355E04 O.OOOOOOOOE^^OO 443 7.78278060E07 1.30075134E04 0.00000000E*00 
374 2.13982477E06 1.13245631E04 O.OOOOOOOOE^OO 444 9.69616698E07 1.28039618E04 O.OOOOOOOOE + 00 
375 2.03619814E06 1.15981441E-04 O.OOOOOOOOE + 00 445 9.07530264E-07 1.30042897E04 O.OOOOOOOOE + 00 
376 2.33509544E0B 1.13177950E-04 O.OOOOOOOOE-00 446 1.10802g30E'06 1.28002935E04 0.00000000E*00 
377 2.22204918E06 1.15915815E-04 O.OOOOOOOOE + 00 447 1.036601 g2E'08 1.30006194E04 O.OOODOOOOE*00 
378 O.OOOOOOOOEtOO •1.18935318E-04 0.00000000E*00 448 1.24649674E06 1.27961581E04 O.OOOOOOOOE + 00 
379 O.OOOOOOOOE-00 •1.21423233E04 O.OOOOOOOOE + 00 449 1.16553364E06 1.29965257E04 O.OOOOOOOOE + OO 
380 1.75375479E07 1.18931642E04 O.OOOOOOOOE + 00 450 1.38501131E06 1.27915598E04 O.OOOOOOOOE*00 
381 1.66006705E07 1.21419675E04 O.OOOOOOOOE^OO 451 1.29454724E06 1.29920194E04 O.OOOOOOOOE-00 
382 3.50769915E07 1.18923064E04 O.OOOOOOOOE^OO 452 1.52348273E06 1.27865250E04 O.OOOOOOOOE^-00 
383 3.32031000E07 1.21411373E04 O.OOOOOOOOEH.00 453 1.42394600E-06 1.29870635E04 O.0000O000E*OD 
384 5.26196295E07 1.18909093E04 O.OOOOOOOOE^OO 454 1.66270505E06 1.27810205E04 O.OOOOOOOOE + 00 
385 4.980849giE07 1.21397852E04 O.OOOOOOOOE^-00 455 1.55217597E-06 1.29817600E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
386 7.01672001ED7 1.18889659E04 O.OOOOOODOE + 00 456 O.OOOOOOGOE-00 •1.32054425E04 O.OOOOOOOOE + 00 
387 6.64185186E07 1.21379046E-04 O.OOOOOOOOE-^00 457 O.OOOOOOOOE-^OO •1.33819023E04 0.00000000E*00 
388 8.77214653E07 1.18864737E04 O.OOOOOOOOE + 00 458 1.21038897E07 1.32050749E04 0.00000000E*00 
389 8.30348726E07 1.21354931E04 O.00000000E*00 459 1.09804421E07 1.33815206E04 0.00OO0000E*00 
390 1.05283929E06 1.18834314E04 O.OOOOOOOOE + 00 460 2.42024459E07 1.32042203E04 O.OOOOOOOOEtOO 
391 9.96590940E07 1.21325496E04 O.OOOOOOOOE^OO 461 2.19773877E07 1.33806280E04 O.OOOOOOOOE + 00 
392 1.22856225E06 1.18798382E04 0.00000000E»-00 462 3.62906547E07 1.32028371E04 0.000O0000E*0O 
393 1.16292914E06 1.21290735E04 O.OOOOOOOOE^OO 463 3.29986423E07 1.33791686E04 O.OOOOOOOOE + 00 
394 1.40439997E08 1.18756935E04 O.OOOOOOOOE + 00 464 4.83639228E07 1.32009305E04 G.OOOOOOOOE + OO 
395 1.32938060E06 1.21250640E04 O.OOOOOOOOE + OO 465 4.40454101E07 1.33771312E04 O.OOOOOOOOE + 00 
396 1.58036850E06 1.18709967E04 O.OOOOOOOOE + 00 466 6.04189243E07 1.31985152E04 O.OOOOOOOOE + 00 
397 1.49595951E06 1.21205208E04 O.OOOODOOOE + 00 467 5.51087812E07 1.33745177E04 O.OOOOOOOOE + 00 
398 1.75648648E06 •1.18B57470E04 O.OOOOODOOE + 00 468- 7.24546264E-07 1.31955100E04 0.00O00000E*O0 
399 1.66268433E06 1.21154437E04 O.OOOOOOOOE + 00 469 6.61710417E07 1.33713473E04 O.OOOQOOOOE + OO 
400 1.93276126E06 1.18599445E04 O.OOOOOOOOE + 00 470 8.44728624E07 1.31922339E04 0.00000000E*00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP^ 1 DISPLACEMENTSATSTEP' 
NODE DX DY NODE DX DY 
471 7.72134033E07 1.33676622E04 O.OOOOOOOOE^OO 541 2.9222671 BEOS 1.38513740E-04 O.ODOOOOOOE + 00 
472 9.64746586E07 1.31884037E04 O.OOOOOOO0E*OO 542 1.01926008E07 1.38516205E04 G.GGOOOOOOE + 00 
473 8.82321784E07 1.33635218E04 O.OOOOOGOOE + 00 543 4.25371704E08 1.38593134E-04 O.OOGGGGGOE + 00 
474 1.08449302E-06 1.31841412E04 O.OOOOOOOOE^OO 544 1.34244983E07 1.38612342EQ4 O.OOOOGGOOE + 00 
475 9.92600135E07 1.33589698E04 O.OOOOOOOOE^OÜ 545 5.85259588E08 1.38696864EG4 O.OOOOOGGGE + 00 
476 1.20360335E06 1.31795119E04 O.OOOOOOOOE*GO 546 1.71G88813E07 1.38731439E04 O.OOOGGGGGE + 00 
477 1.10365383E06 1.33539592E04 O.OOOOOOOQE^OO 547 7.73780356E-G8 1.38826630E04 O.OOOOOOGOE + 00 
478 1.322Q0441E06 1.31746612E04 O.OOOOOOOOE + OO 548 2.13358555E07 1.38874892E04 G.OOOOOOOOE + 00 
479 1.21485610E06 1.33483742E-04 O.OOOOOOOOE + OO 549 9.88135713E08 1.38g84983E04 O.OOOOOOOOE + 00 
480 1.44355592E06 1.31693823E04 O.O0000000E*00 550 2.61857179EG7 1.39045123E04 G.OOOOOOOOE + 00 
481 1.31820410E06 1.33429707E04 O.OOOOOOOOE + 00 551 1.21742775E07 1.39175g52E04 G.GOOOOOOOE + 00 
482 O.OOOOOOOOE^OO •1.35430087E04 O.GOOOOODOE + 00 552 3.16908509E-07 1.39246428E04 O.GGGGGOOOE + 00 
483 0.00000000E*00 •1.36789607E04 O.GGGGGOOOE + 00 553 1.43663028E07 1.3940712GE04 O.OOGGGGOOE + GG 
484 8.92658275E08 1.35427577E04 O.OOOOGOOGE + 00 554 3.77889467E07 1 39490138EG4 O.OOOOOGGGE + OG 
485 4.92656637E08 1.36791521E04 O.OOOOOOOOE + GO 555 1.59964386EG7 1.39691115EG4 O.OOOOOOGGE + GG 
486 1.79524471E07 1.35421510E04 O.OOOOOOGOE + 00 556 4.43046552EG7 1.39793553E04 O.OOOOOOOOE + GG 
487 1.0Ü331510E-07 1.36795629E04 O.OOOOOOOGE»GG 557 1.58806361E07 1.4G064325E04 O.OOOOOOOOE + 00 
488 2.71509689E07 1.35411016E-04 O.OOOOOOOOE»GG 558 5.03081760EG7 1.402g3040E04 O.OOOOOOOOE + GO 
489 1.54747812E07 1.36801282E04 O.OOOOOOOOE + 00 559 1.47738163E07 1.40570462E04 O.OOOOOOOOE + 00 
490 3.65854896E07 1.35395198E04 O.OOOOOOOOE + 00 560 1.03911041E06 1.413g282GE04 O.OGGOOOOOE + OO 
491 2.14237541EQ7 1.36806951E04 ü.oooooaooEtOO 561 4.46975846E07 1.41284527E04 O.OOOOOOOOE + 00 
492 4.62923834E07 1.35372964E04 O.OGOGGGGGE^OO 562 g.gg888i6gE'08 1.41407682E04 G.OGGOOOOOE + 00 
493 2.80607697E-07 1.36810291E04 O.OOOOOGGGE + OG 563 1.G6671387EG6 1.4230523gE04 O.OOOOQGOGE + OG 
494 5.62655614E07 1.35343165E04 O.OOOOOOOOE^OG 564 5.11589584EG7 1.42279994EG4 O.OOGGGGGGE + 00 
495 3.55675434E07 1.38807978E04 O.OOOOOOOOE + OG 565 6.29326755EG8 1.42277648E04 O.OOOOOOOGE + OG 
496 6.64390564E07 1.35304910E04 O.GGOOOOOOE + 00 566 1.01385289E'06 1.43147533EG4 O.OOOOOOGGE + OO 
497 4.41049174E-07 1.36795508E04 G.GGGGOOOOE + 00 567 4.89711004E07 1.43107745E-G4 O.OOOOOOOOE + 00 
498 7.66733167E-07 1.35258140E04 0.GGG00000E*00 568 3.41294300E08 1.43104683E04 O.OOOOOOOOE + 00 
499 5.37587075E07 1.36767083E04 O.OOOGGGOOE^OO 569 9.16251197E07 1.4389g727E04 G.GGOOOOOOE + 00 
500 8.67704696E07 1.35204478E-04 O.GOGGGGGOE + 00 570 4.21174176E07 1.43876676E04 'O.OOGGGOOOE + 00 
501 6.44140207E07 1.36716059E04 O.OOOGOOOGEtGO 571 2.597506G9EG8 1.43869644EG4 O.OOOOOGGGE + GG 
502 9.65818563E07 1.35147936E04 O.OOOOOOOGE^OO 572 7.806G48G7E-G7 1.44606737E04 O.OOOOGGGOE + GO 
503 7.54980226E07 1.36637407E04 O.OOOOOOOOE^OO 573 3.17091369E07 1.44590707E04 O.OOOOOOOOE + 00 
504 1.06415564E06 1.35091858E04 O.OOOOOOOOE-OO 574 1.10109545E07 1.44587669E04 G.GOOOOOOOE + 00 
505 8.54224633E-07 1.36538512E04 G.OOOOOOOOE + 00 575 6.16831702E07 1.45265759E04 G.GGGOOOOOE + 00 
506 1.17849792E06 1.35019871E04 O.OOOGOOOOE + 00 576 1.89043228E07 1.45257301E04 O.OGGGOOOOE + 00 
507 9.12075153E07 1.36470354E-04 O.OOOOOOGGE + 00 577 2.12407600E07 1.45256537E-04 O.OOOOOOOOE + GG 
508 O.OOOOOOOOE*00 •1.37749825E04 0.00000000E*00 578 O.OOOOOOOOE + 00 •1.38469331E04 O.OOOOOOOOE + 00 
509 O.OOOOOOOOE + 00 • 1.38261091E04 O.OOOOOOOOE^GO 579 O.OOOOOOOOE + OG •1.38535802E04 O.OOOOOOOOE + 00 
510 3.98740590E09 1.37758042E04 G.GOOOOOOOE^OO 580 1.36216991E08 1.38484716E04 G.OOOOOOOOE + 00 
511 2.92455873E08 1.38273979E04 O.OODOOOOOE^OO 581 4.22944870E08 1.38551938E04 O.OOOOOOOOE + 00 
512 7.12276408E09 1.37776994E04 G.GGOOOOOOE*00 582 2.65628059E08 1.3852GgG8E'04 O.OGGGGGGGE + GO 
513 5.94000654E08 1.38304078E04 O.GGOGGGOOE + OO 583 8.41630403E08 1.38589991EG4 O.OOOOOOOOE + GO 
514 8.53438577E09 1.37807258E04 0.00000000E*00 584 3.84127711E08 1.38580661EG4 O.OOOOOOGOE + 00 
515 9.11482517E08 1.38353214E04 O.OOOOOOOOE + GG 585 1.25403794EG7 1.38653071E04 G.GOOOOOOOE + 00 
516 7.10270513E09 1.37848057E04 G.OOOOOOOOE + 00 586 4.88811409E08 1.38665458E04 G.GGGOOOOOE + 00 
517 1.25300275E07 1.38421816E04 G.GOOOOOOOE^OO 587 1.65944257E-07 1.3874309gE04 O.GGGGOOOOE + 00 
518 1.32543438E09 1.37897925E04 O.GGGGGOOOE*00 588 5.79628484E08 1.38777158E04 O.OOOOOGGGE + GG 
519 1.62765330E07 1.38510222E-04 0.00O00000E*0O 589 2.Q5997831E07 1.38862539E04 O.OOOGGGOGE + OG 
520 l.a9255831Ea8 1.37954474E-04 O.OOOOOOOOE^GG 590 6.6G998432E'08 1.38918332E04 O.OOOOOOOOE + 00 
521 2.a4619829E07 1.38618809E04 O.OOOOOOOOE-OG 591 2.46160149E07 1.3g014680EG4 O.OOOOOOOOE + 00 
522 3.28008987Ea8 1.38013843E04 O.OOOOOOOOE^OO 592 7.43796534E08 1.3gG92634E04 O.GOOOOOGOE + 00 
523 2.52225404E07 1.38748092E-04 O.OOOOOOOOE^OO 593 2.87486369E07 1.392G394BE04 G.OOOOOOOOE + 00 
524 6.91185803E08 1.38089604E'04 O.OOOOOOOOE + 00 594 8.47830250E08 1.393G5621E04 G.OOOOOOOOE + 00 
525 3.07374416Ea7 1.388g8868E'04 O.OOOODODOE + OO 595 3.31387550E07 1.3g436195E04 O.GGGGOOOOE + 00 
526 1.27451955E07 1.38110355E04 O.GOOOOOOOEvOO 596 1.00236559E07 1.39565646E04 O.GGGGOOOOE + 00 
527 3.72438247E07 1.39072805E04 G.GOOOOOOOE^OO 597 3.79252153E-07 1.39719355E04 O.GGGGGOOOE + 00 
528 2.19490381E07 1.38114474E-04 O.GOGOOOODE + OO 598 1.24767860E07 1.39887574E04 O.OOGOOOOOE + 00 
529 4.49586594E-07 1.39273120E04 G.GGGGOOOOE*00 599 4.30160741E07 1.40062377E04 G.GOOOOOOOE + 00 
530 3.62677036E07 1.38034863E04 O.OGGOOOOOE + OO 600 1.55125449E07 1.4028986GE04 G.GGOOOOOOE + 00 
531 5.37809271E07 1.39511723E04 O.OOOOOOOOE + 00 601 4.80030888E'07 1.40470930E04 G.GOOOOOOOE + 00 
532 5.67783072E07 1.37775589E04 O.OGOGGGGOE^OO 602 1.77279611E07 1.40776g32E04 O.GOOOOOOOE + 00 
533 6.06049915E07 1.39781242E04 O.OOOOGOOOE + 00 603 5.24181198E07 1.40946228E04 O.GGOOOOOOE + 00 
534 0.00000000E*00 •1.38343163E04 O.OOOOOOOOE + 00 604 4.35299744E07 1.45876052E04 O.GGGOOOOOE + 00 
535 O.OOOOOOOOE^OO •1.38408607E04 O.OOOOGOOOE + 00 605 4.662494g6E08 1.45872671E04 O.GGGGOOOOE + 00 
536 2.30907626E08 1.38356948E04 O.OOOOOOOOE + 00 606 3.26740188EG7 1.45874477EQ4 O.GGGGGOOOE + 00 
537 8.59123185E09 1.38423200E04 O.OOOGGGGGE + GG 607 2.53197298EG7 1.46441898EG4 O.OOGGGGOOE + 00 
538 4.72347844E08 1.38389219E-04 O.OOOOOOOOE + 00 808 1.01880142E07 1.46436969EG4 O.OOGGOGGOE + OG 
539 1.81164383E08 1.38457444E-04 O.OOOOOOOOE + OO 609 4.45664193E07 1.46434343E04 O.OOOGGGOGE + GO 
540 7.32209151E08 1.38442072EG4 O.OOOOOGGGE + GO 61G 2.62921943EG7 1.41531999EG4 O.OGGOGGGGE + OG 
1 DISPLACEMENTSATSTEP : 1 OISPLACEMENTS AT STEP •• 
NODE DX DY NODE OX OY 
611 6.22911330EC7 1.41651906E-04 O.OOOOOOOOE + 00 881 1.14783324E06 1.39516844E04 O.OOOOOOOOE+00 
612 3.24303471E07 1.42332663E04 O.QOOOOOOOEtOO 682 1.06346648E06 1.39578640E04 O.OOOOOOOOE + OO 
613 7.05946830E-07 1.42403877E04 O.OOOOOOOOE-^00 683 1.34856676E06 1.39727604E04 O.OOOOOOOOE + OO 
614 3.80095393E07 1.43123647E04 0.00000000E*00 684 1.21412257E06 1.39831473E04 O.OOOOOOOOE + 00 
615 7.75910532E07 1.43164437E04 O.OOOOOOOOEtOO 685 1.5489397DE06 1.39982215E04 O.OOOOOOOOE + 00 
616 4.40841782E07 1.43881041E-04 0.00000000E*00 686 1.36018423E06 1.40134596E04 O.OOOOOOOOE + OO 
617 8.41740060E07 1.43g06364E04 0.00000000E*00 687 1.74538444E06 1.40283401E04 O.OOOOOOOOE + 00 
618 5.14270628E-07 1.44595624E04 O.OOOOOOOOEtOO 688 1.49865748E06 1.40487767E04 O.OOOOOOOOE + 00 
619 9.08063662E07 1.44614482E04 O.OOOOOOOOE + 00 689 1.93328376E06 1.40632387E04 O.OOOOOOOOE + 00 
620 5.97941647E07 1.45264270E04 O.OOOOOOOOE + OO 690 1.62619224E06 1.40890346E04 O.OOOOOOOOE + 00 
621 9.76340604E07 1.45279557E04 O.OOOOOOOOE^OO 691 2.10735917E06 1.41028311E04 O.OOOOOOOOE + OO 
622 6.88443692E07 1.45881866E04 O.OOOOOOOOEtOO 692 1.73893307E06 1.41339312E04 O.OOOOOOOOE + 00 
623 1.04539495E06 1.45895020E04 O.OOOOOOOOE-^OO 693 2.26261455E06 1.41487353E04 O.OOOOOOOOE + 00 
624 7.81849927E07 1.46438646E04 O.OOOOOOOOE + OO 694 1.8800907gE'Q6 1.41970978E04 O.OOOOOOOOE + 00 
625 1.11555857E06 1.46451666E04 O.QDOOOOOOE^OO 695 2.42396039E'06 1.42079722E04 O.OOOOOOOOE + OO 
626 O.OOOOOOOOE + 00 •1.38616233E04 O.OOOOOOOOE^OO 696 1.99193815E'06 1.42646816E04 O.OOOOOOOOE + 00 
627 O.00OOO0OOE*OO •1.38716256E04 . O.OOOOOOOOE^OO 697 2.54035984E06 1.42735258E04 O.OOOOOOOOE + 00 
628 7.58270975E08 1.38633019E04 O.OOOOOOOOE + 00 698 2.07283542E06 1.43343983E04 O.OOOOOOOOE + OO 
629 1.12438224E07 1.38733479E04 O.OOOOOOOOE + 00 699 2.60976646E06 1.43413787E04 O.OOOOOOOOE + OO 
630 1.51463751E07 1.38672645E04 O.OOOOOOOOEtOO 700 2.12421687E06 1.44040829E04 O.OOOOOOOOE + 00 
631 2.24899761E07 1.38774264E04 O.OOOOOOOOE + 00 701 2.63551487E06 1.44094391 E04 O.OOOOOOOOE + 00 
632 2.26805030E07 1.38738520E04 O.OOOOOOOOE + 00 702 2.15038099E06 1.44717897E04 O.OOOOOOOOE + 00 
633 3.37501858E07 1.38842126E04 O.OOOOOOOOE + 00 703 2.62539752E06 1.44758563E04 O.QOOOOOOOE + 00 
634 3.01858014E07 1.38832915E04 O.OOOOOOOOE + 00 704 2.15781531E06 1.45360707E-04 O.OOOOOOOOE + OO 
635 4.50172994E07 1.38939480E04 O.OOOOOOOOE-00 705 2.59069652E'06 1.45392223E04 O.OOOOOOOOE + OO 
636 3.76754349E07 1.38958716E-04 O.OOOOOOOOE + 00 706 2.15396275E08 1.45961961E04 O.OOOOOOOOE + 00 
637 5.62856867E07 1.39069448E04 O.OOOOOOOOE + 00 707 2.54632253E08 1.45987727E04 O.OOOOOOOOE + OO 
638 4.51802398E07 1.39119647E-04 O.OOOOOOOOE + 00 708 2.14754788E08 1.48528582E04 O.OOOOOOOOE + OO 
639 6.75403425E07 1.39235875E04 O.OOOOOOOOE^OO 709 2.50838027E06 1.46555120E04 O.OOOOOOOOE + 00 
640 5.27413322E07 1.39320303E04 O.OOOOOOOOE + 00 
641 7.87447522E07 1.39443198E04 O.OOOOOOOOE-OO LOAD-TIME NONÜNEAR STATIC ANALYSIS : NEWTONRAPHSON 
642 6.03872594E07 1.39566120E04 O.OOOOOOOOEH-00 ALGORITHM 
643 8.98185622E07 1.39696049E04 O.OOOOOOOOE + 00 
644 6.8D659062E-07 1.39862799E04 O.OOOOOOOOE + 00 STEP 4 
645 1.00619617E06 1.39998559E04 O.OOOOOOOOE'-OO TIME = 3.000E*00 
646 7.56048726E-07 1.40214967E04 O.OOOOOOOOE-^00 
647 1.10g31432E06 1.40353478E-04 O.OOOOOOOOE^OO CURRENTLY SOLVED DRIVER : DRIV.LOAD 
648 8.27197118E07 1.40624934E-04 O.OOOOOOOOE'-OO 
649 1.20451409E06 1.40761014E04 O.OOOOOOOOE^OO STIFFNESSREFORM ATITER - 1,1+ N, 
650 8.89469920E07 1.41090127E04 O.OOOOOOOOEtOO U2N... N - 1 
651 1.28903650E06 1.41217960E-04 O.OOOOOOOOE^OO 
652 1.00226850E06 1.41763242E-04 O.OOOOOOOOE^OO F A C T O R S O F L O A D S A T 3.000E + 00SEC 
653 1.41464155E06 1.41868109E04 0.00000000E*00 LOAD FUNCTION NUMBER 1 FACTOR = 1.000E + 00 
654 1.09786321E06 1.42482187E04 O.OOOOOOOOE^OO LOADFUNCTIONNUMBER 2 FACTOR = l.OOOE + 00 
655 1.51979932E06 1.42563121E04 O.OOOOOOOOE-^OO LOAD FUNCTION NUMBER 3 FACTOR = l.OOOE + 00 
656 1.17759196E06 1.43217373E04 0.00000000E*00 
657 1.60328809E-06 1.43278096E04 O.OOOOOOOOE^OO 1 OISPLACEMENTS AT STEP 4 
658 1.24497234E06 1.43943634E04 O.OOOOOO.OOEtOO 
659 1.66700251E06 1.43989435E04 O.OOOOOOOOE-00 NODE DX DY 
660 1.30402604E06 1.44642424E-04 O.OOOOOOOOE^OO 1 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOdOE + 00 
661 1.71416064E06 1.44677774E04 O.OOOOOOOOE + 00 2 O.OOOOOOOOE-00 3.02624495E05 O.OOOOOOOOE + 00 
662 1.35685761E-08 1.45301589E04 O.OOODOOOOEtOO 3 O.OOOOOOOOE + 00 8.51941382E05 O.OOOOOOQOE + 00 
663 1.74831232E06 1.45329185E-04 O.OOOOOOOOE-^OO 4 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + OO 
664 1.40483417E06 1.45913550E04 O.OOOOOOOOE't^OO 5 1.37303004E06 •3.02727919E05 O.OOOOOOOOE + 00 
665 1.77298837E06 1.45936460E04 O.OOOOOOOOE-^OO 6 2.40570980E06 •6.52274726E05 O.OOOOOOOOE + 00 
666 1.45202394E06 1.46472867E04 O.OOOOOOOOE^OO 7 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + OO 
667 1.79545106E-06 1.46499797E04 O.OOOOOOOOE^OO 8 2.76371781E-06 •3.02985324E05 O.OOOOOOOOE + 00 
668 O.OOOOOOOOE^OO •1.38837997E04 O.OOOOOOOOE + 00 9 4.83324209E08 •6.53073758E05 O.OOOOOOOOE + 00 
669 0.00000000E*00 •1.3B981045E04 O.OOOOOOOOE + 00 10 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + OO 
670 1.49804C64E-Q7 1.38855870E04 O.OOOOODOOE + 00 11 4.18751265E06 • 3.03445515E05 O.OOOOOOOOE + 00 
671 1.86526230E07 1.38999206E04 b.OOOOOOOOE + 00 12 7.30073364E06 • 6.54439833E05 O.OOOOOOOOE + 00 
672 3.00432693E07 1.38897609E04 O.OOOOOOOOE + OO 13 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + OO 
673 3.72930707E07 1.39041732E04 O.OOOOOOOOE + OO 14 5.66326260E-06 • 3.04175222E05 O.OOOOOOOOE + OO 
674 4.51731961E07 1.38g66706E04 O.OOOOOOODE + 00 15 9.82880165E'06 6.56480188E'05 O.OOOOOOOOE + OO 
675 5.61670333E07 1.39112035E04 O.OOOOOOOQE + 00 16 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + OO O.OOOOOOOOE + 00 
576 6.03953952E07 1.39065744E-04 O.OOOOOOOOE + 00 17 7.21386738E08 • 3.05285684E05 O.OOOOOOOOE + 00 
677 7.53605566E07 1.39212619E04 O.OOOOOOOOEtOO 18 1.24395720E05 • 6.59357422E05 O.OOOOOOOOE + 00 
678 7.57052875E-07 1.39197858E04 O.QOOOOOOOE + OQ 19 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + OO 
679 9.49100376E-07 1.39346413E-04 O.OOOOOOOOE + 00 20 8.86874016E06 • 3.06983303E05 O.OOOOOOOOE + OO 
680 9.10560187E07 1.39366784E04 O.OOOOOOOOE + 00 21 1.51563667E05 6.63312013E05 O.OOOOOOOOE + OO 
DISPLACEMENTSATSTEP • 1 DISPLACEMENTS AT STEP = 
WDÍ DX D^ NODE DX DY 
22 0.00000000E*00 O.OOQOOOOOE^OC O.OOOOOOOOE + 00 92 O.OOOOOOOOE + 00 •2.58824834E04 O.OOOOOOOOE + OO 
23 1.06680473E05 3.09527612E05 O.OOOOOOOOE + 00 93 O.OOOOOOOOE + OO •2.97887583E04 O.OOOOOOOOE + OO 
24 1.80021968E-05 6.68694850E05 O.OOOOOOOOE + 00 94 3.102392Í1E06 • 2.58800943E04 O.OOOOOOOOE + 00 
25 O.OOOOOOOOE^OO O.OOOOOOOOE + OC O.OOOOOOOOE + 00 95 3.08081290E06 • 2.97857980E04 O.OOOOOOOOE + 00 
26 1.26702061E05 3.13549919E05 O.OOOOOOOOE + 00 96 6.20219487E06 • 2.58744585E04 O.OOOOOOOOE + 00 
27 2.09947143E-05 6.76003879E-05 O.OOOOOOOOE + 00 97 6.16026036E06 • 2.97588824E04 O.OOOOOOOOE + OO 
28 0.00000000E*00 O.OOOOOOOOE + OC O.OOOOOOOOE + 00 98 9.29734598E-06 • 2.58651054E04 O.OOOOOOOOE + 00 
29 1.49659783E05 3.20117912E05 O.OOOOOOOOE + 00 99 9.23725516E06 • 2.97474858E04 O.OOOOOOOOE + OO 
30 2.41320080E05 6.85896743E05 O.OOOOOOOOE + 00 100 1.23859442E05 2.58517470E04 O.OOOOOOOOE + OO 
31 0.00000000E*00 O.OOOOOOOOE + OC O.OOOOOOOOE + 00 101 1.23103343E 05 2.97314995E-04 O.OOOOOOOOE + OO 
32 1.77061465E-05 3.31504432E05 O.OOOOOOOOE + 00 102 1.54864404E 05 2.58340461 E04 O.OOOOOOOOE + 00 
33 2.73539222E05 6.99019557E05 O.OOOOOOOOE + 00 103 1.53802580E 05 2.97107384E04 O.OOOOOOOOE + 00 
34 0.00000000E*00 O.OOOOOOOOE + OC O.OOOOOOOOE + 00 104 1.85377106E 05 2.58116063E04 O.OOOOOOOOE + 00 
35 2.11544094E05 3.53216409E05 O.DOOOOOOOE + 00 105 1.84450382E 05 2.98850244E04 O.OOOOOOOOE + OO 
36 3.04358941E05 7.14770154E05 O.OOÜDOOOOE + 00 106 2.15992488E 05 2.57839835E04 O.OOOOOOOOE + OO 
37 0.00000000E*00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 107 2.15050472E 05 2.98541754E04 O.OOOOOOOOE + 00 
38 2.57520002E05 4.02332949E05 O.OOOOOOOOE + 00 108 2.46513549E 05 2.57507143E04 O.OOOOOOOOE + 00 
39 3.27Ü55504E05 7.23253586E05 O.OOOOOOOOE + 00 109 2.45605039E 05 2.96180202E04 O.OOOOOOOOE + 00 
40 O.OOOOÜOOOE^OO •1.03030376E04 O.OOOOOOOOE + 00 110 2.78953423E 05 2.57113862E04 O.OOOOOOOOE + 00 
41 0.00000000E*00 •1.42008513E04 O.OOOOOOOOE + 00 111 2.76118140E 05 2.95763993E04 O.OOOOOOOOE + 00 
42 2.96898498E06 1.03073133E04 O.OOOOOOOOE + 00 112 3.07329941E 05 2.56e57073E04 O.OOOOOOOOE + 00 
43 3.16397092E-06 1.42038116E04 O.OOOOOOOOE + 00 113 3.06597401 E 05 2.95291441E04 O.OOOOOOOOE + 00 
44 5.94847946E06 1.03173702E04 O.OOOOOOOOE + 00 114 3.37630219E 05 2.56130088E04 O.OOOOOOOOE + OO 
45 6.32682816E06 1.42106166E-04 O.OOOOOOOOE + 00 115 3.37073513E 05 2.94763440E04 O.OOOOOOOOE + 00 
46 8.94589099E06 1.03340235E04 O.OOOOOOOOE + 00 116 3.67998141E 05 2.55535313E04 O.OOOOOOOOE + 00 
47 9.48652215E06 1.42214237E04 O.OOOOOOOOE + 00 117 3.67512889E 05 2.94178584E04 O.OOOOOOOOE + OO 
48 1.19677413E05 1.03577381E04 0,OOOOOOOOE + 00 118 O.OOOOOOOOE + 00 •3.38725450E04 O.OOOOOOOOE + 00 
49 1.26396862E-05 1.42358354E-04 O.OOOOOOOOE + 00 119 O.OOOOOOOOE + OO •3.78015358E04 O.OOOOOOOOE + 00 
50 1.50175533E05 1.03889895E04 O.OOOOOOOOE + 00 120 3.D7203698E06 3.38893434E04 O.OOOOOOOOE + 00 
51 1.57809629E05 1.42530790E-04 O.OOOOOOOOE + 00 121 3.07147497E 08 3.75982538E04 O.OOOOOOOOE + OO 
52 1.8Q935937E05 1.04281379E04 O.OOOOOOOOE + 00 122 8.14342764E 08 3.36618623E04 O.OOOOOOOOE + 00 
53 1.89026683E05 1.42718544E04 O.OOOOOOOOE + 00 123 6.14265872E 08 3.75905924E04 O.OOOOOOOOE + OO 
54 2.11856297E05 1.047507Ü3E04 O.OÜÜÜÜÜÜÜE + 00 124 9.21364589E 06 3.36496475E04 O.OOOOÜOOOE + 00 
55 2.19953608E05 1.42901 lOOE-04 O.OOOOOOOOE + 00 125 9.21329378E 06 3.75781072E04 O.OOOOOOOOE + 00 
56 2.42704710E05 1.05284141E04 O.OOOOOOOOE + 00 126 1.22822557E 05 3.36325959604 O.OOOOOOOOE + 00 
57 2.50501086E05 1.43048452E04 O.OOOOOOOOE + 00 127 1.22831864E 05 3.75607248E04 O.OOOOOOOOE + 00 
58 2.73081213E-05 1.05839161EÜ4 O.OOOOOOOOE + DO 128 1.5348931 lE 05 3.36106340E04 O.OOOOOOOOE + 00 
59 2'80639583E05 1.43122580E04 O.OOOOOOOOE + 00 129 1.53521879E 05 3.75384113E04 O.OOOOOOOOE + OO 
50 3.02479997E05 1.06315981E04 O.OOOOOOOOE + 00 130 1.84134394E 05 3.35836947E04 O.OOOOOOOOE + 00 
61 3.10481880E05 1.43090966E04 O.OOOOOOOOE + 00 131 1.84201645E 05 3.75111453E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
62 3.30853075E05 1.06546677E04 O.OOOOOOOOE + 00 132 2.14757142E 05 3.35517150E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
63 3.40203208E05 1.42957276E04 O.OOOOOOOOE + 00 133 2.14870664E 05 3.74789131E04 O.OOOOOOOOE + 00 
64 3.61308535E05 1.06710755E-04 O.OOOOOOOOE + 00 134 2.45358477E 05 3.35148398E04 O.OOOOOOOOE + 00 
65 3.68458710E05 1.42582419E04 O.OOOOOOOOE + 00 135 2.45529070E 05 3.74417112E04 O.OOOOOOOOE + 00 
66 O.OOOOOOOOE + 00 •1.81100151E04 O.OOOOOOOOE + 00 136 2.75941273E 05 3.34724338E04 O.ODOOOOOOE + 00 
67 O.OOOOOOOOE*00 •2.20013789E04 O.OOOOOOOOE + 00 137 2.76177047E 05 3.73995473E04 O.OOOOOOOOE + OO 
68 3.17703317E-06 1.81106822E-04 O.OOOOOOOOE + 00 138 3.06511054E 05 3.34251116E04 O.OOOOOOOOE + 00 
69 3.13857428E06 2.20001374E04 O.OOOOOOOOE + 00 • 139 3.08814771E 05 3.73524289E04 O.OOOOOOOOE + 00 
70 6.34902217E06 1.8112081OE-04 O.OOOOOOOOE + 00 140 3.37064270E 05 3.33728348E04 O.OOOOOOOOE + 00 
71 6.27290873E06 2.19971266E04 O.OOOOOOOOE + 00 141 3.37447284E 05 3.73004145E04 O.OOOOOOOOE + 00 
72 9.51150912E06 1.81139122E04 O.OOOOOOOOE + 00 142 3.67626041 E 05 3.33151243E04 O.OOOOOOOOE + 00 
73 9.39956839E06 2.19918995E-04 O.OOOOOOOOE + 00 143 3.68D66567E 05 3.72435320E04 O.OOOOOOOOE + 00 
74 1.26597864E05 1.81155330E-04 O.OOOOOOOOE + 00 144 O.OOOOOOOOE + 00 •4.15599473E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
75 1.25152781E05 2.19839804E04 O.OOOOOOOOE + 00 145 O.OOOOOOOOE + 00 •4.55499581 E-04 O.OOOOOOOOE + OO 
76 1.57892575E05 1.8115999DE-04 - O.OOOOOOOOE + 00 146 3.07533270E08 4.15566497E04 O.OOOOOOOOE + OO 
77 1.56172833E05 2.19727521E04 O.OOOOOOOOE + 00 147 3.08127285E 06 4.55466627E04 O.OOOOOOOOE + 00 
78 1.88958595E05 1.81140606E-04 O.OOOOOOOOE + 00 148 6.1505ig86E 08 4.15489552E04 O.OOOOOOOOE + 00 
79 1.87034646E05 2.19574690E04 O.OOOOOOOOE + 00 149 6.16244801E 08 4.55389787E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
80 2.19768275E05 1.81032014E-04 O.OOOOOOOOE + 00 150 9.22541 llOE 08 4.15364244E04 O.OOOOOOOOE + 00 
81 2.17724878E05 2.19372779E04 O.OOOOOOOOE + 00 151 9.24340077E 08 4.55264671 E04 O.OOOOOOOOE + 00 
82 2.50312920E05 1.30967526E04 O.OOOOOOOOE + 00 152 1.22999087E 05 4.15189947E04 O.OOOOOOOOE + 00 
83 2.48237465E05 2.19112219E04 O.OOOOOOOOE + 00 153 1.23240830E 05 4.55090683E04 O.OOOOOOOOE + OO 
84 2.80596544E-05 1.80730350E04 O.OOOOOOOOE + 00 154 1.53739222E 05 4.14966467E04 O.OOOOOOOOE + 00 
85 2.78575778E-05 2.18732019E-04 O.OOOOOOOOE + 00 155 1.5404381 lE 05 4.54867658E04 O.OOOOOOOOE + 00 
86 3.10597061E05 1.80500559E04 O.OOOOOOOOE + 00 156 1.84473489E 05 4.14693745E04 O.OOOOOOOOE + 00 
87 3.08774401E05 2.18370750E-04 O.OOOOOOOOE + 00 157 1.84841830E 05 4.54595581 E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
88 3.40236890E05 1.80035775E04 O.OOOOOOOOE + 00 158 2.15201147E 05 4.14371799E04 O.OOOOOOOOE + 00 
89 3.38948379E05 2.17878231E04 O.OOOOOOOOE + 00 159 2.15834389E 05 4.54274429E04 O.OOOOOOOOE + 00 
90 3.70218977E05 1.79547809E04 O.OOOOOOOOE + 00 180 2.45921573E 05 4.14000700E04 O.OOOOOOOOE + 00 
91 3.68888911E05 2.17235634E04 O.OOOOOOOOE + 00 161 2.46420392E 05 4.53904332E04 O.OOOOOOOOE + OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP : 1 DISPLACEMENTS AT STEP . 
NODE DX DY NODE DX DY 
162 2,76634075EC5 4.13580577E-04 0.00000000E*00 232 1.55877929E05 •6.59427355E-04 O.OOOOOOOOE-^ 00 
163 2.77198673E05 4.53485384E04 O.OOOOOOOOE + 00 233 1.56276001E-05 •7.01398648E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
164 3.07338825E05 4.13111675E04 O.OOOOOOOOE + 00 234 1.87041090E05 •6.59155122E04 O.OOOOOOOOE + 00 
165 3.07968139E-05 4.53D17691E-04 O.OOOOOOOOE + 00 235 1.87518617E05 •7.01126007E04 0.00O0.000OE*00 
166 3.38033629E05 4.12594149E04 O.OOOOOOOOE-00 236 2.18197415E05 •6.58833670E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
167 3.38728579E05 4.52501442E-04 O.OOOODOOOE + 00 237 2.18754322E05 •7.00804070E04 0.00000000E*00 
168 3.68720974E05 4.12028408E04 O.OOOOOOOOE + 00 238 2.49345756E05 •6.58462980E04 O.OOOOQOOOE^ OO 
169 3.69476861EQ5 4.51D38770E04 0.00000000E*00 239 2.49981963E05 •7.00432815E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
170 O.OOOOOOOOE^ OO •4.95727374E04 D.OOOOOOOOE^ OO 240 2.80484738E05 •6.58043047E04 O.OOOOOOOOE^ O^O 
171 0.00000000E*00 •5.36290631E04 O.OOOOOOOOE^ QO 241 2.81200165E05 •7.00012239E04 O.OOOOOOOOE-00 
172 3.08809893E06 4.95694501 E04 O.OOOOOOOOE + 00 242 3.11613430E05 •6.57573870E04 O.OOOOOOOOE + OO 
173 3.09529718E06 5.36257788E-04 O.OOOOQOOOE + 00 243 3.12407995E05 •6.99542339E04 O.OQOOOOOOE + 00 
174 6.17610405E06 4.95617805E-04 O.OOOOOOOOE + 00 244 3.42730884E-05 •6.57055450E04 0.00000000E*00 
175 6.19049461E-06 5.36181159E04 O.OOOOOOOOE + 00 245 3.43604526E05 •6.99023116E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
176 9.26389896E-06 4.95492919E04 O.OOOOOOOOE^ OO 246 3.73835745E05 •6.56487799E04 O.GOOOOOOOE-00 
177 9.28547018E06 5.36056378E04 O.OOOOOOOOE + 00 247 3.74788376E05 •6.98454583E04 O.OOOOOOOOE^ O^O 
178 1.23514098E05 4.95319247E04 O.OOOOOOOOE + 00 248 O.OOOOOOOOE + 00 •7.44374082E04 O.OOOOOOODE + 00 
179 1.23801441E05 5.35882837E04 G.OOOOOOOOEtOO 249 O.OOOOOOOOE^ OO •7.87095175E04 0.00000000E*00 
180 1.54385614E-05 4.95096618E04 O.OOOOOOOOE^ OO 250 3.13418722E06 •7.44341067E04 O.OOOOOOOOE + 00 
181 1.54744345E05 5.35B60354E04 O.OOOOOOOOEtOO 251 3.14262314E06 •7.87062105E04 O.OOOOOOOOE^ O^O 
182 1.85252338E05 4.94824987E-04 O.OOOOOOOOE^ OO 252 6.26825672E06 •7.44264033E04 O.OOOOOOOOE^ ^^ OO 
183 1.85682145E05 5.35388867E04 O.OOOOOOOOE + 00 253 6.28512767E06 •7.86984940E04 0 .00OO0000E*00 
184 2.16113253E05 4.94504365E04 O.OOOOOOOOEtOO 254 9.40207081 E06 •7.44138581E04 O.OOOOOOOOE^OO 
185 2.16613751E05 5.35068362E04 O.OOOOODOOE + OO 255 9.42737494E06 •7.86859277E04 O.OOOOOOOOE^OO 
186 2.46967288E05 4.94134792E-04 O.OOOOOOOOE + 00 256 1.25355362E05 •7.43964086E04 O.OOOOOOOOE -^OO 
187 2.47538044E05 5.34698851 E04 O.QOOOOOOOE»00 257 1.25692711E05 •7.86684488E04 O.OOOOOOOOE^OO 
188 2.77813084E05 4.93716327E04 O.OOOOOOOOE-00 258 1.56685594E05 •7.43740343E04 0 .0000000OE*0O 
189 2.78453652E05 5.34280363E04 O.OOOOOOOOE't'OO 259 1.57107220E05 •7.B6460368E04 O.OOOOOOOOE^OO 
190 3.08649777E05 4.93249046E04 O.OOOOOOOOE + 00 260 1.88010021E05 •7.43467265E04 O.O00OO000E*00 
191 3.09359515E05 5.33812923E04 O.OOOOOOOOE^ OO 261 1.88515886E'05 •7.86186830E04 O.OOOOOOOOE^OO 
192 3.39475933E05 4.92733006E04 O.OOOOOOOOE + 00 262 2.19327484E05 •7.43144810E04 O.OOOOOOOOE^OO 
193 3.40254736E05 5.33296569E04 O.OOOOOOOOEtOO 283 2.19917543E05 •7.85863832E04 O.OOOOOOOOE-^00 
194 3.70290580E-05 4.92168301E04 O.OOODOOOOE + 00 264 2.50636825E05 •7.42772958E04 O.OOOOOOOOE^OO 
195 3.71137513E05 5.32731330E04 O.OOOOOOOOE + 00 265 2.51311024E05 •7.85491355E04 O.OOOOOOOOE i^^ OO 
196 0.00000000E*00 •5.77195900E04 O.OOOOOOOOE-00 266 2.81936661E05 •7.42351704E04 O.OOOOOOOOE^OO 
197 O.OOOOOOOOE^ OO •6.18449761E-04 O.OOOOOOOOE + 00 267 2.82694942E05 •7.85069393E04 O.OOOOOOOOE^OO 
198 3.10269579E06 5.77163053E-04 O.OOOOOOOOE^ OO 268 3.13226061E05 •7.41881047E04 O.OOOOOOOOEtOO 
199 3.11026562E06 6.18416887E04 O.OOOOOOOOE + 00 269 3.14068357E05 •7.84597945E04 0.O000000OE•^00 
200 6.20528490E06 5.7708B414E04 O.OOOOOOOOE-^ OO 270 3.44504089E05 •7.41360988E04 0 .000O0000E*O0 
201 6.22041956E06 6.18340184E04 O.OOOOOOOOE + OO 271 3.45430337E05 •7.84077014E04 O.OOOOOOOOE*00 
202 9.30763930E06 5.76961611E-04 O.OOOOOOOOE + 00 272 3.75769375E05 •7.40791540E04 O.OOOOOOOOE^OO 
203 9.33032957E06 6.18215273E04 O.OOOOOOOOE^ OO 273 3.76779490E05 •7.83506613E04 O.OOOOOOOOE-00 
204 1.24096735E05 5.76788029E04 O.OOOOOOOOE^ OO 274 0.00O000OOE<-00 •8.3a202796E04 O.OOOOOOOOE^OO 
205 1.24399065E05 6.18041536E04 O.OOOOOOOOE-'^ OO 275 O.OOOOOOOQE^ OO •8.73705303E04 O.OOOOOOOOE^OO 
206 1.55113008E05 5.78565476E04 O.OOOOOOOOE + 00 276 3.15130608E06 •8.30169667E04 O.OOOOOOOOE^OO 
207 1.55490603E05 6.17818772E04 O.OOOOOOOOE^ OO 277 3.16024062E06 •8.73672113E04 O.OOOOOOOOE^OO 
208 1.86123893E-05 5.76293875E04 O.OOOOOOOOE^ -00 278 6.30249276E-06 •8.30092367E04 O.OOOOOOOOE^OO 
209 1.86578565E-05 8.17546900E04 O.OOOOOOOOE^ -00 279 6.32036109E06 •8.73594671E04 O.OOOOOOOOE^OO 
210 2.17128271E05 5.75973200E04 O.OOOOOOOOE + OO 280 9.45342046E06 •8.29966482E04 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 E * 0 0 
211 2.17655813E05 6.17225882E04 O.OOOOOOOOE.OO 281 9.48022097E06 •8.73468555E04 O.OOOOOOOOE-OD 
212 2.48124999E05 5.75603443E04 O.OOOOOOOOE^ OO 282 1.2603gg48E'05 •8.29791385E04 O.OOOOOOOOE^OO 
213 2.48727202E05 6.16855705E04 O.OOOOOOOOE^ OO 283 1.26397254E05 •8.73293137E04 O.OOOOOOOOE^^OO 
214 2.79112691E-05 5.75184614E04 O.OOOOOOOOE + 00 284 1.57541212E05 •8.29566871 E04 O.OOOOOOOOE^OO 
215 2.79789359E05 6.16436367E04 O.OOOOOOOOE + 00 285 1.57987793E05 •8.73068211E04 O.OOOOOOOOE^OO 
216 3.10090402E-05 5.74716722E04 O.OOOOOOOOE + 00 286 1.89036596E'05 •8.29292852E04 O.OOOOOOOOE^OO 
217 3.10841321E05 6.15967870E04 O.OOOOQOOOE + OO 287 1.89572415E05 •8.72793689E04- O.O0000O00E*OO 
218 3.41057070E05 5.74199777E-04 O.OOOOOOOOE + 00 288 2.20524927E05 •8.28969286E04 O.OOOOOOOOE^OO 
219 3.41882164E05 6.15450217E04 O.OOOOOOOOE + 00 289 2.21149941E05 •8.72469531 E04 O.OOOOOOOOE + OO 
220 3.72011368E05 5.73633797E04 O.OOOOOOOOE-00 290 2.52005032E05 •8.28596155E04 O.OOOOOOOOE-^00 
221 3.72910440E05 6.14B83420E04 OOOOOOOOflE-^ OO 291 2.52719189E-05 •8.72095716E04 O.OOOOOOOOEfOO 
222 0.00000000E*00 •6.60059148E04 O.OOOOOOOOE + 00 292 2.83475511E05 •8.28173453E04 O.OOOOOOOOE f^OO 
223 0.0000000OE*O0 •7.02031375E04 O.OOOOOOOGE^ OO 293 2.B4278753E05 •8.71672240E04 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 E * 0 0 
224 3.11802309E06 6.60026233E04 O.OOOOOOOOE + 00 294 3.14935426E05 •8.2770118QE04 O.OOOOOOOOE^OO 
225 3.12599108E-06 7.01998413E04 O.OOOOOOOOE^ OO 295 3.15827678E05 •8.71199104E04 O.OOOOOOOOE^OO 
226 6.23593143E06 6.59949434E04 O.OOOOOOOOE + 00 296 3.46383828E'05 •8.27179338E04 O.OOOOOOOOE^OO 
227 6.25135555E06 7.01921501E04 O.OOOOOOOOE^ OO 297 3.47365032E05 •8.70676309E04 O.OOOOOOOOE^OO 
228 9.35359014E-06 6.59824367E04 O.OOOOOOOOE + 00 298 3.77819335E05 •8.26607941 E04 O.OOOOOOOOE^^OO 
229 9.37748697E06 7.01796249E04 O.OOOOOOOOE^ OO 299 3.78889383E'05 •8.70103871E04 O.OOOOOOOOE + 00 
230 1.24709079E05 6.59650408E04 O.OOOOOOOOE + 00 300 O.OOOOOOOOE-^ OO •9.17611267E04 O.OOOOOOOOE + OO 
231 1.25027627E05 7.01622033E04 O.OOOOOOOOE + 00 301 O.OOOOOOOOE^ OO •9.61929460E04 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 E * 0 0 
1 DISPLACEMENTSATSTEP = 1 OISPlACEMENTSATSTEP = 
NODE OX DY NGOE OX OY 
302 3.16942918E06 •9.17578014E04 0.00000000E*00 372 3.2G673573E05 1.09491714E03 O.OOOOOOOOE + 00 
303 3.17837134E-06 •9.61896142E04 O.OOOOOOOOE + 00 373 3.21720676E05 1.14097167E03 O.OOOOOOOOE + 00 
304 6.33873760E06 •9.17500424E04 O.OOOOOOOOE + 00 374 3.52694964EG5 1.09438899E03 O.OOOOOOOOE + 00 
305 6.35762168E06 •9.61818401E-04 O.OOOOOOOOE^OO 375 3.53849110E05 1.14044245E03 O.OOOOOOOOE + 00 
306 9.50778406E06 •9.17374068E04 O.OOOOOOOOE + 00 376 3.84704163E05 1.09381058E03 O.OOOOOOOOE + 00 
307 9.53610931E06 •9.61691798E04 Q.DOOOOOOOE + OO 377 3.85961348E05 1.13986282E03 O.OOOOOOOOE + 00 
308 1.26764732E05 •9.17198316E-04 0.00000000E*00 378 O.OOOOOOOOE + 00 •1.19002193E03 O.OOOOOOOOE + 00 
309 1.27142388E05 •9.61515701E04 O.OOOOOOOOE-^OO 379 O.OOOOOOOOE + 00 •1.23700886E03 O.OOOOOQOOE + 00 
310 1.58447096E05 •9.16972960E04 O.OOOOOOOOE + 00 380 3.22999760E-06 1.18998838E'03 O.OOOOOOOOE + 00 
311 1.58919143E05 •9.61289903EQ4 0.00000000E*00 381 3.24190264E06 1.23697523E03 O.OOOOOOOOE + 00 
312 1.90123512E05 •9.16697915E04 O.OOOOOOOOE + OO 382 6.45986953E06 1.18991011E03 O.OOOOOOOOE + 00 
313 1.90689929E05 •9.61014316E04 0.00000000E*00 383 6.48362443EG6 1.23689676E03 O.OOOOOOOOE + OD 
314 2.21792791E05 •9.16373138E-04 O.OOOOOOOOE + 00 384 9.68947184EG6 1.18978264E03 O.OOOOOOOOE + 00 
315 2.22453548E05 •9.60688897E04 O.OOOOOOOOE + 00 385 9.72498035E06 1.23676900E03 O.OOOOOOOOE + 00 
316 2.53453743E05 •9.15998609E04 O.OOOOOOOOE + 00 386 1.29187122E05 1.18960531E03 O.OOOOOOOOE + 00 
317 2.54208804E-05 •9.60313627E04 O.OOOOOOOOE + OO 387 1.29658429E05 1.23659134E03 O.QOOOOOOOE + 00 
318 2.85104947E-05 •9.15574325E04 O.OOOQOOOOE + 00 388 1.61475018E05 1.18937790E03 O.OOOOOOOOE + 00 
319 2.85954264E-05 •9.59B88500E04 O.OOOOOOOOE + 00 389 1.62061030E-05 1.23636359E03 O.OOOOGOOOE + 00 
320 3.16745460E05 •9.15100286EG4 O.OOOOOOOOE + 00 390 1.93757037E-05 1.18910029E03 O.OOOOGGGGE + OG 
321 3.17688936E-05 •9.59413518E04 O.OOOOOOOOE + 00 391 1.94456274E05 1.23608570E03 O.OOOOOOGGE + GG 
322 3.48374293E05 •9.14576494E04 0.00000000E*00 392 2.26032036E05 1.18877240E03 O.OOOOOOOOE + 00 
323 3.49411931E05 •9.58888681E04 O.OOOOOOOOE + 00 393 2.28843344E05 1.23575760E03 O.OOOOOOOOE + 00 
324 3.79990092E05 •9.14002966E04 O.OOOOOOOOE-^00 394 2.58298902E05 1.18839416E03 O.GDOOOOOOE + 00 
325 3.81121672E05 •9.58314008E04 O.OOOOOOOOE-00 395 2.59221402E05 1.23537920E03 G.GGOOOOOOE + 00 
326 O.OOOOOOOOE-00 •1.00666884E03 O.OOOOOOOOE + 00 396 2.90556645E05 1.18796550E03 O.GGOOOOOOE + 00 
327 0.000000OOE*OO •1.05183849E03 O.OOOOOOOOEtOO 397 2.91588647E05 1.23495048E03 O.OOOOOOOOE + 00 
328 3.18855246E06 •1.00663545E03 O.OOOOOOOOE^OO 398 3.22804769E05 1.18748621E03 O.OOOOOOOOE + 00 
329 3.19849384E06 •1.05180504E03 O.OOOOOOOOE^QO 399 3.23944389EG5 1.23447152E03 O.OOOOOOOOE + 00 
330 6.37700448E06 •1.00655756E03 0.00000000E*00 400 3.55038326EG5 1.18695651E03 O.OOOOGGOOE + 00 
331 6.3968690gE'08 •1.051727O1E03 O.OOOOOOOOE + 00 401 3.56296399E-05 1.23394144E03 O.OOOOOOOOE + GO 
332 9.56518443E-06 •1.00643071E03 O.OOOOOOOOE-^00 402 3.87265696E05 1.18637598E03 O.OOOOOOOOE + 00 
333 9.59498527E06 •1.05159993E-03 O.OOOOOOOOE-00 403 3.88620211E-05 1.23336084E03 O.OOOOOOOOE + 00 
334 1.27530073E05 •1.00625427E03 O.OOOOOÜOOE + 00 404 O.OOOOOOOOE + 00 •1.28448433E03 O.OOOOGOOOE + 00 
335 1.27927488E05 •1.05142316E03 0.00000000E*00 405 O.GGGGGGGGE + 00 •1.33248184E03 O.OOOOOOGGE + 00 
336 1.59403774E05 •1.00602803E03 O.OOOOOOOOE-^00 406 3.25615720E06 1.2B445030E03 G.OOOOOOOOE + 00 
337 1.59900650E05 •1.05119649E-03 0.00000000E*00 407 3.27539048E06 1.33244645E03 O.GOOOOOOOE + 00 
338 1.91271512E05 •1.00575189E03 O.OOOOOOOOE-^00 408 6.51196628E06 1.28437095E03 O.OOOOOOOOE + 00 
339 1.91867903E05 •1.05091983E03 O.OOOOOOOOE + 00 409 6.5500166gE'06 1.33236402E03 O.GGGGOOOOE + 00 
340 2.23132085E05 •1.00542582E03 O.OOOOOOOOE + 00 410 9.7671188BE06 1.28424185E03 O.OOOOOOGGE + GG 
341 2.23828041E-05 •1.05059312E03 O.OOOOOOOOE + 00 411 9.82325105E06 1.33223022E03 O.OOOOOOGGE + GG 
342 2.54984275E05 •1.005G4979E03 O.OOOOOOOOE + 00 412 1.3G213798EG5 1.28406253E03 O.OOOOOOOOE + 00 
343 2.55779852E05 •1.05021634E-03 O.OOOOOOOOE-00 413 1.3G945789E05 1.33204496E03 G.GOOOOOOOE + 00 
344 2.86826633E05 •1.00462379E03 O.OOOOOOOOE + 00 414 1.62745576E05 1.28383298E03 G.GGGOOOOOE + 00 
345 2.87721852E05 •1.04978947E03 O.OOOOOOOOE + 00 415 1.63636278E05 1.3318D877E03 O.OOOGGGOOE + 00 
346 3.18658228E-05 •1.00414783E03 O.OOOOOOOOE + 00 416 1.g5264599E'05 1.28355335E03 O.OOOOOOGGE + GG 
347 3.19652932E05 •1.04931251E03 O.OOOOOOOOE + 00 417 1.96301433E05 1.33152234E03 O.OOOGGGGGE + GG 
348 3.50477899E05 •1.00362191E03 O.OOOOOOOOE + 00 418 2.27769871E05 1.28322384E03 O.OOOOOOOOE + 00 
349 3.51572454E05 •1.04878546E03 O.OOOOOOOOE + 00 .419 2.2894024GEG5 1.33118636E03 O.OOOOOOOOE + 00 
350 3.82284527E-05 •1.00304603E-03 O.OOOOOOOOE + 00 420 2.60261732E05 1.28284464E03 O.GGOOOOOOE + 00 
351 3.83478121E05 •1.04820833E03 O.OOOOOOOOE + 00 421 2.61551658E05 1.33080161E03 O.OOGGGOGGE + GG 
352 0.00000000E*-00 •1.09744760E03 O.OOOOOOOOE + 00 422 2.92742331 E05 1.28241565E03 O.OOOOOOOOE + 00 
353 0.00000000E*00 •1.14350547E-03 O.OOOOODOOE + 00 423 2.94134250E05 1.33036924E03 O.OOOOOOOOE + 00 
354 3.20866167E06 •1.09741410E03 O.OOOOOOOOE + 00 424 3.25211865E05 1.28193645E03 O.OOGGGGGGE + 00 
355 3.21910277E06 •1.14347195E03 O.OOOOOOOOE + 00 425 3.26698040E05 1.32989024E03 O.OOOOOOGOE + 00 
356 6.41720777E-06 •1.G9733596E03 O.OOOOOOOOE + 00 426 3.5765478GEG5 1.28140849E03 O.OOOOOOOOE + 00 
357 6.43809159E06 •1.14339372E03 O.OOOOOOOOE + 00 427 3.59281284EG5 1.32936083E03 O.OOOOOOOOE + 00 
358 9.62550007E06 •1.09720868E03 O.OOOOOOOOE + 00 428 3.90125633EG5 1.28082940E03 O.OOOOOOOOE + 00 
359 9.65682979E-06 •1.14326633E-03 O.OOOOOOOOE + 00 429 3.91765179E05 1.32878593E03 O.OOOOOOOOE + 00 
360 1.28334477E05 •1.09703164E03 O.OOOOOOOOE + 00 430 O.OOOOOOOOE + GO •1.38106578E03 O.OOOOOOOOE + 00 
361 1.28752288E05 •1.14308911E03 O.OOOOOOOOE + 00 431 G.GGGGGGGGE + GO •1.43034476E03 O.OOOOOOOOE + 00 
362 1.60409586E05 •1.09680461E03 O.OOOOOOOOE + 00 432 3.30311626EG6 1.38102677E03 O.OOOOOOOOE + 00 
363 1.60931988E05 •1.14286183E03 O.OOOOOOOOE + 00 433 3.33977042E06 1.43029796E03 O.OOOOOOOOE + 00 
364 1.92478909E05 •1.09652749E03 O.OOOOOOOOE + 00 434 6.60474197E06 1.38093611E03 O.OOOOOOOOE + OO 
365 1.93106008E-05 •1.14258439E03 O.OOOOOOOOE + 00 435 6.67705371E-06 1.43018946E03 O.OGOOOOOOE + 00 
366 2.24541237E05 •1.09620021E03 O.OOOOOOOOE + 00 436 9.90364141E06 1.38078944E03 O.OOOGOOOOE + 00 
367 2.25273203E05 •1.14225671E03 O.OOOOOOOOE + 00 437 1.000g8449E'05 1.43001474E03 O.OOOOOOOOE + OO 
368 2.56595324E05 •1.09582275E03 Q.OOOOOOOOE + 00 438 1.31986728E05 1.38058742E03 O.OOOOOOOOE + 00 
369 2.5743241 lE-05 •1.14187872E-03 O.OOOOOOOOE + 00 439 1.33363181E05 1.42977556E-03 O.GGOOOOOOE + OO 
370 2.88639722E-05 •1.09539507E-03 O.OOOOOOOOE + 00 440 1.64888789E05 1.38033173E03 G.GOGGGOGOE + GG 
371 2.89582019E05 •1.14145037E^03 O.OOOOOOOOE + 00 441 1.66548930E05 1.4294751OE-03 O.OOGGGGOGE + GG 
1 DISPLACEMENTSATSTEP • 1 OISPLACEMENTSATSTEP. 
NOOE DX DY NODE DX DY 
442 1.97735740EC5 1.38002465E03 O.OOOOOQOQE + 00 512 3.50405871 E07 •1.66700390E03 O.OOOOOOOOE + 00 
443 1.99640721E-05 1.42911747E03 O.OOOOOOOOE + 00 513 7.68390705E07 •1.69420870E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 
444 2.30526559E05 1.37966878E03 O.ODOOOOOOE + 00 514 5.90688656E07 •1.66830717E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
445 2.32623426E05 1.42870801EQ3 0.00000000E*00 515 1.25041734E06 •1.69608361E03 O.OOOOOOOOE-00 
446 2.63268040E05 1.37926633E03 0.0000000DE*00 516 9.20153191E07 •1.67008111E03 O.OOOOOOOOE'^ 00 
447 2.65483939E05 1.42825395E03 O.OOOOOOOOE + 00 517 1.84612247E08 •1.69871926E03 O.OOOOOOOOE^ O^O 
448 2.95970619E05 1.37881835E03 O.OOOOOOOOE^ OO 518 1.39061669E06 •1.67228028E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
449 2.98229539E-05 1.42776430E03 0.00000000E*00 519 2.59584200E-06 •1.70214567E03 O.OOOOOOOOE-fOO 
450 3.28623512E05 1.37832648E03 O.OOOODOOOE + OO 520 2.07859663E06' •1.67482674E03 O.OOOOOOOOE-^ OO 
451 3.30937937E05 1.42724337E03 O.OOOOOOOOE + 00 521 3.545404g7E06 •1.70639907E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 
452 3.61181621E05 1.37780108E03 O.O0000000E*OD 522 3.10096844E-06 •1.67758880E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
453 3.63722926E05 1.42667648E03 O.OQOOOOOOE + OO 523 4.75092088E06 •1.71152623E03 O.OOOOOOOOE-00 
454 3.93946555E05 1.37722950E03 0.00000000E*00 524 4.64062311E06 •1.68033848E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
455 3.95968801E05 1.42610309E03 0.0000000OE*00 525 6.28482924E-06 •1.71759199E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
456 O.OO0000O0E*OO •1.48045093E03 O.OOOOOOOOE^ OO 526 6.99023371 E06 •1.68265734E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
457 O.OOOOOOOOE*00 •1.53132645E03 O.O0000000E*00 527 8,24260083E06 •1.72470634E03 O.OOOOOOOOE-^ 00 
458 3.36973293E06 1.48039014E03 O.OOOOOOOOE + OO 528 1.06090411E05 •1.68372801E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
459 3.31125257E06 1.53125570E-03 0.00000000E*00 529 1.07139176E05 •1.73306286E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
460 6.73652445E-06 1.48024948E03 O.OOOOOOOOE + 00 530 1.61953961E05 •1.68172188E03 O.OOOOOOOOE + 00 
461 6.62784975E06 1.53108984E03 O.OOOOOOOOE + 00 531 1.36668101E05 •1.74324978E03 O.OOOOOOOOE^ fOO 
462 1.00977440E05 1.48002369E-03 O.OOOQOODOE + 00 532 2.42276644E05 •1.67277762E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
463 9.95203832E06 1.53081752E03 0.00000000E*00 533 1.58873040E05 •1.75535350E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
464 1.34508415E-05 1.47971638E03 0.00000000E*00 534 0.00000000E*00 •1.69943610E03 O.OOOOOOOOE-^ 00 
465 1.32834078E05 1.53043594E03 0.00000000E*00 535 O.DOOOOOOOE^ OO •1.70636230E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 
466 1.67937593E05 1.47933367E03 O.OOOOOOOOE + 00 536 1.72305303E10 •1.69994052E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
467 1.66176737E05 1.52994629E03 O.OOOOOOODE + 00 537 6.60994093E07 •1.70687611E03 O.OOOOOOQOE^ OO 
468 2.01253725E05 1.47888306E03 0.00000000E*00 538 4.95335416E08 •1.70112549E03 O.OOOOOOOOE^ O^O 
469 1.99471303E-05 1,52935630E03 O.OOOOOOOOE + 00 539 1.27616625E06 •1.70808745E03 O.OOOOOOOOE-^ 00 
470 2.34457131E-05 1.47837201E03 O.OOOOOOOOE^ OO 540 1.85268948E07 •1.70307772E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
471 2.32635972E-05 1.52868246E03 O.OOOOOOOOE^ OO 541 1.81308713E06 •1.71009447E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
472 2.67545826E05 1.47780687E03 O.OOOOOOOOE^ -00 542 4.46911510E07 •1.70583853E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
473 2.65647404E05 1.52794813E03 O.OOOOOOOOE + OO 543 2.24183646E06 •1.71295517E03 O.O00OO000E•^00 
474 3.00472573E05 1.47719570E03 O.OOOOOOOOE^ OO 544 8.72921071E07 •1.70945558E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
475 2.98625998Ea5 1.52717075E03 O.OOOOOOOOE^ -00 545 2.54122832E06 •1.71674094E03 O.OOOOOOOOE-^ OO 
476 3.33086788E05 1.47656338E03 O.OOOOOOOOE + 00 546 1.50039298E-06 •1.71399023E03 0.00000000E*00 
477 3.31840564E05 1.52633198E03 O.OOOQOOOOE + 00 547 2.70343565E06 •1.72154549E03 O.O0000000E*OO 
478 3.65341139E05 1.47596683E03 O.OOOOOOOOE-00 548 2.36387601 E06 •1.71952572E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
479 3.65065813E05 1.52538377E03 O.OOOOOOOOE + 00 549 2.74122757E06 •1.72749943E03 0.00OO0O00E»OO 
480 3.98737300E05 1.47532574E03 O.O0000000E*0O 550 3.49163066E06 •1.72619146E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
481 3.95153312E05 1.52461884E03 O.OOOOOOOOE + 00 551 2.70073401 E06 •1.73479520E03 O.OOOOQOOOE^ OO 
482 0.0Q000000E*00 •1.58186196E03 O.OOOOOOOOE + 00 552 4.88982718E'06 •1.73419995E03 O.OOOOOOOOE-^ OO 
483 0.00000000E*00 •1.62847153E03 O.OOOOOOOOE^ OO 553 2.68359175E06 •1.74376924E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
484 2.90189835E06 1.58183573E03 O.OOOOOOOOE^ -00 554 S.52155294E06 •1.74405550E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
485 1.76642433E-06 1.62860396E03 O.OOOOOOOOE + OO 555 2.86930456E'06 •1.75498265E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
486 5.84021139E06 1.58176668E03 O.OOOOOOOOE + 00 556 3.2g54g823E'06 •1.75654187E03 O.OOOOOOOOE-00 
487 3.59765713E06 1.6289001 lE-03 O.OOOOOOOOE^ OO 557 3.68917597E-06 •1.76983075E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
488 8.84188471E06 1.58163120E-03 O.OOOOOOOOE + 00 558 9.88772276E06 •1.77706009E03 O.000O0000E*O0 
.489 5.54995572E06 1.62934514E03 O.OOOOOOOOE + 00 559 4.77025431E06 •1.79001070E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 
490 1.19301645E-05 1.58139692E03 O.OOOOOOOOE + 00 560 3.13123377E05 •1.82102713E03 O.OOOOOOOOE + 00 
491 7.68652345E06 1.62988499E03 O.OOOOOOOOE + 00 561 6.73217902E-06 •1.81739301 E^ b3 O.OOOOOOOOE^ OO 
492 l,51182746E-05 1.58102300E03 O.OOOOOOOOE^ OO 562 7.32476842E06 •1.82358704E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
493 1.00746814E-05 1.63043444E03 O.OOOOOOOOE + OO 563 3.10062245E05 •1.85724050E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 
494 1.84034558E05 1.58046591E03 O.OOOOOOOOE + 00 564 8.609g8745E'06 •1.S5689ggiE03 O.OOOOOOOOE^ OO 
495 1.27834666E05 1.63087091E03 O.OOOOOOOOE^ OO 565 9.22629120E06 •1.85783579E03 O.OOOOOOOOE-'^ OO 
496 2.17600665E05 1.57969153E-03 O.OOOOOOOOE + 00 586 2.79236040E05 •1.8g010616E'03 O.OOOOOOOOE^ OO 
497 1.58757097E05 1.63102583E03 O.OOOOOOOOE + 00 567 7.19868642E06 •1.88g08153E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
498 2.51338517E05 1.57B69719E-03 O.OOOOOOOOE + 00 568 1.06604213E05 •1.88g83g63E'03 O.OOOOOOOOE^ O^O 
499 1.93876816E05 1.63067878E-03 0.00000000E*00 569 2.34306917E05 •1.9ig02106E03 O.OOOOOOOOE + 00 
500 2.84470412E05 1.57754537E03 O.OOOOOOOOE + 00 570 4.14024364E-06 •1.91857861E03 O.OOOOOOOOE + 00 
501 2.32807935E05 1.62957238E03 O.OOOOOOOOE + OO 571 1.32254989E05 •1.91904224E03 O.OOOOOOOOE*00 
502 3.16390906E-05 1.57639305E03 O.OOOOOOOOE^ OO 572 •1.77631935E05 •1.94598130E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
503 2.73408574E05 1.62750458E03 O.OOOOOOOOE + OO 573 1.29176715E07 •l.g4573067E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 
504 3.48256839E-05 •1.57537645E03 O.OOOOOOOOE^ OO 574 1.66337766E05 •l.g4623705E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
505 3.09559386E05 •1.62474838E03 O.OOOOOOOOE^ OO 575 •1.12804677E05 •l.g7104872E03 0.0O00000OE<^00 
506 3.86300590E05 1.57385415E03 0.00000000E*00 576 5.17737750E06 •l.g7102244E03 O.OOOOOOOOE-00 
507 3.29434942E05 1.62331145E-03 O.OOOOOOOOE^ -00 577 2.06736327E05 •1.g7152083E-03 0.00000000E*00 
508 0.00000000E*00 •1.66584232E03 O.OOOOOOOOE + 00 578 O.OOOOOOOOE^ OO •1.71380581E03 0.0O00000OE*00 
509 0.00000000E*00 •1.69257769E03 O.OOOOOOOOE + 00 579 O.OOQOOOOOE'^ 00 •1.72215603E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
510 1.62602983E07 •1.66619278E03 0.00000Q00E•^00 580 1.58881760E-06 •1.71432310E-03 O.OOOOOOOOE + 00 
511 •3.62596038E07 •1.69306573E03 0.00000000E*00 581 2.72675104E06 •1.72266756E03 O.OOOOOOOCE^ OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 OISPLACEMENTSATSTEP : 
NODE DX DY NODE DX or 
442 1.97735740E-05 1.38002465E03 O.OOOOOOOOE^OO 512 3.50405871 £-07 1.66700390E03 O.O0000O00E*00 
443 1.99640721E 05 1.42911747E 03 O.OOOOOOOOE^OO 513 7.68390705E 07 1.69420870E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
444 2.30526559E 05 1.37968878E 03 0.00000000E*00 514 5.90688S56E 07 1.66830717E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
445 2.32623426E 05 1.42870801E 03 O.OOOOOOOOE*00 515 1.25041734E 06 1.69608361E 03 O.OOOOOOOOE-^GO 
446 2.63268040E 05 1.37926633E 03 O.OOOOOOOOE*00 516 9.20153191E 07 1.67008111E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
447 2.65483939E 05 1.42825395E 03 O.OOOOOOOOE^OO 517 1.84612247E 06 1.69871926E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
448 2.95970619E 05 1.37881835E 03 0.00000000E*00 518 1.39061669E 06 1.67228023E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
449 2.98229539E 05 1.42776430E 03 O.OOOOOOOOE^OO 519 2.59534200E 06 1.70214567E 03 0.0000000OE*0O 
450 3.28623512E 05 1.37832643E 03 0.0000000OE*0O 520 2.07859663E 06 1.67482674E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
451 3.30937937E 05 1.42724337E 03 O.GOOOOOOdE*00 521 3.54540497E 06 1.70639907E 03 O.OOOOOOOOE-00 
452 3.61181621E 05 1.37780108E 03 O.OOOOOOOOE-00 522 3.10096844E 06 1.67758880E 03 0.00O00000E*00 
453 3.63722926E 05 1.42667648E 03 O.O0000000E*00 523 4.75092088E 06 1.71152623E 03 O.OOOOOOOOE-00 
454 3.93946555E 05 1.37722950E 03 0.000000O0E*0O 524 4.64062311E 06 1.68033848E 03 O.OOOOOOOOEtOO 
455 3.95968801E 05 1.42610309E 03 0.00000000E*00 525 6.28482924E 06 1.71759199E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
456 0.00000000E*00 •1.48045093E-03 O.OOOOOOOOE*00 526 6.99023371E 06 1.68265734E 03 O.OOOOOOOOE-00 
457 O.OOOOOOOOE^OO •1.53132645E03 0.00000000E*00 527 3.24260083E 06 1.72470634E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
458 3.36973293E06 1.48039014E03 O.OOOOOOOOE»PO 528 1.06090411E 05 1.68372801E 03 O.OOOOOOOOE-00 
459 3.31125257E 06 1.53125570E 03 0.00000000E*00 529 1.07139176E 05 1.73306286E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
460 6.73652445E 06 1.48024943E 03 O.OOOOOOOOE^OO 530 1.61953961E 05 1.68172188E 03 O.OOOOOOOOE-00 
461 6.e2784975E 06 1.53108984E 03 0.00000000E»00 531 1.36668101E 05 1.74324978E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
462 1.00977440E 05 1.48002389E 03 O.OOOOOO0OE*OO 532 2.42276644E 05 1.67277762E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
463 9.95203832E 06 1.53081752E 03 O.OOOOOOOOE^OO 533 1.58873040E 05 1.75535350E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
464 1.34508415E 05 1.47971633E 03 O.O00OOQO0E*OO 534 O.OOOOOOOOE^OO •1.69943610E03 O.OOOOOOOOE + 00 
465 1.32834078E 05 1.53043594E 03 O.COOOOOOOE*00 535 O.OOOOOOOOE^OO •1.70636230E.03 O.OOOOOOOOE + 00 
466 1.67937593E 05 1.47933367E 03 O.OOOOOOQOE + 00 536 1.72305303E10 1.69994052E-03 O.OOOOOOOOE + 00 
467 1.66176737E 05 1.52994629E 03 0.OOOOOOOOE*OO 537 6.60994093E 07 1.7068761 lE 03 O.OOOOOOOOE + 00 
468 2.Q1253725E 05 1.47888306E 03 O.OOOOOOOOE^OO 538 4.95335416E 08 1.70112549E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
469 1.99471303E 05 1.52935630E 03 0.00000000E*00 539 1.27616625E 06 1.70808745E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
470 2.34457131E 05 1.47837201E 03 O.OOOOOOOOE + OO 540 1.85263948E 07 1.70307772E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
471 2,32635972E 05 1.52863246E 03 O.OOOOOOOOE^-OO 541 1.81308713E 06 1.71009447E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
472 2.67545826E 05 1.47780687E 03 O.ODOOOOOOE + OO 542 4.46911510E 07 1.70583853E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
473 2.65847404E 05 1.52794813E 03 O.OOOOOOOOE-00 543 2.24183646E 06 1.71295517E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
474 3.QÜ472573E 05 1.47719570E 03 O.OOOOOOOOE^OO 544 8.72921071E 07 1.70945558E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
475 2.98625998E 05 1.52717075E 03 O.OOOOOOOOE^OO 545 2.54122832E 06 1.71674094E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
476 3.33086788E 05 1.47656338E 03 O.OOOOOOOOE*00 546 1.50039296E 06 1.71399023E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
477 3.31840564E 05 1.52633198E 03 0.00000000E'>'00 547 2.70343565E 06 1.72154549E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
478 3.65341139E 05 1.47596683E 03 0.000Ü0000E*00 548 2.36387601E 06 1.71952572E 03 O.OOOOOOOOE + GO 
479 3.65065813E 05 1.52538377E 03 O.OOOOOOOOE^OO 549 2.74122757E 06 1.72749943E 03 O.OOOOQOOOE + 00 
480 3.98737300E 05 1.47532574E 03 O.OOOOOOOOE^OO 550 3.49163066E 06 1.72819146E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
481 3.95153312E 05 1.52461884E 03 O.OOOOOOOOE-00 551 2.70073401E 06 1.73479520E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
482 O.OOOOOOOOE^OO •1.58186196E03 O.000O0O00E*OO 552 4.88982718E 06 1.73419995E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
483 0.00000000E--00 •1.62847153E-03 O.0000000OE*00 553 2.68359175E 06 1.74376924E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
484 2.90189835E-06 1.58183573E03 O.OOOOOOOOE<-00 554 6.52155294E 06 1.74405550E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
485 1.76642433E 06 1.62860396E 03 O.OOOOOOOOE^OO 555 2.86930456E 06 1.75496265E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
486 5.84021139E 06 1.58176668E 03 O.OOOOOOOOE-00 556 8.29549323E 06 1.75654187E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
487 3.59765713E 06 1.62890011E 03 O.OOOOOOOOE^OO 557 3.68917597E 05 1.76983075E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
483 8.84188471E 06 1.58163120E 03 O.OOOOOOOOE-i-OO 558 9.88772276E 06 1.777O6009E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
439 5.54995572E 06 1.62934514E 03 O.OOOOOOOOE^OO 559 4.7702543 lE 06 1.79001070E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
490 1.19301845E 05 1.58139692E 03 O.OOOOOOOOE^OO 560 3.13123377E 05 1.82102713E 03 O.OOOOOOQOE + 00 
491 7.68652345E 06 1.6298849gE 03 O.OOOOOOOQE^OO 561 6.73217902E 06 1.81739301E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
492 1.51182746E 05 1.58102300E 03 O.OOOOOOOOE^OO 562 7.32476842E 06 1.82358704E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
493 1.00746814E 05 1.63043444E 03 O.OOOOOOOOE^OO 563 3.10062245E 05 1.85724050E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
494 1.84034558E 05 1.58046591E 03 O.OOOOOOOOE>00 564 8.60998745E 06 1.85689991E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
495 1.27834666E 05 1.63087091E 03 o.oooaooooE*oo 565 9.22629120E 06 1.85783579E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
496 2.17600665E 05 1.57969153E 03 0.00000000E*00 566 2.79235040E 05 1.89010616E 03 D.OOOOOOOOE + 00 
497 1.58757097E 05 1.63102583E 03 O.OOOOOOOOE + 00 567 7.19868642E 06 1.88908153E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
498 2.51333517E 05 1.57a69719E 03 O.OOOOOOOOE^OO 568 1.06604213E 05 1.88983963E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
499 l,93876ei6E 05 1.63067878E 03 O.OOOOOOOOE-00 569 2.34306917E 05 1.91902106E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
500 2.84470412E 05 1.57754537E 03 O.OOOOOOOOE^OO 570 4.14024364E 06 1.91857861E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
5Q1 2.32807935E 05 1.62957238E 03 O.OOOOOOOOEtOO 571 . 1.32254989E 05 1.91904224E 03 O.OOOOOOQOE + 00 
502 3.1639D906E 05 1.57639305E 03 0.00000000E*O0 572 1.77631935E 05 1.9459S130E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
503 2.73408574E 05 1.62750458E 03 O.OOOOOOOOE^OO 573 1.29176715E 07 1.94573067E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
504 3.48256339E 05 1.57537645E 03 O.ÓOOOOOOOE + 00 574 1.66337786E 05 1.94623705E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
505 3.C9559386E 05 1.62474838E 03 O.OOOOOOOOE + 00 575 1.12804677E 05 1.97104872E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
506 3.86300590E 05 1.57385415E 03 O.OOOOOOOOE»00 576 5.17737750E 06 1.97102244E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
507 3.29434942E 05 1.62331145E 03 O.OOOOOOOOE-00 577 2.06736327E 05 1.97152033E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
503 O.OOC0000QE*00 •1.66584232E03 0.00000000E*00 573 O.OOOOOOOOE-00 •1.71380581E03 O.OOOOOOOOE + OO 
509 O.O0000OOOE»O0 •1.60257769E-03 o:ooooooooE*oo 579- O.OOOO0000E»OO •1.72215603E-03 O.OOOOOOOOE + OO 
510 1.62602983E07 1.66619278E03 O.OOOOO00OE*OO 580 1.58881760E06 1.71432310E03 O.OOOOQOOOE + 00 
511 •3.62596038E 07 1.69306573E 03 0.00000000E*00 581 2.72676104E 06 1.72266756E 03 Q.QOOOOOOOE + 00 
1 DISPUCEMENTSATSTEP = 1 DISPLACEMENTS AT STEP • 
NOOE DX OY NODE OX DY 
582 3.13902590E06 •1.71554828E03 O.OOOOOOOOE<-00 652 4.93621939E-05 1.844891OOE-03 O.OOOOOOOOE + 00 
583 5.42083575E-06 •1.72388640E03 O.OOOOOOOOE^ OO 653 6.43569123E05 1.85243967E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 
584 4.62583328E06 •1.71759358E03 O.QOOOOOOOE + 00 654 5.34087921 E05 1.87190550E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
585 8.06284114E06 •1.72594070E-03 O.OOOOOOOOE + OO 655 6.88037161E05 1.87803457E03 O.OOOOQOOOE^ OO 
586 6.03146725E06 •1.72D53869E03 O.OOOOOOOOE-00 656 5.57599603E05 1.89933077E03 O.OOOOOOOOE + 00 
587 1.06427122E-05 •1.72893505EÓ3 O.OOOOOOOOE^ OO 657 7.23554582E05 1.90424775E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 
588 7.35253728E06 •1.72448439E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 658 5.95878310E-05 1.92624863E03 O.OOOOOOOOE-00 
589 1.31654509E05 •1.73300101E-03 O.OOOOOOOOE + 00 659 7.51152034E05 1.93021456E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
590 8.60568160E06 •1.72956230E-03 O.OOOOOOOOE>00 660 6.20767337E05 1.95204401E-03 O.OOOOOOOOE^ -00 
591 1.56537410E05 •1.73830314E-03 O.OOOOOOOOE + 00 661 7.72304684E05 1.95527724E-03 O.OOOOOOOOE-OO 
592 9.83413489E06 •1.735g4759E-03 O.OOOOOOOOE + 00 662 6.43271020E05 1.97637935E03 O.OOOOOOOOEH-00 
593 1.81485942E-05 •1.74504755E03 0.00000000E*00 663 7.88544691E05 1.97901940E-03 O.OOOOOOOOEH-00 
594 1.11152499E-05 •1.74388963E03 O.OOOOOODOE + 00 664 6.63965779E05 1.99910848E03 O.OOOOOOOOE-00 
595 2.07025456E05 •1.75349102E-03 0.00000000E*00 665 8.01258330E05 2.00128471E03 O.OOOOOOOOE + 00 
596 1.25587804E-05 •1.75374505E03 0.OOO0OOO0E-^ OO 666 6.84131602E05 2.02018166E03 O.OOOOOOOOEtOO 
597 2.33617573E05 •1.76396255E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 667 8.12801846E05 2.02218963E03 O.OOOOOOOOE-00 
598 1.43049547E05 •1.76611436E03 O.OOOOOOOOE + 00 668 O.0OOOOOOOE*OO •1.75510219E03 O.OOOOOOOOE + OO 
599 2.60754428E-05 •1.77681500E-03 0.00000000E*00 669 O.OOOOOOOOE^ OO •1.76878021E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
600 1.61938485E05 •1.78170487E03 O.00OOOOOOE»OO 670 6.57721493E06 1.75545447E-03 O.OOOOOOOOE + 00 
601 2.86669450EC5 •1.79225363E-03 O.OOOOOOOOE + OO 671 7.44355294E06 1.76897152E03 O.OOOOOOOOE + OO 
602 1.76500031E05 •1.80n63627E-03 O.OOOQOOOOE-00 672 1.31352147E-05 1.75636694E03 O.OOOOOOOOE-i-00 
603 3.09372052E05 •1.81028933E03 O.0OOOOOOOE*O0 673 1.49982444E05 1.76967353E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 
604 •4.32427406E-06 •1.99439037E03 O.OOOOOOOOE^ OO 674 1.96935734E05 1.75805709E-03 O.OOOOOOOOE + 00 
605 1.06804480E-05 •1.99450007E-03 0.00000O00E*0O 675 2.27219590E05 1.77116034E03 0.00000O00E*O0 
606 2.51274296E05 •1.99501216E-03 O.OOOOOOOOE-00 676 2.62754335E05 1.76071777E03 O.0000000OE*O0 
607 2.5892355gE06 •2.01631403E03 O.OOOOOOOOE^ OO 677 3.06376227E05 1.77362380E03 O.OOOOOOOOE + 00 
608 1.63786024E05 •2.01635220E03 0.000O0000E*00 678 3.28835662E05 1.76453852E03 O.O00000OOE*00 
609 2.97485487E05 •2.01665492E03 O.000000O0E*00 679 3.87442643E05 1.77724639E03 0.00000000E*00 
610 2.15391244E-05 •1.83040307E-03 O.OOOOOOOOE*00 680 3.94983486E05 1.76971460E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 
611 3.52563532E05 •1.83756595E-03 O.OOOOOOOOE-00 681 4.70121931E05 1.78221052E03 O.00000O00E»00 
612 2.42853502E05 •1.86152306E03 O.OOOOOOOOE + 00 682 4.60752671E05 1.77644153E03 O.OOOOOOOOE-OO 
613 3.88114646E-05 •1.86633687E03 O.OOOOOOOOE-00 683 5.53748646E05 1.78869445E03 O.OOOOOOOOE^ O^O 
614 2.66908352E-05 •1.89184859E03 O.OOOOOOOOE^ O^O 684 5.25427496E05 1.78489936E03 O.OOOOOOOOE + 00 
615 4.17544325E05 •1.89513764E03 O.OOOOOOOOE-00 685 6.37217754E05 1.79685733E03 O.OOOOOOOOE + 00 
616 2.92142973E05 •1.92056122E-03 0.00000000E*0O 686 5.88014922E-05 1.79522772E03 O.OOOOOOOOE.OO 
617 4.44784805E-05 •1.92Z98553E03 O.OOOOOOOOE-00 687 7.18966877E05 1.80681610E-03 O.O000000OE*0O 
618 3.21836375E05 •1.94746005E-03 ü.OOOOOOOOE + 00 688 6.47278160E05 1.8074g470E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
619 4.71927318E05 •1.94941647E03 O.OOOOOOOOE-00 689 7.97Q56739E05 1.81861990E03 O.ODOOOOOOE*00 
620 3.55165018E05 •1.97259517E03 0.0000O000E*O0 690 7.01864726EQ5 1.82166780E03 O.OOOOOOOOE + 00 
621 4.99723818E05 •1.97422298E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 691 8.69338547E05 1.83222812E-03 O.OOOOOOOOEH-OO 
622 3.90960478E-05 •1.99594879E-03 0.00000000E*00 692 7.50298673E05 1.83761112E03 O.OOOOOOOOE-00 
623 5.27810733E-05 •1.99731873E03 O.000000O0E*0O 693 9.33821614E05 1.84748839E03 O.OOOOOOOOE + 00 
624 4.27820668E05 •2.01736688E03 0.00OO0000E»O0 694 8.09695987E05 1.86035889E'03 O.O0000000E*O0 
625 5.56199967E-05 •2.01B54750E03 O.OOOOOOOOE + 00 695 1.00126606E04 1.86891192E'03 O.OOOOOOOOE + 00 
626 O.OOOOOOOOE-00 •1.73171415E03 O.OOOOOOOOE-'OO 696 8.57175314E05 1.88469401E03 O.OOOOOOOOE'i'OO 
627 O.OOOOOOOOE + 00 •1.74267458E-03 O.OOOOOOOOEtOO 697 1.05092192E04 1.89194417E03 O.OO00O000E»OO 
628 4.00299433E-06 •1.73220350E03 O.OOOOOOOOE + 00 698 8.92395221E05 1.90976626E'O3 O.OOOOOOOOE^ OO 
629 5.32801591E-06 •1.74311713E03 O.OOOOOOOOEtOO 699 1.08237273E04 1.91580403E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
630 7.97604015E06 •1.73338025E03 O.OOOOOOOOE + 00 700 9.16185380E05 1.93475807E03 O.OOOOOOOOEtOO 
631 1.06305015E-05 •1.7441984gE03 O.OOOOOOOOE + OO 701 1.09734380E04 1.93972560E03 O.OOOOOOOOE-00 
632 1.19025846E05 •1.73538991E03 O.O0OOOOQOE*OO 702 9.30432844E05 1.95g00894£'03 O.OOOOOOOOE^ OO 
633 1.58940D96E-05 •1.7460868gE03 O.OOOOOOOOE*00 703 1.09917269E04 1.96307221 £03 O.OOOOOOOOE^ OO 
634 1.57751749E05 •1.73836359E03 O.OOOOOOOOE-00 704 9.37697927E05 1.98207664E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 
635 2.1116gi09E05 • 1.74894454E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 705 1.09225359E-04 1.98540329E03 O.OOOOOOOOE + 00 
636 1.95978782E-05 •1.74246070E03 O.OOOOOOOOE^ O^O 706 9.40776779E05 2.00378883E03 O.OOOOOOOOE-00 
637 2.63020428E05 •1.75295344E03 O.O0QOOOOOE*0O 707 1.08181771E-04 2.00654142E-03 O.OOOOOOOOE^ OO 
638 2.33839561E05 •1.74786877E-03 O.OOOOOOOOE + 00 708 9.42564283E-05 2.02444488E03 O.OOOOOOOOE-00 
639 3.14466927E05 •1.75831111E03 0.00000000E*00 709 1.07298776E04 2.02681748E03 0.000OO000E*O0 
640 2.71497601E05 •1.75a80150E03 0.00000000E»00 
641 3.65368094E-05 •1.76522586E03 0.00O0000OE*OO 
642 3.09038977E05 •1.76349590E03 O.OOOOOOOOE + 00 
643 4.15383338E05 •1.77390157E03 0.00000000E*00 
644 3.46198750E05 •1.77418768E-03 0.00000000E*00 
645 4.63909323E05 •1.78451043E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
646 3.B2216624ED5 •1.78705708E03 O.00OOOOOOE*OO 
647 5.10042816E05 •1.79715898E03 O.OOO00OOOE*OO 
648 4.15880820E05 •1.80218014E03 O.OOOOOOOOEtOD 
649 5.52560772E05 •1.81184340E-03 O.QOOOOOOOE^ OO 
650 4.45315606E05 •1.81943142E-03 O.OOOQOOOOE»00 
651 5.90351365E05 •1.82842026E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
0 £ F \ O f 0 2 . S T R 
I P L A Ñ E E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 T IME- l.OOOE + 00 STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 
0.3906E01 0.1186E*00 0.5645E + 01 0.2236E-00 0.2208E 
0.3884E01 0.3561E*000.3016E<-01 0.1523E*00-0.2316E 
STRESS 
SURF# 
02 0.5645E + 01 O.OOOOE 
02 0.3016E-01 O.OOOOE 
Pwlloll Pwlexcesl YIELD 
•00 O.OOOOE* 
•00 O.OOOOE* 
0.1172E*00 0.1186E-
0.1165E*00 0.3561E* 
0.1953E*00 0.1186E-. 
Q.1942E*00 0.3561E^ 
G.2734E + 00 0.1186E^ 
-00 0.3561E> 
*00 0.1186E^ 
' 0 0 0.3561E 
' 0 0 0.1186E 
' 0 0 0.3561E 
' 0 0 0.1186E 
' 0 0 0.3561E 
0.2719E' 
0.3515E' 
0.3495E  
0.4296E  
0.4272E  
0.5077E  
0.5049E  
00 0.5B25E* 
00 0.2974E* 
00 0.5589E* 
00 0.2896E* 
00-0.5534E* 
00-0.2777EH 
00 0.5457E* 
01 0.5237E^ 
01 0.3546E^ 
01 0.8589E-
01 0.5753E-
01 0.1207E-
01 0.7948E-
0.5859E + 00 0.1186E 
0.5826E'00 0.3561E 
0.6640E'00 0.n86E 
00 0.3561E 0.6603E 
0.7421E 
0.7379E 
0.8202E 
00 0.1186E'00 
*00 0.3561E 
' 0 0 0.1186E 
0.8156E'00 0.3561E 
0.8983E'00 0.1186E 
0.8933E'00 0.3561E 
0.3862E01 0.5936E' 
0.261 lE 
0.5353E 
0.2390E 
01 0.1569E'01 
'01 0.1008E'01 
01 0.1947E-
01 0.1207E-
0.5217E'01 0.2346E-
0.2103E'01 0.1380E-
01 0.2769E-
01 
01 
01 
01 
0.5037E 
0.1733E 
0.4796E 
0:i2B0E 
0.4464E 
0.6568E 
0.401 lE 
'00 0.1131E 
'00 0.3519E 
'00 0.1148E 
00 0.1204E 
•0.2208E-> 
•0.2317E' 
•0.2208E' 
•0.2318E' 
•0.2209E' 
•0.2320E' 
•0.2211E' 
0.2322E 
0.2214E 
0.2325E 
0.2221E 
0.2329E 
02 0.5634E' 
02 0.2994E' 
02 0.5615E' 
02 0.2953E' 
02 0.5587E' 
02 0.2892E' 
02 0.5549E' 
• 02 0.2808E 
^02 0.5502E 
• 02 0.2698E 
02 0.5445E^'01 
02 0 . 2 5 5 6 E ' 0 1 
0 . 2 2 3 3 E ' 0 2 0.5379E^'01 
01 O.OOOOE •• 
01 O.OOOOE* 
O.OOOOE' 
O.OOOOE* 
O.OOOOE* 
O.OOOOE* 
O.OOOOE* 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
d i O.OOOOE' 
01 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE'00 
00 O.OOOOE'OO 
00 O.OOOOE'OO 
00 O.OOOOE'OO 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE'OO 
00 O.OOOOE'OO 
^00 O.OOOOE'OO 
• 00 O.OOOOE'OO 
• 00 O.OOOOE'OO 
• 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE'OO 
• 00 O.OOOOE'OO 
• 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE + 00 
-00 O.OOOOE + 00 
-00 O.OOOOE + 00 
•00 O.OOOOE + 00 
-00 O.OOOOE + 00 
-00 O.OOOOE+ 00 
-00 O.OOOOE + 00 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
0.1920E' 
0.2703E' 
0.2688E* 
0.3476E' 
0.3456E' 
0.4248E + 
+ 00-
+ 00-
+ 00-
+ 00-
0.1505E + 010.2333E + 02 0.2375E 
0.3215E + 010.2255E + 02 0.5309E 
0.1540E + 010 .2334E '02 0.2141E 
0.3670E + 01 •0.2299E + 02 •0.5244E 
' 0 0 0.1403E'01 0.2325E + 02 •0.1825E 
' 0 1 0.4066E + 01 0.2387E + 02 0.5228E 
+ 00 0.9329E + 00 0.2279E + 02 0.1352E 
+ 01 0.4051E + 01 •0.2602E + 02 0.5463E 
+ 01 0.1613E + 00 0.2081E + 02 0.428QE 
+ 01 0.6066E01 0.2349E + 02 0.1204E + 01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 EP 
+ 00 0.1140E-02 0.2312E + 02 0.2538E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
)0.1166E + 01 0.1390E + 000.2348E + 02 0.1182E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOÚE+00 EP 
)0.2365E + 00 0.1282E02 0.2309E + 02 0.2409E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
) 0.1097E + G1 0.2184E + 00-0.2347E + 02 0.1142E + 01 O.OüOOE + 00 O.OÜÜÜE + 00 EP 
1 0.2065E + 000.2116E02 0.2305E + 02 0.2174E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
) 0.9951E + 00 0.2869E + 000 .2344E '02 0.10B2E'01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE'OO EP 
) 0 .165^ + 00 0.1109E010.2298E + 02 0.1833E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
)0.8597E + 00 0.3374E + 00 0.2339E + 02 0.1002E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE'OO EP 
)0 .1158E+000.2665E010.2288E + 02 0.1390E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
)0.6917E + 00 0.3618E + 00-0.2332E + 02 0.8982E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO EP 
)-0.6422E01 0.4798E01 •0.2273E + 02 0.8543E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
)0.4951E + 00 0.3507E + 000.2321E + 02 0.7699E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
0.4992E + 00 0.8311E + 00-0.1841E01 •0.7068E01 •0.2255E + 02 •0.2417E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.5793E + 00 0.5936E + 00-0.2796E + 00 0.2946E + 00-0.2302E+02 •0.6142E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.5760E + 00 0.8311E + 00 0.1093E01 O.BSggEOl •0.2230E + 02 0.4165E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.6565E + 00 0.5936E + 00-0.6753E01 0.1892E + 000.2270E + 02 0.4287E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.6528E + 00 0.B311E + 00 0.1221E01 O.BBgSEOl •0.2201E + 02 0.1064E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.7338E + 00 0.5936E + 00 0.9266E01 0.5427E01 •0.2220E + 02 0.2153E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO EP 
0.7296E'00 0.8311E + 00 0.1928E01 0.1316E01 •0.2168E + 02 0.1606E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
0.8110E + 00 0.5936E + 00 0.9392E01 0.6187E-02-0.2144E + 02 •0.8076E03 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
08064E + 00 0.8311E + 00 0.5118E01 0.1793E + 000.2140E + 02 0.1967E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO EP 
0.8883E'00 0.593BE + 000.3542E + 00 0.3848E + 00 0.2089E + 02 0.9132E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
0.8832E + 00 0.83nE + 00 0.1307E + 00 0.2982E + 000.2104E + 02 0.3088E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.3818E01 0.1069E + 01 0.9359E-01 •0.1427E01 •0.2240E + 02 0.9359E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.3796E01 0.1306E + 01 0.147BE + 00 0.5829E02 •0.2167E + 02 0.1476E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.1145E + 00 0.1069E + 01 0.9463E01 •0.3271E01 0.223BE + 02 0.9811E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1139E + 00 0.1306E + 01 0.1431E + 00 0.1235E01 •0.2165E + 02 0.1480E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1909E + 00 0.1069E + 01 0.9555E 01 •0.5157E01 0.2233E+02 0.1061E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
' 0 0 0.1306E + 01 0.1347E + 00 0.165TE01 •0.2162E + 02 0.1486E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1069E + 01 0.9503E01 •0.6761E010.2226E + 02 0.1174E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
00 0.130BE + 01 0.1224E + 00 0 . 1 5 5 ^ 0 1 •O.2157E'02 0.1493E'00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1069E + 01 0.9134E01-0.7810E010.2216E + 02 0.1311E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1306E + 01 0.1062E + 00 0.7008E02 0.2150E + 02 0.1500E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1069E + 01 0.8259E010.7906E010.2204E + 02 0.1465E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1306E + 01 0.8678E-01 0.1128E 01 0.2143E* 
0.3840E-01 0.8311E+000.2538E* 
0.1159E + 00 0.5936E + 00-I 
0.1152E + 00 0.B311E + 00-
0.1931E+ 00 0.5936E'00-
0 0 0.B311E + 00-
0 0 0.5936E'00-
' 0 0 0.8311E'00-
0 0 0.5936E'00-
0 0 0.8311E + 
 00 0.5936E + 
0.4224E'00 0.831 l E ' 
0.5021E'00 0.5936E' 
' 0 0 0.8311E + 00-
0.1898E-
0.2673EH 
0.2657E* 
0.3436EH 
0.3417E* 
0.4200EH 
0.4176E* 
0.4964E* 
0.4935E* 
0.5727E* 
0.5695E* 
0.6491E* 
0.6454E* 
0.7255E* 
00 0.1069E + 01 0.6755E01 •0.6509E010.2189E 
00 0.1306E+01 0.6543E01 0.4129E01 0.2135E 
00 0.1069E + 01 0.4700E01 •0.2996E010.2173E 
00 0.1306E + 01 0.4383E01 0.8428E01 .•0.2126E 
00 0.1069E'01 0.2573E01 0.3095E01 •0.2157E 
00 0.1306E'01 0.2340E01 0.1409E + 000.2118E + 02 0.1470E 
00 0.1069E + 01 0.1389E01 0.1154E'000.2141E + 02 0.2029E 
'02 0.1502EH 
'02 0.1622E* 
'02 0.1499E* 
'02 0.1768EH 
'02 0.1488E^ 
'02 0.1897E< 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
+ 00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + OO 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
ELEMENT GROUP NUMBER - NTYPE - 26 TIME .OOOE + 00 STEP • 
O ELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111, 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 
STRESS 
33 
STRESS STRESS 
SURF# 
Pwltotj Pwlexcesl YIELD 
0.7213E + 00 0.1306E + 01 0.3211E02 0.2131E + 00 
0.8018E*00 0.1069E*01 0.1732E01 0.2130E + 00 
0.7g72E + 00 0.1306E*01 O.igaiEOl 0.3085E + 00 
0.8782E-00 0.1069E + 01 0.6455E01 0.3808E + 00 
0.8732E*00 0.1306E + 01 0.8078E02 a.4038E + 00 
0.2110E + 02 Q.1435E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2123E + 02 0.2226EtO0 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2104Et02 0.1334E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2112E + 02 0.2042E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.21OOE + 02 0.13B2E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3774E01 
0.3753E-01 
0.1544E^01 0.1063E + 00 0.6705E02 •0.2103E + 02 0.1063E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1781E + 01 0.5496E01 0.1572E01 •O.2050E + 02 0.5496E-01 O.OQOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1132E + 00 0.1544E + 01 0.1021E + 00 0.1660E-01 •0.2102E + Q2 0.1056E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1126E + 00 0.1781E + 01 0.5231E01 0.3722E01-0.2049E + 02 0.5422E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1887E + 00 0.1544E + 01 0.9456E 01 0.2g77E01-0.2100E + 02 0.1042E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1876E + 00 0.1781E + 01 0.4765E01 0.6217E01 •0.2049E+ 02 0.5288E01 O.OOOOE + 00 Q.OOOOE + 00 
0.2642E + 00 0.1544E + 01 0.8389E01 0.4687E01 •0.2098E + 02 0.1023E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2627E + 00 0.1781E + 01 0.4110E01 0.8954E01 •0.2047E + 02 0.5097E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3397E + 00 0.1544E + 01 0.7060E 01 O.OgilEOl •0.2095E + 02 0.9967E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3377E + 00 0.1781E + 01 0.3304E 01 0.1198E + 00-0.2046E + 02 0.4847E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.4152E + 00 0.1544E + 01 0,5544E01 0.9757E01 0 .209^ + 02 0.9B39E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4128E + 00 0.1781E + 01 0.2399E01 0.1535E + 00 •0.2045E + 02 0.4540E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE+00 
0.4907E + 00 0.1544E + 01 0.3924E01 0.1331E + 00-0.2087E + 02 0.9238E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.4878E + 00 0.1781E + 01 0.1458E-01 0.1910E + 000.2043E + 02 0.4177E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5662E + 00 0.1544E + 01 0.2292E01 0.1765E + 000.2083E + 02 0.8754E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.5629E + 00 0.1781E + 01 0.5606E02 0.2323E + 00 •0.2042E + 02 0.3762E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.6417E+00 0.1544E + 01 0.7602E02 0.2282E + 00 •0.2080E + 02 0.8165E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6379E + 00 0.1781E + 01-0.1986E02 0.2770E + 00-0.2041E + 02 0.3310E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7172E + 00 0.1544E + 010.4202E02 0.2879E + 00-0.2077E + 02 0.74B2E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.7130E + O0 0.1781E + 01 0.7658E02 0.3245E + 00 0.2040E + 02 0.2835E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.7926E+00 0.1544E + 01 0.B493E-02 0.3507E + 00 0.2075E + 02 0.6964E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7880E + 00 0.1781E + 010.1336E01 0.3756E + 00 •0.2040E + 02 0.2215E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8681E + 00 0.1544E + 01-0.2093E-01 0.4232E + 00 0.2O75E + 02 0.5764E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8631E + 00 0.1781E + 01 •0.8205E02 0.4259E + 00-0.2041E + 02 0.1832E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3731E-01 0.2019E+01 0.1805E01 0.2067E01 •0.2003E + 02 0.1805E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 
0.3709E01 0.2256E+01-0.3075E02 0.2280E01 •0.1959E + 02 •0.3075E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
D.1119£'00 0.2019E + 01 0.1672E-01 0.4849E01 •0.2003E + 02 0.1757E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 11I3E-00 0.2256E + 01 0.358BE02 0.5331E01 0.19596 + 02 •0.3330E02 O.OOOOE + 00 O.DOOOE + 00 
0.1865E + 00 0.2019E + 01 0.1438E01 0.7971E01-0.2002E + O2 0.1668E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1854E + 00 0.2256E + 01 •0.4490E02 0.8713E01 •0.1959E + 02-0.3789E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2612E + 00 0.2019E + 01 0.1113E01 0.1124E + 00 0.2002E + 02 0.1542E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.25g6E + 00 0.2256E + 01 •0.5714E02 0.1218E + 00 0.1959E + 02 •0.4447E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3358E + 00 0.2019E + 01 0.7208E02 0.1465E + 00 •0.2002E + 02 0.t380E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3338E + 00 0.2256E + 01 0.7144E-02 0.1571E + 00-0.1959E + 02 •0.5290E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4104E + 00 0.2019E + 01 0.2g2OE02 0.182IE + 000.20Q1E + 02 0.1183E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.4080E + 00 0.2256E + 0t 0.8636E02 0.ig30E + 00 0.1959E + 02-0.6296E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4850E + 00 0.2019E + 01 0.1376E02 0.2ig4E + 00 0 .200^ + 02 0.9564E-02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.4822E + 00 0.2256E + 01 0.1003E01 0.2296E + 00 0.1959E + 02 0.7444E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5596E+00 0.2019E+ 01-0.5324E02 0.2583E + 00 0 .200^ + 02 0.7046E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
05563E + 00 0.2256E + 01-0.1117E01 0.2667E + 00 0.ig60E + 02-0.8708E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6342E + 00 0.2019E + 01 0.8652E02 0.2986E + 00 0 .200^ + 02 0.428gE02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6305E + 00 0.2256E + 01 0.1186E01 0.3041E + 00 0.1960E + 02 0.1004E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7088E + 00 0.2019E + 01 0.1105E-01 0.3400E + 00 0.2001E + 02 0.1266E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7047E + 00 0.2256E + 01 O.ligOEOl 0.3416E + 00-0.1960E + 02-0.1136E 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.7835E + 00 0.2019E + 01 0.1084E01 0.3813E + 00 0.2001E + 02 •0.1335E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.7789E + 00 0.2256E + 01 •0.1192E01 0.3791E + D00.ig61E + 02 O .^g iEO l O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8581E + 00 0.20igE + 01 •0.123gE0I 0.4231E + 00 0.2002E + 02 •0.5064E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8530E + 00 0.2256E + 01 •0.g900E02 0.4160E + 000.1962E + 02 •0.1397E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3687E01 0.2494E+01 0.1324E01 0.2336E01 •0.1917E + 02 •0.1324E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3665E01 0.2731E + 01 •0.1728E01 0.2317E01-0.1B75E + 02 •0.1728E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1106E + 00 0.2494E + 01 
0.1100E + 00 0.2731E + 01 
0.1843E + 00 0.2494E + 01 
0.1833E + 00 0.2731E + O1 
0.2581E + 00 0.2494E + 01 
0.2566E + 00 0.2731E + 01 
0.3318E + 00 0.24g4E + 01 
0.32ggE + 00 0.2731E + 01 
0.4056E + 00 0.2494E + 01 
0.4032E + 00 0.2731E + 01 
0.4793E + 00 0.2494E + 01 
0.4765E + 00 0.2731E + 01 
0.5530E + 00 0.2494E+01 
0.5498E + 00 0.2731E + 01 
0.1333E01 0.5454E01 a i917E + 02 0.1335E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1719E01 0.5406E-010.1875E + 02 0.173^-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1350E01 0.BB91E-01 •0.1917E + 02 0.1354E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1703E01 0.8806E01 •0.1B75E + 02 0.1735E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1369E01 0.1239E + 00 0.1917E + 02 0.13B1E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1678E01 0.1225E + 00 0.1B76E + 02 0.1742E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1387E01 0.1591E + 00 0.1918E + 02 0.1415E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1642E01 0.1571E + 00 0.1876E + 02 0.1750E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1397E01 0.1945E + 00 0.1918E + 02 0.1456E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1594E01 0.1918E + 000.1876E + 02 0.1759E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1393E-01 0.2302E + 00 0.igiBE + 02 0.1501E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1531E01 0.2265E + 00 0.1876E + 02 0.1768E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.136gE01 0.2659E + 000.1918E + 02-a i549E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1453E01 0.2611E + 00-0.1876E + 02 0.1777E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 T IME- l.OOOE-00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
137-
138 
139 
MO 
M I 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
15G 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
- 187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.6268Et00 0.2494E 
0.6231E + 00 0.2731E 
a.7aü5E'-00 0.2494E + 01 
0.6964E + 00 0.2731E + 01 
0.7743E-00 0.2494E 
0.7697E*00 0.2731E 
0.8480E*00 0.2494E + 01 
0.8430E*00 0.2731E + 01 
0.3643E 01 0.2969E 
Pwltotl Pwlexcesl YIEIO STRESS STRESS STRESS STRESS 
11 12 22 33 SURF# 
•0.1321E01 0.3016E + 000.1919E-02 0.1598E01 O.OOOOEtOO O.OOOOE-00 
0.1359E01 0.2957E + 000.1877E + 02 0.1785E01 O.OOOOE -^00 O.OOOOE-OÜ 
•0.1252E01 0.3372E + 000.1919E + 02 a i650E01 O.OOOOEtQO O.OOOOE^ OO 
0.1245E01 0.33O2E + 000.1877EtO2O.1788EOl O.OOOOE -^00 0.0000E*00 
•0.1128E01 0.3725E + O00.1920E + O2 0.1688E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-OO 
•0.1129E01 0.3645E + 000.1878E + 02 0.1794E01 O.OOOOE + OO 0.0000E*00 
•0.1037E01 0.4076E + 000.1920E + 02Q.1742E01 O.OOOOE + 00 O.OQOOE + 00 
•0.9769E02 0.3986E + 00 •0.187BE + 02 •0.1787E01 O.OOOOEtQO 0.0000E*00 
01 •0.1843E01 0.2268E01 •0.1833E>02ai843E01 O.OOOOE + OQ O.OOOOE^ OO 
* 0 1 -
^0\ 
' 01 
' 01 • 
0.1086E'00 0.3206E*01 
0.1822E + 00 0.2969E*01 
O.lBllE'OO 0.32Ü6E'01 
0.2550E'00 O.2969E'0t 
0.3621E01 0.3206E'01 •0.1845E01 0.221 lEOl •0.1791E + 02 •0.1845EÜ1 Ü.ÜÜOÜE'OO O.OOOOE'OO 
0.1093E'00 0.2g69E'01 0.1827EÜ1 Ü.5292E01 •0.1833E'02 •0.1842E01 O.OOOÜE + OO O.ÜOOOE'OÜ 
•0.1828E01 0.5158E01 •0.1791Et02 0.1843E-01 O.QOOOE'OO O.OOOOE'OÜ 
•0.1800E01 0.8617E01 •0.1833E'02 •Ü.184ÜEÜ1 O.OOOOE'OO Q.OOOOE'OO 
a i798E01 0.8399EÜ1 •ü. l79lE'02 0.1838Eai O.OÜÜOE'ÜO Ü.ÜÜÜÜE'OO 
•0.1760E01 0.1198E'000.1833E'02 0.1837E01 O.OOOOE + 00 O.OOOÜE'ÜÜ 
O.1755E-01 O.U68E'000.1791E»02 0.1832EOI O.OOOOE + 00 O.OOÜÜE'ÜÜ 
0.1706E-01 0.1536E + 00-0.1834E'02 0.1834E01 O.OOOOE'OO O.OOOOE + ÜO 
0.1697E01 0.1497E*000.1791E*02 0.1824E01 O.OOOOE'OO O.OOOOE'OO 
0.1638E01 0.1875E + 000.1834E'02 0.1829E01 O.OOOOE'OO O.OOOOE'ÜÜ 
•0.1626E01 0.1827E'GO0.1791E'O2 0.1815E01 O.OGOGE'OO O.OOOOE + OO 
•0.1557E01 0.2213E'00 0.1834E'02 0.1822E01 O.OOOOE'OO O.OOOOE-OO 
0.1542E01 0.2157E'00 0.1791E'02 0.1803E01 O.OOOOE'OO O.OOOOE + OO 
•0.1462E01 0.2550E'00 0.1834E'02 0.1814E01 O.OOOOE + OO O.OOQOE + 00 
•Ü.1445E01 0.2486E + 000.1792E'02 0.178gE01 O.ÜOOOE'OO O.OOOOE'OO 
0.2535E'00 0.3206E 
0.3279E + 00 0.2969E 
0.3259E'00 0.3206E 
0.4008E'00 0.2969E 
0.3984E»aü 0.3206E 
0.4736E'G0 0.2969E 
0.4708E'00 0.3206E 
0.5465E'00 0.2969E 
0.5432E'00 G.32G6E 
0.6194E + 00 0.2969E 
0.6156E'00 0.3206E 
0.6922E'00 0.2969E 
0.6881E'00 0.32G6E 
0.7651E + 00 0.2969E 
0.7605E'GG 0.32G6E 
0.8379E'GG G.2969E 
G.1354E01 0.2887E'00 0.1835E'G2G.1804EG1 O.OOOOE'OG G.GGGGE'OO 
0.1336E01 0 . 2 8 1 6 E ' 0 0 a i 7 9 2 E ' 0 2 0.1773E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1236E01 0.3224E'000.1835E + G2 0.1792E01 O.OOpOE'OO O.OOOOE'OO 
0.1215E01 0.3145E'00G.1792E'02-0.1755E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE'OO 
O.l lOlEOl 0.3559E'00 0.1835E'02-0.1775E01 O.OOOOE+00 D.OOOÜE'OO 
0.1086EG1 0 .3474E '000 .1793E '02-0 .1735E0I O.OOOOE'OO O.OOOOE + OO 
0.9689EG2 G.3894E'00 0.1836E'02 0.1759EG1 G.GGGGE'OO O.GOOOE'OO 
0.9427EG2 G.38G2E'0GG.1793E'02 0.171 lE 01 G.GGGGE'GG O.OOOGE'OG 0.8329E'GG 0.3206E 
0.3599E-01 0.3444E'01 OIBIBEOI 0.2153E01 •0.1748E'02 0.1816E01 O.OOOOE'OO O.OOOOE'OO 
G.3578E01 G.3681E*G1-0.1786E01 0.2G96E 01 G.1704E'G2 •G.1786EG1 O.GGGGE + GO O.OOOGE'GO 
G.IGBGE'OG G.3444E + G1 
0.1073E'G0 0.3681E'01 
0.1800E'GG G.3444E'01 
0.1789E'00 0.3681E'01 
G.252GE'00 0.3444E 
0.25G4E'G0 0.3681E 
0.3240E'00 0.3444E 
0.3220E + 00 0.3681E 
0.3959E'GG 0.3444E'01 
0.3935E'GG G.3681E'01 
0.4679E + 00 G.3444E 
0.4651E'0G G.3681E 
0.5399E*GG G.3444E 
0.5366E'00 0.3681E 
0.6119E'00 0.3444E 
0.6082E'00 0.3681E 
0.6839E'00 0.3444E 
0.6797E*O0 0.3681E*01 
0.7559E'OO G.3444E'G1 
0,7513E'OÜ Ü.3681E'Ü1 
0.8279E'00 G.3444E*G1 
0.8229E + 00 0.3681E + 01 
0.3556E01 0.3919E 
0.3534E-01 0.4156E 
G.1799EG1 G.5G23EG1G.1748E'G2-G.1813EG1 G.GGOOE + 00 O.GGGGE'GG 
G.1769E01 D.4891E010.17G4E'02 0.1784E-01 O.OODOE'OO O.OOOOE + 00 
0.177GEG1 0.8180EG1 •0.1748E*02 0.1808E01 O.OGGGE'GG G.GOOOE-OO 
0.1741E-01 0 .7964E010.1704E'02 0.!778E01 O.OOOOE'OO O.OOOOE'OO 
0.1727EG1 G.1138E'GGG.1748E'02 G.1801EG1 G.GGGGE'GG G.OGGGE + OO 
G.1700E01 G.llGBE'GG G.17G4E'02G.1772E01 G.GOGOE'GO O.GGGOE + 00 
0.1671E01 0.1459E'00 0.1748E'02 0.1793E01 O.OOOOE'OO O.OOOOE'OO 
0.1645E01 0.142GE'00 0.1705E'02G.1763E-01 O.GOOOE'OO O.OOOOE'OO 
G.1601E01 0.178GE + GGG.1748E + G2 0.1782E-G1 G.GGGGE'OO G.OGGOE'GO 
0.1577E01 D.1734E'00G.1705E'02 0.1752E01 O.OOOOE'OO OOOGOE + OO 
0.1518E01 0.2102E + 0 0 0 . 1 7 4 8 E ' 0 2 0.1769E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE'OO 
0.1496E01 0.2047E + 00-0.1705E + 02 0.1739E01 O.OOOOE'OO O.OOOOE + OO 
0.1423E01 0.2423E + 0 0 0 . 1 7 4 9 E ' 0 2 0.1754E01 O.OOOOE'OO O.OOOOE + OO 
0.1402E01 0 .2361E'000 .1705Et02 0.1725E01 O.OOOOE'OO O.OOOOE-OO 
0.1315E-01 O.2745E'0O 0.174gE'02 0.I737E01 OOOGOE + GO O.OOOOE'OO 
0.1296E01 0.2675E'GG0.1705E'02 0.1708E01 O.OOOOE'OO O.OGOGE'GO 
0.1196E-01 0.3067E'00 G.1749E*02G.1718EG1 G.OOOOE + OO O.OOOOE'OO 
G.1177E01 0.2989E'0G 0.17G6E'G2G.169GEG1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE'GO 
G.1G65E01 0.3388E'GGG.175GE'G2G.1696EG1 G.GOOOE'OG G.GGGGE'GG 
0.1047E01 0.33Ü3E'00 0.1706E'02 0.1669E01 O.OÜDDE'OO O.OOOOE'OO 
G.9252E02 0.371GE'GGG.175GE'G2 •G.1674EG1 O.OOOOE'OO O.OOOOE'GG 
0.g041E02 0.3B18E + 000.1706E + G2-0.1647E01 O.OOOOE-OO O.OOOOE + OO 
010 .1763E01 0.2040E01 0.1860E'02 0.1763E01 O.ÜOÜOE'OO O.OÜÜOE'OO 
01 G.1746E01 G.1985EG1 •G.1616E'G2G.1746E-G1 G.GGGGE'GG G.GGOGE'GG 
0.1067E'OO 0.3919E + 01 
O.IOOOE'OO a 4 1 5 6 E ' 0 l 
0.1778E'GG 0.3919E'0 l 
0.1767E'00 0.4156E'01 
0.2489E'GG 0.3919E'01 
0.2474E'00 0.4156E*01 
0.320DE'00 0.3919E'01 
O.OIBDE'OO 0.4156E + 01 
0.3911E'GG 0.3919E*01 
Ü.3887E'00 0.4156E*01 
0.4622E*00 G.3gi9E*01 
0.1747E01 0.4761E01 •0.1660E*02 0.1760E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
G.1730EOI 0.4632EG10.1616EtG2 0.1744EGl G.GGGOE + OO O.OGGGE + GO 
0.1719E01 0.7753EG1 •G.1661EtG2 0.1755EGl G.GGGGE + GG G.GGGGE^GG 
0.1702E01 0.7544E01 •0.1616E + 02 0.173gE01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1678E01 0.1078E*0G0.1661E + 02 0.174gE01 O.OOOOE + 00 O.GOGOE + 00 
0.1661E01 0.104gE + G0G.1616E*G2G.1732EGl G.GGOOE + 00 0.0000E*00 
0.1624E01 0.1383E + 0G0.1661E + 02 0.1740E01 G.OOGOE + 00 O.OOOGE^OO 
0.1608E01 0.1346E + 000 .1617E*02 0.1724E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.1557E01 0.1688E*000.1661E + G2 0.1730E01 O.OOOOEi-00 O.OOOOE + 00 
Ü.1541E01 0.1643E + OÜ0.1617E*a2 Q.1714E01 ü.üüüüEtOO Ü.OOOüE + ÜO 
0.1477E-01 0.igg4E + GG0.1861E*02G.1718E-Gl G.GGGOE-^ GG G.GGGGE*GG 
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ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 T I M E - 1.000E*00 STEP - 1 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltoll Pwlexcesj YIELG 
NUMBER NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
206 0.4594E+00 0.4156E*01 0.1460E01 0.1940Et00 ü.l617Et02-0.1702E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
207 0.5334E*00 0.3919E*01 0.1384E-01 O.2299Et00 a i661E*02 0.1704E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
208 0.5301E + 00 0.4156E*01 0.1367E01 0.2238E + 00 0.1617E + 02 0.1688E01 O.OOOOE + OO 0.0000E*00 EP 
209 0.6045E*00 0.3919E*01 0.1278E01 0.2605E*00 0.1662E*02 0.1687E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-fOO EP 
210 0.6008E*00 0.4156E*01 0.1261E01 0.2536E + 00 0.1617E + 02 0.1672E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-00 EP 
211 0.6756E*00 0.'3919Et01 0.1159E01 0.29nE*00-0.1662E*02 0.1670E01 0.0000E*OÜ O.OOOOE-00 EP 
212 0.6714E*00 0.4156E*01 0.1141E01 0.2834E +00 0.161 BE + 02 0.1655E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO EP 
213 0.7467E-00 0.3919E*01 0.1028E01 0.3218E + 00 0.1662E + 02 0.1650E01 O.OOOOE + 00 Ü.OOOOE + OO EP 
214 0.7421E*00 0.4156E*01 0.1009E-01 0.3132E + 00 0.1618E + 02 0.1635E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO EP 
215 0.8178E + 00 0.3919E^-01 0.8843E02 0.3524E + 00 0.1683E• 02 0.1628E01 O.OOOOE-OO O.OOOOE + 00 EP 
216 0.8128E<-00 0.4156E-^01 0.8636E02 0.3431Et00 0.1618E + 02 O.lOUEOl O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
217 0.3512E01 0.4394E»010.1733E01 I1930E01 0.1571E + 02 0.1733E01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 EP 
218 0.3490E01 0.4631E»010.1722E01 ],1874E01-0.1526E + 02-0.1722E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
219 0.1054E*00 0.4394E + 01 0.1717E01 0.4503E01-0.1572E + 02-0.1731E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
220 0.1047E*00 0.4631E + 01 0.1706E01 0.4374E01 0.1526E + 02 0.1720E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
221 0.1756E + 00 0.4394E*01 0.1B89E01 0.7334E01 •0.1572E + 02 0.1726E-01 D.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
222 0.1745E*00 0.4631E*01 0.1678E01 0.7123E010.1526Et02 0.1715E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
223 0.2458EtOO 0.4394E-01 0.1648E01 0.1020E + OO0.1572E^-02 0.1719E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
224 0.2443EtOO 0.4631E*01 0.1636E01 0.9909E01 •0.1527E+02 0.1708E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
225 0.3161E + 00 0.4394E*01 0.1594E01 0.1308E*00 0.1572E + 02 0.1711E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
226 0.3141E*00 0.4631E*01 0.1582E01 0.1271EtOO 0.1527E + O2 0.17OOE01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
227 0.3863E*00 0.4394E*01 0.1527E01 •0.1597E*00 0.1572E + 02 O.UOIEOI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
228 0.3839E*00 0.4631E*01 0.1514E01 0.1551E + 00 0.1527E + 02 OiegOE-Ol O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 EP 
229 0.4566E*00 0.4394E + 01 0.1446E01 0.1886E + 00 0.1572E + 02 -0.1689E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
230 0.4537E*00 0.4631E*01 0.1432E01 0.1832EtOO 0.1527E + O2 0.1678E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
231 0.5268E-00 0.4394E*01 0.1352E01 0.2176E + 00 0.1572E + 02 0.1675E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
232 0.5235E + O0 0.4631E + 01 0.1337E-01 0.2113E + 00 0.1527E<-02 0.1664E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
233 0.5970E-00 0.4394E*01 Ü.1244E01 0.2465Et00 0.1573E<-02 0.I660E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
234 0.5933E*00 0.4631E*01 0.1228E01 0.2395E + 00 0.1528E + 02 0.1648E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
235 0.6673E*00 0.4394E*01 0.1124E0I 0.2755E + 00 0.1573E + 02-0.1642E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
236 0.6631E»00 0.4631E + 01 0.1106E01 0.2676E + 00 0.1528E + 02 0.1631E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO EP 
237 0.7375E*00 0.4394E + 01 0.9900E02 0.3048E*00 0.1573E-02 0.1623E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
238 0.7329E + 00 0.4631E*01 0.9709E02 0.2958Et00 0.1528E + 02 0.1611E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
239 0.8078E + 00 0.4394E-01 0.8429E02 0.3336E + 00 0.1574E + 02 0.1601E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
240 0.8027E + 00 0.4631E + 01 0.8219E 02 0.3240E + 00 0.1529E + 02 •0.1590E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
241 0.3468E01 0.4869E+01C .1712E01 3.1818E010.1481E + 02 0.1712E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 EP 
242 0.3446E01 0.5106E+01C .1702E01 3.1762E01 0.1435E + 02 0.1702E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 EP 
243 0.1040E*00 0.4869E + 01 0.1695E01 0.4243E 01 0.1481E + 02 O.UOgEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
244 0.1034E*00 0.5106E>01 0.1685E01 0.4111E-01-0.1435E + 02-0.1699E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
245 0.1734E*00 0.4869E + 01 0.1667E01 0.6911E01 0.1481E + 02 0.1705E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
246 0.1723E*00 0.5106E + 01 0.1657E01 0.6696E01 0.1435E + 02 0.1695E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
247 0.2428E + 00 0.4869E + 01 0.1625E01 0.9613E01 0.1481E + 02 0.1698E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
248 0.2412E*00 0.5I06E + 01 0.1614E01 0.9315E010.M35E + 02 0.1688E-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO EP 
249 0.3121E*00 0.4869Et01 0.1570E01 0.1233E + 00-0.1481E + 02 0.1690E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
250 0.3102EtOO 0.5106E*01 0,1558E01 0.1195E + 00 0.1435E + 02 0.1680E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
251 0.3815E*00 0.4869E*01 0.1501E0I 0 1505E + 00 0.1481E + 02 0.1680E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO EP 
252 0.3791E*00 0.5106E-01 0.1489E01 0.1458E + 00-0.1435E + 02 0.1669E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
253 0.4509E*00 0.4869E*01 0.1418E01 0.1777E + 00 0.1482E + 02 0.1668E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
254 0.4480E*00 0.5106E*01 0.1405E01 0.1722E + 00-0.1436E + 02 0.1657E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
255 0.5202E + 0O 0.4869E-01 0.1322E01 0.2050E + 00 0.1482Et02 0.1654E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
256 O.5170E + 00 0.5106E*01 0.1307E01 0.1987Et00 0.1436E + 02 0.1643E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
257 0.5896E*00 0.4869E^01 0.1212E01 0.2323Et00 0.1482Et02 0.)638E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
258 0.5859E + 00 0.5106E + 01 o.ngoE-oi 0.2251E + 00 0.1436E*02 0.1627E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 EP 
259 0.6590E*00 0.4869E*01 0.1089E01 0.2597E + 0D0.1482E + 02 0.1620EO1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
260 0.6548E*00 0.5106E + 01 0.1071E01 0.2516E + 00 0.1436E+02 0.1609EÜ1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
261 0.72B3E*00 0.4869E*01 0.9515E02 0.2870E-00 0.1483E + 02 0.1600E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
262 0.7237E + 00 0.5106E»01 0.9320E02 0.2781E + 00 0.1437E*02 0.1589E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
263 0.7977E+00 0.4869E + 01 0.8007E02 0.3144E + 00 0.1483Et02 0.1578E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
264 0.7927E*00 0.5106E + 01 0.7792E02 0.3046Et00 0.1437E*02 0.1567E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
265 0.3424E01 0.5344E1-01 •( .1692E01 0.1705E01 •0.1388Et02D.1692E01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 EP 
266 0.3403E01 0.5581E*01 •( ).1683E01 0.1647E-01 0.1341E + 02 0.1683E01 O.OOOOE<-00 O.OOOOE + 00 EP 
267 0.1027E*00 0.5344Et01 0.1675E01 0.3978E01 •0.1388E + 02 O.lOgOEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
268 0.1021E*00 0.5581E*01 0.1666E01 0.3843E-01 0 .134^ + 02 O.ieBOEOl O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO EP 
269 0.1712E + 00 0.5344E*01 0.1646E01 0.6479E01 •0.1388E + 02 •0.1685E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
270 0.1701E*00 0.5581E + 01 0.1636E01 0.6260E 01 0 . 1 3 4 ^ * 0 2 •0.1675E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
271 0.2397E + 00 0.5344E + 01 0.1604E01 0.9013E01-0.1388Et02 0.1678E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
272 0.2382E + 0D 0.5581E*01 0.1593E01 0.8708E010.1341E + O2 0.1668E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
273 0.3082E*00 0.5344E>01 0.1547E01 0.1156E + 00 0.138gE + 02 0.1670E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
274 0.3062E*00 0.5581E*01 0.1535E01 0.1117E + 00 0.1342E + 02 0.1660E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 T I M E - 1.000E*00 STEP - 1 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltoll Pwlexcesl ÍIELD 
NUMBER NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
275 1 0.3767E*00 0.5344Et01 •ai476E01 0.1411E + 000.1389E»02 0.1659E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
276 1 0.3743E*00 0.5581E + 01 •0.1464E-01 0.1363E + 000.1342E*02 0.1649EQ1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
277 1 0.4452E*00 0.5344E + 01 a i391E01 0.1666E*00 0.1389E*02Ü.1647E01 0!0000E + 00 O.QOOOE + 00 EP 
278 1 0.4423E+00 0.5581E*01 O-UyeEOl 0.1610E + Güa.l342E*02Q.1637E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
279 0.5137E*00 0.5344E + 01 0.1293E-01 0.1922E + 00 0.1389E*02 0.1633E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
280 a.5104E*00 0.5581E*010.1278E01 0.1857Et00 0.1342E + 02 0.1622E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
281 0.5822E + 00 0.5344E + 010.1180E01 0.2178E + 00 0.1390E + 02 0.1616E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
282 0.5784E + 00 0.558tE*01 •0.1164E01 0.2105E + 00 0.1343E + 02 0.1606E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
283 0.6507E*00 0.5344E + 01 •0.1053E01 a2435E + 00 0.1390E + 02 0.1598E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
284 0.6465E-00 0.5581E*01 •a.l035E01 0.2352E*000.1343E + 02 0.1587E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
285 0.7191E*00 0 .5344E*0ia9124E02 0.2691E + O0 0.139OE-02 0.1578E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
286 0.7M5E*00 0.5581E + 01-0.8924E02 0.260ÜE + 00 0.1343E*02 •0.1567E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
287 0.7876E*00 0.5344Et010.7576E02 0 .2948E*00ai391E*a2 O.ISSSEQI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
288 0.7826E*00 0.5581E*01 •0.7358E02 0.2848E + 00 0.1344E + 02 0.1544E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
289 0.3381E01 0.5819E+010.1674EQ1 0.1589E01 0.1294E + 02 0.1674E01 O.OOOOE + 00 0.Q000E*00 EP 
290 0.3359E01 0.6056Et01 •0.1665E01 0,1530E010.1246E + 02 0.1665E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
291 0.1014E + 0Q 0.5819E + 01 •0.1656E01 0.3707E010.1294E^-02-0.1671E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
292 0.1008E + 00 0.6056E + 01 •0.1648E01 Q.3569E010.1246E + 02 0.1662E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
293 0.1690E<-00 0.5819E + 01 •0.1626E01 0.6038E01-0.1294E*02 0.1666E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
294 0.1679E-00 0.6Ü56E + 01 G.ieUEOl 0.5813E010.124BE>02 0.1657E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
295 0.2367E*00 0.5819E*01 •0.1582E01 0.8399E01 •0.1294E»02 0.1669E0t O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
296 0.2351E*00 0.6056E*010.1573E01 0.8087E01 ai246E + 02 0.1650E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
297 0.3043E*00 0.5819E + 010.1524E0) 0.1077E*00 0.1294E*02 0.1650E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
• 298 0.3023E*00 0.6056E + 01 •0.1513E01 0.1037E + 00 0.1246E + 02 0.1642E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
299 0.3719E*00 0.5819E + 01 •0.1451E-01 0.1315E + 00 0.1294E + 02 0.1640E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
300 0.3695E*00 0.6056E + 01 •O.H39ÍO\ 0.1266E*00 0.1246E<-02 0.1631E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
301 0.4395E*00 0.5819E-010.1364E01 0.1553E^00 0.1295E*02 0.1627E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
302 0.4367E*00 0.6056E + 010.1351E-01 0.1495E + 00 0.1247E*02 0.1618E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
303 0.5071E*00 0.5819E*010.1263E01 0.1792E + 00 Q.1295E + 02 0.1612E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
304 0.5038E*00 Q.6056E*010.1248Eat 0.1725E + 00 0.1247E*02 0.1603E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
305 0.5747E + 00 0.5819E*010.1147E01 0.2030E*00 0.1295E + 02 0.1595E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 EP 
306 0.5710E*00 0.6O56E + 01 O.I ISIEOI 0.1955Et00 0.1247E-02 0.1585E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
307 a.6423E»00 0.5819E*Ü1 O.IOWEÜI 0.2269E + 00 0.I295E*02 0.1576E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
308 0.6382EtOO 0.6056E*010.9987E02 0.2185E + 00-0.1247Et02 0.1566E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
309 0.7100E»00 0.5819E + 010.8725E02 0.2508E + 00 0.1296E*02 0.1556E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
310 0.7054E + 00 0.6056E + 01 •0.8519E02 0.2415Et00 0.1248E + 02 a i545E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
311 0.7776E*00 0.5819E*01 •0.7135E02 0.2748E + 00 0.1296E*02 0.1533E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
312 0.7725E + 00 0.6056E*01 •0.6917E02 0.2646E + aOO.1248E*O2O.1522E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 EP 
313 0.3337E01 0.6294E*010.1657E01 D.1470E01 •0.1I97E + 02 Q.1657E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 EP 
314 0.3315E01 0.6531E+01 0.164gE01 D.1409E01 0.1148Et02 0.1649E01 O.OOOOEtQO O.0OOOE*00 EP 
315 0.1001E*00 0.6294E + 010.1640E01 0.3429E010.1197Et02 0.1655E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
316 0.9945E01 0.6531E + 01 O.ieSIEOl 3.3287E01 •0.1148E + 02 0.1646E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
317 0.1668E + 00 0.6294E*01 O.lOOgEOl a.5585E01-0.1197E + 02 0.1649E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
318 0.1658E*00 0.6531E*01-O.ieOOEOl 0.5354E010.1148E + 02 0.1641E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
319 0.2336E*00 0.6294E*010.1563E01 0.7770E01 0 .n97Et02 0.1642E-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
320 0.2321E + 00 Q.6531Et010.1554E01 0.7449E010.1I48Et02 0.I634E01 D.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
321 0.3003E^-00 0.6294E*01 O.ISOSEOl 0.9965E01 0.1198E»02 0.1633E01 D.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
322 0.2984E-00 0.6531E + 01 •0.1492E01 0.9553E010.1149Et02 0.1625E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
323 0.3671E + 00 0.6294Et01 •0.1428E-01 Q.1217E*000.1198E + 02 0.1622E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
324 0.3647E-00 0.6531E*01 O.UieEOl 0.1166E*00 0.1149E + 02 0.1614E-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
325 0.4338E + 00 0.6294E-01 O.ISSSEOI 0.1437E*00 0.1198E-02 0.1609E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
326 0.4310E + 00 0.6531E*01 •0.1325E01 0.1378Et00 0.1149E*02 0.1601E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
327 0.5005E*00 0.6294E*010.1233E01 0.1658E + 00 0.1198E*02 0.1594E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
328 0.4973E*00 0.6531E*01 0.1219E0) 0.1589E*00 0.1149E + 02 0.1586E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
329 0.5673E*00 0.6294E*010.1114E01 0.1879E + 00 0.1199E + 02 0.1577E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
330 0.5636E + 00 0.6531E*-01-0.1098EQ1 0.1801E + 00 0.1150E + 02 0.1568E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
331 0.6340E*00 0.6294E*01 •0.9800E02 0.2100E*00 0.1199E*02-0.1557E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
332 0.6299E + 00 0.6531E + 01 •0.9622E02 0.20I4E + 00 0.1150E*02 0.1549E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
333 0.7008E + 00 0.6294E*01 a8323E02 0.2321E + 00 0.1199E-02 0.1536E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
334 1 0.6962E+00 0.6531E*01 O.BOOOE 02 0.2226E + 00 0.1150E + 02 0.1526E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
335 1 0.7675E + 00 0.6294E*01 •0.6678E02 0.2543E + 00 0.1200E + 02 0.1511E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 EP 
336 1 0.7625E*00 0.6531E»01 0.6482E02 0.2439E + 00-0.1151E + 02 0.1504E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
337 0.3293E01 0.6769E+01 •0.1634E01 ].1348E010.1099E*02 0.1634E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
338 0.3271Eai 0.7006E*010.1598E01 ).1288E01 0.1048E + 02 0.1598E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + GO EP 
339 0.9880E01 0.6769Í+01 •a.l616E01 3.3144E01 0.1099E-02 0.1632E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
340 0.9814E01 0.7006E*01 •0.1581E01 3 3005E010.1048E + 02 0.1596E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
341 0.1647E*00 0.6769E-01 •0.1585E01 0.5121E010.1099E + 02 0.1627E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 •DP 
342 0.1B36E*00 0.7O06E.+ 01 •0.1552E01 0.4893E01-0.1048E + 02 0.1592E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
343 0.2305E + 00 Q.6769E + 010.1539E01 0.7125E'010.1099E + 02 0.1621E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
ELEMENT GROUP NUMBEfl - NTYPE - 26 TIME- I.OOOE + OD STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
• 403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.2290E*00 Ü.7006E + Ü1 
0.2964E*00 0.6769E*01 
0.2944E*00 0.7006E + O1 
0.3623E^0Ü 0.6769E + 01 
STRESS STRESS 
11 12 22 33 
0.I5Ü8E01 0.68Ü6E01 O.lOAgE-
Q.1478E01 0.9138E-ai O.lOgOE-
0.145ÜE-01 0.8727E-Ü1 a i049E-
STRESS STRESS Pwltotl Pwlexcesj YIELD 
SURF/K 
02 Ü.1587E01 Ü.OOüOE + 00 aOOQÜE + OO 
02 0.1612E-01 O.OOOOE + ÜÜ O.OOOOE + ÜG 
02 0.158^-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.3599E*00 0.7006E*01 •0.1376E01 0.1065E 
0.4281E-00 0.6769E 
0.4253E+00 0.7006E 
0.4940E*00 0.6769E 
0.4907E*00 0.7006E 
0.5599E*-00 0.6769E 
0.5561E+00 0.7006E 
0.6257E*00 0.6769E-01 
0.6216E*00 0.70O6E 
0.6916E*00 0.6769E 
0.6870E*00 0.7006E 
0.1402E01 0.1116E + 00 0.1099E + 02 0.1602E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1Q49E + 02-0.1573E01 O.OOOOE + 00 O.Ü000E*O0 
0.1310E01 0.1318E + 000.10ggE + 02 0.158gE01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1287E01 0.1258E + Q00.104gE*02-0.1563EOl O.OOOOE + 00 0.0OOOE*0O 
0.1203E01 0.I520E + 00 0.1100E + 02 0.1575E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1182E-01 0.1451E + 00 0.1050E + 02 0.1551E01 O.OOOOE + OD O.OOOOE + 00 
0.1080E01 0.l723E + 00-0.1l00Et02 0. l558E0l O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1061E01 0.1645E + 00-0.1050E + 02 0.1537E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9416E02 0.ig26E + 000.1100E + 02 0.153gE01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01-0.9251E-02 0.1838E + 00 0.1050E + 02 0.1522E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.7g34E02 0.2130E + 00-0.1101E + 02 0.15igE01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
010.7618E02 0.2033E + 000.1051E + 02-0.1500E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
01 0.6172E02 0.2334E + 000.1101E + 02 0.14g3E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 0.7574E + 00 0.6769E 
0.7524E + 00 0.7006E + 01 •0.6138E02 0.2227E + 00 •0.1051E + 02 0.1485E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3249E01-0.7244E+010.1503E01 0.1234E01-0.9g77E + 01-O.lSOSEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3228E01 0.7481E+01 0.1284E01 01 lOSE 01 0.9465E + 01-0.1284E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9748E01 0.7244E+01 CMBOEOl 0.287gE01 •0.9g77E + 01 0.1502E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.g683E01 0.7481E+01 0.1280E01 0.27g3E01 •0.94B6E + 01 •0.1286E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1625E + 00 0.7244E + 01 O.MeeEOl 0.4686E01 0.9978E + 01 O.ISOIE 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.9466E 0.1614E + 00 0.7481E 
0.2275E + 00 0.7244E 
0.2259E + 00 0.7481E 
0.2925E+00 0.7244E 
0.2905E + 00 0.7481E 
0.3574E + 00 0.7244E 
0.3550E + 00 0.7481E 
0.4224E + 00 0.7244E 
0.4196E + 00 0.7481E 
+ 00 0.7244E 
+ 00 0.7481E 
^00 0.7244E 
^00 0.7481E 
^00 0.7244E 
fOO 0.7481E 
+ 00 a.7244E 
^00 0.7481 E 
^00 0.7244E 
^00 0.7481E 
0.77igE + 
0.7g56E + 
•010.1272E01 0.4542E01 
•01 0.1431E01 0.6515E01 
•01 •0.1258E01 0.6303E01 
•01 •0.1383E01 0.8348E01 
•01 0.1235E-01 0.8061E01 
o.gg7gE 
0.g467E 
o.ggooE 
0.9468E 
•0.12gOE01 O.OOOOE^  
• o . u g g E o í o.ooooE^ 
•0.12g5E01 O^OOOOEH 
O.MOBEOl O.OOOOEH 
0.1302E01 O.OOOOE^ 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+00 
00 O.ODOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + OO 
0.4874E + 
0.4841 E-
0.5524E* 
0.5487E^ 
0.6174E + 
0.6132E + 
0.6824E + 
0.6778E + 
0.7474E + 
0.7424E^ 
0.3206E01 
0.3184E01 
0.9617E01 0 . 7 7 1 9 E + 0 1 -
0.g552E01 0.7956E+01 • 
0.1603E + 00 0.7719E + 01 
+ 00 0.7956E 
»00 0.7719E 
+ 00 0.7956E 
+ 00 0.7719E 
+ 00 0.7g56E 
+ 00 0.77igE 
0.1592E 
0.2244E 
0.222gE 
0.2885E 
0.2865E 
0.3526E 
0.3502E 
0.4167E + 00 0.7719E 
0.4139E + 00 0.7956E 
^00 0.7719E 
+ 00 0.7956E 
+ 00 0.7719E 
+ 00 0.7956E 
+ 00 0.7719E 
+ 00 0.7956E 
0.6732E+00 0.7719E 
0.6686E + 00 0.7g56E 
0.7373E + 00 0.7719E 
0.7323E + 00 0.7g56E 
0.3162E01 0.8ig4í + 
0.3140E01 0.8431E + 
0.9486E01 0.8194E + 
0.9420E0I 0.8431E + 
+ 01-0.1321E-01 0.1018E + 00 0.9982E + 010.14g5E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01-0.1200E01 0.9809E-010.g470E + 01 O.lSOgEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.1244E01 0.1201E + 000.gg85E + 01-0.1492E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 01 •0.1150E01 0.1155E + 000.g472E + 010.1317EO1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 O.IMBEOl 0.1384E + OOO.gg88E + 010.1487E-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 01 O.lOOSEOl P.1327E + 00 0.9474E + 01 •a i325E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 01 •0.1032E01 0.1568E+00 0.9991E + 01 O.MBOEOI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 •0.g982E02 0.1498E + 00 0.g477E + 01 O.lSSBEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 •0.8g74E02 0.1752E + 000.ggg5E + 01 O.MegEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 •0.8805E02 0.166gE + 00-0.g481E + 01 •0.1345E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 01 G.7667E02 0.1935E + 00 O.SgggE + OI O.MByEOl O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 01 •0.6912E-02 0.1842E + 000.g485E + 01-0.1331E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.5451E02 0.2121E + 00 0.1000E + 02 0.1437E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 01 •0.6409E02 0.2012E + OOO.g4gOE + 01 •0.1374E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 •0.8710E02 O.l iggEOl •0.8g53E + 01 •0.8710E02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
01 •0.3206E02 0.1253E 01 •0.8444E + 01 •0.3206E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01-0.8756E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.3233E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 010.8840E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 •0.3284E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 •0.8g66E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.3355E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 01 O.gi36E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 01 •0.3452E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3206E02 0.1253E01 •0.8444E + 
0.8816E02 0.2791E-01 •0.8953E + 
0.3481E02 0.2913E01-0.8443E + 
•0.g008E02 0.4529E01 -0.8g53E 
0.3g71E02 0.4713E01 
0.925gE02 0.6266E01 
0.463gE02 0.64g4E01 
0.9525E-02 0.7g7gE01 
01 •0.5435E 02 0.8227E01 
01 0.9742E02 0.9B58E01 
0.4809E 
0.4776E 
0.5450E-
0.5413E 
o.oogiE 
0.6049E 
00 0.7g56E + 01 0.6312E-02 0.98g3E01 
01 •0.9807E02 0.1130E 
01 •0.723BE-02 0.1147E 
01 •0.g594E02 0.1291E 
01 •0.8123E02 0.1295E 
01 •0.9030E02 0.1449E 
01 •0.8632E02 0.1431E 
0.8442E 
0.8g53E 
0.8440E 
0.8g53E 
0.8437E 
0.8953E + 01 •0.9348E02 O.OOOOE^  
0.8435E + 01 0.3588E02 O.OOOOE-
00 0.8954E1 
00 0.8432E• 
00•0.8g55E-
00•0.8430E-
00-0.8g57E-
00-0.842gE-
+ 01 0.8383E02 0.1604E + 00 0.8g5gE 
+ 01 •0.7782E02 0.1562E + 00-0.8429E 
+ 01 •0.8102E02 0.1751E + 000.8g64E 
+ 01 -0.5038E02 0.1700E + 000.842gE 
+ 01 -0.347gE02 0.1910E + 00 0.8g68E 
+ 01-0.1028E0T 0.1802E + 00 0.8434E 
01 •0.2407E 02 0.1347E01 •0.7944E + 01 
01 o.gsgsE 02 O.OOOOE 
01 0.3798E 02 O.OOOOE 
0.g848E02 O.OOOOE 
0.413gE02 O.OOOOE 
0.1007E01 O.OOOOE 
0.4627E 02 O.OOOOE 
0.1036E01 O.OOOOE 
01 •0.4g66E02 O.OOOOE 
OlO. I IOgEOl O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
01 0 .452^02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.1045E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.7313E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2407E02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
010.3104E01 0.1215E010.7445E+01 •0.3104E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.2626E02 0.3126E 01 0.7942E + 01 0 .222^02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.2g2gE01 0.2852E01 •0.7443E + 01 •0.2977E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
DP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E*00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.1581E*00 0.8194E*01 
0.1570E*00 0.8431E*01 
0.2213E*00 0.8194E*0I 
0.2198E*00 0.8431E*01 
0.2846E + 00 0.8194E + 01 
0.2826E*00 0.8431E 
0.3478E»00 0.8194E 
0.3454E*00 0.8431E 
0.4111E *00 0.8ig4E 
0.4082E*00 0.8431E 
0.4743E*00 0.8194E 
0.4710E*00 0.8431E 
0.5375E + 00 0.8194E 
0.5338E*00 0.8431E 
0.6008E-00 0.8194E 
0.5966E»00 0.8431E 
0.6640E*00 0.8194E 
0.6594E*00 0.8431E*01 0.2944E 
0.7273E + 00 0.8194E + 01 0.6791E 
STRESS 
11 12 22 
0.3049E02 0.5043E01 
01 0.4690E01 
02 0.6920E01 
01 0.6587E01 
02 0.8713E01 
01 0.8488E01 
02 0.1040E + 00 
01 0.1031E + 00 
02 0.1199E*00 
01 0.1194E + 00 
02 0.1345E + 00 
01 0.1332E + 00 
02 0.1477Et00 
02 0.1452E + 00 
02 0.1577E*00 
02 0.1581E + 00 
01 0.1627E*00 
02 0.1720E*^00 
02 0.1740E + 00 
01 Ü.1594E + 00 
0.2653E 
0.3661E 
0.2318E 
0.4380E 
0.I993E 
0.5065E 
0.1732E 
0.5562E 
0.1545E 
0.5907E 
0.1351E 
0.6668E 
0.9601 E 
0.91 lOE 
0.1899E 
0.1172E 
STRESS STRESS STRESS Pwllotl Pwlexcesl YIELD 
33 SURF# 
•0.7939E*01 0.1902E02 O.OOOOE-00 0.0000E»0O 
•0.7438E^-01-0.2753E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
•0.7933E + 010.1459E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.7431E + 010.2447E01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
•0.7927E + 01 0.9139E03 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
•0.7422E + 010.2083E01 O.OOODE + DO O.OOOOE + 00 
0.7920E + 01 0.2713E03 O.GOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7409E + 010.1687E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.7912E + 01 0.4903E03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7393E + 01 0.1287E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7903E + 01 0.1375E02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.7377E + 010.8B97E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7894E + 01 0.2194E02 O.OOOOE + 00 0,ODOOE + 00 
0.7360E + 010.4455E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7886E + 01 0.2135E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7340E + 01 0.1874E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7884E + 01 0.4148E03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7310E + 01 0.9776E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7878E + 01 0.5908E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-
0.7302E + 01-0.7382E04 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-0.7222E + QD 0.8431E + 01 •0.3489E 
0.3118EO1 0.8669E+01-0.1609E + 000.1981E02-0.6867E + 010.1609E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3096E01 0.8906E+010.5045E + 000.4242E010.5989E + 010.5045E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9355E01 0.8669E+01 O.ISISE + OO 0.3I03E02 0.6872E + 010.1568E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9289E01 0.8906E+01 •0.4864E + 00 0.9637E010.6013E + 010.4984E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1559E + 00 0.8669E + 01 •0.1362E + 00 0.6595E03 0.6881E + 010.1493E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1548E + 00 0.8906E + 01 •0.4536E + 00 0.1492E + 00 0.6057E + 010.4871E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2183E + 00 0.8669E + 01-0.1149E + 00 0.7635E02 O.eeOOE + OI O.^SeE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2167E-00 0.8906E + 010.4049E + 00 0.1913E + 00 0.6119E + 01 •0.4699E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2806E + 00 0.8669E + 010.8997E01 0.2319E01 O.BOOeE + OI-0.1249E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2787E + 00 0.B906E + 010.3405E + 00 0.2167E + 00 0.6195E + 010.4462E + 00 O.'OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3430E+00 0.8669E + 01 •0.6465E01 0.4616E01 O.BBOBE + OI OIOOBE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2616E + 00 0.2189E + 000.6278E + 01 •0.4148E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4295E01 0.7468E010.6885E +01 0.9083601 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.1714E + 000.1916E + 000.6355E + 01 •0.3743E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.2931E01 0.1040E + 000.6860E + 010.7303E01 O.OOOOE + 00 O.OO00E +00 EP 
0.7699E01 •0.1293E + 00 0.6407E + 0t •0.3237E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3406E + 00 0.8906E + 01 
0.4054E + 00 0.8669E + 01 
0.4025E+00 0.8906E + 01 
0.4677E + 00 0.8669E + 01 
0.4645E + 00 0.8906E + 01 
0.5301E + 00 0.8669E + 01 
0.5264E + 00 0.8906E + 0) 
0.5925E + 00 0.8669E + 01 
0.5883E + 00 0.8906E + 01 
0.6548E + 00 0.8669E + 01 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
0.2679E01 0.1260E + 000.6825E + 01 0.5765E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7369E02 0.3253E01 •0.6410E + 01 0.2628E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
•0.3226E01 0.1323E + 000.6790E + 01 •0.4725E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5471E01 0.8274E01 O.BSSSE + OI-0.1957E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2146E01 0.1288E + 000.6769E + 010.3728E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6502E + 00 0.89Q6E + 01 0.1178E01 0.1584E + 00 O.BlOgE + OI •0.1449E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7172E + 00 0.8669E+01 0.7566E01 0.1745E + 000.6690E + 01 0.1137E01 O.OODOE + OD O.OOOOE + 00 
0.7122E + 00 0.8906E + 01 •0.1982E + 00 0.6259E01 0.6171E + 01 0.1848E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3075E01 0.9144E+010.1034E + 010.9254E01 0.4578E+010.1034E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3053E-01 0.9381E+010.1301E + 01 •0.9761E010.2817E + 01 0.I301E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9224E01 0.9144E+010.1023E + 010.2149E + 000.4619E + 010.1035E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9158E01 0.9381E+01 OISIBE + Ol •a2288E + 000.2857E + 01 0.1315E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1537E + 00 0.9144E+01 
0.1526E + 00 0.93B1E + 01 
0.2152E + 00 0.9144E + 01 
0.2137E + 00 0.9361E + 01 
0.2767E + 00 0.9144E + 01 
0.2747E + 00 0.9381E + 01 
0.3382E + 00 0.9144E+01 
0.3358E + 00 0.9381E + 01 
0.3997E + 00 0.9144E + 01 
0.3968E + 00 0.9381E + 01 
0.4612E + 00 0.9144E + 01 
0.4579E + 00 0.9381E + 01 
0.5227E + 00 0.9144E + 01 
0.5189E + 00 0.9381E + 01 
0.5842E + 00 0.9144E + 01 
0.580DE + 00 Q.9381E + 01 
0.6456E + 00 0.9144E + 01 
0.6410E + 00 0.9381E + 01 
0.7071E + 00 0.9144E + 01 
0.7021E + 0O 0.9381E + 01 
0.1002E + 01 
0.1340E + 01 
0.9667E + 00 
0.I376E + 01 
0.9148E + 00 
0.1422E + 01 
0.8407E + 00 
0.1479E + 01 
0.7371E + 00 
0.1543E + 01 
0.5940E + 00 
0.1612E + 01 
0.3986E + 00 
0.1680E 
0.1360E 
0.1734E 
0.2117E 
0.3470E + 000.4698E + 010.1035E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3758E + 000.2935E + 01-0 .134^ + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4759E + 000.4816E + 010.1035E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5295E + 00 0.3055E + 01 0.1379E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5966E + 000.4976E + 010.1033E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6905E + 00 0.3223E + 010.1431E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7026E + 00 0.5179E + 010.1027E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8606E + 000.3449E + 010.1498E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7836E + 000.5425E + 01 0.1014E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0,1042E + 010.3748E + 010.1583E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8220E + 00 0.5710E + 010.9897E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1236E + 010.4144E + 010.1688E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7882E + 00 0.6016E + 010.9437E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1443E + 01-0.4681E + 010.1822E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6320E + 00 0.6286E + 01-0.8577E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1655E + 01 •0.5435E + 01 0.1996E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2683E + 00 0.6351E + 01 0.6858E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1754E + 01 0.1841E+01 0.6583E + 01 •0.2241E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.ei l lE + OO 0.3803E + 00 0.5767E + 01 0.3352E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1622E + 01 -0.1772E + 01 0.8400E + 01 0 .258^ + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
0.3042E01 0.9538E+010.1129E + 01-0.6581E01 •0.1667E + 010.1129E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 T IME- l.OOOE + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltot) Pwjexcesl YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.3042E01 0.9613E+010.7685E + 000.4175E-01 a i264E + 01 0.7685E + 00 O.OOOOE + OO 0.0OOOE*0O 
0.9125E01 0.953BE*010.1159E + 01 •O.I544E + 000.1700E<-01 O.llSOE + OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9I25E01 0.9613E<-010.7976E*00 0.g803E01 0.1295E*010.7889E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.1521E*0O 0.9537E*01 
0.1521E*00 0.9613E*01 
0.2129E-00 a9537E*01 
0.2129E*00 0.9613E*01 
0.2737E + 00 0.9538E + 0I 
0.2737E*00 0.9613E*01 
0.3346E + 00 0.9537E 
0.3346E*00 0.9613E 
0.3954E*00 0,9538E 
0.3954E*00 0.9612E 
0.4563E*00 0.9538E 
0.4563E + 00 0.9612E 
0.5171E + 00 0.9537E+01 
0.517IE + 00 0.9613E 
0.5779E*00 0.9538E 
0.577gE + 00 0.9612E 
0.6387E + 00 0.9538E 
0.6387E*00 0.9612E 
0.6996E + 00 0.9537E 
0.6996E + 00 0.9612E*01 
0.7685E*00 0.9549E*01 
0.7685E-00 0.9623E + 01 
0.8460E*00 0.9573E + 01 
0.8460E*00 0.9643E-01 
0.9234E + 00 0.9596E+01 
0.9234E + 00 0.9663E-01 
0.1001E + 01 0.9619E*01 
0.1001E*01 0.9684E*01 
0.1078E*01 0.9643E + 01 
0.1078E + 01 0.9704E*01 
0.1156E + 01 0.9666E + 01 
0.1156E + 01 0.9724E*01 
0.2540E + 000.1762E + 010.1189E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1612Et00 0.1353EtO!0.8266E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3584E + 00 0.1859E + 01 •0.1248E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.227IE + 00 0.1445E + 01 0.8830E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4678E + 00 0.19g5E + 010.1329E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2952E + O00.1576E + 010.9597E + O0 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.5827E+00 0.2180E + OV 0.1435E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3649E + 00 0.1755E + 01 •0.1059E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7032E + 00 0.2427E + 01 0.1573E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4355E + 00 0.1997E + 01 0.1183E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8299E + 00 0.2755E + O1 0.1750E + O1 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.5069E + 00 0.2318E + 01 0.1336E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9637E + 000.3202E + 01 .0.1980E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5845E + 000.2753E + 01 •0.1522E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1120E + 01 0.3848E + 010.2285E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0 6897E + 00 0.3326E + 01 •0.1739E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1337E + 01 0.4786E + 01 0.2687E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8826E + 00 0.4172E + 01 •0.2007E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2001E + 010.7096E + 01 •0.3443E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1598E + 01 0.4726E + 010.2160E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4478E + 010.5102E + 010.3635E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2522E + 01 0.3642E + 010.1786E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1775E + 01 0.4578E + 000.1935E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2457E + 01 0.1B13E + 01 •0.1402E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1156E + 01 0.5297E + 00 0.1586E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1582E + 01 0.6456E + 00 0.9158E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8028E + 00 0.2307E + 000.1190E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1148E + 01 •0.4037E + 00 0.6509E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5601E + 00 0.1746E + 00 0.8827E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.8345E + 00 0.2237E+00 0.4015E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3635E + 00-0.9081E010.5895E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5832E + 00 0.1337E + 00 0.1920E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.9688E+010.2605E + 00 0.1958E01-0.g470E + 00-0.2605E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.9762E+01 0.3782E + 000.1682E02 •0.703gE + 00 0.3782E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
a.9125Eül 0.9687E-Ü1 0.2854E + 00-0.4653E01 0.9756E + 000.2783E + 00 Ü.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.9125E01 0.9762E+01 0.3592E + 00 0.5460E 02 0.7293E + 00 0.3640E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOODE + 00 
0.1521E + 00 0.9688E + 01 0.3294E + 00 0.7795E01 0.1031E + 01 OOI I IE + OO O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1521E + 00 0.9762E + 01 0.3263E + 00 0.1304E01 •0.7786E + 00 0.3382E + 00 ü.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2129E + 00 0.9688E + 010.3928E + 00 0.1126E + 00 0.1118E + 01 OSSOSE + OO O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2129E + 00 0.9763E + 01 0.2801E + 00 0.2681E01 0.8569E + 00 0.3004E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2737E + 00 0.9688E + 01 •0.4738E + 00 0.1514E + 00 0.1244E+01 0 .424^ + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2737E + 00 0.g763E + 01 0.2240E + 00 0.4gg2E 01 •0.9700E + 00 0.2507E + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3346E + 00 0.9688E + 010.5688E + 00 0.1953E + 00 0.1417E + 010.5054E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3346E + 00 0.9763E + 01 0.1631E + 00 0.8681E01 O.1125E + 01 0.1900E +00 O.OOOOE+00 O.OOOOE+00 
0.3954E + 00 0.9687E + 010.6715E + 00 0.2472E + 00 0.1650E + 01 •0.6030E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3954E + 00 0.9763E + 01 0.1050E + 00 •0.M46E + 00 0 .133^ + 01 0.n98E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4563E + 00 0.9687E + 01 0.7712E + 00 0.3135E + 00-0.1957E + 01 0.7157E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4563E + 00 0.9763E+01 0.5996E01-0.2359E + 000.1589E + 01 0.4395E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 00 0.4118E + 000.2347E + 010.8379E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 0.3825E + 00 0.1897E + 01 0.3149E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.5805E + 00 0.2832E + 010.9622E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.6265E + 00 0.2204E + 01 O.9203E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 000.9519E + 000.3282E + 010.1041E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0 .984^ + 00 •0.2398E + 01 0.12B6E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.ISeiE + Ol •0.3341E + 01 0 .103^ + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.1372E + 01 •0.2393E + 01 •0.1427E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.2620E + 00 0.1907E + 00 0.4213E01 •0.3377E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1233E + 01 0.9744E + 01 0.2ig6E + 00 0.3483E + 000.6737E010.1073E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1311E + 01 0.9713E + 01 0.7365E01-0.4184E01 0.2g2OE01 •0.1325E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
O.IOIIE + OI 0.9765E + 01 •0.5026E01 •0.1206E+00 0.3414E01 0.1533E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.1212E + 01 
0.8498E + 00 
0.1293E + 01 
0.g273E + 00 
0.1405E + 01 
0.1031E + 01 
0.1551E + OI 
0.1161E + 01 
0.173gE+01 
0.1319E + 01 
0.1978E + 01 
0.1501E + 01 
0.2283E + 01 
0.1701E + 01 
0.2669E + 01 
0.1901E + 01 
0.3129E + 01 
0.2O71E + 01 
0.3689E + 01 
0.2124E + 01 
0.6065E + 01 
0.1940E + 01 
0.3660E + 01 
0.2468E + 01 
0.2475E+01 
0.1828E + 01 
0.1689E + 01 
0.1281E + 01 
0.1096E + 01 
0.8224E + 00 
0.6182E + 00 
0.4736E + 00 
0.5171E + 00 0.9688E + 01 •0.8494E 
0.5171E + 00 0.9762E + 01 0.3843E 
0.577gE + 0O 0.9688E + 01 0.8808E 
0.577gE+0O 0.9763E + 01 0.4604E 
0.6387E + 00 0.9687E + 01 0.8218E 
0.6387E + 00 0.9763E + 01 0.2834E 
0.6996E + 00 0.9687E + 01 O.BiggE 
0.6996E + 00 0.9762E + 01 •0.8884E 
0-1233E + 01 0.9690E 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
0.7685E+00 0.9696E+01 O.IOBBE 
0.7685E + 00 0.g76gE + 01 •0.2005E + 00 
0.8460E + 00 0.9713E + 01 O.IIISE + OI 
0.8460E + 00 0.9784E + 01 0.3465E + 00 
0.g234E + 00 0.9730E + 01 0.1087E + 01 
0.g234E + 00 0.9798E + 01 •0.3825E + 00 
01 •0.2034E + 01 •0.2739E + 01 •0.8945Et00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
0.1701E + 01 •0.2024E + 01 •0.4025E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
•0.2063E + 01 O.iegiE + OI •0.5766E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
•0.17g7E + 010.140gE+01 0.1270E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
•0.1739E + 010.g019E + 00 0.332gE + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 EP 
0.1628E + 01 -0.8558E + 00 0.2820E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
ELEMENT GROUP NUMBER 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E + 00 STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
505 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
MATERIAL SET C O O R D Í N A T E COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
O.IOOIE+Ol 0.974eE*01 
0.1001E*01 D.9812E*01 
0.1078E + 01 0.9765E*01 
0.1078E + 01 0.9826E>-01 
ail56E<-01 0.9782E-01 
0.1156E-01 0.g840E + 01 
0.1233E*01 0.9799E+01 
0.1233E + 01 0.g854E*01 
0.1311E*01 0.gB16E*01 
0.1311E + 01 0.9868E*01 
0.3042E01 0.9838E+0 
11 12 
0.8005E»00 
0.3369E + 00 
0.5312E + 00 
0.2322E*00 
0.3082E*00 
0.1368E + 00 
0.1397E*00 
STRESS STRESS STRESS STRESS Pwlloll Pwlexcesl YIELD 
22 33 SURF# 
0.1318E*01 0.4648E + 00 0.1135E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE^OO 
0.1344E + 010.4989E<-00 0.3999E + 00 O.OOOOE + 00 0.0000E*O0 
0.9945E + 00 0.2788E + 00 0.5016E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1036E*010.2964E<-00 0.4946E + 00 O.OOOOE-00 0.0000E*00 
0.7076E*00 0.1648E + 00 0.1917E»00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7489E + 00 0.1876E + 00 0.5667E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4436E + 00 0.9548E01 0.3108E + 00 0.0000E*00 0.0000E*00 
0.6451E01 0.4740E*00 0.1200E*00 0.6241E*00 0.0000E*00 O.OOOOE + OO 
0.3137E01 0.1648E*^00 0.1716E01 0.4152E^^00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1655E01 0.1761E + 00 0.9172E01 0.6651E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1122E+01 0.1099E01 O.SWIE + OO 0.1122E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.9912E+01 0.1941E + 01 0.1836E01 0.367^ + 00 0.1941E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.g838E+01 O.lllOE + 01 0.2351E01 •0.5373E + 00 0.1112E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.9125E-01 0.9912E+01 0.1935E + 01 0.4001 EOl-0.3805E +00 0.1936E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1521E + 00 0.9838E + 01 0.1088E + 01 0.3197E01 
0.1521E + 00 0.9912E + 01 0.1925E + 01 G.5796E01 
0.212gE + Q0 0.9838E + 01 0.1057E + 01 0.3090E01 
0.2129E + 00 0.9912E + 0I 0.1909E + 01 0.6507E-01 
0.2737E + 00 0.9838E + 01 0.1021E + 01 0.1496E0) 
0,2737E + 00 0.9912E+01 0.1888E + 01 0.5463E 01 
Q.3346E + 00 0.g838E + 01 0.g820E + 000.2273E01 
0.3346E + 00 0.9912E + 01 0.1862E + 01 0.ig33E01 
0.3954E + 00 0.9838E + 01 0.9450E + 00 O.gUlEOl 
0.3954E + 00 0.9912E + 01 0.1830E + 01 0.491 lEOl 
0.5765E + 00 0.1094E + 0I O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.4064E + 00 0.ig26E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6386E + 00 0.1068E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4471E + 00 O.igilE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.7281E + 00 0.1033E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5050E + 00 0.1891E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.84g7E + 00 0.9900E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.5825E + 00 0.1864E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1006E + 01 0.9413E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.6798E + 00 0.1832E + 01 
00 
00 
00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
0.4563E + Q0 0.9838E + 01 0.9132E + 00-0.2034E + 00 •0.n93E + 01 0.8889E + 0Q O.OOOOE 
0.4563E + 00 0.9913E + 01 0.1789E + 01-0.1592E + 00 •0.7910E + 00 0.1793E + 01 O.OOOOE 
0.5171E + 00 0.9838E + 01 0.8856E + 00 0.3744E + 00 •0.13g3E + 01 0.8377E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5171E + 00 0.9912E + 01 0.1731E + 01 •0.3154E + 00 •0.g022E + 00 0.174gE + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.5779E + 00 0.g838E + 01 0.8445E + 00 0.6116E + 00 •0.1566E + 01 0.7914E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.5779E+00 0.9913E + 01 0.1644E + 01 •0.5132E + 00 •0.9930E + 00 0.169gE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.6387E + 00 0.9838E + 0t 0.7663E + 00 0.8953E + 000.1665E + 01 0.7513E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6387E + 00 0.9912E + 01 0.1519E + 01 0.7384E + 000.1039E + 01 0.1645E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6996E + 00 0.9838E + 01 0.6446E + 00 O.IIOIE + Ol •0.1643E + 01 0.7227E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.6996E + 00 0.9gi2E + 01 0.1346E + 01 0.g5giE + 000.1026E + 0t 0.t585E + 0t O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.7685E + 00 0.9843E + 01 0.4798E + 000.1431E + 01 •0.1427E + 01 0.7513E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7685E + 00 0.9916E + 01 0.1141E + 01 0.1138E + 01 O.goeSE + OO 0.1553E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8460E + 00 0.9854E + 01 0.3205E + 000.1525E + 01 •0.1058E + 01 0.8285E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8460E + 00 0.9924E + 01 0.9035E + 00 0.122^ + 01 •0.7092E + 00 0.1536E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.g234E + 00 0.9865E + 01 0.1752E + 00 0.1441E + 01 0.7098E + 00 0.8832E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.g234E + 00 0.9932E + 01 0.6638E + 00 0.1176E + 01 O.SIWE + OO 0.149gE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1001E + 01 0.g876E + 01 0.8947E 01 0.1235E + 01 •0.4507E + 00 0.9185E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1001E + 01 0.9940E + 01 0.4509E + 000.1029E + 01 0.356^ + 00 0.1445E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1078E + 01 0.98B7E + 01 0.4469E01 0.9770E + 00 0.2894E + 00 0.9351E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1078E + 01 0.994eE+01 0.2800E + 00 •0.B213E + 000.2495E + 00 0.1382E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 1156E + 01 0.9898E + 01 0.2065E01 0.7066E + 00 0.1916E + 00 0.9401E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1I56E + 01 0.9955E + 01 0.1469E + 000.5870E + 000.1780E + 00 0.1316E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1233E + 01 0.g909E + 010.2034E03 0.4405E + 00 0.1369E + 00 Q.9351E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1233E + 01 0.g963E + 01 0.4714E01 •0.3499E + 000.136gE + 00 0.1251E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1311E + 01 0.g919E + 010.5818E02 0.1589E + 00 0.1582E + 00 0.9158E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1311E + 01 0.997^ + 0) 0.1155E02 0.1177E + 000.1890E + 00 0.1178E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.9988E+01 0.2797E + 01 0.1747E01 •0.2305E + 00 0.2797E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.1006E+02 0.365gE + 01 0.1210E 01 •0.8036E01 0.3659E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.9988E+01 0.2802E + 0) 0.4106E01 •0.2387E + 00 0.2799E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.1006E+02 0.3664E + 01 0.2482E01 O.aSSlEOl 0.3661E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1521E + 00 0.998eE+01 0.2806E + 01 0.6264E01 0.252^ + 00 0.2799E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.8922E01 0.3673E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 0.1521E + C0 0.1006E + 02 0.3691E + 01 0.3485E01 
0.2129E + 00 0.9988E + 01 0.2809E + 01 0.7404E01 
0.212gE + Q0 0.1006E + 02 0.3729E + 01 0.4099E01 
0.2737E + 00 O.ggSBE + Ol 0.2809E + 01 0.7029E01 
0.2737E + D0 0.1006E + 02 0.3769E + 01 0.4117E01 
0.3346E + 00 0.9988E + 01 0.2801E + 01 0.4572E01 
0.3346E + 00 0.10O6E + 02 0,3803E + 01 0.3282E01 
0.3954E + 00 O.ggOBE + Ol 0.2777E + 0I 0.5611E02 
0.3g54E + 00 0.1006E + 02 0.3816E + 01 0.1342E01 
0.4563E + 00 0.g988E+01 0.2730E + 01 0.8818E01 
0.4563E + 00 0.1006E + 02 0.37g2E + 01 0.1882E01 
0.5171E + 00 0.9988E + 01 0.2648E + 01 
0.5171E + 00 0.1006E + 02 0.3714E + 01 
0.5779E + 00 0.9987E + 01 0.2523E + 01 
0.2707E + 00 0.27ggE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.9318E01 0.3693E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2970E + 00 0.2796E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9872E01 0.3716E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3320E + 00 0.2788E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1061E + 00 0.3737E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3751E + 00 0.2773E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1152E + 00 0.3752E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.4233E + 00 0.2748E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1253E + 00 0.3752E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2027E + 00-0.4703E + 00 0.2710E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6410E01 •0.1351E + 00 0.3732E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3441E + 00 0.5073E + 00 0.2656E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
•DP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 T IME- l.OODE + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
MATERIAL SET 
NUMBER 
0.5779E 
0.6387E 
0.6387E 
0.6996E 
0.6996E 
0.7685E 
0.7685E 
Q.8460E 
0.8460E 
Ü.9234E 
0.9234E 
0.10Ü1E 
0.1001E 
0.1078E 
0.1078E 
0.)156£ 
0.n56E 
0.1233E 
0.I233E* 
ü.13nE 
0.1311E 
COORDÍNATE 
X1 X2 
00 o. iooeE* 
00 0.9g88E* 
00 0.1006E* 
00 0.9988E-
00 0.1006E* 
00 O.9990E* 
00 0.1006E 
00 0.9995E 
00 0.1006E 
00 0.9999E 
00 0.I007E 
01 0.100DE 
01 0.1007E 
01 0.1001E 
01 0.1007E 
01 0.1001E 
01 0.1007E 
01 0.1002E 
01 0.1007E 
01 0.1002E 
01 0.1007E 
COORDÍNATE 
11 12 
02 0.3568Et01 
01 0.2346E 
02 0.3343E 
01 0.2115E 
02 0.3040E 
01 0.1825E 
02 0.2602E 
01 0.1471E 
02 0.2063E 
01 0.1098E 
02 0.1495E 
02 0.7463E 
02 0.9579E 
02 0.4454E 
02 0.5038E 
02 0.2157E 
02 0.1735E 
STRESS 
22 
•0.1200E-
•0.4993EH 
•O.iailE^ 
•0.6530E-
•0.2382E^ 
•0.7766E1 
-0.2881E^ 
•O.8370E-
•0.3158E' 
•0.8139E< 
•0.3098E^ 
•0.7182E^ 
•0.2744E^ 
•0.5731E^ 
•0.2183E^ 
•0.3993EH 
•0.1489E^ 
STRESS 
33 
00 0.1426E 
0.5246E 
0.1464E 
0.5186E 
0.1401E 
0.4700E 
0.1301E 
0.3853E 
0.1116E 
0.2994E 
STRESS STRESS Pwlloll Pwlexcesl YIELD 
SURF# 
00 0.3684E + 01 O.OOOOE tOO O.OOOOE + 00 EP 
00 0.2584E + 01 O.OOOÓE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
00 0.3604E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
00 0.24g3E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
00 0.3489E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
00 0.2395E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
00 0.3319E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
00 0.2282E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 . EP 
00 0.3099E + 01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 EP 
00 0.2145E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.9258E01 0.2845E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.2291E + 0O 0.1994E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.7747E01 0.2578E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.17B3E + 00 0.1841E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.6619E01 0.2320E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.1402E + 00 0.1699E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.5798E01 0.2089E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
02 0.6340E01 0.2155E + 00-0.1111E + 00 0.1576E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
02 0.9260E03 0.6681E01-0.4716E01 0.1904E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
02 0.2057E02 0.6010E010.1625E + 00 0.1460E + 0) O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
02 0.g426E02 0.1337E02 0.6852E01 0.1765E + 01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 EP 
I P L A Ñ E E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP - 4 
O ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
MATERIAL SETCOOROINATE COORDÍNATE STRESS .STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 
0.3906E01 0.1186E*00 0.3693E*02 0.1520E>01 O.MSgE 
0.3884E01 0 . 3 5 6 1 E - 0 0 0 . i g 9 5 E ^ - 0 2 0.1059E + 01 O.ISyiE 
STRESS 
SURF# 
03 0.3693E*02 O.OOOOE 
03 0 .1995Et02 O.OOOOE 
Pwdotl Pwlexcesl YIELD 
•00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
• 00 
-00 
0.1172E»O0 0.1186E»00 
0.1165E-00 O3561E*00 
0.1953E*00 0.1186E*00 
0.1942E-00 0.3561E*00 
0.2734E + 00 0.1186E*00 
0.2719E + 00 0.3561E+00 
0.3515E*00 0.1186E+00 
-00 0.356U>00 
-00 0.1186E-00 
-00 0.3561E-00 
-00 0.1186E-00 
-00 0.3561E-00 
-00 0.1186E-00 
0.3681E-02 0.3558E-010.1459E-
0.1968E + 02 0.2466E-01 •0.1572EH 
0.3659E + 02 0.5833E--01 O.MOOE-
0.1917E-02 0.4000E^-01 0.1573E-
0.3625E-02 0.8192E-01 O.UGIE^ 
0.3495E 
Q.4296E 
D.4272E 
0.5077E 
0.5049E 
Q.5859E 
0.5826E 
0.6640E 
0.6603E 
0.7421E 
0.7379E 
Q.8202E 
0.8156E 
0.8983E 
0.8933E 
0.3862E01 
0.3840E-01 
00 0.3561E-00 
00 0.I186E 
00 0.3561E 
00 0.118BE 
00 0.3561E 
00 0.1186E 
00 0.3561E 
00 0.1186E 
00 0.3561E 
0.5936E-
0.8311E-
0.1839E*02 0.5526E-010.1575E 
0.3577Et02 D.1064E + 02 •0.1.464E 
0.1731E-02 0.7004E + 010.1577E^-03 0.18B3E 
0.3513E-02 0.1320E*02 0.1467E-03 O.SBllE 
0.1586Et02 0.8387E + 010.1581E 
0.3428E-02 0.15B9E-02 •0.I473E 
0.1398E-02 0.9592E + 010.1585E 
02 0.1873E + 02 0.14846 
02 O1047E + 02 0.1589E 
02 0.2172E + 02 0.1502E 
03 0.3687E 
03 0.1981E 
03 o.seyeE 
03 0.1955E-02 O.OOOOE 
03 0.3660E + 02 O.OOOOE 
03 0.1916E-02 O.OOOOE 
03 0.3638E-02 O.OOOOE 
0.3315E 
0.1154E 
0.3162E 
0.8418E 
0.2952E 
0.4413E 
0.2660E 
- 0 0 0.7176E 
- 0 0 0.2346E 
+ 00 0.7646E 
00 0.8073E + 
000 .1752E + 
01 O.lO72E^-02 0.1592E-
02 0.2476E*02 0.1534E-
03 0.1793E + 02 O.OOOOE 
03 0.3579E*02 O.OOOOE 
03 0.17O2E + 02 O.OOOOE 
03 0.3543E-02 O.OOOOE 
03 0.1586Et02 O.OOOOE 
03 0.3505E^-02 O.OOOOE 
03 0.143BE-02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
•01 0.9809E + 010.158BE-
•02 0.2739E + 02 0.1598E-
00 0.6614E + 01 O.IBBIE^ 
02 0.2723E + 02 0.1749E^ 
010.8351E + 00 0.1432E-
11 a4525E + 00 0.1634E + 03 0.8073E 
03 •0.3474E 
03 0.1231E 
03 •0.347BE 
03 0.921 BE 
03 0.3B55E 
03 •0.3092E 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE-
+ 02 O.OOOOE 
+ 01 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 01 O.OOOOE 
01 0.0000E + 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
01 0.5008E-01 0.1650E + 03 0.1752E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1159E + 00 0.5936E + 00 
0.1152E + 00 0.8311E + 00 
0.1931E + 00 0.5936E + 00 
0.1920E+00 0.8311E + 00 
0.27O3E-00 0.5936E + 00 
0.2688E + 00 0.831 lE + 00 
0.3476E + 00 0.5936E + 00 
0.3456E + 00 0.B311E + 00 
0.4248E + 00 0.5936E + 00 
0.4224E + 00 0.83nE + 00 
0.5021E + 00 0.5936i; + 00 
0.4992E+00 0.8311E + 00 
0.5793E-00 0.593BE-
0.5760E*00 0.8311E-
a6565E+00 0.5936E' 
+ 00 Q.B311E-
-00 0.5936ÉH 
-00 0.8311E< 
-00 0.593BE^ 
-00 O.BOllE^ 
00 
•0.7820E 
•0.1633E 
•0.7362E + 01 
•0.1429E + 01 
•0.6682E + 01 
•0.1145E + 01 
•0.5778E + 01 
•0.8069E 
•0.4655E 
0.4509E 
•0.3337E 
•0.1320E 
•0.1890E 
01 0.1038E + 010.1633E + 03 0.7931E + 01 O.OOOOE-
01 0.10BBE + 000.1648E + 030.16BBE + 01 O.OOOOE-
0.163BE + 01 -0.1B33E + 03 0.7669E + 01 O.OOOOE-
0.1426E + CO0.1B45E + O3 0.1510E + 0I O.OOOOE-
0.2157E + 01 O.IBOIE + OS 0.72796 + 01 O.OOOOE-
0.1377E + 00 0.1641E + 03 0.1283E + 01 O.OOOOE-
0.2554E + 01 •0.1629E + 03 0.6752E + 01 O.OOOOE-
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 0.8257E010.1635E + 03 0.9888E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.2768E + 01 •0.1625E + 03 0.6075E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1956E010.1B2BE + 03 0.6314E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.2735E + 01 •0.1B19E + 03 0.5232E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1418E + 00 0.1614E + 03 0.2223E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.2384E + 010.1607E + 03 0.4207E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.5936E + 00 0.2353E 
00 0.83nE + 00 0.8771E 
O.lOeOE + Ol 0.B154E + 
0.6528E 
0.733BE 
0.7296E 
0.81 lOE 
0.8064E 
0.8BB3E 
0.B832E 
0.3818E01 
0.3796E01 0.130BE+01 
0.1145E + 00 0.1069E + 01 
0.1139E + 00 0.1306E + 01 
0.1909E + 00 0.10B9E + 01 
0.1B9BE + 00 0.130BE + 01 
0.2673E-00 0.1069E + 01 
0.2657E + 00 0.1306E + 01 
0.3436E + 00 0.1069E 
0.3417E + 00 0.1306E 
0.4200E + 00 0.1069E 
0.4176E + 00 0.1306E 
0.4964E-00 0.1 OBOE 
D.4935E + 00 0.1306E 
0.5727E-00 0.1069E 
0.5B95E + 00 0.)306E 
0.B491E + 00 0.1069E 
0.6454E + 00 0.1306E 
0.7255E + 00 0.1069E 
00 0.7729E-01 0.2147E + 00 0.1598E + 03 0.2182E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.4BOBE + 00 0.1682E + 01 •0.15BBE + 03 •0.2982E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.9724E010.9988E010.1579E + 03 O.B532E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.6255E + 00 0.7524E + 00 0.1555E + 03 •0.15B7E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.4206E + 00 0.1557E + 03 0.1019E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.282BE + 00 0.1505E + 03 0.1396E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.1502E + 010.1538E + 03 0.1264E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.2794Et010.1469E + 03-0.7428E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.225BE + 01 0.1514E + 03 0.2019E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
OOO.eOOOEOl 0.1B42E + 03 0.B154E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1072E 
00 0.6474E 
00 •0.3240E 
0.1027E + 010.7669E02 0.1B33E + 03 0.1027E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6246E + 00 0.13B9E + 00 0.164^*03 0.B461E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9972E + 00 0.1005E010.1B32E + 03 0.1030E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.B347E + 00 0.2141E + 00 0.1B37E + 03 0.7005E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9429E + 00 0.6206E02 0.1629E + 03 0.1035E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.B3B9E + 00 0.2753E + 00 0.1B33E + 03 0.77B9E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.BB18E + 00 0.5551E0t 0.1B2BE + 03 0.1041E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6189E-
0.7550E-
0.5676E-
0.6263E-
0.4738E-
0.4831E-
+ 01 0.3414E-
+ 01 0.3365E-
+ 01 0.2011E-
+ 01 0.1950E-
+ 01 0.1194E-
00 0.3040E-
00 0.1525E-
00 0.2749E-
00 0.3117E-
00 0.1529E-
DO 0.5458E-
00 0.1032E-
00 0.8632E-
00 0.5243E^ 
00 0.1268E-
00 0.109BE-
00 0.1B26E + 03 0.8709E-
00 0.1622E + 03 0.1047E-
00 0.1618E + 03 0.9759E-
00 0.1B17E+03 0.1050E-
00 0.1B09E + 03 0.10B4E-
00•0.1611E^ 
00 0.159BE^ 
OOO.t605E-
00 0.15B7E-
0 1 0 . 1 5 9 9 E -
010 .157BE-
03 0.1050E 
03 0.1185E 
03 0.1046E 
03 0.127BE 
03 0.103BE 
03 0.136BE 
00 O.OOOOE* 
01 O.OOOOE * 
00 O.OOOOE* 
01 O.OOOOE* 
01 O.OOOOE* 
01 O.OOOOE* 
01 O.OOOOE* 
01 O.OOOOE-
01 O.OOOOE-
01 O.OOOOE-
01 O.OOOOE-
00 O.OOOOE * 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
ELEMENT GROUP NUMBER 1 NTYPE - 26 TIME- 3.000E + QO STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
82 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
no 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltotj Pwlexces) YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF # 
0.7213E*00 0.1306E*01 0.5194ED1 0.1774E + 01 •0.1594E + 03 Ü.1016E + 01 O.OOOOE + OO Ü.0000E->-a0 EP 
0.8018E*00 0 1069E*01 a i346E>00 0.1749Et01 •0.1564E*03 0.15Ü5E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 EP 
0.7972E*00 O 1306E*01 •0.1142E + 00 0.2433E + Ü1-O.ISGOE + ÜS 0.9516E + 00 O.ODOÜE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.8782E»00 0,1069Et01-0.4267E'00 0.2867E+ 01 •0.1556E*03 0.1388E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.8732E-00 0.1306E*01 0.5508E01 0.3092Et01 O.ISBOE + OO 0.9731E + 00 O.OOOOE + DO O.OOOOE + 00 EP 
0.3774E01 0.1544E'01 0.7856E + 00 0.7584E01 O.iaSOE + OS 0.7856E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + ÜO EP 
0.3753E01 0.1781E*0t 0.4618E + 00 0.1385E + 00 0.1634E + 03 0.4618E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1132E + 00 0.1544E+01 0.7569E + 00 0.1831E + 00 0.1629E + 03 0.7810E + Ü0 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1126E+00 0.1781E+01 0.4429E + 00 0.3268E + 00 0.1634E + 03 0.4569E + D0 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1887E + 00 0.1544E + 01 0.7057E + O0 0.3157E + 00 0.1628E + 03 0.7723E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1876E + 00 0.1781E + 01 0.4093E + 00 D.5422E + 00 0.1633E + 03 0.4479E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2642E + 00 0.1544E + 01 0.6327E + 00 0.4742E + 00 0.1626E + 03 0.7598E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOODE + 00 
0.2627E + 00 0.1781E + 01 0.3B19E + 00 0.7741E + 00 •0.1632E + 03 0.4350E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3397E + 00 0.1544E + 01 0.5413E + 00 0.6660E + 00-0.1624E + 03 0.7431E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3377E-00 0.1781E + 01 0.3030E + 00 0.1025E + 01 O.IOSIE + OS 0.4182E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4152E + 00 0.1544E+01 0.4362E + 00 0.8980E + 00-0.1621E + 03 0.7219E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4128E + 00 0.1781E + 01 0.2360E + 00 0.1298E + 01 O.IOSOE + OS 0.3974E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4907E*00 0.1544E + 01 0.3226E + 00 0.1176E + 01 •0.1618E + 03 0.6959E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4878E + 00 0.1781E + 01 0.1649E + 00 0.1596E + 01 0.1628E + 03 0.3729E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5662E+00 0.1544E + 01 0.2063E + 00 0.1504E + 01 •0.1615E + 03 0.6644E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5629E + 00 0.1781E + 01 0.9493E01 0.1919E + 01 •0.1627E + 03 0.3448E + 0D O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6417E + 00 0.1544E + 01 0.9442E01 0.1887E + 01 O.ieUE + OS 0.6259E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.6379E + 00 0 1781E + 01 0.3223E01 0.2265E + 01 •0.1626E + 03 0.3140E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7172E + 00 0.1544E + 01 0.34g6E02 0.2323E + 01 0.161 lE + 03 0.5810E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7130E+00 0.1781E + 01 •0.1969E01 0.2629E + 01 •0.1625E + 03 0.2815E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7926E + 00 0.1544E+01 
0.7B80E + 00 0.1781E + 01 
0.86B1E + 00 0.1544E + 01 
0.8631E+00 0.1781E + 01 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
0.2660E01 0.2779E + 01 •0.1609E + 03 0.5470E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
.0.7394E01 0.3016E + 01 •0.1625E + 03 0.2391E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1406E + 00 0.3299E + 010.1608E + 03 0.4672E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.5782E01 03399E + 01 •0.1625E + 03 0.2122E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3731E01 0.2019E + 01 0.2241E + 00 0.1756E + 00 0.1643E + 03 0.2241E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3709E01 0.2256E+01 0.8610E0t 0.1945E + 00 0.1654E + 03 0.8610E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.1119E+00 0.2019E + 01 0.2135EtOO 0.4113E + 000.1642E + 03 0.2207E + 00 O.OOOOE + 00 O.OODOE + 00 EP 
0.1113E+00 0.2256E + 01 0.8076E01 0.4546E + 00 0.1654E + 03 0.8413E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.1865E + 00 0.2019E + 01 0.1947E + 00 0.6748E + 00 0.1642E + 03 0.2144E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.1854E + 00 0.2256E + O1 0.7130E01 0.7423E + 00 0.1654E + 03 0.8058E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.2612E + 00 0.2019E + 01 0.1684E + 00 0.9483E + 00 •0.1642E + 03 0.2055E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.2596E + 00 0.2256E + 01 0.5801E01 0.1036E + 01 •0.1654E + 03 0.7551E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.3358E + 00 0.2019E + 01 0.1359E + 00 0.123)E + 01 •0.1641E + 03 0.1940E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.3338E + 00 0.2256E+01 0.4165E01 0.1335E + 01-0.1653E + 03 0.6900E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.4104E + 00 0 2019E + 01 0.9934E01 0.1525E + 01 •0.1641E + 03 0.1801E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.4080E + 00 0.2256E+01 0.2315E01 0.1638E + 01 O.IBSSE + OS 0.6118E01 O.OOOOE + OÜ O.OOOOE + 00 EP 
0.4850E + 00 0.2019E + 01 O.OlOOEOt 0.1830E + 01 0.1640E + 03 O.I640E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.4822E + 00 0.2256E + 01 0.3537E02 0.1945E + 01 0.1653E + 03 0.5219E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.5596E+00 0.2019E + 01 0.2323E01 0.2144E + 01 O.iaaOE + OS 0.1460E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.5563E + 00 0.2256E + 010.16I0E01 0.2255E + 01-0.1653E + 03 0.4220E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
10.1221E01 0.2468E + 01 •0.1639E + 03 0.1262E + 00 O.ODOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
10.3445E01 0.2568E + 010.1653E + 03 0.3148E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.4326E01 0.2800E + 01 O.lBOgE + OS 0.1044E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
I 0.5022E01 0.2881E + 01 g.l653E + 03 0.20B5E01 O.OOOOE + 00 Ü.ÜOOOE + OÜ EP 
I0.5872E01 0.3131E + 01-0.1839E + 03 0.8514E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
I -0.6755E01 0.3195E + 01 0.1652E + 03 0.7979E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
I0.8772E01 0.3485E + 01 0.1639E + 03 0.58I0E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
I ayOOOEOl 0.3503E + 0 1 0 . 1 6 5 2 E + 0 3 0 . 1 6 4 2 E 0 2 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.3687E01 0.2494E+01 0.1868E01 0.2033E+000.1667E + 03 0.1868E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
0.3665E01 0.273U+010.8788E02 0.2071E+00 0.16BOE+03 •0.8788E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.1106E + 00 0.2494E + 01 0.1610E01 0.4745E + 00-0.1667E + 03 0.1768E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
0.1100E + 00 0.2731E + 010.1016E01 0.4833E + 00 O.IBBOE + OS •0.9267E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
0.1843E + 00 02494E + 0! 0.1144E01 0.7733E + 000.1667E + 03 0.1588E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.1B33E + 00 0.2731E + 010.1273E-01 0.7872E + 00 OISBOE + OS •0.10)3E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
0.2581E + 00 0.2494E + 01 0.4844E02 0.1O77E + 01 •0.16BBE + 03 0.1330E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.2566E + 00 0.2731E+010.1644E-01 0.1095E + 01 O.ieBOE + OS 0.1137E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
0.3318E + 00 0.2494E + 01 0.33BBE02 0.1383E + 01 0.I6BBE + 03 O.IOOIEOI O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 EP 
0.3299E + 00 0.2731E + 01-0.2120E-01 0.1404E + 01 •0.16B0E + 03 O.I29BE01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
0.4056E + 00 0.2494E + 01 •0.12BBE01 0.1690E + 01 •0.16BBE + 03 0.6061E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.4032E + 00 0.2731E + 01 0.2689E01 0.1714E + 01 O.IBBOE + OS O.UBBEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.4793E+00 0.2494E + 01 •0.2314E01 0.199BE + 01 0.1666E + 03 0.15B3E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.4765E + 00 0.2731E + 01 0.3338E01 0.2024E + 01 0.1680E + 03 0.1702E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.5530E+00 0.2494E + 01 •0.33B1E01 0.2307E + 01 •0.1666E + 03 •0.3364E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.54g8E + 00 0.2731E + 01 •0.4061E01 0.2333E + 01 O.ieBOE + OS •0.1940E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
0.6342E+00 0.2019E+01-
0.6305E+00 0.2256E + 01-
0.7088E + 00 0.2019E+01 • 
0.7047E+00 0.2256E + 01 
0.7835E + 00 0.2019E + 01 • 
0.7789E + 00 0.2256E + 01
0.8581E + 00 0.2019E + 01-
0.8530E + 00 0.2256E + 01 • 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP • 
OEIEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwlloll Pwlexcesl YIELD 
NUMBER NUMBER XI X2 11 12 22 33 SUflF# 
137 0.6268E*00 0.2494E + 010.4464E01 0.2616E + 01 O.lBBBEtOS O.BeíaE 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
138 0.6231E»00 0.2731E*01 0.4849E01 0.2642E + 01 0.1679Et03 0.2196E01 0.0000E*00 O.OOOOEtOO EP 
139 0.7005E*00 0.2494E*01 0.5578E01 0.2924E»G1 ü.l666Et03 0.1429E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
140 0.6964E*00 0.2731E + 01 0.5681E01 0.2950E + 01 0.1679E*03 0.2452E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 EP 
141 0.7743E-00 0.2494E*01 0.6493E01 0.3230E + 01 0.1666E*03 0.1936E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE -^00 EP 
142 0.7697E-00 0.2731E*01 0.6673E01 0.3257E + 01 0.1679E + 03 0.2743E01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE^ OO EP 
143 0.8480E*00 0.2494E+01 0.7805E01 0.3534E + 01 0.1666E*03 0.2570E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO EP 
144 0.8430E*00 0.2731.E*01 0.7592E01 0.3562E*01 0.1679E*03 0.2980E01 O.OOOOE + OO O.OOOOEtOO EP 
145 Q,3643E01 0.296gf*010.1718E01 0.2091Et00 •0.1694E + 03 •0.1718E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO EP 
146 0.3621E01 0.3206E*010.1805E01 0.2105E + 00 0.1708E + 03 O.IBOSEOI O.ODOOE*00 O.OOOOE + 00 •DP 
147 0.1093E + 00 0.2969E^010.1814E01 0.4878E + 00-0.1694E + 03 O.UOaE 01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 EP 
148 0.1086E + 00 0.320BE + 01 0.1892E01 0.4912E*00 0.1708E*03 0.1821E01 O.0000E*0O O.OOOOE-OO EP 
149 0.1822E*00 0.2969E*01 d.1999E01 0,7944E + 00 0.1694E*03 0.1787E-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO EP 
150 0.1811E-00 0.3206E*01 0.2064E01 0.7998E<-00 0.1708E-D3 0.1850E01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 EP 
151 0.2550E-00 0,2969E*01 0.2273E01 0.1105Et01 0.1694E + 03 0.1851E01 O.OOOOE + OO O.QOOOE + 00 EP 
152 0,2535E<-00 0.3206E + 01 0.2323E01 0.1112E + 01 0.1708E + 03 0.1892E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
153 0.3279E*00 0.2969E*01 0.2636E01 0.1416E + Q1 Q.1694E + 03 0.1933E01 O.OOOOE+ÜO O.OOOOE + OO EP 
154 0.3259E-00 0.3206E»01 0.2668E01 0.1426E*01 0.1708E + 03 0.1947E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
155 0.4008E*00 0.2969E*01 0.3084E01 0.1728E + 01 0.1694E + 03 0.2033E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
156 0.3984E*00 0.3206E-01 0.3102E01 0.1740E + 01 0.1708E*03 0.2015E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
157 0.4736E*00 0.2969E*01 0.3619E01 0.2040E + 01 0.1693E*03 0.2148E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
158 0.4708E*00 0.3206E + 01 0.3626E01 0.2054E*01 0.1708E + 03 0.2095E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
159 0.5465E*00 0.2969E + 01 0.4239E01 0.2351E + 01 0.1693E + 03 0.2276E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
160 0.5432E*00 0.3206E*01 0.4246E01 0.2367E + 01 0.1707E*03 0.2187E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
161 0.6194E*00 0.2969E + 01 0.4949E01 0.2662E + 01 0.1693E + 03 0.2414E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
162 0.6156E*00 0.3206E + 01 0.4964E01 0.2681E*01 0.1707E*03 0.2290E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO EP 
163 0.6922E»00 0.2369E*01 0.5767E01 0.2972E*01 0.1693E + 03 0.2567E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
164 0.6881E*00 0.3206E + 01 0.5780E01 0.2994E + 01 0.1707E*03 0.2401E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
165 0.7651E*00 0.2969E + 01 0.6654E01 0.3281E + 01 0.1693Et03 0.2714E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
166 0.7605E*00 0.3206E + 01 0.6722E01 0.3306Et01 0.1707E*03 0.2529E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
167 0.8379E*00 0.2969E*01 0.7731E01 0.3590E*0I a.1693E»-03 0.2890E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
168 0.8329E*00 0.3206E*01 0.7750E01 0.3618E + 01 0.1707E + 03 0.2656E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
169 0.3599E01 0.3444E+010.1676E01 0.2120E + 000.1722E + 03 •0.1676E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE^ OO EP 
170 0.3578E01 0.3681E+01 •0.1534E01 0.2135E + 00-0.1737E + 03 •0.1534E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
171 0.1080E»00 0.3444Et01 aUBOEOl 0.4945E-00•0.1722E-03 O.iegOEOl 0.0000E*00 O.OOOOE-00 EP 
172 0.1Q73E*00 0.3681E + 01 0.1630E01 0.4982E + 00 0.1737E + 03 0.1549E0t O.OOOOE + OO O.OOÜOE + 00 EP 
173 O.ISOOE^OO 0.3444E + 01 0.1945E01 0.8053E + 00 0.1722E-03 O.1715E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
174 0.1789E»00 0.3681E*01 0.1818E01 0.8113E + aO 0.1737E + 03 0.1575E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
175 0.2520E*00 0.3444E-01 0.2213E01 0.1120E + 01 0.1722E + 03 0.1753E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
176 0.2504E*00 0.3681E + 01 0.2100E01 0.1128E + 01 0.1737E + 03 0.1613E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
177 0.3240E*00 0.3444E + 01 0.2572E01 0.1436E + 01 0.1722E + 03 0.1802E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
178 0.3220E*00 0.3681E*01 0.2477E01 0.1447E + 01 0.1737E + 03 0.1664E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
179 0.3959E*00 0.3444E + 01 0.3023E01 0.1752E + 01 0.1722E*03 0.1864E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
180 0.3935E*00 0.3681E*01 0.2950E01 0.1766E + 01 0.1737E-03 0.1728E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO EP 
181 0.4679E-00 0.3444E-01 0.3570E01 0.2068Et01 0.1722E*03 0.t937E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
182 0.4651E*00 0.3681E*01 0.3521E01 0.2085E + 01 0.1737E + 03 0.1805E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
183 0.5399E^00 0.3444E-01 0.42I4E01 0.2385E + 01 0.1722Et03 0.2023E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
184 0.5366E*00 0.3681E*01 0.4191E01 0.2404E*01 0.1736E^-03 0.1894E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
185 0.6119E*00 0.3444E*01 0.4958E01 0.2701E*01 0.1722E + 03 0.2120E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
186 0.6082E*00 0.3681E*01 0.4962E01 0.2723E + 01 0.1736E + 03 0.1997E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
187 0.6839E*00 0.3444E*01 0.5808E01 0.3017Et01 0.1721E-03 0.2231E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO EP 
188 0.67g7E*-00 0.3681E*01 0.5833E01 0.3041E + 01 0.1736E + 03 0.2112EO1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
189 0.7559E*00 0.3444E*01 0.6758E01 0.3333E + 01 0.1721E*03 0.2351E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
190 0.7513E^00 0.3B81E*01 0.6812E01 0.3360E*01 0.1736E + 03 0.2242E0) O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
191 0.8279E*00 0.3444E*01 0.7830E01 0.3648E + 01 0.1721E + 03 0.248BE01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
192 0,8229E*00 0.3681E*01 0.7889E01 0.3679E-01 0.1735E-03 0.2383E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
193 0.3556E01 0.3919E*01 •0.1434E01 0.2152E*000.1752E + 03 •0.1434E0t O.OOOOE^ OO 0.0000E*00 EP 
194 0.3534E01 0.4156E*01 •0.1374E01 0.2171E + 00 •0.1767E*03 •0.1374E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
195 0.1067E*00 0.3919E-010.1534E01 a5022E + 00 •0.17b2E + 03 •0.1449E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*OO EP 
196 0.I060E + 00 Q.4156E + 01 0.1477E01 0.5065E + 00 0.1767E + 03 0.1389E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
197 0.1778E*00 0.3919E + 01 0.1730E01 0.8178E + 00 0.1752Et03 0.1477E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO EP 
198 0.1767EtOO 0.4156E + 01 0.1678E01 0.8248Et00 0.1767Et03 0.1419E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 EP 
199 0.2489E*00 0.3919E*01 0.2024E01 0.1138E + 01 0.1752E*03 0.1518E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 EP 
200 0.2474E*0D 0.4156E*01 0.1980E01 0.1147E*01 0.1767E*03 0.14B1E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
201 0.3200E*00 0.3919E + 01 0.2415E01 0.1459E + 01 0.1752E + 03 0.1572E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
202 0.3180E*00 0.4156E + 01 0.2382E01 0,1471E*01 0.1767E + 03 0.1518E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
203 0.3911E*00 0.3919E*01 0.2906E01 0.1780E + 01 0.1752E + 03 0.1B40E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
204 0.3887E*00 0.4156E*01 0.2684E01 0.1795E + 01 0.1767E^03 0.1589E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
205 0.4622E*00 0.3919E*01 0.3495E01 0.2102EÍ-01 0.1752E + 03 0.1721E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
ELEMENT GROUP NUMBER 1 NTYPE - 26 TIME- 3.000E + 00 STEP • 
O ELEMENT 
NUMBER 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
0.4594E 
0.5334E 
0.5301E 
0.6045E 
0.6008E 
0.6756E 
0.6714E 
XI X2 
00 0.4156E 
00'0.3919E 
00 0.4156E 
00 0.3919E 
00 0.4156E 
00 0.3919E 
00 0.4156E 
0.7467E*00 0.3919E 
0.7421E*00 0.4156E 
0.8178E*00 0.3919E 
0.8128E*00 0.4156E 
0.3512E01 0.4394E + 
STRESS 
11 12 22 
0.34e8E01 0.2120E 
0.4185E01 0.2424E 
0.4192E01 Ü.2444E 
0.4976E01 0.2745E 
0.4999E01 0.2769E 
0.5868E01 0.3067E 
0.5906Eai 0.3094E 
0.6861E01 a.3389E 
0.6915E01 0.3418E 
0.7959E01 0.3710E 
0.8026E01 0.3743E 
0.1338E01 0.2t90E + 
0.3490E01 0.4631E+01 •0.1316E01 0.2209E 
0.1054E + 00 0.4394E 
0.1047E+00 0.4631E 
0.1756E*00 0.4394E 
0.1745E*00 0.4631E 
0.2458E*00 0.4394E 
»00 0.463 lE 
fOO 0.4394E 
^00 0.4631E 
•00 0.4394E 
0.2443E 
0.3161E 
0.3141E 
0.3863E 
0.3839E + 00 0.4631E + 01 
0.4566E + 00 0.4394E + 01 
0.4537E+00 0.4631E + 01 
0.5268E*00 0.4394E*01 
0.5235E*00 0.4631E*01 
0.597ÓE*00 0.4394E*01 
0.5933E*00 0.4631E-01 
0.6673E + 00 0.4394E+01 
0.6631E*00 0.4631E + 01 
0.7375E + 00 0.4394E-01 
0.7329E^-00 0.4631E + 01 
0.8078E + 00 0.4394E*01 
0.8027E + 00 0.4631E + 01 
0.3468E01 0.4869E 
0.3446E01 0.5106f 
01 •0.1443E01 0.5109E 
•01 •0.1423E01 0.5154E 
010.1649E01 0.8320E 
01 •0.1632E01 0.8394E 
•010.1957E01 0.1157E 
01 0.1944E01 0.1168E 
01 0.2366E01 0.1484E 
01 •0.2359E-01 0.1497E 
O10.2878E01 0.1811E 
0.2879E01 0.1827E 
0.3492E01 0.2138E 
0.3501E01 0.2157E 
0.4208E01 0.2466E 
0.4227E01 0.2488E 
0.5026E01 0.2793E 
0.5057E01 0.2818E 
0.5947E01 0.3121E 
0.5990E01 0.3149E 
0.6970E01 0.3448E 
0.7026E01 0.3479E 
0.8095E01 0.3776E 
0.8165E01 0.3809E 
010.1299E01 0.2229E + 
01 •0.1284E01 0.2250E + 
STRESS 
33 
01 0.1767E 
01.0.175IE 
-0.1767E 
0.1751E 
0.1766E 
a i751E 
•0.1766E 
-0.1751E 
•0.1766E 
•0.1750E 
•0.1766E 
00 0.1783E + 
000.1799Et 
0.1783E 
•0.1799E 
•0.1783E 
0.1799E 
0.1783E 
•0.1799E 
a i783E 
-0.1799E 
•0.1783E 
•0.1798E 
•0.1782E 
•0.1798E 
0.1782E 
a i798E 
•0.1782E 
•0.1798E 
•0.1782E 
0.1798E 
•0.1781E 
•0.1797E 
•0.I781E 
+ 010.1797E 
00 0.1815E* 
00 0.1832E + 
STRESS 
00 
00 
00 
00 
01 
01 
+ 01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
STRESS 
SURF# 
0.1673E01 O.OOOOE 
0.1815E01 
0.1772EO1 
0.1924E-01 
0.1885E-01 O.OOOOE 
0.2046E01 O.OOOOE 
0.2012E01 O.OOOOE 
0.2182E01 O.OOOOE 
0.2154E01 O.OOOOE 
0.2333E01 O.OOOOE 
Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
0.2310E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1338E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1316E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1355E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OQ 
0.1332E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1385E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1363E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1429E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.1408E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1487E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1468E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1560E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1542E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1647E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1631E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.ia4ÜE + G0 Ü.4869E 
0.1034E + 00 0.5106E 
0.1734E + 00 0.4869E 
0.1723E + 00 0.5106E 
0.2428E + 00 0.4869E 
0.2412E + 00 0.5106E 
0.3121E+00 0.4869E 
0.3102E + 00 0.5106E 
0.3815E + 00 0.4869E 
0.3791E + 00 0.5106E 
0.4509E + 00 0.4869E 
0.4480E + 00 0.5106E 
0.5202E + 00 0.4869E 
0.5170E + 00 0.5106E 
0.5896E+00 0.4869E 
0.5859E + 00 0.5106E 
0.6590E+00 0.4869E 
0.6548E + 00 0.5106E 
0.7283E+00 0.4869E 
0.7237E + 00 0.5106E 
0.7977E + 00 0.4869E 
0.7927E + 00 0.5106E 
0.3424E01 0.5344E + 
0.3403E01 0.5581E + 
0.1027E + 00 0.5344E 
0.1021E + 00 0.5581E 
+ 00 0.5344E 
• 00 0.5581E 
• 00 0.5344E 
• 00 0,5581E 
• 00 0.5344E 
+ 00 0.5581E 
0.1712E + 
•0.1701E^ 
0.2397E + 
0.2382E* 
0.3082E^ 
0.3062E 
0.1407EQ1 0.5201E 
0.1394E0t 0.5249E 
0.1619E01 0.8470E 
0.1609E01 0.8548E 
0.1935E01 0.1178E 
0.1929E01 0.1189E 
0.2356E01 0.1511E 
0.2355E01 0.1524E 
0.2882E01 0.1844E 
0.2888E01 0.1861E 
0.3513E01 0.2177E 
0.3527E01 0.2197E 
0.4249E01 0.251 GE 
0.4272E01 0.2533E 
0.5089E01 0.2844E 
0.5122E01 0.2870E 
0.6034E01 0.3177E 
0.6079E01 0.3206E 
0.7083E01 0.3511E 
0.7141E01 0.3543E 
0.8237E01 0.3844E 
0.8310E01 0.3879E 
01 •0.1273E-01 0.2270E + 
010.1269E01 0.2292E + 
+ 010.1384E01 0.5297E 
+ 010.1381E01 0.5347E 
0.1601E01 0.8627E 
0.1600E01 0.8708E 
0.1925E01 0.1200E 
0.1927E01 0.1211E 
0.2356E01 0.1539E 
0.2362E01 0.1553E 
0.1815E 
0.I832E 
•0.I815E 
•0.1832E 
•0.1815E 
-0.1832E 
0.1815E 
0.1831E 
•0.I815E 
-0.1831E 
•0.1815E 
0.1831E 
•0.1814E 
0.1831E 
•0.1814E 
0.1831E 
•0.1814E 
0.1831E 
•0.1814E 
0.1830E 
•0.1813E 
.0.1830E 
00 0.1849E + 
00 0.1866E + 
+ 00 0.1849E 
0.1866E 
•0.1849E 
•0.1866E 
0.1849E 
•0.1866E 
-0.1848E 
0.1866E 
00 
00 
+ 00 
+ 00 
+ 01 
01 
01 
01 
+ 01 
+ 01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
•01 
+ 01 
01 
01 
01 
0.1749E0t O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1735E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
().1865E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1854E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1996E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1987E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2142E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2135E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2302E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2298E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1299E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1284E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1316E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1302E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.I347E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1333E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1393E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1380E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1453E0I O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1441E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1529E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1517E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
03 
-00 • 
•00 
•00 
•01 
•01 
-01 
-01 
0.1619E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1609E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1725E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1716E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1845E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1837E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1980E-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1975E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2131E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2126E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2296E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2294E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1273E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1269E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1290E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1286E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
0.1322E-01 
0.1318E-01 
0.1369E-01 
0.1365E01 
0.1431E01 O.OOOOE-
0.1427E01 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
ELEMENT GROUP NUMBER NTYPE - 26 TIME- 3.000E + 00 STEP - 4 
O ELEMENT 
NUMBER 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
280 
290 
201 
202 
203 
294 
205 
206 
297 
298 
200 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
300 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
310 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 . 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
MATERIAL SET COO R D Í N A T E COORDÍNATE 
NUMBER 
0.3767E 
0.3743E 
0.4452E 
0.4423E 
0.5137E 
0.5104E 
0.5822E 
0.5784E 
a6507E 
0.6465E 
0.7191E 
0.7145E 
0.7876E 
0.7826E 
XI X2 
00 0.5344E 
00 0.5581E 
00 0.5344E 
00 0.5581E 
00 0.5344E 
00 0.5581E 
00 0.5344E 
00 0.5581E 
00 0.5344E 
00 0.5581E 
00 0.5344E 
00 0.5581E 
00 0.5344E 
00 0.5581E 
0.3381E01 0.5819E + 
0.3359E01 0.6056E* 
11 12 
•0.2895E01 
•0.2906E-01 
•0.3542E01 
-0.3559EÜ1 
0.4295E01 
-0.4321E01 
•0.5157E01 
0.5193E01 
•0.6125E01 
-0.6174E01 
•0.7202E01 
•0.7261E01 
•0.8384E01 
•0.8463E0t 
0.1279E-01 
*0\-
tOl-
tOl 
01 O.iaiSEOl 
0.10ME + 00 0.5819E + 01 
0.t008E + 00 0.6056E + 01 
00 0.5810E*01 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.581 OE 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
0.1690E 
0.1679E 
0.2367E 
0.2351E 
0.3043E 
0.3023E 
0.3719E 
0.3605E 
0.4395E 
*01 
»01 
*01 
H-01 
tO l 
*01 
*01 
*01 
0.4367E + 00 0.6056E + 01 
0.5071E + 00 0.5819E + 01 
0.5038E*00 0.6056E + 01 
0.5747E + 00 0.5819E*01 
0.5710E*00 0.6056E 
0.6423E*00 0.5819E 
0.6382E*00 0.6056E 
0.7100E + 00 0.5819E 
0.7054E*00 0.6056E 
0.7776E*00 0.5810E 
0.7725E*00 0.6056E 
0.3337E01 0.6294E* 
0.3315E01 0.6531E* 
•0.1392E01 
•0.1427E-01 
•0.1612E01 
0.1646E01 
•0.1940E01 
•0.1974E01 
•0.2378E01 
•0.241 lEOl 
•0.2925E01 
a2959E01 
0.3583E01 
0.3618E01 
•0.4352E01 
•0.4389E01 
•0.5232E-01 
•0.5274E01 
•0.6220E01 
0.6278E01 
•0.7329E01 
•0.7378E01 
•0.8532E-01 
•0.8632E01 
01 a i378E01 
010.1417E01 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
0.1848E + 03 0.1508E01 O.OOOOE*00 O.OOOOE + 00 
0.1866E*03 0.1505E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1848E*03 0.1601EO1 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
•0.18B5Et03 0.1597E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
•0.1848E*03 0.1708E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1865E + 03 0.1705E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1848E + 03 0.1831E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE^ OO 
0.1865E + 03 0.1829E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•0.1847E + 03 0.1969E-01 O.QOOOE*00 O.OOOOE + 00 
•0.1865E*03 0.1968E01 O.OOOOE + ÜO O.OOOOE + 00 
•0.1847E + 03 0.2123E01 O.OOOOE + OD O.DOOOE^ OO 
•0.1865E + 030.2122E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.1847E + 03 0.2292E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1864E + 03 0.2294E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.2313E + 00-0.1884E + 03 0.1279E01 O.OOOOEi-OO 0.0000E*00 
0.2335E + 00-0.1902E + 03 0.1315E-01 O.OOüOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5397E + 000.1884E + 03 0.1297E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5447E + 000.1902EtO3O.1332EO1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1884E + 03 0.1328E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1902E + 03 0.1364E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1884E + 03 0.1375E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
STRESS 
22 
0.1878E + 01 
0.1895E + 01 
0.2217E^ 
0.2238E + 01 • 
0.2557E + 01 • 
0.2581E + 
0.2897E + 
0.2924E4 
0.3236E + 01-
0.3266E + 01-
0.3576E + 01-
0.3609E + 
0.3915E + 01 • 
0.3952E + 01  
+ 01 • 
+ 01-
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 • 
+ 01 
0.8789E + 00 
0.8871E + 00 
0.1223E + 01 
0.1234E + 01 
0.1568E + 01 
0.1582E + 01 
0.1913E + 01 
o.igoiE+oi 
0.2259E+"01 
0.2280E + 01 
0.2605E + 01 
0.2630E + 01 
0.2g51E + 01 
0.2979E + 01 
0.3297E + 01 
0.3329E + 01 
0.3643E + 01 
0.3678E + 01 
0.3989E + 01 
0.4028E + 01 
O.lOOlE + 00 0.6294E + 010.1489E01 
0.9g45E01 0.6531E+01 •0.1529E01 
+ 00 0.6294E + 01 
+ 00 0.6531E + 01 
+ 00 0.6294E + 01 
+ 00 0.6531E 
+ 00 0.6294E 
+ 00 0.653 lE 
+ 00 0.6294E 
+ 00 0.653 lE 
+ 00 0.6294E 
0.1668E 
0.1658E 
0.2336E 
0.2321E 
0.3003E 
0.2984E 
0.3671E 
0.3847E 
0.4338E 
0.4310E + 00 0.6531E + 01 
0.5005E + 00 0.6294E + 0 
0.4973E + 00 0.6531E + 01 
0.5673E + 00 0.6294E + 01 
0.5636E + 00 0.6531E + 01 
+ 00 0.6294E + 01 
+ 00 0.6531E + 01 
+ 00 0.6294E + 01 
+ 00 0.6531E + 01 
+ 00 0.6294E + 01 
+ 00 0.6531E + 01 
•0.1706E01 
•0.1747E-01 
.0.2031E01 
.0.2074E01 
.0.2465E01 
.0.2511E01 
•0.3010E01 
•0.3057E-01 
•0.3666E01 
•0.3714E01 
0.4438E-01 
•0.4483E01 
•0.5324E-01 
•0.5375E01 
.0.6317E01 
•0.6403E-01 
•0.7474E-01 
•0.7461E01 
•0.8659E-01 
.0.8867E01 
0.3293E01 0.6769E+01 •0.1224E01 
0.3271E01 0.7006E+01-0.1986E02 
0.9880E01 0.6769E + D1 .0.1349E01 
0.9814E01 0.7006E+01 0.3759E 02 
0.1B47E + 00 0.6769E + 01 O.ISOIE 01 
0.1636E + 00 0.7006E + 01 0.7072E 02 
0.2305E + 00 0.6769E + 01 •0.1947E01 
0.6340E + 
0.6299E^ 
0.7008E  
0.6062E + 
0.7675E + 
0.7625E + 
00 
0.1902E + 03 0.1410E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OD 
0.1884E + 03 0.1437E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1902E + 03 0.147^01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1883E + 03 0.1514E-01 O.OODOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1902E + 03-0.1547E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.1883E + 03O.16O6EO1 O.OOOOE + 00 O.DOOOE + 00 
0.1901E + 03 0.1639E01 O.OOOOE + 00 O.DOOOE + 00 
0.1883E + 03 0.1714E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1901E + 03 0.1745E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1883E + 03 0.183BE01 O.ODOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.ig01E + 03 0.1867E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1883E + 03 0.1975E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1901E + 03-0.2006E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1882E + 03 0.2132E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1900E + 03 0.2154E01 0,0000E + 00 O.OOOOE + 00 
0.1882E + 03-0.2299E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1900E + 03 0.2331E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2356E + 00 0.ig20E + 03 0.1378E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2377E + 00 0.1939E + 03 0.1417E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.5497E + 000.1920E + 03-0.1395E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5546E + 000.1939E + 03-0.1436E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1920E + 03 0.1427E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1939E + 03 0.1472E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1920E + 03 0.1473E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1939E + 03 0.1524E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1920E + 03 0.1535E01 O.OOODE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1939E + 03 0.1592E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1920E + 03-0.1611E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1939E + 03 0.I677E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.ig20E + 03 0.1703E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1939E + 03 0.1776E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1920E + 03 0.1810E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1939E + 03 0.1890E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1919E + 03 0.1931E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1938E + 030.2019E01 O.OOOOE + OD O.ODDOE + 00 
0.1919E + 03 0.2063E01 D.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.193BE + 03 0.2172E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1919E + 03 0.2227E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1938E + 03 0.2301E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1919E + 03 0.2375E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1938E + 03 0.2519E01 O.ODOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2309E + 000.1959E + 03 0.1224E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2430E + 000.1978E + 03 0.1986E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5598E + 000.1959E + 03 0.1252E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5669E + OOO.I978E + 03 0.2510E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9117E + 000.1959E + 03 0.1303E0t O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9231E + 00 0,1978E + 03 0.3457E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1268E + 01 •0.1958E + 03 0.1377E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.B952E + 00 
0.9032E + 00 
0.1245E + 01 
0.1256E + 01 
0.1597E + 01 
O.lBllE + Ol 
0.1949E + 01 
0.1967E 
0.2302E 
0.2323E 
0.2655E 
0.2679E 
0.3008E 
0.3036E 
0.3361E 
0.3392E 
0.3714E 
0.3750E 
0.4067E + 01 
0.4106E + 01 
Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
•OP 
EP 
EP 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
367 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 • 
408 
409 
410 
411 
412 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.2290E*00 0.7006E 
0.2964E + 00 0.6769E 
0.2944E + 00 0.7006E 
0.3623E*00 0.6769E 
0.3599E + 00 0.7006E 
0.4281E-00 0.6789E 
0.4253E*00 0.7006E 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
0.4940E*00 O.6760E*O1 
0.4907E + 00 0.7006E + 01 
0.5599E + 00 0.6769E + 01 
0.5561E*00 0.7Ü06E + 01 
0.6257E*00 0.6769E*01 
0.6216E + 00 0.7006E*01 
0.6916E + 00 0.6769E + 01 
0.6870E + 00 0.7006E*01 
0.7574E+00 0.6769E*01 
0.7524E'Ü0 0.7006E+01 
0.3249E01 0.7244E + 01 
0.3228E-01 0.7481E+01 
0.9748E01 0.7244E+01 
0.9683EOI 0.7481E+01 
0.1625E + 00 0.7244E*01 
0.1614E*00 0.7481£*01 
'0.2275E + OO 0.7244E»01 
0.2259E*00 0.7481E*01 
0.2925E*00 0.7244E*01 
0.2905E 
0.3574E 
0.3550E+00 0.7481E 
00 0.7244E 
00 0.7481E 
00 0.7244E 
00 0.7481E 
00 0.7244E 
00 0.7481E 
STRESS 
22 
0.1284E + 01 
0.1626E + 01 
0.1645E 
11 12 
0.1188E01 
a2417E01 
0.1805E01 
0.2999E01 0.1985E 
0.2541E01 0.2007E 
0.3694E01 
0.3377E01 
0.4499E01 
0.43I0E01 
0.5397E-01 
0.5375E01 
0.6388E01 
0.6543E-01 
0.7708E01 
0.7366E01 0.3824E 
0.8644E-01 0.4147E 
0.2344E 
0.2370E 
0.2704E 
0.2733E 
0.3064E 
0.3095E 
0.3425E 
0.3458E + 01 
0.3785E + 01 
01 
01 
0.9499E-01 0.4188E+01 
STRESS 
33 
0.ig7BE 
0.1958E 
0.1978E 
0.1958E 
0.ig78E 
0.1958E 
0.1978E 
0.1958E 
0.1978E 
0.1958E 
0.1977E 
0.1957E 
0.1977E 
0.1957E 
Ü.1977E 
0.1957E 
0.1977E 
STRESS 
ai092E + 00 0.2615E + 00 
0.2701E01 0.5801E + 00 0.1999E 
0.1025E + 00 0.6092E-
0.2117E01 0.9439E-
0.9068E01 0.9892E-
0.1286E01 0.1311E-
0.4224E 
0.4196E 
0.4874E 
0.4841E 
0.5524E 
0.5487E 
0.6174E 
0.6132E 
0.7410E01 0.1370E + 01 
0.2445E02 0.1678E + 01 
00 0.7481E + 01 0.5380E-01 0.174BE + 01 
00 0.7244E + 01 •0.9676E02 0.2045E + 01 
01 0.3104E01 0.2122E + 01 
01 •0.2298E-01 0.2410E + 01 
0.6884E-02 0.2490E + 01 
0.3664E01 0.2773E + 01 
0.1823E01 0.2853Et01 
0.4947E01 0.3137E + 01 
0.4397E01 0.3211E + 01 
00 0.7244E*01-a6263E01 0.3502E + 01 
00 0.7481 E+ 01 •0.6442E 01 0.3564E + 01 
0.6824E + 00 a.7244E-
0.6778E*00 0.7481E-
0.7474E*00 0.7244E-
0.7424E + 00 0.7481E. 
0.3208E01 0.7719E-
0.3184E01 0.7956E-
0.9617E01 0.77igE-
0.9552E-01 0.7956E-
01 •Q.8455E01 Ü.3863E*01 
01 0.6412E01 0.3928E*01 
01 0.7835E-01 0.4233E + 01 
01 •a i256E t00 0.4277E + 01 
0.1603E 
0.1592E 
0.2244E 
0.2229E 
0.2885E 
0.2865E 
0.3526E 
0.3502E 
0.4167E 
0.4139E 
0.4809E 
0.4776E 
0.5450E 
0.5413E 
0.6091E 
0.6049E 
0.6732E 
0.6686E 
0.7373E 
0.7323E 
0.3162E01 
0.3140E01 
00 0.7719E 
00 0.7956E 
00 0.7719E 
00 0.7g56E 
00 0.7719E 
00 0.7956E 
00 0.7719E 
00 0.7956E 
00 0.7719E 
00 0.7956E 
00 0.7719E 
00 0.7956E 
00 0.7719E 
00 0.7956E 
00 0.7719E 
00 0.7956E 
00 0.7719E 
00 0.7g56E 
00 0.7719E 
00 0.7956E 
0.8194E + 
0.8431E + 
01 0.2622E< 
01 0.4690E1 
01 0.24g8E^ 
01 0.4499£i 
+01 a2276E' 
*01 0.4160EH 
+ 01 0,1959E^ 
+ 01 0.3680E^ 
•01 0.1564E-
0.3079E. 
0.1116E-
0.2374E. 
00 0.2884E + 
00 a3362E + 
00 0.6707E + 
00 0.7803E + 
00 0.1086E 
00 0.1259E 
00 0.1497E 
00 0.1727E 
00 0.1898E 
00 0.2176E 
00 0.2286E 
00 0.2599E 
STRESS 
SURF# 
0.4817E-02 O.OOOOE 
•0.1473E01 O.OOOOE 
-0.6566E02 O.OOOOE 
•0.1588E-01 O.OOOOE 
0.8657E 02 O.OOOOE 
•0.1723E01 O.OOOOE 
•0.1102E01 O.OOOOE 
•0.1878E01 O.OOOOE 
•0.1361E-01 O.OOOOE 
0.2042E01 O.OOOOE 
0.1654E01 O.OOOOE 
•0.2203E01 O.OOOOE 
•0.1990E-01 
-0.2459E01 
•0.2152E01 
•0.2551E01 
-0.2729E-01 
Pwltotl Pwlexcesj YIELD 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 1 
•00 O.OOOOE^ 
•00 O.OOOOE< 
•00 O.OOOOE H 
•00 O.OOOOE^ 
•00 O.OOOOE < 
•00 O.OOOOE < 
•00 O.OOOOE' 
•00 O.OOOOEH 
•00 O.OOOOE' 
•00 O.OOOOE< 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE + 00 
•00 O.OOOOE + 00 
-00 O.OOOOE + 00 
•00 O.OOOOE + 00 
•00 O.OOOOE + 00 
+ 00 
^00 
+ 00 
+ 00 
^00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
fOO 
+ 00 
+ 00 
0.3025E01 0.2488E + 000.1999E + 03 0.3026E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.1092E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.2918E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.1071E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.ig99E + 03 0.2726E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.1033E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1999E + 03 0.2452E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.9800E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1998E + 03 0.2100E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 O.gilSEOl 0.0000E + 
0.1998E + 03 0.1676E01 0.0000E + 
0.2019E + 03 0.8307E01 0.0D00E + 
0.1998E + 03 0.1184E01 O.OOOOE + 
0.2019E + 03 0.7384E-01 0.0000E + 
0.igg8E + 03 0.6418E02 O.OOOOE + 
0.2018E + 03 0.6338E01 O.OOOOE + 
0.1998E + 03 0.1019E02 0.0000E + 
0.2018E + 03 O.SIllEOl 0.0000E + 
0.1997E + 03 0.4295E02 O.OOOOE + 
0.2018E + 03 0.3818E01 O.OOOOE + 
0.1997E + Q3Ü.1370E01 O.OOOOE + 
0.2018E + 03 0.3327E01 0.0000E + 
0.igg7E + 03 0.l348E01 O.OOOOE + 
•0.2018E + 03 0.5604E02 O.OOOOE 
0.2044E + 03 0.2622E + 00 O.OOOOE 
0.2072E + 03 0.4690E + 00 O.OOOOE 
0.2044E + 03 0.2591E + 00 O.OOOOE 
0.2072E + 03 0.4665E + 00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
•0.2044E 
0.2071E 
0.2043E 
0.2070E 
•0.2042E 
•0.2068E 
•0.2041E 
0.2066E 
1-03 0.2535E-
h03 0.4620E< 
• 03 0.2453E' 
• 03 0.4557E' 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
01 
01 
01 
01 0.6515E01 0.2658E + 010.2040E + 
01 0.1577E + 00 0.2989E + 01 •0.2064E 
01 0.2208E01 0.3016E + 01 
01 0.7170E01 0.3338E + 01 
01 0.1477E01 0.3365E + 01 
0.7664E02 0.3644E + 01 
0.5583E01 0.3702E + 01 
0.4220E01 0.3926E + 01 
+ 03 0.2345E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
+ 03 0.4475E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
+ 03 0.2211Et00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
+ 03 0.4367E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
03 0.2053E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 
0.9486E01 0.8194E 
0.9420E01 0.8431E 
0.1198E + 00 0.4006E + 01 
0.8784E02 0.4237E + 01 
0.2223E01 0.4352E + 01 
0.2958E + 00 0.4413Et01 
0.5030E+00 0.3999E + 00 
•0.5678E-
0.4856E-
•0.5110E-
00 0.3793E^ 
00 0.9267E-
00 0.8916E-
•0.2040E + 
•0.2062E + 
•0.2039E + 
•0.2060E + 
0.2038E + 
0.2058E + 
•0.2038E 
0.2056E + 
•0.2038E + 
0.2056E 
•0.2107E + 
•0.2145E + 
•0.2106E + 
•0.2144E + 
+ 03 0.4220E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1882E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.4013E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1713E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.3738E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.151 lE + UO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.3508E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
+ 03 0.1124E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.3581E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1258E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2383E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
03 0.5030E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.5678E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.5085E + 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
03 0.5211E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
•OP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME- 3.000E + 00 STEP - 4 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 5TRESS STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
NUMBER NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
4)3 0.1581Et00 0.8194E*01 0.4533E + 00 0.1491Ef01 •0.2104E--03 0.5177E*00 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 EP 
4U 0.1570E*00 0.8431E*01 •0.4227E*00 0.1469E + 01 0.2142E + 03O4393E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
415 •.2213E*00 0.8194E»01 0.4062E + 00 0.2037E*01 0.2102E + 03 0.5304EtOO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
416 0.2198E*00 0.8431E*01 •0.3210E-00 0.2067Et01 0.2138E + 03 0.3276E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
417 0.2846E-00 0.8194E*01 0.3472E + 00 0.2550E + 01 0.2098E + 03 0.5458E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
418 0.2826E*00 0.8431E*01 •0.2313E*00 0.2665Et01 0.2134E + 03 0.1948E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
419 0.3478E*00 0.8194E + 01 0.2822E*00 0.3022E + O1 0.2095E + 03 0.5637E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
420 0.3454E*00 0.8431E*010.1751E + 00 0.3230E + 01 0.2128E + 03 0.5189E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
421 0.4111E-00 0.8194E*01 0.2174E*00 0.3453E + 01 0.2090E + 03 0.5850E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
422 0.4082E-^00 0.8431E-010.1563E*00 0.3723Et01 0.212tE + 03 0.9062E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
423 0.4743E-00 0.8194E*01 0.1517E*00 0.3840E + 01 0.2086E + 03 0.6102E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
424 0.4710E*00 0.8431E*01 •0.1432E + 00 0.4116Et01 0.2113E + 03 0.2301E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
425 0.5375E*00 0.8194E + 01 0.6325E01 0.4169E + 01 •0.2081E*03 0.6323E + 00 O.OOOOE^ -OO O.OOOOE + 00 EP 
426 0.5338E*00 0.8431E*01 0 . 6 0 4 ^ 0 1 0.4435E + 01 •0.2105E + 03 0.3854E*00 0.0000E*00 O.OOÜOE-00 EP 
427 0.6008Et00 0.8194E*01 0.9895E01 0.4378E + 01 0.2076E + 03 0.6196E + 00 O.OOOOE^ OO 0.00OOE»00 EP 
428 0.5966E*00 0.8431E*01 0.1679E + 00 0.4792E + 01 •0.2096Et03 0.6134E + 00 0.0000E»^00 O.OOOOE + 00 EP 
429 a6640E»00 0.8194E*010.2813E*00 0.4394E-01 0.2074E + 03 0.5394E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 EP 
430 a6594E*00 0.8431E + 01 0.2917E + 00 0.5195E + 01 0.2083E + 03 0.9072E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
431 0.7273E + 00 0.8194E + 01 0.3538E + 00 0.4651E + 01 0.2069E + 03 0.7397E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 EP 
432 0.7222E-00 0,8431E<-01 •0.1268E + 01 0.4577E*01 0.2078E + 03 0.5071E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
433 0.3118E01 0.8669E*01 0.5455E + 01 0.1240E*000.2156E*03 0.5455E*01 O.OOOOE+OO O.OOOOE^ OO EP 
434 0.3096E01 0.8906E + 01 •0.1835E*02 0.1599E*01 0.2059E*03 0.1835E-02 O.OOOOE^ OO O.COOOE + 00 EP 
435 0.9355E01 0.8669f+010.5123E*01 •0.2322E + 00 0.2158E + 03 0.5302Et01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 EP 
436 a9289E01 0.8906E*01 •0.1770Et02 0.3636E^-01 •0.2067E*03 0.1813E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE*00 EP 
437 0.1559EtOO 0.8669E + 010.4551E*010.2132E + 00 0.2161E + 03 0.5022E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
438 0.1548E*00 0.8906E + 01 •0.1650Et02 0.5642E + 01 0.2083E + 03 0.1772E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
439 0.2183E*00 0.8669Et010.3770E + 01 0.2501E01( .2163E + 03C .4622E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
440 0.2167E*00 0.8906E + 01 •0.1472Et02 0.7258E*01 0.2106E + 03 0.1709E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
44] a2806E*00 0.8669E*01 0 .286^ + 01 0.5372E*00 0.2165E + 03 0.4108E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
442 0.2787E*00 0.8906E*01 •0.1236E-02 0.8259E*0I 0.2133E + 03 0.1621E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
443 0.3430E*00 0.8669E*01-0.1943E+01 0.1331E-01 0.2)64E + 03 0.3500E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
444 0.3406E*00 0.8906E*01 •0.9440E*01 0.8405E*01 0.2163E + 03 0.1505E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
445 0.4054E*00 0.8669E*01 •0.n69E + 01 0.2336E^^01 0.2158E + 03 0.2832E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
446 0.4025E + 00 0.8906E*010.6086E*01 0.7440E-01 0.2191E + 03 0.1354E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
447 0.4677E*00 0.8669E + 01-0.7128E*00 0.3369E*01 0.2147E + 03 0.2165E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
448 0.4645E + 00 0.8906E*010.2550E + 01 O5149E + 01 0.2209E + 03 0.1164E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
449 0.5301E-00 0.8669E*01 •0.6969E + 00 0.4121E + 01 0.2132E + 03 0.1594E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
450 0.5264E*00 0.8906E*01 0.62B9E + 00 0.1522Et01 0.2209E + 03 0.9339E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
451 0.5925E*00 0.8669E-01 0.1010E + 01 0.4255E*01 0.2117E + 03 0.1221E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
452 0.5883E + 00 0.8906E*01 0.2417E-01 0.2849E*01 0.2177E + 03 0.6780E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
453 0.6548E*00 0.8669E*010.7155E + 00 0.3986E + 01 0.2107E + 03 0.8790E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
454 0.6502E*00 0.8906E*01 0.7247E*00 0.5731E + 01 0.2119E + 03. 0.4828E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
455 0.7172E*00 0.8669E^-01 0.2985Et01 0.5644E + 01 0.2075E + 03 0.9776E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
456 0.7122E*00 0.8906E + 01 0.7597E*01 0.1884E*01 0.2111E + 03 0.6445E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
457 0.3075E01 0.9144E*01 •0.3807E + 02 0.3363E + 01 •0.1770Et03 0.3807E*02 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 EP 
458 03053E01 0.9381E*010.4780E + 02 0.3337E + 01 0.1369E*03 0.4780E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
459 0.9224E01 0.9144E*010.3770E*02 0.7820E + 010.1784E*03 0.3809E + 02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 EP 
460 0.9158E01 0.9381E+01 •0.4840E + 02 0.7842Et01 •0.1382E + 03-0.4832E + 02 O.OOOOE -^00 0.0000E*00 EP 
461 0.1537E-00 0.9144E + 01 0.3699E*02 0.1266E + 02 0.1812E + 03 0.3813E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
462 0.1526E*00 0.9381E*01 •0.4945E*02 0.1295Et02 0.1406E + 03 0.4928E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
463 0.2152E*00 0.9144E+01 •0.3582E*02 0.1742E*02 0.1854E + 03 0.3815E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
464 0.2137E + 00 0.9381E + 01 •0.5098E + 02 0.1836E*02 0.1445E + 03 0.5072E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
465 Q.2767E + 00 0.9144E-^01 •0.3404Et02 0.2193Et02 0.1911E + 03 0.3813E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
466 Ü.2747E + 00 0.9381E + 01 •0.5296E + 02 0.2416Et02 0.1501E + 03 0.5269E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
467 0.3382E*00 0.9144E*010.3145E*02 0.2596E-02 0.1984E + 03 0.3798E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
468 0.3358E*00 0.9381E + 0t0.5535E + 02 0.3041 E +02 0.1577E + 03 0.5523E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
459 0.3997E-00 0.9144E + 010.2775E + 02 0.2913E-02 0.2073E + 03 0.3759E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
470 0.3968E*00 0.9381E + 010.5808E + 02 0.3724E + 02 0.1680E + 03 0.5846E + 02 O.OOOOE + DO O.OOOOE + 00 EP 
471 0.4612E*00 0.9144E + 01 •0.2255E + 02 0.3079E + 02 0.2178E + 03 0.3676E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
472 0.4579E*00 0.9381E + 01 •0.6103E + 02 0.4473E + 02 0.1819E + 03 0.6252E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
473 0.5227E*00 0.9144E + 01 •0.1531Et02 0.2977E-02 0.2292E + 03 0.3514E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
474 0.5189E*00 0.9381E + 01 •0.6400E + 02 O.5296E-^02 0.2013E + 03 0.6770E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
475 0.5842E*D0 0.9144E + 01 •0.5420E*01 0.2412E*02 0.2395E + 03 0.3200E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
476 0.5800E*00 O-OOBIE^-OI •0.6648E*02 0.6166E+02 0.2293E + 03 0.7450E + 02 O.ODOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
477 0.6456E*00 0.9144E + 01 0.7915E + 01 0.1042E + 02 0.2420E + 03 0.2555E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
478 0.6410E*00 0.9381E*010.6767E + 02 0.6980E*02 0.2731E + 03 0.8422E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
479 0.7071E*00 0.9144E*01 0.2363E + 02 0.1473E + 02 0.2192E + 03 0.1199E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
480 Q.7021E*00 0.9381Et010.6303E + 02 0.6892E + 02 0.3448E + 03 0.9807E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
481 0.3042E01 0.9538E*01 •0.4141E + 02-( .1974E + 01 •[ .1123E + 03 C .4141E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 EP 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E*00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 
0.3042E01 0.9613E+01 •a2828E + 02 0.9968É + 00 •0.1066E 
0.9125E01 0.9538E*01 •0.4257E + 02 0.4664E + 01 •0.1132E 
0.9125E01 0.9613E*01 •0.2942E*02-0.2383Et01 •0.1073E 
0.1521E^0D 0.9537E*01 •0.4468Et02 •0.7764E 
Pwlloll PwÍBxces) VIELD STRESS 
SURF# 
03 0.2828E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
03 0.4217E +02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
03 0.2900Et02 O.OOOOE-OO O.OOOOE + OO 
0.1521E»00 0.9613E + 01 
0.2129E*00 0.9537E»01 
-00 0.9613E + 01 
*00 0.9538E*01 
»00 0.9613E + 01 
-00 0.9537E*01 
' 0 0 0.9613E*01 
' 0 0 0.9538E + 01 
' 0 0 0.9612E*01 
•-00 0.9538E + 01 
*00 0.9612E'01 
0.5171E-00 0.9537E'01 
0.5171E'00 0.9613E'01 
0.5779E'00 0.9538E*01 
0.5779E + 00 0.9612E + 01 
' 0 0 0.9538E + 01 
' 0 0 0.9612E'01 
' 0 0 0.9537E'01 
'•00 0.9612E'01 
' 0 0 0.9549E'01 
' 0 0 0.9623E + 01 
' 0 0 0.9573E'01 
' 0 0 0.9643E'01 
• 00 0.9596E'01 
0.9234E'00 0.9663E'-01 
O.IODIE'Ol 0.9619E'01 
O.IOOIE'01 0.9684E'-01 
' 01 0.9643E'01 
' 0 1 0.9704E + 01 
' 0 1 0.9666E'01 
' 01 0.9724E'O1 
0.9688E+01 
0.2129E' 
0.2737E' 
0.2737E' 
0.3346E' 
0-3346E  
0.3954E  
0.3954E  
0.4563E' 
0.4563E' 
0.6387E' 
0.6387E' 
0.6996E' 
0.6996E* 
0.7685E' 
0.7685E' 
0.8460E' 
0.8460E' 
0.9234E' 
0.1078E 
0.1O78E 
0.1156E 
0.1156E 
0.3042ED1 
0.3042E01 0.9762E 
0.9125E-01 0.g687E 
0.9125E01 0.9762E 
0.3145E'02 
0.4786E-'02 
0.3445E + 02 
0.5220E 
0.3841E 
0.5786E 
0.4333E 
0.6508E 
0.4918E 
0.7425E 
0.5586E 
0.8583E 
0.6305E 
0.1004E 
0.6994E 
0.1176E 
0.7533E 
0.1381E 
0.7639E 
0.2277E 
0.6973E 
0.1314E 
0.9122E 
0.8564E 
0.6614E 
0.4033E 
0.1 n3E 
0.5895E 
0.1480E 
0.7992E 
0.1882E 
0.1033E 
0.2321E 
0.1289E 
0.2802E 
0.1571E 
0.3330E 
0.1905E 
0.3972E 
0.2388E 
0.4899E-'02 
0.3282E-'02 
0.7690E 
0.6265E 
0.1749E 
0.9894E 
0.6521E 
0.94)7E 
0.4077E 
0.5803E 
0.2721E 
0.1148E'03 
0.1087E'03 
0.1175E-'03 
0.1109E + 03 
0.1215E 
0.1144E 
0.1270E 
0.1195E 
0.1347E 
0.1266E 
0.1454E 
0.1367E 
0.1603E 
0.1508E 
0.1828E 
0.1698E 
0.2162E-'03 
0.1983E + 03 
0.3003Et03 
0.2129E + 03 
0.2096E'-03 
0.1619E'-03 
0.2013E + 02 
0.8380E-'02 
0.2303E-02 
0.3519E + 02 
0.1088E + 02 
0.2448E + 02 
0.8653E-01 
0.1649E + 02 
0.5388E'-01 
0.4359E-'02 O.OOOOE'OO O.OOOOE + 00 
0.3034Et02 O.OOOOE^ OG O.OOOOE^ OO 
0.4572E'02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3233E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.4868E'02 O.OOOOE •'00 O.OOOOE 
0.3504E + 02 O.OOOOE-00 O.OOOOE 
0.5258E + 02 O.OOOOE'00 O.OOOOE 
0.3855E'02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
0.5763E + 02 O.OOOOE•'OO O.OOOOE 
0.4295E + 02 O.OOOOE'00 O.OOOOE 
0.6416E'02 O.OOOOE 
0.4836E^'02 O.OOOOE 
0.7262E+O2 O.OOOOE 
0.5490E'02 O.OOOOE 
0.8395E'02 O.OOOOE 
0.6246E^'02 O.OOOOE 
'00 O.OOOOE 
'00 O.OOOOE 
'00 O.OOOOE 
'00 O.OOOOE 
'00 O.OOOOE 
'00 O.OOOOE •• 00 
'00 O.OOOOE-00 
'00 O.OOOOE 
'00 O.OOOOE 
'00 O.OOOOE 
'00 O.OOOOE 
'00 O.OOOOE 
0.1521E 
0.1521E 
0.2129E 
0.2129E 
0.2737E 
0.2737E 
0.3346E 
0.3346E 
0.3954E 
0.3954E 
•00 0.9688E 
00 0.9762E 
00 0.9688E 
•00 0.9763E 
•00 0.9688E 
•00 0.9763E 
•00 0.9686E 
•00 0.g763E 
00 0.9687E-01 0.2541E 
00 0.9763E + 01 0.2335E 
0.4563E-00 0.9687E-G1 •a.2880E 
0.4563E-00 0.9763E-01 0.1032E 
0.5171E + 00 0.9688E-01 •0.312IE 
0.5171E-00 0.9762E-01 0.6831E 
0.5779E-00 0.9688E 
00 0.9763E 
00 0.9687E 
00 0.9763E 
00 0.9687E 
00 0.9762E 
01 0.9690E 
01 0.9744E 
01 0.9713E-010.2326E-01 
0.577gE' 
0.6387E^ 
0.6387E' 
0.6996E' 
0.6996E' 
0.1233E' 
0.1233E< 
0.1311E^ 
0.1311E' 
0.7685E^ 
0.7685E^ 
0.8460E. 
0.8460E-
0.9234E-
0.9234E-
0.9881E-02 O.OOOOE 
0.7164E + 02 O.OOOOE 
0.1267E-03 O.OOOOE 
0.7581E-02 O.OOOOE 
0.1301 E-03 O.OOOOE 
0.5939E-02 O.OOOOE 
0.6082E'02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.4340E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.4741E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2423E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.5657E-O2 21E-02 088E-  0.3254E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.4550E-02 0.4050E-02 48E-  0.1437E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.3570E-02 0 . 1 8 3 ^ - 0 2 OBOSSE-Ol •0.2159E-02 O.OOOOE-OÜ O.OOOOE-00 
0.2876E + 02 •0.2825E + 02 • .1649E- •0.5336E + 01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.1964E-02 0.1143E-02 88E-010.1141E-02 O.OOOOE-00 O.ODOOE-00 
0.1648E-02 0.1891E-02 0 . 1 2 3 ^ - 0 2 0.2001E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.1012E-02 0.9037E01 •0.1043E-03 •0.10I2E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0.1224E + 02 0.6636E + 00 0.1052E + 03 0.1224E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0.1110E + 02 0.2916E + 00 0.104gE + 03-0.1073E-02 Ü.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0.1149E-02 0.1423E-010.1054E-03 0.1180E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OO 
+ 01 •0.1280E + 02 0.6856E + 00 0.1059E + 03 0.1184E + 02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-01 0.1020E-02 0.1977E-01 •0.1059E-03 0.1099E-02 O.OODOE-00 O.OOOOE-00 
- 0 1 •0.1523E-02 0.1357E-01 •0.1078E-03 •0.1347E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-01 0.8445E-01 0.2084E-01 •0.1071E-03 0.9820E + 01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 •0.1827E-02 0.23B2E-01 0.1107E-03 •0.1565E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OO 
01 0.6384E-01 0.1577E-01 0.10916-03 0.8283E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OO 
010.2175E-02 0.3833E-010.1152E-03 0.1838E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0.4247E-01 0.2697E-00 0,1124E-03 0.6412E 
0.5832E-01 •0.1216E-03 0.2165E 
0.2113E-01 0.1173E-03 0.4277E 
0.86B5E + a i •ü.1306E-a3 0.2539E 
0.6057E-010.1240E-03 0.2029E 
0.1306E-02 •0.1424E-03 •0.2935E 
0.123gE-02 0.1321E 
0.2057E-02 0.1572E 
0.2268E 
'010.3173E 
' 0 1 0.1386E, 
-01 •0.2891E 
0.8765E 
•0.2B88E 
•0.3726E 
-01 
-01 
-01 
-01 
-01 
0.8213E-01 
0.7718E-01 
01 0.9765E-010.1B50E-01 
00 0.9696E' 
00 0.9769EH 
00 0.9713EH 
00 0.9784Ei 
00 0.9730E' 
00 0.9798EH 
010.3994E< 
010.8504E-
01 •0.4184E-
010.1479E-
01 •0.4111E-
010.1639E-
' 0 0 O.OOOOE-OO 
+ 00 O.OOOOE-00 
+ 00 O.OOOOE-00 
' 0 0 O.OOOOE-00 
-00 O.OOOOE-OO 
-00 O.OOOOE-00 
+ 03 0.9382E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
-03 0.3322E-02 O.ODOOE-00 O.OOOOE-OO 
+ 01 O.OOOOE-
+ 02 O.OOOOE-
+ 01 O.OOOOE' 
' 0 2 O.OOOOE' 
+ 01 O.OOOOE
+ 02 O.OOOOE + 
0.6088E 
0.5281E 
0.5688E 
0.1074E 
02 0.13g5E^ 
0.3625E + 02 0.1696E• 
0.3733E+02•0.1419E-
02•0.1655E• 
02 0.1359E-
01 O.OSSBE-
02 0.9104E^ 
0.1124E + 010.1017E^ 
0.3531E + 01 •0.4864E^ 
0.7909E + 02D.1351E^ 
0.6533E + 02 0.1156E 
0.7876E + 02 0.8837E 
0.6799E+02 0.8609E 
0.B449E + 02 0.5364E 
0.6009E + 02 0.6014E 
03 0.1533EH 
03 0.3512E-
03 0.1894E-
03 0.3347E-
01 O.OOOOE ^  
02 O.OOOOE-
01 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
OO O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-03-0.1513E + 01 0.0O00E + 
01 •0.2916E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
01 0.8273E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
01 0.3970E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
01 0.1393E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
03 0.2710E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
03 0.3248E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
02 0.1413E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
02 0.1020E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
02 0.4512E-
02 0.1647E-
01 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
OO O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
OO 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
•00 
00 
00 
•00 
00 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
568 
569 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER X1 X2 11 12 22 
0.1001E*01 0.9748E-01 •0.3016E + 02 0.4703E 
0.1001E*01 0.9812E*01 •0.1455E + 02 •0.4801E 
0.1078E*01 0.9765E*01 a2004E*02-0.3408E 
0.1078E*01 0.9826E + 01 •0.1027E + 02 •0.3564E 
0.1156E*01 0.9782E + 01 •0.1174E + 02 •0.2320E 
0.1156E»01 0.9840E + 01 •0.6302E + 01 •0.2469E 
0.1233E*01 Ü.9799E + 01 •0.5503E + 01 a i389E 
0.1233E*01 0.9854E + 01 •0.3147E + 01 •0.1496E 
O . n i l E ^ O l 0.9816E*01 •0.1328Et01 •0.4977E 
0.13nE + 01 0.986eE>ü1 0.8632E + 00a5387E 
0.3042E01 0.9838E*01 0.3760E + 02 0.1247E* 
0.3042E-01 0.9912E*01 0.6442E + 02 0.1647E* 
0.9125E01 0.9838E*01 0.3708E*02 0.2720E + 
0.9125E01 0.9912E*01 0.6418E*02 0.3582E + 
0.1521E*00 0.9838E*01 0.3622E*02 0.3920E 
0.1521E*00 0.9912E*01 0.6380E + 02 0.5144E 
0.2129E*00 0.9838E*01 0.3509E-02 0.4469E 
a.2129E*00 0.9912E*01 0.6337Et02 0.5888E 
0.2737E + 00 0.9838E + 01 0.3383E + 02 0.4131E 
0.2737E*00 0.9912E*01 0.629üE'-02 0.5607E 
0.3346E*00 0.9838E+01 0.3260E-02 0.2660E 
0.3346E + 00 0.9912E + Ü1 0.6237E*02 Q.4094E 
0.3954E*00 0.9836E*01 0.3155E*02 •0.2619E 
0.3954E*00 0.9912E*01 0.6168E*02 Ü.1097E 
0.4563E»00 0.9838E + 0) 0.3075E»02 0.5Ü66E 
0.4563E<-00 0.9913E*0) 0.6065E*02 •0.3643E 
0.5171E*00 0.9838E*01 0 .30nE t02 •0.1230E 
0.5171E*00 0.9912E + 01 0.5892E + 02 0.1022E 
0.5779E*00 0.9838E + 01 0.2887E + 02 0 . 2 2 1 ^ 
0.5779E*00 0.9913E + 01 0.5603E + 02 •0.1837E 
0.6387E*Ü0 0.9838E + 01 0.2606E*02 0.3360E 
0.6387E*00 0.9912E*01 0.5158E*02 •0.2742E 
0.6996E*00 0.9838E+01 0.2143E«-02 •0.4528E 
0.6996E*00 0.9912E*01 0.4524E + 02 •0.3606E 
0.7685E*00 0.9843E*01 0.1492E + 02 •0.5428E 
0.7685E + 00 0.9916E + 01 0.3757E + 02 •0.4277E 
0.8460E*00 0.9854E + 01 0.8550E»01 •0.5710E 
0.8460E*00 0.9924E*01 0.2862E + 02 O^SSeE 
0.9234E + 00 0.9865E + 01 0.3Ü39E*01 0.52e4E 
0.9234E*00 0.9932E + 01 0.1990E + 02 0.4282E 
0.1001E + OI 0.9876E-01 0.1495E*00 0.4400E 
O.IOOIE*01 0.9940E*^Ü1 0.1252Et02 •0.364gE 
0.1078E*01 0.9887E-01 •0.9409E<-00 0.3359E 
0.1078E + 0) 0.9948E*01 0.6986E + 01 •0.2815E 
0.1156E<-01 0.9898E*01 -0.1087E-01 •0.2332E 
0.1156E + 01 0.9955E*01 0.3075E + 01 •0.1934E 
0.1233E + 01 0.9909E + 01 •0.1039E + 01 0A3S3Í 
0.1233E + 01 0.9963E*01 0.4976Et00 0.n00E 
0.1311E + 01 0.9919E + 01 •0.5065E + 00 0.4860E 
0.1311E + 01 0.9971E*01 •0.2816E + 00 •0.3535E 
0.3042E01 0.9988E+01 0.9060E + 02 0.1828E + 
0.3042E01 0.1006E*02 0.1120E + 03 0.1293E + 
0.9125E01 0.9988E*Q1 0.9077E + 02 0.3827E^-
0.9125E01 0.1006E-02 0 .n39E*03 0.2266E^-
0.1521E»00 0.9988E*01 0.9129E*02 0.5276E 
0.1521E*00 0.1006E^-02 0.n69E<-03 0.2806E 
0.2129E-00 0.9988E + 01 0.9211E + 02 0.5918E 
0.2129E»00 0.1006E + 02 0.1203E'03 0.3031E 
0.2737E*00 0.9988E-01 0.9298E*02 0.5706E 
0.2737E-00 0.1006E + 02 0.1238E-03 0.2938E 
0.3346E*00 0.9988E-01 0.9359E*02 0.4509E 
0.3346E + 00 0.10Ü6E*02 0.1269Et03 0.2461E 
0.3954Et00 0.9988E*01 0.9360E+02 0.2159E 
0.3954E*00 0.1006E*02 0.1289E*03 0.1525E 
0.4563E*00 0.998eE + 01 0.9262E*02 •0.1461E 
0.4563E*00 0.1006E*02 0.1293E + 03 0.7778E 
0.5171E^00 0.9988E*01 0.9024E + 02 •0.6322E 
0.5171E + 00 0.1006E*02 0.1273E + Q3 O.IBBBE 
0.5779E<-00 0.9987E*01 0.8606E*02 •0.1216E 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
*02 0.3407E*02 0.3861E*01 O.OOOOE 
*02 0.4287E*02 0.2114E + 02 O.OOOOE 
*02 O.2502E^02 0 . 9 8 8 0 E ' * 0 1 O.OOOOE 
*02 0.3227E + 02 0.2484E-02 O.OOOOE 
*02 0.1905E*02 0.1500E-02 O.OOOOE 
+ 02 0.2564E*02 0.2766E*02 O.OOOOE 
+ 02 0.1493E*02 0.1928E*02 O.OOOOE 
*02 0.2068E + 02 Q.2998E^02 O.OOOOE 
+ 010.1053E*02 0.2310E + 02 O.OOOOE 
*01 0.1698E + 02 0.3181E*02 O.OOOOE 
01 •0.1084E*03 0.3760E^^02 O.OOOOE* 
01 0.1135E*03 0.6442E*02 O.OOOOE* 
010.1082E + 03 0.3736E + 02 O.OOOOE + 
010.1127E + 03 0.6442E + 02 O.OOOOE* 
*010.1080E*03 0.3690E*02 O.OOOOE 
0.1113E-03 0.6440E*02 O.OOOOE 
0.1080E-03 0.3623E + 02 O.OOOOE 
0.1099E*03 0.6432E*02 O.OOOOE 
0.1086E*03 0.3535E*02 O.OOOOE 
0.1087E*03 0.6416E + 02 O.OOOOE 
0.1101E*03 0.3426E + 02 O.OOOOE 
0.1080E + 03 0.6386E*02 O.OOOOE 
0.1127E*03 0.3304E + 02 O.OOOOE 
0.1078E*03 0.6339E + 02 O.OOOOE 
0.1161E + 03 0.3175E + 02 O.OOOOE 
0.1080E*03 0.6275E-02 O.OOOOE 
0.1197E + 03 0.3058E*02 O.OOOOE 
0.1080E*03 0.6193E*02 O.OOOOE 
0.1218E*03 0.2966E-02 O.OOOOE 
0.1069E + 03 0.6092E 
0.1207E*03 0.2901E 
0.1039E*03 0.5975E 
0.1145E + 03 0.2881E 
0.9839E + 02 0.5833E 
Pwltot) Pwlexcesl YIELD 
•00 O.OOOOE^ 
•00 O.OOOOE^ 
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
01 
01 
*01 
*01 
*01 
*01 
*01 
*00 
*01 
-01 
-t-01 
*02 
*02 
*02 
+ 02 
*02 
*02 
*02 
-•02 
-02 
•^02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 01 
+ 01 
0.1006E + 03 0.3065E 
0.8860E + 02 0.5790E 
0.8085E + 02 0.3417E 
02 0.5799E 
02 0.3674E 
02 0.5730E 
02 0.3851E 
02 0.5598E 
02 0.3955E 
0.7549E-
0.6258E-
0.6280E-
0.4845E-
0.5213E-
0.3863E-
0.4369E-
0.3157E-
0.3682E-
0.2619E-
O.OlItE-
0.2321E-
• 02 O.OOOOE 
• 02 O.OOOOE 
• 02 O.OOOOE 
• 02 O.OOOOE 
• 02 O.OOOOE 
•02 O.OOOOE 
• 02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
•02 O.OOOOE 
• 02 O.OOOOE 
•02 O.OOOOE 
•02 O.OOOOE 
•02 O.OOOOE 
•02 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
02 0.5434E + 02 O.OOOOE 
02 0.4018E + 02 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
02 0.5265E + 02 O.OOOOE 
02 0.4051 E+ 02 O.OOOOE 
02 0.5106E + 02 O.OOOOE 
02 0.4044E + 02 O.OOOOE 
0.2831E + 02 0.4934E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.1196E + 03 0.9060E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1249E + 03 0.1120E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.1178E + 03 0.9097E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01-0.1218E + 03 0.1135E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1151E + 03 0.9161E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1178E + 03 0.1157E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1121E+ 03 0.9244E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
03 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
03 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.9721E + 02 0.1273E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.9861E + 02 0.9425E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.9310E + 02 0.1280E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02 0.9549E + 02 0.9321E + 02 O.OOOOE + 00 O.ODOOE + 00 
+ 01 •0.n37E + 03 OllBOE* 
+ 010.1091E + 03 0.9330E + 
•0.1095E + 03 0.1210E + 
0.1 OBOE+ 03 0.9405E + 
•0.1054E + 03 0.1235E + 
0.1037E + 03 0.9456E + 
•0.1013E + 03 0.1257E + 
•0.1012E + 03 0.9466E + 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
-DP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E*00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
MATERIAL SET 
NUMBER 
0.5779E 
0.6387E* 
0.6387E 
0.6996E* 
0.6996E* 
0.7685E* 
0.7685E* 
0.8460E* 
0.8460E + 
0.9234E* 
0.9234E + 
0.1001E» 
0.1001E 
0.1078E 
0.1078E 
0.1156E 
O.nSBE 
0.1233E 
0.1233E 
0 . 1 3 n E * 
0.13nE 
COORDÍNATE 
XI X2 
00 0.1006E + 
00 0.9988E* 
00 0.1006E + 
00 0.9988E + 
00 0.1006E* 
00 0.9990E* 
00 0.1006E 
00 0.9996E 
00 0.1006E 
00 0.9999E 
00 0.1007E 
01 0.1000E 
01 0.I007E 
01 0.1001E 
01 0.1007E 
01 0.1001E 
01 0.1007E 
01 0.1002E 
01 0.1007E* 
01 0.1002E 
01 0.1007E 
COORDÍNATE 
11 12 
02 0.1225E + 03 
01 0.7979E + 02 
02 0.1145E + 03 
01 0.7145E + 02 
02 0.1034E + 03 
01 0.6085E + 02 
02 0.8734E+02 
01 0.4788E + 02 
02 0.6761Et02 
01 0.3451E + 02 
02 0.4723E + 02 
02 0.2228E 
02 0.2B52E 
02 0.1227E 
02 0.1338E 
02 0.5105E 
02 0.3080E 
02 0.8666E 
02 0.1593E 
02-0.4078E 
02-0.8854E 
STRESS 
22 
•0.4188E 
•0.1841E 
•0.6660E 
•0.2441E 
•0.8926E 
0.2901E 
•0.1075E 
•0.3094E 
-0.1169E 
•0.2952E 
•0.1123E 
•0.2536E 
•0.9668E 
•0.1955E 
•0.741 OE 
•0.1308E 
•0.4821E 
0.6695E 
•0.2049E 
•0.1B96E 
Pwltoll Pwlexcesl YIELD STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
010.8888E-^02 0.1274E-^03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.9153Et02 0.9146E-^02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
O.B449E^02 0.1255Et03 O.OOOOE •^  00 O.OOOOE 
0.8661E + 02 0.8895E-^02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
0.7977E + 02 0.1222E + 03 O.OOOOE^ OO O.OOOOE 
0.7963E + 02 0.8617E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
00 0.5551E 
02 
01 
02 
01 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
01 
02 
01 
*02 
*01 
*01 
*01 
+ 01 
01 
0.7431Et02 0.1169EH 
0.7089E + 02 0.8284E^ 
0.6792E-^02 0.1098Ei 
0.6225E^^02 0.7863E^ 
0.6161E+^02 0.1015EH 
0.5440E + 02 0.7397E< 
0.5547E + 02 0 .9287EH 
0.4744E + 02 0.6933E< 
0.4962E + 02 0.8469E^ 
0.4110E-I-02 0.6516EH 
0.4368Et02 0.7765E^ 
0.3516E + 02 0.6172EK 
0.3787Et02 0 .7228EH 
03 O.OOOOE 1 
02 O.OOOOE ^  
03 O.OOOOE ^  
02 O.OOOOE H 
03 O.OOOOE-
02 O.OOOOE -
02 O.OOOOE' 
02 O.OOOOE H 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
02 O.OOOOE-00 O.OOOOE 
02 O.OOOOE •• 00 O.OOOOE 
02 O.OOOOE«00 O.OOOOE 
02 O.OOOOE •• 00 O.OOOOE 
02 O.OOOOE •^  00 O.OOOOE 
0.3157E + 02 0.5870E-^02 0.0000E*O0 O.OOOOE 
0.3275E + 02 0.6861E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 
-^ 00 
•^ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
00 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
EP 
DEFS2^1.\)\S 
ANÁLISIS CON DIFERENTES MATERIALES 
A N A L Y S I S : DEFORMATION S STATIC W.TABLE 
TIMEJEGTIMEEND DT DT MULT. DRIVEH ATRIBUTE 
0.0000 3.0000 1.0000 I.OOOUDRIV.LOAO 1 
M E S H A N D E X E C Ü T I O N C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER Of NODAL POINTS (NUMNPI - 709 
NUMBER OF SPACE DIMENSIONS INSD I - 2 
NUMBER OF DEGREES OF FREEDOM PER NODE . . . (NDOF 1 - 3 
NUMBER OF ELEMENT GROUPS jNUMEGI - 4 
SOLUTIONMODE IMODE I - 2 
EO.O, DATACHECK 
EQ.1, EXECÜTION 
EQ.2, FIRST EXECÜTION (RESTART MODE POSSIBLEl 
EQ.3, RESTARTMODE 
NR OF INITIAL STRESS SUPERELEMENTSQUADS 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
- O 
L O A O S C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF CONCENTRATED LOAÜS AND B. C.ÍNE.OI INLOADI 
NUMBER OF LOAD FUNCTIDNS INLCURI - 3 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN LOAD FUNCTIONS INPTM I - 5 
NUMBER OF EXISTANCE FUNCTIDNS INECURI - 2 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN EXIST. FUNCTIONSINETM I - 2 
INCOMPRESSIBILlTYFLAGiDFF 
O U T P U T C O N T R O L P A R A M E T E R 
OUTPUT STRESS PRINTING INTERVAL IIPRI) - 1 
OUTPUT DISPL PRINTING INTERVAL IIPRIDl - 1 
PLOTTER STORAGE INTERVAL IIPLOTI - 1 
RESTART STORAGE INTERVAL IIFRSTI - 1 
l A L G O R I T H M I N F D R M A T I O N S 
EQ.1, MODIF NR, NO STRESS UPDATE DURING ITERATIONS 
E0.2, NR , STRESS UPDATE AT EACH ITERATION 
STEP REFORM STIFFNESS PARAM IIRFSTEI - 1 
EQ.N.REFORMKATSTEP-l , W N , W 2 N 
| N - 0 > CONSTANT STIFFNESS! 
ITER REFORM STIFFNESS PARAM IIRFITEl - 1 
EQ.N, REFORM K AT ITER- 1, 1 +N, 1 * 2 N 
(ACTIVE ONLY WHEN STEP REFORM, SEE IRFSTEl 
N0TE:IFIRFSTE-IRFITE-1 - > FULL NEWTONRAPHSDN 
CONVERGENCE STRATEGY (NWCDNVI - O 
EQ.O, PROGRAM STOPS IF ITER •• ITMAX 
EQ.1, PROGRAM CONTINÚES TO NEXT LOAD STEP 
TOLERANCE ON RHS IWTOLll - 0.010 
TOLERANCE ON ENER IWT0L21 - 0.010 
CONVOKIFNORMRATIO RHSIH/RHSIMAXI < TOL 
DEFAULT:NWTOL-0> TOL-10." •(•31 
ITMAX I I T M A X I - 15 
MAX NON LINEAR ITERATIONS PER STEP 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
40 
NODE NUMBER XI X2 
1 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
2 O.OOOOOOOOE + 00 2.37500000E01 
3 o.oooaooooE*oo 4.75000000E01 
4 7.8333500aE02 O.OOOOOOOOE + 00 
5 7.78960000E 02 2.37500000E01 
6 7.74585000E02 4.75000000E01 
7 1.56667000E01 0.00000000E*00 
8 1.55792000E01 2.37500000E01 
9 1.54917G00E01 4.75000000E01 
10 2.35000000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
11 2.33687500E01 2.37500000E01 
12 2.32375000E01 4.75000000E01 
13 3.13333000E01 0.00000000E*0G 
NODE NUMBER XI X2 
14 3.11583000E01 2.37500O0OE 01 
15 3.09833000EOt 4.75000000E 01 
16 3.91666500E01 O.OOOOOOOOEtOO 
17 3.89479000E01 2.37500000E01 
18 3.87291500E01 4.75000000E-01 
19 4.70000000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
20 4.67375000E-01 2.37500000E01 
21 4.64750000E01 4.75000000E01 
22 5.48333500E01 O.OOOOOOOOE-00 
23 5.45271000E01 2.375OOO00E01 
24 5.42208500E01 4.75000000E01 
25 6.26667000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
26 6.23167000E01 2.37500000E01 
27 8.19667a00E01 4.75000000E 01 
28 7.05000000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
29 7.01062500EO1 2.37500000E01 
30 6.97125000E01 4.75000000E 01 
31 7.83333000E01 O.OOOOOOOOE^OO 
32 7.78958000E01 2.37500000E-01 
33 7.74583000E01 4.75000000E01 
34 8.B1666500E-01 O.OOÜOOOOOE + OO 
35 8.56854000E01 2.37500000E01 
• 36 8.52041500E01 4.75000000E01 
37 9.40000000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
38 9.34750000E01 2.37500000E 01 
39 9.29500000E01 4.75000000E 01 
40 0.00000000E*0C 1 7.1250000QE01 
41 O.OOOOOOOOE*OC 1 9.50000000E 01 
42 7.70210000E02 7.125O0000E01 
43 7.65835000E02 9.50000000E01 
44 1.54042000E01 7.12500000E01 
45 1.53167000E01 9.50000000E01 
46 2.31062500E01 7.12500000E01 
47 2.29750000EÜ) 9.50000000E 01 
48 3.08083000E01 7.12500000E01 
49 3.06333000E01 9.50000000E01 
50 3.85104000E01 7.12500000E01 
51 3.82916500E01 9.500Ü0OO0E 01 
52 4.62125000E01 7.12500000E01 
53 4.59500000E01 9.50000000E 01 
54 5.39146000E01 7.12500000E01 
55 5.36083500E01 9.50000000E 01 
56 6.16167000E01 7.I2500000E01 
57 6.12667000E01 9.50000000E01 
58 6.93187500E01 7.12500000E01 
59 6.8925Ü000E01 9.50000000E01 
60 7.70208000E 01 7.12500000E01 
61 7.65833000E01 9.50000000E01 
62 8.47229000E01 7.12500000E-01 
63 8.42416500E01 9.50000000E01 
64 9.2.4250000E-01 7.12500000E01 
65 9.19000000E01 9.50Ü00000E01 
66 O.OOOOOOOOE-00 1.18750000E»00 
67 O.OOOOOOOOE + 00 1 1.42500000E*00 
68 7.61460000E02 1.18750000E + 00 
69 7.57085000E02 1.42500000E*00 
70 1.522920D0E01 1.1875a0O0E-^00 
71 1.51417000E01 1.42500000E + 00 
72 2.28437500E01 1.18750000E + 00 
73 2.27125000E01 1.42500000E + 00 
74 3.04583000E01 1.18750000E + 00 
75 3.02833000E-01 1.42500000E + 00 
76 3.80729000E01 1.18750000E + 00 
77 3.7B541500E01 1.42500000E + GO 
78 4.56875000E01 1.18750000E + 00 
79 4.54250000E01 1.42500000E + 00 
80 5.33021000E01 1.18750000E*00 
81 5.29958500E01 1.42500000E<-00 
82 6.09167000E01 1.18750000E<-00 
83 6.05667000E-01 1.42500000E*00 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI X2 
84 6.85312500E01 1.18750000E + 00 
85 6.81375000E01 1.42500000E*00 
86 7.61458000E01 1.18750000E*00 
87 7.57083000EO1 1.42500000E + 00 
88 8.37604000E01 1.18750000Et00 
89 8.32791500E01 1.42500000E + 00 
90 9.13750000EO1 1.1875O000E + 00 
91 9.08500000E01 1.42500000E + 00 
92 O.OOOOOOOOE^OO 1.66250000E + 00 
93 O.OOOO0OOOE*OO 1.90000000E*00 
94 7.52710000E02 1.66250000E*00 
95 7.48335000E02 1.90000000E+00 
96 1.50542000E01 1.66250000E + 00 
97 1.49667000E01 1.90000000E + 00 
98 2.25812500E01 1.66250000E + 00 
99 2.24500000E01 1.90000000E*00 
100 3.01083000E01 1.66250000E*00 
101 2.99333000E01 1.90000000E+00 
102 3.76354000E01 1.66250000E*00 
103 374166500E01 1.90000000E*00 
104 4.51625000E01 1.66250000E*00 
105 4.49000000E01 i.goooooooEtOO 
106 5.26896000E01 1.66250000E + 00 
107 5.23833500E01 1.9G000000E*00 
108 6.02167000E01 1.66250000E + 00 
109 5.98667000E01 1.90000000E*00 
110 6.77437500E01 1.66250000E*00 
111 6.73500000E01 1.90000000EtOO 
112 7.527O8000E01 1.66250000E + 00 
113 7.48333000E01 1.90000000E + 00 
114 8.27979O00EO1 1.66250000E*00 
115 8.23166500E01 1.90000000E*00 
116 9.03250000E01 1.66250000E + 00 
117 8.98000000E01 1.90000000E + 00 
118 O.OOOOOOOOE^OC 2.13750000E + 00 
119 O.OOOOOOOOE + OC 2.37500000E*00 
120 7.43960000E02 2.13750000E + 00 
121 7.39585000E02 2.37500000E*00 
122 1.48792000E01 2.137500a0E + 0ü 
123 1.47917000E01 2.37500000Et00 
124 2.23187500E01 2.13750000E + 00 
125 2.21875000E01 2.37500000E + 00 
126 2.975e3000E01 2.13750000E*00 
127 2.95833000E01 2.37500000E-^00 
128 3.71979000E01 2.13750000E-00 
129 3.69791500E01 2.3750O000E^O0 
130 4.46375000E01 2.13750000E + 00 
131 4.43750000E01 2.37500000E + 00 
132 5.20771000E01 2.13750000E + 00 
133 5.17708500E01 2.3750000OE + 00 
134 5.951670ÜÜE01 2.13750000E1-Ü0 
135 5.91667000E01 2.37500000E + 00 
136 6.69562500E01 2.13750000E-00 
137 6.65625000EG1 2.37500000E*00 
138 7.43958000E-01 2.13750000E + 00 
139 7.395830G0E01 2.37500000E*00 
140 8.18354000E01 2.13750000E + Q0 
141 8.13541500E01 2.37500000Et00 
142 8.92750000E01 2.13750000Et00 
143 8.87500000E01 2.37500000E + 00 
144 O.OOOOOOOOE^OC 2.61250000E + 00 
145 0.00000000E*0( 2.85000000E + 00 
146 7.35210000E02 2.61250000E + 00 
147 7.30835000E02 2.85000000E + 00 
148 1.47042000E-01 2.61250000EtOO 
149 1.46167000E01 2.86000000E^0O 
150 2.20562500E-01 2.61250000E*00 
151 2.19250000E01 2.85000000E + 00 
152 2.94083000E01 2.61250000E*00 
153 2.92333000E01 2.85000000E+00 
NODENUMBER XI 
154 3.67604000E 
155 3.65416500E 
156 4.41125000E 
157 4.38500000E 
158 5.14646000E 
159 5.11583500E 
160 5.88167000E 
161 5.84667000E 
162 6.61687500E 
163 6.57750000E 
164 7.35208000E 
165 7.30833000E 
166 8.08729000E 
167 8.03916500E 
168 8.82250000E 
169 8.77000000E 
170 O.OOOOOOOOE 
171 O.OOOOOOOOE 
172 7.26460000E 
173 7.22O85000E 
174 1.45292000E 
175 1.44417000E 
176 2.17937500E 
177 2.16625000E 
178 2.90583000E 
179 2.88833000E 
180 3.63229000E 
181 3.61041500E 
182 4.35875000E 
183 4.3325000ÜE 
184 5.08521000E 
185 5.05458500E 
186 5.81167000E 
187 5.77667000E 
188 6.53812500E 
189 6.49875000E 
190 7.26458000E 
191 7.22083000E 
192 7.9910400ÜE 
193 7.94291500E 
194 8.71750Q00E 
195 8.6650000aE 
196 O.OOOOOOOOE 
197 O.OOOOOOOOE 
198 7.17710000E 
199 • 7.13335000E 
200 1.43542000E 
201 1.42667000E 
202 2.15312500E 
203 2.14000000E 
204 2.87Ü830Ü0E 
205 2.85333000E 
206 3.58854000E 
207 3.56666500E 
208 4.3Ü625000E 
209 4.28000000E 
210 5.02396000E 
211 .4.99333500E 
212 5.74167000E 
213 5.70667000E 
214 6.45937500E 
215 6.42000000E 
216 7.17708000E 
217 7.13333000E 
218 7.89479000E 
219 7.84666500E 
220 8.61250000E 
221 8.560aOO00E 
222 O.OOOOOOOOE 
223 O.OOOOOOOOE 
X2 
•01 2.61250000E + 00 
01 2.85000OO0E + O0 
•01 2.61250000E + 00 
•01 2.85000000E-^00 
•01 2 .61250000Et00 
01 2.85000000E + 00 
•01 2.6I250000E-^00 
•01 2.85000000E^^00 
•01 2.61250000E + 00 
•01 2 .85000000Et00 
•01 2.6125OO00Et00 
•01 2.85000000E + 00 
•01 2.61250000E^^00 
•01 2.85000000E^^00 
•01 2.61250000E + 00 
•01 2.85000000E + 00 
00 3.08750000EtQO 
00 3.32500000E + 00 
•02 3.08750000E + 00 
•02 3.32500000E»00 
•01 3 .08750000E*00 
•01 3 .32500000E*00 
•01 3.08750000E + 00 
•01 3.32500000E + 00 
•01 3.08750000E + 00 
•01 3.32500000E*^00 
•01 3.08750000E•^00 
•01 3.32500000E-00 
•01 3.08750000E + 00 
•01 3.32500000E + 00 
•01 3.08750000E^^00 
•01 3 .32500000Et00 
•01 3.08750O00Et00 
•01 3 .32500000Et00 
•01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E-^00 
01 3.08750000Ef00 
•01 3.32500000E*00 
•01 3.08750000E*00 
•01 3.32500OO0EtO0 
•01 3.08750000E*00 
•01 3.32500000E•^00 
00 3.56250000E^^00 
00 3.80000000E + 00 
•02 3.56250000E*00 
•02 3.80000000E + 00 
•01 3 .56250000E-00 
•01 3.80000000E + 00 
•01 3.56250000E-00 
•01 3.80000000E*00 
•01 3.562500ÜOE-00 
•01 3.80000000E+00 
•01 3.56250000E*00 
•01 3.80000000E*00 
•01 3.56250000E^fOO 
•01 3.80000000E-00 
•01 3.56250000E*00 
•01 3.80000000E + 00 
•01 3.56250000E^i^00 
•01 3.80000000E + 00 
•01 3 .56250000E*00 
01 O.BOOOOOOOE^^ OO 
•01 3.56250000E + 00 
01 3.80000000EtOO 
•01 3.56250000E•^00 
•01 3.80000000E•^00 
•01 3.56250000E + 00 
01 3 .80000000E*00 
00 4 .03750000E*00 
00 4.27500000E + 00 
N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI 
224 7.08960000E 
225 7.04585000E 
226 1.41792000E 
227 1.40917000E 
228 2.12687500E 
229 2.n375000E 
230 2.8358300ÜE 
231 2.8183300ÜE 
232 3.54479000E 
233 3.52291500E 
234 4.25375üa0E 
235 4.22750aüaE 
236 4.96271000E 
237 4.932ü85aaE 
238 5.67167000E 
239 5.6366700GE 
240 6.380625ÜÜE 
241 6.34I25000E 
242 7.08958000E 
243 7.04583000E' 
244 7.798540008 
245 7.75041500E 
246 8.5Ü7500Ü0E 
247 8.455000ÜÜE 
248 O.OOOOOOOOE 
249 o.aoaoooooE 
250 7.00210000E 
251 6.95835000E 
252 1.40042000E 
253 1.39167000E-
254 2.10062500E 
255 2.08750000E 
256 2.80083000E. 
257 2.78333000E-
258 3.5010400GE 
259 3.47916500E 
260 4.20125000E 
261 4.17500000E' 
262 4.90146000E-
263 4.87083500E-
264 5.60167000E 
265 5.566670D0E-
266 6.30187500E-
267 6.26250000E-
268 7.0O208000E-
269 6.95833000E-
270 7.70229aOOE-
271 7.65416500E-
272 8.40250000E-
273 8.35000000E-
274 O.OOOOOOOOE 
275 O.OOOOOOOOE 
276 6.91460000E-
277 6.87085000E-
278 1.38292000E-
279 1.37417000E-
280 2.0743750DE-
281 2.06125000E-
282 2.76583000E-
283 2.74833000E-
284 3.45729000E-
285 3.43541500E-
286 4.14875000E 
287 4.12250000E 
268 4.84021000E-
289 4.80958500E 
290 5.53167000E 
291 5.49667000E 
292 6.22312500E 
293 6.18375000E 
X2 
02 4 .03750000E*00 
02 4 .27500000E*00 
01 4.03750000E + 00 
01 4.27500000E + 00 
01 4 .03750000E*00 
01 4 .27500000E-00 
•01 4 .03750000E*00 
•01 4.27500000E + 00 
01 4 .03750000Et00 
01 4.27500000E + 00 
01 4.03750000E + 00 
01 4 .27500000E*00 
01 4 .03750000E*00 
01 4.27500000E^-00 
01 4.03750000E + 00 
01 4 .27500000Et00 
01 4 .03750000Et00 
01 4 .27500000E*00 
01 4.03750000E + 00 
01 4.27500000E + 00 
•01 4 .03750000E*aa 
01 4 .27500000E*00 
01 4.03750000E»00 
01 4 .27500000E-00 
+ 00 4.51250000E + 00 
* 0 0 4.75000000E + 00 
02 4.51250000E + 00 
02 4.7600DOOOE + 00 
01 4 .51250000E*00 
01 4.76000G00E^-00 
01 4.51250000E^^OO 
01 4 .75000000E*00 
01 4.5125000GE-00 
01 4.75000000EtOO 
01 4.51250000EtGO 
01 4.75G00000E*GG 
01 4.51250000E + GG 
01 4.75000000E•^00 
01 4 .51250000E*00 
01 4.75000000EtOO 
01 4 .51250000E*00 
01 4.75000000E+00 
01 4.51250000E-^00 
01 4.75000000E + 00 
01 4 .51250000E*00 
01 4.75000000E + 00 
01 4 .51250000E-00 
01 4.7b000000E + 00 
01 4.51250000E- '00 
01 4.76000000Et00 
»00 4.98750000E»00 
*00 5.22500000E + 00 
02 4.98750000E-^ 00 
02 5.22500000E + 00 
01 4.98750000E-00 
01 5.22500000E*00 
01 4.98750000Et00 
01 5.2?500000E*00 
01 4.9e750000E + 00 
01 5.22500000E-^ 00 
01 4.98750000Et00 
01 5.2250000OE-00 
01 4.98750000Et00 
01 5.22500000E + 00 
01 4.98750000E + 00 
01 5.22500000E*00 
01 4.98750000E-^ 00 
01 5.22500000E*00 
01 4.98750000E*00 
01 5.22500000E-^ 00 
NODENUMBER XI X2 
294 6.91458000E01 4.98750000E + 00 
295 6.87083000E01 5.22500000EtOO 
296 7.60604000E01 4.98750000E^-00 
297 7.55791500E01 5.22500000EtOO 
298 8.29750000E-01 4.98750000E + 00 
299 8.24500000E01 5.22500000Et00 
300 O.OOOOOOOOE *0L ) 5.46250000E + 00 
301 O.OOOOOOOOE+ 0[ ) 5.70000000E-^00 
302 6.82710000E-02 5.46250000E + 00 
303 6.78335000E02 5.70000000E + 00 
304 1.36542000E01 5.46250000E+00 
305 1.35667000E01 5.70000000E*00 
306 2.04812500E01 5.46250000E^-00 
307 2.03500000E-01 5.70000000E + 00 
308 2.73083000E01 5.46250000E + 00 
309 2.71333000E01 5.70000000E + 00 
310 3.41354000E01 5.46250000E + 00 
311 3.39166500E01 5.70000000E + 00 
312 4.09625000E 01 5.46250000Ef00 
313 4.07000000E01 5.70000000E-^00 
314 4.77896000E01 5.46250000Et00 
315 4.74833500E01 5.70000000E + 00 
316 5.46167000E01 5.46250000E1-00 
317 5.42667000E01 5.700000O0E + 00 
318 6.14437500E01 5.462500D0E*00 
319 6.10500000E01 5.70000000E + 00 
320 6.82708000E01 5.46250000E + 00 
321 6.78333000E01 5.70000000E + 00 
322 7.509790OOE-O1 5.46250000E•^00 
323 7.46166500E01 5.70000000E*OO 
324 8.19250000E01 5.46250000E + 00 
325 8.14000000E-01 5.70000000E + 00 
326 O.OOOOOOOOE ••OC 1 5.93750000E*00 
327 O.OOOOOOOOE *0C 1 6.17500000E + 00 
328 6.73960000E 02 5.93750000E + 00 
329 6.69585000E 02 6.17500000E + 00 
330 1.34792000E01 5.93750000£t00 
331 1.33917000E01 6.17500000E + 00 
332 2.02187500E01 5.93750000E + 00 
333 2.00875000E 01 6.17500000E + 00 
334 2.69583000E01 5.93750000EtOO 
335 2.67833000E01 6.17500000EtOO 
336 3.36979000E01 5.9375D000E + 00 
337 3.34791500E01 6.1750D000E-00 
338 4.04375000E01 5.93750000E»00 
339 4.01750000E01 6.17500000E-00 
340 4.71771000E01 5.93750000E+00 
341 4.68708500E01 6.17500000EtOO 
342 5.39167000E01 5.g3750000E + 00 
343 5.35667000E01 6.17500000E-^00 
344 6.06562500E 01 5.93750000E + 00 
345 6.02625000E01 6.17500000E + 00 
346 6.73958000E01 5.93750000E + 00 
347 6.69583000E01 6.17500000E + 00 
348 7.41354000E01 5.93750000E + 00 
349 7.36541500E01 6.175D0000E + 00 
350 8.08750000E01 5.93750000E + 00 
351 8.03500000E01 6.17500000E + 00 
352 O.OOOOOOOOE+ 00 1 6.41250000E + 00 
353 O.OOOOOOOOE *0C ) 6.65000000E-00 
354 6.652t00G0E02 6.41250000E-fOO 
355 6.60835000E02 6.65000000E + 00 
356 1.33042000E01 6.41250000E-00 
357 1.32167000E01 6.65000000E»00 
358 1.99562500E01 6.41250000E + 00 
359 1.98250000E01 6.65000000E*00 
360 2.66083000E 01 6.41250000E + 00 
361 2.64333000E01 6.65000000E + 00 
362 3.32604000E01 6.41250000E-00 
363 3.30416500E01 6.65000000E + 00 
I N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER X1 
364 3.9912500ÜE-
365 3.965Ü000ÜE 
366 4.65646ÜQ0E 
367 4.625835a0E-
368 5.32167000E-
369 5.28667Ü00E-
370 5.98687500E 
371 5.94750000E-
372 6.65208000E-
373 6.60833000E-
374 7.31729000E-
375 7.26916500E 
376 7.98250000E 
377 7.9300000aE-
378 O.OOOOOOOOE 
379 O.OOOOOOOOE 
380 6.56460000E-
381 6.52085000E-
382 1.31292000E-
383 1.30417000E-
384 1.969375D0E-
385 1.95625000E-
386 2.62583000E 
387 2.60833000E-
388 3.28229000E-
389 3.26041500E-
390 3.93875000E-
391 3.91250a00E-
392 4.59521000E-
393 4.56458500E-
394 5.25167000E-
395 5.216670D0E 
396 5.90812500E-
397 5.86875000E-
398 6.56458000E 
399 6.52083000E-
400 7.221040D0E-
401 7.17291500E-
402 7.877500Ü0E-
403 7.82500000E-
404 O.OOOOOOOOE 
405 O.OOOOOOOOE 
406 6.47710000E-
407 6.43335000E-
408 I.29542000E-
409 1.28667000E-
410 1.94312500E-
411 l.gOOOOOOOE-
412 2.59083000E-
413 2.57333000E 
414 3.23B54000E-
415 3.21666500E-
416 3.88625000E 
417 3.86000000E-
418 4.53396000E-
419 4.50333500E 
420 5.18167000E 
421 5.14667000E-
422 5.82937500E' 
423 5.79000000E 
424 6.47708000E 
425 6.43333000E 
426 7.12479000E 
427 7.07666500E 
428 7.77250000E 
429 7.72000000E 
430 O.OOOOOOOOE 
431 O.OOOOOOOOE 
432 6.38960000E 
433 6.34585000E 
X2 
01 6.41250000E + 00 
01 6.65000000E + 00 
01 6.41250000E*00 
01 6.65000000E + 00 
01 6.41250000E + 00 
01 6.65000000E + 00 
01 6.41250000E + 00 
01 6.65000000E + 00 
01 6.41250000E + 00 
01 6.66000000Et00 
01 6.41250000E + 00 
01 6.66000000E + 00 
01 6.41250000E*-00 
01 6.66000000E + 00 
*00 6.88750000E + 00 
-00 7.125O0000E + 0O 
02 6.88750000E<-00 
02 7.12500000E + 00 
01 6.88750000E + 00 
01 7.12500000E + 00 
01 6.88750000E + 00 
01 7.1250000OE + 00 
01 6.88750000E + 00 
01 7.125O0000E + 00 
01 6.88750000E + 00 
01 7.12500000EtOO 
01 6.88750000E + 00 
01 7.1250O0OOE + 00 
01 6.88750000EtOO 
01 7.12500000E + 00 
01 6.88750000E+00 
01 7.12500000E + 00 
01 6.8e750000E + 00 
01 7.125O00O0E + OO 
01 6.88750000E + 00 
01 7.12500000E + 00 
01 6.8875O000E*O0 
01 7.12500000E-OO 
01 6.88750000E + 00 
01 7.12500000E + 00 
*00 7.36250000E + 00 
*00 7.60000000E + 00 
02 7.36250000E + 00 
02 7.60000000E + 00 
01 7.36250000E+00 
01 7.60000000E + 00 
01 7.3625O000E-0O 
01 7.60000000E + 00 
01 7.36250000E + 00 
01 7.60000000E + 00 
01 7.36250000E + 00 
01 7.60000000Et00 
01 7.36250000E + 00 
01 7.60000000E + 00 
01 7.3625O000E + 00 
01 7.60000000E + 00 
01 7.36250000E + 00 
01 7.60000000EtOO 
01 7.36250000Et00 
01 7.60000000E + 0O 
01 7.36250000EtOO 
01 7.60000000E + 00 
01 7.36250000E + 00 
01 7.60oooaooE+oa 
•01 7.36250000E + 00 
01 7.6C000000E + 00 
*00 7.83750000E + 00 
*00 8.0750000OE-00 
02 7.83750000E + 00 
02 8.07500000EtOO 
NODENUMBER XI X2 
434 1.27792000E01 7.83750000E*00 
435 1.26917000E01 8.07500000E + 00 
436 1.91687500E01 7.83750000E*00 
437 1.9O375O00E01 8.07500000E + 00 
438 2.555830OOE01 7.83750000E + 00 
439 2.53833000E 01 8.07500000E + 00 
440 3.I9479000E01 •7.83750000E+00 
441 3.17291500E01 8.07500000E + 00 
442 3.83375000E-01 7.83750000Et00 
443 3.80750000E01 8.07500000EtOO 
444 4.47271000E0r 7.83750000E-00 
445 4.44208500E01 8.07500000E*00 
446 5.11167000E01 7.83750000E + 00 
447 5.07667000E01 8.07500000E + 00 
448 5.75062500E01 7.83750000E*00 
449 5.71125000E-01 8.07500000E + 00 
450 6.38958000E 01 7.83750000E + 00 
451 6.34583000E01 8.07500000E+00 
452 7.02854000E01 7.83750000E-00 
453 6.98041500E-01 8.07500000E-00 
454 7.66750000E 01 7.83750000EAOP.-
455 7.61500000E01 8.07500000E->-00 
456 O.OOOOOOOOE+ 0C 1 8.31250000E + 00 
457 O.OOOOOOOOE+ 0C 1 8.55000000E + 00 
458 6.30210000E02 8.31250000Et00 
459 6.25835000E02 8.55000000E-O0 
460 1.26042000E01 8.31250000E + 00 
461 1.25167000E01 8.55000000E + 00 
462 1.89062500E01 8.31250000EtOO 
463 1.87750000EO1 8.55000000E + 00 
464 2.52083000E01 8.31250000E<-00 
465 2.50333000E01 8.55000000E + 00 
466 3.15104000E01 8.31250000E + 00 
467 3.12916500E01 8.55000000EtOO 
468 3.78125000E01 8.31250000Ef0ü 
469 3.75500000E01 8.55000000E + 00 
470 4.41146000E01 8.31250000E*00 
471 4.38083500E 01 8.55000000EtOO 
472 5.04167000E01 8.31250000E + 00 
473 5.00667000E-01 8.55000000EtOO 
474 5.67187500E-01 8.31250000E<-00 
475 5.63250000E01 8.55000000E*00 
476 6.30208000E 01 8.31250000E1-00 
477 6.25833000E01 8.5500O000Et00 
478 6.93229000E01 8.31250000E + 00 
479 6.88416600E-01 8.55000000E<-00 
480 7.56250000E01 8.31250000E*00 
481 7.51000000E01 8.55000000E + 00 
482 O.OOOOOOOOE+ 0C 1 8.78750000E + 00 
483 O.OOOOOOOOE+ 0C 1 9.02500000E + 00 
484 6.21460000E02 8.78750000E<^00 
485 6.17085000E02 9.02500000EtOO 
486 1.24292000E01 8.7B750000E-00 
487 1.23417000E01 9.02500000EtOO 
488 1.86437500Eai 8.787500aOE + 00 
489 1.85125000E01 9.02500000EtOO 
490 2.48583000E 01 8.78750000E-00 
491 2.46833000E01 9.02500000E^-00 
492 3.10729000E01 8.78750000E + 00 
493 3.08541500E01 9.02500000E + 00 
494 3.72875000E01 8.78750000E + 00 
495 3.702500ÜOE01 9.02500000E + 00 
496 4.35021000E01 8.78750000E + 00 
497 4.31958500E01 9.02500000E + 00 
498 4.97167000E01 8.78750000E + 00 
499 4.93667000E01 9.02500000E + 00 
500 5.59312500E0I 8.78750000E-00 
501- 5.55375000E01 9.02500000E + 00 
502 6.21458000E01 8.78750000E + 00 
503 6.17083000E01 9.02500000E-00 
I N O O A L C Q O R O I N A T E D A T A I N O O A l C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI 
504 6.83604Q00E 
505 6.78791500E 
506 7.45750000E 
507 7.40500000E 
508 O.OOOOOOOOE 
509 O.OOOOOOOOE 
510 6.12710000E 
511 6.0833500aE 
512 1.22542000E 
513 1.21667000E 
514 1.83812500E 
515 1.82500000E 
516 2.45083000E 
517 2.43333000E 
518 3.06354000E 
519 3.04166500E 
520 3.67625000E 
521 3.65000000E 
522 4.28896000E 
523 4.25833500E 
524 4.9üia7000E 
525 4.86667000E 
526 5.5M37500E 
527 5.47500000E 
528 6.12708000E 
529 6.08333000E 
530 6.73979000E 
531 6.69166500E 
532 7.35250000E 
533 7.30aOOOOOE 
534 O.OOOOOOOOE 
535 O.OOOOOOOOE 
536 6.08335000E' 
537 6.08335000E 
538 1.21667G00E-
539 1.21667000E 
540 1.82500000E. 
541 1.82500000E-
542 2.43333000E-
543 2.43333000E 
544 3.04166500E-
545 3.04166500E-
546 3.65000000E 
547 3.65000000E-
548 4.25833500E 
549 4.25833500E-
550 4.86667000E-
551 4.86667000E-
552 5.47500000E-
553 5.47500000E 
554 6.08333000E-
555 6.08333000E-
556 6.69166500E-
557 6.69166500E 
558 7.30000000E-
559 7.300000OOE-
560 8.07500000E-
561 8.07500000E 
562 8.07500000E-
563 8.85000000E-
564 8.85000000E 
565 8.85000000E 
566 9.625000aOE-
567 9.62500000E-
568 9.62500000E 
569 1.04000000E 
570 1.04000000E 
571 1.04000000E 
572 l.n750000E 
573 1.1175Ü000E 
n 
01 8.78750000Et00 
01 9.02500000E + 00 
01 8.7B750000E*0O 
01 9.025OO000E*0O 
* 0 0 9.26250000E + 00 
+ 00 9.50000000E + 00 
02 9 .26250000E*00 
02 9.50000000E + 00 
01 9 .26250000E*00 
01 9.50000000E + 00 
01 g.262500aOE + 00 
01 9.50000000E + 00 
01 9.26250000E'-00 
01 9.50000000E + 00 
01 9.26250000E + 00 
01 9.50000000E + 00 
01 9 .26250000E*00 
01 9.50000000E + 00 
01 9 .26250000E*00 
01 9.5C000000E + 00 
01 9.26250000E + 00 
01 9 .50000000E*00 
01 9 .26250000Et00 
01 9 .50000000E*00 
01 9.26250000E + 00 
01 9.50000000E + 00 
01 9.26250000E + 0O 
01 9.5C000000E + 00 
•01 9 .26250000E*00 
•01 g.50000000E»00 
- 0 0 9 .67500000E-00 
* 0 0 9.65000000E+00 
•02 9 .57500000E*00 
•02 9.65000000EtOO 
01 9.57500000E + 00 
•01 9 .65000000E*00 
•01 9.5750aOOOE + 00 
•01 9.65000000E*00 
•01 9.5750000aE*00 
01 9.66000000E + 00 
01 9.57500000E + 00 
01 9.65000000E*00 
01 9.57500000E + 00 
01 9.65000000E + 00 
01 9.57500000E + 00 
01 9.66000000E*^00 
01 9.57500000Et0Q 
01 9.66000000E + 00 
01 9.57500000Et00 
01 9.66000000E-00 
01 9.5750000OE*00 
01 9.65000000E-^ 00 
01 9.57500000E*00 
01 9.65000000E + 00 
01 9.57500000E•^ 00 
01 9.65000000E*00 
01 9.52500000E + 00 
01 9.59687500E*00 
01 9.66875000E+00 
01 9.55000000E + 00 
01 9.61875000Et00 
01 9.6B750000E + 00 , 
01 9.57500000E + 00 ' 
01 g.64062500E*00 
01 9.706250Q0E*00 
+ 00 9.60000000E + 00 
*00 9:66250000E + 00 
*Q0 9.72500000E*00 
-00 9.62500000E*00 
*00 9.68437500E*00 
NODENUMBER XI 
574 1.11750000EtOO 
575 1.19500000E + 00 
576 1.19500000E*00 
577 1.ig500000E*00 
578 O.OOOOOOOOE • 00 
579 O.OOOOOOOOE *00 
580 6.08335000E02 
581 6.08335000E 02 
582 1.21667000E01 
583 1.21667000E01 
584 1.82500000E01 
585 1.82500000E01 
586 2.43333000E01 
587 2.43333000E01 
588 3.04166500E01 
589 3.04166500E01 
590 3.65000000E0) 
501 3.65000000E01 
592 4.25833500E01 
593 4.25833500E01 
594 4.86667000E01 
595 4.86667000E01 
596 5.47500000E01 
597 5.47500000E01 
598 6.08333000E01 
599 6.08333000E 01 
600 6.69166500E01 
601 6.69166500E01 
602 7.30000000E01 
603 7.30000000E01 
604 I.2725O000E*00 
605 1.27250000E*00 
606 1.27250000E*0O 
607 1.35000000Et00 
608 • 1.35000000E + 00 
609 1.35000000E + 00 
610 8.07500000E01 
611 8.07500000E01 
612 8.85000000EQ1 
613 8.85000000E01 
614 9.62500000E01 
615 9.62500000E01 
616 1.04000000E*00 
617 1.04000000E + 00 
618 1.n750000E*00 
619 1.11750000E + 00 
620 1.19500000E + 00 
621 1.19500000E + 00 
622 1.27250000E-00 
623 1.27250OOOE-00 
624 1.35000000E + 00 
625 1.35000000E + 00 
626 O.OOOOOOOOE *00 
627 O.OOOOOOOOE *00 
628 6.08335000E02 
629 6.08335000E02 
630 1.21667000E01 
631 1.21667000E01 
632 1.82500000E01 
633 1.82500000E01 
634 2.43333000E01 
635 2.43333000E01 
636 3.04166500E01 
637 3.04166500E01 
638 3.65000000E01 
639 3.65000000E01 
640 4.25833500E01 
641 4.25833500E01 
642 4.86667000E01 
643 4.86667000E01 
X2 
9.74375000E*00 
9.65000000E + 00 
9.70625000E + 00 
9.76250000E*00 
9.72500000E + 0O 
9.80000000E + 00 
9.72500000E»00 
9.80000000E + 00 
g .72500000E*00 
9.80000000E^-00 
9.725O0000E + 00 
9.80000000E + 00 
9.72500000E + 00 
9 .80000000E-00 
9.72500000E + 00 
9 .80000000Et00 
9.72500000E + 00 
9.80000000E + 00 
9.72500000E + QQ 
9.80000000EtOO 
9.725O0000E*00 
9.80000000E--00 
9.72500G00E*00 
9 .80000000E*00 
9.72500000E + O0 
9.80000000Et0O 
9.72500000E-0O 
9.80000000E^-00 
9.725O0000E + 00 
g .80000000E*00 
9.67500000E»00 
9.72812500E + 00 
9 .78125000E-00 
9.70000000E + 00 
g.75000000E + 00 
9.80000000E + 00 
9.7406250aE + 00 
9 .81250000Et00 
9 .75625000E-00 
g.82500000E + 00 
9.77187500E + 00 
g .83750000E*00 
g .78750000E-00 
9 .85000000E-00 
9 .80312500E*00 
9.86250000E + 00 
9.81875000E + 00 
9.87500000E + 00 
9.834375G0E + 00 
g.88750000E»00 
9.85000000E*00 
9 .90000000E*00 
9.87500000E + 00 
9.95000000E + 00 
9.87500000E + 00 
9 .95000000E-00 
g .87500000E*00 
g .g5ooooooE*oo 
9 .87500000E*00 
g .95000000E-00 
9 .87500000E*00 
g.g5ooooooE-fOO 
9.87500000E + 00 
9.95000000E + 00 
g.87500000E»00 
9.95000000E + 00 
g.87500000E + 00 
9.95000000E*00 
g.87500000E-^00 
g .95000000E-00 
I N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A I n o d a l l o a d s and d i s p l a c e m e n t s 
NOOENUMBER XI X2 
644 •5.4750Q000E01 9.87500000E + 00 
645 5.47500000E 01 9.96000000E + 00 
646 6.08333000E 01 9.87500000E*00 
647 6.08333000E 01 9.95000000E + 00 
648 6.69166500E 01 9.87500000E + 00 
649 6.69166500E 01 9.96000000E + 00 
650 7.30000000E 01 9.87500000E + 00 
651 7.30000000E 01 9.95000000E + 00 
652 8.O7500O00E 01 9.88437500E*00 
653 8.07500000E 01 9.96625000E + 00 
654 8.85000000E 01 9.89375000E + 00 
655 8.85000000E 01 9.96250000E + 00 
656 9.62500000E 01 9.9O312500E + 0Ü 
557 9.62500000E 01 9.96875000E*00 
658 1.04000000E + 00 9.91250000E + 00 
659 1.04000000E*00 9.97500000E + O0 
660 1.1175DD00E*00 9.92187500E*00 
661 1.11750000E*00 9.98125000E + 00 
662 1.19500000E + 00 9.93125000E + 00 
663 1.19500000E*00 9.98750000E-00 
664 1.27250000E*00 9.94062500E + 00 
665 1.27250000E*00 9.99375000E + 00 
666 1.35000000E + 00 9.95000000E + 00 
667 1.35000000E*00 1.00000000E*01 
668 0.00000OOOE*OO 1.00250000E*01 
669 0.000000O0E*O0 1.01000000E + 01 
670 6.08335000E02 1.00250000E + 01 
671 6.08335000E 02 1.01000000E*01 
672 1.21667000E 01 1.00250000E*01 
673 1.21667000E 01 1.01000000E-01 
674 1.82500000E 01 1.00250000E*01 
675 1.82500000E 01 1,01000000E + 01 
676 2.43333D00E 01 1.00250000E + 01 
677 2.43333000E 01 1.01000000E + 01 
678 3.04166500E 01 1.00250000Et01 
679 3.04166500E 01 1.01000000E + 01 
680 3.65000000E 01 1.00250000E + 01 
681 3.65000000E 01 1.01000000E*01 
682 4.25833500E 01 1.0a25O0O0E*O1 
683 4.25833500E 01 1.01000000E + 01 
684 4.86667000E 01 1.00250000E + 01 
685 4.86667000E 01 1.01000000E + 01 
686 5.47500000E 01 1.00250000E + 01 
687 5.47500000E 01 I.OIOOOOOOE^OI 
688 6.08333000E 01 1.00250000E<-01 
689 6.08333000E 01 1.01000000E*01 
690 6.69166500E 01 1.00250000E + 01 
691 6.69166500E 01 l.OIOOOOOOEi-01 
692 7.30000000E 01 1.00250000E + 01 
693 7.300000O0E 01 I.OlOOOOOOEtOl 
691 8.075ÜÜÜÜ0E 01 1.00281250E + 01 
695 8.07500000E 01 1.0100000DE + 01 
696 8.85000000E 01 1.00312500E + 01 
697 8.85000000E 01 1.01000000E + 01 
698 9.62500000E 01 1.00343750E + 01 
699 9.62500000E 01 1.01000000E + 01 
700 1.04000000E*00 1.00375000E + 01 
701 1.04000000E*00 1.01000000E-01 
702 1.1175O000E*OO 1.00406250E + 01 
703 1.11750000E + 00 1.01000000E + 01 
704 1.19500000E*00 1.00437500E<-01 
705 1.19500000E*00 I.OIOOOOOOE^OI 
706 I.27250000E + 00 1.00468750E + 01 
707 1.27250000E + 00 1.01000000E + 01 
708 1.35000000E*00 1.00500000E + 01 
709 1.35000000E *00 1.01000000E + 01 
node number load functlon dof number for Ihis load compo 
669 2 7.87924768E02 
671 2 1.56195278E 01 
671 2 3.05442179E 01 
673 2 3.77286278E 01 
673 2 5.15410994E 01 
675 2 5.81695325E 01 
675 2 7.0870542IE 01 
677 2 7.69431187E 01 
677 2 8.85331884E 01 
679 2 9.40499969E 01 
679 2 1.04527744E*00 
681 2 1.09488682E + 00 
681 2 1.18854688E*00 
683 2 1.23259756E*00 
683 2 1.31514022E*00 
685 2 1.35363220E + 00 
685 2 1.42504548E*00 
687 2 1.45797823E + 00 
687 2 1.51828519E*00 
689 2 1.54565'938E*00 
689 2 1.59486249E*00 
691 2 1.61667846E*00 
691 2 1.65475168E + 00 
693 2 1.67100895Et00 
693 2 2.16675588E + 00 
695 2 2.18288378E*00 
695 2 2.20364612E*00 
697 2 2.20828057E + 00 
697 2 2.20605604E*00 
699 2 2.19919705E*00 
699 2 2.17398563E*00 
701 2 2.15563320E^00 
701 2 2.10743490E*00 
703 2 2.07758902E*00 
703 2 2.00640384E*00 
705 2 1.96506453E + 00 
705 2 1.87089246E--00 
707 2 1.81805970E*00 
707 2 1.70D90075E*00 
709 2 1.63657456E + 00 
l l O A D F O N C T I O N S D A T A 
load functlon number 1 
number of polnts 5 
point time load factor 
1 -I.OOOE+Oa O.OOOE + 00 
2 O.OOOE + 00 O.OOOE+OO 
3 1.000E + 00 O.OOOE + 00 
4 1.1D0E + 00 1.000E*00 
5 3.000E + 00 1.000E + 00 
load functlon number 2 
number of polnts 4 
point time load factor 
1 9.999E + 03 O.OOOE+00 
2 O.OOOE + 00 1.000E + 00 
3 1.000E + 00 1.000E + 00 
4 9.999E + 03 1.000E*00 
load functlon number 3 
number of polnts 4 
pomt time 
1 •9.999E*03 
2 O.OOOE + 00 
3 1.000E + 00 
4 9.999E + 03 
load factor 
O.OOOE + 00 
1.000E + 00 
1.000E + 00 
l.OOOE + 00 
Existance Function Nr - 1 
Nr Of Time Poinls - 2 
•0.10000E-39 0.10000E*39 
Exislance Function l^ ír - 2 
Nr Of Time Poinls - 2 
•O.IOUOOE^OI 0J0000E*39 
NEWTONRAPHSON 
M A T E R I A L NR 1 
Existance Function Nr - O Excavalion function Nr - O 
CONST!TUTIVEMODEL-> ELASTIC 
YOUNGMODULUS - 0.50000E-07 
POISSONRATIO - 0.15000E*00 
SOLIDSPECIFICWEIGHT - 0.27150E*01 
LOADTIME NONLINEAR STATIC ANALYSIS 
ALGORITHH/I 
STEP - 1 
TIIVIE - 1.000E*00 
CURRENTLY SOLVED DRIVER : DRIV.LOAD 
STIFFNESSREFORMATITER - 1, 1*N, 
1*2N... N - 1 
F A C T O R S O F LOAOS AT l.OOOE^DOSEC 
LOAO FUNCTION NUIVIBER 1 FACTOR - O.ODOE+ 00 
LOAD FUNCTION NUMBER 2 FACTOR - l.OOOE+ 00 
LOAD FUNCTION NUMBER 3 FACTOR - 1.000E +00 
M A T E R I A L NR - 2 DISPLACEMENTSATSTEP. 1 
Exislance Function Nr - O Excavation Function Nr - ü 
CONSTITUTIVEMODEL--> ELASTIC 
YOUNGMODULUS - 0.30000E-07 
POISSONRATIO - 0.20000E+00 
SOLIDSPECIFICWEIGHT - Ü.27150E+01 
M A T E R I A L NR - 3 
Existance Function Nr - O Excavation Function Nr - O 
CONSTITUTIVEMODEL- > ELASTIC 
YOUNGMODULUS - 0.10000E-07 
POISSONRATIO - Ü.25000E+00 
SOLIDSPECIFICWEIGHT - 0.27I5OE+01 
M A T E R I A L NR - 4 
Existance Function Nr - O Excauation Function Nr - O 
CONSTITUTIVEMODEL-> ELASTIC 
YOUNGMODULUS - 0.30000E-07 
POISSONRATIO - 0.20000E + 00 
SOLIDSPECIFICWEIGHT - 0.27150t+01 
NODE OX OV 
I O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
2 O.OOOOOOOOE + 00 •2.32526271E06 O.OOOOOOOOE + 00 
3 O.OOOOOOOOE + 00 4.B11B5365E06 O.OOOOOOOOE + 00 
4 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
5 7.25818860E-08 2.327013B8EQB O.OOOOOÜÜÜE + Oü 
6 1.15980628E07 4.81493227E06 O.OODOOOOOE + 00 
7 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
8 1.47275499E07 2.33150709E-06 O.OOOOOOOOE + 00 
9 2.33086804E07 • 4.82212830E06 O.OOOOOODOE + 00 
10 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
11 2.26D90609E07 2.34026807E06 O.OOOOOOOOE + OD 
12 3.51913207E07 4.83366607E06 O.OOOOOOOOE+OO 
13 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
14 3.11734521E07 2.35699725E06 O.OOOOOOOOE + 00 
15 4.72341963E07 4.84775832E06 O.DOOOOOOOE + 00 
16 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + OO 
17 4.25308610E07 2.345 igOBOEOe O.OOOOOOOOE + ÜO 
18 6.46109793E07 4.86822363E06 O.OOOOOOOOE + OO 
19 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE+00 O.OOOOOOODE+00 
20 5.47861570E07 2.36131572E06 O.OOOOOOOOE+00 
21 B.2022B194E07 4.89959652E06 O.OOOOOOOOE + 00 
22 O.OOQOOOOOE+00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
23 6.88241223E07 2.40433686E06 O.OOOOOOOOE + OO 
24 9.92466959E07 4.941 B5829E06 O.OOOOOOOOE + OO 
25 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + OO 
26 8.57600105E07 2.49894872E06 O.OOOOOOOOE+OO 
27 1.15395749E06 4.97759501E06 O.OOOOOOOOE + 00 
28 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
29 1.01093700E06 2.45496182E06 O.OOOOOOOOE + 00 
30 1.39576499E06 5.04981398E06 O.OOOOOOOOE + OO 
31 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
32 1.20498821E06 2.49415078E06 O.OOOOOOOOE + OO 
33 1.64471920E06 5.12219693E06 O.OOOOOODOE + 00 
34 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
35 1.45581450E06 2.61397215E06 O.OOOOOOOOE + OO 
36 1.87720384E06 5.19712344E06 O.OOOOOOOOE + 00 
37 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
38 1.790960BBE0B 2.92050004E06 O.OOOOOOOOE + 00 
39 2.04443716E06 5.19417254E06 O.OOOOOOOOE + 00 
40 O.OOOOOOOOE + 00 7.34566044E06 O.OOOOOOOOE + 00 
41 O.OOOOOOOOE + 00 9.85235798E-06 O.OOOOOOOOE + 00 
42 1.30939633E07 7.34830039E06 O.OOOOOOOOE + 00 
43 1.32177031E-07 9.85421855E06 O.OOOOOOOOE + 00 
44 2.62110402E07 7.35431064E06 O.OOOOOOOOE + OO 
45 2.64323777E07 9.85850936E06 O.OOOOOOOOE + OO 
46 3.93765612E07 7.36376011E06 O.OOOOOOOOE + 00 
47 3.96380928E-07 9.86535633E-06 O.OOOOOOOOE+00 
48 5.26631365E07 7.37703727E06 O.OOOOOOOOE + 00 
49 5.28016931E07 9.87422509E 06 O.OOOOOOOOE + 00 
50 7.11180798E07 7.40564626E06 O.OOOOOOOOE + OO 
51 7.10925361E07 9.89898413E06 O.OOOOOOOOE + 00 
52 8.88374744E07 7.43205126E06 O.OOOOOOOOE + 00 
53 8.85873650E07 9.91832735E06 O.OOOOOOOOE + OO 
54 1.06114269E06 7.45518040E06 O.OOOOOOOOE + 00 
1 OISPLACEMENTSATSTEP- 1 OISPLACEMENTSATSTEP. 
NODE DX DY NODE DX DY 
55 1.05597769E06 9.93382205E-06 O.OOOOOOOOE + 00 125 3.34434755E07 • 2.38094801E05 O.OOOOOOOOE + 00 
56 1.23501283E06 7.47858837E06 D.OOOOOOOOE + 00 126 4.58463296E07 2.16098414E05 O.OOOOOOOOE + 00 
57 1.22064804E06 9.94296724E06 O.OOOOOOOOE + 00 127 4.45927393E 07 2.38131074E05 O.OOOOOOODE + 00 
58 1.46203443E06 7.56735847E06 O.OOOOOOOOE + 00 128 6.17748429E07 2.16243252E05 O.OOOOOOOOE + 00 
59 1.44317416E06 1.00145742E05 O.OOOOOOOOE + 00 129 6.00888704E07 2.38274449E05 O.OOOOOOOOE + 00 
60 1.67748462E06 7.61517105E-06 O.OOOOOO0QE*OO 130 7.70388105E07 2.16335001E05 O.OOOOOOOOE + 00 
61 1.65747286E06 1.00475603E05 O.OOOOOOOOE + 00 131 7.49406215E07 2.38366013E05 O.OOOOOOOOE + 00 
62 1.88381925E06 7.61769712E06 0.OO0OO000E*0O 132 9.19219842E07 2.16385223E05 O.OOOOOOOOE + 00 
63 1.86712064E06 1.00482993E05 O.OOOOOOOOE + 00 133 8.94250408E07 2.38417303E05 O.OOOOOOOOE + 00 
64 2.10468373E06 7.59596413E-06 O.OOOOOOOOE + 00 134 1.06570025E06 2.16400961E05 O.OOOOOOOOE + 00 
65 2.06380173E 06 1.00120893E-05 O.OOOOOOOOE + 00 135 1.03680394E06 2.38435207E05 O.OOOOOOOOE + 00 
66 O.OOOOOOOOE^OO •1.23066431E05 O.OOOOOOOOE + 00 136 1.26292570E06 2.16891939E05 O.OOOOOOOOE + 00 
67 0.00000000E*00 •1.47058052E05 O.OOOOOOOOE + 00 137 1.22877395E06 2.38920524E05 O.OOOOOOOOE + 00 
68 1.28961046E07 1.23Ü78957E05 O.OOOOOOOOE + 00 138 1.45376267E06 2.17062132E05 O.OOOOOOOOE + 00 
69 l,25026257EO7 1.47067067E05 O.OOOOOOOOE + 00 139 1.41454137E06 2.39090145E05 O.OOOOOOOOE + 00 
70 2.57813672E07 1.23107626E05 O.OOOOOOOOE + 00 140 1.63989502E06 2.16944821E05 O.DDOOOOOOE + 00 
71 2.49997499E07 1.47037930E05 O.OOOOOOOOE + 00 141 1.59582399E-06 2.38977574E05 O.OOOOOOOOE + 00 
•72 3.86471570E07 1.23I52596E-05 O.OOOOOOOOE + 00 142 1.82265282E06 2.Í6565440E05 O.OOOOOOOOE + 00 
73 3.74879894E07 1.47121548E05 O.ÜOOOOOOOE + 00 143 1.77369161E06 2.38607349E05 O.OOOOOOOOE + 00 
74 5.14988B35E07 1.23213213E05 O.OOOOOOOOE + 00 144 O.OOOOOOOOE + 00 2.59607181E05 O.OOOOOOOOE + 00 
75 4.99590933E07 1.47157118E-05 O.OOOOOOOOE+00 145 O.OOOOOOOOE + 00 -2.80696076E05 O.OOOOOOOOE + 00 
76 6.93206901E07 1.23416293E05 O.OOOOOOOOE + 00 146 1.08389860E07 2.59614179E05 O.OOOOOOOOE + 00 
77 6.72738351E07 1.47339257E05 O.OOOOOOOOE + 00 147 1.05337043E07 2.80703232E05 O.OOOOOOOOE + 00 
78 8.63350941E-07 1.23558645E05 O.ODOOOOOOE + 00 148 2.16784826E07 2.59630508E05 O.OOOOOOOOE + 00 
79 8.38338577E07 1.47451889E05 O.OOOOOOOOE + 00 149 2.10679915E07 2.80719929E05 O.OOOOOOOOE+00 
80 1.02851803E06 1.23647139E05 O.OOOOOOOOE + 00 150 3.25188587E07 2.59657095E05 O.OOOOOOOOE + 00 
81 9.99625913E07 1.47517646E-05 O.OOOOOOOOE + 00 151 3.16033227E07 2.80747118E05 O.OOOOOOOOE + 00 
82 1.19129387E06 1.23691572E05 O.OOOOOOOOE + 00 152 4.33607064E07 2.59694067E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
83 1.15784467E08 1.47541034E-05 O.OOOOOOOOE + 00 153 4.21403095E07 2.80784932E05 O.OOOOOOOOE + 00 
84 1.40958829E06 1.24310337E05 O.OOOOOOOOE + 00 154 5.84301587E07 2.59836890E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
85 1.37103276E06 1.48095840E05 O.OOOODOOOE + 00 155 5.67863847E07 2.809276D1E05 O.OOOOOOOOE + 00 
86 1.61961279E06 1.24566760E05 O.OOOOOOOOE + 00 156 7.28742659E07 2.59929059E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
87 1.57657876E06 1.48300638E05 O.OOOOOOOOE + 00 157 7.08251059E07 2.81020668E05 O.OOOOOOOOE + 00 
88 1.82269167E06 1.24477874E05 O.OOOOOOOOE + 00 158 8.69616320E07 2.59981942E05 O.OOOOOOOOE + 00 
89 1.77715548E06 1.48194648E05 O.OOOOOOOOE + 00 159 8.45177287E07 2.81075377E05 O.OOOOOOOOE + 00 
90 2.02488551E06 1.24089856E05 O.OOOOOOOOE + 00 160 1.00827733E06 2.60002378E05 O.OOOOOOOOE + 00 
91 1.97237176E06 1.47793752E05 O.OOOOOOOOE + 00 161 9.79953914E07 2.81098472E05 O.OOOOOOOOE+00 
92 0.00000000E*00 -1.70530259E05 O.OOOOOOOOE+00 162 1.19500164E06 2.60483978E05 O.OOOOOOOOE + 00 
93 O.OOOOOOOOE-00 1.93510640E05 O.OOOOOOOOE + 00 163 1.16145816E06 2.81577245E05 O.OüOOOOOÜE + 00 
94 1.21313643E07 1.70537805E05 O.OOOOOOOOE + 00 164 1.37572502E06 2.B0654554E05 O.OOOOOOOOE + 00 
95 1.17870699E07 1.93517604E05 O.OOOOOOOOE + 00 165 1.33712771E-06 2.81749257E05 O.OOOOOOOOE + 00 
96 2.42599627E07 1.70555336E05 O.OOOOOOOOE + 00 166 1.55206528E06 2.60547032E05 O.OOOOOOOOE + 00 
97 2.35731211E07 1.93533816E-05 O.OOOOOOOOE + 00 167 1.50855268E06 2.81647141E05 O.OOOOOOOOE + 00 
98 3.63831739E07 1.70583589E05 O.OOOOOOOOE + 00 168 1.72514264E06 2.60185881E05 O.OOOOOOOOE + 00 
99 3.53576644E07 1.93560154E05 O.OOOOOOOOE + 00 169 1.67678181E06 2.81294981E05 O.OOOOOOOOE + 00 
100 4.85010375E07 •1.70622473E05 O.OOOOOOOOE + 00 170 O.OOOOOOOOE + 00 •3.01309260E05 O.OOOOOOOOE + 00 
101 4.71395817E07 •1.93596613E05 O.OOOOOOOOE + 00 171 O.OOOOOOOOE + 00 -3.21442821E05 O.OOOOOOOOE + 00 
102 6.53330216E 07 •1.70778638E05 O.OOOOOOOOE + 00 172 1.02302189E07 3.01316575E05 O.OOOOOOOOE + 00 
103 6.35108493E07 •1.937449BIE05 O.OOOOOOOOE + 00 173 9.92790766E 08 3.21450319E05 O.OOOOOOOOE + 00 
104 8.14473515E07 •1.70a78166E05 O.OOOOOOOOE + 00 174 2.04610588E07 3.01333666E05 O.OOOOOOOOE + 00 
105 7.31932257E-Ü7 -1.93838553E05 O.OODÜÜOOOE + 00 175 1.98564497E07 3.21467815E05 O.OOOOOOOOE + 00 
106 9.7M24874E07 •1.70932206EÜ5 O.OOOOOOOOE + 00 176 3.06929988E07 3.01361498E05 O.OOOOOOOOE + 00 
107 9.44826138E07 •1.93089230E05 O.OOOOOOOOE + 00 177 2.97861233E07 3.21496306E05 O.OOOOOOOOE + 00 
108 1.12586848E06 •1.70948128E-05 O.OOOOOOOOE + 00 178 4.09266892E07 3.01400208E05 O.OOOOOOOOE + 00 
109 1.09521703E06 •1.93SI03819E05 O.OOOOOOOOE + 00 179 3.97175837E07 3.21535932E05 O.OOOOOOOOE + 00 
110 1.33369602E06 1.7146797BE05 O.OOOOOOOOE + 00 180 5.51513715E07 3.01542885E05 O.OOOOOOOOE + OO 
111 1.29775163E06 •1.94404806E-05 O.OOOOOOOOE + 00 181 5.35223166E07 3.21678686E05 O.OOOOOOOOE+00 
112 1.53452714E0B •I.71fi52020E-05 O.OOOOOOOOE + 00 182 6.87864404E07 3.01B36g76E05 O.OOOOOOOOE + 00 
113 1.49356857E06 1.94578085E-05 O.OOOOOOOOE + 00 183 6.67549478E 07 3.21773846E05 O.OOOOOOOOE + 00 
114 1.73003155E06 1.71531695E05 O.OOOOOOOOE + 00 184 8.2D855207EO7 3.01693586E05 O.OOOOOOOOE + OO 
115 1.68465198E06 •1.94458494E05 O.OOOOOOOOE + 00 185 7.96616830E07 3.21832388E05 O.OOOOOOOOE + 00 
116 1.92238419E06 -1.7n35454E05 O.OOOOOOOOE + 00 186 9.51761626E07 3.01719381E05 O.OOOOOOOOE + OO 
117 1.87190971E-06 1.94070104E05 O.OOOOOOOOE + 00 187 9.23662491 E07 3.21860892E05 O.OOOOOOOOE + 00 
118 0.00000000E*00 •2.16013866E05 O.OOOOOOOOE + 00 188 1.12805830E06 3.02195691E05 O.OOOOOOOOE + 00 
119 0.00000000E*00 •2.38045804E05 O.OOOOOOOOE + 00 189 1.09476719E06 3.22334910E05 O.OOOOOOOOE + 00 
120 1.14617826E07 •2.16(I20691E05 O.OOOOOOOOE + 00 190 1.29869060E06 3.02369399E05 O.OOOOOOOOE + OO 
121 1.11474268E07 •2.38052676E05 O.OOOOOOOOE + 00 191 1.26037027E06 3.22510393E 05 O.OOOOOOOOE+00 
122 2.29234752E07 •2.16036607E05 O.OOOOOOOOE+00 192 1.46519359E06 3.O2272717E05 O.OOOOOOOOE+00 
123 2.22951547E07 •2.380B8706E 05 O.OOOOOOOOE + 00 193 1.42196633E06 3.22419181E05 O.OOOOOOOOE + 00 
124 3.43848748E07 •2.16062486E05 O.OOOOOOOOE + 00 194 1.62860120E06 •3.01929470E05 O.OOOOOOOOE + OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP • OISPLACEMENTSATSTEP • 
NOQE DX DY NODE DX DY 
195 1.58055256E06 3.22084800E05 O.OOOOOOOOE + 00 265 7.56529844E 07 4.32392038E05 O.OOOOOOOOE + OO 
196 O.0OOOOOO0E*OO •3.41092580E05 O.OOOOOOOOE + 00 266 9.29556414E07 4.15685279E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
197 0.00000000E*00 3.60254121E05 O.OOOOOOOOE + 00 267 8.96740060E07 4.32853411 E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
198 9.62649245E08 3.41100254E05 0.00000000E*00 268 1.07019400E06 4.15870032E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
199 9.32585411E08 3.60261970E05 O.OOOOOOOOE + 00 269 1.03241836E06 4.33040062E 05 O.OOOOOOOOE+OO 
200 1.92536274E07 3.41118157E05 O.OOOOOOOOE + 00 270 1.20741444E06 4.15806088E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
201 1.86523553E07 3.60280284EG5 0.00000000E*00 271 1.16479677E06 4.32981555E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
202 2.88819088E07 3.41147313E05 0.00000000E*00 272 1.34207161E06 4.15515570E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
203 2.79800144E-07 3.60310107E05 0.00000000E<-00 273 1.29470032E06 4.32699736E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
204 3.851199B9E07 3.41187864E05 O.OOOOOOOOEtOO 274 O.OOOOOOOOE + 00 •4.48575000E05 O.OOOOOOOOE + OO 
205 3.73094960E07 3.60351587E05 O.OOOOOOOOE^OO 275 O.OOOOOOOOE + 00 •4.64707381 E05 O.OOOOOOOOE + 00 
206 5.18979453E07 3.41330723E05 " 0.00000000E*00 276 7.83303002E08 4.48583737E05 O.OOOOOOOOE + 00 
207 5.02777107E07 3.6049458gE05 O.OOOOOOOOE + 00 277 7.53640987E08 4.647162g8E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
208 6.47292304E07 3.41426974E05 O.OOOOOOOOE + 00 278 1.56667261E07 4.48604123E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
209 6.27086347E07 3.60591921E05 O.OOOOOOOOE + OO 279 1.50734897E07 4.64737102E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
210 7.72446071E.07 3.41487458E05 0.00000000E*00 280 2.35016277E07 4.48637320E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
211 7.48336183E07 3.60654353E-05 O.OOOOOOOOE + OO 281 2.26117848E 07 4.64770982E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
212 8.95641083E07 3.41Í.18676E05 O.OOOOOOOOE-00 282 3.13384100E07 4.48683493E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
213 8.67689691E07 3.60888286E05 O.OOOOOOOOE + OO 283 3.01519724E07 4.64818104E 05 O.OOOOOOOOE+OO 
214 1.06156622E06 3.41990481E05 O.OOOGO000E*OO 2B4 4.22323199E07 4.48827264E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
215 1.02844814E06 3.61157930E05 O.OOOOOOOOE+00 285 4.06337251E07 4.64962066E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
216 1.22215330E-06 3.42167784E05 O.OOOOOOOOE + OG 286 5.26751773E07 4.48930238E 05 O.OOOOOOOOE+OO 
217 1.18403038E06 3.61337072E05 O.OOOOGGGGE + OG 287 5.06815603E07 4.6506B188E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
218 1.37885111E06 3.42(I82036E05 O.OOOOOOOOE + OO 288 6.28615439E07 4.49002480E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
219 1.33584227E06 3.61256785E05 O.OOOOOOOOE + 00 289 6.04827311E 07 4.65140409E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
220 1.53263037E06 3.41756481E05 O.OOOOOOOOE + 00 290 7.2BB93058E07 4.49050025E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
221 1.48482412E06 3.60SI40028E05 O.OOOOOOOOE + 00 291 7.01314626E07 4.65ig06B7E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
222 0.00000000E*00 •3.78922894E05 O.OOOOOOOOE+00 292 8.63994595E07 4.4g50g421E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
223 0.00000000E*00 3.97094224E05 O.OOOOOOOOE + 00 293 8.31318310E07 4.65648142E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
224 9.02593789E08 3.78930919E05 O.OOOOOOOOE + 00 294 9.94724345EQ7 4.49697985E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
225 8.72671532E08 3.97102426E05 O.OOOOOOOOE + 00 295 9.57109962E07 4.6583B634E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
226 1.8a52526BE07 3.78949G44E05 O.OOOOOOOOE + 00 296 1.12227117E-06 4.4964491 OE 05 O.OOOOOOOOE+OO 
227 1.74540854E07 3.97121564E05 O.OOOOOOOOE + 00 297 I.07983545E06 4.65790987E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
228 2.70802834E07 3.78ÍI80138E05 O.OOOOOOOOE+00 298 1.24743140E-0B 4.49371769E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
229 2.61826326E07 3.97152730E05 O.OOOOOOOOE + 00 299 1.20026234E06 4.65526501E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
230 3.61098746E07 3.79n22550E05 O.OOOOOOOOE + 00 300 O.OOOOOOOOE + 00 •4.B0317097E05 O.OOOOOOOOE + OO 
231 3.49130257E07 3.97198077E05 O.OOOOOOOOE + 00 301 O.OOOOOOOOE + 00 4.95398709E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
232 4.86613513E07 3.79165668E05 O.OOOOOOOOE + 00 302 7.240400B5E08 4.80326194E05 O.OOOOOOOOE + 00 
233 4.70487267EQ7 3.97339342E05 O.OOOOOOOOE+00 303 6.94498667E08 4.95407987E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
234 6.06928653E07 3.79264129E05 O.OOOOOOOOE + 00 304 1.44814756E07 4.B0347419E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
235 5.86817498E07 3.97438g20E05 O.OOOOOOOOE + 00 305 1.38906512E07 4.95429B34E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
236 7.24283723E07 3.79328512E05 O.OOOOOOOOE + 00 306 2.17237754E07 4.8038Í983E 05 O.OOOOOOOOE+OO 
237 7.00286785E07 3.97505260E05 O.OOOOOOOOE + 00 307 2.08375508E07 4.g5464BB7E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
238 8.39804829E07 3.79365163E05 O.OOOOOOOOE + 00 308 2.8967979gE07 4.80430058E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
239 8.11984279E07 3.97544630E05 O.OOOOOOOOE + 00 309 2.77863672E07 4.95513918E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
240 9.95408627E07 3.79832684E05 O.OOOOOOOOE + 00 310 3.90384253E 07 4.B0574224E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
241 9.62445372E07 3.9801Q066E05 O.OOOOOOOOE + 00 311 3.74463327E07 4.g565B299E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
242 1.14599800E06 3.80ni36B3E05 O.OOOOOOOOE + OO 312 4.86920532E07 4.80679503E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
243 1.10805321E06 3.98192934E05 O.OOOOOOOOE + OO 313 4.67065459E07 4.g5764744E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
244 1.29293488E06 3.79938849E05 O.OOOOOOOOE + OO 314 5.B108822BE07 4.80755708E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
245 1.25012643E06 3.98123549E05 O.OOOOOOOOE+OO 3)5 5.57396882E07 4.9584293gE 05 O.OOOOOOOOE + 00 
246 1.43713109E06 3.79630862E05 O.OOOOOOOOE + OO 316 6.73793066E 07 4.B0B0B722E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
247 1.38954769E06 3.97824307E05 O.OOOOOOOOE + 00 317 6.46326851E07 4.g5898694E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
248 0.OOGOOOOOE*OO 4.14763317E05 O.OOOOOOOOE + 00 318 7.98709426E07 4.81264274E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
249 a.ooooooooE*oo •4.31925256E05 O.OOOOOOOOE + OO 319 7.66166170E07 4.96352380E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
250 8.42816716E08 4.1477169BE05 O.OOOOOOOOE + OO 320 9.19573215E07 4.81456709E 05 O.OOOOOOOOE+OO 
251 8.13027724E08 4.319338I4E05 O.OOOOOOOOE + 00 321 8.82111952E07 4.g6546774E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
252 1.68569928E07 4.14791249E05 O.OOOOOOOOE + 00 322 1.03748725E06 4.81414486E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
253 1.62612167E07 4.31EI53782E05 O.OOOOOOOOE + OO 323 9.95224352E07 4.g650g972E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
254 2.52870049E-07 4.14823089E05 O.OOOOOOOOE + 00 324 1.15319066E06 4.8115B635E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
255 2.43933521E07 4.31986299E-05 O.OOOOOOOOE + 00 325 1.10621358E06 4.96262733E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
256 3.37188744E07 4.14867375E-05 O.OOOOOOOOE + OO 326 O.OOOOOOOOE + 00 •5.0gg46638E05 O.OOOOOOOOE + 00 
257 3.25273565E07 4.32031527E 05 p.OOOOOOOOE + 00 327 O.OOOOOOOOE + 00 •5.23g55160E05 O.OOOOOOOOE + 00 
258 4.54397368E07 4.15m0797E05 O.OOOOOOOOE + 00 328 6.650150B3E0B 5.0995609BE05 O.OOOOOOOOE + 00 
259 4.38342957E07 4.32175118E05 O.OOOOOOOOE + OO 329 6.3558771 lEOB 5.23964802E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
260 5.66751676E07 4.15111499E05 O.OOOOOOOOE + 00 330 1.33009B3BE07 5.09g78170E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
261 5.46730113E07 4.32276952E05 O.OOOOOOOOE + 00 331 1.27124400E07 5.23987300E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
262 6.76343930E07 4.15179802E05 O.OOOOOOOOE + OO 332 1.gg5306)4E07 5.10014113E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
263 6.52453895E07 4.32347222ED5 O.OOOOOOOOE + OO 333 1.90702581E07 5.24023937E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
264 7.84226441E07 4.15221893E05 O.OOOOOOOOE + 00 334 2.66070682E07 5.10064105E 05 o.ooooooooE+qo 
1 OISPLACEMENTSATSTEP- 1 OISPLACEMENTSATSTEP-
NOOE DX DY NOOE OX DY 
335 2.54300175E07 5.24074895E 05 O.OOOOOOOOE^OO 405 O.OOOOOOOOE + OO 5.96339090E05 O.OOOOOOOOE + 00 
336 3.58573577E07 5.10208713E05 O.OOOOOOOOE + 00 406 4.89249I40E08 5.85706272E05 O.OOOOOOOOE + OO 
337 3.42714124E07 5.24219741E05 O.OOOOOOOOE + 00 407 4.60116853E08 5.96349827E05 O.OOOOOOOOE + 00 
338 4.47249278E07 5.10316331E05 O.OOOOOOOOE + 00 408 9.78568347E08 5.85730913E05 O.OOOOOOOOE + 00 
339 4.27470855E 07 5.24328542E 05 0.00000000E*00 409 9.20302083E08 5.96374884E05 O.OOOOOOOOE + 00 
340 5.33751933E07 5.10396524E05 O.OOOOOOOOE + 00 410 1.46801453E07 5.85771042E05 O.OOOOOOOOE + OO 
341 5.10152069E07 5.24410739E05 o.oooqooooE+00 411 1.38062066E07 5.964I5688E05 O.OOOOOOOOE + 00 
342 6.18914447E07 5.10455024E05 O.OOOOOOOOE^OO 4)2 1.95766002E-07 5.85826861E05 O.OOOOOOOOE + 00 
343 5.91554274E07 5.2447ig89E-05 0.00000000E*00 413 1.84113270E07 5.96472449E05 O.OOOOOOOOE + 00 
344 7.33686656E 07 5.10906882E05 O.OOOOOOOOE + OO 414 2.63845511E07 5.85973026E05 O.OOOOOOOOE + 00 
345 7.01269119E-07 5.24Ü22056E05 O.OOOOOOOOE + 00 415 2.48I42761E07 5.96618867E05 O.OOOOOOOOE + OO 
346 8.44724226E-07 5.11I03251E05 O.OOOOOOOOE + 00 416 3.29112696E07 5.86087814E05 O.OOOOOOOOE + OO 
347 8.07407505E 07 5.25120418E05 O.OOOOOOOOE + 00 417 3.09528843E 07 5.96734854E05 O.OOOOOOOOE + 00 
348 9.53044105E07 5.1KI71867E-05 O.OOOOOOOOE^OO 418 3.92785805E07 5.86180093E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
349 9.10944654E07 5.25094446E05 O.OOOOOOOOE + 00 419 3.69426778E07 5.96829063E05 O.OOOOOOOOE + 00 
350 1.05932885E06 5.10833221E05 O.OOOOOOOOE + 00 420 4.55488503E07 5.86255147E05 O.OOOOOOOOE + 00 
351 1.01253273E06 5.24864373E05 O.OOOOOOOOE + 00 421 4.28396956E 07 5.96906786E05 O.OOOOOOOOE + 00 
352 O.OOOO00OOE*OO •5.37418400E-05 O.OOOOOOOOE + 00 422 5.40052521E07 5.86696720E05 O.OOOOOOOOE + 00 
353 0.00OO0000E*OO •5.50330331E05 O.DOOOOOOOE + 00 423 5.07942225E07 5.97346719E05 O.OOOOOOOOE + OO 
354 6.06215005E08 5.37428225E05 O.OOOOOOOOE + 00 424 6.21827605E07 5.86905129E05 O.OOOOOOOOE + OO 
355 5.76895726E08 5.50340341 E05 O.OOOOOOOOE + 00 425 5.84860920E07 5.97557389E05 O.OOOOOOOOE + 00 
356 1.21249901E07 5.37451151E-05 O.OOOOOOOOE + 00 426 7.01550283EÜ7 5.86906292E05 O.OÜOOOOOOE + 00 
357 1.15386071E 07 5.50363696E 05 O.OOOOOOOOE + 00 427 6.59921374E07 5.97563360E05 O.OOOOOOOOE + OO 
358 1.81890946E07 5.37488485E-05 O.OOOOOOOOE + 00 428 7.79826683E 07 5.86718768E05 O.OOOOOOOOE + OO 
359 1.73095318E07 5.504D1729E05 O.OOOOOOOOE + 00 429 7.33391428E07 5.97384266E05 O.OOOOOOOOE + 00 
360 2.42551523E07 5.37540411E 05 O.OOOOOOOOE + 00 430 O.OOOOOOOOE + 00 6.06398597E05 O.OOOOOOOOE + 00 
361 2.30824208E07 5.50454628E 05 O.OOOOOOOOE + 00 431 O.OOOOOOOOE + OO •6.15866127E05 O.OOOOOOOOE + 00 
362 3.26884104E07 5.37ÍÍ85508E-05 O.OOOOOOOOE + 00 432 4.30929949E08 6.06409503E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
363 3.11082802E07 5.50599g86E-05 O.OOOOOOOOE+00 433 4.01302936E08 6.15877225E05 O.OOOOOOOOE + OO 
364 4.07729176E07 5.37795501E05 O.OOOOOOOOE + 00 434 8.61937343E-08 6.06434951E05 O.OOOOOOOOE + OO 
365 3.88023136E07 5.50711179E05 O.OOOOOOOOE + 00 435 8.02714949E08 6.15903122E05 O.OOOOOOOOE + 00 
366 4.86595g34E07 5.37879708E05 O.OOOOOOOOE + 00 436 1.29307360E07 6.06476411E05 O.OOOOOOOOE + 00 
367 4.63082522E07 5.50797402E05 O.OOOOOOOOE + 00 437 1.20435387E-07 6.15945272E05 O.OOOOOOOOE + 00 
368 5.64244867E 07 5.37943714E05 O.OOOOOOOOE + 00 438 1.72443719E07 6.06534094E05 O.OOOOOOOOE + OO 
369 5.36984700E 07 5.50864168E-05 O.OOOOOOOOE + 00 439 1.60624615E07 6.1600391 IE05 O.OOOOOOOOE + OO 
370 6.68911606E07 5.38392028E-05 O.OOOOOOOOE + 00 440 2.32426580E07 6.0668a757E05 O.OOOOOOOOE + 00 
371 ••6.36612519E07 5.513I0761E05 O.OOOOOOOOE + 00 441 2.16518295E07 6.16151339E05 O.OOOOOOOOE + OO 
372 7.70160539E07 5.38592394E05 O.OOOOOOOOE + 00 442 2.89932555E07 6.06797807E05 O.OOOOOOOOE + OO 
373 7.32979299E07 5.5I513157E05 O.OOOOOOOOE + 00 443 2.70137601E07 6.16269767E05 O.OOOOOOOOE + OO 
374 8.68922202E07 5.38571839E05 O.OOOOOOOOE + 00 444 3.46026956E07 6.06894048E05 O.OOOOOOOOE + 00 
375 8.26977598E 07 5.51498000E05 O.OOOOOOOOE + 00 445 3.22494213E07 6.16367367E05 O.OOOOOOOOE + 00 
376 9.65824973E07 5.38350319E05 O.OOOOOOOOE + 00 446 4.01303857E-07 . 6.06974484E05 O.OOOOOOOOE + OO 
377 9.19196848E07 5.51285013E-05 O.OOOOOOOOE+00 447 3.73963987E07 6.16449993E05 O.OOOOOOOOE + OO 
378 O.OOOOOO0OE*0O •5.62684773E-05 O.OOOOOOOOE + 00 448 4.75877134E07 6.07412811E05 O.OOOOOOOOE + 00 
379 O.OOOOOOOOE^OO •5.74475394E05 O.OOOOOOOOE + 00 449 4.43424717E07 6.16887996E05 O.OOOOOOOOE + 00 
380 5.47629051E-08 5.62H94967E05 O.OOOOOOOOE + 00 450 5.47948944E07 6.07624881 E05 O.OOOOOOOOE + 00 
381 5.18414536E08 5.74485772E05 O.OOOOOOOOE + 00 451 5.10714723E07 6.17103818E05 O.OOOOOOOOE + OO 
382 1.09532777E07 5.62718752E05 O.OOOOOOOOE + 00 452 6.18112059E07 6.07637327E05 O.OOOOOOOOE + 00 
383 1.03689846E07 5.74509987E05 O.OOOOOOOOE + 00 453 5.76557881E07 6.17118157E05 O.OOOOOOOOE + OO 
384 '1.64315433E07 5.62757486E05 O.OOOOOOOOE + 00 454 6.87316669E07 6.07466206E05 O.OOOOOOOOE + OO 
385 1.55551167E07 5.7454942 lE-05 O.OOOÜOGOOE-DO 455 6.40229610E07 6.16955485E05 O.OOOOOOOOE + OO 
386 2.19117819E07 5.62Hn361E05 D.DOOOOOOOE + 00 456 O.OOOOOOOOE + OO 6.24729995E05 O.OOOOOOOOE + 00 
387 2.07432226E-07 5.74fl04270E05 O.OOOOOOOOE + OO 457 O.OOOOOOOOE + 00 6.32965886E05 O.OOOOOOOOE + 00 
388 2.95309664E07 5.62956989E05 O.OOOOOOOOE + 00 458 3.70194350E-08 6.24741292E05 O.OOOOOOOOE + 00 
389 2.79564205E-07 5.74750169E05 O.OOOOOOOOE + 00 459 3.3380n53E08 6.32977796E05 O.OOOOOOOOE + 00 
390 3.68352394E07 5.63069386E 05 O.OOOOOOOOE + 00 460 7.40547081 E08 6.24767682E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
391 3.48715386E-07 5.74863776E05 O.OOOOOOOOE + 00 461 6.68229020E08 6.33005525E05 O.OOOOOOOOE + 00 
392 4.39610415E07 5.63157630E05 O.OOOOOOOOE + 00 462 1.11115036E07 6.24810793E05 O.OOOOOOOOE + 00 
393 4.16180113E07 5.74ÍI54036E05 O.OOOOOOOOE + 00 463 1.00378592E07 6.33050455E05 O.OOOOOOOOE+00 
394 5.09772893E07 5.63227161E05 O.OOOOOOOOE + 00 464 1.48237239E07 6.24870801E05 O.OOOOOOOOE + 00 
395 4.82607545E07 5.75n26324E05 O.OOOOOOOOE + 00 465 1.34031882E07 6.33113128E05 O.OOOOOOOOE + 00 
396 6.04370552E07 5.63fi72070E 05 O.OOOOOOOOE + OO 466 1.99899667E07 6.25020438E05 O.OOOOOOOOE + 00 
397 5.72182413E07 5.75469558E05 O.OOOOOOOOE + 00 467 1.80956954E07 6.33271346E05 O.OOOOOOOOE + 00 
398 6.95866315E07 5.63876480E05 O.OOOOOOOOE + 00 468 2.49480569E07 6.25141203E05 O.OOOOOOOOE + 00 
399 6.58809777EO7 5.75676053E05 O.OOOOOOOOE + 00 469 2.26278912E07 6.33398249E05 O.OOOOOOOOE + 00 
400 7.85100827E07 5.63866758E05 O.OOOOOOOOE + 00 470 2.97885569E07 6.25242350E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
401 7.43307786E 07 5.75K71648E05 O.OOOOOOOOE + OO 471 2.70734134E07 6.33501449E05 O.OOOOOOOOE + 00 
402 8.72660136E07 5.63662286E05 O.OOOOOOOOE+00 472 3.45866363E07 6.25327151E05 O.OOOOOOOOE + 00 
403 8.26176735E07 5.75475670E05 O.OOOOOOOOE + 00 473 3.14054306E07 6.33591890E05 O.OOOOOOOOE + OO 
404 0.00000000E*00 5.85695712E05 O.OOOOOOOOE + 00 474 4.10601538E07 6.25766891E05 O.OOOOOOOOE + 00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 mSPlACEMENTSATSTEP -
NDOE DX DY NOOE OX OY 
475 3.72g71851E07 6.34060113E05 O.OOOOOOOOE^-00 545 • 2.8180ig67E08 • 6.58296673E05 O.OOOOOOOOE + OO 
476 4.72933411E07 6.25984192E-05 O.OOOOOOOOE-00 546 g.4022gg60E08 6.58627974E05 O.OOOOOOOOE + OO 
477 4.31633760E07 6.34293818E05 O.OOÜOOOflOE + 00 547 3.g36g4848E 08 6.59268269E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
478 5.33334968E-Ü7 6.26012a5aE05 o.ooooooaoE+oo 548 1.23513583E 07 6.59732414E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
479 4.89598576E07 6.34301299E05 0.00000000E»00 549 5.14353343E 08 6.60458672E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
480 5.94701939E07 6.25852917E05 O.OOOOOQOOE+00 550 1.53193132E 07 6.61173051E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
481 5.41233689E07 6.34148021E05 O.OOOOQOOOE + OO 551 • 6.50909228E-08 • 6.61900179E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
482 O.OOOOOOOOE-OO •6.404950Ü1E05 o.oooooaaaE*oo 552 1.84575535E 07 6.62953759E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
483 o.oaaoüoooE*oo •6.47034481E05 O.OOOOOOOOE + OO 553 8.46095686E 08 6.63580708E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
484 2.77443867E08 6.4Ü509815E05 O.OOOOOOOOE + OO 554 2.37848086E 07 6.64971124E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
485 Í.56284568E08 6.47n63840E05 O.OOOOOOOOE^OO 555 1.05612132E 07 6.65463159E 05 O.OOOOOOOOE+OO 
486 5.57143522E08 6.40544331EÜ5 O.OOOOOOOÜE + ÜÜ 556 2.87592440E 07 6.66970994E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
487 3.21118026E08 6.47130121Ea5 O.OOOOOOOOE + 00 557 1.28783422E 07 6.67558945E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
488 8.40783560E08 6.4a600257E05 O.OOOOOOOOE + OO 558 3.32345241E 07 6.69317785E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
489 5.aa335533E08 6.47232499Ea5 O.OOOOOOOOE^OO 559 1.48922878E 07 6.6g8gi377E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
490 1.13124974E07 6.4afi75819E-05 O.OOOOOOOOE^-ÜO 560 5.63045684E 07 6.73202828E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
491 6.96ia9170E08 6.47368986E-05 O.OOOOOOOOE*00 561 3.18337069E 07 6.7296g3g3E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
492 1.54285a32E07 6.4üfl71341E05 O.OOOOOOOOE + OO 562 1.35656823E 07 6.73226378E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
493 9.96739888E08 6.47721783E05 O.OOÜGOOOOE + OO 563 5.49848213E 07 6.76680559E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
494 1.94714276E07 6.4in24465E05 O.OOOOOOOOE + OO 564 3.183g7830E 07 6.76594813E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
495 1.33155639E07 6.47981853E05 O.OOOOOOOOE + OO 565 1.17043553E 07 6.76590396E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
496 2.34879149E 07 6.41145197E05 O.OOOOOOOOE + OO 566 5.14647140E 07 6.79g45234E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
497 1.68971327E07 6.48160477Ea5 O.OOOOOOOOE + OO 567 2.93791608E 07 6.7g841079E 05 O.OOOOOOOOE+OO 
498 2.76102816E07 6.41228688E-05 O.OOOOOOOOE + OO 568 9.37104549E 08 6.79831410E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
499 2.03848153E07 6.48295599E05 O.OOOOOOOOE + OO 569 4.63908892E 07 6.82ggi233E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
500 3.29347985E-07 6.41726288E05 O.OOOOOOOOE + OO 570 2.54023100E 07 6.82923944E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
501 2.61942259E07 6.49063566E05 O.OOOOOOOOE+OO 571 5.95451730E 08 6.8290853 lE 05 O.OOOOOOOOE + OO 
502 3.79280574E 07 6.42013221E05 O.OOOOOOOOE + OO 572 4.00308686E 07 6.858974g2E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
503 3.28362154E07 6.4g403007E05 O.OOOOOOQOE + 00 573 2.026g0310E 07 6.85850405E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
504 4.29644577E07 6.42125289E05 O.OOOOOOOOE + OO 574 1.71277110E 08 6.85843182E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
505 3.86637772E07 6.4g375639E 05 O.OOOOOOOOE + OO 575 3.26868318E 07 6.88653643E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
506 4.92Ü55623E07 6.41!l41007E-05 O.OOOOOOOOE + OO 576 1.43388024E 07 6.88625147E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
507 4.13819344E07 6.49387361 E 05 O.OOOOOOOOE + OO 577 3.12457066E 08 6.88622839E 05 O.OOOOOOOOE+OO 
508 O.OOOOOOOOE^OO 6.5ig24856E05 O.OOOOOOOOE + OO 578 O.OOOOOOOOE + OO •6.56610576E05 O.OOOOOOOOE + OO 
509 0.00000000E*00 •6.54730300E05 O.OOOOOOOOE + OO 579 O.OOOOOOODE + 00 •6.57063257E05 O.OOOOOOOOE + OO 
510 5.21981980E-09 6.51990833E05 O.OOOOOOOOE+OO 580 7.208025 )9E09 6.56724064E05 O.OOOOOOOOE + OO 
511 1.02234955E08 6.54B27328E05 O.OOÜÜÜOOOE + OO 581 2.07956037E 08 6.57180930E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
512 9.7191102IE09 6.52141435E05 O.OOOOOOOOE + OO 582 1.41195585E 08 6.56991739E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
513 2.18713929E08 6.55056424E05 O.OOOOOOOOE + OO 583 4.12974016E 08 6.57456617E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
514 1.26620683E-08 6.52375156E05 O.OOOOOOOOE + OO 584 2.03355681E 08 6.57432481E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
515 3.60097056E 08 6.55440151E05 O.OOOOOOOOE + OO 585 6.13187332E 08 6.57908889E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
516 1.25701810E08 6.52666872E05 O.OOOOOOOOE + OO 586 2.55469789E 08 B.58052509E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
517 5.40542418E08 6.56002412E05 O.OOOOOOOOE + OO 587 8.06811623E 08 6.58544705E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
518 1.08509664E08 6.53347781E05 O.OOOOOOOOE + OO 588 2.97502274E 06 6.58858714E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
519 8.53325704E08 6.56966841 E 05 O.OOOOOOOOE + OO 589 9.92314203E 08 6.59371314E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
520 2.91407092E09 6.53944906E05 OOOOOOOOOE + 00 590 3.30043525E 08 6.59863136E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
521 1.19237422E07 6.5790ig01E05 O.OOOOOOOOE + OO 591 1.16788855E 07 6.60396666E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
522 1.40827662E08 6.54423491E05 O.OOOOOOOOE + OO 592 3.51478265E 08 6.6107g941E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
523 1.57978341E07 6.58929605E05 O.OOOOOOOOE + OO 593 1.33028939E 07 6.61626778E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
524 4.47851599E08 6.54687485E05 O.OOOOOOOOE + OO 594 3.5334g619E 08 6.62514585E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
525 2.02252357EO7 6.600859Ü1E05 O.OOOOOOOOE + OO 595 1.47766597E 07 6.6306554gE 05 O.OOOOOOOOE + OO 
526 7.51976159E08 6.56504008E05 O.OOOOOOOOE+OO 596 3.39715936E 08 6.64167546E 05 O.OOOOOOOOE+OO 
527 2.95343252E07 6.62587163E05 O.OOOOOOOOE + OO 5g7 1.60475961E 07 6.64710561E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
528 1.23a39448E07 6.57494932E05 O.OOOOOOOOE + OO 598 3.02303160E 08 6.66031481E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
529 3.65672167E07 6.64b49055E05 O.OOOOOOOOE + OO 599 1.71195972E 07 6.66556017E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
530 2.033Ü7600E07 6.57531308E05 o.ooogooooE+oo 600 2.55612727E 08 6.68101531E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
531 4.28801772E07 6.66439040E05 O.OOOOOOOOE + OO 601 1.79069370E 07 6.68587252E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
532 3.26865126E07 6.56108293E05 O.OOOOOOOOE + OO 602 1.77077441E 08 6.70360115E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
533 4.77949577E07 6.68233066E05 O.OOOOOOOOE + OO 603 1.84129512E 07 6.70781458E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
534 o.ooooooooE*ao •6.55502673E05 O.OOOOOOOOE + OO 604 2.47405706E 07 6.91246782E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
535 0.00000000E*00 •6.56105771E05 O.OOOOOOOOE + OO 605 7.93468352E 08 6.gi232537E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
536 9.92112065E09 6.55fl04951E-05 O.OOOOOOOOE + OO 606 8.35381999E 08 6.gi235984E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
537 3.45967976E09 6.56214089E05 O.OOOOOOOOE + OO 607 1.67850365E 07 6.g369248gE 05 O.OOOOOOOOE + OO 
538 2.07807298E-a8 6.55fl47858E05 O.OOOOOOOOE + OO 608 1.32619618E 08 6.g3670821E 05 O.OOOOOOOOE+OO 
539 7.40892668E09 6.56469767E05 O.OOOOOOOOE + OO 609 1.37355062E 07 6.g3657728E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
540 3.32943572E 08 6.56254005E05 O.OOOOOOOOE + OO 610 4.18761014E 08 6.73607859E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
541 1.21658714E08 6.56898123E05 O.OOOOOOOOE + OO 611 2.15335885E 07 6.73802585E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
542 4.81372709E08 6.56863802E05 O.OOOOOOOOE + OO 61Í 6.61725833E 08 6.76722000E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
543 1.87904815E08 6.57507215E05 O.OOOOOOOOE + OO 613 2.45416980E 07 6.76g05141E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
544 6.72621396E08 6.57fi62003E05 O.OOOOOOOOE + OO 614 9.33877887E 08 6.7g886429E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPLACEMENTSATSTEP-
NODE DX DY NODE DX DY 
615 2.74832237EÜ7 6.80[100528E05 G.GOOOOOOOE + GO 685 7.30329111E-07 6.64974367E05 O.OOOOOOOOE + GO 
616 1.24812044E07 6.82944956E05 O.OOOOOOOOE + OG 686 6.I3758670E 07 6.66090520E 05 O.OOOGOOOOE + 00 
617 3.04848384E07 6.83022822E05 O.OOGGOOOOE + 00 687 8.05850744E 07 6.66560113E 05 O.OOOOOOOOE + GO 
618 1.60970742E07 6.85870605E05 O.OOOOOGGGE + 00 688 6.64404846E 07 6.67873265E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
619 3.358g6802E07 6.85930832E 05 G.OOOOOOOOE + GG 689 8.74227802E 07 6.68315401E G5 O.OOOOGOOOE + OO 
620 2.G0646505E 07 6.88647811E05 O.OOGGOOOOE*00 690 7.08850838E G7 6.69812485E 05 O.OGOOOGOOE + OG 
621 3.67798179E07 6.88697056E05 OOOOOOGOGE + OO 691 9.34276794E 07 6.70223056E 05 O.OGOOOOGOE + OO 
622 2.42533328E-07 6.91258425E05 O.OOOOOOOOE + GO 692 7.46375362E 07 6.71886309E 05 O.OOOOOOGOE + 00 
623 3.99998884E07 6.91300345E05 0.00000000E*00 693 9.85152618E 07 6.72258862E 05 O.OOOOOOGOE + 00 
624 2.85352601E07 6.93K69234E-05 O.OOOGGGOOE^OO 694 7.93942076E 07 6.74686G40E 05 O.OOOGOOOOE + 00 
625 4.32545105E07 6.93711318E05 G.OOOOOOOGE + 00 695 1.03525585E 06 6.74997983E 05 O.GOOOOGOOE + 00 
626 O.OOOOOOOOE^OO •6.57497331E05 G.GOOOOOOOE + GO 696 8.30618842E 07 6.77587521E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
627 O.OOOQ0OOOE*OO •6.57941744E-05 O.OOOOOOOOE + 00 697 1.06888432E 06 6.77841398E 05. G.OOOGOOOOE + 00 
628 3.66756417E08 6.57617617E05 O.OOOOOOOGE + 00 698 8.56718982E 07 6.B0522941E 05 O.GOOOGOOOE + 00 
629 5.46325125E 08 6.58[I63362E 05 O.OOOOGOOOE + 00 699 1.08678888E 06 6.80725382E 05 O.OGOOOGOOE + GG 
630 7.30625590E 08 6.57899219EQ5 O.GOOOOOOOE + 00 700 8.73290324E 07 6.83429304E 05 G.OOOGOOOOE + 00 
631 1.08878701E07 6.58348389E05 O.GGGOOOOOE + GG 701 1.09093246E 06 6.83588604E 05 O.OOOOOOOOE + GO 
632 1.08921434E07 6.58360779E 05 O.OOGGGOOOE-00 702 8.82G38439E 07 6.86253542E 05 G.OOOOOGOOE + 00 
633 1.62478206E07 6.58814824E05 O.OOOOOGOOE + 00 703 1.0842521 lE 06 6.86378789E 05 O.GOOOOOOOE + 00 
634 1.44005729E07 6.59CIC8640E05 O.OOOOOOOOE + 00 704 8.85212626E 07 6.8895603GE 05 O.OGOOOOOGE + 00 
635 2.15021547E07 6.59468090E05 G.GGOOOOOOE+OG 705 1.07051734E 06 6.89056875E 05 O.OOOGOOOOE + 00 
636 1.78036054E07 6.59848583E-05 O.OGGOOOOOE + 00 706 8.85282556E 07 6.91518664E 05 O.OOOOGOOOE + GO 
637 2.66098213E07 6.60313017E-05 O.OOOGGOOOE + OO 707 1.05459834E 06 6.91603266E 05 O.GOOOGOOOE + 00 
638 2.10689918E07 6.60885772E05 O.OOOOGOGOE + 00 708 8.85025430E G7 6.93968449E 05 O.OOOOGOOOE + OO 
639 3.15264423E07 6.61353572E05 G.GOOOOOOOE + GO 709 1.04169223E 06 6.94G57147E 05 O.OGOOOGOOE + GG 
640 2.41636498E07 6.62124022E05 G.GOOOOOOOE + GO 
641 3.62011362E07 6.62591695E05 O.OGOOOOOOE + GO 
642 2.70432422E07 6.63563641 E 05 O.OOOGOOOOE + 00 
643 4.05813035E07 6.64(126335E-05 O.OOOOGGGOE + 00 
644 2.96727469E07 6.65201126E05 G.OOOOOOOOE + GO 
645 4.46066114E07 6.65651821E05 O.GGGOOOOOE + OG 
646 3.19941398E07 6.67026681E05 O.GGGGOOOOE + OG 
647 4.82229509E07 6.67457156E-05 O.OOOGGGOOE + 00 
648 3.39753891E07 6.69024150E 05 O.OOOOOGGGE+00 
549 5.13693052E07 6.69425149E05 G.GGOOOOOOE + GO 
650 3.55537766E07 6.71168903EC5 O.OGGGOOOOE + 00 
651 5.4G130182E07 6.71531760E05 O.OOOOODOOE + 00 
652 3.93436977E07 6.74097G05E05 O.OOGGGOOOE + 00 
653 . 5.83426472E07 6.743B9924E05 O.OOOÜOÜOOE + 00 
654 4.27507719E07 6.77117463E05 G.GOOOOOOOE + GO 
655 6.19951698E-07 6.77346342E05 O.GGOOOOOOE + GG 
656 4.5813B812E07 6.80152144E05 O.OOOOOOOOE + 00 
657 6.49798335E07 6.80329314E05 O.OOOGGOOOE + 00 
658 4.85998153E07 6.83135696E-05 O.OOOGGGOOE + 00 
659 6.73663780E07 6.83274348E05 O.OOOOOGGGE + 00 
660 5.11768525E07 6.86018792E05 G.GOOOOOOOE + GO 
661 6.92539892E07 6.86129082E05 O.OOOOOOOOE + 00 
662 5.35792507E07 6.88767576E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
663 7.07506733E07 6.88855636E-05 O.OOOGGGOOE + 00 
664 5.58367081E07 6.91360466E-05 O.OOOOOOGGE + 00 
665 7.196g3232E07 6.91435257E05 O.OOOOOOOOE + 00 
666 5.80747365E07 6.93781751E05 G.GOOOOOOOE + GO 
667 7.313823a0E07 6.93871892E 05 O.OODOOOOOE + OO 
668 O.OOOOOOOOE + 00 6.58422768E05 O.GOOOOOOOE+00 
669 O.OOOOOOOOE + OO •6.58975888EQ5 O.OOGGOOOOE + OO 
670 7.44686578E08 6.58546664E05 O.OOOOOOOOE + 00 
671 9.70408182E08 6.59CI98613E-05 O.OOOOOGGGE + 00 • 
672 1.48706753EG7 6.58fi33216E05 O.OOOOOGGGE + 00 
673 1.92652760E-07 6.593 B3598E05 O.OOOOOOOOE + 00 
674 2.22037770E07 6.59299626E05 O.OOOOOGGGE + 00 
675 2.87557567E07 6.59846653E05 O.OOOOOGGGE + 00 
676 2.94060738E07 6.59951730E 05 O.OOOOGOGOE + 00 
677 3.81335440E07 6.60493713E05 G.OOOOGGGOE + 00 
678 3.64280032E07 6.60793993E 05 O.OOOOOGGGE + 00 
679 4.73378937E07 6.61328620E05 O.OOOOOOOGE + 00 
680 4.32089248E07 6.61829578E05 G.OOOOOOGGE + 00 
681 5.62901255E07 6.62353909E05 O.OOOOOOGGE + 00 
682 4.96794860E07 6.63G59634E05 O.OOOOGGGGE + 00 
683 6.48928063E07 •6.63570028E 05 O.OOOOOGGGE + 00 
684 5.57617993E07 6.64482077EG5 O.OOOOOOOOE + GO 
LQAOTIME NONLINEAR STATIC ANAIYSIS : NEWTONRAPHSON 
ALGORITHM 
STEP - 4 
TIME -3 .000E*00 
CURRENTLY SOLVED DfllVER: DRIV.LOAD 
STIFFNESS REFORM AT ITER - 1, 1 +N, 
U2N.. . N - 1 
F A C T O R S O F LOAOS AT 3.0I)0E*00 S E C 
LOAOFUNCTIONNUMBER 1 FACTOR - 1.000E +00 
LOADFUNCTIONNUMBER 2 FACTOR - 1.000E*00 
LOAOFUNCTIONNUMBER 3 FACTOR - 1.000E + 00 
OISPLACEMENTSATSTEP-
I DISPLACEMENTSATSTEP • 
NODE DX DV 
1 O.OOOOOOOOE + 00 O.OODOOOOOE + 00 0.00000000E»^00 
2 O.OOOOOOOOE-00 •1.57934082E05 O.OOOOOOOOE + 00 
3 O.OOOOOOOOE^OO •3.29ei4058E05 O.OOOOOOOOE + 00 
4 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE-00 
5 5.20417968E 07 1.57999G38E-05 ü.a0G00000E*00 
6 8.26683621E07 • 3.29921354E05 O.GOGOOOOOEtOO 
7 • O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOGGGOE^OO O.GGOGODOOE^OO 
8 1.05447791E06 1.58175161EG5 O.OOOOGOOOE + OO 
9 1.65984790E06 • 3.3G168871E-G5 O.OOOOOOOGEtOO 
10 G.OOOOOOOOE^OO G.GGGGOOOGE + GO O.OOOOOGGOE + 00 
n 1.61506972E06 1.58550774E05 D.OOOOOOOGE + GO 
12 2.50255258E06 3.3G548674EG5 O.OOOOOOOGE + OG 
13 O.OOOOOOOOE + 00 O.O00GGO00E*GG O.OOOOOOOOE + GG 
14 2.21954410E06 1.5936G913E05 O.OOOOOOOOE + 00 
15 3.35298521E06 3.30919693E05 O.OOOOOOOOE^OO 
16 O.OOOOOOOOE+00 O.OOOOGGGOE-00 G.GGOOOOOOE + 00 
17 3.01778859E06 1.57802309EG5 G.GGGGGOGGE^OO 
18 4.57485514E06 3.31146980EG5 0.00000000E*00 
19 0.00000000E*00 O.GGOOOOGGE^GO 0.00000000E*00 
20 3.86567500E-06 1.58297456EG5 O.OOOOGGOOE^OG 
2) 5.79159703E06 3.32211339E05 O.OOOOOOOOE^OO 
22 0.000000G0E*00 G.OOOGGOGOEfOO G.GGOOOOOOE + 00 
23 4.82578125E06 1.6G642841EG5 O.OGOGGOOOE + 00 
24 6.9B792873E06 3.34G19835EG5 O.OOOGGGGOE + 00 
25 o.ocooooooE*oa O.GGOOOOOOEtGO G.GGOGOGGOE + GO 
26 5.97294148E06 1.66432742E-05 O.OOOOOOOOE^OO 
27 8.10470325E06 3.35352360E05 O.OOOOOOOOE + 00 
28 0.00000000E*00 G.OOOGGGGOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
29 7.00783493E06 1.60940772E05 O.QOQOOOOOEtOO 
30 9.76216407E06 3.36696638EG5 O.OOOOOOOOE + 00 
31 O.OOOOOOOOE^OO O.OOGOOOOGE + 00 O.OOOOOOOOEtOO 
32 8.27368916E06 ).62383473E-05 O.OOOOOOOOEtOO 
33 1.14647773E05 3.39558829E05 0.00000000E*00 
34 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOEi-00 
35 9.90134305E06 1.70149078E05 O.GOOOOOOOE + 00 
36 1.30543626E05 3.43961140E05 a.OÜGOOOOOE^-OO 
37 O.OOOOOOOOE^OO O.OOOOGOOOE + 00 G.GOOOOOOOE^OO 
38 1.20896568E05 1.91255235E05 G.GQGOOO0OE*00 
39 1.42106029E05 3.44421875E05 O.GOGOOOOOE + OO 
40 0.00000000E*00 5.08148943E05 G.GGGGGGOGE*00 
41 0.00000000E*00 •6.88355638E05 G.GGOGGGOOE + 00 
42 9.40213705E07 5.G8196588E05 G.GOGOGGGGE + 00 
43 9.65218367E07 6.88336939E05 O.OOOOOOOOEtOO 
44 1.88131649E06 5.G8296085E05 o.ooooooaoE+oo 
45 1.92g89695EG6 6.88289520EG5 O.OOOOOOOOE + 00 
46 2.82454955E06 5.08431163E05 O.OOOOOOOOE + 00 
47 2.89335636E06 6.88201603E05 O.OOOOOOOOE*00 
48 3.77451629E06 5.08622584E05 O.OOOOOOOOE+OO 
49 3.85302037E-06 6.88031675E05 O.OOOOOOOOE*00 
50 5.09163626E06 5.09137391E05 O.OOOOOOOOE + OO 
51 5.18529935E06 6.88156911E05 O.OOOOOOOOE + 00 
52 6.35230433E06 5.09622255E05 O.OOOOOOOOE+OO 
53 6.45820267E06 6.88047279E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
54 7.57862153E06 5.09924675E05 O.OOOOOOOOE + OO 
NOOE DX DV 
55 7.6945t777E06 6.87724406E05 O.OOOOOOOOE + OO 
56 8.80938144E06 5.10243779E05 O.OOOOOOOOE + OO 
57 8.89121698E06 6.87015285E05 O.OOOOOOOOE + 00 
58 1.04177457E05 5.12220340E05 O.OOOOOOOOE + 00 
59 1.05046674E05 6.87611517E05 O.OOOOOOOOE + 00 
60 1.19394536E05 5,13!21972E05 O.OOOOOOOOE + 00 
61 1.20581196E05 6.B7295589E05 O.OOOOOOOOE + 00 
62 1.33950837E05 5.12412891E05 O.OOOOOOOOE + 00 
63 1.35761928E05 6.86288090E05 O.OOOOOOOOE + 00 
64 1.49414905E05 5.11297112E05 O.OOOOOOOOE + 00 
65 1.50069554E05 6.84135309E05 O.OOOOOOOOE + 00 
66 O.OOOOOOOOE + 00 •8.69062563E05 O.OOOOOOOOE + OO 
67 O.OOOOOOOOE + 00 •1.05028429E04 O.OOOOOOOOE + OO 
68 9.62979407E-07 8.68996254E05 O.OOOOOOOOE + 00 
69 9.57421426E07 1.05019056E04 O.OOOOOOOOE + 00 
70 1.92501923E06 8.6B837537E05 O.OOOOOOOOE + OO 
71 1.91433456E06 1.04997063E04 O.OOOOOOOOE + 00 
72 2.88536636E06 8.68566B16E05 O.OOOOOOOOE + 00 
73 2.87039414E06 1.04960995E04 O.OOOOOOOOE + 00 
74 3.84425465E06 8.68176346E05 O.OOQOOOOOE + 00 
75 3.82491174E0B 1.04909985E04 O.OOOOOOOQE + 00 
76 5.17346944E-06 8.67941256E05 O.OOOOOOOOE + OO 
77 5.14972447E06 1.04862626E04 O.OOOOOOOOE + OO 
78 6.44197794E06 8.67429670E05 O.OOOOOOOOE + 00 
79 6.41659440E06 1.04788211E04 O.OOOOOOOOE + 00 
80 7.67294914E06 8.66616857E05 O.OOOOOOOOE + 00 
81 7.65002694E06 1.04688328E04 O.OOQOOOOOE + 00 
82 8.88496142E06 8.65526487E05 O.OOOOOOOOE + OO 
83 8.85975531E06 1.04561870E04 O.OOOOOOOOE+00 
84 1.05083460E05 8.65350486EQ5 O.OOOOOOOOE + 00 
85 1.04868195E05 1.04496305E04 O.OOOOOOOOE + 00 
86 1.20710675E05 8.64440622E05 O.OOOOOOOOE + 00 
87 1.20573924E05 1.04364914E04 O.OOOOOOOOE + OO 
88 1.35840456E05 8.62707690E05 O.OOOOOOOOE + 00 
89 1.35905604E05 1.04173861E04 O.OOOOOOOOE + 00 
90 1.50879052E05 8.60307773E05 O.OOOOOOOOE + 00 
91 1.50852009E05 1.03919240E04 O.OOOOOOOOE + OO 
92 O.OOOOOOOOE + 00 •1.23235786E04 O.OOOOOOOOE + 00 
93 O.OOOOOOOOE + OO 1.41555522E04 O.OOOOOOOOE + OO 
94 9.54158209E07 1.23225175E04 O.OOOOOOOOE + 00 
95 9.53102147E07 1.4!544319E04 O.OOOOOOOOE + 00 
96 1.90802065E06 1.232D0363E04 O.OOOOOOOOE + 00 
97 1.90603g50E06 1.41518153E04 O.OOOOOOOOE + 00 
98 2.86131157E06 1.23159747E04 Q.OOOOOOOOE + 00 
99 2.85869211E06 1.41475499E04 O.OOOOOOOOE + 00 
100 3.81394135E06 •1.23102964E04 O.OOOOOOOOE + 00 
101 3.81089534E06 •1.41416050E04 O.OOOOOOOOE + 00 
102 5.13677605E06 •1.23043282E04 O.OOOOOOOOE + 00 
103 5.13358998E-06 •1.41350180E04 O.OOOOOOOOE + 00 
104 6.40306881 E06 •1.2295B043E04 O.OOOOOOOOE+00 
105 6.400479B2E06 •1.4125941 BE 04 O.OOOOOOOOE + 00 
106 7.63615B49E06 •1.22847906E04 O.OOOOOOOOE+OO 
107 7.63525528E06 •1.41145006E04 O.OOOOOOOOE + 00 
108 8.84896621E 06 •1.22713735E04 O.OOOOOOOOE + OO 
109 8.84936965E06 •).41007482E04 O.OOOOOOOOE + 00 
110 1.04783339E05 •1.22622791E04 O.OOOOOOOOE + 00 
ni 1.04815275E05 •1.40903335E04 O.OOOOOOOOE + 00 
112 1.20545923E05 •1.22473861E04 O.OOOOOOOOE + OO 
113 1.20614762E05 •1.40744525E04 O.OOOOOOOOE + 00 
114 1.35906513E-05 •1.22268297E04 O.OOOOOOOOE + 00 
115 1.36043029E05 •1.40534B72E04 O.OOOOOOOOE + 00 
116 1.51019148E05 1.2201D562E04 O.OOOOOOOOE + 00 
117 1.51173B01E05 .1.40276143E04 O.OOOOOOOOE + 00 
118 O.OOOOOOOOE + 00 •1.60004413E04 O.OOOOOOOOE + 00 
119 O.OOOOOOOOE + OO •1.78592585E04 O.OOOOOOOOE + 00 
120 9.53512523E07 •1.59992936E04 O.OOOOOOOOE + 00 
121 9.54746399E 07 1.7B580966E04 O.OOOOOOOOE+OO 
122 1.90692796E06 •1.59966151E04 O.OOOOOOOOE + 00 
123 1.90942358E06 1.78553B50E04 O.OOOOOOOOE + OO 
124 2.86014800E 06 1.59922504E04 O.OOOOOOOOE + 00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP 1 DISPUCEMENTSATSTEP -
NOOE DX DY NOOE DX OY 
125 2.86396804E-06 1.78509687E04 O.OOOOOOOOE + 00 195 I.52985755E05 • 2.53095070E04 O.OOOOOOOOE + 00 
126 3.81311259E06 1.59861750E 04 O.OOOOOOOOE-00 196 O.OOOOOOOOE + 00 •2.73B01971E04 O.OOOOOOOOE + OO 
127 3.81832035E06 1.78448244E 04 0.0000O0D0E*00 197 O.OOOOOOOOE + OO •2.93323496E04 O.OOOOOOOOE + 00 
128 5.13705444E06 1.59792817E 04 O.OOOOOOOOE + 00 198 9.64805029E07 273790014E04 O.OOOOOOOOE + 00 
129 5.14429368E-06 1.78377732E 04 O.OOOOOOOOE + 00 199 9.67123928E 07 2.93311479E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
130 6.40557140E06 1.5969g504E 04 O.OOOOOOOOE^OO 200 1.92956244E 06 2.73762117E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
131 6,41491806E06 1.78283037E 04 0.00000000E*00 201 1.93420001E 06 2.93283441 E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
132 7.64208035E 06 1.59582907E 04 O.OOOOOOOOE + 00 202 2.89422036E 06 2.737166B7E 04 O.OOOOOOOOE+00 
133 7.65370679E06 1.78165315E 04 O.OOOOOOOOE + 00 203 2.90117613E 06 2.93237781E 04 O.OOOOOOOOE+00 
134 8.85850001E06 1.59443761E 04 O.OOOOOOOOE + 00 204 3.85873971E 06 2.73653496E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
135 8.87235589E06 1.78025243E 04 O.OOOOOOOOE + 00 205 3.86801301E 06 2.93174272E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
136 1.04934269E-05 1.59332932E 04 O.OOOOOOOOE+00 206 5.19890083E 06 2.73579743E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
137 1.05104454E05 1.77910857E 04 O.OOÜOOOOOE + 00 207 5.21139376E 06 2.930999B9E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
138 1.20771971E05 1.59169741E 04 O.OOOOOOOOE + 00 208 6.48326137E 06 2.73481917E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
139 1.20974647E05 1.7774511BE 04 O.OOOOOOOOE + 00 209 6.49883975E 06 2.93001615E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
140 1.36232543E-05 1.58957233E 04 O.OOOOOOOOE + 00 210 7.73552357E 06 2.73361089E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
141 1.36473595E-05 1.77531434E 04 O.OOOOOOOOE + 00 211 7.75411020E 06 2.92880204E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
142 1.51418483E05 1.58698220E 04 O.OOOOOOOOE + 00 212 8.96754006E 06 2.73217901E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
143 1.51688958E05 1.77272190E 04 O.OOOOOOOOE + 00 213 8.98908498E 06 2.92736391E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
144 0.00000000E*00 1.97326459E04 O.OOOOOOOOE + 00 214 1.06235200E 05 2.73095835E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
145 O.OOOOOOOOE + 00 •2.16210654E-04 O.OOOOOOOOE + 00 215 1.06490367E 05 2.92613068E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
146 9.56423386E07 1.97314751E04 O.OOOOOOOOE + 00 216 1.22282241E 05 2.72924475E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
147 9.58340886E07 2.16198878E 04 O.OOOOOOOOE + 00 217 1.22575918E 05 2.92440732E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
148 1.91279201E06 1.97287432E 04 O.OOOOOOOOE + 00 218 1.37954165E 05 2.72706969E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
149 1.91663161E06 2.16171401E 04 O.OOOOOOOOE + 00 219 1.3B285512E 05 2.92222492E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
150 2.86904728E06 1.97242941E 04 O.OOOOOOOOE + OO 220 1.53342513E 05 2.72445650E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
151 2.87481939E-06 2.16126655E 04 O.OOOOOOOOE + 00 221 1.53710813E 05 2.91960652E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
152. 3.82514658E 06 1.97181054E 04 O.OOOOOOOOE + 00 222 O.OOOOOOOOE + 00 3.13013026E04 O.OOOOOOOOE + 00 
153 3.83286270E06 2.16064416E 04 O.OOOOOOOOE + 00 223 O.OOOOOOOOE + 00 3.32B74143E04 O.OOOOOOOOE+00 
154 5.15358373E-06 1.97109602E 04 O.OOOOOOOOE + 00 224 9.69516967E07 3.13000948E04 O.OOOOOOOOE + 00 
155 5.16401908E06 2.15992294E 04 O.OOOOOOOOE + 00 225 9.719B4254E 07 3.32862003E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
156 8.42666093E 06 1.97014072E 04 O.OOOOOOOOE + OO 226 1.93898581E 06 3.12972767E 04 O.OOOOOOOOE+00 
157 6.43972983E 06 2.15896123E 04 O.OOOOOOOOE + 00 227 1.94392008E 06 3.32833676E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
158 7.66787475E06 1.96895584E 04 O.OOOOOOOOE + 00 228 2.90B35409E 06 3.12926874E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
159 7.68354947E06 2.15777017E 04 O.OOOOOOOOE + 00 229 2.91575471E 06 3.32787546E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
160 8.88900838E-06 1.96754824E 04 O.OOOOOOOOE + 00 230 3.87758234E 06 3.12863040E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
161 8.90724609E-06 2.15fi35644E 04 O.OOOOOOOOE + 00 • 231 3.88744844E 06 3.32723384E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
162 1.05303648E05 1.96638251E 04 O.OOOOOOOOE + 00 232 5.22428500E 06 3.12788225E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
163 1.05520711E.05 2.15517481E 04 O.OOOOOOOOE + 00 233 5.23757602E 06 3.32648030E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
164 1.212OB072E05 1.9647101 BE 04 O.OOOOOOOOE + 00 234 6.51491436E 06 3.12689295E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
165 1.21459008EO5 2.15349078E 04 O.OOOOOOOOE + OO 235 6.5314B723E 06 3.32548536E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
166 1.36739445E-05 1.96256377E 04 O.OOOOOOOOE + 00 236 7.77328780E 06 3.12567291E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
167 1.37024735E05 2.15133712E 04 O.OOOOOOOOE + OO 237 7.79305979E 06 3.3242593IE 04 O.OOOOOOOOE + 00 
168 1.51990663E05 1.95996828E 04 O.OOOOOOOOE + 00 238 9.01131461E 06 3.12422843E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
169 1.523Q8237E05 2.14R73791E 04 O.OOOOOOOOE + 00 239 9.03423287E 06 3.32280B35E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
170 0.00000D00E*00 2.36248982E04 O.OOOOOOOOE + 00 240 1.06753626E 05 3.12298256E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
171 D.OOOOOOOOE + 00 .2.54444947E04 O.OOOOOOOOE + 00 241 1.07025045E 05 3.32154977E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
172 9.60401396E-07 2.35237145E04 O.OOOOOOOOE + 00 242 1.22878915E 05 3.12124932E 04 O.OOOOOOOOE+00 
173 9.62562055E 07 2.54433050E 04 O.OOOOOOOOE + 00 243 1.23191292E 05 3.319B0651E 04 O.OOOOOOOOE+00 
174 1.92075477E06 2.35209526E 04 O.OOOOOOOOE + 00 244 1.3B627328E 05 3.11905940E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
175 l.g2507647E06 2.54405292E 04 O.OOOOOOOOE + 00 245 1.38979733E 05 3.31760891E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
176 2.88100791E06 2.35164548E 04 O.OOOOOOOOE + 00 246 1.54090779E 05 3.11643558E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
177 2.88749161E06 2.54360088E 04 O.OOOOOOOOE + 00 247 1.54482493E 05 3.31497946E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
178 3.84112163E06 2.35101987E 04 O.OOOOOOOOE + 00 248 O.OOOOOOOOE + OO •3.52910516E04 O.OOOOOOOOE + 00 
179 3.84976828E-06 2.54297213E 04 O.OOOOOOOOE + OO 249 O.OOOOOOOOE + OO •3.73125907E04 O.OOOOOOOOE + 00 
180 5.17515953E06 2.35029296E 04 O.OOOOOOOOE + 00 250 9.74526583E07 3.52898313E04 O.OOOOOOOOE + 00 
181 5.18681348E06 2.54223987E 04 O.OOOOOOOOE + 00 251 9.77145010E 07 3.73113639E 04 O.OOOOOOOOE+00 
182 6.45364685E06 2.34n32560E 04 O.OOOOOOOOE + OO 252 1.94900443E 06 3.52869839E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
183 6.46818621E06 2.54126705E 04 O.OOOOOOOOE + OO 253 1.95424098E 06 3.73085016E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
184 7.70017808E06 2.34812875E 04 O.OOOOOOOOE + 00 254 2.92338043E 06 3.52823469E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
185 7.71753564E06 2.5400645 lE 04 O.OOOOOOOOE + 00 255 2.93123443E 06 3.73038402E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
186 8.92655668E06 2.34670904E 04 O.OOOOOOOOE + 00 256 3.89761464E 06 3.52758972E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
187 8.94668540E06 2.53863877E 04 O.OOOOOOOOE+00 257 3.90808519E 06 3.72973566E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
188 1.05749673E05 2.34551376E 04 O.OOOOOOOOE + 00 258 5.25127132E 06 3.52683074E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
189 1.05988204E05 2.53743069E 04 O.OOOOOOOOE + 00 259 5.26537667E 06 3.72B97118E 04 O.OOOOOOOOE+00 
190 1.21723220E05 2.34381962E 04 O.OOOOOOOOE + 00 260 6.54B56425E 06 3.525B3009E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
191 1.21997876E05 2.53572677E 04 O.OOOOOOOOE + 00 261 6.56615262E 06 3.72796473E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
192 1.37323160E05 2.34165879E 04 O.OOOOOOOOE + 00 262 7.B1343322E 06 3.52459793E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
193 1.37633338E05 2.53355891E 04 O.OOOOOOOOE + 00 263 7.83441679E 06 3.72672636E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
194 1.52640948E05 2.33905526E 04 O.OOOOOOOOE + OO 264 9.057B4840E 06 3.52314038E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
OISPLACEMENTSATSTEP - 1 OISPLACEMENTSATSTEP. 
NODE DX DY NODE DX DY 
265 9.08217120E06 3.72526211E04 O.OOOOOOOOE + 00 335 3.97757497E06 4.98243267E04 O.OOOOOOOOE + 00 
266 1.07304721E05 3.52186898E04 0.00000OD0E*00 336 5.34228179E06 4.76790805E04 O.OOOOOOOOE + 00 
267 1.07592778E05 3.72397779EÜ4 O.OOOOOOOOE^OO 337 5.35899003E 06 4.98163381E04 O.OOOOOOOOE + 00 
268 1.23513177E05 3.52011557E04 O.OOOOOOOOE + 00 338 6.66204845E06 4.76687141E04 O.OOOOOOOOE + 00 
269 1.238447Ü5E05 3.72221409E04 0.00000000E*00 339 6.68288149E06 4.98059087E04 O.OOODOOOOE + 00 
270 1.39342859E05 3.5r/91012E04 O.OOOOOOOOE*00 340 7.94882430E 06 4.76560D49E04 O.OOOOOOOOE + 00 
271 1.39716868Ea5 3.72(100062E04 O.OOOOOOOOE^OO 341 7.97367950E06 4.97931311E04 O.OOOOOOOOE + 00 
272 1.54886132E05 3.51527483E04 O.OOOOOOOOE-OO 342 9.21478624E06 4.76410094E04 O.OOODOOOOE + 00 
273 1.55301862E05 3.71735929E04 O.OOOOOOOOE + 00 343 9.24359567E06 4.97780612E04 O.OOOOOOOOE + 00 
274 O.OOÜOÜÜÜOE-OO •3.93524172E04 O.OOOOOOOOE + OO 344 1.09163373E05 4.76275043E04 O.OOOOOOOOE + 00 
275 O.OOOOOOOOE + 00 •4.14109266E04 O.OOOOOOOOE + 00 345 1.09504590E-05 4.97644199E04 O.OOOOOOOOE + 00 
276 9.79840688E 07 3.93511839E04 O.OOOOOOOOE + 00 346 1.25652370E05 4.76093312E04 O.OOOOOOOOE + 00 
277 9.82614824E07 4.14096867E04 O.OOOOOOOOEtOO 347 1.26044983E05 4.97461355E04 O.OOOOOOOOE + 00 
278 1.95963202ED6 3.93483064E04 O.OOOOOOOOE + 00 348 1.41756087E05 4.75867684E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
279 1.96517997E06 4.14067937E04 O.OOOOOOOOE + 00 349 1.42199194E05 4.97234806E04 O.OOOOOOOOE + 00 
280 2.93932016E06 3.93436203E04 O.OOOOOOOOE + 00 350 1.57568665E05 4.75600211E04 O.OOOOOOOOE + 00 
281 2.94764125E06 4.14020825E04 O.OOOOOOOOE + 00 351 1.58060856E05 4.96966599E04 O.OOOOOOOOE + 00 
282 3.91886472E06 3.93371022E04 O.OOOOOOOOE + 00 352 O.OOOOOOOOE + 00 •5.19982895E04 O.OOOOOOOOE + 00 
283 3.92995802E06 4.13955295E04 O.OOOOOOOOE + 00 353 O.OOOOOOOOE + 00 •5.41777975E04 O.OOOOOOOOE + 00 
284 5.27989830E06 3.93294017E04 O.OOOOOOOOE + 00 354 9.97710776E07 5.19970150E04 O.OOOOOOOOE + 00 
285 5.2948427lE 06 4.13877727E04 O.OOOOOOOOE + 00 355 1.00098901E06 5.41765156E04 O.OOOOOOOOE + 00 
286 6.58426012E-06 3.93192786E04 O.OOOOOOOOE + 00 356 1.9953701DE06 5.19940411E04 O.OOOOOOOOE + 00 
287 6.60289480E 06 4.13775900E04 O.OOOOOOOOE + 00 357 2.00192555E06 5.41735245E04 O.OOOOOOOOE + 00 
288 7.85601974E06 3.93068318E04 O.OOOOOOOOE + 00 358 2.99292152E06 5.19891981E04 O.OOOOOOOOE + 00 
289 7.878251 74E06 4.13fi50792E04 O.OOOOOOOOE + 00 359 3.00275329E 06 5.41686536E04 O.OOOOOOOOE + 00 
290 9.10721207E06 3.92921211E04 O.OOOOOOOOE+00 360 3.99032303E06 5.19824619E04 O.OOOOOOOOE + 00 
291 9.13298212E06 4.13502991E04 O.OOOOOOOOE + 00 361 4.00342966E06 5.41618786E04 O.OOOOOOOOE + 00 
292 1.07889341E05 3.92791477E04 O.OOOOOOOOE + 00 362 5.37616277E06 5.19744133E04 O.OOOOOOOOE + 00 
293 1.08194543E05 4.13371944E04 O.OOOOOOOOE + 00 363 5.39381712E06 5.41537684E04 O.OOOOOOOOE + 00 
294 1.24186027E05 3.92614064E 04 O.OOOOOOOOE + 00 364 6.70429504E-06 5.19639196E04 O.OOOOOOOOE + 00 
295 I.24537288E-05 4.t3193475E04 O.OOOOOOOOE + 00 365 6.72630216E06 5.41432091E04 O.OOOOOOOOE + 00 
296 1.40101921E05 3.92391896E04 O.OOOOOOOOE + 00 366 7.99922271E06 5.19510724E04 O.OOOOOOOOE + 00 
297 1.40498197E05 4.12S170469E04 O.OOOOOOOOE + 00 367 8.02548109E06 5.41302906E04 O.OOOOOOOOE + 00 
298 1.55729875E05 3.92127139E04 O.OOOOOOOOE + 00 368 9.27320454E06 5.19359269E04 O.OOOOOOOOE + 00 
299 1.56170349E05 4.12705065E04 O.OOOOOOOOE + 00 369 9.30363181E06 5.41150673E04 O.OOOOOOOOE + 00 
300 O.OOOOOOOOE^OO •4.31885245E-04 O.OOOOOOOOE + 00 370 1.09855212E05 5.19221482E04 O.OOOOOOOOE + 00 
301 O.OOOOOOOOE + OÜ •4.56856270E04 O.OOOOOOOOE + OÜ 371 1.I0215553E05 5.41011472E04 O.OOOOOOOOE + 00 
302 9.85468670E 07 4.34fl72779E04 O.OOOOOOOOE + 00 372 1.26448689E05 5.19037486E04 O.OOOOOOOOE + 00 
303 g.88403557E07 4.55843736E04 O.OOOOOOOOE + 00 373 1.26862942E05 5.40826344E04 O.OOOOOOOOE + 00 
304 1.97088734E06 4.34H43693E04 O.OOOOOOOOE + 00 374 1.42654124E05 5.18810022E04 O.OOOOOOOOE + 00 
305 1.97675677E06 4.55814491E04 O.OOOOOOOOE + 00 375 1.43122458E05 5.40597872E04 O.OOOOOOOOE + 00 
306 2..95620145E06 4.34796325E04 O.OOOOOOOOE + 00 376 1.58567307E05 5.18541059E04 O.OOOOOOOOE + 00 
307 2.96500472E06 4.55766864E04 O.OOOOOOOOE + 00 377 1.59085875E05 5.40328126E04 O.OOOOOOOOE + 00 
308 3.94137012E06 4.34730440E04 O.OOOOOOOOE + 00 378 O.OOOOOOOOE + 00 •5.63790676E04 O.OOOOOOOOE + 00 
309 3.95310628E06 4.55700619E04 O.OOOOOOOOE + 00 379 O.OOOOOOOOE + 00 •5.86025953E04 O.OOOOOOOOE + 00 
310 5.31021658E06 4.34652304E04 O.OOOOOOOOE + 00 380 1.00436144E06 5.63777780E04 O.OOOOOOOOE + 00 
311 5.32602709E06 4.55621907E04 O.OOOOOOOOE + 00 381 1.00783103E06 5.86012974E04 O.OOOOOOOOE + 00 
312 6.62206510E06 4.34549873E-04 O.OOOOOOOOE + 00 382 2.00867020E06 5.63747690E04 O.OOOOOOOOE + 00 
313 6.64177970E06 4.55518864E-04 O.OOOOOOOOE + 00 383 2.01560605E06 5.85982693E04 O.OOOOOOOOE + 00 
314 7.90112272E06 4.34424114E04 O.OOOOOOOOE + 00 384 3.0I286698E06 5.63698689E04 O.OOOOOOOOE + 00 
315 7.92464325E-06 4.55392443E04 O.OOOOOOOOE + 00 385 3.02326991E06 5.B5933381E04 O.OOOOOOOOE + 00 
316 9.15949301E-06 4.34275607E04 O.OOOOOOOOE + 00 386 4.01690915E06 5.63630537E04 O.OOOOOOOOE + 00 
317 9.18675660E06 4.55243219E04 O.OOOOOOOOE + 00 387 4.03077608E06 5.85864795E04 O.OOOOOOOOE + 00 
318 1.08508518E05 4.34143237E04 O.OOOOOOOOE + 00 388 5.41197289E06 5.63548797E04 O.OOOOOOOOE + 00 
319 1.08831417E-05 4.55109514E04 O.OOOOOOOOE + 00 389 5.43063911E06 5.85782365E04 O.OOOOOOOOE + 00 
320 1.24898659E05 4.33n63696E 04 O.OOOOOOOOE + 00 390 6.74894187E-06 5.63442514E04 O.OOOOOOOOE+00 
321 1.25270273E05 4.54n28887E 04 O.OOOOOOOOE + 00 391 6.77218981E06 5.85675370E04 O.OOOOOOOOE + 00 
322 1.40905855E-05 4.33739834E04 O.OOOOOOOOE + 00 392 8.05246436E06 5.63312593E04 O.OOOOOOOOE + 00 
323 1.41325120E05 4.54704149E04 O.OOOOOOOOE + 00 393 8.08023390E06 5.85544651E04 O.OOOOOOOOE + 00 
324 1.56623509E05 4.33173762E04 O.OOOOOOOOE + 00 394 9.33491560E06 5.63159569E04 O.OOOOOOOOE + 00 
325 1.57089486E05 4.54¿i37388E-04 O.OOOOOOOOE + 00 395 9.36704322E06 5.85390760E04 O.OOOOOOOOE + 00 
326 O.OOOOOOOOE^OO •4.77026611E04 O.OOOOOOOOE + 00 396 1.10585964E05 5.63018932E04 O.OOOOOOOOE + 00 
327 O.OOOOOOOOE-OO •4.98400652E04 O.OOOOOOOOE + 00 397 1.10965923E05 5.85248569E04 O.OOOOOOOOE + 00 
328 9.9M20937E07 4.77ni4008E04 O.OOOOOOOOE + 00 398 1.27289857E-05 5.628325)8E04 O.OOOOOOOOE + 00 
329 9.94522593E07 4.98387978E04 O.OOOOOOOOE + 00 399 1.27725477E05 5.85061069E04 O.OOOOOOOOE + 00 
330 1.9827gi20E06 4.76984601 E04 O.OOOOOOOOE + 00 400 1.43601361E05 5.62603175E04 O.OOOOOOOOE + 00 
331 1.98899407E06 4.98358407E04 O.OOOOOOOOE + 00 401 1.44098327E05 5.84830359E04 O.OOOOOOOOE + 00 
332 2.97405545E 06 4.76936711E04 O.OOOOOOOOE + 00 402 1.59622665E05 5.62332623E04 O.OOOOOOOOE + 00 
333 2.98335875E06 4.98310249E04 O.OOOOOOOOE + 00 403 1.60163570E05 5.84558955E04 O.OOOOOOOOE + 00 
334 3.96517228E06 4.76870100E04 O.OOOOOOOOE + 00 404 O.OOOOOOOOE + 00 6.08488939E04 O.OOOOOOOOE + 00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPLACEMENTSATSTEP' 
NODE DX DY NODE OX DY 
405 O.OOOOOOOOE^OO 6.31184798E04 O.OOOOOOOOEtOO 475 1.10045472E05 •7.23716814E04 O.OOOOOOOOE + 00 
406 1.01137665E06 6.08475868E04 O.OOOOOOOOE + 00 476 1.29289038E05 6.99745346E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
407 1.01489313E06 6.31171610E04 O.OOOOOOOOE + 00 477 1.27645787E05 7.23603995E04 O.OOOOOOOOE + 00 
408 2.02270095E06 6.08445368E04 O.OOODOOOOE+00 ' 478 1.4580893 lE 05 6.99533542E04 O.OOOOOOOOE + 00 
409 2.02972623E06 6.31140854E04 0.00000000E*00 479 1.45188740E05 •7.23295744E04 O.OOOOOOOOE + OO 
410 3.03390336E06 6.08395707E04 O.OOOOOOOOE + 00 480 1.62888212E 05 •6.99233576E04 O.OOOOOOOOE + OO 
411 3.04446647E06 6.3UI90774E04 O.OOQOOOOOE + 00 481 1.60324589E05 •7.22986260E04 O.OOOOOOOOE + 00 
412 4.04494795E06 6.08326652E04 O.OOOOOOOOE + 00 482 O.OOOOOOOOE + 00 7.47501635E04 O.OOOOOOOOE + 00 
413 4.05904678E 06 6.31021137E04 O.OOOOOOOOE + 00 483 O.OOOOOOOOE + 00 •7.69404336E04 O.QOOOOOOOE + 00 
414 5,44975030E 06 6.08?43479E04 O.OOOOOOOOE + 00 484 8.57488287E 07 7.47505416E04 O.OOOOOOOOE+00 
415 5.46870292E-06 6.30937197E04 O.OOOOOOOOE + 00 485 4.65517997E07 •7.69474404E04 O.OOOOOOOOE + 00 
416 6.79604446E08 6.08135622E04 O.OOOOOOOOE + 00 486 1.72476150E06 •7.47513875E04 O.OOOOOOOOE + 00 
417 6.81969002E06 6.30828549E04 O.OOOOOOOOE + 00 487 9.67982778E07 •7.69627561E04 O.OOOOOOOOE + 00' 
418 8.10855616E06 6.08004065E04 O.OOOOOOOOE + OO 488 2.60880231E06 •7.47526241E04 O.OOOOOOOOE + 00 
419 8.13715874E06 6.30695813E04 O.OOOOOOOOE + OO 489 1.53302577E06 7.69850813E04 O.OOOOOOOOE + 00 
420 9.39998535E 06 6.07849299E 04 O.OOOOOOOOE + 00 490 3.52195740E06 7.47533123E04 O.OOOOOOOOE + 00 
421 9.43283342E-06 6.30539752E04 O.OOOOOOOOE + 00 491 2.16972055E06 7.70133998E04 O.OOOOOOOOE + 00 
422 1.11357049E05 6.07705503E-04 O.OOOOOOOOE + OO 492 4.82860453E06 •7.47688684E04 O.OOOOOOOOE + 00 
423 I.11742525E05 6.30394437E.04 O.OOOOOOOOE + 00 493 3.16733861E06 7.70994909E04 O.OOOOOOOOE + OO 
424 1.28177509E-05 6.07bl6167E-04 O.OOOOOOOOE + 00 494 6.12723798E06 •7.47743060E04 O.OOOOOOOOE + 00 
425 1.28620194E05 6.30204683E-04 O.OOOOOOOOE + 00 495 4.32415934E06 7.71547555E04 O.OOOOOOOOE + 00 
426 1.44594403E05 6.07285081E-04 O.OOOOOOOOE + OO 498 7.4243327IE06 •7.47704642E04 O.OOOOOOOOE + OO 
427 1.45126120E05 6.29Ü70184E04 O.OOOOOOOOE + 00 497 5.60135048E06 •7.71799798E04 O.OOOOOOOOE+OO 
428 1.60741553E05 6.07012685E04 O.OOOOOOOOE + 00 498 8.76587023E06 •7.47539279E04 O.OOOOOOOOE + 00 
429 1.61268084E05 6.29f!96688E04 O.OOOOOOOOE + 00 499 6.B6477966E08 7.71871346E04 O.OOOOOOOOE + 00 
430 O.OOOOOOOOE + 00 •6.54117804E-04 O.OOOOOOOOE + 00 500 1.04807481E05 •7.47759797E04 O.OOOOOOOOE + 00 
431 0.00000000E*00 •6.77286536E04 O.OOOOOOOOE + OO 501 8.98596683E06 •7.73332529E04 O.OOOOOOOOE+00 
432 1.01788015E06 6.54104488E04 O.OOOOOOOOE + OO 502 1.2I077142E05 7.47904234E04 O.OOOOOOOOE + OO 
433 1.01836783E06 6.77273264E04 O.OOOOOOOOE + 00 503 1.14522862E05 7.73788719E04 O.OOOOOOOOE + 00 
434 '2.03576030E 06 6.54073414E04 O.OOOOOOOOE + 00 504 1.37716296E05 7.48012420E04 O.OOOOOOOOE + OO 
435 2.03689384E06 6.77242312E04 O.OOOOOOOOE + 00 505 1.36271999E05 •7.73412813E04 O.OOOOOOOOE + 00 
436 3.05354927E06 6.54022874E04 O.OOOOOOOOE + OO 506 1.59273372E05 7.47532376E04 O.OOOOOOOOE + 00 
437 3.05583109E-06 6.77191779E04 O.OOOOOOOOE + 00 507 1.45856756E05 •7.73738359E04 O.OOOOOOOOE + 00 
438 4.07130964E06 6.53952661E04 O.OOOOOOOOE + 00 508 O.OOOOOOOOE + 00 •7.87144503E04 O.OOOOOOOOE + 00 
439 4.07505649E06 6.77121431E04 O.OOOOOOOOE + 00 509 O.OOOOOOOOE + OO •7.98925447E04 O.OOOOOOOOE + 00 
440 5.48563357E06 6.53868221E04 O.OOOOOOOOE + 00 510 •2.57370082E07 7.87374742E04 O.OOOOOOOOE + 00 
441 5.49167748E06 6.77039430E04 O.OOOOOOOOE + OO 511 •2.98927972E07 7.99290616E04 O.OOOOOOOOE + 00 
442 6.84115517E-06 6.53758440E04 O.OOOOOOOOE + 00 512 •4.87222357E07 7.87898637E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
443 6.850B6g26E 06 6.76SI3G486E04 O.OOOOOOOOE + OO 513 •6.47861509E07 •8.00158500E04 O.OOOOOOOOE + OO 
444 8.16234278E06 6.53624954E04 O.OOOOOOOOE + 00 514 8.56260294E 07 •7.88704000E04 O.OOOOOOOOE + 00 
445 8.17793617E06 6.76794288E04 O.OOOOOOOOE + 00 515 -1.08348270E06 8.0I631539E04 O.OOOOOOOOE + OO 
446 9.46352827E06 6.53467785E 04 O.OOOOOOOOE + 00 516 7.01967196E07 •7.89673623E04 O.OOOOOOOOE + 00 
447 9.48036914E06 6.76834174E 04 O.OOOOOOOOE + OO 517 •1.65536409E06 8.03855509E04 O.OOOOOOOOE + 00 
448 1.12123211E05 6.53321684E04 O.OOOOOOOOE + OO 518 •6.80557798E07 •7.91955180E04 O.OOOOOOOOE + OO 
449 I.12308531E05 6.76494293E04 O.OOOOOOOOE + 00 519 .2.68490748E 06 •8.07577661E04 O.OOOOOOOOE+00 
450 1.29063656E-05 6.53128393E04 O.OOOOOOOOE + 00 520 3.95475917E07 7.94006738E04 O.OOOOOOOOE + 00 
451 1.29333904E05 6.76308011E04 O.OOOOOOOOE + 00 521 -3.80866954E06 •8.11150636E04 O.OOOOOOOOE + 00 
452 1.45563244E05 6.52897233E04 O.OOOOOOOOE + 00 522 2.51621237E07 •7.95634254E04 O.OOOOOOOOE + OO 
453 1.46064208E05 6.76fl62302E-04 O.OOOOOOOOE + 00 523 5.10843121E06 8.15143447E04 O.OOOOOOOOE + 00 
454 1.61918062E-05 6.52H20668E-04 O.OOOOOOOOE + 00 524 1.45023982E-06 7.96397373E04 O.OOOOOOOOE+00 
455 1.62124713E-05 6.75784411E04 O.OOOOOOOOE + 00 525 •6.59650128E 06 •8.19843659E04 O.OOOOOOOOE + 00 
456 O.OOOOOOOOE + 00 •7.00670991E04 O.OOOOOOOOE + 00 526 2.71001078E06 •8.02332204E04 O.OOOOOOOOE + 00 
457 0.000000006*00 •7.24187003E04 O.OOOOOOOOE + OO 527 9.89452388E06 •8.29707444E04 O.OOOOOOOOE + 00 
458 1.01112411E06 7.00fi58029E04 O.OOOOOOOOE + OO 528 4.79214462E06 •8.05702887E04 O.OOOOOOOOE + 00 
459 9.78287929E07 7.24176923E-04 O.OOOOOOOOE + 00 529 •1.23346396E05 •8.37370358E04 O.OOOOOOOOE + 00 
460 2.02276076E06 7.00K27871E-04 O.OOOOOOOOE + 00 530 8.19921024E08 •8.05800532E04 O.OOOOOOOOE + 00 
461 1.95932834E06 7.24153040E-04 O.OOOOOOOOE + 00 531 •1.45422135E05 •8.44875725E04 O.OOOOOOOOE + OO 
462 3.03504239E06 7.00579252E04 O.OOOOOOOOE + 00 532 1.33226607E05 .8.00527142E04 O.OOOOOOOOE + 00 
463 2.94544963E 06 7.24112701E 04 O.OOOOOOOOE + 00 533 1.62193816E05 •8.52372068E04 O.OOOOOOOOE+00 
464 4.0492012tE-06 7.00511811E04 O.OOOOOOOOE + 00 534 O.ODOOOOOOE + 00 •8.03056822E04 O.OOOOOOOOE + 00 
465 3.93612569E06 7.24fl56336E04 O.OOOOOOOOE + 00 535 O.OOOOOOOOE + 00 •8.06839198E04 O.OOOOOOOOE + 00 
466 5.46097119E06 7.00441431E04 O.OOOOOOOOE + 00 536 2.00118535E07 •8.03443524E04 O.OOOOOOOOE + 00 
467 5.31814707E06 7.24030725E04 O.OOOOOOOOE + OO 537 1.10455733E07 8.07245839E04 O.OOOOOOOOE + 00 
468 6.81729340E-06 7.00339499E04 O.OOOOOOOOE+00 538 •4.30576287E07 8.04366595E04 O.OOOOOOOOE + 00 
469 6.65853915E06 7.23958847E 04 O.OOOOOOOOE + 00 539 2.03830271E07 •8.08209428E04 O.OOOOOOOOE + 00 
470 8.14145346E06 7.00210290E04 O.OOOOOOODE + 00 540 7.14298248E07 •8.05926758E04 O.OOOOOOOOE + OO 
471 7.97815323E06 7.23838603E-04 O.OOOOOOOOE + 00 541 2.65377515E07 8.09828645E04 O.OOOOOOOOE + 00 
472 9.45618104E06 7.00048224E04 O.OOOOOOOOE + 00 542 1.08293695E06 8.08276I71E04 O.OOOOOOOOE + 00 
473 9.26221393E-06 7.23fi91872E04 O.ODOOOOOOE + 00 543 2.53382221E07 8.12134499E04 O.OOOOOOOOE + 00 
474 1.12229740E-05 6.99929086E-04 O.OOOOOOOOE + 00 544 1.62061501E06 8.11341793E04 O.OOOOOOOOE+00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPLACEMENTSATSTEP' 
NODE DX DY NOOE DX DY 
545 1.40151645E07 8.15131350E04 O.OOOOOOOOE+00 615 1.37129212E05 9.00434476E04 O.OOOOOOOOE + 00 
546 2.42628617E 06 8.15050924E 04 0.00000000E*00 616 8.14238G43E 06 9.10919747E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
547 3.65165207E 08 8.18840594E 04 O.OOOOOOOOE + 00 617 1.48941241E 05 9.11695645E 04 O.OOOOOOOOE+00 
548 3.30564696E 06 8.19348023E 04 O.OOOOOOOOE + 00 618 9.54907521E 06 9.2183G668E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
549 2.45022972E 07 8.23414893E 04 O.OOOOOOOOEtOO 619 1.61053903E 05 9.2246459GE 04 O.OOOOOOOOE + 00 
550 4.19109622E 06 8.25005887E 04 0.00000000E*00 620 1.10787464E 05 9.32157G82E 04 O.OOOOOOOOE+00 
551 5.21791471E 07 8.28n78519E 04 O.OOOOOOOOE + OO 621 1.73462534E 05 9.32684275E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
552 5.17685937E 06 8.31987617E 04 O.OOOOOOOOE^OO 622 1.26864279E 05 9.41888799E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
553 1.02584051E 06 8.35483737E 04 O.OOOOOOOOE + 00 623 1.85989816E 05 9.42328369E G4 O.OOOOOOOOE+OO 
554 6.98888111E 06 8.39877012E 04 O.OOOOOOOOE + 00 624 1.43273961E 05 9.50971143E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
555 1.5e888398E 06 8.42798585E 04 O.OOOOOOOOE^OO 625 1.98626683E 05 9.51348734E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
556 8.62998761E 06 8.47785090E 04 O.OOOOOOOOE^OO 626 O.OOOOOOOGE + GG 8.18101765EG4 O.OOOOOOOOE + 00 
557 2.24263761E 06 8.50979499E 04 O.OOOOOOOOE^OO 627 G.GGGOGOOOE + QG 8.22241275E04 O.OOOOOOOOE + 00 
558 1.01092380E 05 8.57171311E 04 O.OOOOOOOOE + 00 628 1.69365384EG6 8.18517003EG4 O.OOOOOOOOE+00 
559 2.80088866E 06 8.60n6437E 04 O.OOOOOOOOEtOO 629 2.35G4984GE 06 8.22639537E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
560 1.91582887E 05 8.72571871E 04 O.OOOOOOOOE^-00 630 3.36980351E 06 8.19494582E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
561 9.24093869E 06 8.71836885E 04 O.OOOOOOOOE + 00 631 4.67844565E 06 8.23581736E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
562 2.06641669E 06 8.73297954E 04 O.OOOOOOOOE + 00 632 5.01573495E 06 8.2111G254E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
563 1.81967220E 05 8.86237088E 04 O.OOOOOOOOE + 00 633 6.96871530E 06 8.25147124E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
564 9.04155523E 06 8.86080997E 04 O.OOOOOOOOE + 00 634 6.61994952E 06 8.23401055E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
565 1.20564265E 06 8.86389369E 04 O.OOOOOOOOE-00 635 9.2061 B374E 06 8.27377563E 04 OOOOOOOGOE + OO 
566 1.64937094E 05 8.98828958E 04 O.OOOOOOOOE^OO 636 8.17147105E 06 8.26402628E 04 O.OOOOOOGGE + GG 
567 7.91492045E 06 8.98567079E 04 0.00000000E*00 637 1.137666G0E 05 8.30309735E 04 O.OOOOOOOGE + GG 
568 2.16072765E 07 8.98801350E 04 O.OOOOOOOOE + 00 638 9.65838286E 06 8.30146376E 04 O.OOOOOOOOE + GG 
569 1.43020928E 05 9.10402923E 04 O.OOOOOOOOE + 00 639 1.3464G833E 05 8.33972560E 04 G.OOOOOOOOE + GG 
570 6.25939535E 06 9.10264876E 04 O.OOOOOOOOE + OO 640 1.1068G413E 05 8.34655696E 04 G.OOOOOOOOE + GG 
571 1.15992584E 06 9.10431765E 04 O.OOOOOOOOE + OO 641 1.544898G6E 05 8.38383050E 04 G.GOOOOOOOE + GG 
572 1.17211051E 05 9.21348995E 04 O.OOOOOOOOE + 00 642 1.23830144E 05 8.39937506E 04 G.OOOOOOOOE + GG 
573 4.21792890E 06 9.21267838E 04 O.OOOOOOOOE + 00 643 1.73103790E 05 8.43542909E 04 G.OOOOOOOOE + GG 
574 2.82167201E 06 9.21431395E 04 O.OOOOOOOOE + 00 644 1.35883997E 05 8.45980922E 04 O.GGOGGOOOE + 00 
575 8.85954615E 06 9.31687449E 04 O.OOOOOOOOE + 00 645 1.90237g64E 05 8.4943252GE 04 O.GGGGGGGGE + 00 
576 1.92442129E 06 9.31660188E 04 O.OOOGDOOOE + 00 646 1.46597353E 05 8.52747244E 04 O.OGGGGGGGE + 00 
577 4.6855Q866E 06 9.31ín3229E 04 O.OOOOOGOOE + 00 647 2.G5668582E 05 8.56008521E 04 O.OOOGOGOGE + OG 
578 O.OOOOOOOOE^OO •8.10511541E04 O.OOOOOOOOE + 00 648 1.55820584E 05 8.60169929E 04 G.OOOOOOOOE + 00 
579 O.OOOOOOOOE^OO •8.14226965E04 O.OOOOOOOOE + 00 649 2.19148282E 05 8.6320G505E 04 O.OOOOOOOGE + GG 
580 5.56I33305E07 8.1092g866E-04 O.OOOOOOOOE + 00 650 1.63287518E 05 8.68146515E 04 G.OOOOOOOOE + GG 
581 1.Q9133175E 06 8.14648707E 04 O.OOOOOOOOE + 00 651 2.30541049E 05 8.70909943E 04 G.GGGOOOOOE + 00 
582 1.09841G42E 06 8.11918173E 04 O.OOOOOOOOE + 00 652 1.78927203E 05 8.79173604E 04 O.GGGOGGOGE + OO 
583 2.16721654E 06 8.15639647E 04 O.OOOOOOOOE+00 653 2.4814105BE 05 8.81481548E 04 O.OOGGGGGGE + OG 
584 1.61010750E 06 8.13550015E 04 O.OOOOOOOOE + 00 654 1.92745675E 05 8.90470391E 04 G.OOOOOOOOE + 00 
585 3.21772538E 06 8.17273487E 04 O.OOOOOOOOE + 00 655 2.629G4814E 05 8.92363885E 04 G.OOOOOOOOE + 00 
586 2.07947652E 06 8.15855312E 04 O.OOOOOOGOE + 00 656 2.G4999304E 05 9.01736278E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
587 4.23426728E 06 8.19585329E 04 O.OOOOOOOOE + 00 657 2.74951757E 05 9.032B3243E 04 G.GGGOOOOOE + 00 
588 2.50593601E 06 8.18868772E 04 O.OOOOOOOOE + 00 658 2.16055684E 05 9.12737100E 04 O.OOOGGGOOE+OG 
589 5.21035418E 06 8.22612925E 04 O.OOOOOOOOE + 00 659 2.84644324E 05 9.14GG6971E 04 O.OOOOOOOGE + GG 
590 2.89164585E 06 8.22645601E 04 O.GGOOOOOOE + 00 660 2.26270161E 05 9.23315762E 04 O.OOOOOGGGE + GO 
591 6.13850621E 06 8.26396189E 04 O.OOOOOOOOE + 00 661 2.92440317E 05 9.24362967E 04 O.OOOOOOGGE + GG 
592 3.22830996E 06 8.27247298E 04 O.OOOOOOGOE + 00 662 2.35838861E 05 g.33385067E O'i G.GGOOOOOOE + 00 
593 7.Ü0613540E 06 8.30EI66114E 04 O.OOOGGGGGE + GO 663 2.98808316E 05 9.34245219E 04 O.GOOOOOOOE + 00 
594 3.48311833E 06 8.32700103E 04 O.OOOOOOOGE + GG 664 2.44897796E 05 9.4291G013E 04 G.GOGGOOOOE + 00 
595 7.80504798E 06 8.36343336E 04 O.OOOOOOOOE + OG 665 3.04192599E 05 9.43621884E 04 O.GGGGGOOOE + OG 
596 3.66938691E 06 8.39010033E 04 O.OOOOOOOOE + 00 666 2.53848709E 05 9.51882153E 04 O.OOOGGGOGE + GG 
597 8.51370064E 06 8.42521909E 04 G.GGOOOOOOE + 00 667 3.09342719E 05 9.52543397E 04 O.GGGOGOGGE + OG 
598 3.75339026E 06 8.46152077E 04 O.OOQOOOOOE + 00 668 O.OOOOOOGGE + 00 8.26747318E04 O.OOGGGGGGE + GO 
599 9.13016988E 06 8.49480088E 04 O.OOOOOOOOE + 00 669 O.OOOGOOOOE + 00 8.31711068E04 O.OGGGOGOGE + GG 
600 3.78401012E 06 8.54108200E 04 O.OOGOOOOOE + 00 670 3.04438121E06 8.2711555GE 04 O.OOGGGGGGE + GG 
601 9.61648173E 06 8.57156834E 04 O.OOOOOOOOE + 00 671 3.72718962E 06 8.32013394E 04 O.GGOGOGGGE + GG 
602 3.66212251E 06 8.62798031E 04 O.GGGGGGOOE + 00 672 6.065G8163E 06 8.27992976E 04 O.OGGGGOOOE + OO 
603 9.96949697E 06 8.65454839E 04 O.OOOOOOOOE + 00 673 7.44174607E 06 8.32798013E 04 O.OGOOOOOOE + 00 
604 5.84524230E 06 9.41435078E 04 O.OOGOOOOOE + 00 674 9.04478296E 06 8.294724I7E 04 G.GOOOOOOOE + 00 
605 5 12281279E 07 9.41446825E 04 O.OOOOGOOOE + 00 675 1.11577648E 05 8.34173629E 04 G.GOOOOOOOE + 00 
606 6.67999040E 06 9.41595688E 04 O.OOOGOGGOE + 00 676 1.19722107E 05 8.31605946E 04 G.GOOOOOOOE + 00 
607 2.85744386E 06 9.50702103E 04 O.OOOQGQOOE + 00 677 1.48544723E 05 8.36194G19E 04 G.GOOOOOOOE + 00 
608 3.00900562E 06 9.50ÍÍ82932E 04 O.OOGGOOOOE + 00 678 1.48294533E 05 8.34431660E 04 G.GOOOOOOOE + 00 
609 8.72637295E 06 9.50755910E 04 O.OOOOGOOOE + 00 679 1.85026030E 05 8.38895571E 04 G.GGOOOOOOE + 00 
610 4.75937953E 06 8.75(147739E 04 O.GGGGGOOOE + 00 680 1.75924B26E 05 8.37976455E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
611 1.12980895E 05 8.77a25923E 04 O.OOOGGOOOE + 00 681 2.20656127E 05 8.42302811E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
612 5.79527067E 06 8.87409123E 04 O.OOGGOOOOE + 00 682 2.02326998E 05 8.42254559E 04 O.OGOOOOOOE + 00 
613 1.25353451E 05 8.88800394E 04 O.OOGOOOOOE + 00 683 2.54997054E 05 8.46427259E 04 O.GGGGGOOOE + 00 
614 6.90103772E 06 8.99427930E 04 O.OGOOOOOOE + 00 684 2.27178128E 05 8.47263671E 04 O.OOGGGGGOE + GO 
1 OISPLACEMENTSATSTEP -
NODE DX OY 
685 2.87553163E05 8.51264619E-04 0.00000000E*00 
686 2.50145334E 05 8.52981366E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
687 3.17787577E 05 8.56790941E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
688 2.70894799E 05 8.59361624E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
689 3.45170156E 05 8.62ÍI60020E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
690 2.89141336E 05 8.66332718E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
691 3.692I7652E 05 8.69702804E 04 O.OOOOOOOOEtOO 
692 3.04615532E 05 8,73804272E 04 0.00000000E*00 
693 3.89590635E 05 8.76923822E 04 O.00000000E*O0 
694 3.238n962E 05 8.83!I60686E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
695 4.09737243E 05 8.86647721E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
696 3.38678167E 05 8.94456376E 04 0.00000000E*00 
697 4.23469220E 05 8.96737679E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
698 3.49429922E 05 9.05033898E 04 O.OOOOOOOOE^OO 
699 4.31202770E 05 9.06948623E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
700 3.56562579E 05 9.15465002E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
701 4.33840808E 05 9.17058782E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
702 3.60808454E 05 9.25573008E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
703 4.32623835E 05 9.26893178E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
704 3.63053669E 05 9.35Z43819E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
705 4.29016987E 05 9.36336406E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
706 3.64219172E 05 9.44444066E 04 O.OOOOODOOE + 00 
707 4.24720717E 05 9.45351662E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
708 3.65227980E 05 9.53289319E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
709 4.21388002E 05 9.54075257E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
I PLAÑE E L E M E N T S T R E S S E S 
DfFS2f=l2.STR 
ELEMENT GROUP NUMBER - NTYPE - 26 T IME- l.OOOE + 00 STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
193 
194 
195 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 
0.3906E01 0.1186E*0a0.6243E + 01 0.4198E + 00 •0.5085E-
00 0 .222^ + 01 0.2005E + 00 0.5303E-0.3884E01 0.3561E 
0.1172E + 00 0.1186E 
^00 0.3561E 
-00 G.IIBOE 
• 00 0.3561 E 
• 00 0.1186E 
• 00 0.3561E 
0.3862E01 0.5936E* 
0.3840E01 0.8311E< 
STRESS STRESS Pwltot) Pw(exc8sl YIELD 
SURF# 
02 0.6243E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
02 0.222^ + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.1165E 
0.1953E 
0.1942E 
0.2734E 
0.2719E 
•Q00.6180E»01 0.9847E + 000.5090E + 02 0.6219Et01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO E 
•000.2112E + 01 0.4571E + 00 0.5305E + 02 0.2173E-01 O.OOOOEtOO O.OOOOEtOO E 
•00 0.6059E*01 0.1616E + 010.5102E-02 0.6174E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEi-00 E 
•000.1912E + 01 0.7097E + 00 0.5307E + 02 0.2079E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE*00 E 
•00O.5866Et0t 0.2255E + 01 •0.5125E*02 O.OniE + OI O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
•00 0.1608E + 01 0.9059E + 00 0.5300E + 02 0.1930E + 01 O.OOOOEtOO 0.0000E*00 E 
0 0 0 . n 2 8 E 0 1 0.15Ü7E010.5334E+02 0.1128E01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 E 
00 0.8Ü80E + 00 0.5158E01 •0.5252E+02 0.808ÜE*0Ü O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1159EtOO 0.5936E-00 0.4082E01 0.3260E-01 •0.5331E + 02 0.1535EÜ1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1152E*00 0.8311E + 00 0.8199E-00 0.1188E*00 0.52496 + 02 0.8161E + 00 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.1931E + 00 0.5936E + 00 0.1272E + 00 0.4937E01 •0.5326E + Ü2 0.6220E01 O.OOOOE + OÜ O.OOOOE + 00 E 
0.1920E + 00 0.8311E + 00 0.8425E + 00 0.1910E + 000.5244Et02 0.83I2E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2703E + 00 0.5936E + 00 0.2347E + 00 0.8069E01 0.532^ + 02 0.1205E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 00 0.8845E + 00 0 . 2 7 1 ^ + 00 •0.5236E + 02 0.8573E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.9938E + 00 0.5938E010.5136E + 02 0.9938E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 01 0.9781E + 00 0.5039E01 0 .502^ + 02 0.9781E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2688E + 00 0.8311E + 
0.3818E01 0.1069E* 
0.3796E01 0.1306E + 
0.1145E + 00 0.1069E + 
+ 00 0.1306E + 
+ 00 0.1069E* 
+ 00 0.1306E-
+ 00 0.1069E< 
+ 00 0.1306E + 
+ 01 0.9925E + 00 0.13746+00 
 01 0.9742E + 00 0.1163E + 00 
+ 01 0.9894E + 000.2204E + 00 
+ 01 0.9674E + 000.1856E + 00 
+ 01 0.9788E + 000.2942E + 00 
+ 01 0.9607E + 00 0.2529E + 00 
0.3774E01 0.1544E + 01 0.9269E + 000.4215E01 •0.4914E + 02 0.9269E + 00 O.OOOOE 
0.3753E01 0.1781E + 01 0.8826E + 000.3777E01 0 . 4 8 1 ^ + 02 0.8826E + 00 O.OOOOE 
0.1139E + 
0.1909E + 
0.1898E  
0.2673E  
0.2657E  
0.5134E^ 
0.5020E^ 
a.5130E^ 
0.5018E^ 
0.5125EH 
02 0.9951E-
02 0.9773E. 
02 0.9974E' 
02 0.9757E-
02 0.9982E< 
0.5016E + 02 0.9743E-
00 O.OOOOE ^  
00 O.OOOOE ^  
00 O.OOOOE ^  
00 O.OOOOE^ 
00 O.OOOOE H 
00 O.OOOOE < 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+00 
00 0.3578E-01 •0.4712E + 02 0.8490E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1093E + 00 0.2969E + 01 0.7640E + 00 
0.1086E + 00 0.3206E + 01 0.7458E + 00 
0.1822E + 00 0.2969E + 01 0.7646E + 00 
0.1811E + 00 0.3206E + 01 0.7464E + 00 
0.255OE + 00 0.2969E + 01 0.7654E + 00 
0.2535E + 00 0.3206E + 01 0.7473E + 00 
0.3599E01 0.3444E + 01 0.7274E 
0.3578E01 0.3681E + 01 0.7092E 
0.1080E + 00 0.3444E + 01 
0.1073E + 00 0.3681E + 01 
0.1800E + 00 0.3444E + 01 
0.1789E + 00 0.3681E + 01 
0.2520E + 00 0.3444E + 01 
0.2504E + 00 0.3681E + 01 
0.3556E01 0.3919E + 01 
O.7277E + 0O 
0.7095E + 00 
0.7283E + 00 
0.7101E + 00 
0.7293E + 00 
0.7111E + 00 
0.6908E 
0.9785E010.4913E + 02 0.9263E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
•0.8788E01 0.481 lE+02 0.8822E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.t581E + 00 0.4912E + 02 0.9253E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1423E + 00 0.4811E + 02 0.8815E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2167E + 00 0.4911E + 02 0.9235E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1966E+ 00 0.481^ + 02 0.8806E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.1132E + 00 0.1544E + 01 0.9247E + 00 
0.1126E + 00 0.1781E + 01 0.8815E + 00 
ai887E + 00 0.1544E + 01 0.9211E + 00 
0.1876E + 00 0.1781E + 01 0.8795E + 00 
0.2642E + 00 0.1544E + 01 0.9150E+00 
0.2627E + 00 0.1781E + 01 0.8772E + 00 
0.3731E01 0.2019E+01 0.8490E 
0.3709E01 0.2256E + 01 0.8231E + 000.3519E01 •0.4614E + 02 0.8231E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1119E + 00 0.2019E + 01 0.8486E + 00 0.8337E01 •0.4712E + 02 0.8488E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1113E + 00 0.2256E + 01 0.8231E + 00 •0.8206E01 0.46146+02 0.8231E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1865E + 00 0.2019E + 01 0.8481E + 00 0.1355E + 00 0.4712E + 02 0.8486E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1854E + 00 0.2256E + 01 0.8231E + 00 0.1335E + 00 0.4614E + 02 0.8230E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2612E + 00 0.2019E + 01 0.8471E + 00 0.1879E + 000.4712E + 02 0.8482E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2596E + 00 0.2256E + 01 0.8232E + 00 0.1854E + 00 0.4614E + 02 0.8229E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3687E01 0.2494E + 01 0.8016E + 000.3529E01 •0.4515E + 02 0.8016E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3665E01 0.2731E + 01 0.7821E + 00 O.SSySEOl •0.4416E + 02 0.7821E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1106E + 00 0.2494E + 01 0.8017E + 00 0.8232E01 •0.4515E + 02 0.8016E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1100E + 00 0.2731E + 01 0.7824E + 00 0.8335E 01 •0.4416E+02 0.7822E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1843E + 00 0.2494E + 01 0.8021E + 00 0.1340E + 00 0.4515E + 02 0.8016E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
a.!833E + 00 0.2731E + 01 0.7829E + 00 0.1357E + 000.4417E + 02 0.7823E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2581E + 00 0.2494E + 01 0.8026E + 00 0.1863E + 00 0.45t6E + 02 0.8017E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2566E + 00 0.2731E + 01 0.7837E + 000.1887E + 00 0.4417E + 02 0.7824E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3643E01 0.2969E+01 0.7637E + 000.3632E01 •0.4317E + 02 0.7637E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3621E01 0.3206E+01 0.7455E + 000.3698E01 •0.4216E + 02 0.7455E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8474E010.4317E + 02 0.7637E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8628E010.4216E + 02 0.7456E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1380E + 00 0.4317E + 02 0.7638E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1405E + 00 0.4217E + 02 0.7457E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1919E + 00 0.4317E + 02 0.7640E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1954E + 00 0.4217E + 02 0.7459E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.3767E010.4115E + 02 0.7274E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.3839E010.4013E + 02 0.7092E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3534E01 0.4156E+01 0.6723E + 
0.1067E+00 0.3919E + 01 0.6912E 
0.8790E010.4115E + 02 0.7275E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8957E010.4013E + 02 0.7092E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1431E + 00 0.4115E + 02 0.7276E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1459E+00 0.4013E + 02 0.7094E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1991E + 00 0.4115E + 02 0.7278E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2029E+00 0.4013E + 02 0.7096E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.3912E010.3910E + 02 0.6908E'+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
00 0.3986E01-0.3805E + 02 0.6723E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.9128E010.3910E + 02 0.6909E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 T I M E - 1.000E*00 STEP - 1 
0 ElEMENT MATERIAL SET COOROINATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pw(exccs) YIELD 
NUMBER NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
196 O.IOeOE'-OO 0.4156E1-01 0.6727E + 00 0.9301E01 •0.3805E+02 0.6724E + 0D O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
197 0 1778E + 00 0.3919E*01 0.6918E + 000.1486E + 00 0.3910E + 02 0.6910E + 00 O.OOOOE-^ 00 O.OO00E*OO E 
198 0.1767E*00 0.4156E»01 0.6733E + 00 O.ISISE + OO 0.3806E + 02 0.6725E + 00 O.OOOOEtOO O.OOOOE + OÜ E 
199 0.2489E*00 0.3919E*01 0.6928E^^00 0.2067Ef00-0.3910Et02 0.6913E-00 0.0000E*00 0.0000E*00 E 
200 0.2474E + 00 0.4156E^01 0.6743E + 00 0.2107E*00 0.3808E*02 0.6727E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-OD E 
217 0.3512E01 0.4394E'-01 0.6536E + 00 0.4062E01 0.3700E*02 0.6536E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
218 0.3490E01 0.4631E+01 0.6347EtOO 0.4139E01 •0.3594E + 02 0.6347E + 00 Ü.ÜOOOE + OO O.OÜOOEtOÜ E 
219 0.1054E*00 0.4394Et01 0.6540E + 00 0.9477E01 •0.3700E + 02 0.6537E*00 O.ÜOOOE + OO O.GOOOE^ OO E 
220 0.1047E*00 0.463 lE+ 01 0.6351 E+00 •0.9657E01 •0.3594E+ 02 0.6348E + 00 Ü.OüOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
221 0.1756E + 00 0.4394E + 01 0.6546E + 00 0.1543E + 00 0.3700E + 02 0.6538E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
222 0.1745E + 00 0.4631E + 01 0.6358E + 00 0.1573E + 00 0.3594E + 02 0.6350E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
223 0.2458E + 00 0.4394E + 01 0.6556E + 00 0.2147E + 00 0.3701E+02 0.6541E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
224 0.2443E + 00 0.4631E + 01 0.6367E + 00 0.2187E + 00-D.3595E + 02 0.6352E + 00 O.ODOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
241 0.3468E01 0.4869E+01 0.6157E + 00 0.4217E01 •0.3487E + 02 0.6157E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
242 0.3446E01 0.5106E+01 0.5964E + 00 0.4296E01-0.3378E + 02 0.5964E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
243 0.1040E + 00 0.4869E + 01 0.6160E + 00 0.9839E01 •0.3487E + 02 0.615BE + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
244 0.1034E + 00 0.5106E + 01 0.5968E + 00 0.1002E+00 0.3379E + 02 0.5965E + 0D O.OOOOE + OO D.OOOOE + 00 E 
245 0.1734E + 00 0.4869E + 01 0.6167E + 00 0.1602E + 00 0.3487E + 02 0.6159E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
246 0.1723E + 00 0.5106E + 01 0.5975E + 00 0.1632E + 00 0.3379E + 02 0.5967E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
247 0.2428E + 00 0.4869E + 01 0.6177E + 00 •0.2229E + 00 0.3487E + 02 0.6161E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
248 0.2412E + 00 0.5106E + 01 0.5985E + 00-0.2271E + 00 0.3379E + 02 0.5969E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO E 
265 0.3424E01 0.5344E + 01 0.5770E + 00-0.4377E01 •0.3269E + 02 0.5770E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO E 
266 0.3403E0I 0.5581E+01 0.5573E + 000.4459E01 0.3158E + 02 0.5573E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO E 
267 0.1027E + 00 0.5344E + 01 0.5773E + 00 0.102^ + 00 •0.3269E + 02 0.5771E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
268 0.1021E + 00 0.5581E + 01 0.5577E + 00 0.1040E + 00 0.3158E + 02 0.5574E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
269 0.1712E + 00 0.5344E + 01 0.5780E + 00 0.1663E + 00 0.3269E + 02 0.5772E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
270 0.170tE + 00 0.5581E+01 0.5584E + 00 0.1694E + 00 0.3159E + 02 0.5576E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO E 
271 0.2397E + 00 0.5344E + 01 0.5791E + 00 0.23t3E+00 0.3270E + 02 0.5774E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO E 
272 0.2382E + 00 0.5581E + 01 0.5594E + 00 0.2357E + 00 0.3159E + 02 0.5578E + 0D O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
289 0.3381E01 0.5819E+01 0.5375E + 000.4543E0I •0.3047E + 02 0.5375E + O0 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
290 0.3359E01 0.6056E+01 0.5174E + 00 0.4628E01 •0.2934E + 02 0.5174E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
291 0.1014E + 00 0.5819E+01 0.5378E + 00-0.1060E + 00-0.3047E + 02 0.5375E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO E 
292 0.1008E + 00 0.6056E + 01 0.5178E + 00 0.1080E + 00-0.2934E + 02 0.5175E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
293 0.1690E + 00 0.5819E + 0t 0.5385E + 00 0.1726E + 00 0.3047E + 02 0.5377E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
294 0.1679E + 00 0.6056E + 01 0.5185E + 00-0.1758E + 00 0.2934E+02 0.5176E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
295 0.2367E + 00 0.5819E + 01 0.5396E + 00 0.240)E + 00 0.3047E + 02 0.5379E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO E 
296 0.2351E + 00 0.6056E + 01 0.5196E+00 0.2446E + 00 0.2934E+02 0.5179E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
313 0.3337E01 0.6294E + 01 0.4971E + 00 0.4715E01 0.2819E + 02 0.4971E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
314 0.3315E01 0.6531E+01 0.4766E + 00 0.4803E01 •0.2704E + 02 0.4766E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO E 
315 0.1001E + 00 0.6294E + 01 0.4975E + 00 0.1100E + 00 0.282DE + 02 0.4972E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO E 
316 0.9945E01 0.6531E+01 0.4770E + 00 0.1121E + 000.2704E + 02 0.4767E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO E 
317 0.1668E + 00 0.6294E + 01 0.4982E + 00 0.1791E + 00 0.2820E + 02 0.4973E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO E 
318 0.1658E + 00 0.6531E + 01 0.4777E+00 0.1825E+00 0.2704E+02 0.4768E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
319 0.2336E + 00 0.6294E + 01 0.4993E + 00 0.2492E + 00 0.2820E + 02 0.4976E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
320 0.2321E + 00 0.6531E + 01 0.4788E + 00 0.2538E + 00 0.2705E + 02 0.4771E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
337 0.3293E01 0.6769E+01 0.4559E + 00 0.4892E01 0.2587E + 02 0.4559E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO E 
338 0.3271E01 0.7006E+01 0.4349E + 00 0.4983E01 •0.2469E + 02 0.4349E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
339 0.9880E01 0.6769E + 01 0.4562E + 00 0.1141E+000.2587E + 02 0.4559E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
340 0.9814E01 0.7006E+01 0.4353E + 000.1163E + 000.2469E + 02 0.4350E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
341 0.1647E + 00 0.6769E + 01 0.4570E + 00 Ü.ISbOE + OO•0.2588E + 02 0.4561E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
342 0.1636E + 00 0.7006E + 01 0.4360E + 00 0.1893E + 00 0.2470E + 02 0.4352E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
343 0.2305E + 00 0.6769E + 01 0.4581E + 00 0.2585E + 00 0.2588E + 02 0.4564E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO E 
344 0.2290E + 00 0.7006E + 01 0.4372E + 00 0.2633E + 00 0.2470E + 02 0.4354E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
361 0.3249E01 0.7244E+01 0.4137E + 00 0.5075E01 0.2350E + 02 0.4137E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
362 0.3228E01 0.7481E+01 0.3922E + 00 0.5168E01 •0.2229E + 02 0.3922E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO E 
363 0.9748E01 0.7244E+01 0.4141E + 00 •0.n84E + 00 •0.2350E + 02 0.4138E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
364 0.9683E-01 0.7481E + 01 0.3928E + 00 0.1206E + 00 •0.2229E + 02 0.3923E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO E 
365 0.1625E + 00 0.7244E + 01 0.4149E + 00-0.1928E + 00 0.2350E + 02 0.4140E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
366 0.1614E + 00 0.7481E + 01 0.3934E + 00 0.1964E + 00-0.2229E + 02 0.3925E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
367 0.2275E + 00 0.7244E + 01 0.4160E + 00 •0.2682E + 00 0.2350E + 02 0.4142E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
368 0.2259E + D0 0.7481E + 01 0.3945E + 00 0 .273^ + 00 •0.2230E + 02 0.3927E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
385 0.3206E01 0.7719E + 01 0.3699E + 000.5265E01-0.2107E + 02 0.3699E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
386 0.3184E01 0.7956E+01 0.3450E + 000.5389E01 •0.1983E + 02 0.3450E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
387 0.9617E01 0.7719E+01 0.3704E + 000.1228E + 000.2107E + 02 0.3701E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
388 0.9552E01 0.7956E + 01 0.3456E + 00 0.1257E + 00-0.1983E + 02 0.3452E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
389 0.1603E + 00 0.7719E + 01 0.3712E + 00-0.2001E + 00 0.21O7E + 02 O.37O2E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO E 
390 0.1592E + 00 0.7956E + 01 0.3468E + 00-0.2047E+00 0.1983E + 02 0.3455E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO E 
391 0.2244E + 00 0.7719E + 01 0.3724E + 00-0.2783E + 00 0.2107E + 02 0.3706E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO E 
392 0.2229E + 00 0.7956E + 01 0.3483E + 00 •0.2847E + 00 0.1983E + 02 0.3460E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO E 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 T I M E - l.OOOE + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pvwlexcesl YIELD 
NUMBER X I X2 11 12 22 33 SURF# 
0.3162E01 0 .8194E*01 0 . 3 1 1 6 E t 0 0 0 . 5 5 8 5 E 0 1 •0.1857E + 02 0.3116E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-OD E 
0.3140E01 0.8431E+01 0.2505E + 0 0 0 . 6 0 8 7 E 0 1 •0.1726E + 02 0.2505E + 00 O.OOOOE-00 O.OOOOE + OO E 
0.9486E01 0 .8194E*01 0.3126E + 0 0 0 . 1 3 0 3 E + 0 0 0 . 1 8 5 7 E + 02 0.3120E+00 O.OOOOEi-OO O.OOOOE^-00 E 
0.9420E01 0.8431E + 01 0 . 2 5 3 5 E t 0 0 0 . 1 4 1 8 E + 0 0 0 . 1 7 2 7 E + 02 0.2517E+aü O.ÜÜÜÜE + 00 O.OOOOE^-00 E 
0 .1581E*00 0.8194E»01 0.3142E»0OÜ.2124E + 00 0 .1857E*02 0.3125E-OÜ O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.1570E + 00 0.8431E + 01 0 .2589E*00 0.2300E + 00 0.1727E + 02 0.2540E + 00 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0 .2213E*00 0.8194E + 01 0.3173E + 00 0.2953E+00 0.1857E + 02 0.3138E + 00 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0 ,2198E*00 0 . 8 4 3 t E * 0 1 0.2649E + 00 O.OigSEt00 0.1727E->-02 0.2566E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3118E01 0 .8669E*01 0.8980E01 OJOeSEOl •0.1583E+02 0.8980E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 E 
0.3096E01 0 . 8 9 0 6 E * 0 1 0 . 3 9 3 4 E t 0 0 0.1505E + OOÜ.1391E»02 0.3934E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9355E-01 0 .8669Et01 0.1007E + 00 0 .1848Et00 0 .1584E*02 0.9405E 01 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 
0.9289E01 0.8906E^-01-0.3536E*00 0.3439E + 00-0.1395E<-02 0.3789E + 00 O.OOOOE + OÜ 0 .0000E*00 
0.1559E + 00 0 .8669E*01 0.1198E + 00 0 .2977Et00 0.1585E + 02 0.1017E + 00 0.0000E»00 O.OOOOE + 00 
0.1548E + 00 0.8906E + 0 1 0 . 2 8 6 2 E * 0 0 0.5410E + 00 0.1402E1-02 0.3528E + 00 O.ODOOE + 00 O.OOOOE-OO 
0.2183E + 00 0.8669E^-01 0.1498E + 00 0 .4051Et00 0.1587E + 02 0.1135E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^OO 
0.2167E-^00 0.8906E + 01 O^OISE^-00 0 . 7 2 3 6 5 - 0 0 - 0 . 1 4 1 ^ * 0 2 •0.3194E+00 O.OOOOE-^00 O.OOOOE + 00 
0 .3075E01. 0 . 9 1 4 4 E + 0 1 0 . 1 4 0 1 E - 0 1 0 .2954E+000 .1077E + 02 0 .1401E*01 0 .0000E*00 O.OOOOE + 00 E 
0.3053E01 0 .9381E+010 .1894E + 01 •0.3210E+a0 0.B519E->-ü1G.1894E*01 O.OOOOE + ÜO O.OOOOE + OO E 
0.9224E01 0 .9144E-01 •0.1353E + 01 •0 .6801E-00 0 .1089E*02 0.139ÜE*01 O.O0OOE*OO O.OOOOEtOO E 
0.9158E01 0 . 9 3 8 U + 0 1 0 . 1 9 4 8 E + 01 0 . 7 5 8 8 £ * 0 0 0 . 6 6 5 0 E - a i 0 .1931E*01 0 .0000E*00 ODODOE + OO E 
O. I537E*00 0 . 9 1 4 4 E - 0 1 0 . 1 2 6 0 E + 01 •0.1077E1-01 0 .1110E*02 0.I367E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-00 E 
0 .1526E*00 0 .9381E-01 •0 .2037E-01 •0.1266EtOt •0.6923E + 01 -0.2001E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2152E*OO 0.9144E*01 •0 .1104E-01 •0.1422E + 01 O.1137E + 02 0.1322E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOÜOE + 00 E 
0.2137E + 00 0 .9381E*01 •0.2163E + 01 •0.1823E + 01 •0.7415E + 01 •0.2111E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
1 P L A Ñ E E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 2 NTYPE- 26 T I M E - l.OOOE+00 S T E P - 1 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER NUMBER XI X2 11 12 
STRESS 
22 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
2 0.3515E + 00 0.1186E+000.5391E + 01 0.2053E 
STRESS STRESS 
33 
010.3195E 
STRESS 
SURF# 
02 0.5897E + 01 O.OOOOE 
Pwdoll Pwlexcesl YIELD 
0.1529E + 01 0.9594E^ 
0.5175E + 01 0.2452E^ 
0.1329E + 01 0.9441EH 
0.4866E + 01 0.2932E1 
0.9452E + 00 0.8651 El 
0.3495E + 00 0.3561E + 00 
0.4296E + 00 0.1186E + 00 
0.4272E + 00 0.3561E + 00 
0.5077E + 00 0.1186E + 00 
0.5049E + 00 0.3561E + 00 
0.5859E + 00 0.1186E + 00 
0.5826E + 00 0.3561E + 00 
0.3476E + 00 0.5936E + 00 0.2520E + 00 
0.3456E + 00 0.8311E+00 0.7096E + 00 
0.4248E + 00 0.5936E + 00 0.1866E + 00 
00 0.3255E + 02 
010.3191E + 02 
00 0.3275E + 02 
0I-0.322IE + 02 
00 0.327^ + 02 
0.4454E + 01 0.3340E+010.3300E + 02 
0.3BB2E + 00 0.5660E+00 0.3213E+02 
00 0.831 lE+ 00 0.4799E + 00 
00 0.5936E + 00 a.l496E + 0a 
00 0.831 lE+ 00 0.3524E + 00 
0.4224E 
0.502 lE 
0.4992E 
0.5793E 
0.5760E 
0.3436E 
0.3417E 
0.4200E 
0.4176E 
0.4964E 
0.4935E 
0.5727E 
0.5695E 
0.3397E 
0.3377E 
0.4152E-
0.4128E-
0.4907E-
0.4878E. 
0.5662E' 
0.5629E' 
0.3358E 
0.3338E 
0.4104E + 00 0.2019E 
0.4080E + 00 0.2256E 
0.4850E + 00 0.2019E 
0.4822E + 00 0.2256E 
+ 00 0.5936E^ 
+ 00 0.831 lE^ 
+ 00 0.1069E-
+ 00 0.1306E^ 
+ 00 0.1069EH 
+ 00 0.1306E^ 
+ 00 0.1069E^ 
+ 00 0.1306E^ 
+ 00 0.1069E^ 
+ 00 0.1306EH 
+ 00 0.1544E^ 
+ 00 0.1781E^ 
00 0.3238E01 •0.4799E01 0.3180E + 0 2 a 
00 0.3271E + 00 
+ 01 0.7850E + 
• 01 0.7634E + 
0.5326E* 
0.5103E + 
0.3837E + 
0.3600E + 
0.2598E + 
0.2753E + 
0.7276E + 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
01 0.6971E + 00 
00 0.1544E + 01 0.4855E + 00 
00 0.1781E + 01 0.463BE + 00 
00 0.1544E + 01 0.3464E + 00 
00 0.1781E + 01 0.3287E+00 
00 0.1544E + 01 0.2541E + 00 
00 0.1781E + 01 0.2457E + 00 
•00 0.2019E + 01 0.6731E 
•00 0.2256E + 01 0.6540E 
01 0.4469E 
01 0.4338E 
01 0.3175E 
01 0.3078E 
0.5774E010.3222E+02 0.1310E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.4066E+00 0.3154E+02 
0.8786E01 0.3219E + 02 0.9884E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3507E^ 
0.1341EH 
0.2996E^ 
00 0.3147E^ 
00 0.32006 H 
00 0.313661 
0.2805E^ 
0.4256E^ 
0.3797EH 
0.3524E^ 
0.3019E^ 
0.2966E^ 
0.2369E^ 
00 0.3120E. 
00 0.3087EH 
00 0.3022E-
00 0.3081E-
00 0.3019E-
00 0.3073E-
00 0,3016E^ 
0.2254E+00 0.3067E + 02 
0.1836E+00 0.3013E+02 
0.3382E+00 0.29B1E + 02 
0.3148E+00 0.2902E+02 
0.2624E + 00 0.2959E + 02 
0.2415E + 00 0.2901E + 02 
0.2049E+00a.2958E+02 
0.1858E + 00 0.2900E+O2 
0.1553Et00 0.2957E + 02 
0.1412E + 00 0.2900E+02 
00 0.3032E + 00 0.2843E+02 
00 0.2986E + 00 0.27B4E+02 
DD0.2316E + 00-0.2842E + 02 
00 0.2286E + 00 0.2783E + 02 
00 0.1785E + 00 0.2842E + 02 
00 0.1770E + 00 0.2783E + 02 
0.2835E^ 
0.5720E-
0.2534E-
0.5591E-
01 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
0.2202E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5514E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1752E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.7920E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5221E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.7504E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3562E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
6018E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2213E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.6754E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6666E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4237E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4259E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2771E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2910E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1933E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2051E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6754E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6787E + 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.4407E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4489E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3074E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3187E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2263E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2375E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6751 E+ 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.6664E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4501E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4460E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3218E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3202E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER - 2 NTYPE - 26 TIME- l.OOOE + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
]I1 
112 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
321 
322 
323 
MATERIAL SET 
NUMBER 
0.5596E 
0.5563E 
0.3318E 
0.3299E 
0.4056E 
0.4032E 
0.4793E 
0.4765E 
0.5530E 
0.5498E 
0.3279E 
0.3259E 
0.4008E 
0.3984E 
0.4736E 
0.4708E 
0.5465E 
0.5432E 
0.3240E 
0.3220E 
0.3959E 
0.3935E 
0.4679E + 
0.4651E* 
0.5399E 
0.5366E 
0.3200E 
0.3180E 
0.391 lE 
0.3887E 
0.4622E 
0.4594E 
0.5334E 
0.5301E 
0.3161E 
0.3141E 
0.3863E 
Ü.3839E 
0.4566E 
0.4537E 
0.5268E 
0.5235E 
0.3121E' 
0.3102E 
0.3815E 
0.3791E 
0.4509E 
0.4480E 
0.5202E 
0.5170E 
0.3082E 
0.3062E 
0.3767E + 
0.3743E + 
0.4452E* 
0.4423E* 
0.5137E + 
0.5104E^ 
0.3043E* 
0.3023E 
0.3719E 
0.3695E 
0.4395E 
0.4367E 
0.507 lE 
0.5D38E 
0.3003E 
0.2984E 
0.3671E 
COORDÍNATE 
XI X2 
00 0.2019E 
00 0.2256E 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
00 0.273lE 
00 0.2494E 
00 0.2731E-^ 
00 0.2969E 
00 0.3206E 
00 0.2969E 
00 0.3206E 
00 0.2969E 
00 0.3206E 
00 0.2969E 
00 0.3206E 
00 0.3444E 
00 0.3681 E 
00 0.3444E 
00 0.3681E 
00 0.3444E 
00 0.3681 E 
00 0.3444E 
00 0.368 lE 
00 0.3919E 
00 0.4156E 
00 0.3919E 
00 0.4156E 
00 0.3919E-t-
00 0.4156E 
00 0.3919E 
00 0.4156E 
00 0.4394E 
00 0.4631E 
00 0.4394E 
00 0.463 lE 
00 0.4394E 
00 0.463 lE 
00 0.4394E 
00 0.463 lE 
00 0.4869E 
00 0.5106E + 
00 0.4869E 
00 0.5106E 
00 0.4869E 
00 0.5106E 
00 0.4869E 
00 0.5106E + 
00 0.5344E 
00 0.5581E 
00 0.5344E' 
00 0.5581E 
00 0.5344E 
00 0.5581E 
00 0.5344E 
00 0.5581E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.6294E 
00 0.6531E 
00 0.6294E 
COORDÍNATE 
11 12 
-01 0.2359E + 00 
»01 0.2295E + 00 
»01 0.6376Et00 
<-01 0.6226E<-00 
• 01 0.4227E + 00 
-01 0.4127E + 00 
-01 0.3001E-00 
*01 0.2929EtOO 
-01 0.2236E-00 
-01 0.2184E-00 
-01 0.6080E + 00 
-01 0.5937E-00 
0.4030E-00 
0.3935E-00 
0.2861E-00 
0.2794E-00 
0.2134E-00 
0.2084E-00 
0.5794E-00 
0.5649E-00 
0.3840E 
0.3745E 
0.2726E 
0.2659E 
0.2035E + 00 
0.1985E + 00 
0.5504E + 00 
0.5357E-00 
0.3648E-00 
-01 0.3551E-00 
-01 0.2591E-00 
-01 0.2522E-00 
-01 0.1935E-00 
-01 0.1884E-00 
-01 0.5209E + 00 
-01 0.5060E-00 
-01 0.3453E-00 
-01 0.3354E-00 
-01 0.2453E + 00 
-01 0.2383E-00 
-01 0.1833E + 00 
-01 0.1781E-00 
-01 0.4909E-00 
-01 0.4756E-00 
-01 0.3254E + 00 
0.3153E-00 
0.2312E + 00 
0.2241E-00 
0.1729E-00 
0.1676E-00 
0.4602E-00 
-01 0.4446E-00 
-01 0.3051E-00 
-01 0.2948E-00 
0.2169E-00 
0.2096E-00 
0.1623E-00 
0.1569E-00 
0.4289E-00 
0.4130E-00 
-01 0.2844E-00 
-01 0.2739E-00 
-01 0.2023E 
-01 0.1948E 
-01 0.1515E 
0.1460E 
0.3969E 
0.3807E-00 
0.2633E + 00 
STRESS 
22 
•0.1363E 
•0.1366E 
•0.2975E 
•0.2981E 
•0.2289E-
•0.2308E 
-0.1787E 
•0.1818E 
•0.1396E 
•0.1439E-
•0.2995E 
0.3013E 
•0.2334E 
•0.2364E 
•0.1856E 
•0.1897E 
0.1488E 
•0.1540E 
-0.3032E 
•0.3052E 
•0.2396E 
•0.2428E 
•0.1940E 
0.1984E 
0.1594E 
•0.1648E-
•0.3073E 
•0.3094E 
•0.2461E 
•0.2495E 
•0.2029E 
•0.2074E 
•0.1704E 
0.1760E 
•0.3116E 
•0.3138E 
•0.2530E 
•0.2565E 
0.2121E 
•0.2168E-
•0.I817E 
•0.1875E 
•0.3161E 
0.3185E 
•0.2601E 
•0.2638E 
•0.2215E 
0.2264E 
•0.1934E-
•0.1994E 
•0.3209E 
•0.3233E 
•0.2675E-
•0.2713E 
Ü.2313E 
•0.2363E 
0.2055E 
•0.2117E 
•0.3258E 
0.3284E 
•0.2751E 
•0.279IE 
•0.2414E 
•0.2466E 
•0.2179E 
0.2243E 
0.3310E 
•0.3337E 
•0.2831E 
STRESS 
33 
STRESS 
0.2842E + 02 
0.2783E-02 
0.2725E-02 
0.2665E + 02 
0.2724E-02 
0.2665E + 02 
0.2724E-02 
0.2665E-02 
0.2725E-02 
0.2665E-02 
0.2605E + 02 
0.2544E-02 
0.2605E-02 
0.2544E + 02 
0.2605E + 02 
Ü.2544E-02 
0.2605E-02 
0.2545E + 02 
0.2483E + 02 
0.2422E + 02 
0.2483E-02 
0.2422E-02 
0.2483Et02 
0.2422E-02 
0.2483E-02 
0.2422E + 02 
0.2359E-02 
0.2296E-02 
0.2359E + 02 
0.2296E-02 
0.2359E-02 
0.2297E + 02 
0.2360E-02 
0.2297E + 02 
0.2233E + 02 
0.2169E + 02 
0.2233E-02 
0.2169E-Ü2 
0.2233E-02 
0.2169E-02 
0.2233E + 02 
0.2169E + 02 
0.2104E 
0.2039E 
0.2104E 
0.2039E 
0.2104E 
Ü.2039E 
0.2105E-02 
0.2039E-02 
0.1973E + 02 
0.1906E + 02 
0.1973E + 02 
Ü.1906E + 02 
0.1973E-02 
0.1906E + 02 
0.1973E-02 
0.1907E + 02 
0.1839E-02 
0.1771E-02 
0.1839E-02 
0.I771E-02 
0.1839E + 02 
0.1771E-^02 
0.1839E-a2 
0.1771E-02 
0.1702E-02 
0.1632E-02 
0.1702E-02 
STRESS 
SURF 
0.2422E-00 
0.2418E + 00 
0.6548E-00 
0.6417E-00 
0.4390E-00 
0.4306E-00 
0.3158E-00 
0.3100E + 00 
0.2389E-00 
0.2346E-00 
0.6277E-00 
0.6134E-00 
0.4214E + 00 
0.4I18E-00 
0.3035E-00 
0.2967E-00 
0.2298E-00 
0.2246E + 00 
0.5988E-00 
0.5840E-00 
0.4021 E-00 
0.3922E + 00 
0.2896E + 00 
0.2825E-00 
0.2193E-00 
0.2139E-00 
0.5691E-00 
0.554ÜE-00 
0.3821E-00 
0.3720E-00 
0.2753E-00 
0.268aE+00 
0.2085E + 00 
0.2030E-00 
0.5387E + 00 
0.5233E-00 
0.3618E-00 
0.3515E-0Ü 
0.2607E-00 
0.2532E + 00 
0.1974E + 00 
0.1918E-00 
0.5078E + 00 
0.4921 E-00 
0.341 OE-00 
0.3305E 
0.2457E 
0.2381E 
0.1861E 
0.1804E-00 
0.4762E-00 
0.4602E + 00 
0.3199E-00 
0.3091E-00 
0.2305E-0Ü 
0.2228E-00 
Ü.1746E-00 
0.1687E-00 
0.4440E-00 
0.4277E + 00 
0.2983E-00 
0.2873E + 00 
0.2149E-00 
0.207OE-O0 
0.1628E + 00 
0.1568E-0Ü 
0.4111E-0Ü 
0.3944E + 00 
0.2762E-00 
Pwltot) Pwlexcesl YIELD 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-OÜ 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOÜE + OO 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OpOOE + 00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 0 0 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 0 0 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 0 0 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE-00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 0 0 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 0 0 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 0 0 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER - 2 NTYPE - 26 TIME- l.OOOE + 00 STEP - 1 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE 
NUMBER NUMBER XI X2 
324 2 0.3647E + 0a 0.6531E 
325 2 0.4338E*ÜÜ Ü.6294E 
326 2 Ü.431ÜE + ÜÜ 0.6531E 
327 2 0.5005E*aü Ü.6294E 
328 2 0.4973E + 00 Ü.6531E 
345 2 0.2964E»00 Ü.6769E 
346 2 0.2944E + 00 0.7006E 
347 2 0.3623E-ÜÜ 0.B769E 
348 2 0.3599E*aO 0.7006E 
349 2 0.4281E*D0 Ü.6769E 
350 2 a.4253E»00 0.7aa6E + 
351 2 0.4940E + 00 0.6769Et 
352 2 0.49a7E + 00 0.7006E 
369 2 0.2925E*00 0.7244E* 
370 2 0.2905E*00 0.7481 E* 
371 2 0.3574E*00 0.7244E 
372 2 0.3550E*00 0.7481E 
373 2 0.4224E*00 0.7244E 
374 2 Q.4196E*00 0.7481E 
375 2 0.4874E»00 0.7244E 
376 2 0.4841E*00 0.7481E 
393 2 0.2885E*00 0.7719E 
394 2 0.2865E^-00 0.7956E 
395 2 0.3526E'-00 0.7719E 
396 2 0.3502E*00 0.7956E 
397 2 0.4167E + 00 0.7719E 
398 2 0.4139E*00 0.7956E 
399 2 0.4809E*00 0.7719E 
400 2 0.4776E*00 0.7956E 
417 2 0.2846E + 00 0.8194E 
418 2 0.2826E*00 0.8431E 
419 2 0.3478E*00 0.8194E 
420 2 0.3454E*00 0.8431E + 
421 2 0.4111E*a0 0.8194E 
422 2 0.4082E*00 0.8431E 
423 2 0.4743E + 00 0.8194E 
424 2 D.471DE-00 0.8431E 
441 2 0.2806E-00 0.8669E* 
442 2 0.2787E*00 0.8906E* 
443 2 0.3430E*00 0.8669E 
444 2 0.3406E*00 0.8906E 
445 2 0.4054E + 00 0.8669E 
446 2 0.4025E + 00 0.8906E 
447 2 0.4677E*00 0.8669E 
448 2 0.4645E*00 0.8906E 
465 2 0.2767E + 00 0.9144E 
466 2 0.2747E*00 0.938tE 
467 2 0.3382E*00 0.9144E 
468 2 0.3358E*00 0.9381E 
469 2 0.3997E*00 0.9144E 
470 2 0.3968E + 00 0.9381E 
471 2 0.4612E + 00 0.9144E 
472 2 0.4579E + 00 0.9381E + 
COORDÍNATE 
11 12 
-01 O.2525Et00 
^01 0.1873E + 00 
• 01 0.1797E + 00 
*-01 0.1404E + 00 
-01 0.1348E-00 
-01 0.3642E + 00 
»01 0.3476E + 00 
fOl 0.2416E*00 
• 01 0.2306E-00 
t-OI 0.1720EtOO 
0.1643E + 0Ü 
0.1291E + 00 
0.1234E + 00 
0.3308E + 00 
0.3138E + 00 
0.2195E-00 
0.2082E-00 
0.1564E + 00 
0.1485Et00 
0.1176E*00 
0.1116E*00 
0.2963E + 00 
0.2771E 
0.1966E 
0.1841E 
• 01 0.1400E 
• 01 0.1318E 
• 01 0.1059E 
• 01 0.9806E01 
• 01 0.2525E^OO 
• 01 0.2100E*00 
• 01 0.1666E + 00 
• 01 O.1375E^0O 
•01 0.U85E^00 
STRESS 
22 
•0.2871E 
0.2519E 
•0.2572E 
0.2308E 
•0.2373E 
•0.3365E 
•0.3393E 
0.2913E 
0.2955E 
•0.2627E 
0.2682E 
•0.2440E 
0.2508E 
•0.342 lE 
•0.3450E 
0.2998E 
•0.3041E 
•0.2738E 
•0.2795E 
0.2577E 
-0.2646E 
0.3481E 
•0.3526E 
•0.3086E 
•0.3143E 
•0.2855E 
0.29I8E 
•0.2719E 
0.2796E^ 
•0.3615E 
0.3859E 
-0.3244E 
•0.3481E 
•0.3039E 
STRESS 
00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
+ 00 
• 00 
• 00 
• 00 
STRESS 
33 
00 0.1632E 
00 0.1702E 
0.1632E 
0.1702E 
0.1632E 
0.1562E 
0.1490E 
0.1562E 
0.1490E 
0.1562E + 02 
0.1491E + 02 
0.1562E + 02 
0.1491E + 02 
0.1418E + 02 
0.1346E + 02 
0.1418E+02 
0.1346E+02 
0.1419E+02 
0.1346E + 02 
0.1419E + 02 
0.1346E + 02 
0.1272E + 02 
0.1197E + 02 
0.1272E + 02 
0.1197E + 02 
0.1272E + 02 
0.1197E + 02 
0.1272E + 02 
00 0.1198E + 02 0.1079E 
01 0.g829E010.3250E + 
01 0.9385E010.2908E + 
01 0.6598E01 -0.3173E + 
01 0.1243E + 00 0.4729E 
01 •0.1364E + 0Ü0.8065E 
0.7786E01 0.4255E + 
0.8045E01 •0.7156E + 
0.5699E 01 O.SgiOE 
0.3022E01 .0.6286E 
0.6517E010.3569E 
0.2798E 01 0.5739E 
0.1121E + 02 
0.1044E + 02 
0.1122E + 02 
0.1044E + 02 
0.1122E + 02 
00 0.10456 
00 0.1122E 
STRESS 
SURf# 
0.2B50E + 00 O.OOOOE 
0.1991E + 00 O.OOOOE 
0.1910E + 00 O.OOOOE 
0.1508E + 00 O.OOOOE 
0.1447E*00 O.OOOOE 
O.3775E + 0O O.OOOOE 
0.3603E + 00 O.OOOOE 
0.2536E + 00 O.OOOOE 
0.2421E + 00 O.OOOOE 
0.1828E + 00 O.OOOOE 
0.1745E + 00 O.OOOOE 
0.1385E + 00 O.OOOOE 
0.1322E + 00 O.OOOOE 
0.3430E + 00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
PwltDtl Pwlexcesl YIEID 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
0.3255E-
0.2305E-
0.2188EH 
0.1662E-
0.1577E^ 
0.1259E^ 
0.1195E^ 
0.3081EH 
0.2919EH 
0.2071E^ 
0.1967EH 
•00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE*
•00 O.OOOOE+00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE + 00 
•00 O.OOOOE + 00 
•00 O.OOOOE + 00 
•00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1495E + 00 O.OOOOEH 
0.1419E + 00 O.OOOOE" 
0.1131E + 00 O.OOOOE" 
00 O.OOOOE • 
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE 
0.2806E 
0.2857E 
0.1913E 
0.2014E 
0.1399E 
02 0.1510E + 
02 0.1058E + 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.9521E + 00 
0.2161E + 01 
0.7823E + 00 
0.2184E + 01 
010.5561E+00 
010.2231E + 01 
010.2516E + 00 
010.2259E + 01 
0.1557E 
•0.1995E 
•0.1518E 
•0.2076E 
•0.1428E 
0.2307E 
•0.1223E 
0.2562E 
00-0.1045E+ 02 0.121^ + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 0.9628E + 010.3442E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.8715E + 01 •0.5946E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.9661E + 010.2629E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5046E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2104E + 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.4276E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1651E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.3747E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1269E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.8850E+01 
00 0.9682E + 01 
00 0.8926E + 01 
00 0.9677E + 01 
00 0.8983E + 01 
+ 010.7372E + 01 
•0.5250E + 01 
•0.7747E 
•0.5678E 
0.8085E 
0.6286E 
•0.8258E 
•0.7247E 
0.1926E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1219E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2060E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1140E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2205E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9993E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2394E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
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ELEMENT GROUP NUMBER - 3 NTYPE- 26 TIME- 1.000E + 00 STEP- 1 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
41 
NUMBER 
0.6640E 
0.6603E 
0.7421E 
0.7379E 
0.8202E 
0.8156E 
0.8983E 
0.8933E 
0.6565E 
STRESS 
XI X2 11 12 22 
-00 0.1186E + 00 0.271^ + 01 0.1695E 
•00 0.3561E + 00 0.5548E + 00 0.5186E 
-00 0.1186E+00 0.2383E + OI 0.1777E 
-00 0.3561E + 00 0.2700E + 00 0.4280E 
-00 0.1186E + 00 0.2060E + 01 0.1950E 
-00 0.3561E + 00 0.9381E01 0.2475E + 
-00 0.1186E + 00 0.1748E + 01 0.1972E 
-00 0.3561E + 00 0.5814E + 00 0.1887E 
HOO 0.5936E + 00 0.2082E + 00 0.2740E 
STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
33 SURFÍ 
+ 01 •0.1183E + 02 0.2934E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1114E + 02 0.1251E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1172E + 02 0.2779E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1136E + 02 0.1127E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1196E + 02 0.2695E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1119E + 02 0.8792E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1282E + 02 0.2740E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1021E + 02 0.4016E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1069E + 02 0.6215E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER - 3 NTYPE - 26 T IME- 1.000E-00 STEP - 1 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwllotl Pwlexcesl YIELD 
NUMBER NUMBER X1 X2 11 12 22 33 SURF# 
42 3 0.652BE*OÜ 0.8311E-00 Ü.1909E + 00 a.4274E*000.1044E<-02 0.5081E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
43 3 0.7338E + 00 0.5936E + aO 0.2255E + 000.2073E + 000.1063E + 020.4953E + 00 O.OOOOE + ÜO O.OOOOE + 00 E 
44 3 0.7296E-00 0.8311E*00 0.9999E01 0.2236E>^000.1036E^-02-0.4277E + 00 Ü.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
45 3 O.B110E*00 0.5936E*00 0.1417Et00 0.1459Et000.1041E + 020.3B42E + 00 O.OOOOE+00 Ü.OOOOE + OÜ E 
46 3 O.B064E*00 0.8311E*00 0.3313Eai 0.164^-01 •0.1032E + 02 0.3760E + 00 O.OÜOÜE + 00 O.OOOOE + 00 E 
47 3 0.8883E*00 O.5936E<-aOÜ.1545E*0ü 0.1421E + 00 0.1028E-^02-0.3830E + 00 O.OÜOOE*00 O.OOOOE + OO E 
48 3 0.8832E*00 0.8311E*00 0.8072E01 0.1251E-000.1025E + 02Ü.3ÜÜ7E + 00 Ü.OOÜOE + 00 O.O000E*00 E 
65 3 0.6491E + 00 Ü.1069E*Ü1 0.1913E*00-Ü.3846E + 000.1Ü28E*020.4956E-00 O.OOOOE<-00 O.ODDOE + 00 E 
66 3 0.6454E-00 0.1306E*Ü1 0.1885E + 00ü.3521E*000.1ü12Et02 0.4950E + 00 O.OOOOE + ÜO O.OOOOE + 00 E 
67 3 0.7255E*00 0.1069E*01 0.n27E + 00 0.1943E + 000.1Ü24E*02 0.42ÜÜE + 00 O.OOODE + ÜO O.OOOOE + OO E 
68 3 Q.7213E*Ü0 0.1306E*01 0.1089E + 000.1711E + 000.1009E + Ü2-0.4232E + 00 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 E 
69 3 0.8018E*00 0.1Ü69E + 01 0.6292EÜ1Ü.27ME01Ü.1020E + D2 0.36I2E + 00 O.OÜOOE + Oü O.OOOÜE + 00 E 
70 3 0.7972Et00 Ü.13Ü6E + 01 0.4745E010.2709E02 0.1Ü07E*02 0.3742E + 00 O.ÜOÜOE^ OO O.OOOÜE + 00 E 
71 3 0.8782E*ÜO ü.1069Et01 •Q.1520E01 0.1485E + 000.1Ü17E*02-0.3330E + 00 Ü.OOOOE + ÜÜ O.OOOOE + 00 E 
72 3 O.8732E*0a 0.1306E + 01 0.2168EÜ1 0.1473E + Ü00.1005E + 02 0.3318E + 00 O.OOOüE-00 O.OOOOE + 00 E 
89 3 0.6417E + 0Ü 0.1544E + Ü1 0.1801E + ÜÜ 0.3257E + 000.9938E-Í-010.4960E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
90 3 Ü.6379E+00 0.1781E*ai 0.1725E + OOa.3111E + 000.9752E + 01-ü.4933EtOO O.OOOOE + OÜ O.ÜÜOOE + 00 E 
91 3 ü.7172E*^ÜO 0.1544E*01 ü.)046E + 00 0.1511E + 000.9922Et010.4268E + 0a O.OOOOE + ÜÜ O.OÜOOE + 00 E 
92 3 0.713GE*00 0.1781E*01 ü.1O10E*a0O.1415E*ÜOO.9741E + O1 0.4254E + Ü0 O.OOOOE + Oü Ü.ÜÜOOE + 00 E 
93 3 0.7926E*Ü0 0.1544E + 01 Ü.5262EÜ1 0.5!05E02Ü.9907E-^Ü1-0.3762E + 00 Ü.ÜÜOOE<-00 O.OÜÜÜE + ÜO E 
94 3 ü.788aE*0ü G.1781E+G1 0.4809E01 ü.1 inE010.9732E-ü1ü.3772E + 00 Ü.ÜOOGE + OQ O.ÜÜÜOE + ÜO E 
95 3 G.8681E*00 G.1544E*G1 0.6718E02 G.1511E»00G.99G0E*01G.3416E + 00 G.GGGGE + OO O.GGGOEi-OO E 
96 3 0.8631E + 00 G.1781E*01 0.1246E01 0.1498E + 000.9726E*01G.3402E+00 O.GGOGE + GO O.GGGGE-GG E 
113 3 0.6342E + 00 G.2019E*G1 0.1668E + 000.3G34E + OOG.9561E + 01G.4873EtOO O.OGOOE + GO O.OGOGE^ GO E 
114 3 0.63G5E*GG 0.225BE^01 G.1621E + G0 0.3GGGE + G00.9366E + 01G.4793E + 00 O.OOOOE + GO O.OO0GE*GG E 
115 3 0.7088E*GG 0.2G19E*01 G.9765EG1 •0.1368E + GG0.9552E + G1 0 . 4 2 1 ^ + 00 O.0OOOE*GG G.OOOOE + OO E 
116 3 G.7047E*0G 0.2256E + 01 G.9531EG1 G.1357E + GG-0.9359E-I-G10.4143E + GG G.GGOOE + 00 G.GGÜOE + GO E 
117 3 G.7835E*GG G.2G19E + 01 G.4814EG1 G.1180E-01G.9546E + G1G.3730E+GG G.GGOOE + OÜ O.GGGOE + 00 E 
118 3 G.7789E*0G 0.2256E + G1 G.4649E01 G.1G95E010.9353E-01G.3674E*00 O.OOGOE + GO 0.00G0E*0G E 
119 3 0.85B1E*00 G.2019E + G1 0.9879Ea2 G.1476E*000.9541E*010.3377E + 00 O.OOGGEtGO O.O000E*OG E 
12G 3 G.8530E + G0 G.2256E*G1 0.1068E01 0.1443E + G0 0.9349E + 010.3322E + G0 O.OOOOE + OO O.OOOGE + 00 E 
137 3 G.6268E + G0 G.2494E*01 G.I582E + G0a.2987E + GG0.9168E + Gl 0.4701E + GG G.OOOOEtOO G.GOOGE*00 E 
138 3 0.6231E + GG 0.2731E + 01 G.1545E + GGO.2985E + 0GG.8969E + G1O.46O2E + G0 G.GGGOE-00 G.OOOOE + GO E 
139 3 G.70G5E*OG G.2494E<^G1 G.9296E01G.1361E + 0G0.9162E + 01G.4065E+a0 G.GGGGE + OO O.OGGGE-^ GG E 
14G 3 G.6964E*00 G.2731E + G1 a9G89E01G.1373E*000.8963E + 01G.398GE + 00 O.GGGGE + GG O.OOGGE + OG E 
141 3 G.7743E+G0 G.2494E-G1 0.4568E01 0.8868E-G2 0.9157E + G10.3604E + GG O.OOOOE + GG G.GOOOE + GO E 
142 3 0.7697E + GG 0.2731E^O1 G.4457EG1 0.6355E02G.8957E + G1 •G.3529E-G0 G.GGGGE^ OO O.OGGOE + GG E 
143 3 G.848ÜE*0Ü 0.24g4E + 01 Ü.1007E01 0.1408E + 000.9I52E + 01 G.SZeOE + OO 0.0000E*OO O.OOOOE + 00 E 
144 3 G.8430E*G0 G.2731E*G1 0.1GG2E01 G.1369E*OG0.8953E*01G.3192E*00 G.GGGGE + GO 0.0GGGE*0G E 
161 3 0.6194E+G0 0.2969E*01 0.1510E<^000.2987E + 000.8767E*010.450tEtOO O.OOODE + 00 O.O0D0E*O0 E 
162 3 0.6156E*GG G.3206E*01 G.1475E + G00.2992E + OOO.B563E*ai0.4397E*00 O.OOOOE-GG O.OOGOE + OG E 
163 3 G.6922E*GG a.2969E*01 G.8881EG1 0.1388E + G00.8761E*G10.3892E + G0 O.OOOOEtOO G.GOOOEtGO E 
164 3 G.6881E*0G 0.3206E*01 G.8677EG1 0.1405E + GG0.8558E + G1-G.3802E + G0 G.OOOOE-00 G.GGOOE + GO E 
165 3 G.7651E*0G G.2969E + G1 G.4361EG1 G.3575EG2G.8756E + G1 0 .345^ + 00 G.GGGOE + 00 O.GGGGE + GG E 
166 3 G.76G5E*G0 G.32G6E-G1 G.4259E01 G.6865E03G.8553E*01G.3371E->-GG G.GGGGE + GO O.GGGGE*00 E 
167 3 0.B379E + G0 G.2969E*G1 0.9735E02 G.133GEt000.8752E*01G.3121E + 0a O.OGOGE + GO O.OOOGE^ OG E 
168 3 0.8329E•^G0 0.32G6E + G1 0.9543E02 0.129GE + G00.8549E + 01G.3G49E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
185 3 0.B119E-GG 0.3444E*G1 G.1440E + G0-0.2997E^-G00.8358E + 010.4292E + G0 0.00Ü0E--00 G.GOOOE + GO E 
186 3 0.6082E*GG 0.3681E + 01 G.I405E + GG-0.3003E + GG 0 .815^*01 0.4186E + GG G.GG00E*00 G.GGGOE + GO E 
187 3 O.6839E*0G 0.3444E*01 G.8471E-G1 G.1424E + GGG.8352E + G1 0.37116 + 00 G.GGGGE + GO G.GGGOE-GG E 
188 3 0.6797E-00 0.3681E + 01 0.8284E01 0.1442E + 000.8145E-01G.362ÜE + 00 O.OOOOE + OÜ O.OOOOE + OG E 
189 3 0.7559E-00 0.3444E + G1 0.4159E01G.2275Ea2G.8347E+01G.3291E»00 O.GGGGE + GO a.OOOOE+OG E 
190 3 G.7513E + 00 G.3681EVG1 0.4G57E010.5284E02G.8140E+01G.32G9EtOO O.GGGGEH-OG O.OOOOE + OG E 
191 3 0.8279E + 00 0.3444E + 01 0.9306E02 0.1250E + 000.8343E + 01 0.29766*00 O.OOOOE + OÜ O.OOOOE + OO E 
192 3 0.8229E + OG G.3B81E+G1 0.9G85E02 0.1209E + 000.8136E + 01 •0.29G2E + G0 O.OOOOE + 00 O.OOGGE + OG E 
209 3 0.6045EtOO 0.3919E-01 0.1370E + 000.3010E*000.7942E + 010.4079E + Oa O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
210 3 0.60G8E + G0 0.4156E + 01 0.1334E*00 0.3017E + OOG.773GE*01 •0.3971E*00 O.OG00E*OO O.OOGOE + GO E 
211 3 0.6756E + G0 0.3919E + 0.1 0.B056E01 •0.1461E*000.7936Et01 •0.3527E + GO O.OGGOE + GO O.OGGOE-t-OG E 
212 3 0.6714EtOO 0.4156E + 01 0.7845E01 0.1481E + 000.7725E + 010.3433E + 00 O.DOOGE + GO O.OOOOE-00 E 
213 3 0.7467E-00 0.3gi9E-01 0.3954E01 0.8335E02 0.7931E + 0t0.3126E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
214 3 0.7421E + 00 0.4156E + 01 0.3851E01 •0.1142E01 0.7720E + 01 •0.3043E + 00 O.OOOOE + OO O.OO00E*O0 E 
215 3 0.8178E*00 0.3919E + 01 0.8853E02 O.IIBSE^^OO 0.7927E + 010.2827E + 00 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 E 
216 3 0.8128E*00 0.4156E + 01 0.8623E-02 0.n27E + 00-0.7716E + 010.2752E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE*00 E 
233 3 0.5970E*00 0.4394E*01 0.1298E + 000.3024Ei-000.7517E + 010.3862Et00 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO E 
234 3 0.5933E>00 0.4631E<^01 0.1282E*000.3032E + 000.7302E + 01 0 .375^ + 00 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 E 
235 3 0.6673E*00 0.4394E*01 0.7633E01 0.1500E + 00 0.7512E + 01 0.3338E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
236 3 0.6631E + 00 0.4631E + 01 0.7418E-01 •0.1521E + 000.7296E + 01 •0.3243E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
237 3 0.7375E + 00 0.4394E+01 0.3746E01 0.1455E-01-0.7507E + 01 •0.2959E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
238 3 0.7329E*00 0.4631E + 01 0.3640E01 •0.1773E01 •0.7292E + 01 •0.2874E + 00 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 E 
ElEMENT GROUP NUMBER - 3 NTYPE - 26 TIME- I.OOOEtOO STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
239 
240 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
• 264 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
449 
450 
451 
MATERIAL SET COORDÍNATE 
NUMBER 
0.807BE 
0.8027E 
0.5896E 
0.5859E 
0.6590E 
0.6548E 
0.7283E 
0.7237E 
0.7977E 
0.7927E 
0.5822E 
0.5784E 
0.6507E 
0.6465E 
0.7191E 
0.7776E* 
0.7725E* 
0.5673E + 
a5636E-
0.6340E-
a.6299E-. 
0.7008E-. 
0.6962E* 
0.7675E-
0.7625E» 
XI X2 
• 00 0.4394E 
• 00 0.4631E 
• 00 0.4869E 
• 00 0.5106E 
• 00 0.4869E 
• 00 0.5106E 
• 00 0.4869E 
• 00 0.5106E 
•00 0.4869E 
• 00 0.5106E 
• 00 0.5344E 
• 00 0.5581E 
• 00 0.5344E 
• 00 0.5581E 
• 00 0.5344E 
0.7145E + 00 0.5581E 
0.7876E*00 0.5344E 
0.7826E*00 0.5581E 
0.5747E*00 0.5819E 
0.5710E + 00 0.6056E 
0.6423E*00 0.5819E 
0.6382E-00 0.6056E 
0.7100E*00 0.58t9E 
0.7054E*00 0.6056E 
• 00 0.5819E 
• 00 0.6056E 
• 00 Ü.6294E 
• 00 0.6531E 
• 00 0.6294E 
• 00 0.6531E + 
• 00 0.6294E-
• 00 0.6531E->-
• 00 0.6294E-
•00 0.6531E1-
0.5599E*00 0.6769E* 
0.5561E + 00 0.7006E + 
0.6257E + 00 0.6769E + 
0.B216E + 00 0.7006E + 
0.6916E*00 0.6769E + 
•00 0.7006E-^ 
• 00 0.6769E + 
• 00 0.7006E* 
• 00 0.7244E 
• 00 0.7481E 
•00 0.7244E 
0.6132E*00 0.7iS\í* 
0.6824E*00 0.7244E 
0.6778E*00 0.7481E 
0.7474E<-00 0.7244E 
0.7424E + 00 0.7481E 
0.5450E + 00 0.7719E 
0.5413E-^0Ü 0.7956E 
0.6091E*0Ü 0.7719E 
0.6049E + 00 0.7956E 
0.6732E + 00 0.7719E 
0.6686E^^00 0.7956E 
0.7373E + 00 0.7719E 
0.7323EtOO 0.7956E 
0.5375E + 00 0.8194E 
0.5338E + 00 0.8431E 
0.6008E*00 0.8194E 
0.5966E*00 0.8431E 
0.6640E + 00 0.8194E 
0.6594E*00 0.8431E 
0.7273EtOO 0.8194E 
0.7222E*00 0.8431E 
0.5301Et00 0.8669E 
0.5264E-00 0.8906E 
0.5925E*00 0.8669E 
0.6870E* 
0.7574E* 
0.7524E + 
0.5524E» 
0.5487E-1 
0.6174E^ 
01 0.9572E01 
01 0.5854E01 
01 0.5621E01 
01 0.2870E01 
01 0.2756E01 
01 0.8769E01 
01 0.5386E01 
01 0.5146E01 
01 0.2637E 01 
01 Ü.2527E01 
01 0.7942E01 
01 0.4908E01 
01 0.4661 EOl 
01 0.2391E01 
01 0.23nE01 
01 0.7015E01 
01 0.4409E01 
01 0.4168E01 
01 0.2097E01 
01 0.2182E01 
01 0.5291E01 
01 0.3785E01 
01 0.3829E01 
01 0.1607E01 
01 0.2520E01 
COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS 
11 12 22 33 SURF* 
01 0.8389E02 0.1085E + OOO.75ü3E*01 •0.2676E + 00 O.OOOOE^ O^O 0.0000E*00 
01 0.8154E02 0.1042Et00 0.7288E + 01 •0.2599E + 00 O.OOOOE^ O^O O.OOOOE + OO 
01 0.1225Ei-00 0.3040E*00 0.7084E + 010.3640E + 00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
01 0.1188E*00 0.3048E*00 0.6865Et010.3527E + 00 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE^ OO 
01 0.7202E01-0.154^ + 00•0.7079E + 010.3146E-^00 O.OOOOEi^ OO O.OOOOE + GÜ 
01 0.6983E•01•0.1562E^•00•0.6859E + 01•0.3049E•^00 0.0000E•^00 O.OOOOE + 00 
01 0.3534E01 •0.2094E01 0.7074E + 01 0.2789E<^00 O.OOOOE^ O^O O.OOOOE^ ÜÜ 
01 0.3426E010.2419E01 •0.6855E + 010.2702E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
01 0.7915E02 0.9993E•01•0.7071E-^01•0.2522E^•00 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE + OO 
01 0.7675E02 0.9559E01 •0.6851E + 01 •0.2443E + 00 O.OOOOE^ O^O O.OOOOE*Oü 
01 0.1151E-00 0.3057E + 00 0.6643E + 01 •0.3414E•^00 0.0000E•^00 O.OOOOE + OO 
01 0.1113E + 00 0.3066E + 00 0.6418E + 010.3299E+^00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.6762E01-0.1583E + 00 0.6637E + 010.2950E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.6538E010.1605E + 00 0.6413E + 010.2851E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.3317E-01-0.2749E010.6633E + 010.2615E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.3207E01 •0.3083E01 •0.6409E + 01 •0.2526E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.7432E02 0.9121E01 •0.6629E + 01 •0.2364E+00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
01 0.7186E02 0.8677E010.6405E + 010.2284E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.1074E + 00 0.3075E + 00 0.6192E + 010.3183E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
01 0.1036E + 000.3085E+00 0.5963E+01 0.3065E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.6313E01 0.1627E + 00 0.6187E + 01 0.2750E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.6084E01 0.1650E + 00 0.5958E + 010.2649E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
01 0.3096E010.3422E010.6182E + 01 0.2437E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
01 0.2984E01 •0.3765E01 •0.5954E + 01 0.2347E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.6940E02 0.8229E01 0.6179E + 01 •0.2203E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
01 0.6685E02 0.7775E01 O.SOSOE + Ol 0 .212^ + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.9967E010.3095E + 00 0.573^ + 01 •0.2947E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3105E+00 0.5497E + 010.2827E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1673E + 00 0.5726E + 01-0.2546E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1696E + 00 0.5492E + 010.2442E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0 .4n4Ea i 0.5722E + 01 0.2256E + 00 O.QÜÜÜE + OÜ O.OOOOE + OO 
0.4467E01 •0.548BE + 01 0.2163E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.6441E02 0.73I6E010.5719E + 01 0.2039E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
01 0.6162E02 0.6852E010.5485E + 010.1955E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.9173E01 •0.3116E + 000.5260E + 01 •0.2706E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3127E + 00 0.502^ + 01 •0.2583E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1720E + 00 0.5256E + 010.2337E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.1745E + 00 0.5016E + 01 0.223^+00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.4825E01 •0.5252E+01 •0.2070E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.5I86E01 0.5012E+01 •0.1975E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
01 0.5958E02 0.6383E01 0.5248E+01 0.1871E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
01 0.5562E02 0.5906E 01 0.5009E + 01 O.WBSE + OO O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
01 0.8362E01 0.3139E + 000.4779E + OI0.2459E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3151E + 00 0.4534E + 010.2333E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.17B9E + 00 0.4774E + 010.2123E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1795E + 00 0.4529E + 01 •0.2014E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.5559E01 •0.4770E+01 O.ISBOE + OO O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.5917E01 0.45256 + 01 •0.1782E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
.5620 2 0.5428E01 •0.4767E + 01 0.1698E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.4565E02 0.4934E01 •0.4522E + 01 O.IBISE + OO O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.7535E010.3163E + 000.4286E + 010.2206E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.3186E + 00 0.4035E + 010.2085E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1819E + 00 0.4281E + 01 0.1904E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1855E + 00 0.40316 + 01 O.nOBE + OO O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.6333E01 •0.4278E + 01 O.ieaOE + OO O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.6655E010.4026E + 010.1585E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.6222 02 0.4462E01 0.4274E + 01-O.ISIOE + OO O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.1256E02 0.3898E010.4024E + 010.1446E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.6647E010.3223E + 00 0.37826+01 0.19686 + 00 0.00006 + 00 O.OOOOE+OO 
0.34156 + 00 0.35336 + 01 0.19396+00 0.00006 + 00 0.00006+00 
0.18936 + 00 0.37786 + 01 0.17036+00 0.00006 + 00 O.OOOOE+OO 
0.20346+ 00 0.35346+ 01 0.16646 + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.7390E01 •0.3777E + 01 0.1519E+00 O.OOOOE + OO 0.00006+00 
0.7561601 0.35256+01 0.14416+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
01 0.1272E01 0.35396 01 0.3770E+01 0.13336+00 0.00006 + 00 0.00006+00 
01 0.15846 01 0.25156 01 •0.3525E+01 •0.137BE + 00 0.00006 + 00 O.OOOOE+OO 
01 0.2943E 01 0.3729E + 00 0.3277E + 01 0.20236+00 0.00006 + 00 0.00006+00 
01 0.6240E 01 0.52056 + 00 0.30966+01 0.24966 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.1672E02 0.2418E + 00 0.3292E + 01 •0.1840E + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
Pwltotl Pwjexcesl YIELD 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
E 
E 
E 
E' 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
6 
6 
6 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
6 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E. 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
^l^j.ina^^^S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 3 NTYPE - 26 T IME- l.OOOE^OO STEP - 1 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE 
NUMBER NUMBER XI X2 
452 3 0.5883E*00 0.8906E + 
453 3 Ü.6548E*00 0.8669E + 
454 3 ü.6502E*0a 0.8906E^-
455 3 Ü.7172E + 0O 0.8669E* 
456 3 0.7122E*00 0.89Ü6E + 
473 3 0.5227E*00 Ü.9144E* 
474 3 0.5189E*00 0.9381E + 
475 3 0.5842E + 00 0.9144E-^ 
476 3 0.58ÜÜE-aO 0.9381 E + 
477 3 0.6456E + 00 0.9144E + 
478 3 Ü.641ÜE + 00 0.9381E + 
479 3 0.7Ü71E + 00 0.9144E* 
480 3 0.7Ü21E*00 0.9381E + 
COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pw(exces) YIELD 
11 12 22 33 SURF# 
01 a iü42Et000.2951E + 000.3135E + 010.2ü56E + 00 O.ÜÜOOE^ O^O O.OOOOE + OO 
01 0.327^-02 0.1263E + 00-0.3318E^-ül0.1697E + 00 O.OOOOEtOO O.OOOOE + QO E 
01 0.5368E-01 -0.9961E01 •0.3114EtÜl ai792EtüO O.OOOOE + 00 0.0000E*00 E 
01 0.5657E01 0.2422E01-0.3300E + 010.1303E*00 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO í 
01 0.1264E*00-D.4059E01 -0.3179Et01 •0.2217EtOO O.OOOOE-00 O.OOOOE + OO E 
01 •0.2036E + 000.1127E + 0) •0.3139E + 01 •0.5553E + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.1677E + 01 •0.1940E + 01 •O.3248E + 0t •0.1413E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.6630E01 •0.7564Et000.3443E + 01 O.SSgOE + OO O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 E 
01 •0.1424E + 01 0.1694E»01 •0.3527Et01 •0.1437E + 01 O.OOOOE*00 O.OOOOE + 00 
01 0.1446E + 00 0.3212E + 00 0.3493E + 010.4337E*00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.1262E+01 0.1575E + 01 •0.4093E + 0) •0.1521E + 01 O.OOODE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.4167E + 00 0.2424E + 00 0.30466 + 01 •0.1867E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1098E + 01 0.1327E + 01 •0.5142E + 01 O.lOgSE + Ol O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
1 PLAÑE E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 4 NTYPE- 26 T IME- l.OOOE + 00 STEP- 1 
OELEMENT 
NUMBER 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508. 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF* 
4 0.3042E01 0.9538E+010.1552E + 01-0.2014E + 00 0.3724E + 010.1552E+01 0.0000E +00 O.OOOOE + 00 E 
0.3042E01 0.9613E+01 •0.1133E + 010.1446E + 000.2882E + 010.1133E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.9125E01 0.9538E+010.1B33E + 010.4726E + 000.3788E + 010.1600E + 0I O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 E 
0.9125E01 0.9613E+010.1185E + 01 0.3406E + 000.2935E + 010.1166E + OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1521E + 00 0.9537E + 010.1776E + 010.7789E + 00-0.3907E + 010.1689E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1278E + 01 •0.5656E + 00 0.30366 + 01 •0.1226E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2001E + 01 •0.1131E + 01 •0.4121E+01 •0.1828E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1413E + 010.8284E + 000.3118E + 010.1302E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2436E + 01 •0.1607E + 0) 0.39846 + 01 0.19826 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.16156 + 01 0.10586 + 01 0.31586 + 01 0.13996 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.2680E + 01 0.15916+01 0.38046 + 01 •0.2117E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1891E + 01 0.12066 + 01 0.32366 + 01 0.15386+01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.29806 + 01 0.16916 + 01 0.41306 + 01 0.23606 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.20616 + 01 0.12986 + 01 0.34896 + 01 0.16956 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.33706 + 01 0.19696 + 01 •0.5011E + 01 0.27236 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2174E + D1 •0.1623E + 01 •0.3706E + 01 •0.1822E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OD 
0.4547E + 01 O.3057E + O1 0.4388E + 01 •0.2999E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2342E + 01 0.1987E + 01 O.SSSOE + OI O.IBBSE + OI 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.42166 + 01 0.20986 + 01 -0.29926 + 01 0.28486 + 01 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.28766 + 01 0.20676 + 01 0.32116 + 01 0.20126 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.40546 + 01 0.17536 + 01 0.33286 + 01 0.30266 + 01 0.00006 + 00 0,00006 + 00 
0.28466 + 01 0.17796 + 01 0.31516+01 0.20926+01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.39306 + 01 0.18646 + 01 0.47086 + 01 0.33646 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.26906 + 01 0.19536 + 01 0.3293E + 01 •0.2159E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5149E + 01 0.34026 + 01 0.33966 + 01 0.33606 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.23146 + 01 0.23336 + 01 0.25256 + 01 0.18816 + 01 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.33746 + 01 0.15816 + 01 0.46206 + 00 0.23186+ 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.23566 + 01 0.21616 + 01 0.13066 + 01 0.15216 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.23676 + Ot 0.10976 + 01 0.4332E + 00 0.1922E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1757E + 01 O.ISOOE + OI •0.5456E + 00 0.1129E+01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.1649E + 01 0.79086 + 00 0.23366 + 00 •0.1521E+01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.1230E + 01 0.11246+01 0.35586+00 0.84306 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.10766 + 01 0.55996 + 00 0.16786 + 00 0.11686 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.79606 + 00 0.83486 + 00 0.21866 + 00 0.57446 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.60686 + 00 0.36556 + 00 0.9317601 0.83726 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
0.45916 + 000.58826 + 000.13426 + 000.33476 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
0.3042601 0.9688E + 01 •0.4364E + 000.1094E + 00-0.2208E + 01 •0.4364E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3042E01 0.9762E+01 0.4529E + 000.8652E01 •0.1641E + 01 0.4529E +00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 E 
0.9125601 0.9687E + 01 •0.4690E + 000.2593E+000.2252E + 01 •0.4582E + 00 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 6 
0.9125601 0.9762E+01 0.42896 + 00-0.20606 + 000.16726 + 01 0.43706 + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.1521E + 00 0.96136 + 01 
0.21296 + 00 0.95376 + 01 
0.21296 + 00 0.96136 + 01 
0.27376 + 00 0.95386 + 01 
0.2737E + 00 0.9613E + 01 
0.3346E + 00 0.95376 + 01 
0.33466 + 00 0.96136 + 01 
0.39546 + 00 0.95386 + 01 
0.39546*00 0.96126 + 01 
0.45636 + 00 0.9538E + 01 
0.4563E + 0D 0.96126 + 01 
0.51716 + 00 0.95376 + 01 
0.5171E + 00 0.9613E + 01 
0.57796 + 00 0.95386 + 01 
0.57796 + 00 0.9612E + 01 
0.6387E + 00 0,9538E + 01 
0.63876+00 0.9612E + 01 
0.6996E + 00 0.9537E + 01 
0.6996E + 00 0.9612E + 01 
0.7685E + 00 0.95496 + 01 
0.76856 + 00 0.96236 + 01 
0.84606 + 00 0.95736 + 01 
0.84606+00 0.96436 + 01 
0.9234E + 00 0.95966 + 01 
0.9234E + 00 0.9663E + 01 
0.10016 + 01 0.96196 + 01 
0.10016 + 01 0.96846 + 01 
0.1078E + 01 0.96436 + 01 
0.10786 + 01 0.97046 + 01 
0.1156E + 01 0.96866 + 01 
0.1156E + 01 0.97246 + 01 
0.15216 + 00 0.96886 + 01 0.52696 
0.15216*00 0.97626 + 01 0.38326 + 00 
0.21296 + 00 0.9688E + 010.6242E + 00 
0.2129E + 00 0.9763E + 01 0.3186E + 00 
0.2737E + 00 0.9688E + 01 •0.7513E + 00 
0.2737E + 00 0.9763E + 01 0.2437E + 00 
0.3346E + 00 0.9688E + 010.8637E + 00 
0.3346E+00 0.9763E + Ot 0.16226 + 00 
0.39546 + 00 0.96876 + 01 -0.95986 + 00 
00-0.43666 + 00-0.23196+01 
-0.34186+00-0.17266 + 01 
-0.61786 + 00-0.23956 + 01 
•0.4837E + 00-0.18026 + 01 
•0.7829E + 00-0.2491E + 01 
0.6347E + 00 0.1900E + 01 
0.9406E + 00 0.2630E + 01 
-0.8046E + 00 0.2010E + 01 
0.1145E + 01 -0.27B4E + 01 
0.4958E + 00 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.40746 + 00 0.00006 + 00 0.00006+00 
0.55146 + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3651E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6257E + OO 0.00006 + 00 O.OOOOE + DO 
0.31326 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.70966 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.25536 + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7917E + 00 0.00006+00 0.00006 + 00 
ELEMENT GROUP NUMBEfl - 4 NTYPE - 26 TIME- l.OOOE + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 . 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
0.4563E*00 0.9763Et01 
0.5171E*00 0.9688E*01 
0.5171E»00 0.9762E + 01 
0.5779E*00 0.9688E*01 
0.5779Et00 0.9763E*01 
0.6387E + 00 0.9687E*01 
0.6387E*00 0.9763E + 01 
0.6996E*00 0.9687E + 01 
0.6996E*00 0.9762E + 01 
0.1233E*01 0.9690E + 01 
0.1233E*01 0.9744E*01 
0.1311E*01 0.9713E-01 
0.1311E*01 0.9765E^01 
0.7685E*00 0.9696E*01 
0.7685E*00 0.9769Et01 
0.8460E^-00 0.9713E + 01 
0.8460E1-00 0.9784E + 01 
0.9234E*00 0.9730E*01 
0.9234E*00 0.9798E*01 
O.IOOIE^OI 0.9748E*01 
0.1001E + 01 0.9812E + 01 
O.1078E + 01 0.9765E*01 
0.1078E*01 0.9826E + 01 
0.1156E*01 0.9782E + 01 
0.1156E*01 0.9840E*01 
0.1233E*0t 0.9799E*01 
0.1233E + 01 0.9854E*01 
0.1311E + 01 0.9816E*01 
0.1311E*01 0.9868E*01 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwllotr Pwlexces) YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
4 0.3954E + 00 0.9763E + 01 0.7079E01-0.9971E + 00 0.2108E + 01 0.1956E + 00 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 E 
0.4563E-00 0.9687E + 01 •0.1076E + 01 0.1394E-01 •0.2859E + 01 •0.8627Et00 O.OOOOE + 00 0,0000E + 00 E 
0.4064E01 -0.1197E + 01 •0.2177E-01 0.1339Et00 0.0000E*00 0.0000E*00 E 
0.1272E<-01 0.1597E*01 0.2844E-01 0.9396E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1447E + 000.1395E + 010.2201E + 01 0.7849E 01 O.OOOOE + 00 0.0000E +00 E 
0.1365E-01 •0.1726E + 01 •0.2781E + 01 •0.9928Et00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2590E + 000.1580E + 01 •0.2181E + 01 0.2573E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEt 00 E 
0.1438E + 01 O.IOSgE + OI •0.2717E + 01 0.1041E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOCE + 00 E 
0.3407E + 000.1758E + 01 •0.2089E + 01 •0.9209E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1398E + 01 0 .204^ + 01 •0.2507E + 010.1032E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.4589E + 00 0.1907E + 01-0.1912E + 010.3836E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2558E + 00-0.1918E + 000.4336E01 •0.5453E + 00 O.OOOOE + OO O.DOOOE + 00 E 
0.2134E + 000.3526E + 000,7058E01 O.I231E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.7339E01 •0.4146E01 0.3002E 01 0.3001E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4904E-010.1228E + 00 0.3262E01 0.6942E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1414E + 01 •0.2155E + 01 •0.1989E + 01 O.OOOSE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4907E + 00-0.1970E + 010.1549E + 01 0.3970E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1254E + 01 •0.2015E + 01 •0.1253E + 01 O.BaOOE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4908E + 00 0.1880E + 01 •0.1076E + 01 0.1905E +00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1078E + 01 -O.IOBIE + OI •0.7099E + 00 0.3994E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4368E + 00-0.1642E + 01 O.OOSSE + OO 0.3277E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.7791E + 00 0.1304E + 01 •0.4072E + 00 0.1890E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3442E + 00 0.1342E + 010.4288E + 00 0.4429E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5123E + 00 0.9937E + 00 0.2613E + 00 0.9754E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2320E + 00 0.1038E + 01 •0.2775E + 00 0.5421E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2984E + 00 0.7119E + 00 0.1655E + 00 0.1505E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1372E + 00 0.7507E + 00 0.1860E + 00 0.6262E+00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.1362E + 00 0.4477E + 00 0.9890E01 0.2917E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.6681E01-0.4760E + 00 0.1237E + 00 0.6978E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.3085E010.1672E + 00 0.2tI5E01 0.4174E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1784E-01 -0.1774E + 00 0.9703E01 0.7550E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3042E-01 0.9838E+01 0.1484E + 01 0.6803E01 O.IISOE + OI 0.1484E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.9912E+01 0.2632E + 01 0.4901E01 •0.7283E + 00 0.2632E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.9125E0I 0.9838E+01 0.1462E + 01 0.1608E + 0 0 0 . n 7 3 E + 0 1 0.1470E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.9125E01 0.9912E+01 0.2610E + 01 •0.1175E + 00 •0.7449E + 00 0.2619E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1521E + O0 0.9838E + 01 0.I424E + 01-0.2687E + 000.1217E + 01 0.1445E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1521E + 00 0.9912E + 01 0.2570E + 01 •0.1988E + 000.7741E + 00 0.2595E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2129E + 00 0.9838E + 01 0.1369E + 01 •0.3882E + 000.1277E + 01 0.1410E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2129E + 00 0.9912E + 01 0.2510E + 01 •0.2917E + 000.8135E + 00 0.2560E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.2737E + 00 0.9838E + 01 0.1299E + 01 •0.5230E + 00 0.1351E+01 0.1365E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2737E + 00 0.9912E + 01 0.2430E + 01 •0.4001E + 000.8593E + 00 0.25UE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3346E + 00 0.9838E + 01 0.1215E + 01-0.6760E + 00 •0.1428E + 01 0.1313E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3346E + 00 0.9912E + 01 0.2328E + 01 •0.5252E + 000.9074E + 00 0.2459E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3954E + 00 0.9838E + 01 O.IIISE + OI 0.8453E+00 0.1499E + 01 0.1255E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3954E + 00 0.9912E + 01 0.2204E + 01 0.6663E + 00 0.9515E + 00 0.2393E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.4563E + 00 0.9838E + 01 0.1002E + 01 •0.1027E + 01 0.1552E + 01 0.1193E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4563E + 00 0.9913E + 01 0.2057E + 01 •0.8189E + 00 O.OOSOE + OO 0.2318E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.5171E + O0 0.9838E + 01 0.8721E + 000.1213E + 01 •0.1577E + 01 0.1129E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.5171E + 00 0.9912E + 01 0.1888E + 01 •0.9774E + 000.1002E + 01 0.2235E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
O.5779E + O0 0.9838E + 01 0.7377E + 000.1395E + 01 O.lSeiE + OI 0.1066Et01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.5779E + 00 0.9913E + 01 0.1694E + 01 •0.1132E + 01 •0.9937E + 00 0.2145E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.6387E + 00 0.9838E + 01 0.5840E + 00 0.1559E+01 •0.1497E+01 0.1003E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.6387E + 00 0 . 9 9 1 2 E ' + 0 1 0.1483E + 01 0.1271E + 01 O.OSSSE + OO 0.2050E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.6996E + 00 0.9838E + 01 0.4287E + 00 0.1689E+01 •0.1372E + 01 0.9481E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.6996E + 00 0.9912E + 01 0.1254E + 01 0.1379E + 01 0.8862E + 00 0.1949E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.7685E + 00 0.9843E + 01 0.2910E + 00 0.1739E + 01 •0.1142E + 0I 0.9502E+ 00,O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.7685E + 00 0.9916E + 01 0.1025E + 01 •0.1420E + 01 •0.7565E + 00 0.1881E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.B460E + 00 0.9854E + 01 0.1B99E + 00 0.1671E + 01 OBagSE + OO 0.1006E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.8460E + 00 0.9924E+01 0.7936E + 000.1372E + 0I O.SeSBE + OO 0.1836E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.9234E + 00 0.9865E + 01 0.1035E + 000.1496E + 01 O.SOIOE + OO 0.1046E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.9234E + 00 0.9932E + 01 0.5745E + 000.1241E + 01 •0.4347E + 00 0.1778E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1001E + 01 0.9876E + 01 0.5147E01 0.125^ + 01 •0.3934E + 00 0.1073E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E . 
0.1001E + 01 0.9940E + 01 0.3841E + 000.1049E + 01-0.3194E + 00 0.1712E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1078E + 01 0.9887E + 01 0.2293E01 0.9790E + 00 •0.2713E + 00 0.1090E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1078E + 01 0.9948E + 01 0.2308E + 00 •0.8224E + 00 •0.2375E + 00 0.1642E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1156E + 01 0.989BE + 01 0.5017E 02 0.7058E + 00-0.1900E + 00 0.1099E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1156E + 01 0.9955E + 01 0.1124E + 00 •0.5833E + 000.1767E + 00 0.1575E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1233E + 01 0.9909E + 010.1080E01 0.4396E + 000.1399E + 00 0.1102E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1233E+01 0.9g63E + 01 0.2624E01 0.3466E + 000.1391E + 00 0.1510E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
ELEMENT GROUP NUMBER - 4 NTYPE - 26 T IME- 1.000E-00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
MATERIAL SET COORDÍNATE COOROINATE STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 
4 0.1311E*01 0.99I9E + 010.9589E02 0.1587E 
O.IOIIE + OI 0.997IE + 0 I0 .5616E02 0.1I63E 
STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
33 SURF* 
H000.1635E + 00 0.1093E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
• 0 0 a i 9 3 1 E + 00 0.1442E + 01 0.0000E*OO 0.0000E•^00 E 
0.3042E01 0.9988E 
0.3042E01 0.1006E 
0.9125E01 0.9988E 
0.9I25E-01 0.1006E 
• 01 0.3885E*01-0.3184E010.3761E-
• 02 0.5260E + 01 0.2576E02 •0.I054E-
• Oí 0.3865E-01 0.7152E01 .0.3889E-
• 02 0.5212E*01-O.I309E010.1I50E-
00 0.3885E<^01 O.OOOOE-
00 0.5260E + 01 O.OOOOE-
00 0.3873E*01 O.OOOOE-
00 0.5235E*01 O.OOOOE-
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
0.152IE + 00 0.9988E + 01 0.3818E 
0.I521E + 00 0.1006E + 02 0.51B5E 
0.2I29E + 00 0.9988E + 01 0.3749E 
0.2I29E + 00 0.I006E + 02 0.5097E 
O.2737E + 00 0.998BE + 01 0.3654E 
0.2737E + 00 0.1006E + 02 0.4999E 
0.3346E + 00 0.9988E + 01 0.3531E 
0.3346E + 00 0.1006E + 02 0.4863E 
0.3954E + 00 0.9988E + 01 0.3375E 
+ 00 0.I0D6E + 02 0.46B3E 
+ 00 0.9988E + 01 0.3185E 
0.4563E + 00 0.1006E + 02 0.4451E 
0.5171E + 00 0.9988E + 01 0.2959E 
+ 00 0.1006E + 02 0.4164E 
+ 00 0.9987E + 01 0.2699E 
+ 00 0.1006E + 02 0.3821E 
0.6387E + 00 0.9988E + 01 0.2406E 
0.6387E + D0 0.1006E + 02 0.3427E 
0.3954E + 
0.4563E + 
0.5171E + 
0.5779E< 
0.5779E^ 
0.6996E + 00 0.9988E 
0.6996E + 00 0.1006E 
+ 00 0.9990E 
+ 00 0.1006E 
+ 00 0.9995E 
+ 00 0.1006E 
+ 00 0.9999E 
0.7685E 
0.76B5E 
0.8460E 
0.8460E 
0.9234E-
01 0.2088E + 01 
02 0.2992E + 01 
01 0.1735E + 01 
02 0.2458E + 01 
01 0.1348E + 01 
02 0.1B66E + 01 
01 0.9742E 
0.9234E + 00 O.10O7E + O2 0.1296E 
0.1001E + 01 0.1000E + 02 0.638BE 
0.1001E + 01 0.1007E + 02 0.7890E 
02 0.3625E + 00 
02 0.3779E + 00 
0.1156E + 0I 0.1001E + 02 0.15B8E + 00 
G.1156E + Ü1 0.1G07E + 02 Ü.91B0E 
0.I233E + 01 0.1002E + 02 0.3099E 
0.I233E + 01 0.1007E + 02 0.4186E 
0.1311E + 01 0.1002E + 02 0.1184E 
0.1311E + 01 0.1O07E + 02O.2108E 
0.1078E + 01 0.1001E 
0.1078E + 01 0.IO07E 
0.1192E + 000.4057E + 00 0.38496 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3073E01 0.1202E + 00 0.5206E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1784E + 00 0.4244E + 00 0.3813E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5285E01 0.12446 + 00 0.5169E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2507E+ 00 0.44546+ 00 0.3764E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.7993E0IO.1290E + OO 0.5119E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3366E + 00 0.4672E + 00 0.3701E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1126E + 00 0.1338E + 00 0.5054E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4352E + 00 0.4876E + 00 0.3624E + OI O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1508E + 00-0.1383E + 00 0.4969E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5440E + 00 0.5033E + 00 0.3532E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1934E + 00 0.1419E + 00 0.4B62E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6575E + 00 0.5n5E + 00 0.3424E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2385E + 00 0.1439E + 00 0.4731E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7687E + 00 0.5087E + 00 0.3302E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2B31E + 00 0.1433E + 00 0.4575E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.B6B1E + 00 0.491BE + 00 0.3165E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3231E + 00 0.1403E + 00 0.4393E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9486E + 00 0.4623E+00 0.3015E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3522E + 00 0.1286E + 00 0.4191E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9B06E + 00 0.4076E + 00 0.2865E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3674E + 00 0.n64E + 00 0.3943E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9501E + 00 0.3332E + 00 0.2710E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3589E + 00 0.1008E + 00 0.3658E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8631E + 000.2661E + 00 0.2543E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + DO 
0.3276E + 00 0.8559E01 0.3363E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7317E + 00 0.2129E + 00 0.2373E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.27B1E + 00 0.739BE01 0.3071E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5715E + 00 0.1729E + 00 0.2209E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2162E + 000.6482E01 0.2796E + O1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3940E + 00-0.1394E + 00 0.2059E + 01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
01 0.1456E + 00 0.5738601 0.2552E + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.21126 + 00 0.11206 + 00 0.19286 + 01 0.00006+00 0.00006 + 00 
01 0.6381601 0.4645601 0.23516 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01-0.5824601 0.16496+00 0.18086+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.6408E-03 0.6980E01 0.2194E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
I P L A N E E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP - 4 
O ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
' 3 
4 
5 
6 
7. 
8 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
193 
194 
195 
Pwltotj Pwlexcesl YIELO MATERIAL SETCOOROINATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.3906E01 0.n86E<^000.4130E + 02 0.3094E->-01 •0.3450E+03 0.4130E + 02 O.OOOOE -^00 0.0000E•^00 
0.3884E01 0.3561E-00 0.1359E + 02 Ü.1651E + 01 O.SeeOE + OS •0.1359E-02 O.OOOOE+OO O.QOOOE*00 
0.1172E*00 0.1186E*00 0.4086Ei-02 0.7256E + 01 0.345^ + 03 0.411 lEt02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OÜ 
0.1165E + 00 0.3561E + 00 0.1289E + 02 0.3786Ei-01 •0.3660E + 03 •0.1326E+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.1953E-00 0.1186E-00 0.4002E + 02 0.1190£*02 •0.3455E + 03 •0.4076E+02 O.OOOOE + 00 0.0000E*OO 
0.1942E*00 0.3561E + 00 0.1160E + 02 0.5953E*01 •0.3657E + 03 •0.1263E+02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.2734E»00 0.1186E*00 0.3869E^-02 0.1661E-02 •0.3465E + 03 •0.4027E+02 O.OOOOE+OO 0.0000E*00 
0.2719E*00 0.3561E-00 0.965^ + 01 0.7781Ei-01 •0.3648E+03 •0.1163E*02 Ü.ÜOOOE+OO O.OOOOE + OÜ 
0.3862E01 0.5936E«^00 0.1095E + 01 0.5052E*00 0.3750E+03 0.1095E*01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3840E01 0.8311Ef00 0.6372E + 01 0,1446E*00a.3774E*ü3 0.6372E*Ü1 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO 
0.1159E*00 0.5936E-00 0.1401E + 01 0.1171E*01 •Ü.3747E + 03 0.I263E + 01 O.OOOOE^ OÜ O.OOOOE + 00 
0.1152E + 00 0.8311E<^00 0.6426E*01 0.3521E + 00 
0.1931E*00 0.5936E*00 0.1903Et01 0.1910E<-01 
0.1920E + 00 0.8311E + 00 0.6531Et01 0.6023E*00 
0.2703E*00 0.5936E*00 0.2512E + Ü1 0.2797E + 01 
0.2688E + 00 0.8311E + 00 0.6752E + 01 0.8208E-^00 
0.3771E + 03 0.6419E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3742E + 03 0.1557E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3767E + 03 0.6506E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOGE + OO 
0.3736E + 03 0.1916E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEi-OO 
0.3761E-^03 0.6663E + 01 0.0000E*00 O.OOOOE-^ 00 
0.1145E + 00 0.1069E*01 0.751BE + 01 0.3379E*00 
0.1139E + 00 0.1306E-01 0.7429E + 01 0.5437E-00 
0.3818E01 0.1069E<-01 0.7539E + 01 0.1410E-000.3781E + 03 0.7539Ei-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ -OG 
0.3796E01 0.1306E*01 0.7465E*01 0.2289Ei-000.3792E + 03 0.7465E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3779E + 03 0.7544E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE+00 
0.3792E+03 0.7457E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.3776E+03 0.7551E+01 Ü.OOÜGE+OO O.OOOOE + ÜO 
0.3790E+03 0.7441E+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.3772E + 03 Ü.7544E+G1 G.GGGGE+GO O.OOOOE + OG 
G.3788E + G3 G.7425E + G1 G.GGGGE + GG G.OOOOE + OG 
0.3774E01 0.1544E + 01 0.7219E + 01 0.3016E + 000.3811E + 03 0.7219E + G1 O.OOOOE + OO O.OOGOE + 00 
0.3753E01 0.1781E + 01 O.7057E+G1 0.3434E + 00 0.3B36E + 03 0.7057E + 01 O.OOOOE + 00 G.GGGGE +00 
0.1132E + 00 0.1544E + 01 0.7198E + G1 0.7073E + 00 0.3811E + 03 0.7214E + 01 O.OOOOE + 00 O.OGGGE + 00 
0.1909E + 00 0.1069E + 01 0.7468E + 01 0.5782E 
0.1898E + 00 0.1306E + 01 0.7366E + 01 0.9131E 
0.2673E + Q0 0.1069E + 01 0.7357E + 01 0.8978E + GG 
0.2657E + 00 0.1306E + G1 0.7298E + 01 0.1309E + G1 
0.1126E + 00 0.1781E + 01 0.7044E + G1 0.8030E + 00 
0.1887E + 00 0.1544E + 01 0.7161E + 01 0.1161E + 01 
0.1876E + 00 0.I781E + 0I 0.7020E + 01 0.1314E+01 
0.2642E + 00 0.1544E + 01 G.7102E + 01 0.163BE+G1 
0.2627E + O0 0.1781E + 01 0.6990E + 01 0.1836E + G1 
0.3835E + 03 0.7053E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOGE + OO 
0.3810E + 03 0.7203E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3835E + 03 0.7045E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + GG 
0.3809E+03 0.7186E+G1 G.GGGGE+GG O.OOOOE + GG 
G.3834E+G3 G.7G36E + G1 G.GGGGE+GG G.OOOOE + OG 
0.3731E01 0.2019E+01 0.6985E + 01 0.3670E + 0GG.3863E+G3 G.6985E+G1 G.OOOOE + OG G.GGGOE + 00 
0.3709E01 0.2256E+01 0.6975E + 01 0.3803E + 00-0.3892E + 03 0.6975E + 01 O.OOOOE + 00 G.GOOOE + 00 
0.1119E + 00 0.2019E + 01 0.6978E + G1 0.8571E + 000.3863E + 03 0.6983E + 01 O.OOOOE + 00 O.OGGGE + 00 
0.1113E + 00 0.2256E + 0t G.6970E + 01 G.8877E + 00 0.3892E + 03 0.6974E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOGE + OO 
0.1865E + 00 0.2019E + 01 G.8965E + 01 G.1398E + 01 •0.3863E + 03 0.6979E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + GG 
0.ie54E + 00 G.2256E + 01 0.6962E + 01 0.1447E+G1 •0.3892E + 03 0,6971E + 01 O.GOOOE + 00 O.OOOOE + GG 
0.2612E + 00 0.2019E + 01 0.6945E + 01 0.I948E + G1 •G.3862E+G3 G.6973E+G1 G.GGGGE+GG G.OOOOE + OG 
0.2596E + 00 0.2256E + G1 0.695GE + 01 0.2014E + G1 •G.3892E+G3 G.69B8E + G1 G.GGGGE+GG G.OOOOE + OG 
0.3687E01 0.2494E+01 0.7000E + G1 0.3887E + 0G G.3923E+G3 G.7GGGE + G1 G.GGGGE + GG G.GGOOE + 00 
0.3665E01 0.2731E+01 G.7043E + G1 0.3948E + OOG.3954E + G3 G.7G43E+G1 G.GOOOE + GG G.GGOOE + 00 
0.1106E + 00 0.2494E + 01 G.6997E + G1 0.9070E + OGG.3923E + G3 G.6999E + 01 G.OOOOE + GG G.GGGOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
0.1100E + 00 0,2731E + 01 G.7040E + G1 0.9212E + 00 
0.1843E + 00 0.2494E + 01 G.6990E + 01 0.1477E + 01 
0.1B33E + 00 0.2731E + 01 0.7035E + 01 G.1500E + 01 
0.2581E + 00 0.2494E + 01 G.6981E + 01 G.2G56E + 01 
0.256BE + 00 0.2731E + 01 0.7027E + 01 G.2G87E + 01 
0.3954E + 03 0.7042E + 01 O.OOOOE + 00 O.OGGGE + 00 
0.3923E + 03 0.6997E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOGGE+00 
0.3954E + 03 0.7041E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3923E + 03 0.6995E+G1 G.GOGGE+00 O.OOOOE + GG 
0.3954E + 03 0.7039E+G1 O.GGGOE+GG O.OOOOE + OG 
0.3643E01 0.2969E+01 G.7095E + 0I 0.4GGGE+00 0.3987E+03 0.7095E + 01 O.OOOGE + GG O.OOOOE + 00 
0.3621E01 0.32G6E+01 G.7151E + 01 0.4048E + OG0.4G2GE+G3 G.7151E+G1 G.GOOOE + GG G.GGOOE + 00 
0.1C93E + 00 0.2969E + 01 G.7092E + 01 0.9332E + GG G.3987E + G3 G.7G94E + G1 G.OOOOE + GG G.GGOOE + 00 
0.1086E + 00 0.3206E + 01 G.7149E + 01 0.9445E+G0-I 
0.1822E + 00 0.2969E + 01 G.7087E + 01 0.152GE+G1-
0.181 lE + 00 0.3206E + 01 G.7144E + OI 0.1538E + 01 
0.2550E + 00 0.2969E + 0I G.7080E + 01 0.2I14E + G1 
0.2535E + 00 0.3206E + 01 0.7137E + 01 0.213gE+G1 
G.402GE + G3 G.7151E + G1 O.OOOOE + OG G.GOOOE + 00 
G.3987E+G3 G.7G93E + G1 G.OOOOE + OG G.GGGOE + 00 
G.4G2GE + 03 G.7150E+G1 O.OOOOE + OG G.GOOOE + 00 
G.3986E + G3 0.7G91E + G1 G.GGGGE + GG G.OOOOE + 00 
G.4G19E + G3 G.7148E+G1 G.OOOOE + GG G.OOOOE + 00 
0.3599E01 0.3444E+01 0.72nE + 01 0.4096E + GGG.4G54E + 03 G.72nE + G1 G.OOOOE + GG O.OOOOE + OO 
0.3578E01 0.3681E+01 0.7272E + 01 0.4144E + GGG.4G88E+03 0.7272E+01 G.GGGGE+GG O.OOOOE + OG 
0.1080E + 00 0.3444E + G1 0.7208E + 01 0.9556E + 0G0.4053E+03 0.7210E + 01 G.GGGGE+OO O.OOOOE + OG 
0.1073E + 00 0.3681E + 01 0.7269E + 01 0.9668E + 0G 
0.1800E + 00 0.3444E + G1 0.72G3E+01 0.1556E + G1 
0.1789E + 00 0.3681E + G1 0.7264E + 01 0.1574E + G1 
0.2520E + 00 0.3444E + 01 0.7196E + 01 0.2165E+G1 
0.2504E + 00 0.3681E + 01 0.7257E + 01 0.2I90E+01 
0.4088E+03 0.7271E+G1 G.GOGOE+00 O.OOOOE + OG 
G.4053E + 03 0.7209E+G1 G.GGGGE + GG O.OOOOE + GG 
0.4088E+03 0.727GE+G1 G.GGGGE+GO O.OOOOE + GG 
0.4053E+03 0,7207E+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + GO 
0.4088E+03 0.7268E+G1 G.GGGGE+OO O.OOOOE + GG 
0.3556E01 0.3919E + 01 0.7334E + 01 0.4192E+00 0.4123E+03 0.7334E+G1 O.OOGGE+00 O.OOOOE + OG 
0.3534E01 0.4156E+01 0.7398E + 01 0.4242E+00 0.4159E+03 0.7398E+01 O.GOOOE+00 O.OOOOE + OG 
0.1067E + 00 0.3919E + 01 G.7332E + 01 G.9782E + 00 0.4123E + 03 0.7334E+01 G.GGGOE + 00 O.OOOOE + OG 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
196 
197 
198 
199 
200 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
241 
242 
243 
244 
245 -
246 
247 
248 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
Pw(tol) Pwlexcesl YIELD MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.1060E + 00 0.4156E*01 0.7396E*01 0.9897E + 00-0.4159E + 03 ü.7398Et01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1778E*00 0.39198*01 0.7327E*01 0.1593E + 01 
0.1767E*00 0.4156E*01 0.7391E*01 0.1612E + Ü1 
0.2489E*00 0.3919E*01 O.7320E + O1 0.2216Et01 
0.2474E + 00 0.4156E + 01 0.7383E + 0I a.2242E*01 
0.4123E*03 0.7333E + 01 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 
0.4159E*03 0.7397E*01 0.00008*00 0.0000E*00 
0.4123E + 03 0.7331E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
a.4159E + 03 0.7395E + 01 Ü.OOOOE*00 O.OOOOE + OO 
0.3512E01 0.4394E*01 0.7464E*01 0.4292E + 000.4196E + 03 0.7464E*01 O.OOOOE+OO O.OOÜOE*00 
0.3490E01 0.4631E*01 0.7530E + 01 0.4344E + 00 0.4233E + 03 0.7530E*01 O.OOOOE + OO O.OOOOE*00 
0.1054E*00 0.4394E-01 0.7461E + 01 0.1001E + 01 •0.4I96Et03 0.7463E+01 0.0000E*OO O.OOOOE + 00 
0.1047E*00 0.4631E*01 0.7528E*01 0.1013E*01 
0.!756E*00 0.4394E*01 0.7456E*01 0.1631E*01 
0.1745E + 00 0.4631E + 01 0.7523E + 01 0.1650E + 01 
0.2458E*00 0.4394E + 01 0.7449E-01 0.2268E + 01 
0.2443E*00 0.4631E + 01 0.7515E + 01 0.2296E + 01 
0.4233E + 03 0.7530E+01 O.OOOOEtOO O.OOOOE-00 
0.4196E + 03 0.7462E + 01 O.OOOOEtOO O.OOOOE+00 
0.4233Et03 0.7529E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4195E + 03 0.7460E + 01 O.OOOüE+00 O.OOOOE-OO 
0.4233Et03 0.7527E*01 O.OOOOEtOO O.OOOOE-00 
0.3468E01 0.4869E*01 0.7599E + 01 0.4396E + 0Ü0.4272E + 03 0.7599E + Ü1 O.0000E +00 O.OOOOE-00 
0.3446E01 0.5106E+01 0.7668E-01 0.4449E + 00 0.4311E-03 0.7668EtOI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
Q.1040E*00 0,4869E»^01 0.7596E + 01 0.1026E+ 01 0 .427^ + 03 0.7598E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1034E + 00 0,5106E + 0I 0.7666Et01 0.1038E + 01 
0.1734E«^00 0.4869E*01 0.7591E + 01 0.1670E + 01 
0.1723E + 00 0.5106E + 01 0.7660E + 01 0.1691E + 01 
0.2428E + 00 0,4869E + 01 0.7583E + 01 0.2323E + 01 
0.2412E*00 0.5106E + 01 0.7653E + 01 0.2352E + 01 
0.4311E+03 0.7688E1-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE -^00 
0.4271E*03 0.7597E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.4310E + 03 0.7666Et01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4271 E+ 03 0.7595E + 01 O.OOOOE + 00 O.ÜÜOOE + 00 
0.4310E + 03 Ü.7665E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3424E01 0.5344E + 01 0.7739E + 01 0.4504E + 00 0.4351E + 03 0.7739E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3403E01 0.5581E+01 0.7812E + 01 0.4559E + 000.4391E + 03 0.7812E + 01 O.OOOOE + 00 O.O000E +00 
0.1027E + 00 0.5344E + 01 0.7737E + 01 0.1051E + 01 0 .435^ + 03 0.7739E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1021E + 00 0.5581E + 01 0.7809E + 01 0.1064E + 01 
0.1712E + 00 0.5344E + 01 0.7731E + 01 0.1711E + 01 
0.1701E + 00 0.5581E + 01 0.7804E + 01 0.1732E + 01 
0.2397E + 00 0.5344E + 01 0.7724E + 01 0.2380E + 01 
0.2382E + 00 0.5581E + 01 0.7796E + 01 0.2410E + 01 
0.4391E + 03 0.7812E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.4350E + 03 0.7738E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4391E + 03 0.781ÜE+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4350E + 03 0.7736E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4391E + 03 0.7809E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3381E01 0.5819E+0t 0.7886E + 01 0.4616E + 00 0.44336 + 03 0.7886E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3359E01 0.6056E+01 0.7963E + 01 0.4674E +00 0.44768 + 03 0.7963E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.1014E + 00 0.5819E+01 0.7884E + 01 0.1077E + 01 •0.4433E+03 0.78868+01 0.00008+00 0.00008 + 00 
0.1008E + 00 0.60568 + 01 0.79608 + 01 0.10918 + 01 
0.16908 + 00 0.58198 + 01 0.78788 + 01 0.17548 + 01 
0.16798 + 00 0.60568 + 01 0.79548 + 01 0.17768 + 01 
0.23678 + 00 0.58)98 + 01 0.7870E + 01 0.2440E + 01 
0.2351E + O0 0:6056E + 01 0.7946E + 01 0.2470E+01 
0.4476E + 03 0.7962E + O1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4433E + 03 0.7885E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.4476E + 03 0.7961E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.4433E + 03 0.7883E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.4475E+03 0.7959E+01 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 
0.3337E-01 0.6294E + 01 0.8040E + 01 0.4733E +00 0.45198 + 03 0.8040E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3315801 0.6531E+01 0.8120E + 01 0.4793E + 00 0.4564E + 03 0.8120E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1001E + 00 0.6294E + 01 0.8037E + 0) 0.1104E + 01 •0.4519E + 03 0.8040E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.9945E01 0.6531E+01 0.8n7E + 01 0.1118E + 01 •0.4564E + 03 0.8119E + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.16688 + 00 0.62948 + 01 0.80328 + 01 0.17988 + 01 0.45198 + 03 0.80388 + 01 0.00008+00 O.OOOOE + 00 
0.16588 + 00 0.6531E + 01 0.8111E + 01 0.18218+01 0.45648 + 03 0.8118E+01 0.00008 + 00 0.00008+00 
0.23368 + 00 0.6294E + 01 0.8024E + 01 0.250tE + 01 0.45198+03 0.80378+01 0.00008 + 00 0.00008+00 
0.23218 + 00 0.65318 + 01 0.81038 + 01 0.25338 + 01 0.45648 + 03 0.81168 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.32938 01 0.6769E+01 0.8202E + 0I 0.4856E + 00 0.4610E + 03 0.8202E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.3271E01 0.7006E+01 0.8286E + 01 0.4921 E+ 00•0.4656E+ 03 0.8286E + 01 0.00008+00 0.00008+00 
0.9880E01 0.6769E + 01 0.8199E + 01 0.11338 + 01 0.46108 + 03 0.82018+01 0.00008 + 00 O.OOOOE+00 
0.9814801 0.7006E+01 0.8282E + 01 0.1148E + 01 •0.4656E+03 0.8285E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1647E + 00 0.6769E + 01 0.B193E + 01 0.1845E + 01-0.46098 + 03 0.8200E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1636E + 00 0.7006E + 01 0.8277E + 01 0.1870E + 01 0.46568+03 0.8284E + 01 O.OOOOE + 00 0.00008+00 
0.23058 + 00 0.67698 + 01 0.8184E + 01 0.2566E + 01-0.4609E+03 0.8198E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.2290E + 00 0.7006E + 01 0.8268E + 01 0.2600E + 01 •0.4656E + 03 0.8282E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3249E01 0.7244E+01 0.8371E + 01 0.4988E + 00 0.4704E + 03 0.8371E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3228E01 0.7481E+01 0.8451E + 01 0.5055E + 00 0.4753E + 03 0.8451E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.9748E01 0.7244E + 01 0.8367E + 01 0.1164E + 01 •0.4704E + 03 0.8370E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9683E-01 0.7481E+01 0.8448E + 01 0.1179E + 01 •0.4753E + 03 0.8450E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1625E + 00 0.7244E + 01 0.83618 + 01 0.18958 + 01 0.47048 + 03 0.83698+01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.16148 + 00 0.74818 + 01 0.84428 + 01 0.1920E + 01 0.47528 + 03 0.84498 + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2275E + 00 0.7244E + 01 0.8352E + 01 0.26368 + 01 •0.4703E + 03 0.8367E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.22a9E + 00 0.7481E + 01 0.8434E + 01 0.2670E + 01 •0.4752E + 03 0.8448E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3206E01 0.7719E+01 0.8501E + 01 0.5099E+000.48028 + 03 0.85018+01 0.00008+00 0.00008 + 00 
0.3184801 0.7956E+01 0.84228 + 01 0.49958 + 000.48528 + 03 0.84228 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.9617E01 0.7719E+01 0.8500E + 01 0.1190E + 01 •0.4802E + 03 0.850IE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9552E01 0.7956E+01 0.8429E + 01 0.1166E + 01 •0.4852E + 03 0.8426E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0,1603E + 00 0.7719E + 01 0.8496E + 01 0.1937E + 01 •0.4802E + 03 0.8502E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1592E + 00 0.7956E + 01 0.8446E + 01 0.1904E + 0I •0.4852E + 03 0.8435E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2244E+00 0.7719E + 01 0.8493E + 01 0.2693E + 01 •0.4802E + 03 0.8503E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2229E+00 0.7956E+01 0.8461E + 01 0.26538 + 01 0.48528 + 03 0.84458 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
8 
8 
8 
E 
8 
8 
8 
8 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER 1 NTYPE - 26 TIME- 3.000E + 00 STEP - 4 
O ELEMENT 
NUMBER 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltol) Pwlexcesl YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF # 
0.3162E01 0.8I94E*01 0.7930E + 01 0.4495E + Oa0.4899E*03 0.7930Et01 0.0000E*00 0.0000E*00 
0.3140E01 0.843tE*01 Ü.6121E + Ü1 ü.2408E>00 0.4933E + 03 0.6121E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9486E01 0.8194E+01 0.7959E + 01 0.1049E + 01 •0.4899E + 03 0.7944E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.9420E01 0.8431E*01 0.6250E + 01 0.5781E-00 •0.4933E + 03 0.6175E + Ü1 O.OOOOE-OO O.OOOOE + OO 
0.1581E + 00 0.8194E + 01 0.8003E + 01 0.1705E + 01 O^BOgE + OS 0.7965E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1570E + 00 0.8431E + 01 0.6480E + 01 0.9929E + 000.4934E + 03 0.6276E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2213E + 00 0.8194E + 01 0.8092E + 01 0.2381E + 01 •0.4900E + 03 0,B001E+01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2198E + 00 0.8431E + 01 0.6734E + 01 0.1436E + 01 •0.4936E + 03 0.6398E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3118E0I 0.8669E+01 •0.7283E01-0.5878E + 00 0.4911E + 03 0.7283E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.3096E01 0.8906E+010.1972E + 02-0.3658E + 01 0.4680E + 03 0.1972E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.9355E01 0.8669E+01 0.4004E + 00 0.1322E + 0t •0.49t4E + 03 0.1092E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.9289E01 0.8906E+01 0.18026 + 02 •0.8208E + 0t0.4698E + 03 0.1911E + 02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.1559E + 00 0.B669E + O1 0.1217E + 01 •0.2005E + 01 •0.4921E + 03 0.4328E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1548E + 00 0.8906E + 010.1513E + 02 0.1250E + 02 0.4729E + 03 0.180^ + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2183E + 00 0.8669E + 01 0.2500E + 01 •0.2374E + 01 •0.4931E + 03 0.9345E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2167E + 00 0.8906E + 01 0.115^ + 02 0.1608E + 02 0.4773E + 03 0.1660E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3075E01 0.9144E+010.5946E + 02 0.9712E + 010.3936E + 03 0.5946E+02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3053E01 0.9381E+010.7487E + 02 0.10B6E+02 0.2724E + 03 0.7487E + 02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.9224E01 0.9144E+01 0.5756E + 02 0.2229E + 02 0.39BBE + 03 0.5908E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.915eE01 0.938U+01 0.7684E + 02 0.2579E + 02 0.2780E + 03 0.7631E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1537E + 00 0.9144E + 01 0.5383E + 02 0.3504E + 02 0.4082E + 03 0.5823E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1526E + 00 0.9381E + 01 0.8009E + 02 0.4337E + 02 0.2899E + 03 0.7904E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2152E + 00 0.9144E + 010.4748E + 02-0.4537E + 02 0.4204E + 03 0.5653E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2137E + 00 0.9381E + 010.8459E + 02 0.6334E + 02 0.3120E + 03 0.8345E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
1 PLAÑE E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 2 NTYPE- 26 TIME - 3.000E+00 STEP • 
O ELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER NUMBER XI X2 11 12 
Pw(lot) Pwlexcesl YIELD 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63-
64 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0.3515E-
0.3495E 
0.4296E 
0.4272E 
0.5077E 
0.5049E 
0.5859E 
0.5826E 
0.3476E 
0.3456E 
0.4248E 
00 0.n86E + 00 0.3551E + 02 
00 0.3561E + 00 
00 0.1186E + 00 
00 0.3561E + 00 
00 0.11B6E + 00 
00 0.3561E + 00 
00 0.1186E 
00 0.3561E 
00 0.5936E 
00 0.8311E 
00 0.5936E 
0.4224E + 00 0.8311E 
0.5021E + 00 0.5936E 
•0.9334E + 01 
•0.3405E + 02 
•0.8232E + 01 
•0.3195E + 02 
•0.5830E+01 
•0.2916E + 02 
•0.2254E + 01 
00 0.2442E + 01 
00 0.5404E + 01 
00 0.1795E + 01 
00 0.3658E + 01 
00 0.1366E+01 
+ 00-1 
+ 00-
00 0.8311E + 00 0.2668E + 01 
00 0.5936E + 00 0.4216E + 00 
00 0.8311E + 00 0.2406E + 01 
00 0.1069E + 01 0.5891E + 01 
00 0.1306E + 01 0.5794E + 01 
00 0.1069E + 01 0.3997E + 01 
00 0.1306E + 01 0.3869E+01 
00 0.1069E+01 0.2867E + 01 
00 0.1306E + 01 
01 
01 
0.4992E 
0.5793E 
0.5760E 
0.3436E 
0.3417E 
0.4200E 
0.4176E 
0.4964E 
0.4935E 
0.5727E + 00 0.1069E 
0.5695E + 00 0.1306E 
0.3397E + 00 0.1544E 
0.3377E + 00 0.1781E 
0.4152E + 00 0.1544E 
STRESS STRESS STRESS STRESS 
22 33 SURF# 
0.1516E + 02-0.2151E + 03 0.3897E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.8329E + 010.2234E + 03 0.1B30E+02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2140E + 03 0.3760E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2243E + 03 0.1622E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2152E + 03 0.366^ + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2234E + 03 0.1396E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.3599E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1091E + 02 O.OOOOE + OO 0.00006 +00 
0.B449E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.533BE + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.6211E+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.3417E+01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4590E+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.2253E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.3605E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.1786E + 02 
0.8110E + 0I 
0.2115E + 02 
0.7640E + 01 
0.2398E + 02 
0.5816E + 01 
0.2049E 
0.1129E 
0.1789E 
0.42g8E 
0.1558É 
0.B409E 
0.2341 E 
O.nOBE + 01 
0.2721E + 01 
0.1939E + 01 
0.2055E + 01 
•01 0.5640E + OI 
•01 0.5548E + 01 
•01 0.3758E + 01 
0.4128E + 00 0.1781E + 01 0.3884E + 01 
0.4907E + 00 0.1544E + 01 0.2668E + 01 
0.4878E + 00 0.1781E + 01 0.2600E + 01 
0.5662E + 00 0.1544E + 01 0.1942E + 01 
0.5629E + 00 0.1781E + 01 0.1923E + 01 
0.335BE + 00 0.2019E + 01 0.5511E + 0I 
0.3338E + 00 0.2256E + 01 0.5513E + 01 
0.4104E + 00 0.2019E + 01 0.3652E + 01 
0.40B0E + 00 0.2256E + 01 0.365tE + 01 
0.4B50E + 00 0.2019E + 01 0.2582E + 01 
0.4B22E + 00 0.2256E + 01 0.2578E + 01 
0.2164E^ 
0.6512E-
0.6453E ^  
0.1116E^ 
0.1072E^ 
0.160BEH 
0.1673EH 
0.2087E + 01 
0.1005E + 01 
0.1212E+01 
0.1465E+01 
0.t665E + 01 
0.1912E + 01 
0.2107E + 01 
0.2371E + 01 
0.2541E + 01 
0.1329E + 01 
0.1394E + 01 
0.17B0E + 01 
0.1845E + 01 
0.2215E + 01 
0.22B0E + 01 
0.219BE + 03 
0.2189E + 03 
0.2259E + 03 
0.2264E + 03 
0.2254E + 03 
0.2257E+03 
0.2238E+03 
0.2249E + 03 
0.2222E + 03 
0.2237E + 03 
0.2271E + 03 
0.22B2E+03 
0.2266E + 03 
0.2279E + 03 
0.2261E + 03 
0.2277E + 03 
0.2256E + 03 
0.2274E + 03 
0.2296E + 03 
0.2312E + 03 
0.2295E + 03 
0.2312E + 03 
0.2293E + 03 
0.2311E+ 03 
0.2292E + 03 
0.2310E + 03 
0.2330E 
0.2348E 
0.2329E 
0.2347E 
0.2329E 
0.1326E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4835E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.498BE+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.2991E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3176E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1926E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2162E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.1321E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1522E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.5221E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.5397E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.3405E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3570E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2375E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2534E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1749E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+ 00 
0.1890E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
03 0.5518E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
03 0.5602E + 0I O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
03 0.3677E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
03 0.3746E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
03 0.2629E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2347E + 03 0.2688E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
ELEMENT GROUP NUMBER - 2 NTYPE - 26 TIME - 3.000E-00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
111 
112 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
• 255 
256 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
321 
322 
323 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 
0.5596E 
0.5563E 
0.3318E 
0.3299E 
0.4056E 
0.403 2 E 
0.4793E 
0.4765E 
0.5530E 
0.5498E 
0.3279E 
0.3259E 
0.4008E 
0.3984E 
0.4736E 
0.4708E 
0.5465E 
0.5432E 
0.3240E 
0.3220E 
0.3959E 
0.3935E 
0.4679E 
0.465 lE 
0.5399E 
0.5366E 
0.3200E 
0.3180E 
0.391 lE 
0.3887E 
0.4622E 
0.4594E 
0.5334E 
0.5301E 
0.3161E 
0.3M1E 
0.3863E 
0.3B39E 
0.4566E 
0.4537E 
0.5268E 
0.5235E 
0.3121E 
0.3102E 
0.3815E 
0.3791E 
0.4509E 
0.4480E 
0.5202E + 
0.5170E1-
0.3082E 
0.3062E 
0.3767E 
0.3743E + 
0.4452E + 
0.4423E* 
0.5137E* 
0.5104E* 
0.3043E + 
0.3023E + 
0.3719E + 
0.3695E-
0.4395E* 
0.4367E* 
0.5071E* 
0.5038E* 
0.3003E* 
0.2984E* 
0.3671E + 
11 12 22 
00 0.2019E + 01 0.1900E + 01 0.264IE 
00 0.2256Et01 0.1902E + 01 0.2704E 
00 0.2494E»01 0.5538E + 01 0.1433E 
00 0.2731E^01 0.5574E-
00 0.2494E + 01 0.3665E' 
01 0.1461E 
01 0.1887E 
01 0.1917E 
01 0.2323E 
01 0.2356E 
00 0.2731E*01 0.3689E 
00 0.2494E*01 0.2588E 
00 0.2731E*01 0.2604E 
00 0.2494E*01 0.1909E + 01 0.2748E 
00 0.2731E<-01 0.1922Et01 0.2783E 
00 0.2969E + 01 0.5616E*01 0.1484E 
00 0.3206E*01 0.5661E + 01 0.1505E 
00 0.2969E + 01 0.3716E + 01 0.1943E 
00 0.3206E + 01 0.3746E<^01 0.1968E 
00 0.2969E*01 0.2624E + 01 0.2385E 
00 0.3206E*01 0.2645E + 01 0.2413E 
00 0.2969E*01 0.1936E-^01 0.2816E 
00 0.3206E*01 0.1951E + 01 0.2847E 
00 0.3444E*01 0.5708E + 01 0.1525E 
00 0.3681E + 01 0.5757E + 01 0.t546E 
00 0.3444E + 01 0.3777E + 01 0.1992E 
00 0.3681E-01 0.3809E + 01 0.2016E 
00 0.3444Ev01 0.2667E + 01 0.2441E 
00 0.368IE*01 0.2689E-01 0.2469E 
00 0.3444E-01 0.1967E + 01 0.2879E 
00 0.3681E*01 0.1984E + 01 0.2911E 
00 0.3919E*01 0.5806E + 01 0.1567E 
00 0.4156E + 01 0.5857E + 01 0.1588E 
00 0.3919E + 01 0.3842E + 01 0.2041E 
00 0.4156E-01 0.3876E*01 0.2066E 
00 0.3919E + 01 0.2712Et01 0.2497E 
00 0.4156E-01 0.2736E + 01 0.2526E 
00 0.3919E»01 0.2001E + 01 0.2943E 
00 0.4156E*01 0.2018E + 01 0.2976E 
00 0.4394E1-01 0.5909E*01 0.1609E 
00 0.4631E + 01 0.5961E + 01 0.1631E 
00 0.4394E + 01 0.3909E-I-01 0.20giE 
00 0.4631E*01 0.3944E-01 0.2117E 
00 0.4394E«^01 0.2760E + 01 0.2556E 
00 0.4631E + 01 0.2785EH-01 0.2586E 
00 0.4394E*01 0.2036E + 01 0.3010E 
00 0.4631E*01 0.2054E + 01 0.3044E 
00 0.4869E + 01 0.6015E + 01 0.1653E 
00 0.5106E + 01 0.6070E + 01 0.1676E 
00 0.4869E*01 0.3980E + 01 0.2144E 
00 0.5106E + 01 0.4016E + 01 0.2171E 
00 0.4869E + 01 0.2810Ei-01 0.2617E 
00 0.5106E + 01 0.2835E + 01 0.2648E 
00 0.4869E + 01 0.2073E + 01 0.3079E 
00 0.5106E*01 0.2092E + 01 0.3115E 
00 0.5344E*01 0.6127E + 01 0.1699E 
00 0.5581E+01 0.6184E + 01 0.1723E 
00 0.5344E*01 0.4054E + 01 0.2198E 
00 0.5581E»01 0.4092E + 0I 0.2226E 
00 0.5344E + 01 0.2862E + 01 0.26B0E 
00 0.5581E*01 0.2889Et01 0.2712E 
00 0.5344E + 01 0.211IE-^01 0.3151E 
00 0.5581E1-0I 0.2131E + 01 0.3189E 
00 0.5819E*01 0.6243E + 01 0.1747E 
00 0.6056E*01 0.6303E + 01 0.1772E 
00 0.5819E*01 0.4131E + 01 0.2255E 
00 0.6056E + 01 0.4170E + 01 0.2284E 
00 0.5819E + 01 0.2916E + 01 0.2746E 
00 0.6056E + 01 0.2944E»01 0.2779E 
00 0.5819E + 01 0.2151E + 01 0.3226E 
00 0.6056E + 01 0.2171E*01 0.3265E 
00 0.6294E--01 0.6365E + 01 0.1797E 
00 0.6531E + 01 0.6428Et01 0.1822E 
00 0.6294E*01 0.4211E*01 0.2314É 
STRESS 
33 
01 •0.2328E 
0.2347E 
0.2366E 
0.2385E 
0.2366E 
0.2385E 
STRESS 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
0.2366E + 03 
0.2385E + 03 
0.2365E + 03 
0.2385E+03 
0.2405E + 03 
0.2425E + 03 
0.2405E + 03 
0.2424E + 03 
0.2404E + 03 
0.2424E + 03 
0.2404E + 03 
0.2424E + 03 
0.2445E + 03 
0.2466E + 03 
0.2445E + 03 
0.2466Et03 
0.2445E + 03 
0.2465E + 03 
0.2444E + 03 
0.2465E+03 
0.2487E + 03 
0.2509E + 03 
0.2487E + 03 
0.2508E+03 
0.2487E + 03 
0.2508E + 03 
0.2486E + 03 
0.2508E + 03 
0.253 lE+ 03 
0.2553E + 03 
0.2531E + 03 
0.2553E + 03 
0.2530E+03 
0.2553E + 03 
0.2530E + 03 
0.2553E + 03 
0.2577E+03 
0.2600E+03 
0.2576E + 03 
0.2600E + 03 
0.2576E + 03 
0.2600E + 03 
0.2576E + 03 
0.2599E + 03 
0.2624E + 03 
0.2649E + 03 
0.2624E + 03 
0.2649E + 03 
0.2624E + 03 
0.264eE + 03 
0.2623E + 03 
0.2648E + 03 
0.2674E+03 
0.2700E+03 
0.2674E + 03 
0.2700E+03 
0.2674E + 03 
0.2699E + 03 
0.2673E + 03 
0.2699E + 03 
0.2726E + 03 
0.2753E + 03 
0.2726E + 03 
STRESS 
SURFi 
I978E + 01 
2029E + 01 
5665E+01 
5720E + 01 
3795E+01 
3834E + 01 
2727E + 01 
2757E + 01 
2062E + 01 
2085E + 01 
5770E + 01 
5819E + 01 
3869E + 01 
3902E+01 
2783E + 01 
2807E + 01 
2106E+01 
2124E + 01 
5868E+01 
5918E + 01 
3935E+01 
3969E + 01 
2831E + 01 
2856E+0Í 
2142E + 01 
2161E + ai 
5969E + 01 
6021E + 01 
4003E + 01 
4038E+01 
2880E + 01 
2905E + 01 
2179E + 01 
2198E+01 
6074E + 01 
6129E + 01 
4074E + 01 
4110E+01 
293IE + 01 
2957E + 01 
2218E+01 
2237E + 01 
6184E+01 
6240E+01 
4147E + 01 
4185E + 0I 
2984E + 01 
3011E + 01 
2258E + 01 
2278E + 01 
6298E + 01 
6357E + 01 
4224E + 01 
4263E + 01 
3039E + 01 
3067E + 01 
2299E+01 
2321E+01 
6418E + 01 
6479E + 01 
4304E + 01 
I.4345E + 01 
3096E + 01 
3126E + 01 
2343E + 01 
.2365E + 01 
6542E + 01 
L6607E + 01 
4387E + 01 
Pwltol) Pwlexcesl YIELD 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.pODOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER - 2 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP - 4 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER NUMBER XI X2 1) 12 
324 2 0.3647E-0Ü 0.6531E*01 0.4253E + Ü1 
325 2 0.4338E*00 0.6294E + Ü1 Ü.2973E*01 
326 2 Q.4310E + 00 0.6531E + 01 0.3002E-01 
327 2 0.5005E + 00 0.6294E + 01 0.2193E + 01 
328 2 0.4973E + 00 0.6531E*01 0.2214E + 01 
345 2 0.2964E + 00 0.6769E + 0t 0.6492E + 01 
346 2 0.2944E + 00 Ü.7006E + 01 0.6558E + 01 
347 2 0.3623E*00 0.6769E + 01 0.4295E + Ü1 
348 2 0.3599E*00 0.70Ü6E + 01 0.4339E + Ü1 
349 2 a.4281E*00 0.6769E*01 0.3032E + 01 
350 2 Ü.4253E*G0 0.7ÜG6E + 01 0.3064E + 01 
351 2 0.4940E + aO 0.6769E*Ü1 0.2237E + Ü1 
352 2 0.4907E + 00 0.7ÜÜ6E + 01 Ü.2259E*Ü1 
369 2 Ü.2925E*00 0.7244E*Ü1 0.6626E + 01 
370 2 0.2905E + 00 Ü.7481E + 01 0.6689E + 01 
371 2 0.3574E*00 0.7244E + 01 0.4384E + Ü1 
372 2 a.355aE*00 Ü.7481E + 01 0.4425Et01 
373 2 0.4224E*00 0.7244E + 01 0.3093Et01 
374 2 0.4196E*00 0.7481E*01 0.3128E*01 
375 2 0.4874E*00 0.7244E*01 0.2283E + 0I 
376 2 0.4841E + 00 0.7481E*01 0.2300E<-01 
393 2 0.2885E + 00 O.7719E + 01 0.6738E + 01 
394 2 Ü.2865E + 00 0.7956E + 01 0.6710E + 01 
395 2 0.3526E-ÜÜ 0.7719E + Ü1 0.4455E*ai 
396 2 0.3502E + OÜ Ü.7956E*01 0.4439E + 01 
397 2 0.4167E + 00 0.7719E*01 0.3135E*01 
398 2 D.4139E + 00 0.7956E*01 0.3151E + 01 
399 2 0.4809E + 00 0.7719E + 01 0.2331E + G1 
400 2 0.4776E-00 0.7956E + 01 0.2276E + 01 
417 2 0.2846E + 00 0.8194E + 01 0.6423E + 01 
418 2 0.2826E + 0D 0.8431E*01 0.5288E + 01 
419 2 0.3478E + 00 0.8194E*01 0.4203E + 01 
420 2 0.3454E + 00 0.8431E + 01 0.3384E + 01 
421 2 0.4111E + 00 0.8194E*01 0.2942E + 01 
422 2 0.4082E + 00 0.8431E + 01 0.2394E + 0I 
423 2 0.4743E*00 0.8194E^-01 0.2331E<-01 
424 2 0.4710E*0Ü 0.8431E-01 0.1472E^01 
441 2 0.2806E*00 0.8669E + 01 0.2214E + 01 
442 2 0.2787E*00 0.8906E + 010.8381E + 01 
443 2 0.3430E^-00 0.8669Ei-01 0.1220E + 01 
444 2 0.3406E + 00 0.8906E*ai0.5344Et01 
445 2 0.4054E + 00 0.8669E + 01 0.8303E*00 
446 2 0.4025E + 00 0.8906E + 0r0.2629E + 01 
447 2 0.4677E*00 0.8669E + 01 0.1378E + 01 
448 2 0.4645E + 00 0.8906E + 01 0.1994E + 01 
465 2 0.2767E + 00 0.9144E + 010.4069E + 02 
466 2 0.2747E + 00 0.9381E-I-010.8455E + 02 
467 2 0.3382E + 00 0.9144E*010.3336E+02 
468 2 0.3358E + 00 0.9381E*010.8550E*02 
469 2 0.3997Et00 0.9144E + 01-0.2415E*02 
470 2 0.3968E + 00 0.9381E + 01-O.B737E + 02 
471 2 0.4612E + 00 0.9144E-01 0 .118^ + 02 
472 2 0.4579E*00 0.9381E-+0tO.8839Et02 
STRESS 
22 
0.2344E 
0.2814E 
0.2849E 
0.3305E 
0.3345E 
0.1849E 
0.1877E 
0.2376E 
0.2408E 
0.2886E 
0.2924E 
0.3386E 
0.3429E 
0.1905E 
0.1932E 
0.2442E 
0.2474E 
0.2962E 
0.3002E 
0.3473E 
0.3518E 
0.1948E 
0.189IE 
0.249gE 
0.2459E 
0.3027E 
0.3026E 
0.3551E 
0.3553E 
0.1589E 
0.5109E 
0.2187E 
0.1208E 
0.2753E 
0.1950E 
0.3383E 
0.2489E 
•0.3461E 
•0.1802E 
•0.2244E 
•0.1500E 
•0.9515E 
•0.1139E 
0.7313E 
0.8491E 
•0.4962E 
•0.6941E 
•0.4892E 
•0.7202E 
•0.4540E 
•0.8081 E 
-0.3646E 
•0.9136E 
STRESS 
33 
STRESS 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+01 
+ 01 
+ 00 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 02 
+ 01 
+ 02 
+ 00 
+ 02 
+ 00 
+01 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+02 
-0.2753E + 03 
•0.2726E + 03 
•0.2752E + 03 
0.2725E + 03 
•0.2752E + 03 
•0.2780E + 03 
0.2809E + 03 
•0.2780E + 03 
•0.2808E + 03 
•0.2780E + 03 
0.2808E + 03 
O.2780E 
•0.2808E 
0.2837E 
•0.2867E 
0.2837E 
•0.2866E + 03 
•0.2837E + 03 
•0.2866E + 03 
-0.2836E + 03 
•0.2866E + 03 
•0.2897E + 03 
•0.2927E + 03 
0.2896E + 03 
0.2927E + 03 
-0.2896E + 03 
•0.2927E + 03 
•0.2896E + 03 
•0.2926E + 03 
0.2957E + 03 
•0.2984E + 03 
-0.2958E + 03 
0.2987E + 03 
•0.2958E + 03 
•0.2988E + 03 
•0.2958E + 03 
•0.2990E + 03 
•0.2998E + 03 
0.2968E + 03 
0.3014E + 03 
0.3031E + 03 
•0.3024E + 03 
•0.3068E + 03 
•0.3023E + 03 
-0.3095E + 03 
0.2754E+03 
•0.2221E + 03 
•0.2920E + 03 
•0.2422E + 03 
•0.3076E + 03 
0.2687E + 03 
•0.3167E + 03 
•0.3106E + 03 
STRESS 
SURF# 
•0.4430E + 01 O 
•0.3157E + 01 O 
•0.3187E + 01 O 
•0.2388E + 01 O 
•0.2412E+01 O 
•0.6672E + 01 0. 
•0.6739E + 01 a 
.0.4474E + 01 a 
•0.4519E + 01 O 
0.3219E + 01 O 
•0.3251E + 01 O 
•0.2435E + 01 
•0.2459E + 01 
•0.6808E + 01 
0.6882E 
•0.4564E + 01 
•0.4616E + 01 
•0.3284E + 01 
•0.3319E + 01 
-0.24B4E + 01 
0.2512E + 01 
•a6976E + 01 
0.7150E + 01 
•0.4684E + 01 
0.4827E + 01 
-0.3377E + 01 
•0.3485E + 01 
0.2552E + 01 
-0.2658E + 01 
0.7586E + 01 
•0.8821E + 01 
0.5230E + 01 
•0.6403E + 01 O 
•0.3867E + 01 O 
•0.4914E + 01 O 
•0.2941E + 01 O 
•0.4027E + 01 a 
•0.1247E + 02 O 
0.2419E + 02 O 
•0.9888E + 01 O 
•0.2105E + 02 O 
•0.8155E + 01 O 
•0.1813E + 02 O 
•0.6574E + 01 0. 
•0.1601E + 02 0. 
0.5248E + 02 0. 
0.7694E 
•0.5082E 
-0.8244E 
-0.4797E + 02 O 
•0.B831E + 02 O 
•0.4264E + 02 O 
-0.9616E+02 O 
Pwltoll Pwlexcesl YIELD 
O 
O 
O 
01 O 
O 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
+ 02 O 
+ 02 O 
+ 02 O 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+OO 
OOOOE + OO 
OOOOE+OO 
OOOOE+OO 
OOOOE + OO 
OOOOE+OO 
OOOOE + OO 
OOOOE+OO 
OOOOE + 00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+OO 
OOOOE + OO 
OOOOE + 00 
OOOOE+OO 
OOOOE + 00 
OOOOE + 00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+OO 
OOOOE+00 
OOOOE + 00 
OOOOE+OO 
OOOOE+OO 
OOOOE+OO 
OOOOE+OO 
OOOOE+OO 
OOOOE + OO 
OOOOE+OO 
OOOOE + 00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE + OO 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+OO 
OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
1 PLAÑE E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 3 NTYPE- 26 T IME- 3.000E+00 STEP • 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
41 
NUMBER 
0.6640E 
0.6603E 
0.742 lE 
0.7379E 
0.8202E 
0.8156E 
0.8983E 
0.8933E 
0.6565E 
XI X2 
• 00 0.1186E + 00 
• 00 0.3561E + 00 
• 00 0.1186E + 00 
• 00 0.3561E + 00 
• 00 0.1186E + 00 
• 00 0.3561E 
• 00 0.1186E 
11 12 
•0.1764E + 02 
-0.3556E + 01 
•0.1546E + 02 
•0.1869E + 01 
0.1335E + 02 
00 0.4719E + 00 
00-0.1134E + 02 
•00 0.3561E-
00 0.5936E-
00 0.3727E-
00 0.1496E^ 
STRESS 
22 
0.1239E-
0.5303E. 
0.1258E-
0.4039E-
0.1342E-
0.2368E-
0.1327E-
0.9467E-
0.4175E-
STRESS 
33 
STRESS 
•0.7801E 
•0.7546E 
•0.7641E 
•0.7664E 
•0.7778E 
•0.7532E 
-0.B368E 
•0.6876E 
•0.7446E 
STRESS 
SURF# 
•0.1903E + 02 O 
•0.8075E + 01 
•0.1783E + 02 
•0.7260E + 01 
•0.1725E + 02 
-0.562BE+01 
•0.1764E + 02 
•0.2473E + 01 
•0.4117E + 01 
Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
OOOOE + 00 
OOOOE+OO 
OOOOE + 00 
.OOOOE + 00 
OOOOE + 00 
OOOOE + 00 
.OOOOE + 00 
OOOOE + 00 
OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER - 3 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
185 
186 
187 
188 
189 
130 
191 
192 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
216 
216 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
Pwltotl Pw(excesl YIELD MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
3 0.6528E + 00 0.8311E*00 0.1422E + 01 •0.3966E + 00 0.7469E + 02 •0.3525E^-0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.7338E-00 0.5936E*00 0.1577E + 01 0.1203E-^00 •0.7394E + 02 •0.3243E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
3 0.7296E*00 0.831 lE + OO 0.7425E + 00 0.1610E-I-00 0.7415E + 02 •0.2960E+01 O.OOOOE^OO O.0000E*00 
3 0.8110E + 00 0,5936E + 00 0.9902E + 000.1201E + 00-0.724IEt02-0.24876 + 01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
3 0.8064E+00 0.8311E*00 0.2508EtOO 0.8501E + 00 0.7384E + 02 •0.2596E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.8883E + 00 0.5936E + 00 0.9817E + 00 0.1225E + 01 0.7144E + 02 0.2457E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 a.8832E + 00 0.831 lE + 00 0.5261E + 00 0.1221E + 01 O.7334E + 02 0.209^ + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.6491E + 00 0.1069E + 01 0.1407E + 01 0.2063E01-0.75556 + 02 O.asgSE + Ol O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.6454E + 00 0.1306E + 01 0.1402E + 01 0.3139E + 000.7630E+02 •0.3717E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.7255E + 00 0.1069E + 01 0.8279E + 00 0.4780E + 00-0.7525E + 02-0.3050E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.7213E + 00 0.1306E + 01 0.8104E + 00 0.7007E + 00 0.761^ + 02 •0.3185E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.8018E + 00 0.1069E + 01 0.4526E + 00 0.8886E + 00-0.7494E + 02-0.2631E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.7972E + 00 0.1306E + 01 0.3577E + 00 0.1109E + 01 •0.7599E + 02 •0.2820E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.8782E + 00 0.1069E + 01 •0.8997E-01 0.1431E + 01 0.7479E + 02 0.2422E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 a.8732E + 00 0,I306E + 01 0.1504E + 00 Q.1473E + 01 •0.7587E + 02 •0.2511E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.6417E + 00 0.154.4E + 01 0.1366E + 01 0.5336E + 00-0.7698E + 02-0.3834E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.6379E + 00 0.1781E + 01 0.1343E + 01 0.6592E + 000.7762E+02 •0.3920E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.7172E + 00 0.1544E + 01 0.7962E + 00 0.8792E + 000.7688E + 02 •0.3307E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 a7130E + 00 0.1781E + 01 0.7887E + 00 0.9759E + 00 •0.7756E + 02 0.3389E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.7926E + 00 0.1544E + 01 0.3991E + 00 0.I2O6E + 01-0.7680E + 02 •0.2922E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.7880E + 00 0.1781E + 01 0.3782E + 00 0.1283E + 01-0.7752E + 02-0.3009E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.8681E + 00 0.1544E + 01 0.5587E01 0.1541E + 01 •0.7676E + 02 •0.2655E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3 0.8631E + 00 0.1781E + 01 0.9515E01 0.1572E + 01 0.7749E + 02 0.2719E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6342E + 00 0.2019E + 01 0.1335E + 01 0.7312E + 00 0.7825E + 02 •0.3981E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
D.6305E + 00 0.2256E + 01 0.1335E + 01 0.7716E + 000.7888E + 02 •0.4027E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7088E + 00 0.20I9E + 01 0.7845E + 00 0.1035E + 01-0.7822E + 02 •0.3447E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.7047E + 00 0.2256E + 01 0.7875E + 00 0.1068E + 01 •0.7885E + 02 •0.3489E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7835E + 00 0.2019E + 01 0.3873E + 00 0.1321E + 01 0.78196 + 02 •0.3059E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7789E + 00 0.2256E + 01 0.3858E + 00 0.1348E + 01 0.7883E + 02-0.3099E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8581E + 00 0.2019E + 01 0.8055E-01 0.1597E + 01 •0.7817E + 02 •0.2773E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8530E + 00 0.2256E + 01 0.8780E01 0.1614E + 01-0.7881E + 02-0.2806E + 01 O.OOOOE + 00 O.000OE +00 
0.6268E + 00 0.2494E + 01 0.1342E + 01 0.7967E + 00-0.7951E + 02-0.4066E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6231E + 00 0.2731E + 01 0.1350E + 01 0.8147E + 000.8016E + 02 
0.7005E + 00 0.2494E + 01 0.7911E + 00 0.1091E + 01 •0.7949E + 02 
0.6964E + 00 0.2731E + 01 0.7969E + 00 0.1107E + 01 •0.8014E + 02 
0.7743E + 00 0.2494E + 01 0.3899E + 00 0.1367E + 01-0.7947E + 02 
0.76g7E+00 0.2731E + 01 0.3922E + 00 0.1383E + 01 0.80126 + 02 
0.8480E + 0G 0.2494E + 01 G.8597E01 0.1630E + 01 0.7945E + 02 0.2835E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8430E + 00 0.2731E + 01 0.8780E01 0.1646E + 01 •0.8010E + 02 0.28B0E + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.4102E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3524E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3555E + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.31296 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.31586 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 6194E + 00 0.2969E + 01 0.1361E + 01 0.B297E + 00 0.808^ + 02 • 
0.6156E + 00 0.3206E + 01 0.1371E + 01 0.843BE + 00 0.8148E + 02 
0.6922E + 00 0.2969E + 01 0.80296 + 00 0.11226 + 01 0.80806 + 02 • 
0.68816 + 00 0.32066 + 01 0.8094E + 00 0.11366 + 01-0.81476 + 02 • 
07651E + 00 0.2969E + 01 0.3956E + 00 0.1397E + 01 0.80786 + 02-
0.76056 + 00 0.32066 + 01 0.3987E + 00 0.1412E + 01 0.8145E + 02-
0 83796 + 00 0.29696 + 01 0.8809601 0.16596 + 01 •0.8076E + 02 •0.2884E + 01 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.83296 + 00 0.3206E + 01 0.8901E01 0.1674E + 01 •0.8143E + 02-0.2908E + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.61196 + 00 0.3444E + 01 0.13836 + 01 0.8572E + 00-0.82176 + 02-0.42076+01 0.00006 + 00 0.00006+00 
! 0.41376 + 01 0.00006+00 O.OOOOE + 00 
! 0.4172E + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
!-0.35856+01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
!-0.36156 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
1-0.31846 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
!-0.321 lE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 6082E + 00 0.3681E + 01 0.13946 + 01 0.87096 + 00-0.82876+02-
0.6839E + 00 0.34446 + 01 0.81616 + 00 0.11506 + 01-0.82156 + 02-
0.67976 + 00 0.36816 + 01 0.82306 + 00 0.1164E + 01 •0.8285E + 02-
0.7559E + 00 0.3444E + 01 0.4021E + 00 0.1426E + 01 •0.8213E + 02 • 
0.7513E + 00 0.3681E + 01 0.4055E + 00 0.1440E + 01 0.8283E + 02 • 
0.8279E + 00 0.3444E + 01 0.8968E-01 0.1689E + 01 0.821 lE + 02-0.2933E + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.82296 + 00 0.36816 + 01 0.9048E-01 0.I7O4E + 01-0.8281E + 02-0.29586 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6045E + 00 0.3919E + 01 0.1406E + 01 0.8847E + 00-0.8358E + 02 0.42796 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6008E + 00 0.4156E + 01 0.1419E + 01 0.8987E + 00-0.8431 E+ 02-
0.6756E + 00 0.39196 + 01 0.83006 + 00 0.11796 + 01-0.8356E + 02-
0.67146 + 00 0.41566 + 01 0.83726 + 00 0.11936 + 01-0.84296 + 02-
0.7467E + 00 0.39196 + 01 0.40906 + 00 0.14556 + 01-0.83546 + 02-
0.7421E + 00 0.4156E + 01 0.4125E + 00 0.14706+01-0.84276 + 02-
0.8178E + 00 0.3919E + 01 0.9124E01 0.1719E+01-0.83526 + 02-0.29836 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.81286 + 00 0.4156E + 01 0.92046 01 0.17356 + 01-0.84256 + 02-0.30096+01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.5970E+00 0.4394E + 01 0.1431E + 01 0.9130E + 00-0.85056 + 02-0.43546 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.59336 + 00 0.46316 + 01 0.14446 + 01 0.92756 + 00-0.85816+02-
0.6673E + 00 0.4394E + 01 0.8446E + 00 0.1208E + 01-0.8503E + 02-
0.6631E+00 0.4631E + 01 0.8521E + 00 0.1223E + 01-0.8579E + 02-
0.7375E + 00 0.4394E + 01 0.4161E + 00 0.1486E + 01 0.8501E + 02-
0.7329E + 00 0.4631E + 01 0.4198E + 00 0.1501E + 01-0.8577E + 02 • 
0.42436 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3646E + 0I 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.3677E + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.3238E + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.32666 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.4316E + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.37086 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.37416 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.32946 + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.33236 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4393E + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.37746 + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.38076 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.3352E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.33826 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
6 
6 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
6 
6 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
6 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
6 
E 
E 
E 
E 
E 
6 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER - 3 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
239 
240 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
449 
450 
451 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 11 12 
STRESS 
22 XI X2 
0.8078E + 00 0.4394E + 01 0.9285E01 0.175IE 
0.8027E^OO 0.4631E-01 0.9367E01 0.1767E 
00 0.4869E+01 
01 
01 
STRESS STRESS 
33 
01 0.8499E 
01 0.8575E 
STRESS 
SURF# 
02 0.3036E<-01 O.OOOOE 
02 0.3063E + 01 O.OOOOE 
Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
00 O.OOOOE' 
•00 O.OOOOE' 
0.5896E' 
0.5859E< 
0.6590E' 
0.6548E' 
0.7283E' 
0.7237EH 
00 0.5106E' 
00 0.4869E' 
00 0.5106E' 
00 0.4869EH 
00 0.5106EH 
0.1457EH 
0.1470E^ 
0.8598E. 
01 0.9423E^ 
01 0.9574E^ 
00 0.1238E^ 
01 0.8676E*00 0.1254E 
01 0.4236E*00 0.1517E 
01 0.4275E*00 0.1534E*01 
0.8659E + 02 
0.8738E + 02 
0.8657E + 02 
0.8736E + 02 
0.8655E + 02 
0.8734E + 02 
0.4433E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.4473E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.3842E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.3877E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.3412E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.3444E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7977E + 00 0.48B9E + 01 0.9452E01 0.1784E + 01 •0.8653E + 02 CSOOIE^ 
+ 00 0.5106E-
+ 00 0.5344E-
+ 00 0.5581E-
+ 00 0.5344E^ 
+ 00 0.5581E^ 
+ 00 0.5344E^ 
+ 00 0.5581EH 
0.9538E01 0.1801E + 01 •0.8732E + 02 O.ailOE 
0.1484E-
0.1497E. 
0.8757E-
01 0.8838E^ 
01 0.4314E^ 
01 0.4355E^ 
01 0.9727E 
01 0.9883E + 00 
00 0.1270E + 01 
00 0.1286E + 01 
00 0.1550E + 01 
00 0.1567E + 01 
0.7927E 
0.5822E 
0.5784E 
0.6507E 
0.6465E 
0.7191E 
0.7145E 
0.7876E-
0.7826E-
0.5747E + 00 0.5819E + 01 0.1512E + 01 0.1004E 
G.57tOE + 00 0.6056E + 01 0.1526E + 01 0.1020E 
0.6423E + 00 0.5819E + 01 0.8922E + 00 0.1303E 
0.6382E + 00 0.6056E + 01 0.9007E + 00 0.1320E + 01 
0.7100E + 00 0.5819E + 01 0.4396E + 00 0.1585E + 01 
0.7054E + 00 0.6056E + 01 0.4439E + 00 0.1603E+01 
0.7776E + 00 0.5819E + 01 0.9813E01 0.1855E 
0.7725E + 00 0.6056E + 01 0.9891E01 0.1874E 
01 O.OOOOE^ 
01 O.OOOOE^ 
00 0.8819E^ 
0.8902E-1 
•0.8817Ei 
•O.OOOOE^ 
•0.8815EH 
•0.8898E^ 
0.4515E + 01 O.OOOOE^ 
•0.4557E + 01 O.OOOOE-1 
.0.3913E + 01 O.OOOOE H 
•0.3950E + 01 O.OOOOE-i 
.0.3476E + 01 O.OOOOEi 
0.3508E+01 O.OOOOE 1 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 0.5344E + 01 0.9627E01 0.1819E + 01 O.BSISE. 
00 0.5581E + 01 0.9714E01 0.1837E+01 O.BBgBE^ 
02 0.3148E^ 
02 0.3178E1 
01 O.OOOOE^ 
01 O.OOOOE^ 
00 O.OOOOE H 
00 O.OOOOE^ 
01 0.8986E + 02 0 . 4 6 0 ^ + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.9073E + 02 0.4645E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•01-0.8984E + 02 0.3987E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.9071E + 02 0.4026E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.8982E + 02 0.3542E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9069E+02 0.3576E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
01-0.8980E + 02 0.3208E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
01 0.9067E + 02 0.3239E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.5673E + 00 0.6294E-
0.5636E + 00 0.6531E-
0.6340E + 00 0.6294E-
0.6299E + 00 0.6531E-
0.7008E + 0O 0.6294E-
01 0.1541EH 
01 0.1556E* 
01 0.9096E< 
01 0.9183E^ 
01 0.4480E^ 
01 0.1037E-
01 0.1054E-
00 0.1337E-
00 0.1354E-
00 0.1621E. 
0.B962E + 00 0.6531E + 01 0.4529E + 00 0.1639E + 01 
0.7675E + 00 0.6294E + 01 0.1003E + 00 0.1893E + 01 
0.7625E+00 0.6531E + 01 0.1003E + 00 0.1912E + 01 
0.5599E + 00 0.6769E + 01 0.1572E + 01 0.1071E + 01 
0.5561E + 00 0.7006E + 01 0.1587E+01 0.1089E + 01 
• 00 0.6769E + 01 0.9279E + 00 0.1373E + 01 0.6257E 
0.6216E + 00 0.7006E-
0.6916E + 00 0.6769E-
0.6870E + 00 0.7006EH 
00 0.6769E^ 
01 0.9365E + 00 0.1391E+01 
01 0.4561E + 00 0.1658E + 01 
01 0.4637E + 00 0.1678E + 01 
01 0.1035E + 00 0.1932E + 01 0.7574E 
0.7524E+00 0.7006E + 01 0.9918E01 0.1952E + 01 •0.9432E + 02 •0.3370E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.5524E + 00 0.7244E + 01 0.1604E + 01 0.1108E+01 0.9534E+02 
0.5487E + 00 0.7481E + 01 0.1617E + 01 0.1125E+01 •0.9633E+02 
0.6174E + 00 0.7244E + 01 0.9473E+00 0.1412E + 01 •0.9532E + 02 
0.6132E + 00 0.7481E + 01 0.9553E + 00 0.1427E + 01 0 . 9 6 3 ^ + 02 
0.6824E + 00 0.7244E + 01 0.4614E + 00 0.1696E + 01 •0.9530E + 02 
0.6778E + 00 0.7481E + 01 0.4826E + 00 0.1722E+01 •0.9628E+02 
0.7474E+00 0.7244E + 01 0.1133E + 00 0.1974E + 01 •0.9528E+02 
0.7424E+00 0.7481E+01 0.8269E01 0.1992E+01 •0.9626E + 02 0.3444E+01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+00 
0.5450E+00 0.7719E+01 0.1637E + 01 0.1138E+01 0.9734E+02 
0.5413E + 00 0.7956E+01 0.1610E + 01 O.llOOE+01 •0.9839E+02 
0.6091E+00 0.7719E+01 0.9635E+00 0.1449E + 01 0.9732E + 02 
0.6049E + 00 0.7956E + 01 0.9732E+00 0.1418E + 01 •0.9839E + 02 
0.6732E + 00 0.7719E + 01 0.4498E + 00 0.1726E + 01 •0.9731E + 02 
0.6686E + 00 0.7956E+01 0.5390E+00 0.1765E + 01 •0.9833E + 02 
01 •0.2575E01 0.2016E + 0 1 0 . 9 8 3 4 E + 02 0.3573E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7373E + 00 0.7719E + 01 0.1616E + 00 0.2023E + 01 
0.7323E + 00 0.7956E 
0.5375E + 00 0.8194E + 01 0.1632E + 01 0.9669E + 00 
0.5338E + 00 0.8431E + 01 0.1256E + 01 0.1280E + 00 
0.6008E + 00 0.8194E + 01 0.9301E + Q0 0.1349E + 01 
0.5966E + 00 0.8431E + 01 0.1037E + 01 0.8165E + 00 
0.6640E + 00 0.8194E + 01 0.3629E + 00 0.1625E + 01 
0.6594E + 00 0.8431E + 01 0.7826E + 00 0.1677E + 01 
0,7273E + 00 0.8194E + 01 0.4502E + 00 0.2094E + 01 
0.7222E + 00 0.8431E + 01 0 . 6 8 7 ^ + 00 0.1888E + 01 
0.5301E + 00 0.8669E + 01 0.3715E + 0 0 0 . 1 4 7 2 E + 01 
0.5264E + 00 0.8906E + 01 0.1700E 
0.5925E + 00 0.8669E + 0 1 0 . 3 0 3 6 E 
+ 0 1 0 . 8 0 8 5 E ^ 
+ 00 0.9064EH 
0.9161EH 
0.9251E^ 
0.9159E^ 
0.9249E^ 
0.9157E^ 
0.9247E + 02 
0.9155E + 02 
0.9245E + 02 
0.9344E + 02 
0.9438E + 02 
0.9342E + 02 
0.9436E+02 
0.9340E + 02 
0.9434E + 02 
0.9337E + 02 
0.9726E + 02 
0.9949E + 02 
O.lOlOE + 03 
0.9953E + 02 
0.1013E + 03 
0.9962E + 02 
O.lOlOE + 03 
0.9946E + 02 
O. lOl lE + 03 
0.1025E + 03 
0.1073E+03 
0.1035E+03 
0.4690E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4736E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4065E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.4105E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.361 lE +01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3646E + 01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.3270E + 01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.3303E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.4783E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.4831E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.4145E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.4187E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3683E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3718E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3335E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4880E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.4932E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE+00 
0.4229E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4275E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3759E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3792E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3400E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.4988E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.507eE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4323E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE+00 
0.4400E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3850E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3882E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3461E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5216E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5753E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE+00 
0.4544E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4974E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4088E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4293E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3546E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4198E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.68g5E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.9738E+01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.6379E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER - 3 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
452 
453 
454 
455 
456 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
MATERIAL SET 
NUMBER 
0.5883E 
0.6548E 
0.6502E 
0.7172E 
0.7122E 
0.5227E 
0.5t89E-
0.5842E 
0.5800E-
0.6456E-
0.6410E-
0.707IE• 
0.7021E-
COORDÍNATE 
XI X2 
00 0.8906E 
00 0.8669E 
00 0.8906E 
00 0.8669E 
00 0.8906E + 
00 0.9144E 
00 0.9381 E 
00 0.9144E 
00 0.9381E 
00 0.9144E 
00 0.938 lE 
00 0.9144E 
00 0.9381 E 
COORDÍNATE 
11 12 
01 0.3593E*01 
010.2648E*00 
01 0.1861E*01 
01 0.2266E + 01 
010 .5 I39E-01 
01 0.8693E + 01 
01-0.6602E + 02 
01.0.2384E + 01 
01 0.5641 E +02 
01 0.6214E + 0I 
010.5046E + 02 
01 0.1691E*02 
010.4423E + 02 
STRESS 
22 
•0.3505E 
•0.3283E 
0.4360E 
0.207 lE 
•0.5507E 
•0.3373E 
•0.693 lE 
•0.2308E 
•0.6125E 
•0.8905E 
•0.5845E 
0.109IE 
0.51 lOE 
STRESS 
33 
01 O.lOOeE-^ OO 
0.1047E + 03 
0.1093E + 03 
0.1041E + 03 
O.I122E*03 
0.1217E + 03 
0.1400E + 03 
0.1351E + 03 
0.1549E + 03 
0.1384E*03 
0.1787E + 03 
0.1215E-03 
0.2206E + 03 
tOO 
tOO 
+ 01 
+ 00 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 01 
+ 02 
+02 
+ 02 
STRESS STRESS 
SURF# 
8212E + 01 O, 
5952E+01 0. 
7257E + 01 0. 
Pwltotl PwlBxcesl YIELD 
4461E + 01 
8999E + 01 
2303E + 02 
5745E + 02 
2240E+02 
5917E + 02 
1829E + 02 
6268E + 02 
8555E + 01 0. 
6948E+02 O 
OOOOE+00 
OOOOE+OO 
OOOOE + 00 
OOOOE+00 
OOOOE+OO 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE + OO 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+OO 
OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE+00 
O.üOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
I P U N E E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 4 NTYPE- 26 T I M E - 3.000E + 0Ü STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
.516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER X I X2 
4 0.3042E01 0.9538E 
0.3042E01 0.9613E-
0.9125E01 0.9538E-
0.9125E01 0.9613E-
0.1521E + 00 0.9537E + 01 
0.1521E + 00 0.9613E + 01 
0.2129E + 00 0.9537E + 01 
0.2129E + 00 0.9613E + 01 
0.2737E + 0O 0.9538E + 01 
0.2737E + 00 Ü.9613E + 01 
0.3346E + 00 0.9537E + 0 I 
0.3346E + 00 0.9613E + 01 
0.3954E+00 0.9538E + 01 
0.3g54E + 00 0.9612E + 01 
0.4563E + 00 0.9538E + 01 
0.4563E + 00 0.9612E + 01 
0.5171E + 00 0.9537E + 01 
0.5171E + OO 0.9613E + 01 
0.5779E+00 0.9538E + 01 
0.5779E + 00 0.9612E + 01 
0.6387E + 00 0.9538E+01 
0.6387E + 00 0.9612E + 01 
0.6g98E + 00 0.9537E + 0 I 
0.6996E + 00 0.9612E+01 
0.7685E + 00 0.9549E+01 
0.7685E + 00 0.9623E + 01 
0.8460E + 00 0.9573E + 01 
0.8460E + 00 0.9643E + 01 
0.9234E + 00 0.9596E + 01 
0.9234E + 00 0.9663E + 01 
O.lOOlE + 01 0.9619E + 01 
O.lOOlE + 01 0.9684E + 01 
01 0.9643E'+01 
01 0.9704E + 0 Í 
01 0.9666E + 01 
01 0.9724E + 01 
0.3042E01 0.9688E 
0.3042E01 0.9762E 
STRESS STRESS 
11 12 22 33 
0 1 0 . 6 3 1 5 E + 02 0.6627E + 010 .1911E 
01 •0.4524E + 02 •0.4700E + 01 •0.1699E 
01 •0.6596E + 02 •0.1566E+02 •0.1935E 
0 1 0 . 4 6 9 8 E + 02 0.1121E + Ü2 0.1717E 
STRESS STRESS Pwltot) Pwlexces) YIELD 
SURF# 
+ 03 0.6315E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 03 •0.4524E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 03 OMmí * 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 03 •0.4633E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1078E* 
0.I078E + 
0.1156E + 
0.1156E + 
0.7092E 
0.5006E 
0.7866E 
0.5478E 
0.9363E 
0.6207E 
0.1020E 
0.7148E 
0.1125E 
0.7666E 
0.1260E 
0.BO27E 
0.1688E 
0.8666E 
0.1555E 
0.1060E 
0.1494E 
0.1032E + 03 
0.1442E+03 
0.9699E + 02 
0.)924E + 03 
0.8313E + 02 
0.1202E + 03 
0.8625E + 02 
0.8122E + 02 
0.6302E + 02 
0.5480E + 02 
0.4326E + 02 
0.3473E + 02 
0.2753E + 02 
0.1905E + 02 
0.1577E + 02 
01 O.lSOeE 
01 0.1511E 
E
  .   
   
02 0.2619E + 02 0.1980E + 03 0.6796E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1902E + 02 0.1746E + 03 0.4827E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
02 0.3906E + 02 0.2047E + 03 0.7265E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
02 0.2839E+02 0.1763E + 03 0.5071É + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 0.5595E + 02 0.1974E + 03 0.7751E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 •0.3635E + 02 0 . 1 7 6 ^ + 03 •0.5396E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
03 0.5435E + 02 0.1902E + 03 0.8207E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 0.4147E + 02 0.1776E + 03 0.5866E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.5854E + 02 0.2029E + 03 0.9087E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
02 0.4558E+02 0.1854E + 03 0.6381E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.7124E + 02-0.2336E + 03 0.1035E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.SOOOE+ 02 0.1903E+ 03 0 . 6 7 7 ^ + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1133E + 03 0.2039E + 03 0 . n 2 0 E + 03 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 0.7332E + 02 0.1804E + 03 •0.6924E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.7583E+02 0.1480E+03 0.1053E+03 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
03 0.7643E + 02 0.1640E + 03 0.7318E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.6447E + 02 0.1607E + 03 0.1119E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.6694E + 02 0.1581E + 03 0.7510E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.7324E+02 0.2083E + 03 0.1236E + 03 O.OOOOE+00 O.OOOOE+00 
0.7606E + 02 0.1574E+03 0.7637E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1339E + 03 0.1437E+03 0.1206E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9151E + 02 0.1190E + 03 0.6407E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5796E+02 0 . 2 0 7 ^ + 02 0 . 7 7 5 ^ + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8280E + 02 0.6449E+02 0.4926E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3848E + 02 0.1929E + 02 0.6207E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.5493E + 02 0.3147E + 02 0.3384E + 02 O.OODOE+OO O.OOOOE + 00 
0.2671E + 02 0.1101E + 02 0.4688E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3960E + 02 0.2265E+02 0.2312E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1826E + 02 0.8371E + 010 .3403E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2826E + 02 0.1630E + 02 0.1331E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1147E + 02 0.5466E + 010 .2227E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1908E + 02-0.1232E + 02 0.4756E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
02 0.3524E + 010 .1544E + 03 0.1806E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.2684E + 0 1 0 . 1 4 2 7 E + 03 0.1511E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.9687E-
0.9125E01 0.9762E-
010.1918EH 
01 0.1421E-
02 0.8469E^ 
02 0.6474E-
01-0.1555EH 
01 0.1430E1 
03 0.I875E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
03 0.1461E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1521E + 00 0.9688E + 0 1 0 . 2 1 2 2 E + 02 0.1449E + 02 
0.1521E + 00 0.9762E + 01 0.1253E + 02 •0.1095E + 02 
0.2129E + 00 0.968eE + 01 •0.2470E + 02 •0.2076E + 02 
0.2129E + 00 0.9763E + 01 0.1020E + 02 •0.1587E + 02 
0.2737E + O0 0.9688E + 01 •0.2907E + 02 •0.2665E + 02 
0.2737E + 00 0.9763E + 01 0.7577E + 01 •0.2140E + 02 
0.3346E + 00 0.9688E + 01 •0.3276E + 02 •0.3265E + 02 
0.3346E + 00 0.9763E+01 0.4785E + 01 •0.2794E+02 
0.3954E + 00 0.9687E + 01 O.OSSSE+ 02 0 . 4 0 8 ^ + 02 
0.1569E + 03 
0.1437E + 03 
0.1581E+03 
0.1446E + 03 
0.1598E + 03 
0.1458E + 03 
0.1628E + 03 
0.1471E+03 
0.1658E + 03 
•0.1994E< 
0.1369E< 
•0.2174E^ 
0.1237E^ 
•0.2414E^ 
0.1079E^ 
0.2678E-
0.9070E-
•0.2925E-
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
HOO O.OOOOE' 
• 00 O.OOOOE H 
• 00 O.OOOOE H 
• 00 O.OOOOE' 
• 00 O.OOOOE' 
• 00 O.OOOOE' 
• 00 O.OOOOE-
• 00 O.OOOOE' 
• 00 O.OOOOE' 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
EUMENT GROUP NUMBER - 4 NTYPE - 26 TIME - 3.000EtOO STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
4 0.3954E*00 0.9763E-
0.4563E*00 0.9687E-
0.4563E^ 
0.5171E< 
0.5171E-
0.5779E^ 
0.5779EH 
0.6387E^ 
0.6387EH 
0.69g6EH 
0.6996E^ 
0.1233E^ 
0.1233E^ 
00 0.9763E 
00 0.968BE 
00 0.9762E 
00 0.9688E 
00 0.9763E 
00 0.9687E 
00 0.9763E 
00 0.9687E 
00 0.9762E 
01 0.9690E 
01 0.9744E 
0.1311E*01 0.9713E 
0.1311E-01 0.9765E 
0.7685E*00 0.9696E 
0.7685E + 00 0.9769E 
0.8460E + 00 0.9713E 
0,8460E + 00 0.9784E 
0.9234E*00 0.9730E 
a9234E + 00 0.9798E*01 
O.lOOlE^-01 0.9748E + 01 
O.lOOlE + 01 0.9812E<-01 
0.1078E*01 0.9765E + 01 
0.1078E*01 0.9826E-01 
0.1156E*01 0.9782E*01 
0.1156E + 01 0.9840E*01 
0.1233E*01 a.9799E»01 
0.1233E + 01 0.9854E*01 
0.1311E*01 0.9816E-01 
0.1311E + 01 0.986BE + 01 
0.3042E01 0.9838E+01 0.5237E + 02 •0.1907E 
0.3042E01 0.9912E*01 0.9263Ei-02 O.IOOOE 
0.9125E01 0.9838E+01 0.515OE*O2 •0.4628E 
11 12 
0.1652E + 01 
0.3984E 
0.2194E 
0.4669E 
0.5761E 
0.4960E 
0.9754E + 01 
0.5186E + 02 
0.1267E*02 
0.5016Et02 
0.1728E + 02 
0.7B84E + 01 
0.7390E + 01 
0.2303E + 01 
0.1766E-01 
0.5165E + 02 
0.1897E + 02 
0.4650E*02 
0.1972E + 02 
0.4028E + 02 
0.1798E + 02 
0.2900E + 02 
0.1444E + 02 
0.1906E-02 
0.9983E*01 
0.1120E + 02 
0.6t24E*01 
0.5261E-01 
0.3120E + 01 
0.1273E + 01 
0.8743E + 00 
STRESS 
22 
•0.3558E 
•0.5077E*02 
•0.4367E + 02 
•0.5905E + 02 
•0.5184E*02 
•0.6479Et02 
•0.5961E*02 
•0.7096E*02 
•0.6714E + 02 
0.7902E + 02 
a7331E*02 
•0.5694E + 01 
•0.1 OBOE* 02 
•0.1092E + 01 
•0.3604E*01 
•0.8356E + 02 
•0.7556E + 02 
•0.7686E-02 
•0.7112E*02 
•0.6225Et02 
•0.6059E + 02 
•0.4648E + 02 
•0.4798E-1-02 
0.3406E + 02 
•0.3571E-02 
•0.2337E*02 
0.2478E*02 
•0.1405E + 02 
•0.1505E + 02 
•0.5063E + 01 
•0.5435E + 01 
Pvw(lol) PwlBxcesl YIELO STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
02 0.1476E^-03 0.7356E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOÜOE+00 
0.1652E + 03 0.3125E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO 
0.1465E + 03 0.5637E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OÜ 
0.1609E + 03 a.3339E*02 O.OOGOE-OO O.OOOOE + 00 
0.1434E+03 0.4220EH-01 ü.0000E*00 O.OOOOE^ OO 
0.1544E*03 a.3455Et02 0.000ÜE*00 O.OOOOE + OO 
0.1381Etü3 0.2961E + 01 O.OOOOE^ OQ O.OOOOE + 00 
0.1470E + 03 0.3543E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1295E + 03 0.2430E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOGOEtOO 
0.1329E + 03 0.3404E + 02 O.OOOOE + 00 0.000OE*OO 
0.1170E + 03 0.211BE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3588E+010.1213E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
01 0.2705E + 01 O.OOOOE + 00 Q.OOOOE + OO 
00 0.3650E + 01 O.OOOOE + OÜ Q.OOOOE + OO 
01 0.9471E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOÜE+OO 
03 0 . 2 8 1 ^ + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
02 0.5742E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.9219E + 
0.9656E + 
0.4893E + 
0.1062E + 
0.9712E + 
0.7160E+02 0.1718E + 02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.7328E + 02 0.n87E + 02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.4634E + 02 0.8180E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.5356E + 02 0.1731E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3191E + 02 0.217^ + 00 O.OOOOE + 00 O.OOüOE + 00 
0.4022E + 02 0.2176E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2436E + 02 0.6372E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3156E+02 0.2554E+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.1907E + 02 0.1218E+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.2558E+02 0.2873E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1506E + 02 0.1728E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2082E + 02 0.3150E + 02 O.OOOOE + OÜ O.OOOOE + OO 
0.1065E + 02 0.2186E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1717E + 02 0.3384E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.ISSgE+OS 0.5237E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1281E + 03 0.9263E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 •0.1337E + 03 0.5195E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.9912E+01 0.9172E + 02 •0.2741E + 01 •0.1273E + 03 0.9227E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1521E + 00 0.9838E + 01 0.5001E + 02 
0.1521E + 00 0.9912E + 01 0.9017E + 02 
0.2129E + 00 0.9838E+01 0.4797E + 02 
0.2129E + 00 0.9912E + 01 0.8796E + 02 
0.2737E + O0 0.9838E + 01 0.4545E + 02 
0.2737E + 00 0.9912E + 01 0.8511E + 02 
0.3346E + 00 0.9838E + 01 0.4245E + 02 
0.3346E + 00 0.9912E + 01 0.8155E + 02 
0.3954E + 00 0.9838E + 01 0.3891E + 02 
0.3954E + 00 0.9912E+01 0.7720E + 02 
0.4563E + 00 0.9838E+01 0.3493E + 02 
0.4563E + 00 0.9913E + 01 0.7197E+O2 
0.5171E + 0O 0.9838E + 01 0.3031E + 02 
0.5171E + 00 0.9912E + 01 0.6588E + 02 
0.5779E + 00 0.9838E + 01 0.2544E+02 
0.5779E + 00 0.9913E + 01 0.5881E + 02 
0.6387E + 00 0.9838E + 01 0.1970E + 02 
0.6387E + 00 0.9912E'+01 0.5098E + 02 
0.6996E + 00 0.9838E + 01 0.1380E + 02 
0.B996E + 00 0.9912E + 01 0.4240E + 02 
0.7685E + 00 0.9843E + 01 0.8310E + 01 
0.7685E + 00 0.9916E + 01 0.3375E + 02 
0.8460E + 00 0.9854E + 01 
0.8460E + 00 0.9924E + 01 
0.9234E + 00 0.9866E 
0.9234E + 00 0.9932E 
O.lOOlE + 01 0.9876E 
0.1001E + 01 
0.1078E + 01 
0.1O78E + 01 
0.1156E + 01 
0.1156'E 
0.1233E 
0.1233E + 01 
0.4127E + 01 
0.2501E+02 
01 0.7917E + 00 
01 0.1700E + 02 
•01 0.9037E + 00 
•01 0.1038E + 02 
•010.1470E + 01 
•01 0.5435E + 01 
•010.1474E + 01 
•01 0.1989E + 01 
0.9909E + 0t 0.1319E + 01 
0.9963E + 010.1664E + 00 
0.9940E 
0.9887E 
0.9948E 
0.9898E 
01 0.9956E 
01 
0.8050E< 
0.5144E-
0.1219E^ 
0.8373E^ 
0.1721E + 02 
0.1251E + 02 
0.2318E + 02 
0.1752E + 02 
0.2998E + 02 
0.2330E + 02 
0.3742E+02 
0.2961E + 02 
0.4505E + 02 
0.3616E + 02 
0.5257E + 02 
0.4249E + 02 
0.5928E + 02 
0.4809E+02 
0.6445E+02 
0.5229E + 02 
0.6612E + 02 
0.5363E + 02 
0.6269E + 02 
0.5116E + 02 
0.5491E + 02 
0.4531 E+ 02 
0.4459E + 02 
0.3724E + 02 
0.336BE + 02 
0.2821E + 02 
0.2331E + 02 
0.1921E + 02 
0.1391E+02 
0.1089E+02 
0.1336E+03 0.5120E+02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.1261E+03 0.9161E + 02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.1334E + 03 0.5015E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.I245E + 03 0.9066E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1332E + 03 0.4884E< 
0.1227E+03 0.8939E^ 
0.1328E + 03 0.4733E^ 
0.1207E + 03 0.8781 E^  
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1319E + 03 0.4566E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.1184E + 03 0.8591E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1299E + 03 0.4391E+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1155E+03 0.8370E+02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.1265E+03 0.4210E + 02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.1117E + 03 0.8121E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1213E + 03 0.4039E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1067E + 03 0.7845E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1138E + 03 0.3869E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1005E+03 0.7549E+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.1038E+03 0.3721E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9286E + 02 0.7233E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.8945E + 02 0.3791E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.8265E + 02 0.7031E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.7241E + 02 0.4041E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.7070E + 02 0.6910E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.5765E + 02 0.4224E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.5985E + 02 0.6740E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.4628E + 02 0.4353E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5074E + 02 0.6540E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3796E + 02 0.4442E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4324E + 02 0.6333E+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3151E+02 0.4508E+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3678E+02 0.6138E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2630E+02 0.4555E+02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.3120E+02 0.5962E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER - 4 NTYPE - 26 TIME- 3.000E*00 STEP • 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER NUMBER X1 X2 11 12 22 
599 4 0.1311E*01 0.9919E + 010.6106E + OÜ0.4857E 
600 4 Q.1311E + 01 Ü.9971E*Ü1 0.4g69E*00ü.3492E 
601 4 0.3042E01 0.9988E+01 0.1349E + Ü3 a i e B I E * 
602 4 Ü.3042E01 Q.10Ü6E+02 0.1772E + 03 ü.6975Et 
603 4 0.9125E01 0.9988E + 01 0.13408*03 0.71568• 
604 4 0,9125E01 0.1006E*02 0.1770EtO3 0.7290E + 
605 4 0.1521E*00 0.9988E*01 0.1325E + 03 0.2044E 
606 4 0.1521E + 00 0.1006E + 02 0.1768E + 03 0.1565E 
607 4 0.2129E + 00 0.9988E + 01 0.1304E + 030.4211E 
608 4 0.2129E + 00 0.1006E*02 0.1759E*03 
609 4 0.2737E*00 0.9988E + 01 0.1274E*03 
610 4 0.2737E + 00 0.1006E<-02 0.1737E*03 
611 4 0.3346E*00 0.9988E+01 0.1234Et03 
612 4 0.3346E + 00 0.1006E*02 0.1700E*03 
613 4 0.3954E*00 0.9988E*01 0.1181Et03 
614 4 0.3954E + 00 0.1006Et02 0.1642E + 03 
615 4 0.4563E*00 0.99B8E + 01 0.1115E + 03 
616 4 0.4563E*00 0.1006E + 02 0.1563Ei-03 
617 . 4 0.5171EtOO 0.9988E-^01 0.1034E + 03 
618 4 0.5171E+00 0.1006E*02 0.1460E 
619 4 0.5779E*00 0.9987E*01 0.9385E 
620 4 0.5779E + 00 0.1006E + 02 0.1334E 
621 4 0.6387E*00 0.9988E + 0t 0.8303E 
622 4 0.6387E*00 0.1006E*02 a i l 8 7 E 
623 4 0.6996E*00 0.9988E*01 0.7122E 
624 4 0.6996E*00 0.1006E + 02 0.1025E 
625 4 0.7685E*00 0.9990E<-01 0.5811E 
626 4 0.7685E*00 0.1006E-02 0.8257E 
627 4 0.8460E-00 0.9995E + 01 0.4383E 
628 4 0.8460E*00 0.1006E*02 0.6075E 
629 4 0.9234E + 00 0.9999E + 01 0.3032E + 02 
630 4 0.9234E*00 0.10078-^02 0.4023Ei-02 
631 4 0.1001E + 01 0.10008 + 02 0.18638 + 02 
632 4 O.IOGIE + OI 0.1O07E + 02 0.2257E + 02 
633 4 0.1078E + 01 0.10018 
634 4 0.10788*01 0.10078 
635 4 0.11568*01 0.10018 
636 4 0.11568*01 0.1007E 
637 4 0.12338*01 0.10028 
638 4 0.1233E + 01 0.1007E 
639 4 0,13118*01 0.10028 
640 4 0.13118*01 0.10078 
*02 0.94668*01 
*02 0.89828*01 
*02 0.3196E*01 
*02 0.26548*00 
* 02 0.21428*00 
*02 0.30268*01 
*02 0.74138*00 
*02 0.12398*01 
0.74528 
0.71218 
0.19148 
0.1070E 
0.3337E 
0.1486E 
0.49908 
0.19438 
0.68I5E 
0.24178 
0.87228 
0.28768 
0.10578 
0.3276E 
0.1219E 
0.35868 
0.13358 
0.3689E 
0.1382E 
0.35288 
0.13348 
0.3140E 
0.11918 
0.25878 
0.98028 
0.19498 
0.73278 
0.1288E 
0.4696E 
0.65398 
0.19308 
0.IB39E 
0.1278E 
STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pwlexcesj YIELD 
33 SURF# 
*01 •0.2341E*02 0.4572E*02 0.00008*00 O.OOOOE + 00 8 
*01 0.28478*02 0.57848*02 O.OOOOE*00 0.0000E*00 E 
00 0.1255E*03 0.13498*03 0.00008*00 O.OOOOE + 00 8 
000.12598*03 0.1772E*03 0.0000E*00 0.0000E*00 E 
00 0.12398*03 0.13478*03 0.0000E*00 0.00008*00 8 
00 0.12308*03 0.17758*03 O.0OOOE*00 0.0OOOE*OO E 
*010.1213E*03 0.1342E*03 O.OOOOE+00 0.0000E*00 
+ 00 -0 .119^ *03 0.1778E*03 0.0000E*00 0.0000E*00 
+ 010.1182E + 03 0.1334E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.11498+ 03 0.17798 + 03 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
+ 01 0.11508 + 03 0.13238 + 03 0.00008 + 00 0.00008*00 
*01 0.11078*03 0.17748*03 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+02 0.1116E + 03 0.1307E + 03 O.OOOOE + 00 0.00008+00 
+ 01-0.10658 + 03 0.17638 + 03 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
+ 02 0.10818 + 03 0.12868 + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.1022E + 03 0.1744E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02 0.1043E + 03 0.1259E + 03 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01-0.9785E + 02 0.1715E + 03 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 
+ 02 -0 .100^ + 03 0.1226E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.9342E + 02 0.1676E + 03 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 02 0.9546E + 02 0.1187E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02-0.88898 + 02 0.16268 + 03 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 
+02-0.90198 + 02 0.1142E+03 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 
+ 02-0.84248 + 02 0.15658 + 03 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
+ 02-0.84378 + 02 0.10928 + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02 0.7930E + 02 0.1496E + 03 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 02-0.7719E + 02 0.1042E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02-0.73778 + 02 0.14118 + 03 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
+ 02 0.68878 + 02 0.99018 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
+ 02-0.67508 + 02 0.13128 + 03 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 02-0.6097E + 02 0.9343E + 02 0.00008 + 00 0.00008 +00 
+ 02-0.6134E + 02 0.121 IE +03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02-0.53788 + 02 0.87798 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
+ 01-0.55338 + 02 0.Í1128 + 03 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
+ 02 0.47248 + 02 0.82468 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01-0.4946E + 02 0.1021E + 03 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+02-0.4107E + 02 0.7775E + 02 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 
+ 01-0.43668 + 02 0.94208 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
+ 01-0.35198 + 02 0.73818 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
+ 01 -0.37848 + 02 0.87978 + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 01 -0.3169E + 02 0.7035E + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
+ 00-0.3283E + 02 0.8333E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
SflUL:0C3 Di 
SAULE 
A N A L Y S I 
1 NODAL C O O R D Í N A T E DATA 
S : OEFORMATION & STATIC W.TABLE 
TIMEJEGTIMEENO DT DTMULT. DRIVER ATRIBUTE 
0.0000E*000.2550E*O4O.1000E + O2O.4000E + O1CREEP 
VOL.&DEVIATORIC 1 
MESH AND E X E C U T I O N C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF NODAL POINTS INUMNPI - 709 
NUMBER OF SPACE DIMENSIONS INSD I - 2 
NUMBER OF OEGREES OF FREEDOM PER NODE . . . INDOF I - 3 
NUMBER OF ELEMENT GROUPS INUMEGI - 1 
SOLUTION MODE IMODE I - 2 
EO.Ü.DATACHECK 
EQ.l, EXECUTION 
EQ.2, FIRST EXECUTION IRESTART MODE POSSIBLE) 
EQ.3,RESTARTM00E 
NROFINITIAL STRESS SUPERELEMENTSQUADS - ü 
LOAOS C O N T R O L P A R A M E T E R S 
40 NUMBER OF CONCENTRATEO LOADS AND B. C.INE.Ül INLOADI 
NUMBER OF LOAD FUNCTIONS INLCURI - 3 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN LOAD FUNCTIONS INPTM I - 5 
NUMBER OF EXISTANCE FUNCTIONS (NECURI - 2 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN EXIST. FUNCTIONSINETM I - 2 
INCOMPRESSIBILITYFLAG:OFF 
O U T P U T C O N T R O L P A R A M E T E R 
OUTPUT STRESS PRINTING INTERVAL IIPRII - 1 
OUTPUT DISPL PRINTING INTERVAL jIPRIDI - 1 
PLOTTER STORAGE INTERVAL IIPLOTl - 1 
RESTART STORAGE INTERVAL IIFRSTI - 1 
I A L G O R I T H M I N F O R M A T I O N S 
EQ.l, MODIF NR, NO STRESS UPDATE DURING ITERATIONS 
EQ.2, NR , STRESS UPDATE AT EACH ITERATION 
STEP REFQRM STIFFNESS PARAM IIRFSTE) - 1 
EQ.N, REFORM K AT STEP-1, I •N , 1 +2N 
| N - 0 > CONSTANT STIFFNESS) 
ITER REFORM STIFFNESS PARAM IIRFITEI - 1 
EQ.N, REFORM K AT ITER - 1 , WN, 1 t2N 
(ACTIVE ONLY WHEN STEP REFORM, SEE IRFSTE) 
N0TE:IFIRFSTE-IRFITE-1 - > FULL NEWTONRAPHSON 
CONVERGENCE STRATEGY INWCONVj - O 
EQ.O, PROGRAM STOPS IF ITER - ITMAX 
EQ.l, PROGRAM CONTINÚES TO NEXT LOAD STEP 
TOLERANCE QN RHS IWTOLlj - 0.010 
TOLERANCE ON ENER IWT0L2I - 0.010 
CONVOKIFNORMFÍATIO RHSID/RHSIMAXI < TOL 
DEFAULT:NWTOL-0> TOL-10.-•(•31 
ITMAX IITMAXI- 15 
MAX NON-LINEAR ITERATIONS PER STEP 
I N O D A L C O O R D Í N A T E DATA 
NODE NUMBER XI X2 
1 o.oooaooooE+oo O.OÜOOOOOÜE + 00 
2 O.OOOOOOOOE + OO 2.37500000E01 
3 O.OOOOOOOOE + OO 4.75000000E01 
4 7.83335000E02 O.DOOOOOOÜE + OÜ 
5 7.78960000EÜ2 2.375Ü0000E01 
6 7.74585000EÜ2 4.750Q0Ü00E-01 
7 1.56667000E-01 O.QOÜÜOOOOE^OO 
8 1,55792000E01 2.375üaaODEÜl 
9 1.5491700aEül 4.75DÜÜÜ00EÜ1 
10 2.350000ÜÜE01 O.OOOOOOOOE^-00 
11 2.33687500E01 2.375000ÜÜE01 
12 2.32375000E01 4.75000000E01 
13 3.133330aOE01 o.oaoooaooEtOO 
NODE NUMBER XI X2 
14 3.11583üüüEai 2.37500000E01 
15 3.0983300ÜE01 4.75000000E01 
16 3.91666500E01 O.OOOOOOOOEi'OO 
17 3.89479000E01 2.375ÜÜÜ00E01 
18 3.87291500EÜ1 4.75000000E01 
19 4.7ÜÜÜ0000EQ1 O.OOOOOOÜÜEtOO 
20 4.67375ÜÜ0EÜ1 2.37500000E01 
21 4.6475ÜÜÜ0E01 4.750ÜÜÜÜÜE01 
22 5.48333500E01 O.OOOOOOOOE^QO 
23 5.45271000E01 2.3750ÜÜÜÜE01 
24 5.422Ü85ÜÜEÜ1 4.75000000E01 
25 6.26667000EÜ1 O.OOOOOOOOE + 00 
26 6.23167000E01 2.37500000E01 
27 6.19667000E01 4.75000000E01 
28 7.05000000E01 O.OOOOOOOOE + OO 
29 7.01062500E01 2.37500000EÜ1 
30 6.97I25000E01 4.75000000E01 
31 7.83333000E01 O.OOOOÜOOOE^OO 
32 7.78958000E0I 2.37500000E-01 
33 7.74583000E01 4.7500000ÜEÜ1 
34 8.6166650ÜE-01 o.ooooooaoE+oo 
35 8.56854000E01 2.37500000E01 
36 8.52041500E01 4.75Ü00000E01 
37 9.40000000E 01 O.OÜÜOÜOOOE + ÜÜ 
38 9.34750000E01 2.37500000E01 
39 9.29500Q00Eai 4.75000000E-01 
40 O.OOOOOOOOE + OC 1 7.1250Ü0Ü0E01 
41 O.OOOOOOOOE + OC 1 9.50000000E01 
42 7.70210000E02 7.12500000E01 
43 7.65835000E02 9.50000000E01 
44 1.54042000E01 7.12500000E01 
45 1.53167000E01 9.50000000E01 
46 2.310625ÜÜE01 7.12500000E01 
47 2.2975ÜÜÜÜE01 9.50000ÜÜÜEQ1 
48 3.08083000E01 7.12500000E01 
49 3.06333000E01 9.50000000E01 
50 3.85104000E01 7.12500000E01 
51 3.82916500EÜ1 g.50000000E 01 
52 4.6212500ÜE01 7.125000ÜÜEÜ1 
53 4.59500000E-01 9.50000000E01 
54 5.39146000E01 7.12500000E01 
55 5.36083500E01 9.50000000E01 
56 6.16167000E01 7.12500000E01 
57 6.12667000E01 9.500Ü00Ü0E'01 
58 6.93187500E01 7.12500000E01 
59 6.8925Q000E-01 9.50000000E01 
60 7.70208000E01 7.12500000E01 
61 7.65833000E01 9.50000000E01 
62 8.47229000E 01 7.1250a000E01 
63 8.42416500E01 9.50000000E-01 
64 9.24250000E-01 7.12500000E01 
65 9.19000000E-01 9.50000ÜÜÜEai 
66 O.OOOOOOOOE + OO 1 1.I8750000E + 00 
67 Ü.ÜOOOODOÜE + OO 1 1.42500000E + ÜO 
68 7.61460000E02 1.18750000E + 00 
69 7.57085000E02 1.42500000E*00 
70 1.52292000E01 1,18750000E-ÜÜ 
71 1.51417000E01 1.425Ü0000E1-ÜÜ 
72 2.28437500E01 1.1875OOOOE*00 
73 2.27125000E01 1.42500000E + 00 
74 3.04583000E-01 1.18750000E + ÜÜ 
75 3.02833000E01 1.42500000E + 00 
76 3.80729000E01 1.18750000E + 00 
77 3.78541500E01 1.42500000E + 00 
78 4.56875000E01 1.18750000E*00 
79 4.54250000E01 1.42500000E + 00 
80 5.33021000E01 1.18750000E-00 
81 5.29958500E01 1.42500000E + 00 
82 6.09167000E01 1.1875a000E-a0 
83 6.05667000E01 1.42500000E + 00 
I N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI X2 
84 6.85312500E01 1.18750000E + 00 
85 6.81375000E01 1.42500000E + 00 
86 7.61458000E-01 1.18750000E + 00 
87 7.57083000E01 1.42500000Et00 
88 8.37604000E01 1.18750000E + 00 
89 8.32791500E01 1.42500000E + 00 
90 9.13750000E01 1.18750000E + 00 
91 9.08500000E01 1.42500000E*00 
92 O.OOOOOOOOE + 00 1.66250000Et00 
93 O.OOOOOOOOE+00 l.gOOOOOOOE^OÜ 
94 7.52710000E02 1.66250000E*00 
95 7.48335000E02 1.90000000E + 00 
96 1.50542000E01 1.66250000E + 00 
97 1.49667000E01 1.90000000E + 00 
98 2.25812500E01 l.B6250000E*00 
99 2.24500000E01 1.90000000E*00 
100 3.01083000E01 1.66250000Et00 
101 2.9g333000E-01 1.90000000E*00 
102 3.76354000E-01 1.66250000E + 00 
103 3.74166500E01 1.90000000E + 00 
104 4.51625000E01 1.66250000E + 00 
105 4.49000000E01 1.90000000E*00 
106 5.26896000E01 1.86250000E*00 
107 5.23B33500E01 1.90000000E + 00 
108 6.02167000E01 1.66250000E + 00 
109 5.98667000E-01 1.90000000E + 00 
110 6.77437500E 01 1.66250000E + 00 
111 6.73500000E01 1.90000000E + 00 
112 7.52708000E01 1.66250000E + 00 
113 7.48333000E01 1.90000000E + 00 
114 8.279790OOE01 1.66250000E + 00 
115 8.23166500E-01 1.90000000E + 00 
116 9.03250000E01 1.66250000E + 00 
117 8.98000000E01 I.OOOOOOOOE + OO 
118 O.OOOOOOOOE^OC 1 2.13750000E*00 
119 O.OOOOOOOOE + OC 1 2.37500000E + 00 
120 7.43960000E02 2.13750000E + 00 
121 7.39585000E02 2.37500000E + 00 
122 1.48792000E01 2.13750000E*Ü0 
123 1.47917000E-01 2.37500000E + 00 
124 2.23187500E01 2.13750000E-^00 
125 2.21875000E01 2.37500000E + 00 
126 2.97583000E01 2.13750000E + 00 
127 2.95833000E01 2.37500000E + 00 
128 3.71979000E01 2.13750000E + 00 
129 3.69791500E01 2.37500000E + 00 
130 4.46375000E01 2.1375O000EtO0 
131 4.43750000E01 2.3750OO00EtO0 
132 5.20771000E-01 2.13750000E + 00 
133 5.17708500E01 2.37500000E + 00 
134 5.95167000Eai 2.13750000Ei-aO 
135 5.91667000E01 2.37500000E + 00 
136 6.69562500E 01 2.13750000E + 00 
137 6.65625000E 01 2.37500000E + 00 
138 7.43958000E01 2.13750000E + 00 
139 7.39583000E01 2.3750GO00E*00 
140 8.18354000E0I 2.1375OOO0EtO0 
141 8.13541500E01 2.37500000E + 00 
142 8.92750000E01 2.13750000E*00 
143 8.87500000E01 2.37500000E + 00 
144 O.OOOOOOOOE + 00 2.61250000E + 00 
145 0.00000000E*0C ) 2.85000000E + 00 
146 7.35210000E02 2.61250000E<-00 
147 7 30835000E02 2.86000000E + 00 
148 1.47042000E01 2.61250000E + 00 
149 1.461B7000E01 2.85000000E*00 
150 2.20562500E01 2.61250000E*00 
151 2.19250000E01 2.86000000E*00 
152 2.94083000E01 2.61250ÜO0E-^OO 
153 2.92333000E01 2.86000000E-00 
NODENUMBER Xt 
154 3.67804000EI 
155 3.654I6500EI 
156 4.41125000EI 
157 4.38500000EI 
158 5.14646000E-I 
159 5.11583500EI 
160 5.88167000EI 
161 5.84667000EI 
162 6.61687500EI 
1B3 6.57750000EI 
164 7.35208000EI 
165 7.30833000EI 
166 8.08729000EI 
167 8.03916500EI 
168 8.82250000EI 
169 8.77000000E( 
170 O.OOOOOOOOE 1 
171 O.OOOOOOOOEH 
172 7.26460000EI 
173 7.22085000EI 
174 1.45292000EI 
175 1.44417000EI 
176 2.17937500EI 
177 2.16625000EI 
178 2.90583000EI 
179 2.88833000EI 
180 3.63229000E-I 
181 3.61041500EI 
182 4.35875000EI 
183 4.33250000EI 
184 5.08521000EI 
185 5.05458500EI 
186 5.81167000EI 
187 5.77667000EI 
188 6.53812500EI 
189 6.49875000EI 
190 7.26458000EI 
191 7.22083000EI 
192 7.99104000EI 
193 7.94291500EI 
194 8.71750000EI 
195 8.66500000EI 
196 O.OOOOOOOOE < 
197 O.OOOOOOOOE^ 
198 7.17710000EI 
199 7.13335000E-I 
200 1.43542000EI 
201 1.42667000EI 
202 2.15312500EI 
203 2.14000000EI 
204 2.87083000E-( 
205 2.85333000EI 
206 3.58854000EI 
207 3.56666500EI 
208 4.30625000E-I 
209 4.28000000EI 
210 5.02396000EI 
211 4.99333500EI 
212 5.74167000EI 
213 5.70667000EI 
214 6.45937500E-
215 6.42000000EI 
216 7.17708000E-^ 
217 7.13333000E-
218 7.89479000E-
219 7.84666500E-
220 8.B1250000E-
221 B.5B000000E-
222 O.OOOOOOOOE-
223 O.OOOOOOOOE' 
X2 
01 2.6125O000E + 00 
01 2.85000000E + 00 
01 2.61250000E*00 
01 2.85000000E*00 
01 2.61250000E + 00 
01 2.85000000E + 00 
01 2.61250000EtOO 
01 2.85000000E + 00 
01 2.6125OO00E + O0 
01 2.85000000E<^00 
01 2.61250000E-00 
01 2.85000000E*00 
01 2.B1250000E + 00 
01 2.85000000E + 00 
01 2.61250000E + 00 
01 2.85000000EtOO 
+ 00 3.08750000E-00 
+ 00 3.32500000E + 00 
02 3.08750000EH-00 
02 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E-00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E+00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E + 00 
01 3.08750000E + 00 
01 3.32500000E + 00 
+ 00 3.56250000E + 00 
+ 00 3.80000000E + 00 
02 3.56250000E + 00 
02 3.80000000E + 00 
01 3.56250000E + 00 
01 3.80000000E + 00 
01 3.56250000E + 00 
01 3.80000000E + 00 
01 3.56250000E + 00 
01 3.80000000E + 00 
01 3.56250000E + 00 
01 3.80000000E + 00 
01 3.56250000E + 00 
01 3.80000000E + 00 
01 3.56250000E + 00 
01 3.80000000E + 00 
01 3.56250000E + 00 
01 3.80000000E + 00 
•01 3.56250000E + 00 
01 3.80000000E + 00 
01 3.56250000E + 00 
01 3.80000000E + 00 
01 3.56250000E + 00 
01 3.80000000E + 00 
•01 3.56250000E + 00 
•01 3.80000000E + 00 
00 4.03750000E + 00 
00 4.27500000E + 00 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 1 N 0 0 A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI 
224 7.08960000E 
225 7.04585000E 
226 1.41792000E 
227 1.4091700ÜE 
228 2.12687500E 
229 2.n375000E 
230 2.83583ÜÜÜE 
231 2.81833000E 
232 3.544790Ü0E 
233 3.52291500E 
234 4.25375000E 
235 4.2275Ü000E 
236 4.962710G0E 
237 4.932Ü8500E 
238 5.67167000E 
239 5.636670a0E 
240 6.380625aOE 
241 6.34125000E 
242 7.089580aOE 
243 7.04583000E 
244 7.798540008 
245 7.75041500E 
246 8.50750000E 
247 8.45500000E 
248 O.OOOOOOOOE 
249 O.OOOOOOOOE 
250 7.00210000E 
251 6.95835000E-
252 1.40042000E 
253 1.39167000E 
254 2.10062500E 
255 2.ae750000E 
256 2.300B3000E 
257 2.78333000E 
258 3.50104QD0E 
259 3.47916500E 
260 4.20125000E 
261 4.17500000E 
262 4.90146000E 
263 4.87083500E-
264 5.60167000E-
265 5.56667000E-
266 6.30187500E-
267 6.26250000E-
268 7.00208000E-
269 6.95833000E-
270 7.70229000E-
271 7.65416500E-
272 8.40250000E-
273 8.35000000E-
274 O.OOOOOOOOE 
275 O.OOOOOOOOE 
276 6.91460000E-
277 6.87085000E 
278 1.3829200DE 
279 1.37417000E 
280 2.07437500E-
281 2.06125000E 
282 2.76583000E 
283 2.74833000E 
284 3.45729000E 
285 3.43541500E. 
286 4.14B75000E 
287 4.12250000E 
288 4.84021000E 
289 4.80958500E 
290 5.53167000E 
291 5.49667000E 
292 6.22312500E 
293 6.1B375000E 
X2 
02 4.03750000E + 00 
02 4.27500000E + 00 
01 4.03750000E»00 
01 4.27500000E + 00 
01 4 .03750000E*00 
01 4.27500000E + 00 
01 4 .03750000E-00 
01 4 .27500000E*00 
•01 4 .03750000E*00 
01 4.27500000E + 00 
01 4 .03750000E*00 
01 4 .27500000E*00 
01 4.03750000E + 00 
•01 4.27500000Et00 
01 4.03750000E + 00 
01 4.27500000E + 00 
01 4.03750000E + 00 
•01 4 .27500000E*00 
01 4.03750000E + 00 
01 4.27500000E + 00 
01 4.03750000E1-00 
O! 4 .27500000E-00 
01 4.03750000E-^00 
01 4.27500000E*G0 
* 0 0 4.51250000E + 00 
*^00 4 .75000000E*0Ü 
02 4.51250000E-^00 
02 4.75000000E + 00 
01 4.51250000E-f00 
01 4.750000OOE1-0Ó 
01 4.51250000E-^00 
01 4 .76000000E-00 
01 4 .51250000E-00 
01 4.75000000E->00 
•01 4.51250000E+00 
01 4 .76000000E-00 
01 4.51250000EtOO 
01 4 .75000000E*00 
01 4.51250000E-^00 
01 4.75000000E + 00 
01 4.5125000aE-f00 
01 4.75000000E-^00 
01 4 .51250000E*00 
01 4.75000000E + 00 
01 4.51250000E + 00 
01 4 .75000000E*00 
01 4 .51250000E*00 
01 4.760ÜOOOOE + 00 
01 4.51250000E + 00 
01 4.75000000E»00 
•^00 4.98750000E + 00 
00 5 .22500000E-00 
02 4.98750000EtOO 
02 5.225bOOOOE + 00 
01 4.96750000E*00 
01 5.22500000E-00 
01 4.98750000E-00 
01 5.22500000E-^ 00 
01 4.98750000Et00 
01 5.22500000E + C0 
01 4.98750000E*00 
01 5.22500000E*00 
01 4.98750000E + 00 
01 5.22500000E + 00 
01 4.98750000E*00 
01 5.22500000EtOO 
01 4.98750000E*00 
01 5.22500000E*00 
01 4.98750000E + 00 
01 5.22500000E + 00 
NODENUMBER XI 
294 6.91458000E 
295 6.87083000E 
296 7.60604000E 
297 7.55791500E 
298 8.29750000E 
299 8.24500000E 
300 O.OOOOOOOOE 
301 O.OOOOOOOOE 
302 6.82710000E 
303 6.78335000E 
304 1.36542000E 
305 1.35667000E 
306 2.04812500E 
307 2.03500000E 
308 2.73083000E 
309 2.71333000E 
310 3.41354000E 
311 3.39166500E 
312 4.09625000E 
313 4.07000000E 
314 4.77896000E 
315 4.74B33500E 
316 5.46167000E 
317 5.42667000E 
318 6.14437500E^ 
319 6.10500000E 
320 6.B270B000E^ 
321 6.7B333000E 
322 7.50979000E 
323 7.46166500E 
324 8.19250000E 
325 8.14000000E 
326 O.OOOOOOOOE 
327 O.OOOOOOOOE 
32B 6.73960000E 
329 6.69585000E^ 
330 1.34792000E-
331 1.33917000E-
332 2.02187500E^ 
333 2.00875000E-
334 2.69583000E^ 
335 2.67833000E-
336 3.36979000E-
337 3.34791500E^ 
338 4.04375000E^ 
339 4.01750000E^ 
340 4.71771OOOE-
341 4.68708500E-
342 5.39167000E 
343 5.35667000E 
344 6.06562500E 
345 6.02625000E-
346 6.73958000E-
347 6.69583000E 
348 7.41354000E^ 
349 7.36541500E 
350 8.08750000E 
351 8.03500000E 
• 352 O.OOOOOOOOE 
353 O.OOOOOOOOE 
354 6.65210000E 
355 6.60835000E 
356 1.33042000E 
357 1.32167000E 
358 1.99562500E 
359 1.98250000E 
360 2.660B3000E 
361 2.64333000E 
362 3.32604000E 
363 3.30416500E 
X2 
01 4.98750000E-^00 
01 5.22500000E-^00 
01 4 .98750000E-00 
01 5 .22500000E*00 
01 4 .98750000E*00 
01 5.22500000E + 00 
• 00 5 .46250000E*00 
* 0 0 5 .70000000E*00 
02 5.46250000E»00 
02 5 .70000000E*00 
01 5.46250000E-1-00 
01 5.70000000E + 00 
01 5 .46250000E-00 
•01 5.70000000E->-00 
01 5.46250000E-^00 
01 5.70000000E + 00 
01 5.46250000E + 00 
01 5.70000000E-^00 
•01 5.46250000E-^00 
01 5.70000000E-^00 
01 5.46250000E-1-00 
01 5 .70000000E*00 
01 5.46250000E•^00 
•01 5 .70000000E-00 
01 5.4625000ÓEtOO 
01 5.7000OOO0E1-00 
01 5.46250000E-^00 
01 5.70000000E + 00 
01 5.46250000E->00 
01 5.7O00OQOOE + 00 
•01 5 .46250000E*00 
•01 5 .70000000E*00 
- 0 0 5.93750000E-^00 
••00 6.17500000E-^00 
02 5.93750000E-00 
02 6.17500000E + 00 
01 5.93750000E + 00 
01 6.17500000E-00 
01 5.93750000E-00 
01 6.17500000E + 00 
01 5.93750000E•^ 00 
01 6.17500DOOEf00 
01 5.93750000E-00 
01 6.175000OOE-HO0 
01 5.93750000E-00 
01 6.17500000E-00 
01 5.93750000E + 00 
01 6.17500000E^^00 
01 5.93750000E-00 
01 6.17500000E•^ 00 
01 5.93750000E-00 
01 6.17500000E-00 
01 5.93750000E-00 
01 6.17500000E-00 
01 5.93750000E-00 
01 6.17500000E + 00 
01 5.93750000E-00 
01 6.17500000E^^00 
-OO 6.41250000E^»00 
••00 6.65000000E•^00 
•02 6 .41250000E-00 
02 6 .65000000E-00 
•01 6 .41250000E-00 
01 6 .65000000E-00 
01 6.4t250000E + 00 
•01 6.65000000E + 00 
01 6.41250000E^^OO 
01 6.65000000E•^00 
•01 6.41250QOOE-00 
01 6.65000000E-^00 
NODAL C O O R D Í N A T E OAfA 1 NODAL C O O R D Í N A T E DATA 
NODENUMBER XI X2 
364 3.99125000E01 6.41250000E*00 
365 3.96500000E 01 6.66000000E + 00 
366 4.65646000E 01 6.41250000E + 00 
367 4.62583500E 01 6.65000000E + 00 
368 5.32167000E 01 6.41250000E + 00 
369 5.28667000E 01 6.65000000E + 00 
370 5.98687500E 01 6.41250000E + 00 
371 5.94750000E 01 6.65000000E + 00 
372 6.65208000E 01 6.41250000E*00 
373 6.60833000E 01 6.65000000E^-00 
374 7.31729000E 01 6.41250000E+00 
375 7.26916500E 01 6.65000000Et00 
376 7.98250000E 01 6.41250000E*00 
377 7.93000000E 01 6.65000000E + 00 
378 O.OOOGOOOOE^OO 6.88750000E*00 
379 O.OOOOOO0OE*O0 7.12500000E + 00 
380 6.56460000E02 6.88750000E*00 
381 6.52085000E 02 7.12500000EtOO 
382 1.31292Q00E 01 6.88750000E*00 
383 1.30417000E 01 7.12500000E + 00 
384 1.96937500E 01 6.88750000E*00 
385 1.95625000E 01 7.12500000Ef00 
386 2.62583000E 01 6.B8750000E + 00 
387 2.60833000E 01 7.12500000E<-00 
388 3.28229000E 01 6.887500D0E*00 
389 3.26041500E 01 7.12500000E + 0Q 
390 3.93875000E 01 6.88750000E + 00 
391 3.91250000E 01 7.12500000E + 00 
392 4.59521000E 01 6.88750000E»00 
393 4.56458500E 01 7.125000O0E + 0O 
394 5.25167000E 01 6.88750000E + 00 
395 5.21667000E 01 7.12500000E + 00 
396 5.90B12500E 01 6.B8750000E + 00 
397 5.86875000E 01 7.12500000E + 00 
398 6.56458000E 01 6.88750000E<-00 
399 6.52083000E 01 7.12500000E + 00 
400 7.22104000E 01 6.B8750000E+00 
401 7.17291500E 01 7.1250O000E + 00 
402 7.8775ÜÜGOE 01 6.B875OOÜ0E^OÜ 
403 7.825000G0E 01 7.12500000E + 00 
404 O.OOOOOOOOE + OC 7.36250000EtOO 
405 O.OOOOOOOOE + 00 7.60000000E + 00 
406 6.477I0000E02 7.36250000E + 00 
407 6.43335000E 02 7.60OO00OOE + 00 
408 1.29542000E 01 7.3625000aE*00 
409 1.28667000E 01 7.60000000E*00 
410 1.94312500E 01 7.36250000E^-00 
411 1.93000000E 01 7.60000000E + 00 
412 2.5g08300aE 01 7.36250000E-00 
413 2.57333000E 01 7.60000000E + 00 
414 3.23854000E 01 7.3625OÜ00E*OÜ 
415 3.21666500E 01 7.60000000E*00 
416 3.8B625000E 01 7.3B250000E + 00 
417 3.86000000E 01 7.60000000E^-00 
418 4.53396000E 01 7.36250000E + 00 
419 4.50333500E 01 7.60O0000OEt0O 
420 5.18167000E 01 7.36250000E + 00 
421 5.14667000E 01 7.60000000E-^00 
422 5.82937500E 01 7.36250000E+00 
423 5.790000D0E 01 7.60000000E + 00 
424 6.47708000E 01 7.36250000E + 00 
425 6.43333000E 01 7.60000000E + 00 
426 7.12479000E 01 7.36250000E + 00 
427 7.07666500E 01 7.6COO0000E + 00 
428 7.77250000E 01 7.36250000E + 00 
429 7.72000000E 01 7.60000000E + 00 
430 0.00000000E*0C 7.83750000E + 00 
431 0.0000O000E*0O 8.07500000E + 00 
432 6.38960000E 02 7.83750000Et00 
433 6.34585000E 02 8.07500000E*00 
NODENUMBER XI X2 
434 1.27792000E01 7.83750000E*00 
435 1.26917000E01 8.07500000E + 00 
436 1.9I887500E01 7.83750000Et00 
437 1.90375000E01 B.07500000E*00 
438 2.55583000E01 7.83750000E + 00 
439 2.53833000E01 8.07500000E1-00 
440 3.19479000E01 7.8375000QE + 00 
441 3.17291500E01 8.0750OO00EtO0 
442 3.83375000E01 7.B3750000E + 00 
443 3.80750000E 01 8.07500000E + 00 
444 4.47271000E01 7.83750000E + 00 
445 4.44208500E 01 8.07500000E-00 
446 5.11167000E-0I 7.83750000E*00 
447 5.07667000E01 8.07500000E1-00 
44B 5.75062500E01 7.83750000E + 00 
449 5.71125000E01 8.07500000E-00 
450 6.3B958000E'01 7.83750000E*00 
451 6.345B3000E01 B.O750OO00E*O0 
452 7.02854000E01 7.83750000E + 00 
453 6.98041500E 01 8.07500000E + 00 
454 7.66750000E01 7.83750000E + 00 
455 7.6t500000E01 B.07500000E*00 
456 O.OOOOOOOOE + OC 8.31250000E + 00 
457 O.OOOOOOOOE + OC 8.55000000E + 00 
45 B 6.30210000E02 8.31250000E^-00 
459 6.258350Q0E02 8.55000000E + 00 
460 1.26042000E01 8.31250000E + 00 
461 1.25167000E01 B.55000000E + 00 
462 1.89062500E01 8.31250000EtOO 
463 1.87750000E01 8.55000000E + 00 
464 2.52083000E01 8.31250000E*00 
465 2.50333000E01 B.55000000E + 00 
466 3.15104000E-01 B.31250000E-00 
467 3.12916500E01 8.55000000E + 00 
468 3.78125000E01 8.31250000E-^00 
469 3.75500000E 01 8.55000000E + 00 
470 4.41146000E01 8.31250000E-^00 
471 4380B3500E01 B.55000000E + 00 
472 5.04I67000E01 8.31250000E + 00 
473 5.00667000E01 8.55000000E + 00 
474 5.67187500E01 8.31250000E-00 
475 5.63250000E01 8.55000000E1-00 
476 6.30208000E 01 8.31250000E + 00 
477 6.25B33000E01 8.55000000E1-00 
478 6.93229000E01 8.31250000E + 00 
479 6.88416500E01 8.55000000E + 00 
4B0 7.56250000E01 8.31250000E-00 
481 7.51000000E01 8.55000000E-00 
482 O.OOOOOOOOE + OO B.78750000EtOO 
483 O.OOOOOOOOE + OC 9.02500000E + 00 
484 6.2I46aoaOE02 8.78750aOOE*00 
485 6.17085000E02 9.02500000E+00 
486 1.24292000E01 8.7B750000E + 00 
487 1.23417000E01 9.02500000E*00 
488 1.86437500E01 8.78750000E-00 
489 1.B5125000E01 9.02500000E + 00 
490 2.48583000E01 8.7B750000E*00 
491 2.46833000E01 9.02500000E + 00 
492 3.10729000E01 8.7B750000E + 00 
493 3.08541500E01 9.02500000E*00 
494 3.72875000E01 B.78750000E-00 
495 3.70250000E01 9.02500000E*00 
496 4.35021000E01 B.7B750000E + 00 
497 4.31958500E01 9.02500000E-00 
498 4.97167000E01 8.7B750000E*00 
499 4.93667000E01 9.02500000E + 00 
500 5.59312500E01 8.78750000E + 00 
501 5.5537500ÜE01 9.02500000E + 00 
502 6.21458000E01 8.7B750000E + 00 
503 6.17083000E01 9.02500000E+00 
I N O D A L C O O R D Í N A T E O A T A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER X 
504 6.836Ü4000E 
505 6.78791500E 
506 7.45750000E 
507 7.40500000E 
508 O.OOOOOOOOE 
509 O.OOOOOOOOE 
510 6.12710000E 
511 6.08335000E 
512 1.22542000E 
513 1.2166700OE 
514 1.83812500E 
515 1.82500000E 
516 2.45083000E 
517 2.43333000E 
518 3.06354000E 
519 3.04166500E 
520 3.67B25000E 
521 3.65000000E 
522 4.28896000E 
523 4.25833500E 
524 4.90167000E 
525 4.86667000E 
526 5.51437500E 
527 5.47500Q00E 
529 6.12708000E 
529 6.08333000E 
530 6.73979000E 
531 6.69166500E 
532 7.35250000E 
533 7.30000000E 
534 O.OOOOOOOOE 
535 O.OOODOOOÜE 
536 6.a8335000E 
537 6.08335000E 
538 1.21667000E 
539 I.21667000E 
540 1.82500000E 
541 1.825000aOE 
542 2.43333000E 
543 2.43333000E 
544 3.04166500E 
545 3.04166500E 
546 3.65000000E 
547 3.65000000E. 
548 4.25833500E-
549 4.25833500E-
550 4.86667G00E-
551 4.86667000E-
552 5.47500000E 
553 5.47500000E 
554 6.08333000E 
555 6.08333000E 
556 6.69166500E 
557 6.69166500E 
558 7,30000000E 
559 .7.30000000E 
560 8.07500000E 
561 8.07500000E 
562 8.07500000E 
563 8.85000000EI 
564 8.85000000E 
565 8.85000000E 
566 9.62500000E 
567 9.625000G0E 
568 9.625000aOE-
569 1.04000000E 
570 1.04000000E 
571 1.04000000E 
572 1.11750000E 
573 1.11750C00E 
n 
•01 8.78750000EtOO 
01 9.02500000E + 00 
01 8.78750000E-^00 
01 9.025000G0E*00 
+ 00 9.26250000E + 00 
+ 00 9.50000000E + 00 
02 9.26250000E + 00 
02 g.50000000E + 00 
01 9.26250000E + 00 
01 9.50000000E + 00 
01 9.26250000E + 00 
01 9.500G0000E + 00 
Gl 9.26250000E + G0 
01 9.5000G000E + 00 
01 9.26250000E + 00 
01 9.500000GGE + 00 
01 9.26250000E + 00 
01 9.50000000E + GO 
01 9.2625G000E + 00 
Gl 9.5C00G000E + 00 
Gl 9.2625GG00E + 00 
01 9.50000G0OE + 00 
•01 9.26250000E + 00 
•01 9.50G00000E + 00 
•01 9.26250000E + 00 
•01 9.50G00000E + 00 
•01 9.26250000E + 00 
•Gl 9.500G0000E + G0 
•01 9.26250000E + 00 
01 9.50000000E^+00 
+ 00 9.57500000E + 00 
+ 00 9.65000000E + 00 
•02 9.57500000E + 0O 
•02 9.66GOO000E + GO 
01 9.5750OO00E + 0G 
•01 9.66000000E + 00 
•01 9.57500000E + 00 
01 9.65000000E + 00 
01 9.57500000E + 00 
01 9.650GG000E + 00 
01 9.5750GGOOE + 00 
01 9.66000000E + 00 
01 9.57500000E + 00 
Gl 9.65G00000E + 00 
01 9.57500000E + GO 
01 9.65000000E + 00 
01 9.57500000E + 00 
01 9.65000000E + 00 
01 9.57500GOOE + 00 
01 9.65000000E + 00 
01 9.57500000E + 00 
01 9.660000G0E + 00 
01 9.57500GGGE + 00 
01 9.650'000OOE+00 
01 9.57500000E+00 
01 '9.66000000E + 00 
01 9.525000GGE + 00 
01 9.596875G0E+00 
01 9.66875000E + 00 
01 9.55000000E + 00 
01 9.61875000E + GG 
01 9.68750000E + 00 
01 9.57500G00E + 00 
01 9.640625G0E + 00 
01 9.70625G0OE + 00 
00 9.60000GOOE + 00 
00 9.6625G000E + 00 
00 9.72500000E + 00 
00 9.62500000E + 00 
00 9.68437500E + 00 
NODENUMBER XI 
574 1.11750000E + 0Ü 
575 1.19500000E + 00 
576 1.19500000E + 00 
577 1.19500000E+00 
578 O.OOOOOOOOE+ 00 
579 O.OOOOOOOOE+ 00 
580 6.08335000E02 
581 6.08335000E02 
582 1.21667000E01 
583 1.21667000E01 
584 1.82500000E01 
585 1.82500000E01 
586 2.43333000E01 
587 2.43333000E01 
588 3.04166500E01 
589 3.04166500E01 
590 3.65000000E01 
591 3.65000000E01 
592 4.25833500E01 
593 4.25833500E01 
594 4.86667000E01 
595 4.86667000E01 
596 5.47500000E01 
597 5.47500000E01 
598 6.08333000E01 
599 6.08333000E 01 
600 6.69166500E01 
601 6.69166500E01 
602 7.30000000E0I 
603 7.30000000E01 
604 1.27250000E + 00 
605 1.2725OOOOE + 00 
606 1.27250000E + 00 
607 1.35000000E + 00 
608 1.35000000E + 00 
609 1.35000000E + 00 
610 8.07500000E01 
611 8.0750ÜOOOE01 
612 8.85000000E 01 
613 8.85000000EG1 
614 9.62500000E01 
615 9.62500000E01 
616 1.04000000E + 00 
617 1.04000000E + 00 
618 l.n750000E + 00 
619 1.11750000E+00 
620 1.19500000E + 00 
621 . 1.19500000E + 00 
622 1.27250000E + 00 
623 1.27250000E + 00 
624 1.35000000E + 00 
625 1.35000000E+00 
626 O.OGOOOOÜOE + 00 
627 O.OOOOOOOOE+ 00 
628 6.08335000E 02 
629 6.08335000E02 
630 1.21667000E01 
631 1.21667000EÜ1 
632 1.82500000E01 
633 1.82500000E01 
634 2.43333000E01 
635 2.43333000E01 
636 3.04166500E01 
637 3.04166500E01 
638 3.65000000E0t 
639 3.65000000E01 
640 4.25833500E01 
641 4.25833500E01 
642 4.86667000E01 
643 4.86667000E 01 
X2 
9.74375000E + 00 
9.65000000E + 00 
9.70625000E + 00 
9.76250000E + 00 
9.725O00OOE+O0 
9.80000000E + 00 
9.72500000E + 00 
9.80000000E + 0Ü 
9.72500000E + 0Ü 
9.80000000E + 00 
9.7250GOOOE + 00 
9.80000000E + 00 
9.72500000E + 00 
9.80000000E + 00 
9.725000G0E + 00 
9.80000000E+00 
9.72500000E + 00 
9.80000000E + 00 
9,72500000E + 00 
9.80000000E + 00 
9.72500000E + 00 
9.80GGOOOOE + 00 
9.72500000E + 00 
9.80000000E + 00 
9.7250000OE + 00 
9.80000000E + 00 
9.72500000E+00 
9.80000000E + G0 
9.72500000E + 0Ü 
9.80000000E + 00 
9.67500000E + 00 
9.72812500E+00 
9.78125000E + 00 
9.70000000E + GÜ 
9.75000000E + 00 
9.80000000E + 00 
9.74062500E+00 
9.81250000E + ÜO 
9.75625000E + 00 
9.B2500000E + 00 
9.77187500E + 00 
9.83760000E + 00 
9.78750000E + 00 
9.85000000E + 00 
9.80312500E + 00 
9.86250000E + 00 
9.81875000E + 00 
9.87500000E + 00 
9.83437500E + 00 
9.88750000E + 00 
9.85000000E + 00 
9.90000000E + 00 
9.87500000E+00 
9.9500000aE + 00 
9.87500000E + G0 
9.95000000E + 00 
9.87500000E + 00 
9.95000000E + 00 
9.87500000E + 00 
9.95000000E + 00 
9.87500000E + 00 
9.95000000E + 00 
9.87500000E + 00 
9.95000000E + 00 
9.87500000E + 00 
9.95000000E + 00 
9.87500000E + 00 
9.95000000E + GO 
9.87500000E + GO 
9.95000000E + 00 
) NODAL C O O R D Í N A T E D A T A I n o d a l l o a d s and d i s p l a c e m e n t s 
NODENUMBER XI 
644 5.47500000E 
645 5.47500a00E 
646 6.08333000E 
647 6.08333D00E 
648 6.6916650CE 
649 6.69166500E 
650 7.300ÜÜOOQE 
651 7.3000000OE 
652 8.07500000E 
653 8.075a0O0üE 
654 8.85ÜÜG000E 
655 a.BSOOüaOOE 
656 9.62500Ü0OE 
657 9.62500Ü00E 
658 •1.Ü4000ÜOOE 
659 1.ü4aOO000E 
660 1.1175000ÜE 
661 1.11750000E 
662 1.19500000E 
663 1.19500000E 
664 1.27250000E 
665 1.27250000E 
666 1.35000000E 
667 1.35000000E 
668 O.OOOOOOOOE 
669 O.OOOÜGGOOE 
670 6.08335000E 
671 6.08335000E 
672 1.21667000E 
673 1.21667000E 
674 1.82500000E 
675 1.82500000E 
676 2.43333000E 
677 2.43333000E 
678 3.04166500E 
679 3.04166500E 
680 3.65000000E 
681 3.65000000E 
682 4.25833500E 
683 4.25833500E 
684 4.86667000E 
685 4.86667000E 
686 5.47500000E 
687 5.47500000E 
688 6.08333000E 
689 6.08333000E 
690 6.69166500E 
691 6.69166500E 
692 7.3GD00000E 
693 7.30G000GGE 
694 8.07500000E 
695 8.075GOO00E 
696 8.85G00000E 
697 8.85000000E 
698 9.62500000E 
699 9.62500000E 
700 1.040GGGO0E 
701 1.0400GGOOE 
702 1.1I75GGG0E 
703 1.H750000E 
704 1.19500GGOE 
705 1.19500000E 
706 1.2725000GE 
707 1,27250000E 
708 1.35G00000E 
709 1.35000000E 
n 
•01 9.B7500000EtOO 
•01 9.95000000E + GG 
•01 9.87500000E^^GG 
•G1 9.96000000E + 00 
•01 9.87500000EtOQ 
•01 9.95G00000E+00 
•01 9.875GO000E + O0 
01 9.9600G000E + OO 
•01 9.88437500E + GG 
•01 9.96625GG0E-^00 
•01 9.893750GGE-'00 
•01 9.96250000E + 00 
01 9.90312500E*00 
•01 9.96875000Et00 
00 9.9125GG00E-^00 
00 9.97500000E + 00 
00 9.921875GGE-00 
00 9.981250GGE + 00 
00 9.93125000E*00 
00 9.98750000E + 00 
00 9.94062500E + 00 
00 9.99375000E + 00 
00 9.95000000E + 00 
00 I.OOOOOOOOEtOl 
00 1.0O2500OOE•^01 
00 1.01000000E + 01 
•02 1.00250000E*01 
•02 1.01000000E + 01 
01 1.00250000E-01 
01 I.OIOOOOOOE^OI 
•01 1.00250000E + 01 
•01 1.01000000E + 01 
•01 1.00250000E + 01 
•01 1.01000000E + 01 
•01 1.00250000E-^01 
•01 l.OIOOOOOOE^^OI 
•01 1.00250000E•^01 
•01 1.01000000E + 01 
•01 1.00250000Et01 
•01 1.01000000E + 01 
•01 1.00250000Eí^01 
01 I.OIOOOOOOE^OI 
•01 1.00250000E + 01 
•01 1.01000000E + 01 
•01 1.0G250000E*01 
•01 I.OIOOOOOOEt^ OI 
•01 1.00250000Et01 
•01 1.01000000E*01 
•01 1.0O250O00E*O1 
01 I.OIOOOOOOE + OI 
01 1.0G2B1250E + 01 
•01 I.OIOOOOOOE^^OI 
•01 1.00312500E + 01 
•01 1.010DO000E-01 
•01 1.00343750E^^01 
01 I.OIGOOOOOE-^ 01 
*00 1.00375000E-01 
*00 1.01GOOOOOE*01 
+ 00 1.00406250E + 01 
+ 00 1.01000000E-01 
+ 00 1.00437500E + 01 
+ 00 1.01000000E + 01 
+ 00 1.G0468750E + 01 
+ 00 1.G1000000E + 01 
+ 00 1.G0500000E + 01 
+ 00 1.01000000E + 01 
node number load functlon dof number for thls load component 
669 2 3.90848966E + 00 
671 2 3.86280183E+00 
671 2 3.77142616E + 00 
673 2 3.72573832E + 00 
673 2 3.63433315E +00 
675 2 3.58864607E + 00 
675 2 3.49727190E + 00 
677 2 3.45158481E + 00 
677 2 3.36023788E + 00 
679 2 3.31455005E + 00 
679 2 3.22317438E+ 00 
681 2 3.17748654E + 00 
681 2 3.08611087E + 00 
683 2 3.04042303E + 00 
683 2 2.94904736E + 00 
685 2 2.90335952E + 00 
685 2 2.81196111E + 00 
687 2 2.76627403E + 00 
687 2 2.67489986E + 00 
689 2 2.62921277E + 00 
689 2 2.53785909E + 00 
691 2 2.49217125E + 00 
691 2 2.40079558E+00 
693 2 2.35510774E + 00 
693 2 2.86797840E + 00 
695 2 2.79382716E + 00 
695 2 2.64552469E + G0 
697 2 2.57137346E + 00 
697 2 2.42307099E + 00 
699 2 2.34891975E + 00 
699 2 2.20061728E + G0 
701 2 2.126466G5E + 00 
701 2 1.97816358E + 00 
703 2 1.90401235E+00 
703 2 1.75570988E + 00 
705 2 1.68155864E + G0 
705 2 1.53325617E + 00 
707 2 1.45910494E+00 
707 2 1.31080247E + GO 
709 2 1.23665123E + 00 
U D A D F U N C T I Ü N S DATA 
load functlon number 1 
number of polnts 5 
point time load factor 
1 LOGOE + OS 
2 O.OOOE + 00 
3 1.000E + 00 
4 1.100E + 00 
5 3.000E + 00 
load functlon number 2 
number of polnts 4 
poInt time 
1 9.999E + 03 
2 O.OOOE + 00 
3 1.000E+00 
4 9.999E+03 
load functlon number 3 
number of polnts 4 
poInt time load factor 
1 •9.999E + G3 O.OOOE + GO 
2 O.OOOE + GO 1.000E + 00 
3 1.000E + 00 1.000E + 0Ü 
4 9.999E + 03 1.G00E + G0 
O.OOOE + GQ 
O.OOOE + 00 
O.OGOE + 00 
1.000E + 00 
1.000E + 00 
load factor 
O.OOOE + 00 
1.000E + 00 
1.00ÜE + 00 
1.000E + 00 
Exislance Function Nr - . 1 . 
NrOfTimePoints - -2 
0.10000E*39 0.10000E*39 
Existance Function Nr - 2 
NrOfTimePoints- 2 
0.10000E*01 0.10000E*39 
IVIATERIAL NR - 1 
Existance Function Nr - O Excavation Function Nr - O 
CONSTITUTIVE MODEL - > ElASTIC 
YOUNGMOOULUS - 0.10000E*07 
PQISSQNRATIO - 0.25000E + 00 
SOLIO SPECIFICWEIGHT - 0.2715ÜE+O1 
CREEPPARAMETERS 
INITIALVOIDRATIO - Ü.1Ü0Q0E06 
AcVOLUMETRIC - 0.50000E 04 
EXPONEN! OFVOL.CREEPLAW - 0.15000E*00 
AcOEV.CREEP CONSTAN! - 0.15000E03 
EXPONEN! OFOEV.CREEPLAW - 0.15000E + 00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP-
NODE DX DY 
LOADTIME NONLINEAR S!A!IC ANALYSIS : NEW!0NRAPHSON 
ALGORÜHM 
S!EP - 1 
ÜIVIE - 1.000E*00 
CURREN!LYSOLVED DRIVER: CREEP 
S!IFFNESSREFORMA!l!ER - 1, U N , 
1*2N... N - 1 
F A C ! O R S OF LOAOS A ! 
LOAD FUNCTION NUMBER 1 
LOAD FUNCTION NUMBER 2 
LOAO FUNCTION NUMBER 3 
1 DISPLACEMENTSATSTEP-
1.0U0E*0ÜSEC 
FACTOR - ü.aOOE*00 
FACTOR - I.ÜÜÜE^OO 
FACTOR - I.OOOE -^OO 
1 
NOOE OX DY 
] O.OOOOOOÜOE + OO G.OOOGGOOOE + GG O.OOOGGGGGE + GG 
2 O.ÜOOOOOOGE + OO 4.86654424EG6 O.OOOGGGGGE + GG 
3 O.ÜOOOOOOOE*OD 1.00D51327EG5 G.OOOOOGGGE + GO 
4 O.OOOOOOOOE + OO G.GOOOGGGOE + OO G.GOOOOOOGE + GG 
5 2.23648317Ea7 • 4.866431G6EG6 G.GGGGGOÜOE-OO 
6 4.00202890E-07 • 1.GGG82684EG5 O.OGGOGGGOE+00 
7 O.OOOOOOOOE + OQ G.GGGGOOOOE + OO O.GGGGGGGGE + 00 
8 4.49972919E07 • 186926714E-G6 G.GGGGGGGGE + OO 
9 8.04103989E07 • 1.0G179926EG5 O.OOGGGGGGE + GG 
10 O.OGOOOOOOE + OO O.OGGGOOOGE-^GO O.OOGGGGGGE + GG 
11 6.81829443EG7 4.874B1783EG6 O.OOOOOOOOE + OO 
12 1.21553094E06 1.GG353034E-05 G.OOOOOOOOE + OO 
13 G.GGGGGGGOE + GO O.OGGGGOOOE + GG G.OOOOOOOOE + OO 
14 9.22473374E-G7 4.88358759EG6 G.GGGOOOOOE + OG 
15 1.63857807EG6 1.0062G275E05 O.GOOOOOOOE-^OO 
16 O.OOOOOOOOE*GG O.OOGGGOOOE-GG G.GOOOOOOOE + GO 
17 1.17585672E-G6 4.89798775E-06 G.GGGGGOOOE + OO 
18 2.G7771443E06 1.01010964E05 G.GGGGGGOOE*00 
19 G.GGGGGGG0E*O0 G.GGOOGGGGE + GG G.GGGGGGGOE + OO 
20 1.447G8765EG6 4.92105186EG6 G.OGGGGGGGE + 00 
21 2.537B2878EG6 1.01569967EG5 O.OGGGGGGGE + 00 
22 O.OOOOOGGOE + GG G.GGGGOGGGE + OO G.GGGGGGOOE+OO 
23 1.74321284E-G6 4.95824273EG6 G.GGGGGGGOE + OO 
24 3.02409474E 06 1.02364536EG5 G.OGGGGGGOE*00 
25 O.OGOOOOOOE + GQ G.GGQOOOGGE + OG G.GGGGOOOOE + GG 
26 2.G7461290EG6 5.G1942128E06 G.GGGGOOOOE + 00 
27 3.54127143E06 1.G349349GE05 G.GGOOOOOOEtGG 
28 O.OOOOOOOOE + GG O.OOOGGGOOE + GG O.OOOOOOOOE-GO 
29 2.45765726E G6 5.123435G7EG6 O.OOGGGGGGE + GG 
30 4.G9146415E06 1.G5095GG1EG5 O.OOGGOOGGE^-GQ 
31 G.OOOOOOOOE-^00 O.GGOOOOOOE + OC O.OOOOOOOOE + OO 
32 2.91999299E06 5.30971996E06 O.OOOOOOOOE^OO 
33 4.66760104E 06 1.07328904E05 O.OOOOOOGÜE*00 
34 O.OOOOOOOOE^OO O.OGOGOOOOE + OC O.GOGOGGGGE + GG 
35 3.51094872E06 5.67362873EG6 O.OOOOOGOGE + GG 
36 5.2347G698E-G6 1.10191694E05 O.OOOOOOOGE + GG 
37 G.GGGOGGGOE + 00 O.OOOOOOOOE + OC O.OOOGOGGGE + 00 
38 4.31604443EG6 6.51046854EG6 O.OOOOGGGGE-^GG 
39 5.6779158GEG6 1.12208306EG5 O.OOOOOOOOEtOO 
4G G.0G0G0GG0E*00 •1.52934255EG5 O.O00000G0E*GG 
41 G.OOOGGGOGE + GÜ •2.05914649E05 O.OOGOGOGGE + GO 
42 5.G7537GGGEG7 1.52978516EG5 O.OOOOOOOOE^OO 
43 5.52397458EG7 2.05949996EG5 O.OOOOOOOOE + 00 
44 1.G1744G73EG6 1.53n3433EG5 O.OOOOOOOOE + 00 
45 1.10528660E06 2.G6055685E05 O.OOOOOOOOEtOO 
46 1.53197743E06 1.53345410E05 0;ÜOOO0000E + 00 
47 1.65901000E06 2.06230329E05 O.OOOOOOOOE + 00 
48 2.05318644E06 1.53685019E05 O.OOOOOOOOE + 00 
49 2.21362065E06 2.06470464E05 O.OOOOOOOOE + 00 
50 2.58264914E06 1.54146470E05 O.OOOOOOOOE + 00 
51 2.76872038E 06 2.06768563E05 O.OOÜOOOOOE + 00 
52 3.121101I6E06 1.54745837E05 O.OOOOOGOOE+00 
53 3.32332G67EG6 2.07109822E05 0.000GGGGGE>Q0 
54 3.66781852EG6 I.55496285E05 O.OOOGGGGGE + GG 
55 3.87582G37EG6 2.07467577E 05 O.OOOGOGGGE + GG 
56 4.21968364E06 1.56396433E05 O.OOOOOOGGE + OG 
57 4.42423928EG6 2.07798182E05 G.OOOOOGGOE + GG 
58 4.77013347E06 1.57404268E05 G.GOOOGGGOE + OO 
59 4.96701261E06 2.08039870E05 O.GGGOOOOGE + 00 
60 5.30943071 EOS 1.58387098E05 G.GGGGOOOOEtOO 
61 5.50444538E06 2.08129563E05 G.GGGGGGOOEtOO 
62 5.83297423E06 1.59086961E05 O.OOOGOGGGE + OO 
63 6.03800088E06 2.08051021E05 O.OOOOOOOGE + OO 
64 6.38649885E06 1.59754095E05 G.OOOOGOGGE + GG 
65 6.54500883E06 2.07565948E05 G.OOOOOGGOE + GG 
66 O.OOOOOOOOE+00 •2.57993691E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
67 O.OOOOOOOüE + 00 •3.08691429E05 O.GOOOOOOOE + OO 
68 5.57467883E 07 2.58006050E05 O.OGOGOGOOE + 00 
69 5.43475G15E07 3.08679791 E05 O.OOOGGGGGE + GG 
7G 1.1144G70GEG6 2.58041279E05 G.OOOOOGGGE + OG 
71 1.G862G739EG6 3.08642954E05 O.OOOGGGGGE + GG 
72 1.67G23117EG6 2.58093630E05 G.OOOOOGGOE + GG 
73 1.62745827E06 3.08575135E05 G.GOOOOOOOE + GO 
74 2.22426745EG6 2.58152884E05 G.GGOOOOOOE + 00 
75 2.16651595E06 3.08466618E05 O.OGGGGOOOE + 00 
76 2.77573812E 06 2.58203485E 05 O.OOGGOGOGE + GG 
77 2.70270952E 06 3.08303709E 05 O.OOGGOGOGE + QG 
78 3.32379G80E 06 2.58223649E05 O.OOOGGGGOE + GO 
79 3.23542875E-G6 3.b8068766E05 O.OOOOOOOOE + 00 
80 3.867605G6E06 2.58I84903E05 G.GOOOOOOOE + 00 
81 3.76415862E-0B 3.07740242E05 G.GGGOOOOOE + 00 
82 4.40650818E06 2.58052734E05 G.GGGOOOOOE + 00 
83 4.28848933E06 3.0729246IE05 G.GGOOOOOOE + 00 
84 4.93994387E06 2.57787976E05 O.GGGOOOOOE+00 
85 4.80B16497E06 3.06694739E05 O.GGGOOOOOE + 00 
86 5.46692556E06 2.57342239E05 G.GGGGOOOOE + 00 
87 5.32344105E06 3.05912141E05 G.GGGGGGOOE+00 
88 5.98544237E 06 2.56627219E 05 O.GOGGOOOOE + 00 
89 5.83597399E 06 3.04922639E 05 G.GGOOOOOOE + 00 
90 6.50561984E 06 2.55625433E 05 G.GGOOOOOOE + 00 
91 6.34270630E 06 3.03674631E 05 O.GOOOOOOOE + 00 
92 O.OOOOOOOOEtOO •3,57883770E 05 G.OOOOOOOOE + 00 
93 O.GOOOOOOOEi-00 •4.05607857E05 O.OOOOOOOGE + GO 
94 5.22802257E07 3.57853903E05 G.OOOOOOGOE + GG 
95 5.G1245671EG7 4.05566408E05 O.OOOGOGGGE + GG 
96 1.04498657E06 3.57762875E05 O.OOOGGGGOE + GO 
97 1.00206948E06 4.05441142E05 O.OOOOOGGGE + GG 
98 1.56595219EG6 3.57606429E05 G.OOOOOOGGE + GG 
99 1.50206542E06 4.05229327E05 G.OOOOOOOOE + 00 
1GG 2.G8514715E06 •3.57377527E05 G.OOOOOOGOE + GG 
DISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPLACEMENTSATSTEP-
NODE OX DY NODE DX DY 
101 2.00087271E06 4.049264B1E05 O.OOOOOOOOE + OO 171 O.OOOOOOOOE + OO 6.64804140E05 O.OOOOOOOOE + 00 
102 2.60208331E06 •3.57066448E 05 O.OOOOOOOOE-00 172 4.14167706E-07 6.24600480E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
103 2.49818913E06 •4.04526500E 05 O.OOOOOOOOE^OO 173 3.99350212E 07 6.64755789E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
104 3.11635386E06 •3.56660909E05 O.OOOOOOOOE + 00 174 8.28352498E 07 6.24451615E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
105 2.99378517E06 4.04021B46E05 O.OOOOOOOOE + 00 175 7.98727085E 07 6.64610740E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
106 3.62767492E06 -3.56146228E-05 O.OOOODOOOE-^00 176 1.24256983E 06 6.24203476E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
107 3.48753454E06 4.03403823E05 O.OOOOOOOOE^-00 177 1.19815495E 06 6.64369008E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
108 4.13593035ED6 •3.55505680E 05 0.0000000GE-^00 178 1.65684320E 06 6.23856023E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
109 3.97942489E06 •4.02662920E05 O.OOOOOOOOE + 00 179 1.59766449E 06 6.64030614E05 O.OOOOOOOOE + 00 
110 4.64123093E06 •3.54721493E05 O.OOOOOOOOE + 00 180 2.07119942E 06 6.23409214E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
111 4.46955288E-06 -4.01789017E05 O.OOOOOOOOE + 00 181 1.99728752E 06 6.63595596E05 O.OOOOOOOOE + 00 
112 5.14387716E06 •3.537760BBE05 O.OOOOOOODE-^00 1B2 2.48566357E 06 6.22863029E05 O.OOOOOOOOE + 00 
113 4.95815959E06 •4.00771250E05 O.OOOOOOOOE-fOO 183 2.39705156E 06 6.63064017E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
114 5.64383259E06 3.52645085E05 0.00000000E*00 184 2.90026791E 06 6.222174B2E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
115 5.44594747E06 -3.99602055E05 O.OOOOOOOOE + OO 185 2.7969881 lE 06 6.62435971E05 O.OOOOOOOOE + 00 
116 6.14358064E06 :3.51315592E05 O.OOOOOOOOE + 00 186 3.31504882E 06 6.21472640E05 O.OOOOOOOOE + 00 
117 5.93280497E06 -3.98270889E05 0.000OOOOOE•^00 187 3.19712972E 06 6.61711587E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
118 O.OOOOOOOOE + 00 -4.51945549E05 O.OOOOOOOOE + 00 188 3.73004343E 06 6.20628653E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
119 0.00000000E*00 •4.96973305E-05 O.OOOOOOOOE + 00 189 3.59750677E 06 6.60891048E05 O.OOOOOOOOE + 00 
120 4.80971271E07 •4.51897779E05 O.OOOOOOOOE + 00 190 4.14529911E 06 6.19685773E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
121 4.62428854E-07 4.96922764E05 O.OOOOOOOOE + 00 191 3.99815404E 06 6.59974569E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
122 9.61693080E07 4.51753939E-05 O.OOOOOOODE + 00 192 4.56085784E 06 6.1864432BE05 O.OOOOOOOOE + 00 
123 9.24731603E07 4.96770864E05 O.OOOOOOOOE + 00 193 4.39910810E 06 6.58962431E05 O.OOOOOOOOE + OO 
124 1.44192709E06 •4.51bl2453E05 O.OOOOOOOOE + 00 194 4.97676870E 06 6.1750483 lE-05 O.OOOOOOOOE + OO 
125 1.38678819E06 4.96516791E05 O.OOOOOOOOE + 00 195 4.80039180E 06 6.57854969E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
126 1.92146990E06 -4.51170765E05 O.OOOOOOOOE + 00 196 O.OOOOOOOOE + OO •7.037B1622E-05 O.OOOOOOOOE+00 
127 1.84850284E06 -4.96159234E05 O.OOOOOOOOE + 00 197 O.OOOOOOOOE + OO -7.41518688E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
128 2.40016019E06 -4.50725440E-05 O.OOOOOOOOE + 00 198 3.84793713E07 7.03714589E05 O.OOOOOOOOE + 00 
129 2.30980611E06 -4.95696455E-05 O.OOOOOOOOE + 00 199 3.70398751E 07 7.41472955E05 O.OOOOOOOOE + 00 
130 2.87788469E06 4.50172323E-05 O.OOOOOOOOE + 00 200 7.69617261E 07 7.03573495E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
131 2.77065614E06 -4.95126395E05 O.OOOOOOOOE + 00 201 7.40827661 E 07 7.41335759E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
132 3.35459857E()6 -4.49506708E05 O.OOOOOOOOE + 00 202 1.15449788E 06 7.03338365E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
133 3.23105481E06 -4.94446794E-05 O.OOOOOOOOE + 00 203 1.11131423E 06 7.41107122E05 O.OOOOOOOOE + OO 
134 3.83033278E 06 4.48723550E-05 O.OOOOOOOOE + 00 204 1.53946828E 06 7.03009232E-05 O.OOOOOOOOE+00 
135 3.69104971E06 -4.93655361E-05 O.OOOOOOOOE + 00 205 1.48189104E 06 7.40787069E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
136 4.30520776ED6 -4.478177B5E-05 O.OOOOOOOOE + 00 206 1.92456133E 06 7.02586145E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
137 4.15073025E06 4.92749944E-05 O.OOOOOOOOE + 00 207 1.85259046E 06 7.40375639E05 O.OOOOOOOOE + 00 
138 4.77945518E06 -4.46784992E-05 O.OOOOOOOOE + 00 208 2.30980461 E 06 7.02069177E05 O.OOOOOOOOE + 00 
139 4.61022897E06 4.91728513E-05 O.OOOOOOOOE + 00 209 2.22343932E 06 7.39872883E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
140 5.25324989E06 4.45620198E 05 O.OOOOOOOOE + 00 210 2.69522830E 06 7.01458417E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
141 5.06979411E06 4.90590039E 05 O.OOOOOOOOE + 00 211 2.59446662E 06 7.39278863E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
142 5.72726538E06 -4.44321042E05 O.OOOOOOOOE + 00 212 3.08086228E 06 7.00753978E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
143 5.52953030EQ6 4.89333613E-05 O.OOOOOOOOE + 00 213 2.96570070E 06 7.38593653E 05 O.DOOOOOOOE + 00 
144 O.OOOOOOOOE + OO -5.40746659E-05 O.OOOOOOOOE + 00 214 3.46673306E 06 6.99955998E05 O.OOOOOOOOE + OO 
145 O.OOQQOOOOE + OO .5.83299745E-05 O.OOOOOOOOE + 00 215 3.33716650E 06 7.3781733BE-05 O.OOOOOOOOE + 00 
146 4.45382735ED7 •5.40695478E-05 O.OOOOOOOOE + 00 216 3.85287188E 06 6.99064631E05 O.OOOOOOOOE + 00 
147 4.29420657E07 -5.83249072E05 O.OOOOOOOOE + 00 217 3.70889290E 06 7.36950002E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
148 8.90716813E07 5.40541806E05 O.OOOOOOOOE + 00 218 4.23930710E 06 6.98080042E05 O.OOOOOOOOE + 00 
149 8.58836364E07 5.83097006E05 O.OOOOOOOOE + 00 219 4.08090800E 06 7.35991728E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
150 1.33595581E-06 5.40285276E 05 O.OOOOOOOOE + 00 220 4.62606211E 06 6.97002434E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
151 1.288241956-06 5.82843412E05 O.OODOOOOOE + 00 221 4.45323209E 06 7.34942614E05 O.OOOOOOOOE + OO 
152 1.7B106969E06 •5.39925299É05 O.OOOOOOOOE + 00 222 O.OOOOOOOOE + OO -7.7806973 lE-05 O.OOOOOOOOE + 00 
153 1.71764341E06 5.8248B078E 05 O.OOOOOOOOE + 00 223 O.OOOOOOOOE + OO •8.13408408E05 O.OOOOOOOOE + 00 
154 2.22604334E06 -5.39461108E05 O.OOüOOOOOE + 00 224 3.56n4813E-07 7.78025260E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
155 2.14705425E-06 -5.82030739E-05 O.OOOOOOOOE + 00 225 3.41919827E 07 8.13365164E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
156 2.67087448E06 -5.38891832E-05 O.OOOOOOOOE + 00 226 7.12259n6E 07 7.77891851E05 O.OODDOOOOE + 00 
157 2.57649143E06 5.81471117E05 O.OOOOOOOOE + 00 227 6.83868330E 07 8.13235435E05 O.OOOOOOOOE + 00 
158 3.11558561E-06 5.38216558E05 O.OOOOOOOOE + 00 228 1.06845980E 06 7.77669517E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
159 3.00598543E06 -5.80808952E-05 O.OOOOOOOOE + 00 229 1.02587169E 06 8.13019227E05 O.OODOOOOOE + 00 
160 3.56022244E06 -5.37434417E05 O.OOOOOOOOE + 00 230 1.42474861E 06 7.77358273E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
161 3.43557805E06 •5.80044054E-05 O.OOOOOOOOE + 00 231 1.36796078E 06 8.12716544E-05 O.OOOOOOOOE + DD 
162 4.00485272E06 •5.36544680E-05 O.OOOOOOOOE + 00 232 1.78115701E 06 7.76958139E05 O.OOODDDOOE + OO 
163 3.86531BB1E06 5.79176364E05 O.OOOOOOOOE + 00 233 1.71016627E 06 8.12327394E-05 D.OOOOOOOOE + 00 
164 4.44958041 E06 -5.35546939E05 O.OOOOOOOOE + 00 234 2.13771110E 06 7.76469145E05 D.OOODOOOOE + 00 
165 4.29526892E06 •5.78205936E-05 O.OOOOOOOOE + OO 235 2.05251369E 06 8.11851788E05 O.OOOOOOOOE + OO 
166 4.8944980BE-06 5.34440936E 05 O.OOOOOOOOE + 00 236 2.49443900E 06 7.75891324E-05 O.DOOOODDOE + 00 
167 4.72551130E 06 -5.77133122E05 O.OOOOOOOOE + 00 237 2.39503063E 06 8.11289736E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
168 5.3397844BE06 -5.33227127E05 O.DOOOOOOOE + 00 238 2.B5136826E 06 7.75224712E-05 O.OOOOOOOOE + OO 
169 5.1560945lE 06 •5.75958449E-05 O.OODOOOOOE + 00 239 2.73774426E 06 8.10641249E-05 O.OODOOOOOE + 00 
170 O.ODOOOOOOEtOO -6.24650099E-05 O.OOOOOOOOE + OO 240 3.20852317E 06 7.74469351E05 O.OOODDDOOE + OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 OISPLACEMENTSATSTEP -
NODE DX DY NODE DX DY 
241 3.08067886E06 8.09g06338E05 O.OOOOOOOOE + 00 311 1.29296495E06 9.98702090E05 O.OOOOOOOOE + OO 
242 3.56593238E06 7.73625274E05 O.OOOOOOOOE + 00 312 1.63401425E 06 9.70337484E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
243 3.42386300E06 8.09085004E05 O.OOOOOOOOE + 00 313 1.55185809E 06 9.98303095E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
244 3.92362338E06 7.72692507E05 O.OOOOOOOOE + 00 314 1.90676329E 06 9.69851091E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
245 •3.76732481E06 8.08177238E05 O.OOOOOOOOE^OO 315 1.81091446E 06 9.97831503E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
246 4.28161806E06 7.7167108IE-05 0.000OOOOOE*00 316 2.17970259E 06 g.6g28g802E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
247 4.11108683E06 8.07183037E05 0.00000000£*00 317 2.07016120E 06 9.97287288E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
248 O.OOOOOODDE + 00 •8.47528129E05 O.OOOOOOOOE^OO 318 2.45285717E 06 9.68653593E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
249 0.00000000E*00 •8.80422244E 05 O.OOOOOOOOEtOO 319 2.32962349E 06 9.96670426E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
250 3.27806438E 07 8.47486084E05 O.OOOOOOOOE + 00 320 2.72625603E 06 9.67942429E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
251 3.13773871E07 8.80381378E05 O.OOOOOOOOE^-00 321 2.58933022E 06 9.95980878E 05 O.OOOOOOOOE+00 
252 6.55640905E07 8.47359951E05 O.OOOOOOOOE + 00 322 2.gggg2805E 06 9.67Í56268E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
253 6.27575349E07 8.80258779E05 O.OOOOOOOOE + 00 323 2.84931043E 06 9.952186Ü1E 05 O.OOOOOOOOE+OO 
254 9.83529038E07 8.47149730E05 O.OOOOOOOOE-00 324 3.27389820E 06 9.66295076E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
255 9.41429754E07 8.80054447E05 O.OOOOOOOOE + 00 325 3.I0958883E 06 9.94383558E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
256 1.31150105E06 8.46855421E 05 O.OOOOOOOOE + OO 326 O.OOOOOOOOE + 00 •1.02627387E04 O.OOOOOOOOE + 00 
257 1.25536685E06 8.79768376E05 O.OOOOOOOOE + 00 327 O.OOOOOOOOE + 00 •1.05167249E04 O.OOOOOOOOE + OO 
258 1.63958702E06 8.46477019E05 O.OOOOOOOOE + OO 328 2.44881622E07 1.02623874E04 O.OOOOOOOOE + OO 
259 1.56941631E06 8.79400556E05 O.OOOOOOOOE + 00 329 2.31371332E 07 1.05163848E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
260 1.96781214E06 8.46014525E05 O.OOOOOOOOE + 00 330 4.89790393E 07 1.02613334E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
261 1.8B3603I9E0B 8.78£I50979E05 O.OOOOOOOOE + 00 331 4.62769538E 07 1.05153646E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
262 2.29620370E.08 8.45467933E05 O.OOOOOOOOE + 00 332 7.34751654E 07 1.02595769E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
263 2.19795464EQ6 8.78419634E05 O.OOOOOÜOOE + 00 333 6.94219800E 07 1.05136643E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
264 2.62478874E06 8.44837239E05 O.OOOOOOOOE + 00 334 9.79794394E 07 1.02571175E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
265 2.51249768E-06 8.77806503E 05 O.OOOOOOOOE + 00 335 9.25750822E 07 1.05112836E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
266 2.95359167E06 8.44122436E05 O.OOOOOOOOE + 00 336 1.22494763E 06 1.02539552E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
267 2.82725687E06 8.77111574E05 O.OOOOOOOOE + 00 337 1.15739140E 06 1.05082226E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
268 3.28264127E06 8.43323506E05 O.OOOOOOOOE + 00 338 1.47023674E 06 1.02500899E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
269 3.14226116E06 8.76334818E05 O.OOOOOOOOE + 00 339 1.38916697E 06 1.05044811E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
270 3.61I96602E06 8.42440423E05 O.OOOOOOOOE + 00 340 1.71568897E 06 1.02455212E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
271 3.45753936E06 8.75476199E05 O.OOOOOOOOE + 00 341 1.62110481E 06 1.05000588E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
272 3.94158948E06 8.41473164E05 O.OOOOOOOOE + 00 342 1.96133152E 06 1.02402489E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
273 3.77311555E06 8.74535688E05 O.ODOOOOOOE + 00 343 1.85323231E 06 1.04949555E 04 O.OOOÜOOOOE+00 
274 O.OOOOOOOOE^OO •9.12084089E05 O.OOOOOOOOE + 00 344 2.20718977E 06 1.02342728E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
275 0.00000000E*00 •9.4250B972E05 O.OOOOOOOOE + 00 345 2.08557516E 06 1.04891709E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
276 2.99823648E07 9.12044388E05 O.OOOOOOOOE + 00 346 2.45329279E 06 1.02275924E 04 O.OOOOOOOOE+00 
277 2.85957655E07 9.424B8424E05 O.OOOOOOOOE + 00 347 2.3t816238E 06 1.04827047E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
278 5.9967466gE07 9.11fl25282E05 O.OOOOOOOOE + 00 348 2.89966921E 06 1.02202073E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
279 5.71942581E07 9.42352779E05 O.OOOOOOOOE + 00 349 2.55102377E 06 1.04755563E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
280 8.99578248E 07 9.11726768E05 O.OOOOOOOOE + 00 350 2.94634472E 06 1.02121171E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
281 8.57979952E07 9.42160034E05 O.OOOOOOOOE + 00 351 2.78418361E 06 1.04677252E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
282 1.19956387E06 9.11448840E05 O.OOOOOOOOE + 00 352 O.OOOOOOOOE+OO •1.07579761E04 O.OOOOOOOOE + 00 
283 1.14409908E06 9.41890179E05 O.OOOOOOOOE + 00 353 O.OOOOOOOOE + OO •1.09864236E04 O.OOOOOOOOE + OO 
284 1.49966096E06 9.1t091483E05 O.OOOOOOOOE+00 354 2.17960401E07 1.07576471E04 O.OOOOOOOOE + OO 
285 1.43032926E06 9.41543200E05 O.OOOOOOOOE + 00 355 2.04659696E 07 t.09861055E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
286 1.79989455E-06 9.10654687E05 O.OOOOOOOOE + 00 356 4.35946961 E 07 1.07566602E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
287 1.71669555E06 9.41119081E05 O.OOOOOOOOE + 00 357 4.09343992E 07 1.098515 tOE 04 O.OOOOOOOOE + 00 
288 2.10029175E06 9.10138434E05 O.OOOOOOOOE + 00 358 6.53984286E 07 1.07550154E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
289 2.00322506E06 9.40617805E05 O.OOOOOOOOE + 00 359 6.14076129E 07 1.09835604E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
290 2.40087956E06 9.09b42704E05 O.OOOOOOOOE + 00 380 8.72100435E 07 1.07527126E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
291 2.28994484E-06 9.40039348E05 O.OOOOOOOOE + 00 361 8.18882816E 07 1.09813336E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
292 2.70168275E06 9.08867477E05 O.OOOOOOOOE + 00 362 1.09032372E 06 1.07497517E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
293 2.57687979E06 9.39383B89E05 O.OOOOOOOOE + 00 363 1.02379129E 06 1.09784709E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
294 3.00273033E06 9.08112722E05 O.OOOOOOOOE + 00 364 1.30867945E 06 1.07461328E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
295 2.86405890E06 9.38650793E05 O.OOOOOOOOE + 00 365 1.22882636E 06 1.09749724E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
296 3.30405122E06 9.07278399E05 Ü.OOOOOOOOE + 00 366 1.52719491E 06 1.07418557E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
297 3.15151119E06 9.37840619E05 O.OOOOOOOOE + 00 367 1.43401517E 06 1.09708382E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
298 3.6a566997E06 9.06364477E05 O.OOOOOOODE + 00 368 1.74589766E 06 1.07369202E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
299 3.43926134E06 9.36n53I35E05 O.OOOOOOOOE + 00 369 1.63938567E 06 1.09660683E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
300 0.00000000E*O0 •9.71684138E05 O.OOOOOOOOE+00 370 1.g6481401E 06 1.07313260E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
301 O.OOOOOOOOE + 00 •9.99608747E05 O.OOOOOOOOE + 00 371 1.84496477E 06 1.09606627E 04 O.OOOOOOOOE+OO 
302 2.72177547E07 9.71646736E05 O.OOOOOOOOE + 00 372 2.18397404E 06 1.07250729E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
303 2,58484862E07 9.99572484E05 O.OOOOOOOOE + 00 373 2.05078283E 06 1.09546214E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
304 5.44382334E07 9.71534529E05 O.OOOOOOOOE + 00 374 2.40340617E 06 1.07181604E 04 O.OOOOOOOOE+OO 
305 5.16996951E07 9.99463695E05 O.OOOOOOOOE + 00 375 2.25687448E 06 1.09479437E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
306 8.16639598E07 9.71347512E05 O.OOOOOOOOE + OO 376 2.62314008E 06 1.07105878E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
307 7.75561582E07 9.99282374E05 O.OOOOOOOOE + 00 377 2.46326112E 06. 1.09406292E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
308 1.08897855E06 9.7in85677E05 O.OOOOOOOOE + 00 378 O.OOOOOOOOE + 00 • 1.12020028E04 O.OOOOOOOOE + OO 
309 1.03420788E06 9.99028511E05 O.OOOOOOOOE + 00 379 O.OOOOOOOOE + 00 •1.14046562E04 O.OOOOOOOOE + 00 
310 1.36142838E06 9.70749006E05 O.OOOOOOOOE + OO 380 1.91485146E 07 1.12018949E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
DISPLACEMENTSATSTEP - 1 DISPLACEMENTSATSTEP: 
NOOE DX DY NODE DX DY 
381 • 1.78454261E-07 1.I4043575E04 O.OOOOOOOOE + 00 451 1.26771039E06 1.20573356E04 O.OOOOOOOOE + 00 
382 3.82991925E07 1.12007713E04 O.OOOOOOOOEfOO 452 1.54014576E06 1.19011537E04 O.OOOOOOOOE + 00 
383 3.56925240E07 1.14034617E04 O.OOOOOOOOE-00 453 1.39519462E06 1.20516755E04 O.OOOOOOOOE+00 
384 5.74540868E07 1.11992322E04 O.OOOOOOOOE^OO 454 1.68087224E06 1.18950037E04 O.OOOOOOOOE + 00 
385 5.35428853E07 1.140I9693E04 O.OOOOOOOOE^OO 455 1.52185583E06 1.20455991E04 O.OOOOOOOOE + 00 
386 7.66156135E07 1.I1970781E04 0.0OO00000E*0O 456 O.OOOOOOOOE + 00 •1.22219664E()4 O.OOOOOOOOE + 00 
387 7.13984880E07 1.13998813E04 O.OOOOOOOOE + 00 457 O.OOOOOOOOE + 00 •1.23444551E04 O.OOOOOOOOE + 00 
388 9.57862906E07 l.lt943094E04 O.OOOOOOOOE + 00 458 1.11125290E07 1.22216942E04 O.OOOOOOOOE + OO 
389 8.92614799E07 1.13971988E04 O.OOOOOOOOE-00 459 9.17029691E08 1.23442300E04 O.OOOOOOOOE + 00 
390 1.14968470E06 1.11909268E04 0.00000000E*O0 460- 2.22392151E07 1.22208766E04 O.OOOOOOOOE + 00 
391 l.a7133962E06 1.13g39234E04 O.OOOOOOOOE + 00 461 1.83859973E07 1.23435470E04 O.OOOOOOOOE + OO 
392 1.34164792E06 l.ri869309E04 O.OOOOOOOOE + 00 462 3.33926853E07 1.22195098E04 O.OOOOOOOOE + 00 
393 1.25018446E06 1.13900568E04 O.OOOOOOOOE + 00 463 2.76876364E07 1.23423837E04 O.OOOOOOOOE + 00 
394 1.53378063E06 1.11823223E04 O.0000000OE*O0 464 4.45832107E 07 1.22175893E04 O.OOOOOOOOE + OO 
395 1.42917716E06 1.13856004E04 O.OO000000E*OÜ 465 3.71065624E07 1.23407067E04 O.OOOOOOOOE + 00 
396 1.72611176E06 1.11771016E04 O.OOOOOOOOE + 00 466 5.58180635E07 1.2215I102E04 O.OOOOOOOOE + 00 
397 1.60834600E06 1.13805562E-04 0.00000OOOE*00 467 4.66610760E07 1.23384771E04 O.OOOOOOOOE + 00 
398 1.91867500E06 1.11712688E04 O.00000000E*OO 468 6.71014970E07 1.22120687E04 O.OOOOOOOOE + OO. 
399 1.78772607E06 1.13749258E-04 O.OOOOOOOOE + 00 469 5.63546418E07 1.23356589E04 O.OOOOOOOOE + OO 
400 2.11149791E06 1.11648245E04 0.00OO0000E*0O 470 7.84351054E07 I.22084614E04 O.OOOOOOOOE + 00 
401 1.96737091E06 1.13687093E04 O.OOOOOOOOE + 00 471 6.61788113E07 1.23322267E04 O.OOOOOOOOE + OO 
402 2.30463012E06 1.11577679E04 O.OOOOOOOOE + 00 472 8.98156362E07 1.22042855E04 O.OOOOOOOOE + OO 
403 2.14727997E06 1.13619086E04 O.OOOOOOOOE + 00 473 7.61231766E07 1.23281688E04 O.OOOOOOOOE + 00 
404 O.OOOOOOOOE^OO -1.15943369E04 0.00000000E*00 474 1.01227399E06 1.21995445E04 O.OOOOOOOOE + 00 
405 O.OOOOOOOOE + 00 •1.17710066E04 O.OOOOOOOOE-00 475 8.61920973E07 1.23234705E04 O.OOOOOOOOE + OO 
406 1.65571301E07 1.15940457E04 O.OOOOOOOOE^^OO 476 1.12630480Ea6 1.21942765E04 O.OOOOOOOOE + 00 
407 1.52786994E07 1.17707204E04 O.OOOOOOOOEtOO 477 9.64110241E07 1.23180648E04 O.OOOOOOOOE + 00 
408 3.31152527E07 1.15931726E04 O.OOOOOOOOE + 00 478 1.23995226E06 1.2I885875E04 O.OOOOOOOOE + 00 
409 3.05577441E07 1.17698624E04 O.OOOOOOOOE + 00 479 1.06714133E06 1.23118367E04 O.OOOOOOOOE + 00 
410 4.96753112E07 1.15917185E04 O.OOOOOOOOE + 00 480 1.35569794E06 1.21823623E04 O.OOOOOOOOE + 00 
411 4.58374265E 07 1.17684342E-04 O.OOOOOOOOE-00 481 1.16487571E06 I.23052799E04 O.OOOOOOOOE + 00 
412 6.62386598E07 1.15896852E04 O.OOOOOOOOE^OO 482 O.OOOOOOOOE + 00 •1.24503562E04 O.OOOOOOOOE + 00 
413 6.11184229E07 1.17664386E-04 O.0O000000E-^OO 483 O.OOOOOOOOE + 00 1.25357696E04 O.OOOOOOOOE + OO 
414 8.28068768E07 1.15870751E04 O.OOOOOOOOE + OO 484 6.41507693E08 1.24502777E04 O.OOOOOOOOE + OO 
415 7.64016605E07 1.17638796E04 O.OOOOOOOOE + 00 485 2.64670945E08 1.25359777E04 O.OOOOOOOOE + 00 
416 9.93815745E07 1.15838912E04 O.OOOOOOOüE+00 486 1.29358137E07 1.24500228E04 O.OOOOOOOOE + 00 
417 9.16881844E07 1.176076I9E04 O.0000000OE*OO 487 5.42728656E08 1.25365787E04 O.OOOOOOOOE + 00 
418 1.15964875E06 1.15801368E04 O.OOOOOOOOE + 00 488 1.96632511E07 1.24495329E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
419 1.06979546E-06 1.17570913E-04 O.OOOOOOOOE + 00 489 8.48154842E 08 1.25375007E04 O.OOOOOOOOE + OO 
420 1.32559466E06 1.15758157E04 O.OOOOOOOOE + 00 490 2.66880227E 07 1.24487115E04 O.OOOOOOOOE + 00 
421 1.22277576E06 1.17628744E04 O.OOOOOOOOE-00 491 1.19606840E07 1.25386157E04 O.OOOOOOOOE + 00 
422 1.49168704E06 1.15709315E04 O.OOOOOOOOE-00 492 3.40814834E07 1.24474273E04 O.OOOOOOOOE + OO 
423 1.37584333E06 1.17481193E04 O.OOOOOOOOE + 00 493 1.60307252E07 1.25397268E04 O.OOOOOOOOE + 00 
424 1.65796344E06 1.15654872E04 O.OOOOOOOOE + 00 494 4.18826225E07 1.24455228E04 O.OOOOOOOOE + OO 
425 1.52904533E-06 1.17428348E04 O.OOOOOOOOE + OÜ 495 2.08713494E07 1.25405488E04 O.OOOOOOOOE + OO 
426 1.82443875E-06 1.15594892E04 O.OOOOOOOOE + 00 496 5.00807651E07 1.24428344E04 O.OOOOOOOOE + 00 
427 1.68248968E06 1.17370221E04 O.OOOOOOOOE + 00 497 2.66637446E07 1.25406836E04 O.OOOOOOOOE + 00 
428 1.99125427E06 1.15529371E04 O.OOOOOOOOE + 00 498 5.85970011E 07 1.24392330E04 O.OOOOOOOOE + 00 
429 1.83601839E06 1.17306971E04 O.OOOOOOOOE + 00 499 3.35533478E07 1.25395966E04 O.OOOOOOOOE + OO 
430 O.OOOOOOOOE-00 -1.19346I74E-04 O.OOOOOOOOE + 00 500 6.72818133E07 1.24346920E04 O.OOOOOOOOE + OO 
431 O.OOOOOOOOE^OO •1.20850506E04 O.OOOOOOOOE + Oü 501 4.15549760E07 1.25366264EÜ4 O.OOOOOOOOE + OO 
432 1.39905494E07 I.19343334E04 O.OOOOOOOOE + 00 502 7.59783532E07 1.24293592E04 O.OOOOOOOOE + OO 
433 1.26403847E07 1.20847684E04 O.OOOOOOOOE + 00 503 5.03450848E07 1.25311349E04 O.OOOOOOOOE + OO 
434 2.79817099E07 1.1933'4823E04 O.OOOOOOOOE + 00 504 8.48181709E07 1.24233799E04 O.OOOOOOOOE + 00 
435 2.52844734E07 1.20839224E-04 O.OOOOOOOOE + 00 505 5.87961145E07 1.25232759E04 O.OOOOOOOOE + 00 
436 4.19739061E07 1.19320659E04 O.OOOOOOOOE + 00 506 9.48691193E07 1.24155452E04 O.OOOOOOOOE + 00 
437 3.79355487E 07 1.20825136E04 O.OOOOOOÜOE + 00 507 6.45838882E 07 1.25163544E04 O.OOOOOOOOE + 00 
438 5.59676438E07 1.19300877E04 O.OOOOOOOOE + 00 508 O.OOOOOOOOE + 00 •1.2596B397E04 O.OOOOOOOOE + 00 
439 5.05964471E07 1.20805439E04 O.OOOOOOOOE + 00 509 O.OOOOOOOOE + 00 •1.26347390E04 O.OOOOOOOOE + OO 
440 6.99632912E07 1.19275528E04 O.OOOOOOOOE + 00 510 9.71837044E-09 1.25973796E04 O.OOOOOOOOE + OO 
441 6.32689910E07 1.20780168E04 O.OOOOOOOOE + 00 511 1.40056213E-08 1,26354977E04 O.OOOOOOOOE + 00 
442 8.39610133E07 1.19244680E04 O.OOOOOOOOE + 00 512 1.90812138E08 1.25989899E04 O.OOOOOOOOE + OO 
443 7.59533054E07 1.20749370E04 O.OOOOOOOOE + 00 513 2.89566910E08 1.26377827E04 O.OOOOOOOOE + OO 
444 9.79615269E07 1.19208420E04 O.OOOOOOOOE + 00 514 2.76428227E 08 1.26016405E04 •O.OOOOOOOOE + 00 
445 8.86475889E-07 1.20713129E04 O.OOOOOOOOE + 00 515 4.58017038E08 1.26416203E04 O.OOOOOOOOE + 00 
446 1.11966589E06 1.19166849E04 O.OOOOOOOOE + 00 516 3.47616543E08 1.26052737E04 O.OOOOOOOOE + 00 
447 1.01348233E06 1.20671581E04 O.OOOOOOOOE + 00 517 6.55016030E08 1.26470536E04 O.OOOOOOOOE + OO 
448 1.25978631E-06 1.19120064E04 O.OOOOOOOOE + 00 518 3.94572287E 08 1.26097902E04 O.OOOOOOOOE + 00 
449 1.14052993E06 • 1.2062493lE 04 O.OOOOOOOOE + 00 519 8.90516152E-08 1.26541420E04 O.OOOOOOOOE + 00 
450 1.39996904E06 1.19068193E-04 O.OOOOOOOOE + OÓ 520 4.01965480E08 1.26150244E04 O.OOOOOOOOE + OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPLACEMENTSATSTEP • 
NODE DX DY NODE DX DY 
521 1.175242I3E07 1.26B29619E04 O.OÜÜOOOOOE^-00 591 3.62838326E07 1.26982965E04 O.OOOOODOOE + 00 
522 3.45506810E08 1.26206982E04 O.OOOOOOOOE + 00 592 2.16860379E07 1.27038578E04 O.OOOOOOOOE + 00 
523 1.52146807E07 1.26736113E04 O.OOOOÜÜÜOE + 00 593 4.21605174E07 1.27129665E04 O.OOOOOOOOE + 00 
524 1.86297768E08 1.26263327E04 O.OOOOOÜOOEi-00 594 2.42790051E07 1.27208931E04 O.OOOOOOOOE + 00 
525 •1.94399658E07 1.26862212E04 O.OOODOOOOE + OO 595 4.81750992E07 1.2731320IE04 O.OOOOOOOOE + 00 
526 1.38756358Ea8 1.26310565E04 O.OOOOOOOÜE + OÜ 596 2.71199581E07 1.27420462E04 O.OOOOOOOOE + 00 
527 2.46104333E07 1.27ni0010E04 O.OOOOOOOOE-00 597 5.44643116E07 1.27541445E04 O.OOOOOOOOE + 00 
528 7.29961660E08 1.26331842E04 0.00000000E*00 598 3.05641683E 07 1.27686313E04 O.OOOOOOOOE + 00 
529 3.08799207E07 1.27183052E04 0.00000000E*00 599 6.10187944E07 1.27823758E04 O.OOOOOOOOE+00 
530 1.74114592E07 1.26290098E04 O.OOOOOOOOEtOO 600 3.44860693E07 1.28023812E04 O.OOOOOOOOE + 00 
531 3.81143411E07 1.27391719E04 0.00000000E*00 60t 6.75701421E07 1.28167891E04 O.OOOOOOOOE + 00 
532 3.287846G9E07 1.26108624E04 O.OOOOQOOOE + 00 602 3.78471070E07 1.28441330E04 O.OOOOOOOOE + 00 
533 4.37a78598E07 1.27632740E04 0.00000000E*00 603 7.37499779E07 1.28578558E04 O.OOOOOOOOE + 00 
534 O.OOOÜOOOOE*00 •1.26428219E04 O.OOOOOOOOE + 00 604 •1.92494180E07 1.33509456E04 O.OOOOOOOOE + 00 
535 O.ÜOOOOOOGE^OO -1.26499389E04 O.OOOOOOOOE + 00 605 2.49012841E07 1.33508483E04 O.OOOOOOOOE + 00 
536 3.65541640E09 1.26436185E04 O.ÜOOOOOOOE + OO 606 6.75756832E07 1.33509084E04 O.OOOOOOOOE + 00 
537 1.29947671E08 1.26507661E04 O.OOOOOOOOEí-OO 607 1.19245608E08 1.34157961E04 O.OOOOOOOOE + 00 
538 8.35845858E09 1.26460219E-04 O.OOOOOOOOE + 00 608 4.21373781E07 1.34155091E04 O.OOOOOOOOE + 00 
539 2.50422184E08 1.26632671E-04 O.OOOOOOOÜE + OO 609 8.21584571E07 1.34150908E04 O.OOOOOOOOE + 00 
540 1.51485882E08 1.26b00730E04 O.OOOOOOOOE + ÜÜ 610 4.86630247E 07 1.29107294E04 O.OOOOOOOOE + 00 
541 3.52337304E08 I.26b75000ED4 O.OOOOOOOOEtOO 611 8.66440568E 07 1.29206551E04 O.OOOOOOOOE + OO 
542 2.5Ü506046E 08 1.26558405E04 O.OOOOOOOOEtOO 612 5.78027574E07 1.29843926E04 O.OOOOOOOOE + 00 
543 4.27452464E08 1.26B35636E04 O.OOOOOOOOE + OO 613 9.84980263E07 1.29903105E04 O.OOOOOOOOE + 00 
544 3.90696349E08 1.26634221E04 Ü.OOOOOOOOE^OO . 614 6.65298460E07 1.30604056E04 O.OOOOOOOOE + 00 
545 4.68988958E08 1.26716016E04 O.OOOOOOOOE + 00 615 1.09283560E06 1.30636663E04 O.OOOOOOOOE + 00 
546 5.81849830E08 1.26729501E04 O.OOOOOOÚOE + 00 616 7.56749264E07 1.31362593E04 O.OOOOOOOOE + OO 
547 4.72583355E08 1.26818123EÜ4 O.OOOOOOOOE + 00 617 1.19628667E06 1.31380750E04 O.OOOOOOOOE + OO 
548 8.33254039E-08 1.26846051E04 O.OOOOOOOOE-i-00 618 8.59715507E07 1.32105889E04 O.OOOOOOOOE + 00 
549 4.37876826E-08 1.26944752E04 O.OOOOOOOOE + 00 619 1.29894913E06 1.32117417E04 O.OOOOOOOOE + 00 
550 1.15297363E07 1.26986587E04 O.OOOOOOOOE + 00 620 9.72486144EÜ7 1.32825657E04 O.OOOOOOOOE + OO 
551 3.71302874E08 1.27099996E04 O.OOOOOOOOE^OO 621 1.40204541E06 1.32833170E04 O.OOOOOOOOE + 00 
552 1.54510658E07 1.27155457E04 O.OOOOOOOOE^OO 622 1.09211275E06 1.33511784E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
553 2.91ÜÜ0822E08 1.27290783E04 Ü.OOOOOOOOE<-00 623 1.50434651E06 1.33516781E04 O.OOOOOOOOE + 00 
554 2.00B28740E07 1.27362446E04 O.OOOOOOOOE^OO 624 1.21482787E06 1.34150271E04 O.OOOOOOOOE + OO 
555 2.32965273E08 1.27528345E04 O.OOOOOOOOE + 00 625 1.60595197E-06 1.34154869E04 O.OOOOOOOOE + 00 
556 2.52661219E-Ü7 1.27622944EÜ4 O.OOOOOOOOE + 00 626 O.OOOOOOOOE + 00 •1.26697095E04 O.OOOOOOOOE + OO 
557 2.91483090E08 1.27842059E04 O.OOOOQOOOE*00 627 O.OOOOOOOOE + 00 •1.26767040E04 O.OOOOOOOOE + 00 
558 3.05034829E07 1.28042868E04 O.OOOOOOOOEtOO 628 9.21461830E08 1.26706123E04 O.OOOOOOOOE + 00 
559 4.32513234E08 1.28271016E04 O.DDOOOOOOE + 00 629 1.23368427E07 1.26776270E04 O.OOOOOOOOE + OO 
560 7.86583067E-07 1.289652B9E04 O.OOOOOOOOE^^OO 630 1.84235002E07 1.26733590E-04 O.OOOOOOOOE + OO 
561 2.45971249E-07 1.28890455E04 O.OOOOOOOOE + 00 631 2.47117395E07 1.26804376E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
562 1.09576548E07 1.29a00371E04 O.OOOOOOOOE-OO 632 2.76242930E07 1.26780653E04 O.OOOOOOOOE + 00 
563 8.17682482E07 1.29797373E04 Q.OOOOOOOOE + ÜO 633 3.71609500E07 1.26852616E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
564 2.83094077E 07 1.29788894EÜ4 O.OOOOOOOOE^OO 634 3.68220878E07 1.26849286E04 O.OOOOOOOOE + OO 
565 1.7O212127E07 1.29794142E04 O.OOOOOOOOE + 00 635 4.97173601E07 1.26923121E04 O.OOOOOOOOE + OO 
566 7.75812372E07 t.30607586E04 O.OOOOOOOOE + 00 636 4.60333055E07 1.26942330E04 O.OOOOOOOOE + 00 
567 2.48709322E-07 1.30583353E04 O.OOOOOOOOE + 00 637 6.24076889E07 1.27018929E04 O.OOOOOOOOE + OO 
568 2.24270606E07 1.30b86343E04 O.OOOOOOOOE + 00 638 5.52884738E07 1.27063575E04 O.OOOOOOOOE + 00 
569 6.86922345EÜ7 1.31367538E04 O.OOOOOOOOE + 00 639 7.52475284E07 1.27143992E04 O.OOOOOOOOE + 00 
570 1.706712O7EO7 1.31355378E04 O.OOOOOOOOE + 00 640 6.46298060E07 1.27217819E04 O.OOOOOOOOE + 00 
571 3.06244913E07 1.31352810E.04 O.OOOOOOOOE + 00 641 8.82326822E07 1.27303116E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
572 5.54782523E07 1.32109634E04 O.OOOOOOOOE + 00 642 7.40966939E07 1.27410905E04 O.OOOOOOOOE + 00 
573 5.58313043E08 1.32101171E04 O.OOOOOOOOE + 00 643 1.01320882E06 1.27501718E04 O.OOOOOOOOE + 00 
574 4.11841767E07 1.32100489E-04 O.OOOOOOOOE + 00 644 8.36758680E07 1.27649392E04 O.OOOOOOOOE + OO 
575 3.86984698E07 1.32825484E-04 O.ODOOOOOOE + 00 645 1.14411772E06 1.27745312E04 O.OOOOOOOOE + 00 
576 8.69655404E08 1.32821933E04 O.OOOOOOOOE + 00 646 9.325B9212E07 1.27939577E04 O.OOOOOOOOE + 00 
577 5.36861786E07 1.32821690E04 O.OOOOOOOOE + 00 647 1.27328832E06 1.28038760E04 O.OOOOOOOOE + 00 
578 O.OOOOOOOOE^OO •1.26565486E04 O.OOOOOOOOE + 00 648 1.02620854E06 1.28286364E04 O.OOOOOOOOE + OO 
579 O.OOOOOQOOE^OO •1.2663Ü428E04 O.OOOOOOOOE + 00 649 1.39800735E06 1.28385180E04 O.OOOOOOOOE + 00 
580 3.53194570E08 1.26574033E04 O.OOOOOOOOE + 00 650 1.11365924E06 1.28690955E04 O.OOOOOOOOE + 00 
581 6.21984509E08 1.26639230E04 O.OOOOOOOOE + 00 651 1.51542459E06 1.28784833E04 O.OOOOOOOOE + 00 
582 6.99272408E08 1.26599933E04 O.OOOOOOOOE + 00 652 1.26406318E06 1.29294040E04 O.OOOOOOOOE + 00 
583 1.23989190E07 1.26K65960EÜ4 O.OOOOOOOOE + 00 653 1.68743787E06 1.29370769E04 O.OOOOOOOOE + 00 
584 1.03175697E07 1.26B43970E04 O.OOOOODOOE + 00 654 1.40208750E06 1.29963700E04 O.OOOOOOOOE + OO 
585 1.85028735E07 1.26711608E04 O.OOOOOOOOE + 00 655 1.84370005E06 1.30021389E04 O.OOOOOOOOE + 00 
586 1.34557412E07 1.26707484E04 O.OOOOOOOOE + 00 656 1.52651008E06 1.30675461E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
587 2.45113098E-07 1.26777864E04 O.OOOOOOOOE + 00 657 1.98054125E06 1.30716277E04 O.OOOOOOOOE + OO 
588 1.63803165E07 1.26792435EÜ4 O.OOOOOOOOE + 00 668 1.63853511E06 1.31405452E04 O.OOOOOOOOE + 00 
589 . 3.04265815E07 1.26867195E04 O.OOOOOOOOE + 00 659 2.09732304E 06 1.31433378E04 O.OOOOOOOOE + 00 
590 1.91017066E-07 1.26901548E04 O.OOOOOOOOE + 00 660 1.74057654E06 1.32133400E04 O.OOOOOOOOE + 00 
1 QISPLACEMENTSATSTEP.. LOADTIME NONLINEAR STATIC ANALYSIS 
ALGORITHM 
NEWTONRAPHSON 
NODE DX DY 
661 2.I9508211E06 1.32152112E 04 O.OOOOOOOOE^-00 STEP 8 
662 1.83386167E-06 1.32843492E 04 O.OOOOOOOOE^OO TIME - 2.550E + 03 
663 2.27582301E06 1.32855377E 04 0.00000000E*00 • -
664 1.91913257E06 1.33523638E 04 O.OOOOOOOOE + 00 CORRENRY SOLVED DRIVER: :REEP 
665 2.34215367E06 1.33631313E 04 O.OOOOOOOOE*00 
666 1.99983175E 06 1.34164129E 04 O.OOOOOOOOE + 00 STIFFNESS REFORM AT ITER - 1, 1 +N, 
667 2.40030272E06 1.34175549E 04 O.OOOOOOOOE^OO 1+2N... N - 1 
668 D,000000O0E*00 1.26840197E04 O.OOOOOOOOE + 00 
669 0.000O0000E*0O •1.26914486E04 O.OOOOOOOOE + 00 F A C T O R S O f l O A D S A T 2.550E + 03SEC 
670 1.53709541E07 1.26849642E04 O.OOOOOOOOE-00 LOAD FUNCTION NUMBER FACTOR - I.OOOE + 00 
671 1.80521529E-07 1.26924244E 04 O.OOOOOOOOE + QO LOADFUNCTIONNUMBER 1 FACTOR - 1.000E + 00 
672 3.08412839E07 1.26878401E 04 O.OOÜOOOOOE + OO LOAD FUNCTION NUMBER i FACTOR - 1.000E + 00 
673 3.62908640E 07 1.26n53g26E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
674 4.65033796E07 ).26927750E 04 O.OOOOOOOOE + OO 1 01SPLACEMENTS AT STEP 8 
675 5.48939628E07 1.27004772E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
676 6.24352484E07. 1.26999843E 04 O.OOOOOOOOE + OO NODE DX OY 
677 7.40201445E 07 1.27078861E 04 O.OOOOOOOOE + 00 1 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
678 7.86906774E07 1.27097724E 04 O.OOOOOOOOE + 00 2 O.OOOOOOOOE+00 7.19587465E03 O.OOOOOOOOE + 00 
679 9.37935441E-07 1.27179104E 04 O.OOOOOOOOE + 00 3 O.OOOOOOOOE + 00 •1.6785880IE02 O.OOOOOOOOE + 00 
680 9.52870107E-07 1.27225293E 04 O.OOOOOOOOE + 00 4 O.OOOOOOOOE + OÜ O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
681 1.14282599E06 1.27309189E 04 O.OOOOOOOOE + 00 5 1.07260348E03 7.20222928E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
682 1.12190771E06 1.27387167E 04 O.OOOOOOOOE + 00 6 1.90613470E03 - .68062046E02 O.OOOOOOOOE + 00 
683 1.35475063E06 1.274734I4E 04 O.OOOOOOOOE + 00 7 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
684 1.29302841E06 1.27588367E 04 O.OOOOOOOOE + 00 8 2.15686024E03 7.22199988E03 O.OOOOOOOOE + 00 
685 1.57250685E-06 1.27676369E 04 O.OOOOOOOOE + 00 9 3.82580919E03 1.68684978E02 O.OOOOOOOOE + 00 
686 1.46445892E06 1.27833785E 04 O.OOOOOOOOE+00 10 O.OOOOOOOOE+00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
687 1.7g359841E06 1.27922421E 04 O.OOOOOOOOE + 00 11 3.26527379E03 7.25744326E03 O.OOOOOOOOE + 00 
688 1.63358926E06 1.28127446E 04 O.OOOOOOOOE + 00 12 5.77270520E03 1.69768799E02 O.OOOOOOOOE + 00 
689 2.01420465E06 1.28215056E 04 O.OOOOOOOOE + 00 13 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
690 1.79710871E06 1.28471654E 04 O.OOOOOOOOE + 00 14 4.41222534E03 7.31282757E03 O.OOOOOOOOE + 00 
691 2.22937857E06 1.28556198E 04 O.OOOOOOOOE + 00 15 7.76074010E03 1.71387681E02 O.OOOOOOOOE + 00 
692 1.95088302E06 1.28866647E 04 O.OOOOOOOOE + 00 16 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
693 2.43377245E06 1.28945448E 04 O.OOOOOOOOE + 00 17 5.61530498E03 7.39531848E03 O.OOOOOOOOE + 00 
694 2.14958013E-06 1.29439535E 04 O.OOOOOOOOE + 00 18 9.80385230E03 1.73658260E02 O.OOOOOOOOE + 00 
695 2.66703700E06 1.29b05536E 04 O.OOOOOOOOE + 00 19 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
696 2.32433709E06 I.30n75402E 04 O.OOOOOOOOE + 00 20 6.89720645E03 7.5t669891E03 O.OOOOOOOOE + 00 
697 2.86322838E06 1.30127061E 04 O.OOOOOOOOE + 00 21 1.19153122E02 1.76753544E02 O.OOOOOOOOE + 00 
698 2.47056913E06 1.30756300E 04 O.OOOOOOOOE + 00 22 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
699 3.01533B79E06 1.30793744E 04 O.OOOOOOOOE + 00 23 8.28862518E03 7.69626B24E03 O.OOOOOOOOE + 00 
700 2.58636415E06 1.31461506E 04 O.OOOOOOOOE + 00 24 1.4106160tE02 1.80927197E02 O.OOOOOOOOE + 00 
701 3.12161892E06 1.31486221E 04 O.OOOOOOOOE+00 25 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
702 2.67295208E06 t.32170807E 04 O.OOOOOOOOE + 00 26 9.83249523E 03 7.967I8690E03 O.OOOOOOOOE + 00 
703 3.18541352E06 1.32185226E 04 O.OOOOOOOOE + 00 27 1.63819165E-02 1.86540297E02 O.OOOOOOOOE + 00 
704 2.73439162E06 1.32866893E 04 O.OOOOOOOOE + 00 28 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
705 3.2147103gE06 1.32873973E 04 O.OOOOOOOOE + 00 29 1.15899935E02 8.38968089E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
706 2.77686356E06 1.33538051E 04 O.OOOOOOOOE + 00 30 1.87363028E02 1.94092068E02 O.OOOOOOOOE + 00 
707 3.22227451E06 1.33641118E 04 O.OOOOOOOOE + 00 31 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE+00 O.OOOOOOOOE + 00 
708 2.80881088E-06 1.34185200E 04 O.OOOOOOOOE + 00 32 1.36468667E02 9.08851394E03 O.OOOOOOOOE + 00 
709 3.22323620E06 1.34189050E 04 O.OOOOOOOOE + 00 33 2.11408246E02 2.04137585E02 O.OOOOOOOOE + 00 
34 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
35 1.61129919E02 1.03506918E02 O.OOOOOOOOE + 00 
36 2.35315926E02 2.16974298E-02 O.OOOOOOOOE + 00 
37 O.OOOOOOOOE + OÜ O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + 00 
38 1.91210796E02 1.26811819E02 O.OOOOOOOOE + 00 
39 2.58tü3306E02 2.34277500E-02 O.OOOOOOOOE + 00 
40 O.OOOOOOOOE + 00 2.80302618E 02 O.OOOOOOOOE + 00 
41 O.OOOOOOOOE + 00 4.01467874E02 O.OOOOOOOOE + 00 
42 2.41184377E03 2.80595446E 02 O.OOOOOOOOE + 00 
43 2.64681246E03 4.01749202E02 O.OOOOOOOOE + 00 
44 4.83040891 E03 2.81482315E02 O.OOOOOOOOE + 00 
45 5.29347350E03 4.02592630E 02 O.OOOOOOOOE + 00 
46 7.26190665E03 2.82988260E02 O.OOOOOOOOE + 00 
47 7.93932884E03 4.03995641 E02 O.OOOOOOOOE + 00 
48 9.71150843E03 2.85154616E02 O.OOOOOOOOE + 00 
49 1.05827720E02 4.05950947E02 O.OOOOOOOOE + 00 
50 1.21825744E02 2.88037142E02 O.OOOOOOOOE + 00 
51 1.32206814E02 •4.08441743E02 O.OOOOOOOOE + 00 
52 1.46756158E02 •2.91702507E02 O.OOOOOOOOE + 00 
53 1.58478350E02 4.11432781E02 O.OOOOOOOOE + 00 
54 1.71869942E02 •2.96215766E02 O.OOOOOOOOE + 00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP-- 1 DISPLACEMENTSATSTEP • 
NODE DX OY NODE DX DY 
55 i;84564292E02 •4.14860924E02 O.OOOOOOOOE + 00 125 7.65619047E03 1.13841230E01 O.OOOOOOOOE^OO 
56 1.97071770E02 •3.01621319E02 O.OOOOOOOOE + 00 126 1.03116114E02 1.01693003E01 O.OOOOOOOOE^OO 
57 2.10355325E02 4.18616773E02 O.OOOOOOOOEtOO 127 1.02041450E02 1.13775351E01 O.OOOOOOOOE^OO 
58 2.22186367E02 3.07899122E02 O.OOOOOOOOE-00 128 1.28783681E02 1.01621994E01 O.OOOOOOOOE-^OO 
59 2.35705995E02 4.22529162E02 O.00000OOOE•^O0 129 1.27489141E02 1.13688953E01 O.OOOOOOOOE-^OO 
60 2.46933117E02 -3.14973573E02 O.OOOOOOOOE+00 130 1.54385410E02 1.01530601E01 0.00000000E*00 
61 2.60426365E02 •4.26273201E02 0.00000000E*00 131 1.52900443E02 1.13580843E01 O.OOOOOOOOE + 00 
62 2.70831512E02 3.22786777E02 0.00000000E*00 132 1.79916298E02 1.01416255E01 O.OOOOOOOOE^OO 
63 2.84327698E02 4.291570B9E02 O.OOOOOOOOE + 00 133 1.78273B31E02 1.13449772E01 O.OOOOOOOOE + 00 
64 2.92357691E02 •3.29369370E02 O.OOOOOOOOE^OO 134 2.05376341E02 1.01276357E01 0.00000000E*00 
65 3.08140382E02 •4.31083886E02 O.OOOOOOOOE + 00 135 2.03608966E02 1.13294278E01 O.OOOOOOOOE + OO 
66 O.OO000OOOE*OO •5.25793664E02 0.00000000E-<^00 136 2.30768432E02 1.01107900E01 O.OOOOOOOOE + 00 
67 o.oQooaaooE*oo 6.50324418E02 O.O0OOOOO0E•^O0 137 2.28911012E02 1.13113191E01 O.OOOOOOOOEtOO 
68 2.71554671E03 •5.25997120E02 O.OOOOOOOOE+00 138 2.56104022E02 1.00908395E01 O.OOOOOOOOE + 00 
69 2.70341451E03 •6.50432770E02 O.OOOOOOQOEtOO 139 2.54184640E02 1.12905065E01 O.OOOOOOOOE^^OO 
70 5.42738176E03 •5.26601306E02 0.00000000E*00 140 2.81398584E02 1.00675185E01 O.OOOOOOOOE^OO 
71 5.40238365E03 -6.50750260E02 O.OOOOOOOOE + 00 141 2.79442106E02 1.12669109E01 0.00000000E*00 
72 8.13154354E03 •5.27586936E02 O.OOOOOOOOE + 00 142 3.06671882E02 1.00406273E01 O.OOOOOOOOE + OO 
73 8.09242880E 03 •6.51253887E02 O.O0000000E*00 143 3.04691043E02 1.12404605E01 O.OOOOOOOOE + 00 
74 1.08236599E02 •5.28919594E02 O.OOOOOOOOE-^00 144 O.OOOOOOOOE-00 •1.26013351E01 O.GODOOOOOE + 00 
75 1.07690983E02 •6.51904224E02 O.OOOOOOOOE + 00 145 O.00O00OOOE*OO •1.38098498E01 O.OOOOOOOOE-^00 
76 1.34987389E02 -5.30545821E02 O.OOOOOOOOE + 00 146 2.53187248E03 1.26003174E01 O.OOOOOOOOE+00 
77 1.34279897E02 6.52644229E02 O.OOOOOOOOE^OO 147 2.51552908E03 1.38087869E01 O.OOOOOOOOEtOO 
78 1 61510412E02 •5.32388746E02 O.OOOOOOOOE + 00 148 5.06325620E03 1.25972566E01 O.OOOOOOOOE + 00 
79 1.606484B5E02 •6.53396583E-02 O.OOOOOOOOE + 00 149 5.0308215IE03 1.38055948E01 O.OOOOOOOOE + 00 
80 1.87741389E02 5.34339064E02 O.OOOOOOOOE-^00 150 7.59367619E03 1.25921304E01 0.0000OOOOE•^00 
81 1.86759177E02 •6.54063841 E02 O.OOOOOOOOE^^OO 151 7.54564056E03 1.38002642E01 O.OOOOOOOOE-^00 
82 2.13612146E02 •5.36247917E02 O.OOOOOOOOE^^OO 152 1.01227541E.02 1.25849033E01 O.OOOOOOOOEtOO 
83 2.12583548E02 •6.54525810E02 O.OOOOOOOOE-00 153 1.005g8158E02 1.37927797E01 O.OOOOOOOOE + 00 
84 2.39059080E 02 •5.37906572E02 O.OOOOOOOOE+00 154 1.26501966E02 1.25755273E0t O.OOOOOOOOE + 00 
85 2.38108690E02 •6.54652551E02 O.OOOOOOOOE + 00 155 1.25732282E02 1.37831229E01 O.OOOOOOOOE + 00 
86 2.64057627E02 •5.39075747E02 O.OOOOOOOOE + 00 156 I.51758013E02 1.25639497E01 O.OOOOOOOOE + 00 
87 2.63328304E02 •6.54292321E02 0.00000000E*00 157 1.50857719E02 1.37712701E01 O.OOOOOOOOE + 00 
88 2.88668197E02 5.39609652E02 O.OOOOOOOOE-^00 158 1.76994862E02 1.25501066E01 O.OOOOOOOOE + 00 
89 2.88212351E02 •6.53225199E02 O.OOOOOOOOEi^OO 159 1.75974561E02 1.37572035E01 O.OOOOOOOOE + 00 
90 3.12494967E02 •5.39061526E02 0.00000000E*00 160 2.02213837E02 1.25339473E01 o.ooboooooE+00 
91 3.12986344E02 •6.51313196E02 O.OOOOOOOOE + 00 181 2.01082975E02 ).37408968E01 O.OOOOOOOOE + 00 
92 O.OOOOOOOOE + 00 7.73g26439E02 O.OOOOOOOOE + 00 162 2.27416164E02 1.25154050E01 O.OOOOOOOOE + 00 
93 0.00000000E*00 •8.96440824E02 O.OOOOOOOOE + OQ 163 2.26185064E02 1.37223464E01 O.OOOOOOOOE + 00 
94 2.66263666E 03 7.73952607E02 O.OOOOOOOOE^^OO 164 2.52607869E02 1.24g44546E01 O.OOOOOOOOE + 00 
95 2.61890064E03 •8.96408017E02 0.000000OOE•^OO 165 2.51281284E02 1.37015331E01 O.OOOOOOOOE + 00 
96 5.32155766E03 7.74024711E02 O.OOOOOOOOE + OO 166 2.77791466E02 1.24710548E01 O.OOOOOOQQE + 00 
97 5.23519965E03 •8.96305136E02 O.OOOOOOOOE + OO 167 2.76377125E02 1.36784713E01 O.OOOOOOOOE + 00 
98 7.97311756E03 •7.74123501E02 O.OOOOOOOOE + 00 168 3.02978351E02 1.24452036E01 O.OOOOOOOOE + 00 
99 7.84637879E03 •8.96118913E02 O.OOOOOOOOE-t-00 169 3.01471367E02 1.36531832E01 O.OOOOOOOOE + 00 
100 1.06138953E02 7.74216918E02 O.OOOOOOOOE-1-00 170 0.00000000E*00 1.50192876E0I O.OOOOOOOOE + 00 
101 1.04501572E02 8.95827473E02 O.OOOOOOOOE-1-00 171 0.00000000E•^00 •1.62304407E01 O.OOOOOOOOE + 00 
102 1.32407799E02 •7.74259875E02 O.OOOOOOOOE + OÜ 172 2.50240128E03 1.50182118E01 O.OOOOOOOOE + 00 
103 1.30445644E-02 •8.95401063E02 O.OOOOOOOOE-00 173 2.49112889E 03 1.62293672E01 O.OOOOOOOOE + 00 
104 1.58511016E02 •7.74195422E02 O.OOOOOOOOE-^00 174 5.00469596E03 t.50149835E01 O.OOOOOOOOE + 00 
105 1.56279954E02 8.94802061 E02 O.OOOOOOOOE-t-00 175 4.98220982E03 1.62261467E01 O.OOOOOOOOE + 00 
106 1.84428157E02 •7.73954106E02 O.OOOOOOOOE^^OO 176 7.50676815E03 1.5009599BE01 O.OOOOOOOOE + 00 
107 1.81994078E02 •8.93987241E02 O.OOOOOOOOE^^OO 177 7.47318117E03 1.62207790E01 O.OOOOOOOOE + 00 
108 2.10146780E02 •7.73458129E02 O.OOOOOOOOE-^OO 178 1.00085532602 1.50020557E01 O.OOOOOOOOE + 00 
109 2.07583534E02 •8.92fl06085E-02 O.OOOOGOOOE^^OO 179 9.96402123E03 1.62132638E01 O.OOOOOOOOE + 00 
110 2.35660977E02 7.72614422E02 O.OOOOOOOOE^OO 180 1.25100052E02 1.49923455E01 O.OOOOOOOOE + 00 
111 2.33053602E02 •8.91508784E02 0.00000000E*00 181 1.24547207E02 1.62036022E01 O.OOOOOOOOE + 00 
112 2.60981573E02 •7.71326760E02 O.OOOOOOOOE^OO 182 1.50110824E02 1.49804653E01 O.OOOOOOOOE + 00 
113 2.58415571E02 -8.89739602E 02 0.00000000E•^00 183 1.4945235BE02 1.61917938E-01 O.OOOOOOOOE + 00 
114 2.86155451E02 7.69510284E02 O.OOOOOOOOE^fOÜ 184 1.75117627E02 1.49664078E01 O.OOOOOOOOE + 00 
115 2.83683876E02 •8.87543713E02 O.OOOOOOOOE^OO 185 1.74355772E02 1.61778442E01 O.OOOOOOOOE + 00 
116 3.11154615E02 •7.67054955E02 0.00000000E*00 186 2.00121177E02 1.49501766E01 O.OOOOOOOOE + 00 
117 3.08909098E 02 8.84873794E02 O.OOOOOOOOE + 00 187 1.99257078E^Ó2 1.61617534E01 O.OOOOOOOOE + 00 
118 0.00000000E*00 •1.01810455E01 O.OOOOOOOOE + 00 188 2.25121046E 02 1.49317661E01 O.OOOOOOOOE + 00 
119 0.00000000E*00 1.13924155E01 O.OOOOOOOOE + 00 189 2.24156956E02 1.61435348E01 O.OOOOOOOOE + 00 
120 2.58186083E03 1.01803452E01 O.OOOOOOOOE + 00 190 2.50119738E02 1.49111926E01 O.OOOOOOOOE + 00 
121 2.55329151E03 •1.13915042E01 O.OOOOOOOOE + 00 191 2.49054446E02 1.61231921E01 O.OOOOOOOOE + 00 
122 5.16209530E03 •1.01782169E01 O.OOCOOOOOE-00 192 2.75116192E02 1.48884641E01 O.OOOOOOOOE + 00 
123 5.10565325E03 •1.13887550E01 O.OOOOOOOOE + 00 193 2.73951604E02 1.61007418E01 O.OOOOOOOOE + 00 
124 7.73913738E03 •1.01745793E01 O.OOOOOOOOE + 00 194 3.00114239E02 1.48635978E01 O.OOOOOOOOE + 00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPLACEMENTSATSTEP. 
NODE DX DY NOOE DX DY 
195 2.98846179E 02 1 60762064E01 O.OOOOOOOOE + 00 265 .1.94597373E02 2.34823398E01 O.OOOOOOOOE + OO 
196 O.OOOOOOOOE + 00 •1.74437500E01 O.OOOOOOOOEtOO 266 2.19768363E02 2.22382944E01 O.OOOOOOOOE + 00 
197 O.OOOOOOOOE + 00 •1.86594491E01 O.OOOOOOOOE + 00 267 2.18912659E02 2.34648986E01 O.OOOOOOOOE + OO 
198 2.48083508E03 1.74426846E01 O.OOOOOOOOE^OO 268 2.44175846E-02 2.22I86989E01 O.OOOOOOOOE + OO 
199 2.47101040E03 1.86583929E01 0.00000000E*00 269 2.43224078E02 2.34454087E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
200 4.96164346E03 1.74394884E01 O.OOOOOOOOE^OO 270 2.68579293E02 2.21970466E01 O.OOOOOOOOE + 00 
201 4.94199786E03 1.86552246E01 O.OOOOOOOOE^OO 271 2.67532251E02 2.34238701E01 O.OOOOOOOOE + 00 
202 7.44238193E03 1.74341623E01 0.00000000E*00 272 2.92978808E02 2.21733381E01 O.OOOOOOOOE + OO 
203 7.41292225E03 1.B6499452E01 O.OOOOOOOOE + 00 273 2.91835773E02 2.34002830E01 O.OOOOOOOOE + 00 
204 9.92304455E03 1.74267080E-01 0.00000000E*00 274 O.OOOOOOOOE + OO 2.47768897E01 O.OOOOOOOOE + 00 
205 9.88377717E03 1.86425563E01 O.OOOOOOOOE + 00 275 O.OOOOOOOOE + OO •2.60085547E01 O.OOOOOOOOE + 00 
206 1.24036245E02 1.74171271E01 O.OOOOOOOOE^-00 276 2.42339901E03 2.47758689E01 O.OOOOOOOOE + 00 
207 1.23545587E02 1.86330603E01 O.OOOOOOOOE + 00 277 2.41398271E03 2.60075396E01 O.OOOOOOOOE + 00 
208 1.48840922E02 1.74a54239E01 O.OOOOOOOOE+00 278 4.84676110E03 2.47728067E01 O.OOOOOOOOE + OO 
209 1.48252189E02 1.862I4596E01 O.OOOOOOOOE + OO 279 4.82792810E03 2.60044943E01 O.OOOOOOOOE + 00 
210 1.73644133E02 1.73916005E01 O.OOOOOOOOE + OO 280 7.27003169E03 2.47677030E01 O.OOOOOOOOE + 00 
211 1.72957475E02 1.86077595E-01 O.OOOOOOOOE + 00 281 7.24178n3E03 2.59994189E01 O.OOOOOOOOE + OO 
212 1.98446073E02 1.73756660E0I O.OOOOOOOOE + 00 282 9.69319111E'03 2.47605582E01 O.OOOOOOOOE + OO 
213 1 97660837E02 1.85fl19623E01 O.OOOOOOOOE + 00 . 283 9.65552175Ea3 2.59923134E01 O.OOOOOOOOE + 00 
214 2.23245725E02 1.73576231E01 O.OOOOOOOOE + GO 284 1.21162184E02 2.47513722E0r O.OOOOOOOOE + 00 
215 2.22362376E02 1.85740765E01 O.OOOOOOOOE + 00 285 1.20691301E02 2.59831777E01 O.OOOOOOOOE + 00 
216 2.48044123E02 1.73374846E01 O.OOOOOOOOE + 00 286 1.45390607E02 2.47401452E01 O.OOOOOOOOE + OO 
217 2.47060978E02 1.85541055E-01 O.OOOOOOOOE + 00 287 1.44825479E02 2.59720121E01 O.OOOOOOOOE + 00 
218 2.72839765E02 1.73152592E01 O.OOOOOOOOE + 00 288 1.69616697E02 2.47268779E01 O.OOOOOOOOE + 00 
219 2.71757514E02 1.85320565E01 O.OOOOOOOOE + 00 289 1.68957451E 02 2.59588158E01 O.OOOOOOOOE+00 
220 2.97633615E02 1.72909548E-01 O.OOOOOOOOE + 00 290 1.93840298E02 2.47115695E01 O.OOOOOOOOE+OO 
221 2.96450144E02 1.85079406E-01 O.OOOOOOOOE + OO 29t 1.93086583E02 2.59435907E01 O.OOOOOOOOE + OO 
222 O.OOOOOOOOE^OO 1.9877B614E01 O.OOOOOOOOE + 00 292 2.18060343E02 2.46942223E 01 O.OOOOOOOOE + OO 
223 O.OOOOOOOOE+00 •2.10984595E01 O.OOOOOOOOE + 00 293 2.17212826E02 2.59263339E01 O.OOOOOOOOE + 00 
224 2.46138817E03 1.98766140E01 O.OOOOOOOOE + 00 294 2.42277389E 02 2.46748345E01 O.OOOOOOOOE + 00 
225 2.45184579E03 2.10974198E01 O.OOOOOOOOE + OO 295 2.41335049E02 2.59a70486E01 O.OOOOOOOOE + OO 
226 4.92275066E03 1.98734719E01 O.OOOOOOOOE + 00 296 2.66490209E02 2.46534069E01 O.OOOOOOOOE + OO 
227 4.90366169E03 2.10943009E01 O.OOOOOOOOE + OO 297 2.65454179E02 2.58857334E01 O.OOOOOOOOE + 00 
228 7.38404397E03 1.98682360E01 O.OOOOOOOOE + OO 298 2.90699108E02 2.46299417E01 O.OOOOOOOOE + 00 
229 7.35540019E03 2.10891034E01 O.OOOOOOOOE + 00 299 2.895685Ü8E02 2.58623856E01 O.OOOOOOOOE + 00 
230 9.84525923E 03 1.98609076E-01 O.OOOOOOOOE + 00 300 O.OOOOOOOOE + OO 2.72430790E01 O.OOOOOOOOE + OO 
231 9.80704726E03 2.10818281E-01 O.OOOOOOOOE + 00 301 O.OOOOOOOOE+00 •2.84805299E01 O.OOOOOOOOE + OO 
232 1.23063840E02 1.98bl4881E01 O.OOOOOOOOE + 00 302 2.40461670E03 2.72420695E01 O.OOOOOOOOE+00 
233 1.22585898E-02 2.10724764E-01 O.OOOOOOOOE + OO 303 2.39531931E03 2.84795260E01 O.OOOOOOOOE + OO 
234 1.47673769E02 1.98399806E01 O.OOOOOOOOE + OO 304 4.80919591E03 2.72390411E01 O.OOOOOOOOE + OO 
235 1.47099719E02 2.10610493E01 O.OOOOOOOOE + OO 305 4.79060057E03 2.84765143E0I O.OOOOOOOOE + 00 
236 1.72281922E02 1.98263867E01 O.OOOOOOOOE + 00 306 7.21368261E03 2.72339937E01 O.OOOOOOOOE+00 
237 1.71611706E02 2.10475494E-01 O.OOOOOOOOE + 00 307 7.18578798E03 2.84714948E01 O.OOOOOOOOE + 00 
238 1.96888251E02 1.98107n4E01 O.OOOOOOOOE+00 308 9.61805670E03 2.72269274E01 O.OOOOOOOOE + 00 
239 I.96121208E02 2.10319778E01 O.OOOOOOOOE + 00 309 9.58086168E03 2.84644675E01 O.OOOOOOOOE + 00 
240 2 21491664E02 1.97929562Eai O.OOOOOOOOE + OO 310 1.20222980E02 2.72178419E01 O.OOOOOOOOE + 00 
241 2.2062813eE02 2.10143378E01 O.OOOOOOOOE + OO 311 1.I9758014E02 2.84554322E0t O.OOOOOOOOE + 00 
242 2.46092715E02 1.97731267E01 O.OOOOOOOOE + 00 312 1.44263527E02 2.72067369E01 O.OOOOOOOOE + 00 
243 2.45131493E02 2.09fl46310E01 O.OOOOOOOOE + OO 313 1.43705514E02 2.84443891E01 O.OOOOOOOOE + 00 
244 2.70690134E-02 1.97612268E-01 O.OOOOOOOOE + OO 314 1.68301750E 02 2.71936135E01 O.OOOOOOOOE + OO 
245 2.69631848E02 2.09728593E 01 O.OOOOOOOOE + OO 315 1.67650806E02 2.84313367E 01 O.OOOOOOOOE + OO 
246 2.95284119E02 1.97272584E01 O.OOOOOOOOE + 00 316 1.92337505E02 2.71784687E01 O.OOOOOOOOE + 00 
247 2.94127735E02 2.09490266E-01 O.OOOOOOOOE + 00 317 1.91593282E02 2.84162781E01 O.OOOOOOOOE + 00 
248 0.0000OO00E*00 2.232'18966E01 O.OOOOOOOOE + OO 318 2.16369652E02 2.716I3069E01 O.OOOOOOOOE + OO 
249 O.OOOOOOOOE^OO •2.36480226E01 O.OOOOOOOOE + OO 319 2.15533Ü17E02 2.83992069E 01 O.OOOOOOOOE + OO 
250 2.44233749E03 2.23208638E01 O.OOOOOOOOE + 00 320 2.40399024E02 2.71421229E01 O.OOOOOOOOE+00 
251 2.43285367E03 2.35469960E01 O.OOOOOOOOE + 00 321 2.39468559E02 2.838012g6E'01 O.OOOOOOOOE + OO 
252 4.88464160E03 2.23177654E01 O.OOOOOOOOE + 00 322 2.64423981 E02 2.71209184EÜ1 O.OOOOOOOOE + OO 
253 4.86567164E03 2.35439162E01 O.OOOOOOOOE + 00 323 2.B3401497E02 2.83590418E01 O.OOOOOOOOE + 00 
254 7.32686115E 03 2.23126019E-01 O.OOOOOOOOE + OO 324 2.8844531 BE 02 2.70976971E01 O.OOOOOOOOE + 00 
255 7.29840055E03 2.35387836E01 O.OOOOOOOOE + OO 325 2.87329320E02 2.83359379E01 O.OOOOOOOOE + OO 
256 9.76897967E03 2.23053737E01 O.OOOOOOOOE + 00 326 O.OOOOOOOOE + OO 2.97209836E01 O.OOOOOOOOE + OO 
257 9.73102132E-03 2.35315982E01 O.OOOOOOOOE + 00 327 O.OOOOOOÜOE + 00 •3.09645337E01 O.OOOOOOOOE + 00 
258 1.22109781E02 2.22960815E-01 O.OOOOOOOOE + OO 328 2.38612452E03 2.97199851E01 O.OOOOOOOOE + 00 
259 1.21635156E02 2.35223606E01 O.OOOOOOOOE + OO 329 2.37709663E03 3.09635396E01 O.OOOOOOOOE + OO 
260 1.46528072E02 2.22847265E01 O.OOOOOOOOE + 00 330 4.77220827E03 2.97169894E01 O.OOOOOOOOE + 00 
261 1.45958244E02 2.35110713E01 O.OOOOOOOOE + 00 331 4.75414536E03 3.09605576E01 O.OOOOOOOOE + 00 
262 1.70944176E02 2.22713093E01 O.OOOOOOOOE + OO 332 7.15819350E03 2.97119968E01 O.OOOOOOOOE + 00 
263 1.70279198E02 2.34977306E01 O.OOOOOOOOE + 00 333 7.13108114E03 3.09555882E01 O.OOOOOOOOE + 00 
264 1.95357959E02 2.22558315E-01 O.OOOOOOOOE + 00 334 9.54405787E03 2.97050075E 01 O.OOOOOOOOE + OO 
OISPLACEMENTSATSTEP-• 8 1 OISPLACEMENTSATSTEP-
NODE OX DY NQOE DX DY 
335 9,50787746E03 3.0948632lE 01 O.OOOOOOOOE + 00 405 O.OOOOOOOOE + 00 •3.85032964E01 O.OOOOOOOOE + 00 
336 1.19297813E02 2.96fl60214E01 O.OOOOOOOOEtOO 406 2.34018743E03 3.72346835E01 O.OOOOOOOOE + 00 
337 1.18845087E02 3.09396900E0) O.OOOOOOOOE + 00 407 2.33434679E 03 3.85021308E01 O.OOOOOOOOE + 00 
338 1.43153087E02 2.96850384E01 O.OOOOOOOOE + 00 408 4.68000356E03 3.72314333E01 O.OOOOOOOOE + 00 
339 ).42609194E02 3.09287636E01 O.OOOOOOOOE-00 409 4.66823086E03 3.84986416E01 O.OOOOOOOOE + 00 
340 1.67005995E02 2.96720601E01 O.OOOOOOOOE + 00 410 7.01907194E03 3.72260365E01 O.OOOOOOOOE+00 
341 1.66370768E02 3.09158515E01 O.OOOOOOOOE + 00 411 7.00117426E03 3.84928530E01 O.OOOOOOOOE + 00-
342 1.90856407E02 2.96b70819E01 O.OOOOODOOE + 00 412 9.35707123E03 3.72185233E01 O.OOOOOOOOE + 00 
343 1.90129304E02 3.09009600E01 O.OOOOOODOE + 00 413 9.33275134E03 3.84848046E01 O.OOOOOOOOE + 00 
344 2.14703132E02 2.96401118E01 O.OOOOODDOE + 00 414 1.16937258E02 3.72089349E01 O.OOOOOOOOE + 00 
345 2.13885042E02 3.08840784E01 0.00000000E*00 415 1.I6625432E02 3.84745536E01 O.OOOOOOOOE + 00 
346 2.38547486E 02 2.96211387E01 O.OOOOOOOOE + 00 416 I.40287619E02 3.71973231E01 O.OOOOOOOOE + 00 
347 2.37636164E02 3.08652207E01 O.OOOOOOOOE + 00 417 1.39901449E02 3.84621754E01 O.OOOOOOOOE + 00 
348 2.62387012E-02 2.96D01675E01 O.OOOOOOOOE + 00 418 1.63620145E02 3.71837505E01 O.OOOOOOOOE + 00 
349 2.61385521E02 3.08443759E01 O.OOOOOOOOE + 00 419 1.63152021E02 3.84477629E01 O.OOOOOOOOE + 00 
350 2.86223828E02 2.95772027E01 O.OOOOOOOOE + 00 420 1.86933411E02 3.71682795E01 O.OOOOOOOOE + 00 
351 2.85128997E02 3.0821535gE01 O.OOOOOOOOE + 00 421 1.86375524E02 3.84314317E01 O.OOOOOOOOE + 00 
352 O.OOOOOOOOE + 00 •3.22113057E01 O.OOOOOOOOE + 00 422 2.10226997E02 3.71510120E01 O.OOOOOOOOE + 00 
353 O.OOOOOOOOE'OO 3.34614827E01 O.OOOOOOOOE + 00 423 2.09570771E02 3.84132748E01 O.OOOOOOOOE + 00 
354 2.36835069E03 3.22103140E01 O.OOOOOOOOE + 00 424 2.33504382E02 3.71319715E01 O.OOOOOOOOE + 00 
355 2.36007077E03 3.34604886E-01 O.OOOOOOOOE + 00 425 2.32735869E02 3.83934946E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
356 4.73663648E 03 3.22073394E01 O.OOOOOOOOE + 00 426 2.56764489E02 3.71112908E01 O.OOOOOOOOE + 00 
357 4.7200433gE 03 3.34575072E01 O.OOOOOOOOE + 00 427 2.55872390E02 3.83722024E01 O.OOOOOOOOE + 00 
358 7.10477744E03 3.22023831E01 O.OOOOOOOOE + 00 428 2.80016707E02 3.70890270E01 O.OOOOOOOOE + 00 
359 7.07980530E03 3.34525419E01 O.OOOOOOOOE + 00 429 2.78994978E02 3.83495465E01 O.OOOOOOOOE + 00 
360 9.47273212E03 3.21954475E01 O.OOOOOOOOE + 00 430 O.OOOOOOOOE + 00 •3.97757222E01 O.OOOOOOOOE + 00 
361 9.43928984E03 3.34455975E01 O.OOOOOOOOE + 00 431 O.OOOOOOOOE + 00 •4.10509977E01 O.OOOOOOOOE + 00 
362 1.18404680E02 3.2I865351E01 O.OOOOOOOOE + 00 432 2.32486321E 03 3.97744607E01 O.OOOOOOOOE + 00 
363 1.179843 84E02 3.34366806E 01 O.OOOOOOOOE + 00 433 2.30269010E03 4.10496947E01 O.OOOOOOOOE + 00 
364 1.42079205E02 3.21756487E01 O.OOOOOOOOE + 00 434 4.64935226E03 3.97706834E0I O.OOOOOOOOE + 00 
365 1.41571781E02 3.34257994E01 O.OOOOOOOOE + 00 435 4.60574178E03 4.10457785E01 O.OOOOOOOOE + 00 
366 1.65750542E02 3.21627936E-01 O.OOOOOOOOE + 00 436 6.97305639E03 3.97644114E01 O.OOOOOOOOE + 00 
367 1.65154639E02 3.34129601E01 O.OOOOOOOOE + 00 437 6.90936171E03 4.103923I6E01 O.OOOOOOOOE + 00 
368 1.89418561E02 3.21479663E01 O.OOOOOOOOE + 00 438 9.29555828E 03 3.97556829E01 O.OOOOOOOOE + 00 
369 1.88732678E02 3.33fl81780E01 O.OOOOOOOOE + 00 439 9.21355858E03 4.10300352E01 O.OOOOOOOOE + 00 
370 2.13082213E02 3.21311828E01 O.OOOOOOOOE + 00 440 1.16164117E02 3.97445533E01 O.OOOOOOOOE + 00 
371 2.12306323E-02 3.33814442E01 O.OOOOOOOOE + 00 441 1.15180207E02 4.10181866E01 O.OODOOOOOE + 00 
372 2.36743575E02 3.21124247E01 O.OOOOOOOOE + 00 442 1.39350620E02 3.97310992E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
373 2.35873689E 02 3.33627912E01 O.OOOOOOOOE + 00 443 1.38221439E02 4.10037125E01 O.OOOOOOOOE + DD 
374 2.60399105E02 3.20ai7073E01 O.OOOOOOOOE + 00 444 1.62509416E02 3.97154245E01 O.OOOOOOOOE + 00 
375 2.5g439786E02 3.33421988E01 O.OOOOOOOOE + 00 445 1.61251106E02 4.09866767E01 O.DOOOOOOOE + 00 
376 2.84053755E02 3.20690342E01 O.OOOOOOOOE + 00 446 1.85632965E02 3.96976676E01 O.OOOODOOOE + 00 
377 2.82997927E02 3.33196657E01 O.OOOOOOOOE + 00 447 1.84261254E02 4.09671719E01 O.OOOOOODOE + 00 
378 0.00000000E*00 •3.47153381E01 O.OOOOOOOOE + 00 448 2.08715470E02 3.96780526E01 O.OOOOOOOOE + 00 
379 O.OOOOOOOOE + 00 •3.59732662E01 O.OOOOOOOOE + 00 449 2.07238021E02 4.09452956E01 O.OOOOOOOOE+00 
380 2.35250718E03 3.47143322EÜ1 O.OOOOOOOOE + 00 450 2.31757516E02 3.96567I92E01 O.OOOOOOOOE + 00 
381 2.3458961 lE 03 3.59722326E01 O.OOOOOOOOE + 00 451 2.30156846E02 4.09214229E01 D.OOOOOOOOE + 00 
382 4.70485602E03 3.47113169E01 O.OOOOOOOOE + 00 452 2.54767222E 02 3.96338635E01 O.DDDDDDOOE + 00 
383 4.69154102E03 3.59691357E01 O.OOOOOOOOE + 00 453 2.52985147E02 4.08962258E01 O.OOOOODOOE + 00 
384 7.05687835E03 3.47062984E01 O.OODOOOOOE + 00 454 2.77691434E02 3.96098720E01 O.OOOOOOOOE + 00 
385 7.03667471E03 3.59639871E01 O.OOOOOOOOE + 00 455 2.75871347E02 4.08697340E01 O.OOOOOOOOE + 00 
386 9.40845328E03 3.46992B72E01 O.OOOOOOOOE + 00 456 O.OOOOOOOOE + 00 •4.23221442E01 O.OOOOOOOOE + 00 
387 9.38109720E03 3.59b68053E01 O.OOOOOOOOE + 00 457 O.OOOOOOOOE + 00 •4.35718271E01 O.OOOOOOOOE + 00 
388 1.17594855E02 3.4690'2967E01 O.OOOOOOOOE + 00 458 2.24780mE03 4.23210659E01 O.DDDOOOOOE + 00 
389 1.17246327E02 3.59476156E-01 O.OOOOOOOOE + 00 459 2.123703 43E03 4.35716646E01 D.ODOOOOOOE + 00 
390 1.41098618E02 3.46793430E01 O.OOOOOOOOE + 00 460 4.49832480E03 4.23177795E0t O.OOOOOOOOE + 00 
391 1.40671212E 02 3.59364496E01 O.OOOOOOOOE + 00 461 4.25509158E03 4.35710399E01 D.DDDOOOOOE + 00 
392 1.64595311E02. 3.46664466E01 O.OOOOOOOOE + 00 462 6.75393916E03 4.23121351E-01 O.OOOOOOOOE + 00 
393 1.64084524E02 3.59233412E01 O.OOOOOOOOE + 00 463 6.40130869E03 4.35695488E0I O.OOOOOOOOE + 00 
394 1.88084653E02 3.46516192E01 O.OOOOOOOOE + 00 464 9.01636525E03 4.23039053E01 O.OOOOOOOOE + 00 
395 1.87486061E02 3.59083365E01 O.OOOOOOOOE + 00 465 8.56849406E03 4.35665367E01 O.OOOOOOOOE + 00 
396 2.11566112E02 3.46348996E01 O.OOOOOOOOE + 00 466 1.12863594E02 4.22928167E0I O.OOOOOOOOE + 00 
397 2.10876249E02 3.58914528E01 O.OOOOOOOOE + 00 467 1.07611309E02 4.35611335E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
398 2.35042754E02 3.46162697E01 O.OOOOOOOOE + 00 468 1.35633666E02 4.22786075E01 D.DDDDOOOOE + 00 
399 2.34253924E02 3.58727742E01 O.OOOOOOOOE + 00 469 1.29814213E02 4.35522976E0t O.OOOOOOOOE + 00 
400 2.58510506E02 3.45957791E01 O.OOOOOOOOE + 00 470 1.58455816E02 4.22811025E01 O.OOOOOOOOE + 00 
401 2,57626175E02 3.58522881E01 O.OOOOOOOOE + 00 471 1.52284140E02 4.35388998E01 O.DDDODDDDE + DD 
402 2.81979314E02 3.45734336E01 O.OOOOOOOOE + 00 472 1.81300713E02 4.22402998E01 O.OOODOOOOE + 00 
403 2.80985673E02 3.58300371E01 O.OOOOOOOOE + 00 473 1.74971652E02 4.35198747E01 O.ODDOODOOE + OD 
404 O.OOOOOOOOE*00 •3.72357690E01 O.OOOOOOOOE + 00 474 2.04143501E02 4.22163822E-01 O.OOOOOOOOE + 00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPIACEMENTS AT STEP -
NODE DX DY NODE OX DY 
475 1.97771456E02 4.34946088E01 O.OOOOOOOOE + 00 545 7.89214600E03 4.84106959E01 0.00000000E*00 
476 2.26974627E02 4.21892681E-01 O.OOOOOOOOE^-00 546 7.48812239E 03 4.82731786E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
477 2.20542333E02 4.34638576E01 O.OOOOOOOOE-^00 547 9.33737843E 03 4.85442319E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
478 2.49773696E02 4.21684217E-01 0.00000000E*00 548 8.55744000E 03 4.84433498E 01 O.OOOOOOOOE+00 
479 2.43223836E02 4.34298498E 01 O.OOOOOOOOE*-00 549 I.07478262E 02 4.87172418E 01 O.OO0OOOO0E*OO 
480 2.72136521E02 4.21257876E01 O.OOOOOOOOE + 00 550 9.59182442E 03 4.86564416E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
481 2.66421745E02 4.33891751E0I O.OOOOOOOOE + 00 551 1.21457669E 02 4.89380662E 01 0,OO00OO00E*OO 
482 0.00000000E*00 4.47657271E01 O.OOOOOOOOE + 00 552 1.06173138E 02 4.89222749E 01 O.OOOOOOOOE*00 
483 O.OOOOOOOOE + 00 •4.585099güE01 O.OOOOOOOOE + 00 553 1.35643414E 02 4.92179195E 01 O.OOOOOOOOE^OO 
484 1.88253680E03 4.47677545E01 O.OOOOOOOOE^OO 554 1.16589197E 02 4.92550249E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
485 1.49997130E03 4.58567B53E 01 O.OOOOOOOOE^OO 555 1.50523279E 02 4.95729538E 01 O.OOOOOOOOE + OO 
486 3,78005835E03 4.47735904E01 O.OOOOOOOOE + 00 556 1.27693681E 02 4.96804889E 01 O.OOOOOOOOE-00 
487 3.02018479E03 4.58738717E01 O.OOOOOOOOE + 00 557 1.66371046E 02 5.00282121E 01 O.OOOOOOOOE + OO 
488 5.70708774E-03 4.47824917E01 O.OOOOOOOOEtOO 558 1.41801216E 02 5.02232149E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
489 4.58127808E03 4.59014132E01 O.OOOOOOOOE + 00 559 1.83555072E 02 5.06471527E 01 O.OOOOOOOOE^-00 
490 7.67718504E03 4.47932195E01 O.OOOOOOOOE + 00 560 1.04840700E 02 5.17743305E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
491 6.20459173E03 4.59378956E01 O.OOOOOOOOE + 00 561 1.61896902E 02 5.17038229E 01 O.OOOOOOOOE+OO 
492 9.70232028E03 4.48040388E01 O.OOOOOOOOE + 00 562 2.11853650E 02 5.18317625E 01 O.OOOOOOOOE^OO 
493 7.91193225E03 4.59809874E01 O.OOOOOOOOE + 00 563 9.45507725E 03 5.31251200E 01 O.OOOOOOOOE^OO 
494 1.17919523E02 4.48127476E01 O.OOOÜOOOOE + 00 564 1.69613037E 02 5.30188643E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
495 9.72483116E03 4.60273230E01 O.OOOOOOOOE + 00 565 2.28430621E 02 5.30590330E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
496 1.39522321E02 4.48167129E01 O.OOOOOOOOE + 00 566 1.02899409E 02 5.42986604E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
497 1.I6626770E02 4.60722953E01 O.OOOOOOOOEtOO 567 1.79100030E 02 5.42444013E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
498 1.61844561E02 4.48129156E0t O.OOOOOOOOE + 00 568 2.43690488E 02 5.42410695E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
499 1.37401912E02 4.61098954E01 0.00000OOOE*00 569 1.19986729E 02 5.5416863 lE 01 O.OOOOOOOOE + 00 
500 1.84833040E02 4.47978606E01 O.OOOOOOOOE-00 570 1.93628909E 02 5.53740225E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
501 1.59635554E02 4.61328544E01 O.OOOOOOOOE+00 571 2.59525603E 02 5.53745215E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
502 2.08295590E 02 4.47R74057E 01 O.OOOOOOOOE + GO 572 1.41780128E 02 5.64706272E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
503 1.83293705E02 4.61328259E01 O.OOOOOOOOE + 00 573 2.12485605E 02 5.64505002E 01 O.OOOOOOOOE+00 
504 2.31723083E02 4.47188661E01 O.OOOOOOOOE + 00 574 2.77643851E 02 5.64544632E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
505 2.08234331E02 4.60fl78339E01 O.OOOOOOOOE + 00 575 1.677H356E 02 5.74826932E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
506 2.53816173E02 4.46652307E-01 O.OOOOOOOOEfOO 576 2.34670277E 02 5.74755044E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
507 2,33947964E02 4.59975127E01 O.OOOOOOOOEtOO 577 2.97775626E 02 5.74841912E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
508 O.OOOOOOOOE^-00 •4.67817378E01 O.OOOOOOOOE^OO 578 O.OOOÜOOOOE + 00 •4.84650231E01 O.OOOOOOOOE + 00 
509 O.OOOOOOOOE + 00 •4.76049365E01 O.OOÜOOOOOE + OO 579 O.OOOOOOOGEi-OO 4.88163668E01 O.OOOOOOOOE + 00 
510 1.09605553E03 4.67914296E01 O.OOOOOOOOE + 00 580 2.01673221E03 4.84732637E01 O.OOOOOOOOE + 00 
511 1.12315556E03 4.76155244E01 O.OOOOOOOOE-00 581 2.43980983E 03 4.88234117E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
512 2.20212645E03 4.68204953E01 O.OOOOOOOOE + 00 582 4.01494364E 03 4.84988250E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
513 2.23036105E03 4.76176340E 01 O.OOOOOOOOE^OO 583 4.86017580E 03 4.8B4568B3E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
514 3.33036169E-03 4.68688644E 01 O.OOOOOOOOE + 00 584 5.97932752E 03 4.85441310E 01 O.OOOOOOOOE+00 
515 3.30644652E03 4.77022975E01 O.OOOOOOOOE^OO 585 7.24627750E 03 4.88864302E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
516 4.49730794E03 4.69362978E01 O.OOOOOÜOOE + 00 586 7.90071949E 03 4.86130489E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
517 4.33786676E 03 4.77811825E01 O.OOOOOOOOE^OO 587 9.5g036697E 03 4.89505509E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
518 5.72651572E03 4.70221599E01 O.OOOOOOOOEtOO 588 9.77737348E 03 4.87106922E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
519 5.31343287E03 4.78865669E01 O.OOOOOOOOE^-00 589 1.I89272B8E 02 4.90443251E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
520 7.05127947EÜ3 4.71250501E01 O.OOOOOOOOEt-00 590 1.16160443E 02 4.88434553E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
521 6.22573334E03 4.80213056E01 O.OOOOOOOOEtOO 591 1.41603872E 02 4.91751887E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
522 8.51781603E03 4.72421247E01 O.OOOOOOOOE-OO 592 1.34318824E 02 4.90190726E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
523 7.07394897E03 4.81889783E01 O.OOOOOOOOE^OO 593 1.64067315E 02 4.93518787E 01 O.OOOOOOOOE+PO 
524 1.01870829E-02 4.73679863E 01 O.OOOOOOOOE^-00 594 1.52488149E 02 4.9247152 lE 01 O.OOOOOOOOE + GO 
525 7.8715B822E03 4.83941797E-01 O.OOOOOOOOE + 00 595 1.86483936E 02 4.95845105E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
526 1.21342620E02 4.74926949E01 O.OOOOOOOOE + OO 596 1.70952609E 02 4.95397483E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
527 8.66380963E03 4.86433661 EOl O.OOOOOOOOE + OO 597 2.09023287E 02 4.98850537E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
528 1.44415893E-02 4.75992591E01 O.OOOOOOOOE + 00 598 1.89969004E 02 4.99130795E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
529 9.56166492E03 4.89457200E01 O.OOOOOOOOE^OO 599 2.31767462E 02 5.02872290E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
530 1.71934280E02 4.76634230E01 O.OOOOOOOOEtOO 600 2.09780567E 02 5.03888841E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
531 1.07807038E02 4.93093500E01 O.OOOOOOOOE + OO 601 2.54502029E 02 5.07491271E 01 O.OOOOOOOOE+00 
532 2.05412060E02 4.76587803E-01 O.O0000000E»OO 602 2.29502204E 02 5.10078544E 01 O.OOOOOOOOE+00 
533 1.25850837E02 4.97364651E01 O.OOOOOOOOE + 00 603 2.75854085E 02 5.13407850E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
534 0.00000000E*00 •4.78669709E01 O.OO000000E*O0 604 1.96246702E 02 5.84485846E 01 O.OOOOOOOOE+00 
535 O.OOOOOOOOE + 00 •4.81508031E01 0.00000000E*00 605 2.59036777E 02 5.84486316E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
536 1 33958665E03 4.78769570E01 O.OOOOOOOOEtOO 606 3.19370142E 02 5.84590835E 01 O.OOOOOOOOE+00 
537 1.64257581E03 4.81600035E01 O.OOOOOOOOE + 00 607 2.25657328E 02 5.93693449E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
538 2 66091320E03 4.79073796E01 O.OOOOOOOOE + 00 608 2.844t9150E 02 5.93689059E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
539 3.26660984E03 4.81882146E01 0.00000000E*00 609 3.41572097E 02 5.93738248E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
540 3.94733581E03 4.79695851 EOl O.OOOOOOOOE + 00 610 2.58922155E 02 5.20439740E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
541 4.85602435E03 4.82372621E01 O.OOOOOOOOE^OO 611 3.07751717E 02 5.22886926E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
542 5.18537733E03 4.80357884E01 O.OOOOOOOOE + 00 612 2.82600494E 02 5.31688g88E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
543 6.39946032E03 4.83100785E01 O.OOOOOOOOE^OO 613 3.34843008E 02 5.33328472E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
544 6.36635680E03 4.813g0060E 01 O.000O0000E*00 614 3.02008364E 02 5.43042532E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPLACEMENTSATSTEP -
NODE DX DY NODE DX DY 
615 3.58086932E02 5.44132648E01 O.OOOOOOOOEtOO 685 3.24637817E 02 5.12412788E01 O.OOOOOOOOE + 00 
616 3.20450809E02 5.54139914E-01 O.OOOOOOOOE + 00 686 3.28329234E 02 5.10565096E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
617 3.78848588E02 5.54919815E01 O.OOOOOOOOE + 00 687 3.67721248E 02 5.15196330E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
618 3.39004552E02 5.64863731E01 O.OOOOOOOOE^OO 688 3.63734789E 02 5.14172784E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
619 3.98315380E02 5.65449406E01 O.OOOOOOOOE + 00 689 4.10283704E 02 5.18661334E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
620 3.58153875E02 5.75112837E01 O.OOOOOOOOE + OO 690 3.97806422E 02 5.18556750E 01 O.OOOOOOOQE + OO 
621 4.16966697E02 5.75b70993E01 0.00000000E*00 691 4.51566111E 02 5.22840769E 01 O.OOOOOOOOE + OO 
622 3.77751988E02 5.84ei9531E01 O.OOOOOOOOE + 00 692 4.29885640E 02 5.23727694E 01 O.OOOOOOOOE + OO 
623 4.34965643E02 5.85179240E0I O.OOOOOOOOE^OO 693 4.90640757E 02 5.27718398E 01 O.OOOOOOOOE + OO 
624 3.97421981E02 5.93892283E01 O.OOOOOOOOE + 00 694 4.69836153E 02 5.31479625E 01 O.OOOOOOOOE + OO 
625 4.52467549E02 5.94170952E01 O.GOOOOOOOE + 00 695 5.35404086E 02 5.34897570E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
626 O.OOOOOOOOE + 00 •4.92091758E01 O.OOOOOOOOE + 00 696 5.05156B23E 02 5.40137565E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
627 0.00000000E*00 •4.96447133E01 O.OOOOOOOOE + 00 697 5.73911955E 02 5.42953332E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
628 2.88379883E03 4.92146539E01 O.OOOOOOOOE+00 698 5.352638Ü5E 02 5.49404205E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
629 3.31316098E03 4.96478832E01 O.OOOOOOOOE-00 699 6.05228755E 02 5.51640839E 01 O.OOOOOOOOE + OO 
630 5.74637061E03 4.92326694E01 O.OOOOOOOOE-00 700 5.60044939E 02 5.58960987E 01 O.OOOOOOOOE + OO 
631 6.6Q125031E03 4.96603520E01 O.OOOOOOOOE + 00 701 6.29237551E 02 5.60678041 E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
632 8.57298980E03 4.92676407E01 O.OOOOOOOOE + 00 702 5.79881611E 02 5.68525706E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
633 9.85670844E03 4.96B84356E01 O.OOOOOOOOE + 00 703 6.46632491 E 02 5.69805920E 01 O.OOOOOOOOE + OO 
634 1.135917D4E02 4.93257264E01 O.OOOOOOOOE + 00 704 5.95431499E 02 5.77883837E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
635 1.30805366E02 4.97394692E01 O.OOOOOOOOE + 00 705 6.58654748E 02 5.78824038E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
636 1.41064407E02 4.94141763E01 O.OOOOOOOOE + 00 706 6.07576977E 02 5.86913609E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
637 1.62782779E02 4.98214367E01 O.OODDOOOOE + OO 707 6.66932520E 02 5.87605293E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
638 1.68210024E02 4.95412420E01 O.OOOOOOOOE + 00 708 6.17639806E 02 5.95639231E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
639 1.94534890E02 4.99429248E01 O.OOOOOOOOE + 00 709 6.73382096E 02 5.96214299E 01 O.OOOOOOOOE + OO 
640 1.95103009E02 4.97161038E01 O.OOOOOOOOE + 00 
641 2.26084564E02 5.01131414E01 O.OOOOOOOOE + 00 
642 2.21819230E02 4.99489398E01 O.OOOOOOOOE + 00 
643 2.57380335E02 5.03417313E01 O.OOOOOOOOE + 00 
644 2.48371336E02 5.02506595E01 O.OOOOOOOOE + 00 
645 2.88295915E02 5.06385361E-01 O.OOOOOOOOE + 00 
646 2.74652478E02 5.06329523E01 O.OOOOOOOOE + 00 
647 3.18539586E02 5.10124065E01 O.OOOOOOOOE + 00 
648 3.00167563E02 5.11052257E01 O.OOOOOOOOE + 00 
649 3.47689956E02 5.14696351E01 O.OOOOOOOOE + 00 
650 3.24279135E02 5.16715461E01 O.OOOOOOOOE + 00 
651 3.75147588E-02 5.20115977E01 O.OOOOOOOOE + 00 
652 3.58132964E02 5.25b42475E01 O.OOOOOODOE + 00 
653 4.11588578E02 5.28389585E 01 O.OOOOOOOOE + 00 
654 3.88116166E02 5.35319425E01 O.OOOOOOOOE + 00 
655 4.44162353E02 5.37bg7O51E01 O.OOOOOOOOE + 00 
656 4.14160807E02 5.45604282E01 O.OOOOOOOOE + 00 
657 4.72477691E02 5.47378001E01 O.OOOOOOOOE + 00 
658 4.36959394E 02 5.56017685E01 O.OOOOOOOOE + 00 
559 4.96703282E02 5.57383750E01 O.OOOOOOOOE + 00 
660 4.57211117E02 5.66281903E01 O.OOOOOOOOE + 00 
661 5.17240794E02 5.67324363E01 O.OOOOOOOOE + 00 
662 4.75398828E02 5.76204229E-01 O.OOOOOOOOE + 00 
663 5.34573079E02 5.76987860E01 O.OOOOOOOOE + 00 
664 4.91871105E02 5.85661622E01 O.OOOOOOOOE + 00 
665 5.49233912E02 5.86250261E01 O.OOOOOOOOE + 00 
666 5.07248024E02 5.94573888E01 O.OOOOOOOOE + 00 
667 5.62228296E02 5.95076263E01 O.OOOOOOOOE + 00 
668 O.OOOQOQOOE^OO •5.01196510E01 O.OOOOOOOOE + 00 
669 O.OOOOOOOOE^OO •5.06220146E01 O.OOOOOOOOE+.OO 
670 3.67008472E03 5.01194144E01 O.OOOOOOOOE + 00 
671 3.84853705E03 5.06181562E01 O.OOOOOOOOE + 00 
672 7.32049851E03 5.01253769E01 O.OOOOOOOOE + 00 
673 7.72136328E03 5.06187803E01 O.OOOOOOOOE + 00 
674 1.09555091E02 5.01463621E-01 O.OOOOOOOOE + 00 
675 1.16486618E02 5.06359555E01 O.OOOOOOOOE + 00 
676 1.45897411E02 5.01908065E01 O.OOOOOOOOE+00 
677 1.56507121E02 5.06777228E01 O.OOOOOOOOE + 00 
678 1.82332652E02 5.02668807E01 O.OOOOOOOOE + 00 
679 1.97353089E02 5.07511759E01 O.OOOOOOOOE + 00 
680 2.18923909E02 5.03e27848E01 O.OOOOOOOOE + 00 
681 2.39131515E02 5.08642925E01 O.OOOOOOOOE + 00 
682 2.55576634E02 5.05471172E01 O.OOOOOOOOE + 00 
683 2.81636513E02 5.10252174E01 O.OOOOOOOOE + 00 
684 2.92140674E02 5.07688482E01 O.OOOOOOOOE + 00 

1 PLAÑE E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E + 00 STEP - 1 
S Q U L 5 0 C 3 . STR 
o ELEMENT 
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22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
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47 
48 
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50 
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67 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwllotl Pwlexcesl YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.3906E01 0.1186E*00a6478E*01 0.1866E + 00 0.240^ + 02 •0.7623E + 01 O.ÜOOOEtOO O.OOOOE + 00 
0.3884E01 0.3561E1-000.3839E + 01 0.1398E + 0 0 0 , 
0.1172Et00 0.1186E^00 0.6460E*01 0.5616E*00 
0.1165E + 00 0.3561E + 000.3798E + 01 0.4190E + 00 
0.1953E*00 0.1186E + 00 0.6425E + 01 0.9421E-00 
0.1942E*00 0.3561E+00 0.3713E + 01 0.6969E+00 
0.2734E-00 0.1186E-000.6369E + 01 0.1332E*01 
0.2719E>00 0.3561E*000.3581E + 01 0.9716E + 00 
0.3515E*00 0.1186E-000.6291E + 01 0.1735E + 0t 
0.3495E*00 0 .3561EH-00 0 . 3 3 9 4 E * 0 1 0.1240E + 01 
0.4296E<-00 0.1186E + 000.6186E*01 0.2157E-01 
0.4272E + 00 0 . 3 5 6 1 E ^ - 0 0 0 .3144E + 01 0.1494E*01 
0.5077E + 00 0.1186E + 00 0.6046E + 01 0.2600E + 01 
0 . 5 0 4 9 E * 0 0 0 . 3 5 6 1 E + 0 0 0 .2814E-^01 0 . 1 7 2 1 E * Q 1 
0.5859E*00 0.1186E*000.5859E*01 0.3070Ei-01 
0 . 5 8 2 6 E * 0 0 0.3561E + 000.2385E + 01 0.1896E*01 
0 . 6 6 4 0 E * 0 0 0 . 1 1 8 6 E * 0 0 0 . 5 6 0 3 E * 0 1 0.3566E + 01 
0.6603E + 00 0.3561E + 000.1826Et01 0.1968E + 01 
0.7421E*00 0.1186E-^00 0.5243E + 01 0.4072E-01 
0.7379E + 00 0.3561E*00 0.1099E-^01 0.t839E*01 
0.8202E<-00 0.1186E + 000.4728E + 01 0.4513E + 01 
0.8156Et00 0.3561E*00 0.1556Et00 0.1307E + 01 
0.8983E + 00 0.1186E>000.4122E-01 0.4492E + 01 
2437E + 02a7052E+01 O.OOOOE^ -OO O.OOOOE+00 
0.2402E+02 0.7619E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.2437E+02 0.7043E + 01 O.OOOOE*-OQ O.OÜOOE+OO 
0.2402E*02 0.7612E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.2439E+02 0.7026E + 0t O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.2404Et02 0.760U + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2441E + 02 0.6998E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2406E + 02 0.7589E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2445E + 02 0.6960E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2411E+02 0.7575E+01 O.OOOOE+GO O.OOOOE + 00 
0.2450E+02 0.6910E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2420E + 02 0.7562E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.2456E + 02 0.6843E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2436E + 02 0.7556E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2463E + 02 0.6754E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2466E + 02 0.7565E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2470E + 02 0.6632E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2520E+02 0.7610E + 01 OOOGOE+OQ O.OOOOE + 00 
0.2469E+02 0.6447E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2629E + 02 0.7754E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2432E + 02 0.6119E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOÜGE+OO 
0.2888E + 02 0.8244E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+GO 
0.8933E + 00 0.3561E + 00 0.1117E + 01 •0.7374E02 •0.2236E + 02 0.5311E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OG 
0.3862E01 0.5936E+000.1856E + 01 0.7297E01 •0.2437E + 02 •0.6557E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3840E01 0.8311E + 000.6418E + 00 0.1959E01 0.240^ + 02 •0.6162E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1159E + 00 0.5936E + 00 0.1814E + 01 0.2165E + 00 0.2437E+02 0.6546E + G1 O.OOOOE + 00 G.OOOOE + 00 
0.1152E + 00 0.8311E + 00 0.6164E + 00 0.5674E01 •0.2399E + 02 •0.6152E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1931E + 00 0.5936E + 00-0.1728E + 01 0.3523E + 00 0.2436E + 02 •0.6523E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + GG 
0.1920E + 00 0.8311E + 00 0.5667E + 00 0.8787E01 •0.2395E + 02 O.eiSOE + OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2703E + 00 0.5936E + 00 0.1597E + 01 0.4743E + 00 0.2435E + 02 •0.6487E+01 O.GOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2688E + 00 0.8311E + 00 0.4949E + 00 G.1092E + 00 0.239GE + G2 G.eogBE + GI O.OOOOE + OG G.GOOOE + 00 
0.3476E + 00 0.5936E + 00 0 .142^ + 01 0.5745E + GGG.2433E + G2 0.6437E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OG 
0.3456E + 00 0.831 tE + 00 0.4052E + 00 0.1174E + 00 0.2381E + 02 •0.6054E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.4248E + 00 0.5936E + 000.1199E + 01 0.6426E + 00 0.2428E + 02 •0.6370E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4224E + 00 0.8311E + 00 0.3042E + 0G 0.1109E + 00 0.2368E + 02 •0.5997E+01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.5021E + 00 0.5g3BE + 00 0.9328E + 00 0.6652E + 00 0.2420E+02 •0.62B2E + G1 O.OOOOE + 00 G.GOGOE + 00 
0.4992E + 00 0.8311E + 00 0.2022E + 00 0.9114601 •0.2351E+G2 •G.5927E + G1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OG 
0.5793E + 00 0.5936E + 00 0.6322E + 00 0.6262E + 00 0.24G4E + G2 G.6168E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5760E + 00 O.B311E + OG0.1138E + 00 0.6650E01 •0.2326E + 02 •0.5844E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6565E + 00 0.5936E + 00 0.3207E + 0G 0.5118E + 00 0.23766 + 02 0.602^ + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6528E + 00 0.8311E + 00 0.5710E01 G.5724E01 •0.22g5E + 02-0.575^ + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7338E + 00 0.5936E + 00 0.5443E01 0.3296E + 000.2327E + 02 O.SBSIE+Ol O.OGOGE+GG O.GOOOE+00 
0.7296E + 00 0.8311E+00 0.46G2E01 0.9979E 01 •G.2257E + 02 0.56546+01 O.OOOOE + OG O.OGOGE + GG 
0.8110E + 00 0.5936E + 00 0.3721E01 0.1764E + 00 0.2248E + 02 O.SeilE + Ol O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8064E + 00 O.B311E + 000.5691EG1 0.2283E + 00 0.22196 + 02 •0.5562E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8883E + 00 0.5936E + G0 0.3934E + 00 0.4603E + 00 0.2183E + 02 •0.5555E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.8832E + 0G G.8311E + 00 0.1346E + GG G.3172E + 00 0.2169E + 02 O.SSBgE + Ol O.OOOOE+OG O.OOOOE + OO 
0.3818E01 G.1069E + 010.4g04E01 0.5547E02 0.2340E + 02 0.5863E+01 0.00006 + 00 G.GGGGE+00 I 
0.3706601 0.13066 + 01 0.1634E + 00 •0.93G2E-02 0.227^ + 02 •0.5637E + 01 O.OOOOE + OO G.GGGGE+00 
0.1145E + 00 G.106gE + 010.4155E01 0.1692601 0.23386+02 0.58556 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + GG 
0.11396 + 00 0.1306E + 01 0.1615E + 00 0.271GE01 •G.2269E+G2 •0.5632E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OG 
0.1909E + 00 0.106gE + 010.2764E010.28g4E01 0.23336+02 0.58406 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.1B9B6 + 00 0.13066 + 01 0.15726 + 00 •0.4238601 0.22656 + 02 0.56226 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.26736 + 00 0.10696 + 01 0.9418602 0.41276 01 0.23266+02 0.58176+01 0.00006 + 00 0.00006+00 
0.26576 + 00 0.1306E + 01 0.15016 + 000.5311601 0.22586 + 02 0.56096 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.34366 + 00 0.10696 + 01 0.1003601 0.5243601 0.23156 + 02 0.57866 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.34176 + 00 0.13066 + 01 0.13946 + 000.5680601 0.22506 + 02 0.55916 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.42006 + 00 0.1069E + 01 0.2693E01 •0.5909E01 0.23026 + 02 0.57496 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.41766+00 0.13066 + 01 0.12476 + 0G0.5049601 0.22406 + 02 0.55696 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + OG 
0.4964E + 00 0.1069E + 01 0.3751E01 •0.5569E01 •0.2286E + 02 •0.5705E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4935E + 00 0.1306E + 0t 0.1062E + 000.3095E01 •0.2228E + 02 •0.5544E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5727E + 00 0.1069E + 01 0.3951E01 •0.3448E01 •0.2266E + 02 •0.5656E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OG 
0.5695E + 00 0.1306E + G1 0.8452EG1 0.4961E02 •0.2215E + 02 •0.5517E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + GG 
0.6491E + 00 0.1069E + 01 0.34686 01 0.1245601 0.22446 + 02 0.56036 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.64546 + 00 0.13066 + 01 0.6065601 0.6027E01 •0.2201E + 02 •0.5487E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OG 
0.72556 + 00 0.1069E + 01 0.3128E01 0.8764E01 0.2221E + 02 0.5544E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
E 
E 
6 
E 
6 
6 
6 
6 
ELEMENTGROUPNUMBER- • I NTYPE - 26 TIME- l.OOOE + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltoll Pwlexces) YIEID 
NOMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.7213EtOO 0.1306E-01 0.3339E01 0.1398Et000.2186E*02 •0.5457E*01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-00 
0.8018E-00 0.1069E*01 0.3533E01 0.1853E + 00 •0.2194E + 02 •0.5475E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7972E»00 0.1306E + 010.7296E03 0.2548E*00 0.2173E + 02 •0.5433E-^01 0.0000E*00 O.OOOOE-i-OO 
0.8782E*00 0.1069E*010.5887E01 0.3690Et000.2170E + 02 •0.5439Et01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.8732E + 00 0.1306E-01 0.1427E01 0.3869E + 000.2160E + 02 •0.5396E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.3774E01 0.1544E<-01 0.1914E + 000.3810E02 •0.2203E + 02 •0.5459E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3753E01 0.1781Ev01 0.1499E«^00 0.3365E02 •0.2138E*02 •0.5308E + 01 Ü.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.1132E»00 0.1544E-0I 0.1868E + 000.1Ü45E01 0 .220^ + 02 •0.5456E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1126E + 00 0.1781E + 01 0.1456E + 00 0.1088E01-0.2137E + 02 O.SSOyE + OI O.OOOOEtOO O.OOOOE-00 
0.1887E*00 0.1544E-01 0.1776E*000.1413E01 0.21986*02 •0.5451Et01 O.OOOOE^ -OÜ O.OOOOE-00 
0.1876E-00 0.1781E-01 0.1372E + 00 0.2073E-01 •0.2135E*02 •0.5304E*01 O.OOOOE + 00 O.O000E*O0 
0.2642E-00 0.1544E*01 0.1640Et0üü.l284E01 •0.2194E + 02 •Ü.5443E + 01 Ü.OOOOEi-00 O.OOOOE-^ 00 
0.2627E»00 0.1781E + 01 0.1248E + 00 0.3442E01 •0.2133E + 02 O.SaOlE + OI O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3397E-00 0.1544E + 01 0.1463E-000.4554E02 •0.2188E+02 •0.5434E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3377E + 00 0.1781E*01 0.1092E»00 0.5343E01 0.2129E + 02 0.5296E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4152E-00 0.1544Et01 0.1250E + 00 a.1278E01 •0.2182E + 02 •0.5423E + 01 O.OOOOE*00 O.OOOOE^ OO 
0.4128E + 00 0.1781E*01 0.9084E01 0.7911E01 0.21266+02 0.5291E*ai O.OOOOE + 00 Ü.OOOOE + 00 
0.4907E*00 0.1544E<-01 0.1008E-00 0.4118E01 •0.2174E*02 0.54106 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4878E + 00 0.1781E + 01 0.7070E01 0.1127E + 000.2121E + 02 •0.5286E + 01 O.OOOOE + OO O.OÜOOE + 00 
0.5662E + 00 0.1544E + 01 0.7473E01 Ü.8273E01 •0.2166E + 02 •0.5397E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEi-00 
0.5629E + 00 0.1781E + 01 0.4996E01 0.1551E + 000.2117E + 02 •0.5280E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.6417Et00 0.1544E + 01 0.4798E01 0.1396E + 00 0.2158E+02 •0.5383E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.6379E + 00 0.1781E + 01 0.3014E01 0.2070E + 000.2113E + 02 •0.5275E + 01 O.OOOOE + 00 Ü.OOOOE + OO 
0.7172E-00 0.1544E + 01 0.2361E01 O.2132E + 0OO.2150E + O2 0.5370E + ai O.OOOOE + OO O.OOOOE + ÜO 
0.7130E + 00 0.1781E + Ü1 0.1264E01 0.2684E + 000.2109E + 02 0.52706*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7926E + 00 0.1544E + 01 0.8844E02 0.3007E + 00 •0.2143E + 02 •0.5356E + 01 Ü.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7880E + 00 0.t781E-01 0.3457602 0.34086-00 •0.2107E + 02 •0.5268E + 0I 0.00006 + 00 O.OÜÜOE + 00 
0.868IE + 00 0.1544E + 010.1653E01 0.4099E + 00 0.2138E + 02 •0.5350E + 01 O.OOOOE+00 O.OOGOE + 00 
0.86316 + 00 0.1781E + 01 0.6032E02 0.4206E + 00 0.2105E+02 •0.5264E + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.3731601 0.2019E+01 0.9462E01 0.9266E02 •0.2078E + 02 0 .517^ + 01 O.OOOOE + 00 O.ÜOOOE + 00 E 
0.3709E01 0.2256E + 01 0.4755E01 0.1324E01-0.2021E + 02 •0.5040E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
O.inOE + OO 0.2019E + 01 0.9149E01 0.2833E01 0.20776+02 0.51706 + 01 0.00006 + 00 0.00006+00 E 
0.1113E + 00 0.2256E + 01 0.4562E01 0.4002E01 •0.202OE+O2 •0.5040E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.1865E + 00 0.2019E + 01 0.8539601 0.4896601 0.20766 + 02 •0.5170E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 6 
0.1854E + 00 0.2256E + 01 0.4187E01 0.6776E01 •0.2020E + 02 •0.5039E + 01 0.00006+00 O.OOOOE + 00 E 
0.2612E + 00 0.2019E + 01 0.7660E01 0.7216E01 0.2075E + 02 0.5168E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2596E + 00 0.2256E + 01 0.3651E01 0.9702E01 0.20196+02 •0.5039E+01 O.OOOOE + 00 0.0000E +00 E 
0.3358E + 00 0.2019E + 01 0.6555E01 0.98856 01 0.20736 + 02 0.51676 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3338E + 00 0.22566 + 01 0.2985E0Í 0.1283E + 000.2019E + 02 •0.5039E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4104E + 00 0.2019E + 01 0.5285E01 0.1298E + 000.2071E + 02 •0.5165E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4080E + 00 0.2256E + 01 0.2231E01 0.1621E + 000.2018E + 02 •0.5039E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.48506 + 00 0.2019E + 01 0.3921E01 0.1657E + 00 0.2069E + 02 •0.5163E + OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4822E + 00 0.2256E + 01 0.1436E01 0.198eE + 00 0.2017E + 02 •0.5039E + 01 0.00006+00 O.OOOOE + 00 
0.5596E + 00 0.20196 + 01 0.2547601 0.20696+00 0.20676+02 0.51626 + 01 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.55636 + 00 0.22566 + 01 0.6569602 0.2381E + 000.2016E + 02 •0.5039E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6342E + 00 0.2019E + 01 0.1251E01 0.2536E + 000.2066E + 02-0.5161E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6305E + 00 0.2256E + 010.4244E03 0.2804E + 00 •0.2016E + 02 •0.5040E + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.7088E + 00 0.2019E + 01 0.1327602 0.30596 + 00•0.2064E + 02 O.SIBOE + OI O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
E 
6 
E 
E 
E 
E 
E 
6 
6 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
0.7047E + 00 0.22566 + 01 0.59116-02 0.3253E+00 0.20166 + 02 0.50416+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7835E + 00 0.20196 + 01 
0.77896 + 00 0.22566 + 01 
0.85816 + 00 0.20196 + 01 
0.85306 + 00 0.2256E+01' 
•0.55736 02 0.36276 + 00 0.20646 + 02 0.51606 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
•0.9941E02 0.3727E + 00 0.2016E + 02 0.5043E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•O.n51E01 0.4242E + 00 0.2064E + 02 0.5163E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1000E01 0.4214E + 000.2017E + 02 0.5045E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3687E01 0.2494E+01 0.1434E01 0.1550E01 •0.1965E + 02 •0.4910E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.3665601 0.2731E+01 •0.6335E02 0.I655E01 •0.19]lE + 02 •0.4780E + 01 0.00006+00 O.OOOOE + 00 
0.1106E + 00 0.2494E + 01 0.1332E01 0.4668E01 0.I985E + 02 0.4910E + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.1100E + 00 0.2731E + 010.6747E02 0.4972E 01 0.191^ + 02 •0.4780E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1843E + 00 0.2494E + 01 0.1136E01 0.7837E01 •0.1965E + 02 •0.4910E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1833E + 00 0.2731E + 010.7531E02 0.8315E01 0.191^ + 02 •0.4780E + 0t O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2581E + 00 0.2494E + 01 0.8588E02 0.1109E + 00 •0.1965E + 02 0.4911E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2566E + 00 0.2731E + 01 0.8610E02 0.1170E + 00 0.19nE + 02 
0.3318E + 00 0.2494E + 01 0.5202E02 0.1445E + 00-0.1965E + 02 
0.3299E + 00 0.2731E + 01 0.9872E02 0.1513E + 00 0.1912E + 02 
0.4056E + 00 0.2494E + 01 0.1454602 0.1793E + 00 0.1965E + 02 
0.4032E + 00 0.2731E+01 0.11186 01 0.18626 + 000.19126 + 02 
0.4793E + 00 0.24946 + 01 0.2357E02 0.2156E + 00 0.1965E+02 
0.4765E + 00 0.27316+01 0.1236601 0.2217E + 000.1912E+02 
0.5530E + 00 0.2494E + 01 •0.5897E02 0.2533E + 00 0.1965E + 02 
0.5498E + 00 0.2731E + 010.1326E01 0.2578E + 00 0.1912E + 02 
0.4781E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4911E+ 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4781E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4911E + 01 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.47826 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.49126 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.47836 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.49136 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4784E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E*00 STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 
0.6268E*00 0.2494E*01 
a.6231E*00 0.2731E*01 
0.7005E*00 0.2494E*01 
0.6964E*00 0.2731E*01 
0.7743E*00 0.2494E*01 
0.7697E»00 0.2731E*01 
0.8480E*00 0.2494E*01 
0.8430E*00 0.2731E*01 
0.3643E01 0.2969E*01 
0.3621E01 0.3206E+01 
a.1093E*00 0.2969E*01 
0.1086E*00 0.3206E + 01 
0.1822E + 00 0.2969E + 01 
0.1811E*00 0.3206E-01 
0.2550E*00 0.2969E + 01 
0.2535E*00 0.3206E-01 
0.3279E + 00 0.2969E*01 
0.3259E-00 0.3206E-01 
0.4008E*00 0.2969E*01 
0.3984E»00 Ü.3206E*01 
0.4736E + 00 0.2969E + 01 
0.4708E<-00 0.3206E«-01 
a5465E + 00 0.2969E + 01 
0.5432E*00 0.3206E + 01 
0.6194E + 00 0.2969E + 01 
0.6156E*00 0.3206E + 01 
0.6922E + 00 0.2969E*01 
0.6881E + 00 0.3206E + 01 
0.7651E*00 0.2969E + 01 
0.7605E*00 0.3206E*01 
0.8379E*00 0.2969E-01 
0.8329E + 00 0.3206E + 0I 
0.3599E01 0.3444E*01 
0.3578E01 0.3681E.*01 • 
0.1080E*00 0.3444E>01 
0.1073E*00 0.3681E^01 
0.1800E*00 0.3444E*01 
0.1789E*00 0.3681Et01 
0.2520E*00 0.3444E*01 
0.2504E*00 0.3681E-01 
0.3240E-00 0.3444E*01 
0.3220E + 00 0.3681E + 01 
0.3959E*00 0.3444E + 01 
0.3935E*00 0.3681E + 01 
0.4679E*00 0.3444E-01 
0.4651E + 00 0.3681E^01 
0.5399E + 00 0.3444E + 01 
0.5366Et00 0.3681E + 01 
0.6119E + 00 0.3444E*01 
0.6082E + 00 0.3681E + 01 
0.6839E + 00 0.3444E + 01 
0.6797E-00 0.3681E + 01 
0.7559E-00 0 . 3 4 4 4 E V O 1 
0.7513E*00 0.3681E + 01 
0.8279E*00 0.3444E + 01 
0.8229E^^00 0.3681E*01 
Pwlloll Pwlexcesl YIELO STRESS STRESS STRESS 
11 12 22 33 SURF# 
0.8834E02 0.2923E + 000.1965E + 02 •0.4914E*01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1368Eqi 0.2944E + 00 0.1913E + 02 0.4785E*0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE-i-00 
O.lOSBEOl 0.3324E*000.1965E + 02 0.4916E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO 
0.1344E01 0.3313E + 000.1913E + 02 0.4786E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1138E01 0.3733E + 00 0.1966E + 02 0.4918E->-01 O.OOOOE + 00 0.0000E*0O 
0.1253E01 0.3684Et000.1914Ei-02 0.4788E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.1089E01 0.4146E + 00 0.1967E + 02 0.4920E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE^ OO 
0.IO51E01 0.4053E+000.1915E+02 0.4790E + 01 O.OOOOEtOO O.OOOOE<-00 
0.1786E01 0.1682E010.1858E-02 0.4649EH-01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.2354E01 0.1664E01 0.1804Et02 0.4516E + 01 0.0000E*00 O.OOOOE+00 
0.1792E01 0.5048E01 •0.1858E*02 0.4649E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2341E01 0.4994E010.1804E + 02 0.4517E-I-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
0.1801E01 0.8425E•01•0.1858E + 02•0.4649E•^D1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OÜ 
0.2313E01 0.8327E010.1804E*02 0.4517E + 01 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 
0.1809E01 0.1182E + 000.1858E + a2 0.4650E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.227OE-01 0.1166E + 000.1605E + 02 0.4517E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1812E01 0.1523E + 00 0.1858E + 02 0.4650E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2207E0) 0.1501E + 000.1805E + 02 0,4518E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1801E01 0.1866E + 000.1858E + 02 0.465^ + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.2124E01 0.1835E + 000.1805E + 02 0.4518E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1770E01 0.2212E + 000.1859E + 02 0 .465^ + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2016E-01 0.2170E + 00 0.1805E+02 0.4519E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1709E01 0.2559E + 00 0.1859E+02 0.4652E + ai Ü.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1880E01 0.2505E + 00 0.1806E + 02 0.45I9E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1612E01 0.2907E + 00 0.1860E + 02 0.4653E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1714E01 0.2840E + 00 0.1806E + 02 0.4520E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1473E-01 0.3256E + 000.1860E + 02 0.4655E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.1514E01 0.3174E + 00 0.1807E + 02 0.4521E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 
+ 00 
+ 00 
0.1280E-01 0.3603E + 000.1861E + 02 0.4656E+01 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
0.1285E01 0.3506E + 0a 0.1808E + 02 0.4522E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1047E01 0.3947E + 000.1882E + 02 0.4657E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
OlOlOEOl 0.3835E + 00 0.1808E + 02 0.4523E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2588E-01 0.1625E010.1751E + 02 0.4383E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2652E01 0.1575E010.1697E + 02 0.4248E+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.2566E01 0.4874E010.I75IE + 02 0.43B3E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2626E01 0.4725E010.1697E + 02 0.4248E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2521E0I 0.8124E01 0.175^ + 02 •0.4383E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2575E01 0.7875E010.1697E + 02 0.4249E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2454E-01 0.n37E+00 0.175^+02 •0.4383E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2498E01 0.1102E + 000.1697E + 02 0.4249E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.2362E01 0.1462E + 00 0.1751E + 02 0.4384E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2395E01 0.1417E + 000.1697E + 02 0.4249E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2245E01 0.1787E + 00 0.1751E + 02 0.4384E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.2266E01 0.1731E + 000.1698E + 02 0.4249E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2102E01 0 .2n iE + 000.1752E + 02 0.4385E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0 . 2 n i E 0 1 0.2045E + 000.1698E+02 0.4250E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.1933E01 0.2435E + 000.1752E + 02 0.4385E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1931E01 0.2358E + 000.1698E + 02 0.4250E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1738E01 0.2758E + 000.1753E + 02 0.4386E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1726E01 0.2671E + 00 0.1699E + 02 0.425^+01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1516E01 0.3080E + 00 0.1753E + 02 0.4387E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1496E01 0.2983E + 00 0.1699E + 02 0.4252E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1267E01 0.3401E + OOO.I754E + 02 0.4388E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1244E01 0.3294E + 000.1700E + 02 0.4252E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9959E02 0.3721E + 00-0.1754E + 02 •0.4389E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.9690E02 0.3605E + 000.1700E + 02 0.4253E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3556E01 0.3919E+010.2640E01 0.1522E01 •0.1642E + 02 •0.4113E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3534E01 0.4156E+01 •0.2604E01 0.1489E01 •0.1588E + 02 •0.3977E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1067E + 00 0.3919E + 01 •0.2614E01 0.4566E01 •0.1643E + 02 •0.4113E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1060E + 00 0.4156E + 010.2577E01 0.4406E01 •0.1588E + 02 •0.3977E + 01 O.OÓOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1778E + 00 0.3919E + 010.2561E01 0.7610E01 •0.1643E + 02 •0.4113E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1767E + 00 0.4156E + 010.2525E01 0.7343E01 •0.1588E + 02 •0.3977E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2489E + 00 0.3919E + 010.2482E-01 0.1065E + 000.1643E + 02 •0.4113E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2474E + 00 0.4156E + 010.2446E01 0.1028E + 000.1588E + 02 •0.3977E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3200E + 00 0.3919E + 01 •0.2376E01 0.1369E + 000.1643E + 02 •0.4114E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3180E + 00 0.4156E+01 •0.2341E01 0.1321E + 000.1589E + 02 •0.3977E + 01 O.OODOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3911E + 00 0.3919E + 010.2245E01 0.1673E + 00 0.1643E + 02 •0.4114E+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.3887E + 00 0.4166E + 01 0 .221^01 0.1615E + 000.1589E + 02 •0.3978E+01 OOOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.4622E + 00 0.3919E + 01 •0.2088E01 0.1976E + 000.1644E + 02 •0.4114E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
£ 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
£ 
£ 
E 
E 
E 
E 
E 
í 
í 
£ 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
£ 
£ 
£ 
E 
E 
E 
£ 
E 
E 
E 
£ 
£ 
E 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER--. 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
. 273 
274 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 
STRESS 
33 
STRESS STRESS 
SURF# 
Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
0.4594E-00 0.4156E*01 0.2055E01 0.1908Et00 
0.5334E + 00 0.3919E + 010.1906EÜ1 0.2280E*00 
0.5301E + 00 0.4156Et01 0.1B75E01 0.2201E-^00 
0.6045E + 00 0.3919E + 010.1700E01 0.2582E*00 
0.6008E*00 0.4156E-f010.1670E01 0.2494E<-00 
0.6756E*00 0.3919E + 01 •0.1470E01 0.2885E + 00 
D.6714E*00 0.4156E*01 •0.1442E01 0.2787E + 00 
0.7467E*00 0.3919E + 010.1217E01 0.3187E + 00 
0.7421E*00 0.4156E + 010.1190E01 0.3079E + 00 
0.8178E*00 0.3919E + 01 0.9430E02 0.3489E-00 
0.8128E*00 0.4156E^-01 •0.9166E02 0.3372E + 00 
•0.1589Et02 0.3978E + 01 0.0000E*GO O.OOOOE + 00 E 
•0.1644E*02 0.4115Et01 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 E 
•0.1589E*02 0.3978E*0) O.OODOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.1644E + 02 0.4115E + 01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 E 
•0.1590E + 02 0.3979E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
•0.1645E + 02 0.4116Et01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.1590E + 02 0.3979E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.1645E + 020.4117E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 É 
•0.1591E + 02 0.3980E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOÜOE + 00 E 
•0.1646E + 02a4117E + 01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 E 
.0.1591E + 020.3981E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3512E-01 0.4394E-01 0.2564E01 0.1416E01 •0.1533E + 02 •Ü.3840E + 01 O.OOOOEi-00 O.OOOOE + 00 
0.3490E01 0.4631E+010.2530E01 0.1363E01 0.1478E + 02 0.3702E + 01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.1054E*00 0.4394E*010.2538E01 0.4247E01 •0.1533E + 02 •0.3840E + 01 O.OOOOE*00 0.0Q0OE*O0 
0.1047E*00 0.4631E + 010.2504E01 0.4090E01 
0.175BE*00 0.4394E + 01 0.2486E01 0.7078E01 
0.1745E + 00 0.4631E*010.2453E01 0.6816E01 
0.2458E*00 0.4394E + 010.2409E01 0.9909E01 
0.2443E'-00 0.4631E + 01 0.2376E01 0.9543E01 
0.3702E1-01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.3840E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3702E + 01 O.ÜOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.3840E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.3702E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1478E+02 
•0.1533E^-02 
0.1478E + 02 
•0.1534E + 02 
•0.1479E-02 
0.3161E*00 0.4394E*01 0.2305E01 0.1274E + 00-0.1534E + 02 •0.3840E + 01 O.OOOOEtOO O.0000E*O0 
0.3141E + 00 0.4631E*01-0.2274E01 0.1227E^-00 0.1479E + 02 •0.3702E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OG 
0.3863E*00 0.4394E + 010.2177E01 0.1557E + 000.1534E + 02 0.3841E + 01 O.OOOOE'+OO O.OOOOE + 00 
0.3839E + 00 0.4631E + 01-0.2147E01 0.1500E + 00 •0.1479E + 02 a3703E + 01 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 
0.4566E + 00 0.4394E-01 •0.2023E01 0.1840E + 00 0.1534E*02 0.384^ + 01 0.0000E*00 0,0000E + 00 
0.4537E + 00 0.4631E-^01 0.1994E01 0.1773E + 000.1479Et02 •0.3703Et01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO 
0.5268E-00 0.4394E + 01 •0.1845E01 0.2123E + OO0.1535E*O2 •0.3841E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.5235E*00 0.4631E + 01 0.1817E01 0.2045E^-00ü.l480E + 02 •0.3704E + 01 O.OOOOE -^00 O.OOOOE + 00 
0.5970E + 00 0.4394E + 010.1642E01 0.2406E + 00 0.1535E + 02 •0.3842E + 01 O.OOOOE + OO O.OQOOE + OO 
0.5933E-00 0.4631E + 010.16)5E01 0.2318E + 00 0.1480Ei-02 •0.3704E + 01 O.OOOOE+00 aOOOGE + OO 
0.6673E + 00 0.4394E + 01-0.1415E01 0.2689E + 00 0.1536Et02-0.3842E+01 O.OOOOE + ÜO O.OOOOE-00 
0.6631E + 00 0.4631E + 01 0.1389E01 0.2592Et000.1480E + 02 •0.3705E + ai O.OOOOE + OÜ G.OOOOE + ÜD 
0.7375E + 00 0.4394E + 01 •G.1164EG1 0.2972E + 0G0.1536E + 02 •0.3843E + 01 G.GGOOE + 00 G.GGOOE + OG 
0.7329E-00 0.4631E*010.I139E01 G.2865E + 000.1481E + 02 •G.3705E + 01 O.OGGGE + 00 O.OOGGE + 00 
0.8078E-00 0.4394E*010.8905E02 0.3256E-00 •0.1537E*02 0.3844E + 01 O.OOOOE+GO O.OOOOE + OO 
0.8027E*00 0.4631E + 010.8643E02 0.3139E + 00 0.1482E-02 •0.3706Et01 O.OOOOE + OG G.OOOOE + OO 
0.3468E01 0.4869E*01 •0.2502EG1 0.1311EG1 •0.1423E + G2 •0.3563E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOO0E +00 
0.3446E01 0.5106E + 01 •0.2480E01 0.1259EOI •0.1367E + 02 •G.3424E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOGOE + 00 
0.1040E + 00 0.48B9E + 01-0.2477E01 0.3934E01 
0.1034E + 00 0.5106E + 010.2455E01 0.3778E01 
0.1734E + 00 0.4869E + 010.2426E01 0.6556E01 
0.1723E + 00 0.5106E + 01 •0.2404E01 0.6298E01 
0.2428E + 00 0.4869E + 01 0.2350E01 0.9180E01 
0.2412E + 00 0.5106E + 010.2328E01 0.8817E01 
0.1423E + 02 0.3563E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3424E + 01 O.OOOOE+GG O.OOOOE + 00 
0.3564E + 01 O.OOOOE + OG G.OOOOE + OG 
0.3424E + G1 O.OOOOE + 00 O.GOOOE + OO 
0.3564E + 0 I G.OOOOE + 00 O.OOGOE + 00 
0.3425E + 01 O.OGOOE + 00 O.OOOGE + 00 
•0.1367E + 02 
•0.1423E+02 
•0.1367E + 02 
•0.1423E + 02 
•0.1368E + 02 
0.3121E + 00 0.4869E + 010.2248E01 0.1180E + 0 0 a i 4 2 3 E + 02 0.3564E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOGE + 00 
0.3102E + 00 0.5106E + 010.2226E01 0.1134E + 00 0.1368E + 02 •0.3425E + 01 O.OOOOE+GG O.OOOOE + 00 
0.3815E + 00 0.4869E + 01 G.2121E01 0.1443E + 000.1424E + 02-0.3564E+01 O.OOOOE + OG O.OOOOE + GO 
0.3791E + 00 0.5I06E+01 •0.2099EG1 0.1386E + G0 0.1368E + 02 •0.3425E + G1 O.OOOOE + OG G.OOOOE + OG 
0.4509E + 00 0.4869E + 01 •0.1970EG1 0.1705E + OG0.1424E + 02 •0.3565E + 01 O.GOOOE + OO O.OGOOE + OG 
0.4480E + 00 0.51G6E + G1-0.I947E0I G.1638E + 00 •0.1368E + 02 •0.3426E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOGOE + 00 
0.5202E + 00 0.4869E + 01 O.ngSEOl 0.1968E + 00 0.1424E + 02 O.SSeSE + Ol O.OOOOE + GO O.OOOOE + 00 
0.5170E + 00 0.5106E + 010.1770E01 0.1891E + 00 0.1369E + 02 •0.3426E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOGE + 00 
0.5B96E + 00 0.4869E + 010.1591E01 0.2231E + 00 0.1425E + 02 •0.3566E+01 O.OOOOE + GG O.OOOGE + 00 
0.5859E + G0 0.5106E + 01 •0.1568E01 0.2144E + 000.1369E + 02 •0.3426E+G1 O.OOOOE + GG O.OOOGE + 00 
0.6590E + 00 0.4869E + 01 0.1365E01 0.2494E + 00 0.1425E + 02 •0'.3566E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOGE + 00 
0.6548E + 00 0.5106E + 01 0.1341E01 0.2397E + 00 0.1369E + 02 •0.3427E + 01 O.OOOOE + OG O.OOOOE + 00 
0.7283E + 00 0.4869E + 01-0.1114EG1 0.2758E + 00 0.1426E + 02 •0.3567E + 01 O.OOOOE + OG O.OOOOE + 00 
0.7237E+00 0.5106E + 01 O.IOBOEOI 0.2650E + 00 0.1370E + 02 •0.3428E + OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7977E + 0O 0.4869E+01 0 .838^02 0.3021E + 000.1426E + G2 O.SSOBE + OI O.OOOOE + 00 G.OOOOE + 00 
0.7927E + 00 0.5106E + 01 0.8119E02 0.2903E + OG0.1371E + 02 0.3428E + 01 G.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3424E01 0.5344E + G10.2462E01 0.1208E01 0 . 1 3 1 ^ + 02 •G.3284E + 01 O.GOOOE + OO O.GOOOE + GO 
0.3403E01 0.5581E+010.2445E01 O.IISOEOl •O.12b5E + 02 •G.3144E + 01 O.OOGOE + 00 O.GGO0E +00 
0.1027E + 00 0.5344E + 010.2436E01 0.3623E01 0 . 1 3 1 ^ + 02 •G.3284E + 01 O.OOOOE + 00 O.GOOOE + GO 
I0.1255E + 02 
I0.1311E + 02 
I0.1255E + 02 
I0.1312E + 02 
I0.1255E + 02 
0.3082E + 00 0.5344E+01 0.2207EG1 0.1087E + 000.1312E + 02 •0.3285E + 01 O.OOOGE + 00 O.OOGOE + OG 
0.3062E + 00 0.5581E + 01-0.2189E01 0.1040E + 000.1256E + 02 •0.3144E + 01 O.OOOGE+00 O.OOGGE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
0.1021E + 00 0.5581E + 01 0.2419E01 0.3467E01 • 
0.1712E + 00 0.5344E + 01 0.2385E01 0.6038E01 • 
0.1701E + 00 0.5581E + 01 0.2368E01 0.5778E01 • 
0.2397E + 00 0.5344E + 01 0.2309E01 0.8455E01 • 
0.2382E + 00 0.5581E + 01 •0.2291E01 0.8091E01 • 
0.3144E + 01 O.OGGGE+00 O.OGOOE + OG 
0.3284E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOGOE + OG 
0.3144E+01 O.OOOGE+00 O.OOGOE + 00 
0.3285E + 01 O.OOOOE + GO O.OOGOE + 00 
0.3144E + 01 O.OOOOE + GO O.OOOGE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER • - • 1 NTYPE - 26 T IME- 1.000E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 , 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
••01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
^01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
STRESS STRESS STRESS STRESS Pwllotl Pwjexces) YIELD 
11 12 22 33 SURF# 
0.3767E-00 0.5344E*010.2080E01 0.1329E + 000.1312E + 02 •0.3285E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.3743E*00 0.55B1E*010.2061E01 0.1272E*000.1256E + 02 •0.3145Et01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE -^00 
0.4452E + 00 0.5344E + 010.1927E01 O.1571E*000.1312E + 02 •0.3286Ei-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.4423Et00 0.5581E + 01 O.igOBEOl 0.1504E + 000.1256E + 02 O.SUBE + O) O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
0.5137E*00 0.5344E*01 •0.1749E-01 0.1813E + 000.1313E + 02 •0.3286E^ 
0.5104E*00 0.5581E*010.1729E01 0.1735E + 00 0.1256E*02 O.SUSE-
0.5822E*00 0.5344E*010.1546E01 0.2056E + 00 0.13136*02 0.3287E*01 O.OOOOEtOO COOGOE + OO 
0.57B4Et00 0.5581E*010.1524E01 0.1968E + 00 •0.1257E + 02 O.SUOE^OI O.OOOOE^ O^O O.OOOOEtOO 
0.6507E<-00 0.5344E + 010.1318E01 0.2299E + 000.1314E<^02 0.3287E + 01 0.0000E*00 O.OOÜOE--00 
0.6465E*00 0.5581E + 010.1294E01 0.2200E-000.1257E + 02 0.31466 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7191E + 00 0.5344E + 0t0.1064EO1 0.2542E*00 •0.1314E + 02 •0.3288E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.7145E + 00 0.5581E + 01 0.1039E01 0.2433E + 000.125BE + 02 •0.3147E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.7876E + 00 0.5344E + 01 •0.7855E02 0.2785E + 00 0.1315E + 02 •0.32BBE + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OÜ 
0.7826E + D0 0.5581E + 01 0 .759^02 O.26B6E + 00 0.1258E + 02 •0.3148E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3381E01 0.5819E+01 0.2427601 0.1I03E01 •0.1198E+02 •0.3002E + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 E 
D.3359E01 0.6056E+01 •0.2404E01 0.1051E01 •0.n42Et02 •0.2860E + Ü1 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
0.10146 + 00 0.5819E + 01 0 .240^01 0.3310601 
0.1008E + 00 0.6056E + 01 •0.2378E01 0.3154601 
0.1690E + 00 0.5819E + 010.2350E01 0.5517E01 
0.16796 + 00 0.60566 + 01 •0.2327601 0.5257601 
0.23676 + 00 0.58196 + 01 0.22736 01 0.7726601 
0.23516 + 00 0.60566 + 01 •0.2251601 0.7360601 
0.30436 + 00 0.58196 + 01 •0.2170601 0.9935E01 
0.30236 + 00 0.60566 + 01 0.2148601 0.9465E01 
0.11986 + 02 
0.11426 + 02 
0.11996 + 02 
0.11426 + 02 
0.11996 + 02 
0.11426 + 02 
0.11996 + 02 
0.30026 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.28606 + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + OO 
0.30026 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.28606 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.30036 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.28606 + 01 O.OOOOE+OO 0.00006 + 00 
0.30036 + 01 O.OOOOE+OO 0.00006 + 00 
0.28606 + 01 O.OOOOE + OO 0.00006 + 00 •0.11426+02 
0.37196 + 00 0.5819E + 01 0.2042E01 0.1215E + 000.1199E + 02 •0.3003E + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.36956 + 00 0.60566 + 01 •0.2020E01 0.11576 + 00 0.11426 + 02 0.28616 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.43956 + 00 0.58196 + 01 0.18886 01 0.14366 + 00 0.12006 + 02 0.30036 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.43676 + 00 0.60566 + 01 0.1866601 0.136B6 + 000.11436 + 02 0.26616 + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.5O7IE + 00 0.5819E + 01 •0.1708E01 0.1657E + 000.1200E + 02 •0.3004E+01 O.OOOOE+00 0.00006 + 00 
0.5038E + 00 0.6056E + 01 O.IBBOEOI 0.1579E + 00 0.1143E + 02 0.2862E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.57476 + 00 0.5819E + 01 •0.1502E-01 0.1879E + 000.1200E + 02 0.30046+01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.57106 + 00 0.6056E + 010.1479E01 0.17906 + 000.11436 + 02 0.28626 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.64236 + 00 0.58196 + 01 0.12716 01 0.21Ü1E + 000.12016 + 02 0.30056 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.63826+00 0.60566 + 01 0.1248601 0.20016 + 000.11446 + 02 0.28636 + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.7100E + 00 0.5819E + 01 •0.1015E01 0.2323E + 000.1201E + 02 0.30066 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.70546 + 00 0.60566 + 01 0.9893602 0.22136 + 00 0.11446 + 02 0.28636 + 01 O.OOOOE + OO 0.00006 + 00 
0.77766 + 00 0.58196 + 01 0.7323602 0.25466 + 00 0.12026 + 02 O.OOOBE + OI O.OOOOE + OO 0.00006 + 00 
0.77256 + 00 0.60566 + 01 •0.7059602 0.2425E + 00 0.n45E+02 0.2864E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3337601 0.6294E+01 •0.2370E01 0.9996602 0.10846 + 02 0.27176 + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE+OO 
0.3315E01 0.6531E+01 0.23126 01 0.9494E02 0.10276 + 02 0.25736 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.10016 + 00 0.62946 + 01 0.2345601 0.2999601 0.10846 + 02 0.27176 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.9945E01 0.6531E+01 •0.2289E0I 0.284BE01 •0.1027E + 02 •0.2573E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1668E + 00 0.6294E + 01 •0.2294E01 0.4998601 
0.1658E + 00 0.6531E + 01 •0.2241E01 0.4746E01 
0.2336E + 00 0.6294E + 010.2219E01 0.6998601 
0.23216 + 00 0.65316 + 01 •0.2168E01 0.6644601 
0.30036 + 00 0.6294E + 010.2118E01 0.B99BE01 
+ 00 
0.2984E + 00 0.6531E + 01 0.20716 01 0.8540601 • 
•0.10846 + 02 0.27176+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE 
•0.1027E+02 0.2573E + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
•0.10856 + 02 0.27176 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
•0.10276 + 02 0.25736 + 01 0.00006 + 00 0.00006+00 
•0.10856 + 02 0.27176 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.10276 + 02 0.25736 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
036716 + 00 0.6294E + 01 OIOOIEOI 0.1100E+000.1085E + 02 0.27186 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.3647E + 00 0.6531E + 010.1949E01 0.1044E + 000.1028E + 02 •0.2574E + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.43386 + 00 0.62946 + 01 0.1838E 01 0.13006 + 000.10856 + 02 0.27186 + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.43106 + 00 0.6531E + 010.1801E01 0.12336 + 000.10286 + 02 0.25746 + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.50056 + 00 0.62946 + 01 O.ieeOEOl 0.15006 + 000.10866 + 02 0.27196 + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.4973E + 00 0.6531E + 010.1626E01 0.1423E + 000.10286 + 02 0.25756 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.56736 + 00 0.62946 + 01 •0.1454E01 0.1701E + 000.1086E + 02 •0.2719E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5636E + 00 0.65316 + 01 •0.1424E01 0.16126 + 000.10296 + 02 0.25756 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.63406 + 00 0.62946 + 01 0.1222601 0.1902E + 000.1087E + 02 0.27206 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.62996+00 0.65316 + 01 0.1195601 0.18026 + 000.10296 + 02 0.25766 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.70086 + 00 0.62946 + 01 0.9643602 0.21036 + 00 0.10876 + 02 0.27206 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.69626 + 00 0.65316 + 01 0.9365602 0.19926 + 000.10306 + 02 0.25776 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.76756 + 00 0.62946 + 01 0.6782602 0.23046 + 00 0.10886 + 02 0.27216 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.76256 + 00 0.65316 + 01 0.6532602 0.21836 + 000.10306 + 02 0.25776 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.3293601 0.6769E+01 0.2216601 0.9024602 0.96906 + 01 0.24286 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.3271601 0.7006E+01 0.2064601 0.8610602 0.91096 + 01 0.22826 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.9880601 0.6769E+01 0.2195601 0.2707601 0.96906 + 01 0.24286 + 01 O.OOOOE+OO 0.00006 + 00 
0.9814E01 0.7006E+01 •0.2047E01 0.2582E 01 OOlOgE + Ol •0.2282E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1647E + 00 0.6769E + 01 0.2152E01 0.4509E01 0.969^ + 01 •0.2428EÍ01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1636E + 00 O.7006E + O1 0.2011E01 0.4299E01 O.OllOE + Ol •0.2283E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2305E + 00 0.6769E + 01 •0.2086E01 0.6309E01 O.OOgOE+ 01 0.24286 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER- . 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E*00 STEP - 1 
QELEMENT 
NUMBER 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
0.2290E-
0.2964E-
0.2944E-
0.3623E-
0.3599E-
XI X2 
00 0.7006E-
00 0.6769E-
00 0.7006E-
00 0.6769E-
00 0.7006E. 
0.4281E*00 0.6769E 
0.4253E*00 0.7006E 
0.4940E*00 0.6769E 
0.4907Et00 0.7006E 
0.5599E*00 0.8769E 
0.5561E + 00 0.7006E 
0.6257E-00 0.6769E 
00 0.7006E 
00 0.6769E 
0.6216E 
0.6916E 
0.6870E 
0.7574E 
0.7524E 
0.3249E01 
0.3228E01 
00 0.7006E-01 
00 0.6769E*01 
00 0.7006Et01 
0.7244E+01-
0.7481E+01-
STRESS 
11 12 22 
0.1956E01 0.6010E01 
0.1997E 
0.1881E 
0.1884E 
0.1783E 
0.1745E 
0.1661E 
0.1579E 
0.1512E 
0.1386E 
0.1334E 
0.1162E 
0.1t25E 
0.9114E 
0.8734E 
0.6209E 
0.6060E 
01 0.8106E 
01 0.7714E 
01 0.9899E 
01 0.9408E 
Pwltol) Pwjexces) YIELD STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
0 .9n iE + 01 •0.2283E + 01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
010.9695E + 01 •0.2429E + 01 O.OOOOEtOO O.OOOOE+00 
01 OOIIOE^OI •0.2283E + 01 O.OOOOE^ -OÜ O.OOOOE^ OO 
010.9697E + 010.2429E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 0.9115E*010.2283E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.1169E + 000.9700E + 010.2429E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.1109E + 00 0.9118E + 01 Ü.2284E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.1347E + 000.9704E + 01 •0.2430E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1277E + 000.9121E + 01 •0.2284E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1526E + 000.9708E + 01 •0.2430E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1443E + Ü00.9125E + 010.2285E+01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
010.2431E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0I0.2285E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 •0.2432E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 •0.2286E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
010.2433E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1704E-
0.1609E-
02 0.1882E-
02 0.1774E^ 
02 0.2061E-
02 0.193gE-
00 0.9712E-
00 0.9130E-
00 0.9718E-
00 0.9135E-
00 0.9724E-
00 0.9141E- 01-0.2287E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1855E01 0.8278E02 0.B525E + 01 •0.2136E-
0.1644E01 0.8032E02 0.7940E + 01 O.igOgE-
01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.9748E01 
0.9683E01 
0.7244E+010.1842E01 0.2481E01 •0.8526E + 01 •0.2136E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.7481E+010.1635E01 0.2406E01 0.7940E + 01 CIOBOE + OI O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1625E 
0.1614E 
0.2275E 
0.2259E 
0.2925E 
0.2905E 
0.4224E 
0.4196E 
0.4874E 
0.4841 E 
0.5524E 
0.5487E 
0.6174E 
0.6132E 
• 00 0.7244E + 01 
• 00 0.7481E + 01 
• 00 0.7244E + 01 
• 00 0.7481E + 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
•01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
0.1816E 
0.1617E 
0.1776E 
0.1589E 
0.1719E 
0.1547E 
0.1643E 
0.1490E 
0.1545E 
0.1414E 
0.1420E 
0.13I6E 
0.1263E 
0.1190E 
0.1072E 
0.1023E 
0.8565E 
0.7801E 
0.5483E 
0.5955E 
01 0.412BE 
;-01 0.399gE 
;01 0.5764E 
:01 0.5575E 
;01 0.7385E 
;01 0.7128E 
;0t 0.8988E 
;01 0.8652E 
0.1057E 
0.I014E 
0.1213E 
-0.8526E 
•0.7940E 
•0.8527E 
•0.7941E 
•0.8528E 
0.7941E + 0 r 
0.8530E + 0 1 -
0.7942E + 01 • 
00 0.8532E + 01 
00 0.7943E + 01 
00 0.8535E + 01 
0.1159E + 00 0.7944E + 01 
0.1367E + 00 0.8538E + 01 
0.1989E-
0.2137E-
0.1989E' 
0.2138E< 
00 0.7244E 
00 0.7481E 
0.3574E + 00 0.7244E 
0.3550E + 00 0.7481E 
00 0.7244E 
00 0.7481 E 
00 0.7244E 
00 0.7481E 
00 0.7244E 
00 0.7481E 
00 0.7244E 
00 0.7481E + . 023E01 0.1436E + 000.7949E + 01 
0.6824E + 00 0.7244E + 01 • . 65E02 0.1669E + 00 •0.8547E + 01 
0.6778E + 00 0.7481E + 0 0.7 02 0.I57OE + 00O.7953E + 01 
0.7474E + 00 0.7244E + 0 0. E02 0.1818E + 00 O.aBSaE + OI 
0.7424E + 00 0.7481E + 0IO.5 O2 0.1697E + 00 0.7958E + 01 
0.3206E01 0.7719E+01 0.1647E01 0.7778E 02 •0.7354E + 01 •0.1843E 
0.3184E01 0.7956E+01 •0.2431E01 0.7180E02 •0.6764E + 01 •0.1697E 
0.9617E01 0.7719E+01 O.ieaaEOl 0.2330E010.7353E + 010.1842E 
0.9552E01 0.7956E+01 •0.2383E0t 0.2153E0I •0.6764E + 01 •0.1697E 
01-0.2136E + 01 O.OOOOE-
01 aioeoE+oi O.OOOOE-
0 1 0 . 2 1 3 6 E + 01 O.OOOOE ^ 
010.1989E + 01 O.OOOOE' 
a i0 .2136E+01 O.OOOOE-
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE+OO 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE+OO 
00 O.OOOOE + OO 
0.1990E-
0.2139E-
0.1990E-
0.2140E-
0.1991E-
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
•01 
•01 
01 O.OOOOE 
•01 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE+OO 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + OO 
•00 O.OOOOE H 
•00 O.OOOOE-
0.1603E + 00 0.7719E' 
0.1592E + 00 0.7956E-
0.2244E + 00 0.7719E' 
0.2229E + 00 0.7956E' 
0.2885E+00 0.7719E + 01 
0.2865E + 00 0.7956E + 01 
0.3526E + 00 0.7719E + 01 
0.3502E + 00 0.7956E'+0I 
0.4I67E + 00 0.7719E + 0t 
0.4139E + 00 0.7956E + 01 
0.4809E + 00 0.7719E + 01 
0.4776E + 00 0.7956E + 01 
0.5450E + 00 0.7719E + 01 
0.5413E + 00 0.7956E + 01 
0.6091E + 00 0.7719E + 01 
0.6049E+00 0.7956E + 01 
0.6732E + 00 0.7719E + 01 
0.6686E+00 0.7956E+01 
0.7373E + 00 0.7719E + 01 
0.7323E + 00 0.7956E + 01 
0.3162E-01 0.8194E + 01 
0.3140E01 0.8431E+01 
0.1605E 
0.2290E 
0.1563E 
0.2157E 
0.1510E 
0.1993E 
0.1443E 
0.1809E 
0.1361E 
0.1618E 
0.1255E 
0.1431E 
0.1121E 
0.1239E 
0.9728E 
0.9822E 
0.8387E 
0.6137E 
0.3846E 
0.8124E 
01 0.3871E 
01 0.3587E 
01 0.5394E 
01 0.5015E 
0.6888E 
0.6433E 
0.8345E 
0.7830E 
0.9754E 
0.9189E 
0.1111E 
01 0.1048E 
01 0.1240E 
01 0.116BE 
02 0.1362E 
02 0.1278E 
•0.7353E + 01 
0.6763E + 01 
•0.7353E + 01 
-0.6762E + 01 
•0.7352E + 01 
•0.6761E 
•0.7351E-
•0.6759E 
•0.7351E-
•0.6756E 
0. I842E + 01 
0.1695E + 01 
0.1841E+01 
0.1694E + 01 
0.1841E + 01 
0.1693E+01 
00 0.7350E + 0 1 0 . 1 8 4 1 E 
•00 0.6753E + 0 1 0 . 1 6 9 2 E 
0.1989E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2137E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1989E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.2137E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
01 0.1300E + 0 0 0 . 7 9 4 7 E + 0 1 0 . 1 9 9 0 E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 0.1519E + 0 0 0 . 8 5 4 2 E + 0 1 0 . 2 1 3 8 E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1842E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1697E + 0t O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.1842E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.169BE + 01 O.OOOOE + OO 0.0000E + 
O.OOOOE + OO 0.0000E + 
O.OOOOE + OO O.OOOOE + 
O.OOOOE + OO O.OOOOE + 
O.OOOOE + OO O.OOOOE + 
O.OOOOE + OO O.OOOOE + 
O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•00 0.7350E + 0 1 0 . 1 8 4 0 E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•00 0.6750E + 0 1 0 . 1 6 9 1 E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•00-0.7351E + 0 1 0 . 1 8 4 0 E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•00 0.6747E + 0 1 0 . 1 6 8 9 E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
02 0.1472E + 00 0.7353E + 0 1 0 . 1 8 4 0 E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
02 0.1385E + 0 0 0 . 6 7 4 4 E + 01 •0.1687E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
02 0.1581E + 0 0 0 . 7 3 5 5 E + 0 1 0 . 1 8 4 0 E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
02 0.1458E + 00-0.6743E + 01 O.IBBBE + OI O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.5241E01 0.5355E-02 0.6167E + 01 O.ISSSE + OI O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1256E + 00 0 .7289E04 0.5544E + 01 0.1417E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.9486E01 0.8194E + 01 O.SOOIEOI 0.1618E-01-0.6167E + 01 •0.1554E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.9420E01 0.8431E+01 •0.1213E + 00 0.7772E03 0.5546E + 01 •0.1417E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
ELEMENT GROUP NUMBER •-• 1 NTYPE - 26 T IME- 1.000E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440. 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.1581E + 00 0.8194E + 01 
0.1570E*00 0.8431E*01 
0.2213E*00 0.8194E*01 
0.2198E*00 0.8431E*01 
0.2846E*0G 0.8194E*01 
0.2826E*00 0.8431E + Ü1 
0.3478E + 00 0.8194E*0t 
0.3454E*00 0.8431E*01 
0.4111E*00 0.8194E*01 
0.4082E*00 0.8431E + 01 
0.4743E*aO 0.8194E + 01 
0.4710E^-00 0.8431E*01 
0.5375E + 00 0.8194E*01 
0.5338Et00 0.8431E*01 
0.6008E*00 0.8194E + 01 
0.5966E + 00 0.8431E + 01 
0.6640E-00 0.8194E + 01 
a.6594E*00 0.8431E-01 
0.7273E*00 0.8194E-01 
0.7222E*0O 0.8431E*01 
0.3118E01 0.8669E^01 
0.3096E-01 0.8906E-01 
Pwltotl Pwlexras) YIELD STRESS STRESS STRESS STRESS 
I I 12 22 33 SURF# 
0.4802E01 0.2735E010.6167E + 010.1554E + 01 O.OOOÜE^ OO O.OOOOE + OO 
o.nsiE 
0.4398E 
0.1018E 
0.3896E 
0.8824E 
0.3331E 
0.7365E 
0.2729E 
0.5894E 
0.2130E 
0.4450E 
0.1609E 
0.2987E 
0.1297E 
0.1433E 
O.IMOE 
0.2e72E 
0.3493E 
0.248IE 
+ 00 0.3081E02 0.5551E + 010.1416E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
01 0.3900E0I a6166Et010 .1553Eta i O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.7797E02 0.5556E + 01 O.UUE + OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.5121E01 •0.6166E + 01 0 .155^ + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1537E01 •0.5561E + 010.1412E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.6398E01-0.6164E + 010.1549E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
01 0.2577E010.5565E + 010.1410E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 0.7725E01 0 .616^ + 01 •0.1547E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 0.3854E010.5567E + 010.1407E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.9087E01 O.B157E + 010.1544E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
01 0.5308E010.5566E + 010.1403E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 0.1043E + 000.6150E + 010.1542E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.6940E010.5562E + 010.1398E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.11BOE + 000.6142E + 010.1539E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
01 0.8877£Ol-O.5552E + Ot0.1391E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
01 0.1239E + 00 0.6135E + 01 •0.1537E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1107E + 000.5529E + 01 •0.1383E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
02 0.1346E + 000.6123E + 010.1530E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1152E + 000.5513E + 010.1385E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2854E + 00 0.1301E01 •0.4855E + 01 •0.1285E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.5630E + 00 0.3565E01 •0.4030E + 01 O.IMBE + Ol O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.9355E0I 0.866gE+010.2756E + 000.3762E01 0.4864E + 010. I285E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9289E01 0,8906E+01 •0.5494E + 000.1053E + 00 0.4051E + 01 O.IISOE + OI O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1559E + 00 0.8669E + 010.2566E + 00 0.5809E01 •0.4882E + 0t0.1285E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1699E + 00 0.4093E + 01 •0.1154É + 01 .O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.7179E01 •0.4g07E + 01 •0.1284E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2255E + 000.4155E + 010.1159E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.7648E010.4935E + 010.1283E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2674E + 000.4233E + 0 1 0 . n 6 4 E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.7066E01-0.4962E + 01 •0.1280E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.2898E + 000.4323E + 010.1169E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.5423E010.4985E + 010.1276E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2863E+00 0.4418E+010.1171E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8726E01 •0.2934E01 •0.4998E + 01 •0.1271E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1744E + 00 0.2498E + 00 0.4504E + 01 O.IWOE + Ol O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6296E01 •0.1115E02 0.5000E + 01 •0.1266E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1548E + 00 0.8906E-
0.2183E + 00 0.866gE-
0.2167E + 00 0.8906E + 01 
0.2806E + 00 0.8669E + 01 
0.2787E + 00 0.8906E + 01 
0.3430E + 00 0.8669E + 01 
0.3406E + 00 0.8906E + 01 
0.4054E + 00 0.8669E + 01 
0.4025E + 00 0.8908E + 0I 
0.4677E + 00 0.8669E + 01 
0.4645E + 00 0.8906E + 01 
0.5301E + 00 0.8669E + 01 
0.5264E + 00 0.8906E + 01 
0.5925E + 00 0.8669E + 01 
0.5883E + 00 0.8906E + OI 
0.6548E + 00 0.8669E + 01 
0.6502E + 00 0.B906E + 01 
0.5220E + 00-
0.2293E + 0 0 I 
0.4802E + 00-
+ 00-
^00-
0.1955E  
0.4236E + 
0.1580E + 00-
0.3523E + 00-
0.1204E + 00-
0.2677E + 00-
0.7172E + 00 0.8669E + 01 0.49I8E 
0.8304E01 0.1785E + 00 0.4560E + 01 O.llOlE + Ol O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4795E01 0.2369E01 •0.4997E + 01 0 .126^ + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1508E01 •0.7304E01 •0.4563E + 01 O.IMSE+Ol O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2725E01 0.4690E010.4993E+010.1255E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.I437E01 0.2273E01 0.4511E + 01 O.IISIE + OI O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
01 0.1086E + 0O0.4938E + 0tO.1222E + OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7122E + O0 0.8906E + 0IO.1455E + 0O 0.1324E01 •0.4529E + 01 0.1169E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3075E01 0.9144E+01 •0.8679E + 00 0.5475E010.3040E + 010.9769E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
Q.3053E-01 0.9381E+010.8733E + 00 0.4622EOI0.1998E + 01 0.7179E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9224E01 0.9t44E+010.8629E + 00 0.1640E + 00 0.3069E + 0I0 .9828E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.9158E01 0.9381E+01 •0.8870E + 00 0.1398E + 00 0.2024E + 01 •0.7277E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1537E + 00 0.9144E + 01 •0.8517E + 00 0.2723E + 00 0.3127E+01 •0.9947E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9140E + 00 0.2365E + 00-0.2076E + 01 •0.7476E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.8324E + 00 0.3786E + 00 0.3217E + 01 •0.1012E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9540E + 00 0.3388E + 00 0.2159E + 01 •0.77B3E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8015E + 00 0.4803E + 00 0.3341E + 01 •0.1036E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1006E + 01 •0.4486E+00-0.2278E + 01 •0.8210E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7540E + 00 0.5732E + 00 0.3502E + 01 •0.1064E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1089E + 01.0.5682E + 00 0.244^ + 01 •0.8775E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6829E + 00 0.6497E + 00-0.3703E + 01 O.lOgeE + OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1140E + 01 0.7000E + 00 0.2662E + 01 aOSOBE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5786E + 00 0.6960E + 00 0.3943E + 01 O.IISOE + OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1217E + 01 •0.8459E + 00 0 .296^ + 01 •0.1044E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4285E + 00 0.6878E + 000.4214E + 010.1161E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.12g2E + 01 •0.1007E + 01 -0.3373E + 01 O.IIOeE + Ol O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.2180E + 00 0.5830E + 00 0.4480E + 01 •0.1174E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1352E + 01 •0.n77E + 01 •0.3963E + 01 •0.1329E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.6913E01 •0.307gE + 00 0.4623E + 01 O.llSBE + Ol O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1372E + 01 •0.1334E + 01 •0.4871E + 01 O.lSeiE + OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4050E + 00 0.2145E + 00 0.4316E + 01 0.9776E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1245E + 01 •0.1301E + 01 •0.6322E + 01 •0.18g2E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.1526E + 00 0.g381E + 01 
0.2152E + 00 0.gi44E + 01 
0.2137E + 00 0.g381E + 01 
0.2767E + 00 0.gi44E'+01 
0.2747E + OO 0.9381E + 01 
0.3382E + 00 0.9144E + 01 
0.3358E + 00 0.9381E + 01 
0.3997E + 00 0.9144E + 01 
0.3968E + 00 0.9381E + 01 
0.4612E + 00 0.9144E + 01 
0.4579E + 00 0.g381E + 01 
0.5227E + 00 0.gi44E + 01 
0.518gE + 00 0.g381E + 01 
0.5842E + 00 0.gi44E + 01 
0.5800E + 00 0.9381E 
0,6456E + 00 0.9144E 
0.6410E + 00 0.9381E 
0.7071E + 00 0.9144E 
0.7021E + 00 0.9381E 
0.3042E01 0.9538E+01 •0.6063E + 00 0.2353E01 0.1354E + 01 0.4902E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
ELEMENTGROUPNUMBER- • 1 NTYPE - 26 T IME- l.OOOE + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwdotl Pwlexcesj YIELD 
NUMBER X1 X2 11 12 22 33 SURF# 
0.3042E01 0.9613E*01 •0.2B83E-000.8984E02 O.inOE^OI -0.3497Et00 O.OOOOE + 00 O.OOOÜE + OO E 
a.9125E01 0.9538E+01 0 .630^ + 00 OJIBIEOI O, 
0.9125E01 0.9613E+0I •0.3n4E + 00 0.2777E01 0. 
0.1521E*00 0.9537E*01 0.6782E*00 0.1227E*00 
0.1521E*00 0.9613E*01 •0.3577E + 00 0.4893E01 I 
0.2I29E + 00 0.9537E*01 0.7517E*00 0.1786E + 00 
0.2129E + 00 0.9613E*01 •0.4276E + 00 0.7383E-01 I 
0.2737E*00 0.9538E*01 •0.8523E^00 0 . 2 4 1 ^ + 00 
0.2737E*00 0.9613E + 01 •0.5214E + 00 0.1035E + 00 
0.3346E + 00 0.9537E + 01 •0.9832E + 00 0.3n7E + 00 
0.3346E + 00 0.9613E + 01 •0.6394Et00 0.1385E + 00 
0.3954E*00 0.9538E + 01 a iMOE + OI O.SgiSE + OO 
0.3954E + 00 0.9612E + 01 -0.7817E + 00 0.1793E*00 
0.4563E<-00 0.9538E-0t •0.1357E-01 •0.4821E + 00 
0.4563Et00 0.9612E-01 •0.9466E*00 0.2270E*00 
0.5171E*00 0.9537E*01 -CIOICE^OI •0 .5859EH-00 
0.5171E*00 0.9613E*01 •0.1129E + 01 •0.2863E + 00 
0.5779E^00 0.9536E + 01 -O.igsgE + OI •0.7167Et00 
0.5779E + 00 0.9612E-01 •0.1315E*01 •0.3748E + 00 
0 . 6 3 8 7 E * 0 0 0.9538E*01 0.2322E*01 O.OlUEtOÜ 
0.6387E + 00 0.9612E*01 •0.1482E + 01 •0,5392E + 00 
0.6996E*00 0.9537E*01 •0.2779E*01 •0.1478E + 01 
0.6996E*00 0.96I2E + 01 •0.1570E + 01 O.nilE-^OI 
0.7685EtOO 0.9549E*01 •0.4824E + 01 •0.3518E + 01 
0.7685E<-00 0.9623E-01 •0.1457E<^01 0.1911E + 01 
0.8460E*00 0.9573E-^01 -0.3066E + 01 •0.1479E*01 
0.8460E*00 0.9643E + 01 •0.1955E + 01 O.igSOE + OI 
0.9234EtOO 0.9596E + 01 •0.2I80E-I-01 O.IGIOE + OI 
0.9234E + 00 0.9663E + 0I •0.1508E + 01 •0.1331E + 01 
O.IOOlE^-01 0.9619E*01 0.1549E-01 •0.7305E-00 
0.1001E + 01 0.9684E*01 •0.1094E*01 •0.1004Ei-01 
0.1078E*01 0.9643E*01 •0.1043E + 01 •0.5282E + 00 
0.1078E*01 0.9704E + 01 •0.7204E + 00 0.7567E->-00 
0.1156Et01 0.9666E + 010.6074E*000.3542E + 00 
0.1156E + 01 0.9724E + 01 •0.4193E+00 0.5477E*00 
0.3042E01 0.9688E^-0V 0.1233E + 00 0.4236E-02 0.9009E + 00 
0.3042E01 0.9762E+01 0.6148E + 00 0.1464E01 0,7205E + 00 
a.9125E01 0.9687E-ÜI Ü.1038E + 00 Ü.1185E-01-G.9157E + 0Ü 
0.9125E-01 0.9762E*01 O.BOOBE-OO 0.4281E01 •0.7329EtO0 
0.1521E + 00 0.9688E + 01 0.6516E01 0.1693E01 •0,9470E*aO 
0.152IE + 00 0.9762E*01 0.5735E*00 0.6758EÜ1 0.7593E*00 0.4645EÜ1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2129E + 00 O.OeBBE-OI 0.8093E 02 0.1785EÜ1 0.9987E*Ü0 0.2476E*ÜÜ O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2129E*00 0.9763E*01 0.5341E + 00 0.8645E01 •a.8034E + 00 0.6734E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2737E + O0 0.9688E + 010.6596E01 0.1302E01 •0.1076E + 01 •0.2B58E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOÜE + 00 
0.2737E + 00 0.9763E + 01 0.4848E + 00 0.9640E01 •0.8705E + 000.9642E01 O.OOOOE^ OO 0.0000E*O0 
0.3346E + 00 0.9688E-01 0.1543EtOO 0.6812E03 O.IIBBE-OI •0.3356Et00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3346E-^00 0.9763E<-01 0.4296E + aO 0.9342Eai •0.9674Et00 0.1344E + ÜO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OÜ 
0.3954E--00 0.9687E*01 •0.2520E*-Ü0 0.2194E01 -0.1344E + 01 0 .399^ + 00 O.OOOOEi-00 O.OÜOOE*00 
0.3954Et00 0.9763E*01 0.3745E*0Ü 0.7137E 01 0.1102E + 01 0.1818E + 00 O.ÜOOOE-00 0.0000E*00 
0.4563E + 00 0.9687E*010.3506E + 00 0.6050E0I 0.1559E + 010.4773E1-00 O.OOOOE*00 O.OOOÜE + 00 
0.4563EtO0 0.9763E + 01 0.3280E + 00 0.1975E01 •ai280Ei-01 •0.2380E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5171E*O0 0.9688E*010.4353E*00 0.1287E + 00 0.1842E->-010.5693E<-00 O.OOOOE*00 O.OOOOE-^ 00 
0.5171E + 00 0.9762E*01 0.2998E<^00 0.7943E01-0.1502E*ai O.SOOSE + GO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5779E<-00 0.968BE*010.4846E + 000.2565E + 00-0.2207E + G10.6729E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5779E-00 0.9763E*01 0.2970E*00 0.2609E + 00 0.1739E*01 •0.3604E<^00 O.OOOOE + OÜ O.OOOOE-00 
0.6387E+00 0.9687E + 01 O^eME + OO 0.546^ + 00•0.2570E*010.7577E + 00 O.OOOOEtOÜ O.OOOOE + 00 
0.63B7E + 00 0.9763E + 01 0.2822E + 00 0.5466E + 00 0.1908E*Ü1 •0.4064E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.eggeE + OO 0 . 9 6 8 7 E + 0 1 •0 .4682E + 0 0 0 . 1 0 4 7 E + 0 1 0.2660E + 01 •0.7820E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6g96E + 00 0.9782E + 01 0.1909E + 00 0.8831E + 00 0.1937E + 01 •0.4365E + 00 O.OOOOE + OÜ O.OOOOE + OO 
0.1233E + 01 O.gsgOE + OI 0.2606E + 000.193gE + 00-a.4275E01 •0.7584E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1233E + 01 0.9744E*0t0.1923E + 00 0.33g3E + 000.675gE01 0.64g7E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1311E + 01 0.9713E + 01 0.6266E010.4606E01 0.18B7E01 •Ü.1095E01 O.OOOOE + 00 0.0000E +00 E 
0.1311E + 01 0.9765E + 01 0.4480E01 O.UIOE + OO 0.2212E01 •0.5670E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.7685E + 00 O.gegSE + OI •0.6g48E + 00 0.1494E + 01 0.2245E + 01 •0.734gE + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7685E + 00 0.g76gE + 01 0.g624E 01 •0.1210E + 01 •0.I685E + 01 •0.3973E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8460E+00 0.9713E + 01 0.7541E + 00 0.1618E + 01 •0.I440E + 01 •0.5485E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.8460E + 00 0.9784E+01 -0.4356E01 •0.1379E + 01 -0.1216E + 01 O.SISOE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.g234E + 00 0.9730E + 01 0.787gE + 00 0.1435E + 01 •0.7g84E + 00 0.3966E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.g234E + 00 0.g7g8E + 01 •0.1148E + 00 0.1321E + 01 •0.766gE + 00 0.2204E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
1373E + 01 O.SOOgE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
1127E + 01 •0.3597E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1413E + 010.5228E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
L1163E + 01 O.SSOIE + OO O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.1476E + 010.5570E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
I.1220E + 01 •0.4119E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.156gE + 01 •0.6053E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1305E + 0I0.4565E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.169BE + 01 •0.6703E + 00 O.OOOOE + OO O.QOOOE + 00 
0.1425E + 010.5161E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1875E + 010.7560E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.15g3E + 01 0.5g36E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.21igE + 01 0.868gE + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1824E + 01 •0.6926E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2457E+010.10I8E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.2145E + 01 O.BIBBE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2956E + 010.1224E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2581E + 010.9740E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.36g4E+010.1504E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.3232E + O10.117gE + O1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5487E + 010.2066E + 0I O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3704E + OI0.13igE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.4043E + 01 •0.2217E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2g4tE + 010.I0ggE+01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3g02E + 00 0.8640E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1525E + 01 O.BBggE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.466gE + 00 0.6616E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5680E + 00 0.5190E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2134E + 00 0.4407E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3683E + 00 0.3656E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1672E + 00 0.3026E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2117E + 00 0.2330E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9164E01 •0.1748E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.1312E+00 0.1376E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.ig44E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2643E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.2030E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.3300E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2205E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER- 1 NTYPE - 26 TIME- l.OOOE + 00 STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.1001E*01 0.974eE + 01 
O.IOOIE^OI 0.9812E*01 
0.1078E-01 0.9765E + 01 
0.1078E*01 0.9826Et01 
0.1156E*01 0.9782E + 01 
0.1156E*01 0.9840E + 01 
0.1233E*0I 0.9799E*01 
0.1233E*01 0.9854E + 0I 
0.1311E + 01 0.9816E + 01 
STRESS STRESS STRESS STRESS PwltoO Pwlexcesl YIEIO 
11 12 22 33 SURF* 
•0.5950E + 000.1133E + 010.4272E + 00 0.2556E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOüE + 00 E 
•0.1231Et000.1142E*01 •0.4637E + 00 0.1467E*^00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE*00 E 
•0.3969E + 000.8881Et000.2652E*00 0.1655E + 00 O.OOOOE + 00 0.000OE*OO E 
•0.7547E010.9174E + 000.2850E + 000.9011E01 O.OOOOEi-00 O.OOOOE + 00 E 
-0.2250E*000.6550E*000.1614E*000.9659E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.3073E010.6871E + 00 0.1859E + 00 0.5416E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.9595EOI0.4233E + 00 0.9700E010.4824E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 E 
•0.3426E02 0.4480E + 00 0.1231E + 00-0.3164E01 Ü.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
•0.1825E01 •0.1620E + 00 0.2743E01 •0.n42E01 O.OOOOE-OO O.OOÜOE-00 E 
0.13I1E + 01 0.9868E^-01 0.3220E 02 0.1716E + G00.9817E01 •0.2374E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.3042E01 0.9838E+01 0.1166E + 01 0.2"l24E01 •0.56iaE*00 0.1513E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3042E01 0.9912E + 01 0.1752E + 01 0.2323E01 •0.4122E + 00 0.3350E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.9125E0) 0.9838E+01 0.1159E + 01 0.6233E01 •0.5703E + 00 0.1472E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.9125E01 0.9912E + 01 0.1753E + 01 0.6824E01 •0.4179E + 00 0.3338E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.1521E + 00 0.9838E + 01 0.1145E + 01 0.9909E01 •0.5902E + 00 0.1387E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.1521E + 00 0.9912E + 01 0.1755E + 01 0.1087E + 00 0.4302E + 00 0.3311E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.2129E + 00 0.9838E + 01 0.1125E + 01 0.1281E + 000.6238E + 00 0.1254E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 E 
0.2129E + 00 0.9912E + 01 0.1757E + 01 0.1407E + 00 0.4512E + 00 0.3264E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.2737E+00 0.9838E + 01 0.1101E + 01 0.1449E+00 0.6751E + 00 0.1065E + 00 O.OOOOE + 00 O.OODOE + 00 E 
0.2737E + 00 0.9912E + 01 0.1759E+01 0.1596E + 00 •0.4834E + 00 0.3189E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.3346E + 00 0.9838E + 01 0.1075E + 01 0.1437E + 00 0.7491E + 00 0.8153E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3346E + 00 0.9912E + 01 0.1761E + 01 0.1591E + 000.5297E + 00 0.3077E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.3954E + 00 0.9838E + 01 0.1051E + 01 0.1166E + 00 0.8498E + 00 0.5028E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3954E + 00 0.9912E + 01 0.1760E + 01 0.1314E + 000.5917E + 00 0.2921E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4563E + 00 0.9838E + 01 0.1031E + 01 0.5222E01 •0.9779E + 00 0.1336E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.4563E + 00 0.9913E + 01 0.1755E + 01 0.6765E01 •0.6673E+00 0.2719E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.5171E + 00 0.9838E + 01 0.1017E + 01 •0.6425E01 •0.n24E + 01 •0.2670E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.3933E 01 0.7485E + 00 0.2474E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
•0.2435E + 000.1260E + 01 0.6622E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
.0.1906E + 00 0.8212E + 00 0.2194E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
•0.4771E + 000.1351E + 01 O.IOISE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3790E +00 0.866^ + 00 0.1899E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.7425E + 00 0.1356E+01 O.1250E + 0O O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.5812E + 00 0.8680E + 00 0.1597E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.9928E + 00 0.1210E + 010.1209E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.7744E + 00 0.7884E + 00 0.1409E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.1149E + 01 •0.9286E + 000.8617E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.9082E + 00 0.6356E + 00 0.1291E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 E 
0.1156E + 01 •0.6456E + 00-0.5386E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.9344E + 000.4742E+00 0.1122E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.1042E + 010.4246E + 000.2810E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
-0.8630E + 00 0.3406E + 00 0.8858E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.8599E + 000.2817E + 000.1467E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.7205E + 00 0.2458E + 00 0.6038E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 E 
•0.6451E + 00 0.1927E + 00 0.1066E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
•0.5354E + 00 O.IBIIE + OO 0.3062E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.1233E + 01 0.9909E + 01 0.7847E01 0.4144E + 000.1414E + 000.1573E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.1233E + 01 0.9963E+01 0.1455E + 00 0.3290E + 00 0.1423E + 00 0.8097E03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.1311E + 01 0.9919E + 01 0.2087E 01 •0.1541E + 00 •0.1597E + 00 •0.3472E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1311E + 01 0.9971E + 01 0.3491E 01-0.1138E + 00 •0.1859E + 00 0.3774E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.3042E01 0.9988E+01 0.2342E + 01 0.1951E01 •0.2613E + 00 0.5202E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 E 
0.3042E01 0.1006E+02 0.2899E + 01 0.8367E02 •0.9229E01 0.7018E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.9125E01 0.9988E+01 0.2353E + 01 0.5741E01 •0.2637E + 00 0.5224E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.9125E01 0.1006E+02 0.2924E + 01 0.2469E01 •0.9277E01 0.7079E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1521E + 00 0.9988E + 01 0.2375E + 01 0.9174E01 0 .269^ + 00 0.5265E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.1521E + 00 0.1006E + 02 0.2973E + 01 0.3966E-01 O.gOBSE-OI 0.7197E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2129E + 00 0.998BE + 01 0.2405E + 01 0.11956 + 00•0.2782E +00 0.5317E+00 0,OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.2129E + 00 0.I006E + 02 0.3042E + 01 0.5208E 01 0.9573E 01 0.7365E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2737E + 00 0.9988E + 01 0.2440E + 01 0.I366E+00 0.2925E+00 0.5369E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2737E + 00 0.1006E + 02 0.3126E + 01 0.6031E01 O.OBBgEOl 0.7568E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.3346E + 00 0.9988E + 01 0.2476E + 01 0.1380E + 000.3130E + 00 0.5408E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3346E + 00 0.1006E + 02 0.3217E + 01 0.6221E01 O.IOSOE + OO 0.7785E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3954E+00 0.998BE + 01 0.2507Et01 0.1179E + 00 •0.3402E + 00 0.5417E+ 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.3954E + 00 0.1006E + 02 0.3304E + 01 0.5536E01 O.IOByE + OO 0.7988E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4563E + 00 0.99BBE + 01 0.2523E + 01 0.7066E01 •0.3727E + 00 0.5377E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4563E + 00 0.1006E + 02 0.3371E + 01 0.3747E01 0.1155E + 00 0.8138E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.5171E + 00 0.9988E + 01 0.2515E + 01 0.7292E02 0.4070E + 00 0.5270E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.5171E + 00 0.1006E + 02 0.3400E + 01 0.7179E02 •0.1226E + 00 0.8195E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.5779E + 00 0.9987E + 01 0.2470E + 01 0.1152E + 000.4365E + 00 0.5083E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.5171E + 00 0.9912E + 01 0.173BE + 01 • 
0.5779E + 00 0.9838E + 01 0.9947E + 00-
0.5779E + 00 0.9913E + 01 0.1699E + 01 • 
0.6387E + 00 0.9838E + 01 0.9449E + 00-
0.6387E + 00 0.9912E + 01 0.1626E + 0 1 -
0 6996E + 00 0.9B38E + 01 0.8564E + 00 
0.6996E + 00 0.9912E + 01 0.1507E + 01 
0.7885E + 00 0.9B43E + 01 0.7261E + 00-
0.7685E + 00 0.9916E + 01 0.1352E + 01 • 
O.B460E + 00 0.9854E + 01 0.5839E + 00-
0.8460E + 00 0.9924E + 01 0.1152E + Ot 
0.9234E + 00 0.9865E + 01 0.4302E + 00 
0.9234E + 00 0.9932E + 01 0.9232E + 00-
0.1001E + 01 0.9876E + 01 0.3I22E + 00-
0.1001E + 01 0.9940E + 01 0.6950E + 00 
0.1078E + 01 0.9BB7E + 01 0.2231E + 00 
0.1078E + 01 0.994BE + 01 0.4873E + 00 
0.1156E + 01 0.9898E + 01 0.1500E + 00 
0.1156E + 01 0.9955E + 01 0.3036E + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER- 1 NTYPE - 26 TIME- I.OOOE^OO STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 • 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
MATERIAL SET 
NUMBER 
0.5779E 
0.6387E 
0.6387E 
0.6996E 
0.6996E 
0.7685E 
0.7685E 
0.8460E 
0.8460E 
0.9234E 
0.9234E 
0.1001E 
0.1001E 
0.1078E 
0.1078E 
0.n56E 
0.1156E 
0.1233E 
0.1233E 
0.Í311E 
0.1311E 
COORDÍNATE 
XI X2 
00 0.1006E* 
00 0.9988Et 
00 0,1006E + 
00 0,9988E + 
00 0.1006E + 
00 0.9990E + 
00 0.1006E + 
00 0.9996E + 
00 0.1006E* 
00 0.9999E + 
00 0.1007E + 
01 0.1000E* 
01 0.1007E* 
01 0.1001E* 
01 0.1007Et 
0.1001E + 
0.1007E* 
0.1002E + 
0.10Ü7E* 
0.1002E + 
0.1007E 
COORDÍNATE 
11 )2 
02 0.3374E*01 
01 0.2376E + 01 
02 0.3276E-01 
01 0.2226Et01 
02 0.3097E + 01 
01 0.2016E + 01 
02 0.27B5E + 01 
01 0.1727E + 01 
02 0.2355E + 01 
01 0.1387E + 01 
02 0.1849E + 01 
02 0.1033E-01 
02 0.1321E + 01 
02 0.6977E + 00 
02 0.8278E + 00 
02 ü.4084Et00 
02 0.4204E^^00 
02 0.1828E + 00 
02 0.1455E + 00 
02 0.4048E01 
02 0.2623E01 
Pwltoll Pwlexcesl YIELD STRESS STRESS STRESS STRESS 
22 33 SURF# 
0.3488E01 0.1286E + 00 a.8113Et00 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 E 
0.2455E*000.4536E*00 0.4805E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO E 
0.8551E01 •0.1322E-00 0.7859EtOO O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO E 
0.3870E + 00 •0.4547E + 00 0.4428E * 00 O.OOOOE * 00 O.OOOOE * 00 E 
0.1292E*0ü 0.7420E + 00 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 E 
0.4214E + 00 0.3987E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE^ OO E 
0.1233E + 00 0.6655E + 00 0.0000E*OO O.OOOOE^ OO E 
0.3557E + 00 0.3428E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1073E + 00 0.5620E + 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 E 
0.2840E + 00 0.2758E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.9083E01 0.4396E + 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 E 
0.2230E + 00 0.2026E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.77a6E01 0 .3 inE + 00 O.OOOOE + OÜ O.OOOOE + 00 E 
0.1772E + 00 0.1301E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.6656EÜ1 0.1903E + 00 O.OOOOE + 00 O.GOOOE + 00 E 
0.1426E + 00 0.6646E01 O.OOOOE + 00 O.OOÜOE + 00 E 
0.5821E01 0.9054E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.1171E + 00 0.1643E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.6741E01 •0.5046E01 0.2376E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 E 
0.5810E010.1560E + 000.2889E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 E 
0.6481E02 0.6280E010.9143E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1379E + 00 
0.5212E + 00 
0.1915E + 00 
0.6172E + 00 
0.2334E + 00 
0.6441 E +00 
0.2465E + 00 
0.6010E + 00 
0.2312E + 00 
0.5O25E + 00 
0.1931E 
0.3653E 
0.1378E 
0.2055E 
1 P L A Ñ E E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME- 2.550E + 03 STEP - 8 
O ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
1) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
.34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
Pwltotl Pwlexcesl YIELD MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.3906E01 0.1186E*00 0.6889E + 02 0.1847E*0r0.1319E*03 •0.8029E^02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.3884E01 0.3561E*00 0.4096E + 02 0.1330E + 01-0.14nE + 03 O, 
0.1172E*00 0.1186E-
0.1165E*00 0.3561E-
00 0.1186E-
00 0.3561E-
00 0.1186EH 
00 0.3561 EH 
00 0.1186E^ 
-00 0.3561E 
-00 0.1186E 
0.1953E-
0.1942E 
a.2734E-
0.2719E 
0.3515E-
0.3495E 
0.4296E 
0.4272E-00 0.3561E 
0.5077E*0O 0.1186E 
'^ OO 0.3561E 
*00 0.1186E 
«•00 0.3561E 
*00 0.1186E 
-•OO 0.3561E 
»00 O.llBOE 
vOO 0.3561E 
0.5049E^ 
0.5859E  
0.5826E* 
0.6640E-
0.6603E^ 
0.7421E< 
0.7379E-* 
0.8202E*00 0.1186E 
0.8156E*00 0.3561E 
0.8983E^00 0.1186E 
0.8933E*00 0.3561E 
0.3862E01 0.5936E* 
•00 0.6870E-
•00 0.4055E-
•00 0.6831 E-
•00 0.3971E-
•00 0.6772E^ 
•00 0.3840E^ 
•00 0.6690EH 
t 0 0 0.3659E 
+ 00 0.6581E 
*00 0.3420E 
t 0 0 0.6443E 
*000.3112E 
• 00 0.6273E 
+ 0O0.2720E 
*00 0.6075E 
+ 00 0.2222E 
+ 00 0.5890E 
*00 0.)561E 
*00 0.5919E 
»00 0.5562E 
+ 00 0.6742E 
+ 00 0.1308E 
00 0.2022E + 
0.7944Et 
0.7048E + 
0.7922E* 
0.6943E* 
0.3840E01 0.831 lE+00 0.7461E^+ 
0.r t59E*00 0.5936E + 00 0.1981E 
0.n52E + 00 0.8311E-'00 0.7213E 
0.1931E + 00 0.5936E + 00 0.1900E 
0.1920E-00 0.8311E + 00 0.6723E 
Q.2703E-00 0.5936E + 00 0.1777E 
0.2688E + 00 0.8311E + 00O.B006E 
0.3476E + 00 0.5936E-^00 0.1612E 
0.3456E + 0Q 0.831 lE + 00 •0.5085E 
0.4248E + 00 0.5936E + 00 0.1404E 
0.4224E + 00 0.8311E + 00 0.3996E 
0.5021E + O0 0.5936E + 00 0.1154E 
0.4992E + 00 0.831 lE-00•0.2802E 
0.5793E + 00 0.5936E + 00 0.8650E 
0.5760E + 00 0.8311E + 00 0.1588E 
0.6565E^+00 0.5936E + 00 0.5406E 
0.6528E*00 0.8311E + 0Ü 0.5291E 
•02 0.5556E + 0 I0 . I319E+03 
•02 0.3982E + 01 •0.1412E-+03 
•02 0.9317E + 01 •0.1320E + 03 
•02 0.6610E + 01 •0.1413E + 03 
•02 0.1317E + 02 0.1321E + 03 
•02 0.9187E-010.1415Ei^03 
•02 0.1714E-02 0.1324E^^03 
+ 02 0.1167E + 02 0.1417E + 03 
•+02 0.2130E + 02 0.t329E + 03 
+ 02 0.1398E + 02 0.1421E + 03 
+ 02 0.2568E + 02 0.1337E + 03 
+ 02 0.1599E + 02 0.1426E + 03 
+ 02 0.3035E + 02 0.1352E + 03 
+ 02 0.1746E + 02 0 .143^ + 03 
+ 02 0.3535E + 02 0.1380E+03 
+ 02 0.1800E + 02 0.1435E + 03 
+ 02 0.4059E + 02 0.1433E + 03 
+ 02 0.1692E + 02 0.1430E + 03 
+ 02 0.4556E + 02 0.1550E + 03 
+ 01 0.1297E + 02 0.1385E + 03 
+ 02 0.4950E + 02 0.1819E + 03 
+ 02 0.3541E + 010.1227E + 03 
02 0.6396E + 00 0.1464E + 03 0.6664E 
01 0.1265E + 00 0.1479E + 03 0.6215E 
00 
7280E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.8022E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7266E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8009E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7237E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7991E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7192E+02 G.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.7968E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7130E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
00 
00 
00 
00 
0.7915E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.6806E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.7944Et02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.6821E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.8078E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.6336E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8543E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5755E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.9947E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.4351E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
02 0.1896EH 
01 0.3632E^ 
02 0.3080E' 
•01 0.5519E-
•02 0.4139E-
•01 0.6626E-
02 0.5007E^ 
01 0.6693E^ 
02 0.5609E^ 
01 0.5545E + 00 
02 0.5854E + 01 
01 0.3163E + 00 
01 0.5641E + 01 
0.7338E + 
0.7296E + 
0.8110E + 
0.8064E + 
00 0.5936E-
00 O.SOItE-
00 0.5936E-
00 0.831 lE^ 
0.8883E + 00 0.5936E-
0.8832E + 00 0.831 lE-
0.3818E01 
0.3796E01 
0.1069E-
0.1306E-
00 0.2019E 
00 0.1232E 
00 0.4288E 
00 0.2986E 
00 0.1182E 
00 0.2378E 
010.9687E + 
01 0.1607E + 
0.1464E + 03 
0.1477E + 03 
0.1462E + 03 
0.1473E+03 
0.1460E + 03 
0.1467E + 03 
0.1456E + 03 
0.1457E + 03 
0.1449E + 03 
0.1444E+03 
0.1438E + 03 
0.1427Et03 
0.1420E + 03 
•010.1920E010.1403E + 03 0.5674E + 
•01 0.4883E + 01 •0.1391E + 03 0.5776E 
•00 0.3817E + 00 0.1373E + 03 0.5511E 
•01 0.3558E + 01 •0.1345E+03 0.5452E 
• 00 •0.6370E 100 0.1336E + 03 •0.5338E 
•00 0.1822E + 01 •0.t282E + 03 0.5102E 
•00 0.5325E + 00 0.1288E + 03 0.5141E 
•01 O.BBeOEOl •0.1207E + 03 0.4888E + 
0.6645E 
0.6197E 
0.6607E 
0.6162E 
0.6548E 
0.6107E 
0.6466E 
0.6032E 
0.6356E 
0.5936E 
0.6212E 
0.5817E 
0.6024E 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE + 
+ 02 O.OOOOE 
+ 00 O.OOOOE + 
+ 00 O.OOOOE + 
+ 00 O.OOOOE + 
+ 00 O.OOOOE + 
+ 00 O.OOOOE + 
+ 00 O.OOOOE + 
+ 00 O.OOOOE + 
+ 00 O.OOOOE + 
+00 O.OOOOE + 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE+OO 
+ 00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
+ 00 0.1058E + 01 0.1233E + 03 0.4932E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 0.1157E + 00 0.1472E + 03 0.5928E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
01 0.1635E + 00 0.1456E + 03 0.5763E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1145E + 00 0.1069E + 01 •0.8776E + 00 0.3496E + 00 
0.1139E + 00 0.1306E + 01 0.)603E + 01 •0.4843E + 00 
0.1909E + 00 0.1069E + 01 0.703^ + 00 •0.5902E + 00 
O.ISOBE + OO 0.1306E + 01 0.1590E + 01 •0.7858E + 00 
0.2673E + 00 0.1069E + 01 •0.4612E + 00 0.8373E + 00 
0.2657E + 00 0.I306E + 01 0.1560E + 01 •0.1052E + 01 
Q.3436E + 00 0.1069E + 01 •0.176QE + 00 0.1084E + 01 
0.3417E + 00 0.1306E + 01 0.150IE + 01 •0.1262E + 01 
0.4200E + 00 0.1069E + 01 0.1160E + 000.1311E + 01 
0.4176E + 00 0.I306E + 01 0.1403E + 01 O.^SOE + Ol 
0.4964E + 00 0.1069E + 01 0.3736E + 00 0.1486E + 01 
0.4935E + 00 0.1306E + 01 0.1249E + 01 •0.1398E + 01 
0.5727E + 00 0.1069E + 01 0.5345E + 00 0.1551E + 01 
0.5695E + 00 0.1306E + 01 0.1041E + 01 •0.1242E + 01 
0.6491E + 00 0.1069E + 01 0.5646E + 00 0.1422E + 01 
0.6454E + 00 0.1306E + 01 0.7726E + 00 0.8689E + 00 
0.7255E + 00 0.1069E + 01 0.4520E + 000.9561E + 00 
0.1469E + 03 
0.1454E + 03 
0.1464E + 03 
0.1450E + 03 
0.1457E + 03 
0.1443E + 03 
0.1446E + 03 
0.1435E + 03 
0.1433E + 03 
0.1424E + 03 
0.1416E + 03 
0.1411E + 03 
0.1396E + 03 
0.1397E + 03 
0.1372E + 03 
0.1381E + 03 
0.1345E + 03 
0.5913E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5755E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5887E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5738E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5847E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5713E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5794E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5681E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5729E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5642E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5651E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5598E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5564E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5548E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5468E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5496E + 02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.5362E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
•E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER- -1 NTYPE - 26 T IME- 2.550E + 03 STEP - 8 
OELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
7) 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
39 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pwlexcasl YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.7213E-^00 0.1306E + 01 0.4688E + 00 0.2371E + 000.1365E + 03 •0.5444E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 I 
0.8018E + 00 0.1069E*01 0.1104E + 00 0.6455E01 .0.1318E + 03 •0.5266E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.7972E + O0 0.1306E + 01 0.2949E*00 0.6295E-^00 0.t348E + 03 •0.5383Et02 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 I 
0.8782E*00 0.1069E*0t 0.4105E*00 0.1345E + 01 •0.1288E + 03 •0.5141E + 02 0.0000E*0O O.OOOOE^ OO I 
0.8732E*00 0.1306E*01 •0.3401E + 00 0.1935E + 01 0.13336*03 •0.5349E+02 O.OOOOE + OO O.OOOOE-00 I 
0.3774E01 0.1544EÍ-01 0.2152E*01 0.1171E + 00 0.l441E<-03 •0.5683E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO E 
0.3753E01 0.1781E+01 0.1849E + 01 •0.4498E01 •0.I430E + 03 •0.5653E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.1132E + 00 0.1544E + 01 0.2110E + 01 •0.3425E + 00 0.1440Et03 •0.5679E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1126E + 00 0.1781E-01 0.1803E^^01 •0.1271Et00 0.1429E + 03 0 .565^ + 02 0.000OE*O0 O.OOOOE + 00 
0.1887E*00 0.1544E*01 0.2025E + 01 0.5411E + 00 0.1436E+03 O.SeeSE•'•02 O.OOOOE -^00 O.OOOOE + 00 
0.1876E + 00 0.1781E*01 0.I712E + 01 •0.1856E + 00 0.1427E + 03 •0.5646E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2642E*00 0.1544E^-01 0.1896E + 01-0.6936E + 00 0.t432E + 03 •Ü.5656E + 02 0.0000E*00 O.OOOOE + OO 
0.2627E + O0 0.1781E + 01 0.1578E-01 0.20506 + 00 •0.1424E + 03 •0.5639E-02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3397E + 00 0.1544E*01 0.1724E + 01 •0.7796E + 00 0.1426E + 03 0.56386 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3377E + 00 0.1781E + 01 0.t406E + 01 •0.1698E + 00 0.1420E + 03 •0.5631E + 02 O.OOOÜE + 00 O.OOOOE + 00 
0.41526 + 00 0.1544E + 01 0.1508E + 01 •0.7763E + 00 0.14186 + 03 0.56176 + 02 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.41286 + 00 0.1781E + 01 0.12026 + 01 •0.6534601 0.14166 + 03 0.56216 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.49076 + 00 0.I544E + 01 0.1256E + 01-0.6605E + 00 0.1410E + 03 •0.5594E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4878E + 00 0.1781E + 01 0.9710E + 00 0.1219E + 00-0.I411E + 03 0.5610E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5662E + 00 0.1544E + 01 0.9714E + 00-0.4091E + 00 0.1401E + 03 •0.5569E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5629E + 00 0.1781E + 01 0.73026 + 00 0.40376+ 00 0.14056+ 03 0.55996 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.6417E + 00 0.1544E + 01 P.6815E + 000.4285E02 O.ISOIE + OS •0.5543E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6379E + 00 0.1781E + 01 0.4798E + 00 0.7915E + 00 0.1400E + 03 •0.5588E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7172E + 00 0.1544E + 01 0.4015E + 00 0.5720E + 00 0.1382E + 03 •0.5516E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7130E + 00 0.1781E + 01 0.2400E + 00 0.1293E + 01 •0.1395E + 03 •0.5579E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7926E+00 0.1544E + 01 0.5376601 0.13666 + 01 0.13746+03 0.54986 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
0.78806 + 00 0.17816 + 01 0.9115601 0.18956 + 01 0.13916 + 03 0.55676+02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
0.86816 + 00 0.1544E+01 0.5179E0I 0.2322E + 01 •0.1366E + 03 0.54676 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
0.86316 + 00 0.1781E + 01 O.MSOE + OO 0.2617E + 01 O.IOOgE + Oa 0.55676 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
0.3731601 0.20196+01 0.13196 + 01 0.1993601 0.14236 + 03 0.56496 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 E 
0.3709EOI 0.2256Et01 0.8312E + 00 0.6743601 0.14206 + 03 0.56576 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
0.11196 + 00 0.2019E + 01 0.1282E + 01 0.6541E01 •0.1423E + 03 0.56486 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 E 
0.11136 + 00 0.2256E + 01 0.8061E + 00 0.2059E + 00 0.1420E + 03 
0.18656 + 00 0.20196 + 01 0.12106 + 01 0.12776 + 00 0.14226 + 03 
0.18546 + 00 0.22566 + 01 0.75716 + 00 0.35486 + 00-O.MigE + OS 
0.2612E + 00 0.2019E + 01 0.1106E + 01 0.21756 + 000.14206+03 
0.25966 + 00 0.2256E + 01 0.68636 + 00 0.52106+ 00 0.14186+ 03 
0.3358E + 00 0.2019E + 01 0.9737E + 00 0.3448E +00 0.14186 + 03 
0.33386 + 00 0.22566 + 01 0.59686 + 00 0.71026 + 00 0.14176 + 03 
0.41046 + 00 0.20196 + 01 0.8178E + 00 0.51866 + 00 0.14156 + 03 
0.4080E + 00 0.2256E + 01 0.49406 + 00 0.92756 + 00-0.14166 + 03 
0.48506 + 00 0.20196 + 01 0.64876 + 00 0.74666+ 00 0.14126+ 03 
0.48226 + 00 0.22566 + 01 0.38056 + 00 0.11776 + 01 0.14146 + 03 
0.55966 + 00 0.20196 + 01 0.46856 + 00 0.10356 + 01 0.14106 + 03 
0.55636 + 00 0.2256E + 01 0.26846 + 00 0.14606 + 01 0.14136 + 03 
0.63426 + 00 0.20196+01 0.29886+00 0.13856 + 01 0.14076 + 03 
0.63056 + 00 0.22566 + 01 0.15476 + 00 0.17786 + 01 0.14126 + 03 
0.70886 + 00 0.2019E + 01 0.1452E + 00 0.1798E + 01 •0.1405E + 03 
0.7047E + 00 0.2256E + 01 0.55O5E01 0.2129E + 01 0.14116 + 03 
0.7835E + 0D 0.2019E + 01 0.7830E02 0.2275E + 01 O.UOSE + OS 
0.7789E + 00 0.22566 + 01 0.15386 01 0.25096+01 0.14106+03 
0.85816 + 00 0.20196 + 01 0.56696 01 0.28026 + 01 0.14026+03 
0.85306 + 00 0.22566'+01 0.8316601 0.29116 + 01 0.14116 + 03 
0.3687601 0.2494E + 01 0.46B8E + 00 0.9815E01 0.1419E + 03 0.5669E + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.3665E01 0.2731E+01 0.2320E + 00 0.1161E + 00 0.1420E + 03 0.5683E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.5656E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5646E + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.56566 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.56436 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.56556 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.5639E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.56546 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.56366 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.56536 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.56316+02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.56526 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.56286 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.5651E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.56246 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE+00 
0.56516 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.56216 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.5652E + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.5621E+02 O.OOOOE + ÜO 0.00006+00 
0.56526+02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.56196 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.56566 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.11066 + 00 0.24946 + 01 0.45336 + 00 0.29656 + 00 0.14196 + 03 
0.11006 + 00 0.27316 + 01 0.22326 + 00 0.34946+ 00 0.14206+ 03 
0.18436 + 00 0.24946 + 01 0.42306 + 00 0.50086+ 00 0.14196+ 03 
0.18336 + 00 0.2731E + 01 0.20606 + 00 0.58586 + 00 0.14206 + 03 
0.25816 + 00 0.24946 + 01 0.37946 + 00 0.71486 + 00 0.14186 + 03 
0.25666 + 00 0.27316 + 01 0.18146 + 00 0.82716 + 00 0.14196+03 
0.33186 + 00 0.24946 + 01 0.32516 + 00 0.94166 + 00 0.14186 + 03 
0.32996 + 00 0.27316 + 01 0.15056 + 00 0.10756 + 01 0.14196 + 03 
0.40566 + 00 0.24946 + 01 0.2619E + 00 0.1184E + 01 0.14176 + 03 
0.40326 + 00 0.27316 + 01 0.11586 + 00 0.13306 + 01 0.14196 + 03 
0.5669E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5683E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5669E + 02 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.56836 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.56696 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.5683E + 02 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.5669E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5683E + 02 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.56696 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.56846 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.56696 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 0.47936 + 00 0.2494E + 01 0.19576 + 00 0.14436 + 01 0.14176 + 03 
0.47656 + 00 0.2731E + 01 0.7720601 0.15936 + 01 0.14196 + 03 •0.5684E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.553OE+O0 0.2494E + 01 0.1252E + 00 0.1720E + 01 •O.t416E + 03 0.5670E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5498E + 00 0.2731E + 01 0.4141E01 0.18646 + 01-0.14196 + 03 •0.5685E + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
6 
6 
6 
6 
6 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER- 1 NTYPE - 26 T I M E - 2.550E + 03 STEP - 8 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS 
NUMBER NUMBER XI X2 11 12 22 33 
]37 1 0.6268E-00 0.2494E + 01 0.6317E01 0.2013E + 010.1416E 
138 1 O.6231E*00 0.2731E + 01 0.3061E02 0.2143Et01 0.1418E 
139 0.7005E*00 0.2494£-^01 0.4393E02 0.2323E<-01 0.1415E 
140 0.6964E*00 0.2731E*010.2587E01 0.2426E<-01 0.1418E 
141 0.7743E*00 0.2494E*010.4347E01 0.2643E + 01 0.1415E 
142 1 0.7697E-00 0.2731E*01 •0.5176E01 0.2714Et01 0.1419E 
143 0.8480E*00 0.2494E*01 •0.694BE01 0.2971E + O1 0.1416E 
144 0.8430E*00 0.2731E + 01 0.6854E01 0.3001E*-01 0.14196 
145 0.3643E01 0,2969EtOI 0.9248E01 0.1257E^-00 0.1421E + 
146 0.3621E01 0.3206E+01 0.1821E01 0.1302E + 00 0.14236 + 
147 0.1093E*00 0.2969E + 01 0.8781E01 0.3775E + 00 0.1421E 
148 0.1086E*00 0.3206E + 01 0.1589E01 0.3909E + 00 0.14236 
149 0.1822E*D0 0.2969E + 01 0.7873E01 0.630BE + 00 0.14216 
150 0.1811E*00 0.3206E*01 0.1135E01 0.6520E+00 0.14236 
151 0.2550E*00 0.2969E*01 0.6570E01 0.8861E + 0a 0.14216 
152 0.2535E*00 0.3206E + 01 0.4915E02 0.9139E + 00 0.14236 
153 0.3279E*D0 0.2969E>01 0.4970E01 0.1144E + 01 0.14216 
154 0.3259E*00 0.3206E*01 0.3270E02 0.1177E + 01 0.14236 
155 0.4008Et00 0.2969E + 0I 0.3090E01 0.1406E + 01 0.14216 
156 0.39846 + 00 0.3206E + 01 •O.1215E01 0.1440E + 01 0.14236 
157 0.4736E + 00 0.2969E + 01 0.1220E01 0.1670E + O1 0.14216 
158 0.4708E*00 0.3206E*01-0.2277E01 0.1705E + 01 0.14236 
159 0.5465E»G0 0.2969E + 01 0.9135E02 0.1937E + 01 0.14216 
160 0.5432E + 00 0.3206E + 01 0.3143E01 0.1969E + 01 0.14236 
161 0.6194E + 00 0.2969E + 01 0.2536E01 0.2206E + 01 0.14216 
162 0.6156E»00 0.3206E-01 0.4324E01 0.2234E + 01 0.14236 
163 0.6922E*00 0.2969E*01 0.4459E01 0.2477E + 01 0.14216 
164 0.6881E + 00 0.3206E*010.4977E01 0.2498E + 01 0.14236 
165 0.7651E*00 0.2969E + 01-0.5615E01 0.2747E + 01 0.14216 
166 0.7605E + 00 0.3206E + 0 t0 .6013E01 0.2761E + 01 0.14236 
167 0.8379E*00 0.2969E + 01 •0.6775E01 0.3015E + 01 0.14216 
168 0.8329E+00 0.3206E-01 •0.6545E01 0.3021E + 01 0.1423E 
169 0.3599E01 0.3444E-01-0.167)E01 D.1321E + 00 0.14256 + 
170 0.3578E01 0.3681E+010.3022E01 D.1326E + 00 0.1428E + 
171 0.1080E*00 0.3444E + 01 0.1786E01 0.3963E + 00 0.1425E 
172 0.1073E + 00 0.368IE + 01-0.3084E01 0.3979E + 00 0.14286 
173 • .1800E*00 0.3444E + 01 •0.2008E01 0.66066+ 00 0.1425E 
174 0.1789E + 00 0.3681E-+01-0.3209É01 0.663 lE+ 00 0.142BE 
175 0.2520E*00 0.3444E*01 •0.2333E01 0.92496 + 00 0.1425E 
176 0.2504E + 00 0.3681E + 01 0.3388E01 0.92816 + 00 0.1428E 
177 0.3240E*^00 0.3444E + 01 0.2728E0t 0.11896 + 01 0.1425E 
178 0.3220E + 00 0.3681E + 010.3632E01 0.1193E+01 0.1428E 
179 0.3959E + 00 0.3444E + 01 •0.3226E01 0.1454E + 01 0.14256 
180 0.3935E + 00 0.3681E + 010.3894E-01 0.1457E + 01 0.14286 
181 0.4679E*00 0.3444E + 01 0.3684E01 0.1718E + 01 0.14256 
182 0.4651E + 00 0.3681E + 01 •0.4270E01 0.1721E + 01 0.14286 
183 0.5399E + 00 0.3444E*01 •0.4343E01 0.1982E + 01 0.1425E 
184 0.5366E + 00 0.3681E*01 •0.4552E01 0.1985E + 01 0.1428E 
185 0.6119E^-00 0.3444E*01 •0.4735E 01 0.2244E + 01 0.14256 
186 0.6082E-00 0.3681E + 01 0.5099E01 0.2247E + 01 0.14286 
187 0.6839E + 00 0.3444E<^01 0.5520E01 0.2506E + 01 0.14256 
188 0.6797E + 00 0.3681E-010.5385E01 0.25086*01 0.14286 
189 0.7559E*O0 0.3444EV01 0.5B90E01 0.27666 + 01 0.1425E 
190 0.7513E + 00 0.3681E*01 O.eoeSEOl 0.27696 + 01 0.1427E 
191 0.8279E-00 0.3444E + 01 0.66376 01 0.30256 + 01 0.14256 
192 0.8229E + 00 0.3681Et01 •0.6523E01 0.30286 + 01 0.14276 
193 0.3556E01 0.3919E+01 0.3338E01 D.1327E + 00 0.1430E + 
194 0.3534E01 0.4156E+0IO.3235E01 I1326E + 00 0.1433E + 
195 0.1067E*00 0.3919E + 0I 0.3384E01 0.3981E + 00 0.1430E 
196 0.1060E + 00 0.4156E-0I0.3279E01 0.3979E + 00 0.14336 
197 0.1778E^-00 0.3919E + 01 0.3474E01 0.6633E + 00 0.14306 
198 0.1767E + 00 0.4156E*01 O.SSOBEOl 0.6630E + 00 0.14336 
199 0.2489E + 00 0.3919Et01 0.3614E01 0.9284E + 00 0.14306 
200 0.2474E*00 0.4156E + 01 0.3501E-01 0.9279E + 00 0.14326 
201 0.3200E*00 0.3919E + 010.3790E01 0.1193E + 01 0.14306 
202 0.3180E + C0 0.4156E + 01 0.388BE01 0.1193E + 01 0.1432E 
203 0.391 lE^-00 0.3919E + 01-0.4035E01 0.1458E + 01 0.1430E 
204 0.3887E + 00 0.4156E + 01 •0.3906E01 0.1457E + 01 0.1432E 
205 0.4622E*00 0.3919E*01 0.4276E01 0.1721E + 01 0.1430E 
Pwltotl Pwlexcesl VIELD STRESS STRESS 
SURF# 
+ 03 0.56716 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.56866 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.56726 + 02 0.00006+00 0.00006 + 00 
+ 03 0.56876 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.56746+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OÜ 
+ 03 0.5689E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.56766 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.56916 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
03 0.56966 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
03 0.57086 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.56966 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 030.57086 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.56966 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.570BE + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.56966+02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.57086 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.56966 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.5708E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.5697E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.5709E+02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOEi 
+ 03 0.5697E 
+ 03 0.57096 
+ 03 0.5698E 
+ 03 0.5709E 
+ 03.0.5699E + 02 O.OOOOE 
+ 03 0.5710E+02 O.OOOOE 
+03 0.5700E + 02 0.00006 
+ 03 0.57106 + 02 0.00006 
+ 03 0.57016 + 02 0.00006 
+ 03 0.57116 + 02 0.00006 
+ 03 0.57026+02 0.00006 
+ 03 0.57126 + 02 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE + 00 
•00 0.00006 + 00 
• 00 0.00006 + 00 
• 00 0.00006 + 00 
•00 0.00006 + 00 
•00 0.00006 + 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE + 00 
•00 O.OOOOE + 00 
03 0.57196 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + OO 
03 0.57316 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.57206 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.57316 + 02 O.OOOOE + OO 0.00006 + 00 
+ 03 0.57206 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.57316 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.57206 + 02 0.00006 + 00 0.00006+00 
+ 03 0.57316 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.57206 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+03 0.57316 + 02 O.OOOOE + OO 0.00006 + 00 
+03 0.57206 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.57316 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.57206 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.57316+02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.5720E + 02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
+ 03 0.57316 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.57206 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.57316 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.57216+02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 0.5731E+02 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.57216 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.57316 + 02 0.00006 + 00 0.00006+00 
+ 03 0.57216 + 02 0,00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0;5731E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.5742E + 02 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
03 0.57536 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.57426 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.57536 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.57426 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.57536 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
03 0.57426+02 0,00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.5753E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
03 0.5742E + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
03 0.57536 + 02 0,00006 + 00 0,0000E + 00 
03 0.57426 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.57536 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
03 0.57426 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
ElEMENT GROUP N U M B E R - . 1 NTYPE - 26 TIME - 2.550E-03 STEP - 8 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER- NUMBER XI X2 11 12 
206 0.4594E + 00 0.4156E + 01 •0.4215E01 
207 0.5334E + 00 0,3919E*01 0.4669E01 
208 0.5301E*00 0.4I56E*01 0.4511E01 
209 0.6045E*00 0.3919E + 01 0.4952E01 
210 0.6008E + 00 0.4156E*01 0.4978E01 
211 0.6756E*00 0.3919E*01 0.5523E01 
212 0.6714E*00 0.4156E + 01 0.5366E01 
213 0.7467E*00 0.3919E + 01 0.5915E01 
214 0.7421E*0D 0.4156E-01 0.5988E01 
215 0.8178E + 00 0.3919E*01 0.6600E01 
216 0.8128E*00 0.4156E + ai 0.6562E01 
217 ' 0.3512E01 0.4394E+010.3020E01 
218 0.3490E01 0.4631E+010.2823E01 
219 0.1054E + 00 0.4394E-010.3068E01 
220 0.1047E + 00 0.4631E*01 0.2875E01 
221 0.1756E-00 0.4394E + 01 0.3164E01 
222 0.1745E + 00 0.4631E + 0I 0.2981E01 
223 0.2458E + 00 0.4394E-01 0.3312E01 
224 0.2443E+00 0.4631E*01 0.3140E01 
225 Q.3161E-00 0.4394E + 01 0.3506E01 
226 0.3141E*00 0.4631E + 01 0.3358E01 
227 0.3863E*00 0.4394E + 01 0.3765E01 
228 0.3839EtOO 0.4631E + 01 0.3625E-01 
229 0.4566E + 00 0.4394E-01 0.4058E01 
230 0.4537E*00 0.4631E*01 0.3963E01 
231 0.5268E*00 0.4394E*01 0.4449E01 
232 0.5235Et00 0.4631E*01 0.4352E01 
233 0.5970E*00 0.4394E*01 0.4849E01 
234 0.5933Et00 0.4631E+ 01 0.4808E01 
235 0.6673E + 00 0.4394E + 01 0.5385E01 
236 0.6631E + 00 0.4631Et01 0.5344E01 
237 0.7375E-00 0.4394E + 01 0.5925E01 
238 0.7329E + 00 0.4631E + 01 0.5925E01 
239 0.8078E + 00 0.4394E + 01 0.6598E01 
240 0.8027E + 00 0.4631E + 01 0.6607E01 
241 0.3468E01 0.4869E+010.2683E01 
242 0 3446E01 O.51O6EtO10.2597E01 
243 0.1O4ÜE + Ü0 0.4869E + 01-0.2739EÜ1 
244 0.1034E + 00 0.5106E1-01 0.2656E01 
245 0.1734E + 00 0.4869E + 01 0.2852E01 
246 0.I723E + 00 0.5106E + 01 0.2774E01 
247 0.2428E + 00 0.4869E + 01 0.3023E01 
248 0.2412E + 00 0.5106E + 01 0.2950E01 
249 0.3121E-00 0.4869E + 01 0.3249E-01 
250 0.3102E + 00 0.5106E+01 0.3189E01 
251 0.3815E + 00 0.4869E-01 0.3540E01 
252 0.3791E + 00 0.5106E + 01 0.3488E01 
253 0.4509E + 00 0.4869E+01 0.3891E0t 
254 0.4480E + 00 0.5106E + 01 0.3839E01 
255 0.5202Et00 0.4869E + 01 0.4269E0I 
256 0.5170Et00 0.5106E + 01 0.4295E01 
257 0.5896E*00 0.4869E + 01 D.4801E01 
258 0.5859E + 00 0.5106EV01 0.4712E01 
259 0.6590E + 00 0.4869E1-01 0.5286EÜ1 
260 0.6548E + 00 0.5106E + 01 0,5377E01 
261 0.7283E + 00 0.4869E-01 0.5964E01 
262 0.7237E + 00 0.5106E + 01 0.5876E01 
263 0.7977E + 00 0.4869E + 01 0.6598E01 
264 0.7927E + 00 0.5106E + 01 0.6654E01 
265 0.3424E01 0.5344E+010.2539E01 
266 0.3403E01 0.5581E+010.2453E01 
267 0.1027E*00 0.5344E + 010.2600E-01 
268 0.1021EtO0 0.5581E + 0t 0.2526E01 
269 0.1712E + 00 0.5344E + 01 0.2722E01 
270 0.1701E + 00 0.5581E + 01 0.2655E01 
271 0.2397E + 00 0.5344E + 01 0.2906E01 
272 0.2382EtOO 0.5581E-01 0.2845E01 
273 0.3082E + 00 0.5344E + 01 0.3149E01 
274 0.3062E*00 0.5581E + 01 0.3101E01 
STRESS STRESS STRESS 
22 33 
0.1721Et01 0.1432E + 03 
0.1985E + 0I 
0.1985E + 01 
0.2247E + 01 
0.2248E + 01 
0.2509E + 01 
O.2511E + 01 
0.2771E + 01 
0.2773Et01 
0.3031E + 01 
0.3035E + 01 
0.1326E 
0.1326E 
0.1430E 
0.1432E 
0.1430E 
0.1432E 
STRESS 
SURF/K 
•0.5753Et02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•03 0.5742Et02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•03 O.5753E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
03-0.5742E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
03 0.5753E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1430E + 03 0.5742E + 02 O.OOGOE + 00 O.OÜQOE + OO 
0.1432E + 03 0.5752E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1430E + 03-0.574^ + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1432E + 03 0.5752E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1430E + 03a5741E + 02 COOOGE + OO O.OOOOE + 00 
0.1432E + 03 0.5752E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
00 0.1435E + 03 0.5765E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1438E + 03 0.5776E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3977E + 00 
0.3979E + 00 
0.6628E + 00 
0.6630E + 00 
0.9278E + 00 
0.9282E + 00 
O.n93E + 01 
0.1193E + 01 
0.1457E 
0.1458E 
0.1722E 
0.1723E 
0.1986E 
0.1987E 
0.1435E + 03 
0.1438E + 03 
0.1435E + 03 
0.1438E + 03 
0.1435E + 03 
0.1438E + 03 
0.1435E + 03 
0.1437E + 03 
0.1435E + 03 
0.1437E + 03 
0.1435E + 03 
0.1437E + 03 
0.1435E + 03 
0.1437E + 03 
0.1435E + 03 
0.1437E + 03 
0.1435E + 03 
0.1437E + 03 
0.1434E + 03 
0.1437E + 03 
0.1434E + 03 
0.1437E + 03 
0.5765E< 
0.5776E' 
0.5765E-
0.5776E-
0.5765E-
0.5776E^ 
0.5765E-
0.5776E-
0.2249E 
0.2252E 
0.2513E 
0.2516E 
0.2776E 
0.2780E 
0.3039E 
0.3044E 
0.1327E + 00 0.1440E + 03 0.5788E + 02 O.OOOOE 
0.1329E + 00 0.1443E + 03-0.580^ + 02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE ^  
02 O.OOOOE' 
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE H 
02 O.OOOOE ^  
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
Ü.3982E + 00 
0.3986E + 00 
0.6636E + 00 
0.6644E + 00 
0.9290E + 00 
0.9301E + 00 
0.1194E + 01 
0.1196E+01 
0.1460E + 01 
0.1461E + 01 
0.1725E + 01 
0.1727E + 01 
0.1990E + 01 
0.I993E + 01 
0.2255E 
0.2258E 
0.2520E 
0.2524E 
0.2785E 
0.2789E + 01 
0.3049E + 01 
0.3055E + 01 
0.1331E 
0.1333E 
Ü.5788E 
0.5801E 
0.5788E 
0.5801 E 
0.5788E 
0.5801 E 
0.5788E 
0.5800E 
0.5788E 
0.5800E 
0.5788E 
0.5800E 
Ü.1440E + 03 
0.1443E + 03 
0.1440E + 03 
0.1443E + 03 
0.1440E + 03 
0.1443E + 03 
0.1440E + 03 
0.1443E + 03 
0.1440E + 03 
0.1443E + 03 
0.1440E + 03 
0.1443E + 03 
0.I440E + 03 
0.1443E + 03 
0.1440E + 03 
0.1442E+03 
0.1440E + 03 
0.1442E + 03 
0.1440E + 03 
0.1442E + 03 
0.1439E + 03 
0.1442E + 03 
00 0.1446E + 03 0.5813E 
00 0.1448E + 03 0.5826E 
0.5788E + 02 O.OOOOE 
0.5800E + 02 O.OOOOE 
0.5787E + 02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
0.5800E 
0.5787E 
0.5800E 
0.5787E 
0.5799E 
0.5787E 
0.3992E + 00 
0.3999E + 00 
0.6653E + 00 
0.6665E + 00 
0.9315E + 00 
0.9331E+ 00 
0.1198E + 01 
0.1200E + 01 
0.1446E 
0.1448E 
0.1446E 
0.1448E 
0.1446E 
0.1448E 
0.1445E+03 
0.1448E + 03 
0.5813E 
•0.5826E 
•0.5813E 
•0.5826E 
•0.5813E 
•0.5826E 
•0.58t3E 
0.5826E 
H02 O.OOOOE-
• 02 O.OOOOE 1 
• 02 O.OOOOE' 
• 02 O.OOOOE-
• 02 O.OOOOE-
• 02 O.OOOOE-
• 02 O.OOOOE-
• 02 O.OOOOE-
Pwltot) Pwlexces) VIELO 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
0.5764E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5776E + 02 D.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5764E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5776E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.5764E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.577BE + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5764E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5776E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.5764E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.5775E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5763E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5775E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5763E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5775E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+00 
• 02 Ü.ÜÜOOE + OÜ O.OOOOE+00 
• 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
•02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
• 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
• 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
• 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
• 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
• 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
• 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
• 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
0.5799E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+00 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
ELEMENTGROUPNUMBER- 1 NTYPE - 26 T I M E - 2.5508*03 STEP - 8 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STR8SS STRESS STRESS STR8SS Pwltotl Pwlexcesl YIELO 
NUMBER NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
275 1 0.3767E*00 0.5344E + 01 •0.3453E01 0.14648 + 01 0.14458 + 03 0.58138 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
276 1 0.3743E*00 0.5581E + 010.3421E01 0.14668 + 01 0.14488 + 03 0.58268 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
277 0.4452E + 00 0.5344E*010.3838E01 0.17308 + 01 0.14458 + 03 •0.5813E + 02 O.OOOOE+00 0.00008 + 00 8 
278 1 0.4423E + 00 0.5581E + 01-0.3778EO) 0.17338 + 01 0.14488 + 03 0.58268 + 02 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 8 
279 1 0.5137E*00 0.5344E + 01 •0.4218E01 0.19968 + 01 0.14458 + 03 0.58128 + 02 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 8 
280 1 0.5104E-00 0.5581E + 01 •0.4291E01 0.1999E + 01 •0.1448E + 03 0.5825E+02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 E 
281 1 0.5822E*00 0.5344E*01 •0.4823E01 0.2262E + 010.1445E + 03 0.58128 + 02 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 E 
282 0.5784E*00 0.5581E + 01 •0.4644E01 0.22668 + 01 0.14488 + 03 0.58258 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 E 
283 0.6507E*00 0.5344E-01 •0.5214E01 0.25288 + 01 0.14458 + 03 0.58128 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 E 
284 0.6465E*00 0.5581E*01 •0.5451E01 0.25338 + 01 •0.1448E + 03 0.58258 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 E 
285 0.7191E*00 0.5344E*010.6030E01 0.2794E + 01 0.14458 + 03 O.5812E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
286 0.7145E*00 0.5581E*010.5817E01 0.2799E + 01 0.14488 + 03 0.58258 + 02 0.00008 + 00 O.OOOOE+00 E 
287 0.7876E + 00 0.5344E-^01 0.6588E01 0.3060E + 01 0.14458 + 03 0.58128 + 02 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 8 
288 0.7826E*00 0.5581E*01 •0.6714E01 0.30668 + 01 0.14488 + 03-0.58258 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
289 0.3381E01 0.5819E-010.2281E01 0.13368 + 000.14518 + 030.58398 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
290 0.3359E01 0.6056E*010.1843E01 0.13418 + 000.14548 + 030.58538+02 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 8 
291 0.1014E + G0 0.5819E + 010.2352E01 0.40088 + 00 0.14518 + 03 0.58398 + 02 0.00008+00 0.00008 + 00 E 
292 0.1008E*00 0.6056E*01 0.1929E01 0.4023E + 00 0.1454E + 03 0.5853E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
293 0.1690E*00 0.5819Et010.2493E01 0.6680E 100 0.1451E + 03 0.58398 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
294 0.1679E*00 0.6Q5BE + 01 0.2101E-01 0.6704E + 00 0.1454E + 03 0.58538 + 02 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 E 
295 0.2367E + 00 0.5819E*01-0.2704E01 0.93528+ 00 0.14518+ 03 0.58398 + 02 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 8 
296 0.2351E*00 0.6056E + 01 0.2353E01 0.93838 + 00 0.14548 + 03 0.58538 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
297 0.3043E*00 0.5819E*010.2980E01 0.12028 + 01 0.14518 + 03 0.58398 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
298 0.3023E*00 0.6056E*010.2684E01 0.12068 + 01 0.14548 + 03 0.58538 + 02 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 8 
299 0.3719Et00 0.5819E + 01 O.SSIOEOI 0.14698 + 01 0.14518 + 03 0.58398 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
300 0.3695E»00 0.6056E + 01 •0.3090E01 0.14748 + 01 0.14548 + 03 •0.5852E + 02 O.OOOOE+00 0.00008 + 00 8 
301 0.4395E*00 0.5819E + 01 •0.3753E01 0.17368 + 01 •0.1451E + 03 0.5839E + 02 O.OOOOE+00 0.00008 + 00 8 
302 0.4367E + 00 0.6056E*01-0.3522E01 0.17418 + 01 0.14548 + 03 0.5852E +02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
303 0.5071E + 0O 0.5819E'-010.4I2eE01 0.20048 + 01 0.14518 + 030.58398 + 02 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 E 
304 0.5038E*00 0.6056E*01 •0.4157E01 0.2009E + 01 0.1454E + 03 0.5852E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
305 0.5747Et00 0.5819E*010.4852E01 0.2270E + 010.1451E + 03 0.5839E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
306 0.5710EtOO 0.6056E + 0 I0 .4489E01 O.2276E + 01 •0.1454E + 03-0.5852E + 02 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 8 
307 0.8423E»00 0.5819E + 010.5123E01 0.25388 + 01 0.14518 + 03 0.58388 + 02 O.OOOOE+00 0.00008 + 00 E 
308 0.6382E*00 0.6056E-010.5514E01 0.2543E+01 •0.1454E+03 0.58528+02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
309 0.7100E*00 0.5819E*01 0.6124E01 0.2805E + 01 0.14518 + 03 0.58388 + 02 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 8 
310 0.7054E + 00 0.6056E*01 •0.5734E01 0.2811E + 01 0.14548 + 03 0.58518 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
311 0.7776E*00 0.5819E*01 0.6561E01 0.30728 + 01 0.14518 + 03 0.58388 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
312 a.7725E + 00 0.6056E*010.6807E01 0.30798 + 01 0.14548 + 03 0.58528 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
313 0.3337E01 0.6294E+0t 0.8902E02 3.13508 + 00 0.14578 + 03 0.58668+02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 E 
314 0.3315E01 0.653IE-01 0.9625E02 11366E + 000.1461E + 030.5880E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 8 
315 0.1001E + 00 0.6294E*010.1009E01 0.40498 + 00 0.14578 • 03 0.58668 + 02 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 8 
316 0.9g45E01 0.6531E+01 0.7852E02 140978 + 00 0.14618 + 03 0.58808 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
317 0.1668E*00 0.6294E + 010.1242E01 0.67458 + 000.14578 + 03 0.58668 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
318 0.1658E + 00 0.6531E + 01 0.4347E02 0.6823E + 000.1461E + 03 0.58808 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
319 0.2336E*00 0.6294E + 01 0.1586E01 0.94398 + 000.14578 + 030.58668 + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
320 0.2321E + 00 0.6531E + 01 •0.6892E03 0.9542E + 000.1461E + 03 •0.5880E+02 O.OOOÜE + 00 O.OOOOE + 00 E 
321 0.3003E + 00 0.6294E + 01 O.2O22E01 0.1213E + 01 0.1457E + 03 0.5866E + 02 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 E 
322 0.29848 + 00 0.6531E + 01 •0.7178E-02 0.1225E + 01 O.UOOE + OO 0.5880E + 02 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 8 
323 0.3671E + 00 0.62948 + 01 0.2543801 0.1481E + 010.1457E + Ü3 0.5866E + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 E 
324 0.36478 + 00 0.65318 + 01 0.1476801 0.14958 + 01 0.14608 + 03 0.58808+02 O.OOOOE+00 0.00008 + 00 8 
325 0.43388 + 00 0.62948 + 01 0.3175801 0.17498 + 01 0.14578 + 03 0.58668 + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
326 0.43108 + 00 0.65318 + 01 0.2282801 0.1764E+01 0.14608 + 03 0.58808+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
327 0.50058 + 00 0.62948'+0t 0.36978 01 0.2017E + 01 •0.1457E+03 0.5866E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
328 0.49738 + 00 0.65318 + 01 0.3327801 0.2031E + 01 •0.1460E + 03 0.5880E+02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 E 
329 0.56738 + 00 0.62948 + Ot 0.4687801 0.2284E + 01 •0.1457E + 03 0.5866E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
330 0.56368 + 00 0.65318 + 01 •0.3897801 0.2298E + 01 •0.1460E +03 0.58798 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
331 0.6340E + 00 0.6294E + 010.4925E01 0.25518 + 01 0.14578 + 03 0.58658+02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 E 
332 0.62998 + 00 0.65318 + 01 0.53738 01 0.2563E + 01 •0.14B0E + 03 0.5B80E+O2 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
333 0.70088 + 00 0.6294E + 01 •0.6213801 0.28I8E + 01 •0.1457E+03 0.5866E+02 O.OOOOE+00 0.00008 + 00 8 
334 0.69628 + 00 0.6531E + 01 0.5647801 0.28288 + 01 0.14608 + 03 0.58798+02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
335 0.76758 + 00 0.62948 + 01 •0.6535E01 0.3085E+01 •0.1457E + 03 0.5865E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
336 0.7625E + 00 0.6531E + 010.6959E01 0.30938+01 •0.1460E +03 0.58808 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
337 0.3293E01 0.6769E + 01 0.4t87E01 113968 + 00 0.14648+ 03 •0.5894E +02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
338 0.3271EO1 0.7006E+01 0.9085E01 114468 + 00 0.14688 + 03 0.59098 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
339 0.9880E01 0.6769E+01 0.3911E01 I4184E + 000.1464E + 030.5894E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
340 0.9814E01 0.7006E+01 0.8675E01 D.4332E + 000.1468E + 03-0.59098 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
341 0.1647E + 00 0.6769E + 01 0.3374801 0.69648+ 00 0.14648+ 03 0.58948 + 02 0.00008 + 00 O.OOOOE+00 E 
342 0.16368 + 00 0.70068 + 01 0.7866801 0.7202E + 00 0.1468E + 03 0.5909E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 E 
343 0.23058 + 00 0.67698 + 01 0.2590801 0.9729E + 000.1464E + 030.58948 + 02 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
ELEMENT GROUP NUMBER- - 1 NTYPE - 26 TIME - 2.550E + 03 STEP - 8 
OELEMENT 
NUMBER 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 
0.2290E-00 0.7006E + 01 0.6703E01 O.tOOSE + Ol •0.1467E + 03 
0.2964E + 00 0.6769E + 01 0.1608E01 0.1247E + 01 •0.1464E + 03 
0.2944E*00 0.7006E + 01 0.5213E01 0.1285E + 01 •0.1467E + 03 
0.3623Et00 0.6769E-01 0.4511E02 0.1520E + 01 •0.1464E<^03 
0.3599E + 00 0.7006E + 01 0.3489E0I 0.1562E*01 •0.1467E + 03 
0.4281E*00 0.6769E + 01-0.8537E02 0.1789E + 01-0.1463E + 03 
0.4253E + 00 0.7006E + 01 0.1614E01 0.1834E + 01 •0,1467E + 03 
0.4940E + 00 0.6769E--01 O.2017EO1 0.2056E + 01-0.1463E + 03 
O4907E + 00 0.7006E*010.5479E02 0.2100E + 01 •0.1466E*03 
0.5599E*00 0.6769E*010.3748E01 0.2320E + 01 •0.1463E + 03 
0.5561E*00 0.7006E + 01-0.2046E01 0.2361E*01 •0.1466E + 03 
0.6257E + 00 0.6769E + 01 0.4399E01 0.2583E + 01 •0.1463Ei-03 
0.6216E + 00 0.7006E•^01 0.4503E01 0.2617E + 01 0.14666 + 03 
0.6916E + 00 0.6769E + 01-0.6124E01 0.2843E<^01 0.1463E + Ü3 
0.6870E*00 0.7006E + 010.5749E01 0.2869E + 01 0.1466E + 03 
0.7574E*00 0.6769E + 010.6698E01 0.3103E + 01 O.MeSE + OS 
0.7524E-00 0.7006E + 01.0.6983E01 CSUBE + Ol •0.1465E-^03 
0.3249E01 0.7244E*01 0.1504E*00 0.1521E + 000.1472E + 03 
0.3228E01 0.7481E*01 0.1873E*00 0.1612E + 000.1477E + 03 
0.9748E01 0.7244E+01 0.1449E*00 0.4554E + 000.1472E + 03 
0.9683E01 0.7481E + 01 0.1818E + 00 0.4827E + 00 0.1477E + 03 
0.1625E-00 0.7244E + 01 0.1341E + 00 0.7563E + 00 0.1472E*03 •0.5925E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + QO 
O1614E+00 0.7481E*01 0.1708EtOO 0.8009Et00 0.1477E + 03 •0.5944E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
Q.2275E + 00 0.7244E + 01 0.n83E + 00 0.1053E + Q1 •0.1472E + 03 •0.5924E + 02 O.OOOOE-i-00 O.OaOOE*OG 
0.2259E*00 0.7481E + 01 0.1545E + 00 0.ni4Ei-01 •0.t476E<-03 •0.5943E + 02 O.OOüOE+00 O.OOÜÜE + OO 
0.2925E*00 0.7244E + 01 0.9819E01 0.1344E + 01 •0.1471E + 03 •0.5924E-02 O.OOOOEtOO 0.000OE*0O 
STRESS Pwltot) Pwlexcesl YIELD 
SURF# 
•0.5909E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.5894E-I-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.5908E + 02 O.OOOOE + 00 O.GOOOE + ÜO 
-0.5894E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOÜ 
0.5908E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.5894E + 02 O.OOOOE+00 0.0000E<-00 
•0.5908E + 02 0.0000E*00 O.OOOüE + 00 
•0.5893E + 02 O.OOOOE^ -OG 0.0000E*00 
•0.5907E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.5894E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 0 0 ' 
0.5906E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.5893E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.5907E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
•0.5893E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5906E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
.•0.5893E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•0.5906E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
•0.5926E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.5946E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.5926E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.5945E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2905E + 00 0.7481E + 01 0.1328E 
0.3574E + 00 0.7244E + 01 0.7422E 
0.3550E + 00 0.7481E + 01 0.1065E 
0.4224E + 00 0.7244E+01 0.4761E 
0.4196E + 00 0.7481E + 01 0.7599E 
0.4874E + 00 0.7244E + 01 0.2152E 
0.4841E + 00 0.7481E + 01 0.4118E 
0.5524E + 00 0.7244E + 010.1185E 
0.5487E+00 0.7481E + 01 0.1385E 
0.6174E + 00 0.7244E + 01 0.3213E 
0.6132E + 00 0.7481E + 01 •0.2453E 
a.6824E + 00 0.7244E + 01-0.51796 
0.6778E + 00 0.7481E + 01-0.6942E 
0.7474E + 00 0.7244E + 010.8088E 
0.7424E + 00 0.7481E + 0I 0.4909E 
+ 00 0.1419E + 01 
01 0.1628E + 01 
+ 00 0.1714E + 01 
01 O.1903E + 0t 
01 0.1997E + 01 
01 0.2169E + 01 
01 0.2266E + 01 
01 0.2425E+01 
01 0.2519E + 01 
01 0.2672E + 01 
01 0.2754E + 01 
01 0.2909E + 01 
01 0.2969E + 01 
01 0.3138E + 01 
01 0.3168E + 01 
0.3206E01 0.7719E + 01 0.1047E + 00 0.1672E + 00 
0.3184E01 0.7956E + 01 0.3281E + 00 0.1551E + 00 
0.9617E-01 0.7719E+01 0.1039E + 00 O.SOOOE + OO 
0.9552E01 0.7956E+010.3106E + 00 0.4666E + 00 
0.1475E + 03 0.5941E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1471E + 03 
•0.1475E + 03 •0.5939E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1470E + 03 
0.1474E + 03 
0.1470E + 03 
0.1473E + 03 
0.1469E + 03 
0.1472E + 03 
0.1468E + 03 
0.1471E + 03 
0.1468E + 03 
0.1470E + 03 
0.1468E + 03 
0.1469E + 03 
0.1483E + 03 
0.1488E + 03 
0.1482E + 03 
0.1488E + 03 
0.5922E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.5936E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.5920E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.5934E+02 O.OOOOE+00 O.OOOüE+00 
0.5920E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.593lE+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5918E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.5929E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5917E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.5927E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5918E + 02 O.OOOOE+OO O.OOOOE+OO 
0.5922E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.5973E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6015E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5972E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6013E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.1603E + 00 0.7719E + 01 0.tO2OE + 0O 0.8320E + 00 0.1482E + 03 0.5970E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1592E + 00 0.7956E + 01-0.2780E + 00 0.7815E + 00 0.1488E + 03 •0.6010E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2244E + 00 0.7719E + 01 0.9785E01 0.1159E + 01 O.UeiE + OO •0.5967E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2229E + 00 0.7956E + 010.2341E + 00 0.1 lOOE + 01 •0.1487E + 03 •0.6004E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2885E + 00 0.7719E + 0I 0.9096E 01 0.1478E + 01 0.1480E + 03 0.5964E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2865E + 00 0.7956E + 01 O.IBSIE + OO 0.1423E + 01 •0.1486E + 03 0.5998E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3526E + 00 0.7719E + 01 0.7941E01 0.1789E + 01 O.MyOE + OS •0.5959E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3502E + 00 0.7956E'+0iai355E + 00 0.1744E + 01 •0.1484E + 03 •0.5989E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4167E + 00 0.7719E + 01 0.6292E0I 0.2086E + 01 •0.1478E + 03 •0.5954E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.4139E+00 0.7956E + 010.9137EOI 0.2061E + 0Í •0.1482E + 03 •0.5980E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4809E+00 0.77I9E + 01 0.4074E01 0.2364E + 01 •0.1476E + 03 •0.5948E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 
0.4776E + 00 0.7956E + 01 •0.5578E-01 0.2368E + 01 O.MBOE + OS 0.5969E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5450E + 00 0.7719E + 01 0.3I78E02 0.2619E + 01 •0.1474E + 03 •0.5943E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.54I3E + 00 0.7956E + 010.2464E01 0.2658E + 01 •0.1477E + 03 0.5957E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6091E + 00 0.7719E + 010.2272E01 0.2847E + 01 0.1472E + 03 •0.5937E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.6049E + 00 0.7956E + 01 0 .338^01 0.2913E + 01 •0.1474E + 03 0.5945E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.6732E + 00 0.7719E + 01 0.1675E01 0.3053E + 01 •0.1470E + 03 •0.5928E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6686E + 00 0.7956E + 01 O.llSgE + OO 0.3099E + 01 0 .147^ + 03 0.5937E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7373E+00 0.7719E + 0I0.1520E + 00 0.321 lE + 01 •0.1469E + 03 0.5929E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7323E + 00 0.7956E + 0t 0.9884E01 0.3272E + 01 •0.1467E + 03 0.5912E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3162E01 0.8194E+01 •0.1593E + 01 0.8726E01 •0.1492E + 03 •0.6080E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3t40E01 0.8431E+01 0.4542E + 010.1073E + 000.1486E + 03 0.6180E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.g486E01 0.8194E+01 0.1526E + 01 0.2698E + 000.1492E + 03 •0.6078E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9420E-01 0.8431E+010.4375E + 010.3006E + 000.1487E + 03 0.6177E + 02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.5923E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER- - t NTYPE - 26 TIME- 2.550E*03 STEP - 8 
OELEMENT 
NUMBER 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.1581E + 00 0.8194E-01 
0.1570E*00 0.8431E-01 
0.2213E*00 0.8ig4E*01 
0.2198E + 00 0.8431E + 01 
0.2846E-00 0.8194E*01 
0.2826E*00 0.8431E + 01 
0.3478E*00 0.8194E + 01 
a.3454E*00 0.8431E*01 
0.4111E*00 0.8194E-01 
0.4082E*00 0.8431E*01 
0.4743E-
0.4710E-
0.5375E-
0.5338E-
0.6008E-
0.5966E-
0.6640E-
0.6594E-
0.7273E^ 
ü.7222E^ 
00 0.8194E-
00 0.8431 E-
00 0.8194E-
00 0.8431E-
*00 0.8194E + 01 
^00 0.8431E + 01 
*00 0.8194E + 01 
*00 0.8431E*01 
*00 0.8194E + 01 
*Ü0 0.8431E*01 
0.3118E01 0.8669E 
0.3096E01 0.8906E 
STRESS 
11 12 22 
0.1397E-01 0,4753E 
0.4051Et010.4317E 
0.1220E*01 0.7156E 
0.3588E + 010.4627E 
O.lOlOE + 01 0.9976E 
0.3019E + 010.3624E 
0.7892E + 00 0.1320E 
0.2385E + 01 O.lOgiE 
0.5760Et00 0.1674E 
0.1744E + 01 0.3033E 
0.3894E»00 0.2041E 
0.1155E + 01 0.8567E 
0.2430E + 00 0.2401E 
0.6761E*00 0.1492E 
0.1023E^-00 0.2755E 
0.3697E + 00 0.2099E 
0.5360E01 0.3117E + 
STRESS STRESS STRESS Pw(lot) Pwlexcesl YIELO 
33 SURF# 
+ OOO.t492E + 03-0.6072E*02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
• 00 0.1489E*03 0.6171E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.1491E + 03 0.6064E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
+ 00 0.149^ + 03-0.6161E + 02 O.OOOOEi-00 O.OOOOE + OO 
+ 00 0.1491E + 03 0.6053E+02 O.OOOOE-00 0.0000E*OO 
+ 00 0.1494E + 03 0.6147E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
••01-0.1490E + 03 0.6040Et02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+O0 0.1496E + 03 0.6129EtO2 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
-01 0.1488E*03 0.6024E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
-00 0.1496E + 03 0.6107E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
-01 0.1485E + 03 0.6006E + 02 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
-00 0.1495E-03 0.6080E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
+ 010.1482E-03 0.5987E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-010 .1492E-03 0.6047E + 02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
+010.1478E + 03 0.5964E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-010 .1486E-03 0.6011E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
01 
0.2127E-00 0.2582E + 01 
0.4008E-00 0.3274E-01 
0.B159E-0Ü 0.3313E-01 
01 •0.1027E-02 0.5165E 
01 0 .192^ -02 O.lieiE 
0.1471E-03 0.5932E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 E 
0.1481E + 03 0.5979E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1466E + 03 0.5929E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1469E + 03 0.5907E + 02 O.OOOQE + OO O.OOOOE + 00 
00"0.1461E + 03 0.6309E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1395E + 03 0.6410E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9355E01 0.8669E 
0.9289E01 0.8906E-
0.9975E' 
0.1886E^ 
01 O.lSllE + OI 0.1464E + 03 0.6309E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.3440E + 01 •0.1402E + 03-Q.6422E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1559E' 
0.1548E^ 
0.2183E< 
0.2167E^ 
0.2806E^ 
0.2787E^ 
0.3430EH 
0.3406E^ 
00 0.8669E + 0t 
00 0.8906E + 01 
00 0.866gE + 01 
00 0.8906E + 01 
00 0.8669E + 01 
00 0.8906E + 01 
00 0.8669E + 01 
00 0.8906E + 01 
0,4054E + 00 0.8669E + 01 
0.4025E + 00 0.8906E + 01 
0.4677E + 00 0.8669E + 01 
0.4645E + 00 0.8906E + 01 
0.5301E + 00 0.8669E + 01 
0.5264E + 00 0.8906E + 01 
0.5925E + 00 0.8869E + 01 
0.5883E + 00 0.8906E + 01 
0.6548E + 00 0.8669E + 01 
0.6502E + 00 0.8906E + 01 
0.7172E + 00 0.8669E 
0.7122E + 00 0.8906E 
0.3075E01 0.9144E + 
0.3053E01 0.9381 E + 
0.9383E + 01 
0.1816E + 02 
0.8510E + 01 
0.1708E + 02 
0.7379E + 01 
0.1559E+02 
0.6031E + 01 
0.1368E + 02 
0.4528E + 01 
0.1131E + 02 
0.2986E + 01 
0.8479E+01 
0.1576E + 01 
0.5272E + 01 
0.5009E + 00 
0.2019E + 01 
0.4319E01 
0.3095E + 00 
01 0.3679E 
01 -0.6148E 
0.2391E + 01 
0.5582E + 01 
0.3080E + 01 
0.7485E+01 
0.3505E + 01 
0.9030E + 01 
0.3599E + 01 
0.1008E + 02 
0.3301E + 01 
0.1047E + 02 
0.2569E + 01 
0.1005E + 02 
0.1383E + 01 
0.8655E + 01 
0.2067E + 00 
0.6123E+01 
0.1469E + 03 
0.1415E + 03 
0.1478E + 03 
0.1433E + 03 
0.1487E+03 
0.1457E + 03 
0.1498E + 03 
0.1485E + 03 
0.1507E + 03 
0.1515E + 03 
0.1515E + 03 
0.1543E + 03 
0.1520E + 03 
0.1566E + 03 
0.1518E + 03 
0.1582E+03 
0.2230E + 01 •0.1589E + 03 0.6391E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.2686E + 010.1489E + 03 0.6010E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
00 0.3382E + 010.1577E + 03 0.6409E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.2846E + 02 0.1720E+010.1278E + 03 0.6312E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.2759E+02 0.1307E + 01 O.IMSE+OS 0.5740E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.6309E + 02 O.OOOOE-
0.6445E + 02 O.OOOOE-
0.6306E + 02 O.OOOOE-
0.6477E + 02 O.OOOOE-
0.6299E + 02 O.OOOOE-
0.6513E + 02 O.OOOOE-
0.6286E + 02 O.OOOOE^  
0.6547E + 02 0.0000E^ 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
0.6264E+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.6570E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6234E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.6569E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6196E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.6530E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6147E+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.6458E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9224E01 0.9144E-
0.9158E01 0.9381E-
010.2839E-
01 0.2818E^ 
02 0.5158E^ 
02 0.3990EH 
0.1287E-
0.1151E-
03 •0.6346E 
03-0.5791E 
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
0.1537E1 
0.1526E^ 
0.2152E^ 
0.2137EH 
0.2767E^ 
0.2747E-
0.3382E^ 
0.3358E^ 
00 0.9144E + 01 
00 0.9381E + 01 
00 0.9144E + 01 
00 0.9381E + 01 
00 0.9144E'+01 
00 0.9381E + 01 
00 0.9144E + 01 
00 0.9381E + 01 
0.3997E + 00 0.9144E^ 
0.3968E + 00 0.9381E^ 
0.4612E + 00 0.9144E^ 
0.4579E + 00 0.9381EH 
0.5227E + 00 0.9144EH 
0.5189E + 00 0.9381E^ 
0.5842E + 00 0.9144EH 
+ 00 0.9381 E^ 
+ 00 0.9144E1 
+ 00 0.9381E^ 
0.5800E-
0.6456E •
0.64 lOE-
0.7071E-
0.7021E-
0.2823E + 02 
0.2933E + 02 
0.2790E + 02 
0.3103E + 02 
0.2731E 
0.3322E 
0.2632E 
0.3587E 
0.2473E 
0.3894E^ 
0.2229E^ 
0.4236E-
0.1856E-
0.4611E^ 
0.1276E^ 
0.5023EH 
0.3241 E^ 
0.5483E< 
00 0.9144E + 01 0.1349E 
00 0.9381E + 01 •0.6012E 
•0.8583E + 01 
•0.6875E+01 
•0.n96E+02 
•0.1009E + 02 
•0.1521E + 02 
•0.1377E + 02 
•0.1819E + 02 
•0.1802E + 02 
•0.2065E + 02 
•0.2295E + 02 
•0.2220E + 02 
•0.2861E + 02 
•0.2224E + 02 
•0.3494E + 02 
•0.1995E + 02 
•0.4165E + 02 
0.1430E + 02 
•0.4788E + 02 
•0.3381E + 01 
•0.5262E + O2 
0.1306E + 03 
0.1165E + 03 
0.1334E+03 
0.1188E+03 
0.1374E + 03 
0.1223E + 03 
0.1426E 
0.1273E 
0.1491E 
0.1344E 
0.1568E 
0.1445E 
0.1654E 
0.1592E-
0.1735E-
0.1808E-
0.1786E-
0.2131E-
0.1772E-
0.2597E-
0.6414E +02 O.OOOOE 
0.5894E+02 O.OOOOE 
0.6516E + 02 O.OOOOE 
0.6056E + 02 O.OOOOE 
0.6653E + 02 O.OOOOE 
0.6284E + 02 O.OOOOE 
0.6823E 
0.6593E 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7021E+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7003E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7234E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.7550E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.7429E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.8293E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7521E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9332E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7336E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.10B2E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6563E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.1294E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.1918E + 01 0.1505E + 03 0.6076E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3042E01 0.9538E+01 •0.1772E + 02 0.2059E + 00 0.1083E + 03 0.5092E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENTGROUPNUMBER- 1 NTYPE - 26 TIME - 2.550E*03 STEP - 8 
OELEMENT 
NUMBER 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 
0.3042E01 0.96I3E--Ü10.5909E + 01 0.3626E^-00 0.1082E 
0.9125E01 0.9538E + 010.1865E*02 0.6850E + 000.1085E 
0.9125E01 0.9613E + 010.6784E*01 0.I014E + 01 O.IOSSE 
STRESS 
SURF# 
03 0.4614E + Ü2 O.OOOOE 
03 0.5139E + 02 O.OOOOE 
03 0.4652E + 02 O.OOOOE 
Pwllotl Pwlexces) YIELO 
0.1521E*00 0.9537E^ 
0.1521E*00 0.9613E-
0.2129E + 00 0.9537E^ 
*00 0.9613E^ 
• 00 0.9538E^ 
• 00 0.9613E^ 
0.2129E 
0.2737E-
0.2737E' 
0.3346E^ 
0.3346E^ 
0.3954E^ 
0.3954E. 
0.4563E-
0.4563E^ 
0.5171EH 
0.5171E' 
0.5779E-
0.5779E-
0.6387E< 
0.6387E-
0.6996E. 
0.6996E-
00 0.9537E-01 
00 0.9613E-01 
00 0.9538E 
00 0.9612E 
00 0.953BE 
00 0.9612E 
00 0.9537E 
00 0.9613E 
00 0.9538E^ 
00 0.9612EH 
00 0.9538E^ 
00 0.9612EH 
00 0.9537E-
00 0.9612E< 
0.7685E + 00 0.9549E 
0.7685E*00 0.9623E 
0.8460E + 00 0.9573E 
0.8460E*00 0.9643E 
0.9234E*00 0.9596E 
0.9234E + 00 0.9663E 
O.lOOlE + 01 0.9619E 
• 02-
• 02 
• 02-
• 02-
• 02-
• 0 2 • 
• 02 
O.lOOlEtOl 0.9684E-01 
0.1078E+0I 0.9643E + 01 
0.1078E*01 0.9704Et01 
0.1I56E^01 0.9666EtOI 
0.1156E + 01 0.9724E + 01 
0.3042E01 0.9688E^01 0.8588E 
0.3042E01 0.9762E^01 0.2505E 
0.9125E01 0.9687E + 01 0.7844E 
0.9125E01 0.9762Et01 0.2448E 
-0.2050E*02 
•0.8510E*01 
0.2330E + 02 
•0.1103E^02 
0.2702E^02 
-0.1430E*02 
•0.317OE + 02 
0.1819E*02 
•0.3728E 
•0.2262E 
•0.4368E 
•0.2741E 
0.5063E 
•0.3247E 
0.5761E 
•0.3786E + 02 
-0.6413E-02 
•0.4370E + 02 
•0.7183E^02 
0.4886E + 02 
-0.1770E + 03 
•0.5280E + 02 
0.1063E*03 
0.6589E + 02 
•0.7446E + 02 
•0.4987E + 02 
•0.4985E*02 
•0.3576E^02 
•0.3145E + 02 
•0.2338E + 02 
-0.1735Et02 
•0.1297E + 02 
•0.1358E-010.1090E + 03 
0.1450E + 010.1085E + 03 
0.2334E + 010.1100E^03 
0.1555E + 01 •0.1090Et03 
0.3695E^010.11I7E*03 
0.1230E^01-0.1102E^03 
•0.5499E-01 0.1144E-03 
0.3934E + 00 0.1123E + 03 
•0.7800E + 010.1186E + 03 
-0.1066E*010.1158E-03 
•0.1073E + 02 0.1250E^03 
•0.3337E + 01 •0.1211E + 03 
•0.1469E*02 0.1345E*03 
•0.6743E^01 0.1287E*03 
0.2075E + 02 0.1483E + 03 
•0.1174E + 02 0.1392E + 03 
•0.3096E-02 0.1702E-03 
•0.1973E*02 0.1531E + 03 
•0.4593E^02 0.2093E*03 
•0.3444E + 02 0.1757E + 03 
0.1388E*03 0.1979E + 03 
•0.8201E + 02 0.1390E + 03 
•0.6736E + 02 0.3615E-02 
•0.6874E + 02 0.7794E*02 
0.3773E + 02 0.1768E + 02 
•0.5165E + 02 0.4100E + 02 
•0.2500E-02 0.1270E + 02 
•0.3640E + 02 0.2368E + 02 
•0.1693E^02 0.7135E*01 
•0.2593E-02 0.1682E + 02 
•0.1077E*02 0.5272E*01 
•0.1758E + 02 0.1182E + 02 
01 0.8707E^00-0.1095E 
02 0.1285E + 010.1119E 
•00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE+ 00 
0.5236E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE •00 
0.4730E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.5389E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.4855E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.5609E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.5036E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5910E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
O.5281E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6311E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.5606E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6835E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6020E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.7511E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.6541E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.8372E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7195E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.9549E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.8003E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1151E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.9106E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1512E+ 03 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.7713E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5676E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5824E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3731E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3648E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.2516E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2403E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1563E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1622E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.9159E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.I003E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
03 0.408^+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
03 0.3513E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
•01 0.2514E^ 
•02 0.3715E1 
01 0.1094E^ 
0 1 0 . n i 5 E < 
03 0.4105E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
03 0.3519E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.1521E + 00 0.9688E + 01 0.6405E + 01 0.3876E + 01 •0.1092E + 03 
0.1521E + O0 0.9762E + 01 0.2341E + 02 0.5756E + 01 0.1108E + 03 
0.2129E + 00 0.9688E + 01 0.4362E + 01 0.4799E+01 •0.1092E + 03 
0.2129E + 00 0.9763E + 01 0.2195E + 02 0.7207E + O1 0.110^ + 03 
0.2737E + 00 0.9688E + 01 0.1838E + 01 0.5153E + 01 0.1097E + 03 
0.2737E + 00 0.9763E + 01 0.2024E + 02 0.7911E + 01 0.1097E + 03 
0.3346E + 00 0.9688E + 01 0.10346 + 01 0.4815E + 01 •O.inOE + 03 
0.3346E + 00 0.9763E + 01 0.1842E+02 0.7716E + 01 
0.3954E + 00 0.9687E + 01 0.4068E + 01 0.3629E + 01 
0.3954E + 00 0.9763E + 01 0.1662E + 02 0.6434E + 01 
0.4563E + 00 0.9687E 
0.4563E + 00 0.9763E 
0.5171E+00 0.9688E 
0.5171E + 00 0.9762E 
0.5779E + 00 0.9688E 
0.5779E+00 0.9763E 
0.6387E + 00 0.9687E 
0.6387E + 00 0.9763E 
0.6996E + 00 0.9687E 
0.6996E + 00 0.9762E 
0.1233E + 01 0.9690E 
0.1233E + 01 0.9744E 
0.1311E + 01 0.9713E + 010.1456E + 01 
0.1311E + 01 0.9765E + 010.9719E + 00 
0.7685E + 00 0.9696E + 010.1756E + 02 
0.7685E + 00 0.9769E + 01 0.5708E + 01 
0.8460E + 00 0.9713E + 01 0.277^ + 02 
0.8460E + 00 0.9784E + 010.1401E + 00 
0.9234E + 00 0.9730E + 01 •0.2542E + D2 
0.9234E + 00 0.979BE + 01 •0.4370E + 01 
01•0.708^E^ 
01 0.1503E-
010.9851Ei 
01 0.1379E^ 
010.1203E^ 
0.1307E^ 
0.1348E-
0.1317E-
0.1185E-
0.1174E-
010.6804E 
010.5799E-
•0.1099E + 03 
•0.1135E+03 
•0.1110E + 03 
•0.1174E 
-0.1132E 
•0.1231E 
01 0.1370E + 01 • .  + 03 
02 0.3797E + 01-0. + 03 
0.2337E + 010.1 + 03 
0.5903E + 00 0.1164E + 03 
0.8259E + 010.1303E + 03 
0.7289E + 010.1200E + 03 
0.1752E + 02 0.1384E + 03 
0.1731E + 02 0.1226E+03 
0.3469E + 02 0.1408E + 03 
0.3191E + 02 0.11976 + 03 
0.5492E + 010.2845E + 01 
0.1018E + 02 0.8775E+01 
0.7575E + 00 0.8978E+00 
0.3354E + 010.4789E + 01 
0.5867E + 02 0.1198E + 03 
0.4613E + 02 0.1047E + 03 
0.6145E + 02 0.8179E + 02 
0.5167E + 02 0 .803^ + 02 
0.5180E + 02 0.52B1E + 02 
0.4827E + 02-0.5894E + 02 
0.4156E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3534E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4240E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3565E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4364E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3619E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4535E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3703E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4760E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3823E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.5047E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3977E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5391E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4158EtO2 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5777E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4332E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE+00 
0.6180E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4429E* 
0.6167E^ 
0.4374E^ 
0.3921E-
0.5904E^ 
0.9647E^ 
0.2346E' 
0.5564E-
0.3997E-
0.4411E • 
0.3252E-
0.3163E-
0.2554E-
02 O.OOOOE ^  
02 O.OOOOE ^  
02 O.OOOOE' 
01 O.OOOOE' 
01 O.OOOOE H 
00 O.OOOOE-
01 O.OOOOE' 
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUM8ER- . 1 NTYPE - 26 TIME - 2.550E + 03 STEP - 8 
OELEMENT 
NUMBER 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
0.1001E 
0.1001E 
0.1Q7BE 
0.1078E 
0.1156E 
0.1156E 
0.1233E 
0.1233E 
0.1311E 
0.1311E 
0.3042E01 
0.3042E01 
XI X2 
01 0.9748E^ 
01 0.9812E< 
01 0.9765E^ 
01 0.9826E^ 
01 0.9782EH 
0.9840E^ 
0.9799EH 
0.9854E1 
01 
01 
01 
01 0.9816E*01 
01 0.9868E*01 
0.9838E*01 0.4255E 
0.9912E*0) 0.5981E 
11 12 
-0.2002E + 02 
•0.4147E*01 
•0.1314E 
•0.2972E 
0.7533E 
•0.1375E 
•0.3129E 
•0.3371E 
•0.4149E + 00 
0.13)9E + 00 
STRESS 
22 
•0.41 OSE 
•0.4049E 
•0.3064E 
•0.3169E 
0.2152E 
0.2274E 
0.1312E 
•0.1414E 
•0.4906E 
•0.5406E 
STRESS 
33 
STRESS 
02 0.1586E 
0.9125E01 
Q.9125E01 
0.9838E+01 0.4217E 
0.9912E-01 0.5969E 
02 0.1767E-01 
•02 0.4564E + 01 
02 0.4974E-01 
0.1521E* 
0.1521E* 
0.2129E^ 
0.2129E* 
0.2737E» 
0.2737Et 
-00 0.9838E-
^00 0.9912E-
• 00 0.9838E-
»-00 0.9912E' 
»^ Q0 0.9838E^ 
OO 0.9912E1 
0.3346E*00 0.9838E^ 
0.3346E + 00 0.9912E-
0.3954Et00 0.9838E-
• 00 0.9912E-
•00 0.9838E-
•00 0.9913E-
•00 0.9838E-
• 00 0.9912E^ 
• 00 0.9838EH 
• 00 0.9913E^ 
• 00 0.983BE< 
• 00 0.9912E^ 
• 00 0.9838E^ 
• 00 0.9912E^ 
• 00 0.9843E-
0.4153E + 02 0.7006E-
0.5968E-^02 0.7455EH 
0.4076E-02 0.8701 E-
02 0.9090E^ 
02 0 .9507E^ 
a.3954E* 
0.4563E* 
0.4563E' 
0.5171E' 
0.5171E» 
0.5779E^ 
0.5779E' 
0.63B7E' 
0.6387E^ 
0.6996E* 
0.6996E* 
0.7685E* 
0.5988E 
0.3995E 
01 0.6026E 
01 0.3916E 
01 0.6072E 
0.3843E 
0.6113E 
0.3779E 
0.6136E 
0.3725E 
0.6116E 
01 0.3671E 
01 0.6026E 
01 0.3563E 
01 0.5789E 
01 0.3219E 
01 0.5399E 
01 0.2746E 
0.3558E 
•0.4304E 
•0.2506E 
•0.3288E 
-0.1917E 
•0.25B1E 
•0.1472E 
•0.2084E 
•0.1052E 
•0.1698E 
0.1152E* 
0.1190E-
0.1144E-
0.1177E* 
O.IISOE-
Q.1154E-
0.1114E-
0.1127E-
0.1099E-
STRESS 
SURF# 
0.2241E + 02 O.OOOOE 
0.190BE + 02 O.OOOOE 
0.1543E+02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
01 O.OOOOE 
Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
0.1447E 
0.t079E 
0.1098E 
0.7219E 
0.8558E 
0.4432E 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE*00 
•00 O.OOOOE 1^ 00 
•00 O.ÜOOOE+00 
00 O.OOOOE 100 
•00 O.OOOOE • 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
0.6812E + 01 O.OOOOE••00 O.OOOOE + 00 
03 0.2937E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE-00 
03 0.2392E-02 O.OOOOE••00 O.OOOOE + 00 
03 0.2919E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.2342E+02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
•02 0.981BE + 01 
•02 0.9279E + 01 
•02 0.9531E 
•02 0.7830E 
•02 0.8086E 
•02 0.4917E 
•02 0.5287E 
•02 0.2285E 
•02 0.9235E 
0.7685E + 00 0.9916E + 01 0.4792E 
0,8460E + 00 0.9854E + 01 0.2058E 
0.8460E + 00 0.9924E 
0.9234E + 00 0.9865E 
0.9234E + 00 0.9932E 
0.1001E + 01 0.9876E 
0.1001E + 01 0.9940E 
0.1078E + 01 d.9887E 
0.1O78E + 01 0.9948E 
0.1156E + 01 0.9898E 
0.1156E + 01 0.9955E 
0.1233E + 01 0.990gE 
0.1233E+01 0.9963E 
0.13UE + 01 0.9919E 
0.1311E + 01 0.9971E 
0.3042E01 0.9988E 
01 0.4003E 
01 0.1460E 
0.3109E 
0.9947E 
0.2282E 
0.6899E 
0.1549E 
0.4394E 
0.9354E 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
0.2285E + 01 
0.4342E + 01 
0.5492E + 00 
0.8291E + 00 
0.7504E 
0.6596E^ 
0.5167E^ 
0.1595EH 
0.1272E< 
0.2670E + 02 
0.2098E + 02 
0.3711E + 02 
0.2881E + 02 
0.4285E + 02 
0.3369E + 02 
0.4201E + 02 
0.3400E + 02 
0.3689E + 02 
0.3055E + 02 
0.2956E 
0.2476E 
0.2145E 
0.1784E 
0.1327E 
0.3042E01 0.1006E 
0.9125E01 0.9988E 
0.9125E01 0.1006E 
0.1521E + 0O 0.9988E-
0.1521E + 00 0.10P6E^ 
0.2129E + 00 0.9988EH 
0.2129E + 00 O.IOOBE^ 
0.2737E + 00 0.99BBE^ 
• 00 O.IOOBE^ 
+ 00 0.9988E-
+ 00 0.1006E-
+ 00 0.998eE-
+ 00 0.1006E-
+ 00 0.9988E-
+ 00 0.1006E-
+ 00 0.9988E-
• 00 0.1006E-
• 00 0.9987E-
0.2737E + 
0.3346E 
0.3346E 
0.3954E 
0.3954E 
0.4563E 
0.4563E 
0.5171E< 
0.5171E + 
0.5779E + 
• 02 0.8496E 
• 01 0.7546E 
• 02 0.8736E 
01 0.7664E^ 
02 0.9120E* 
01 0.7848E1 
02 0.9590EH 
O! 0.8070EH 
02 O.IOIOE^ 
01 0.B307E-
0.1067E + 02 
0.4938E + 01 
0.3653E + 01 
02 0.1756E 
02 0.1253E 
03 
03 
03 
03 
03 
0.1100E + 03 
0.1087E + 03 
0.1075E+03 
0.10B2E + 03 
0.1053E + 03 
0.1084E + 03 
0.1035E + 03 
0.1090E + 03 
0.1020E + 03 
0.1097E+03 
0.1002E + 03 
0.1087E 
0.9748E 
0.1045E 
0.9289E 
0.9341 E 
0.8479E 
0.7717E 
0.7331E 
0.6114E 
0.6201E 
0.4852E 
0.5205E 
0.3897E 
0.4394E 
0.3195E 
0.3716E 
0.2655E 
0.3161E 
0.2329E 
0.2857E 
010.1230E + 
010.1263E + 
0.2B89E^ 
0.2250E^ 
0.2855E^ 
0.2133E^ 
0.2827E^ 
0.2007E^ 
0.2815E^ 
0.1BB8E 
0.2825E^ 
0.1785E 
0.2859E^ 
0.1705E-
0.2907E^ 
0.1651E^ 
0.2953E^ 
0.I613E^ 
0.2956E^ 
0.1599E-
0.2924E-
0.1571E-
0.2667E 
0.1489E^ 
0.2285E^ 
0.1343E-
0.1879E-
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 
02 O.OOOOE + 00 0.0000E + 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 
02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 
02 O.OOOOE • 
02 O.OOOOE + 
02 O.OOOOE + 
02 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE* 
0.1247E + 02 O.OOOOE 
+ 02 0.1557E + 02 O.OOOOE 
*02 0.1179E*02 O.OOOOE 
*02 0.1294E*02 O.OOOOE 
*02 0.1148E + 02 O.OOOOE 
+ 02 0.1113E + 02 O.OOOOE 
+ 020.1123E + 02 O.OOOOE 
*02 0.9798E*01 O.OOOOE 
*02 0.1101E*02 O.OOOOE 
*02 0.9184E*01 O.OOOOE 
+ 02 0.1119E*02 O.OOOOE 
03 0.1934E + 02 O.OOOOE + 
03 0.16B8E + 02 O.OOOOE* 
• 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
02 0.4648E^ 
02 0.2728E-
02 0.6643E^ 
02 0.3416E^ 
02 0.7837E^ 
02 0.37B8E^ 
010.1209E + 03 0.1832E< 
01•0.1230E*03•0.1435E^ 
01 
01 
01 
01 
02 0.8303Et01 
03 0.3943E*01 
02 0.8038E*01 
01 02 0.1062E + 03 0.3833E 
01 0.8515E + 02 0.6923E + 01 
02 0.1110E + 03 0.3381E + 01 
01 0.8664E + 02 0.4785E + 01 
02 0.1149E + 03 0.25I2E + 01 
01 0.871BE + 02 0.1497E + 01 
02 0.I172E + 03 0.1154E + 01 
01 0.8616E + 02 0.2933E + 01 
0.1175E+03 0.1650E + 02 O.OOOOE 
0.1187E*030.1104E*02 O.OOOOE 
0.113BE*03 0.1422E*02 O.OOOOE 
0.1143E*03 0.7344E*01 O.OOOOE 
0.1100E*03 0.1178E^ 
0.1098E+03 0.3435E-
0.10B2E + 03 0.9315E 
0.1055E + 03 0.2555E-
0.1027E + 03 0.7050E 
O.lOllE+03 0.4015E 
0.993BE + 02 0.5091E 
0.9673E + 02 0.7344E 
0.9810E + 02 0.3560E 
0.9241E + 02 0.1002E^ 
0.9271E + 02 0.2598E 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
*00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE* 
*00 O.OOOOE* 
*00 O.OOOOE* 
*00 O.OOOOE* 
* 0 0 O.OOOOE*00 
*00 O.OOOOE*00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
01 O.0OOOE*OO O.O000E*00 
00 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
01 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
01 O.OOOOE*00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
24 de julio de 1996 ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 2.550E + 03 STEP - 8 
OELEMENT 
NUMBER 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
MATERIAL SET 
NUMBER 
0.5779E 
0.6387E 
0.6387E 
a.6996E 
0.6996E 
0.7685E 
0.7685E 
0.8460E 
0.8460E* 
0.9234E 
0.9234E 
0.1001E 
0.1001E 
0.1078E 
0.1078E 
0.1156E* 
a i156E 
0.1233E 
0.1233E 
0.1311E 
0.1311E 
COORDÍNATE 
XI X2 
00 0.1006E 
00 0.9988E 
00 0.1006E 
00 0.9988E 
00 0.1006E 
00 0.9990E + 
00 0.1006E 
00 0.9995E 
00 0.1006E 
00 0.9999E 
00 0.1007E 
01 0.1000E 
01 0.1007Et 
01 0.1001E + 
01 0.1007E-
01 0.1001E + 
01 0.1007E 
01 0.1002E + 
01 0.1007E 
01 0.1002E 
01 0.1007E 
COOROINATE 
11 12 
02 0.1172Et03 
01 0.8330E*02 
02 0.1143E<-03 
01 0.7790E + 02 
02 0.1081E + 03 
01 0.7036E + 02 
02 0.9597E + 02 
01 0.5927E + 02 
02 0.8018E + 02 
01 0.4870E + 02 
02 0.6173Et02 
02 0.3393E + 02 
02 0.4307E + 02 
02 0.2232Et02 
02 0.2623Et02 
02 0.1263E + 02 
02 0.1285E*02 
02 0.5356E + 01 
02 0.4086Et01 
02 0.8528E-00 
02 0.4795E 
STRESS 
22 
•0.6897E 
•0.8288E 
•0.2889E 
•0.1411E 
•0.5141E 
•0.1951E 
•0.7658E 
•0.2308E 
0.9397E 
0.2363E 
•0.9747E 
•0.2145E 
•0.8831E 
•0.1736E 
•0.7046E 
•0.1220E 
0.4742E 
•0.6725E 
•0.2089E 
•0.1820E 
STRESS STRESS 
33 
00 0.8807E + 02 0. 
•O.8879EtO2 0.: 
0.8370Et02 a 
•0 .8443E*02a 
•0.7874E + 02 0. 
•0.7801E-02 0.: 
•0.7395E*02 O.i 
•0.7012E + 0 2 O 
0.6782E + 02 O 
0.6195E + 0 2 a 
•0.6178E1-02 a 
•0.5446E + 02 0.. 
•0 .5578E*02a 
•0.4766Et02O 
•0.4995E*02a 
0.4140E«-02 0. 
•0.441 BE 
•0.3563E 
•0.3833E 
•0.3214E 
*01 
+ 01 
+ 02 
+ 01 
+ 02 
+ 01 
+ 02 
+ 01 
+ 02 
+ 01 
+ 02 
01 
02 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
00 0.1769E-010.3348E 
+ 02 0. 
+ 02 a 
+ 02 O 
+ 02 O 
02 0.1 
STRESS Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
SURF# 
1179E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
2175E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
1236E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
2591E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
n87E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
3051E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
8900E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
4346E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
4985E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
6128E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
2941E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
8268E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
5102E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
1022E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
9568E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
1162E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
1265E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
1222E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
1384E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
1262E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
331E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
S R U 2 D 2 R . O Í S 
SAULE, COLUMNA CON ESBELTEZ- 2 DIÁMETROS 
A N A L Y S I S : DEFORMATION S STATIC W.TABLE 
T IMEJEGTIMEEND DT DTMULT. ORIVER ATRIBUTE 
0.0000 3.0000 l.OOÜÜ 1.000I1DRIV.LOAO 1 
M E S H A N O E X E C U T I O N C O N T R O L P A R A M E T E f l S 
NUMBER OF NODAL POINTS jNUMNPI - 85 
NUMBER OF SPACE DIMENSIONS INSD ) - 2 
NUMBER OF DEGREES OF FREEDOM PER NODE . . . INDOF I - 3 
NUMBER OF ELEMENT GROUPS INUMEGl - 1 
SOLUTIONMODE IMODE I - 2 
EQ.O.DATACHECK 
EQ.1, EXECUTION 
EQ.2. FIRST EXECUTION IRESTART MODE POSSIBIEI 
EQ.3, RESTAflTMOOE 
NROFINITIAL STRESS SUPERELEMENTSQUADS - O 
L O A O S C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF CONCENTRATED LOAOS AND B. C.INE.OI (NLOADI - 8 
NUMBER OF LOAD FUNCTIONS INLCURI - 3 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN LOAD FUNCTIONS INPTM 1 - 5 
NUMBER OF EXISTANCE FUNCTIONS INECURI - 2 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN EXIST. FUNCTIDNSINETM) - 2 
INCOMPRESSIBILITYFLAG:OFF 
O U T P Ü T C O N T R O L P A R A M E T E R 
OUTPUT STRESS PRINTING INTERVAL IIPRI1 - 1 
QUTPUT DISPL PRINTING INTERVAL IIPRIOI - 1 
PLOTTER STORAGE INTERVAL IIPLOTI - 1 
RESTARTSTORAGE INTERVAL IIFRSTI - 1 
1 A L G 0 R I T H M I N F O R M A T I O N S 
EQ.l, MODIF N R, NO STRESS UPOATE DURING ITERATIONS . 
EQ.2, NH , STRESS UPDATE AT EACH ITERATION 
SfEP REFORM STIFFNESS PARAM IIRFSTEl - 1 
EQ.N.REFORMKATSTEP- l , W N , U 2 N 
I N - 0 > CONSTANTSTIFFNESSI 
ITER REFORM STIFFNESS PARAM IIRFITEI - 1 
EQ.N, REFORM K A T I T E R - 1 , 1 - N , N 2 N 
(ACTIVE ONLY WHEN STEP REFORM, SEE IRFSTEI 
NOTE: IFIRFSTE -IRFITE - 1 - > FULL NEWTONRAPHSON 
CONVERGENCE STRATEGY INWCONVI - ü 
EQ.O, PROGRAM STOPS IF ITER •• ITMAX 
EQ.1, PROGRAM CONTINÚES TO NEXT LOAD STEP 
TOLERANCE ON RHS IWT0L1I - Ü.Ü10 
TOLERANCE ON ENER IWT0L2) - O.ülü 
CONVOKIFNORMRATIO RHS|I|;RHSIMAX| < TOL 
D E F A U L T : N W T O L - a > TOL-11).-•(•31 
ITMAX (ITMAX) - 15 
MAX NON-LINEAR ITERATIONS PER STEP 
I N Q O A L C O O R D Í N A T E D A T A 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
)DE NUMBER XI X2 
1 Ü.ÜÜÜÜÜÜGGE^ DO 2.100D0000E-01 
2 2.10000000E-01 2.10000000E-01 
3 O.OOOOOOOÜE»00 O.OOOOOOOOE^ OO 
4 2.10000Q00E-01 O.OOODOOOOE-OO 
5 4.20000000E-01 2.10D00000E-Ü1 
6 4.20000000E-01 O.OOOOOOOOE + OO 
7 6.30000000E-01 2.10000000E0! 
8 B.300D0000E-01 0.0000OO00E*0O 
9 8.40000000E-01 2.100000D0E-ai 
10 8.40000000E-01 O.OOOOOOOOE'-OO 
11 0.00000000E*0O 4.200ÜOO00E-01 
12 2.10000000E-01 4.2Oa0OO00E01 
NODE NUMBER XI X2 
13 4.20000000E-01 4.20000000E-01 
14 6.30000000E-01 4.20000000E-01 
15 8.40000000E-01 4.200G0000E-01 
16 O.OOOOOOOOE-'OC 1 6.30000000E-01 
17 2.iüaoaoooEOi 6.30000000E-01 
18 4.20000000E-01 6.300000GOE-01 
19 6.30000000E-01 6.30000000E-01 
20 8.40000000E-01 6.30000000E-01 
21 O.OOOOOOOOE-^ OC 1 8.40000000E-01 
22 2.10000000E-01 8.40000000E-01 
23 4.2OÜOOOO0E-01 8.40000000E-01 
24 6.30000000E-01 8.40000000E-01 
25 8.400000Ü0E-01 8.40000000E-01 
26 0.00000000E*QC 1 1.05000000E*00 
27 2.10000000E-Ü1 1.05000000E + 00 
28 4.20000000E-01 1.05000000E-^ 00 
29 6.30000000E-01 l.G5000000E*00 
30 e.4oaoüüooE-oi 1,050000008*00 
31 O.OOOOOOOOE-OC 1 1.260GG000E-00 
32 2.10000000E-01 1.26000000E*00 
33 4.20000000E-01 1.260000008*00 
34 6.30000000E-0I 1.26000000Et00 
35 8.40000000E-01 1.2600000DE*G0 
36 O.OOÜÜOGÜOE<-OC 1 1.47000000E*00 
37 2.t000000aE-01 1.47000000E-00 
38 4.20000000E-01 1.470000008*00 
39 6.30000000E-01 1.470000008*00 
40 8.40000000E-01 1.470000008*00 
41 O.OOOOOOOOE^ ^OO 1 1.680000008*00 
42 2.10000000E-01 1.68000000E*00 
43 4.2000Ü000E-01 1.680000008*00 
44 6.30Q00000E-Q1 1.880000008*00 
45 8.40000000E-01 1.680000008*00 
46 O.OOOOOOOOE^ ^OO 1.890000008*00 
47 2.10000000E01 1.890000008*00 
48 4.20000000E-01 1.890000008*00 
49 6.30000000E-01 1.B9000000E*0b 
50 8.40000000E-01 1.89000000E*00 
51 O.OOOOOOOOE-OO 2.10000000E*00 
52 2.10000000E-01 2.10000000E*00 
53 4.20000000E-01 2.100000008*00 
54 6.30000000E-01 2,100000008*00 
55 8.40000000E-01 2.100000008*00 
56 O.OOOOOOOOE -^OO 2.310000008*00 
57 2.10000000E-01 2.310000008*00 
58 4.20000000E-01 2.310000008*00 
59 6.30000000E-01 2.310000008*00 
60 8.40000000E-01 2.310000008*00 
61 O.OOOOOOOOEtOO 2.520000008*00 
62 2.100000Ü0E-01 2.520000008*00 
63 4.20000000E-01 2,520000008*00 
64 6.30000000E-01 2.520000008*00 
65 8.40000000E-01 2,520000008*00 
66 0,00000000E + 00 2.730000008*00 
67 2.10000000E-01 2.730000008*00 
68 4.20ü00a00E-01 2.73000000E»00 
69 6.30000000E-01 2.73000000E*00 
70 8.40000000E 01 2.730000008*00 
71 O.GOOOOOOOE-OO 2.940000008*00 
72 2.100000006-01 2.940000008*00 
73 4.20GG0000E-01 2.940000008*00 
74 6.30G00000E-0t 2.940000008*00 
75 8.40000000E-01 2,940000008*00 
76 O.OOOOOOOOE -^OO 3.150000008*00 
77 2.10000000E-01 3.15000000E*00 
78 4.20000000E-01 3.15000000E*00 
79 6.3Ü000000E 01 3.150000008*00 
80 8.40000000E-01 3.150000008*00 
8) O.OGQQQOOOE^OO 3.360000008*00 
82 2.10000000E-01 3,360000008*00 
I N O O A L C O O R D Í N A T E D A T A I n o d a l l o a d s and d i s p l a c e m e n t s 
NODENUMBER XI 
83 4.20000000E01 
84 6.30000000E01 
85 8.4000000ÜE01 
X2 
3.36000000E*00 
3.36000000E-00 
3.36000000E*00 
node number lo ad function dof numbe r for Ihis load comp 
81 2 1.36500000E*Ot 
82 2 1.365000DOE*01 
82 2 1.36500000E + 01 
83 2 1.36500000E*01 
83 2 1.36500000E<-01 
84 2 1.36500000E*0I 
84 2 1.36500000E*01 
85 2 1.365O000OE<-0t 
U O A D F U N C T I O N S D A T A 
load function number 
number of points 5 
point lime load factor 
1 1.000E*03 0.000E*00 
2 0.000E»OO O.OOOE^OD 
3 1.000E + 00 O.GOOE^ OO 
4 I.IOOE + OO I.OOOE^OO 
5 3.000E'-00 1.000E-00 
load function number 2 
number of points 4 
point time 
1 -g.gggE^os 
2 O.OOOE-00 
3 1.000E-00 
4 9.999E-03 
load factor 
O.OO0E*O0 
1.000E*00 
l.OOOE-00 
1.000E*00 
load function number 
number of points 
pomt time 
1 -9.999E*03 
2 0.000E*0O 
3 1.000E*00 
4 9.99gE*03 
Existance Function Nr - 1 
Nr Of Time Points - 2 
•0.10000E*39 0.10000E*39 
Existance Function Nr - 2 
Nr Of Time Points - 2 
•0.10000E*OI0.10000E+39 
load factor 
O.000E*0O 
I.OOOE^OO 
1.000E*aO 
I.OOOE^OO 
M A T E R I A L NR - 1 
Existance Function Nr - O Excavation Function Nr - O 
CONSTITUTIVEMODEL- > ELASTIC 
YOUNGMODULUS - O.lOOOOE + 07 
POISSONRATIO - 0.25000E + 00 
SOLIO SPECIFIC WEIGHT - 0.27150Et01 
LOAOTIME NQNÜNEAR STATIC ANALYSIS : NEWTONRAPHSON 
ALGQRITHM 
STEP - I 
TIME - 1.000E*00 
CURRENTLV SOLVEO ORIVER : DRIV.LOAD 
STIFFNESSREFORMATITER - 1, U N , 
1 DISPIACEMENTSATSTEP • 
1-2N... N . 1 
F A C T O R S O F L O A D S A T 1.0I)0E*00 S E C 
LOADFUNCTIQNNUMBER 1 
LOADFUNCTIONNUMBER 2 
L0A0FUNCTI0NNUM8ER 3 
OISPLACEMENTSATSTEP -
FACTOR - 0.000E»0O 
FACTOR - 1.000E*00 
FACTOR - l.OOOE+00 
NODE DX DY 
1 0.00000000E*00 
2 I.92168999E-07 
3 O.00O0DOOOE*OO 
4 O.OQOOOQOOE^ OO 
5 4.08581219E07 
6 O.QOQQOOOOE-00 
7 6.96g57535E 07 
8 0.00000000E*00 
9 1.27398793E06 
10 O.OOOOOOOOE^ GO 
11 o.ooooooooE*aa 
12 3.41930356E07 
13 7.18244969E07 
14 1.19477g41E-06 
15 1.65198180EÜ6 
16 O.OOOOOOOOE^OO 
17 4,26624474E07 
18 8.79027890E07 
19 1.34029719E06 
20 1.79694256E06 
21 O.OOOOOOOOE^OO 
22 4.51295146E07 
23 9.02421928EG7 
24 1.34848864E06 
25 1.77130824E06 
26 0.üa0OOOO0E*00 
27 4,34162528E07 
28 8.62205OO0EO7 
29 1,27569398E06 
30 1.B7240553E06 
31 O.OOOOOOOOE + 00 
32 3.99022067E07 
33 7.90441002E07 
34 1 16893837E06 
35 1.53420793E08 
36 O.OOOOOOOOE-00 
37 3.569g4894E07 
38 7.07815425E07 
39 1.04859462E06 
40 1.38081974E06 
41 O.OOOOOOOOE + 00 
42 3.13797450E07 
43 6.23I42398E07 
44 9.25644410E07 
45 1.22278324E06 
46 0.00000G00E*00 
47 2.71472321E07 
48 5.39988570E07 
49 8.G411G19gE07 
50 1.084g4673E06 
51 0.00000000E*00 
52 2.30316555E07 
53 4.58gi6153E07 
1.52637134E06 
•!.526b6996E06 
O.OOOOOOOOE + 00 
G.OQOOOOOOE + OO 
•1.54322079E06 
O.OOOOOOOOEtOO 
•1.55832835E06 
0.000000OOE*00 
2.01430810E06 
O.OOOOOOOOE^ OO 
•3.061333g2E 06 
•3.07192949E06 
•3.09925778E06 
•3.23546009E06 
3.47165725E-06 
•4.57280227E06 
•4.58412338E06 
•4.63552033E06 
•4.72673461E06 
4.80600342E06 
6.01318619E06 
6.0256344gE06 
•6.05779694E06 
•6.09232773E06 
6.07409976E06 
•7.353H011E06 
•7.35718453E-06 
•7.36352657E06 
7.34g35471E06 
•7.27288214E06 
8.57279424E06 
•8.56909604E06 
8.55186840E06 
•8.50329836E0B 
8.39488018E06 
•9.B6865863E06 
•g.65865216E06 
•g.62437418E06 
•g.553580g3E06 
g.42899773E 06 
1.06419180E05 
•1.06276358E05 
1.0582O777E05 
•1.04980078E-05 
1.03661631E-05 
•1.14956072E05 
•1.14735537E05 
•1.14259892E05 
•1.13342548E05 
•1.11994728E05 
•1.22324738E05 
1.22137446E05 
•1.21558212E05 
O.OOOOOOOOE + 00 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE-00 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE + OO 
0.00000000E*00 
O.O0000000E*0O 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE-00 
0.00000000E«-00 
O.OOOOOOOOE+00 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE^ O^O 
0.00000000E*00 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE-00 
0.00000OOOE*O0 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
0.00000000E»00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE-Oü 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.0OOO0O00E*00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOGOOEtOO 
O.OGOOGOOOE-OO 
O.0000000OE*OO 
Ü.OOO00000E*00 
O.OOÜÜOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
0.00000OOOE*00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
0.00000000E*00 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOEH-00 
O.0O000000E*0O 
0.00000000E + 00 
O.OOOOOOOOE-00 
0.0OOOO000E*00 
O.OOOOOOOOE-00 
0.00000000E*00 
O.0O0OOOOOE*00 
0.00OO0O00E*00 
NODE 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
DX DY 
6.84690591E 07 
9.08543110E 07 
O.OOOOOOOOE 
1.89792634E-
3.78679744E 
5.66561043E-
7.52489380E-
O.OOOOOOOOE 
1.48216009E-
2.97854289E-
4.46458752E-
5.95809015E-
O.OOOOOOOOE 
1.Ü5435809E-
2.10930010E-
3.23743567E-
4.306341 ISE-
O.OOOOOOOOE-
6.26603789E 
1.22154325E-
1.77449857E-
2.63884020E 
O.OOOOOOOOE-
1.93259504E 
3.94030758E-
4.71412217E-
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
•2.41461644E08 
4.85650496E08 
6.16680026E08 
O.OOOOOOOOE+ 00 
00 
07 
07 
07 
07 
00 
07 
07 
07 
07 
+00 
07 
07 
07 
07 
00 
08 
07 
07 
07 
00 
08 
08 
08 
20604958E05 
.19242734E05 
1.28545201E05 
.28346805E05 
.27751750E05 
.26755053E05 
.25374609E05 
1.33619543E05 
.33422992E05 
.32812061E05 
.31788611E05 
.30373931E05 
1.37550930E05 
.37346982E05 
.36759267E05 
.35706254E05 
.34223695E05 
1.40334528E05 
.40124685E05 
.39500663E05 
.38572295E05 
.36940128E05 
1.41971582E05 
.41758904E05 
.41093825E05 
.40041171E05 
1.38763323E05 
1.42465341E05 
.42246035E05 
.41594180E05 
.40361229E05 
1.39645527E05 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
LOAD TIME NONLlWeAR STATIC ANALYSIS 
ALGORITHM 
STEP - 4 
TIME -3 .000E*00 
CURRENTLY SOLVED DRIVER: DRIV.LOAO 
NEWTONRAPHSON I OISPLACEMENTSATSTEP-
STIFFNESSREFORMATITER - 1, U N , 
1 - 2 N . . M - I 
F A C T O R S O F L O A D S A T 3.0I)ÜE *0D S E C 
LOADFUNCTIONNUMBER 1 
LOADFUNCTIONNUMBER 2 
LOADFUNCTIONNUMBER 3 
1 DISPLACEMENTSATSTEP-
FACTOR - 1.000E*0Ü 
FACTOR - I.ÜÜOE + OÜ 
FACTOR - l.OOOE + 00 
NODE DX DY 
1 O.OGOOOOOOE-GG 
2 3.23534245E0B 
3 G.OOOOOOOOE*OÜ 
4 0.00OGGGG0E»GO 
5 5.85579G88E 06 
6 O.GGGGOOOGE^ GG 
7 1.16355061EG5 
8 G.OOOGGGOOE^ GO 
9 2.n769766EG5 
IG O.GGGGGOGGE^ GG 
n G.OOGGGGOGE^ OG 
12 6.G0416642EG6 
13 1.258552G2EG5 
14 2.G8623436E G5 
15 2.8g84452GE05 
16 G.GGGOOGGGE*GG 
17 7.88332555EG6 
18 1.62278560EG5 
19 2.48125585EG5 
2G 3.3432G843EG5 
21 G.GGOOOGGGE*GG 
22 8.88169833E 06 
23 1.780108B2E05 
24 2.67G97134EG5 
25 3.5315G853EG5 
26 0.0O000000E*00 
27 9.24360624E06 
28 1.84G75B19EG5 
29 2.737G8398E-G5 
30 3.60974499EG5 
31 G.GGGGG0GGE*GG 
32 9.33444586EG6 
33 1.85375198EG5 
34 2.75216595E-G5 
35 3.6290282IE05 
36 G.G000GGGGE*G0 
37 9.33347689E 06 
38 1.85243419E05 
39 2.74901411E05 
40 3.62725700E05 
41 O.OOOOOOOOE^ OO 
42 9.33563942E06 
43 1.85164005E-05 
44 2.74565240E05 
45 3.62097999E05 
46 O.OOOOOOOOE^ OO 
47 9.36631486E 06 
48 1.8554g663E05 
49 2.74693432E 05 
50 3.61456555E05 
51 O.OOOOOOOOE-00 
52 9.38198762EQ6 
53 1.85B44250E-05 
54 2.74461710E-05 
2.36031349E05 
•2.365P9906E05 
O.OOOOOOOOE^OO 
0.00000000E*00 
•2.41051498E-05 
0.0G000OO0E*0O 
•2.47G43947E05 
O.OOOOOOGGE + GG 
•3.2BBPG421EG5 
G.GOOOGOOGE + 00 
•4.89B19777E05 
4.92595526E05 
5.00485926E 05 
5.29592051E05 
5.82090902EG5 
•7.57094098E05 
7.60511267E 05 
7.7398B943E05 
7.98850327E 05 
8.292759B3E05 
•1.03068B2GE04 
1.03473956E-G4 
1.04645625E-04 
1.06416793E04 
1.0B058B96E04 
1.30602741EÜ4 
1.30901939EG4 
1.31738753E04 
1.32836032E04 
1.33627868E04 
•1.57g94552E04 
1.5817623BEG4 
1.58657094E04 
1.5923B344E04 
1.59556600E04 
•1.85195941E04 
1.85259143EG4 
1.85429357EG4 
1.85612869EG4 
1.85674441EG4 
•2.12254364E-G4 
2.12201788E04 
2.12G65845EG4 
2.1190B763E04 
2.11803536E04 
•2.39267815E04 
2.39G8306GE 04 
2.3860804GEG4 
23BG56B7GEG4 
2.37751997EG4 
2.66:i32018EG4 
2.65992910EG4 
2.65031183E04 
2.6393321 lE 04 
O.GGOOOOOOE + GO 
O.OOOOGGOOE*GG 
O.OOGGOGGOE + 00 
0.00000000E*OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOGOOOOE + OO 
O.G0GG0G0OE*0G 
O.OOGGOGGOE-00 
O.OOOOOOOOEtOO 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE*00 
O.OOOOOOOOE^OO 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + OÜ 
O.OOOOOOOOE + 00 
0.000OQO0OE*0O 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE+00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OQOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + OO 
NODE DX D\ 
55 3.60137460E05 2.63310626E04 O.OOOOOOOOE + 00 
56 O.OOOOOOOOE + OO 2.93512563E04 O.OOOOOOOOE+00 
57 9.26530038E 06 2.92974938E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
58 1.83635893E05 2.9153400eE04 O.OOOOOOOOE + 00 
59 2.71894496E05 2.89620995E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
60 3.55257658E05 2.88221466E04 O.OOOOOOOOE + 00 
61 O.OOOOOOOOE + 00 3.20647117E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
62 8.66905862E 06 3.20035713E04 O.OOOOOOOOE+00 
63 1.75292196E05 3.17991863E04 O.OOOOOOOOE + 00 
64 2.60653478E 05 3.14971256E04 O.OOOOOOOOE + 00 
65 3.43385698E05 3.12229187E04 O.OOOOOOOOE + 00 
66 O.OOOOOOOOE + 00 •3.47458699E04 O.OOOOOOOOE + 00 
67 7.29274179E06 3.46723759E04 O.OOOOOOOOE + 00 
68 1.48835052E05 3.44661904E04 O.OOOOOOOOE + OO 
69 2.35434222E 05 3.40130648E04 O.OOOOOOOOE+00 
70 3.08903630E 05 3.34919360E04 O.OOOOOOOOE+00 
71 O.OOOOOOOOE + OO 3.73391234E04 O.OOOOOOOOE + OO 
72 5.05524189E06 3.72653093E04 O.OOOOOOOOE + 00 
73 1.01515431E05 3.70215490E04 O.OOOOOOOOE+00 
74 1.55834047E05 3.66404584E04 O.OOOOOOOOE + 00 
75 2.51353962E05 3.56143890E04 O.OOOOOOOOE + 00 
76 O.OOOOOOOOE + OO -3.97994490E04 O.OOOOOOOOE + OO 
77 2.18649412E06 3.97289485E04 O.OOOOOOOOE + 00 
78 4.38560418E06 3.94549726E04 O.OOOOOOOOE + 00 
79 5.34003305E06 3.89277739E04 O.OOOOOOOOE + OO 
80 O.OOOOOOOOE + 00 •3.79428851E04 O.OOOOOOOOE + 00 
81 O.OOOOOOOOE + OO •4.21317831E04 O.OOOOOOOOE + 00 
82 1.82863572E07 4.20467403E04 O.OOOOOOOOE + OO 
83 1.31200615E06 4.17717502E04 O.OOOOOOOOE + 00 
84 3.43341989E 06 4.09840069E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
85 O.OOOOOOOOE + OO 4.04688565E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
GñU2D2R.SrR 
I P L A N E E L E M E N T S T R E S S E S 
ElEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 T IME- 1.000E + 00 STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52' 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
12 22 
0.5250E< 
0.7350E-
0.1050E1 
STRESS 
33 
00-
00-
•0.8587E 
•0.9658E 
•0.8292E 
•0.8297E 
•0.8509E 
000,3027E01 0.1749E*00 0.7971E+010.2000E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.6838E-00 0.5979E01 •0.7907E*01 •0.2148E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
NUMBER XI X2 11 
0.1050E + 00 0.1050E + 00 0.2359E*01 0.1828E 
0.3150E<-00 0.1050E + 00 0.2305E + 01 0.5563E 
00 0.1050E + 00 0.2130E + 01 Ü.1039E-01 
00 0.1050E-000.1754E + 01 0.1443Et01 
00 0.3150E-000.1408E + 01 0.1323E-^00 
0.3150E-00 0.3150E*000.t26OE + 01 0.3957E + 00 
0.5250E + 00 0.3150E*00 0.8937E + 00 0.6249Et00 
0.7350E + 00 0.3150E 
0.1050E + 00 0.5250E 
STRESS 
SURF# 
0.8540E1-010.2725E + 01 O.OOOOE-00 O.OOOOE+00 
0.8565E + 010.2718E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
010.2679E-01 0.0000E*00 O.OOOOE + OO 
010.2853E + 01 OOOGOE+OO O.OOOOE + 00 
010.2425E + 01 Ü.OÜOÜE + OO O.OOOOE-^ 00 
010.2389E*01 O.OÜOOE*00 O.OOOOE + 00 
010.2351Et01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + GÜ 
0.3150E-00 0.5250E + 00 0.5356EtOÜ 0.1587E + 00 0.7921E + 01 •0.2I14E + 01 O.OOOOE + OO O.ÜOOOE + 00 
0.5250E-00 0.5250E + 00 0.2040E + 00 .0.7522E01 •0.7757E + 01 •0.1990E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.7350E+00 0.5250E + 00 0.8007E010.2380E010.7203E + 01 0.182^ + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOEtOO 
00 0.7350E + 00 0.2363E + 00 0.8583E03 OJSgSEtOl O.igogE+OI O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
00 0.7350E + 00 0.1458E + 00 0.3390E010.7321E+010.1867E+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
00 0.7350E + 00 0.6263E01 0.8958E01 0.7101E+010.1791E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.7475E01 
0.3205E01 
0.9129E01 
0.7333E01 
0.3383E01 
0.9145E01 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E + 00 0.7350E + 00 0.4481E02 
0.1050E+00 0.9450E + 000.1438E01 
0.3150E + 00 0.9450E + 00 0.2172E03 
0.5250E + 00 0.9450E + 00 0.1515E01 
0.7350E + 0a 0.9450E + 00 0.2652E02 
0.1050E + 00 0.1155E + 01 0.6472E01 
0.3150E + 00 0.1155E + 01 0.5536E01 
0.5250E + 00 0.n55E + 01 0.3207E01 
0.7350EtOO 0.1155E + 01 0.9525E02 
0.1050E + 00 0.1365E + 01 0.7870E01 
0.3150E + 00 0.1365E + 01 0.6158E01 
0.5250E + 00 0.1365E + 01 0.3337E01 
0.7350E + 00 0.1365E + 01 0.7699E02 
0.1050E + 00 0.1575E + 01 0.6679E01 
0.3150E + 00 0.I575E + 01 0.5125E0I 
0.5250E + 00 0.1575E + 01 0.2639E0I 
0.7350E + 00 0.1575E + 01 0.6190E02 
0.1050E + 00 0.1785E + 01 0.4876E01 
0.3150E + 00 0.1785E + 01 0.3691E01 
0.5250E + 00 0.1785E + 01 0.1877E01 
0.7350E+00 0.1785E + 01 0.4161E02 
0.1050E + 00 0.1995E + 01 0.3172E01 
0.3150E + 00 0.1995E + 01 0.2412E01 
0.5250E + 00 0.1995E+01 0.I201E01 
0.7350E + 00 0.1995E+01 0.2881E02 
0.1050E + 00 0.2205E+01 0.1652E01 
0.3150E + 00 0.2205E + 01 0.1254E01 
0.5250E + 00 0.2205E + 01 0.7242E02 
0.7350E + 00 0.2205E + 01 0.1091E02 
0.1050E + 00 0.2415E + 010.9781E03 
0.3150E + 00 0.2415E + 01 0.1835E02 
0.5250E + 00 0.2415E + 01 0.6692E04 0.1035E02 
0.7350E + 00 0.2415E+01 0.2426E02 0.2600E02 
0.1050E + 00 0.2625E+01 -0.2341E01 •0.2600E02 
0.3150E + 00 0.2625E+01 
0.5250E + 00 0.2625E+01 
0.7350E + 00 0.2625E + 01 
0.1050E + 00 0.2835E + 01 
0.3150E + 00 0.2835E + 01 
0.5250E + 00 0.2835E + 01 
0.7350E + 00 0.2835E + 01 
0.1050E + 0a 0.3045E + 01 
0.3150E + 00 0.3045E + 01 
0.5250E + 00 0.3045E + 01 
0.7350E + 00 0.3045E + 01 
0.1050E + 00 0.3255E + 01 
0.3150E + 00 0.3255E + 01 
0.5250E + 00 0.3255E + 01 
0.7350E+00 0.3255E + 01 
0.1270E + 00 0.6504E + 01 
0.1103E + 00 0.5938E + 01 
0.5720E01 
0.2697E01 
0.6966E01 
0.7962E01 
0.3879E0I 
0.1801E01 
0.4575E01 
0.5025E01 
0.2339E01 
0.1047E01 
0.2605E01 
0.2751E01 
0.1214E01 
0.5n7E02 
0.1213E01 
0.1184E01 
0.4589E02 
0.1862E02 
0.4125E02 
0.2258E02 
0.7948E04 
0.1983E02 
0.1718E02 
0.2069E010.9371E02 
0.2125E02 0.1898E02 
0.7636E02 0.1747E02 
0.4937E01 •0.1330E02 
0.5423E01 •0.9883E02 
0.5373E010.3517E01 
0.2069E01 •0.1496E02 
0.7730E0I 0.1031E 02 
0.8002E01 0.2690E02 
O.ni5E + OOO.1425E01 aSUBE 
0.2013E + 00 0.9828E010.9032E 
0.1072E + 00 0.2608E03 0.2848E 
0.1065E + 00 0.2411E03 0.2863E 
0.9346E01 0.3027E01 •0.2395E + 
0.7300E01 0.8623E010.3297E + 
0.6687E + 01 
0.6789E + 01 
0.6698E + 01 
0.6236E 
0.6154E-
0.6077E 
0.5777E + 01 
0.5524E+01 
0.5470E+01 
0.5380E+01 
0.5291E + 01 
0.4910E + 01 
0.4876E + 01 
0.4822E+01 
0.4777E + 01 
0.4313E + 01 
0.4292E + 01 
0.4261E + 01 
0.4239E + 01 
0.3728E + 01 
0.3715E+01 
0.3696E+01 
0.3684E+01 
0.3151E+01 
0.3143E + 01 
0.3I30E + 01 
0.3119E + 01 
0.2578E + 01 
0.2574E+01 
0.2564E + 01 
0.2547E + 01 
0.2003E + 0I 
0.2006E + 01 
0.1998E + 01 
0.1975E + 01 
0.1429E + 01 
0.1420E + 01 
0.1442E + 01 
0.1411E + 01 
0.8566E + 00 
0.8463E + 00 
0.1671E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1701E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1674E + 0I O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.1622E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1558E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1522E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.1506E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
•0.1476E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.1442E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1361E+01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1352E+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.1337E+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.1321E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1211E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1206E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1199E+01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.n93E+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.1066E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1064E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1061E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.1059E+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.9241E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.9228E+00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.9211E+00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.9203E+00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.7837E+00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.7827E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.7807E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.7794E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.6448E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.6430E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.6409E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.6362E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.5066E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.5067E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.5001E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4957E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.3696E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3685E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3739E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3475E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.2335E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.23I6E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 00 0.2316E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 00 0.2761E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 00 0.9801E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 00 0.9818E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
000.8324E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO E 
000. I007E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO E 
I P U N E E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E*00 STEP - 4 
O ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
0.1050E^ 
0.3150E^ 
0.5250E^ 
a7350E< 
0.1050E-I 
XI X2 
00 0.105üE*00 
00 0.1050E->^00 
00 0.1050E*00 
00 0.1050E^-00 
00 0.3150E+00 
0.3150E*00 0.3150E + 00 
O.5250E*00 0.3I50E*00 
0.7350E*00 0.3150E + 00 
0.1050E*00 0.5250E*00 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
11 
0.3577E-
0.3515E-
0.3283E 
0.2759E-
0.2215E-
STRESS 
12 22 
02 0.3027EH 
02 0.9187E-
02 0.1704E-
02 0.2346E^ 
02 0.2318E< 
STRESS 
33 
01 •0.1320E 
010.1330E 
02 0.1349E 
STRESS STRESS 
SURF# 
• 03 0.4193E*02 O.OOOOE 
'•03 0.4204E + 02 O.OOOOE 
^03 0.4193E + 02 O.OOOOE 
Pwdotl Pw(Bxces) YIELD 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE+ 00 
02 0.1555E-03.0.4576Et02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O1O.1369E + O3 0.3975EtO2 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.1994E + 02 0.6918E + 010.1375E + 03 0.3937E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-OO 
0.1431E + 02 0.1090E*02 0.1424E + 03 0.3918E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5563Et00 0.3428E + 010.1362E-03 0.3420E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1129E + 02 0.1200E + 010.1397E + 03 0.3774E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
00 0.5250E + 00 0.8918E + 01 0.3224E + 01 •0.1405E + 03 •0.3735E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.5250E + 00 0.3516E + 01 0.2091E + 01 •0.1390E + 03 •0.3563E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.5250E + 00 0.1352E + 01 0.1004E + 00 0.1316E + 03 •0.3324E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.7350E + 00 0.4273E + 01 0.2395E + 00 0.1406E + 03 0.362^ + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.7350E + 000.2741E + 01 0.4968E01 •0.1398E + 03 •0.3562E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
00 0.7350E + 00-0.1237E + 010.7494E + 00 0.1370E + 03 0.3456E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.7350E + 00 0.1108E0I O.BeME + OOO.ISUE + OS •0.3280E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.9450E + 000.5581E + 00 0.326^ + 00 •0.1398E + 03 0.3508E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.9450E + 00 0.2581E + 00 0.9906E + 00 0.1386E + 03 0.3470E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
00 0.9450É + 00 0.9836E01 0.1525E + 01 0.1359E + 03 0.3394E + 02 0!0000E + 0O O.OOOOE + 00 
00 0.9450E + 00 0.7367E02 •0.9433E + 00 0.1320E + 03 •0.3301E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1155E + 01 0.1017E + 010.3715E + 00 0.1385E + 03 0.3437E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1155E + 01 0.8652E + 00 0.1045E + 010.1373E + 03 
0.1353E + 03 
0.1329E+03 
0.1373E + 03 
0.1363E + 03 
0.I347E + 03 
0.1333E + 03 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E + 00 0.1155E + 01 0.4967E 
0.7350E + O0 0.1155E + 01 0.1473E 
0.1050E + 00 0.1365E + 01 0.1638E 
+ 00 0.I365E + 0I 0.1267E 
+ 00 0.13B5E + 01 0.6734E 
+ 00 0.1365E + 01 0.1531E 
+ 00 0.1575E + 01 0.1911E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E-
0.5250E-
0.7350E-
0.1050E + 00 0.1785E 
0.3150E + 00 0.1785E 
+ 00 0.1785E 
+ 00 G.1785E 
+ 00 0.1995E 
+ 00 0.1995E 
+ 00 0.1995E 
+ 00 0.1995E 
+ 00 0.2205E 
0.133IE 
0.7299E 
0.2341 E 
0.6297E + 00 
0.7747E + 00 
0.4086E + 00 
0.5250E 
Ü.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
00 0.1575E + 01 0.I459E + 01 
00 0.1575E + 01 0.7442E + 00 
00 0.1575E + 01 0.1735E + 00 
01 0.2106E + 01 
01 0.t605E + 01 0.6478E 
01 0.8316E + 00 0.7235E 
01 0.1830E + 00 0.3417E 
0.2163E + 01 0.5138E 
0.1705E + 01 0.1364E 
0.8847E + 00 0.1577E 
0.2349E + 00 0.7832E 
0.3150E + 00 0.2205E 
0.5250E + OO 0.2205E 
0.7350E + 00 0.2205E 
0.1050E + 00 0.2415E 
0.3150E + 00 0.2415E 
0.5250E + 00 0.2415E + 01 
0.7350E + 00 0.2415E 
0.1050E + 00 0.2625E 
0.3150E + 00 0.2625E + 01 
0.5250E + 00 0.2625E + 01 
0.7350E + 00 0.2625E + 01 
0.1050E + 00 0.2835E + 01 
0.3150E + 00 0.2835E + 01 
0.5250E + 00 0.2835E + 01 
0.7350E + 00 0.2835E + 01 
0.1050E + 00 0.3045E + 01 
0.3150E + 00 0.3045E + 01 
0.5250E + 00 0.3045E + 01 
0.7350E + 00 0.3045E + 0I 
0.1695E+01 0.7239E + 00 
0.1397E + 01 0.1919E + 01 
0.9259E + 00 0.2413E + 01 
0.1553E + 00 0.1264E + 01 
0.3736E + 00 0.5265E + 00 
0.3397E + 00 0.1956E+01 
0.2646E + 00 0.2833E + 01 
00 0.1743E + 01 
0.3412E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3369E + 02 0,00OOE+OO O.OOOOE + 00 
0.3318E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3392E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3377E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3352E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3328E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8060E02 0.1365E + 03 0.3365E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3433E01 0.1356E + 03 0.3353E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6B56E010.1342E + 03 0.3336E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5022E010.133IE + 03 0.3323E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2552E + 00 0.1362E + 03 0.3352E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1351 E+ 03 •0.3338E+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1335E + 03 0.3318E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.1322E + 03 0.3302E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1364E+03 0.3355E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1350E + 03 0.3333E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1328E + 03 0.3297E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1307E + 03 0.3261E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1370E + 03 0.3382E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1352E + 03 0.3346E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1320E + 03 0.3276E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1283E + 03 0.3204E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1378E + 03 0.3453E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1358E + 03 0.3387E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1315E + 03 0.3281E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1252E + 03 0.3119E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1050E + 00 0.3255E-
0.3150E + 00 0.3255E-
0.5250E + 00 0.3255E 
0.7350E + 00 0.3255E 
01 0.4482E + 
01 •0.5347E + 01 0.2855E01 •0.1377E + 03 •0.3575E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3815E + 01 0 .7969E0ia i368E + 03 0.3515E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2298E + 00 0.2271E + 010.1317E + 03 0.3298E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9420E + 00 0.1889E + 010.1218E + 03 0.3069E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1411E+ 02 •0.7280E+00 0.1364E + 03 0.3763E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.1278E + 02 0.2352E + 01 •0.1350E+03 •0.3695E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9097E + 01 •0.4143E + 01 •0.1347E + 03 •0.3594E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3046E + 01 0.1673E + 010.1196E + 03 0.2914E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2620E + 02 0.1358E + 010.1338E + 03 0.4000E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2579E + 02 0.3293E + 01 •0.1330E + 03 •0.3969E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2671E + 02 0.6597E + 01 0.1288E + 03 0.3888E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3193E + 02 0.1454E + 02 0.1279E + 03 •0.3995E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.3856E + 02 0.7752E + 00 0.1310E + 03 0.4238E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.4108E + 02 0.2455E + 01 •O.I314E + 03 •0.4312E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.4498E + 02 0.125gE + 01 0 .126^ + 03 •0.4276E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
010.4909E + 02 0.5930E + 01 •0.1327E + 03 •0.4546E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
• E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
5 Q U 5 6 D 2 R . D Í S 
SAULE , COLUMNA CON ESBELTEZ 2 DIÁMETROS 
A N A L Y S I S : DEFORMATION & STATIC W.TABLE 
TIME_BEGTIMEEND OT DTMULT. DRIVER ATRIBUTE 
0.0000 3.0000 1.0000 1.0000DRIV.L0AD 1 
M E S H A N D E X E C U T I Q N C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF NODAL POINTS INUMNPj - 235 
NUMBER OF SPACE OIMENSIONS INSD I - 2 
NUMBER OF DEGREES OF FREEDOM PER NODE . . . INDOF I - 3 
NUMBER OF ELEMENT GROUPS INUMEGI - 1 
SOLUTION MODE IMODE1 - 2 
EQ.O, DATACHECK 
EQ.I.EXECUTION 
EQ.2, FIRST EXECUTION IRESTART MODE POSSIBLEl 
EQ.3, HESTARTMODE 
NROFINITIAL STRESS SUPERELEMENTSOUAGS - O 
L O A D S C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF CONCENTRATED LOADS AND B. C.jNE.Oj (NLOADI - 8 
NUMBER OF LOAD FUNCTIONS INLCURI - 3 
GREATEST NUMBER DF POINTS IN LOAD FUNCTIONS INPTM I - 5 
NUMBER OF EXISTANCE FUNCTIONS INECURl - 2 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN EXIST. FUNCTIONSINETM I - 2 
INCOMPRESSIBILITYFLAG:OFF 
O U T P U T C O N T R O L P A R A M E T E R 
OUTPUT STRESS PRINTING INTERVAL IIPRII - 1 
OUTPUT DISPL PRINTING INTERVAL IIPRIOI - 1 
PLOTTER STORAGE INTERVAL IIPLOTI - 1 
RESTARTSTORAGE INTERVAL (IFRSTI - 1 
] A L G O R I T H M I N F O R M A T I O N S 
EQ.1, MOOIF NR, NO STRESS UPDATE DURING ITERATIONS 
Ea.2, NR , STRESS UPDATE AT EACH ITERATION 
STEP REFORM STIFFNESS PARAM IIRFSTEI - 1 
EO.N, REFORM K AT STEP- 1, 1 «N, 1 * 2 N 
| N - 0 > CONSTANTSTIFFNESSI 
ITER REFORM STIFFNESS PARAM IIRFITEI - 1 
EQ.N,REF0RMKATITER-1, 1 *N, U 2 N 
lACTIVE ONLY WHEN STEP REFORM, SEE IRFSTEI 
NOTE: IF IRFSTE -IRFITE - 1 - > FULL NEWTONRAPHSON 
CONVERGENCE STRATEGY INWCONVI - O 
EQ.O, PROGRAM STOPS IF ITER •• ITMAX 
EQ.l, PROGRAM CONTINÚES TO NEXT LOAD STEP 
TOLERANCE ON RHS IWTOLll - 0.010 
TOLERANCE ON ENER IWT0L2I - 0.010 
CONVOKIFNQRMRATIO RHSIIliRHSIMAX) < TOL 
OEFAULT:NWTOL-0> T D L - 1 0 . " | - 3 I 
ITMAX IITMAXI - 15 
MAX NON LINEAR ITEHATIDNS PER STEP 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E DA FA 
NODE NUMBER XI X2 
1 O.OOOOOOOOE^OO 2.10000000E01 
2 2.10000000E0I 2.10000000E01 
3 0.0000OO00E*00 O.OOOOOOOOE^OO 
4 2.10000000E01 O.OOOOOOOOE^OO 
5 4.20000000E01 2.10DOOOOOE01 
6 4.20000000E01 O.OOOOOOOOE+00 
7 6.30000000E01 2.10000000E01 
8 6.3Q000000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
9 8.40000000E01 2.10000000E01 
10 8.40000000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
U O.OOOOOOOOE'OO 4.2l)000000E 01 
12 2.10000000E01 4.20000000E01 
NDDE NUMBER XI ^ X2 
13 4.20000000E01 4.20000000E01 
14 B.30000000E01 4.20000000E01 
15 8,40000000E01 4.20000000E 01 
16 O.OOOOOOOQE*0[ 1 6.30000000E'01 
17 2.10000000E01 6.30000000E 01 
18 4.20000000E01 6.30000000E01 
19 6.30000000E01 6.30000000E0t 
20 8.40000000E01 6.30000000E01 
21 O.OOOOOOOOE-^ OC 1 8.40000000E01 
22 2.1Ü000000E01 8.40000000E01 
23 4.20000000E01 8.40000000E01 
24 6,3000000ÜE 01 8.40000000E01 
25 8.40000000E01 8.40000000E 01 
26 O.OOOOOOOOE-OC 1 1.05000000E*00 
27 2.10000000E01 1.05000000E<-00 
28 4.20000000E01 1.05000000E + 00 
29 6.30000000E01 1.05000000E-00 
30 6.40Ü0ÜÜ00E'01 1.05000Ü00E+00 
31 0,0000000QE*0C 1 1.260000Q0E-00 
32 2.10000000E01 1.26000000E-00 
33 4.20000000E01 I.26000000E + 00 
34 6.30000000E01 1.26000000E + 00 
35 8.400000a0E01 1.26000000E*00 
36 O.OOOOOOOOE-OC 1 1.47000000E*00 
37 2.10000000E01 1.47000000E*00 
38 4.2000000ÜE'01 1.47000000E*00 
39 6.30000000E01 1.47000000E+00 
40 8.40000000E01 1.47000000E-00 
41 O.OOOOOOOOE + 00 1 i.eeooooooE^-oo 
42 2.10000000E01 1.68000000E*00 
43 4.20000000E01 I.OBOOOOOOE^ -OO 
44 6.30000000E01 1.68000000E-00 
45 8.40000000E01 1.68000000E-00 
46 O.OOOOOOOOE-^ OO 1 i.sgooooooEtoo 
47 2.10000000E01 1.89000000E*00 
48 4.20000000E 01 1.89000000E-00 
49 6,300000Q0E 01 1.8g000000E*00 
50 8.40000000E01 1.89000000E»00 
51 0.00000000E*00 2.10000000E + 00 
52 2.10000000E01 2.10000000E*00 
53 4.20000000E01 2.10000000E*00 
54 6.30000000E 01 2.10000000E*00 
55 8.40000000EOI 2.10000000E*00 
56 O.OOOOOOOOE -^00 2.31000000E + 00 
57 2.10000000E01 2.31000000E-00 
58 4.20000000E01 2.31000000E*00 
59 6.30000000E 01 2.31000000E + 00 
60 8.400000aOE 01 2.31000000E-00 
61 O.OOOOOOOOEH-OO 2.52000000E + 00 
62 2.10000000E01 2,52000000E*00 
63 4.20000000E 01 2.52000000E*00 
64 6,30000000E01 2.52000000E*00 
65 8.40000000E 01 2.52000000E-00 
66 O.OOOOOOOOE^OO 2.73000000E-00 
67 2.10000000E-01 2.73000000E*00 
68 4.20000000E01 2.73000000E + 00 
69 6.30000000E'0t 2.73000000E*00 
70 8.40000000E'01 2.73000000E-00 
71 O.OOOOOOOOE + OO 2.94000000Et00 
72 2.10000000E01 2.94000000E*00 
73 4.20000000E01 2.94000000E*00 
74 6.30000000E01 2.94000000E-00 
75 8.40000000E01 2.94000000E-00 
76 0.00000000E*00 3.15000000E + 00 
77 2.10000000E01 3.15000000E*00 
78 4.20000000E01 3.15000000E + 00 
79 6.30000000E01 3.15000000E*00 
80 8.400a0000E 01 3.15000000E'00 
81 O.OOODOOOOE'OO 3.36000000Et00 
82 2.10000000E01 3.36000000E-00 
1 N 0 0 A L C O O R D Í N A T E D A T A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI 
83 4.20a00000E-
84 6.30000000E-
85 B.400ÜÜ000E 
86 O.OQOOOOOOE 
87 2.10000ÜÜ0E 
88 4.20ÜÜ0000E-
89 6.30Ü00000E-
90 8-40000000E-
91 O.OOOOOOOOE 
92 2.10000000E-
93 4.20000000E-
94 6.30D00000E-
95 8.40000000E-
96 0-OOOOOOOOE 
97 2.10000000E 
98 4.20000000E 
99 6.30000000E 
100 8.40000000E 
101 O.OOOOOOOOE 
102 2.10000000E 
103 4.20000000E 
104 6.30000000E 
105 8.40000000E 
106 O.OOOOOOOOE 
107 2.100D000OE 
108 4.20000000E 
109 6.30000000E 
110 8.40000000E 
111 O.OOOOOOOOE 
112 2.10000000E 
113 4.20000000E 
114 6.30000000E 
115 8.40000000E 
116 O.OOOOOOOOE 
117 2.1000000DE 
118 4.20000000E 
119 6.30000000E 
120 8.40000000E 
121 O.OOOOOOOOE 
122 2.10000000E 
123 4.20000000E 
124 6.30000000E 
125 8.40000000E 
126 O.OOOOOOOOE 
127 2.10000000E 
128 4.20000000E 
129 6.30000000E 
130 8.40000000E 
131 O.OOOOOOOOE 
132 2.10000000E 
133 4.20000000E 
134 6.30000000E 
135 8.40000000E 
136 O.OOOOOOOOE 
137 2.10000000E 
138 4.20000000E 
139 6.30000000E 
140 8.40000000E 
141 O.OOOOOOOOE 
142 2.10000000E 
143 4.20000000E 
144 6.30000000E 
145 8.40000000E 
146 O.OOOOOOOOE 
147. 2.10000000E 
148 4.20000000E 
149 6.30000000E 
150 8.40000000E 
151 O.OOOOOOOOE 
152 2.10000000E 
X2 
01 3.36000000E^-00 
01 3.36000000EtOO 
01 3.36000000E*00 
• 00 3.56440000E>00 
01 3.56440000E*00 
01 3.56440000E*00 
01 3.56140000E + 00 
01 3.56440000E*00 
•00 3.76880000E*00 
01 3.76880000E»00 
01 3.76880000E»00 
01 3.76880000E»00 
01 3.76880000E + 00 
•00 3.9/320000E*00 
01 3.97320000E^OO 
01 3.97320000E^00 
01 3.97320000E*00 
01 3.97320000Et00 
• 00 4.17760000E^00 
-01 4.17760000E*00 
01 4.17760000E^00 
•01 4.17760000E + 00 
01 4.17760000E + 00 
00 4.38200000E*00 
-01 4.38200000E^OO 
01 4.38200000E^OO 
01 4.38200000E»00 
-01 4.38200000E + 00 
00 4.58640000E*00 
01 4.5e640000E^OO 
•01 4.58640000E*00 
01 4 58640000E^OO 
01 4.58640000E^00 
00 4.79080000E*00 
01 4.79080000E*00 
01 4.79080000E^OÜ 
•01 4.79080000E*00 
01 4.79080000E"*00 
00 4.9g520000E^00 
01 4.99520000E*00 
-01 4.9£I520000E*00 
01 4.99520000E + 00 
-01 4.99520000E*00 
00 5.19960000E + 00 
01 5.199600006*00 
01 5.19960000E*00 
01 5.1EI960000E + 00 
01 5.19960000E»00 
00 5.40400000E*00 
01 5.40400000E^OO 
01 5.40400000E^00 
01 5.40400000E + 00 
•01 5.40400000E*00 
00 5.60840000E*00 
•01 5.60840000E + 00 
01 5.6P840000E^00 
•01 5.60840000E + 00 
-01 5.6P840000E*0Ü 
00 5.ei280ÜOOE^OO 
01 5.81280000E + 00 
01 5.81280000E^00 
•01 5.81280000E^00 
01 5.B128000DE^00 
00 6.01720OODE 0^O 
01 6.01720000E + 00 
01 6.01720000E*00 
01 6.01720000E*00 
01 6.01720000E + 00 
•00 6.22160000E*00 
01 6.22160000E^00 
NODENUMBER XI 
153 4.2000ÜOOOE01 
154 6.30000000E-01 
155 8.40000000E01 
156 O.OOOOOOOOE* 00 
157 2.10000000E01 
158 4.20000000E-01 
159 6.30000000E-01 
160 8.40000000E-01 
161 O.OOOOOOOOE* 00 
162 2.10000000E01 
163 4.20000000E01 
164 6.30000000E01 
165 8.400000ÜOE-01 
166 O.OOOOOOOOE •OO 
167 2.10000000E01 
168 4.20000000E-01 
169 6.30000000E01 
170 8.40000000E-01 
171 O.OOOOOOOOE+ 00 
172 2.10000000E01 
173 4.20000000E01 
174 6.30000000E-Ot 
175 8.40000000E-01 
176 O.OOOOOOOOE* 00 
177 2.10000000E-01 
178 4.20000000E 01 
179 6.30000000E-01 
180 8.4000000aE-01 
181 O.OOOOOOOOE *00 
182 2.10000000E01 
183 4.20000000E01 
184 6.30000000E01 
185 8.40000000E-01 
186 O.OOOOOOOOE* 00 
187 2.10000000E01 
188 4.20000000E01 
189 6.30000000E01 
190 8.40000000E-01 
191 O.OOOOOOOOE* 00 
192 2.100gOOOOE01 
193 4.20000000E-01 
194 6.30000000E 01 
195 8.40000000E-01 
196 O.OOOOOOOOE* 00 
197 2.10000000E-01 
198 4.20000000E01 
199 6.30000000E01 
200 8^40000000E-01 
201 O.OOOOOOOOE* 00 
202 2.10000000E-0I 
203 4.20000000E-01 
204 6.30000000E-01 
205 8.40000000E-01 
206 O.OOOOOOOOE* 00 
207 2.10000000E-01 
208 4.20000000E-01 
209 6.30000000E-01 
210 8.40000000E-01 
211 O.OOOOOOOOE* 00 
212 2.10000000E01 
213 4.20000000E-01 
214 6.30000000E-01 
215 8.40000000E-01 
216 O.OOOOOOOOE* 00 
,217 2.10000000E-01 
218 4.20000000E01 
219 6.30000000E01 
220 8.40000000E01 
221 O.OOOOOOOOE* 00 
222 2.10000000E-01 
X2 
6.22160000E*00 
6.22160000E*00 
6.22160000E*00 
6.42600000E*00 
6.42600000E*00 
6.42600000E*00 
6.42600000E*00 
6.42600000E*00 
6.63040000E*00 
6.63040000E*00 
6.63040000E*00 
6.63040000E*00 
6.63040000E*00 
6.83480000E*00 
6.83480000E*00 
6.83480000E*00 
6.834800006*00 
6.83480000E*00 
7.03920000E*00 
7.03920000E*00 
7.03920000E*00 
7.03920000E*00 
7.03920000E*00 
7.24360000E*00 
7.24360000E*00 
7.24360000E*00 
7.24360000E*00 
7.24360000E*00 
7.44800000E*00 
7.44800000E*00 
7.44800000E*00 
7.44800000E*00 
7.44800000E*00 
7.65240000E*00 
7.65240000E*00 
7.65240000E*00 
7.65240000E*00 
7.65240000E*00 
7.85680000E*00 
7.85B80000E*00 
7.85680000E*00 
7.85680000E*00 
7.85680000E*00 
8.06120000E*00 
8.06120000E*00 
8.06120000E*00 
8.06120000E*00 
8.06120000E*00 
8.26560000E*00 
8.26580000E*00 
8.26560000E*00 
8.26560000E*00 
e.26560000E*00 
8.47000000E*00 
8.47000000E*00 
8.47000000E*00 
8.47000000E*00 
8.470000006*00 
8.67440000E*00 
8.B7440000E*00 
8.67440000E*00 
8.67440000E*00 
8.67440000E*00 
8.87880000E*00 
8.87880000E*00 
8.87880000E*00 
8.878BOOO0E*0O 
8.B7880000E*00 
9.08320000E*00 
9.08320000E*00 
I N O D A L C O O f l O I N A T E D A T A I n o d a l l o a d s a n d d í s p l a c e m e n t s 
NODENUMBER XI 
223 4.20000000E-
224 6.30000000E-
225 8.4000000QE-
226 OOOOOOOOOE 
227 2.10000000E-
228 4.20000000E-
229 6.30000000E 
230 8.40000000E-
231 OOOOOOOOOE H 
232 2.10000000E 
233 4.2ÜG00000E-
234 6.3ÜÜÜÜÜ00E-
235 8.4ÜÜÜÜ00GE 
X2 
-01 9.GB320GÜ0Et00 
•01 9.08320GGGE*00 
01 9.G8320GGGE*G0 
00 9.2876000GEtOO 
•01 9.2876000GE^-G0 
•01 9.2876G00GE + GG 
Gl 9.2876G000E-GG 
•01 g.2876GG00E*0G 
00 9.4920GG00E*00 
01 g.492GGGGGE + GG 
•01 9.492GGGG0E + GG 
•01 9.492GGGGGE*GG 
01 9.4920GGGGE*G0 
node numbe load function dof number for Ibis load compa 
231 1 2 •1.365GG000E^^G1 
232 1 2 1.365GGG00E-G1 
232 1 2 •1.36500G00E*01 
233 1 2 t.3650GGG0E*01 
233 1 . 2 •1.365GOGGGE»01 
234 1 2 1.3650GGGGE*01 
234 1 2 •1.3650GGG0E*01 
235 1 2 •1.365GGGGGE*01 
1 L O A D F U N C T I O N S O A T A 
load function number 1 
number of poinls 5 
point lime load factor 
1 l.OOOE-^03 
2 O.OOOE-00 
3 I.OOOE-^00 
4 1.100E-00 
5 3.GGGE*00 
G.OOOEt-00 
G.OOOE-GG 
G.OOOE•^ 00 
l.GGOE-00 
l.GGGE*00 
load function number 2 
number of points 4 
point time load factor 
1 g-gagE^Ga O.OOGE-GO 
2 G.GGGE*GG 1.00GE-G0 
3 1.000E*00 1.000E-G0 
4 9.999E-03 I.OOÜE-GG 
load function number 3 
number of points 4 
point time load factor 
I 9.gggE-03 G.OOOE-GG 
2 O.OOOE^ OO l.GGOE-OG 
3 1.000E--00 l.GGOE-00 
4 g.gggE*03 l.OGOE-00 
Existance Function Nr - 1 
Nr Of Time Points - 2 
•0.10000E*3g0.1G000E -39 
Existance Function Nr - 2 
Nr Of Time Points - 2 
0.10000E*0ia.10000E -39 
M A T E R I A L NR - 1 
Existance Function Nr - G Excavation Function Nr - G 
CONSTITUTIVEMOOEL-> ELASTIC 
YOUNGMODULUS - O.lOOOGE-07 
POISSONRATIO - 0.25000E-GG 
SOLIO SPECIFICWEIGHT - 0.2715GE + G1 
LOADTIME NONLINEAR STATIC ANALYSIS 
ALGORITHM 
STEP . - 1 
TIME - l.OOOE'OO 
CURRENTLY SOLVED ORIVER: ORIV.IOAO 
NEWTONRAPHSON 1 DISPLACEMENTS AT STEP-
STIFFNESSREFORMATITER - 1, U N , 
1-2N... N - 1 
F A C T O R S O F L O A O S A T 
LOAOFUNCTIONNUMBER 1 
LOAOFUNCTIONNUMBER 2 
LOAOFUNCTIONNUMBER 3 
1 DISPLACEMENTS AT STEP-
LOIlOEtOOSEC 
FACTOR - O.OOÜE + 00 
FACTOR - l.OOOE + 00 
FACTOR - l.OOOE-00 
1 
NOOE OX DY 
1 O.ÜOÜÜOOOOE*00 
2 5.82n4876E07 
3 Ü.GÜOQOOOOE^ OO 
4 O.aüOGOOOOE^ OO 
5 1.23460196E-Ü6 
6 O.DOOüüOOOE*00 
7 2.Ü9808658E06 
8 O.ÜÜÜOOOOOE»üO 
9 3.82276326E-06 
10 O.ODOOOOODE^ OO 
11 o.oooooüooE*ao 
12 ;.06698657E06 
13 2.23787995E06 
14 3.71319753E06 
15 5.15159008EÜ6 
16 Ü.OaOOOGOOE^ GO 
17 1.38G49541E06 
18 2.84286534E 06 
19 4.344G4745EG6 
20 5.84553930EG6 
21 G.GOODGGGGE^ GO 
22 1.52771121E06 
23 3.0611G926E 06 
24 4.58995490EG6 
25 6.06008588E06 
26 G.0G000GGGE*GG 
27 1.555G5552E06 
28 3.09684352E-06 
29 4.60327272EG6 
30 6.066325G6E 06 
31 0.00000OO0E*O0 
32 1.52908657E06 
33 3.03912499E06 
34 4.51611229E-06 
35 5.957809116 06 
36 0.000OO000E»00 
37 I.48143828E06 
38 2.94701115E-06 
39 4.38638910E06 
40 5.80289488E 06 
41 0.OO00000OE*00 
42 1.42B90297E06 
43 2.84640525E06 
44 4.24632759E 06 
45 5.63221189E06 
46 O.OOOOOOOOE^ OO 
47 1.37798525E06 
48 2.74872231E06 
49 4.10866721E-06 
50 5.46091688E06 
51 O.OOOOOOOOE-00 
52 1.33065455E06 
53 2.65709681E06 
54 3.97753634E-06 
•4.35437507E06 
•4.36166895E06 
O.OOOOOOOOE*00 
O.OOCOOOOOE»00 
•4.43272918E06' 
0.00000000E*00 
•4.52195489E06 
O.OOOOOOOOE^ OO 
5.96716032E-06 
0.00OO000OE*0O 
•8.94372322E06 
•8.98B19769E06 
9.11212084E06 
9.60211520E06 
•1.04788792E05 
••1.36850133E05 
•1.37382886E05 
1.39545582E 05 
•1.43500833E05 
1.48058728E05 
1.84442966E05 
•1.85069101E05 
•1.86841047E05 
•1.89382831E05 
•1.91277526E05 
2.31360187E05 
•2.31786044E05 
•2.329215OBE05 
•2.34182979E05 
2.34458040E 05 
•2.76999221E05 
2.77226856E05 
2.77747230E05 
•2.78083506E05 
•2.77454703E 05 
•3.21225974E05 
3.21287733E05 
•3.21355230E05 
•3.21086977E05 
•3.19992870E05 
•3.6405099BE05 
•3.64000600E05 
•3.63769995E05 
•3.63144050E05 
•3.61840627E05 
•4.05544183E05 
•4.05424141E05 
4.05016718E05 
4.04197610E05 
•4.02819961E05 
4.45775685E05 
•4.45616637E-05 
4.45113542E-05 
4.44201510E05 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.00000OOOE*O0 
O.OOOOOOOOE + 00 
0.0OOO0000E*0O 
O.OOOOOOOOE^ -00 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
0.000OOOOOE*0O 
O.OOOOOOOOE + 00 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.ÜÜOOQQOOE-OO 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE-OO 
NOOE DX OY 
55 5.29415095E06 4.42813215E05 O.OOOOOOOOE-00 
56 O.OOOOOOOOE-00 •4.84801085E05 O.OOOOOOOOE-00 
57 1.28676813E06 4.84622236E 05 O.OOOOOOOOE-00 
58 2.57131957E06 4.84073008E05 O.OOOOOOOOE-00 
59 3.85285720E06 4.83123498E05 O.OOOOOOOOE-00 
60 5.13277787E06 4.81749008E05 O.OOOOOOOOE-00 
61 O.OOOOOOOOE-00 5.22658208E 05 O.OOOOOOOOE-00 
62 1.24551894E06 5.22470660E 05 O.OOOOOOOOE-00 
63 2.49000551E06 5.21902738E05 O.OOOOOOOOE-00 
64 3.73318837E06 5.20943366E 05 O.OOOOOOOOE-OO 
65 4.97587809E06 5.19588132E05 O.OOOOOOOOE-00 
66 'O.OOOOOOOOE-00 5.59370407E 05 O.OOOOOOOOE-00 
67 1.20603997E06 5.59179931E05 O.OOOOOOOOE-00 
68 2.41168655E06 5.58607007E05 O.OOOOOOOOE-00 
69 3.616913I3E06 5.57649559E05 O.OOOOOOOOE-00 
70 4.82214502E06 5.56311214E05 O.OOOOOOOOE-00 
71 O.OOOOOOOOE-00 5.94950789E 05 O.OOOOOOOOE-00 
72 1.16763720E06 5.94760053E05 O.OOOOOOOOE-00 
73 2.33519153E06 5.94187948E05 O.OOOOOOOOE-00 
74 3.50271689E06 5.93236099E05 O.OOOOOOOOE-00 
75 4.67042715E06 5.91910104E05 O.OOOOOOOOE-00 
76 O.OOOOOOOOE-00 •6.29406003E05 O.OOOOOOOOE-00 
77 1.12982840E06 6.29215983E05 O.OOOOOOOOE-00 
78 2.25970337E 06 6.28846593E 05 O.OOOOOOOOE-00 
79 3.38970381 E06 6.277OO197E05 O.OOOOOOOOE-00 
80 4.51986863E06 6.26382333E05 O.OOOOOOOOE-00 
81 O.OOOOOOOOE-00 6.62738945E05 O.OOOOOOOOE-00 
82 1.09231 USE 06 6.62549833E 05 O.OOOOOOOOE-00 
83 2.18470359E06 6.61983202E05 O.OOOOOOOOE-00 
84 3.27725653E 06 6.61041251E05 O.OOOOOOOOE-00 
85 4.37002661 E06 6.59727717E05 O.OOOOOOOOE-00 
86 O.OOOOOOOOE-00 6.94106128E05 O.OOOOOOOOE-OO 
87 1.05591015E06 6.93917771E05 O.OOOOOOOOE-00 
88 2.11189537E06 6.93353252E05 O.OOOOOOOOE-00 
89 3.16800470E06 6.92414282E05 O.OOOOOOOOE-00 
90 4.22419367E06 6.9n02861E05 O.OOOOOOOOE-00 
91 O.OOOOOOOOE-OO •7.24411044E05 O.OOOOOOOOE-00 
92 1.01954371E06 7.24223220E 05 O.OOOOOOOOE-00 
93 2.039I4129E06 7.23660I59E05 O.OOOOOOOOE-OO 
94 3.05881685E'06 722722844E05 O.OOOOOOOOE-00 
95 4.07857044E06 7.2I412795E05 O.OOOOOOOOE-00 
96 O.OOOOOOOOE-OO 7.53653453E 05 O.OOOOOOOOE-00 
97 9.83178482E07 7.53465979E 05 O.OOOOOOOOE-00 
98 1.96639164E 06 7.52903780E 05 O.OOOOOOOOE-00 
99 2.94966094E06 7.51967519E-05 O.OOOOOOOOE-OO 
100 3.93297129E 06 7.50658042E 05 O.OOOOOOOOE-00 
101 O.OOOOOOOOE-OO 7.81833087E05 O.OOOOOOOOE-00 
102 9.46803284E07 7.81645812E05 O.OOOOOOOOE-00 
103 1.89362923E06 7.81084135E05 O.OOOOOOOOE-00 
104 2.84048805E06 7.80148429E05 O.OOOOOOOOE-OO 
105 3.78737062E06 7.78839132E 05 O.OOOOOOOOE-OO 
106 O.OOOOOOOOE-OO 8.08949713E05 O.OOOOOOOOE-00 
107 9.10416133E07 8.08762555E05 O.OOOOOOOOE-00 
108 1.82084524E06 •8.08201156E05 O.OOOOOOOOE-00 
109 2.73129287E06 8.07265713E05 O.OOOOOOOOE-00 
110 3.64175172E06 8.05956422E 05 O.OOOOOOOOE-00 
111 O.OOOOOOOOE-00 •8.35003171E 05 O.OOOOOOOOE-00 
112 8.74017802E 07 •8.34816070E05 O.OOOOOOOOE-00 
113 1.74804250E06 8.34254805E 05 O.OOOOOOOOE-00 
114 2.62207641 E 06 •8.33319464E 05 O.OOOOOOOOE-00 
115 3.49611508E06 8.32010116E 05 O.OOOOOOOOE-00 
116 O.OOOOOOOOE-00 •8.59993347E05 O.OOOOOOOOE-00 
117 8.37611142E07 •8.59806271E05 O.OOOOOOOOE-00 
118 1.67522556E06 8.5924506gE 05 O.OOOOOOOOE-00 
119 2.51284405E06 8.58309742E 05 O.OOOOOOOOE-00 
120 3.35046394E 06 8.57000326E05 O.OOOOOOOOE-00 
121 O.OOOOOOOOE-00 8.83920170E 05 O.OOOOOOOOE-00 
122 8.01198833E07 8.83733104E 05 O.OOOOOOOOE-00 
123 1.60239907E06 8.83171907E05 O.OOOOOOOOE-00 
124 2.40360084E06 8.82236581E05 O.OOOOOOOOE-00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- ) OISPLACEMENTSATSTEP-
NODE DX OY NODE DX DY 
125 3.20480265E06 8.80927108E05 O.OOOOOOOOE + 00 195 1.16679957E06 1.10423332E04 O.OOOOOOOOE-OO 
126 O.OOODOOOOE^ OO 9.06783601 E 05 O.OOOOOOOOE + 00 196 O.OOOOOOOOE-00 •1.11524216E04 O.OOOOOOOOE-OO 
127 7.64782992E07 9.06596536E05 O.OOOOOOOOE + 00 197 2.55968000E07 1.11504845E04 O.OOOOOOOOE-00 
128 1.52956661E06 9.06035340E05 O.OOOOOOOOE + OO 198 5.11611090E07 1.t1447014E04 O.OOOOOOOOE-00 
129 2.29435081E06 9.05()99999E05 O.OOOOOOOOE + 00 199 7.66728168E07 1.11351483E04 O.OOOOOOOOE-OO 
130 3.05913477E06 9.03790485E05 O.OOOOOOOOE^ OÜ 200 1.02125206E06 1.11219511E04 O.OOOOOOOOE-OO 
131 O.OOOOOOOOE^ OO 9.2e583615E05 O.OOOOOOOOE + 00 20! O.OOOOOOOOE-OO 1.12217120E04 O.OOOOOOOOE-00 
132 7.28365067E 07 9.28396552E05 O.OOOOOOOOE + 00 202 2.19412797E07 1.12197459E04 O.OOOOOOOOE-00 
133 1.45673062E06 9.27H35356E05 O.OOOOOOOOE^ OO 203 4.38631465E07 1.12138642E04 O.OOOOOOOOE-OO 
134 2.18509674E06 9.26S100006E05 O.OOOOOOOOE*00 204 6.57182987E07 1.12041674E04 O.OOOOOOOOE-00 
135 2.91346294E06 9.2559046gE05 O.OOOOOOOOE + 00 205 8.75104356E07 1.11908348E04 O.OOOOOOOOE-00 
136 O.OOOOOOOOE-00 9.49320202E05 O.OOOOOOOOE + 00 206 O.OOOOOOOOE-OO •1.12804007E04 O.OOOOOOOOE-00 
137 6.91946039E07 9.49133142E05 O.OOOOOOOOE + 00 207 1.82131722E07 1.12783966E04 O.OOOOOOOOE-00 
138 1 38389277E06 9.48571953E05 O.OOOOOOOOE + 00 208 3.64216208E07 1.12724205E04 O.OOOOOOOOE-00 
139 2.07584054E06 9.47fi36607E05 0.00000000E*00 209 5.46374320E07 1.12625157E04 O.OOOOOOOOE-00 
140 2.76778907E06 9.46327065E05 O.OOOOOOOOE^ OO 210 7.27182735E07 1.12489343E04 O.OOOOOOOOE-00 
141 O.0OO00OOOE*OO 9.68993353E 05 O.OOOOOOOOEtOO 211 O.OOOOOOOOE-00 1.13283734E04 O.OOOOOOOOE-00 
142 6.55526706E-07 9.68806300E05 O.OOOOOOOOE-^ 00 212 1.42874514E07 1.13264178E04 O.OOOOOOOOE-OO 
143 1.31105440E06 9.68245129E05 O.OOOOOOOOE + 00 213 2.87533088E 07 1.13203591E04 O.OOOOOOOOE-OO 
144 1.96658380E06 9.67309806E 05 O.OOOOOOOOE-00 214 4.317980a4E07 1.13102247E04 O.OOOOOOOOE-00 
145 2.62211482E06 9.66n00278E05 O.OOOOOOOOE^ OO 215 5.76890681E07 1.12g62269E04 O.OOOOOOOOE-00 
146 O.OOOOOOOOE + 00 9.87603064E05 0.00000000E*00 216 O.OOOOOOOOE-OO •1.13655922E04 O.OOOOOOOOE-OO 
147 6.19108046E07 9.87416023E05 0.0O000000E*0O 217 1.01996416Ea7 1.13635655E04 O.OOOOOOOOE-00 
148 1.23821717E 06 9.86854884E 05 O.OOOOOOOOE + 00 218 2.03987049E 07 1.13577464E04 O.OOOOOOOOE-00 
149 1.85732843E06 9 85919607E05 O.OOOOOOOOE + 00 219 3.13337Í45E07 1.13473484E04 O.OOOOOOOOE-00 
150 2.47644225E06 9.84610120E05 O.OOOOOOOOE + 00 220 4.17335512E07 1.13326199E04 O.OOOOOOOOE-OO 
151 O.OOOOOOOOE + 00 1.00514934E04 O.OOOOOOOOE^ -00 221 O.OOOOOOOOE-OO •1.13919637E04 O.OOOOOOOOE-00 
152 5.82691685E07 1.00496231E04 O.OOOOOOOOE + 00 222 6.07989901E08 1.1389B882E04 O.OOOOOOOOE-00 
153 1.16538381E06 1.00440122E04 O.OOOOOOOOE + 00 223 1.18595586E07 1.13836890E04 O.OOOOOOOOE-OO 
154 1.74807763E06 1.00346601E 04 O.OOOOOOOOE-00 224 1.71770752E07 1.13744837E04 O.OOOOOOOOE-00 
155 2.33077464E06 1.00215660E04 O.OOOOOOOOE^ OÜ 225 2.55257733E07 1.13583207E04 O.OOOOOOOOE-00 
156 O.OOOOOOOOE^ OO 1.02163220E04 O.OOOOOOOOE^ OO 226 O.OOOOOOOOE-OO •1.14074787E04 O.OOOOOOOOE-OO 
157 5.46280500E07 1.02144518E04 O.OOOOOOOOE-00 227 1.87832546E08 1.14053827E04 O.OOOOOOOOE-OO 
158 1.09255919E06 I.02088413E04 0.00OOOODDE*00 228 3.84555528E08 1.13988039E04 O.OOOOOOOOE-OO 
159 1.63883698E06 1.01994901E04 0.00000000E*00 229 4.64327168E08 1.13883240E04 O.OOOOOOOOE-00 
160 2.18511752E 06 1.01863974E04 O.00000000E*OÜ 230 O.OOOOOOOOE-00 •1.13756190E04 O.OOOOOOOOE-00 
161 Q.QOOOOOOOE^ OO •1 03705169E04 O.OOOOOOOOE-00 231 O.OOOOOOOOE-00 •1.14121676E04 O.OOOOOOOOE-OO 
162 5.09879368E-07 1.03fi86467E04 O.OOOOOOOOE + 00 232 •2.31505498E08 1.I4100013E04 O.OOOOOOOOE-00 
163 1.01975157E06 1.03fi30362E04 O.OOOOOOOOE-00 233 •4.69219567E08 1.14035722E04 O.OOOOOOOOE-OO 
164 1.52961589E06 1.03536859E04 O.OOOOOOOOE + 00 234 •6.04195919E08 1.13912972E04 O.OOOOOOOOE-00 
165 2.03947987E06 1.03405953E04 O.OOOOOOOOE-00 235 O.OOOOOOOOE-00 •1.13840201E04 O.OOOOOOOOE-00 
166 0.00000000E*00 •1.05140793E04 O.OOOOOOOOE-00 
167 4.73495946E07 1.05122085E04 O.OOOOOOOOE + 00 
168 946973886E07 1.05065971E04 O.ÜOOOOOOOE-OO 
169 1.42042899E06 1.04972471E04 O.OOOOOOOOE-OO 
170 1.89387517E 06 1.04841592E04 O.OOOOOOOOE-00 
171 O.OOOOOOOOE*00 1.06470112Ea4 O.OOOOOOOOE-00 
172 4.37141113E07 1.06451389E04 O.OOOOOOOüE-00 
173 8.74244617E07 1.06395244E04 O.OOOOOOOOE + OO 
174 1.31129687E06 1.06301726E04 0,00000000E-00 
175 1.74832156E06 1.06170879E04 O.OOOOOOOOE-00 
176 0.00000000E*00 1.07693162E04 O.OOOOOOOOE-00 
177 4.00828387E07 1.07674407E04 O.OOOOOOOOE-00 
178 8.01586504E07 1.07H1B187E04 O.OOOOOOOOE-00 
179 1.20224472E06 1.07524608E04 O.OOOOOOOOE-OO 
180 1.60283916E06 1.07393783E04 O.OOOOOOOOE-00 
181 0.00000000E*00 •1.08810003E04 O.OOOOOOOOE-00 
182 3.64570236E07 1.08791 t86E-04 O.OOOOOOOOE-00 
183 7.29021331EO7 1.0873481 lE 04 O.OOOOOOOOE-00 
184 1.09329469E06 1.08641084E04 O.OOOOOOOOE-00 
185 1.45744269E06 1.08M0244E04 O.OOOOOOOOE-00 
186 O.OOOOOOOOEtOO 1.09820719E04 O.OOOOOOOOE-00 
187 3.28370016E07 1.09801791E04 O.OOOOOOOOE-00 
188 6.56552795E07 1.09745137E04 O.OOOOOOOOE-00 
189 9.84450383E07 1.09651105E04 O.OOOOOOOOE-00 
190 1.31211909E06 1.09520152E04 O.OOOOOOOOE-00 
191 0.00000000E*00 •1.10725419E04 O.OOOOOOOOE-00 
192 2.921986D6E07 1.10706315E04 O.OOOOOOOOE-00 
193 5.84140116E07 1.10fl49190E04 O.OOOOOOOOE-00 
194 8.75650307E07 1.10554601E04 O.OOOOOOOOE-00 
LOAD TIME NONLINEAR STAT.IC ANALYSIS 
ALGORITHM 
STEP - 4 
TIME -3 .000E*00 
CURRENTLY SOLVED DRIVER: DRIV.LOAD 
NEWTONHAPHSON 1 DISPLACEMENTSATSTEP . 
STIFFNESS REFORM AT ITER - 1, 1 +N, 
U 2 N . . . N - 1 
F A C T O R S O F L O A D S A T 
LOADFUNCTIONNUMBER 1 
LOADFUNCTIONNUMBER 2 
LOADFUNCTIONNUMBER 3 
I DISPLACEMENTSATSTEP-
a.onoE'-oosEc 
FACTOR - l.üOüE + 00 
FACTOR - l.OOOE + OO 
FACTOR - l.GOOE+ÜO 
NODE DX DY 
1 O.OOOOOOOOE^OO •2.64369183E05 O.OOOOOOOOE + 00 
2 3.62703252E06 2.649P8366E05 O.OOOOOOOOE-00 
3 O.OOO0OOOOE*OO O.OOOOOOOOE + OO O.OOOOOOOOE-00 
4 O.OOOOOOOOE^OO 0.00D00000E*0O O.OOOOOOOOE + 00 
5 7.68463807E-06 2.69956222E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
6 O.OOOOOOOOE+00 0.000O000OE*00 0.00000000E*00 
7 1.303B9096E05 2.76637172E05 0.00000000E*00 
8 0.00000000E*00 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE + OÜ 
9 2.37251257E05 3.68334919E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
10 O.OOOOOQOOE^OO O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE^OO 
II O.OOOOOOOOE^OO 5.48;65506E05 O.OOOOOOOOE + 00 
12 6.72873238E06 •5.51856027E05 0.00000000E*00 
13 I.41042143E05 5.60639068E05 O.OOOOOOOOE + 00 
14 2.33786425E05 5.93167427E05 O.OOOOOOOOE-00 
15 3.24787887E05 6.51957223E-05 O.OOOOOOOOE-^OO 
16 O.OOOOOOOOE^OO •B.48381345E05 O.OOOOOOOOE+OO 
17 8.82918858E06 8.52190249E05 0.00000000E*00 
18 1.817B1760E05 8.672Z0321E05 O.OOOOOOOOE^OO 
19 2.77996899E 05 •8.94918713E05 O.OOOOOOOOE + 00 
20 3.74600073E05 9 28912852E-05 O.OOOOOOOOE-OO 
21 O.OOOOOOOOE + 00 •1.15513532E04 O.OOOOOOOOE-00 
22 9.93375100E06 1.15967793E04 0,00000000E*00 
23 1.9gi86696E05 1.17277408EQ4 O.OÜOOOOOOE + OO 
24 2.9902B798E05 1 19216965E04 O.OOOOOOOOE + 00 
25 3.95508678E 05 1.21059061E04 O.OOOOOOOOE-00 
26 0.OOO000OOE*QO 1.46378781E 04 0.00000000E*00 
27 1.03091643E05 1.46721801E04 O.OOOOOOOOEtOO 
28 2.054B7719E05 •1.47671902E04 O.OOOOOOOOE + 00 
29 3.05898912E05 1.48893626E04 O.OOOOOOOOE + 00 
30 4.03795195E05 1.49734095E04 O.OOOOOOOOE + 00 
31 O.OOOOOOOOE-00 1.77057999E04 0.00000000E*00 
32 1 03560197E05 1.77286670E04 O.QQOOOOOOE + 00 
33 2.06027762E05 1.77877948E04 O.OOOOOOOOE + 00 
34 3.06580471E05 1.78552322E04 O.OOOOOOOOE + 00 
35 4.05ü48g45E-05 1.7B846063E04 D.OOOOOOOOE + 00 
36 O.OOOOOOOOE + 00 2.074617t2E04 O.OOOOOOOOE^OO 
37 1.02661917E05 -2.07592715E04 0.00000000E*00 
38 2.04394615E05 2.07916186E04 O.OOOOOOOOE + OO 
39 3.04583218E05 -2.08229440E04 O.OOOOOOOOE^OO 
40 4.034D8668E 05 •2.0B238864E04 O.OOOOOOOOE^OO 
41 O.OOOOOOOOE + 00 2.37590621E04 O.OOOOOOOOE + 00 
42 I.01427888E05 2.37654894E04 O.OOOOOOOOE + 00 
43 2.02179598E05 •2.37800328E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
44 3.0I884387E05 2.37898081E04 O.OOOOOOOOE+00 
45 4.00744963E-05 2.37777669E04 O.OOOOOOOOE + 00 
46 O.OOOOOO0OE*OO •2.674B3644E 04 OOOOOOOOOE + 00 
47 1.00265568E05 •2.675a6106E04 O.OOOOOOOOE + 00 
48 2.00097292E05 2.67545029E04 O.OOOOOOOOE + 00 
49 2.99280607E05 2.67525324E04 O.OOOOOOOOE + 00 
50 3.97997032E05 2.67357373E04 O.OOOOOOOOE + 00 
51 O.OOOODOOOE^OO 2.97181380E04 O.OOOOOOOOE + 00 
52 9.93048175E06 2.97180219E04 O.OOOOOOOOE + 00 
53 • 1.98355317E05 2.97150975E04 O.OOOOOOOOE + 00 
54 2.9704I966E05 2.97034068E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
NODE DX DY 
55 3.95493895E05 2.96907825E04 O.OOOOOOOOE + 00 
56 O.OOOOOOOOE + 00 3.26716556E04 O.OOOOOOOOE + 00 
57 9.85441116E06 3.26703273E04 O.OOOOOOOOE + 00 
58 1.96953095E05 3.26655637E04 O.OOOOOOOOE + 00 
59 2.95177386E05 3.26555151E04 O.OOOOOOOOE + 00 
60 3.93300596E 05 3.26386087E04 O.OOOOOOOOE + 00 
61 O.OOOOOOOOE + 00 •3.56111677E04 O.OOOOOOOOE + 00 
62 9.79389291E06 3.56092983E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
63 1.95814079E05 3.56033592E04 O.OOOOOOOOE + 00 
64 2.93607989E 05 3.55926461E04 O.OOOOOOOOE + 00 
65 3.91369507E05 3.55768365E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
66 O.OOOOOOOOE + 00 •3.85380759E04 O.OOOOOOOOE + 00 
67 9.74391256E06 3.85360178E04 O.OOOOOOOOE + 00 
88 1.94853438E05 3.85297431E04 O.OOOOOOOOE + 00 
69 2.92240469E05 3.85191013E04 O.OOOOOOOOE + 00 
70 3.89626211E-05 3.85042766E04 O.OOOOOOOOE + 00 
71 O.OOOOOOOOE + 00 4.14531732E04 O.OOOOOOOOÍ + 00 
72 9.70038982E06 4.14510913E04 O.OOOOOOOOE + 00 
73 1.94002041E 05 4.14448467E04 O.OOOOOOOOE + 00 
74 2.90997628E05 4.14345162E04 O.OOOOOOOOE + 00 
75 3.88003078E05 4.14204188E04 O.OOOOOOOOE + 00 
76 O.OOOOOOOOE + 00 4.43568659E04 O.OOOOOOOOE + 00 
77 9.66046904E-06 4.43548225E04 O.OOOOOOOOE + 00 
78 1.93211556E 05 4.43487290E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
79 2.89825142E05 4.43387220E04 O.OOOOOOOOE + 00 
80 3.86449850E05 4.43251019E-04 O.OOOOOOOOE+00 
81 O.OOOOOOOOE + 00 •4.72493350E04 O.OOOOOOOOE + 00 
82 9.62235492E 06 4.72473434E04 O.OOOOOOOOE + 00 
83 1.92451539E05 4.72414090E04 O.OOOOOOOOE + 00 
84 2.B8688062E05 4.72316606E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
85 3.84934649E 05 4.72183192E04 O.OOOOOOOOE + 00 
86 O.OOOOOOOOE + 00 5.00539528E04 O.OOOOOOOOE + 00 
87 9.58601244E 06 5.00520048E04 O.OOOOOOOOE + 00 
88 1.91724496E05 5.00461943E04 O.OOOOOOOOE + 00 
89 2.87596027E05 5.00366196E04 O.OOOOOOOOE + 00 
90 3.83473975E05 5.00234247E04 O.OOOOOOOOE + 00 
91 O.OOOOOOOOE + 00 5.28480043E04 O.OOOOOOOOE + 00 
92 9.54991442E06 5.28460881E04 O.OOOOOOOOE + 00 
93 1.91001522E05 5.28403636E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
94 2.86508963E05 5.28308957E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
95 3.820207eiE05 5.28177761E04 O.OOOOOOOOE + 00 
96 O.OOOOOOOOE + 00 •5.56314775E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
97 9.51383464E06 5.5629582 lE 04 O.OOOOOOOOE + 00 
98 1.90278868E05 5.56239109E04 O.OOOOOOOOE + 00 
99 2.85422722E05 5.56145050E 04 ' O.OOOOOOOOE + 00 
100 3.80569070E05 5.56014163E04 O.OOOOOOOOE + 00 
101 O.OOOOOOOOE + 00 •5.84043565E04 O.OOOOOOOOE + OO 
102 9.47768682E06 5.84024732E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
103 1.89555096E05 •5.83968326E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
104 2.84335289E05 •5.83874582E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
105 3.79116799E05 5.83743775E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
108 O.OOOOOOOOE + 00 6.11666267E04 O.OOOOOOOOE + 00 
107 9.44144932E06 6.11647501E04 O.OOOOOOOOE + OO 
108 1.88829790E05 •6.11591251E04 O.OOOOOOOOE + OO 
109 2.83246184E05 •6.11497641E04 O.OOOOOOOOE + 00 
110 3.77663173E05 •6.11366803E04 O.OOOOOOOOE+00 
111 O.OOOOOOOOE+00 6.39182769E04 O.OOOOOOOOE + OO 
112 9.40512304E 06 •6.39164038E 04 O.OOOOOOOOE+OO 
113 1.88102982E05 6.39107861E04 O.OOOOOOOOE + 00 
114 2.82155392E05 6.39014288E04 O.OOOOOOOOE + 00 
115 3.76208048E05 •6.38883370E04 O.OOOOOOOOE + 00 
116 O.OOOOOOOOE + 00 6.66592984E04 O.OOOOOOOOE + 00 
117 9.36871169E06 •6.66574275E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
118 1.87374734E05 6.66518I40E04 O.OOOOOOOOE + 00 
119 2.81062967E05 -6.66424566E04 O.OOOOOOOOE + 00 
120 3.74751397E05 6.66293548E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
121 O.OOOOOOOOE + 00 6.93896829E04 O.OOOOOOOOE + 00 
122 9.33221064E06 6.93878150E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
123 1.86644969E05 6.93822073E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
124 2.79968820E 05 •6.93728513E04 O.OOOOOOOOE + 00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP • 1 OISPUCEMENTSATSTEP. 
NODE DX DY NOOE OX OY 
125 3.73293123E05 6.93597391E04 O.OOOOOOOOEtOO 195 3.58731960E 05 1.06447780E03 O.OOOOOOOOE + OO 
126 O.OOOOOOOOE*00 •7.21094213E04 O.OOOOOOOOE^OO 196 O.OOOOOOOOE + 00 •1.09162665E03 O.OOOOOOOOE + OO 
127 9.29560466E06 7.21(175591E04 O.OOOOOOOOE^OO 197 9.2533748IE08 1.09138644E03 O.OOOOOOOOE + 00 
128 1.85913427E05 7.2 un 9646E04 O.OOOOOOOOE'OO 198 1.83623656E05 1.09077563E03 O.OOOOOOOOE + 00 
129 2.78872668E05 7.20926174E04 0.00000000E*00 199 2.72424833E05 1.09009491E03 O.OOOOOOOOE + 00 
130 3.71833008E05 7.20794968E04 O.OOOOOOOOE»00 200 3.59123854E05 1.08978141E03 O.OOOOOOOOE + 00 
131 O.OOOOOOOOE-00 7.4B185007E04 O.OOOOOOOOE + 00 201 O.OOOOOOOOE + 00 1.n790297E03 O.OOOOOOOOE + 00 
132 9.25887301E06 7.48166501E04 O.OOOOOOOOE + 00 202 9.30700781E06 1.11752685E03 O.OOOOOOOOE + OO 
133 1.85179757E05 7.48110832E04 O.OOOOOOOOE+OO 203 1.84566582E05 1.11652176E03 O.OOOOOOOOE + OO 
134 2.77774143E05 7.48017613E04 0.00000000E*00 204 2.72933021E05 1.115322B5E03 O.OOOOOOOOE + 00 
135 3.70370832E05 7.47fl86392E 04 0.00000000E*00 205 3.58400767E 05 1.1146I823E03 O.OOOOOOOOE + 00 
138 O.OOOOOOOOE-00 7.75169034E04 O.OOOOOOOOEtOO 206 O.OOOOOOOOE + OO •1.14432731E03 O.OOOOOOOOE + OO 
137 9.22200623E 06 7.75150738E04 O.OOOOOOOOE + 00 207 9.19298490E06 1.14376898E03 O.OOOOOOOOE + OO 
138 1.84443793E05 7.75095596E04 O.OO000000E*0O 208 1.82462048E05 1.14226130E03 O.OOOÜOOOOE + 00 
139 2.76673121E05 7.75002929E04 O.OOOOOOOOE + 00 209 2.70467023E05 1.14025238E03 O.OOOOOOOOE + 00 
140 3.68906731E05 7.74871872E04 0.00000000E<-00 210 3.53607056E05 t.13877758E03 O.OOOOOOOOE + OO 
141 0.000D0000E*00 •8.02046065E04 O.QOOOOOOOE + 00 211 O.OOOOOOOOE + 00 •M7070702E03 O.OOOOOOOOE + OO 
142 9.18504267E06 8.0202811 BE 04 O.OOOOOOOOE-00 212 8.57488171E06 1.17008923E03 O.OOOOOOOOE + OO 
143 1.83706178E05 8.0U173880E 04 0.00000000E*00 213 1.73698046E05 1.I6801662E03 O.OOOOOOOOE + OO 
144 2.75570441E-05 8.01882265E04 0.0O000OOOE*O0 214 2.58859662E 05 1.164903 83E03 O.OOOOOOOOE + 00 
145 3.67441934E05 8.0t751753E04 0.00000000E*00 215 3.41250791E05 1.16203770E03 O.OOOOOOOOE + 00 
146 O.OOOOOOOOE-00 8.28B15847E04 0.00000000E»00 216 O.OOOOOOOOE+OO 1.1967B597E03 O.OOOOOOOOE + 00 
147 9.14813893E0B 8.28798422E04 O.OOOOOOOOE^^OO 217 7.19196993E06 1.19602699E03 O.OOOOOOOOE + OO 
148 1.82969549E05 8.28745B07E04 O.OOOOOOOOE + 00 218 1.46802057E05 1.19396367E03 O.OOOOOOOOE + OO 
149 2.74469272E05 8.28655808E 04 O.OOOOOOOOE-00 219 2.32784297E05 1.18940077E03 O.OOOOOOOOE + 00 
150 3.65980127E05 8.285265B8E 04 O.QOOOOOOOE + 00 220 3.06293202E05 1.18401785E03 O.OOOOOOOOE + 00 
15! O.O0OOOOOOE»OO •8.55478214E04 O.OOOOOOOOE-00 221 O.OOOOOOOOE + 00 1.22196180E03 O.OOOOOOOOE + 00 
152 9.11169339E06 8.55461495E04 O.OOOOOOOOE + 00 222 4.98331401E06 1.22123351E03 O.OOOOOOOOE + 00 
153 1.82240630E05 8.55410693E04 O.OOOOOOOOEtOO 223 1.00153603E05 1.21879131E03 O.OOOOOOOOE + 00 
154 2.73377502E05 8.55323753E04 O.OOOOOOOOE + 00 224 1.53409105E 05 1.21497384E03 O.OOOOOOOOE + OO 
155 3.64529756E05 8.55197055E04 0.00000000E*00 225 2.47829636EÜ5 1.20462294E03 O.OOOOOOOOE + OO 
156 0.00000000E*00 8.82033343E04 0.00000000E*00 226 O.OOOOOOOOE + 00 •1.24588185E03 O.OOOOOOOOE + 00 
157 9.07654603E06 8.82017413E04 O.OOOOOOOOE-00 227 2.18190427E06 1.24519388E03 O.OOOOOOOOE+00 
158 1.81533610E05 8.81Ü69076E04 0.00000000E*00 228 4.37780812E06 1.24248370E03 O.OOOOOOOOE+OO 
159 2-72311567E05 8.8t886203E04 O.OOOOOOOOE^OO 229 5.36469145E06 1.23719483E03 O.OOOOOOOOE + OO 
160 3.63107597E05 8.81764081E 04 0.00000OO0E*OO 230 aaooooooGE+oo •1.22727705E03 O.OOOOOOOOE + OO 
161 O.OOOOOOOOE^OO 9.08482258E 04 O.0000000OE*OO 231 O.OOOOOOOOE + OO •1.26859553E03 O.OOOOOOOOE + 00 
162 9.04427249E06 9.08466881 E04 O.OOOOOOOOE^OO 232 9.53788940E 08 1.26775701E03 O.OOOOOOOOE + 00 
163 1.80875130E05 9.08420795E04 O.OOOOOOOOE-00 233 -1.16794B48E06 1.26506667E03 O.OOOOOOOOE + OO 
164 2.71302034E05 9.08342947E04 O.OOOOOOOOE + 00 234 3.34906845E06 t.25716790E03 O.OOOOOOOOE+00 
165 3.61743762E05 9.08228359E04 0.00000000£*00 235 O.OOOOOOOOE+00 •1.25184983E03 O.OOOOOOOOE + 00 
166 O.OOOOOOOOE^OO 9.34827753E04 O.OOOOOOOOE + OO 
167 9.01756893E06 9.34811935E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
168 1.80310777E05 9.34766163E04 O.OOOOOOOOE + 00 
169 2.7040082BE05 9.34693012E04 O.OOOOOOOOE^OO 
170 3.60487694E05 9.34589744E04 O.OOOOOOOOE-00 
171 O.OOOOOOOOE*00 •9.61075895E04 O.O00O0000E*00 
172 9.00065493E06 9.61057124E04 0.00000000E*00 
173 1.79912O36E05 9.61006049E04 0.00000000E*00 
174 2.69688554E05 9.605133876E04 0.00000000E*00 
175 3.59413573E05 9.60fl45768E04 O.OOOOOOOOE + 00 
176 0.00000000E*00 •9.87238319E04 0.00000000E*OO 
177 8.99951170EOB 9.87211303E04 O.OOOOOOOOE + 00 
178 1.79779956E05 9.87142381E04 O.OOOOOOOOE + 00 
179 2.69278353E05 9.87060190E04 O.OOOOOOOOE + 00 
180 3.58620083E05 9.86988938E04 O.OOOOOOOOE + 00 
181 0.00000000E»00 •1.01333525E03 O.OOOOOOOOE + 00 
182 9.02143220E06 1.01329015E03 O.OOOOOOOOE + 00 
183 1.80039013E05 1.0131788BE03 O.OOOOOOOOE + 00 
184 2.69305623E05 1 01306I88E-03 O.OOOOOOOOE + 00 
185 3.58217176E05 1.0t300219E03 O.OOOOOOOOE + 00 
186 O.OOOOOOOOE'^00 1.03939905E03 O.OOOOOOOOE + 00 
187 9.07321706E06 1.03ÍÍ31891E03 O.OOOOOOOOE + 00 
188 1.80801593E05 1.03!n220BE03 O.OOOOOOOOE+00 
189 2.69891824E05 1.03892163E03 O.OOOOOOOOE + 00 
190 3.58275163E05 1.03885178E03 O.OOOOOOOOE + 00 
191 O.OOOOOOOQE^OO 1.065476I8E03 O.OOOOOOOOE + 00 
192 9.15551711E06 1.06533515E03 O.OOOOOOOOE + 00 
193 1.82091247E05 I.06498226E03 O.OOOOOOOOE + 00 
194 2.71031240E05 1.06461229E03 O.OOOOOOOOE + 00 

1 PLAÑE E L E M E N T ST.RESSES 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 T IME- I.OOOEtOO STEP - 1 
9RU5602R. STR 
o ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
XI X2 
•00 0.1050E» 
•00 0.1050E* 
•00 O.IOSOEt 
•00 0.1050E* 
•00 0.3150E* 
00 0.3150E* 
11 
00 0.6638E^ 
000.6511E^ 
00 0.6061E-
00 0.5062E-
00 0.4065E-
STRESS 
12 22 
01 0.5474EH 
01 0.1663EH 
01 0.3089E< 
01 0.4263E^ 
01 0.4125E^ 
Pwltotl Pwlexces) VIELD 
00 0.3653E-01 0.1232E 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
•0.7747E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE* 
•0.7754E-01 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOÉ* 
•0.7706E-^01 O.OOOOE* 
•0.8347E*01 O.O0OOE4 
•0.7206E + 01 O.OOOOE^ t 
•0.7I26E*01 0.0000E + 
•0.7067E + 01 0.0000E + 
•0.2435E + 02 
•0.2451E + 02 
•0.2476E^^02 
•0.2833E•^02 
0.2476E + 02 
0.2485E + 02 
•0.2566E + 02 
00 
00 
00 O.OOOOE-^ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE^ O^O 
00 O.OOOOE-^ 00 
0.5250E + 00 0.3150E*000.2613Et01 0.1942E<^01 •0.2566E + 02 •0.7067E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.7350Et00 0.3I50E-^00 0.9778E01 0.5924Et000.2439E + 02 •0.6123E^^01 O.OOOOE + 00 0.00OOE*O0 
0.1D50E^^00 0.5250E+00 0.2047E + 01 0.2055E*000.2479E-^02 •0.6708E-^01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.3150E*00 0.5250E + 00 0.1612E + 01 0.5508E•^00•0.2490E + 02 •0.6628E + 01 O.OOOOE^ fOO 0.0000E*00 
0.5250E + 00 0.525OE-^00 0.6294E*00 0.3336E-f00 0.2457E + 02 •0.6299Et01 O.OOOOE^ O^O O.OOOOEH^OO 
0.7350E*00 0.5250E*00•0.2432E•^00•0.7385E•02•0.2313E•^02•0.5843E*01 0.0000E + 00 O.OOOOE + 00 
0.1050E*00 0.7350E*00 0.765OE-^00 0.2984E01 •0.2445E*02 •0.6304E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-^ 00 
0.3150E*00 0.7350E*00 0.4865E-^00 0.2667E010.2428E + 02 0.6193E*01 O.OOOOE^ OO 0.0000E•^00 
0.5250Et00 0.7350E*00 0.2168E-^00 0.1767E*00 0.2374E + 02 0.5988E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ O^O 
0.735OE*00 0.7350E + 00 0.4561E02 •0.1760E-^00 •0.2263E + 02 0.5656E-^01 O.OOOOE + 00 0.0000E•^00 
Q.1050E + 00 0.9450E*00 0.1096E-f00 0.7415E01 0,2382E + 02 0.5982E-t^01 0.0000E•^00 O.OOOOE + 00 
0.3150E^^00 Ü.9450E*00Ü.5160E01 •0.2168Et00 0.2358E-fü2 0.5909E-^Q1 0.0000E^>^00 O.OOOOE^ OO 
0.5250E*00 0.9450E-^00 0.1692E0I •0.3155E-^00 0.2308E*02 •0.5765E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-^ 00 
0.7350E + 00 0.9450E + 00 0.1413E02 •0.I880E*00•0.2234E•^02 O.SSeBE^OI 0.0000E*00 O.OOOOE-fOO 
0.1050E-00 0.1155E^^01 0.1376E-^00 0.8697E01 •0.2309E + Ü2 •0.5737E*01 0.0000E*00 O.OOOOE•^ 00 
01 0.1227E-^00 0.2374£ + 000.2288E-^02 0.5690E*01 0.0000E*00 O.OOOOE^ OO 
01 0.7393E010.2901E + 000.2251E + 02 0.5609E + 01 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE+OO 
01 0.2336E01 •0.1527E-^000.2206E + 02 0.5509E + 01 O.OOOOE + OO 0.00OOE•^ 0O 
01 0.1932E + 00 0.7294E01 •0.2236E-f02 0.5541E^^01 0.0000E•^00 O.OOOOE+OO 
0.3150E + 00 0.1365E + 01 0.1523E + 00 0.1891E + 000.2221E + 02 O.SSieE + Ol O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
O.525OE + O0 0.1365E + 01 0.8376E01 •0.2178E + 00 0.2197E + 02 0.547^+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
+ 00 0.1365E + 01 0.1947E01 •0.1070E + 00 0.2172E + 02 0.5425E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1688E + 00 0.5112E01 •0.2167E + O2 •0.5375E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1300E + 00 0.1303E + 00-0.2158E + 02 0.5362E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
O.B735E01 0.1440E + 00 0.2143E + 02 0.5341E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.3150E + 00 0.1155E-
0.5250E + 00 0.1155E' 
0.7350E + 00 0.1155EH 
0.1050E + 00 0.1365E* 
0.7350E-
0.1050E + 00 0.1575E^ 
0.3150E + 00 0.1575E^ 
0.5250E + 00 0.1575EH 
0.7350E + 00 0.1575E< 
0.1050E + 00 0.1785E^ 
01 
01 
01 
01 0.1589E 
01 0.1228E 
0.3150E + 00 0.1785E + 01 0.9304E 
0.5250E + 00 0.1785E + 01 0.4721E 
0.7350E + 00 0.1785E + 01 0.1058E 
0.1050E + 00 0.1995E + 01 0.7954E 
0.3150E + 00 0.1995E + 01 0.5962E 
0.5250E + 00 0.1995E + 01 0.2960E 
0.7350E + 00 0.1995E + 01 0.6550E 
0.1050E + 00 0.2205E + 01 0.4683E 
0.3150E + 00 0.2205E + 01 0.3474E 
0.5250E + 0O O.2205E + 01 0.1694E 
0.7350E + 00 0.2205E + 01 0.3646E 
0.1050E + 00 0.2415E + 01 0.2505E 
0.3150E + 00 0.2415E + 01 0.1838E 
0.5250E + 0O 0.2415E + 01 0.8764E 
0.7350E + 00 0.2415E + 01 0.1840E 
0.1050E + 00 0.2625E + 01 0.1193E 
0.3150E + 00 0.2625E + 01 0.8615E 
0.5250E + 00 0.2625E + 01 0.3983E 
0.7350E + 00 0.2625E + 01 0.7975E 
0.1050E + 00 0.2835E + 01 0.4744E 
0.3150E + 00 0.2835E + 01 0.3330E 
0.5250E + 00 0.2835E + 01 0.1436E 
0.7350E + 00 0.2835E + 01 0.2699E 
0.I050E + 00 0.3045E + 01 0.1221E 
0.3150E + 00 0.3045E + 01 0.7909E 
,0.5250E + 00 0.3045E+01 0.2887E 
0.7350E + 00 0.3045E + 010.7165E 
0.1050E + 00 0.3255E + 010.2482E 
0.3150E + 00 0.3255E + 010.2321E 
0.5250E + 00 0.3255E + 010.1011E 
0.7350E + 00 0.3255E + 01 0.1532E 
0.1050E + 00 0.3462E + 01 0.6907E 
0.3150E + 00 0.3462F + 010.5244E 
0.5250E + 00 0.3462E + 01 •0.2096E 
01 
00 0.3226E0 
0.6761E01 
0.8076E01 
0.8651E01 
0.3890E01 
0.1850E01 
0.4662E01 
0.4728E01 
0.2029E0I 
0.9616E02 
0.2327E01 
0.2314E01 
0.9308E02 
0.4390E02 
0.1033E01 
0.9614E02 
0.3425E02 
0.1597E02 
0.3536E02 
0.2774E02 
0.6195E-03 
0.2682E-03 
0.3760E03 
02 0.2270E03 
03 0.4951E03 
02 0.2542E 03 
03 0.8120E-03 
03 0.1260E02 
05 0.7756E03 
03 0.3771E03 
03 0.1033E02 
03 0.1321E02 
03 0.8100E03 
03 0.3320E03 
03 0.8702E03 
03 0.9945E03 
0.2130E+02 0.5322E+01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.2102E + 02 0.5224E + 0I O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2096EH 
0.2089E1 
0.2083EH 
0.2040E^ 
0.2037E^ 
0.2033EH 
0.2031EH 
0.1980E + 02 
0.1979E + 02 
0.1977E + 02 
0.1977E+02 
0.1922E + 02 
0.I921E + 02 
0.1921E + 02 
0.1921E + 02 
0.1864E + 02 
0.1864E + 02 
0.1864E+02 
0.I865E + 02 
0.1807E 
0.1807E 
0.1807E 
0.1808E 
0.1750E 
0.1750E 
0.1750E 
0.1751E 
0.1693E 
0.1693E 
0.1693E 
0.1694E^ 
0.1637E< 
0.1637E^ 
0.1637E^ 
0.5218E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.5210E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.5205E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.5080E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.5078E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.5076E+01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.5077E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4939E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4939E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4939E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.4942E+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.4798E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.4799E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4800E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4803E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4658E+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.4658E+01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4660E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.4662E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.4517E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.45 17EH 
0.4518E^ 
0.4520E1 
0.4375E^ 
0.4375E^ 
0.4376E^ 
0.4377E^ 
0.4233E^ 
0.4233E^ 
0.4234E^ 
0.4234EH 
0.4093E^ 
0.4093E ^ 
0.4093E-
01 O.OOOOE^  
01 O.OOOOE^  
01 O.OOOOE^  
01 O.OOOOEH 
01 O.OOOOEH 
01 O.OOOOE' 
01 O.OOOOE' 
01 O.OOOOE* 
01 O.OOOOE^  
01 O.OOOOE^  
01 O.OOOOE-
01 O.OOOOE-
01 O.OOOOE-
01 O.OOOOE-
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE+OO 
00 O.OOOOE+OO 
00 O.OOOOE+OO 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE+OO 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE+OO 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE+OO 
ELEMENT GROUP NUMBER--1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E*00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
no 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER Xt X2 11 12 
0.7350E*00 0.3462E>01 0.I399E03 
0.1050E + 00 0.3667E + OI0.6960E03 
0.3150E*00 0.3667Et01 0.5223E03 
0.5250E + 00 0.3667E + 010.2495E03 
0.7350E*00 0.3667E*010.9519E04 
0.1050E*00 0.3871E->-0I0.5557EO3 
0.3150E*00 0.3871E*01 •0.4214E03 
0.5250E*O0 0.3871E + 010.2258E03 
0.7350E + 00 0.3871E + 01 0.4456E04 
0.1050E*00 0.4075E*01 •0.3914E03 
0.3150E + 00 0.4075E*01 0 .298^03 
0.5250E*00 0.4075E-01 0 .149^03 
0.7350E + 00 0.4075E-010.3590E04 
0.1050E*00 0.4280E*01 •0.2507E03 
0.3150E + 00 0.4280E + 010.1874E03 
0.5250E + 00 0.4280E + 0 t0 .9354E04 
0.7350E + 00 0.4280E-01 •0.2000E04 
0.1050E*00 0.4484E + 010.1470E03 
0.3150E*00 0.4484E*010.1090E03 
0.5250E'-00 0.4484E*01 •0.5279E04 
0.7350E*00 0.4484E + 0 1 0 . n 5 2 E 0 4 
0.1050E*00 0.4689E + 01 .0.7940E04 
0.3150E + 00 0.468gE + 01 •0.5808E04 
0.5250E + 00 0.4689E*01 •0.2762E04 
0.7350E*00 0.4689E + 010.5719E05 
0.1050E + 00 0.4893E + 010.3957E04 
0.3150E + 00 0.4893E + 010.2854E04 
0.5250E^-00 0.4893E-01 .0.1314E04 
0.7350E + 00 0.4893E«^010.2649E05 
0.1050E*00 0.5097Et01 •0.1897E04 
0.3150E*00 0.5097E + 010.1344E04 
0.5250E*OO 0.5097E + 01 •0.5973E05 • 
0.7350E + 00 0.5097Et0ia.1132E05 
0.1050E*00 0.5302E*010.1053E04 
0.3150E-00 0.5302E + 010.7449E05 
0.5250E + 00 0.5302E-^010.3296E05 
0.7350E + 00 0.5302EtOI •0.6242E06 
0.1050E*00 0.5506E*01 a9010E05 
0.3150E + 00 0.5506E + 010.6627E05 
0.525OE + 0O 0.5506E + 01 •0.3179E05 
0.7350E*00 0.5506E*01 •0.6725E06 
0.1050E*00 0.5711E + 010 . I021E04 
0.3150E + 00 0.5711E1-010.7890E05 
0.5250E*00 0.5711E + 01 O^ISSEOS 
0.7350E*O0 0.57nE + 010.9701E06 
0.1050E-00 0.5915E + 010.9739E05 
0.3150E + 00 0.5915E + 010.8027E05 
0.5250EtOO 0.5915E*01 •0.4652E05 
0.7350E + 00 0.5915E + 01 0.1202E05 
0.1050E-00 O.Bn9E*ai O.lSOaEOB 
0.3150Et00 0.6n9E + O i a 2 4 3 3 E 0 5 
0.5250E*00 0.61t9E + ü1 •0.2539E05 
0.7350E*00 0.6119EV01 •0.9081E06 
0.1050E + 00 0.6324E*01 0.2537E04 
0.3150E + 00 0.6324E-01 0.1650E04 
0.5250E + 00 0.6324E*01 0.5902E05 
0.7350E*00 0.6324E*01 0.7031E06 
0.1050E*00 0.6528E*01 0.8704E04 
0.3150E + 00 0.6528E + 01 0.6131E04 
0.5250E*00 0.6528E + 01 0.2687E-04 
0.7350E1-00 0.6528E*01 0.5010E05 
0.1050E*00 0.6733E<-01 0.2094E 03 
0.3150E*00 0.6733E*01 0.1514E03 
0.5250E + O0 0.6733E + 01 0.7020E04 
0.7350E + 00 0.6733E + 01 0.1418E04 
0.1050E*00 0.6937E + 01 0.4279E03 
0.3150E + 00 0.6937E + 01 0.3141E03 
0.5250Et00 0.6937E + 01 0.1499E03 
0.7350E*00 0.6937E*01 0.3162EÜ4 
Pwltotl Pwlexces) YIELD STRESS STRESS STRESS STRESS 
22 33 SURF# 
0.4019E03 0.1637E + 02 0.4093E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2431E03 0.1582E*02 0.3954E + 01 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 
0.6170E-03 0.1582E + 02 0.3954E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6685E03 0.1582E + 02 0.3954E + 01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.3379E03 0.1582E + 02 0.3954Et01 O.OOOOE + 00 O.OOOüE + 00 
0.1602E03 0.1526Et02 0.3815E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4016E03 0.1526E + 02 0.3815Et01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.44B0E03 0.1526E + 02 0.3815E*01 0.0000E*00 O.OOOOE^ O^O 
0.2077E03 0.1526E + 02 0.3815E + 01 O.OOOOEtOO O.OOOüE + 00 
0.9818E040.1471E + 02 0.3677E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2474E03 0.1471E + 02 •0.3677E + 01 O.OOOOE * 00 O.OOOOE * 00 
0.2637E03 0.1471E-02 0.3677E + 01 O.OOOOE*00 O.OOOOE-^ 00 
0.1179E03 0.147IEt02 0.3677Et01 O.OOOOE*00 O.OOOOE-OO 
0.5646EP4 0.1415E + 02 0.3538E-I-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-^ 00 
0.t385E03 0.1415E 1-02 •0.3538E 1-01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1428E03 0.1415E*02 0.3538E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE*00 
0.6053E040.1415E + 02 0.3538E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.2900E040.1360E + 02 0.3399E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7001E04 0.1360E + 02 0.3399E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6888E04 0.1360E + 02 0.3399E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2723E040.1360E + 02 0.3399E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1291E04 0.1304E + 02 0.3260E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.30I2E040.1304E + 02 0.3260E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.2749E040.1304E + 02 0.3260E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9412E05 0.1304E + 02 0.3260E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.4089E05 0.1249E + 02 0.3122E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8755E05 0.1249E + 02 0.3122E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.61t7E05 0.1249E + 02 0.3122E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.7510E06 0.12496+02 •0.3122E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4431E06 0.n93E + 02 0.29836 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
a2029E05 0.1193E + 02 0.2983E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4166E05 0.1193E + 02 0.2983E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3098E05 0.1193E + 02 0.2983E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2808E05 0.1138E + 02 0.2844E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7564E05 0.1138E + 02 0.2844E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9259E05 0.1138E + 02 0.2844E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4873E05 0.n38E + 02 0.2844E + 01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.4301E05 0.ia82E + 02 0.2705E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1H4E040.1082E + 02 0.2705E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1271E040.1082E + 02 0.2705E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6200E 05 •0.1082E + 02 0.2705E+ 01'O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.5568E05 0.1027E + 02 0.2567E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1438E04 0.1027E + 02 0.2567E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1635E04 0.1027E + 02 0.2567E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.7929E05 0.1027E + 02 0.2567E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6626E05 0.9712E + 010.2428E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1741E040.9712E + 01 •0.2428E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2042E040.9712E+010.2428E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1026E04 0.9712E + 010.2428E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.6711E05 0.9157E + 01 0.2289E + 0t O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1842E040.9157E + 010.2289E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2324E040.9157E + 010.2289E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.t260E040.9157E+010.2289E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3878E05 0.8602E+010.2150E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1271E04 0.8602E + 010.2150E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2013E-04 0.8602E + 010.2150E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1305E04 0.8602E + 01 0.2150E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5676E05 0.B047E + 01 O.2012E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.9117E05 0.8047E + 010.2012E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1349E05 0.8047E + 010.2012E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.7431E05 0.8047E + 010.2012E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.2859E-040.7492E + 010.1873E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6363E04 0.7492E + 010.1873E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5079E04 0.7492E + 01 •0.1873E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1217E 04 0.7492E + 01 0.18736 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7537E04 0.6937E + 010.1734E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1776E03 0.6937E + OI0.1734E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1657E03 0.6937E + 01 •0.1734E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5946E040.6937E + 01 •0.1734E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENTGHQUPNUMBER- - 1 NTYPE - 26 TIME- 1.0Q0E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
15'2 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
MATERIAL SET COORDÍNATE 
NUMBER 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.7350E* 
0.1050E* 
0.3150E* 
0.5250E^ 
0.7350E-. 
XI X2 
00 0.7141E-
00 0.7141E-
00 0.7141E-
00 0.7141EH 
00 0.7346E^ 
0.3150E*00 0.7346E^ 
0.525GE*00 0.7346E< 
00 0.7346E^ 
00 0.7550E^ 
00 0.7550E^ 
00 O.7550E^ 
00 0.7550E^ 
0.1050E + 00 0.7755EH 
0.3150E-00 0.7755E^ 
0.5250E + 00 0.7755EH 
0.7350E--00 0.7755E^ 
00 0.7959E^ 
00 0.7959EH 
00 0.7959E^ 
00 0.7959EH 
00 0.8163E< 
00 0.8163E^ 
00 0.8163E-
COORDÍNATE STRESS 
n 12 22 
0.7850E03 0.1613E03 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
Q.3150E 
0.5250E 
0.7350E*00 0.8163E 
0.1050E + 00 0.8368E 
0.3150E-00 0.83B8E 
-00 0.8368E 
-00 0.836eE + 
-00 0.8572E 
-00 0.8572E 
-00 0.8572E 
*00 0.8572E 
-00 0.8777E 
0.5250E-
0.7350E-
0.1050E-
0.3150E-
0.5250E* 
0.7350E-
0.1050E-
0.3150E-
0.5250E-
0.7350EH 
0.1050E' 
0.3150E^ 
O.5250E^ 
0.7350EH 
0.1050E^ 
0.3150E^ 
0.5250E^ 
0.7350E-00 0.9185E 
0.1050E-00 0.9390E-
0.3150E + 00 0.9390E 
•0.5250E--00 0.9390E 
0.7350E-00 0.9390E 
00 0.8777E 
00 0.8777E 
00 0.8777E 
00 0.8981E 
00 0.8981E-
00 0.8981E 
00 0.8981 E-
00 0.9185E-
00 0.9185E-
00 0.9185E-
0.5822E 
0.2841E 
0.6110E 
0.1316E 
01 ü.g865E 
01 0.4888E 
01 0.1089E 
01 0.2019E 
01 0.1526E 
0.7752E 
0.1715E 
0.2776E 
0.2139E 
01 0.1097E 
01 0.2668E 
0.3247E 
0.2537E 
0.1415E 
0.2974E 
0.2539E 
01 0.2304E 
01 0.1266E 
01 0.5015E 
0.8654E 
0.2594E 
0.1004E 
0.1827E 
0.1069E 
0.5390E 
0.3249E 
0.1581E 
0.2803E 
0.2459E 
0.4456E 
0.7653E 
0.5047E 
0.5487E 
0.5500E 
0.1869E 
0.7604E 
0.781 BE 
03 0.3902E03 
03 0.3882E03 
04 0.1562E03 
02 0.3051E03 
03 0.7526E03 
03 0.7788E03 
03 0.3336E03 
02 0.5272E03 
02 0.1317602 
03 0.1408E02 
03 0.6308E03 
02 0.8284E03 
02 0.2114E-02 
02 0.2327E02 
03 0.1087E02 
02 0.1192E02 
02 0.3064E02 
02 0.3521E02 
03 0.1714E02 
02 0.1405E02 
02 0.39t7E02 
02 0.4736E02 
03 0.2475E02 
03 0.1332E02 
03 0.3640E02 
02 0.5445E02 
03 0.3162E02 
01 0.70126 03 
02 0.1173E02 
02 0.3708E02 
02 0.3492E02 
01 0.2072E02 
01 0.8B24E02 
02 0 .211^02 
02 0.1551E02 
010.1242E02 
01 •0.9404E02 
01 •0.3537E01 
01 •0.2904E02 
01 0.1383E02 
01 0.2168E02 
0.5827E+01 
0.5827E-01 
0.5826E 
0.5273E 
0.5273E 
0.5271E 
0.5270E 
0.4720E 
0.4718E 
0.4716E 
- 0 1 -
- 0 1 -
- 0 1 -
- 0 1 -
- 0 1 -
-01 
-01 
- 0 1 -
- 0 1 -
- 0 1 -
0.4714E-
0.4167E-
0.4164Et 
0.4161E-
0.4157E-
0.3614E-. 
o.saiiE
0.3605E
0.3598E
0.3062E
0.3058E--01-
0.3050E--01-
0.3038E--01-
0.2508E+01-
0.2506E-01 
0.2497E + 0I 
0.2478E--01-
0.1950E--01-
0.1953E-01-
0.1946E--01-
0.1921E-01-
0.1392E--01-
a.1382E*01 
0.1403E-01 
0.1372E-01-
0.8345E--00-
0.8247E+00-
Pwltotl Pwlexcssl YIELD 
-00 
hOO 
-00 
-00 
-00 
-00 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
O.6382E-0I0.1595E--01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-
0.6382E-010.1595E + 01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
0.6382E-010.1595E--01 O.OOOOE + OO O.OOOOE^  
0.6382E-010.1595E-01 O.OOOOE+OO O.OOOOE-
0.5828E--010.1457E--01 0.0000E*00 O.OOOOEi 
0.1457E--01 O.OOOOE-00 0.0000E^ 
•0.1457E-01 O.OOOOE-OO O.OOOOE^  
0.1457E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOEH 
0.1318E-01 0.0000E + 00 O.OOOOE^  
0.1318E-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE^  
•0.1318E-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE^  
0.13I8E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE^  
•0.1179E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
•0.1179E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.1179E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.1178E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
•0.1041E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE 
•0.1040E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
0.1040E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
0.1039E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
0.9029E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
•0.9022E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.90I0E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.8994E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
-0.7657E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
•0.7646E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.7623E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.7597E+00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
•0.6297E+00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.6278E + ÜÜ O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.6250E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.6192E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
•0.4944E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
•0.4944E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.4875E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.4821E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
•0.3606E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.3592E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
•0.3646E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.3384E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.2276E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2257E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1086E + 00 0.I358E01 •0.7917E + 00 0.225^ + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1988E + 00 0.9747E01 0.8788E+00 0.2694E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1036E + 000.4374E030.2774E + 000.9523E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.1036E + 000.6870E030.2794E + 000.9575E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.9152E01 0.2862E010.2325E + 000.8101E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO E 
0.7133E01 0.8575E010.3206E + 00 0.9797E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
1 P L A N E E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP • 
0 ELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COOROINATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwllotl PwÍBXces) YIELO 
NUMBER NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
1 1 0.1050E + 00 0.1050E + 000.4005E + 02 0.3395E + 01 •0.1478E + 03 •0.4696E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
2 1 0.3150E*00 0.1050E*00- 0.3935E + 02 0.1030E + 02 O.MgOEtOS •0.4708E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
3 1 0.5250E*00 0.1050E*00- 0.3676E*02 0.1910E + 02 0 . 1 5 1 ^ + 03-0.4696E*02 O.OOOOE-00 O.OOOOE + OO E 
4 1 0.7350E + 00 0.1050E+00- 0.3089E-02 0.2628E + 02 0.174^ + 03 •0.5125E + 02 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 E 
5 1 0.1050E + 00 0.3150E-00- 0.2482E+02 0.2600E+01 0.15346 + 03 •0.4454Et02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
6 1 0.3150E*00 0.3150E^00- 0.2234E + 02 0.7759E + O1 •0.1541E*03 •0.4412E*02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 6 
7 1 0.5250E + 00 0.3150E*00.- 0.1603E + 02 O.1223E + 02 0.1596E + 03 0.4390E + 02 O.OOOOE-OO O.OOOOE + 00 6 
8 1 0.7350E*00 0.3150E*00- 0.6249E*00 0.38526+01 •0.1526E + 03 0.3831Et02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 6 
9 1 0.1050E*00 0.5250E*00-0.1269E + 02 0.1343E + 01 0.1566E + a3 0.4232E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 6 
10 0.3150E + 00 0.5250E + 00 0.1002E + 02 0.3612E-^01 •0.1575E + 03 •0.4187E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OÜ 6 
11 0.5250E + 00 0.5250E^00 0.3951E*01 0.2352E + 01 •0.1558E*03 •0.3994E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
12 0.7350E*00 0.5250E*000.1516Et01 0.1208EtOO0.1475E*O3 •0.3725E-02 O.OOOOE*00 O.OOOOE+00 E 
13 0.1050E*00 0.7350E<-00 0 .489^ + 01 0.2566Ef00 0.1576E + 03 •0.4063Et02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
14 0.3150E*00 0.7350E*000.3145E + 01 0.3089E01 O.ISB/E + OS •0.3997E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE -^00 E 
15 0.5250E-^00 0.7350E + 00 0.1420E*010.8561E->-00 0.1536E + 03 0.3876E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE-00 E 
16 0.7350E*00 O.7350EtO0 0.5378E02 •0.9663E*00 0 .147^*03 •0.3677EtO2 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
17 0.1050E*00 0.9450E <-00-0.848^ + 00 0.4018E + 000.1568E + 03 0.3941E + 02 O.OOOOE + 00 O.0000E*00 E 
18 0.3150E*00 0.9450E<-00 0.4523E + 00 0.1194E + 01 •0.1554E + 03 •a.3898E + 02 O.OOOOEi-OO O.OOOOE + GO E 
19 0.5250E'^00 0.9450E + 00 0.3260E01 O.UBSE + Ol •0.1525E + 03 0 . 3 8 1 ^ + 02 O.OOOÜE + OD 0,00OOE + 0O E 
20 0.7350E + 00 0.9450E*00 0.7854E02 0.1083E + 010.1481E*03 0.3703Et02 O.OOOOE + OO 0,OOOOE + 00 E 
21 0.1050E-00 0.1155E*01 0.7157E<^00 0.4998E + 0a0.1553E*a3 •0.3865E + 02 0.O000E*Op G.OOOOE + OO E 
22 0.3150E*00 0.1155E-t-01 0.6554E + 00 0.1372E*01 •a.l541E^-03 •0.3837E + 02 Ü.OOOOE + 00 O.GOOOE-OO E 
23 0.5250E*00 0.1155E + 01 0.4042E + 00 •0.1689E + 01 •0.1519E + 03 0.3787E + 02 O.OOOOEtOO O.OOOOE + OÜ 6 
24 0.7350E + 00 0.1155E-01 0.1322E + 00 0.8959E + 00 0.1492E + 03 •0.3727E + 02 O.OOOOEtOO O.OOOOE + OÜ 6 
25 0.1050E + 00 0.1365E*01 0.1102Et01 •0.4281E + 0a0.1538E+03 •0.3818E*a2 O.OOOOE + OÜ O.OOOOE-00 6 
26 0.3150E*00 0.1365Et01 0.8722E + 00 0.1112Et01 •0.1530E + a3 •0.3802EtO2 O.OOOOE + 00 Ü.OOOOE»00 6 
27 0.6250E*00 0.1365E*01 0.4829E + 00 0.1286E + 01 •0.1515Ei-03 •0.3775E<-02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + ÜÜ 6 
28 0.7350E*00 0.1365E-01 O.1126Et00 •0.6352E-00 0.1500E-03 •0.3747Et02 O.OOOOE^ -OO O.OOÜOE + 00 6 
29 0.1050E*00 0.1575E + 01 0.9865E + 00 0.3035E + 00 0.1525E + 03 •0.3789E->-02 O.OOOOE*00 O.OOOOE + 00 6 
30 0.3150E*00 0.1575E*01 0.7610E>0a 0.775^ + 00•0.1520E + 03 •0.3781E + a2 O.OOOOE<-00 O.O000E*O0 6 
31 0.5250E-00 0.1575E*01 0.3955E<-OOa.8594E + 00 0.1511E + 03 •ü.3768E<-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE*00 6 
32 0.7350E + 00 0.1575E + 01 0.9368E01 0.4050E + 00-0.1503E + 03 •0.3756E + 02 O.00OOE*OO O.OOOOE + 00 6 
33 0.1050EtOO 0.1785E + 01 0.7274E + 00 0.1933E*00 0.1515E*03 •0.3769Et02 O.OOOOEtOO O.OOOOE-00 E 
34 0.3150E-00 0.1785E^01 0.5515E*00 0.4846E*Oa0.1512E + 03 •0.3765E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
35 0.5250E + O0 0.1785E + 01 0.2805E-00 0.5206E + 00 0.1507E + 03 •0.3760E*02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE*00 6 
36 0.7350E*00 0.1785E + 01 0.6300E-01 0.2351E-00-0.15a3Ei-03 •0.3757E^02 O.OOOOEtOO O.OOÜOEtOO E 
37 0.1050E-00 0.1995E-01 a.4755E + 00 0.1118E*00 0.1508E*03 •0.3754E + 02 O.OOOOE^ OO O.OOOOEi-00 E 
38 0.3150E*00 0.1995E*01 0.3568E*00 0.2761EH-a0 0.1505Et03 •0.3753E»02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 6 
39 0.5250E*00 0.1995E + 01 0.1774E<^00-0.287^ + 00 •a.l502E*a3 •0.3751E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 6 
40 0.7350E*00 0.19956^-01 0.3934E01 0.1238E*00 0.1501E*03 •0.3752E*02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 6 
42 0.3150E + 00 0.2205E-01 0.2096E + 00 0.1423E + 00 0.1498E + 03 •0.3740E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 6 
43 0.5250E + 00 0.2205E + 01 0.1024E + 00 0.I422Et00 0.1497E-03 •0.3740E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OO 6 
44 0.7350E + 00 0.2205E-01 0.2209E01 •0.5760E01 •0.1497E*03 •0.3742E*02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
45 0.1050E + 00 0.2415E + 01 0.1525E + 00 0.2718E01 •a.l492EH-03 •0.3727Et02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
46 0.3150E*00 0.2415E + 01 0.1120E + 00 0.6418E01 0.1492E + 03 0.3728E + 02 O.OOOOE+00 O.OOÜOE + 00 E 
47 0.5250E*00 0.2415E + 01 0.5352E01 0 .602^01 •O.I492E + 03 0.3728E + 02 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 E 
48 0.7350E*00 0.24156*01 0.1127E01 0.2180E01 0.14926 + 03 0.37306 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE+00 6 
49 0.1050E^-00 0.2625E-01 0.7347E01 0.1020E01 0.14866 + 03 0.3714E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
50 0.3150EtOO 0.2625E*01 0.5315E01 0.2277E01 0.1486E + 03 0.3714E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
51 O.5250E-^0O 0.2625E + 01 0.2466E0I 0.1835E01 0.1486E + 03 0.3715E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
52 0.7350E*00 0.2625E + 01 0.4976E02 0.4513E02 0.1487E + 03 0.3717E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 E 
53 0.1050E*00 0.2835E + 01 0.2971E01 0.2022E02 0.1481E + 03 0.3701E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
54 0.3150E<^00 0.2835E + 01 0.2092E01 0.3304602 0.1481E + 03 0.3701E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
55 0.5250E'-00 0.2835E + 01 0.9144E02 0.2851E03 0.14816+03 0.37026 + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
56 0.7350E*00 0.2835E*01 0.1702E02 0.2499E02 0.14816 + 03 0.37036 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 E 
57 0.1050E*00 0.3045E*01 0.7940E02 0.1269E02 0.14756 + 03 0.36876+02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 E 
58 0.3150E*00 0.3045E*01 0.5112E02 0.4202E02 0.14756 + 03 0.36876+02 0.00006+00 0.00006 + 00 E 
59 0.5250E*00 0.3045E + 01 0.1782E02 0.6740E02 0.14756 + 03 0.36886 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
60 0.7350E + O0 0.3045E + 01 0.1504E03 0.4385E02 0.1475E + 03 0.3688E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
61 1 0.1050E + 00 0.3255E«^010.1359E02 0.2130E02 0.1469E + 03 0.3673E + 02 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 E 
62 1 0.3150E + 00 0.3255E + 01 0.1479E02 0.5869E02 0.1469E + 03 0.3673E + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 E 
63 1 0.5250E*00 0.3255E + 01 •0.1099E02 0.7470E02 0.1469E + 03 0.3673E + 02 O.OOOOE + OO 0.00006 + 00 E 
64 1 0.7350E*aO 0.3255E*01 •0.1626E03 0.4178E02 a.1470E + 03 0.3674E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
65 1 0.1050E + 00 0.3462E + 01 •0.4266E02 0.1960E02 0.1464E + 03 0.3659E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 6 
66 1 0.3150E^^O0 0.3462E + 01 •0.3423E02 0.5156E02 0.1464E + 03 0.3659E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 6 
67 1 0.5250E>00 0.3462E*01 •0.1850602 0.6038E02 0.1464E + 03 0.3659E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
68 1 0.7350E*00 0.3462E*01 -0.2748E03 0.2951602 0.1464E + 03 0.3660E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
ELEMENT GROUP NUMBER- 1 NTYPE - 26 T IME- 3.000E-^00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.1050E + 00 0.3667E*0I 
0.3)50E*00 0.3667E*01 
00 0.3667E + 01 
00 0.3667E + 01 
00 0.387 lE 
00 0.3871E 
00 0.3871E 
00 0.3871E 
00 0.4075E 
STRESS 
11 12 22 
0.4346E02 0.1480E02 
0.3361 E02 0.3796E02 
O.)755E02 0.4250E02 
0.4531E03 0.2057E02 
0.3449E02 0.9974E03 
0.2629E02 0.2518E02 
0.1358E02 0.2755E02 
0.3041E03 0.1271E02 
0.2405E02 0.6173E03 
0.1814E02 0.1543E02 
0.9079E03 0.1639E02 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E + 00 0.4075E*01 
0.5250E*00 0.4075Et0t 
0.7350E + 00 0.4075E + 01 Ü.2052E03 0.7288E03 
0.1050E*00 0.4280E-^01 0.1559E02 0.3502E03 
0.3150E + 00 0.4280E + 01 0.1159E02 0.8641E03 
0.5250E + 00 0.4280E-01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
0.7350E^ 
0.1050E< 
0.3150E' 
0.5250E^ 
0.7350E^ 
0.1050E-. 
0.3150E^ 
0.5250E' 
0.7350E* 
0.1050E< 
0.3150E-
0.5250E-
0.7350E* 
0.1050E* 
0.3150E* 
0.5250E4 
0.7350E 
0.1050E 
00 0.4280E-
00 0.4484EH 
00 0.4484E' 
00 0.4484E^ 
00 0.4484E^ 
00 0.4689E^ 
00 0.4689E^ 
00 0.4689E^ 
00 0.4689E< 
00 0.4893EH 
0.5683E03 0.8976E03 
0.1229E03 0.3861E03 
0.1026E02 0.1675E03 
0.7522E03 0.4117E03 
0.3582E03 0.4231E03 
0.7534E04 0.1793E03 
0.8356E03 0.3050E 04 
0.6062E03 0.7823E04 
0.2829E03 0.8787EÜ4 
01 •0.5769E04 0.4199E-04 
010.1005E02 
00 0.4893E*01 0 .732^03 
00 0.4893E + 01 0.3444E03 
00 0.4893E + 01 •0.7109E04 
00 0.5097E + 010.1569E02 
00 0.5097E + 01 •0.1157E02 
00 0.5097Et01 •0.5576E03 
• 00 0.5097E*01 •0.1187E03 
• 00 0.5302E-010.2572E02 
0.3150E + 00 0.5302E*01 •0.1919E02 
0.5250E-00 0.5302E + 010.9456E03 
0.7350E*00 0.5302E + 01-0.2070E03 
0.1050E*00 0.5506E*010.4010E02 
0.3150E + 00 0.5506E + 01 •0.3025E02 
0.5250E-00 0.5506E-01 0 .152^02 
0.7350E-00 0.5506E + Ü10.3411E03 
0.1050E*00 0.57nE + 010 .570 IE02 
0.3150E*0a 0.5711E + 01 Ü.4357E02 
• 00 0.5711E + 01 0.2242E02 
• 00 0.5711E + 01-0.5159E03 
*00 0.5915E + 01-0.7042E02 
tOO 0.5915E + 01 0.5491E02 
<-00 0.5915E + 010.2923E02 
• 00 Ü.5915E*01 •0.6968E03 
• 00 0.6119E + 01-0.6585E02 
• 00 0.6119E + 01 •0.5378E02 
• 00 0.6119E + 01 0.3077E02 
• 00 0.6119E-01-0.7858E03 
• 00 0.6324E*01 •0.1358E02 
• 00 0.6324E + 01 0 .184^02 
a5250E^ 
0.7350E* 
0.1050E  
0.3150E< 
0.5250E* 
0.7350E^
0.1050E* 
0.3150E^
0.5250E^
0.7350E* 
0.1050E^ 
0.3150E< 
0.5250E + 00 0.6324E^ 
0.7350E + 00 0.6324E^ 
0.1050E*00 0.6528E^ 
0.3150E + 00 0.6528E^ 
01-0.I666E02 
01 •0.5847E03 
01 0.1410E01 
01 0.9171E02 
00 0.6528E + 01 0.3283E02 
00 0.6528E-01 0.3942E03 
00 0.6733E + 01 
00 0.6733E + 01 
00 0.6733E-01 
00 0.6733E + 01 
01 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E*00 0.6937E 
0.3150E-00 0.6937E 
0.5250E*00 0.6937E 
0.7350E*00 0.6937E 
0.1050E + 00 0.7141E 
•0.1065E03 
•0.2534E03 
•0.2420E03 
•0.9076E04 
0.2928E03 
0.71Ü1E03 
0.7095E03 
0.2876E03 
•0.5813E03 
•0.1430E02 
•0.1474E02 
•0.6277E03 
•0.1023E02 
•0.255ZE02 
0.2709E02 
•0.1203E02 
•0.1648E02 
•0.4172E02 
•0.4562E02 
•0.2108E02 
•0.2420E02 
•0.6233E-02 
•0.7049E02 
•0.3398E02 
-0.3142E02 
0.83Ü2E02 
•0.9826E02 
•0.4992E02 
•0.3296E02 
•0.9153E02 
•0.1175E01 
•0.6482E02 
•0.1762E02 
•0.6082E02 
0.1014E01 
•0.B789E02 
0.4895E01 0.3580E 02 
0.3453E01 0.6134E02 
0.1518E01 0.4084E03 
0.2838E02 •0.3B02E02 
0.1173E + 00 0.1639E01 
01 0.8491E01 0.3667E01 
01 0.3942E01 0.2969E-01 
01 0.8006E02 0.7469E02 
STRESS 
33 
0.1458E 
0.1458E 
0.1458E 
0.1458E 
0.1453E 
0.1453E 
0.1453E 
0.1453E + 03 
0.1447E-03 
0.1447E + 03 
0.1447E*03 
0.1447E 
0.1442E 
0.1442E 
0.1442E 
0.1442E 
0.1436E 
0.1436E 
0.1436E 
Pwltotj Pwlexcesl YIEID STRESS STRESS 
SURF# 
0.3645E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.3645E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.3645E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.3646E-02 O.OOOOE+00 O.OOOOE-OÜ 
0.3632E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.3632E + 02 O.OOOOE*00 O.OOOOE-OÜ 
0.3632E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-OO 
0.3632E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3618E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.3618E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3618E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3618E + 02 O.OOOOE + 00 0.0000E +00 
0.3604E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3604E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3604E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.1436E + 03 
0.1430E + 03 
0.1430E + 03 
0.1430E-
0.1430E' 
0.1425EH 
0.1425EH 
0.1425E^ 
0.1425E^ 
0.1419E< 
0.1419EH 
0.1419EH 
0.1419E 
0.1414E 
0.1414E 
0.1414E 
0.1414E + 03 
0.1408E + 03 
0.1408E+03 
0.1408E + 03 
0.1408E + 03 
0.1403E + 03 
0.1403E + 03 
0.1403E + 03 
0.1403E + 03 
0.1397E + 03 
0.1397E + 03 
0.1397E + 03 
0.1397E + 03 
0.1391E + 03 
0.1391E + 03 
0.1392E + 03 
0.1392E + 03 
0.1386E + 03 
0.1386E + 03 
0.1386E + 03 
0.1386E + 03 
0.1380E + 03 
0.1380E 
0.1381E 
0.1381E 
0.1375E 
0.1375E 
0.1375E 
0.1375E 
0.3604E + 02 O.OOOOE-
0.3590E + 02 O.OOOOE-
0.3590E + 02 O.OOOOE-
0.3590E + 02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE^  
0.3590E 
0.3576E 
0.3576E 
0.3576E 
0.3576E 
0.3562E+02 O.OOOOE-
0.3562E + 02 O.OOOOE H 
0.3562E+02 O.OOOOEH 
0.3562E + 02 O.OOOOE H 
0.3548E + 02 O.OOOOE ^ 
0.3548E + 02 O.OOOOE ^ 
0.3548E + 02 O.OOOOE H 
0.3548E + 02 O.OOOOE 
0.3534E + 02 O.OOOOE 
0.3534E + 02 O.OOOOE 
•0.1369E + 03 
0.1369E + 03 
0.1369E + 03 
0.1370E + 03 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE+00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE' 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+OO 
• 00 O.OOOOE + OO 
• 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE+OO 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
+ 00 
0.3534E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3534E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3521E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3521E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3521E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3521E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3507E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.3507E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3507E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.3507E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3493E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3493E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3493E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.3493E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3479E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3479E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3479E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3479E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3465E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3465E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.3465E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3466E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3450E + 02 O.OOOOE + 
0.345lE+ 02 O.OOOOE + 
0.345tE + 02 O.OOOOE + 
0.3452E + 02 O.OOOOE + 
0.3435E+02 O.OOOOE + 
0;3436E + 02 O.OOOOE + 
0.3437E + 02 O.OOOOE + 
0.3438E + 02 O.OOOOE + 
0.3420E + 02 O.OOOOE 
0.3421E + 02 0.0000E + 
0.3422E + 02 0.0000E + 
0.3424E + 02 O.OOOOE + 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE+00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
•01 0.2386E + 00 0.4249E01 •0.1364E + 03 •0.3405E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP N U M B E R - • 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
MATERIAL SET 
NUMBER 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E* 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
O.IOSOE 
0.3150E 
0.5250E-
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E* 
0.5250E 
0.7350E* 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
G.5250E 
O.7350E 
0.1050E* 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
COORDÍNATE 
XI X2 
00 0,7141E 
00 0.7141E 
00 0.7141E 
00 0.7346E + 
00 0.7346E 
00 0.7346E 
00 0.7346E 
00 0.7550E 
00 0.7550E 
00 0.7550E 
00 0.7550E 
00 0.7756E 
00 0.7755E 
00 0.7755E 
00 0.7755E 
00 0.7959E 
00 0.7959E 
00 0.7959E 
00 0.7959E 
00 0.8163E 
00 0.8163E 
00 0.8163E 
00 0.8163E 
00 0.8368E 
00 0.8368E 
00 0.8368E 
00 0.8368E 
00 0.8572E 
00 0.8572E 
00 0.8572E 
00 0.8572E 
00 0.8777E 
00 0.8777E 
00 0.8777E 
00 0.8777E 
00 0.8981 E 
00 0.8981 E 
00 0.8981 E 
00 0.8981 E 
00 0.9185E 
00 0.9185E 
00 0.9185E 
00 0.9185E 
00 0.9390E + 
00 0.9390E 
00 0.9390E 
00 0.9390E 
Pwltotl Pwlexcesl YIELD COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS 
11 12 22 33 SURf# 
*01 0.1752E + 00 0.1002E + 00 0.1364E + 03 0.3405E + 02 O.OOOOE<-00 O.OOOOE^ OO 
-•01 0.8379E01 0.9395E010.1363E-^03 0.3406E + 02 0.00OOE*0O O.OOOOE + 00 E 
<-01 0.1762E01 0.3399E010.1364Et03-0.34ü9Et02 O.OOOOE + 00 O.000OE*00 E 
 01 0.4358E + 00 0.9013E01 •0.1360Ei-03 •0.3389E-02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
'01 0.3235E + 00 0.2184Et00 0.1359E + 03 •0.3389Et02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1577E + Q0 0.2177E + 00 0.1357E + 03 0.3389E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.3426E01 0.8795E01-0.1357E + 03 0.3392E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
+ 01 0.7278E+00 0.1699E + 00 •0.1357E + 03 •0.3374E + 02 O.OOOOE + 00 O.ÜOOOE + 00 
+ 01 0.5451E + 00 0.4187E + 000.1354E + 03 0.3372E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.2713E + 00 0.4343E + 00 0.1351E + 03 0.3370E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.5946E01 0.1864E + 00 0.1349E + 03 0.3371E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 01 0.1110E + 01 0.2912E + 000.1356E + 030.3361E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.8419E + 00 0.7303E + 00 0.1351E + 03 0.3356E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
• 01 0.4246E + 00 0.7809E + 00 0.1344E + 03 •0.3349E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0,9772E01 0.3508E + 00 0.1339E + 03 0.3344E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 01 0.1519E + 01 0.4588E + 00 0.1357E + 03 0.3355E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1165E + 01 0.1164E + 01-0.1349E + 03 0.3343E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+00 
+ 01 0.6nOE + 00 0.1287E + 01 0.1336E + 03 0.3324E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1355E + 00 0.6014E + 00 0.1325E + 03 0.3308E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1741E + 01 0.6395E + 00 0.1362E + 03 0 .336^ + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1398E + 01 0.1684E + 010.1349E + 03 0.3338E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
+ 01 0.7427E + 00 0.1932E + 01 •0.1328E + 03 •0.3300E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.2037E + 00 0.9484E + 00 0.1306E + 03 0.3259E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
+ 01 0.1324E + 01 0.7784E + 00 0.1370E + 03 0.339^ + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1146E + 01 0.2076E + 010.1353E + 03 0.3353E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.8133E + 00 0.2608E + 010.1319E + 03 0.3278E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1413E + 00 0.1365E + 010.1280E + 03 0.3197E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 01 •O.8002E + O0 0.5153Et00 0.1378E + 03 0.3464E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4013E0I 0.1947E + 010.1359E + 03 0.3396E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.1545E + 00 0.2885E + 010.1315E + 03-0.3283E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4144E + 00 0.1789E + 01 •0.1249E + 03 •0.3112E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.5829E + 01 aeogSE-OI •0.1376E + 03 0.3586E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.4245E + 01 •0.4585E01 O.ISBOE + OS •0.3526E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4599E + 00 0.2127E 
0.9337E + 00 0.1884E 
0.1453E + 02 0.7637E 
0.1318E + 02 0.2435E 
01 0.4350E 
01 
02 
02 
02 
0.9534E + 
0.2796E + 
0.2638E + 
0.2598E + 
0.2689E + 
010.1318E + 03 
010.1216E + 03 
00 0.1364E + 03 
01 0.1349E + 03 
01 0.1347E + 03 
0.1497E + 01 0.1196E + 03 
0.1392E + 010.1337E + 03 
0.3350E + 010.1330E + 03 
0.6605E + 01 •0.1288E + 03 
0.322BE + 02 
0.3834E + 02 
0.4096E + 02 
0.4505E + 02 
O.I471E + 02 0.1278E + 03 
0.7745E + 00 0.1309E + 03 
0.2511E + 010.1315E + 03 
0.1393E + 010.1261E + 03 
0.4935E + 02 0.5984E + 01 •0.1327E + 03 
02 O.OOOOE ^  
02 O.OOOOE < 
02 O.OOOOE ^  
02 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE * 
02 O.OOOOE 1 
02 O.OOOOE < 
02 O.OOOOE < 
02 O.OOOOE * 
0.4003E + 02 O.OOOOE-
0.4231E + 02 O.OOOOE-
0.4310E+02 O.OOOOE-
0.4278E + 02 O.OOOOE-
0.4551E+ 02 O.OOOOE-
0.3306E 
0.3063E 
0.3772E 
0.3703E 
0.3606E 
0.2919E 
0.4003E 
0.3974E 
0.3891E 
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE * 
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00-
00 
00 
00 
00 
^RU3Q2f l . DiS 
SAULE, COLUMNA CON ESBELTEZ 2 DIÁMETROS 
A N A L Y S I S : DEFORMATION & STAFIC W.TABIE 
1 NODAL C O O R D Í N A T E DATA 
TIMEJEGTIMEEND 
0.0000 3.0000 
DT OTMULT. ORIVER ATRIBUTE 
1.0000 I.OOOODRIV.LOAD 1 
MESH AND E X E C U T I O N C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBEfl OF NODAL POINTS INUMNPI - 330 
NUMBER OF SPACE DIMENSIONS INSD I - 2 
NUMBER OF DEGREES OF FREEOOM PER NODE . . . INOOF I - 3 
NUMBER OF ELEMENT GROUPS (NUMEGI - 1 
SOLUTIONMODE (MODE I - 2 
EQ.a,DATACHECK 
EQ.1, EXECUTION 
EQ.2, FIRST EXECUTION (RESTART MUDE POSSIBIEI 
EQ.3, RESTAHTMOOE 
NROFINITIAL STRESS SUPERELEMENTSQUADS ~ O 
LOADS C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF CONCENTRATED LOADS ANO B. C.INE.OI (NLOADl - 8 
NUMBER OF LOAD FUNCTIONS (NLCURj - 3 
GflEATEST NUMBER OF POINTS IN LOAD FUNCTIONS INPTM I - 5 
NUMBER Of EXISTANCE FUNCTIONS INECURI - 2 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN EXIST. FUNCTIONSINETM I - 2 
INCOMPRESSIBILITYFLAG:OFF 
O U T P U T C O N T R O L P A R A M E T E R 
OUTPUT STRESS PRINTING INTERVAL IIPRII - 1 
OUTPUT DISPL PRINTING INTERVAL IIPRID) - 1 
PLOTTER STORAGE INTERVAL IIPLOTj - I 
RESTART STORAGE INTERVAL IIFRSTl - 1 
l A L G O R I T H M I N F O R M A T I O N S 
EQ.l, MODIF N R, NO STRESS UPDATE DURING ITERATIONS 
E0.2, N R , STRESS UPDATE AT EACH ITERATION 
STEP REFORM STIFFNESS PARAM (IRFSTEI - I 
EO.N, REFORMKATSTEP-1. 1*N, 1*2N 
( N - 0 > CONSTANT STIFFNESS) 
ITER REFORM STIFFNESS PARAM (IRFITEI - )' 
EO.N, REFORM KATITER-1, U N , U 2 N 
(ACTIVE ONLY WHEN STEP REFORM, SEE IRFSTEI 
NDTE:IFIRFSTE-IRFITE-1 - > FULL NEWTON RAPHSON 
CONVERGENCE STRATEGY INWCONV) - O 
EQ.O, PROGRAM STOPS IF ITER - ITMAX 
EQ. 1, PROGHAM CONTINÚES TO NEXT LOAD STEP 
TOLERANCE ON RHS IWTOLIj - 0.010 
TOLERANCE ON ENER IWT0L2I - 0.010 
CONVOKIFNOHMRATIO RHSIII.RHSIMAX) < TOL 
DEFAULT:NWTOL-Q> TOL-10."'1-31 
ITMAX IITMAXI - 15 
MAX NONLINEAH ITERATIONS PER STEP 
I N O O A L C O O R D Í N A T E DATA 
NODE NUMBEfl XI X2 
1 O.OOOOOOOOE-00 2.10000000E01 
2 2.10000000E01 2.10000000E01 
3 O.OOOOOOOOE*00 0.00000000E*00 
4 2.10ÜÜ0G00EÜ1 O.OOOÜOOOOE + OO 
5 4.20000000E 01 2.10000000E01 
6 4.20000000E01 0.0O00000OE*00 
7 6.30000000E01 2.10000000E01 
8 6.30000000E01 O.OOOOOOOOE^ OO 
9 8.40000000E01 2.100QO000EO1 
10 8.40000000E01 0.000O0000E*O0 
11 0.00000000E*00 4.20000000E01 
12 2.10000000E01 4.20000000E01 
13 4.20000000E 01 4.20000000E01 
NODE NUMBER XI X2 
14 6.30000000E01 4.20000000E01 
15 8.40000000E01 4.20000000E01 
16 O.OOOOOOOOE^ OC 1 6.30000000E'01 
17 2.10000000E01 6.30000000E01 
IB 4.20000000E01 6.30000000E01 
19 6.300000Ü0E01 6.30000000E01 
20 8.40000000E'01 6.30000000E01 
21 0.00000000E*0C 1 8.40000000E'01 
22 2.10000000E01 B.40000000E01 
23 4.20000000E-01 8.40000000E 01 
24 6.30000000E01 8.40000000E01 
25 6.40000000E'01 8.40000000E01 
26 O.OOOOÜOOOE-OC 1 1.05000000E*00 
27 2.1Q000000E01 1.05000000E'00 
28 4.20000000E01 1.05000000E*00 
29 6.30000000E01 1.05000000E*00 
30 8.40000000E01 1.05000000E*00 
31 O.OOOOOOOOE-OC 1 1.26000000E*00 
32 2.1ÜOOaOOOE01 1.26000000E*00 
33 4.20000000E01 1.26000000E*00 
34 6.30000000E 01 1.260000006*00 
35 8.40000000E01 1.26000000E-00 
36 O.OOOOOOOOE + 00 1 t.47000000E^^OO 
37 2.10000000E01 1.47000000E*00 
38 4.20000000E 01 1.47000000E*00 
39 6.30000000E01 1.47000000E*00 
40 8.40000000E'01 1.4700000dE*00 
41 0.00000000E*0C 1 1.68000000E*00 
42 2.10000000E01 1.68000000E + 00 
43 4.20000000E01 1.68000000E*00 
44 6.30000000E 01 1.68000000E-00 
45 8.40000000E01 1.68000000E*00 
46 O.OOOOOOOOE^ OO 1 I.SOOOOOOOE^OO 
47 2.10000000E'01 1.89000000E*00 
48 4.20000000E 01 1.89000000E + 00 
49 6.30000000E 01 1.89000000E-00 
50 8.40000000E01 1.89000000E»00 
51 O.OOOOOOOOE*00 2.10000000E*00 
52 2.10000000E'01 2.10000000E*00 
53 4.200000ÜÜE 01 2.10000000E*00 
54 6.30000000E01 2.10000000E*-00 
55 8.40000000E01 2.10000000E*00 
56 O.OOOOOOOOE^ ^OO 2.31000000E^-00 
57 2.1OOOOOO0E'Ol 2.31000000E-00 
58 4.20000000E 01 2.31000000E*00 
59 6.30000000E01 2.31000000E*00 
60 8.40000000E01 2.31000000EtOO 
61 O.OOOOOOOOE^OO 2.52000000E*00 
62 2.10000000E01 2.52000000E*00 
63 4.20000000E 01 2.52000000Et00 
64 6.30000000E'01 2.52000000E + 00 
65 8.40000000E01 2.52000000E*00 
66 O.OOOOOOOOEH-OO 2.73000000E*00 
67 2.10000000E'01 2.73000000E*00 
68 4.20000000E 01 2.73000000E-00 
69 6.30000000E 01 2.73000000E*00 
70 8.40000000E01 2.73000000E-00 
71 O.OOOOOOOOE^OO 2.940000006-^00 
72 2.10000000E'01 2.94000000E*00 
73 4.20000000E01 2.94000000E*00 
74 6.3000ÜÜ0ÜE01 2.94000000E»00 
75 8.40000000E01 2.94000000E*00 
76 O.OOOOOOOOE^OO 3.1500000ÜE*00 
77 2.10000000E01 3.15000000E*00 
78 4.20000000E01 3.15000000E + 00 
79 6.3Ü000000E'01 3.15000000E*00 
80 8.40000000E 01 3.15000000E*00 
81 O.OOOOOOOOE^OO 3.36000000E-00 
82 2.10000000E01 3.36000000E*00 
83 4.20000000E01 3.36000000E*00 
N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NOOENUMBER X) X2 
84 6.30000000E 01 3.36000000E*00 
85 8.40000000E-01 3.36000000EtOO 
86 O.OOOOOOOOE^ OO 3.56440000E*00 
87 2.10000000E01 3.56140000E*00 
88 4.20000000E01 3.56140000E*00 
89 6.30000000E0I 3.56140000£*00 
90 8.40000000E01 3.56440000Et00 
91 O.OOOOOOOOE^ OO 3.76880000E*00 
92 2.10000000E01 376880000E-00 
93 4.20000000E 01 3.76880000E*00 
94 6.30000000E 01 3.76880000E*00 
95 8.40000000EOI 3.76880000E*00 
96 O.OOOOOOOOE+00 3.9/320000E*00 
97 2.10000000E01 3.97320000E + 00 
98 4.20000000E01 3.97320000E + 00 
99 6.30000000E01 3.9732O000Et00 
100 8.40000000E01 3 97320000E*00 
101 O.OOOOOOOOEtOC 4.I7760000E»00 
102 2.10000000E01 4.17760000E*00 
103 4.20000000E01 4.17760000E*00 
104 6.3O0000O0EO1 4.17760000E*00 
105 8.40000000E-01 4.17760000E»00 
106 0.00000000E*0t 4.38200000E*00 
107 2.10000000E01 4.382000O0E*.0O 
108 4.20000000E01 4,38200000E*00 
109 6.30000000E01 4.38200000E+00 
110 8.40000000E01 4.38200000E*00 
111 0.00000000E*O[ 4.58640000E + 00 
112 2.10000000E01 4.5B640000E*00 
113 4.20000000E01 4.5e640000E*00 
114 6.30000000E01 4.58B40000E*00 
115 8.40000000E01 4.58640000E + 00 
116 O.OOOOOOOOE^ OC 4.7g080000E*00 
1)7 2.10000000E01 4.79080000E*00 
118 4.20000000Eai 4.79080000E*00 
119 6.30000000E01 4.79080000E*^00 
120 8.40000000E01 4.79080000E*aO 
121 0.0000OO00E*0C 4.99520000E»00 
122 2.100a0000E01 4.9P520000E*00 
123 4.20000000E01 4.99520000E + 00 
124 6,30000000E 01 4.9P52OO00EtO0 
125 8.40000000E01 4.99520000E + 00 
126 D.OOOOOOOOE*OC 5.19960000E*00 
127 2.10000000E01 5.19960000E + 00 
128 4.20000000E01 5.19960000E*00 
129 6.30000000E01 5.1EI960000E + 00 
130 8.40000000E-01 5.19960000E + 00 
131 0.00000000E*0C 5.40400000E*00 
132 2.10000000E01 5.40400000E + 00 
133 4.20000000E 01 5.40400000E*00 
134 6.30000000E 01 5.404000006» 00 
135 8.40000000E01 5.40400000E*00 
136 0.0OO000OOE*0C 5.60840000E*00 
137 2.10000000E-01 5.60840000E*00 
138 4.20000000E 01 5.60840000E<-00 
139 6.30000000E01 5.6C840000E*00 
140 8.400a0000E01 5.6C840000E*00 
141 O.OOOOOOOOE^ OC 5.81280000E*00 
142 2.10000000E01 5.81280000E+00 
143 4.20000000E01 5.81280000E + 00 
144 6.30000000E01 5.81280000E + 00 
145 8.40000000E01 5.81280000E-00 
146 O.OOOOOOOOE^ OC 6.01720000E*00 
147 2.10000aOOE01 6.01720000E*00 
148 4.20000000E01 6.01720000E*00 
149 6.30000000E01 6.O172OO00E-O0 
150 8.4aO000OOE-0I 6.01720000E*00 
151 O.OOOOOOOOE-OC 6.22160000E*00 
152 2.10000000E01 6.22160000E + 00 
153 4.20000000E 01 6.22160000E*00 
NDDENUMBER XI X2 
154 6.30000000E01 6.22160000EtOO 
155 8.40000000E01 6.22160000E*00 
156 0.00000OÜOE*OC 6.42600000E-00 
157 2.10000000E01 6.42600000E»00 
158 4.20000000E01 6.42600000E + 00 
159 6.30000000E01 6.42600000E + 00 
160 8.40000000E01 6.42600000E*00 
161 O.OOOOOOOOE-OC 6.63040000EtOO 
162 2.10000000E01 6.63040000E^-00 
163 4.20000000E01 6.63040000E^-00 
164 6.30000000E01 6.63040000E*00 
165 8.40000000E01 6.63040000E-00 
186 0.00000000E*0C 6.83480000E + 00 
167 2.10000000E01 6.83480000E*00 
168 4.20000000E01 6.83480000E-00 
169 6.30000000E01 6.83480000EtOO 
170 8.40000000E01 6.83480000E*00 
171 O.OOOOOOOOE^ OO 7.03920000E*00 
172 2.10000000E01 7.03920000E*00 
173 4.20000000E01 7.03920000E-00 
174 6.30000000E01 7.03920000E*00 
175 8.40000000E01 7.03920000E*00 
176 O.OOO0000OE*O0 7.24360000E*00 
177 2.10000000E01 7.24360000E*00 
178 4.20000000E01 7.24360000E + 00 
179 6.30000000E01 7.24360000E*00 
180 8.40000000E 01 7.24360000E-00 
181 O.OOOOOOOOE-OO 7.44800000E + 00 
182 2.10000000E01 7.44800000E-00 
183 4.20000000E01 7.44800000E + 00 
184 6.30000000E01 7.44800000E + 00 
185 8.40000000E01 7.44800000E + 00 
186 O.OOOOOOOOE*00 7.65240000E + 00 
187 2.10000000E01 7.65240000E*00 
188 4.20000000E 01 7.65240000E*00 
189 6.30000000E 01 7.65240000E*00 
190 8.40000000E01 7.65240000E-00 
191 O.OOOOOOOOE + 00 7.85680000Et00 
192 2.10000000E01 7.85680000E»00 
193 4.20000000E01 7.85880000E-00 
194 6.30000000E 01 7.85680000Et00 
195 8.40000000E01 7.85680000E*00 
196 O.OOO0OO0OE*O0 8.06120000E-00 
197 2.10000000E01 8.06120000E + 00 
198 4.20000000E01 8.06120000E + 00 
199 6.30000000E'01 8.06120000E1-00 
200 8.40000000E'01 8.06120000E1-00 
201 O.OOOOOOOOE^ OO 8.26560000E-00 
202 2.10000000E01 8.26560000E*00 
203 4.20000000E01 8.26560000E*00 
204 6.30000ÜOOE'01 8.26560000E*00 
205 8.40000000E01 8.26560000E*00 
206 0.00000000E*00 8.47000000E + 00 
207 2.10000000E01 8.47000000E-00 
208 4.2000000aE01 8.47000000E + 00 
209 .6.30000000E01 8.47000000E»00 
210 8.400000Ü0E01 8.47000000E*00 
211 O.OOOOOOOOE + 00 8.67440000E-00 
212 2.10000000E01 8.67440000E-00 
213 4.20000000E01 8.67440000E*00 
214 6.3000000ÜE01 8.67440000E + 00 
215 8.40000000E01 8.67440000E*00 
216 O.OOOOOOOOE + 00 8.87880000Et00 
217 2.10000000E01 8.87880000E*00 
218 4.20000000E 01 8.87880000E*00 
219 6.30000000E 01 8.87880000E*00 
220 8.40000000E01 8.87880000E + 00 
221 O.OOOOOOOOE-ÜO 9.08320000E*00 
222 2.10000000E01 9.08320000E*00 
223 4.20000000E01 9.08320000E*00 
1 NODAL C O O R D Í N A T E DATA 1 NODAL C O O R D Í N A T E DATA 
NOOENUMBER XI 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
6.30000000E01 
8.40000000E01 
O.OOOOOOOOE-00 
2.10DOO000E01 
4.20000000E01 
6.30000000E01 
8.40000000E 01 
0.00000000E*00 
2.10000000E01 
4.20000000E01 
6.300000DOE01 
8.4000000DE01 
O.OOOOOOOOE-00 
2.10000000E01 
4.20000000E01 
6.30000000E01 
8.40000000E01 
O.OOOOOCOOE^ OO 
2.10000000E01 
4.2000Q000E-01 
6.3000000aE01 
8.40000000E01 
0.00000000E*0O 
2 lOOOOOOOEOl 
4.20000000E01 
6.30000000E01 
.8.40000000E01 
O.OOOOOOOOE^ OO 
2.10000000E01 
4.20000000E01 
6.30000000E0) 
8.40000000E01 
O.OOOOOOOOE^ OO 
2.10000000E01 
4.20000000E01 
6.30000000E01 
8.40000000E01 
O.OOOOOOOOE^ OO 
2.lOOOOOOOEOl 
4.20G00000E01 
6.3000C000E01 
8.40000000E 01 
0.00000000E*00 
2.lOOOOOOOEOl 
4.20000000E01 
6.3a000000E01 
8.40000000E01 
O.OOOOOOOOE-^ OO 
2.lOOOOOOOEOl 
4.20000000E01 
6.30000000E01 
8.40000000E01 
O.ÓOOOOOOOE^ OO 
2.lOOOOOOOEOl 
4.20000000E01 ' 
6.30000000E01 
8.40000000E01 
O.OOOOOOOOE^ OO 
2.10000000E01 
4.20000000E01 
6.30000000E01 
8.40000000E01 
O.DOOOOOOOE-OO 
2.lOOOOOOOEOl 
4.20000000E01 
6.30000000E01 
8.40000000E01 
0.00000000E*00 
2.10000000E01 
4.20000000E01 
XI 
9.08320000E*00 
9.08320000E-00 
9.28760000E + 00 
9.28760000E*00 
9.28760000E»00 
9.2e760000E*00 
9.2e760000E*00 
9.49200000E»00 
9.49200000E*00 
9 49200000E*00 
9.49200000E'-00 
9.49200000E*00 
9.69989000E + 00 
9.69989000E-00 
9.69989000E + 00 
9.69989000E*00 
9.69989000E*00 
9.90779000Et00 
9.9C779000Et00 
9.90779000E + 00 
9 90779000E*00 
9.90779000E.00 
1.01157000E'-01 
1.01157000E*01 
1.0I157000E*01 
1.01157000E*01 
1.01157000E*01 
1.03236000E^01 
1.03236000Et01 
1.03236000E*01 
1.03236000E*0t 
1.03236000E*01 
1.05315000E'0t 
1.05315000E*^01 
1.06315000E*01 
1.05315000E*01 
1.06315000E-01 
1.073g4000E*01 
1.073940008*01 
1.07394000E»01 
1.07394000E*01 
1.07394000E*01 
1.09473000E*0I 
1.0P473000E*01 
1.09473000E*01 
1.09473000E*01 
1.09473000E*01 
1.11552000E*01 
1.11552000E*01 
1.11552000E*01 
1.11552000E*01 
1.11552000E-01 
1.13631000E-01 
1.13631000E-01 
1.13631000E + 01 
1.13631000E*01 
1.13631000E*01 
1.15709000E*01 
1.15709000E*01 
1.16709000E-01 
1.15709000E*01 
1.16709000E*01 
1.17788000E*01 
1.17788000E + 01 
1.17788000E*01 
1.17788000E*01 
1.17788000E*01 
1.19867000E*01 
1.19867000E + 01 
1.19867000E*01 
NODENUMBER XI X2 
294 6.30000000E01 1.19867000E*01 
295 8.40000000E01 1.198670006*01 
298 O.OOOOOOOOE + 00 1.219460006*01 
297 2.10000000E01 1.219460006*01 
298 4.20000000E01 1.219460006*01 
299 6.30000Ü00E 01 1.219460006*01 
300 8.4000Q000E01 1.219460006*01 
301 O.OOOOOOOÜE-00 1.240250006*01 
302 2.10000000Eai 1.240250006*01 
303 4.2000QÜÜ0E 01 1.240250006*01 
304 6.30000000E01 1.240250006*01 
305 8.40000000E01 1.240250006*01 
306 0.000000006*00 1.261040006*01 
307 2.10000000E0I 1.261040006*01 
308 4.20000000E01 1.261040006*01 
309 6.30000000E01 1.261040006*01 
310 8.40000000E01 1.261040006*01 
311 O.OOOOOOOOE + 00 1.281830006*01 
312 2.10000000E01 1.281830006*01 
313 4.20000000E01 1.281830006*01 
314 6.30000000E01 1.28183000E*01 
315 8.4000a000E01 1.281830006*01 
316 O.00OOOOüüE*OG 1.302620006*01 
317 2.10000000601 1.302620006*01 
318 4.20000000E01 1.302620006*01 
319 6.30000000E 01 1.302620006*01 
320 8.40000000E01 1.302620006*01 
321 0.00000000E*00 1.32341000E*01 
322 2.10000000E01 1.323410006*01 
323 4.20000000E01 1.323410006*01 
324 • 6.30000000E01 1.323410006*01 
325 8.400000006 01 1.323410006*01 
326 0.000000006*00 1.344200006*01 
327 2.10000000E01 1.344200006*01 
328 4.20000000E01 1.34420000E*01 
329 6.30000000E01 1.34420000E*01 
330 8.40000000E0t 1.34420000E*01 
n o d a l l o a d s and d i s p J a c e m e n t s 
node number load function dof numbe for this load compo 
326 1 2 1.365D0000E*01 
327 1 2 I.36500000E^01 
327 1 2 •1.36500000E*01 
328 1 2 1.36500000E*01 
328 1 2 1.36500000E*01 
329 1 2 1.36500000E-01 
329 1 2 1.36500000E*01 
330 1 2 1.36500000E-0I 
LOAD F U N C T I O N S D A T A 
load function number 1 
number of points 
poínt time load factor 
1 l.OOOE-03 O.OOOE^ OO 
2 O.OOOE-00 0.000E*00 
3 I.OOOE-00 0.0OdE*0O 
4 1.100E-00 1.000E*00 
5 3.000E-00 1.000E-00 
load fundían number 2 
number of points 4 
point time load factor 
1 gagoE^os O.0O0E*0O 
2 0.000E*00 l.OOOE-00 
3 I.OOOE^OO l.OOOE'ÜO 
4 9.999E*03 1.000E*00 
load function number 3 
number of points 4 
poml time 
1 -g.gggE^os 
2 O.OOOE'OO 
3 l.OOOE-ÜO 
4 9.gggE*03 
Exislance Function Nr - I 
NrOf Time Points - 2 
•0.10000E-3g0.10000£-3g 
Existance Function Nr - 2 
Nr Of Time Points - 2 
ü.10GGOE-ai 0.1DÜÜ0E*39 
load factor 
O.OOOE'-OO 
1.000E»Ü0 
l.GOOE*00 
l.OOOE^OD 
M A T E R I A L NR 1 
Existance Function Nr - O Excavation Function Nr - O 
CONSTITUTIVEMODEL ••> ELASTIC 
YOUNG MÓDULOS - 0.10000E-07 
POISSONHATIO - Ü.25000E*00 
SOLIO SPECIFICWEIGHT - 0.27150í*01 
LOAD-TIME NONIINEAR STATIC ANALYSIS 
ALGORITHM 
STEP - I 
TIME - 1.000E*00 
CORRENTIY SOLVED DRIVER : DRIV.LOAD 
NEWTONRAPHSON 
STIFFNESSREFORMATITER - 1, U N , 
1*2N... N - 1 
F A C T O R S O F I O A D S A T 1.000E-00 S E C 
LOAD FUNCTION NUMBER 1 FACTOR - O.OOOE -^00 
LOAD FUNCTION NUMBER 2 FACTOR - 1.000E+00 
LOAD FUNCTION NUMBER 3 FACTOR - 1.000E + 00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 
NODE DX DY 
1 O.O0000000E*ÜO 
2 8.33303015E07 
3 O.OOOOOOOOE + 00 
4 O.OOOOOOOOE + 00 
5 1.76669273E06 
6 O.OOOOOOOOE-00 
7 3.00064136E06 
8 O.0OO000OOE*00 
9 5.46459333E06 
10 0.00000000E*00 
11 0.00000000E*00 
12 1.53404793E06 
13 3.21678407E06 
14 5.33548329E06 
15 7.40592631E06 
16 O.OOOOOOÜOE + OO 
17 1.99496962EÜ6 
18 4.10793999E06 
19 6.2790a264E06 
20 8.45355052E06 
21 0.00000000E»00 
22 2.22116100E06 
23 4.45176074E-06 
24 6.67810867E06 
25 8.82288217E 06 
26 O.OOaOOOOOE*00 
27 2.27721899E06 
28 4.53652692E06 
29 6.74701882E06 
30 8.89696564E06 
31 O.OOOOOOOOE + 00 
32 2.25725763E06 
33 4.48802489E 06 
34 6.67267109E06 
35 8.80774435E 08 
36 O.OOOOOOOOE + 00 
37 2.20612976E06 
38 4.39003739E06 
39 6.53717314E06 
40 8.65207831E06 
41 O.OOOOOOOOE + OO 
42 2.14774829E06 
43 4.27945829E 06 
44 6.38640209E06 
45 8.47350165E06 
46 O.OOOOOOOOE + 00 
47 2.09144251E06 
48 4.17265580E06 
49 6.23861822E06 
50 8.29366864E06 
51 O.OO0O000OE*OO 
52 2.04009068E 06 
53 4.07421858E06 
54 6.09983739E 06 
•6.17605749E06 
6.18792356E06 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOEtOO 
6.29403769E06 
O.OOOOOOOOE + 00 
6.43101677E06 
O.OOOOOOOOE-00 
8.51345460E06 
O.OOOOOOOOE + 00 
1.27329165E05 
1.27992171E05 
•1 29853721E05 
1.37032852E05 
•1.49927031E05 
1.95547353E05 
•1.96350369E05 
-1.99574550E05 
•2.05490948E05 
2.12474689E05 
2.64519485E 05 
2.65468706E05 
2.B8174835E05 
•2.72131707E05 
•2.75364974E05 
3.33028356E 05 
3.33702053E 05 
3.35527628E05 
3.37692886E 05 
3.38638595E 05 
4.002n018E05 
4.00608514E 05 
•4.01573731E05 
.4.02438586E05 
-4.02103975E05 
•4.65870628E05 
4.66035362E05 
•4.66364136E05 
4.66376428E05 
4.65380353E05 
5.30017446E05 
5.30024227E05 
•5.29932621E05 
.5.29438953E05 
5.28143721E05 
5.92747702E05 
•5.92656093E05 
5.92314389E05 
•5.91546597E05 
•5.90144046E05 
•6.54159256E05 
6.54012371E05 
6.53534904E05 
•6.52634665E05 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.O00OOO00E*O0 
O.00OO00OOE*0O 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.O00OO00OE*0O 
0.0O00OOO0E*00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOdOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOODE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP.- 1 OISPIACEMENTS AT STEP -
NODE OX DY NOOE OX DY 
55 8.12001050EÜ6 •6.51215505E05 O.OOOOOOOOE^ OO 125 6.01991626E06 •1.38043376E04 0.00000000E»00 
56 0.0000000OE*00 7.14330102E05 O.OOOOOOOOE^ OO 126 O.OOOOOOOOE-00 •1.42684051E04 O.O0000000E*00 
57 1.99354924E06 •7.14155050E05 0.00000000E*00 127 1.46856309E06 -1.42665345E04 0.OOOO0O00E*00 
58 3.98394993E06 •7.13611833E-05 O.OODOO00OE*0O 128 2.93712645E 06 1.42609226E04 O.OOOOOOOOE*00 
59 5.97006183E06 7.12657756E05 0.00000000E*00 129 4.40568972E06 1.425156g4E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
60 7.95385630E 06 7.11257186E05 O.OOOOOOOOE + 00 130 5.87425202E06 1.42384746E04 NO.OOOOOOOOE*00 
61 O.OOOOOOOOE-00 7.73313510E05 O.OOOOOOOOE^ OO 131 0.00000000E*00 1.46919090E04 0.00000O00E*0O 
62 1.95071045E-06 7.73126012E05 O.OOOOOOOOE-00 132 1.43214646E06 1.46900383E04 0.00000000E*0O 
63 3.89994756E06 •7.72555946E05 0.00000000E*00 133 2.86429265E08 1.46844263E04 0.00000000E*00 
64 5.84731835E06 •7.71587339E05 0.00000000E*00 134 4.29643816E06 •1.46750728E04 O.OOOOOOOOE + 00 
65 7.79396945E06 •7.70213485E 05 O.OOOOOOOOE + 00 135 5.72858267E06 •1.46619776E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
66 O.OOOOOOOOE + 00 •8.31142468E05 O.OOOOOOOOE-00 136 O.OOOOOOOOE-00 •1.51047786E04 O.OOOOOOOOE + 00 
67 1.91036515E06 8.30950728E05 O.OOOOOOOOEtOO 137 1.39572B54E06 •1.51029079E04 O.OOOOOOOOE-00 
68 3.82016468E06 8.303 73304E-05 O.OOOOOOOOE^ ^OO 138 2.79145667E06 •1.50972958E04 0.00000000E»00 
69 5.72935382E06 •8.29407051E05 O.0OO00000E*00 139 4.18718406E06 •1.50879421E04 0.00000000E«^00 
70 7.63853721E06 8.28056815E05 O.OOOOOOOOE-00 140 5.58291065E06 1.50748466E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
71 0.0000000DE*00 8.87835545E05 0.000OOOOOE*00 141 O.OOOOOOOOE^ OO •1.55070141E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
72 1.87153995E06 8.87643369E 05 0 .00000000E*00 142 1.35931Ü07E06 •1.55051433E04 O.O0000000E*0O 
73 3.74295641E06 •8.87066945E 05 0 .00000000E*00 143 2.71861977E06 •1.54gg5311E04 O.OOOOOOOOEtOO 
74 5.61432527E06 •8.86108397E05 0 .00000000E*00 144 4.07792886E06 -1.54g0I772E04 O.OOOOOOOOE*00 
75 7.48594517E06 8.847 75493E 05 O.Ü0üü0000E*0O 145 5.43723739E 06 1.547708176 04 o.ooooooooE»aa 
76 O.OOOOOOOOE + 00 •9.43102191E05 O.OO000000E*00 146 0.00000000E*OÜ 1.58g86153E04 O.OOOOOOOOE^OO 
77 1.83355682E06 9.43210989E05 O.OOOOOOOOE + 00 147 1.32289143E06 •1.58967445E04 O.OOOOOOOOE-00 
78 3.66717438E06 •9.426J8303E 05 O.OOOOOOOOE + 00 148 2.64578259E06 1.58911322E04 O.OOOOOOOOE + OO 
79 5.50096260E 06 9.4I687430E05 O.OOOOOOOOE^OO 149 3.96867331E06 1.58817783E04 O.OOOOOOOOE^OO 
80 7.334g9345E 06 •9.40365922E05 O.OOOOOOOOE^OO 150 5.2gi56368E06 1.58686827E04 O.OOOOOOOOE-00 
81 0.00000000E*00 •9.97846555E05 O.OOOOOOOOE<-Oü 151 O.OOOOOOOOE*00 •1.62795823E04 O.OOOOOOOOE-OO 
82 1.79599017E06 •9.97656616E 05 O.OOOOOOOOE-^ 00 152 1.28647280E06 1.62777116E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
83 3.59209170E-06 •9.97087777E05 O.OOOOOOOOE^OO 153 2.57294542E06 1.62720gg2E04 O.OOOOOOOOE+OO 
84 5.38841104E06 •9.96143114E 05 o.oooaooooE*oo 154 3.85941776E06 I.62627452E04 O.OOOOOOOOE-00 
85 7.185O1274E06 •9.94827880E 05 0.00OOOOODE*00 155 5.t4588990E'06 •1.624g6496E04 O.OODOOOOOE-00 
86 0.00000000E*00 1.04976260E04 0.000OOOOOE*0O 156 O.OOOOOOOOE^ OÜ •1.66499152E04 0.00000000E*0D 
87 1.75959383E06 1.04957371E04 0.00000O0OE*OO 157 1.25005424E06 •1.66480444E04 O.OOOOOOOOE + OO 
88 3.51929174E06 1.04900784E04 0 .00000000E*00 158 2.5ü010836Ea6 •1.66424320E04 O.OOOOOOOOE+OO 
89 5.27916286E06 •I.04806735E04 O.OOOOOOOOE-00 159 3.75016233E06 •1.66330780E04 O.OOOOOOOOE + OO 
90 7 03916018E06 •1.04675526E04 O.OOOOOOOOE^OO 160 5.00021618E06 •1.6619g823E04 O.OOOOOOOOE + OO 
91 O.OOOOOOOOE + 00 •1.100616B4E04 0 .00000000E*00 161 O.OOOOOOOOE-^ 00 1.7009613gE04 O.OOOOOOOOE + OO 
92 1.72324935E06 1.10042871E04 O.OOOOOOOOE + 00 162 1.21363575E06 •1.70077431E04 O.OOOOOOOOE + OO 
93 3.44657503E 06 1.09986488E04 0.000OOOOOE*00 163 2.42727144E06 1.70021307E04 O.OOOOOOOOE + OO 
94 5.17001439E06 1.09892680E04 0 .00000000E*00 164 3.64090704E06 •1.69927766E04 O.OOOOOOOOE + OO 
95 689356180E06 1.09761659E04 0.00000000E*OÜ 165 4.B5454259E^06 1.69796810E04 O.OOOOOOOOE + OO 
96 O.OOOOOOOOE-00 1.15040896E04 O.O0000000E*OO 166 O.OOÜÜGÜÜOE^ OO 1.73586784E04 O.OOOOOOOOE + OO 
97 1.68690760E06 •1.I5022132E-04 O.OO000000E*OO 167 1.17721734E06 1.73568076E04 O.OOOOODOOE + 00 
98 3.37386519E 06 1.14965873E04 O.OÜOOOOOOE*00 168 2.35443464E06 •1.7351 ig52E04 O.OOOOOOOOE + OO 
99 5.06090224E06 •1.14872213E04 O.OOOOOÜOOE^OO 169 3.5316518gE06 •1.7341841 IE04 O.OOOOOOOOE + OO 
100 6.747998D2E-06 •1.1474)272E04 0.00000OOOE•^OO 170 4.70886911E06 1.73287455E04 O.OOOOOOOOE + OO 
101 O.OOOOOOOOE + 00 •1.19913857E-04 o.ooooooooE*oa 171 O.OOOOOODOE + 00 1.76971087E04 O.OOOOOOOOE + OO 
102 1.65055142E06 •1.19895122E04 O.OOOOOOOOE + OO 172 1.14a7g898E06 •1.76952379E04 ' O.OOOOOOOOE + OO 
103 3.30n3500E-06 1.19838937E04 O.ÜÜOOOO00E*0O 173 2.28159793E06 1.768g6255E04 O.OOOOOOOOE + OO 
104 4.95176536E06 1.19745355E04 O.OOOOOOOOE-00 174 3.42239684E06 •1.76802715E04 O.OOOOOOOOE + OO 
105 6.60242898E06 1.19614438E04 •0 .00000000E*00 175 4.563ig573E06 1.7667175gE04 O.OOOOOOOOE+OO 
106 O.OOOOOOOOE-00 •1.24680535E04 O.OOOOOOOOE*Oü 176 O.OÜOOOOOOE-^ 00 •1.8024904gE04 O.OOOOOOOOE + OO 
107 1.61417767E06 -1.24661816E04 O.OOOOOOOOE^OO 177 1.ia438a67E06 •1.80230341E04 O.OOOOOOOOE + OO 
108 3.22837370E06 • 1.2460567lE 04 0 .00000000E*00 178 2.2ÜB76130E0B •1.80174217E04 O.OOOOOOOOE + OO 
109 4.84259581E06 1.24512126E04 0.00000000E»00 179 3.31314188E06 •1.80080677E04 O.OOOOOOOOE + OO 
110 6.45683370E06 • 1.2438120gE 04 O.OOOOOOOOE + OÜ 180 4.41752244Ea6 •1.7gg49721E04 O.OOOOOOOOE + OO 
111 O.OOOOOOOOEtOO •1.29340907E04 O.OOOOOOOOEtOO 181 O.OOOOOOOOEtOO •1.83420670E04 O.OOOOOOOOE + OO 
112 1.57778795E06 •1.29322196E04 O.OOOOOOOOE-^ OÜ 182 1.06796240E06 •1.83401962E04 O.OOOOOOOOE+OO 
113 3.1555B552E06 1.29266069E04 o.ooooooooE*oa 183 2.13592474E06 1.83345838E04 O.OOOOOOOOE + OO 
114 4.73339593E06 •I.29172538E04 0.00000000E*OO 184 3.20388701E06' •1.83252297E04 O.OOOOOOOOE + OO 
115 6.31121289E06 1.2904I613E04 O.OOOOOOOOE^OO 185 4.27184g22E08 •1.83121341E04 O.OOOOOOOOE + OO 
116 0.00000000E»00 •1.33894956E04 O.OOOOOOOOE + OO 186 0.00000000E*00 •1.86485949E04 O.OOOOOOOOE + OO 
117 1.54138644E06 1.33876249E04 O.O00000O0E*OO 187 1.03154417E 06 1.86467241E04 O.OOOOOOOOE + OO 
118 3.08277729E-06 1.33820129E04 O.OOOOOOOOE^OO 188 2.06308825E06 •1.86411117E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
119 4.62417358E06 1.33726601E04 O.OOOOOOOOE + 00 189 3.09463220E 06 •1.86317576E04 O.OOOOOOOOE+OO 
120 6.16557163E06 •1.33b95666E04 O.OOOOOOOOE + OO 190 4.12617605E06 1.86186620E04 O.OOOOOOOOE+OO 
121 O.OOOOOOOOE^ OO 1.38342673E04 O.OOOOOOOOE + OO 191 0.0OOOOOOOE*00 •1.89444887E04 O.OOOOOOOOE + OO 
122 1.50497712E06 I.38323966E04 O.OOOOOOOOEtOO 192 9.95125960E^07 •1.89426179E04 O.OOOOOOOOE + OO 
123 3.00995585E06 •1.38267848E04 o.ooooooooE*oa 193 1.99025180E 06 •1.8g370054E04 O.OOOOOOOOE + OO 
124 4.51493621E06 138174319E04 0.0O000000E*0O 194 2.98537743E 06 •1.8g276513E04 O.OOOOOOOOE+OO 
1 OISPLACEMENTSATSTEP.- 1 OISPLACEMENTSATSTEP • 
NODE OX DY NODE DX DY 
195 3.98050290E06 1.89145557E04 O.OOOOOOOOE + 00 265 1.92621595E06 2.19549g27E04 O.OOOOOOOOE<-00 
196 O.OOOOOOOOE^ OO •1.92297483E04 0.00000000E*00 266 O.OOOOOOOOE-00 2.212242g2E04 O.OOOOOOOOE*00 
197 9.58707729EO7 1.92278775E-04 0.000000OOE*00 267 4.44594195E07 2.21205574E04 O.00OOO00OE*0O 
198 1.91741531E06 1.92222650E04 O.00000000E*OO 268 8.89154646E07 2.2114g438E04 O.OOOOOOOOE-00 
199 2.8761226IE06 1.92129109E04 O.OOOOOOOOE*00 269 1.33366934E06 2.21055g28E04 O.OOOOOOOOE + 00 
200 3-83482967E 06 1.91!I98152E04 O.OOOOOOOOE-00 270 1.77816060E06 2.20925077E04 O.OOOOOOOOE + 00 
201 O.OOOOOOOOE-00 1.96043738E-04 O.OOOOOOOOE^ OO 271 0.00000000E»-00 2.22489517E04 O.00OO00OOE*00 
202 9.222B9377E07 1.95025030E04 O.OOOOOOOOEtOO 272 4.07652726E 07 2.22470769E04 O.OOOOOOOOE-00 
203 1.84457860E06 l.g4968905E04 0.00000000E*00 273 8.15240653E07 2.22414565E04 O.OOOOOOOOE'OO 
204 2.76686756E06 1.94R75363E04 O.OOOOOOOOE-'OO 274 1.22273729E06 2.22321002E04 O.OOOOOOOOE + 00 
205 3.68915613E06 1.94744405E04 O.O0OOO000E*O0 275 1.63017601E06 2.22190178E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
206 0.00000000E*00 1.97683652E04 0.00000000E*00 276 O.OOOOOOOOE^OÜ •2.23644854E 04 0.000000006*00 
207 8.85870665E07 1.97fi64944E-04 O.OOOOOQOOE + 00 277 3.70766759E07 2.23626047E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 
208 t.77l74136E06 1.97fi08818E04 O.OOOOOOOOE-00 278 7.41421119E07 2.2356g700E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
209 2.65761181E06 1.97515275E04 O.OOOOOOOOE + 00 279 1.11190878E06 2.23476002E 04 O.OOOOOOOOE" 00 
210 3.54348193E06 1.97384316E04 O.OOOOOOOOE-00 280 1.48228245E06 2.23345170E 04 O.OOOOOOOOE*00 
211 0.00000000E*00 •2.00217224E04 0.000O00OOE*00 281 0.00000000E«-00 •2.24689913E04 O.OOOOOOOOE-00 
212 8.49451231E07 2.00198516E04 O.ODOOOOOOE + 00 282 3.33960354E07 2.24671000E 04 O.OOOOOOOOE*00 
213 1.69890277E06 2.00142389E04 0.00000000E*00 283 6.67740051E07 2.24614385E04 O.OOOOOOOOE*00 
214 2.54835480E06 2.00n48845E04 O.OOOOOOOOE + 00 284 1.00124662E06 2.24520400E 04 O.OOOOOOOOE-00 
215 3.39780616E06 1.99917885E04 O.DDOOOOOOE + 00 285 1.33453472E06 2.2438g472E 04 O.00OO000OE*00 
216 0,0OOO0OO0E*OO 2.02644454E 04 0.00000000E*00 286 a.ooooooooE»oo •2.25625811E 04 0.000000006*00 
217 8,13030091E07 2.02625746E 04 0.0OOO0O00E<-00 287 2.97173232E07 2.25606726E 04 0.000000006*00 
218 1.62606209E06 2.02569620E04 O.OOOOOOOOE + 00 288 5.94093753E 07 2.25549653E 04 0.000000006*00 
219 2.4390g468E06 2.02476074E04 0.00000000E*00 289 8.90591589E07 2.25455131E04 0.000000006*00 
220 325212832E06 2.02345111E04 O.OOOOOOOOE*00 290 1.18674374E06 2.25323911E 04 0.0OOO0OOOE*0O 
221 0.00O00000E*0O 2.04965340E 04 O.0OOOOOOOE*OO 291 O.OOOO0000E*OO 2.26452146E 04 O.OOOOOOOOE*00 
222 7.76607318E07 2.04946632E 04 O.OOOÜOOOOE + OO 292 2.60341543E07 2.26432794E04 0.000000006*00 
223 1.55321599E06 2.04890509E04 O.OOOOOOOOE-00 293 5.20353047E07 2.26375019E04 O.OO0OOO00E*00 
224 2.32983128E06 204796963E04 0.00000000E»00 294 7.79842199E 07 2.26279573E04 0.00000000E*00 
225 3.10644366E06 2.04665995E 04 O.OOOOOOOOE^OO 295 1.03874568E06 2.26147681E04 0.000000006*00 
226 O.OOOOOOOOE^ -00 2.07179880E04 O.0OOO000OE*0O 296 O.OOOOOOOOE^ OO 2.27168940E04 O.O00OO000E*O0 
227 7.40184237E07 2.07161173E 04 O.000OOOOOE*00 297 2.2320I625E07 2.27149292E 04 O.OOOOOOOOE*00 
228 1 48036776E06 2.07105051E-04 0 .00000000E*00 298 4.46194617E-07 2.27090517E 04 O.0OOO00OOE*00 
229 2.220551 HE 06 2.070n516E04 O.OO000000E*Oü 299 6.68496131 E 07. 2.26993639E04 0.000000006*00 
230 2.96075664E-06 2.06880537E04 0 .00000000E*00 300 8.90181473E07 2.26860426E04 0.000000006*00 
231 O.OOOOOOOOE^ OO •2.09288077E04 O.OOOOOOOOE + 00 301 O.OOOOOOOOE + OO •2.27776095E04 0.000000006*00 
232 7.03763048E07 2.09269370E04 O.OOOOOOOOE + 00 302 1.85354807E07 2.27756040E04 0.000000006*00 
233 1.40752508E06 2.09?1324gE04 O.OOOÜÜOÜÜE*00 303 3.70612605E07 2.27696284E 04 0.000000006*00 
234 2.in27981E-06 2.09119711E04 O.OODOOOOOE*00 304 5.55923883E 07 2.27597300E 04 0.00000000E*00 
235 2.81500159E06 2.08988755E 04 O.OOOOOOOOE -^00 305 7.39845535E07 2.27481619E04 0.00000000E*00 
236 0.00000000E*00 2.n323187E04 O.OOOOOOOOE-OO 306 OOOOOOOGOE-i-OO 2.28272442E 04 O.OOOOOOOOE*00 
237 6.66723759E07 2.11304481E-04 O.OOOOOOOOE + 00 307 1.45491537607 2.28252871E04 O.OOO00OO0E*0O 
238 1.33344743E06 2.11248362E-04 O.OOOOOOOOE^OO 306 2.92768848E 07 2.28192206E04 O.OOOOOOOOE*00 
239 2.00017214E06 2.11154823E04 0 .00000000E*00 309 4.39533649E07 2.280908676 04 0.0OOO0O00E*00 
240 2.66692023Ea6 2.1UI23891E04 O.OOOOOOOOE + OO 310 5.87173146E07 2.27951014E04 O.000OOO00E*OO 
241 0.00000000E*00 2.)3248384E04 O.OOOOOOOOE + 00 311 O.OOOOOOOOE'i'OO •2.28657508E04 O.000OOO00E*OO 
242 5.29685408Ea7 2.13229679E04 0.0000OOOüE*00 312 1.03864405E07 2.28637273E 04 O.O000OO00E*OO 
243 1.25937320E06 2.13173563E04 0 .00000000E*00 313 2.07855316E 07 2.28579069E04 O.OOOOOOOOE*00 
244 1.88906947E06 2.13080039E04 O.OO0O0000E*OO 314 3.19280511E07 2.28474842E 04 0.00000000E*00 
245 2.51876484E06 2.12E149100E04 O.OOOOOOOOE-00 315 4.24994763E 07 2.2832762tE04 0.000000006*00 
246 0.00000000E*00 2.1608365 lE 04 O.OOOOOOOOE^ ^OO 316 O.OOOOOOOOE^ OO 2.28930349E 04 0.000000006*00 
247 592647043E07 2.15044948E04 O.OOOOOOOOE-00 317 6.18876962E08 2.28909577E04 0.0OO00OOOE*00 
248 1.18529665E0B 2.14ÍI88839E04 O.OOOOOOOOE-00 318 1.20696980E07 2.28847682E 04 O.OOOOOOOOE*00 
249 1.77794874E06 2.14895321E04 O.00000000E*OO 319 1.75171388E07 2.28755618E04 O.OOOOOOOOE*00 
250 2.37060523E05 2.14764385E04 O.OOOOOOOOE^OO 320 2.60448116E07 2.285g3404E04 0.00OO000OE*00 
251 O.OOOOOOOOE*00 2.16768815E04 O.OOOOOOOOE^OO 321 O.OOOOOOOOE<-00 2.20090866604 O.OOOOOOOOE*00 
252 5.55B1342IE07 2.I6750113E04 O.OOOOOOOOE + 00 322 1.91566422E08 2.29069840E 04 0.000000006*00 
253 1.11122605E06 2.16694009E04 0.0OOOO000E*OO 323 3.90g84959E'ü8 2.29003938E04 0.000000006*00 
254 1.66683922E06 2.16600500E04 O.OOOOOOOOE-00 324 4.69135960E08 2.2889g261E04 0.000000006*00 
255 2.22245476E06 2.16469573E04 O.OOOOOOOOE^OO 325 O.OOOOOOOOE^ OO •2.28772000E 04 0.000000006*00 
256 O.OOOOOOOOE^ OO 2.ie363968E04 O.OOOOOOOOE + 00 326 O.OOOOOOOOE^ OO 2.29139357E04 0.000000006*00 
257 5.18587306E07 2.18345267E-04 O.OOOOOOOOE + 00 327 2.35839393E08 2.29117643E 04 0.000000006*00 
258 I.03716896E06 2.18289165E04 0.0000OOO0E*00 328 •4.76610867E-08 2.290530g9E04 0.000000006*00 
259 1.55574449E06 2.18195663E04 O.OOOOOOOOE + 00 329 6.09730709E 08 2.28930371E04 0.00000000E*00 
260 2.07432051E06 2.18(164755E04 O.OOOOOOOOE-00 330 O.OOOOOOOOE-00 2.28858523E 04 O.OO000OO0E*00 
261 O.OOOOOOOOE-00 •2.1P849121E04 O.OOOOOOOGE^OO 
262 4.81577153E07 2.19830416E04 O.OOOOOOOOE + 00 
263 9.63138685E07 2.19774307E04 O.OOOOOOOOE + OO 
264 1.44468082E06 2.19fl80809E04 0.00OO0000E*OO 
LOAOTIME NONUNEAR STATIC-ANALYSIS 
ALGORITHM 
STEP - 4 
TIME -3.00DE-D0 
CURRENTLY SOLVED ORIVER: DRIV.IOAD 
NEWTONRAPHSON 1 DISPLACEMENTSATSTEP • 
NODE DX DY 
STIFFNESSREFORMATITER - 1, 1+N, 
1-2N...N 1 
F A C T O R S OF LOADS AT 3.0I)0E *00 S E C 
LOADFUNCTIONNUMBER 1 FACTOR - 1.000E-
LOADFUNCTIONNUMBER 2 FACTOR - 1.000E-
LOADFUNCTIONNUMBER 3 FACTOR - l.OOOE • 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 4 
NODE DX D\ 
1 0.00000OOOE*OO •2.82586007E05 0.000OO000E*00 
2 3.87822066E06 • 2.B32b8912E05 0.00000000E*00 
3 O.OOOOOOOOE^ OG O.OOOOOOÜOE*00 O.OOOOOOOOE+00 
4 0.00000000E*00 O.OOOOOOÜOE + 00 0.00000000E*00 
5 8.21672883E06 • 2.8856g308E 05 a.ooooooooE*üü 
6 0.ÜÜÜÜ0000E*00 O.OOOOOOOOE^ OO O.OOOO00O0E*00 
7 1.39414644E05 • 2.95727791E05 0.00000000E*00 
8 O.OOOOOOOOE*00 O.OOOOOOOOEtOO O.OOOOOOGOE-OO 
9 2.53669558E05 • 3.93797861E05 O.OOOOüüOOE + 00 
10 0.00000000E*00 O.OOOOOOOOE-OO O.OOOOOOOOE^ OO 
11 0.00000000E*0O •5.86657438EÜ5 O.OOOOOOOOE<-OG 
12 7.19579375E06 5.89966221E05 O.GGGOOOGGE*GG 
13 1.50831184E05 5.993/1583E05 0.00000000E*00 
14 2.50009283E-05 6.341 ;9127E05 O.OOOOOOOOE + OO 
15 3.47331249E05 6.97095462EG5 0.000000G0E*00 
16 O.OOOOOOOOE^ OO -9.07078566E05 G.GGGGGGGGE^ OO 
17 9.44366280E06 9.11157732EÜ5 O.OOOOOÜOOE^ OO 
18 1.94432506E05 9.27249289E05 O.OOOOOOOGE-GG 
19 2.97346451E05 9.569J8828E05 G.GGOOOOOOE-GG 
20 4.00680I86E05 9.93328812E 05 O.OGGGOOOOE^ OO 
21 O.OOOOOOOOE-OQ 1.23521184E04 G.GGGGGOOOE + OO 
22 1.06272008E05 1.24007753E04 O.OGOGGGGGE*GO 
23 2.13093210E05 1.25410787E04 O.000GGGGGE*GG 
24 3.19908336E05 1.27521853E04 O.OOOOGGGGE + GG 
25 4.23136641E05 1.294S7806E04 G.GGOOOOGGE*GG 
26 0.00000000E*00 1.56545598E04 G.GGGGOOOOE-OO 
27 1.10313278E-05 1.56913402E04 G.GGGGGGGGE*00 
28 2.19884553EÜ5 1.579J2514E04 O.GGGGGGGGE*GO 
29 3.27336373E05 1.59244616E04 G.OOOGGGGGE*GG 
30 4.321Q1501E05 1.60152151E04 G.GOOOOOOOE*GG 
31 0.00000000E»00 •1.89379179E04 G.GGGGGOOOE + GG 
32 1.10841908E05 1.89624B36E04 O.GGGGGGGGE + 00 
33 2.20516761E05 1.9Ü260598E04 O.OOOGOGGGE*GG 
34 3.28146059E05 1.90937830E04 O.OOOGGGGGE + GG 
35 4.33548298E05 1.91310991E04 O.OOOOGGGGE + GG 
36 O.OOOOOOOOE-00 •2.21928177E-04 O.OOOO0000E*G0 
37 1.099Ü8833E05 2.22067478E04 G.GGGOOOOOE-00 
38 2.18824878E05 2.22417077E04 G.GGGGG000E*00 
39 3.26091059E05 2.22758385E04 G.GGGGGGG0E*00 
40 4.31900503E05 2.22777612Ea4 G.GGGGGGGGE*00 
41 0.00000000E*00 •2.54187266E04 G.GGGGGG00E»0a 
42 1.08616342E05 2.54257257E04 G.GGGGGOOGEtOO 
43 2.16510129E05 2.54416590E04 G.GGGGGGGGEtOO 
44 3.23285132E05 2.54527572E04 0.0GGGGGGGE*00 
45 4,29157861E05 2.54407978E 04 O.OOOGGGGGEtOO 
46 O.OOOOOOOOE*00 •2.86203996E04 O.OGGGGGGGE*GO 
47 1.07400141E05 2.86229301E04 O.OOGGGGGGE^ GO 
48 2.14336627E05 2.8627479BE04 O.OOGGGGGGE*GG 
49 3.20580118E05 2.86250223E04 O.OOOOOGGGE + GG 
50 4.26324550E05 2.860397B2E04 G.OOOOGGGGE*GG 
51 O.OOOOOOOOE*00 •3.18019738EÜ4 O.OOOGGGGGEtGG 
52 1.06399179E05 3.180ig792E04 G.OOO0GG0GE*GG 
53 2.12526535E05 3.18003112E04 O.O000GGGGE*GG 
54 3.18264976EÜ5 3.17927383E04 O.OO000G0GE*GG 
55 4.23752490E05 
56 G.OOOOOOOOEtOO 
57 1.056n922E05 
58 •2.UG79397E05 
59 3.1634943GE05 
60 4.21511378E05 
61 O.OOOOOOOQE^OO 
62 1.04990841E05 
63 2.09913495E05 
64 3.14749283E05 
65 4.19550414E05 
66 O.OOOOOOOOE-00 
67 1.04482371E05 
68 2.08938208E05 
69 3.13364863E05 
70 4.17790119E05 
71 O.OOOOOOOOE^GG 
72 1.04042912EG5 
73 2.08079666E05 
74 • 3.12113685E05 
75 4.16158231E05 
76 G.GGGGGGGGE*G0 
77 1.03641949EG5 
78 J.07286223E 05 
79 3.ia937681E05 
80 4.1460tG50E05 
81 G.GGGGOOGOE-00 
82 1.G326G297EG5 
83 2.06525348EG5 
84 3.09799525EG5 
85 4.13084433E05 
86 0.000000G0E*0a 
87 1.G2896897E05 
88 2.G5798351EG5 
89 3.G87G7487EG5 
90 4.1162353GE05 
91 O.OOOOOOOOE-00 
92 1.02536115E05 
93 2.G5075713EG5 
94 3.G762G777EG5 
95 4.1G17G557EG5 
96 O.OOOOOOOOE-^ GG 
97 1.02175542E05 
98 2.G4353441E05 
99 3.G6534958E05 
IGG 4.G87192G5EG5 
101 0.00000000E*00 
102 1.01814283E05 
103 2.03630040E05 
104 3.05447950EÜ5 
105 4.07267344E05 
106 0.00000000E*00 
107 1.01452164E05 
108 2.02905166E05 
109 3.04359348E05 
110 4.05814240E05 
111 0.00000000E*00 
112 1.01089296E05 
113 2.02179025E05 
114 3.03269331E 05 
115 4.04359923E 05 
116 O.OOOOOOOOE^OO 
117 1.00725879E05 
118 2.01451954E05 
119 3.02178269E05 
120 4.02904658E 05 
121 O.0O0O0O0OE»0O 
122 1.00362103E05 
123 2.00724276E05 
124 3.01086516E05 
3.17748053E04 
•3.49669458E04 
3.49656555E04 
•3.49609520E04 
•3.49508577E04 
•3.49336905E04 
3.81177208E04 
3.81158518E04 
•3.81098913E04 
3.80990858E04 
3.80830900E04 
4.12557965E04 
4.12537258E04 
•4.12474061E04 
•4.12366762E04 
•4.12217325E04 
•4.43820207EQ4 
4.43799244E04 
•4.43736367E04 
•4.43632392E04 
4.43490726E04 
•4.749B8276E04 
•4.74947725E04 
•4.74886461E 04 
4.74785944E04 
4.74649377E 04 
•5.06004106E04 
•5.05984108E04 
5.05924547E04 
•5.05826794E04 
•5.05693210E04 
•5.36105165E04 
5.3B085635E 04 
•5.36027400E04 
•5.35931507E04 
•5.35799493E04 
•5.66100603E04 
•5.66081415E04 
•5.66024105E04 
•5.65929361 E04 
•5.65798155E04 
•5.95g90294E04 
•5.95971330E04 
•5.95914598E04 
•5.95820528E 04 
•5.95889660E04 
•6.25774064E04 
6.25755234E04 
6.2569883gE 04 
•6.25605122E04 
6.25474356E 04 
6.55451763E 04 
•6.55433007E04 
•6.55376790E04 
•6.55283237E04 
•6.55152467E04 
•6.85023280E04 
•6.85004561 E04 
•6.84948428E04 
•6.84854935E04 
•6.84724124E04 
•7.14488541E04 
•7.14469837E04 
•7.14413736E04 
•7.14320256E04 
7.14189399E04 
•7.43847502E04 
7.43828803E 04 
•7.43772708E04 
•7.43679219E04 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOEtOO 
0.0OOOOOOOE*00 
O.OOOOOOOOEtOO 
0.00000OOOE»0O 
O.O0000000E*0O 
O.OOOOOOOOE'OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OO000000E*0O 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE^ 'OO 
O.OOOOOOOOE'OO 
O.OOOOOOOOE-00 
O.00000000E»00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE^ O^O 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOEtOO 
0.0000000OE*OO 
O.OOOOOOOOEtOO 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE-OO 
0.000OOO00E*00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.00000000E»OO 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE-00 
0.00OOOO0OE*00 
0.00000OOOE»O0 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
0.00000000E»00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE^ .OO 
O.O0000000E*00 
O.OOO00000E*00 
O.OOOOOOOOE + OO 
0.00O0OOOOE*0O 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE*00 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.O0000000E*00 
O.OOOOOOOOEfOO 
O.OOOO0000E*00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE-00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP--. 
NODE 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
DX 
4.01448738E 
O.OOOOOOOOE 
9.99981120E 
1.99996233E 
2.99994347E 
3.99992413E 
O.OOOOOOOOE 
9.96340029E 
1.99267992E 
2.98901947E 
3.98535856E 
O.OOOOOOOOE 
9.92698358E 
1.98539652E 
2.g7809434E 
3.97079178E 
O.OOOOOOOOE 
9.89056446E 
1.97811272E 
2.96716871E 
3.95622445E 
O.OOOOOOOOE 
9.85414467E 
1.97082881E 
2.95624295E 
3.94165693E 
O.OOOOOOOOE 
9.81772500E 
1.96354491E 
2.94531720E 
3.92708940E 
O.OOOOOOOOE 
9.78130575E 
1.95626109E 
2.93439153E 
3.91252191E 
O.OOOOOOOOE 
9.74488702E 
1.94897736E 
2.92346595E 
3.89795452E 
O.OOOOOOOOE 
9.70846886E 
1.94169372E 
2.91254049E 
3.88338722E 
O.OOOOOOOOE 
9.67205130E 
1.93441019E 
2.90161514E 
3.86882002E 
O.OOOOOOOOE 
9.63563441E 
1.92712676E 
2.89068991 E 
3.85425293E 
O.OOOOOOOOE 
9.59921813E 
1.91984344E 
2.B7976480E 
3.839685g3E 
O.OOOOOOOOE 
9.56280218E 
1.91256018E 
2.868B3973E 
3.82511892E 
O.OOOOOOOOE 
9.52638559E 
1.90527681E 
2.85791453E 
DY 
05 
*00 
•06 
-05 
•05 
•05 
00 
•06 
•05 
•05 
•05 
00 
•06 
•05 
•05 
•05 
00 
06 
•05 
05 
05 
00 
•06 
•05 
05 
•05 
00 
•06 
05 
•05 
•05 
00 
•06 
•05 
•05 
•05 
00 
06 
•05 
•05 
05 
00 
06 
05 
05 
05 
00 
•06 
•05 
05 
05 
00 
06 
•05 
05 
•05 
00 
06 
•05 
•05 
•05 
00 
06 
05 
•05 
05 
00 
•06 
05 
05 
1 DISPLACEMENTSATSTEP-
7.43548324E 04 
7.73100138E04 
7.73n81438E 04 
7.73025339E04 
7.72931836E04 
7.72800915E04 
8.02246436E04 
8.02227734E04 
8.02171629E04 
8.02078113E04 
8.01947175E04 
8.31286391E04 
8.31267688E04 
8.31211576E04 
8.311I8050E04 
8.30987102E04 
8.60220002E 04 
8.60201297E04 
8.60145180E04 
8.60051648E04 
8.59920695E 04 
8.89047269E04 
8.8902B563E04 
8.88972443E04 
8.88878906E 04 
8.88747951E04 
9.1776B192E04 
9.17749485E04 
9.17693363E04 
9.17599824E04 
9.17468868E04 
•9.46382772E04 
9.46364064E04 
9.46307941E04 
9.462I4402E04 
9.46083445E04 
•9.74891009E04 
9.74P72302E04 
9.74P1B178E04 
9.74722638E04 
9.74591682E04 
1.00329291E03 
1 00327420E03 
1.00321807E03 
1.00312453E03 
1.0029935BE03 
1.03158846E03 
1.03156975E03 
1.0315)363E03 
1.03142009E03 
1.031289I3E03 
1.05977767E03 
1.05975B97E03 
1.05fl7D284E^ 03 
1.05fl60930E03 
1.05947834E03 
1.087B6055E03 
1.08784184E 03 
1.08778571E03 
1.08769216E03 
1.08756121E03 
•1.11583709E03 
1.11581837E03 
1.11576224E03 
1.11566869E03 
1.11553773E03 
•1.14370729E03 
1.14368857E03 
1.14363243EQ3 
1.14353887E03 
O.OOOOOOOOE» 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
NODE 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
OX OV 
3.81055171E05 • 
O.OOOOOOOOE* 00 
9.48998614E06 
1.89799296E05 
2.84698875E05 
3.79598382E05 
O.OOOOOOOOE* 00 
9.45353934E06 
1.89070787E05 
2.83606151E05 
3.78141437E05 
O.OOOOOOOOE+ 00 
9.41709699E06 
1.88342016E05 
2.82513124E05 
3.76684183E05 
O.OOOOOOOOE* 00 
9.38062550E06 
1.8761275IE05 
2.81419532E05 
3.75226371E05 
O.OOOOOOOOE* 00 
9.34410386E 06 
1.86882645E05 
2.80324977E 05 
3.73767650E05 
O.OOOOOOOOE* 00 
9.30750495E06 
1.86151205E05 
2.79228944E05 
3.72307536E 05 
O.OOOOOOOOE* 00 
9.27079916E06 
1.85417939E05 
2.78130729E05 
3.70845637E05 
O.OOOOOOOOE+ 00 
9.23396567E06 
1.84682529E05 
2.77030191E05 
3.69381133E05 
O.OOOOOOOOE+ 00 
9.19638875E06 
1.83932637E05 
2.75909051E05 
3.67891992E05 
O.OOOOOOOOE+ 00 
9.15880653E06 
1.83182650E05 
2.74788162E05 
3.66403687E05 
O.OOOOOOOOE *00 
9.12154602E06 
1.82438045E05 
2.73873817E 05 
3.64924029E05 
O.OOOOOOOOE+ 00 
9.08534532E 06 
1.817n288E05 
2.72580696E05 
3.63468001 E05 
O.OOOOOOOOE+ 00 
9.05163759E06 
1.81026639E05 
2.71536642E05 
3.62063307E05 
O.OOOOOOOOE+ 00 
9.02295713E06 
1.80428929E05 
2.70590552E05 
1.14340790E03 
•1.17147115E03 
1.17145243E03 
1.17139628E03 
1.17130271E03 
1.17n7173E03 
1.19912867E03 
1.19910995E03 
l.t9905379E03 
1.I9896020E03 
1.19882919E03 
1.22667985E03 
1.22666113E 03 
1.22660496603 
1.22651134E03 
1.22638030E03 
•1.25412467E03 
1.25410595E03 
1.25404979E03 
1.25395615E03 
1.25382506E03 
•1.28146310E03 
1.28144440E03 
1.28138827E03 
1.28129464E03 
1.28n6347E03 
1.30869507E03 
1.30867641E 03 
1.30862039E03 
1.30852683E03 
1,30839559E03 
1.33582048E03 
1.33580193E03 
1.33574613E03 
1.33565278E03 
1.33552151E03 
•1.36283919E03 
1.36282081E 03 
1.36276546E03 
1.36267256E03 
1.36254141E03 
•1.39020955E03 
1.39019148E03 
1.390I3693E03 
1.39004492E03 
1.38991420E03 
•1.41747035E03 
1.41745276E03 
1.41739950E03 
1.41730911E03 
1.417I7942E03 
•1.44462135E03 
1.44460444E03 
1.44455308E03 
1.4444653lE 03 
1.44433779E03 
•1.47165999E03 
1.47164389E03 
1.47159498E03 
1.4715I105E03 
1.47138760E03 
•1.49858836E03 
1.49857294E03 
1.49852649E03 
t.49844754E03 
1.49833099E03 
•1.52540886E03 
1.52539331E 03 
1.52534787E03 
1.52527401E03 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE *00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE+00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
) OISPLACEMENTSATSTEP . 
NODE 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
DX ÜY 
3.60756850E05 
0.00000000E»00 
9.00338153E06 
1 79981251E05 
2.69820470E05 
3.59621086E05 
O.OOOOOOOOE + 00 
8.998e6245E 06 
1.79790106E05 
2.69339275E 05 
3.58755540E05 
O.OOOOOOOOE^OO 
9.01692203E06 
1.79981963E05 
2.69287186E05 
3.58276648E05 
O.OOOOOOOOE*00 
9.06505513E06 
1.80680592E05 
2.69799786E05 
3.5826g780E 05 
0.00000000E*00 
9.14536646E06 
1 81934928E05 
2.70B9B841E05 
3.58702485E05 
0.00000000E*00 
9.24537250E06 
1.83497574E05 
2.72331036E05 
3.59149822E05 
0.00000000E*00 
9.308t9786E 06 
1.84592649E05 
2.73OO2770EO5 
3.58618984E05 
O.OOOOOOOOE^OO 
9.2142I695E-06 • 
1.82790299E05 
2.70889950E 05 
3.54162564E05 
0.00000000E*00 
8.62253777E06 
1.74506910E05 
2.5976131 lE 05 • 
3.42351856E05 • 
0.00000000E*00 
7.25038820E06 • 
1.47997906E05 
2.34355437E05 • 
3.07827588E05 • 
O.OOOOOOOOE^OO 
5.02687049E06 • 
1.00981463E05 • 
1.54899106E05 • 
2.50004741E05 • 
O.OOOOOOOOE^OO 
2.18493135E-06 
4.38304051E06 • 
5.34953593E06 
0.00000000E*00 
0.00000000E*00 
1.47674420E07 
1.25452714E06 • 
3.39908779E06 • 
O.OOOOOOOOE-00 
1.52516814E03 
1.55212698E03 
1.55210911E03 
1.55205987E03 
1.55198823E03 
1.55189715E03 
1.57875360E-03 
1.57872860E03 
1.57866425E03 
1.57858529E03 
1.57851146E03 
1.60530816E03 
1.60526682E03 
1.60516452E03 
1.60505564E03 
1.60499535E03 
1.63180976E03 
1.63173579E03 
1.63155436E-03 
1.63136982E03 
1.63130408E-03 
1.65833058E03 
1.658198B8E03 
1.65786932E03 
1.65752623E03 
1.65740459E03 
1.68491992E03 
1.68469154E 03 
1.68411300E 03 
1.68347269E03 
1.68318582E03 
1.71163465E03 
1.71127198E03 
1.7UI30503E03 
1.70SI16052E03 
1.70H50199E03 
1.73850578E03 
1.73795740E-03 
1.73fi48695E03 
1.73454249E03 
1.73313682E03 
1.76534676E03 
1.76473308E03 
1.76268049E03 
1.75SI63344E03 
1.75f;86093E03 
•1.7EI187292E03 
1.79113776E 03 
1.78907970E03 
1.78454432E03 
1.77927929E03 
1.81752887E03 
1.81fi79600E03 
1.81436140E03 
1.8UI55481E-03 
1 80026676E03 
1.84187627E-03 
1.84117938E03 
1.83845527E03 
1.83318292E03 
1.82331230E03 
1.86497169E03 
1.86412741E03 
1.86140404E03 
1.85352367E03 
1.84831292E-03 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOODOOOOE+00 
O.OOOOODOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OÜ 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.DOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE+00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
G.OOaOOOÜOE + OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE+OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE + 00 

I P I A N E E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME- l.OOOE+00 STEP - 1 
SPU8D2n. STR 
o ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4.1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
NUMBER XI X2 
0.1050E*00 0.1050E1 
0.3150E + 00 O.IOSOE^ 
0.5250E<-00 0.1050EH 
0.7350E*00 O.IOSOE^ 
0.1050E-00 0.3150E^ 
0.3150E*00 0.3150E^ 
0.5250E + 00 0.3150E^ 
0.7350E*00 0.3150E-
0.1050E*00 O.5250E^ 
11 12 22 
0.9394E + 01 0.7823E<-00 
0.9221E + 01 0.2375E-01 
0.8594E + 01 0.441üEt01 
0.7193E-01 0.6079E*Ü1 
0.5777E + 01 0.5929EtOO 
0.5195Et01 0.1770Et01 
0.3720E + 01 0.2791E + 0I 
0.1413E*00 0.8613E*00 
0.2924E + 01 0.2994E-00 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF H 
0.3453E*02 0.1098E*02 O.OOOOE-00 G.OOOOE + OO 
0.3477E•^02•Ü.1100E•^02 O.OOOOE + OÜ OOOGOE^ -OO 
a.3518E+ü2 Ü.1094E*02 O.OOOOE + 00 O.OÜOGEtQO 
Ü.4Ü35E + 02 0.1189E + 02 O.OOOOE + 00 OOOGOE^OO 
G.3537E*02 0.1029E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOGGE+GG 
0.3552E*02 0.1018E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOGGE+GG 
0.3670E + 02 0.1011E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOGGE + GG 
0.3497E + 02 0.8778E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOGE + GG 
•0.9646E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OG 0.3566E + 02 
0.3150E + 00 0.5250E + 00 0.2306E + 01 0.8033E + 00 0.3584E + 02 •0.9535E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OG 
0.5250E + 00 0.5250E + 00 0.9034E + 00 0.5001E + 00 0.3539E + 02 •0.9074E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OG 
0.7350E + 00 0.5250E + 00 0.3482E + GG 0.3192E02 •0.3339E + 02 •0.8434E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OG 
0.1050E + 00 G.7350E + OG0.1105E + G1 0.4854E01 •0.3544E + 02 •0.9136E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OG 
0.3150E + 00 G.7350E + 0GG.7059E + 0GG.2192E01 0.352^ + 02 •0.8979E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.5250E + 00 0.7350E + 00 0.3161E + 00 0.2328E+00 0.3445E + 02 0.8692E + G1 G.GGGGE + OG O.OOOOE + 00 
0.7350E + 00 0.7350E + 00 0.4628E02 •0.2412E + 000.3290E + 02 •0.8223Et01 O.OOOOE + 00 G.OOOOE + OO 
0.1050E + 00 0.945GE + 00 0.1706E + 00 0.1012E + 0GG.3479E + 02 0.8739E + 01 O.OOOOE + OG G.GGGOE + 00 
0.3150E + 00 0.9450E + 00 0.8466E01 •0.2975E + 00 0.34466 + 02 •0.8637E + 01 O.OOOOE + OG G.GGGOE+00 
0.5250E + O0 0.9450E + 00 0.1821E01 •0.4367E + 00 0.3375E + 02 •0.8433E + 01 O.OOOOE + 00 G.OGGGE+GO 
0.7350E + 00 0.9450E + 00 0.6486E03 •0.2618E + 00 0.3272E + 02 O.BISOE + OI O.OOOOE + OG G.GGGGE+OO 
0.1050E + 00 0.1155E + 01 0.1853E + 000.1210E + 000.3399E + 02 •0.8452E + 01 O.OOOOE + GG G.GGOOE + 00 
0.3150E + 0G 0.1155E + G1 0.1666E + GG 0.33106 + 00 •0.3371E + 02 O.BOBeE + Ol O.OOOOE + OG G.GGOOE+00 
0.5250E + 0O G.1155E + G1 0.1012E + GGG.4056E + 000.3318E + 02 0.827^ + 01 O.OOOOE + 00 O.OGGGE+00 
0.7350E + 00 0.n55E + 01 0.3234E01 •0.2140E + 00 0.3255E + 02 •0.8130E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + GG 
.0.1050E + 00 0.1365E + 0I 0.2681E + 00 0.1022E + 000.3320E + 02 •0.8234E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + GG 
0.3150E + 00 0.1365E + 01 0.2117E + 000.2653E + 000.3300E + 02 •0.8197E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + GG 
0.5250E + 00 0.1365E + 01 G.1167E + 00G.3059E + 00 0.3265E + 02 •0.8134E+G1 O.GOOOE + 00 O.OOOOE + OG 
0.7350E + 00 0.t365E + 01 G.2716E01 0.1506E+00 0.3230E+G2 G.BGeSE+GI G.GOGGE + GO O.GOOOE + 00 
0.1050E + 00 0.1575E + 01 0.2363E + 000.7t94E01 G.3246E+G2 •G.8057E + G1 O.OOOOE + OG G.GGGOE+00 
0.3150E + 00 0.1575E + 01 0.1B20E + 00 OIOSSE + OO •0.3233E + Q2 O.BOSBE + OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5250E + 00 0.1575E+01 0.9442E01 •0.2031E + OG0.32t3E + 02 0.80096 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOGE + GG 
0.7350E + OO 0.1575E + 01 0.2231E01 •0.9544E01 •0.3195E + 02 0.79826 + 01 0.00006 + 00 0.00006+ 00 E 
0.10506 + OG 0.17856 + 01 0.17276 + G0-0.4555601 0.31786 + 02 0.79026 + 01 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.31506 + 00 0.17856 + 01 0.1309E + OG0.1141E + 000.31716 + 02 0.78946+01 O.OOOOE+00 0.00006 + 00 
0.525OE + 00 0.1785E + 01 0.6645E01 G.1223E + 00 0.3159E + 02 •0.7882E + 01 O.OGGOE+00 O.OOOOE + 00 
0.7350E + 00 0.1785E + 01 0.1491E01 
0.10506 + 00 0.19956 + 01 0.11226 + 00 0.2619601 0.31146*02 G.7757E + G1 G.G0006 +00 O.OOOOE + OG 6 
0.31506 + 00 0.19956 + 01 0.8414601 •0.6464601 0.31106 + 02 
0.5250E + 00 0.19956 + 01 0.4180601 0.6706601 0.31056 + 02 
0.7350E + 00 0.1995E + 01 0.9255E02 •0.2883E01 0.31026 + 02 
0.10506 + 00 0.2205E + 01 0.6625601 •G.1366601 0.30536 + 02 
0.31506 + 00 0.22056 + 01 0.4917601 0.3309601 0.30526 + 02 
0.52506 + 00 0.22056 + 01 0.2399601 0.3296601 •0.3049E + 02 
0.7350E + 00 0.2205E + 01 0.5167E02 •0.1329EG1 •0.3G49E+02 
0.10506 + 00 0.24156 + 01 0.3556601 0.6270602 •G.2994E+02 
0.3150E + 00 0.2415E + 01 0.261GE01 •0.1477EG1 •G.2994E + G2 
0.5250E + 0G 0.2415E + G1 0.1246E01 •0.1379E01 •0.2993E + 02 
0.7350E + 00 0.24156*01 0.261BE02 0.4941602 0.29946 + 02 
0.105GE+00 0.2625E + 01 0.17G1E01 •0.2306E02 0.29376 + 02 
0.315GEt00 0.2625E + 01 0.1229E01 •0.5123E02 0.29376 + 02 
0.52506 + GO 0.26256+01 0.56BBE02 0.4058602 0.29376 + 02 
0.73506 + 00 0.26256+01 0.1142602 •0.9408603 0.29376 + 02 
0.10506 + 00 0.28356 + 01 0.6803602 0.4130603 0.28796 + 02 
0.31506 + 00 0.28356 + 01 0.4781602 •0.61776030.28796 + 02 
0.52506 + 00 0.2835E + 01 0.2072E02 0.2316E03 •0.2880E + 02 
0.7350E + 00 0.2835E + 01 0.388GE03 0.6604E03 0.2880E + 02 
0.1050E + 00 G.30456 + 01 0.1775602 0.3377603 0.28226 + 02 
0.31506 + 00 0.30456 + 01 0.1147E02 0.1091602 0.28236 + 02 
0.52506 + 00 0.30456 + 01 0.41166G3 0.1712602 0.28236+02 
0.73506 + 00 0.30456 + G1 0.5774EG5 0.1073E02 0.2823E + G2 
0.t050E + 00 0.3255E + 010.3411E03 0.5214E03 •0.2765E + 02 
0.3150E + 00 0.32556 + 01-0.3359603 0.1432602 0.27666 + 02 
0.52506 + 00 0.32556 + 01 0.1839603 0.18286 02 0.27666 + 02 
0.73506 + 00 0.3255E + 01 0.1271E03 0.1088EG2 •0.2766E+02 
0.1050E + 00 0.3462E + 010.9B74E03 0.4658EG3 •0.2709E+02 
0.3150E + 00 0.3462E + 01-0.7649E03 0.1223E02 •0.2709E + 02 
0.5250E+00 0.3462E + 01 •0.3456E03 0.1409E02 •0.2710E + 02 
0.7755E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + GG 
0.77526 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.77536 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.76176 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.76176+01 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.76176+01 0.00006+GG 0.00006 + 00 
0.76216+01 O.OGGGE+GG G.OOOOE + OO 
G.7477E+G1 G.GGGOE + GG G.GGG06 + 00 
0.7478E + G1 O.OOOOE + GG G.GGGGE+GO 
0.7480E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+GG 
0.7484E + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + GG 
0.7337E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + GG 
0.7338E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OG 
0.7340E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OG 
0.7343E + 01 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.71976 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.71986 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.71996 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + OG 
0.72016 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + OG 
G.70566 + 01 0.00006 + 00 0.0GGG6+GG 
0.70566 + 01 0.00006 + 00 G.00GG6+G0 
G.7G57E + G1 G.OOOOE + OO G.GGOGE+00 
G.7G58E + 01 O.OOOOE + 00 O.GGGGE+00 
G.6914E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.6914E + G1 O.OOOOE + 00 G.GGOOE + 00 
0.6915E + G1 G.OOOOE + OO O.GGGGE + 00 
0.6915E+G1 G.GGGOE + GG G.OOOOE + OO 
G.6774E + G1 G.GGGOE+GG G.GGGGE + OO 
0.6774E + G1 G.GGGOE + GG G.GOOOE + 00 
0.6774E + 01 O.OOGGE + GO G.OOGOE + 00 
0.550BEG1 0.315^ + 02•G.7875E+G1 O.OGGGE + GG G.GG00E+00 6 
ELEMENT GROUP NUMBER • - - 1 NTYPE - 26 TIME I.OOOE-i-00 S T E P - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
• 106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.7350E-00 0.3462E-
ai050E + 00 0.3667E-
0.3150E + 00 0.3667E-
0.5250E*00 0.3667E-
-00 0.3667E 
»00 0.3871E 
-00 0.3871E 
-00 0.3871E 
-00 0.3871E 
0,7350E 
0.1050E 
0.3150E 
O.5250E 
0.7350E 
0.1050E*00 0.4075E 
0.3150E-00 0.4075E 
0.5250E-00 0.4075E 
0.7350E-00 0.4075E 
-00 0.4280E 
-00 0.4280E 
-00 0.4280E 
-00 0.4280E 
-00 0.4484E 
-00 0.4484E 
-00 0.4484E 
11 12 
01 0.1055E03 
01 •0.9994E03 
•0.7583E03 
•0.3746E03 
0.1249E03 
•0.7968E03 
0.6054E03 
•0.3203E03 
•0.6623E04 
•a5587E03 
0.4243E03 
0.2125E03 
-0.5010E04 
•0.3559E03 
•0.2659E03 
•0.1323E03 
•0.2849E04 
•0.2071E03 
0.1534E03 
0.7430E04 
•0.1613E04 
0.1099E03 
•0.8032E04 
•0.3813E04 
•0.7902E05 
•0.5164E04 
-0.3714E04 
•0.1700E04 
0.3396E05 
0.1983E04 
0.1378E04 
•0.5857E05 
ai050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0,3150E 
0.5250E 
0,7350E + 00 0.4484E 
0.1050E + 00 0.4689E 
0.3150E + 00 0.4689E 
0.5250E-00 0.4689E 
0.7350E + OO 0.4689E 
0.1050E + 00 0.4893E 
0.3150E-00 0.4893E 
0.5250E-00 0.4893E-01 
0.7350E*OO 0.4893E-01 
0.1050E-00 0.5097E + 01 
0.3150E-00 0.5097E-01 
0.5250E--00 0.5097E-01 
0.7350E*00 0.5097E-010.1032E05 
0.1050E-00 0.5302E + 010.4240E05 
0.3150E + 00 0.5302Et010.2499E05 
0.5250E-00 0.5302E-010.6206E06 
0.7350E<-00 0.5302E + 01 0.2372E07 
0.10506 + 00 0.5506E-01 0.2232E05 
0.3150E + 00 0.55O6E + O1 0.2062E05 
O.5250E + 0O 0.5506E + 01 0.1380E05 
0.7350E-00 0.5506E + 01 0.3982E06 
0.1050E-00 0.571 lE -OI 0.4066E05 
0.3150E + 00 0.5711E + 01 0.3250E05 
0.5250E-00 0.5711E-01 0.1800E05 
0.7350E-00 0.57nE + 01 0.4461E06 
0.1050E + 00 0.5915E--01 0.3854E05 
0.3I50E + 00 0.5915E--01 0.2981E05 
0.5250E + 00 0.5915E-01 0.1566E05 
0.7350E + 00 0.5915Et01 0.3682E06 
0.1050E + 00 Ü.6119E*01 0.2958E-05 
0.3150E + 00 0.6119Et01 0.2250E05 
0.5250E + 00 0.6119E + 01 0.1148E05 
0.7350E--00 0.6n9E + 01 0.2618E06 
0.1050E-00 0.6324Et01 0.2018E05 
0.3150E--00 0.6324E^ 
0.5250E + 00 0.6324E' 
-00 0.6324E' 
-00 0.6528E. 
-00 0.6528E' 
-00 0.6528E-
-00 0.6528E-
0.1517E05 
0.7576E06 
0.1685E06 
0.1278E05 
0.9500E06 
01 0.4650E06 
01 0.1010E06 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E-00 0.6733E + 01 0.7952E06 
0.3150E-00 0.6733E + 01 0.5848E06 
0.5250E + 00 0.6733E-01 0.2803E06 
0.7350E-00 0.6733E-01 0.5929E07 
0.1050E-00 0.6937E + 01 0.5550E06 
0.3150E-00 0.6937E + 01 0.4049E06 
0.5250E-O0 0.6937E--01 0.1912E06 
0.735OE-0O 0.6937E-01 0.3961E07 
STRESS 
22 
a6115E03 
0.3444E03 
0.8773E03 
0.9618E03 
0.4786E03 
0.2283E03 
0.5735E03 
0.6333E03 
0.2938E03 
0.1399E03 
0.3511E03 
0.3732E03 
0.1662E03 
0.7984E04 
0.1957E03 
0.2012E03 
0.8500E04 
0.4092E04 
0.9858E04 
0.9669E04 
0.3801E04 
0.1835E04 
0.4272E04 
0.3879E04 
0.1314E04 
0.6330E05 
0.1366E04 
0.9820E05 
0.1464E-05 
0.6939E06 
0.3565E06 
0.2618E05 
•0.3020E05 
•0.1470E05 
•0.4471E05 
•0.6505E-05 
•0.3978E05 
•0.1930E05 
•0.5244E05 
•0.6508E05 
0.3473E05 
•0.1683E-05 
•0.4404E05 
0.5124E05 
•0.2554E05 
0.1237E05 
•0.3167E05 
•0.3540E05 
•0.1682E05 
0.8147E06 
•0.2052E05 
0.2222E05 
•0.1014E05 
•0.4896Ea6 
•0.1216E05 
-0.1278E05 
•0.5603EOB 
•0.2657E06 
•0.6503E06 
•0.6633E06 
0.2778E06 
0.1198E06 
0.2880E06 
0.2822E06 
0.1107E06 
•0.2172E07 
0.4798E07 
•0.3741E07 
-0.8229E08 
STRESS 
33 
0.2710E + 02 
0.2654E-02 
0.2654E+02 
0.2654E + 02 
0.2654E + 02 
0.2598E--02 
0.2598E--02 
0.2599E + 02 
0.2599E-02 
0.2543E--02 
0.2543E--02 
0.2543E + 02 
0.2543E + 02 
0.2488E-02 
0.2488E--02 
0.2488E--02 
0.2488E + 02 
0.2432E + 02 
0.2432E + 02 
0.2432E-02 
0.2432EtÜ2 
0.2377E + 02 
0.2377E + 02 
0.2377E--02 
0.2377E-02 
0.2321E-02 
0.2321E + 02 
0.2321E--02 
0.2321E + 02 
0.2266E-02 
0.2266E--02 
0.2266E + 02 
0.2266E + 02 
0.2210E-02 
0.2210E + 02 
0.2210E-02 
0.2210E + 02 
0.2155E + Ü2 
0.2155E-02 
0.2155E-02 
0.2155E + 02 
O.2099E-O2 
0.2099E--02 
0.2099E + 02 
0.2099E--02 
0.2044E + 02 
0.2044E+02 
0.2044E+02 
0.2044E--02 
O.t988E + 02 
0.1988E + 02 
0.1988E--02 
0.1988E + 02 
0.1933E + 02 
0.1933E*02 
0.1933E + 02 
0.1933E + 02 
0.1877E + 02 
0.1877E + 02 
0.1877E + 02 
0.1877E + 02 
0.1822E + 02 
0.1822E--02 
0.1822E + 02 
0.1B22E-02 
0.1766E + 02 
0.1766E + 02 
0.1766E--02 
0.1766E + 02 
STRESS STRESS Pwjtotl Pwtexces) YIELD 
SURF# 
01 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE+00 
01 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE-OO 
01 O.OOOOE + OO 
01 O.OOOOE + OO 
01 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + OO 
01 O.OOOOE-OO 
01 O.OOOOE + OO 
01 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE-OO 
01 O.OOOOE+00 
0.6774E-
0.6635EH 
0.6635EH 
0.6635E< 
0.6635EH 
0.6496E 1 
0.6496EH 
0.6496E^ 
0.6497E< 
0.6358EH 
0.6358EH 
0.6358E^ 
0.6358E^ 
0.6219E-1 
0.62 19EH 
0.6219E + 01 O.OOOOE + 00 
0.6219E + 01 O.OOOOE + 00 
0.6080E + 01 O.OOOOE + OO 
0.6080E + 01 O.OOOOE-00 
0 .6080E-01 O.OOOOE + 00 
0.6080E*01 O.OOOOE + 00 
0.594IE + 01 O.OOOOE + 00 
0.5941E + 01 O.OOOOE + 00 
0.5941E--01 O.OOOOE + 00 
0.5941E + 01 O.OOOOE + OO 
0.5803E + 01 O.OOOOE + OO 
0.5803E+01 O.OOOOE + OO 
0.5803E + 01 O.OgOOE + 00 
0.5803E + 01 O.OOOOE + OO 
0.5664E + 01 O.OOOOE + OO 
0.5664E+01 O.OOOOE + OO 
0.5664E + 01 O.OOOOE + OO 
0.5664E + 01 O.OOOOE + OO 
0.5525E + 01 O.OOOOE + OO 
0.5525E + 01 O.OOOOE+OO 
0.5525E+01 O.OOOOE + OO 
0.5525E+01 O.OOOOE + OO 
0.5386E + 01 O.OOOOE + OO 
0.5386E + 01 O.OOOOE + OO 
0.5386E + 01 O.OOOOE + OO 
0.5386E + 01 O.OOOOE+OO 
0.5248E + 01 O.OOOOE + OO 
0.5248E + 01 O.OOOOE + OO 
0.5248E + 01 O.OOOOE + OO 
0.5248E + 01 O.OOOOE + OO 
0.5109E + 0 I O.OOOOE+OO 
0.5109E+01 O.OOOOE + OO 
0.5109E + 01 O.OOOOE + OO 
0.5109E + 01 O.OOOOE + OO 
0.4970E + 01 O.OOOOE + OO 
0.4970E + 01 O.OOOOE + OO 
0.4970E + 01 
0.4970E + 01 
0.4831E+01 
0.4831E+01 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE+OO 
0.4831E+01 O.OOOOE+OO 
0.4831E + 01 O.OOOOE+OO 
0.4693E + 01 O.OOOOE+OO 
0.4693E+01 O.OOOOE+OO 
0.4693E + 01 O.OOOOE + OO 
0.4693E+01 O.OOOOE + OO 
0.4554E + 01 O.OOOOE + OO 
0.4554E + 01 O.OOOOE + OO 
0.4554E + 01 O.OOOOE + OO 
0.4554E + 01 O.OOOOE + OO 
0.4415E +01 O.OOOOE + OO 
0.4415E + 01 O.OOOOE + OO 
0.4415E + 01 O.OOOOE + OO 
0.4415E + 01 O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE+OO 
o:ooooE+oo 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + OO 
ELEMENT GROUP NUMBER-•• 1 NTYPE - 26 T IME- I.OOOE^OO STEP - 1 
OELEMENT 
NUM8ER 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
0.1050E-
0.315QE-
O.5250E-
0.7350E-
0.1050E-
0.3150E-
0.5250E-
0.7350E-
0.1050E-
0.3150E-
0.525GE-
0.7350E' 
0.1050E-
0.3150EH 
0.5250E^ 
0.7350E-
0.1050E-
0.3150E-
0.5250E-
0.7350E-
0.1050E-
0.3150E-
0.5250E-
0.7350E-
0.1050E-
0.315DE-
O.5250E-
0.7350E-
0.1050E^ 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E' 
0.1050E^ 
0.3150E 
0.5250E< 
XI X2 11 
00 0.7141E-^01 0.5243E 
00 0.7141E*01 0.3841E 
00 0.7141E*01 0.1827E 
00 0.7141E*01 0.3832E 
00 0.7346E*01 0.6720E 
00 0.7346E*01 0.4990E 
00 0.7346E^01 0.2439E 
00 0.7346E>01 0.5264E 
00 0.7550E + 01 0.9623E 
00 0.7550E + 01 0.7255E 
00 0.7550E + 01 0.3634E 
00 0.7550E-01 0.8195E 
00 0.7755Et01 0.1324E 
00 0.7755E + 01 0.1012E 
00 0.7755E*01 0.5236E 
00 0.7755E*01 0.1183E 
00 0.7959E*01 0.1584E 
00 0.7959E*01 0.1245E 
00 0.7959E*01 0.6585E 
12 
00 0.7959E + 01 0.1664E 
00 O.B163E + 01 0.1375E 
00 0.8163E*01 0.1129E 
00 0.8163E»01 0.6909E 
00 0.8163E*01 0.1487E 
00 0.8368E-01 0.1063E 
00 0.8368E^-01 0.2370E 
00 0.8368E-01 
*00 0.8368E 
*00 0.8572E 
*00 0.8572E 
*00 0.8572E 
*00 0.8572E 
• 00 0.8777E 
*00 0.8777E 
• 00 0.8777E 
0.7350E^00 0.8777E 
0.1050E*00 0.8981E 
0.3150E*00 0.8981E 
0.5250E. 
0.7350E-
0.1050E^ 
0.3150E< 
0.5250E^ 
0.7350E^ 
00 0.8981 E 
00 0.8981E 
00 0.9185E-
00 0.9185E 
00 0.9185E-
00 0.9185E 
•01 
01 
01 -
0 1 -
0 1 -
0 1 -
0 1 -
01 • 
01 
01 • 
0 1 -
0 1 -
01 
01 
01 
0 1 -
01 
01 
01 
01 
01 
Ol­
o r 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
0.3150E<-00 0.1001E + 02 
0.5250E + 00 0.1001E*02 
0.7350E*00 0.1001E*02 
• 00 0.1022E 
• 00 0.1022E 
0.1050E*00 0.9390E 
0.3150E*00 0.9390E 
0.5250E^OO 0.9390E 
• 00 0.9390E 
• 00 0.9596E 
• 00 0.9596E 
• 00 0.9596E 
• 00 0.9596E 
• 00 0.9804E' 
• 00 0.9804E 
• 00 0.9804E 
• 00 0.9804E 
• 00 0.1001E 
0.7350E^
0.1050E*
0.3150E*
0.5250E*
0.7350E* 
0.1050E* 
0.3150E* 
0.5250E* 
0.7350E-
O.IOSOE-
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.2365E 
0.2123E 
•0.4168E 
•0.2766E 
•0.5310E 
•0.3793E 
•0.1372E 
•0.8208E 
•0.4259E 
0.6705E 
•0.2994E 
•0.2406E 
•0.6011E 
0.5751E 
•0.5006E 
•0.4954E 
•0.4224E 
0.1251E 
•0.6576E 
•0.7185E 
•0.9177E 
•0.1423E 
•0.6873E 
•0.7421E 
0.9291E 
•0.1421E 
•0.5671E 
•0.5499E 
0.4514E 
0.1146E 
0.3265E 
•0.2720E 
•0.8698E 
•0.6759E 
02 0.3995E 
02 0.2783E 
00 0.1022E^02-0.8493E 
00 0.1022E*02 0.1309E 
O.IOSOE^OO 0.1043E*02 0.6612E 
0.3150E^O0 0.1043E + 02 0.4623E 
0.5250E*00 0.1043E^02 0.2048E 
0./35DE^00 0.1043E^02 0.3301E 
0.1050E^00 0.1064E + 02 0.1800E 
STRESS 
22 
0.5730E 
0.1447E 
0.1575E 
0.7235E 
0.1423E 
0.3548E 
0.3766E 
0.1671E 
0.2529E 
0.6350E 
0.6819E 
0.3079E 
0.4008E 
0.1016E 
0.1118E 
0.5209E 
0.5732E 
0.1487E 
0.1687E 
0.8189E 
0.729BE 
0.1919E 
0.2303E 
0.1176E 
0.6724E 
0.2016E 
0.2656E 
0.1506E 
0.2123E 
0.8489E 
0.2173E 
0.1572E 
0.1987E 
•0.2704E 
•0.7677E 
0.1089E 
•0.4495E^ 
•0.1287E^ 
•0.7648E 
0.1255E 
0.5815E^ 
0.1890E-
•0.3573E^ 
•0.5300E-
•0.4855E 
•0.1312E^ 
•0.2948E^ 
•0.7487E-
0.1B37E^ 
0.3881 E 
0.1062E 
0.6526E^ 
0.1310E 
0.4673E-
0.1435E 
0.5434E^ 
0.2797E^ 
•0.6850E^ 
•0.1633E^ 
•0.1084E 
•0.3312E 
•0.1314E 
-0.2176E-
-0.1488E-
0.2343E-
0.9805E-
0.1029E^ 
0.1137E^ 
0.2189E-
STRESS 
33 
•0.1711E 
0.1711E 
•0.1711E 
•0.1711E 
•0.1655E 
•0.1655E 
•0.1655E 
•0.1655E 
•0.1600E 
•0.1600E 
•0.1600E 
•0.1600E 
0.1544E 
•0.1544E 
•0.1544E 
•0.1544E 
•0.1489E 
•0.1489E 
•0.1489E 
-0.1489E 
•0.1433E 
•0.1433E 
•0.1433E 
•0.1433E 
•0.1378E 
•0.137BE 
•0.1378E 
0.1378E 
•0.1322E 
•0.1322E 
•0.1322E 
•0.1322E 
•0.1267E 
0.1267E 
0.1267E 
•0.1267E 
•0.1211E 
•0.1211E 
•0.1211E 
•0.1211E 
•0.1156E 
•0.1156E 
•0.1156E 
•0.n56E 
0.1100E 
•O.nOOE 
•0.1100E 
•0.1100E 
•0.1044E 
•0.1044E 
•0.1044E 
0.1044E 
0.9878E 
0.9878E 
0.9878E 
0.9878E 
0.9313E 
0.9313E 
•0.93I3E 
0.9313E 
•0.8749E 
0.8749E 
•0.8749E 
•0.8749E 
•0.81 B4E 
•0.8184E 
•0.8184E 
•0.81 B4E 
•0.7620E 
STRESS 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
••02 
• 02 
• 02 
• 02 
+ 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
• 02 
+ 02 
+02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+02 
+02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+02 
+02 
+02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+02 
+ 02 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+01 
+ 01 
+ 01 
+01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
• 01 
+ 01 
O, 
0. 
0. 
0. 
• 01 0. 
• 01 0. 
• 01 
STRESS 
SURF, 
0.4277E + 01 0. 
0.4277E + 01 
0.4277E + 01 
0.4277E + 01 
0.4138E + 01 
0.4138E 
0.413BE 
0.413BE 
0.3999E 
0.3999E 
0.3999E 
0.3999E + 01 
0.3860E + 01 
0.3860E + 01 
0.3860E + 01 
0.3860E + 01 
0.3722E + 01 a 
0.3722E + 01 O 
0.3722E + 01 
0.3722E + 01 
0.3583E + 01 
0.3583E + 01 
0.3583E + 01 
0.3583E + 01 
0.3444E+01 0. 
0.3444E+01 0. 
0.3444E + 01 
0.3444E + 01 
0,3305E + 01 
0.3305E + 01 
0.3305E + 01 
0.3305E + 01 
0.3167E + 01 
0.3167E + 01 
0.3167E + 01 
0.3167E 
0.3028E + 01 
0.3028E + 01 
0.3028E + 01 0.1 
0.3028E + 01 0. 
0.2889E + 01 0.1 
0.2889E + 01 0.1 
0.2889E+01 
0.2889E + 01 0.1 
0.2750E + 01 0. 
0.2750E + 01 
0.2750E + 01 
0.2750E + 01 
0.2611E + 01 
0.2611E + 01 
0.2611E + 01 
0.2611E + 0I 
0.2469E + 01 
0.2469E + 01 0.1 
0.2469E + 01 0.1 
0.2469E + 0t 0.1 
0.2328E + 01 
0.2328E + 01 0.1 
0.2328E + 01 O 
0.232BE + 01 O 
0.2187E + 01 0.1 
0.2187E + 01 O, 
0.2187E + 01 
0.2187E + 01 
0.2046E+01 
0.2046E + 01 
0.2046E + 01 0.1 
0.2046E + 01 0. 
0.19D5E 
Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
01 0.1 
0. 
0. 
• 01 0. 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE + 00 
OOOOE + 00 
OODOE + 00 
OOOOE + 00 
OOOOE + 00 
OOOOE+00 
OOOOE+OO 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE + 00 
OOOOE + 00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE + 00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+OO 
OOOOE + 00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE + 00 
OOOOE+00 
OOOOE + 00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE + 00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE + 00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE+00 
OOOOE + 00 
OOOOE+00 
OOOOE + 00 
OOOOE+00 
OOOOE + 00 
OOOOE + 00 
OOOOE + 00 
OOOOE+00 
OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+OO 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUM8ER- 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E + 00 STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
MATERIAL SET 
NUMBER 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E* 
0.1050E* 
0.3150E» 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
O.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
COORDÍNATE 
XI X2 
00 0.1064E + 
00 O.I064E-^ 
00 0.1064E-
00 0.1084E 
00 0.1084E 
00 0.1084E 
00 0.1084E 
00 0.1105E 
00 0.1! OSE 
00 a.1106E 
00 0.1105E 
00 0.1126E 
00 0.I126E 
00 0.1126E 
00 0.1126E 
00 0.1147E 
00 0.1147E 
00 0.1147E 
00 0.1147E 
00 0.1167E 
00 Ü.1167E 
00 0.1167E 
00 0.1167E 
00 0.1188E 
00 0.1188E 
00 0.1188E 
00 0.I188E 
00 0.1209E 
00 0.1209E 
00 0.1209E 
00 0.1209E 
00 0.123CE 
00 0.1230E 
00 0.1230E 
00 0.1230E 
00 0.1251E 
00 0.1251E 
00 0.1251E* 
00 a.1251E 
00 0.1271E 
00 0.1271E 
00 0.1271E 
00 0.1271E 
00 0.I292E 
00 0.1292E 
00 0.1292E 
00 0.1292E 
00 0.1313E 
00 0.1313E* 
00 0.1313E 
00 0.I313E 
00 0.1334E 
00 0.1334E 
00 0.1334E 
00 0.1334E 
COORDÍNATE STRESS 
11 12 22 
02 0.1298EI 
02 0.5978E ( 
02 0.1203E( 
02 0.3842E( 
02 0.2815E( 
02 0.1336E( 
02 0.2815E( 
02 0.7245E ( 
02 0.5367E ( 
02 0.2617E( 
02 0.5516E-( 
02 0.1242E( 
02 0.9301 E( 
02 0.4605E( 
02 0.1065E( 
02 0.1946E( 
02 0.1468E( 
02 0.7442E ( 
02 0.1633E( 
02 0.2734E( 
02 0.2102E-( 
02 0.1072E( 
02 0.2568E-( 
02 0.3287E( 
02 0.2554E( 
02 0.1418E( 
02 0.2926E ( 
02 0.2724E I 
02 0.2431E( 
02 0.1303E( 
02 0.5172E( 
02 0.4714E( 
0.1005E( 
0.1137E( 
0.1932E( 
0.1016E( 
0.4929E-( 
0.3100E-( 
0.1708E-( 
0.2778E( 
0.2405E( 
0.3861 E( 
0.7813EI 
0.5085E( 
0.5522EI 
0.5451E-( 
0.1990E( 
0.7704E( 
0.7949E-( 
STRESS 
33 
•0.7620E 
•0.7620E 
•0.7620E 
•0.7055E + 
•0.7055E 
•0.7055E* 
•0.7055E 
•0.6491 E 
0.6491 E 
•0.6491 E 
•0.6491E•^ 
•0.5927E 
0.5927E 
•0.5926E 
•0.5926E 
•0.5364E 
•0.5363E 
•0.5362E 
•0.5361 E-^  
•0.4800E^f 
•0.4799E 
•0.4797E 
•0.4795E 
•0.4238E 
•0.4236E 
-0.4232E 
•0.4228E 
•0.3676E 
•0.3673E 
0.3667E-^ 
•0.3660E 
•0.3114E 
•0.3111E 
•0.3102E 
0.3091 E 
•0.2548E* 
-0.2539E 
•0.2521E 
•0.1983E 
•0.1987E 
•0.1979E 
•0.1954E-
•0.1415Et 
•0.1406E•^ 
0.1428E + 
•0.1395E^> 
•0.8486E-^ 
•0.8385E* 
0.1105E*00 0.145IE010.8062E 
0.2004E*00 0.9826E01 0.8934E 
0.1053E*00 0.4120E03 0.2821E 
0.1051E*00 0.3458E03 0.2838E 
0.9293E01 0.2933E01 0.2369E + 
0.7299E01 0.8584E010.3261E-f 
Pwltotl Pwlexcssl YIELD 
UJ U.4Dbbt 
04 0.3366E 04 
04 0.481 OE 05 
03 0.6416E 04 
03 0.1500E 03  
03 0.1367E 03 
04 0.4680E 04 
03 0.1444E 03 
03 0.3478E 03 
03 0.3434E 03 
04 0.1357E 03 
02 0.2817E 03 
03 0.6931E 03 
03 0.7131E 03 
03 0.3050E 03 
02 0.4987E 03 
02 0.1242E 02 
03 0.1322E 02.^  
03 0.5854E 03 
02 0.7994E 03 
02 0.2037E 02 
02 0.2232E 02 
03 0.1040E 02 
02 0.1175E 02 
02 0.3008E 02 
02 0.3442E 02 
03 0.1668E 02 
02 0.1415E 02 
02 0.3930E 02 
02 0.4710E 02 
03 0.2447E 02 
03 0.1404E 02 
04 0.3767E 02 
02 0.5531E 02 
03 0.3171E 02 
01 0.6091E 03 
02 0.1451E 02 
-02 0.3932E 02 
•02 0.3574E 02 
•010.2135E 02 
01 0.8524E 02 
02 0.1593E 02 
•02 0.1704E 02 
•010.1328E 02 
01 0.9848E 02 
01 •0.3554E 01 
01 0.2227E 02 
•01-0.1300E 02 
-01 0.2105E 02 
STRESS STRESS 
SURF# 
0.1905Et01 O.OOOOE -^00 O.OOOOE-00 
0.1905E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1905E + 01 O.OOOOEi-00 O.OOOOE-t-00 
0.1764E-^01 0.0000E•^00 O.OOOOE-^ 00 
0.1764E^^01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-^ 00 
0.1764E^^01 O.OOOOEtOO O.OOOOE-00 
0.1764E-I-01 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE + 00 
0.1623E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.1623E + 01 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE^ OO 
0.1623E-^01 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE-^ 00 
0.1623E-^01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ O^O 
0.1481E*01 0.0000E*00 0.0000E*00 
0.1481Et01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1481E + 0t O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE^ O^O 
0.I481E•^01 0.0000E»00 O.OOOOE-00 
0.1340E+01 O.OOOOE<-00 O.OOOOE + 00 
0.1340E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1340E + 01 O.OOOOE^ -OO O.OÜOOE-t^ OO 
0.1340E-^01 O.OOOOE^ O^O O.OOOOE + OO 
0.1199E-I-01 O.OOOOE + 00 0.0000E<-00 
0.1199E•^01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1199E*01 O.OOOOE -^00 O.OOOOE<-00 
0.1199E + 01 O.OOOOE^ O^O O.OOOOE-00 
O.1O59E^^01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1058E^^01 O.OOOOE-00 0.00OOE*0O 
0.1058E•^01 0.0000E*O0 O.OOOOEtOO 
0.1057E-^01 O.OOOOE^ O^O 0.0000E<-00 
0,9183E*00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.9176E*00 0.0000E•^00 O.OOOOE^ OO 
0.9164Et00 O.OOOOE-00 O.OOOOEi^ OO 
0.9149Ei^00 O.OOOOE^ OO O.OOOOE^ O^O 
0.7787E-00 O.OOOOE^ OO 0.0000E*00 
0.7776E*00 O.OOOOE-OOO.OOOOE^^ OO 
0.7753E + 00 O.OOOOEH-00 O.OOOOE-^00 
»00 
fOO 
0.7728E + 00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
0.6403E + 00 O.OOOOE••00 O.OOOOE-
0.6383E^>00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.6356E + 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
O.6298Et00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.5027E + 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.5027E + 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.4957E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.4904E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3666E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3653E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3705E + 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.3439E + 00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.23 M E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2295E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
+00 0.2292E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.2735E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
t00 0.9685E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.9722E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00Ü.8246E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 0.9977E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
1 PLAÑE E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP - 4 
O ELEMENT 
NUMBER 
t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
0.1050EH 
0.3150EH 
0.5250E^ 
0.7350E^ 
0.1050E^ 
0.3150EH 
Q.5250E^ 
0.7350E^ 
0.1050E^ 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
XI X2 
00 0.1050E* 
00 O.IOSOE" 
00 0.1050E* 
00 0.1050E* 
00 0.3150E + 
00 0.3150E* 
00 0.3150E* 
00 0.3150E* 
00 0.5250E* 
•00 0.5250E 
•00 0.5250E 
•00 0.5250E 
•00 0.7350E 
• 00 0.7350E 
• 00 0.7350E 
• 00 0.7350E 
• 00 0.9450E 
0.3150E*00 0.9450E 
0.5250EtOO 0.9450E 
00 0.9450E 
00 0.1155E 
00 0.1155E 
00 0.1155E 
00 0.1155E 
00 0.1365E 
00 0.1365E 
0.5250E-0O 0.1365E 
0.7350E*00 0.1365E 
00 0.1575E 
00 0.1575E 
00 0.1575E 
00 0.1575E-
0.1050E*00 0.1785E-
D.3150E-^00 0.I785E-
0.5250E*00 0.1785E-
0.7350E*00 0.1785E-
11 
•0.42B1E1 
•0.4206E-
•0.3929E-. 
•0.3302E-. 
•0.2653E1 
•0.2388E-' 
•0.1714E-
•0.6684E* 
•0.1356E^ 
0.1071E 
0.4225E 
0.1622E 
0.5231E 
0.3364E 
0.1519E 
STRESS 
12 22 
02 0.3629E-
02 O.llOlE^ 
02 0.2042E-
02 0.2810E* 
02 0.2780E* 
02 0.8298E^ 
02 0.1308E< 
00 0.4121E^ 
02 0.1437E< 
•02 0.3865E 
• 01 0.2518E 
0.1314E 
0.2753E 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURFií 
0I0.1580E + 03 0.5020E*02 O.OOOOE-^ 00 0.0000E*O0 
02 0.1592E*03 0.5033E*02 0.0000E<-00 O.OOOOE-00 
02 0.1615E*03 0.5020E + 02 O.OOOOE^ OO 0.0000E*00 
02 0.1861E*03 0.5479E*02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
010.1640E-03-0.4762E--02 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE-00 
01 0.1648E*03 0.4717E + 02 O.OOOOE -^00 O.OOOOE-00 
02 0.1706E + 03 0.4694E + 02 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.1632E^•03•0.4097E•^02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.1675E + 03-0.4526E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
•010.1684E-03 0.4478E-^02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
•01 •0.1666E-03-0.4272E-<^02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
•00 0.1577E-03 0.3984E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-00 0.1686E-03 0.4346E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
0.7350E-
0.1050E-
0.3150Et 
0.5250E-
0.7350E-
0.1050E-
0.3150E-
0.1050E. 
0.3150E-
0.5250E* 
0.7350E-
0.3564E010.1677E-03 0.4276E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.9122E-00 0.1644E-03 0.4147E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.5445E02 0.1032E-01 •0.1574E-03 •0.3934E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.9090E - 00 0.4288E - 00 0.1677E - 03 0.4216E - 02 O.OOOOE - 00 O.OOOOE - 00 
0.4854E-00 0.1275E-01 O.lBeSE-OS •0.4170E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
00 0.3390E01 0.1906E-010.1631E-03 0.4078E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
00 0.8618E02 0.1156E-010.1585E-03 0.3963E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0.7634E-00 0.5339E-00 0.16B2E-03 0.41368-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
01 0.6994E 
01 0.4315E 
01 O.UIIE 
01 0.1177E 
01 0.9316E 
01 0.5158E 
01 0.1203E 
01 0.1054E 
01 0.8130E 
01 0.4225E 
O.IOOIE 
0.7773E 
0.5894E 
0.2997E 
•00 0.1466E-
00 0.1805E• 
•00•0.9572E• 
•01 •0.4574E-
•00 0.1188E-
00 0.1375E-
•00 0.6787E-
01 0.3243E• 
•00•0.8282E-
00•0.9184E^ 
•00 0.4328E< 
00 0.2066E^ 
•00 0.5179E^ 
00 0.5564E^ 
010.1649E 
01 0.1626E 
00 0.1597E 
00 0.1647E 
010.1638E 
01 0.1622E 
00 0.1606E 
00 0.1633E 
00 0.1627E-03 
00 0.1618E-03 
00 0.1610E + 03 
00 0.1623E-03 
00 0.1619Et03 
00 0.1614E-03 
0.1050E-00 0.1995E-01 0.5082E-00 O.ngSE-OOO.lBME-OS 
0.3150E-00 0.1995E-01 0.3813E-00 •0.2952E-00 0.1612E-03 
0.5250E-00 0.1995E-01 0.1896E-00 •0.3069E-00 0.1609E-03 
-01 0.4205E01 •0.1323E-00 0.1608E 
-01 0.3018E-00 0.6274E01 •0.1606E 
0.4106E-
0.4054E^ 
0.3989E-
0.4087E-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
0.4070E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.4042E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.4011E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OO 
0.4057E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.4048E-02 O.OOOOE-OO O.OOOOE-OO 
0.4035E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.4022E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.4037E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.4033E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.4028E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.6733E010.2512E-000.1610E-030.4024E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 E 
01 0.2241E-00 0.1521E-00 0.1605E-03-0.4008E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-OO 
01 0.1095E-00•0.1520E-00 0.16048-03 0.40088-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0.2361E010.6158E010.1604E-03 0.4010E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
•0.1600E-03 0.3995E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
•0.1599E-03 0.3995E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.1599E-03 0.3996E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.7350E-0O 0.1995E 
0.1050E-00 0.2205E 
0.3150E-00 0.2205E 
0.5250E-0O 0.2205E 
0.7350E-00 0.2205E 
0.1050E-00 0.2415E-01 0.1630E-00 0.2906EO 
0.3150E-00 0.2415E-01 0.1197E-OOO.68B3E0 
0.5250E-00 0.2415E-01 0.5721E01 •0.6439E01 
0.7350E-00 0.2415E-01 0.1204E01 
0.1050E-00 0.2625E-01 0.7854E01 
0.3150E-00 0.2625E-01 0.5682E01 
00 0.2625E-01 0.2636E01 
00 0.2625E-01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
0.4022E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.4020E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.4019E-02 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
03 0.4019E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
03 0.4008E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
00 0.2835E 
00 0.2835E 
00 0.2835E 
00 0.2835E 
00 0.3045E 
00 0.3045E 
00 0.3045E 
00 0.3045E 
00 0.3255E 
00 0.3255E 
00 0.3255E 
00 0.3255E 
00 0.3462E 
0.3150E-00 0.3462E-01 
0.5250E-00 0.3462E-01 
0.5321E02 
0.3177E01 
0.2237E01 
0.2332E01 
0.1091E01 
0.2436E01 
0.1963E01 
0.4835E02 
0.2168E02 
0.3548E02 
0.9778E02 0.2877E03 
0.1820E02 0.2664E02 
0.8485E02 0.1351E02 
0.5461 E02 0.4477E02 
0.1902E02 0.7187E02 
0.1627E-03 0.4680E02 
-0.1466E02 0.2271E02 
0.1593E02_0.6259E02 
0.1187E02 0.7968E02 
•0.1899E03 0.4452E02 
0.4584E02 0.2088E02 
•0.3679E 02 0.5494E02 
•0.1994E02 0.6437E02 
0.1599E^ 
0.1594E^ 
0.1594E^ 
0.1594E1 
0.1594E-03 
0.1588E-03 
0.1588E-03 
0.1588E-03 
0.1588E-03 
0.1582E-03 
0.1582E-03 
0.1582E-03 
0.1583E-03 
0.1576E-03 
0.1576E-03 
0.1577E-03 
0.1577E-03 
0.1571E-03 
0.1571E-03 
0.1571E-03 
0.3998E' 
0.3982E^ 
0.3982E' 
0.3983E1 
0.3985E^ 
0.3969E^ 
0.3969E^ 
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
OO O.OOOOE-
OO O.OOOOE-
OO O.OOOOE-
OO O.OOOOE-
OO O.OOOOE ^ 
00 O.OOOOE ^ 
02 O.OOOOE-00 O.OOOOE 
0.3970E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE 
0.39718-02 O.OOOOE-00 0.00008 
02 O.OOOOE-00 O.OOOOE 
02 0.00008-00 O.OOOOE 
0.39558-
0.3955E-
0.3956E-
0.3956E* 
0.3941 E-
02 0.00008 < 
02 0.00008^ 
02 0.00008 H 
0.39418-02 O.OOOOE^  
0.3942E-02 0.00008 ^ 
0.39428-02 0.00008-
0.39278i02 0.00008^ 
0.39278-02 0.00008 ^ 
0.39288-02 0.00008 ^ 
00 O.OOOOE-OO 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 0.00008-00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
 
E 
E 
E 
8 
8 
8 
8 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER • - • -1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E<-00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 11 12 
0.7350E*00 0.3462E*010.3111E03 
0.1050E*00 0.3667E*01 •0.4677E02 
0.3150E + 00 0.3667E + 010.3618E02 
0.5250E*00 0.3667E*01 •0.1891E02 
0.7350E*00 0.3667E»010.4855E03 
0.1050E*00 0.3871Et01 0.3719E02 
0.3150E*00 0,3871E + 010.2836E02 
0.5250E*00 0.3871E+01 0.1466E02 
0.7350E*00 0.3871E*01 0.3290E03 
0.1050E*00 0.4075E + 01-0.2588E-02 
0.3150E*00 0.4075E + 010.1955E02 
0.5250EtOO 0.4075E*01 •0.9812E03 
0.7350E*00 0.4075E-01 0.2222E03 
0.1050E*00 0.4280E*010.1634E02 
0.3150E*00 0.4280E-^010.1220E02 
0.5250E*O0 0.4280E + 01 0.6026E03 
0.7350E^-00 0.4280E*01 •0.1315E03 
0.1050E*00 0.44B4E*01 •0.9438E03 
0.3150E*00 0.4484E + 01 •0.6978E03 
0.5250E + 00 0.4484E-01 •0.3377E03 
0.7350E*00 0.44B4E + 010.7252E04 
0.1050E*00 0.4689E + 010.49B1E03 
0.3150Et00 0.4689E + 01 •0.3624E-03 
0.5250E*00 0.4689E*01 0.1715E03 
07350E*00 0.4689E*01 0 . 3 5 6 ^ 0 4 
0.1050E*00 0.4893E*01-0.2304E03 
0.3150E*00 0.4893E + 010.1654E03 
0.5250E*00 0.4893E + 010.7546E04 
0.7350E*00 0.4893E + 01 0.1495E04 
0.1050EtOO 0.5097E*01 •0.8636E04 
0.3150E*00 0.5097E + 01 •0.5972E04 
0.5250E + 00 0.5097E*01 •0.2510E04 
0.7350E*00 0.5097E + 010.4351E05 
0.1050E*00 0.5302E*010.1653E04 
0.3150E-00 0.5302E + 01 •0.9279E05 
0.5250E*00 0.5302E*010.1769E05 
0.7350E*00 0.5302E + 01 0.3496E06 
G.1050E*00 0.5506E + 01 0.1191E04 
0.3150E*00 0.5506E + 0t 0.1069E04 
0.5250E*00 0.5506E-01 0.6926E05 
0.7350E*00 0.5506E*01 0.I953E05 
0.1050E*00 0.571 lE + 01 0.1952E04 
0.3150E + 00 0.5711E + 01 0.1554E04 
0.5250E*00 0.5711E + 01 0.8547E-05 
0.7350E*00 0.5711Et01 0.2105E05 
0.1050E*00 0.5915E + 01 0.1814E04 
0.3150E*00 0.5915Et01 0.1399E04 
0.5250E + 00 0.5915E + 01 0.7317E05 
0.7350E + 00 0.5915E-^01 0.1713E05 
0.1050E*00 0.6119E*01 0.1401E04 
0.3150E + 00 0.6n9E 
0.5250E-00 0.6n9E 
0.7350E + 00 0.6119E 
0.1050E*00 0.6324E 
0.3I50E»00 0.6324E 
0.5250E*00 0.6324E 
0.7350E*00 0.6324E 
0.1050E*00 0.6528E 
0.3150E + 00 0.6528Et01 0.5723E05 
0.5250E*00 0.6528E*01 0.2767E05 
0.7350E*00 0.6528E + 01 0.5918E06 
0.1050E + 00 0.6733E-01 0.7409E05 
0.3150E*00 0.6733E*01 0.5447E05 
0.5250E*00 0.6733E*01 0.2610E05 
0.7350E*00 0.6733E*01 0.5518E06 
00 0.6937E*01 0.9343E05 
00 0.6937E*G1 0.6910E05 
00 0.6937E + 01 0.334BE05 
0.1062E04 
0.5389E05 
0.1220E05 
0.1012E04 
0.7567E-05 
01 0.3743E05 
01 0.8228E-06 
01 0.7748E05 
O.IOSOE^ 
0.3150E-
0.5250E-
0.7350E- 00 0.6937E-01 0.7181E06 
STRESS 
22 
0.3153E02 
0.1572E02 
0.4034E-02 
0.4518E02 
0.2186E02 
0.1053E02 
0.2659E02 
0.2906E02 
0.1339E02 
0.6452E03 
0.1609E02 
0.1702E02 
0.7523E03 
0.3631E03 
0.8895E03 
0.9095E03 
0.3821E-03 
0.1845E03 
0.4429E03 
0.4324E-03 
0.1685E03 
0.8135E04 
0.1888E03 
0.1697E03 
0.5633E04 
0.2712E04 
0.5777E04 
0.3970E04 
0.4230Ea5 
0.1964E05 
0.1399E05 
0.1524E04 
•0.1529E04 
•0.7457E05 
•0.2227E04 
•0.3166E04 
0.1902E04 
0.9248E05 
•0.2502E04 
.0.3082E04 
a.l633E04 
•0.7934E05 
.0.207IE04 
•0.2401E04 
•0.1191E04 
0.5782E05 
0.1479E04 
•0.1651E04 
0.7833E05 
•0.3766E05 
•0.9499E05 
•0.1032E04 
•0.4726E05 
0.2165E05 
-0.5410E05 
0.5768E05 
-0.2576E05 
0.9251E06 
•0.2311E05 
•0.2461 EOS 
0.1098E05 
0.1574E06 
0.3588E06 
0.3072E06 
0.9079E07 
0.1350E05 
0.3305E05 
0.3371E05 
0.1412E05 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
0.1571E + 03 0.3928E + 02 O.OOOOE-^ 00 
0.1565Ei-03 0.3913E-^02 OOOGOE+OO 
0.1565E + 03-0.3914E+02 O.OOOOEtOÜ 
0.1565E + 03-0.3914E*02 O.OOOOE + 00 
0.1565E<^03 0.3914E + 02 O.OOOOE^ O^O 
0.1560E*03 0.3900E + 02 0.000üE->00 
0.1560E•^03•0.3900E^•02 O.OOOOEtüü 
0.1560E •• 03 •0.3900E * 02 O.OOOOE * 00 
0.1560Ei^03 0.3900Et02 O.OOOOE •!• 00 
0.3B86E + 02 O.OOOOE *00 
0.3886Et02 O.OOOOE+ 00 
0.3886Et02 O.OOOOE-00 
0.3886E + 02 O.OOOOE •^  00 
0.3872E + 02 O.OOOOE+00 
0.3872E-f02 O.OOOOE + 00 
0.1554E1-03 
0.1554Ef03 
0.1554E + 03 
0.1554E^^03 
0.1549E^^03 
0.1549E•^03 
0.1549E•^03 
a.1549E-+03 
0.1543E^>03 
0.1543E^^03 
0,1543E<^03 
0.1543E + 03 
0.1538E-+03 
0.1538E-^03 
0.1538Et03 
0.1538E^+Ü3 
0.1532Et03 
0.1532E-^03 
0.1532E^^03 
0.1532E+03 
0.1527E^^03 
0.1527E^+03 
0.1527E-03 
0^1527Ei^03 
0.1521E*03 
0.1521E + 03 
0.1521E^+03 
0.1521Et03 
0.1515E*03 
0.1515E + 03 
0.1515E^+03 
0.1515E-t^03 
0.1510E + 03 
0^1510E*03 
0.1510E + 03 
a.1510EH^03 
0.1504E^f03 
0.1504E-03 
0^1504Et03 
0.1504E»03 
0.1499E + 03 
0.1499E^+03 
0.1499E + 03 
0.1499E^^03 
0.1493E^^03 
0.1493Et03 
0.1493E-03 
0.1493E 
0.1488E 
0.1488E 
0.1488E 
0.1488E 
0.1482E 
0.3872EH 
0.3872E< 
0.3858EH 
0.3858E^ 
0.3858E^ 
0.3858E^ 
0.3844EH 
0.3844E^ 
0.3844E^ 
0.3844E^ 
0.3830E^ 
0.3830E^ 
02 O.OOOOE •!• 00 
02 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE+ 00 
0.1482E + 03 
0.1482E + 03 
0.1482E + 03 
0.1477E + 03 
0.1477E + 03 
0,1477E + 03 
0.1477E + 03 
0.3830E + 02 O.OOOOE+00 
0.3830E+02 O.OOOOE + 00 
0.3816E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3816E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3816E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3816E+02 O.OOOOE + 00 
0.3803E + 02 O.OOOOE + 00 
0,3803E + 02 O.OOOOE+ 00 
0.3803E + 02 O.OOOOE+ 00 
0.3803E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3789E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3789E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3789E + 02 O.OOOOE+ 00 
0.3789E + 02 O.OOOOE+00 
0.3775E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3775E + O2 O.OOOOE + 00 
0.3775E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3775E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3761E + 02 O.OOOOE+00 
0.3761E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3761E-Í02 O.OOOOE + 00 
0.376IE + 02 O.OOOOE + 00 
0.3747E + 02 O.OOOOE+ 00 
0.3747E + 02 O.OOOOE+ 00 
0.3747E + 02 O.OOOOE+ 00 
0.3747E + 02 O.OOOOE+00 
0.3733E+02 O.OOOOE + 00 
0.3733E+02 O.OOOOE + 00 
0.3733E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3733E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3719E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3719E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3719E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3719E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3705E + 02 O.OOOOE+ 00 
0.3705E + 02 O.OOOOE+ 00 
0.3705E+02 O.OOOOE + 00 
0.3705E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3692E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3692E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3692E + 02 O.OOOOE + 00 
0.3692E + 02 O.OOOOE + 00 
Pwltotl Pwlexcesl YIELO 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 . 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 
ELEMENTGROUPNUMBER- 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
. 200 
201 
202 
203 
204 
205 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
0.1050E" 
0.3150E< 
0.5250E^ 
0.7350EH 
0.1050EH 
0.3150E^ 
0.5250E^ 
0.7350E^ 
XI X2 
00 0.7141E-01 
00 0.7141E' 
00 0.7141E-
00 0.7141EH 
00 0.7346E^ 
00 0.7346E^ 
00 0.7346E^ 
00 0.7346E1 
11 
0.1363E 
01 0.1019E 
01 0.5038E 
01 0.1107E 
01 0.1998E 
12 
STRESS 
22 
Pwltotl Pwlexces) YIELD 
0.1050E*00 0.7550E 
0.3150E + aO 0.7550E 
0.5250E*00 0.7550E 
0.7350EtOO 0.7550E 
0.1511E 
0.7637E 
0.1722E 
0.2707E 
0.2078E 
01 0.1078E 
01 0.2502E 
0.1050E-^00 0.7755E*01 0.3130E 
0.3150E + 0Q 0.7755E*01 0.2463E 
0.5250E*00 0.7756E + 01 0.1331E 
0.7350E*00 0,7755E 
0.1050E*00 0.7959E 
0.315aE*00 0.7959E 
00 0.7959E 
00 0.7959E 
00 0.8163E 
00 0.8163E 
00 0.8163E 
00 0.8I63E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.315aE 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
Q.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
+ 01 
• 01 
+ 01 
+ 01 
• 01 
*01 
+ 01-
0.3221E 
0.2465E 
0.2083E 
0.1250E 
0.3333E 
0.8677E 
•0.2263E 
+ 01 0.2789E 
+ 01 0.1600E 
•00 0.8368E + 01 
•00 0.8368E + 01 
•00 0.8368E + 01 
•00 G.8368E + 01 
•00 0.8572E + 01 
00 0.8572E + 01 
00 0.8572E + 01 
00 0.8572E + 01 
00 0.8777E 
00 0.8777E 
00 0.8777E 
00 0.8777E 
00 0.8981 E 
00 0.89B1E + 01 
00 0.89eiE + 01 
0.7350E + 00 0.898tE + 01 
0.1050E + 00 0.9186E + 01 
0.3150E + 00 0.9185E + 01 
0.5250E + 00 0.9185E+01 
0.7350E + 00 0.9185E+01 
0.1050E + 00 0.9390E + 01 
Q.3150E + 00 0.9390E + 01 
0.5250E+00 0.9390E + 01 
0.7350E + 00 0.9390E + 01 
0.1050E+00 0.9596E + 01 
0.3150E + 00 0.9596E + 01 
0.5250E + 00 0.9596E + 01 
0.7350E + 00 0.9596E + 01 
0.1050E + 00 0.9804E + 01 
0.3150E + 00 0.9804E + 01 
0.5250E + 00 0.9804E + 01 
0.7350E + 00 0.9804E + 01 
0.1050E + 00 0.1001E + 02 
0.3150E + 00 0.1001E + 02 
0.5250E + 00 0.1001E + 02 
0.7350E + 00 0.1001E + 02 
0.ia50E + 00 0.t022E + 02 
0.3150E+00 0.1022E + 02 
0.5250E + 00 0.1022E + 02 
0.7350E + 00 0.1022E + 02 
+ 00 0.1043E 
+ 00 0.1043E 
•0.3690E-( 
•0.6550E^( 
•0.2620E^( 
0.4008E^( 
•0.2860E^( 
0.2038E-( 
•0.9109E-( 
•0.1796E^( 
•0.6454E( 
•0.4680E-( 
•0.2203E-( 
•0.4383E^( 
•0.1264E^( 
0.9338E^( 
•0.4443E^( 
-0.9901 E^ ( 
•0.2233E-( 
•0.I676EI 
•0.8409E-( 
•0.1617E^( 
0.3603E( 
0.2733E( 
•0.1423E-( 
0.4383E( 
•0.5299E( 
•0.4055E-( 
•0.2126E^( 
•0.6048E^( 
•0.6879E^( 
-0.5337E^( 
•0.2823E^( 
•0.6423E^( 
•0.7139E^( 
•0.5723EI 
•0.3177E^( 
•0.7945E^( 
•0.3482E^( 
•0.3323E-( 
•0.2305E( 
•0.6782E^{ 
02 0.9064E^( 
02 0.5544E^( 0.1050E 0.3150E 
a.5250E + 00 0.1043E + 02 0.1611E 
0.7350E+00 0.1043E + 02 0.5747E 
0.1050E + 00 0.1064E + 02 0.3913E 
•04 0.2940E 05 
•04 0.7285E 05 
•05 0.7626E 05 
•05 0.3320E 05 
•04 0.5178E 05 
•04 0.1299E 04 
•05 0.1395E 04 
•05 0.6295E 05 
•04 0.8167E 05 
•04 0.2078E 04 
•04 0.2297E 04 
•05 0.1076E 04 
•04 0.1161E 04 
•04 0.301 OE 04 
•04 0.3447E 04 
•05 0.1686E 04 
-04 0.1432E 04 
•04 0.3826E 04 
•04 0.4616E 04 
05 0.2394E 04 
06 0.1340E 04 
•05 0.3833E 04 
05 0.5146E 04 
•05 0.2951E 04 
04 0.2797E 05 
•04 0.1574E 04 
•04 0.3565E 04 
•05 0.2757E 04 
•03 •0.2844E 04 
•03 0.5707E 04 
•04 0.297 lE 04 
•04 0.5753E 05 
•03 0.9966E 04 
03 0.2266E 03 
03 0.1952E 03 
04 0.5847E 04 
02 0.2371E 03-
03 0.5675E 03 • 
03 0.541 OE 03 • 
04 0.2037E 03 • 
02 0.4771E 03 • 
02 0.n69E 02 
03 0.1199E 02 
03 0.4869E 03 • 
02 0,8632E 03 • 
02 0.2142E 02 • 
02 0.2263E 02 • 
03 0.1050E 02 
02 0.1437E 02 
02 0.3618E 02 
02 0.3902E 02-
03 0.1720E 02-
02 0.2195E 02 • 
02 0.5618E 02-
02 0.6272E 02-
03 0.2998E 02 • 
02 0.2989E 02-
02 0.7830E 02 • 
02 0.9142E 02 
03 0.4576E 02 
02 0.3385E 02 • 
02 0.9240E 02 • 
02 0.1155E 01 • 
03 0.6212E 02 • 
02 0.2400E 02 • 
02 0.7472E 02-
02 0.1119E 01-
04 0.6994E 02 • 
01 0.1910E 02 • 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
-0.1471E + 03 0.3678E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1471E + 03 0.3678E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
-0.1471E + 03-0.3678E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
-0.1471E + 03-0.3678E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1466E + 03 0.3664E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
•0.1466E + 03 0.3664E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
•0.1466E + 03 0.3664E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
-0.1466E + 03-0.3664E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
-0,1460E + 03 0.3650E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1460E + 03 0.3650E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
•0.1460E+03 0.3650E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•0.1460E + 03 0.3650E+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
•0.I454E + 03 0.3636E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
•0.1454E + 03 0.3636E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.I454E + 03-0.3636E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.1454E + 03 0.3636E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•0.I449E + 03 0.3622E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.1449E + 03-0.3622E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.1449E + 03 0.3622E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1449E + 03 0.3622E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.1443E + 03 0.3608E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1443E + 03-0.3608E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
-0.1443E + 03 0.3608E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
-0.1443E + 03 0.3608E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
-0.1438E + 03 0.3594E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
•0.1438E + 03-0.3594E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
•0.1438E+03-0.3594E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•0.1438E+03 0.3594E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
-0.1432E + 03 0.358IE+02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
•0.1432E + 03 0.3581E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.1432E + 03 0.358^ + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
-0.1432E + 03-0 .358^ + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1427E+03 0.35676+02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.1427E + 03 0.3567E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1427E + 03-0.3567E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1427E + 03 0.3567E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•0.1421E + 03 0.3553E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•0.1421E + 03-0.3553E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1421E + 03-0.3553E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
-0.1421E + 03-0.3553E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1416E + 03-0.3539E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
-0.1416E + 03 0.3539E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
•0.1416E+03 0.3539E+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1416E+03 0.3539E+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
•0.1410E + 03 0.35256 + 02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
•0.1410E + 03 0.3525E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 
•0.1410E + 03 0.3525E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•0.1410E + 03 0.35256 + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1404E+03 0.35nE+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1404E+ 03 0.35116 + 02 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
-0.1404E + 03 0.35116+ 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
•0.14046 + 03-0.35116 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
•0.13996 + 03 •0.3497E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
-0.1399E + 03-0.3497E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1399E + 03 0.3497E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1399E + 03 0.3497E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.1393E + 03 0.3483E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1393E + 03 0.34836+02 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.13936 + 03 0.34836 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.13936 + 03 0.34836+02 0.00006+00 0.00006 + 00 
•0.13876 + 03 0.34686+02 0.00006+00 O.OOOOE + 00 
0.1387E+03 0.34696 + 02 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.13886 + 03 0.34696 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
•0.13886 + 03 0.34696 + 02 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
•0.13826 + 03 0.34546 + 02 O.OOOOE + OO 0.00006 + 00 
-0.1382E + 03 0.3454E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•0.1382E + 03 0.34556 + 02 0.00006+00 0.00006 + 00 
•0.13826 + 03 0.34556 + 02 0.00006+00 0.00006 + 00 
•0.13766 + 03-0.34396 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER- • 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E*00 STEP - 4 
OEIEMENT 
NUMBER 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
MATERIAL SET 
NUMBER 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
ai050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.525aE-
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
a7350E 
0.1050E* 
0.3150E* 
0.5250E 
0.7350E 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E + 
0.1050E 
0.3150E 
0.5250E 
0.7350E 
COORDÍNATE 
XI X2 
00 0.1064E 
00 0.1064E 
00 0.1064E 
00 0.1084E 
00 0.1084E 
00 0.1084E 
00 0.1084E 
00 0.1105E 
00 0,1105E 
00 0.11 OSE 
00 0.1105E 
00 0,1126E 
00 0.1126E 
00 0.1126E 
00 0.1126E 
00 0.1147E 
00 0.1147E 
00 0.1147E 
00 0.1147E 
00 0.1167E 
00 0.1167E 
00 0.1I67E 
00 0.1167E 
00 0.1188E 
00 0.1188E 
00 0.1188E 
00 O.nSSE 
00 0.1209E 
00 0.1209E 
00 0.1209E 
00 0.1209E 
00 0.1230E 
00 0.1230E 
00 0.1230E 
00 0.1230E 
00 0.1251E 
00 0.I251E 
00 0.1251E 
00 0.1251E 
00 0.1271E 
00 0.1271E 
00 0.1271E 
00 0.1271E 
00 0.1292E 
00 0.1292E 
00 0.1292E-t-
00 0.1292E 
00 0.1313E1-
00 0.1313E 
00 0.1313E + 
00 0.1313E 
00 0.1334E 
00 0.1334E 
00 0.1334E 
00 0.1334E 
COORDÍNATE STRESS STRESS 
11 12 22 33 
02 0.2733E01 0.2228E 02 •0.1376E-
02 0.1176E010.3176E02 0.1376Ét 
02 0.2115E02 0.4863E02 0.1377Et 
02 O.I003E<-00 0.1299E01 •0.1370E 
STRESS STRESS Pwltotl Pwjexcesl YIELD 
SURFi» 
03 0.3439E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO E 
03 0.3440E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
03 0.3442E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE-00 E 
+ 03 •0.3424E * 02 O.OOOOE • 00 O.OOOOE * 00 E 
02 0.7235E-01 0.2847E01-0.1370E + 03-0.3424E + 02 0.0000E*00 O.OOOOE-OO 
02 0.3331E01 0.2161E010.1370Et03 0.3425E-02 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
02 0.6680E02 0.4238E02 •0.1371Et03-0.3427E+02 O.OOOOE + OO O.OOOOE^ OO 
02 0.2122E<-00 0.3647E01 •0.1365E*03 •0.3408E + 02 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
02 0.1554E*00 0.8545E01 0.1365E + 03 •0.3408E*02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
02 0.7399E01 0.7875E01 •0.1365E + 03 •0.3410E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 0.1543E01 0.2751E010.1365E + 03 0.3412E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
02 0.3984E + 00 0.8055E01-O.ISeiE + OS-0.33926 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.2953E + 00 0.1945E + 00 0.1360E + 03 •0.3392E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1435E + 00 0.1923E + 00 0.I358E + 03 •0.3392E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 0.3103E01 0.7665E010.1358E + 03 0.33956 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.6805E + 00 0.1561E + 00 0.1357E + 03 0.3376E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
02 0.5089E + 00 0.3838E + 00 0.1355E + 03 0.3375E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.2527E + 00 0.3960E + 00 0.1352E + 03 •0.3373E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.5505E01 0.1687E + 00 0.13506+03 0.33756+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1059E + 01 0.2733E + 00-0.1356E + 03-0.3363E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.8023E + 00 0.6844E + 00 0.1351E + 03 •0.3358E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
02 0.4034E + 00 0.7289E+ 00 •0.1345E+ 03 0.33526 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.9269E01 0.3258E + 00 0.1340E + 03 •0.3348E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 0.1480E + 01 0.4393E + 00 0.1357E + 03 0.3355E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1132Et01 0 . n n E + 010.1349E + 03 0.3344E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 0.59236 + 00 0.12256 + 01 0.13376 + 03 •0.3327E + 02 0.00006+00 0.00006 + 00 
02 0.13006 + 00 0.56996 + 00 0.13276 + 03 0.33136 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
02 0.17406 + 01 0.62336 + 00 0.13616 + 03 0.33606 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1391E + 0I 0.1638E + 01 •0.1349E + 03 0.3338E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
02 0.7326E + 00 0.1870E + 01 •0.1328E + 03 •0.3303E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.2013E + 00 0.91396+00 0.13086 + 03 0.32646+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1400E + 01 0.7773E + 00 0.1369E + 03 0.3388E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
02 0.1187E + 01 0.2D58E + 010.1352E + 03 0 .335^ + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.8269E + 00 0.2565E + 01 •0.1320E + 03 •0.3279E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1377E + 00 0.1334E + 01 0.12836+03 0.32036+02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
02 0.61716 + 00 0.53756+00 0.13786+ 03 0.34596+ 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
02 0.16636 + 00 0.19896 + 01 0.13586 + 03 0.33926 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1940E + 00 0.2886E + 01 0.13156 + 03 0.3283E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.4293E + 00 0.1772E + 01 0.125^ + 03 •0.3116E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 0.5568E + 01 •0.3540E01 •0.1376E+03 •0.3580E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.4004E+01 0.4474E010.1368E+03 0.3520E+02 0.00006 + 00 0.00006+00 
0.32846+00 0.22276*01 0.13176+03 0.33026+02 0.00006+00 O.OOOOE + 00 
0.94146 + 00 0.18906 + 01 0.12176+03 
0.14296 + 02 0.74096 + 00 0.13646 + 03 
0.12956 + 02 0.23836 + 01 0.13506 + 03 
0.9265E + 01 •0.4222E + 01 •0.1347E + 03 
0.2953E + 01 0.1606E+010.1196E + 03 
01 0.13386 + 03 
01 •0.1330E+03 
01 0.12886 + 03 
02 0.12796 + 03 
03 
03 
0.26276 + 02 0.1372E 
0.25876+02 0.33196 
0.26786 + 02 0.66066 
0.32056 + 02 0.14616 
0.38476 
0.41036 
02 0.77626 + 00 0.13096 + 
02 0.24796 + 01 a i S U E * 
0.4501E + 02 •0.1313E + 01 0 .126^ + 03 
0.4919E + 02 0.5947E + 010.1327E + 03 
0.3067E + 
0.3767E + 
0.3698E + 
0.3598E + 
0.2916E + 
0.4001 E + 
0.39716 + 
0.38896 + 
0.3998E + 
02 0.00006+00 0.00006+00 
02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4235E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.4311Et02 0.00006+00 O.OOOOE + 00 
0.4277E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.4548E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
^RÜL50F2. DiS 
SAULE 
A N A L Y S I S : DEFORMATION & STATIC W.TABIE 
TIMEJEG TIMEEND OT OTMULT. ORIVER ATRIBUTE 
0.0000 3.0000 1.0000 I.OOOnORIV.LOAD 1 
M E S H AND E X E C U T I O N C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF NODAL POINTS (NUMNPI - 709 
NUMBER OF SPACE DIMENSIONS (NSD I - 2 
NUMBER OF DEGREES OF FREEOOM PER NDDE . . . INDOF I - 3 
NUMBER OF ELEMENT GROUPS INUMEGl - 1 
SOLUTIONMOOE (MODE ) - 2 
EQ.aOATACHECK 
EO.l, EXECUTION 
EQ.2, FIRST EXECUTION (HESTART MODE POSSIBLEl 
EQ.3, RESTARTMODE 
NROFINITIAl STRESS SUPERELEMENTS-OUADS - O 
LOADS C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF CONCENTRATED LOAOS AND B. C.INE.OI (NLOADI - 40 
NUMBER OF LOAD FUNCTIONS (NLCURI - 3 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN LOAD FUNCTIONS INPTM I - 5 
NUMBER OF EXISTANCE FUNCTIONS INECURl - 2 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN EXIST. FUNCTIONSINETM ) - 2 
INCOMPRESSIBILITY FLAG : OFF 
O U T P U T C O N T R O L P A R A M E T E R 
OUTPUT STRESS PRINTING INTERVAL IIPRII - 1 
OUTPUT DISPL PRINTING INTERVAL IIPRIDl - 1 
PLOTTER STORAGE INTERVAL IIPLOTI - 1 
RESTARTSTORAGE INTERVAL IIFRSTI - 1 
l A L G O R I T H M I N F O R M A T I O N S 
EQ. 1, MOOIF NR, NO STRESS UPDATE OURING ITERATIDNS 
E0.2, NR , STRESS UPDATE AT EACH ITERATION 
STEP REFORM STIFFNESS PARAM (IRFSTEI - 1 
EQ.N, REFORMKATSTEP-1, 1*N, U 2 N 
I N - a > CONSTANTSTIFFNESSI 
ITER REFORM STIFFNESS PARAM IIRFITEI - 1 
EQ.N, REFORM K AT ITER-1, 1 *N , 1 •2N 
(ACTIVE ONLY WHEN STEP REFORM, SEE IRFSTEI 
NOTE:IFIRFSTE-IRFITE-l - > FULL NEWTONRAPHSDN 
CONVERGENCE STRATEGY INWCONV) - O 
EQ.O, PROGRAM STOPS IF ITER - ITMAX 
EDI , PROGRAM CONTINÚES TO NEXT LOAD STEP 
TOLERANCE ON RHS IWT0L1) - 0.010 
TOLERANCE ON ENER (WT0L21 - 0.010 
CONVOKIFNORMRATIO RHSdl/RHSIMAXl < TOL 
DEFAULT:NWTOL-0-> TOL-10.'•(•31 
ITMAX IITMAX)- 15 
MAX NON-LINEAR ITERATIONS PER STEP 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODE NUMBER XI X2 
1 0,OOOOOOOOE*00 O.OOOOOOOOE-00 
2 0.0O00O000E*0O 2.37500000E01 
3 O.OOOOOOOOE^ OO 4.75000000E 01 
4 7.83335000E02 O.OOOOOOOOE*00 
5 7.78960000E02 2.376a0000E01 
6 7.74585000E 02 4.75000000E 01 
7 1.56B67000E01 0.000O0000E*O0 
8 1.55792000E01 2.37600000E 01 
9 1.54917000E01 4.75000000E 01 
10 2.35000000E01 0.00000000E*00 
11 2.33687500E 01 2.37500000E 01 
12 2.32375000E01 4.75000000E 01 
13 3.13333000E01 0.00000000E*00 
NODE NUMBER XI X2 
14 3.n583000E01 2.37500000E01 
15 3.09833000E01 4.75000000E01 
16 3.gi666500E'01 O.OOOOOOOOEi-OO 
17 3.89479000E 01 2.37500000E01 
18 3.87291500E01 4.75000000E01 
19 4.70000000E 01 O.OOOOOOOOE^ OO 
20 4.67375000E01 2.37500000E01 
21 4.64750000E01 4.75000000E01 
22 5.48333500E01 0.00000000E*00 
23 5.45271000E01 2.37500000E01 
24 5.42208500E 01 4.75000000E01 
25 6.26667000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
26 6.23167000E01 2.37500000E01 
27 6.19667000E01 4.75Ü00000E01 
28 7.05000000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
29 7.01062500E01 2.37500000E01 
30 6.97125000E01 4.750000ÜOE 01 
31 7.8333300ÜE 01 0.00000OÜOE*O0 
32 7.78958000E01 2.37500000E 01 
33 7.74583000E01 4.75000000E01 
34 8.61666500E01 O.OÜOOOOOOE + 00 
35 8.56854000E0I 2.37500000E01 
36 8.52041500E01 4.75000000E01 
37 9.40000000E01 O.OOOOOOOOE<-00 
38 9.34750000E01 2.37500000E01 
39 9.29500000E01 4.75000000E01 
40 O.OOOOOOOOE-OC 7.125OOOO0E01 
41 O.OOOOOOOOE-OC 9.50000000E01 
42 7.70210000E02 7.12500000E01 
43 7.65835Ü00E 02 9.50000000E01 
44 1.54042000E01 7.12500000E01 
45 1.53167000E01 9.50000000E-01 
46 2.31062500E01 7.i25aaaooEoi 
47 2.29750000E 01 9.50000000E01 
48 3.08083000E-01 7.12500000E01 
49 3.06333000E 01 9.50000000E 01 
51 3.82916500E'01 9.50000000E'01 
52 4.62125000E01 7.12500000E01 
53 4.59500000E01 9.SOOOOO00E'01 
54 5.39146000E01 7.12500000E01 
55 5.36083500E01 9.50000000E01 
56 6.16167000E01 7.12500000E01 
57 6.12667000E01 9.50000000E01 
58 6.93187500E01 7.1250000ÜE01 
59 6.892500a0E 01 9.50000000E-01 
60 7.7020800ÜE01 7.12500000E01 
61 7.65833000E01 9.50000000E01 
62 8.47229000E01 7.12500000E01 
63 8.42416500E01 9.50000000E'01 
64 9.24250000E01 7.12500000E01 
65 9.ig000000E01 9.50000000E'01 
66 O.OOOOOOODE^ OO 1.18750000E»00 
67 o.ooooooooE*ao 1.42500000E-00 
68 7.61460000E02 1.18750000E*00 
69 7.57085000E02 I.42500000E*00 
70 1.52292000E01 I.18750000E*00 
71 1.51417000E01 1.42500000E*00 
72 2.28437500E01 1.18750000E*00 
73 2.27125000E01 I.42500000E^-00 
74 3.04583000E01 1.18750000E*00 
75 3.02833000E01 1.42500000EtOO 
76 3.80729000E01 1.18750000EtOO 
77 3.78541500E01 1.42500000E*00 
78 4.56875000E01 1.18750000E-00 
79 4.54250000E01 1.42500000E-00 
80 5.33021000E01 1.18750000E-00 
81 5.29958500E01 1.42500000E*00 
82 6.09167000E01 1.18750000E-00 
83 6.05667000E01 1.42500000E»00 
84 6.85312500E01 1.18750000E»00 
N O D A L C O O R D Í N A T E O A T A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI X2 
85 6.81375000E01 1.42500000E<-00 
86 7.61458000E01 1.18750000E*00 
87 7.57083000E01 1.42500000E + 00 
88 8.37604000E01 1.18/50000E*00 
89 8.32791500E01 1.42500000E*00 
90 9.I3750000E01 I.18750000E + 00 
91 9.08500000E01 1.42500000E*00 
92 O.OOOOOOOOE*00 1.66250000E*00 
93 0.00000000E*00 1.90000000E*00 
94 7.52710000E02 1.66250000E*00 
95 7.48335000E02 1.90000000E*00 
96 1.50542000E01 1.66250000E*00 
97 1.49667000E01 1.90000000E*00 
98 2.25812500E01 1.66250000E*00 
99 2.24500000E01 1.90000000E*00 
100 3.01083000E01 1.662500O0E*0O 
101 299333000E 01 1.90000000E*00 
102 3.76354000E 01 1.66250000E-00 
103 374166500E 01 1.90000000E*00 
104 4.51625000E 01 1.66250000E»00 
105 4.49000000E 01 i.goooooooEtOO 
106 5.26896000E 01 1.66250000E*00 
107 5.23833500E 01 1.90000000E*00 
108 6.02167000E 01 1.66250000E.00 
109 5.98667000E 01 1.90000000E*00 
110 6.77437500E 01 .1.66250000E*00 
111 6.73500000E 01 1.90000000E*00 
112 7.52708000E 01 1.66250000E + 00 
113 7.48333000E 01 1.90000000E*00 
114 8.27979000E 01 1.66250000E»00 
115 8.23166500E 01 1.90000000E*00 
116 9.03250000E 01 1.66250000E + 00 
117 8.98000000E 01 i.goooooooE^oo 
118 O.OOOOOOOOE^ OC 2.13750000E*00 
119 O.OOOOOOOOE*OC 2.37500000E'-00 
120 7.43960000E02 2.13750000E + 00 
121 7.39585000E 02 2.37500000E + 00 
122 1.48792000E 01 2.13750000E»00 
123 1.47gi7000E 01 2.37500OO0E*OO 
124 2.23187500E 01 2.13750000E*00 
125 2.21875000E 01 2.37500000E + 00 
126 2.97583000E 01 2.1375O0O0E*00 
127 2.95833000E 01 2.37500000EtOO 
128 3.71979000E 01 2.13750000E'-00 
129 3.6g791500E 01 2.3750OO00E + OO 
130 4.46375000E 01 2.13750OOOE + 0O 
131 4.43750000E 01 2.37500000E<-00 
132 5.20771000E 01 2.1375000OE*0O 
133 5.17708500E 01 2.37500000E*00 
134 5.95167000E 01 2.13750000Et00 
135 5.9166700OE 01 2.37500000E*00 
136 6.69562500E 01 2.13750000E^^00 
137 6.65625000E 01 2.37500000E + 00 
138 7.43958000E 01 2.13750000E*00 
139 739583000E 01 2.37500000E-00 
140 8.18354000E 01 2.1375000OE*0O 
141 8.13541500E 01 2.375O0000E*0O 
142 8.92750000E 01 2.13750000E*00 
143 8.87500000E 01 2.3750O000E*O0 
144 O.OOOOOOOOE-OC 2.61250000E»00 
145 O.OOOOOOOOE-OC 2.85000000E*00 
146 7.35210000E02 2.6125OO00E*O0 
147 7.30835000E 02 2.85000000E*00 
148 1.47042000E 01 2.61250000E*00 
149 1.46167000E 01 2.86000000E + 00 
150 2.20562500E 01 2.61250000E*00 
151 2.19250000E 01 2.8600O000E*O0 
152 2.94083000E 01 2.6125O000Et00 
153 2.92333000E 01 2.85000000E*00 
154 3.67604000E 01 2.61250000E*00 
NODENUMBER XI 
155 3.654t6500E 
156 4.41125000E 
157 4.38500000E 
158 5.14646000E 
159 5.11583500E 
160 5.88167000E 
161 5.84667000E 
162 6.61687500E 
163 6.57750000E 
164 7.35208000E 
165 7.30833000E 
166 8.08729000E 
167 8.03916500E 
168 8.82250000E 
169 8.77000000E 
170 O.OOOOOOOOE 
171 O.OOOOOOOOE 
172 7.26460000E 
173 7.22085000E 
174 1.45292000E 
175 1.44417000E 
176 2.17937500E 
177 2.16625000E 
178 2.90583000E 
179 2.88833000E 
180 3.63229000E 
181 3.61041500E 
182 4.35875000E 
183 4.33250000E 
184 5.08521000E 
185 5.05458500E 
186 5.81167000E 
187 5.77667000E 
188 6.53812500E 
189 6.49875000E 
190 7.26458000E 
191 7.22083000E 
192 7.99104000E 
193 7.94291500E 
194 8.71750000E 
195 8.66500000E 
196 O.OOOOOOOOE 
197 O.OOOOOOOOE 
198 7.177IOOOOE 
199 7.13335000E 
200 1.43542000E 
201 1.42667000E 
202 2.15312500E 
203 2.14000000E 
204 2.87083000E 
205 2.85333000E 
206 3.58854000E 
207 3.56666500E 
208 4.30625000E 
209 4.28000000E 
210 5.02396000E 
211 4.99333500E 
212 5.74167000E 
213 5.70667000E 
214 6.45937500E 
215 6.42000000E 
216 7.177O8000E 
217 7.I3333000E 
218 7.89479000E 
219 7.84666500E 
220 8.61250000E 
221 8.56000000E 
222 O.OOOOOOOOE 
223 O.OOOOOOOOE 
224 7.08960000E 
X2 
•01 2.85000000E + 00 
01 2.61250000E + 00 
•01 2.85000000E-^00 
•01 2.61250000E-^00 
01 2 .85000000E*00 
•01 2.61250000E + 00 
•01 2.85000000E + 00 
•01 2 .61250000E*00 
•01 2 .85000000E*00 
•01 2.61250000E-^00 
•01 2 .85000000E*00 
01 2.61250000E + 00 
•01 2.8500000OEi^0O 
•01 2.61250000Et00 
•01 2.85000000E + 00 
••00 3.08750000EtOO 
* 0 0 3.32500000E<^00 
02 3.08750000E-00 
•02 3.32500000EtOO 
•01 3.08750000E + 00 
•01 3.32500000E--00 
•01 3.08750000E*00 
01 3.32500000E*00 
•01 3.08750000E^^00 
•01 3.32500000E^^00 
•01 3.08750000E-00 
•01 3.32500000E + 00 
•01 3.08750000EtOO 
•01 3.32500000E*00 
•01 3.08750000E*00 
•01 3.32500000E + 00 
•01 3 .08750000E-00 
•01 3 .32500000Et00 
•01 3.08750000EtOO 
•01 3.32500000E*^00 
•01 3.08750000E + 00 
•01 3.32500000E + 00 
•01 3.08750000E*00 
01 3.32500000E*00 
01 3.08750000E^^00 
01 3.32500000E-00 
00 3.56250000E*00 
00 3.80000000E•^00 
•02 3 .56250000Et00 
•02 3.80000000E + 00 
•01 3.56250000E + 00 
•01 3.80000000E*00 
•01 3.56250000E-00 
•01 3.80000000E + 00 
•01 3.56250000E*00 
•01 3.BOOOOOOOE-00 
•01 3.56250000E^^00 
•01 3 .80000000E*00 
01 3.56250000E*00 
•01 3.80000000E»00 
•01 3.56250000E*00 
•01 3.80000000E*00 
•01 3 .56250000Et00 
•01 3.80000000E*00 
•01 3.56250000E + 00 
•01 3.80000000E*00 
01 3.56250000EtOO 
01 3.80000000E>00 
01 3.56250000E + 00 
01 3.80000000E*00 
01 3.56250000E*00 
01 3.80000000EtOO 
* 0 0 4.03750000E*00 
* 0 0 4.27500000E*00 
02 4.03750000E*00 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E . D A T A I N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI 
225 7.04585G00E 
226 I.41792000E 
227 l.4a917aaOE 
228 2.12687500E 
229 2.n375ÜGGE 
230 2.83583000E 
231 2.81833000E 
232 3.54479000E 
233 3.52291500E 
234 4.25375000E 
235 4.22750000E 
236 4.9627I000E 
237 4.93208500E 
238 5.67167000E 
239 5.63667C0QE 
240 6.38062500E 
241 6.34125a00E 
242 7.08958000E 
243 7.04583000E 
244 7.798540D0E 
245 7.75041500E 
246 8.50750000E 
247 8.45500000E 
248 O.OÜÜOOOOOE 
249 O.OOOOOOOOE 
250 7,OO2100OOE 
251 6.95835000E 
252 1.40042000E 
253 1.3gi67000E 
254 2.10062500E 
255 2.08750000E 
256 2.80083000E 
257 2.78333000E 
258 3.50104000E 
259 3.479I6500E 
260 4.20I25000E 
261 4.17500000E 
262 4.90146000E 
263 4.87083500E 
264 5.60167000E 
265 5.566B7000E 
266 6.30187500E 
267 6.26250000E 
268 7.00208000E 
269 6.95833000E 
270 7.70229000E 
271 7.65416500E 
272 8.40250000E 
273 8.35000000E 
274 O.OOOOOOOOE 
275 O.OOOOOOOOE 
276 6.91460000E 
277 6.87085000E 
278 1.38292000E 
279 1.37417000E 
280 2.07437500E 
281 2.06125000E 
282 2.76583000E 
283 2.74833000E 
284 3.45729000E 
285 3.43541500E 
286 4.14875000E 
287 4.12250000E 
288 4.84021000E 
289 4.80958500E 
290 5.53167000E 
291 5.49667000E 
292 6.22312500E 
293 6.I8375000E 
294 6.3I458000E 
X2 
02 4.27500000E*00 
01 4.03750000E»00 
•01 4.27500000E + 00 
01 4.03750000Et00 
01 4.27500000E*00 
01 4.03750000E*00 
01 4.27500000E-00 
01 4.03750000E<-00 
01 4.27500000E+00 
•01 4.03750000E*00 
•01 4.27500OOOE-^ 00 
•01 4,03750000E*00 
01 4.27500000E*00 
01 4.03750000E*00 
01 4.2750000DE-00 
01 4.03750000E-00 
01 4,27500000E*00 
•01 4.03750000E*00 
01 4.27500000E*00 
01 4.03750000E + 00 
•01 4.27500000E*00 
01 4.03750000E<-00 
01 4.27500000E*00 
•00 4.51250000E*00 
+ 00 4.75000000E + 00 
02 4.51250000E + 00 
02 4.76aOOOOOE*00 
01 4.51250000E + 00 
01 4.76000000E + 00 
01 4.51250000E + 0Ü 
01 4.76000000E*00 
01 4.51250000E + 00 
01 4.7500OOÜ0E + a0 
01 4.51250000E + 00 
01 4.75000000E*00 
01 4.51250000E + 00 
•01 4.7b000OO0E*00 
•01 4.51250000E + 00 
01 4.75000000E + 00 
01 4.51250000E*00 
01 4.76000000E + 00 
•01 4.51250000E-00 
01 4.75000000E + 00 
01 4.51250000E*00 
01 4.760a0000E*00 
01 4.51250000E + 00 
01 4.75000000E + 00 
01 4.51250000E + 00 
01 4.75000000E-00 
• 00 4.98750000E + 00 
•00 5.22500000E + 00 
02 4.98750000E*00 
02 5.22500000E*00 
01 4.98750000E + 00 
01 5.22500000E*00 
01 4.98750000E-^ 00 
01 5.22500000E + 00 
01 4.98750000E*00 
01 5.225O00OOE+OO 
01 4.9e750000E + 00 
01 5.22500000E + 00 
01 4.98750000E»00 
01 5.22500000Et00 
01 4.98750000E*00 
01 5.22500000E + 00 
01 4.98750000E*00 
01 5.2?500000E*00 
•01 4.9B750000E*00 
01 5.22500000E»00 
01 4.g6750000E*00 
NODENUMBER XI X2 
295 6.87083000E-01 5.22500000E + 00 
296 7.60604000E 01 4.98750000E + 00 
297 7.55791500E01 5.22500000E + 00 
298 8.29750000E01 4.98750000E + 00 
299 8.24500a00E01 5.22500000E + 00 
300 O.OOOOOOOOE •0( ) 5.46250000E+00 
301 O.OOOOOOOOE ••OC ) 5.70000000E+00 
302 6.82710000E02 5.46250000E + 00 
303 6.78335000E02 5.7000OOOOE + 00 
304 1.36542000E0! 5.46250000E + 00 
305 1.35667000E01 5.70000000E+00 
306 2.04812500E01 5.46250000E + 00 
307 2.03500000E01 5.70000000E + 00 
308 2.73083000E01 5.46250000E + 00 
309 2.71333000E01 5.70000000E + 00 
310 3.41354000E01 5.46250000E-00 
311 3.39166500E01 5.70000000E + 00 
312 4.09625000E01 5.46250000E + 00 
313 4.07000000E01 5.70000000E + 00 
314 4.77896000E01 5.46250000E + 00 
315 4.74833500E01 5.70000000E + 00 
316 5.481670a0E01 5.46250000E + 00 
317 5.42667000E01 5.70000000E + 00 
318 6.14437500E01 5.46250000E + 00 
319 6.10500000E01 5.70000000E + 00 
320 6.82708000E01 5.46250000E-00 
321 6.78333000E 01 5.70000000E + 0D 
322 7.50979000E 01 5.46250000E'00 
323 7.46166500E01 5.70000000E+00 
324 8.19250000E01 5.46250000E + 00 
325 8.14000000E01 5.70000000E + 00 
326 O.OOOOOOOOE ^ OC 1 5.93750000E + 00 
327 O.OOOOOOOOE+0: 1 6.1750000ÜE + 00 
328 6.73960000E 02 5.93750000E+00 
329 6.69585000E 02 B.17500OOOE + 00 
330 1.34792000E01 5.93750000E+00 
331 1.33917000E01 6.17500000E + 00 
332 2.02187500E01 5.93750000E + 00 
333 2.00875000E01 6.17500000E + 00 
334 2.69583000E01 5.93750000E + 00 
335 2.67B33000E01 6.17500000E + 00 
336 3.36979000E 01 5.93750000E-00 
337 3.34791500E01 6.17500000E + 00 
338 4.04375000E 01 5.93750000E + 00 
339 4.01750000E01 6.17500000E + 00 
340 4.71771000E01 5.93750000E + 00 
341 4.68708500E01 6.)7500000E + 00 
342 5.39187000E01 5.93750000E + 00 
343 5.35667000E01 6.17500000E + 00 
344 6.06562500E 01 5.93750000E + 00 
345 6.02625000E 01 6.17500000E + 00 
346 6.73958000E01 5.93750000E + 00 
347 6.69583000EO) 6.17500000E + 00 
348 7.41354000E01 5.93750000E + 00 
349 7.36541500E01 8.17500000E + 00 
350 8.08750000E01 5.93750000E + 00 
351 8.03500000E01 '6.17500000E + 00 
352 O.OOOOOOOOE+ 00 1 6.41250000E + 00 
353 O.OOOOOOOOE+ 00 6.85000000E + 00 
354 6.65210000E02 6.41250000E + 00 
355 6.60835000E02 6.65000000E+00 
356 1.33042000E01 6.41250000E + 00 
357 1.32167000E0I 6.65000000E+00 
358 1.99562500E01 6.41250000E + 00 
359 1.98250000E01 6.65000000E + 00 
360 2.66083000E01 6.41250000E+00 
361 2.64333000E01 6.65000000E + 00 
362 3.32604000E01 6.41250000E + 00 
363 3.30416500E01 6.65000000E + 00 
364 3.99125000E01 6.41250000E + 00 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E - D A T A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NOOENUMBER XI X2 
365 3.96500000E01 6.65000000Et00 
366 4.65646000E 01 6.41250000E + 00 
367 4.62583500E 01 6.66000000E + 00 
368 5.32167000E 01 6.41250000E*00 
369 5.28667000E 01 6.65000000E*00 
370 5.98687500E 01 6.41250000E»00 
371 5.94750000E 01 6.65000000E*00 
372 6.65208000E 01 6.41250000E«^00 
373 6.6Ü833000E 01 6.65000000E*00 
374 7.31729000E 01 6.41250000E*00 
375 7.26916500E 01 6.65000000E*00 
376 7.98250000E 01 6.41250000E*00 
377 7.93000000E 01 6.65000000E-00 
378 O.OOOOOOOOE^OC 6.e8750000E*00 
379 O.OOOOOOOOE^OC 7.125O000OE*00 
380 6.56460000E02 6.8B750000E+00 
381 6.52085a00E 02 7.1?500000E«-00 
382 1.31292000E 01 6.8e750000E*00 
383 1.30417000E 01 7.1?50000OE*00 
384 1.96937500E 01 6.88750000E*00 
385 1.9562500DE 0) 7.12500000E»-O0 
386 2.62583000E 01 6.88750000E*00 
387 2.60833000E 01 7.1?500000E*00 
388 3.28229000E 01 6.88750000E'-00 
389 3.26041500E 01 7.12500000E + 00 
390 3.93875000E 01 6.88750000E*00 
391 3.9125Ü000E 01 7.1250O000E + 00 
392 4.59521000E 01 6.88750000E-00 
393 4.56458500E 01 7.12500OO0E*0O 
394 5.25167000E 01 6.88750000E+00 
395 5.21667O00E 01 7.1?5O000OE*00 
396 5.90812500E 01 6.88750000E*00 
397 5.86875000E 01 7.1250O000E»00 
398 6.56458000E 01 6.8B750000E*00 
399 6.52083000E 01 7.1?500000E*00 
400 7.22104000E 01 6.88750000E<-00 
401 7.17291500E 01 7.125O000OE+00 
402 7.877500O0E 01 6.88750000E-00 
403 7.B2500000E 01 7.12500000E + 00 
404 O.OOOOOOOOE + OC 7.36250000E*00 
405 O.OOOOOOOOE-OC 7.60000000E*00 
406 6.47710000E02 7.36250000E*00 
407 6.43335000E 02 7.60000000E*00 
408 1.29542000E 01 7.36250000E*00 
409 1.2866700ÜE 01 7.60000000E*00" 
410 1.94312500E 01 7.36250000E*00 
411 1.93000000E 01 7.60000000E + 00 
412 2.59083000E 01 7.36250000E + 00 
413 2.57333D00E 01 7.60000000E*00 
414 3.23854000E 01 7.36250000E*00 
415 3.21666500E 01 7.Ba000Q00E»00 
416 3.88625000E 01 7.36250Ü00E + Ü0 
417 3.86000000E 01 7.6P000000E*00 
418 4.53396000E 01 7.36250000E*00 
419 450333500E 01 7.60000000E + 00 
420 5.18167000E 01 7.36250000E*OÜ 
421 5.14667000E 01 7.60O000OOE+OO 
422 5.82937500E 01 7.362500OOE*0O 
423 5.79000000E 01 7.6a0O000OE*0O 
424 6.477a8000E 01 7.36250000Et00 
425 6.43333000E 01 7.60000000E + 00 
426 7.12479000E 01 7.36250000E+00 
427 7.07666500E 01 7.60000000E-00 
428 7.77250000E 01 7.36250000E*00 
429 7.72000000E 01 7.6P000000E*00 
430 0.0OOOOOOOE*OC 7.e3750000E+00 
431 O.OOOOOOOOE*OC 8.0750000OE+00 
432 6.389600Ü0E 02 7.83750000E*00 
433 6.34585000E 02 8.07500000E*00 
434 1.277920O0E 01 7.83750000E-00 
NODENUMBER XI 
435 1.26917000E 
436 1.91687500E 
437 1.90375000E 
438 2.55583000E 
439 2.5383300aE 
440 3.19479000E 
441 3.17291500E 
442 3.83375Ü00E 
443 3.80750000E 
444 4.47271000E 
445 4.44208500E 
446 5.11167000E 
447 5.07667000E 
448 5.75062500E 
449 5.7n25000E 
450 6.38958000E 
451 6.34583000E 
452 7.02854000E 
453 6.98041500E 
454 7.66750000E 
455 7.61500000E 
456 O.OOOOOOOOE 
457 O.OOOOOOOOE 
458 6.302 lOOOOE 
459 6.25835000E 
460 1.2604200ÜE 
461 1.25167000E 
462 1.89062500E 
463 1.87750000E 
464 2.520B3D00E 
465 2.50333000E 
466 3.15104000E 
467 3.12916500E 
468 3.78125000E' 
469 3.755a0000E 
470 4.41146Ü00E-
471 4.38083500E 
472 5.04167000E 
473 5.00667000E 
474 5.67187500E 
475 5.63250000E 
476 6.30208000E 
477 6.25B33000E-
478 6.93229000E-
479 6.8841650ÜE-
480 7.56250000E 
481 7.51000000EI 
482 O.OOOOOOOOE 
483 O.OOOOOOOOE 
484 6.21460000E 
485 6.17085000E 
486 1.24292000E 
487 1.23417000E-
488 1.86437500E 
489 1.85125000E 
490 2.48583000E 
491 2.46833000E 
492 3.10729000E 
493 3.0854I500E 
494 3.72875000E-
495 3.70250000E 
496 4.35021000E 
497 4.31958500E 
498 4.97167000E 
499 4.93667000E 
500 5.59312500E 
501 5.55375000E 
502 6.21458000E 
503 6.17083000E 
504 6.83604000E 
X2 
01 8.075OO000Et00 
01 7.83750000E*00 
01 8.07500000E-00 
01 7.83750000E*00 
•01 8.07500000E-00 
01 7.83750000E + 00 
01 8.07500000E>00 
01 7.83750000E*00 
01 8.07500000E*00 
01 7.83750000E+00 
01 8.07500000E*00 
01 7.83750000E*00 
01 8.07500000E*00 
01 7.83750000E + 00 
01 8.07500000E + 00 
01 7.83750000E*00 
01 8.07500000E*00 
01 7.83750000E-00 
01 8.075OOD0OE+0O 
01 7.83750000E*00 
01 8.07500000E<-00 
• 00 8.31250000E-00 
- 0 0 8.5500000DE*00 
02 8.31250000E-00 
02 8.55OOD00OE + OO 
01 8.31250000E+00 
01 8.55000000E-00 
01 8.31250000E-00 
01 8.55000000E-00 
01 8.31250000E + 00 
01 8.55000000E + 00 
01 8.31250000E-00 
01 8.55000000E-00 
01 8.31250OOOEtO0 
01 8.5500DOOOE + 00 
01 8.31250000E-00 
01 8.55000000E1-00 
01 8.31250000E*00 
01 8.55000000EtOO 
01 8.31250000E-00 
01 8.55000000E + 00 
01 8.31250000E-00 
01 8.55000000E + 00 
01 8.31250000E-00 
01 8.55000000E*00 
01 8.31250()OOE + 00 
01 8.55000000E*00 
• 00 8.78750000E-00 
• 00 9.02500000E-00 
02 8.78750000E*00 
02 9.02500000E^00 
01 8.78750000E^OO 
01 9.02500000E*00 
01 8.78750000E^OO 
01 9.02500000E + 00 
01 8.78750000E»Q0 
01 9.02500000E^OO 
01 8.78750000E^00 
01 9.02500000E-00 
01 8.78750000E^00 
01 9.02500000E^00 
01 8.78750000E + 00 
01 9.02500000E-00 
01 8.78750000E^00 
01 9.02500000E^OO 
01 8.7875OO00E^O0 
01 9.02500000E^OO 
01 8.78750000E-00 
01 9.02500000E^00 
01 8.78750000E»00 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E . D A TA 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI 
505 6.78791500E 
506 7.45750000E 
507 7.40500000E 
508 O.OOOOGOOOE 
509 O.OOOOOOOOE 
510 6.12710000E 
511 6.08335000E 
512 1.22542000E 
513 1.21667000E 
514 1.83812500E 
515 1.8250000ÜE. 
516 2.45083000E 
517 2.43333000E 
518 3.06354000E 
519 3.04166500E 
520 3.67625000E 
521 3.65000000E 
522 4.28896000E 
523 4.25833500E 
524 4.90167000E 
525 4.86667ÜGGE 
526 5.51437500E 
527 5.47500000E 
528 6.127a8000E 
529 6.08333000E 
530 6.7397900ÜE 
531 6.69166500E 
532 7.35250000E 
533 7.30000000E 
534 O.OOOOOOOOE 
535 O.OOOOOOOOE 
536 6.08335000E 
537 6.0833500ÜE 
538 1.21667000E 
539 1.21667000E 
540 1.82500000E 
541 1.82500000E 
542 2.43333000E 
543 2.43333000E 
544 3.04166500E. 
545 3.0416650ÜE 
546 3.6500000DE-
547 3.65000000E 
548 4.25833500E 
549 4.25833500E 
550 4.86667000E 
551 4.86667000E 
552 5.47500000E 
553 5.475000O0E 
554 6.08333000E-
555 6.08333000E 
556 8.69166500E 
557 6.69166500E 
558 7.30000000E 
559 7.30000000E 
560 8.07500000E 
561 8.07500000E 
562 8.07500000E 
563 8.85000000E 
564 8.85000000E' 
565 8.85000000E 
566 9.62500000E 
567 9.62500000E. 
568 9.62500000E 
569 1.04000000E 
570 1.040Ü0000E 
571 1.04000000E 
572 1.11750000E 
573 1.11750000E 
574 1.11750000E 
X2 
01 9.02500000E*00 
01 8.787500ODE^00 
01 9.02500000E-0D 
'00 9.26250000E»00 
•00 9.50000000E*00 
02 9.26250000E*00 
02 9.50000000E*00 
01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E + 00 
01 9.26250000E<-00 
01 9.5LI000G00E*00 
01 9.26250000E-00 
•01 9.50000000E*00 
01 9.26250000E»00 
01 9.50000000E*00 
•01 9.26250000E-00 
•01 9.50000000E*00 
•01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E*00 
01 9.26250000E*00 
01 9.5P000000E*Ü0 
01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E*00 
01 9.26250000E-00 
01 9.50000000E»00 
01 9.26250000Et00 
•01 9.50000000E + 00 
•01 9.26250000E*00 
•01 9.50000000E*00 
*00 9.57500000E*00 
*00 9.65000000E*00 
02 9.57500000E*00 
02 9.65000000E*00 
01 9.57500000E*00 
01 9.65000000E»00 
01 9.57500000E*00 
01 9.65000000E*00 
01 9.575O0000E*0O 
01 9.65000000E*00 
01 9.57500000E*00 
01 9.65000000E*00 
01 9.57500000E*00 
01 9.65000000E*00 
01 9.57500000E*00 
01 9.65000000E + 0a 
01 9.5750OOO0E*0O 
01 9.66000000E*00 
01 9.57500000E-^ 00 
01 9.66000000E-00 
01 9.57500000E-^ 00 
01 9.66000000E*00 
01 9.57500000E + 00 
01 9.65000000Et00 
01 9.57500000E-^ 00 
01 9.65000000E'00 
01 9.52500000E-00 
01 9.59687500E*00 
01 9.66875000E*00 
01 9.55000000E*00 
01 9.61875000E*00 
01 9.68750000E*00 
01 9.57500000E-00 
01 9.64062500E-00 
01 9.70625000E»00 
'00 9.60000000E*00 
• 00 9.66250000E'00 
• 00 9.7250D000E*00 
• 00 9.62500000E*00 
• 00 9.68437500E*00 
• 00 9.74375000E^O0 
NODENUMBER XI 
575 1.19500000E*00 
576 1.19500000E*00 
577 1.195000006*00 
578 O.OOOOOOOOE* 00 
579 O.OOOOOOOOE* 00 
580 6.08335000E02 
581 6.0B335000E02 
582 J.21667000E01 
583 1.21667000E01 
584 1.82500000E01 
585 1.82500000E01 
586 2.43333000E01 
587 2.43333000E01 
588 3.04166500E01 
589 3.04166500E01 
590 3.65000000E0I 
591 3.65000000E01 
592 4.25833500E01 
593 4.25833500E01 
594 4.86667000E01 
595 4.866670a0E 01 
598 5.47500000E01 
597 5.47500000E01 
598 6.08333000E 01 
599 6.08333000E01 
600 6.69166500E01 
601 6.69166500E01 
602 7.30000000E01 
603 7.30000000E-01 
604 1.27250000E*00 
605 1.27250000E*00 
606 1.27250000E*00 
607 1.35000000E*00 
608 1.35000000E*00 
609 1.35000000E + 00 
610 8.07500000E01 
611 8.07500000E01 
612 8.85000000E 01 
613 8.85000000E 01 
614 9.62500000E01 
615 9.62500000E01 
616 1.04000000E + 00 
617 1.04000000E*00 
618 1.11750O00E-1-00 
619 1.11750000E*00 
620 i.i95aoaaaE*oo 
621 1.19500000E*00 
622 I.27250000E*00 
623 1.27250000E*00 
624 1.35000000E*00 
625 1.35000000E*00 
626 O.OOOOOOOOE* 00 
627 O.OOOOOOOOE* 00 
628 6.08335000E02 
629 6.08335000E02 
630 1.21667000E01 
631 1.21667000E01 
632 1.82500000E01 
633 1.8250000DE01 
634 2.43333000E01 
635 2.43333000E01 
636 3.04166500E01 
637 3.04166500E01 
638 3.65000000E01 
639 3.65000000E01 
640 4.25833500E01 
641 4.25833500E01 
642- 4.86667000E01 
643 4.86667000E01 
644 5.47500000E01 
X2 
9.65000000E*00 
9.70625000E*00 
9.76250000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E^OO 
9.72500000E^00 
9.80000000E^00 
9.725OOO00E*O0 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.80000000E*00 
9.72500000E*00 
9.eOO00000E*OO 
9.67500000E*00 
9.72812500E*00 
9.78I25000E*00 
9.70000000E*00 
9.75000000E*00 
9.80000000E*00 
9.74062500E*00 
9.81250000E*00 
9.75825000E*00 
9.82500000E*00 
9.771875OOE*00 
9.B3750000E*00 
9.78750000E*00 
9.85000000E*00 
9.80312500E* 00 
9.88250000E*00 
9,81875000E*00 
9.87500000E*00 
9.83437500E*00 
9.88750000E*00 
9.85000000E*00 
9.90000000E*00 
9.87500000E*00 
9.95000000E*00 
9.87500000E*00 
9.95000000E*00 
9.87500000E*00 
9.95000000E*00 
9.87500000E*00 
9.95000000E*00 
9.87500000E*00 
9.950DOOOOE*00 
9.87500000E*00 
9.95000000E*00 
9.87500000E*00 
9.95000000E»00 
9.87500000E*D0 
9.95000000E*00 
9.87500000E*00 
9.95000000E*00 
9.87500000E*00 
1 N O D A L C O O R D I N A T E - D A TA t n o d a l l o a d s a n d d i s p l a c e m e n t s 
NOOENUMBER XI X2 
645 5.47500000E01 9.95000000E*00 
646 6.08333000E 01 9.87500000E-00 
647 6.08333000E 01 9.95000000E-00 
648 6.69166500E 01 9.87500000E-00 
649 6.69166500E 01 9.95000000E-00 
650 7.30000000E 01 9.87500000E^OO 
651 7.30O00OOOE 01 9.9e00000OE*00 
652 8.07500000E 01 9.88437500E + 00 
653 8.07500000E 01 9.9b625000E'00 
654 8.85000000E 01 9.89375000E*00 
655 8.85000000E 01 9.9625D000E-00 
656 9.62500000E 01 9.90312500E» 00 
657 9.62500000E 01 9.96875000E-00 
658 1.04000000E-00 9.91250000E*00 
659 1.04000000E»00 9.97500000E-00 
660 1.11750000E*00 9.92187500E*00 
661 I.11750000E*00 9.98125000Et00 
662 1.19500000E*00 9.93125000E*00 
663 1.19500000E-00 9.P8750000E-00 
664 1.27250000E*00 9.94062500E*00 
665 1.2725O000E-0O 9.99375000E-00 
666 1.35000000E*00 9.95000000E-00 
667 1.35O0000OE*O0 l.OOOOOOOOE-01 
668 0.00000000E*00 1.00250000E-01 
669 O.0OOOOOOOE*OO 1.01000000E-01 
670 6.08335000E02 1.00250000E-01 
671 6.08335000E 02 1-01000000E*01 
672 1.21667000E 01 1.00250000E*01 
673 1.21667000E 01 1.01000000E-01 
674 1.82500000E 01 1.O025O000E + 01 
675 1.82500000E 01 I.OIOOOOOOEtOl 
676 2.43333000E 01 1.0O250OO0E-O1 
677 2.43333000E 01 1.01000000E-01 
678 3.04166500E 01 1.00250000Et01 
679 3.04166500E 01 l.OlOOOOOOE-01 
680 3.65000000E 01 1.0025O000EtO1 
681 3.65000000E 01 1.01000000E*01 
682 4.25833500E 01 1.0025000OE + 01 
683 4.25833500E 01 1.01000000E*01 
684 4.86667000E 01 1.00250000E*01 
685 4.86667000E 01 1.01000000E*Ot 
686 5.47500000E 01 1.00250000E<-01 
687 5.47500000E 01 1.01000000E-01 
688 6.08333000E 01 1.0O25OO00E*O1 
689 6.08333000E 01 1.01000000E*01 
690 6.69I66500E 01 1.0025000ÜE^-0I 
591 6.69166500E 01 I.OIOOOOOOEtOl 
692 7.30000000E 01 1.00250000E*01 
693 7.300OOO00E 01 1.01000000E-01 
694 8.07500000E 01 1.00281250E-01 
695 8.07500000E 01 1.01000000E»01 
696 8.85000000E 01 1.00312500E + 01 
697 8.85000000E 01 1.01000000E*01 
698 9.62500000E 01 1.00343750E*01 
699 9.62500000E 01 I.01000000E + 01 
700 1.04000000E»00 1.00375000E*01 
701 1.04000000E*00 IOIOOOOOOE'01 
702 1.11750000E*00 1 00406250E-01 
703 1.11750000E'0O 1.01000000E + 01 
704 1.19500000E*00 1.00437500E + 01 
705 1.19500000E*00 1.01000000E*01 
706 1.27250000E*00 1.00468750E*01 
707 1.2725000OE*O0 I.01O000O0E*0t 
708 1.35000000E-00 I.OOSOOOOOE'Ol 
709 1.35000000E -00 1.01000000E-01 
node number load funclion dof number for tbis load compoi 
669 2 7.87924768E02 
671 2 1.56I95278E-0I 
671 2 3.05442179Eai 
673 2 3.77286278E01 
673 2 5.15410994E-01 
675 2 5.81695325E01 
675 2 •7.08705421E01 
677 2 •7.69431187E01 
677 1 2 8.85331884E01 
679 2 9.40499969E01 
679 2 -1.04527744E*00 
681 2 1.09488682E + 00 
681 2 1.18854688E-00 
683 2 •1.23259756E*00 
683 2 •1.31514022E*00 
685 2 1.35363220E*00 
685 2 1.42504548E*00 
687 2 •1.45797823E-00 
687 2 •1.51828519E*00 
689 2 -1.54565938E-00 
689 2 •1.59486249E-00 
691 2 1.61667846E*00 
691 2 ).65475168E*00 
693 2 •1.67100895E-00 
693 2 •2.I6675588E*00 
695 2 2.18288378E*00 
695 2 2.20364612E-00 
697 2 2.20828057E*00 
697 2 2.20605604E-00 
699 2 2.19919705E<-00 
699 2 2.17398563Et00 
701 2 2.15583320E*00 
701 2 •2.10743490E-00 
703 2 2.07758902E-^00 
703 2 2.00640384E*00 
705 2 1.96506453E*00 
705 2 •1.87089246E + 00 
707 2 1.818a5970E*00 
707 2 1.70090075E-00 
709 2 -1.63657456E*00 
1 L O A D F U N C T I O N S D A T A 
load funclion number 1 
number of poinls 5 
poínt time load factor 
1 -I.OOOE-OS O.OOOE^OO 
2 O.OOOE-^ 00 O.OOOE + OO 
3 l.OOOE-00 O.OOOE + 00 
4 l.lOOE-00 1.000E-00 
5 3.000E-00 1.000E-00 
load functíon number 2 
number of points 4 
point time load factor 
1 9.999E-03 O.OOOE -^00 
2 O.OOOE-00 1.000E*00 
3 1.000E-00 1.000E<-00 
4 9.999E*03 1.000E + 00 
load function number 3 
number of points 4 
point time load factor 
1 9.999E*03 O.OOOE -^00 
2 O.OOOE*00 l.OOOE + 00 
3 1.000E*00 I.OOOEtOO 
4 9.999E*03 1.000E-00 
Existance Funclion Nr - 1 . 
Nr Of Time Poinls - '1 
•0.10000E*39 0.10000E*39 
Exislance Funclion Nr - 2 
Nr Of Time Poinls - 2 
•0.10000E»01 0.10000E*39 
M A T E R I A L NR 1 
Exislance Funclion Nr - O Excaualion Funclion Nr • 
CONSTITUTIVEMODEL-> ElASTIC 
YOUNGMODULUS - 0.50000E-07 
POISSONRATIO - 0.25000E-00 
SOLIO SPECIFICWEIGHT - 0.27150Í-01 
LOAO-TIME NONLINEAR STATIC ANALYSIS : NEWTONRAPHSON 
ALGORITHM 
STEP - 1 
TIME - 1.000E*00 
CURRENTIV SOLVED DRIVER : DRIV.LOAO 
STIFFNESS REFORM AT ITER - 1, 1 *N , 
U2N.. . N - 1 
F A C T O R S O F LOAOS AT 1.ÜÜ0E*00SEC 
LOADFUNCTIONNUMBER 1 FACTOR - O.OOÜE<-00 
LOADFUNCTIONNUMBER 2 FACTOR - 1.ÜÜ0E*00 
LOADFUNCTIONNUMBER 3 FACTOR - I.OOÜE + OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 
NODE DX DY 
1 O.OOOOOOOOEtOO O.OOOOOOOOE*-00 O.OOOOOOOOE + 00 
2 O.OOOOOOOOE + OO 9.14530504E07 0.00000000E*00 
3 0.00000000E*00 •1.94269065E06 0.00000000E*00 
4 O.OOOOOOOOE^OO O.OOOOOOOOE + 00 O.00000000E*0O 
5 4.02219938EÜ8 9.14750506E07 O.OOOOOOOOE^ OO 
6 6.94404943E08 .1.94351782E06 O.OOOOOOOOE^ OO 
7 O.OOOODOOOE + 00 O.OOOOOOOOE^ OO O.OOOOOOOOE + 00 
8 8.09788244E08 9.15309240E07 O.OOOOOOOOE + 00 
9 1.39527588E07 •1.94550566E06 O.OOOOOOOOE + 00 
10 o.ooooooaoE*oo O.OOOOOOOOE + 00 O.O0000000E»00 
11 1.22735423E07 •9.16333662E07 0.00000000E*00 
12 2.10796673E07 •1.94892090E06 O.OOOOOOOOE + 00 
13 O.OOOOOGOOE^ OO O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE^ OO 
14 1.66058996E07 •9.18008967E07 0.00000000E*00 
15 2.83855391E07 •1.95406000E06 0.00OOO00OE*00 
16 0.00000000E<-00 O.OOOOOOOOE + 00 0.00000000E*00 
17 2.11636968E-07 9.20647482E 07 O.DO000000E*O0 
18 3.59353574E07 •1.96137158E06 O.OOOOOOOOE^ ^OO 
19 0.00000000E»00 O.OOO00000E*OO O.OOOOOOOOE^OO 
20 2.60349596E07 9.24776854E07 O.000000OOE*OO 
21 4.37972681E07 •1.97152459E06 O.OOOOOOOOE^OO 
22 O.OOOOOOOOE+00 0.00000000E*00 O.OO000000E*00 
23 3.13395032E07 •9.31308572E07 O.OOOOOOOOE*00 
24 5.20379281Ea7 1.98549675E06 0.0OOOOO0OE*00 
25 O.OOOOOOOOE-^ OO 0.00000OOOE*O0 0.00000000E*00 
26 3.72510320E07 9.41884612E07 O.OOOOOOOOE^OO 
27 6.07073028E 07 •2.00467654E06 O.OOOOOOOOE^OO 
28 O.OOOOOOOOE'-OO O.OOOOOOOOE + OO 0.0000000OE*0O 
29 4.40386981 E07 9.59653802E 07 0 .00000000E*00 
30 6.97962325E07 2.03088922E06 O.OOOOOOOOE + 00 
31 O.OOOOOOOOE'i'OO O.OOOOOOOOE^ OO O.OOOOOOOOEtOO 
32 5.21486692E07 9.91242125E07 O.OOOOOOOOE^OO 
33 7.91213263E07 2.06586953E 06 a.ooooooooE»oo 
34 O.OOOOOOOOE + 00 0.00000000E*00 0.00000000E»00 
35 6.23599351E07 •1.05281447E06 O.OOO0O000E*00 
36 8.80096633E07 •2.10755206E06 O.OOOOOOOOE^OO 
37 O.OOOOOOOOE^ OO O.OOOOOOOOE + OO O.OOOOOOOOE^OO 
38 7.59728444E 07 1.19498496E06 O.OOOOOOOOE + OO 
39 9.44581097E07 2.12605984E06 0.000000OOE*OO 
40 0.00000000E*00 3.02966883E 06 0 .00000000E*00 
41 0.00000000E*00 •4.12193646E06 O.OOOOOOOOE^OO 
42 e.41045399E08 3.03070350E-06 O.OOOOOOOOE + 00 
43 8.75856688E 08 •4.12252585E06 O.OOOOOOOOE-00 
44 1.68509468E07 •3.03313557E06 0 .00000000E*00 
45 1.75126838E07 •4.12386511 EOS 0.00000000E*00 
46 2.53423692E 07 •3.03716130E06 O.OOOOOOOOE+OO 
47 2.62553197E07 .4.12595059E06 0.00000000E<-00 
48 3.39028602E07 •3.04288953E06 O.OOOOOOOOE + 00 
49 3.49755479E 07 4.12863825E06 O.OOOOOOOOE^OO 
50 4.25415473E07 3.05042376E06 O.OOOOOOOOE^OO 
51 4.36566700E07 4.13166847E06 O.OOOOOOOOE + 00 
52 5.12518645E07 •3.05982059E06 O.00000000E*00 
53 5.22753312E07 •4.13461804E06 O.OOOOOOOOE + 00 
54 6.00019943E07 •3.07098068E06 O.OOOOOOOOE^OO 
1 OISPLACEMENTSATSTEP- 1 OISPLACEMENTSATSTEP • 
NODE DX DV NOOE DX DY 
55 6.08033448E07 4.13683367E06 O.OOOOGOOOE + 00 125 2.14652394E07 - 1.00727344E05 O.OOOÜOOOOE'OO 
56 6.87218432E07 3.08341225E06 O.OOOOOOOOE^OO 126 2.94753723E07 9.13565227E06 O.O000OOOOE*0O 
57 6.92146272E07 4 .1373749 IE06 O.OOOOOOOOE^OO 127 2.86196853E07 1.00663506E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
58 7.72920717E07 3.09574818E06 0 .00000000E*00 128 3.68371837E07 9.12738372E06 o.ooaoooooE*oo 
59 7.75016556E07 4.13506163E06 0 .00000000E*00 129 3.57739586E 07 1.00581572E05 O.OOOOOOOOE^OO 
60 8.55634875E07 3.10490299E06 0 .00000000E*00 130 4.41955805E07 9.11725098E06 O.OOOOOOOOE^OO 
61 8.57000643E07 4.12888141E06 O.O0000000E*OO 131 4.29282950E 07 1.0a481471E05 O.OOOOOOOOE-OO 
62 9.35263297E07 3.10576662E06 O.OOOOOOOOEí-00 132 5.15509919E07 9.10523469E06 O.OOOOOOOOE^OO 
63 9.38644202E07 4.11890665E06 0.00000000E*00 133 5.00831686E 07 1.00363158E05 O.OOOOOOOOE-00 
64 1.02115683E06 3 .10355112E06 0 .00000000E*00 134 5.89043256E 07 9.09131807E06 O.OOOOOOOOE^OO 
55 1.01595115E06 4.10093740E06 0 .00000000E*00 135 5.72392414E07 1.00226617E05 0 .00000000E*00 
66 0.00000O00E*00 5.18883112E06 O.OOOOOOOOE + 00 136 6.62570891 E07 9.07549041 EOS O.OOOOOOOOE -^00 
67 O.OOOOOOOOE-OO •6 .22 I96627E06 O.OOOOOOOOE-OO 137 6.43972000E 07 1.00071870E05 O.OOOOOOOOE^OO 
68 8.56463225E 08 5.18871243E06 O.OOOOOOOOE-00 138 7.36I15524E-07 9.05775621E 06 O.0OO000O0E*OO 
69 8.22347148E08 6.22127894E06 O.OOOOOOOOE^OO 139 7.15576972E07 9.98989364E 06 O.00OO000OE*OO 
70 1.71137538E07 5.18838556E06 O.OOOOOOOOE^OO 140 8.09672632E 07 9.03B10416E06 O.OOOOOOOOE*00 
71 1.64343940E07 6.21963985E06 O.OOOOOOOOE^OO 141 7.87228354E07 9.97079880E06 O.OOOOOOOOE*00 
72 2.56337351E07 5.18771182E06 O.OO000000E*OO 142 8.83323699E 07 9.01657085E06 G.OOOOOOOOE^OO 
73 2.46226391E07 6.21637004E06 0.0000D000E*00 143 8.58908214E 07 9.94991052E06 O.OOOOOOOOE^OO 
74 3.41102872E07 5.18618205E06 O.OOOOOOOOE + 00 144 O.OOOOOOOOE + 00 •1.09916674E05 O.OOOOOOOOE-OO 
75 3.27786454E07 6.21281620E06 0 .00000000E*00 145 O.OOOOOOOOE-00 •1.18819813E05 O.OOOOOOOOE*00 
76 4.25296276E07 5.18439740E06 O.OOOOOOOOE^OO 146 6.95231660E08 1.09904835E05 O.OOOOOOOOE-00 
77 4.08944736E07 6.20728537E06 O.OOOOOOOOE + 00 147 6.75543730E08 1.18808251E05 O.OOOOOOOOE-00 
78 5.08798116E07 5.18106622E06 O.OOOOOOOOE-OO 148 1.39048961E07 1.09877211E05 O.OOOOOOOOE^OO 
79 4.89642489E07 6.20004612E06 0 .00000000E*00 149 1.35112750E07 1.187B1273E05 O.OO00OO00E»00 
80 5.91530432E07 5.17601570E06 O.OOD00000E*ÜO 150 2.08578840E07 1.09832223E05 O.OOOOOOOOE*00 
81 5.69845726E07 6.19033495E06 0.00000000E--00 151 2.02677565E 07 1.I8737345EG5 O.OOOOOOOOE + 00 
82 6.73474891E07 5.16B72728E06 0.0000OOOOE*00 152 2.78115864E;07 1.09769645E05 O.O00OOO0OE*0O 
83 6.49543802E07 6.17935756E06 0.00000000E»00 153 2.70252638E07 1.18676252E05 O.OO00OO00E*O0 
84 7.54654158E07 5.15867982E06 0.OO000000E*OO 154 3.47663582E07 1.09689406E05 o.ooooooaoE*oo 
85 7.28756039E07 6.16527830E06 0.OOOO0000E*0O 155 3.37841889Ea7 1.1B597933E05 O.OOOOOOOOE^ ^OO 
86 8.35015834E07 5.14526003E06 O.OOOOOOOOE + 00 156 4.17225118E 07 1.09591479E05 0 .00000000E*00 
87 8.07596635E07 6.14e25039E06 O.OOOOOOOOE-00 157 4.05448371E07 1.18502371E05 0 .00000000E*00 
88 9.14346150E07 5.12718697E06 0 .00000000E*00 158 4.86804529E 07 I .09475B65E05 O.OOOOOOOOE + 00 
89 8.86421247E07 6.12826644E06 O.OOOOOOOOE-00 159 4.73075619E07 1.1838956BE05 O.OOOOOOOOE^OO 
90 9.94771017E07 5.10481097E06 0.00OOO000E*0O 160 5.564a6142E07 1.09342580E05 O.O00OOO00E*OO 
91 9.64616455E07 6.10476283E06 O.OOOOOOOOE + 00 161 5.40727162E07 1.18259540E05 O.OOOOOOOOE'OO 
92 O.OOOOOOOOE-00 •7.22378314E06 O.0000OOOOE*00 162 6.26034I99E07 1.0gi91856E05 O.00OOO000E*00 
93 O.OOQOOOOOE^OO 8.198B6610E-06 Ü.OOOOOOOOE-00 163 6.08405861EÜ7 1.18112314E05 0.00000000E»00 
94 7.89480016E08 7.22276899E06 O.OOOOOOOOE-00 164 6.95695181E07 1.09023164E 05 O.OOOOOOOOE»00 
95 7.51323717E08 8.19770426E06 O.OOOOOOOOE + 00 165 6.76114435E 07 1.17947916E05 0.00000000E*00 
96 1.57823074E07 7.22038388E 06 O.OOOOOOOOE + OO 166 7.65388435E 07 1.0B837141E05 O.000OOO00E*O0 
97 1.52229977E07 8.19498471E06 O.OOOOOOOOE-00 167 7.43B5B225E 07 1.17766394E05 O.OOOOOOOOE^OO 
98 2.36567560E07 7.21644580E06 O.OOOOOOOOE-00 168 8.35127585Ea7 1.08633704E05 O.OOOOOOOOE-00 
99 2.28265509E07 8.19053090E06 0 .00000000E*00 169 8.11B34120E07 1.17567778E05 O.OOOOOOOOE - 0 0 
100 3.15129020E07 •7.21 (186104E06 O.OOOOOOOOE + 00 170 O.OOOOOOOOE + 00 •1.27522557E05 O.OOOOOOOOE-00 
101 3.04215680E07 8.18428647E06 0.0000OOOOE*00 171 O.OOOOOOOOE-00 1.36023337E05 O.OOOOOOOOE-00 
102 3.93466079E07 7.20352428E-06 O.OOOOOOOOE+00 172 6.5610t342E0B 1.275H275E05 O.OOOOOOOOE* 00 
103 3.8D064051E07 •8.17619946E06 O.OOOOOOOOE^OO 173 6.36747957E 08 1.36012325E05 O.OOOOOOOOE* 00 
104 4.71550866E07 • 7 . I 9 4 3 I 3 3 9 E 0 6 O.OOOOOOOOE*00 174 1.31224452E07 1.274B4952E05 O.OOOOOOOOE* 00 
105 4 55802204E07 •8.16B215D2E06 0 .00000000E*00 175 1.27353611E07 1.35986631E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
106 5 49374575E07 •7.18309233E06 O.OOOOOOOOE-^ 00 176 1.96845487E07 1.27442088E05 O.OOOOOOOOE* 00 
107 5.31432818E07 •8.15427756E06 O.00000OOOE*00 177 1.gi038851E07 1.35944791E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
108 6.26953199E07 7.16971979E06 O.000000OOE*00 178 2.62477066E 07 1.273B2475E05 O.OOOOOOOOE* 00 
109 6.06968826E07 •8.14033507E06 O.OOOOOOOOE-00 179 2.54734170E07 1.35886596E05 O.OOOOOOOOE* 00 
110 7.04333740E07 7.15407055E06 0.00000000E»00 180 3.28123003E07 1.27306050E05 O.OOOOOOOOE* 00 
111 6.82429277E07 •8.12433946E06 0.0OO00000E*OO 181 3.18443197E 07 1.35811983E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
112 7.81577469E07 7.13605641E06 O.OOOOOOOOE + 00 182 3.93786152E07 1.27212791E05 O.OOOOOOOOE* 00 
113 7.57843782E07 8.10624054E06 O.OOOOOOOOE^OO 183 3.82168616E07 t.35720924E05 O.OOOOOOOOE* 00 
114 8.58654188E07 •7.11547752E06 0.00O0OOO0E*0O 184 4.59469717E07 1.27102695E05 O.OOOOOOOOE* 00 
115 8.33310954E07 •8.08f:06578E06 O.OOOOOOOOE-00 185 4.45913455E07 1.35B13410E05 O.OOOOOOOOE* 00 
116 9.36003555E07 7.09240829E06 O.OOOOOOOOE + 00 186 5.25176726E07 1.26975767E05 O.OOOOOOOOE* 00 
117 9.08736899E07 •8.06377442E06 O.OOOOOOOOE-00 187 5.096B0B3BE07 1.35489436E05 O.OOOOOOOOE* 00 
118 0.00000000E*0D •9.15071431E06 0 .00000000E*00 188 5.90909545E07 1.26832018E05 O.OOOOOOOOE* 00 
119 0.00000000E*00 •1.00813406E05 O.OOOOOOOOE + 00 189 5.73472533E07 1.35349005E-05 O.OOOOOOOOE* 00 
120 ,7 .37166530E08 •9.14950609E06 O.OOOOOOOOE-00 190 6.56671598E07 1.26671463E05 O.OOOOOOOOE+ 00 
121 7.15531789E08 •1.00801348E05 0.0O000000E*OO 191 6.37292039E 07 1.35192115E05 O.OOOOOOOOE* 00 
122 1.47420691E07 •9.14Í Í68366E06 O.OODOOOOOE^OO 192' 7 .22464615Ea7 1.26494109E05 O.OOOOOOOOE* 00 
123 1.43104580E07 •1.00773204E05 O.OOOOOOOOE^OO 193 7.a i142528E07 I.35018768E05 O.OOOOOOOOE* 00 
124 2.21102093E07 •9.14?a7766E06 0 .00000000E*00 194 7.B8292064E 07 1.26299975E05 O.OOOOOOOOE* 00 
1 OISPLACEMENTSATSTEP. I OISPLACEMENTSATSTEP • 
NODE DX DY NOQE DX OY 
195 7.65025055E07 •1.34Í128963E05 O.OOOOOOOOE^OO 265 4.17325840E07 1.82210492E05 O.OOOOOOOOE + 00 
196 0.00000000E*00 •1.44320155E05 0.000000006*00 2 66 4.86796701E07 1.74828077EO5 O.OOOOOOOOE + OO 
197 0.00000000E*00 •1.52410930E05 0.00000000E*00 267 4.69569406E07 1.82088936E05 O.OOOOOOOOE + 00 
198 6.17431101E08 •1.44309403E05 0.00000000E*00 268 5.40981266E07 1.74B88767E05 O.OOOOOOOOE + 00 
199 5.98141121E0B •1.52400430E05 O.00000000E*00 269 5.21840430E07 1.81953097E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
200 1.23490057E07 .1.44284314E05 O.OOOOOOOOE^OO 270 5.95196511E-07 1.74534B01E05 O.OOOOOOOOE + OO 
201 1.19631941E07 •1.52375929E05 O.O0000000E»00 271 5.74142330E07 1.81802968E05 O.OOOOOOOOE + OO 
202 1.85243116E07 .1.4424345BE05 O.OOOOOOOOE^OO 272 6.49445077E07 1.74366172E05 O.OOOOOOOOE + 00 
203 1.79455693E07 •1.52336028E05 O.OOOOOODOE*00 273 6.26477760E07 1.81638541E05 O.OOOOOOOOE + 00 
204 247005790E07 •1.441BB626E05 O.OOOOOOOOE + OO 274 O.OOOOOOOOE + 00 •1.89701793E05 O.OOOOOOOOE + OO 
205 2.39288776E07 1.522B0526E05 0.00000000E*00 275 O.OOOOOOOOE + 00 •1.96512645E05 O.OOOOOOOOE + OO 
206 3.08781572E07 •1.44n3756E05 O.OOOOOOOOE^OO 276 5.02226750E08 1.89692517E05 O.OOOOOOOOE + 00 
207 2.99134611E07 1.52209356E05 O.OOOOOOOOE^OO 277 4.831639t5E08 1.96503611E05 O.OOOOOOOOE + 00 
208 3.70573057E07 •1.44024817E05 0.00000000E*00 278 1.00449018EQ7 1.89670871E05 O.OOOOOOOOE + OO 
209 3.58995763E07 1.521224B8E05 0.00000000E*00 279 9.66364659E08 1.96482530E05 O.OOOOOOOOE + OO 
210 4.32383216E07 •1.43SI19795E05 0.00000000E*00 280 1.50681317E07 1.89635619E05 O.OOOOOOOOE+OO 
21) 4.18875190E07 •1.52ni9904E05 O.OOOOOOOOE^OO 281 1.44962548E07 1.96448198E05 O.OOOOOOOOE+OO 
212 4.94214949E 07 1.43798680E05 O.OOOOOOOOE^OO 282 2.00922943E07 1.89586564E05 O.OOOOOOOOE + OO 
213 4.78775821E07 1.51901593E05 O.OOOOOOOOE^OO 283 1.93298017E07 1.96400441E05 O.OOOOOOOOE + OO 
214 5.56070638E-07 •1.43B61467E05 O.OOOOOOOOE^OO 284 2.51177299E07 1.89523702E05 O.OOOOOOOOE + 00 
215 5.38700140E07 •1.51767548E05 O.OOOOOOOOE^OO 285 2.41646285E07 1.96339200E05 O.OOOOOOOOE + OO 
216 6.17953553E07 •1.43508152E05 O.OOOOOOOOE^OO 286 3.0U47069E07 1.89446948E05 O.OOOOOOOOE + OO 
217 5.98651393E07 •1.51fiI7761E05 O.OOOOOOOOE^OO 287 2.900100e9E07 1.96264447E05 O.OOOOOOOOE + 00 
218 6.7986661 lE 07 1.4333B727E05 0.00000000E*00 288 3.51735307E07 1.89356302E05 O.OOOOOOOOE + 00 
(219 6.58632927E07 1.51452222E05 OOOOOOOOOE^OO 289 3.38392442E07 1.96176166E05 O.OOOOOOOOE + 00 
220 7.41812355E07 •1.43)53189E-05 OOOOOOOOOE + 00 290 4.02045071E07 1.89251755E05 O.OOOOOOOOE + OO 
221 7.18646994E07 •1.51270927E05 O.OOOOOOOOE-00 291 3.86796480E07 1.9B074344E05 O.OOOOOOOOE + 00 
222 O.OOOOOOOOE-00 •1.6n293593E05 O.OOOOOOOOE-00 292 4.52379053E07 1.89133297E05 O.OOOOOOOOE + 00 
223 0.00000000E*00 1.679B6089E05 O.OOOOOOOOE-00 293 4.35224909E07 1.95958975E05 O.OOOOOOOOE + 00 
224 5.78881671E08 1.60283341E05 O.OOOOOOOOE + 00 294 5.02740B74E07 1.89000920E05' O.OOOOOOOOE + OO 
225 5.59657991E08 •1.6795B082E05 0.00000000E*00 295 4.83681153E07 1.95830050E05 O.OOOOOOOOE + 00 
226 1.15779993E07 •1.B02594I8E05 O.OOOOOOOOE + 00 296 5.53133353E07 1.88854616E05 O.OOOOOOOOE+00 
227 1.11935239E07 •1.67932732E05 O.0O0OO000E*00 297 5.32168648E07 1.95B87560E-05 O.OOÜOOOGOE+00 
228 I.73677663E07 •1.6022045BE05 O.OOOOOOOOE-00. 298 6.03559788E07 1.88694379E05 O.OOOOOOOOE+OO 
229 1.679105I4E07 l.B7fl94705E05 O.OOOOOOOOE'OO 299 5.80690101E07 1.95531500E05 O.OOOOOOOOE + 00 
230 2.31584543E07 1.60166265E05 O.OOOOOOOOE + 00 300 O.OOOOOOOOE + 00 2.031Ü2618E05 O.OOOOOOOOE + 00 
231 2.23B94979E07 1.67841809E05 O.OOOOOOOOE + 00 301 O.OOOOOOOOE + OO •2.09469412E05 O.OOOOOOOOE + 00 
232 2.89504023E07 •1.60096771E05 O.OOOOOOOOE + OO 302 4.64140204E08 2.03093825E05 O.OOOOOOOOE + 00 
233 2.79892014E07 •1.B7773979E05 O.OOOOOOOOE + 00 303 4.45154316E08 2.09460860E05 O.OOOOOOOOE + 00 
234 3.47438873E07 •1.60011946E05 O.OOOOOOOOE + 00 304 9.28317399E 08 2.03073307E05 O.OOOOOOOOE + 00 
235 3.35904213E07 •1.67691183E 05 O.OOOOOOOOE + 00 305 8.90345803E08 2.09440903E05 O.OOOOOOOOE + 00 
236 4.05391465E07 •1.59íni772E05 O.OOOOOOOOE + 00 306 1.39255519E07 2.03039892E05 O.OOOOOOOOE+00 
237 3.919345B8E-07 •1.67593404E05 O.OOOOOOOOE + 00 307 1.33559846E07 2.09408402E05 O.OOOOOOOOE + OO 
238 4.63365359E07 1.59796237E05 O.OOOOOOOOE + 00 308 1.85688749E07 2.02993410E05 O.OOOOOOOOE + 00 
239 4.47986068E07 •1.67480629E05 O.OOOOOOOOE + 00 309 1.78094629E07 2.09363192E05 O.OOOOOOOOE + OO 
240 5.21362891E07 •1.59f;65333E05 O.OOOOOOOOE + 00 310 2.32134849E07 2.02933805E05 O.OOOOOOOOE + 00 
241 5.04061304E07 1.67352850E05 O.OOOOOOOOE + 00 311 2.22642359E07 2.09305218E05 O.OOOOOOOOE + 00 
242 5.79387425E07 •1.59519050E05 O.OOOOOOOOE + 00 312 2.78596568E07 2.02861048E05 O.OOOOOOOOE + OO 
243 5.60163649E07 •1.67210059E-05 O.OOOOOOOOE + 00 313 2.B7205819E07 2.09234451E05 O.OOOOOOOOE + 00 
244 6.37442264E07 •1.59357380E05 O.OOOOOOOOE + 00 314 3.25076999E07 2.02775123E05 O.OOOOOOOOE+00 
245 6.16296504E07 1.67(152246E05 O.OOOOOOOOE + OO 315 3.1178812IE07 2.09150877E05 O.OOOOOOOOE + OO 
246 6.95529990E07 •1.59180316E05 O.OOOOOOOOE + 00 316 3.71579239E07 2.O2B76020E06 O.OOOOOOOOE + OO 
247 6.72462427E07 1.B6879405E05 O.OOOOOOOOE + 00 317 3.56392381E-07 2.09054484E05 O.OOOOOOOOE + 00 
248 0.00000000E»00 •1.75426356E05 O.OOOOOOOOE + OO 318 4.18106040E07 2.0256373 lE 05 O.OOOOOOOOE + 00 
249 0.00000000E*00 •1.82672302E05 O.OOOOOOOOE + OO 319 4.01021384E07 2.089452B5E05 O.OOOOOOOOE + 00 
250 5.40473527E08 1.75416593E05 O.OOOOOOOOE + 00 320 4.64660843E07 2.0243824BE05 O.OOOOOOOOE+OO 
251 5.21329742E08 •1.82fi62782E05 O.OOOOOOOOE + 00 321 4.45678555E07 2.08823212E05 O.OOOOOOOOE + 00 
252 1 08098348E07 1.75393813E-05 O.OOOOOOOOE + 00 322 5.11247067E07 2.022995B0E05 O.OOOOOOOOE + 00 
253 1 04269602E07 1.82B40571E05 O.OOOOOOOOE + OO 323 4.903B7375E 07 2.0868831BE05 O.OOOOOOOOE + 00 
254 1.62155207E07 1.75356714E05 O.OOOOOOOOE + OO 324 5.578B7492E07 2.02147664E05 O.OOOOOOOOE + 00 
255 1.56412137E07 1.82fl04397E05 O.OOOOOOOOE + 00 325 5.35090546E07 2.08540573E05 O.OOOOOOOOE + OO 
256 2.16221285E07 •1.7530510gE05 O.OOOOOOOOE + 00 326 O.OOOOOOOOE + 00 •2.15610BB6E05 O.OOOOOOOOE + 00 
257 2.08563941E07 1.82554078E05 O.OOOOOOOOE + 00 327 O.OOOOOOOOE+00 •2.21523949E05 O.OOOOOOOOE + 00 
258 2.70299966E07 1.75238934E05 O.OOOOOOOOE+00 328 4.26204676E08 2.15602353E05 O.OOOOOOOOE+00 
259 2.60728408E07 1.82489552E05 O.OOOOOOOOE + 00 329 4.07289470E08 2.21515877E05 O.OOOOOOOOE + 00 
260 3.24393873E 07 •1.75158158E05 O.OOOOOOOOE + 00 330 8.5244B748E08 2.15582957E05 O.OOOOOOOOE + OO 
261 3.12908190E07 •1.82410790E05 O.OOOOOOOOE + OO 331 8.14B16632E08 2.21497040E05 O.OOOOOOOOE + OO 
252 3.78506020E07 1.75(1B2764E^05 O.OOOOOOOOE + 00 332 1.27B75063E07 2.15551368E05 O.OOOOOOOOE + 00 
263 3.65106322E07 •1.82317774E05 O.OOOOOOOOE + 00 333 1.22200638E07 2.21466362E05 O.OOOOOOOOE + 00 
264 4.32639420E07 •1.74Í152740E05 O.OOOOOOOOE + OO 334 1.70515047E-07 2.15507427E05 O.OOOOOOOOE + 00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP.- 1 DISPUCEMENTSATSTEP • 
NODE DX DY NODE DX DY 
335 1.62949306E 07 2.21423688E05 O.OOOOOOOOE* 00 405 O.OOOOOOOOE* 00 •2.52074604E05 O.OOOOOOOOE *00 
336 2.13168070E 07 2.15451079E 05 O.OOOOOOOOE+ 00 406 3.13415024E08 2.47574769E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
337 2.03711126E 07 2.21368984E 05 O.OOOOOOOOE* 00 407 2.95092929E08 2.52067874E05 O.OOOOOOOOE* 00 
338 2.55836947E 07 2.15382298E 05 O.OOOOOOOOE *00 408 6.26856556E08 2.47558678E05 O.OOOOOOOOE* 00 
339 2.44488952E 07 2.21302165E 05 O.OOOOOOOOE *00 409 5.90190562E08 2.52052179E05 O.OOOOOOOOE* 00 
340 2.98524814E 07 2.15301068E 05 O.OOOOOOOOE* 00 410 9.40342682E-08 2.47532479E-05 O.OOOOOOOOE* 00 
341 2.85285943E 07 2.21223275E 05 O.OOOOOOOOE* 00 411 8.85294540E08 2.52026641 E05 O.OOOOOOOOE* 00 
342 3.41234800E 07 2.15207378E 05 O.OOOOOOOOE* 00 412 1.25390080E07 2.47496048E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
343 3.26105255E 07 2.21132283E 05 O.OOOOOOOOE* 00 413 1.18041759E07 2.51991161E05 O.OOOOOOOOE* 00 
344 3.83969717E 07 2.15101221E 05 O.OOOOOOOOE* 00 414 I.58756092E07 2.47449350E05 O.OOOOOOOOE *00 
345 3.66949720E 07 2.21029180E 05 O.OOOOOOOOE* 00 415 1.47558022E07 2.51945735E05 O.OOOOOOOOE *00 
346 4.26733035E 07 2.14SI82589E 05 O.OOOOOOOOE* 00 416 1.88135098E07 2.47392376E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
347 4.07822728E 07 2.20913960E 05 O.OOOOOOOOE* 00 417 1.77080731E07 2.51890383E05 O.OOOOOOOOE* 00 
348 4.69528104E 07 2.1485I473E 05 O.OOOOOOOOE* 00 418 2.19530503E07 2.47325126E05 O.OOOOOOOOE* 00 
349 4.48727908E 07 2.20786613E 05 O.OOOOOOOOE* 00 419 2.08613278E07 2.51825131E05 O.OOOOOOOOE* 00 
350 5.12357901E 07 2.14707868E 05 O.OOOOOOOOE *00 420 2.50946414E07 2.47247601E05 O.OOOOOOOOE* 00 
351 4.89667668E 07 2.20647135E 05 O.OOOOOOOOE* 00 421 2.36159081E07 2.51750013E-05 O.OOOOOOOOE* 00 
352 O.OOOOOOOOE^OO 2.27206764E05 O.OOOOOOOOE* 00 422 2.82387746E07 2.47159790E05 O.OOOOOOOOE* 00 
353 0.0000O000E*00 2.32656535E05 O.OOOOOOOOE* 00 423 2.65721342E07 2:51665082E05 O.OOOOOOOOE* 00 
354 3.88407129E08 2.27198931E05 O.OOOOOOOOE *00 424 3.13858598E07 2.47061663E05 O.OOOOOOOOE* 00 
355 3.69558229E 08 2.32fi48942E 05 O.OOOOOOOOE *00 425 2.95309451E07 2.5I570382E05 O.OOOOOOOOE* 00 
356 7.76852311E 08 2.27180653E 05 O.OOOOOOOOE* 00 426 3.45355159E 07 2.46953288E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
357 7.39154797E 08 2.32631225E 05 O.OOOOOOOOE* 00 427 3.24946888E07 2.51465713E05 O.OOOOOOOOE* 00 
358 1.16536098E 07 2.27150887E 05 O.OOOOOOOOE* 00 428 3.76909273E07 2.46834536E05 O.OOOOOOOOE* 00 
359 1.10881564E 07 2.32fi02371E 05 O.OOOOOOOOE *00 429 3.54576644E07 2.51351322E05 O.OOOOOOOOE* 00 
360 1.55396774E 07 2.27109480E 05 O.OOOOOOOOE* 00 430 O.OOOOOOOOE* 00 •2.56326184E05 O.OOOOOOOOE* 00 
361 1 47857560E 07 2.32562233E 05 O.OOOOOOOOE* 00 431 O.OOOOOOOOE *00 2.60335536E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
362 1.94270744E 07 2.27056380E 05 O.OOOOOOOOE* 00 432 2.77229626E 08 2.56318502E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
363 1.84846978E 07 2.32510760E 05 O.OOOOOOOOE *00 433 2.59839844E 08 2.60328681 E05 O.OOOOOOOOE* 00 
364 2.33160909E 07 2.26n91562E 05 O.OOOOOOOOE* 00 434 5.54425775E08 2.56302929E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
365 2.21852772E 07 2.32447926E 05 O.OOOOOOOOE* 00 435 5.19594629E08 2.60312722E05 O.OOOOOOOOE* 00 
366 2.72070453E 07 2.26f)15009E 05 O.OOOOOOOOE* 00 436 8.31558385E08 2.56277617E05 O.OOOOOOOOE* 00 
367 2.58878185E 07 2.32373715E 05 O.OOOOOOOOE* 00 437 7.79194500E08 2.60286835E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
368 3.n002538E 07 2.26826712E 05 O.OOOOOOOOE* 00 438 1.10860722EO7 2.56242514E05 O.OOOOOOOOE* 00 
369 2.95926447E 07 2.32288115E 05 O.OOOOOOOOE* 00 439 1.03858317E07 2.60251027E05 O.OOOOOOOOE *00 
370 3.49960055E 07 2.26726661E 05 O.OOOOOOOOE* 00 440 1.38556218E07 2.56197675E05 O.OOOOOOOOE* 00 
371 3.33000404E 07 2.32191116E 05 O.OOOOOOOOE* 00 441 1.29771717E07 2.60205437E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
372 3.88946531E 07 2.26614846E 05 O.OOOOOOOOE* 00 442 1.66242613E07 2.56143207E05 O.OOOOOOOOE* 00 
373 3.70103349E 07 2.32082711E 05 O.OOOOOOOOE* 00 443 1.55655612E07 2.60150268E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
374 4.27964954E 07 2.26491262E 05 O.OOOOOOOOE* 00 444 I.93923340E-07 2.56079235E05 O.OOOOOOOOE* 00 
375 4.07239628E 07 2.31Í162882E 05 O.OOOOOOOOE* 00 445 1.81506053E07 2.60085793E05 O.OOOOOOOOE* 00 
376 4.67019087E 07 2.26355899E 05 O.OOOOOOOOE* 00 446 2.21605860E07 2.56005870E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
377 4.44409837E 07 2.31831629E 05 O.OOOOOOOOE* 00 447 2.07320384E07 2.60012387E05 O.00000OO0E*0O 
378 O.OOOOOOOOE^OO •2.37870636E05 O.OOOOOOOOE* 00 448 2.49299348E 07 2.55923162E05 O.OOOOOOOOE* 00 
379 O.OOOOOOOOE*00 •2.42846467E 05 O.OOOOOOOOE* 00 449 2.33106729E07 2.59930514E-05 O.OOOOOOOOE* 00 
380 3.5D750958E08 2.37863284E-05 O.OOOOOOOOE* 00 450 2.77002261E07 2.55831196E05 O.OOOOOOOOE* 00 
381 3.32013411E 08 2.42839350E 05 O.OOOOOOOOE* 00 451 2.58909447E07 2.59840389E05 O.OOOOOOOOE* 00 
382 7.01539831E 08 2.37846127E 05 O.OOOOOOOOE* 00 452 3.04696546E 07 2.55730499E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
383 6.64062000E 08 2.42822746E 05 O.OOOOOOOOE* 00 453 2.84789200E07 2.59741269E05 O.OOOOOOOOE* 00 
384 1.05239259E 07 2.37B18186E 05 O.OOOOOOOOE* 00 454 3.32541011E07 2.55620410E-05 O.OOOOOOOOE* 00 
385 9.96169982E 08 2.42795705E 05 O.OOOOOOOOE* 00 455 3.10435194E-07 2.59B35199E05 O.OOOOOOOOE* 00 
386 1.40334400E 07 2.37779318E 05 O.OOOOOOOOE* 00 456 O.OOOOOOOOE *00 •2.64108850E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
387 1.32837037E 07 2.42758091E 05 O.OOOOOOOOE* 00 457 O.OOOOOOOOE* 00 2.67638046E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
388 1.75442931E 07 2.37729474E 05 O.OOOOOOOOE* 00 458 2.42077794E08 2.64101498E05 O.OOOOOOOOE* 00 
389 1.66069745E 07 2.42709861E 05 O.OOOOOOOOE* 00 459 2.19608841 EOS 2.67630412E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
390 2 10567858E 07 2.37668627E 05 O.OOOOOOOOE* 00 460 4.84048918E 08 2.64084406E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
391 1.99318188E 07 2.42(;50992E 05 O.OOOOOOOOE* 00 461 4.39547354E 08 2.67612560E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
392 2.45712449E 07 2.37596763E 05 O.OOOOOOOOE* 00 462 7.25813095E08 2.64056741 E05 O.OOOOOOOOE* 00 
393 2.32585828E 07 2.42581469E 05 O.OOOOOOOOE* 00 463 6.59972845E08 2.67583371E05 O.OOOOOOOOE* 00 
394 2.80879994E 07 2.37513870E 05 O.OOOOOOOOE* 00 464 9.67278455E 08 2.64018611E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
395 2.65876119E 07 2.42501281E 05 O.OOOOOOOOE* 00 465 8.80908201E08 2.67542624E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
396 3 16073699E 07 2.37419935E 05 O.OOOOOOOOE* 00 466 1.20837849E07 2.63970305E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
397 2.99191902E 07 2.42410417E 05 O.OOOOOOOOE* 00 467 1.10217562E07 2.67490353E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
398 3.51297296E 07 2.37314941E 05 O.OOOOOOOOE *00 468 1.44909253E07 2.63912200E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
399 3.32536867E 07 2.42308875E 05 O.OOOOOOOOE* 00 469 1.32342083E07 2.67426947E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
400 3.86552252E 07 2.37198890E 05 O.OOOOOOOOE* 00 470 1.68945725E07 2.63844679E 05 O.OOOOOOOOE* 00 
401 3.65918982E 07 2.42196601E 05 O.OOOOOOOOE* 00 471 1.54426807E07 2.67353245E05 O.OOOOOOOOE* 00 
402 4.2184658CE 07 2.37071755E 05 O.OOOOOOOOE* 00 472 1.92949317E 07 2.63768074E05 O.OOOOOOOOE* 00 
403 3.99329433E 07 2.42073620E 05 O.OOOOOOOOE* 00 473 1.76464357E07 2.67270437E05 O.OOOOOOOOE* 00 
404 O.OOOOOOOOE *00 2.47581666 E05 O.OOOOOOOOE* 00 474 2.16898604E07 2.63682824E 05 O.OOOOOOOOE *00 
1 OISPLACEMENTSATSTEP-' 1 DISPLACEMENTSATSTEP -
NODE OX DY NODE DX DY 
475 1.98520027E07 2.67179396E05 O.OOOOOOOOE + 00 545 •1.17051918E08 • 2.77393728E05 O.OOOOOOOOE-00 
476 2.40720670E07 2.63590238E05 O.OOOOOOOOE-00 546 •3.42177625E08 2.77462879E05 O.OOOOOOOOE-00 
477 2.20730766E07 2.67079184E05 0.00000000E*00 547 •1.54756071E08 2.77653261E05 O.OOOOOOOOE-00 
478 2.64400882E07 2.63493224E 05 O.OOOOOOOOE-00 548 •4.26717110E08 2.77749785E05 O.OOOOOOOOE-00 
479 2.42971219E07 2.66n67483E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 549 1.97627143E08 2.77g69966E05 O.OOOOOOOOE-00 
480 2.88711183E-07 2.63387645E05 0.00000000E*00 550 5.23714358E08 2.78090246E 05 O.OOOOOOOOE-00 
481 2.63640820E07 2.66859413E05 0.00000000E*00 551 -2.43485551E08 2.78351904E 05 O.OOOOOOOOE-00 
482 O.0OOOOOOOE*OO 2.7C860175E05 O.OOOOOOOOEtOO 552 6.33817018E08 2.78492856E05 O.OOOOOOOOE-00 
483 O.OOOOOOOOE-00 •2.73579214E05 O.OOOOOOOOE + 00 563 2.87326056E 08 2.78814240E05 O.OOOOOOOOE-00 
484 1.78531655E08 2.70855154E05 O.OOOOOOOOE-00 554 7.55778935E08 2.78980275E 05 O.OOOOOOOOE-OO 
485 9.85313273E09 2.73583042E 05 O.OOOOOOOOE + 00 555 3.19928772E08 2.7938223aE 05 O.OOOOOOOOE-00 
486 3.59048941E08 2.7084302lE 05 0.00000000E*OO 556 8.86093104E 08 2.79587106E05 O.OOOOOOOOE-00 
487 2.00663021E08 2.73591259E05 O.OOOOOOOOEtOO 557 3.17612723E08 2.80128650E05 • O.OOOOOOOOE-00 
488 5.43019377E08 2.70822031E05 0.00000000E*00 558 1.00616352E07 2.80586080E 05 O.OOOOOOOOE-OO 
489 3.09495624E08 2.73fi02565E-05 O.OOOOOOOOE + 00 559 2.95476325E 08 2.81140923E05 O.OOOOOOOOE-00 
490 7.31709792E08 2.70790396E05 0.00000000E*00 560 2.07822083E 07 2.8278563gE05 O.OOOOOOOOE-00 
491 4.284750B1E08 2.73613902E05 O.ODOOOOOOE + 00 561 •8.93951693E08 2.82569054E05 O.OOOOOOOOE-OO 
492 9.25847668E08 2.70745928E-05 O.OOOOOOOOE + 00 562 •1.99977634E-08 2.82815364E 05 O.OOOOOOOOE-00 
493 5.61215394E08 2.73f!20582E05 O.OOOOOOOOE-00 563 2.13342774E07 2.84610478E05 O.OOOOOOOOE-OO 
494 1.12531123E07 2.70686329E05 O.OOOOOOOOE + 00 564 1.02317917EO7 2.84559988E 05 O.OOOOOOOOE-00 
495 7.1135Ü868E08 2.736159556 05 0.000OOO00E*00 565 1.25865351E08 2.84555295E05 O.OOOOOOOOE-00 
496 1.32878113E07 2.70609820E05 O.OOOOOOOOE+00 566 •2.02770578E07 2.862g5067E 05 O.OOOOOOOOE-00 
497 8.82098349E08 2.73591016E05 O.OOOOOOOOE + 00 567 •9.79422008E08 2.86215490E05 O.OOOOOOOOE-00 
498 1.53346633E07 2.70516280E05 O.OOOOOOOOE + OO 568 6.825886O0E'0g 2.8620g367E05 O.OOOOOOOOE-OO 
499 1.07517415E07 2.73534166E05 O.OOOOOOOOE + 00 569 1.83250239E07 2.87799454E 05 O.OOOOOOOOE-OO 
500 1.73540939E07 2.70408957E-05 0.00000000E*00 570 •8.42348352E08 2.87753351E05 O.OOOOOOOOE-00 
501 1.28828041E07 2.73432118E05 O.OOOOOOOOE^ OO 571 5.19501219E09 2.87739289E05 O.OOOOOOOOE-00 
502 1.93163713E07 2.70795872E 05 O.O0000000E*0G 572 1.56120961E07 2.89213475E 05 O.OOOOOOOOE-OO 
503 1.50996045E07 2.73274814E05 0.00000000E*00 573 6.34182738E08 2.89181413E05 O.OOOOOOOOE-OO 
504 2.12831127E07 2.70183716E05 O.OOOOOOOOE^ OO 574 2.20219089E 08 2.89175337E05 O.OOOOOOOOE-00 
505 1.70844927E07 2.73077024E05 O.OOOOOOOOE + 00 575 •1.23366340E07 2.g0531519E05 O.OOOOOOOOE-00 
506 2.35699585E07 2.70039742E05 O.OOOOOOOOE + 00 576 3.78086456E08 2.90514601E05 O.OOOOOOOOE-00 
507 1.82415031E07 2.72S140708E05 O.OOOOOOOOE-00 577 4.24815200E08 2.90513075E05 O.OOOOOOOOE-00 
508 0.00000000E*00 •2.75499649E05 O.OOOOOOOOE + 00 578 O.OOOOOOOOE-00 2.76938662E05 O.OOOOOOOOE-OO 
509 0.00000000E*00 •2.78522181E05 0.00000000E*00 579 O.OOOOOOOOE-00 •2.77071604E05 O.OOOOOOOOE-00 
510 7.97481180E 10 2.75516084E05 O.OOOOOOOOE + OO 580 2.72433982E09 2.76969433E05 O.OOOOOOOOE-00 
511 5.84911746E09 2.76547958E05 0.00000000E*00 581 8.45889741E09 2.77103875E05 O.OOOOOOOOE-OO 
512 1.42455282E09 2.75553988E05 O.OOOOOOOOEtOO 582 5.31256118E09 2.77041816E05 O.OOOOOOOOE-OO 
513 1.18800131E08 2.76608156E05 O.OOOOOOOOE + 00 583 1.68326081E08 2.7717gg82E 05 O.OOOOOOOOE-00 
514 1.70687715E-09 2.75614516E05 O.OOOOOOOOE + 00 584 7.68255421E09 2.77161323E05 O.OOOOOOOOE-00 
515 1.82296503E08 2.76706429E-05 O.OOOOOOOOE^ OO 585 2.50807587E 08 2.77306142E05 O.OOOOOOOOE-00 
516 1.42054103E09 2.75696114E05 O.OOOOOOOOE-00 586 9.77622817E09 2.77330016E 05 O.OOOOOOOOE-00 
517 2.50600551E08 2.76843633E05 O.OOOOOOOOE + 00 587 3.31888514E08 2.77486198E05 O.OOOOOOOOE-00 
518 2.65086875E10 2.75795849E 05 O.OOOOOOOOE-00 588 1.15925697E08 2.77554316E05 O.OOOOOOOOE-00 
519 3.25530660E08 2.77020443E 05 0.00000000E*00 589 4.11995663E08 2.77725078E05 O.OOOOOOOOE-00 
520 2.18511661E09 2.75ÍÍ08947E05 O.OOOOOOOOE + OO 590 1.32ig9686E'08 2.77836664E05 O.OOOOOOOOE-00 
521 4.09239257E08 2.77237617E05 0.0000O0O0E*OO 591 4.g23202ggE'08 2.78029361E05 O.OOOOOOOOE-OO 
522 6.56017974E09 2.76027686E05 O.OOOOOOOOE + 00 592 1.487593a7Ea8 2.78185268E 05 O.OOOOOOOOE-OO 
523 5.04450808E08 2.77496t83E05 O.OOOOOOOOE^ OO 593 5.74972739E08 2.784078g5E 05 O.OOOOOOOOE-00 
524 1.38237121E08 2.76139208E05 O.OOODOOOOE + 00 594 1.69566050E08 2.78611241E05 O.OOOOOOOOE-OO 
525 6.14748832E08 2.77797737E05 O.OOOOOOOOE + 00 595 6.62775100E08 2.7887238gE05 O.OOOOOOOOE + 00 
526 2.54903910E08 2.76220709E05 O.OOOOOOOOE^ OO 596 2.00473117E08 2.791312g2E05 O.OOOOOOOOE-00 
527 7.44876493E-08 2.78145611E05 O.OOOOOOOOE^ OO 597 7.58504305E 08 2.7g438711E05 O.OOOOOOOOE-00 
528 4.38980762E08 2.76228948E05 O.OOOGOOOOE^ OO 598 2.4g535720E08 2.79775148E05 O.OOOOOOOOE-00 
529 8.99I73187E08 2.78546241E05 O.OOOOOOOOEfOO 599 8.60321483E08 2.80124754E 05 O.OOOOOOOOE-00 
530 7.25354O72E08 2.76069726E05 O.OOOOOOOOE-00 600 3.102508g8E'08 2.80579720E05 O.OOOOOOOOE-OO 
531 1.07561854E07 2.79023447E05 O.OOOOOOOOE-00 601 g.60061775E08 2.80941860E05 O.OOOOOOOOE-OO 
532 1.13552614E07 2.75551177E05 O.OOOOOOOOE-00 602 3.5455g221E08 2.81553864E05 O.OOOOOOOOE-OO 
533 1.21209983E07 2.79562485E05 O.OOOOOOOOE-00 603 1.04836240E07 2.818g2457E05 O.OOOOOOOOE-00 
534 0.00000000E*00 •2.78686326E05 O.OOOOOOOOE-00 604 8.705gg488E08 2.gi752103E05 O.OOOOOOOOE-00 
535 0.00000000E*00 2.76817214E05 O.OOOOOOOOE-00 605 9.32498992E 09 2.gi745342E05 O.OOOOOOOOE-OO 
536 4.61815252E09 2.76713897E05 O.OOOOOOOOE-00 608 6.53480377E 08 2.gi748955E05 O.OOOOOOOOE-OO 
537 1.71824637E09 2.76846401E05 O.OOOOOOOOE-00 607 •5.06394597EÜ8 2.928837966 05 O.OOOOOOOOE-00 
538 9.44695687E09 2.76778438E 05 O.OOOOOOOOE-00 608 2.03760284E 08 2.g2873939E 05 O.OOOOOOOOE-00 
539 3.62328767E09 2.76SI14889E05 O.OOOOOOOOE-00 609 8.91328387E 08 2.g2868685E'05 O.OOOOOOOOE-OO 
540 1 46441830E08 2.76884144E05 O.OOOOOOOOE-00 810 5.25843885E 08 2.83063998E 05 O.OOOOOOOOE-OO 
541 5.84453435E-09 2.77027480E05 O.OOOOOOOOE-00 611 1.24582266E07 2.83303812E05 O.OOOOOOOOE-00 
542 2.03852016E08 2,77032409E05 O.OOOOOOOOE-00 612 6.48606g42E'08 2.846653266 05 O.OOOOOOOOE-00 
543 8,50743409E-09 2.77186268E05 O.OOOOOOOOE-00 613 1.41189366E07 2.84807754E05 O.OOOOOOOOE + 00 
544 2.68489967E08 2.77224683E05 O.OOOOOOOOE-00 614 7.60190787E08 2.86247293E 05 O.OOOOOOOOE-00 
1 OISPLACEMENTSATSTEP.. I DISPLACEMENTSATSTEP-
NODE DX DY NOQE DX DY 
615 1.55182106E-07 2.8632B875E05 O.OOOOOOOOE + 00 685 3.09787940E-07 2.79964429E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
616 8.81683564E-08 2.87762082E 05 O.OO000000E*OO 686 2.72036847E 07 2.80269192E 05 0.00OOO00OE*00 
617 1.68348012E07 2.87812729E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 687 3.49076888E 07 2.80566802E 05 O.OOOOOOOOE^ OD 
618 1.02854126E07 2.89191247E 05 0.00000000E*00 688 2.99731497E 07 2.80975535E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
619 1.81612732E07 2.8g?28964E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 689 3.86656753E 07 2.B1264775E 05 0.00OO00OOE*00 
620 1.1958832gE07 2.90528540E 05 O.ODOOOOOOE + 00 690 3.25238449E 07 2.81780691E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
621 1.95268121E07 2.90559115E 05 0.00000000E*00 6gi 4.21471833E 07 2.82056621E 05 O.OOOOOOOOE-00 
622 1.3768873BE-07 2.91763731E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 692 3.47786615E 07 2.82678625E 05 O.OOOOOOOOE*00 
623 2.0g078991E07 2.91790039E 05 0.00000000E*00 693 4.52522910E 07 2.82934706E 05 O.OOOOOOOOE-00 
624 1.56369985E07 2.92877292E 05 O.OOOOOOOOE*00 694 3.76018159E 07 28394I957E 05 O.OOOOOOOOE<-00 
625 2.23111713E 07 2.92n03332E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 695 4.84792078E 07 2.84159444E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
626 0.00000000E*00 2.7723246BE05 0.00000000E*00 696 3.98387629E 07 2.85293232E 05 O.OOOOOOOOE*00 
627 O.OO0O0000E*OO 2.77432513E05 0.00000000E*00 697 5.08071969E 07 2.B5470516E 05 O.OOOOOOOOE-00 
628 1.51654195E08 2.77266038E05 O.OOOOOOOOE + 00 698 4.14567085E 07 2.86687967E 05 O.OOOOOOOOE-00 
629 2.24876448E 08 2.77466958E 05 O.OOOOOOOOE + 00 699 5.21953292E 07 2.86827574E 05 0.00000000E*00 
630 3.029275O1E0B 2.77345289E 05 O.OOOOOOOOE-00 700 4.24843374E 07 2.88081658E 05 O.OOOOOOOOE-OO 
631 4.49799523E 08 2.7754B527E 05 O.OOOOOOOOE*00 701 5.27102973E 07 2.88188782E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
632 4.53610060E08 2.77477041E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 702 4.30076198E 07 2.89435794E 05 O.000OO00OE*00 
633 6.75003715E08 2.77684252E 05 0.00000O00E*00 703 5.25079503E 07 2.89517126E 05 0.00000000E*00 
634 6.03716027E-08 2.77665830E 05 O.00000000E*00 704 4.31563a62E 07 2.90721413E 05 0.0OO000OOE*0O 
635 9.00345989E08 2.77878960E 05 0.00000000E*00 705 5.18139305E 07 2.90784445E 05 O.OOOOOOOOE-00 
636 7.53508699E 08 2.77917431E 05 O.OOOO0000E*OO 706 4.30792551E 07 2.91923921E 05 O.OOOOOOOOE-00 
637 1.12571373E07 2.78138896E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 707 5.0926450SE 07 2.91975453E 05 O.OOOOOOOOE-00 
638 9.03604796E-08 2.78239294E 05 O.OOOOOOOOE + 00 708 4.29509576E 07 2.93057165E 05 O.OOOOOOOOE-00 
639 1.35080685E07 2.78471751E 05 O.OOOOOOOOE + 00 709 5.01672054E 07 2.93110240E 05 O.OOOOOOOOE-00 
640 1.05482664E07 2.7B640606E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
641 1.57489504E07 2.78R86396E 05 0.00000000E*00 
642 1.20774519E07 2.79132240E 05 O.OOOOOOOOE*00 
643 1.79637124E07 2.7939209BE 05 0.00000000E*00 
644 1.36131812E-07 2.79725597E 05 0.00000000E*00 
645 2.01239233E07 2.79997119E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
646 1.51209745E07 2.8D429934E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
647 2.21862864E07 280706g55E 05 OOOOOOOOOE^ OO 
648 1.65439424E07 2.8124986BE 05 O.OOOOOOOOE-'OO 
649 2.40902818E-07 2.B1522027E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
650 1.77893984E07 2.82180254E 05 O.OOO00000E*OO 
651 2.57807299E07 2.82435919E 05 O.OODOOOOOE^ OO 
652 2.00453700E 07 2.835264B4E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
653 2.82928309E-07 2.8373621 BE 05 O.OOOOOOOOE-OO 
654 2.19572642E07 2.84ÍI64374E 05 0.00000000E*00 
655 3.03959863E 07 2.85126242E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
656 2.35518393E07 2.86434745E 05 0.00000000E<-00 
657 3.20657618E07 2.86556192E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
658 2.48994469E 07 2.878B7269E 05 0.000OOD00E*00 
659 3.33400502E 07 2.B7SI7B869E 05 0.00000000E»00 
660 2.60805208E07 2.89284B49E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
661 3.42832129E07 2.89355549E 05 o.ooooooooE*oa 
662 2.71371523E07 2.90603 t7BE 05 O.OOOOOOOOE + 00 
663 3.49662464E 07 2.90658370E 05 O.OOOOOOOOE-^ 00 
664 2.80966833E 07 2.91827099E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
665 3.54597674E 07 2.91872920E 05 O.OOOOOOOOE-00 
666 2.90404788E07 2.92945733E 05 O.0O000000E»O0 
667 3.59090212E07 2.g29g9594E 05 0.00000000E*00 
668 0.0000O000E*00 .2.77675994E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
669 O.OOOOOOOOE*00 2.77962091E05 0.00000000E*00 
670 2.99608128E08 2.77711740E-05 0.0000OOO0E*0O 
671 3 73052460E-08 2.77998412E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
672 6.00865385E08 2.77795218E 05 O.000000OOE*00 
673 7.45861414E08 2.7B(I83465E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
674 9.03463923E08 2.77933411E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
675 1.12334067E07 2.7B224070E 05 0.0O000000E*O0 
676 1.20790790E07 2.7B131487E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
677 1.5072ni3E07 2.7B425238E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
678 1.51410575E07 2.78395716E 05 O.OOOOOOOOEtOO 
679 1.89820075E07 2.7B692B26E 05 O.OOOOOOOOE*00 
680 1.82112037E 07 27B733568E 05 0.00000000E*00 
681 2-29566649E 07 2.7gn336B8E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
682 2.12693297E07 2.791532B0E 05 O.OOOOOOOOE^ OO 
683 2.69713353E07 2.7945520BE 05 O.OOOOOOOOE + OO 
684, 2.42824515E07 2.79662g45E 05 0.0000O000E*0O 
NEWTONRAPHSON LOADTIME NONLINEAR STAT.ICANALYSIS 
ALGORITHM 
STEP - 4 
TIME -3 .000E-00 
CURRENTLY SOLVED DRIVER: DfllV.LOAD 
STIFFNESSREFORMATITER - U + N , 
U2N.. . N - 1 
F A C T O R S O F LOAOS AT 3,OI)OE-00 S E C 
LOAOFUNCTIONNUMBER 1 FACTOR - 1.000E*00 
LOADFUNCTIONNUMBER 2 FACTOR - I.OÜOE-GO 
LOAOFUNCTIONNUMBER 3 FACTOR - LOGOE^GG 
1 OISPLACEMENTSATSTEP-
I OISPLACEMENTSATSTEP' 
NODE DX OY 
1 O.OOOOOOOOE-GG 
2 O.OOOOOOOOE-GG 
3 G.GGGOOOOOE»GG 
4 G.GGGGOOOOE^ OG 
5 2.74606ÜG7E07 
6 4.B1141959EG7 
7 O.ODOOOOOOE*GG 
8 5.52743561E07 
9 9.66648419E07 
IG O.OOGOGGGGE*GG 
11 8.375D2529EG7 
12 1.46G14673E06 
13 G.0GGGGGGGE*OO 
14 1.13265252EG6 
15 1.96576G33EG6 
16 G.GGGGGGGGE*GG 
17 I.44277348E-06 
18 2.48791440E06 
19 O.OGOOGOOOE*OG 
2G I.773748G3EG6 
21 3.03I27335EG6 
22 O.OOOOOOOOE*OG 
23 2,1336G956EG6 
24 3.6GG43936EG6 
25 O.00O0OOGGE*GG 
26 2.534G4122E06 
27 4.198942B6EG6 
28 O.GGGOOOOOE^ GG 
29 2.99319565E 06 
3G 4.8264G159E06 
31 G.GGGGGGGGE^ GO 
32 3.54122931EG6 
33 5.47G78444EG6 
34 G.GGGGGGGGE-GO 
35 4.23G88188E-G6 
36 6.GB717BB1EG6 
37 G.GGGGGGGGE*GG 
38 5.15G4GGG3EG6 
39 6.541 n008E-G6 
4G G.GGGGGGGGE-GG 
41 G.GOGGGGGGE^OG 
42 5.93796995EG7 
43 6.32794184E-G7 
44 1.18969589E06 
45 1.26536563EG6 
46 1.7891782GEG6 
47 1.89730443EG6 
48 2.39354825EG6 
49 2.52793724EG6 
50 3.00351065EG6 
51 3.15619258EG6 
52 3.61871874EG6 
53 378G53366EG6 
54 4.23712595EG6 
G.OOOGGGGOE + GG 
6.G524B991E06 
1.30388272EG5 
G.GGOOGGGGE^ GO 
.6.05465838E 06 
.1.3G454945E05 
O.OOOGGGGOE + GG 
•6.G5970649EG6 
I.3G614751EG5 
O.OGOGGOOOE»GG 
6.G6891G29E06 
1.3G887927EG5 
G.GG0O0GGGE»OO 
6.G835G445EG6 
1.31296038EG5 
0.GG0GG000E*GG 
.6.10571368E06 
.1.318714B4E05 
G.GOOOGGGGE^ OG 
6.139266G6EG6 
.1.32662403EG5 
0.a00GGG0OE*GG 
6.19055224E06 
•1.3373897GEG5 
0.GG0G00GGE*G0 
•6.27099837EG6 
1.35200776E05 
0.GGGG0GGGE<-00 
.6.40235823EG6 
1.37)79349EG5 
G.GGOOGGGGE^ GG 
6.63G08864EG6 
•1.39803911EG5 
O.GGGGOOOGE*GO 
7.06432817EG6 
•1.4295403tE05 
O.GGGGGOOOE*GG 
8.04765897E06 
1.4465G717E05 
2.G606G751E05 
•2.84017026E 05 
•2.G6U6267EG5 
2.84G76231EG5 
2.063474G3EG5 
.2.B42t2332E05 
.2.G668047GE 05 
.2.B4428475EG5 
•2.07154762EG5 
.2.8471670BEG5 
.2.07779791EG5 
2.B5G61579EG5 
2.G8562757EG5 
.2.85437G88E 05 
2.G95014G7EG5 
G.000000GGE*GG 
G.GGGGOOOOE-GO 
G.GGGGGGOOE + 00 
G.GGGGGGGGE + GG 
O.OOOOOOGOE*GO 
G.OGOOOOOOE+GG 
G.GOOOOOOGE + GG 
G.GGGGGGGGE*00 
O.OOOGGGGGE^ GG 
O.OOGGGGGGE*GG 
G.GGOOOOOOE*GG 
G.GGGOGOOOE*GO 
G.GGGGGOOOE^ OO 
O.OOGGGGGGE*00 
0.00GGGGGGE*GG 
O.OOGGGGGOE-GG 
0.000OOOOOE»00 
0.0GGG00OOE*OO 
G.GGGGGOOOE + 00 
G.OGGGGGGGE*GG 
O.OOOOOOOGE + GG 
O.OOOOOOOOE-GG 
G.GGGGOGOOE + OO 
G.GGGGGGGGE»GO 
O.GGGGGGGGE*GO 
G.OÜÜOOGGGE'-GG 
G.GGGOGOOOE-OO 
G.GGGGGGOOEtOO 
O.OOGGGGOGE^ GO 
O.OOOGGGGGE + GG 
G.OOOOOGGGE^ -GG 
G.GGGGGOOOE-GO 
O.GGGGGGGGE^ OO 
O.GGGGGGGGE*GO 
G.OOOOOGGGE*GG 
G.GGGOÜOOOE-OO 
G.GOOOOOOOE-GG 
G.GGGGGOOOE*00 
G.GGGGOGGGE*00 
G.GGGGGGGGE + GO 
G.GGGGGGGGE*GO 
G.GGGGGGGGE*GG 
G.GGGGGGGGE^ GG 
G.OOOOGGGGEtGG 
G.GGOOOOGGE + GG 
G.GGGOOOOGE*GG 
G.GGGOOOOGE*GG 
G.GGGGGOOGE*GG 
G.GGGGGGOOE*GG 
O.GGGGGGOOE^ OO 
G.GGGGGGOGE^ OG 
O.OOOOOOOOE + 00 
0.00000000E*00 
O.OÜOOOOOOE^ OO 
NODE 
55 
56 
57 
58 
59 
50 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
DX OY 
4.39907215E06 
4.85409420E06 
5.01002172E06 
5.46162425E06 
5.61279167E06 
6.04959993E 06 
6.20963759E06 
6.61706150E06 
6.80406416E06 
7.22617070E06 
7.36917420E06 
0.00000000E<-00 
O.OOOOOOOOE-00 
6.35406635E07 
6.27714856E07 
1.26980443E-06 
1.25458175E06 
1.90230182E06 
1.e7991328E06 
2.53195729E06 
2.50305562E 06 
3.15785151E06 
3.12345665E06 
3.77917191E06 
3.74069293E06 
4.39536550E06 
4.35449756E06 
5.00625840E06 
4.96474931E06 
5.61193088E06 
5.5715t555E06 
6.21194122E06 
6.17548802E06 
6.80473780E06 
6.77896758E 06 
7.40437954E06 
7.37777822E06 
0.00000000E*00 
0.00000000E*00 
6.20478421E 07 ' 
6.16162579E07 
1.24043893E06 
1.23205207E06 
1.85946920E06 
1.84745103E06 
2.477I8884E06 
2.46216697E06 
3.09328808E06 
3.07605161E06 
3.70754213E06 
3.68900725E06 
4.31984977E06 
4.30100944E06 
4.93027098E 06 
4.91210078E06 
5.53906846E06 
5.52236280E 08 
6.14659881E 06 
6.13194802E06 
6.75260439E06 
6.74147026E06 
7.35996282E06 
7.35025779E06 
O.OOOOOOOOE + 00 
0.00000000E*00 
6.14407396E07 
6.14294993E07 
1.22868553E06 
1.22853174E06 
1.84272918E 06 
•2.B5B02201EO5 
•2.10568283E05 
•2.86096904E05 
2.11678321E05 
•2.86245161E05 
•2.12631962E05 
•2.86181933E05 
•2.13093355E05 
2.85914552E05 
•2.13421510E05 
2.85164837E05 
•3.62200302E05 
•4.40027579E05 
•3.62213644E05 
•4.40002748E 05 
•3.62241620E05 
•4.39942532E05 
3.62278244E05 
4.39837991E05 
3.62310660E05 
4.39679607E 05 
•3.623199B0E-05 
•4.39455043E05 
•3.62281212E05 
•4.39149379E05 
•3.62164027E05 
•4.38745558E 05 
•3.61935052E05 
4.38224438E 05 
•3.61560699E05 
4.37564039E 05 
•3.61001118E05 
•4.367415Ü0E05 
•3.60171549E05 
•4.35756463E05 
•3.59095617E 05 
•4.34571269E05 
•5.17649668E05 
•5.95375166E05 
•5.17601885E05 
•5.95315960E05 
5.17489170E05 
•5.95I77248E05 
•5.17302I07E05 
•5.94949716E05 
•5.17034940E05 
•5.94629991 E 05 
•5.16680921E05 
•5.94214768E05 
•5.16232126E05 
•5.93700487E05 
•5.15879671E05 
5.93083508E 05 
•5.15014286E05 
5.92360405E05 
•5.14227723E05 
5.91527985E05 
•5.13314146E05 
•5.90582882E 05 
•5.12260176E05 
5.89526879E 05 
5.11070625E05 
•5.88357169E05 
6.73450900E05 
•7.52030715E05 
•6.73386869E05 
•7.51965072E05 
•6.73237246E05 
•7.51811847E05 
•6.72992951E-05 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE*00 
0.00000000E*00 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
0.00000000E*00 
O.O00000O0E*OO 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
0.000000OOE*00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOEtOO 
0.000OOOOOE*0O 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE-OO 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOEfOO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE-OO 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOO0000E*0O 
O.OOOOOOOOE + 00 
0.00O0OOOOE*0O 
D.OOOOOOOOEtOO 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
0.000OOOOOE*00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOODOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE*00 
0.0000OOOOE*OO 
O.O0000000E*0O 
O.OOOO0000E*00 
O.OOOOOOO0E*00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.00000000E*00 
O.0OOOOO00E*00 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOO00000E*00 
O.OOOOOOOOE^ O^O 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
0.00000000E*00 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE-00 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE-^ 00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
0.00000000E»00 
O.OOOOOOOOE^ O^O 
0.00000000E*00 
O.0000OOO0E*0O 
O.OOOOOOOOE-00 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOEtOO 
O.OOOOOOOOE'-OO 
O.OOOOOOOOEtOQ,"-, 
¡i,j/^^f;f('^ --
1 DISPLACEMENTSATSTEP.-. 1 , DISPUCEMENTS AT STEP • 
NODE OX OY NODE DX DY 
125 1.84265876E06 •7.51562145E05 O.OOOOOOOOE^OO 195 7,42275025E06 1.06546266E04 O.OOOOOOOOE + 00 
126 2.456451 M E 06 6.72H51918E05 0.000OO000E*0O 196 O.OOOOOOOOE + OO 1.15439180E04 O.OOOOOOOOE + 00 
127 2.45663727E 06 7.51214496E 05 0.00000000E*00 197 O.OOOOOOOOE + OO 1.23689952E04 O.OOOOOOOOE + OO 
128 3.0697B621E 06 6.72212681E 05 0.00000000E*00 198 6.20539158E07 1.15432611E04 O.OOOOOOOOE + 00 
129 3.07043759E 06 7.5076B226E 05 O.OOOOOOOOEtOO 199 6.22053124E 07 1.23683377E04 O.OOOOOOOOE + 00 
130 3.68258787E 06 6.7I673893E 05 O.OOOOOOOOE + 00 200 1.24105698E 06 1.15417283E04 O.OOOOOOOOE + 00 
131 3.68403290E 06 7.50222906E 05 O.OOOOOOOOE-00 201 I.24408391E 06 1.23668037E04 O.OOOOOOOOE + OO 
132 4.29514285E 06 6.7UI34299E 05 O.OOOOOOOOE^OO 202 1.86152786E 06 1.15392322E04 O.OOOOOOOOE + 00 
133 4.2974I328E 06 7.49578263E 05 O.00000000E*O0 203 1.86606591E 08 1.23643055E04 O.OOOOOOOOE + 00 
134 4.90716953E 06 6.70792797E 05 O.OOOOOOOOE^OO 204 2.48193471E 06 I.15357606E04 O.OOOOOOOOE + OO 
135 4.91058140E 06 7.48Í134224E 05 O.OOOOOOOOE + 00 205 2.48798129E 06 1.23608307E04 O.OOOOOOOOE + OO 
136 5.51B82547E 06 6.69448675E 05 0.00000000E*00 206 3.10226015E 06 1.15313095E04 O.OOOOOOOOE + 00 
137 5.52354094E 06 7.47990945E 05 0.00000000E*00 207 3.10981205E 06 1.23563754E04 O.OOOOOOOOE + 00 
138 6.13022108E 06 6.6850223 lE 05 O.OOOOOOOOE + 00 208 3.72247785E 06 1.15258775E04 o:ooooooooE+oo 
139 6.13629541E 06 7.47048578E 05 0.00000000E*00 209 3.73153129E 06 1.23509380E04 O.OOOOOOOOE + OO 
140 6.74128540E 06 6.67452697E 05 O.OOOOO000E*OO 210 4.3425654IE 06 1.15194640E04 O.OOOOOOOOE + 00 
141 6.74894567E 06 7.46[10829DE 05 0.00000000E*00 211 4.35311627E 08 1.23445176E04 O.OOOOOOOOE + 00 
142 7.35252083E 06 6.663a2486E 05 O.OOOOOOOOE + 00 212 4.96249998E 06 1.15120689E04 O.OOOOOOOOE + OO 
143 7.36133134E 06 7.44870639E 05 O.OOOOOOOOE + 00 213 4.97454404E 06 1.23371141E04 O.OOOOOOOOE + 00 
144 0.00000000E*00 •8.31198947E05 O.OOOOOOOOE + 00 214 5.58225382E 06 1.15036923E04 O.OOOOOOOOE + 00 
145 0.00000000E*00 9.10999122E05 O.OOOOOOOOE + 00 215 5.59578717E 06 1.23287273E04 O.OOOOOOOOE + OO 
146 6.15066541E07 8.31132994E05 O.OOOOOOOOE + OO 216 6.20180804E 06 1.14943344E04 O.OOOOOOOOE+00 
147 6.16254570E 07 9.10ÍI33253E 05 O.OOOOOOOOE + 00 217 6.21682643E 06 1.23t93574E04 O.OOOOOOOOE+00 
148 1.23010397E 06 8.30979105E 05 O.OOOOOOOOE + 00 218 6.82114140E 06 1.14839955E04 O.OOOOOOOOE + OO 
149 1.23248920E 06 9.10779575E 05 O.OOOOOOOOE + 00 219 6.83764328E 06 1.23090043E04 O.OOOOOOOOE + 00 
150 1.84508222E 06 8.30728488E 05 O.OOOOOOOOE + 00 220 7.44022736E 06 1.14726759E04 O.OOOOOOOOE + OO 
151 1.84868015E 06 9.10529343E 05 O.OOOOOOOOE + OO 221 7.45820880E 06 1.22976684E04 O.OOOOOOOOE + OO 
152 2.45998)34E 06 8.30379894E 05 O.OOOOOOOOE + 00 222 O.OOOOOOOOE + OO 1.32011830E04 O.OOOOOOOOE + OO 
153 2.46481261E 06 9.10181365E 05 O.OOOOOOOOE+00 223 O.OOOOOOOOE + OO 1.40406275E04 O.OOOOOOOOE + 00 
154 3,07478444E 06 8.29932933E 05 O.OOOOOOOOE + 00 224 6.23604618E07 1.32005247E04 O.OOOOOOOOE + OO 
155 3.08087222E 06 9.09735312E 05 O.OOOOOOOOE + OO 225 6.251982 t2E 07 1.40399683E04 O.OOOOOOOOE + OO 
156 3.68946979E 06 8.29387490E 05 O.OOOOOOOOE + 00 226 1.24718629E 06 1.31989887E04 O.OOOOOOOOE + 00 
157 3.69683660E 06 9.09191123E 05 O.OOOOOOOOE + 00 227 1.2503731 lE 06 1.40384300E04 O.OOOOOOOOE + 00 
158 4.30402294E 06 8.28743598E 05 O.OOOOOOOOE+OO 228 1.87071803E 06 1.31964873E04 O.OOOOOOOOE + OO 
159 4.31268777E 06 9.08548858E 05 O.OOOOOOOOE + OO 229 1.87549739E 06 1.40359250E04 O.OOOOOOOOE + 00 
160 4.91843146E 06 8.28001400E 05 O.OOOOOOOOE + 00 230 2.49418158E 06 1.319300B2E04 O.OOOOOOOOE + 00 
161 4.92840783E 06 9.07808664E 05 O.OOOOOOOOE + OO 231 2.50055255E 06 1.40324407E04 O.OOOOOOOOE+00 
162 5.5326B150E 06 8.27161153E 05 O.OOOOOOOOE+OO 232 3.11755858E 06 1.31885471E04 O.OOOOOOOOE+00 
163 5.54397347E 06 9.06SI70768E 05 O.OOOOOOOOE + 00 233 3.12552002E 06 1.40279730E04 O.OOOOOOOOE + OO 
164 6.14677650E 06 8.26223349E 05 O.OOOOOOOOE + OO 234 3.74082179E 06 1.31831024E04 O.OOOOOOOOE + 00 
165 6.15936278E 06 9.06(1353B2E 05 O.OOOOOOOOE+00 235 3.75037233E 06 1.40225201E04 O.OOOOOOOOE + 00 
166 6.76067259E 06 8.25188297E 05 O.OOOOOOOOE + 00 236 4.3839483 lE 06 1.31766734E04 O.OOOOOOOOE + 00 
167 6.77457159E 06 9.05002884E 05 O.OOOOOOOOE + OO 237 4.37508643E 06 1.40160814E04 O.OOOOOOOOE+OO 
168 7.3744194BE 06 8.24056816E 05 O.OOOOOOOOE + OO 238 4.98691512E 06 I.31692596E04 O.OOOOOOOOE + 00 
169 7.38953722E 06 9.03873539E 05 O.OOOOOOOOE + OO 239 4.99963926E 06 1.40086563E04 O.OOOOOOOOE + OO 
170 0.0D000000E*00 9.91454749E05 O.OOOOOOOOE + OO 240 5.60969476E 06 1.31608609E04 O.OOOOOOOOE + OO 
171 O.OO0OOOOOE*OO •1.07258126E04 O.OOOOOOOOE + OO 241 5.6240033 lE 06 1.40002448E04 O.OOOOOOOOE + 00 
172 6.17619787E07 9.91389003E05 O.OOOOOOOOE + 00 242 6.23226861E 06 1.31514774E04 O.OOOOOOOOE + 00 
173 6.19059436E 07 1.07251558E 04 O.OOOOOOOOE + 00 243 6.24815989E 06 1.39908468E04 O.OOOOOOOOE + 00 
174 1.23522081E 06 9.91235609E 05 O.OOOOOOOOE + OO 244 6.85461768E 06 1.31411090E04 O.OOOOOOOOE + OO 
175 1 238Ü9892E 06 l.a7?36232E 04 O.OOOÜOÜOOE + OÜ 245 6.87209Q51E 06 1.39804623E04 O.OOODOOOOE + ÜO 
176 1.85277979E 06 9.90985838E 05 O.OOOOOOOOE + OO 246 7.47671490E 06 t.31297560E04 O.OOOOOOOOE + OO 
177 1.85709404E 06 1.07211276E 04 O.OOOOOOOOE+OO 247 7.49576753E 06 1.39690917E04 O.OOOOOOOOE + 00 
178 2.4702B196E 06 9.90638494E 05 O.OOOOOOOOE + OO 248 O.OOOOOOOOE + OO 1.48874816E04 O.OOOOOOOOE + 00 
179 2.47602881E 06 1.07176567E 04 O.OOOOOOOOE + 00 249 O.OOOOOOOOE + OO 1.57419035E04 O.OOOOOOOOE + 00 
180 3.08771227E 06 9.90193235E 05 O.OOOOOOOOE + OO 250 6.26837444E 07 1.48868213E04 O.OOOOOOOOE + OO 
181 3.09488690E 06 1.07132071E 04 O.OOOOOOOOE + 00 251 6.28524629E 07 1.57412421E04 O.OOOOOOOOE + OO 
182 3.70504676E 06 9.89649973E 05 O.OOOOOOOOE + 00 252 1.25365134E 06 1.48852807E04 O.OOOOOOOOE + 00 
183 3.71364289E 06 1.07077773E 04 O.OOOOOOOOE + OO 253 1.25702553E 06 1.57396988E04 O.OOOOOOOOE + 00 
184 4.32226506E 06 9.B9n08730E 05 O.OOOOOOOOE + OO 254 1.880414t6E 06 1.48827716E04 O.OOOOOOOOE + 00 
185 4.33227503E 06 1.07(n3672E 04 O.OOOOOOOOE + 00 255 1.8B547499E 06 1.57371855E04 O.OOOOOOOOE+00 
186 4.93934571E 06 9.88269584E 05 O.OOOOOOOOE + 00 256 2.50710724E 06 1.48792817E04 O.OOOOOOOOE + OO 
187 4.95076089E 06 1.06939770E 04 O.OOOOOOOOE + OO 257 2.51385421E 06 1.57336898E04 O.OOOOOOOOE + 00 
188 5.5662616BE 06 9.87432653E 05 O.OOOOOOOOE + 00 258 3.13371188E 06 1.48748069E04 O.OOOOOOOOE + 00 
189 5.56907303E 06 1.06856073E 04 O.OOOOOOOOE + 00 259 3.14214441E 06 1.57292074E04 O.OOOOOOOOE + 00 
190 6.17299554E 06 9.B6498092E 05 O.OOOOOOOOE + 00 260 3.76020042E 06 1.48693453E04 O.OOOOOOOOE + 00 
191 6.18719030E 06 1.06762585E 04 O.OOOOOOOOE+OO 261 3.77031773E 06 1.57237366E04 O.OOOOOOOOE + 00 
192 6.78951866E 06 9.85466013E 05 O.OOOOOOOOE + OO 262 4.38654969E 06 1.48628962E04 O.OOOOOOOOE + 00 
193 6.B0509472E 06 1.06659314E 04 O.OOOOOOOOE + 00 263 4.39835085E 06 1.57172766E04 O.OOOOOOOOE + 00 
194 7.40581160E 06 9.84336601E 05 O.OOOOOOOOE + 00 264 5.01273650E 06 1.48554592E04 O.OOOOOOOOE + 00 
DISPLACEMENTSATSTEP-- 1 OISPLACEMENTS AT STEP • 
NOOE DX OY NOOE DX DY 
265 5.02622049E-06 1.57Q98271E04 G.OOOOOOOOE + 00 335 2.55854976E06 2.10284632E04 O.OOOOOOOOEtOO 
266 5.63873322E06 1.48170341E-04 0.00000000E*00 336 3.18807547E06 2.01205605E04 G.OOOOOOOOE'OO 
267 5.65389884E06 1.57013879E04 O.OOOOOOOOE + OO 337 3.1980130tE06 2.10239298E04 O.GOOOOOOOE+00 
268 6.26452122E06 1.48376209E04 O.OOOOOOOOE + 00 338 3.82543025E 06 2.01150378E04 O.GGGOOOOOEtOO 
269 5.28136714E06 1.56Ü19589E04 O.OOOOOOOOE + OO 339 3.83735807EG6 2.10183966E04 G.GOOOOOOOE + 00 
270 6.89008178E 06 1.48272198E04 a.ooooooooE»oo 340 4.46264170E06 2.01085164E04 O.OGOOOOOOE + OO 
271 6.90860673E06 1.56815403E04 O.GOOOOOOOE -^OO 341 4.47656081 EG6 2.10118624E04 O.OOGGGOGOEtOG 
272 7.51538749E06 1.48158308E04 G.OOOOOOOOE-00 342 5.09968551E 06 2.01009957E04 O.OOOOOOOGE*OG 
273 7.53558980E06 1.56701323E04 G.OGGGOODOE+OO 343 5.11559704E06 2.10043267E04 O.OOOOOOOGE*GG 
274 0.000OO0OOE*OO 1.66040559E04 O.OGOOOOOOE + OO 344 5.73653267E06 2.00924758E04 O.OGGOGGGGE + 00 
275 O.OOOOOOOOE-00 1.74741061E04 G.GGOOOOOOE + 00 345 5.75443704E06 2.09957893E 04 O.OOGOOOOOEtOO 
276 6.30261217E07 1.66(133933E04 O.GOOOOOOOE-00 346 6.37316455E06 2.00829566E 04 0.00000OGOE*OO 
277 6.32048124EG7 1.74734423E04 O.OOGOOOOOE + 00 347 6.39305864E06 2.09862503E04 O.OOGGOOOOE^OO 
278 1.2604g855E06 1.66[118473EQ4 O.GGGGGGOOE^OO 348 7.00955798E06 2.00724381 E 04 0.00GG0GOOE»0O 
279 1.26407222E06 1.74718934E04 0.00000000E*00 349 7.03144907E06 2.09757091 E04 O.OOGGOGOOE^OO 
280 1.89068409E06 1.65ÍI93296E04 O.OGGGGGGGE*00 350 7.64569054E06 2.00609207EG4 O.OOOOOOGOE + 00 
281 1.89604419EG6 174693711E04 O.OGOGGGGGE*GO 351 7.66956242E06 2.09641666E04 O.O0000GGGE*0O 
282 2.52079896E06 1.65958277E04 O.OOOOOOOOE + OO 352 O.O0OO0OOOE*0O •2.19489519E04 O.OOOOGGGGE^GG 
283 2.52794508E06 1.74fi58627E04 O.OOOOOOOOEtOO 353 G.GOGOOOOOE*00 •2.28701094E04 O.OOOOOOOGE + 00 
284 3.15082425E06 1.65913374E-04 OOOOOOOOOE*GO 354 6.41732335E07 2.19482821E04 O.OOOOGGGGE^OG 
285 3.15975585Ea6 1.74fll3642E04 O.OOOOOOüOE^OO 355 6.43820554E 07 2.28694389E04 O.OOOOOOOOE + 00 
286 3.78073193Ea6 1.65858570E04 G.OOOOOOOOE + GO 356 1.28344155E06 2.19467191E04 O.OOOOOOOOEtOO 
287 3.79144831E06 1.74558738E04 G.GOOOOOOOE*00 357 1.28761832E06 2.28678745E 04 G.OOOOOOOOE + 00 
288 4.41049854E06 l.B57g3857E04 O.0GGO0OO0E*00 358 1.92510001E06 2.19441737E04 O.GGOOOOOOE + 00 
289 4.42299882E06 1.74493906E04 G.GGGOOOOOE-OD 359 1.93136596EG6 2.28653266E04 O.OOOOOOOOEtOO 
290 5.04010063E06 1.6571923.1 E04 O.GOGGGOÓOE+00 360 2.56668954EG6 2.19406329E04 O.GOGOOOOOE + 00 
291 5.05438379E06 1.74419143E04 G.OGGGGGOOE-00 361 2.57504575E 06 2.28617822E 04 0.00OOOOOOE*00 
292 5.66951022E06 1.65634691E04 G.GGGGGGOOE + 00 362 3.20819172E06 2.19360923E04 O.OOOOOOOOE+00 
293 5.68557507E06 1.74334448E-04 O.GOGGGGGGE^OO 363 3.2186397BE06 2.28572367E 04 O.OOOOOOOOE-00 
294 6.29870852E06 1.65M0236E04 O.OOOOOOOOE^OO 364 3.84957817E06 2.19305498E-04 O.OOOOGOOOEtOO 
295 6.31655356Ea6 1.74239821E04 O.OOOOOOGOE + GO 365 3.862)2016E06 2.28516879E04 O.OOOOOOOGE*GG 
296 6.92767656E06 1.65435868E04 O.OOOOOOOOE + OO 366 4.49082474E 06 2.19240043E04 O.OOOOOOOOE + 00 
297 6.94730063E-06 1.74135262E04 O.OOOOOOOOE^OO 367 4.50546406E06 2.28451342E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
298 7.55638670E06 1.65321588E04 G.GOOOOOOOE + OO 368 5.13190649E06 2.19164550E04 O.OOOOOOOOE + GO 
299 7.57778767E06 1.74020774E04 O.GGOOOOOOE+GO 369 5.14864821EG6 2.28375743E 04 O.GOOOOOOOE + 00 
300 O.OOOOOOOOE^ OO •1.83522253E04 G.GGGOOOOOE + 00 370 5.77279445E 06 2.19079014E04 O.OGOGOOOOE*00 
301 O.OOOOOOOOE + 00 1.92385892E04 0.0G0GGOO0E*00 371 5.79164037E06 2.28290073EG4 O.OOOOOOOOE + 00 
302 6.33885836E07 1.83515603E-04 0.000000GGE*OO 372 6.41347146E-06 2.18983427E04 0.0000000GE*00 
303 6.35774268E07 1.92379228E04 0.000G0GGGE*OO 373 6.43441353E 06 2.28194334E04 O.OOOOOOOOE + GO 
304 1.26774752E06 1.83500085E04 O.OOOOGGGGE + GO 374 7.06389927E 06 2.18877798E04 G.OOOOOOOOE + 00 
305 1.27152434E06 1.92363680E04 O.OOOOOOOOE*GO 375 7.07698220E 06 2.28088491E04 O.GOOOOOOOE*00 
306 1.90155681E06 1.B3474814E04 O.OOOOOOOOE + OO 376 7.69408325E 06 2.18762116E 04 0.00000000E«^00 
307 1.90722186E06 1 92338360E04 G.GOOOOOOOE + GG 377 7.71922696E06 2.27972565E 04 O.OOOOOOOOE-00 
308 2.53529465E06 1.83439663E04 O.GGOOOOOOE + OO 378 O.OOOOOOOOE + 00 2.38004386E 04 O.OGOOOOOOEtOO 
309 2.54284776E06 1.92303140E04 O.OOOGOOOOE-00 379 O.OOOOOOOOE + 00 2.47401772EG4 0.000GGGOGE*00 
310 3.16894193E06 1.83394592E04 O.OOOOOOOOE-OO 380 6.45999520E07 2.37997677E-G4 O.00000000E*G0 
311 3.17838286E06 1.92257981E04 O.OOOOOOGOE*00 381 6.48380529E 07 2.47395046E04 O.OOOOOOGGE -^GG 
312 3.80247024E06 1.83339583E-04 O.OOOOGGGGE + OO 382 1.29197391E06 2.37982022E04 0.00000000E*00 
313 3.81379857E06 1.92202863E-04 O.OOOOOOOOE<-00 383 1.29672489E06 2.47379352E04 O.OOOOOOOOE^GO 
314 4.43585581E-06 1.83274628E04 O.OOOOOOOOE + OO 384 1.93789437E06 2.37956527E04 0.00000000E*00 
315 4 44907096E-06 1.92137779E04 O.OOOOOOOOE + OO 385 1.94499607E06 2.47353800E 04 0.0G00OOOOE*OO 
316 5.06907486E 06 1.83199722E04 O.GOOOOOOOE + OO 386 2.58374244E 06 2.37921062E04 0.00O0OOOOE*00 
317 5.08417B08E06 1.92062725E04 G.OOOOOOOOE*00 387 2.59316859E06 2.47318268E04 0.0GG00000E*00 
318 5.70209894E-06 1.83ir4865E04 G.GOOOOOOOE + 00 388 3.22950036E-06 2.37875580E04 O.OOOOOOOOE*00 
319 5.71908528E-06 1.9U177700E04 G.GGOOÜOOOE + 00 389 3.24122059E06 2.47272719E04 0.000GGGOGE*OO 
320 6.33490921E06 1 83020057E04 0.00000000E*00 390 3.87514075E06 2.37820058E04 O.GOOOOOOOE^OO 
321 6.35377872E06 1.91882704E04 G.GGGOOOOOE-00 391 3.88912548E06 2.47217140E04 0.00000000E*00 
322 6.96748587E 06 1.82!I15299E04 G.00OOO000E*00 392 4.52064072EG6 2.3775448GE 04 G.GOOOOOOOE + 00 
323 6.98823862E06 1.9177773BE-04 G.OOOOOOOOE + OO 393 4.53686688EG6 2.47151520E04 G.OOO00000E*00 
324 7.59980184E06 1.82800593E04 O.00OOOOO0E*00 394 5.16597805E06 2.37678832E04 O.OOO00000E*00 
325 7.62243344E06 1.91662802E04 G.GGOOODOOE + OO 395 5.18442803E06 2.47075841E04 0.00000000E*^00 
326 0.00000000E*00 2.01333767E04 O.G0OOOO00E*00 396 5.81113291E06 2.37593099E04 O.OOOOOOOOE*GG 
327 O.OOOOOOOOE*00 •2.10367697E04 G.0OOO0000E*0G 397 5.83177295E06 2.46990096E04 O.OOOOOOOGE + GO 
328 6.37712493E07 2.01327091E04 O.GOOOOOOOE + GG 398 6.45609538E06 2.37497242E04 O.OOOOOOOOE + 00 
329 6.39698768E07 2.10361009E04 G.GGOOOOOOE + GO 399 6.47888778E 06 2.46894304E04 0.00000G0GE*GG 
330 1.2754009aE06 2.01311512E04 G.GOOOODOOE + OO 400 7.10076652E06 2.37391302E04 0.000GG0G0E*0G 
331 1.27937382E06 2.10345402E04 O.OOOOOOOOE^OO 401 7.12592799E06 2.467882BBE04 O.OOOOOOOOE^OO 
332 1.91303689E06 2.01286142E04 G.GOOOOOOOE-OO 407 7.74531392E06 2.37275195E04 O.OOO00000E*00 
333 1.91899705E06 2.10319986E04 O.ODOOOOOOE*00 403 7.77240423E 06 2.4667216BE04 O.OOOOOOOOE + 00 
334 2.55060145E06 2.01250854E04 O.O0000000E*GG 404 O.OOOOOOOOE-^ OO •2.56896BB5E04 0.00000000E*00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP-. 1 OISPUCEMENTSATSTEP -
NODE DX DY NODE OX OY 
405 O.OOOOOOOOE*00 2.66496368E04 O.OOOOOOOOE + 00 475 5.97251995E06 •3.05434150E04 O.OOOOOOOOE + 00 
406 6.51231440E07 2.56890060E 04 O.OOOOOOOOE+00 476 6.66173576E 06 2.95312675E04 O.OOOOOOOOE + 00 
407 6.55078097E07 2.66489290E 04 O.OOOOOOOOE + 00 477 6.63681129E06 3.05266396E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
408 1.30239326E06 2.56874190E 04 O.OOOOOOOOE + 00 478 7.30682277E06 2.95193367E04 O.OOOOOOOOE + 00 
409 1.31000334E06 2.66472804E 04 0.00000000E*00 479 7.30131626E-06 3.05076754E04 O.OOOOOOOOE + 00 
410 1.95342378E06 2.56848370E 04 Q.0O0OOOOOE*O0 480 7.97474599E-06 2.95065148E04 O.OOOOOOOOE + 00 
411 1.96465021E06 2.66446044E 04 O.OOOOOOOOE + 00 481 7.90306624E06 3.04923769E04 O.OOOOOOOOE + 00 
412 2.60427595E06 2.56812506E 04 O.OOOOOOOOE + 00 482 O.OOOOOOOOE + 00 •3.16372392E04 O.OOOOOOOOE + 00 
413 2.61891578E06 2.66408993E 04 O.OOOOOOOOE + 00 483 O.OOOOOOOOE + 00 3.25694306E04 O.OOOOOOOOE + 00 
414 3.25491153E 06 2.56766596E 04 O.OOOOOOOOE*00 484 5.80379671E-07 3.16367146E04 O.OOOOOOOOE + 00 
415 3.27272555E-06 2.66361764E 04 O.OOOOOOOOE-00 485 3.53284866E 07 3.25720792E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
416 3.90529198E06 2.5B71O670E 04 O.OOOOOOOOE + 00 486 1.16B04228E06 3.16353337E04 O.OOOOOOOOE + 00 
417 3.92602887E06 2.66304467E 04 O.OOOOOOOOE^OO 487 7.19531426E07 3.25780022E04 O.OOOOOOOOE + 00 
418 4.55539741E06 2.56fi44768E 04 O.OOOOOOOOE + 00 488 1.76837694E06 3.16326239E04 O.OOOOOOOOE + 00 
419 4.57880481E06 266237272E 04 O.OOOOOOOOE + 00 489 1.10999114E 06 3.25869028E04 O.OOOOOOOOE + 00 
420 5.20523465E 06 2.56568929E 04 O.OOOOOOOOE + 00 490 2.38603289E 06 3.16279385E04 O.OOOOOOOOE + 00 
421 5.23103315E06 2.66160323E 04 O.OOOOOOOOE + 00 491 1.53730469E06 3.25976997E04 O.OOOOOOOOE + 00 
422 5.85484661E06 2.56483131E 04 O.OOOOOOOOE + 00 492 3.02365491E06 3.16204600E04 O.OOOOOOOOE + 00 
423 5.88268501E06 2.66n7384gE 04 O.OOOOOOOOE + 00 493 2.01493628E-06 3.26086889E04 O.OOOOOOOOE+00 
424 6.50423730E 06 2.56387290E 04 O.OOOOOOOOE + 00 494 3.68069n5E-06 3 16093182E04 O.OOOOOOOOE + 00 
425 6.53396079E 06 2.65978047E 04 O.OOOOOOOOE + 00 495 2.5566933 lE 06 3.26174181E04 O.OOOOOOOOE + 00 
426 7.15309560E06 2.56281697E 04 OOOOOOOOOE-00 496 4.35201331E06 3.15938306E04 O.OOOOOOOOE + 00 
427 7.18562568E06 2.65872167E 04 O.OOOOOOOOE + 00 497 3.17514193E06 3.26205165E04 O.OOOOOOOOE + 00 
428 7.80251266E06 2.56165881E 04 O.OOOOOOOOE + 00 498 5.02677035E06 3.15739438E04 O.OOOOOOOOE + 00 
429 7.83530358E05 2.65757186E 04 O.OOOOOOOOE + 00 499 3.87753632E06 3.26135757E04 O.OOOOOOOOE + 00 
430 O.OOOOOOOOE-00 •2.76213155E-04 OOOOOOOOOE + 00 500 5.68940824E06 3.15509074E04 O.OOOOOOOOE + 00 
431 0.00000O00E*00 2.86068952E 04 O.OOOOOOOOE-00 501 4.65615870E06 3.25914477E04 O.OOOOOOOOE + 00 
432 6.60623253E07 2,76205355E04 O.OOOOOOOOE + 00 502 6.32781811E06 3.15278610E04 O.OOOOOOOOE + 00 
433 6.67954083E07 2.86Cl595g2E 04 O.OOOOOOOOE + 00 503 5.46817147E06 3.25500915E04 O.OOOOOOOOE + 00 
434 1.32094839E06 2,761872226 04 O.OOOOOOOOE + 00 504 6.96513678E06 3.15075289E04 O.OOOOOOOOE + 00 
435 1.33541074E06 2,86037893E 04 O.OOOOOOOOE + 00 505 6.19II8772E06 3.24949676E04 O.OOOOOOOOE + 00 
436 1.98072828EO6 2.76157888E 04 O.OOOOOOOOE + 00 506 7.72601181E06 3.14770830E04 O.OOOOOOOOE + 00 
437 2.00196898E06 2.86Cl02g48E 04 O.OOOOOOOOE + 00 507 6.58869885E 06 3.24662291E04 O.OOOOOOOOE + 00 
438 2.63973457E06. 2 76117484E 04 O.OOOOOOOOE + 00 508 O.OOOOOOOOE + 00 •3.33t68463E04 O.OOOOOOOOE + 00 
439 2.66726362E06 2.85955112E 04 O.OOOOOOOOE + 00 509 O.OOOOOOOOE + 00 3.38515537E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
440 3.29777579E06 2.76066345E 04 O.OOOOOOOOE + 00 510 3.25205966E08 3.33238555E04 O.OOOOOOOOE + 00 
441 3.33097861E06 2.85895019E 04 O.OOOOOOOOE + 00 511 7.25192076E08 3.38613146E04 O.OOOOOOOOE + 00 
.442 3.95471479E06 2.7600493 lE 04 O.OOOOOOOOE + 00 512 7.00811742E08 3.33400780E04 O.OOOOOOOOE+00 
443 3.99281443E06 2.85823495E 04 O.OOOOOOOOE + 00 513 -1.53678141E07 3.38841741E04 O.OOOOOOOOE + 00 
444 4.61053117E0B 2.75933756E 04 O.OOOOOOOOE + 00 514 1.18137731E07 3.33661434E04 O.OOOOOOOOE + 00 
445 4.65246852E-06 2.85741602E 04 O.OOOOOOOOE + 00 515 2.50083469E07 3.39216721E04 O.OOOOOOOOE + 00 
446 5.2653607gE06 2.75853265E 04 O.OOOOOOOOE + 00 516 1.84030638E-07 3.340I6221E04 O.OOOOOOOOE + 00 
447 5.30967878E06 2.85fl50789E 04 O.OOOOOOOOE + 00 517 3.69224494E 07 3.39743852E04 O.OOOOOOOOE + 00 
448 5.91941238E06 2.75763671E 04 O.OOOOOOOOE + 00 518 2.78123337E07 3.34456056E04 O.OOOOOOOOE + 00 
449 5.g6459079E 06 2.85552860E 04 O.OOOOOOOOE + 00 519 •5.19168400E07 3.40429134E04 O.OOOOOOOOE + 00 
450 6.57247023E06 2.75665296E 04 O.OOOOOOOOE + 00 520 4.15719325E07 3.34965348E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
451 6.61875874E06 2.85448674E 04 O.OOOOOOOOE + 00 521 7.09080994E07 3.41279814E04 O.OOOOOOOOE + 00 
452 7.22363243E-06 2.75560217E 04 O.OOOOOOOOE + 00 522 6.20193688E07 3.35517761E04 O.OOOOOOOOE + 00 
453 7.27445852E06 2.85335296E 04 O.OOOOOOOOE + 00 523 9.50184176E07 3.42305246E04 O.OOOOOOOOE+00 
454 7.878931 lOEOe 2.75445901E 04 O.OOOOOOOOE + 00 524 9.28124623E07 3.36067695E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
455 7.gig37602E06 2.85220618E 04 O.OOOOOOOOE + 00 525 1.25696585E0B 3.43518398E04 O.OOOOOOOOE + 00 
456 O.OO00O000E*00 2.96090186E04 O.OOOOOOOOE + 00 526 1.39804674E06 3.36531467E04 O.OOOOOOOOE+00 
457 0.0000OOO0E*OO 3.06265291E04 O.OOOOOOOOE + 00 527 1.64852017E06 3.44941269E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
458 6 73946585E-07 2.96078029E-04 O.OOOOOOOOE + 00 528 2.12180823E06 3.36745602E04 O.OOOOOOOOE+00 
459 6.62250514E07 3.0625! 140E 04 O.OOOOOOOOE+00 529 2.1427B352E06 3.46612573E04 O.OOOOOOOOE + 00 
460 1.34730489E06 2.g604g895E 04 O.OOOOOOOOE + 00 530 3.23907922E 06 3.36344377E04 O.OOOOOOOOE + 00 
461 1.32556995E06 3.06217968E 04 O.OOOOOOOOE + 00 531 2.73336203E06 3.48649955E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
462 2.01954879E06 2.96(104738E 04 O.OOOOOOOOE + 00 532 4.84553288E06 3.34555523E04 O.OOOOOOOOE + 00 
463 1.99040766E06 306163504E 04 O.OOOOOOOOE + 00 533 •3.17746079E06 3.51070699E04 O.OOOOOOOOE + 00 
464 2.69016829E06 2.95943275E 04 O.OOOOOOOOE + 00 534 O.OOOOOOOOE+00 3.39887221E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
465 2.65668155E06 3.06087188E 04 O.OOOOOOOOE + 00 535 O.OOOOOOOOE + 00 •3.41272460E04 O.OOOOOOOOE + 00 
466 3.35875185E06 2.g5866733E 04 O.OOOOOOOOE + 00 536 •3.44610606E 11 3.39988105E04 O.OOOOOOOOE + 00 
487 3.32353474E06 3.0598g25gE 04 O.OOOOOOOOE + 00 537 1.32198819E07 3.41375223E04 O.OOOOOOOOE + 00 
468 4.02507450E06 2.9577661 lE 04 O.OOOOOOOOE + 00 538 •9.90670832E 09 3.40225098E04 O.OOOOOOOOE+00 
469 3.g8942607E 06 3.05R71259E 04 O.OOOOOOOOE + 00 539 2.55233249E 07 3.4I617490E04 O.OOOOOOOOE+00 
470 4.68914262E06 2.95674401 E 04 O.OOOOOOOOE + 00 540 3.70537896E08 3.40615545E04 O.OOOOOOOOE + 00 
471 4.65271944E06 3.05736491 E 04 O.OOOOOOOOE + 00 541 3.62617426E 07 3.420I8893E04 O.OOOOOOOOE + 00 
472 5.350gi651E06 2.95561374E 04 O.OOOOOOOOE + 00 542 8.93823020E 08 3.41167706E04 O.OOOOOOOOE + 00 
473 5.31294807E06 3.05589626E 04 O.OOOOOOOOE + 00 543 4.48367292E07 3.42591033E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
474 6.0a945146E06 2.95439139E 04 O.OOOOOOOOE + 00 544 1.74584214E07 3.41891115E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
OISPLACEMENTSATSTEP.' 1 DISPLACEMENTSATSTEP -
NODE DX DY NOOE OX DY 
545 5.08245665E07 •3.43348187E04 O.OOOOOOOOE^OO 615 8.35088650E06 •3.79027529E04 O.OOOOOOOOE + 00 
546 3.00078593E07 3.42798045E04 O.OOOOOOOOE + 00 616 5.84285g46E06 3.84112245E04 O.OOOOOOOOE + OO 
547 5.40687131E07 3.44309099E04 O.OOOOOOOOE + OO 617 8.89569610E06 3.84597106E04 O.OOOOOOOOE + 00 
548 •4.72775201E07 3.43EI05145E04 O.OOOOOOOOE^OO 618 6.43672750E06 3.89492010E04 O.OOOOOOOOE + 00 
549 5.48245513E07 3.45499885E04 O.OOOO0000E*00 619 9.43854637E06 3.89883294E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
550 •6.98326132E07 3.45238293E04 0.00000D00E»00 620 7.10330035E06 3.04519035E04 O.OOOOOOOOE + 00 
55) 5.40M6801E07 3.46959041E04 O.OOOOOOOOE + 00 621 9.99447635E06 3.g48445g5E04 O.OOOOOOOOE + OO 
552 •9.77965436E07 3.46839991 E04 0.00000000E»00 622 7.81920956E06 3.g9189757E04 O.OOOOOOOOE + OO 
553 5.36718351E07 3.48753848E04 0.00000000E*00 623 1.05562147E05 3.99463745E04 O.OOOOOOOOE + 00 
554 •1.30431059E06 3.48an099E04 O.OOOOOOOOE + 00 624 8.55641336E06 4.03473375E04 O.OOOOOOOOE + 00 
555 5.73860913E07 3.50SI92530E04 0.00000000E*00 625 1.11239993E05 4.03709501 E04 O.OOOOOOOOE + OO 
556 •1.65909965E06 3.51308373E04 0.00000000E*00 626 O.OOOOOOOOE + OO 3.46342830E04 O.OOOOOOOOE+OO 
557 7.37835194E07 3.53!I66)50E04 O.OOOOOOOOE^OO 627 O.OOOOOOOOE+OO •3.48534916E04 O.OOOOOOOOE + 00 
558 •1.97754455E06 3.55412018E-04 O.OOOOOOOOE + 00 628 8.00598866E07 3.46440700E04 O.OOOOOOOOE + OO 
559 9.54050862E07 3.58002141E04 O.OOOOOOOOE^^OO 629 1.06560318E06 3.48623426E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
560 6.26246754E06 3.64205427E04 O.OOOOOOOOE-00 630 1.59520803E06 3.46676049E04 O.OOOOOOOOE + 00 
561 •1.34643580E06 3.63478603E04 O.OOOOOOOOE*00 631 2.12610030E06 3.48839698E04 O.OOOOOOOOE + 00 
562 1.46495368E06 3.64717408E04 O.OOOOOOOOEtOO 632 2.38051693Ea6 3.47077g82E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
563 •6.20124491E06 3.71448099E04 O.OOOOOOOOE^OO 633 3.17880193E06 3.49217377E04 O.OOOOOOOOE + OO 
564 •1.72199749E06 3.71379981E04 O.OOOOOOOOE^OO 634 3.15503498E06 3.47672718E04 O.OOOOOOOOE + 00 
565 1.84525824E0B 3.7156715gEÜ4 O.ÜOÜOOÜOOE»00 635 4.22338218E 06 3.49788909E04 O.OOOOüOOOE + 00 
566 •5.58472080E06 3.78021231E04 O.OOOOOOOOE-OO 636 3.91957564E06 3.48492140E04 O.OOOOOOOOE + 00 
567 1.43g73728E06 3.77816307E04 0.00000000E<-00 637 5.26040855E06 3.50590689E04 O.OOOOOOOOE + 00 
568 2.13208425E06 3.77ÍI67926E04 0.00OOOO00E*00 638 4.67679122E06 3.49573754E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
569 •4.68613835E06 3.83804213E04 O.OOOOOOOOE + 00 639 6.28933854E 06 3.51662221E04 O.OOOOOOOOE + 00 
570 •8.28048729E07 3.83715721E04 O.OOOOOOOOE + 00 640 5.42995201 E06 3.50g60300E04 O.OOOOOOOOE + 00 
571 2.64509978E06 3.83fi08448E04 O.OOOOOOOOE + 00 641 7.30736188E06 3.53045172E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
572 3.55263869E06 3.89196261E04 O.OOOOOOOOE^OO 642 6.18077955E06 3.526ggi80E04 O.OOOOOOOOE + 00 
573 2.58353430E08 3.89146133E04 O.OOOOOOOOEí-00 643 8.30766676E06 3.54780315E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
574 3.32675532E06 3.8924741 OE-04 O.OOOOOOOOE^^OO 644 6.92397500E06 3.54837536E04 O.OOOOOOOOE + OO 
575 •2.25609354E06 3.94209743E04 0.0OO00000E<-00 645 9.27818647E06 3.56g02087E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
576 I.03547550E06 3.94204488E04 O.OOOOOOOOE + OO 646 7.64433249E06 3.574114I7E04 O.OOOOOOOOE + 00 
577 4.13472655E06 3.94304165E04 O.OOOOOOOOE + 00 647 1.02008563E-05 3.5943179BE04 O.OOOOOOOOE + OQ 
578 O.OOOOOÜOOE^OO 3.42761163E04 Ü.ÜGGOOGOOE^OO 646 8.31761639E06 3.60436029E04 O.OOOOOÜÜÜE + 00 
579 O.OOOOOOOOE^OO 3.44431206E04 O.OOOOOOOOE + OO 649 I.10512154E05 3.62368680E04 O.OOOQOOOOE + 00 
580 3.17763521E07 3.42864619E 04 0.00000000E*00 650 8.90631212E06 3.63886283E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
581 5.45352207E07 3.44533512E04 O.OOOOOOOOE+00 651 1.18070273E05 3.656e4052E04 O.OOOOOOOOE + OO 
582 6.27805180E07 3.43109657E04 O.OOOOOOOOE-00 662 9.87243878E06 3.689781 ggE 04 O.QDOOOOOOE + 00 
583 1.08416715E06 3.44777280E04 O.OOOOOOOOE + 00 653 1.28713825E05 3.70487934E04 O.OOOOOOOOE + 00 
584 9.25166656E07 3.43518716E04 O.OOOOOOOOE + 00 654 1.068175B4E05 3.7438I101E04 O.OOOOOOOOE + OO 
585 1 61256823E06 3.45188141E04 O.OOOOOOOOE + 00 655 1.37607432E05 3.75606914E04 O.OOOQQOQOE + 00 
586 1.20629345E06 3.44107737E04 O.ODOOOOOOE + 00 656 1.13519921E05 3.79866153E04 O.OOOOOOQOE + OO 
587 2.12854244E06 3.45787010E04 O.OOOOOOOOE + 00 657 1.44710916E05 3.80849550E04 O.OOOOOQQOE + 00 
588 1.47050746E06 3.44896878E04 O.OOOOOOOOE + 00 658 1.I9175662E05 3.8524g726E 04 O.OOOOOOOOE+OQ 
589 2 63309017E-06 3.46e00201E04 O.OOOOOOOOE + 00 659 I.50230407E05 3.86042gi3E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
590 1.72113632E06 3.45912460E04 O.OOOOOOOOE + 00 660 1.24153467E05 3.90408802E04 O.OOOOOOOOE + 00 
591 3.13074821E06 3.47660627E04 O.OOOOOOOOE + 00 661 1.54460937E05 3.91055447E04 O.OOOOOOOOE + OO 
592 1.96682698E06 3.47189517E04 O.OOOOOOOOE + OQ 662 1.28654204E05 3.g5275870E04 O.OOOOOOOOE + OO 
593 3.62971884E06 3.49009510E04 O.OOOOOOOOE + 00 663 1.57708938E05 3.g5803880E04 O.OOOOOOQOE+OO 
594 2.22304999E06 3.48777925E04 O.OOOOOOOOE + 00 664 I.32793156E05 3.998216g6E'04 O.OOOOOOOOE + 00 
595 4.14050912E06 3.50698204E04 O.OOOOOOOOE + 00 665 1.60251666E05 4.00256943E04 O.OOOOOOOOE + 00 
596 2.51175608E06 3.50749010E04 O.OOOOOOOOE + 00 666 1.36826320E05 4.04036332E04 O.OOOOOOOOE + OO 
597 4.67235U7E06 3.527925I0E04 O.OOOOOOOOE + 00 667 1.62560369E05 4.04437925E04 O.OOOOOOOOE + OO 
598 2.86099094E06 3.53222872E04 O.OOOOOOOOE + 00 668 O.OOOOOOOOE + OO •3.51020437E04 O.OOOOOOOOE + 00 
599 5.21508855E06 3.55363000E04 O.OOOOOOOOE + 00 669 O.OOOOOOOOE+OO •3.53756042E04 O.OOOOOOOOE + OQ 
600 3.23876970E06 3.56340974E04 O.OOOOOOOOE + 00 670 1.31544299E06 3.51090893E04 O.OOOOOOOQE + 00 
601 5.73338901E06 3.58450726E04 O.OOOOOOOOE + 00 671 1.48871059E06 3.537043 04E04 O.OOQQQOOOE + 00 
602 3.53000061E06 3.60127255E04 O.OOOOOOOOE + 00 672 2.62704294E 06 3.51273388E04 O.OOOOOOOOE + 00 
603 6.18744105E06 3.62n57866E04 O.OOOOOOOOE + 00 673 2.9996488gE'06 3.53934707E04 O.OOOOOOOOE + 00 
604 •8.64854813E07 3.98878075E04 O.OOOOOOOOE + 00 674 3.93871467E06 3.51611418E04 O.OOOOOOOOE + OQ 
605 2.13608959E06 3.98900015E04 O.OOOOOOOOE + OQ 675 4.54439179E06 3.54232069E04 O.OOOOOQOOE+OQ 
606 5.02548593E 06 3.99002433E04 O.OOOOOOOOE + 00 676 5.25508670E06 3.52143553E04 O.OOOOOOOOE+OQ 
607 5.17847n7E-07 4.03262807E04 O.OOOOOOOOE + OO 677 6.12752455E06 3.54724761E04 O.OOOOOOOQE + QQ 
608 3.27572048E06 4.03270440E04 O.OOOOOOOOE + 00 678 6.57671324E06 3.52907703E04 O.OOOOOOOOE+00 . 
609 5.94970975E06 4.03330984E04 O.OOOOOOOOE + OO 679 7.74885286E06 3.55449278E04 O.OOOOOOOOE + 00 
610 4.30782487E06 3.66080614E04 O.OOOOOOOOE + OO 680 7.89966972E06 3.53942919E04 O.OOOOOOOOE + 00 
611 7.05127065E06 3.67513189E04 O.OOOOOOOOE + 00 681 9.40243863E06 3.56442104E04 O.OOOOOOOOE+OO 
612 4.85707005E06 3.72304612E04 O.OOOOOOOOE + OO 682 9.21505341E06 3.55288307E 04 O.OOOOOOOOE+OO 
613 7.76229293E06 3.73/67375E04 O.OOOOOOOOE + OO 683 1.1074972gE05 3.577388gOE04 O.OOOOQQOOE + OQ 
614 5.33816703E06 3.78369718E04 O.OOOOOOOOE + 00 684 I.0508549gE05 3.56g7g871E04 O.OOOOOOOOE + 00 
1 O I S P L A C E M E N T S A T S T E P -
NODE DX DY 
685 1.27443551E05 •3.59371466E04 O.OOODOOOOE'-OO 
686 M7602984E05 3.59n45543E04 0.00000000E*00 
687 1.43793375E 05 3.61363220E 04 0.00000000E*00 
688 1.2g455632E 05 3.61498941E 04 O.OOOOOOOOE^OO 
689 t.594n348E 05 3.83723979E 04 0.000OO000E*0O 
690 1.40372945E 05 3.64333561E 04 0.00000ÜO0E*00 
691 I.738677D9E 05 3.66a45624E 04 O.0000000OE*00 
692 1.50059735E 05 3.67522224E 04 O.OO000000E*0O 
693 1.86764323E 06 3.69¿i97877E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
694 1.61939197E 05 3.72071778E 04 O.OOOOOOOOE-00 
695 2.00253212E 05 3.73782383E 04 0.00000000E*00 
696 1.71435063E 05 3.76938802E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
697 2.101843B5E 05 3.78388833E 04 O.OOOOOOOOE^OO 
698 1.7847g044E 05 3.81SI53252E 04 O.OOOOOOOOE-00 
699 2.16474546E 05 3.83160807E 04 O.0O000000E»00 
700 1.83237076E 05 3.86951614E 04 O.OOOOOOOOE^OO 
701 2.19468759E 05 3.87945121E 04 0.00OOO000E*0O 
702 1.86086569E 05 3.91801787E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
703 2J9834538E 05 3.92614443E 04 0.00000000E*00 
704 1.87539585E 05 3.96415327E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
705 2J8450719E 05 3.97080658E 04 O.OOOOOOOOE+00 
706 1.88155356E 05 4.00757767E 04 0.0000OOO0E*00 
707 2.16363543E 05 4.01308284E 04 O.OOOOOOOOE^OO 
708 1.88512857E 05 4.04888976E 04 O.O0000000E*O0 
709 2.14597552E 05 4.05363497E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
9.RUL50F2. STR 
1 PLAÑE E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E + 00 STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
• 17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 . 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
• 65 
66 
67 
MATERIAL SETCOOROINATE COOROINATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwllol) Pw(exc8sl YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF/K 
0.3906ED1 Ü.1186E + 0D0.5645E + 01 0.2236E + 00 •0.2208E + 02 •0.5645E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3884E01 0.3561E*0Ü0.3016E + 01 ü.l523Et00 •0.2316E + 02 O.SOieE + ül O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.1172E»0Ü 0.1186E*Ü0Ü.5625E + 01 Ü.5237E + 00 •0.2208E + 02 •Ü.5634E + 01 O.OÜÜOE + OÜ Ü.OOOOE^ OG E 
Q.2974E + 01 0.3546E + 00a2317E + 02 0.2994E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
Ü.5589E*01 0.8589E + 000.2208E + 020.5615E + Ü1 Ü.ÜOOÜE + 00 O.ÜÜOOE + 00 E 
0.2896E*ai 0.5753EtOÜ0.2318E + 02ü.2953E + ül Ü.ÜÜOÜE-ÜÜ O.OOOOE^ OO E 
0.5534E + 01 0.1207E + ü i a 2 2 0 9 E * 0 2 0.5587E + 01 O.OÜOÜE + OÜ Ü.OOOOEtOO E 
0.2777E<^01 0.7948E + 0Ü •Ü.232ÜE-^02 •Ü.2892Etül O-ÜOGÜE + ÜÜ Ü.OOaüE + OO E 
Ü.5457E + 01 Ü.1569E + 01 0 . 2 2 1 ^ + 02-Ü.5549E + Ü1 Ü.ÜÜÜÜE + 00 O.OOOOE + 00 E 
Ü.2611E + 01 0.1ÜÜ8E + 010.2322E*Ü2 0.2808E + Ü1 Ü.ÜÜÜÜE^ÜÜ O.ÜOOOE -^00 E 
0.5353E*01 0.1947E + 01Ü.2214E + Ü2 •Ü.55Ü2E+01 Ü.OOOOE + ÜÜ Ü.ÜOOOEtOO E 
a.2390E + 01 0.1207E-Ü1 •ü.2325Et02 0.2698E*01 O.OOOOE+00 O.ODOüE + 00 E 
0.5217E^^01 0.2346E+01 0.2221E+02 0.5445E+01 0.0000E*00 O.OOOÜEi-ÜG E 
0.2103E + 01 0.t380E+01 a.2329E + 02 0.2556E + ÜI O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 E 
0.5037E + 01 0.2769E*010.2233E + 02 0.5379E + 0) O.OOOOE + OO O.ÜOOOE + OÜ E 
0.1733E + 01 0.1505E + O1 0.2333E*02 0.2375E + 01 O.OOOÜE + OO O.OOOOEtOO E 
Q.4796E + Ü1 0.3215E*0t 0.2255E*02 0.5309E + Ü1 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.1260E + 01 Ü.1540E + 01 •0.2334E<-Ü2Ü.2141E + Ü1 Ü.ÜOOOE + ÜÜ O.OOOOE + ÜO E 
0.4464Et01 Ü.367ÜE + 01 •0.2299E*Ü2-Ü.5244E + 01 a.üOOÜE^ Ü^G Ü.Ü000E*00 E 
G.6568E*0G G.14G3E + G1 •G.2325EtG2 •G.1825E + G1 G.GGGGE + GG G.GGGGE + OÜ E 
0.4G11E + 01 0.4G66E + G1G.2387E + G2G.5228E-I-G1 G.GGGGE + GG G.GGOGE + OÜ E 
0.8156E*00 0.3561E + 00 0.1131E + 00 0.9329E + GG-G.2279E + G2 •0.1352E + G1 G.GGGGE + GG G.GGGGE^ OO E 
G.8983E + 0G G.11B6E+GG 0.3519E + 01 0.4051E*01 •G.26G2E*G2 •G.5463E+01 G.OOOOE+GG G.GGGGE + OO E 
G.8933E*GG G.3561E*GG G.114BE + G1 G.1613EtOOG.2GBlE + 02 •G.4280E+00 O.OOOOE-OO G.GGGGE + GG E 
0.3862EG1 G.5936E*GGG.1204E-G1 G.6G66E 01 •0.2349E + 02 •O.I204E*01 O.OOOOE + OO O.OOGGE + GG E 
0.3840E01 G.8311E»00G.2538E + GG G.114GEG2 •0.2312E*02 •0.2538E + 00 G.GOGGE + GO O.OOOÜE-OO E 
0.1165E + D0 G.3561E*0G 
0.1953E-00 0.1186E + 00 
0.1942EtOG 0.3561E^-G0 
G.2734E + GG O.llBBE^OO 
0.2719E + G0 Q.3561E-^G0 
G.3515E + 00 O.IIBBE^-OO 
G.3495E + G0 0.3561E*-0G 
G.4296E + GG 0.1186E + 00 
G.4272E*G0 0.3561E + 00 
Ü.5Ü77E + Ü0 0.1186E + 00 
0.5049E + 00 0.3561E + 00 
0.5B59Et00 0.11B6E*00 
0.5B26E*00 0.3561E-00 
0.664ÜE*00 0.11866*00 
0.6603E + 00 0.3561E-00 
0.7421E*00 0.1186E*00 
0.7379E*00 0.3561E*00 
0.8202E*00 0.1186E*00 
•0.1166E*01 0.1390E + 000.2348E + 02 0.1182E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
•0.2365E*00 0.12B2E02 0.2309E-^02 0.2409E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOÜ 
0.1097Et01 0.2184E + 00 0.2347E + 02-0.1142E-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2065E*0OO.2n6E02 0.2305E + 02 0.2174Et00 O.OOOOEi-OO O.OOOOE + OO 
-0.9951EtOO 0.2869E*00 0.2344E-^02-0.1082E+01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + OO 
•0.1B51E + 00O.ltO9EO1 •0.229BEi-02 ClBaSEtOO O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.8597E + 00 0.3374E + 00 0.2339E + 02 0.1002E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.1158E + 00 0.2665EOro.2288E + 02 0.1390E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
•0.6917E + 00 0.3618E + 00 0.2332E + 02 0.8982E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.6422E-010.4798E010.2273E + 02 0.8543E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
•0.4951E + 00 0.3507E + 00 0.232^ + 02 •0.7699E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
•0.1841E-01 0.7068E01-0.2255E + 02 0.2417E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
•0.2796E + 00 0.2946E + 00 0.2302E + 02 0.6142E+00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
E 
0.1159E + 00 0.5936E + 00 
0.1152E + 00 0.831 lE + 00 
0.1931E + 00 0.5936E + 00 
0.1920E + 00 0.8311E + 00 
0.2703E + 00 0.5936E + 00 
0.268BE + 00 0.8311E + 00 
0.3476E + 00 0.5936E + 00 
0.3456E + 00 0.8311E + 00 
0.4248E + 00 0.5936E + 00 
0.4224E + 00 0.831 lE + 00 
0.5O21E + 00 0.5936E + 00 
0.4992E + 00 0.8311E + 00 
0.5793E + 00 0.5936E + 00 
0.5760E + 00 0.8311E + 00 0.1093E01 O.BSgOEOl •0.2230E + 02 0.4165E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.6565E+00 0.5936E + 00 0.6753E01 0.t892E + 00 0.2270E + 02 0.4287E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO E 
0.6528E + 00 0.831 lE + 00 0.t221E01 O.aaOSEOl •0.2201E + 02 0.1064E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO E 
0.7338E + 00 0.5936E + 00 0.9266E01 0.5427E0I •0.2220E + 02 •0.2153E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.7296E + 00 0.8311E + 000.1928E01 0.1316E01 •0.2168E + 02 0.1606E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
O.BllOE + 00 0.5936E + 00 0.9392E-01 •0.6187E02 0.2144E + 02 •0.8076E03 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.B064E + 00 0.8311E + 000.5118E01 0.I793E + 00 0.2140E + 02 0.1967E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO E 
0.8B83E + 00 0.5936E + 00 0.3542E + 00 0.3848E + 00 0.2089E + 02 0.9132E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.8832E + 00 0.8311E + 00 0.1307E + 00 0.2982E + 000.2104E + 02 0.3088E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO E 
0.381BE01 0.1069E+01 0.9359E01 •0.1427E01 0.2240E + 02 0.9359E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.3796E01 0.1306E+01 0.1476E + 000.5829E02 •0.2167E + 02 0.1476E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.1145E + 00 0.1069E + 01 0.9463E01 •0.3271E01 0.2238E + 02 0.9811E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO E 
0.1139E + 00 0.1306E + 01 0.I431E + 000.1235E01 •0.2165E + 02 0.1480E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.1909E + 00 0.1069E + 01 0.9555E01 •0.5157E01 0.2233E + 02 0.1061E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.1898E + 00 0.1306E + 01 0.1347E + 000.1651E01 •0.2162E + 02 0.1486E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.2673E + 00 0.1069E + 01 0.9503E01 •0.6761E01 0.222BE + 02 0.n74E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.2657E + 00 0.1306E + 01 0.1224E + 00 0.1551E01 •0.2157E + 02 0.1493E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3436E + 00 0.1069E + 01 0.9134E01-0.7810E01 •0.2216E+02 0.13nE + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3417E + 00 0.1306E + 01 0.10B2E + 00 0.7008E02 O.215OE + 02 0.1500E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4200E + 00 0.1069E + 01 0.8259E-01 •0.7906E01 0.2204E+02 0.1465E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4176E + 00 0.1306E + 01 0.8678E01 0.1128E01 •0.2143E+02 0.1502E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4964E + 00 0.1069E + 01 0.6755E-01-0.6509E01 0.2189E + 02 0.1622E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.4935E + 00 0.1306E + 01 0.6543E-01 0.4129E01 0.2135E + 02 0.1499E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.5727E + 00 0.1069E + 01 0.4700E-01 0.2996E01 •0.2173E + 02 0.176BE + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.5695E + 00 0.1306E + 01 0.4383E-01 0.8426E 01 •0.2126E + 02 0.148BE + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.6491E + 00 0.1069E + 01 0.2573E01 0.3095E01 •0.2157E + 02 0.1897E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.6454E + 00 0.1306E + 01 0.2340E 01 0.1409E + 000.2118E+02 0.1470E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.7255E + 00 0.1069E + 01 0.1389E-01 0.1154E + 000.2141E + 02 0.2029E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER--. NTYPE - 26 TIME- l.OOOE + 00 STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
. 8 2 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 
0.7213E*00 0.1306E*01 0.3211E02 0.2131E 
0.8018E*00 0.1069E*01 0.1732E01 0.2130E 
0.7972E*00 0.1306E + 01 0.1981E01 0.3085E 
0.8782E*00 0.1069E*01 •0.6455E01 0.3808E 
0.8732E + 00 0.1306E*01 0.807BE02 0.4038E 
0.3774E01 0.1544E*01 
0.3753E01 0.1781E»01 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF # 
00 0.2110E + 02 0.1435E + 00 O.OOOOE-OO O.OOOOE-^ 00 
00 0.2123E + 02 0.2226E^-00 O.OOOOE + OÜ O.OOOOE-OO 
00 0.21048*02 0.1334E+00 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE + 00 
00 0.2112E + 02 0.2042E + 00 OOOflOE + OO O.OOOOE + 00 
00 0.2100E-02 0.1362E*00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.10636*00 0.6705E02 0.2103E + 02 0.1063E-00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
0.5496E01 0.1572E010.2050E*02 0.5496E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
Pwltotl Pwlexcesl VIELD 
0.1132E*00 0.1544E-
0.1126E*00 0.1781E-
0.1887E + 00 0.1544E-
0.1876E*00 0.1781E^ 
-00 0.1544E-
-00 0.1781E-
-00 0.1544E' 
-00 0.1781E' 
-00 0.1544E-
0.2642E-
0.2627E-
0.3397E-
0.3377E-
0.4152E-
01 0.1021E-00 0.1660E010.2102E-02 0.1056E-00 O.OOOOE-00 O.OO00E*O0 
01 0.5231E-01 0.3722E01-0.2049E-02 0.5422E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0.9456E-01 0.2977E010.2I00E-02 0.1042E--00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2049E-02 0.5288E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2098E--02 0.1023E--00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-OO 
0.2047E-02 0.5097E01 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.2095E-02 0.9967E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0.3304E01 0.1198E-00 0.2046E-02 0.4847E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0.5544E01 0.9757E010.2091E-02 0.9639E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
7E01 
0.4765E0I 0.6217E01 
0.8389E01 0.4687E01 
0.4110E01 0.8954E01 
0.7060E01 0.6911E01 
0.4128E 
0.4907E + 00 0.1544E 
0.4878E + 00 0.1781E 
0.56B2E-00 0.1544E-01 
0.5629E-00 0.1781E-01 
0.6417E-00 0.1544E-01 
0.6379E-00 0.1781E-01 
0.7172E-00 0.1544E-01 
0.713OE-0O 0.I781E + 01 
0.7926E-000.1544E-01 
0.7880E-00 0.1781E-01 
0.8681E-00 0.1544E-01 
00 0.1781E-01 0.2399E01 0.1535E-00 
01 0.3924E01 0.1331E-00 
01 0.1458E01 0.1910E-00 
0.2292E01 0.1765E-00 
0.5606E02 0.2323E-00 
0.7602E02 0.2282E + 00 
•0.1986E02 0.2770E-00 
•0.4202E02 O.2879E-00 
•0.7658E02 0.3245E-00 
•0.6493E02 0.3507E-00 
•0.1336E01 0.3756E-00 
•0.2093E01 0.4232E-00 
•0.8205E02 0.4259E-00 
0.2045E + 02 0.4540E01 O.OOOOE-
0.2087E + 02 0.9238E01 O.OOOOE-
0.2043E-02 0.4177E01 O.OOOOE-
0.2083E-02 0.8754E-01 O.OOOOE-
0.2042E-02 0.3762E01 O.OOOOE-
0.2080E-02 0.8165E01 O.OOOOE-
0.2041E-02 0.3310E01 O.OOOOE-
0.2077E-02 0.7482E-01 O.OOOOE-
0.2040E + 02 0.2835E01 O.OOOOE-
0.2075E-02 0.6964E-01 O.OOOOE-
0.2040E-02 0.2215E-01 O.OOOOE 
0.2075E-02 0.5764E01 O.OOOOE-
0.2041E-02 0.1832E01 O.OOOOE-
OO O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-OO 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-OO 
00 O.OOOOE-OO 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-OO 
00 O.OOOOE-OO 0.8631E-00 0.1781E-0I 
0.3731E0I 0.2019E-01 0.1805E01 0.2067E 01 •0.2003E + 02 0.1805E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.3709E01 0.2256E-010.3075E02 0.2280E-01 •0.1959E + 02 •0.3075E02 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.1119E-00 0.2019E-01 0.1672E-01 0.4849E01-0.2003E + 02 0.1757E-01 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
0.1113E-00 0.2256E-01 0.3588E02 0.5331E01 •0.1959Et02-0.3330E02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OO 
-01 0.1438E01 0.7971E01 0.2002E-02 0.1668E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-01 0.4490E02 0.8713E-01-0.1959E-02-0.37B9E02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-01 0.1113E-01 0.1124E + 00-0.2002E-02 0.1542E01 O.OOOOE-OO O.OOOOE + 00 
-010.5714E02 0.1218E-00-0.1959E-02-0.4447E02 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
-01 G.7208E02 0.1465E + 00 0.2002E + 02 0.1380E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
-010.7144E-02 0.1571E-00-0.1959E 
-01 0.2920E02 0.1821E + 00-0.2001E 
-01 0.8636E02 0.1930E +00-0.19596 
-01 -0.1376E02 0.2194E + 00-0.2001E 
0.1865E + 00 0.2019E-
0.1854E + 00 0.2256E-
-00 0.2019E-
-00 0.2256E-
-00 0.2019E-
-00 0.2256E-
0.2612E 
0.2596E 
0.3358E 
0.3338E 
0.4104E + 00 0.2019E 
0.4080E + 00 0.2256E 
0.4850E + 00 0.2019E 
0.4B22E + 00 0.2256E 
0.5596E-00 0.2019E 
0.5563E + 00 0.2256E 
0.6342E + 00 0.2019E 
0.6305E + 00 0.2256E 
-00 0.2019E 
-00 0.2256E + 01 
-00 0.2019E + 01 
+ 00 0.2256E + 01 
+ 00 0.2019E + 01 
01-0.1003E-01 0.2296E^ 
01-0.5324E-02 0.2583E^ 
Q10.1117E-01 0.2667E^ 
01 •0.B652E-02 0.2986E< 
01-0.1186E-01 0.3041E^ 
01-0.n05E-01 0.3400E^ 
0.H90E-01 0.3416E< 
0.1084E-01 0.3813E-
0.1192E01 0.3791£^ 
0.1239E01 0.4231E^ 
0.7088E 
0.7047E 
0.7B35E 
0.7789E 
0.858IE 
08530E + 00 0.2256E + 01 •0.9900E-02 0.4160E 
0.36B7E-01 0.2494E+010.1324E-01 0.2336E-01 
+ 00 0.2731E + 01 
0.3318E + 00 0.2494E+01 
0.3299E + 00 0.2731E + 01 
0.4056E + 00 0.2494E + 01 
0.4032E + 00 0.2731E + 01 
a4793E + 00 0.2494E-01 
0.4765E + 00 0.2731E-01 
0.5530E-00 0.2494E-01 
0.549BE + 00 0.2731E + 01 
E 
02-0.5290E-02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
02 0.n83E-01 Q.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
02 •0.6296E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
02 0.9564E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.195gE + 02-0.7444E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
00 0.2001E + 02 0.7046E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1960E + 02 0.B708E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00-0.2001E + 02 0.4289E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1960E + 02-0.1004E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.2001E + 02 0.1266E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 0.1960E + 02 0.1136E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE+00 
00-0.2001E + 02 0.1335E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1961E + 02-0.1291E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
00 0.2002E + 02 0.5064E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00-0.1962E + 02-0.1397E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1917E + 02-0.1324E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3665E01 0.2731E+010.1728E-01 0.2317E01-0.1875E+02-0.1728E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1106E + 00 0.2494E + 01-0.1333E-01 0.5454E-01-0.1917E+02-0.1335E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1100E + 00 0.2731E + 01-O.UIOEOI 0.5406E01 •0.1875E+02 •0.173IE 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1B43E + 00 0.2494E + 01-0.1350E-01 0.8891E 01 •0.1917E+02 •0.1354E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1833E + 00 0.2731E + 010.1703E01 0.8B06E-01 •0.1B75E + 02 •0.1735E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 . 
0.2581E + 00 0.2494E + 0I 0.1369E-01 0.1239E + 00 0.1917E + 02-O.^BIE-OI O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2566E + 00 0.2731E + 010.1678E-01 0.1225E + 00 0.1876E-
0.1387E-01 0.1591E + 000.1918E-
0.1642E-01 0.1571E + 00 0.1876E-
0.1397E01 0.1945E + 00 0.191BE-
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
-00 O.OOOOE + 00 
-00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE-00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1742E01 O.OOOOE
02 0.1415E01 O.OOODE
02 0.1750EOI O.OOOOE-
02 0.1456E-01 O.OOOOE-
0.1594E01 0.19I8E + 00-0.1876E + 02 0.1759E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1393E01 0.2302E + 000.1918E + 02-0.1501E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1531E01 0.2265E + 00-0.1876E + 02-0.1768E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1369E-01 0.2659E + 00 0.1918E + 02-0.1549E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1453E-01 0.2611E + 00 0.1B76E + 02 0.1777E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER • - • 1 NTYPE - 26 TIME- l.OOOEtOO STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
•192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
0.6268E 
0.623 lE 
0.7005E 
0.6964E 
0.7743E 
0.7697E 
0.8480E 
0.8430E 
XI X2 
•00 0.2494E^ 
•00 0.2731E* 
•00 0.2494E> 
•00 0.2731E* 
•00 0.2494E4 
•00 0.2731E* 
•00 0.2494E* 
•00 0.2731E* 
STRESS 
33 
• 00 0.1919E 
• 00 0.1877E 
• 00 0.1919E 
• 00 0.1877E 
H00 0.1920E 
STRESS Pwltotl Pwlexcesl VIELD 
010.1321E01 0.3016E + 0  0.1919E*02 0.1598E01 O.OOOOE + 00 0.0000E->00 
010.1359E01 0.2957E*0  0.187 E + 02 0.1785E01 0.0000E*00 O.OOOOE-00 
01 0.1252E01 0.3372E + 0  0.1919E + 02 0.1650E01 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE-^ 00 
010.1245E01 0.3302E•^00•0.187 E•^02•0.1788E•01 0.0000E•^00 O.OOOOE^ OO 
010.1128E01 0.3725E<^ 192 + 02 0.1688E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-^ OO 
010.1129E01 0.3645E-^000.1878E*02 0.1794E01 O.OOOOEtOO O.OOODE + 00 
0 l 0 . 1 0 3 7 E a i 0.4076E^^000.1920Et02 0.1742E01 O.OOOOE -^00 O.OOOOE + 00 
01 •0.9769E02 0.3986E + 00 •0.1878E + 02 •0.1787E01 O.OOOOE + 00 0.0000E:00 
0.3643E01 0.2969E*01 0.1843E01 0.2268E01 0.1833E + 02 •0.1843E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3621E01 0.3206E*010.1845E01 0.2211E01 0.179^ + 02 •0.1845E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-^ 00 
0.1093E*00 0.2969E*010.1827E01 0.5292E01 •0.1833E + 02 •0.1842E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1086E + 00 0.3206E*010.1828E01 0.5158E01 •0.1791E + 02 •0.1843E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-^ 00 
0.1822E + 00 0.2969E*010.1800Eai 0.8617E01 •0.1833E-»02 •0.1840E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.lSllEtOO 0.3206E*010.1798E01 0.8399E01 0.1791E + 02 0.1838E01 O.OOOOEtOO O.OOOOE^ OG 
0.2550EtOO 0.2969E*010.1760E01 0.1198E*000.1833E*02 •0.1837E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.2535E*00 0.3206E*010.1755E0t 0.1168E*000.1791E-^02 •0.1832E01 O.OOOOE-00 O.OOOOEtOO 
0.3279E*00 0.2969E*010.1706E01 0.1536E•^00•0.1834E•^02 O.lBSaEOl 0.0000E->00 O.OOOOE + 00 
0.3259E*00 0.3206E*010.1697E01 0.1497E + 000.1791E^^02 •0.1824E01 O.OOOOE•^ 00 O.OOOOE + 00 
0.4008E*00 0.2969E*010.1638E01 0.1875E + 00 0.1834E-f02 •0.1829E01 O.O0OOE•^ O0 O.OOOOE + 00 
0.3984E + 00 0.3206E*010.1626E01 0.1827E^>00 0.1791E^^02 •0.1815E01 a.000aE•^00 O.OOOOE•^ 00 
0.4736E + 00 0.2969E + 01 •0.1557E01 0 .22I3E*0aa. l834E-02 0.1822801 O.OOOOE^ OO O.OOOOE^ OO 
• 00 0.3206E-01 0.1542E01 0.2157E + 000.1791E + 02 •0.1803E01 0.0000E*00 O.OOOOE 
*00 0.2969E*01 0.1462E01 0.2550E + 00 0.1834E + 02 O.IBUEOI O.OOOOE + OO O.OOOOE 
*^ 00 0.3206E + 010.1445E01 0.2486E + 00 •0.1792E^^02 aUBOEOl 0.0000E*00 O.OOOOE-
*^ 00 0.2969E*010.1354E01 0.2887E-^00 •0.1835E + 02 •0.1804E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
tOO 0.3206E + 01 0.1336E01 0.2816E•^00•0.1792E•^02 •0.1773E01 0.0000E*00 O.OOOOE-
0.4708E 
0.6465E 
0.5432E 
0.6194E 
0.6156E 
0.6922E 
0.688 lE 
0.7651E 
0.7605E 
•00 0.2969E-^01-0.1236E-01 0.3224E-00-0.1835E 
•00 0.3206E-01 0.1215E-01 0.3145E-1-00 0.1792E 
•00 0.2969E*01-O.llOlEOl 0.3559E + 00 0.1835E 
00 0.3206E^^01 0.1086E01 0.3474£-^00-0.1793E 
0.2504E 
0.3240E 
0.3220E 
0.3959E 
0.3935E 
0.4679E 
•00 0.3681E-
•00 0.3444E-
•00 0.3681E-
•00 0.3444E1 
•00 0.3681EH 
•00 0.3444E1 
0.4651E*00 0.3681E 
0.5399E*00 0.3444E 
0.5366E*00 0.3681E 
O.OllOE^^OO 0.3444E 
0.6082E*00 0.368 lE 
0.6B39E-00 0.3444E 
0.6797E 
0.7559E 
0.1518E01 0.2102E•^00-0.1748E^•02-0.1769E-01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
0.1496E01 0.2047E-^00-0.1705E + 02-0.1739E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1423E01 0.2423E-^000.1749E + 02 0.1754E01 O.OOOOE •• 00 O.OOOOE 
0.I402E01 0.2361E*000.1705E^^02 0.1725E01 O.OOOOE »00 O.OOOOE 
0.1315E01 0.2745E^ 
0.1296E01 0.2675E^ 
0.1196E01 0.3067E^ 
00 0.36BlE-^01 -0.n77E01 0.2989E^ 
00 0 . 3 4 4 4 E V 0 1 0.1065E01 0.3388E^ 
0.7513E-^00 0.3681E1 
0.8279E-^00 0 .3444E^ 
0.8229E-00 0.3681EH 
0.3556E01 0.3919E-^ 
0.3534E01 0.4156E-
0.1067E + 00 0.3919E 
0.1060E + 00 0.4156E 
0.1778E + 00 0.3919E 
0.1767E + 00 0.4156E 
0.2489E + 00 0.3919E 
0.2474E + 00 0.4156E 
00 0.3919E 
00 0.4156E 
00 0.3919E 
00 0.4156E 
00 0.3919E 
010.1047E01 0.3303E 
01 0.9252E02 0.3710E 
010.9041E02 0.361BE 
01 0.1763E01 0.2040E01 0.1660E+02 0.1763E01 O.OOOOE^  
01 •0.1746E01 0.19B5E01 •0.1616E-^02 0.1746E01 O.OOOOE ^ 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
0.3200E 
0.3180E 
0.3911E 
0.3887E 
0.4622E 
•00 
•00 
•00 
•00 
•00 
•02 0.1792E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
•02 0.1755E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•02 0.1775E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•02 0.1735E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8379E + 00 0.2989E + 01 •0.9689E02 0.3894E+00 0.1836E + 02 •0.1759E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + I 
0.8329E+00 0.3206E + 01 •0.9427E02 0.3802E + 0Ü0.1793E+02 •0.17nE01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + I 
0.3599E01 0.3444E+01 O.lBIBEOl 0.2153E01 •0.1748E + 02 O.IBIBEOI O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3578E01 0.368tE+010.17B6E01 0.2096E01 0.I704E + 02 0.17B6E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1080E + 00 0.3444E+01 •0.I799E01 0.5023E01 0.I748E + 02 0.1813E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1073E + 00 0.3681E+010.1769E01 0.4891E01 0.17048 + 02 •0.1784E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1800E + 00 a.3444E + 010.1770E01 0.8180E01 •0.1748E + 02 O.lSOSEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1789E + 00 0.3681E + 010.1741E01 0.7964E01 •0.1704E + 02 •0.1778E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
D.2520E + 00 0.3444E + 010.1727E01 0.1138E + 000.1748E + 02 O.IBOIEOI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1700E01 0.1108E + 000.1704E + 02 0.1772E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1671E01 0.1459E + 00 0.1748E+02 0.1793E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.1645E01 O.I420E+000.1705E+02 0.1763E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
O.IBOIEOI 0.1780E + 000.174BE + 02 0.17B2E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.1577E01 0.1734E + 000.1705E + 02 0.1752E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + • 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
00 0.1749E+02 0.1737E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
00 0.1705E + 02 0.1708E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
00 0.1749E + 02 0.171BE01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
00 0.1706E + 02 0.1690E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
00 0.1750E + 02 0.1696E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
00•0.1706E+02 0.1669501 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
00 0.1750E + 02 0.1674E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1706E + 02 0.1647E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
0.I747E01 0.476IE010.1660E + 02 0.1760E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1730E01 0.4832E010.1616E + 02 0.1744E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1719E01 0.7753E010.1661E + 02 0.1755E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.)702E01 0.7544E010.1616E + 02 0.1739E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1678E01 0.1078E + 000.1661E + 02 0.1749E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1661E01 0.1049E + 000.1616E + 02 0.1732E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1624E01 0.13B3E + 000.1661E + 02 0.1740E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1608E01 0.1346E + 000.1617E + 02 0.1724E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1557E01 0.16BBE + 000.1661E + 02 0.1730E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1541E01 0.tB43E + 00 0.1617E + 02 0.1714E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1477E01 0.1994E + 00 0.1661E + 02 0.1718E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENTGROUPNUMBEH-- 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E*00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
0.45945 
0.5334E 
0.5301E 
0.6045E 
0.6008E 
0.6756E 
0.6714E 
0.7467E 
0.7421E 
0.8178E 
0.8128E 
0.3512E01 
0.3490E01 
X! X2 
00 0.4156E 
00 0.3919E 
00 0.4156E 
00 0.3919E 
00 0.4156E 
00 0.3919E 
00 0.4156E 
00 0.3919E 
00 0.4156E 
00 0.3919E 
00 0.4156E 
0.4394E + 
0.4631 E* 
11 12 
0.1460E01 
0.1384E01 
0.1367E01 
STRESS 
22 
0.1940E-
0.2299E-
0.2238E^ 
Pwdotl Pwíexcesj YIELD STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
00-0.1617Et02 0.1702E01 O.OOOOE + 00 0.0OOOE*0O 
00 0.166^ + 02 •0.1704E01 0.0000E*OO O.OOOOE + 00 
000.1617E + 02 0.1688E01 O.OOOOE + 00 O.O000E*OO 
0.1278E01 0.2605E^00 0.1662E-02 0.1687E01. O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
0.1261E-01 0.2536E + 00 0.1617E-^02 0.1672E0Í O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.1159E01 0.29nE*000.1662E + 02 0.1670E01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.1141E01 0.2834E + 000.1618E + 02 0.1655E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1028E01 0.3218E*00 0.1662E*02-0.1650E01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.1009E-01 0.3132E + 000.1618E^-02 0.1B35E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8843E02 0.3524E*00 0.1663E*02 0.1628E01 O.OOOOE-ÜO O.OOOOE + 00 
0.8636E-02 0.3431E*00 0.1618E + 02 O.ieME 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE»00 
010.1733E01 0.t930E01 0 .157^ + 02 0.1733E 01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE-^ 00 
01 •0.1722E01 0.1874E010.1526E + 02 0.1722E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1054E 
0.1047E 
0.1756E 
0.1745E 
0.2458E 
0.2443E 
0.3161E 
0.3141E 
0.38B3E 
0.3839E 
0.4566E 
0.4537E 
0.5268E 
0.5235E 
0.5970E 
0.5933E 
0.6673E 
0.663 lE 
0.7375E 
0.7329E 
0.8078E 
0.8027E 
0.3468E01 
0.3446E01 
00 0.4394E 
00 0.463 lE 
00 0.4394E 
00 0.463 lE 
00 0.4394E 
00 0.463 lE 
00 0.4394E 
00 0.463 lE 
00 0.4394E 
00 0.4631E 
00 0.4394E 
00 0.463 lE 
00 0.4394E 
00 0.463 lE 
00 0.4394E 
00 0.463 lE 
00 0.4394E 
00 0.463 lE 
00 0.4394E 
00 0.4631E 
00 0.4394E 
00 0.4631E 
0.4869E * 
0.5106E + 
0.1717EO1 0 . 4 5 0 3 E 0 1 0 . 1 5 7 2 £ * 0 2 - 0 . 1 7 3 1 E 0 1 O.OOOOE*00 O.OOOOEH-00 
0 .1706E01 0.4374E01 0 .1526E*02 0.1720E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE^-00 
0 .7334E010 .1572E + 02 0.1726E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.7123E01 0 .1526E*02 0 .17 )5E01 O.OOOOE-00 0 .0000E*00 
•0.1689E01 
•0.1678E01 
•0.1648E01 
•0.1636E01 
•0.1594E01 
-0.15B2E01 
0.1527E01 
•0.1514E01 0.1551E 
•0.1446E01 0.1886E 
0.1020E + 0 0 0 . 1 5 7 2 E + 02 0.1719E01 0 .0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.9909E01 •0.1527E + 02 0.1708E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1308E + 00 0.1572E + 02 0.1711E01 0 .0000E*00 0.0OOOE*0O 
0 . 1 2 7 1 E * 0 0 0 . 1 5 2 7 E + 02 0.1700E-01 0.0000E*OO O.OOOOE + 00 
0.1597EtO0-0.1572E-^02 0.17OlE-O1 0.0000E*0O O.OOOOE-00 
0 0 0 . 1 5 2 7 E + 02 0.1690E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 0 O . 1 5 7 2 E t O 2 O . 1 6 8 9 E 0 1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OÜ 
* 0 1 • 
+ 01 I 
• 01-I 
*01  
>01 -
+ 01 I 
+ 01 I 
+ 01-1 
+ 01 • 
+ 01 I 
+ 01 I 
+ 01 
+ 01 • 
• 01 I 
+ 01 I 
+ 0 1 -
+ 01 •' 
+ 01 I 
+ 01 I 
+ 0 1 -
+ 01 •: 
+ 01 I 
0 1 0 . 1 7 1 2 E 0 1 0.1818E01 0.1481E 
01 0.1702E01 0.1762E01 0.1435E 
0.1432E01 0.1832E + 00-0 .1527E' 
0 .1352E01 0.2176E + 0 0 0 . 1 5 7 2 E ' 
0 .1337E01 0.2113E + 0Ü 0.1527E-
0.1244E01 0.2465E + 0 0 0 . 1 5 7 3 E -
0.1228E01 0 .2395E+Ó00.1528E-
0.1124E01 0.2755E + 0 0 0 . 1 5 7 3 E -
0.1106E01 O.2676E + 0OO.1528E-
0.9900E-02 0.3048E + 00 0.1573E-
0.9709E02 0.2958E + 00 0.1528E-
0.8429E02 0.3336E + 00 0.1574E-
0.8219E02 0.3240E + 00 0.1529E-
02 0.1B78E01 O.OOOOE-
02 0.1675E01 O.OOOOE ^ 
Ü2 0.1664EÜ1 O.OOOOE-
02 0.1660E01 O.OOOOE-
02 0.1648E01 O.OOOOE^ 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
02 0.1642E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1631E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1623E01 O.OOOOE 
02 0.161 l E O l O.OOOOE 
02 0.1601E-01 O.OOOOE 
02 0.1590E01 O.OOOOE 
02 0.1712E01 
02 0 . I 7a2E01 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
+ 00 0.48B9E-
+ 00 0.5106E-
+ 00 0.4869E-
• 00 0.5106EH 
• 00 0.4869E-
Ü.1040E 
0.1034E 
0.1734E 
0.1723E-
0.2428E 
0.2412E + 00 0.5106E + 01 
0.3121E + 00 0.4869E + 01 
0.3102E + 00 0.5106E + 01 
Q.3815E + 00 0.4869E + 01 
0.3791E + 00 0.5106E + 01 
0.4509E + 00 0.4869E + 01 
0.4480E + 00 0.5106E + 01 
0.5202E + 00 0.4869E + 01 
0.5170E + 00 0.5106E + 01 
0.5896E + 00 0.4869E + 01 
• 00 0.5106E + 01 
+ 00 0.4869E + 01 
• 00 0.5106E + 01 
0.1695E01 0.4243E01 •0.1481E + 02 
0.1685E01 0.4111E01 •0.1435E + 02 
0.1667E01 0.6911E01 0 .148^ + 02 
0.1657E01 0.6696E01 •0.1435E + 02 
0.1625E01 0.9613E01 0.1481E + 02 
0.1614E01 0.9315E010.1435E + 02 
0.1570E01 0.1233E + 000.1481E 
0.1558E01 0.1195E + 00-0.1435E 
0.1501E-01 0.1505E + 000.1481E 
0.1489E01 0.1458E + 000.1435E 
•0.1709E01 O.OOOOE 
•0.1699E01 O.OOOOE 
0.1705E01 O.OOOOE 
•0.1695E01 O.OOOOE 
•0.1698E01 O.OOOOE 
•0.16B8E01 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE+00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE+00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
•02 0.1690E01 O.OOOOE ^ 
•02 0.1680E01 O.OOOOE H 
•02 0.1680E01 O.OOOOE ^ 
•02 0.1669E01 O.OOOOE ^ 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE 
0.1418E-01 0.1777E + 000.1482E + 02 0.1668E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
0.1405E01 0.1722E + 00-0.1436E + 02 0.1657E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
0.1322E01 0.2050E + 000.1482E + 02 0.1654E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1307E01 0.1987E + 00 0.1436E + 02 0.1643E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1212E01 0.2323E + 000.1482E + 02 0.1638E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1196E01 0.2251E + 00-0.1436E + 02 0.1627E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
O2 0.1620EO1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
02 0.1609E01 O.OOOOE 
02 0.1600E01 O.OOOOE 
02 0.1589E01 O.OOOOE 
02 0.1578E01 O.OOOOE 
0.5859E 
0.6590E 
0.6548E 
0.7283E + 00 0.4869E 
0.7237E + O0 0.5106E 
0.7g77E + 00 0.4869E 
0.7927E+0O 0.5106E 
0.3424E01 0.5344E+01 0.1692E01 0.1705E01 •0.1388E + 02 •0.1692E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE+ 00 
0.3403E01 0.5581E+01 0.1683E01 0.1647E01 •0.1341E + 02 0.1683E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.1089E01 0.2597E 
0.1071E01 0.2516E 
0.9515E02 0.2870E 
0.9320E02 Ü.2781E 
0.8007E02 0.3144E 
•00 0.1482E + 
•000.1436E' 
•00 0.1483E + 
•00 0.1437E + 
-00 0.1483E< 
0.7792E02 0.3046E + 00 •0.1437E + 02 •0.1567E0t O.OOOOE 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE 100 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
0.1027E-' 
0.1021E-' 
0.1712E' 
0.1701E^ 
0.2397E^ 
0.2382EH 
0.3082E' 
0.3062E-
00 0.5344E-
00 0.5581E-
00 0.5344E-
00 0.5581E-
00 0.5344E-
00 0.5581E-
00 0.5344E-
00 0.5581E-
0.1675E01 0.3978E01 
0.1666E01 0.3B43E01 
0.1646E01 0.6479E01 
0.1636E01 0.6260E01 
0.1604E01 
0.1593E01 
0.1547E01 
0.1535E01 
0.9013E01 
0.8708E01 
0.1156E 
0.1117E 
0.1388E + 02 
0.1341E + 02 
0.1388E + 02 
0.1341E + 02 
0.1388E + 02 
0.1341E + 02 
00 0.1389E 
00 0.1342E 
•0.1690E01 O.OOOOE + 
•0.1B80E01 0.0000E + 
•0.1685E-01 O.OOOOE + 
•0.1675E01 0.0000E + 
•0.1678E01 O.OOOOE + 
•0.166BE01 O.OOOOE + 
02 0.167OEO1 O.OOOOE 
02 0.1660E01 O.OOOOE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER- . -1 NTYPE - 26 T I M E - 1.000E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 -
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.3767E + 00 0.5344E*01 
0.3743EH-00 0.5581E-01 
0.4452E*00 0.5344Et01 
0.4423E*00 0.5581Et01 
0.5137E*00 0.5344E + 01 
0.5104Et00 0.5581E + 0t 
0.5822E*00 0.5344E + 01 
0.5784E*00 0.5581E + 01 
0.6507E*00 0.5344E-01 
0.64e5E^00 0.5581Et01 
0.7191E*00 0.5344E*01 
0.7145E*00 0.5581E*01 
0.7876Et00 0.5344E*01 
0.7826E + 00 0.5581E + 01 
0.3381E01 0.5819E+01 
0 3359E01 0.6056E+01 
O.IOHE^OO 0.5819E + 01 
0.1008E*00 0.6056E + 01 
0.1690E*00 0.5819E*01 
0.1679E*00 0.6056E + 01 
Q.2367E-00 0.5819E-01 
0.2351E*00 0.6056E*01 
0.3043E*00 0.5819E*01 
0.3023E*00 0.6056E + 01 
0.3719E-'00 0.5819E + 01 
0.3695E*00 0.6056E + 01 
0.7576E02 0.2948E + 00 0.1391E + 02 O.lSSSEOl 
0.7358E02 0.2848E<^00 0.1344E + 02 •0.1544E01 
0.1674E01 0.1589E010.1294E 
0.1665E01 0.1530E010.1246E 
0.4395E + 00 0.5819E^ 
0.4367E + 00 0.6056E-
().5071E + 00 0.5819E-
00 0.6056E-
00 0.5819E. 
00 0.6056E-
00 0.5819E^ 
00 0.6056Eí 
00 0.5819E^ 
00 0.6056E' 
0.5Q38E 
0.5747E 
0.5710E 
0.6423E 
0.6382E 
0.7100E 
0.7054E 
STRESS STRESS 
11 12 22 33 
0.1476E01 0.1411E + 00 0.1389E 
0.1464E0I 0.1363E + 00 0.1342E 
0.1391E0I 0.1666E 
0.1378E01 0.1610E 
0.1293E01 Ü.1922E 
0.1278E01 0.1857E 
0.1180E01 0.2178E 
0.1164E01 0.2105E + 00 0.1343E 
0.1053E01 0.2435E-00-0.1390E 
0.1035E01 0.2352E*00 0.1343E 
0.9124E02 0.2691E + 00 0.1390E 
0.8924E02 0.2600EtOO 0.1343E 
Pwltotl Pwjexcesl YIELD STRESS STRESS 
SURF# 
•^ 02 0.1659E01 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE + OÜ 
^02 0.1649E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
00 0.1389E + 02-0.1647E01 O.OOOÜE+00 O.OOOOE + 00 
00 0.1342E + 02 0.1637E01 0.00006*00 O.OOOOE-fOO 
00 0.1389E<-02 0.1633E01 O.OOOOE* 
00 0.1342E1-02 0.1622E01 O.OOOOE» 
00 0.1390Et02 0.)616E01 O.OOOOE* 
02 0.1606E01 O.OOOOE* 
02 0.1598E01 O.OOOOE* 
02 0.1587E01 O.OOOOE* 
02 0.1578E01 O.OOOOE* 
02-0.1567E01 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
0.0000E*00 O.OOOOE 
0.0000E*00 O.OOOOE 
0.0000E*00 O.OOOOE 
02 0.1674E01 O.OOOOE+00 0.0000E*00 
02 0.1665E01 0.0000E*00 0.0000E*00 
0.1656E01 0.3707E01 
0.1648E-01 0.3589E01 
•0.1294E*02 
0.1246E*02 
-0.1294E*02 
•0.1246E*02 
•0.1294E*02 
•0.1246E*02 
0.1626E01 0.6038EOI 
0.1617E-01 0.5813E01 
0.1582E01 0.8399E01 
0.1573E01 0.8087E01 
0.1524E01 0.1077E*000.1294E 
0.1513E01 0.1037E*00 0.1246E 
0.1451E01 0.1315E*00 0.1294E 
0.1439E01 0.1266E*00 0.1246E 
0.1364E01 0.1553E 
0.1351E01 0.1495E 
0.1263E01 0.1792E 
0.1248E01 0.1725E 
0.1I47E-01 0.2030E 
0.1131E01 0.1955E 
0.1671E01 O.OOOOE-
0.1662E0I O.OOOOE-
0.1666E-01 O.OOOOE-
0.1657E-01 O.OOOOE-
0.1659E-01 O.OOOOE-
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
0.1650E-01 0.0000E*00 0.0000E*00 
0.7776E*00 0.5819E 
0.7725E*00 0.6056E 
0.3337E01 0 .6294E*010.1657E01 0.1470E-01 
O3315E-01 0.6531E*01 0.1649601 0.1409E-01 
0.1017E01 0.2269E*00-0.1295E*02 0.1576E01 O.OOOOE 
0.9987E02 0.2185E*000.1247E*02-0.1566E01 O.OOOOE 
0.8725E02 0.2508E*00 0.1296E*02-O.ISSBE-Ol O.OOOOE 
0.8519E-02 0.2415E*00 0.1248E*02 0.1545E-0I O.OOOOE 
0.7135E02 0.2748E*00-0.1296E*02 0.1533E01 O.OOOOE 
0.6917E02 0.2646E*00-0.1248E*02-0.1522E01 O.OOOOE 
0.1197E*02-0.1657E01 
0.1148E*02-0.1649E01 
•00 O.OOOOE 
-00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
0.0000E*00 0 .0000E*00 
O.OOOOE*00 0 .0000E*00 
0 .1001E*00 0 . 6 2 9 4 E * 0 1 0 . 1 6 4 0 E 0 1 0.3429E-01-0.1197E*02-0.1655E-01 0 .0000E*00 0 .0000E*00 
0.9945E01 0 . 6 5 3 1 f * 0 1 0.1631E01 0.3287E 01 0.1148E*02 0.1646E 01 O.OOOOE* 00 O.OOOOE* 00 
0.1668E*00 0.6294E' 
0 .1658E*00 0.6531E^ 
0 .2336E*00 0.6294EH 
0.2321E*00 0.6531E* 
0.3003E + 00 0 .6294E*01 
0.2984E*00 0.6531E*0I 
0.3671E*00 0.6294E + 01 
0.3647E*00 0.6531E*01 
0.4338E*00 0.6294E*01 
0.4310E*00 0.6531E*01 
0.5005E*00 0.6294E*01 
0.4973E*00 0.6531E*01 
O5673E*00 0.6294E*01 
0.5636E*00 0.6531E*01 
0.6340E*00 0.6294E*01 
0.6299E*00 0.6531E*01 
0.7008E*00 0.6294E*01 
O6962E*00 0.6531E*01 
0.7675E*00 0.6294E*01 
0.7625E*00 0.6531E*01 
0.3293E-01 0.6769E*01-0.1634E01 0.1348E-01-0.1099E-
0.3271E-01 0.7006E*01 0.15986 01 0.1288E01 0.10486-
0.9880E-01 0.6769E*01 0.16166-01 0.31446-01-0.10996-
0.9814E-01 0.7006E*01-0.1581E01 0.3005E01-0.10486-
0.1647E*00 0.6769E^ 
0.1636E*00 0.7006E-
0.2305E*00 0.6769E-
01-0.1609E-01 0.5585E-01 0.11976 
01-0.16006-01 0.5354E-01-b.1148E 
01-0.15636-01 0.77706-01-0.11976 
01-0.15546-01 0.74496-01-0.11486 
-0.15036-01 0.99656-01-0.11986 
-0.14926-01 0.95536-01-0.11496 
-0.14286-01 0.1217E*00-0.1198E 
-0.1416E-01 0.11666*00-0.1149E 
•0.1338E-01 0.14376*00-0.11986 
-0.13256-01 0.13786*00-0.11496 
-0.12336-01 0.16586*00 0.11986 
0.12196 01 0.15896*00-0.11496 
-0.11146-01 0.18796*00 0.11996 
0.1098E-01 0.18016*00-0.11506 
-0.98006-02 0.21006*00-0.11996 
-0.96226-02 0.20146*00-0.11506 
-0.8323E-02 0.2321E*00-0.11996 
-0.80966-02 0.22266*00-0.11506 
-0.66786-02 0.25436*00-0.12006 
-0.64826-02 0.24396*00-0.11516 
01 -0.15856-01 0.5121E-01 -0.10996 
01 -0.1552E-01 0.4893E-01 0.10486 
01 -0.1539E-01 0.71256-01 0.10996 
02 0.16346-01 0.00006-
02-0.15986-01 0.00006-
02-0.16326-01 0.00006-
02-0.15966-01 0.00006-
*02-0.16276-01 0.00006-
*02-0 .15926 01 0.00006-
*02-0.16216-01 0.00006-
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
00 0.00006*00 
02-0.16506-01 0.00006*00 0.00006*00 
02 0.16426-01 0.00006*00 0.00006*00 
02-0.16406-01 0.00006*00 0.00006*00 
02-0.16316-01 0.00006*00 0.00006*00 
00-0.12956*02-0.16276-01 0.00006*00 0.0000E*00 
00 0.1247E*02 0.1618E-01 0.0000E*00 0.0000E*00 
00 0.12956*02-0.16126-01 0.00006*00 0.00006*00 
00 0.12476*02-0.16036-01 0.00006*00 0.00006*00 
00-0.12956*02-0.15956-01 0.00006*00 0.00006* 
00-0.12476*02-0.15856-01 0.0000E*00 O.OOOOE* 
1-00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
02 0.16496-01 0 .00006*00 0 .00006*00 
02-0.16416-01 0 .00006*00 0.00006+00 
02-0.16426-01 0 .00006*00 0 .00006*00 
02-0.16346-01 0 .00006*00 0 .00006*00 
02-0.16336-01 0 .00006*00 0 .00006*00 
02-0.16256-01 0 .00006*00 0 .00006*00 
*02-0.16226-01 0 .00006*00 0 .00006*00 
* 0 2 0.16146 01 0 .00006*00 0 .00006*00 
* 02 0.16096 01 0 .00006*00 0 .00006*00 
* 0 2 0.16016 01 0 .00006*00 0 .00006*00 
*02-0.15946-01 0 .00006*00 0 .00006*00 
02-0.15866-01 0 .00006*00 0 .00006*00 
02 0.15776-01 0 .00006*00 0 .00006*00 
02-0 .1568601 0 .00006*00 0 .00006*00 
02-0.15576-01 0 .00006*00 0 .00006*00 
02-0.15496-01 0 .00006*00 0 .00006*00 
02-0.15366-01 0 .00006*00 0 .00006*00 
02-0.15266-01 0 .00006*00 0 .00006*00 
02-0.15116-01 0 .00006*00 0 .00006*00 
02-0 .1504601 0 .00006*00 0 .00006*00 
ELEMENTGROUPNUMBER.-.. I NTYPE - 26 T IME- I.OOOEtOO STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.2290E*00 0.7006E*01 
0.2964E-^00 0,6769E + 01 
0.2944E*00 0.7006E + 01 
00 0.6769E'-01 
00 0.7006E*01 
00 0.6769E + 01 
00 0.70O6E*Ol 
00 0.676gE + 01 
00 0.7006E + 0I 
00 0.6769E*01 
0.3623E-
0.3599E< 
0.4281E-
0.4253E-
0.4940E' 
0.4907E^ 
0.5599E^ 
0.5561E-
0.6257E. 
0.6216E' 
0.6916E' 
0.6870E-
Pwltotj Pw(exc8sl YIELD STRESS STRESS STRESS STRESS 
11 12 22 33 SURF# 
0.1508E01 0.6806E010.1049Et02 0.1587E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1478E01 0.9138E010.1099E + 02 0.1612EOI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1450E01 0.8727E01.0.1049E-^02 0.1581E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1402E01 0.1I16E + 000.1099E + 02 0.1602E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1376E01 0.1065E + 00 0.1049E + 02 0.1573E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1310E01 0.1318E + 00 0.1099E + 02 0.1589E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1287E01 0.1258E + 00 0.1049E + 02 0.1563E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1203E01 0.1520E + 000.1100E + 02 0.1575E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1182E01 0.1451E + 000.1050E + 02 0.1551E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1080E01 0.1723E + O00.110OE + 02 0.1558E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1061E01 0.1645E + 000.1050E + 02 0.1537E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.9416E02 O.1926E + 00O.nOOE + O2O.1539E01 
0.9251E02 0.I838E + 00 0.1050E + 02 0.1522E01 
0.7934E02 0.2I30Et00 0 .110^ + 02 OlSlOEOl 
0.7618E02 0.2033E + 000.1051E + 02 0.1500E01 O.OOOOE 
0.6172E02 0.2334E + 000.1101E + 02 0.1493E01 O.OOOOE 
00 0.7006E + 01 
00 0.6769E + 01 
00 0.7006E + 01 
00 0.6769E + 01 
00 0.7006E + 0t 
0.7574E+0O 0.6769E + 01 
0.7524E + 00 0.7006E + 01 0.6138E02 O.2227E + 0O 0 .105^ + 02 O.MBSEOl O.ÜDOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3249E01 0.7244E+010.1503E01 0.1234E01 •0.9977E + 01 O.lSOSEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3228E01 0.7481E+01 •0.1284E01 0.1198E 01 •0.9465E + 01-0.1284EÜ1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9748E01 0.7244E + 01 0.1489E01 0.2879E0I •0.9977E + 01 •0.1502E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9683E01 0.7481E + 01 •0.1280E01 0.2793E01 •0.9466E + 0I •0.1286E-01 O.OOOOE+OO O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
0.1625E + 00 0.7244E' 
0.1614E + 00 0.7481E^ 
0.2275E + 00 0.7244E-
0.2259E + 00 0.7481E-
0.2925E + 00 0.7244E + 01 
0.2905E + 00 0.7481E + 01 
0.3574E + 00 0.7244E + 01 
0.3550E + 00 0.7481E + 01 
0.4224E + 00 0.7244E + 01 
0.4196E + 00 0.7481E + 01 
0.4874E+00 0.7244E + 01 
0.4841E + 00 0.7481E + 01 
0.5524E+00 0.7244E + 01 
0.5487E + 00 0.7481E + 01 
0.6174E + 00 0.7244E + 01 
0.6132E + 00 0.7481E + 01 
0.6824E + 00 0.7244E + 01 
0.6778E + 0O 0.7481E + 01 
0.7474E-
0.7424E • 
00 0.7244E-
00 0.7481 E-
0.1466E01 0.4686E-01 
0.I272E01 0.4542E01-
0.1431E01 0.6515E01-
0.1258E01 0.6303E01-
0.1383E01 0.8348E01 • 
0.1235E01 0.8061E01-
0.3206E01 0.7719E+0I0.87IOE02 0.1199E 01 O.BOSSE + Ol •0.87tOE02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3184E01 0.7956E+010.3206E02 0.1253E01 •0.8444E + 01 •0.3206E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.9617E01 0.7719E + 01 •0.8816E02 0.2791E01 0.8953E + 01 •0.8756E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.9552E01 0.7956E+010.3481E02 0.2913E01 •0.8443E + 01 •0.3233E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.7719E^ 
+ 00 0.7956E^ 
+ 00 0.7719EH 
+ 00 0.7956E^ 
+ 00 Ü.7719E^ 
+ 00 0.7956E^ 
+ 00 0.77lgE^ 
+ 00 0.7956E1 
+ 00 0.7719Ei 
+ 00 0.7956E< 
+ 00 0.7719E-
+ 00 0.7956E-
0.1603E 
0.1592E 
0.2244E 
0.2229E 
0.2885E 
0.2865E 
0.3526E 
0.3502E 
0.4167E 
0.4139E 
0.4809E 
0.4776E 
0.5450E + 00 0.7719E + 01 
0.5413E + 00 0.7956E + 01 
0.6091E + 00 0.7719E + 01 
0.6049E + 00 0.7956E + 01 
+ 00 0.7719E + 01 
+ 00 0.7956E + 01 
+ 00 0.7719E + 01 
+ 00 0.7956E + 01 
0.8194E+01 • 
0.9008E02 0.4529E01 
0.3971E02 0.4713E01 
0.9259E02 0.6266E01 
0.4639E02 0.6494E01 
0.9525E02 Ü.7979E 01 
0.5435E02 0.8227E01 
0.9742E02 0.9658E01 
0.6312E02 0.9893E01 
0.9807E02 0.1130E 
0.7236E02 0.1147E 
0.6732E 
0.6686E 
0.7373E 
0.7323E 
0.3162E01 
0.3140E01 0.843 lE 
0.9486E01 0.8194E 
0.9420E01 0.843 lE 
•0.8953E^ 
•0.8442E-
•0.8953E-
•0.8440E' 
•0.8953E^ 
•0.8437E* 
•0.8953E-
•0.8435E-
010.8840E02 O.OOOOE ^ 
01 •0.3284E02 O.OOOOE< 
01 •0.8966E02 O.OOOOE^  
01 •0.3355E02 O.OOOOE^  
01 •0.9136E02 O.OOOOE< 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
01 0.3452E02 O.OOOOE + 00 O.OÜOOE + 00 
01 •0.9348E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
01 •0.3588E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 0.8954E + 0 I0 .9595E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.8432E + 01 •0.3798E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.9594E02 0.1291E + 00 0.8955E + 01 0.9848E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.8123E02 0.1295E + 00 0.8430E + 010.4139E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.9030E-02 0.1449E + 00 0.8957E + 01 •0.1007E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8632E02 0.1431E + 00 0.8429E + 01 •0.4627E02 O.OOOOE 
0.8383E02 0.1604E + 00 O.SgsgE + Ol •0.1036E01 O.OOOOE 
01 •0.4966E02 O.OOOOE 0.7782E02 0.1562E + 00 0.8429E 
0.8102E02 0.1751E + 00 0.8964E + 01 
0.5038E02 0.1700E + 00 0.8429E + 01 
0.3479E02 0.1910E + 00 0.8968E + 01 
0.102'8E01 0.1802E + 00 0.8434E+01 
0.2407E 02 0.1347E01 •0.7944E 
•0.1109E01 O.OOOOE 
•0.4521E02 O.OOOOE 
•0.1045E01 O.OOOOE 
•0.7313E02 O.OOOOE 
• 00 O.OOOOE ^  
• 00 O.OOOOE 1 
• 00 O.OOOOE-
• 00 O.OOOOE-
• 00 O.OOOOE-
• 00 O.OOOOE-
• 00 O.OOOOE-
0.9978E + 01 0.1501E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
•0.9466E + 01 •0.1290E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
•0.9979E + 010.1499E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
•0.9467Et010.1295E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•0.9980E + 010.1498E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.9468E + 010.1302E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1321E01 0.1018E + 00 0.9982E + 010.1495E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1200E01 0.9809E010.9470E + 010.1309E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.1244E01 0.1201E + 00 0.9985E + 010.1492E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1150E01 0.1155E+000.9472E+010.1317E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1148E01 0.1384E + 00 0.9988E + 010.1487E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1083E01 0.1327E + 000.9474E + 010.1325E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.I032E01 0.1568E + 00 0.9991E + 010.1480E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9982E02 0.1498E + 000.9477E + 01-0.I336E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8974E02 0.1752E + 00 0.9995E + 01 O.MegEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.8805E02 0.1669E+00 0.9481E + 010.1345E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.7667E02 0.1935E + 00-0.99998 + 01 •0.1467EÜ1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.6912E02 0.1842E + 00 0.9485E + 010.1331E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5451E-02 0.2121E + 00 0.1000E + 02 0.1437E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE+00 
0.6409E-02 0.2012E + 00 0.9490E + 0I-0.1374E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
01 •0.2407E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
01 •0.3104E01 0.1215E010.7445E + 010.3104E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
01 •0.2B26E-O2 0.3126E01 •0.7942E + 01 •0.2221E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 £ 
01 •0.2929E-01 0.2852E01 0.7443E + 010.2977E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
ELEMENTGR0UPNUMBER---1 NTYPE - 26 T IME- 1.000E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 ' 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS Pwltotl Pw(exc8s| YIELD 
NUMBER XI X2 
0.1581E*00 0.8194E 
0.1570E*00 0.8431E*01 
0.2213E*00 0.8194E*01 
0.2198Et00 0.8431Et01 
0.2846E*00 Ü.8194E*01 
0.2826E*00 0.8431E*0I 
0.3478E^^00 0.8194E + 0t 
0.3454E*00 0.8431E*01 
0.4111E*00 0.8194E-01 
0.4082E*00 0.8431E + 01 
0.4743E*00 0.8194E+01 
0.4710E*00 0.8431E-01 
0.5375E*00 0.8194E + 01 
0.5338E*00 0.8431E*01 
0.6008E + 00 0.8194E*01 
0.5966E*00 0.8431E*01 
0.6640E<-00 O.B194E*01 
11 12 22 
0.3049E 02 0.5043E01 • 
0.2653E01 0.4690E01 • 
0.3661E-02 0.6920E01 • 
0.2318E0I 0.6587E01-
0.4380E02 0.8713E01 • 
0.1993E0I 0.8488E01-
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
01 6 0.79396-^01-0.1902E02 O.OOOOE-00 O.OOOOE*OÜ 
•0.7438E + 010.2753E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + OO 
•0.7933E+01 0.1459E02 O.OOÜOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.7431E + 01 0.2447E01 0.0000E*00 O.OaOOE+OO 
•0.7927E+01 0.9139E03 O.OOOOE-OG O.OGOOE + OO 
•0.7422Et01 0.2083E01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.5065E02 0.ia40E-00 0.7920E + 01 0.2713E03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1732E01 0.I031E+00 0.7409E+010.1687E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.5562E02 0.1199Et000.7912E + 01 0.4903E03 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1545E01 0.1194E + 000.7393E-010.1287E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.5907E02 0.1345Et0a0.7903E<-01 0.1375E02 O.OOOÜE^ OO O.OOOOE + 00 
0.1351E01 0.1332E + 00 0.7377E + 0t0 .8897E02 O.OOOOE + 00 O.OÜOOE + OO 
0.6668E02 0.1477Et00 0.7894E + 01 0.2194E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-OO 
0.9601E02 0.1452E + 00 0.7360E + 010.4455E02 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.9nOE02 0.1577E + 000.7886E + 01 0.2135E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ O^O 
0.1899E02 0.1581E + 000.7340E + 01 0.1874E02 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.1172E01 0.1627E + 00 0.7884E + 01 0.4148E03 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.6594E*00 0.8431E^-01 0.2944E 02 0.1720E*000.7310E + 01 0.9776E02 COOOOEi-OO O.OOOOE-^ 00 
0.7273Et00 0.8194E*01 0.6791E02 0.1740Et000.7878E + 01 0.5908E02 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.72225*00 0.8431E*01 -0.3489E 01 0.1594E + 00 •0.7302E + 01 •0.7382E04 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.3118E01 0.8669E+010.1609E + 000.1981E02 0.6867E-010.1609E-00 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.3096E01 0.8906E+01 •0.5045E + 00 0.4242E01 CSOBOE-Ol 0.5045E + 00 0.0000E*0ü Ü.OGOOE + OO 
0.9355E01 0.8669E+01 •O.t518Et00 0.3IO3EO2 •0.6872E+01 -0.1568E*0Ü O.OOOOE + 00 O.OÜOOE-OO 
0.9289E01 0.8906E*01 •0.4864E-00 0.9637E01 •0.6013E+01 0.4984EtOÜ Ü.OOOOE-OO O.OOOOE + 00 
0.1559E + 00 0.8669E-01 0.1362E*00 0.6595Ea3 0.6881E+01 0.1493E*00 O.OOOOE-OO O.OOOOE + 00 
0.1548E*00 0.8906E*01 0.4536E + 00 0.1492E*0aa.6057E-01 0.4871E*00 O.OOOÜE-OO O.OOOOE + 00 
0.2183E*00 0.8669E*01 0.1I49E + 00 0.7635E02 O.esgOE+OI O.USeE^OO COOGOE-OO 0.0000E*00 
0.2167E*00 0.8906E+010.4049E-00 0.1913E*OGG.6119E*G1-0.4699E-GG G.GGGGE*GG 0.0000E*00 
0.2806E + 00 0.8669E*01 •0.8997E01 0.2319E01 0.6896E + 01 •0.1249E + 00 O.OOOOE*00 G.OGOOE + 00 
0.2787E*0O 0.8906E*01 0.34056*00•0.2167E + 00 0.6195E + 010.4462E + 00 0.0000E*00 G.OGOOE + 00 
0.3430E*00 0.8669E*01 0.6465601 0.4616E01 •0.6896E + 01 OIOBOE + OO 0.0000E*00 0.00006*00 
0.34066*00 0.89066*01 0.26166 + 00 0.21896*00 0.62786 + 01 0.41486*00 0.00006*00 0.00006*00 
0.40546*00 0.8669E*G1 0.4295E 01 0.7468E01 0.6885E*G1 G.gGBGEOl G.GGOOE+00 O.OO0OE*00 E 
0.4025E*00 0.8906E*01 •0.1714E*00 0.19166 + 00 0.83556 + 01 0.37436 + 00 0.00006 + 00 0.00006*00 
0.46776*00 0.86696*01 0.2931601 0.10406*00 0.68606*01 •0.73036dl 0.00006*00 0.00006*00 
0.4645E*00 0.8906E + 01 0.7699E-01-0.12936 + 00 0.64076 + 01 0.32376 + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OG 
0.53016 + 00 0.86696 + 01 0.26796-01 0.12606 + 00 0.68256 + 01-0.57656-01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.52646 + 00 0.89066 + G1 0.73696G2 0.32536-01-0.6410E + 01-0.2628E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.5g25E + 00 0.8669E + 010.3226E01 G.1323E + 00-0.6790E + 01-0.4725E01 O.OOGGE+00 O.OOOOE + 00 
0.5883E + 00 0.8906E + 01 0.5471E01 0.8274601-0.63336 + 01 0.19576+00 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.65486 + 00 0.86696 + 01-0.21466-01 0.12886+00 0.67696+01-0.3728E-01 O.OOOGE + 00 0.0000E*00 
0.6502E*00 0.8906E + 01 0.1178601 0.1584E + GG 0.61896+01-0.14496 + OG O.GGGGE+OG O.OOOOE + 00 
0.71726 + 00 0.8669E + 01 0.7566601 0.17456 + 000.66906+01 0.1137601 0.0Q0G6 + GG 0.00006 + 00 
0.7122E + 00 0.89066 + 01 -0.19826 + 00 0.6259601 0.61716 + 01 0.18486+OG G.00006 + GG G.G0G06 + 00 
0.3075601 0.9144E+010.1034E + G1-0.92546-01-0.45786 + 01 0.10346 + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.3053601 0.9381E+01G.1301E + G1 0.9761601 0.28176 + 01 0.13016 + 01 0.00006 + 00 0.00006+OG 
0.92246G1 0.9144E + 01G.1023E + 01-0.21496 + 00-0.46196 + 01-0.10356 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + GG 
0.9158601 0.93816+01 0.13166 + 01 0.22886 + 00-0.28576 + 01-0.13156 + 01 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.15376 + 00 0.91446 + 01 G.10026 + 01 0.34706 + 00-0.46986 + 01-0.10356+01 O.GGGGE + OG 0.00006 + 00 
•0.37586*00 0.29356+01 0.13416 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
•0.4759E + 00 0.4816E + G1 0.10356 + 01 0.00006 + 00 O.OOGOE+00 
•0.52956 + 000.30556 + 01-0.13796 + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
•0.59666 + 000.49766 + 01 0.10336 + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
•0.69056 + 000.32236 + 01 0.14316 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + GG 
-0.70266 + 000.51796 + 01 0.10276 + 01 0.00006 + 00 0.00006+00 
•0.8606E + 00 0.34496 + 01 0.14986 + 01 0.00006 + 00 O.OGGGE + 00 
•0.78366 + OG 0.54256+01 0.10146 + 01 G.00006 + 0G G.GG006 + 00 
•0.10426 + 01 G.3748E+01 0.15836+01 O.GGOGE+GG 0.00006 + 00 
•0.82206 + GG 0.57106+01 0.9897E + 00 G.GGGGE + 00 O.OOOOE + OG 
•0.1236E + 01G.4144E+010.1688E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OG 
•0.7882E + 0GG.6G16E*010.9437E*00 0.0000E*00 O.OOOOE + OO 
•0.14436 + 01 0.46816 + 01-0.18226 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + GG 
•0.63206 + 00 0.62866 + 01 0.85776 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + GG 
•0.16556 + 01 0.54356+01 0.19966*01 0.00006*00 0.00006*00 
0.26836*00 0.63516 + 01 0.68586 + 00 G.GOGGE+GG O.OOOOE + 00 
0.1754E + 01 0.1841E + G1 •G.6583E + 01 0.22416 + 01 0.00006 + OG 0.00006 + 00 
0.61116 + 00 0.38036+00 0.57676 + 01 0.33526 + 00 0.00006 + OG G.GG006 + 00 
0.16226 + 01 G.17726 + 01 0.84006+01 0.2581E + G1 G.00006 + 0G G.GGG06 + 00 
0.15266 + 00 0.93816 + 01 
0.21526 + 00 0.91446 + 01 
0.21376 + 00 0.93816 + 01 
0.27676 + 00 0.91446'+01 
0.27476 + 00 0.93816 + 01 
0.33826 + 00 0.91446 + 01 
0.3358E + 00 0.9381E + 01 
0.3997E+00 0.9144E + 01 
0.3968E + 00 0.93816 + 01 
0.46126 + 00 0.91446*01 
0.4579E + 00 0.9381E + G1 
0.5227E + 00 0.9144E + 01 
0.5189E + 00 0.9381E + 01 
0.5842E + 00 0.9144E + 01 
0.5800E + 00 0.9381E + G1 
0.6456E + 00 0.9144E + 01 
0.6410E + 00 0.93816 + 01 
0.70716 + 00 0.91446 + 01 
0.70216 + 00 0.9381E + 01 
0.1340E + 01 
G.9667E + 00^ 
0.1376E + 01 
0.9148E + 00^ 
G.1422E + 01 
G.8407E + 00-
G.1479E + 0 r 
G.7371E + 00^ 
0.15436 + 01 • 
0.59406 + 00 • 
0.16126 + 01 • 
0.39866* 
0.1680E + 
0.1360E + 
0.17346 + 
0.2117E + 
*00^ 
 01 • 
00 • 
 01 • 
00^ 
0.3042E01 0.9538E+01 0.11296 + 01 0.6581601 0.16676 + 01-0.11296+01 0.00006+ 00 0.00006 + 00 6 
ELEMENT GROUP NUMBER .-.: 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBEfl 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
Pwllotl Pwlexcesl YIELD MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.3042E01 0.9613E+010.7685E + 000.4175E010.1264E + 010.7685E + 00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 ^ E 
a9125E01 0.9538E<-010.1159E + 01 •0.1544E + 000.1700E^-01 0.1150E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.gi25E01 0.9613E*01 •0.7976E + 00 O.gSOSEOl -0.1295E*01 •0.7889Et00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.1521E + aO 0.g537E*01 •0.1212E + 01 •0.2540E*000.1762E*01 O.ltBgE + OI O.OOOOE^ OO O.OOOOE + OO 
0.1521E^00 0.9613E*010.8498E*00 0.1612Et00 0.1353E<-01-0.8266E + 00 O.OOOOE + OQ O.O000E*00 
0.1293E + 01 •0.3584E-^000.1859E<^010.1248E<^01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2271E + 000.1445E + 01 OaaSOE + OO O.ÜOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4678E->-00ai995E + 01 •0.1329E + 01 O.OOOOE + 00 O.OÜOOE + OÜ 
0.2952E + 000.1576E*010.9597E + 00 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.5827E*000.2180E+010.1435E*01 O.OOOOE + OÜ O.OOOOE + 00 
0.3649E + 000.1755Et010.1059E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7O32E + 00 0.2427EtO1O.1573E-01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.4355E+000.1997E + 010 ,1 I83E*01 0.0000E*00 0.0000E*00 
0.8299E*Ü00.2755E*01 0.1750Et01 O.OOOOE + 00 0.0000E--00 
0.5069E + 000.2318E-^01 0.1336E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
*01 
0.2129E*00 0.9537E*01 
0.2129E-00 0.9613E + 01 
0.2737E + 00 0.9538E*01 
0.2737E + 0O 0.9613E + 01 
0.3346E + 00 0.9537E*01 
0.3346E*00 0.9613E + 01 
0.3954E>00 0.9538E + 01 
0.3954E*00 0.9612E + 01 
0.4563E + 00 0.9538E + 01 
0.4563E1-00 0.9612E*01 
0.5171E-00 0.9537E + 01 
0.5171E*00 0.9613E<-01 
0.5779E^OO 0.9538E + 01 
0.5779E + 00 0.9612E*01 
0.6387E*00 0.9538E*01 
0.6387E*00 0.9612E + 01 
0.6996E + 00 0.g537E*01 
0.6996E*00 0.9612E*01 
0.7685E + 00 0.9549E + 01 
0.7685E + 00 0.g623E + 01 
0.8460E-00 0.g573E*01 
0.8460E*00 0.g643E + 01 
0.g234E*00 0.9596E + 01 
0.g234E*00 0.9663E + 01 
0.1001E>-01 0.9619E + 01 
O.IOOIE^^OI 0.9684E + 01 
0.1078E*01 0.9643E*01 
0.1078E + 01 0.9704E*01 
0.1156E-01 0.g666E*01 
0.1156E + 01 0.9724E*01 
0.9273E 
0.1405E 
0.1031E 
0.1551E 
0.1161E 
0.1739E + 01 
0.13igE*01 
0.1978E + 01 
0.1501E + 01 
0.2283E*01 
0.1701E*01 
0.2669E^01 
0.1901E + 01 
0.3I29E-01 
0.2071E*01 
0.3689Et01 
0.2124E + 0I 
0.6065E + 01 
0.1940E+01 
0.3660E + 01 
0.2468E-^01 
0.2475E<-01 
0.1828E + 01 
0.16898 •'Oí 
0.1281E*01 
0.1096Et01 
0.8224E*00 
0.6182E + 00 
0.4736E + 00 
0.g637E + 000.3202E + 010.1980E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.5845Et000.2753E-010.1522E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1120E + 010.3848E + 010.2285E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-
0.6B97E*00 0.3326E<-010.1739E + 01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
0.1337E + 010.4786E*010.2687E*01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE-00 
0.8826E + 000.4172Ef01 •0.20D7E*01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.2001E*010.7096E + 010.3443E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
0.1598E + 010.4726E + 01 0.2160E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4478E + 01 •0.5102E + 0t0.3635E + 01 O.OOOOEi-OO O.OOOOE + 00 
' 0 0 0.2522E + 01 •0.3642E + 01 •0.1786E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1775E + 010.4578E*000. ig35E+01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-^ OO 
0.2457E + 010.1813E^^010.1402E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1156E-'010.5297E + 00 0.1586E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-00 
0.1582Et01 •0.6456E<-00 0.9158E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8028E + 000.2307E + OOO.n90E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.1148E-01 0.403781-00•0.6509E+00 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.5601E + 00 0.1746E + 00 0.8827E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8345E + 00 0.2237E + 00 0.4015E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.3635E + 00O.gO81E01O.5895E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5832E + 00 0.1337E+00 0.19208+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.06888+01 •0.2605E + 000.1958E01 •0.9470E + 00 0.2605E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3042E01 0.97628+01 0.3782E + 000.1682E02 •0.7039E + 00 0.3782E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
Ü.9125E01 0.9687E+01-0.28548 + 00 0.4653E01 •0.9756E + 00 0.2783E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.9125E-01 0.9762E+01 0.3592E + 00-0.5460E-02-0.7293E + 00 0.3640E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1521E + 00 0.968eE + 01-0.32948 + 00-0.7795801 0.10318 + 01-0.31118+00 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.1521E + 00 0.97628 + 01 0.32638 + 00-0.1304801 0.77868 + 00 0.33828 + 00 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.21298 + 00 0.06888 + 01 •0.3928E + 000.1126E + 00 0.1118E + 01 -0.3595E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.2129E + 00 0.9763E + 01 0.2801E + 00 0.268^-01 •0.8569E + 00 0.3004E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2737E + 00 0.96888 + 01 •0.4738E + 00 0.15148 + 00 0.12448 + 01 0.42418 + 00 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.27378 + 00 0.97638 + 01 0.22408 + 00-0.49g2801-0.07008 + 00 0.25078+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3346E + 00 0.9688E + 01-0.5688E + 00-0.1953E + 00-0.1417E + 01-0.5054E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 • 
0.3346E + 00 0.9763E + 01 0.1631E + 00 0.8681E-01 •0.1125E + 01 0.1900E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3954E + 00 0.9687E + 01-0.6715E + 00-0.2472E + 00-0.1650E + 010.6030E + 00 0.00008+00 0.00008 + 00 
0.3954E + 00 0.9763E + 01 0.1050E + 00 0.14468 + 00-0.13318 + 01 0.11988+00 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.4563E + 00 0.9687E + Ü1-0.7712E + 00-0.31358+00-0.19578 + 01-0.71578+00 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 
0.45638 + 00 0.9763E + 01 0.5996E 
0.51718+00 0.9688E + 01-0.8494E 
0.51718 + 00 0.9762E + 01 0.3843E 
0.5779E + 00 0.9688E + 01-0.8808E 
0.5779E + 00 0.9763E + 01 0.46048 
0.6387E + 00 0.9687E + 01-0.8218E 
0.6387E+00 0.97638 + 01 0.28348 
0.69968 + 00 0.96878 + 01 0.81998 
0.69968 + 00 0.97628 + 01 -0.88848 
;-01 0.2359E + 00-0.1589E + 01 0.4395E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
+ 00 0.4118E + 00 0.2347E + 01-0.8379E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
:-01 0.3825E + 00-0.1897E + 01 0.3149E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
; + 00-0.5805E + 00-0.2832E + 01-0.9622E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
;01 •0.6265E + 00-0.2204E + 01 •0.9203E-01 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 8 
+ 00-0.95198 + 00 0.32828 + 01-0.10418 + 01 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 
;-01 -0.9841E + 00-0.2398E + 01 -0.12668 + 00 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 I 
+ 00-0.1561E + 01-0.3341E + 01-0.1031E + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
; 01 -0.13728 + 01 -0.23938 + 01 -0.14278 + 00 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
0.12338+01 0.9690E + 01 0.2620E + 00-0.1907E + 00-0.4213E-01 -0.33778 + 00 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
0.12338 + 01 0.97448 + 01 0.2196E + 00-0.3483E + 00-0.6737E-01-0.1073E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1311E + 01 0.9713E + 01 -0.7365E-01 •0.4184E-01 0.2920E-01 -0.1325E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1311E + 01 0.9765E + 01 0.5026E-01 0.1206E+00 0.3414E01 0.1533E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.7685E + 00 0.9696E + 01 -0.10B8E + 0I -0.2034E + 01 -0.2739E + 01 -0.8945E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.1701E + 01-0.2024E + 01-0.4025E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
-0.2063E + 01 -O.IOOIE + OI 0.5766E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1797E + 01-0.1409E + 01 0.1270E +00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1739E + 01 -0.9019E + 00-0.3329E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
-0.1628E + 01 -0.8558E + 00 0.2820E + 00 0.00008 + 00 O.OOOOE + OO E 
00 0.7685E + 00 0.9769E + 01-0.2005E 
0.8460E + 00 0.9713E + 01 -0 . in6E + 01 
0.8460E + 00 0.9784E + 01-0.3465E + 00 
0.9234E + 00 0.97308 + 01 0.10878 + 01 
0.92348+00 0.97988 + 01-0.3825E+ 00 
ElEMENT GROUP NUMBER .-: 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS Pwlexcesl YIELD STRESS STRESS STRESS Pw(lol) 
33 SÜHF# 
01 -O.4648E*OOO.I135Et0O O.OOOOE^ OÜ Ü.OOOOE + OO 
0.4989E*00 0.3999E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO 
O.2788E*0O 0.5016E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
0.2964E + 00 0.4946E<-00 O.OOOOE + 00 0.0000E»00 
0.1648E + 00 0.1917E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO 
0.1876E*00 0.5667E + 00 O.OOOOE-00 O.OOOOE + OO 
0.9548E01 0.3108E + 00 O.OOOOE + 00 0.0000E*OO 
0.6451E010.4740E + 00 0.1200E + 00 0.6241E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOEtOO 
0.3137E010.1648E + 00 0.1716E01 0.4152E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1655E01 0.1761E + 00 0.9172E01 0.6651E + 00 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.9838E+01 0.1122E + 01 0.1099E01 0 .517^-00 0.1122E + 01 O.OOOOEtOO O.OOOOE^ O^O 
0.3042E01 0.9912E+01 0.1941E + 01 0.1836E01 0.367^ + 00 0.1941E + 01 O.OOOOE-OO O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.9838E + 01 0.1110E + 01 0.2351E01 •0.5373E + 00 0 .n i2E*01 O.OOOOE^ OO O.O0O0E*00 
0.9125E0I 0.9912E + 01 0.1935E*01 0.4001E01 •a.3805E*00 0.1935E + 01 O.OOOOE-OO O.OOOOE + 00 
NUMBER XI X2 
0.1001E*01 0.9748E*01 
O.IOOIE^OI 0.9812E + 01 
0.1078E*01 0.9765E + 01 
0.1078E-01 0.9826E + 01 
0.1156E + 01 0.9782E + 01 
0.1156E*01 0.9840E + 01 
0,1233E*01 0,9799E + 01 
01 0.9854E + 01 0.1233E-
0.1311E- 01 0.9816E*01 
0.1311E*01 0.9868E-0) 
11 12 
0.8005E + 00 
0.3369E<-00 
0.5312E + 00 
0.2322E*00 
0.3082E-00 
0.1368E-00 
0.1397E + 00 
22 
0.1318E 
•O.I344E*ai 
-0.9945E*00 
•0.1036E*01 
•0.7076E*00 
•0.7489E + 00 
0.4436E*00 
0.1521E*00 0.9838E + 01 0.1088Et01 0.3197E01 
0.1521E*00 0.9912E-01 0.1925E*01 0.5796E0I 
0.2129E*00 0.9838E-01 0.1057E-01 0.3090E01 
0.2129E*00 0.9912E*01 0.1909E*01 0.6507E01 
0.2737E*00 0.9838E + 01 0.1021E*01 0.1496E01 
0.2737E*00 0.9912E + 01 0.1888E*01 0.5463E01 
0.3346E*00 0.9838E*01 0.9820E*00 
0.3346E^00 0.9912E*01 0.1862E + 01 
0.3954Et00 0.9838E*01 0.9450E«^00 
0.3954E*00 0.9912E + 01 0.1830E*01 
0.4563E + 00 0.9838E + 01 0.9132E^-00 
0.4563E + 00 0.9913E-^01 0.1789E + 01 
0.5171E-00 0.9838E + 01 0.8B56E + 00 
0.5171E*00 0.9912E + 01 0.1731E + 01 
0.5779E*00 0.9838E + 01 0.8445Ei-00 
0.5779E-00 0.9913E*01 0.1644Et01 
0.6387E*00 0.9838E*01 0.7663E*00 
ü.6387E»aO 0.9912E + 01 0.1519E*0t 
0.6996E<-00 0.9838E*0) 0.6446Et00 
0.6996E*00 0.9912E + 01 0.1346E<-01 
0.7685E*00 0.9843E + 01 0.4798E + 00 
0.7685E + 00 0.9916E*01 0.1141E-01 
0.8460E + 00 0.9854E + 01 0.3205E + 00 
0.8460E + 00 0.9924E + 01 0.9035E + 00 
0.9234E*00 0.9865E + 01 0.1752E*00 
0.9234E*00 0.9932E + 01 0.6638E*00 
0.1001E*01 0.9940E + 01 0.4509E + 00 
0.1078E + 01 0.9887E + 01 0.4469E01 I 
0.1078E + 01 0.9948E*01 0.2800E + 00 
0.1156E*01 0.9898E*01 0.2065E-01-I 
O.U56E*01 0.9955E + 01 0.1469E + 00 
0.5765E*00 0.1094E + 01 O.OOOOE + OÜ Ü.QOOOEi-00 
0.4064E»00 0.1926E*01 0.0000E*0ü O.OOOOE-00 
0.6386E + 00 0.1068E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.4471E + 00 0.1911E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.7281E + 00 0.1033Et01 O.OOOOE^ OO 0.0000E*00 
0.5050E*00 0.1891E-01 0.0000E<-00 0.000OE*OO 
0.2273E010.8497E*00 0.9900E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
0.1933E01 •0.5825E + 00 0.1864Et01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.9141E01-0.1006E-01 0.9413E«^00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.4911E010.6798E*00 0.1832Et01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.2034E + 00 0.1193E*01 0.8889E*00 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.1592E + 00 0.7910E*00 0.I793E + 0I O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.3744E*00 0.1393E*01 0.8377E*00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3154E*00 0.9022E*00 0.1749E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.6116E*00 0.1566E-01 0.7914E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE-00 
0.5132E + 00 0.9930E*00 0.1699E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOÜE-00 
0.8953E + 00 0.1665E*01 0.7513E*00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE*00 
0.7384E-0Ü 0.10396*01 0.1645E*01 O.OOOOE-OO O.OOOOE + 00 
0 .n91E-01G.1643E*ai a.7227EtOO 0.0000E*00 O.O000E«-0O 
0.9591E*000.1026E*01 0.1585Et01 0.0000E»00 O.OOOOE-^ OO 
0.1431Et010.1427E*01 0.7513E + 00 O.0000E*OO O.OOOOE + 00 
0.1138E + 010.9088EtOO 0.1553E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO 
0.1525E + 010.1058E + 01 0.8285E + 00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.1221E + 010.7092E + 00 0.1536E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.1441E + 010.7098E + 00 0.8832E + 00 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 
0.1176E + 01 O.SIUE + OO 0.1499E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
0.1029E + 01 
0.8213E + 00 
0.3561E+00 0.1445E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2495E + 00 0.1382E + 01 O.OOOOE + 00 O.0OOOE*OO 
0.1780E + 00 0.1316E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 •0.5870E + 00-
0.1233E + 01 0.9909E + 010.2034E03-0.4405E + 00 0.1369E + 00 0.9351E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1233E + 01 0.9963E + 01 0.4714E01 0.3493E + 000.1369E+00 0.1251E + 01 0.0000E +00 O.OOOOE + 00 
0.1311E + 01 0.9919E + 010.5818E02-0.1589E+G0 0.1582E+00 a.9158E + 0ü O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1311E + 01 0.9971E + 01 0.1155E02 0.1177E + 000.1890E + 00 0.1178E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E +00 
0.3042E01 0.9988E+0.1 0.2797E + 01 0.1747E01 •0.2305E + 00 0.2797E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3042E01 0.1006E+02 0.3659E + 01 0.1210E01 O.BOOeEOl 0.3659E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.9t25E01 0.9988E+01 0.2802E+01 0.4106E01 •0.2387E + 00 0.2799E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OÜ 
0.9125E01 0.1006E+02 0.3664E + 01 0.2482E01 •0.8581E01 0.3661E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1521E + 00 0.9988E + 01 0.2806E + 01 0.6264E01 0.252^ + 00 0.2799E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1521E + 00 0.1006E + 02 0.3691E + 01 0.3485E01 •0.8922E01 0.3673E + 01 O.OODOE+00 O.OOOOE + OO 
0.2129E + 00 0.9988E + 01 0.2809E + 01 0.7404E01 •0.2707E + 00 0.2799E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2129E + 00 0.1006E + 02 0.3729E + 01 0.4099E01 O.OSIBEOI 0.3693E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2737E + 00 0.9988E + 01 0.2809E + 01 0.7029E01 •0.2970E + 00 0.2796E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2737E + 00 0.1006E + 02 0.3769E + 01 0.4117E01 •0.9872E01 0.3716E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3346E + 00 0.9988E + 0I 0.2801E + 0I 0.4572E01 •0,3320E + 00 0.2788E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3346E + 00 0.1006E + 02 0.3803E + 01 0.3282E01 OIOBIE + OO 0.3737E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3g54E*00 0.9988E + 01 0.2777E + Ot 0 .561^02 •0.3751E + 00 0.2773E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3954E + 00 0.1006E + 02 0.3816E + 01 0.1342E01 0.1152E + 00 0.3752E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
0.4563E+00 0.9988E + 01 0.2730E + 01 
0.4563E + 00 0.1006E + 02 0.3792E + 01 
0.5171E + 00 0.9988E + ai 0.2648E + 01 
0.5171E + 00 0.1006E + 02 0.3714E + 01 
0.5779E+00 0.9987E + 01 0.2523E + 01 
0.8818E01 0.4233E + 00 0.2748E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1882E01 .0.1253E + 00 0.3752E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2027E + 00 0.4703E + 00 0.2710E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.6410E010.1351E + 00 0.3732E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3441E + 00 0.5073E + 00 0.2656E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1001E + 01 0.9876E + 01 0.8947E01 •0.1235E + 01 •0.4507E + 00 0.9185E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
9770E + 00 0.2894E+00 0.9351E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO E 
7066E + 000.1916E + 00 0.9401E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
ElEMENT GROUP NUMBER.. 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
MATERIAL SET 
NUMBER 
0.5779E 
0.6387E 
0.6387E 
0.6g96E 
Q.6996E 
0.7685E 
0.7685E 
0.8460E 
0.8460E 
0.9234E 
0.9234E 
O.IOOIE 
O.IOOIE 
0.1078E 
0.1078E 
0.1156E 
0.1156E 
0.1233E 
0.1233E 
0.1311E 
0.1311E 
COORDÍNATE 
XI X2 
00 0.1006E 
00 0.9986E 
00 0.1006E 
00 0.9988E 
00 0.1006E 
00 0.9990E 
00 0.1006E 
00 0.9995E 
00 0.1006E 
00 0.9999E 
00 0.1007E 
01 O.IOOOE 
01 0.1007E 
01 O.IOOIE 
01 0.I007E 
01 O.IOOIE 
01 0.1007E 
01 0.1002E 
01 0.1007E 
01 0.1002E 
01 0.1007E 
COORDÍNATE STRESS 
I I 12 
02 0.3568Et01 
01 0.2346E*01 
02 0.3343E-01 
01 0.2115E*01 
02 0.3040E + 01 
01 0.1825Et01 
02 0.2602E + 01 
01 0.1471Et01 
02 0.2063E^-OI 
01 0.1098E*01 
02 0.1495E*01 
02 0.7463E + 00 
02 0.9579E<-00 
02 0.4454E*00 
02 0.5038E + 00 
02 0.2157E + 00 
02 0.1735E + 00 
Pwltot) Pwlexcesl YIELD STRESS STRESS STRESS 
22 33 SURF* 
0.1200E + 00 0.1426E + 00 0.3684E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4993E + 00 
0.1811E*00 
0.6530Et00 
0.2382E + 00 
0.7766E-00 
0.2881E*00 
0.8370E + 00 
0.3158E + 00 
0.8139E + 00 
0.3098E*00 
0.7182E + 00 
0.2744E + 00 
0.5731E->-00 
0.2183E*00 
Ü.3993E + 00 
0.1489E + 00 
0.5246E*00 0.2584E + 01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.1464E+00 0.3604E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5186E + 00 0.2493E^-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.MOIE + OO 0.3489E1-01 0.0000E*OO O.OOOOE + 00 
0.4700E + 00 0.2395E*01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + OO 
0.1301E + 00 0.3319E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3853E + 00 0.2282E + 01 O.OOOOEi-00 0.0000E*00 
0.1116E + 00 0.3099E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2994E + 00 0.2145E+01 O.OOOOE + OÜ 0.0000E*00 
0.9258E-01 0.2845Et01 O.OOOOE-00 O.OOOOE -^00 
Ü.2291E + 00 0.1994E + 01 0.00Ü0E*00 O.OOÜOE + 00 
0.7747E01 0.2578E + 01 O.OOOOE*00 O.OOOOE + 00 
0.1783E+00 0.1841E + 01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.6619E01 0.2320Et01 O.OOOOE + OO 0.0000E<-00 
0.1402E + 00 0.1699E + 01 0.0000E*O0 O.OOOOE + 00 
0.5798E-01 0.2089E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.6340E010.2155E + 00 0.1111E + 00 0.1576E + 01 O.OOOOE + 00 O.OüOOE + 00 
02 0.9260E03 0.6681E01 0.4716E01 0.1904E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
02 0.2057E02 0.6010E010.1625Et00 0.1460E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
02 0.9426E02 0.1337E02 0.6852E01 0.1765E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
1 P L A N E E L E M E N T S TR É S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E*00 STEP - 4 
OEIEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
•51. 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 
0.3906E01 0.1186E*00 0.3693E*02 0.1520E + 01 O.MSgE 
0.3884E01 0.3561E-000.1995E + 02 0.1059Et01 •0.1571E 
STRESS 
SURF# 
03 0.3693E + 02 O.OOOOE 
03 0.1995E + 02 O.OOOOE 
Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
•00 O.OOOOE ^ 
•00 O.OOOOE ^ 
0.5826E 
0.6640E 
0.6603E 
0,7421E 
0.7379E 
0.8202E 
0.8156E 
0.8983E 
0.B933E 
0.3862E01 
0.3840E01 
^00 
•^ 00 
^00 
*00 
^00 
^00 
^00 
^00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
•0.3681E + 02 0.3558E + 010.145gE 
•0.1968E + 02 0.2466E + 01 0.1572E 
•0.3659E + 02 0.5833E + 01 0.1460E 
•0.1917E*02 0.4000E*010.1573E 
•0.3625E»02 0.8192E + 01 0.1461E 
•0.1839E*02 0.5526E + 010.)575E 
•0.3577E + 02 0.1064E-02 0.1464E 
0.1731E-02 0.7004E + 010.1577E4 
0.3513E + 02 0.1320E + 02 0.1467E> 
0.1586E + 02 0.8387E»010.1581E> 
0.3428E + 02 0.1589E*02 Q.1473E* 
0.1398E-02 0.9592E + 010.1585E* 
0.33I5E + 02 0.1873E*02 0.1484E* 
0.1154E + 02 0.1047E + 02 0.1589E* 
0.3162E + 02 0.2172E + 02 0.1502E* 
0.8418E^01 0.1072E + 02 0.1592E* 
0.2952E + 02 0.2476E + 02 •0.1534E* 
0.4413E*01 0.9B09E + 01-0.1588E* 
0.2660E*02 0.2739E-02-0.1598E* 
00 0.7176E*00 0.6614E + 010.1561E> 
00 0.2346E + 02 0.2723E + 02-0.1749E + 03 •0.3655E* 
00 0.3561E + 00 0.7646E*010.8351E*00 0.1432E-03 0.3092E*01 O.OOOOE + OO 0.0OO0E*O0 
0.5936E^00 0.8073E-01 0.4525E + 000.1634E-03 •0.8073E-01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.8311E^00 0.1752E*01 0.5008E01 O.IBSOE+OS •0.1752E*01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.1172E*00 0.1186E 
0.1165E*00 0.3561E 
0.1953E + 00 0.1186E 
0.1942E*00 0.3561E 
0.2734E + 00 0.1186E 
0.2719E*00 0.3561E 
0.3515E + 00 0,1186E 
0.3495E + 00 0.3561E 
0.4296E + 00 0.1186E 
0.4272E + 00 0.3561E 
0.5077E>00 0.1186E 
0.5049E + 00 0.3561E 
0.5B59E^00 0.118BE 
• 00 0.3561E 
• 00 0.1186E 
• 00 0.3561E 
• 00 0.1186E 
• 00 0.3561E*00 
• 00 0.1186E*00 
• 00 0.3561E 
• 00 0.1186E 
0.3687E* 
•0.1981E* 
0.3676E< 
•0.1955E^ 
0.3660E< 
•0.1916E^ 
•0.3638E^ 
03 0.1863E 
03 0.36nE 
03 0.I793E 
03 0.3579E 
03 0.1702E 
03 •0.3543E 
03 0.1586E 
03 0.3505E 
03 0.1436E 
03 •0.3474E 
03 0.1231E 
03 •0.3478E 
03 0.9216E 
02 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE* 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
•02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-02 O.OOOOE 
-01 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE•OO 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
^00 O.OOOOE*00 
hOO O.OOOOE+ 00 
^00 O.OOOOE*00 
• 00 O.OOOOE*00 
• 00 0.0000E*00 
• 00 O.OOOOE+00 
• 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE+ 00 
0.1159E 
0.1152E 
o.igaiE 
0.1920E 
0.2703E 
0.2688E 
0.3476E 
0.3456E 
0.4248E 
a.4224E 
0.5021E 
0.4992E 
•00 0.5936E-
•00 0.8311E. 
•00 0.5936E-
•00 0.831 lE-
•00 0.5936E-
•00 0.8311E-
•00 0.5936E-
•00 0.831 lE-
•00 0.5936E^ 
•00 0.8311E^ 
•00 0.5936E^ 
•00 0.83nE^ 
0.7820E 
•0.1633E 
•0.7382E 
•0.1429E 
•0.6682E 
•0.1145E-
•0.5778E + 01 
•0.8069E-
•0.4655E 
•0.4509E 
•0.3337E^ 
•0.1320E 
0.1890E-
0.1038E + 0)0.1633E + 03 0.7931E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1066E + 000.1648E + 03 0.1666E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1636E + 01 0.1633E + 03 0.7669E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1426E + 00 0.1645E + 03 0.1510E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
O.2157E + 0IO.1631E + O3O.7279E + O1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1377E + 000.1641E + 03 0.1283E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2554E + 01 0.1629E + 03 0.6752E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
00 0.8257E010.1635E + 03 0.9888E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.2768E + 01 0.1625E + 03 0.6075E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
00 0.1956E010.1626E + 03 0.6314E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.2735E + 010.1619E + 03 0.5232E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1418E + 00 0.1614E + 03 0.2223E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5793E + 00 0.5936E + 00  + 01 0.2384E + 01 •0.1607E + 03 •0.4207E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.5760E + 00 0.8311E*00 0.7729E01 0.2147E*00 0.1598E*03 0.2182E*00 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.6565E + 00 0.5936E + 00 0.4606E + 00 0.1682E + 01 •0.15B8E+03 •0.2982E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6528E + 00 0.8311E + 00 0.9724E01 0.9988E 01 0.1579E+03 0.6532E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.7338E + 00 0.5936E + 00 0.6255E + 00 0.7524E + 00 0.1555E + 03 0.1567E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.7296E + 00 0.8311E + 00 0.1072E + 00 0.4206E + 00 0.1657E 
0.8110E + 00 0.5936E + 00 0.6474E + 00 0.2826E + 000.1505E 
0.8064E + 00 0.8311E + 000.3240E + 00 0.1502E + 01 •0.1538E 
0.8883E + 00 0.5936E + 00 0.2353E + 01 0.2794E + 01 O.UBOE 
0.8832E + 00 0.8311E + 00 0.8771E + 00 0.2258E + 01 O.ISME + OS 0.2019E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.3818E01 0.1069E*01 0.6154E*000.6000E01 •0.1642E*03 0.6154E*00 0.0000E*00 0.0000E*00 
0.3796E01 0.1306E+01 O.1027E + 01 0.7669E02 0.1633E + 03 0.1027E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1145E + 00 0.1069E + 01 0.6246E + 00 0.1369E +00 0 .164^*03 0.6461E*00 0.0000E*00 O.OO00E*00 
0.1139E*00 0.1306E*01 0.9972E*000.1005E01 •0.1632E*03 0.1030E*01 0.0000E*00 0.0000E*00 
0.1909E + 00 0.1069E*01 0.6347E*00 0.2141E+00 0.1637E + 03 0.7005E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1898E + 00 0.1306E*01 0.9429E + 00 0.6206E02 •0.1629E + 03 0.1035E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2673E + 00 0.1069E + 01 0.6369E + 00 0.2753E + 00 0.1633E + 03 0.7769E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2657E + 00 0.1306E + 01 0.8618E + 00 0.5551E01 0.1626E + 03 0.1041E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3436E + 00 0.tOB9E + 01 0.6189E + 00 0.3040E + 00 0.1626E + 03 0.8709E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3417E + 00 0.I306E + O1 0.7550E + 00 0.1525E + 000.1622E + 03 0.I047E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4200E + 00 0.1069E + 01 0.5676E + 00 0.2749E + 00 0.1618E + 03 0.9759E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.4176E + 00 0.1306E + 01 0.6263E + 00 0.3117E + 00 0.1617E + 03 0.1050E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.4964E + 00 0.1069E + 01 0.4738E + 00 0.1529E + 00 0.1609E + 03 0.1084E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4935E + 00 0.1306E + 01 0.4831E + 00 0.5458E + 00 0.1611E + 03 0.1050E + 01 O.OOOOE + 00 O^ OOOOE+OO 
0.5727E + 00 0.1069E + 01 0.3414E + 00 0.1032E + 00 0.t598E + 03 0.t185E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.5695E + 00 0.1306E+01 0.3365E+00 0.8632E + 000.1605E + 03 0.1046E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.6491E + 00 0.1069E + 01 0.2011E + 00 0.5243E + 00 0.1587E + 03 0.1276E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.6454E + 00 0.1306E + 01 0.1950E + 00 0.1268E + 01 O.lSOgE + OS 0.1036E*01 0.0000E*00 0.0000E*00 
0.7255E + 00 0.1069E + 01 0.1194E + 00 0.1096E + 01 •0.1576E + 03 0.1368E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1019E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1396E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1264E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
03 0.7428E01 0.0000E*00 0.0000E*00 
ElEMENT GROUP NUMBER-•• 1 NTYPE - 26 TIME - 3.D00E*00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF* 
0.7213E + 00 0.1306E-^01 0.5194E01 0.1774E-01 •0.1594E*03 0.1016Ei-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.8018E*00 0.1069E*01 0.1346E + 00 0.1749Et01 •0.1564E-^03 0.1505E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOÜE + 00 
0.7972E*00 0.1306E*010.1142E*00 0.2433E + 01 OlSgOE^^Oa 0.9516EtOO O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
0.8782E*00 0.1069E<-010.4267E + 00 0.2B67E + 01 O.ISSBE + OS 0.1388E*01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.8732E+00 0.1306E'01 0.5508E01 0.3092E + 01 O.lSSeE + OS 0.9731E*00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.3774E01 0.1544Et01 0.7856E + 00 0.7584E01 •0.1630E + 03 0.7856E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3753E01 0.1781E'-01 0.4618E*00 0.1385Et00 0.1634E^-03 0.4618E + 00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.1132E + 00 0.1544E*01 0.7569E-00 0.1831Et00 0.1629E + 03 0.7810E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.3268Et00 0.1634E*03 0.4569E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE*00 
00 0.3157E1-00 0.1628E + 03 0.7723E*00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.5422E + 00 0.1633E + 03 0.4479E*00 O.OÜOOE + 00 O.OOOOE + ÜO 
00 0.4742E + 00 0.1626E-03 0.7598E*00 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
00 0.7741 E<• 00 0.1632E*03 0.4350E*00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.6660E + 00 0.1624E + 03 0.7431E<-00 O.OOOOE-00 0.0000E•^00 
0.3030E*00 0.1025EtO10.1631E*03 0.4182E*00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-OO 
0.4362Et00 0.8980E+ 00 0 .162^ + 03 0.7219E>00 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE + OO 
0.2360E + 00 0.1298E + 01 •0.1630Et03 0.3974E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3226E + 00 0.1176E + 010.1618Et03 0.6959E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.I649E + 00 0.1596EÍ-010.1628E + 03 0.3729E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.2063E + 00 O.I504E + 01 •0.I615E + 03 0.6B44E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
00 0.1781E + 01 0.9493E01 0.1919E + 01 •0.1627E + 03 0.3448E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1544E*01 0.9442E01 0,1887E*01 OIBIOE + Oa 0.6259E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1781Et01 0.3223E01 0.2265E + 01 •0.1626E + 03 0.3140E<-0a O.OOOOE + 00 O.OO00E*OO 
•01 0.3496E02 0.2323E + 01 O.IBllE + OS 0.5810E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 0.1969E01 0.2629E + 010.1625E + 03 0.2815E + 00 O.OOÜOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 •0.2660E01 0.2779E + 010.1609E + 03 0.5470E + 00 O.OOOOE+00 O.OOÜOE + 00 
01 •0.7394E01 0.3016E + 010.1625E + 03 0.2391E + 00 O.OOOOE + OÜ O.OOOOE + 00 
•01 O.UOeE + OO 0.3299E + 01 O.ieOBE + OG 0.4672E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•01 •0.5782E01 0.3399E 
0.1126E + 00 0.1781E + 01 0.4429E + 
0.1887E + 00 0.1544E + 01 0.7057E + 
0.1876E + 00 0.1781E + 01 0.4093E + 
0.2642E + 00 0.1544E + 01 0.6327E + 
0.2627E + 00 0.1781E + 01 0.3619E + 
00 0.1544E + 01 0.54I3E + 
00 0.1781E + 
00 0.1544E + 
00 0.1781E + 
00 0.1,544E + 
00 0.1781E< 
00 0.1544E. 
0.3397E 
0.3377E 
0.4152E 
0.4128E 
0.4907E 
0.4878E 
0.5662E 
0.5629E 
0.6417E 
0.6379E 
0.7172E + 00 0.1544E 
0.7130E + 00 0.t781E 
0.7926E + 00 0.1544E 
0.7880E + 00 0.1781E 
•01 
•01 
01 
01 
•01 
Pwdotl Pwlexcesl YIELD 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
0.8681 E+ 00 0.1544E 
0.8631E+00 0.1781E + 01 •0.5782E01 0.3399E + 01 •0.1625E + 03 O.2122E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3731E01 0.2019E+01 0.2241E + 00 0.1756E + 00 0.1643E + 03 0.2241E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3709E01 0.2256E + 01 0.8610E01 0.1945E + 00 •0.1654E + 03 0.8610E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1119E + 00 0.2019E + 01 0.2135E + 00 0.4113E + 00 0.1642E + 03 0.2207E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1113E + 00 0.2256E + 01 0.8076E01 0.4546E + 00 0.1654E + 03 0.84I3E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1865E + 00 0.2019E + 01 0,1947E + 00 0.6748E + 00 0.1642E + 03 0.2144E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0,1854E + 00 0.2256E + 01 0,7130E01 0.7423E + 00 0.1654E + 03 0.8058E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2612E + 00 0.2019E + 01 0,1684E + 00 0.9483E + 00 0.1642E + 03 0.2055E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2596E+00 0.2256E + 01 0.5801E01 0.1036E + 01 0.1654E + 03 0.7551E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3358E + 00 0.2019E + 01 0.1359E + 00 0.1231E + 01 0.164^ + 03 0.1940E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3338E + 00 0.2256E+01 0.4165E01 0.1335E + 01 O.ieBSE + OS 0.6900E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4104E + 00 0.2019E + 01 0.9934E01 0.1525E + 01 •0.164IE + 03 0.1801E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4080E + 00 0.2256E + 01 0.2315E01 0.1638E + G1 O.IBSSE 
0.4860E + 00 0.2019E + 01 0.6100E01 0.1830E + 01 •0.1640E 
0.4822E + 00 0.2256E + 01 0.3537E02 0.I945E + 01 •0.1653E 
0.5596E + 00 0.2019E + 01 0.2323E 01 0.2144E + 01 •0.1640E 
0.5563E + 00 0.2256E + 010.1610E01 0.2255E + 01 •0.1653E 
0.1221E01 0.2468E + 0I0.1639E 
0.3445E01 0.2568E + 010.1653E 
0.6342E + 00 0.2019E-
0.6305E + 00 0.2256E-
0.7088E + 00 0.2019E-
0.7047E + 00 0.2256E-
0.7835E + 00 0.20I9E-
0.7789E + 00 0.2256E-
0.8581E + 00 0.2019E + 01 
0.8530E + 00 0.225BE+01 
+ 03 0.6118E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1640E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.5219E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1460E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+03 0.4220E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1262E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.3148E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4326E01 0.2800E + 010.1639E + 03 0.1044E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.5022E01 0.2881E + 0I •0.1653E + Ü3 0.2065E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5872E01 0.3131E + 01 0.1639E + 03 0.8514E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.6755E01 0.3I95E + 010.1652E + 03 0.7979E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.8772E01 0.3465E + 010.1639E + 03 0.5810E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7300E01 0.3503E + 01 0.1652E + 03 0.1642E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3687E01 0.2494E+01 0.1868E01 0.2033E + 00 0.1887E + 03 0.18B8E01 O.OOOOE + 00 O.OüOOE + 00 
0.3665E01 0.273IE+010.8788E02 0.2071E + 00 0.1680E + 03 •0.8788E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1106E + 00 0.2494E + 01 0.16I0E01 0.4745E+00 0.1867E + 03 0.1768E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
• 01 O.lOieEOl 0.4833E + 00 0.1680E + 03 0.9267E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + DO 
'01 0.1144E01 0.7733E + 000.1667E + 03 0.I588E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
• 010.1273EOt 0.7872E + 000.1680E + 03 0.1013E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
• 01 0.4844E02 0.1077E + 01 ClSeBE + OS 0.1330E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•01 0.1644E01 0.1095E + 01 0.1680E + 03 0.1137E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
• 01 •0.3386E02 0.1383E + 01 •0.1666E + 03 0.1001E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2120E01 0.1404E + 010.1680E + 03 0.1296E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.I286E0I 0.1690E + 010.1666E + 03 0.6061E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2689E01 0.1714E + 010.1880E + 03 0.1486E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2314E01 0.1998E + 010.1866E + 03 0.1563E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3338E01 0.2024E + 01 0.1880E + 03 0.1702E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3381E01 0.2307E + 010.1666E + 03 0.3364E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4061E01 0.2333E + 010.1680E + 03 0.1940E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1100E 
0.1843E 
0.1833E 
0.2581E 
0.2566E 
0.3318E 
0.3299E 
0.4056E 
0.4032E 
0.4793E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
0.4765E + 00 0.2731E + 01 
0.5530E+00 0.2494E + 01 
0.5498E + 00 0.2731E + 01 
ElEMENT GROUP NUMBER- 1 NTYPE - 26 TIME- 3.000E + 00 STEP - 4 
O ELEMENT 
NUMBER 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
OB268E 
0.6231E 
0.7005E 
0.6964E 
0.7743E 
a7697E 
0.8480E 
XI X2 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
0.8430E*00 0.2731E 
0.3643E01 02969E* 
0.3621E-01 0.3206E* 
11 12 
•0.4464E01 
0.4849E01 
0.5578E01 0.2924E-
0.5BB1E01 0.2950E' 
STRESS 
22 
0.2B1BE-
0.2642E-
-01 •0.6493E01 0.3230E 
*01 •0.6673E01 0.3257E 
*010.7805E01 0.3534E 
• 010.7592E01 0.3562E 
010.1718E01 0.2091E + 
010.1805E01 0.2105E + 
0.1093E*00 0.2969E-01-0.1814E-01 0.4878E 
0.1086E-00 0.3206E*010.1892E01 0.4912E 
0.1822E*00 0.2969E-010.1999E01 0.7944E 
0.1811E-00 0.3206E*010.2064E01 0.7998E 
0.2550E*00 0.2969E*010.2273E01 0.1105E 
0.2535E-00 0.3206E*010.2323E01 0.1112E 
0.3279E-00 0.2969E-010.2636E01 0.1416E 
0.3259E*00 0.3206E-010.2668E01 0.1426E 
0.4008E-00 0.2969E-010.3084E0I 0.1728E 
0.3984E-00 0.3206E-010.3102E-01 0.1740E 
0.4736E*00 0.2969E*01 •0.3619E01 0.2040E 
0.4708E--00 0.3206E-01 •0.3626E01 0.2054E 
STRESS STRESS STRESS Pw(tot| Pwlexces) YIELD 
33 SURF# 
010.1666E + 03 0.8618E02 O.OOOOEtOO 0.0000E<-00 
010.1679E + 03 0.219BE01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
010.1666E + 03 0.1429Eai O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
010.1679E + 03 0.2452E01 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 
010.1666E + 03 0.1936EÜ1 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
01 0.1679E+03 0.2743E01 COOOGE+OO O.OOOOE + 00 
01 0.1666E + 03 0.2570E01 ü.üOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1679E+03 0.298ÜE01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEHOO 
03 0.1718E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
03 0.1805E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03 0.t743E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1821E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1787E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
+ 03 0.1850E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1851E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5465E + 
0.5432E* 
0.6194E' 
0.6156E-
0.6922E + 
0.6881E + 
-00 0.2969E 
+ 00 0.3206E 
+ 00 0.2969E 
+ 00 0.3206E 
00 0.2969E 
+ 00 0.3206E 
0.7651E + 00 0.2969E 
0.7605E + 00 0.3206E 
0.8379E + 00 0.2969E 
0.8329E + 00 0.3206E 
0.3599E01 0.3444E + 
0.3578E01 0.3681E + 
0.1 OBOE+ 00 0.3444E 
+ 00 0.3681E 0.1073E-
O.IBOOE-
0.1789E-
0.2520EH 
0.2504E^ 
0.3240E^ 
0.3220E^ 
+ 01 •0.4239E01 0.2351E 
+ 01 •0.4246E 01 0.2367E 
+ 01 •0.4949E01 0.2662E 
+ 01 •0.4964E01 0.2681E 
+ 01 0.5767E 01 0.2972E 
+ 01 0.5780E 01 0.2994E 
+ 01 •0.B654E 01 0.32B1E 
+ 01 •0.6722E01 0.3306E 
+ 01 •0.7731E01 0.3590E 
+ 01 •0.7750E01 0.3618E 
010.1676E-01 0.2120E + 
010.1534E01 0.2135E + 
+ 01 O.noeEOl 0.4945E 
+ 010.1630E01 0.4982E 
00 0.3444E + 010.1945E01 0.8053E 
00 0.36B1E + 01 O.IBISEOI 0.B113E 
00 0.3444E + 01 •0.2213E01 0.1120E 
00 0.3681E + 010.2100E01 0.1128E 
00 0.3444E + 010.2572E01 0.1436E 
00 0.3681E + 010.2477E01 0.1447E 
•01 •0.3023E01 0.1752E 0.3959E + 00 0.3444E 
0.3935E + 00 0.36B1E + OI0.2950E01 0.17B6E 
0.4679E + 00 0.3444E + 010.3570E01 0.20B8E 
0.4651E + 00 0.3681E + 01 •0.3521E01 0.2085E 
0.5399E + 00 0.3444E + 010.4214E-01 0.2385E 
0.5366E + 00 0.3681E + 01 0 .419^01 0.2404E 
0.6119E + 00 0.3444E + 010.495BE01 0.2701E 
0.6082E + 00 0.3681E + 010.4962E01 0.2723E 
0.6839E + 00 0.3444E + 010.5808E01 0.3017E 
0.6797E + 00 0.3681E + 010.5833E01 0.3041E 
0.7559E + 00 0 . 3 4 4 4 E ' + 0 1 0 . 6 7 5 8 E 0 1 0.3333E 
0.7513E+00 0.3681E + 010.6812E01 0.3360E 
0.8279E + 00 0.3444E + 010.7830E01 0.3648E 
0.8229E + 00 0.3681E + 010.7889E01 0.3679E 
0.3556E01 0.3919E + 010.1434E01 0.2152E + 
D.3534E01 0.4156E+010.1374E01 0.2171E + 
0.1067E + 00 0.3919E^ 
0.1060E + 00 0.4156EH 
+ 00 0.3919EH 
+ 00 0.4156EH 
• 00 0.3919EH 
+ 00 0.4156EH 
+ 00 0.3919Eí 
+ 00 0.4156E-
+ 00 0.3919E-
+ 00 0.4156E-
•00 0.3919E-
0.1778E. 
0.1767E  
0.2489E + 
0.2474E + 
0.3200E< 
0.3180E  
0.3911E  
0.3887E + 
0.4622E* 
0.1534E01 0.5022E 
0.1477E01 0.5065E 
0.1730E01 0.8178E 
0.1678E01 0.8248E 
0.2024E01 0.1138E 
0.1980E01 0.1147E 
0.2415E01 0.1459E 
0.23B2E01 0.1471E 
0.2906E01 0.1780E 
0.2884E01 0.1795E 
0.3495E-01 0.2102E 
00 0.1694E + 
00 0.t70BE + 
+ 00 0.1694E 
+ 00 0.1708E 
+ 00 0.1694E 
+ 00 0.1708E 
+ 01 0.1694E 
+ 010.1708E 
+ 010.1694E 
+ 01 0.1708E 
+ 010.1694E 
+ 010.1708E 
+ 01-0.1693E 
+ 010.1708E 
+ 01 0.1693E 
+ 01 •0.1707E 
+ 01 O.IOOBE 
+ 01 •0.1707E 
+ 010.1693E 
+ 010.1707E 
+010.1693E 
+ 010.1707E 
+01 0.1693E 
+ 01 0.1707E 
00 0.1722E + 
00-0.1737E + 
+ 00 0.1722E 
+ 00 0.1737E 
+ 00 0.1722E 
+ 00 0.1737E 
+ 010.1722E 
+ 01 0.1737E 
0.1722E 
0.1737E 
0.1722E 
0.1737E 
0.1722E 
010.1737E 
010.1722E 
01 0.1736E 
OÍ 0.1722E 
0.1736E 
0.1721E 
0.1736E 
0.1721E 
0.1736E 
0.1721E 
0.1735E 
00-0.1752E + 
00 0.1767E + 
OOO.t752E 
00 0.1767E 
00 0.1752E 
00 0.1767E 
010.t752E 
01 0.1767E 
0.Í752E 
0.1767E 
0.1752E 
0.1767E 
0.1752E 
+ 03 0.1892E01 
+ 03 0.1933E01 
+ 03 0.1947E01 
+ 03 0.2033E01 
+ 03 0.2015E01 
+ 03 0.2148E01 
+ 03-0.2095E01 
+ 03 0.2276E01 O.OOOOE 
+ 03 0.2187E01 O.OOOOE 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OODOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2414E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.2290E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2567E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03-0.2401E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03-0.2714E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2529E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2890E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03-0.2656E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1676E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
03 0.1534E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
+ 03 0.1690E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1549E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1715E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1575E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1753E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1613E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+03-0.1B02E01 O.OOOOE+OO OOOOOE + 00 
+ 03 0.1664E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1864E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1728E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
+ 03 0.1937E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1805E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2023E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1B94E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 03 0.2120E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1997E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
+ 03 0.2231E01 
+ 03 0.2112E01 
+ 03 0.2351E01 
+ 03-0.2242E01 
+ 03 0.2488E01 
+ 03-0.2383E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
03 0.1434E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1374E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1449E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.13B9E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1477E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1419E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+03 0.1518E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1461E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1572E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1518E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 03 0.1640E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.I589E0t O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1721E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
ELEMENT GROUP NUMBER •-• 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E-00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
208 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
258 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 
0.4594Et00 0.4156E-01 
0.5334E*00 0.3919E*01 
0.5301E*00 0.4156E + 01 
0.6045E + 00 0.3919E*01 
0.6008EtC0 0.4156E + 01 
0.6756E*00 0.3919E*01 
0.6714E*00 0.4156E*01 
0.7467E*00 0.3919E*01 
0.7421E + 00 0.4156E*01 
0.B178E + 00 0,3919E*01 
0.8!28E*00 0.4156E + 01 
STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
11 12 22 33 SURFi» 
0.3488E01 0.2120E + 010 .1767E*03 0.1673E-01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 E 
•0.1751E*030.1815E01 O.OOOOE + 00 O.ÜOOOE^OO E 
0.1767E + 03 0.1772E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.1751E + 03 0.1924E01 O.OOOOEtOO O.OOOOE + OO E 
•0.1766E + 03 0.1885E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.1751E + 03 0.2046E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE -^00 E 
0.1766E*03 0.2012E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.1751E + 03 0.2182E-01 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE-^ 00 E 
•0.1766E + 03 0.2154E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.1750E + 03 0.2333E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
•0.1766E + 03 0.2310E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4185E01 a 2 4 2 4 E * 0 I -
0.4192E01 0.2444E + 01 
0.4976E01 0.2745E*01 
0.499gE01 0.2769E + 0 1 -
0.5868E01 0.3067E + 0 t -
0.5906E01 0.3094E + 01 
0.6861E01 0.3389E + 01  
0.6915E01 0.3418E + 0 1 -
0.7959E01 0.3710E + 01 • 
0.8026E01 0.3743E*01-
0.3512E-01 0.4394E*01 0.1338E01 0.2190E»000.1783E + 03 O.lSaBEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3490E-01 0.4631E*010.1316E01 0.2209E*000.1799E>03 O.niBE-Ol O.OOOOE + OO O.OOOOE^ OO 
D.1054E*00 0.4394E*01 0.1443E0I 0.5109E + 00 0.1783E + 03 O.USSEOl O.0000E*0O O.OOOOE-OO 
0.1047E*00 0.4631E*01 
0.1756E*00 0.4394E<-01 
0.1745E + 00 0.4631E-01 
0.2458E + 00 0.4394E*01 
0.2443E + 00 0.4631E*01 
0.3161E*00 0.4394E + 01 
0.3141E*00 0.4631E + 01 
0.3863E*00 a.4394Et01 
0.3839E*00 0.4631E + 01 
0.4566E*00 0.4394E*01 
0.4537E + 00 0.4631E*01 
0.5268E*00 0.4394Et01 
0.5235E-00 0.4631E + 01 
0.5970EtOO 0.4394E + 01 
0.5933E + 00 0.4631E*01 
0.6673E + 00 0.4394E*01 
0.6631E + 00 0.4631E + 01 
0.7375E*00 0.4394E*01 
0.7329E*00 0.4631E + 01 
0.8078E+00 0.4394E*01 
a8027E^00 0.4631E-01 
0.1423E01 0.5154E + 00 
0.1649E01 0.8320E + 00 
0.1632E01 0.8394Et00 
0.1957E01 0.1157E + 01 
0.1944E01 0.1168Et0I 
0.2366E01 0.1484Et01 
0.2359E01 0.1497E + 01 
0.2878E01 0.1811E + 01 
0.2879E01 0.1827E+01 
0.3492E01 0.2138Et01 
0.3501EO) 0.2157E + 0! 
0.4208E01 0.2466E-01 
0.4227E01 0.2488E + 01 
0.502BE01 0.2793E + 01 
0.5057E01 0.2818E + 01 
0.5947E01 0.3121E + 01 
0.5990E01 0.3149E + OI 
0.6970E01 0.3448E-01 
0.7026E01 0.3479E*01 
0.8095E01 0.3776Et01 
0.8165E01 0.3809E + 01 
0.1799E*03 0.1332E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1783E + 03 0.1385E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE -^00 
0.1799E + 03 0.1363E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1783E + 03 0.1429E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1799E + 03 0.1408E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1783E + 03 0.1487EOI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1799E + 03 0.1468E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OÜ 
0.1783E + 03 0.1560E01 O.OOOOEiOO O.OOOOE + OO 
0.1798E + 03 0.1542E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOÜE + 00 
0.1782E + 03 0.1647E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1798E + 03 0.1631E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1782E + 03 0.1749E0t O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO' 
0.1798E + 03 0.1735E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1782E + 03 0.1865E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1798E + 03 0.1854E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1782E + 03 0.1996E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1798E + 03 0.1987E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.I781E + 03 0.2142E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1797E + 03 0.2135E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1781E + 03 0.2302E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1797E + 03 0.2298E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3468E01 0 .4869E+01-0 .1299E01 0.2229E + 00 0.1815E + 03 0.1299E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3446E01 0.5106E+01 0.1284E01 0.2250E + 00 •0.IB32E + 03 •0.1284E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1040E + 00 0,4869E + 01 
0.1034E + 00 0.5106E + 01 
0.1734E + 00 0.4869E + 01 
0.1723E + 00 0.5106E + 01 
0.2428E + 00 0.4869E + 01 
0.2412E + 00 0.5106E + 01 
0.3121E + 00 0.4869E + 0 I 
0.3102E + 00 0.5106E + 01 
0.3815E + 00 0.4869E + 01 
0.3791E + 00 0.5106E + 01 
0.4509E + 00 0.4869E + 01 
0.4480E + 00 0.5106E + 01 
0.52O2E + OO 0.4869E + 01 
0.5170E + 00 0.5106E + 01 
0.589BE + 00 0.4869E + 01 
0.5859E + 00 0.5106E + 01 
0.6590E + 00 0.4869E + 01 
0.6548E + 00 0.5106E + 01 
0.7283E + 00 0.4869E + 01 
0.7237E + O0 0.5106E + 01 
0.7977E + 0O 0.4869E + 0) 
0.7927E + 00 0.5106E + 01 
•0.1407E01 0.5201E + 00 
0.1394E01 0.5249E + 00 
0.1619E01 0.8470E + 00 
•0.1609E01 0.8548E + 00 
•0.1935E01 0.1178E + 01 
•0.1929E01 0.1189E + 01 
-0.2356E01 0.151 lE + 01 
•0.2355E01 0.1524E + 01 
0.2882E01 0.1844E + 01 
0.2888E01 0.1861E + 01 
•0.3513E01 0.2177E + 01 
•0.3527E01 0.2197E + 01 
-0.4249E01 0.2510E + 01 
•0.4272E01 0.2533E + 01 
0.5089E01 0.2844E + 01 
•0.5122E01 0.2870E + 01 
0.6034E0t 0.3177E + 01 
•0.6079E01 0.3206E + 01 
•0.7083E01 0.3511E + OI 
-0.7141E01 0.3543E + 01 
0.8237E01 0.3844E + 01 
0.8310E01 0.3879E + 01 
•0.1815E + 03 0.1316E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.1832E + 03 0.1302E-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.1815E + 03 0.1347E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1832E + 03 0.1333E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1815E + 03 0.1393E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1832E + 03 0 .1380E0I O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.1815E + 03 0.1453E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.1831E + 03 0 .144^ -01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 
•0.18I5E + 03 0.1529E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•0.1831E + 03 0.1517E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1815E + 03 0.1619E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1831E + 0 3 Ü . 1 6 0 9 E 0 1 O.OOOÜE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1814E + 03 0.1725E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1831E + 03 0.1716E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•0.1814E + 03 0.1845E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.1831E + 03 0.1837E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1814E + 03 0.1980E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1831E + 03 0.1975E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1814E + 03 0.2131E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1830E + 03 0.2126E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
•0.1813E + 03 0.2296E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1830E + 03 0.2294E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3424E01 0.5344E+01 0.1273E01 0.2270E + 00 •0.1849E + 03 •0.1273E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3403E01 0.5581E+01 0.1269E01 0.2292E + 00 0.1866E + 03 •0.1269E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1027E + 00 0.5344E + 01 
0.1021E + 00 0.5581E + 01 
0.1712E + 00 0.5344E + 01 
0.1701E + 00 0.5581E + 01 
0.2397E + 00 0.5344E + 01 
0.2382E+00 0.5581E + 01 
0.3082E + 00 0.5344E + 01 
0.3062E + 00 0.5581E + 01 
0.1384E01 0.5297E + 00 
0.1381E01 0.5347E + 00 
0.1601E01 0.8627E + 00 
0.1600E01 0.8708E + 00 
0.1925E01 0.1200E + 01 
0.1927E01 0.1211E + 01 
0.2356E01 0.1539E + 01 
0.2362E01 0.t553E + 01 
0.1849E + 03 0.1290E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1866E + 03 0.1286E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1849E + 03 0.I322E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1866E + 03 0.1318E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1849E + 03 0.1369E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1866E + 03-0.1365E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1848E + 03 0.1431E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1866E + 03 0.1427E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER-• 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E-00 STEP • 
OEIEMENT 
NUMBER 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.3767E*00 0,5344E*01 
0.3743E + 00 0,5581E*01 
0.4452E*00 0.5344E 
0.4423E*00 0.5581E 
0.5137E*00 0.5344E 
0.5104E*00 0.5581E 
0.5822E-00 0.5344E 
00 0.5581E 
00 0.5344E 
0.5784E< 
0.6507E* 
0.6465E* 
0.7191E-
0.7145E* 
0.7876E* 
0.7826E* 
STRESS 
11 12 22 
0.2895E01 0.1878E 
0.2906E01 0.1895E 
0.3542E01 0.2217E 
0.3559E01 0.2238E 
0.4295E01 0.2557E 
0.4321E01 0.2581E 
0.5157E01 0.2897E 
0.5193E01 0.2924E 
0.6125E-01 0.3236E 
0.6174E01 0.3266E 
0.7202E01 0.3576E 
0.7261E01 0.3609E 
0.8384E01 0.3915E 
aB463E01 0.3952E 
0.1279E01 0.23I3E* 
0.1315E01 0.2335E + 
0.1392E01 0.5397E 
0.1427E01 0.5447E 
0.1612E01 0.8789E 
0.1646EÜ1 0.8871E 
0.1940E01 0.1223E 
0.1974E01 0.1234E 
0.2378E01 0.1568E 
0.241 lE-01 0.1582E 
0.2925E01 0.)913E 
0.2959E01 0.1931E 
0.3583E01 0.2259E 
0.3618E01 0.2280E 
0.4352E-01 0.2605E 
0.4389E01 0.2630E 
0.5232E01 0.2951E 
0.5274E01 0.2979E 
0.6220E01 0.3297E 
0.6278E01 0.3329E 
0.7329E0! 0.3643E 
0.7378E01 0.3678E 
0.8532E01 0.3989E 
00 0.6056E*01 •0.8632E01 0.4028E 
0.3337E01 0.6294E*010.1378E01 0.2356E + 
0.3315E01 0.6531E*010.14I7E01 0.2377E + 
0.1001E*00 0.6294E*010.1489E-01 0.5497E 
0.9945E01 0.653IE+010.1529E01 0.5546E + 
00 0.55eiE 
00 0.5344E 
00 0.5581E 
00 0.5344E 
00 0.5581E 
a.3381E01 0.5819E* 
0.3359E01 0.6056E* 
0.1014E*00 0.5819E 
0.1008E + 00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
0.1690E 
0.1679E 
0.2367E 
0.235 lE 
0.3043E 
0.3023E 
0.3719E 
0.3695E 
0.4395E 
0.4367E 
0.5071E 
0.5038E 
0.5747E 
0.5710E 
0.6423E 
0.6382E 
0.7100E 
0.7054E 
0.7776E 
0.7725E 
O.1668Et0O 0.6294E< 
0.1658E + 00 0.6531E' 
0.2336E + 00 0.6294E-
0.2321E*00 0.6531E^ 
0.3003E + 00 0.6294E^ 
0.2984E + 00 0.6531E^ 
0.3671EtOO 0.6294E^ 
0.3647E-^00 0.653tE^ 
0.4338E*00 0.6294E^ 
-00 0.6531 E^  
-00 0.6294E'^ 
0.43 lOE 
0.5005E 
0.4973E 
0.5673E 
0.5636E 
0.6340E 
0.6299E 
00 0.6531E-01 
00 0.6294E-01 
00 0.8531E + 01 
00 0.6294E-01 
00 0.6531E-01 
0.7008E-00 0.6294E-01 
0.6962E-00 0.6531E-01 
0.7675E-00 0.6294E-01 
0.7625E-00 0.6531E-01 
0.3293E01 0.6769E-010.1224E01 0.2399E» 
0.3271E01 0.7006E-01 •0.1986E02 0.2430E + 
0.9880E01 0.6769E-01 •0.1349E01 0.5598E-
0.9814E01 0.7006E-01 •0.3759E-02 0.5669E* 
0.1647E-00 0.6769E-01 0.1591E01 0.9n7E 
0.1636E-00 0.7O06E-O10.7072EO2 0.9231E 
0.2305E-00 0.6769E-010.1947E01 0.1268E 
•0.1706E01 0.8952E 
•0.I747E01 0.9032E 
•0.2031E01 0.1245E 
0.2074E-01 0.1256E 
•0.2465E01 0.1597E 
•0.25nE01 0.1611E 
•0.301 OEOl 0.1949E 
•0.3057E01 0.1967E 
•0.3666E01 0.2302E 
0.3714E01 0.2323E 
•0.4438E01 0.2655E 
•0.4483E01 0.2679E 
•0.5324E01 0.3008E 
•0.5375E01 0.3036E 
•0.6317E01 0.3361E 
•0.6403E01 0.3392E 
•0.7474E01 0.37I4E 
•0.7461E01 0.3750E 
•0.8659E01 0.4067E 
•0.8867E01 0.4106E 
STRESS 
33 
-010.1848E 
•0.1866E 
•0.1848E 
•0.1865E 
•0.1848E 
•0.1865E 
•0.1848E 
•0.18B5E 
•0.1847E 
•0.1865E 
•0.1847E 
•0.1865E 
•0.1847E 
•0.1B64E 
00 0.1884E-
00 0.1902E + 
-00•0.1884E 
0.1902E 
•0.1884E 
•0.1902E 
•0.1884E 
•0.1902E 
•0.1884E 
•0.1902E 
•0.1883E 
•0.1902E 
•0.1883E 
0.1901E 
0.1883E 
•0.I90IE 
•0.1883E 
•0.1901E 
•0.1883E 
0.1901E 
•0.1882E 
•0.1900E 
•0.1882E 
0.1900E 
00 0.1920E-
00 0.1939E + 
+ 00 0.1920E 
00 0.1939E-
+ 00 0.1920E 
•0.1939E 
•0.1920E 
•0.1939E 
•0.1920E 
0.1939E 
0.1920E 
•0.1939E 
•0.1920E 
0.1939E 
•0.1920E 
0.1939E 
•0.1919E 
ai938E 
•0.1919E 
0.t938E 
0.1919E 
•0.1938E 
•0.1919E 
•0.193eE 
00 0.1959E-
00 0.1978E-
00 0.1959E + 
00 0.1978E* 
-00•0.1959E 
-00 0.1978E 
-010.1958E 
- 0 0 -
- 0 0 -
- 0 0 -
+ 0 1 -
t O l -
- 0 1 -
- O Í -
- 0 1 -
- 0 1 -
- O Í -
-01 
-01 
- 0 1 -
- 0 1 -
-01 • 
- 0 1 -
-01 
- 0 1 -
- 0 1 -
+ 01 -
-01 
STRESS STRESS 
SURF# 
-03 0.150BE01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.1505E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.1601E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.1597E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.1708E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.1705E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.1831E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.1829E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.1969E01 O.ÜOÜOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.1968E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
-03 0.2123E01 O.OOOOE-00 O.QOOOE-00 
-03 0.2122EQ1 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.2292Eai O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.2294E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
03 0.1279E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
03 0.1315E01 O.OOOOE-00 O.OOÜOE-00 
-03 0.1297E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03-0.1332E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.1328E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.1364E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-ÜO 
-03-0.1375E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OO 
-03 0.1410E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.1437E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
+ 03 0 .147^01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
+ 03-0.1514E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.1547E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
-03 0.1606E01 O.OOOOE-OO O.OOOOE-00 
-03 0.1639E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1714E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1745E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 + 03 0.1838E01 
+ 03 0.1867E01 
+ 03 0.1975E01 
+ 03 0.2006E01 
+ 03 0.2132E01 
+ 03 0.2154E01 O.OOOOE 
+ 03 0.2299E0t O.OOOOE 
Pw(tol) Pwlexcesl YIELD 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+ 00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
OO O.OOOOE-
00-
•01-
01 
01 
•01 
01 
01 
•01-
•01-
•01-
•01 
•01-
•01-
01-
•01 
01-
•01-
01 
• 1-
00 
00 
00 
-03 0.2331E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
03 0.1378E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03ai417E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1395E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1436E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1427E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1472E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1473E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1524E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1535E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1592E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1611E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 O.I677E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 + 03 0.1703E01 
+ 03 0.1776E01 
+ 03 0.1810E01 
+ 03 0.1890E01 
+ 03 0.1931E01 
+ 03 0.2019E-01 
+ 03 0.2063E01 
+ 03 0.2172E01 
+ 03 0.2227E01 O.OOOOE 
+ 03 0.2301E01 O.OOOOE 
t03 0.2375E01 O.OOOOE 
+ 03 0.2519E01 O.OOOOE 
03 0.1224E01 O.OOOOE + 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+00 
O.OOOOE-
0.0000E-
O.OOOOE-
03 0.1986E02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
03 0.1252E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OO 
03 0.2510E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1303E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.3457E02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1377E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER • - • 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E*00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
344 
345 
346-
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
, 357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBEfl XI X2 
0.2290E*00 0.7006E-01 
0.2964E*00 0.6769E*01 
0.2944E*00 0.7006E*01 
0.3623E*00 0.6769E*01 
0.3599E*00 0.7006E*01 
0.4281E'00 0.6769E<-01 
0.4253E*00 0.7006E*01 
0.4940E*00 0.6769E*01 
0.4907E + 00 O.7006E*O1 
0.55g9E + 00 0.6769E-01 
Q.5561E*00 0.7006E + 01 
0.6257E^00 0.6769E + 01 
0.6216E-00 0.7006E + 01 
0.6916E + 00 0.6769E + 01 
0.6870E^-00 0.7006E^01 
0.7574E + 00 0.6769E*01 
0.7524E + 00 0.7006E*01 
11 12 22 
•0.1188E01 0.1284E + 01 
•0.2417E01 0.1626E + 01 
•0.1805E01 0.1645E + 01 
0.2999E01 0.1985E*01 
-0.2541E01 0.2007E^^01 
0.3694E-01 0.2344E»01 
0.3377E01 0.2370E + O1 
a4499E01 0.2704E + 01 
•0.4310E01 0.2733E + 01 
0.5397E01 0.3064Et01 
•0.5375E0t 0.3095E*01 
0.6388E01 0.3425E*01 
0.6543E01 0.3458E*01 
0.7708E01 0.3785E*O1 
•a7366E01 0.3824E + 01 
•0.8644E-01 0.4147E + 01 
-0.9499E01 0.4186E-01 
STRESS STRESS STRESS Pwltotj Pwlexcesj YIELD 
33 SURF* 
0.1978E*03-0.4817E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.I958E + 03 0.1473E01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.1978E + 03 0.6566E02 0.0000E*OO O.OOOOEH-00 
0.1958Et03-0.1588E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OÜ 
0.1978E + 03 0.8657E02 0.0O0OE*O0 O.OOOOE + 00 
0.1958E + 03-0.1723E01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + OO 
0.1978E-03 0.1102E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1958E*03 0.1878E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OÜ 
0.1978Et03 0.1361E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1958E + 03 0.2042E01 0.0000E*00 O.OOOOE-00 
0.1977E + 03 0.1654E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1957E + 03 0.2203E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1977E*03 0.1990E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + OO 
0.1957E + 03 0.2459E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1977Et03-0.2152E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1957E + 03 0.2551E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1977E + 03 0.2729E01 0.0000E*00 O.OOOOEtOO 
0.3249E01 0.7244E*01 0.3025E01 0.2488E + 000.1999Et03 0.3025E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.3228E01 0.7481E*01 0.1092E*00 0.2615E + 00 
0.9748E01 0.7244E*01 0.27O1E01 0.5801E + 000.1999E^-03 0.2918E01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.9683E01 0.7481E+01 0.1025E + 00 0.6092E + 00 
0.1625E*00 0.7244E + 01 0.2117E01 0.9439E + 00 
0.1614E + 00 0.7481E*01 0.9068E01 0.9892E*00 
0.2275E*00 0.7244E*01 0.I286E01 0.1311E + 01 
0.2259E*00 0.7481E*01 0.7410E01 0.1370E + 01 
0.2925E*00 0.7244E*01 0.2445E02 0.1678Et01 
0.2905E*00 0.7481E*01 0.5380E-01 0.1748E<^01 
0.3574E*00 0.7244E*010.9676E02 0.2045Ei-01 
0.3550E*00 0.7481E*01 
0.4224E + 00 0.7244E + 01 
0.4196E-00 0.7481E*01 
0.4874E + 00 0.7244E + 01 
0.4841E + 00 0.7481E + 01 
0.5524E*00 0.7244E*01 
0.5487E*00 0.7481E*01 
0.6174E*00 0.7244E*01 
0.6132E*00 0.7481E + 0I 
0.6824E + 00 0.7244E*01 
0.6778E<-00 0.7481E + 01 
0.7474E-00 0.7244E*ai 
0.7424E*00 0.748IE + 01 
0.3104E01 0.2122Et01 
0.2298E01 0.2410E*01 
0.6884E02 0.2490E + 01 
0.3664E01 0.2773E + 01 
0.1823E01 0.2853E + 01 
0.4947E01 0.3137E + 01 
0.4397E-01 0.3211E + 01 
0.6263E01 0.3502E + 01 
0.6442E01 0.3564E*01 
0.8455E01 0.3863E*01 
0.6412EOI 0.3928E + 0I 
0.7835E01 0.4233E^-01 
0.1256E + 00 0.4277EÍ-01 
0.3206E01 0.7719E*01 0.2622E*00 0.2884E*00 
0.3184E01 0.7g56E*01 0.4690EtOO 0.3362E + 00 
0.9617E01 0.7719E^01 0.2498E + 00 0.6707E + 00 
0.9552E01 0.7956E-^01 0.4499E + 00 0.7803E + 00 
0.2020E + 03 0.1092E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.1071Et00 O.OOOOE + OÜ O.OOOOEi-00 
0.1999E*03 0.2726E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.1033E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1999E + 03 Ü.2452E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.9800E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1998E + 03 0.2100E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.9118E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + ÜO 
0.1998E + 03 Ü.1676E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2019E + 03 0.8307E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1998E + 03 0.1184E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2019E + 03 0.7384E-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1998E + 03 0.6418E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2018E + 03 0.6338E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1998E + 03 0.1019E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2018E + 03 0.5111E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1997E + 03 0.4295E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2018E + 03 0.3818E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1997E + 03 0.1370E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2018E + 03 0.3327E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1997E + 03 0.1348E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2018E + 03 0.5604E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2044E + 03 0.2622E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2072E + 03 0.4690E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2044E + 03 0.2591E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2072E + 03 0.4665E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.4776E + 00 0.7956E+01 0.7170E01 0.3338E + 01 
0.5450E + 00 0.7719E + 01 0.1477E01 0.3365E + 01 
0.5413E + 00 0.7956E + 01 
0.6091E + 00 0.7719E + 01 
0.6049E + 00 0.7956E + 01 
0.6732E + 00 0.7719E + 01 
0.6686E + 00 0.7956E + 01 
0.7373E + 00 0.7719E + 01 
0.7323E + 00 0.7956E + 01 
0.7664E02 0.3644E + 01 
0.5583E01 0.3702E + 01 
0.4220E01 0.3926E + 01 
0.n98E + 00 0.4006E + 01 
0.8784E02 0.4237E + 01 
0.2223E-01 0.4352E + 01 
0.2958E + 00 0.4413E + 01 
0.3162E01 0.8194E+01 0.5030E+00 0.3999E + 00 
0.3140E01 0.8431E+010.5678E + 00 0.3793E + 00 
0.9486E01 0.8194E+0I 0.4856E + 00 0.9267E + 00 
0.9420E01 0.8431E + 01 •0.5110E + 00 0.8916E + 00 
0.1603E + 00 0.7719E + 01 0.2276E + 00 0.1086E + 01 •0.2044E + 03 0.2535E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1592E + 00 0.7956E + 01 0.4160E + 00 0.1259E + 01 •0.207tE + 03 0.4620E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2244E+00 0.7719E + 01 0.1959E + 00 0.1497E + 01 •0.2043E + 03 0.2453E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2229E+00 0.7956E + 01 0.36B0E + 0O 0.1727E + 01 •0.2070E + 03 0.4557E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.2885E + 00 0.7719E + O1 0.1564E + 00 0.1898E + 01 •0.2042E + 03 0.2345E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2865E + 00 0.7956E + 01 0.3079E + 0D 0.2176E + O1 •0.2088E + 03 0.4475E+00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.3526E + 00 0.7719E + 01 0.1116E + 00 0.2286E + 01 •0.2041E + 03 0.2211E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3502E + 00 0.7956E + 01 0.2374E + 00 0.2599E + 01 •0.2066E + 03 0.4367E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4167E + 00 0.7719E + 01 0.6515E01 0.2658E + 01-0.2040E + 03 0.2053E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.4139E + 00 0.7956E + 01 0.1577E + 00 0.2989E + 01 •0.2064E + 03 0.4220E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.4809E + 00 0.7719E + 01 0.2208E01 0.3016E + 01 •0.2040E + 03 0.1882E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2062E + 03 0.4013E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2039E + 03 0.1713E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2060E + 03 0.3738E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2038E + 03 0.15nE + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2058E+03 0.3508E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2038E + 03 0.1124E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2056E + 03 0.3581E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.2038E + 03 0.1258E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2056E + 03 0.2383E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2107E + 03 0.5030E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2145E + 03-0.5678E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2106E + 03 0.5085E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2144E+03 0.5211E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENTGROUPNUMBER-• 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E*00 STEP - 4 
OELEMENT VIATERIALSET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltol) Pwlexcesl YIELO 
NUMBER N0M8ER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
413 0.1581E-00 0.8t94E + 01 0.4533E + 00 0.1491E*0I •0.2104E + 03 0.5177E + 00 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 E 
414 0.1570E1-00 0.8431E<-01 •0.4227Ei-00 0.1469E + 01 0.2142E + 03 0.43936 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
415 0.2213E-00 0.8194E + 01 0.4062E*00 0.2037E*01 0.21026+ 03 0.5304E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
416 0.2198E*00 0.8431E*^01 0.3210E*00 0.2067E + 01 0.2138E + 03 0.3276E + 00 O.OOOOE + 00 0.00006+00 6 
417 0.2846E*00 0.8194E + 01 0.3472E-00 0.2550E + 01 0.20986 + 03 0.5458E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
418 0.2826E»00 0.8431 E*010.2313E+ 00 0.2665E + 01 0.2134E + 03 0.1948E + 00 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 6 
419 0.3478E»00 0.8194E*01 0.2822E + 00 0.3022E + 0I 0.20956 + 03 0.5637E+ 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
420 0.3454E*00 0.8431E*010.1751E*00 0.3230E + 01 0.21286 + 03 0.5189601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
421 0.4111Et00 0.8194E + 01 0.2174E-00 0.3453Et01 0.20906 + 03 0.58506 + 00 0.00006+00 0.00006 + 00 6 
422 0.4082E*00 0.8431E-010.1563E*00 0.3723E + 01 0.21216+03 0.9062601 0.00006+00 0.00006 + 00 6 
423 0.4743E^-00 0.8194E + 01 0.1517E-00 0.3840E^-01 0.20866 + 03 0.61026 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
424 0.4710E + 00 0.8431E*010.1432Ei-00 0.4116E + 01 0.21136 + 03 0.23016 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
425 0.5375E + 00 0.8194E*01 0.6325E01 0.4169E + 01-0 .208^ + 03 0.6323E-^00 O.OOOOE + 00 0.0Ü00E*00 E 
426 0.5338E^^00 0.8431E + 01 •0.6041E01 0.4435Et01 •0.2105E-03 0.3854E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
427 0.6008E*00 0.8194E*010.9895E01 0.4378E + 01 •0.2076E + 03 0.6196E + 00 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE*00 E 
428 0.5966Et00 0.8431E + 01 0.1679E + 00 0.4792E + 01 •0,2096E + 03 0.6134E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
429 0.6640E-^00 0.8194E + 010.2813E + 00 0.4394Et01 0.20746 + 03 0.53946+00 0.00006+00 0.00006 + 00 6 
430 0.6594E*00 0.8431E + Ü1 0.2917E + 00 0.5195E + 01 0.20836 + 03 0.90726 + 00 0.00006+00 0.00006 + 00 6 
431 0.7273E + 00 0.8194E + 01 0.3538E + 00 0.4651E + 01 0.20696 + 03 0.73976 + 00 0.00006+00 0.00006 + 00 6 
432 0.7222E*00 0.8431Et01 O.UeSE + Ol 0.4577E + 01 0.2078E + 03 0.5071E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
433 0.3118E01 0.8669E+010.5455E + 01 •0.1240E*000.2156E + 030.5455E->-01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
434 0.3096E01 0.8906E+01 •0.1835E«-02 0.1599E + 010.2059E*03 0.1835Et02 O.OOOOEi-00 O.OOOOE + 00 E 
435 0.9355E01 0.8669E+01 •0.5123E»01 •0.2322E-000.2158E + 030.5302E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
436 0.9289E01 0.8906E<-01 •0.1770E + 02 0.3636E + 010.2067E + 030.1813E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
437 0.1559E + 00 0.8669E + 01 O^SSIE + Ol •0.2132E + 000.2161E + 03 •0.5022E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 E 
438 0.1548E-00 0.8906E-01 •0.1650E + 02 0.5642E + 01 0.20836 + 03 0.17726 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 E 
439 0.2183E + 00 0.8669E + 01 0.3770E + 01 0.2501E-01-( ).2163E + 03 0.4622E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
440 0.2167E*00 0.8906E + 01 •0.1472E + 02 0.7258E + 01 0.2106E + 03 0.1709E + 02 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 6 
441 0.2806E*00 0.8669E + 01 O^BOIE + Ol 0.53726 + 00 0.21656 + 03 0.41086+01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 E 
442 0.2787E*00 0.8906E*01 •0.1236E + 02 0.82596 + 01 0.2133E + 03 0.1621E+02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 E 
443 0.3430E + 00 0.8669E + 01-0.1943E*01 0.13316 + 01 0.2164E + 03 0.3500E + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
444 0.3406E-00 0.8906E + 01 •0.9440E + 01 0.84056 + 01 0.2163E + 03 -0.1505E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
445 0.4054E*00 0.8669E + 01 •0.n69E + 01 0.23366 + 01 0.21586 + 03-0.28326 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
446 0.4025E+00 0.8906Et01 0.60866 + 01 0.74406 + 01 0.2191E + 03 0.1354E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
447 0.4677E + 00 0.8669E + 01 •0.7128E + 00 0.33696 + 01 0.2147E + 03 0.2165E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
448 0.4645E + 00 0.8906E+ 01 0.25506 + 01 0.51496 + 01 0.2209E + 03 0.1164E + 02 0.00006+00 0.00006 + 00 6 
449 0.5301E + 00 0.8669E + 010.6969E + 00 0.41216 + 01 0.21326+03 0.15946 + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 6 
450 0.5264E + 00 0.8906E + 01 0.6289E + 00 0.15226 + 01 0.22096+03 0.93396 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
451 0.5925E + 0Ü 0.8669E + 01 0.1010E + 01 0.4255E + 01 0.21176 + 03 0.12216 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 E 
452 0.5883E + 00 0.8906E + 01 0.2417E + 01 0.28496+01 0.217 76 + 03 0.67806 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 E 
453 0.6548E + 00 0.8669E + 010.7155E + 00 0.3986E + 01 0.21076+03 0.87906 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 E 
454 0.6502E + 00 0.8906E + 01 0.7247E+00 0.5731E + 01 0.21196 + 03 0.48286+01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 E 
455 0.7172E + 00 0.8669E + 01 0.2985E+Ü1 0.5644E + 01 0.2075E + 03 0.97766 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
456 0.7122E + 00 0.8906E + 0t0.7597E + 01 0.1884E + 01 0.21116 + 03 0.64456 + 01 0.00006 + 00 0.00006+00 E 
457 0.3075E-01 0.9144E+01 •0.3807E + 02 0.3363E + 01 •0.1770E + 030.3807E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
458 0.3053E01 0.938lE+010.4780E + 02 0.3337E + 0l0.1369E + 030.4780Et02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
459 0.9224E01 0.9144E+010.3770E + 02 0.7820E + 010.1784E + 030.3809E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
460 0.9158E01 0.9381E+01 •0.4840E + 02 0.7842E + 010.1382E + 03 0.4832E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
461 O.I537E + 00 0.9I44E + 01 0.36996 + 02 0.12666 + 02 0.18126 + 03 •0.3813E + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 E 
462 0.1526E + 00 0.9381E + 010.4945E + 02 0.12956 + 02 0.14066 + 03 0.49286+02 O.OOOOE + OO 0.00006 + 00 E 
463 0.2152E + 00 0.9144E + 010.3582E + 02 0.17426 + 02 0.18546 + 03 0.38156 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
464 0.2137E + 00 0.9381E + 01 •0.5098E + 02 0.18366 + 02 0.14456 + 03 0.50726 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 E 
465 0.2767E + 00 0.9144E + 01 •0.3404E + 02 0.21936 + 02 0.19116 + 03 0.38136 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
466 0.2747E + 00 0.9381E + 01 •0.5296E + 02 0.24166 + 02 0.15016+03 0.52696 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
467 0.3382E + 00 0.9144E + 01 0.31456 + 02 0.25966 + 02 0.19846 + 03 0.37986 + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
468 0.3358E + 00 0.9381E + Ü10.5535E + 02 0.30416 + 02 0.15776+03 0.55236 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
469 0.3997E + 00 0.9144E + 010.2775E + 02 0.29136 + 02 0.20736+03 0.37596 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 E 
470 0.3968E + 00 0.9381E + 010.5808E + 02 0.37246 + 02 0.16806 + 03 0.5846E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 6 
471 0.4612E + 00 0.9144E + 01 0.2255E + 02 0.30796 + 02 0.21786 + 03 0.36766 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 E 
472 0.4579E + 00 0.9381E + 01 •0.6103E + 02 0.44736 + 02 0.18196 + 03 0.62526 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
473 0.5227E + 00 0.9144E + 01 0 .153^ + 02 0.29776 + 02 0.22926+03 0.35146 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
474 0.5189E + 0q 0.93816 + 01 0.64006 + 02 0.52966 + 02 0.20136 + 03 0.67706 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
475 0.58426 + 00 0.91446 + 01 0.54206 + 01 0.24126 + 02 0.23956 + 03 0.32006 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
476 0.58006 + 00 0.9381E + 010.6648E + 02 0.61666 + 02 0.22936 + 03 0.74506 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
477 0.6456E + 00 0.9144E + 01 0.79156 + 01 0.10426 + 02 0.24206 + 03 0.25556 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
478 0.64106 + 00 0.93816 + 01 0.67676 + 02 0.69806 + 02 0.27316 + 03 0.84226 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 E 
479 0.70716 + 00 0.91446 + 01 0.23636 + 02 0.14736 + 02 0.21926 + 03 0.1199E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
480 0.70216 + 00 0.93816 + 01 0.63036 + 02 0.6892E+ 02 0.34486 + 03 0.98076 + 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 6 
481 0.3042E01 0.9538E+01 0.41416 + 02 •[ .19746 + 01 C .11236 + 03 C .41416 + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 6 
ELEMENT GROUP NUMBER • - - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E»00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
435 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 • 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 
0.3042E01 0.9613E+01 0.2828E*02 0.9968E^ 
0.9125E01 0.9538E*01 0.4257E*02 •0.4664E^ 
0.9125E01 0.9613E+010.2942E + 02 0.2383E< 
STRESS STRESS STRESS Pwltol) Pwlexcesl YIELD 
33 SURF# 
00 0.1066E + 03 •0.2828E + 02 O.OOOOE * 00 O.OOOOE + 00 E 
01-0.1132E*030.4217E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO E 
01 0.1073E + 03 •0.2900E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE * 00 E 
0.1521EH 
0.1521E^ 
0.2129E^ 
0.2129E^ 
0.2737E^ 
a2737£^ 
00 0.9537E 
00 0.9613E 
00 0.9537E 
00 0.9613E 
00 0.9538E 
00 0.9613E 
0.3346E*00 0.9537E 
0.3346E^00 0.9613E 
0.3954E*00 0.9538E 
0.3954E + 00 0.9612E 
0.4563E+00 0.9538E 
0.4563E + 00 0.9612E 
0.5171E*00 0.9537E 
00 0.9613E 
00 0.9538E 
00 0.9612E 
00 0.9538E 
00 0.9612E 
00 0.9537E 
00 0.9612E 
00 0.9549E 
00 0.9623E 
00 0.9573E 
00 0.9643E 
00 0.9596E 
00 0.9663E 
01 0.9819E 
01 0.9684E 
01 0.9643E 
01 0.9704E 
01 0.9666E 
01 0.9724E 
0.3042E01 0.g688E* 
0.3042E01 0.9762E + 
a.9125E01 0.9687E + 
0.gi25E01 0.9762E* 
0.1521E*00 0.9688E 
0.1521E + 00 0.9762E 
0.2129E*00 0.9688E 
0.2129E*00 0.9763E 
0.2737E-00 0.9688E 
0.2737E*00 0.9763E 
0.3346E + 00 0.9688E 
0.3346E + 00 0.9763E 
0.3954E^-00 0.9687E 
0.3954E*00 0.9763E 
0.4563E*00 0.9687E 
0.4563E*00 0.9763E 
0.5171EtOO 0.9688E 
0.5171E + 00 0.9762E 
0.5779E + 00 0.9688E 
0.5171E 
0.5779E 
0.5779E 
0.6387E 
0.6387E 
0.6996E 
Q.6996E 
0.7685E 
0.7685E 
0.8460E 
0.8460E 
0.9234E 
0.9234E 
0.1001E 
O.IOOIE 
0.1078E 
0.1078E 
0.1156E 
0.n56E 
0.4468E • 
0.3145E. 
0.4786E^ 
0.3445E< 
0.5220E. 
0.3841E^ 
0.5786E< 
0.4333E^ 
0.6508E-
0.4918E^ 
0.7425E^ 
0.5586E-
0.7764E-
0.4033E. 
Ó.1113EH 
0.5895E^ 
0.1480E + 02 
0.7992Et01 
0.1882E 
0.1033E 
0.2321E 
0.1289E 
Ü.2802E 
0.1571E 
+ 01 
*01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
01-0.1012E 
01 0.1224E + 02 0.6636E 
01 •0.1110E + 02 0.29I8E 
01 0.1149E + 02 0.1423E 
0.8583E + 02 
0.6305E + 02 
0.1004E + 03 
0.6994E + 02 
0.1176E+03 
0.7533E + 02 
01381E + 03 
0.7B39E + 02 
0.2277E + 03 
0.6973E + 02 
0.1314E + 03 
0.9122E + 02 
0.8564E + 02 
0.6614E + 02 
0.5657E + 02 
0.4550E + 02 
0.3570E + 02 
0.2876E + 02 
0.1964E + 02 
0.1648E + 02 
0.3330E-
0.1905E' 
0.3972Ei 
0.2388E-
0.4899E -
0.3282E-
0.7690E^ 
0.6265E-
0.1749E-
0.9894E-
0.6521E^ 
0.9417E-
0.4077E + 02 
0.5803E + 02 
0.2721E + 02 
0.4050E + 02 
0.1831E + 02 
0.2825E + 02 
0.1143E + 02 
0.1891E + 02 
0.1148E + 03 0.4359E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1087E + 03 0.3034E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.1175E + 03 0.4572E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1109E + 03 0.3233E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.1215E + 03 0.4868E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1144E + 03 0.3504E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1270E + 03 0.5258E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1195E + 03 0.3855E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1347E + 03 0.5763E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1266E + 03 0.4295E+02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1454E + 03 0.6416E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1367E + 03 0.4836E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1603E + 03 0.7262E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1508E + 03 0.5490E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1828E + 03 0.8395E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1698E + 03 0.6246E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2162E + 03 0.988^ + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1983E + 03 0.7164E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3003E + 03 0.1267E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2129E + 03 0.758^ + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2096E + 03 0.1301E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1619E + 03 0.5939E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2013E + 02 0.6082E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.8380E + 02 0.4340E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2303E +02 0.474^ + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3519E + 02 •0.2423E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1088E + 02 0.3254E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2448E + 02 0.1437E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 
0.8653E + 010.2159E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1649E + 02 0.5338E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5388E + 010.1141E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1231E + 02 0.2001E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.9097E01 •0.1043E + 03 O.1O12E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1052E + 03 0.1224E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•00 0.1049E + 03 0.1073E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•01 •0.1054E + 03 0.1180E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.1280E + 02 
01 0.1O20E + 02 
0.1523E + 02 
0.8445E + 01 
0.1827E + 02 
0.6384E + 01 
0.2175E + 02 
0.4247E + 01 
0.2541E + 02 
0.2335E + 01 
01 •0.2880E + 02 
01 0.1032E + 01 
010.3121E + 02 
01 0.6831E + 00 
01 0.3173E 
0.1311E-
0.7685E-
0.7685E-
0.8460E-
0.8460E^ 
0.9234E' 
0.9234E^ 
00 0.9763E + O1 0.I386E 
00 0.9687E + 01-0.2891E 
00 0.9763E + 01 0.8765E 
00 0.9687E + 010.2888E 
00 P.9762E + 01 
01 0.9690E + 01 
•01 
•01 
•01 
•01 
0.5779E 
0.6387E 
0.6387E 
0.6996E 
0.6g96E 
0.1233E 
0.1233E + 01 0.9744E 
0.1311E + 01 0.9713E 
+01 0.9765E 
•00 0.9696E 
+ 00 0.9769E 
+ 00 0.9713E 
02 
01 
02 
00 
02 
0.3726E + 01 
0.8213E + 01 
0.7718E + 01 
0.2326E + 01 
0.1850E + 01 
0.3994E + 02 
01 •0.8504E 
010.4184E 
0.6856E 
0.1977E 
0.1357E 
0.2084E 
0.2382E 
0.1577E 
0.3833E 
0.2697E 
0.5832E 
0.2113E 
0.8665E 
0.6057E 
0.1306E 
0.1239E 
0.2057E 
0.2268E 
0.3625E 
0.3733E 
0.6088E 
00 0.9784E + 01-0.1479E-
00 0.9730E + 010.4111E-
00 0.9798E + 010.1639E 
•00 0.1059E 
•01 O.IOSOE 
•010.1078E 
010.1071E 
•010.1107E 
010.1091E 
01 •0.n52E + 03 0.1838E 
•00 0.1124E + 03 0.6412E 
•010.1216E + 03 0.2165E 
•01 0.1173E + 03 0.4277E 
•01 O.UOOE + OS •0.2539E 
03 0.1184E + 02 O.OOOOE 1 
03 0.1099E + 02 O.OOOOE i 
03 0.1347E + 02 O.OOOOE ^  
03 0.9820E+01 O.OOOOE ^  
03 0.1565E + 02 O.OOOOE i 
03 0.8283E + OI O.OOOOE H 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
•010.1240E-
02 0.1424E-
•02 0.1321E^ 
•02 0.1572E 
•02 0.1395E^ 
•02 0.1696E-
•02 0.1419E-
-02 0.1655E 
02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.2029E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
03 0.2935E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
03 0.9382E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.3322E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
03 0.1533E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.3512E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1894E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.3347E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5281E + 02 0.1359E + 03 0.1513E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5688E + 01 •0.3558E + 01 0.2916E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1074E + 02 0.9104E + 01 0.8273E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1124E + 010.1017E + 01 0.3970E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3531E + 01 •0.4864E + 01 0.1393E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7909E + 02 0.1351E + 03 0.2710E+02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
02 0.1156E + 03 0.3248E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.8837E + 02 0.1413E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.8609E + 02 0.1020E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.5364E + 02 0.4512E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6533E^ 
0.7876E^ 
0.6799E< 
0.6449E < 
0.6009E' 02 0.6014E + 02 0.1647E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
ELEMENTGROUPNUMBER- - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
56) 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NOMBER XI X2 
0.1001E + 01 0.9748E^01 
O.IOOIE^-01 0.9812E + 01 
0.1078E + 01 0.9765E 
0.1078E*01 0.9826E 
0.1156E»01 0.9782E 
0.1156E*01 0.9840E 
a i233E*01 0.9799E 
0.1233E + 01 0,9854E*01 
0.1311E + 01 0.9816E + 01 
0.1311E*01 0.986BE + 01 
11 12 
•0.3016E + 02 
•0.1455E + 02 
a2004E + 02 
0.1027E + 02 
•0.1174E 
0.6302E 
•0.5503E 
•0.3147E 
•0.1328E + 01 
•0.8632E + 00 
22 
0.4703E 
•0.4801E 
•0.3408E 
0.3564E 
•0.2320E 
•0.2469E 
•0.1389E 
•0.1496E 
•0.4977E 
•0.53B7E 
0.3042E01 0.9838E + 01 0.3760Ef02 0.1247E 
0.3042E-01 0.9912E*01 0.6442E + 02 0.1647E 
0.9125E01 0.9838E*01 0.3708E*02 0.2720E* 
0.9125E01 0.g912E*01 0.6418E*02 0.3582E* 
a.l521E*00 0.9838E-01 0.3622Et02 0.3920E 
0.1521E*00 0.g912E + 01 0.6380E*02 0.5144E 
0.2129E*00 0.9838E*01 0.3509Et02 0.4469E 
0.2129E<-00 0.9912E + 01 0.6337E-02 0.5888E 
0.2737E + 00 0.983BE + 01 0.3383E + 02 0.4131E 
0.2737E*00 0.9912E»01 0.6290E-02 0.5607E 
0.3346E + 00 0.9838E + 01 0.3260E^-02 0.2660E 
0.3346E*00 0.9912E + 01 0.6237E*02 0.4094E 
0.3954Et00 0.9838E + 01 0.3155E*02-0.2619E 
0.3954E*00 0.9912E*01 0.6168Et02 0.1097E 
0.4563E*00 0.9838E*01 0.3075E*02 OSOBeE 
0.4563E*00 0.9913E*01 0.6065E + 02 •0.3643E 
0.5171E + 00 0.9B38Et01 0.3011E*02 0.1230E 
0.5171EtOO 0.9912Et01 0.5892E<-02 •0.1022E 
0.5779E*00 0.983BE-01 0.2BB7E*02 •0.22nE 
0.5779E*00 0.9913E*01 0.5603E*02 •0.1837E 
0.6387E*00 0.9838E*01 0.2606E»02 •0.3360E 
0.6387E*00 0.9912E*01 0.5158E*02-0.2742E 
0.6996E + 00 0.9838E*01 0.2143Et02 •0.4528E 
0.6996E + 00 0.9912E*01 0.4524E*02 0.3606E 
0.7685E*00 0.9843E + 0t 0.1492E*02 0.5428E 
0.7685E*00 0.9916E + 01 0.3757E + 02-0.4277E 
0.8460E*00 0.9854E + 01 0.8550Ef01 •0.5710E 
0.846DE*00 0.g924E*01 0.2862Et02 •0.4536E 
0.9234E*00 0.9865E*01 0.3039E*01 0.5284E 
0.9234E*00 0.9932E + 01 0.1990E»02 •0.42B2E 
O.IOOlEtOl 0.9876E + 01 0.1495Et00 0.4400E 
0.1001E*01 0.9940E + 01 0.1252E + 02 •0.3649E 
0.1078E-01 0.9887E-01 0.9409E-00 0.3359E 
0.1078E+01 0.9948E*01 0.6986E + 01 •0.2815E 
G.1156E-01 0.9B9BE-01 •0.1087E*01 •0.2332E 
O.nSBE^^OI 0.9955E*01 0.3075EtO1 •0.1934E 
0.1233E-01 0.9909E + 01 -0.1039E + 01 -0.1393E 
0.1233E*01 0.9963E*^0I Ü.4976E + 00 O.nOOE 
0.1311E + 01 0.99)9E + 01 •0.5065E^-00-0.4860E 
0.1311E + 01 0.9971E + 01 •0.2816Ei-00-0.3535E 
0.3042E01 0.998BE-01 0.9060E + 02 0.1828E + 
0.3042E01 0.1006E*02 0.n20E + 03 0.1293E + 
0.9125E01 0.9988E-01 0.9077E*02 0.3827E^-
0.9125EÜ1 0.1006E + 02 0.1139E*03 0.2266E* 
0.1521E*00 0.9988E*01 0.9129E + 02 0.5276E 
0.1521E-00 0.1006E + 02 0.1169Et03 0.2B06E 
0.2129E*00 a9988E'-01 0.9211E*02 0.5918E 
0.2129E*00 0.1006E + 02 0.1203E*03 0.3031E 
0.2737E»00 0.998BE + 01 0.9298E*02 0.5706E 
0.2737E*00 0.1006E + 02 0.1238E*03 0.293BE 
0.3346E*00 0.99BBE + 01 0.9359E + 02 0.4509E 
0.3346E*00 0.1006E^-02 0.1269E*03 0.2461E 
0.3954E + 00 0.998BE*01 0.9360E + 02 0.2159E 
0.3954E*00 0.1006E-02 0.1289E + 03 0.1525E 
a.4563E + 00 0.99BBE + 01 0.9262E + 02 0.1461E 
0.4563E*00 0.1006E + 02 0.1293E + 03 0.7778E-
0.5171E*00 0.9988E*01 0.9024E + 02 •0.6322E 
0.5171E*00 0.1006E*02 0.1273E + 03 O.IBBBE 
0.5779E*00 0.9987E-01 0.8606E*02-0.1216E 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
^02 0.3407E*02 0.386IE + 01 O.OOOOE 
*02 0.4287E*02 0.2114E + 02 O.OOOOE 
+ Q2 0.2502E»02 0.9880E*01 O.OOOOE 
^02 0.3227E + 02 0.2484E + 02 O.OOOOE 
*02 0.1905E*02 0.1500E + 02 O.OOOOE 
*02 0.2564E + 02 0.2766E + 02 O.OOOOE 
+ 02 0.1493E<-02 0.1928E*02 O.OOOOE 
*^ 02 0.2068E + 02 0.299BEt02 O.OOOOE 
+ 010.1053E + 02 0.2310E + 02 O.OOOOE 
+ 010.169BE*02 0.31B1E + 02 O.OOOOE 
010.1084E + 03 0.3760E + 02 O.OOOOE* 
0)0.1135E*03 0.8442E + 02 O.OOOOE* 
010.1082E*03 0.3736Et02 O.OOOOE + 
01 •0.1127E + 03 0.6442E*02 O.OOOOE* 
Pwltot) Pwlexcesl YIELD 
•00 O.OOOOE ^ 
•00 O.OOOOE^ 
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
• 00 O.OOOOE •* 00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
O.IOBOE-
0.1113E-
0.1080E-
0.1099E-
0.10BBE-
0.1087E-
0.1101E-
01 O.IOBOE ^ 
00 0.1127EH 
01 0.1078E-
03 0 .3690E-02 O.OOOOE-
03 0 .6440E-02 O.OOOOE-
03 0 .3623E-02 O.OOOOE-
03 0 .6432E-02 O.OOOOE-
00 O.OOOOE • 
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE • 
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
01 O . l i e i E - O S 0.3175E-
0 1 0 . 1 0 8 0 E - 0 3 0.6275E-
02 0 .1197E-03 0.305BE» 
02 0 .10B0E-03 0.6193E* 
02 0.121BE-03 0.2966E* 
02 0 .1069E-03 0.6092E-
02 0 .1207E-03 0.2901E-
02 0 .1039E-03 0.5975E-
02 0 .1145E-03 0.2BB1E-
00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE-00 
00 O.OOOOE-00 
•00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
03 0 .3535E-02 O.OOOOE 
03 0 .6416E-02 O.OOOOE 
03 0 .3426E-02 O.OOOOE 
03 0.63B6E-02 O.OOOOE 
03 0 .3304E-02 O.OOOOE 
03 0 .6339E-02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
0 2 O.OOOOE 
0 2 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
0 2 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
- 0 2 0 .9839E-02 0 .5833E-02 O.OOOOE 
- 0 2 0 .1006E-03 0 .3065E-02 O.OOOOE 
- 0 2 0 .8860E-02 0 .5790E-02 O.OOOOE 
- 0 2 0 .8085E-02 0 .3417E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
- 0 2 0 .7549E-02 0 .5799E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OÜ 
- 0 2 0 .6258Et02 0 .3674E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OÜ 
- 0 2 0 .6280E-02 0 .5730E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
- 0 2 0 .4845E-02 0 .3851E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
- 0 2 0 .5213E-02 0 .5598E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
- 0 2 0.3BB3E-02 a .3955E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
- 0 2 0 .4369E-02 0 .5434E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
- 0 2 0 .3157E-02 0 .4018E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-OO 
- 0 2 0 .3682E-02 0 .5265E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
- 0 2 0 .2619E-02 0 .4051E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
- 0 2 0 . 3 1 1 ^ - 0 2 0 .5106E-02 O.OOOOE+00 O.OOOOE-OO 
- 0 1 0 . 2 3 2 1 E - 0 2 0 .4044E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
- 0 1 0 . 2 B 3 1 E - 0 2 0 .4934E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 I 0 . 1 1 9 6 E - 0 3 0 .9060E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 •0 .1249E-03 0 .1120E-03 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 1 0 . 1 1 7 8 E - 0 3 0 .9097E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 •0 .1218E-03 0 .1135E-03 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0 . 1 1 5 ^ - 0 3 0 .9161E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 1 0 . 1 1 7 8 E - 0 3 0 .1157E-03 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0 . 1 1 2 ^ - 0 3 0 .9244E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 1 0 . 1 1 3 7 E - 0 3 0 .1183E-03 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0 . 1 0 9 ^ - 0 3 0 .9330E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 1 0 . 1 0 9 5 E - 0 3 0 .1210E-03 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 1 0 . 1 0 6 3 E - 0 3 0 .9405E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 •0 .1054E-03 0 .1235E-03 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 1 0 . 1 0 3 7 E - 0 3 0 .9456E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 1 0 . 1 0 1 3 E - 0 3 0 .1257E-03 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0 1 - 0 . 1 0 1 2 E - 0 3 0 .9466E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 1 0 . 9 7 2 1 E + 02 0 .1273E-03 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 1 0 . 9 8 6 1 E - 0 2 0 .9425E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 •0 .9310E-02 0 .1280E-03 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 2 - 0 . 9 5 4 9 E - 0 2 0 .9321E-02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENTGRQUPNUMBER-• 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
620 
621 
622 
623 
824 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
638 
637 
638 
639 
640 
MATERIAL SET 
NUMBER 
0.5779E 
0.6387E* 
0.6387E* 
0.8996E* 
0.8996E 
0.7685E 
0.7685E 
0.846ÜE 
0.846ÜE 
0.9234E 
0.9234E 
0.1ÜÜ1E 
0.I0Ü1E 
a.l078E 
0.1078E 
0.n56E 
0.1156E 
0.1233E 
a.l233E 
0.13nE 
O.ISllE 
COORDÍNATE 
XI X2 
00 0.1006E 
00 0.9988E 
00 0.1006E 
00 0.9988E 
00 0.1006E 
00 0.9990E 
00 0.1006E 
00 0.9995E 
00 0.1006E 
00 0.9999E 
00 0.1007E 
01 0.1000E 
01 0.1007E 
01 0.1001E 
01 0.1007E 
01 0.1001E 
COORDÍNATE STRESS STRESS 
11 12 
02 0.1225E + 03 
01 0.7979E + 02 
02 0.1145E-
01 0.7145E-
02 0.1034E-
01 0.6085E-
02 0.8734E-
01 0.4788E-
0.1007E 
0.1002E-
0.1007E-
0.1002E-
0.1007E 
02 0.6761E + 02 
01 0.3451E + 02 
02 0.4723E + 02 
02 0.2228E*02 
02 0.2852E<-02 
02 0.1227E + 02 
02 0.1338E*02 
02 0.5105E + 01 
02 0,3080E + 01 
02 0.8666E + 00 
02 0.1593E + 01 
02 0.4078E*00 
22 
0.4188E 
0.1841E 
•0.6660E 
•0.2441E 
•0.8926E 
•0.2901E 
•0.1075E 
0.3094E 
0.n69E 
•0.2952E 
•0.1123E 
0.2536E 
•0.9668E 
•0.1955E 
•0.7410E 
•0.1308E 
0.4821E 
•0.6695E 
•0.2049E 
0.1696E 
STRESS 
33 
01 -O.OBBBE 
0.9153E + 02 0.9146E 
0.8449E + 02 0.1255E 
0.8661E + 02 0.8895E 
0.7977E + 02 0.1222E 
0.7963E + 02 0.8617E 
0.7431E + 02 0.1189E 
0.7089E + 02 0.8284E 
0.6792E 
0.8225E 
Pwltotl Pwlexcesl VIELD 
02 0.8854E*00 0.5551E 
STRESS 
SURF# 
02 0.1274E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
03 O.OOOOE*00 O.OOOOE 
02 O.OOOOE*00 O.OOOOE 
03 O.OOOOE 100 O.OOOOE 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
03 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
02 0.1098E + 03 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
02 0.7863E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
0.6161E + 02 0.1015E 
0.5440E + 02 0.7397E 
0.5547E + 02 0.9287E 
0.4744E + 02 0.6933E 
0.4952E+02 0.8469E 
0.4110E + 02 0.6516E 
0.4368E + 02 0.7765E 
0.3516E + 02 0.8172E 
0.3787E + 02 0.7228E 
0.3157E + 02 0.5870E 
0.3275E + 02 0.6861E + 
+03 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
00 E 
SflÜL£5F2,OIS 
SAULE 
A N A L V S I S 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E O A T A 
DEFORMATION & STATIC W.TABLE 
TIMEBEGTIMEEND DT DTMULT. DRIVER ATRIBUTE 
0.0000 3.0000 1.0000 I.OOOODRIV.IOAD 1 
M E S H A N D E X E C U T I O N C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF NODAL POINTS (NUMNPl - 709 
NUMBER OF SPACE DIMENSIONS INSD I - 2 
NUMBER OF OEGREES OF FREEDOM PER NODE . . . INDOF j - 3 
NUMBER OF ELEMENT GROUPS (NUMEGl - 1 
SOLUTIONMODE IMODE I - 2 
EQ.O.OATACHECK 
EQ.1, EXECUTION 
EQ.2, FIRST EXECUTION (RESTART MODE POSSIBLEl 
EQ.3, RESTART MODE 
NROFINITIAL STRESS SUPERELEMENTSQUADS - O 
L O A O S C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF CONCENTRATED LOAOS AND B. C.INE.OI INLOADI - 40 
NUMBER OF LOAD FUNCTIONS INLCURI - 3 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN LOAD FUNCTIONS INPTM I - 5 
NUMBER OF EXISTANCE FUNCTIONS INECUR) - 2 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN EXIST. FUNCTIONSINETM I - 2 
INCOMPRESSIBILITYFLAG:OFF 
O U T P U T C O N T R O L P A R A M E T E R 
CUTPUT STRESS PRINTING INTERVAL IIPRII - 1 
OUTPUT DISPL PRINTING INTERVAL IIPRID) - 1 
PLOTTER STORAGE INTERVAL IIPLOTl - 1 
RESTART STORAGE INTERVAL IIFRSTI - 1 
1 A L G O R I T H M I N F O R M A T I O N S 
EQ.I, MODIF NR, NO STRESS UPDATE OURING ITERATIONS 
E0.2, N R , STRESS UPDATE AT EACH ITERATION 
STEP REFORM STIFFNESS PARAM HRFSTEI - 1 
EQ.N, REFORM K AT STEP-1 , 1 +N, 1 - 2 N 
( N - a - > CONSTANTSTIFFNESSI 
ITER REFORM STIFFNESS PARAM IIRFITEl - 1 
EO.N, REFORM K A T I T E R - 1 . 1 *N , U 2 N 
(ACTIVE ONLY WHEN STEP REFORM, SEE IRFSTEI 
N0TE:IFIRFSTE-IRFITE-1 - > FUIL NEWTONRAPHSON 
CONVERGENCE STRATEGY INWCONVI - O 
EQ.O, PROGRAM STOPS IF ITER •• ITMAX 
EQ.1, PROGRAM CONTINÚES TO NEXT LOAD STEP 
TOLERANCE QN RHS IWTOll l - 0.010 
TOLERANCE ON ENER IWT012I - 0.010 
CONVOKIFNORMRATIO RHSID/RHSIMAXI < TOL 
DEFAULT:NWTOL-0> TOL-10 . ' • | -3 I 
ITMAX IITMAXI - 15 
MAX NON-LINEAR ITERATIONS PER STEP 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODE NUMBER X I X2 
1 O.OOOOOOOOE^ ^OO O.OOOOOOOOE^ OO 
2 0.00000000E*00 2.37500000E01 
3 O.QOOOOOOOE*00 4.75000000E01 
4 783335000E02 0.00000000E*00 
5 7.78g60000E02 2.37500000E01 
6 7.74585000E02 4 75000000E01 
7 1.56667000E01 O.OOOOOOOOE-00 
8 1.55792000E-01 2.37500000E01 
9 1.54917000E01 4.75000000E01 
10 2.35000000E01 O.OOQOOOOOE^ OO 
11 2.33687500E 01 2.37500000E01 
12 2.32375000E01 4.75000000E01 
13 3.13333000E01 O.OOOOOOOOE + OO 
NODE NUMBER Xt X2 
14 3.11583000E01 2.37500000E01 
15 3.09833000E01 4.75000000E01 
16 3.91666500E01 O.OOOOOOOOE^ OO 
17 3.89479000E01 2.37500000EOt 
18 3.87291500E01 4.75000000E01 
19 4.70000000E01 O.OOOODOOOE*00 
20 4.67375000E01 2.37500000E01 
21 4.84750000E01 4.75000000E01 
22 5.48333500E01 O.OGOOOOOOE^ OO 
23 5.45271000E01 2.37500000E01 
24 5.42208500E01 4.75000000E01 
25 6.26667000E01 0.00000000E*00 
26 6.23167000E01 2.37500000E01 
27 6.19667000E01 4.75000000E 01 
28 7.0500QOOOE01 O.OOOOOOOOE-00 
29 7.01062500Eai 2.37500000E01 
30 6.97125000E01 4.75000000E01 
31 7.8333300ÜEÜ1 0.00000000E»00 
32 7.78958000E01 2.37500000E01 
33 7.74583000E 01 4.75000000E01 
34 8.61666500601 O.OOOOOOOOE + 00 
35 8.5685400aE'01 2.37500000E01 
36 8.52041500E01 4.75000000E0I 
37 9.40000000E01 0.00000000E*00 
38 9.34750000E01 2.37500000EOt 
39 9.29500000E01 4.75000000E01 
40 O.OOOOOOOOEtOO 7.12500000E01 
41 O.OOOOOOOOE*00 9.50000000E01 
42 7.70210000E02 7.12500000E01 
43 7.65835000E02 9.50000000E01 
44 1.54042000E01 7.12500000E01 
45 1.53167000E01 9.50000000E 01 
46 2.31062500E01 7.12500000E01 
47 2.29750000E01 9.50000000E 01 
48 3.08083000E01 7.12500000E01 
49 3.06333000E 01 9.50000000E01 
50 3.85104000E01 7.12500000E01 
51 3.82916500E01 9.50000000E01 
52 4.62125000E01 7.12500000E01 
53 4.59500000601 9.50000000E 01 
. 54 5.39146000E01 7.12500000E01 
55 5.36083500E'01 9.50000000E01 
56 6.16167000E01 7.12500000E01 
57 6.12667000E01 9.50000000E'01 
58 6.93187500Eai 7.12500000E01 
59 6.89250000E01 9.50000000E01 
60 •7.702O8OOOEOI 7.12500000E01 
61 7.65833000E01 9.5000000QE'01 
62 8.47229000E01 7.12500000E01 
63 8.42416500E01 9.50000000E01 
64 9.24250000E01 7.12500000E01 
65 9.19000000E'01 9.50000000E01 
66 O.OOOOOOOOE*O0 1 1.18750000E*00 
67 O.OOOOOOOOE'OG 1 1.42500000E*00 
68 7.61460000E02 1.18750000E*00 
69 7.57085000E 02 1.42500000E*00 
70 1.52292000E01 1.18750000E-00 
71 1.51417000E01 1.42500000E*dO 
72 2.28437500E01 1.18750000E*00 
73 2.27125000E01 1.42500000E*00 
74 3.04583000E01 1.18750000E*00 
75 3.02833000E01 1.42500000Et00 
76 3.80729000E01 1.18750000E*00 
77 3.78541500E01 1.42500000E*00 
78 4.56875000E01 1.18750000E + 00 
79 4.54250000E01 1.42500000E + 00 
80 5.33021000E01 1.18750000E*00 
81 5.29958500E01 1.42500000E*00 
82 6.09167000E01 1.18750000E<-00 
83 6.05667000E01 1.42500000E*00 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A I N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER X1 ){2 
84 6.B5312500E01 1.18/50000E*00 
85 6.81375000E01 1.42500000EtOO 
86 7.61458000E01 1.1875000OE-0O 
87 7.57083000E01 1.42500000E + 00 
88 8 37604000E-01 I. IB;50OOOE*OO 
89 8.32791500E01 1.42500000E*00 
90 9.13750000E01 1.18750000E + 00 
91 9.08500000EQ1 Í.42500000E*00 
92 O.O00O0000E*O0 1.66250000E*00 
93 0.0G000000E*0O 190000000E*00 
94 7.52710000E02 1.66250000EtOO 
95 7.4B335000E02 1.90000000E*00 
96 1.50542000E01 1.66250000E + 00 
97 1.49667000E01 1.90000000E + 00 
98 2.25812500E01 1.66250000Et00 
99 2.24500000E 01 1.90000000E*00 
100 3.01083000E01 1.66250000E + 00 
101 2.99333000E 01 1.90000000E*00 
102 3.76354000E 01 1.66250000E^00 
103 3.74166500E 01 1.90000000E*00 
104 4.51625000E 01 1.66250000E + 00 
105 4.49000000E 01 1.90000000E + 00 
106 5.26896000E 01 1.66250000E*00 
107 5.23833500E 01 1.90000000E*00 
108 6.02167000E 01 1.66250000E*00 
109 5.9866700QE 01 1.9COOOOOOE*00 
110 6.77437500E 01 1.66250000E*00 
111 6.73500000E 01 1.90000000E-00 
112 7.527080O0E 01 1 66250000E+00 
113 7.48333000E 01 1.9D000000E + 00 
114 8.27979000E 01 1.66250000E*00 
115 8.23166500E 01 1.9COOOOOOE*00 
116 9.03250000E 01 1.66250000E+00 
117 8.98000000E 01 l.OOOOOOOOEtOO 
118 O.OOOOOOOOE *0[ 2.13750000E-00 
1-19 O.OOOOOOOOE + 0C 2.37500000E*00 
120 7.43g60000E 02 2.13750OO0Et0O 
121 7.39585000E 02 2.37500000E + 00 
122 1.48792000E 01 2.13750000E + 00 
123 1.47917000E 01 2.37500000EtOO 
124 2.231B7500E 01 2.13750000E + 00 
125 2.2187500aE 01 2.37500000E»00 
126 2.97583000E 01 2.13750000E + 00 
127 2.95833000E 01 2 37500000EtOO 
128 3.71979000E 01 2.13750000E*00 
129 3.69791500E 01 2.37500000E + 00 
130 4.46375000E 01 2.13750000E + 00 
131 4.43750000E 01 2.37500000E^^00 
132 5.20771OO0E 01 2.13750000E*00 
133 5.17708500E 01 2.3750O000E + 00 
134 5.95167G00E 01 2.13750000E*00 
135 5.91667000E 01 2.37500000Et00 
136 669562500E 01 2.13750000E*00 
137 6.65625000E 01 2.37500000EtOO 
138 7.43958000E 01 2.137500OOE + 0O 
139 7.39583000E 01 2.37500000E + 00 
140 8.18354000E 01 2.13750000E + 00 
141 8.13541500E 01 2.37500000E*00 
142 8.92750000E 01 2.13750000E + 00 
143 8.87500000E 01 2.37500000EtOO 
144 OOOOOOOOOE-00 2.61250000E-00 
145 O.OOOOOOOOE • 00 2.85000000E*00 
146 7.35210000E02 2.61250000E + 00 
147 7.30835000E 02 2.85000000E*00 
148 1 47042000E 01 2.61250000E + 00 
149 1.46167000E 01 2.85000OO0EtO0 
150 2.20562500E 01 2.61250000E + 00 
151 2.19250000E 01 2.85000000E + 00 
152 2.940B3000E 01 2.61250000E + 00 
153 2.923330.00E 01 2.8b0000O0Et0O 
NODENUMBER XI 
154 3.67604000E-
155 3.65416500E 
156 4.41125000E 
157 4.38500000E 
15B 5.14646000E 
159 5.11583500E 
160 5.88167000E 
161 5.84667000E 
162 6.61687500E 
163 6.57750000E 
164 7.35208000E 
165 7.30833000E 
166 B.0B729000E 
167 8.03916500E 
168 8.82250a00E 
169 8.77000000E 
170 O.OOOOOOOOE 
171 O.OOOOOOOOE 
172 7.26460000E 
173 7.22085000E 
174 1.45292000E 
175 1.44417000E 
176 2.17937500E 
177 2.16625000E 
178 2.90583000E-
179 2.888330G0E 
180 3.63229000E-
181 3.61041500E 
1B2 4.35B75000E 
183 4.33250000E 
184 5.08521G00E 
185 5.054585GGE 
186 5.81167G0GE 
187 5.77867GO0E 
188 6.53812500E-
189 6.49875GG0E-
190 7.2645800GE-
191 7.220B3000E 
192 7.99104000E 
193 7.942915GGE 
194 B.7175G0GGE 
195 8.66500GGGE 
196 G.OOOOOOOOE 
197 G.OGGGOOOOE 
198 7.1771GOOOE-
199 7.133350GGE-
200 1.4354200GE 
201 1.426670GGE 
202 2.15312500EI 
203 2.14GGGOO0E 
204 2.870B3000E 
205 2.85333GGGE-
206 3.58854GGGE 
207 3.566665GGE 
208 4.30625GGGE-
209 4.2BO0000GE-
210 5.02396GG0E 
211 4.993335GGE 
212 5.741670GGE 
213 5.70667GGGE 
214 6.45937500E 
215 6.420000GGE 
216 7.1770B00GE 
217 7.1333300GE 
218 7.89479000E 
219 7.84666500E 
220 8.61250000E 
221 8.56GG0000E 
222 O.OGGOOOOOE 
223 O.OGGOOOOOE 
X2 
01 2.6125000GE + GG 
01 2.8500G000E->-00 
01 2.612500G0E*G0 • 
01 2.85GG00GGE-0G 
01 2.6125G00GE + 00 
01 2.85000GOOE*00 
01 2.61250GG0E + OO 
01 2.85G000GGEtGG 
01 2.6125000GE*^0G 
01 2.850GG000E + 0G 
01 2.6125OGO0E*O0 
01 2.85000GGGE*G0 
G1 2.6125O00GE + 0G 
01 2.850GG000E*00 
01 2.6125GGO0EtO0 
01 2.8500GGG0E + 00 
*00 3.G8750000E*GO 
*00 3.3250000GE + GG 
02 3.0875GO0GE + O0 
02 3.3250GG00Et00 
01 3.G875GG00E*00 
01 3.32500GG0E*00 
G1 3.0B7500GOE + 00 
G1 3.325G00GGE + GG 
01 3.0875000GE->-0G 
01 3.325GGG00E + 00 
01 3.G875GG00E-00 
01 3.32500GGOE*00 
G1 3.087500GGE + G0 
01 3.325G000GE-0G 
01 3.0875G000E*0G 
01 3.3250GGO0E+O0 
01 3.GB750GG0E + G0 
01 3.325G000GE + 0G 
01 3.0875G000E + 0G 
01 3.32500GOOE*00 
01 3.G8750GGOE*00 
G1 3.325GO0GGE + OO 
01 3.0875Ü000E + 00 
01 3.32500GOOE-00 
01 3.GB750GGOE + GO 
01 3.32500000E + 0G 
»00 3.562500GGE*GG 
+ GG SBOGOOOOGE-^ OG 
02 3.5625GG00EtG0 
02 3.8GOO0OGGE*GG 
01 3.5625000GE + 0G 
G1 SSOGOGOOGE-^ OG 
01 3.56250000E-0G 
01 3.8000GOOOE + 00 
01 3.56250000EtOO 
01 3.8000GG00E*00 
01 3.5625GG00E*00 
01 3.BOOOGGOOE-00 
01 3.5625GG00E + 0G 
01 3.80000GOOE-00 
01 3.5625GG00E-00 
01 3.8000GG00E*00 
01 3.5B25GG00E + 00 
01 3.8000GGOOE + 00 
01 3.56250GOOE-00 
01 3.B0000GG0E + 00 
G1 3.56250GGOE*00 
G1 3.8GG000G0Et00 
01 3.562500G0E*G0 
01 3.80GG00GGE^G0 
G1 3.562500GGE>G0 
Gl 3.80GGO00GE + OG 
+ 00 4.037500GGE*00 
<-G0 4.27500000E + 0G 
1 N O O S l C O O R D Í N A T E . DA F A I N O D A l C O O R D Í N A T E D A T A 
lODENUMBER XI X2 
224 7.08960000E02 4.03750000E+00 
225 7.04585000E02 4.27500000E»00 
226 1.41792000E01 4.03750000E*00 
227 1.40917000E01 4.27500000E*00 
228 2.12687500E01 4.03750000E-00 
229 2.11375000E01 4.27500000E^00 
23Q 2.83583000E01 4.03750000Et00 
231 2.81833000E01 4.27500000E*00 
232 3.54479000E01 4.03750000E + 00 
233 3.52291500EO1 4.27500000E*00 
234 4.25375000E01 4.03750000E»00 
235 4.22750000E01 4.27500000E*00 
236 4.96271000Eai 4.03750000E*00 
237 4.93208500E01 4.27500000E-00 
238 5.67167000E01 4.03750000E-OÜ 
239 5.63667000E01 4.27500000E-00 
240 6.380625G0E 01 4.03750000E*00 
241 6.34125000E 01 4.27500000E*00 
242 7.08958000E 01 4.03750000E-00 
243 7.04583000E01 4.27500000E'-00 
244 7.7g854000E 01 4.a3750000E*00 
245 7.75041500E01 4.27500000E*00 
246 8.50750000E01 4.03750000E-00 
247 8.4550000GE-01 4.27500000E»00 
248 0.00000000E-0( ) 4.61250000E*00 
249 0.00000000E*0[ ) 4.75000000E^-00 
250 7.00210000E 02 4.51250000E + 00 
251 6.95835000E02 4.75000000E*00 
252 1.40042000E-01 4.51250000E*00 
253 1.39167000E01 4.75000000E*00 
254 2.10062500E01 4.51250000E*00 
255 2.08750000E01 4.76000000E + 00 
256 2.8a083000E01 4.51250000E*00 
257 2.78333000E01 4.76000000Et00 
258 3.501040aOE01 4.51250000E*00 
259 3.47916500E01 4.7b000000E*00 
260 4.20125000E01 4.51250000E*00 
261 4.17500000E01 4.76000000E»0a 
262 4.90146000E01 4.51250000E*00 
263 4.B70B3500E01 4.75000000E*00 
264 5.60167000E01 4.51250000E+00 
265 5.566670a0E-01 4.75000000E*00 
266 6.30187500E01 4.51250000E*00 
267 6.26250000E01 4.7bOO0000E + O0 
268 7.00208000E01 4.51250000E*00 
269 6.95833000E01 4.7b0OO000E»OO 
27Q 7.70229000E01 4.5125Ü000E + 00 
271 7.65416500E01 4.76000000E*00 
272 8.40250000E01 4.51250000E*00 
273 8.35000000E01 4.76000000E*00 
274 O.OOOOOOOOE*OC 1 4.98750000E»00 
275 0.00000000E*O(¡ 1 5.22500000E*00 
276 6.91460000E02 4.98750000E*00 
277 687085000E02 5.22500000E-00 
278 . 1.38292000E01 4.98750000E*00 
279 1.37417000E01 5.22500000E*00 
280 2.07437500E01 4.98750000E + 00 
281 2.06125000EO1 5.2?500000E*00 
282 2.76583000E01 4.9e750000E + 0a 
283 2.74833000E0) 5.225OO000E*OO 
284 3.45729000E01 4.98750000E*00 
285 3.43541500E01 5.2?500000EtOO 
286 4.14875000E01 4.9P750000E»00 
287 4.12250Q00E01 5.22500000E*00 
288 4.84021000E01 4.9e750000E*00 
289 4.80958500E01 5.225000GOE*00 
290 5.53167000E-01 4,98750000E*00 
291 5.49667000E01 5.22500000E<-00 
292 6.22312500E01 4.9a750000Et00 
293 6.18375000E01 5.22500000E*00 
NOOENUMBER XI 
294 6.91458000E 
295 6.87083000E 
296 7.60604000E 
297 7.5579I500E 
298 8.29750000E 
299 8.24500000E 
300 O.OOOOOOOOE 
301 O.OOOOOOOOE 
302 6.82710OOOE 
303 6.78335000E 
304 1.36542000E 
305 1.35667000E 
306 2.04812500E 
307 2.03500000E 
308 2.73083000E 
309 2.71333000E 
310 3.41354000E 
311 3.39166500E 
312 4.09625000E 
313 4.07000000E 
314 4.77896000E 
315 4.74833500E 
316 5.46167000E 
317 5.42667000E 
318 6.14437500E 
319 6.10500000E 
320 6.82708000E 
321 B.78333000E 
322 7.50979000E 
323 7.46166500E 
324 8.19250000E 
325 8.14000000E 
326 O.OOOOOOOOE 
327 O.OOOOOOOOE 
328 6.73960000E 
329 6.69585000E 
330 1.34792000E 
331 1.33917000E 
332 2.02187500E-
333 2.00875000E 
334 2.69583000E-
335 2.67833000E 
336 3.36979000E 
337 3.34791500E 
338 4.04375000E 
339 4.01750000E 
340 4.71771000E! 
341 4.68708500EI 
342 5.39167000EI 
343 5.35667000E 
344 6.06562500E 
345 6.02625000E 
346 6.73958000E 
347 6.69583000E 
348 7.41354000E 
349 7.36541500E-
350 8.08750000E-
351 8.03500000E 
352 O.OOOOOOOOE 
353 O.OOOOOOOOE 
354 6.65210000E 
355 6.60835000E-
356 1.33042000E 
357 1.32167000E 
358 1.99562500E 
359 1.98250000E 
360 2.66083000E-
361 2.64333000EI 
362 3.32604000E-
363 3.30416500E 
X2 
01 4 .98750000E*00 
01 5.2250OOOOE + 00 
01 4 .98750000E*00 
01 5.22500000E + 00 
01 4.98750000EtOO 
•01 5.225000OOE+00 
* 0 0 5 .46250000E*00 
* 0 0 5.7000OOOOEt00 
02 5 .46250000Ef00 
02 5 .70000000E-00 
01 5 .46250000E*00 
01 5 .70000000E*00 
01 5 .46250000E*00 
01 5 .70000000E*00 
01 5 .46250000E*00 
01 5 .70000000E*00 
01 5.46250000E^-00 
•01 5.70000OOOE*00 
01 5 .46250000E*00 
01 5.70000000E+00 
01 5 .46250000E-00 
01 5.70000000E>00 
01 5 .46250000E*00 
01 5.7O000000E*O0 
01 5 .46250000E*00 
01 5 .70000000E*00 
01 5 .46250000E*00 
01 5 .70000000E*00 
01 5 .46250000E*00 
01 5 .70000000E*00 
01 5.46250000E + 00 
01 5.70000000E + 00 
* 0 0 5.93750000E<-00 
* 0 0 6 .17500000E*00 
02 5.93750000E-00 
02 6.17500000E-^00 
01 5.93750000E + 00 
01 6.17500000E-00 
01 5.93750000E + 00 
01 6.17500000EtOO 
01 5.93750000E*00 
01 6.17500000E*00 
01 5.93750000E + 00 
01 6.17500000E*00 
01 5.93750000E-00 
01 B.17500000E*00 
01 5.93750000EtOO 
01 6.17500000E»00 
01 5.93750000Et00 
01 6.17500000Et00 
01 5.93750000E<-00 
01 6.17500000Et00 
01 5.93750000E*00 
01 6.17500000E + 00 
01 5.93750000E*00 
01 6.17500000E*00 
01 5.93750000E-00 
01 6.17500000EtOO 
* 0 0 6.41250000E»00 
* 0 0 6 .65000000Et00 
02 6.41250000E + 00 
02 6.65000000E + 00 
01 6.41250000E*00 
01 6.65000000E*00 
01 6.41250000Et00 
01 6.65000000Et00 
01 6.41250000E*00 
01 6.65000000E*00 
01 6.41250000E-00 
01 6.65000000E-00 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E - D A T A I N O D A l C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI 
364 3.991250Ü0E 
365 3.9650000aE 
366 4.65646Ü00E 
367 4.62583500E 
368 5.32167000E 
369 5.28667000E 
370 5.986875Ü0E 
371 5.9475000ÜE 
372 6.65208Ü00E 
373 6.6G833000E 
374 7.3I7290Ü0E 
375 7.269I65G0E 
376 7.98250Ü0GE 
377 7.93Ü00000E 
378 O.OOÜOOOOOE 
379 O.OOOOÜÜGOE 
38G 6.5646000GE 
381 6.52085G00E 
382 I.312920G0E 
383 1.3G417000E 
384 1.9693750GE 
385 1.95625GG0E 
386 , 2.6258300GE 
387 2.6083300GE 
388 3.28229GG0E 
389 3.26G41500E 
390 3.93875G0GE 
391 3.9125GG00E 
392 4.59521GG0E 
393 4.564585GGE 
394 5.25167G00E 
395 5.21667000E 
396 5.9G8125GGE 
397 5.868750GGE 
398 6.56458000E 
399 6.52083GG0E 
4GG 7.221O4GG0E 
401 7.17291500E 
402 7.8775000OE 
403 7.8250000GE 
404 O.OOOOOOOGE 
405 O.OOOOOOOOE 
406 6.477 lOOGGE 
407 6.43335000E 
408 1.295420G0E 
409 1.2866700GE 
410 1.94312500E 
411 1.9300GG00E 
412 2.59083000E 
413 2.57333000E 
414 3.23854000E 
415 3.21666500E 
416 3.886250GGE 
417 3.860G00OOE 
418 4.53396GG0E 
419 4.50333500E 
420 5.18167000E 
421 5.14667000E 
422 5.82937500E 
423 5.790G0O0GE 
424 6.477G8G00E 
425 6.433330G0E 
426 7.124790GGE 
427 7.07666500E 
428 7.7725G00GE 
429 7.72GGG0O0E 
430 O.OOOOOOOOE 
431 O.OOOOOOOOE 
432 6.38960000E 
433 6.34585000E 
X2 
•01 6.41250000E*GO 
•01 6.66000000E*GG 
01 6 .41250000E*00 
01 6.65000000E+00 
01 6.41250000E+0G 
•01 6.65000000E*00 
•01 6 .41250000E*GO 
•01 6.6b0O0G00E»00 
•01 6 .4125G000E*00 
•01 6.65000GOOE*00 
•01 6 .412500G0E*00 
01 6.6500OO00EtO0 
01 6.41250000E + 00 
•01 6.65000000E+00 
00 6 .e8750000E*00 
00 7.12500000E*0O 
02 6 .88750000E*00 
02 7 .12500000E*00 
01 6 .88750000E*00 
•01 7.1250000OE+00 
•01 6 .88750000E*00 
01 7.12500000E + 00 
01 6 .88750000E*00 
•01 7.125O0000E*00 
•01 6.8e750O00EtO0 
01 7.12500000E+00 
•01 6.8e750000E»00 
•01 7.1250O000E*00 
•01 6.88750000E + 00 
01 7 12500000E-00 
01 6 .88750000E*00 
01 7.12500000EtOO 
01 6 .88750000E^00 
•01 7.125O000OE*00 
•01 6.88750000E»00 
•01 7.12500OO0E + OO 
01 6.8e75000OE*00 
•01 7.125OO000E*00 
•01 6 .8e750000E*00 
•01 7.125O0000E-^00 
00 7.36250000E^^00 
00 7.6000O000E*O0 
•02 7 36250000E*00 
•02 7.600O000OE-^00 
01 7.36250000E + 00 
01 7.60000000E*OÜ 
•01 7 .36250000E*00 
•01 7.6OOOOOOOE1-OO 
01 7 .36250000E-00 
01 7.50000000E + 00 
01 7 .3e250000E*00 
01 7.60000000E + 00 
01 7.36250000E»00 
•01 7.6O0OO000E + 00 
01 7 .36250000E*00 
•01 7.60OO00OOE*0O 
01 7.36250000E-^00 
•01 7.6D000000E + 00 
01 7 .36250000E*00 
•01 7 .60000000E*00 
01 7.36250000Et00 
•01 7.6r000000Et00 
01 7.36250000E<-00 
•01 7.60000000E + 00 
01 7.36250000E*00 
01 7.60000000E-00 
*00 7.e3750000E*00 
-00 8.07500000E-00 
02 7.83750000E-00 
•02 8.07500000E-00 
NODENUMBER XI X2 
434 1.27792000E01 7.83750000E*00 
435 1.26917000E 01 8.07500000E-00 
436 1.91687500E 01 7.837500O0E*OO 
437 1.90375000E 01 8.07500000E*00 
438 2.55583000E 01 7.83750000E*00 
439 2.53833000E 01 8.07500000E-00 
440 3.19479000E 01 7.83750000E*00 
441 3.17291500E 01 8.07500000E-00 
442 3.83375000E 01 7.83750000E-00 
443 3.80750000E 01 8.07500000E + 00 
444 4.47271000E Ot 7.83750000E*00 
445 4.44208500E 01 B.O7500OO0E*00 
446 5.11167000E 01 7.83750000E*00 
447 5.07667000E 01 8.07500000E-00 
448 5.75062500E 01 7.83750000EtOO 
449 5.71125000E 01 8.07500000E*00 
450 6.38958000E 01 7.83750000£-^00 
451 6.345B30G0E 01 8.07500000E*00 
452 7.02854000E 01 7.83750000E*00 
453 6.98041500E 01 8.075O000OE*00 
454 7.66750000E 01 7.83750000E*00 
455 7.61500000E 01 8.07500000E*00 
456 O.OOOOOOOOE *0C 8.31250000E^-00 
457 O.OOOOOOOOE «-OC 8.55000000E + 00 
458 6.30210000E02 8.31250000E-00 
459 6.25835000E 02 8.55000000E + 00 
460 1.26042000E 01 8.31250000E + 00 
461 1.25187000E 01 8.55000000E*00 
462 1.89062500E 01 8.31250000E + 00 
463 1.87750000E 01 8.55000000E + 00 
464 2.52083000E 01 8.31250000E-00 
465 2.50333000E 01 8.55000000Et00 
466 3.15104000E 01 8.31250000E + 00 
467 3.12916500E 01 8.55000000E + 00 
468 3.78125000E 01 8.31250000E + 00 
469 3.75500000E 01 8.55000000E+00 
470 4.41146000E 01 8.31250000E*00 
471 4.38083500E 01 8.55000000EtOO 
472 5.a4167000E 01 8.31250000E-00 
473 5.00667000E 01 8.55000000E*00 
474 5.67187500E 01 8.31250000E*00 
475 5.63250000E 01 8.55000000E*00 
476 6.30208000E 01 8.31250000E + 00 
477 6.25833000E 01 8.55000000E + 00 
478 6.93229000E 01 8.31250000E»00 
479 6.88416500E 01 8.55000000Et00 
480 7.56250000E 01 8.31250000E-00 
481 7.51000000E 01 8.55000000E + 00 
482 O.OOOOOOOOE-OC 8.78750000E*00 
483 O.OOOOOOOOE * 0 [ 9.02500000E*00 
484 8.21460000E02 8.78750000E*00 
485 6.17085000E 02 9.02500000E-00 
486 1.24292000E 01 8.78750000E*00 
487 1.23417000E 01 9.02500000E*00 
488 I.86437500E 01 8.78750000E*00 
489 1.85125000E 01 9.02500000E-00 
490 2.48583000E 01 8.78750000E-00 
491 2.46833000E 01 9.02500000E*00 
492 3.10729000E 01 8.78750000E + 00 
493 3.08541500E 01 9.02500000E-00 
494 3.72875000E 01 8.78750000E + 00 
495 3.70250000E 01 9.02500000E^-00 
496 4.35021000E 01 8,7B750000E + 00 
497 4.31958500E 01 9,02500000E*00 
498 4.97167000E 01 8.78750000E-00 
499 4.93667000E 01 9.02500000E-00 
500 5.59312500E 01 8,78750000E*00 
501 5.55375000E 01 9.02500000E*00 
502 6.21458000E 01 8.78750000E-00 
503 6.17083000E 01 9.02500000E*00 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E . D A T A I N O D A l C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBEfl X1 
504 6.83604000E 
505 6.7879150ÜE 
506 745750Q00E 
507 7.40500000E 
508 O.OOOOOOOOE 
509 O.OOOOOOOOE 
510 6.12710000E 
511 6.08335000E 
512 1.22542000E 
513 1.21667000E 
514 1.83812500E 
515 1.82500000E 
516 2.45083000E 
517 2.43333000E 
518 3.06354000E 
519 3.04166500E 
520 3.67625000E 
521 3.65000000E 
522 4.28896000E 
523 4.25833500E 
524 4.90I67000E 
525 4,8BB67000E 
526 5.51437500E 
527 5.4750Ü000E 
528 6.12708000E 
529 6.08333000E 
530 6.73979000E 
531 6.69166500E 
532 7.35250000E 
533 7.30000000E 
534 O.OOOOOOOOE 
535 O.OOOOOOOOE 
536 6.08335000E 
537 6.Ü8335000E 
538 1.21667000E 
539 1.21667000E 
540 1.82500000E 
541 , 1.82500000E 
542 2.43333000E 
543 2.43333000E 
544 3.04166500E 
545 3.04166500E-
546 3.65000000E 
547 3.65000000E-
548 4.25833500E-
549 4.25833500E 
550 4.86667000E 
551 4.86667000E 
552 5.47500000E 
553 5.47500000E 
554 6.08333000E 
555 6.08333000E 
556 6.69166500E 
557 6.69166500E 
558 7.30000000E 
559 7.30000000E 
560 8.07500000E 
561 8.07500000E 
562 8.07500000E 
563 8.85000000E 
564 8.85000000E 
565 8.85000000E-
566 9.62500000E 
567 9.62500000E 
568 9.62500000E 
569 1.04000000E 
570 1.04000000E 
571 1.04000000E 
572 1.11750000E 
573 1.11750000E 
X2 
01 8.78750000E-00 
01 3.02500000E*00 
•01 8.78750000Et00 
01 9.02500000E*00 
*00 9.2B250000E-00 
• 00 9.50000000E*00 
02 9.26250000E + 00 
02 9.50000000E*00 
01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E + 00 
01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E*00 
01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E<-00 
01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E*00 
01 9.2625O000E*0O 
•01 9.50000000E*00 
01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E*00 
01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E*00 
01 9.26250000E + 00 
01 9.5a000000E*00 
•01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E•^00 
•01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E>00 
01 9.26250000E*00 
01 9.50000000E*00 
• 00 9.57500000E*00 
• 00 9.65000000E*00 
•02 9.57500000E*00 
02 9.66OOÜ000E-OÜ 
01 9.57500000E<-00 
01 9.66000000E + 00 
01 9.57500000E + 00 
01 9.66000000E*00 
01 9.5750000OE»00 
01 9.66000000E*00 
01 9.57500000E*00 
01 9.65000000E*00 
01 9.5750Ü000E-00 
01 9.66000000E*00 
01 9.57500000E*00 
01 9.66000000E-00 
01 9.57500000E-00 
01 9.66000000E-00 
01 9.57500000E-00 
01 9.66000000E*00 
01 9.57500000E-00 
01 9.66000000E*00 
01 9.575D0000E + 00 
01 9.85000000E-00 
01 9.57500000E-00 
01 9.66000000E*00 
01 9.52500000E*00 
01 9.5D687500E-00 
01 9.66875000E-00 
01 9.55000000E*00 
01 9.61875000E*00 
01 9.68750000E*00 
01 9.57500OOOE+00 
01 9.64062500E^-00 
01 9.70625000E*00 
• 00 9.60000000E + 00 
• 00 9.66250000Et00 
• 00 9.72500000E^00 
• 00 9.62500000E + 00 
• 00 9.68437500E^00 
NODENUMBER XI X2 
574 1.11750000E + 00 1 9.74375000E*00 
575 1.19500000E + 00 1 9.65000000E^00 
576 1.19500000E*00 1 9.70625000E-00 
577 1.19500000E*00 1 9.76250000E*00 
578 O.OOOOOOOOE+ 00 1 9.72500000E»00 
579 O.OOOOOOOOE •OO 1 9.80000000E*00 
580 6.08335000E02 9.72500000E*00 
581 6.08335000E 02 g.BOOOOOOOE^ OO 
582 1.21687000E01 9.72500000E*00 
583 1.21667000E01 9.80000000E*00 
584 1.82500000E01 9.72500000E^00 
585 1.82500000E01 9.80000000E*00 
586 2.433330D0E01 9.72500000E + 00 
587 2.43333000E01 9.80000000E*00 
588 3.04166500E01 9.7250OOOOE*00 
589 3.04166500E 01 9.80000000E^00 
590 3.65000000E01 9.72500000E*00 
591 3.65000000E 01 O.BOOOOOOOE^ OO 
592 4.25833500E01 9.72500000E»00 
593 4.25833500E01 9.80000000E*00 
594 4.86667Ü0ÜE-01 9.7250000ÜE*0a 
595 4.86667000E01 g.BOOOOOOOE^ OO 
596 5.47500000E0I 9.72500000E*00 
597 5.47500000E01 9.80000000E^OO 
598 6.08333000E01 9.72500000E*00 
599 6.08333000E01 9.80000000Et00 
600 6.69166500E01 9.72500000E*00 
601 6.6gi66500E01 9.80000000E^OO 
602 7.30000000E 01 9.72500000E*00 
603 7.30000000E 01 9.80000000E*00 
604 1.27250000E*00 9.67500000E^00 
605 1.27250000E-00 9.72812500E*00 
606 1.27250000Et00 9.78125000E*00 
807 1.35000ÜÜ0E*00 9.70000000E + 00 
608 1.35000000E*00 9.75000000E»00 
609 1.35000000E + 00 9.80000000E*00 
610 8.07500000E01 9.74062500E*00 
611 8.07500000E01 9.81250000E*00 
612 8.85000000E01 9.75625000E*00 
613 8.85000000E.01 9.82500000E^00 
614 9.62500000E 01 9.77187500E*00 
615 9.62500000E01 9.83750000E + 00 
816 1.0400000aE^00 9.78750000E*00 
617 1.04000000E*00 9.85000000E^00 
618 1.11750000E»00 9.80312500E*00 
619 1.11750000E*00 9.86250000E^00 
620 1.19500000E«00 9.81875000E*00 
621 1.19500000E»00 9.87500000E»00 
622 1.27250000E + OO 9.83437500E*00 
623 1.27250000E*00 9.88750000E*00 
624 1.35000000E'>^00 9.85000000E^00 
625 1.35000000E-^00 g.goooooooE^oo 
626 O.OOOOOOOOE • 00 9.87500000E + 00 
627 O.OOOOOOOOE •OO 9.95000000E + 00 
628 6.08335000E 02 9.87500000E*00 
829 6.08335000E 02 9.95000000E + 00 
630 1.21687000E01 9.87500000E + 00 
631 1.21667000E01 9.95000000E + 00 
632 1.82500000E01 9.87500000E»00 
633 1.82500000E01 9.95000000E«00 
634 2.43333000E01 9.87500000E^^00 
635 2.43333000E01 g.gsooooooE-i^oo 
636 3.04166500E01 9.87500000E*00 
637 3.04166500E01 9.95000000E + 00 
638 3.65000000E 01 9.87500000E*00 
639 3.65000000E01 9.95000000E*00 
640 4.25833500E 01 9.87500000E*00 
641 4.25833500E01 9.95000000E*00 
642 4.86667000E 01 9.87500000E*00 
643 4.86667000E 01 9.95000000E*00 
1 N O O í L C O O R D Í N A T E . " D A TA I n o d a l l o a d s and d i s p l a c e m e n t s 
NODENUMBER XI 
644 5.47500000E 
645 5.47500000E 
646 6.08333Ü00E 
647 6.08333000E 
648 6.69166500E 
649 6.69166500E 
650 7.30000000E 
651 7.30000GO0E 
652 8.0750000aE 
653 8.O75a0000E 
654 8.85D00000E 
655 8.85G00000E 
656 9.62500000E 
657 9.62500a00E 
658 1.04000000E 
659 1.040000G0E 
660 1.11750000E 
661 1.11750000E 
662 1.19500000E 
663 1.19500000E 
664 1.27250000E 
665 1.27250000E 
666 1.35000000E 
667 1.35000000E 
668 O.OOOOOOOOE 
669 O.OOOOOOOOE 
670 6.08335000E 
671 6.08335000E 
672 I.21667000E 
673 1.2I667000E 
674 1.82500000E 
675 1.825Q0000E 
676 2.43333000E 
677 2.43333000E 
678 3.04166500E 
679 3.04166500E 
680 3.65000000E 
681 3.65000000E 
682 4.258335Ü0E 
683 4.25833500E 
684 4.86667000E 
685 4.86667000E 
686 5.47500000E 
687 5.47500000E 
688 6.08333000E 
689 6.08333000E 
690 6.6916B500E 
691 6.69166500E 
692 7.3O0000O0E 
693 7.30000000E 
694 8.Ü75O000OE 
695 8.07500000E 
696 8.85000000E 
697 8.85000000E 
698 9.62500000E 
699 9.62500000E 
700 I.04000000E 
701 1.04000000E 
702 l.n750000E 
703 1.1175000OE 
704 1.19500000E 
705 1.19500000E 
706 1.27250O00E 
707 1.27250000E 
708 1.35000000E 
709 1.35000000E 
n 
•01 9.87500000E*00 
•01 9.95000000E*00 
•01 9.87500000E-00 
•01 9.95000000E-00 
01 9.87500000E*00 
•01 9.95000OO0E'OO 
•01 9.87500000E + 00 
•01 9.9^000000E*00 
•01 9.8e437500E*00 
01 9.95625000E»00 
•01 9.8P375000E*00 
•01 9.96250000E*00 
01 9.90312500E*00 
01 9.96875000E*00 
*00 9.91250000E*00 
•00 9.97500000E*00 
*00 9.92187600E*00 
•00 9.98125000E-00 
-00 9.93125000E-00 
• 00 9.98750000E*00 
• 00 9.94062500E + 00 
• 00 9.99375000E»00 
•00 9.95000000E*00 
•00 l.OOOOOOOOE^Ol 
•00 1.0025000OE*01 
•00 I.OIOOOOOOE^OI 
•02 1.00250000E-01 
•02 l.OlOOOOOOE-01 
•01 1.00250000E*01 
•01 1.01000000E + 01 
•01 1.0O250OO0E^O1 
•01 I.OIOOOOOOE'OI 
•01 1.0a250000E*01 
•01 1.01000000E*01 
•01 1.00250000E-01 
•01 l.OlOOOOOOE+01 
01 1.00250000E>01 
•01 1.01000000E*01 
•01 1.0O25GOOOE»O1 
•01 1.01000000E-01 
01 I.00250000E*01 
01 lOlGOOOGOE + Ol 
01 1.GP25G000E*01 
01 1.01000000E»01 
01 1.O025OO0GE + 01 
•01 l.G1000000E»01 
•01 1.00250000E-01 
•01 1.01GOO0GOE*01 
•01 1.00250000Et01 
•01 1.01000000E*01 
•01 1.00281250E^01 
•01 1.01000000E + 01 
•01 1.00312500E + 01 
01 l.OlOOOOOOE + 01 
•01 1.00343750E + 01 
•01 I.ÓIOOOOOOE^OI 
•00 1.00375000E + 01 
•00 1.01000000E*01 
•00 1.00406250E + 01 
• 00 l.OIOOOOOOE + Ol 
• 00 1.00437500E^01 
•00 l.CIOOOOOOE^Ol 
•00 1.00468750E^01 
• 00 1.01000000E»01 
•00 I.OOSOOOOOE^Ol 
•00 1.01000000E + 01 
node number load function do í number for this load comp 
669 2 7.87924768E02 
671 2 1.56195278E01 
671 2 3.05442179E01 
673 2 3.77286278Eai 
673 2 •5.15410994E01 
675 2 5.81695325E01 
675 2 7.08705421E01 
677 2 7.69431187E 01 
677 2 8.85331884E 01 
679 2 9.40499969E01 
679 2 •1.04527744E»00 
681 2 •1.09488682E-00 
681 2 •1.18854688E-00 
683 2 •1.23259756E-00 
683 2 •1.31514022E-00 
685 2 1.35363220E-00 
685 2 •1.42504548E*00 
687 2 1.45797823E*00 
687 2 1.51828519E-00 
689 2 •1.54565938E*00 
689 2 •1.59486249E-00 
691 2 •1.61667846E*00 
691 2 1.6547516eE*00 
693 2 •1.67100895E-00 
693 2 .2.16675588E*00 
695 2 •2.t8288378E*00 
695 2 2.20364612E*00 
697 2 2.20828057E-00 
697 2 •2.20605604E*00 
699 2 •2.19919705E*00 
699 2 2.17398563E*00 
701 2 2.15563320E*00 
701 2 .2.10743490E-00 
703 2 2.07758902E*00 
703 1 2 2.00640384E*00 
705 2 •1.96506453E-00 
705 2 •1.87089246E-00 
707 2 1.81805970E + 0Ü 
707 2 1.7O09O075E^00 
709 2 •1.63657456E»00 
1 L 0 A D F U N C T I O N S DATA 
load function number 
number of points 5 
point time load factor 
1 -I.OOOE + OS 0.000E*a0 
2 O.O00E*0O 0.0OOE*00 
3 1.0Ü0E-00 O.OOOE + 00 
4 l.lOOE-00 1.000E*00 
5 3.000E + 0a 1.000E*00 
load function number 2 
number of points 4 
point time load factor 
1 .9.999E-03 O.00OE*0O 
2 O.OOOE + 00 1.000E-00 
3 1.000E-00 1.000E-00 
4 9.999E-f03 1.000E*00 
load function number 3 
number of points 4 
point time load factor 
I 9.999E-03 O.O00E*00 
T O.OOOE + 00 1.000E-00 
3 1.000E*00 I.OOOE^OO 
4 9.999E*03 1.000E»00 
Existance Function Nr - I , 
Nr Of Time Points - -^ 
-0.10000E-39 0.10000E-39 
Existance Function Nr - 2 
NrOf Time Points - 2 
O.IOQQOE-Ol O.lOOOOE-39 
M A T E R I A L NR 1 
Existance Function Nr - O Excavation Function Nr - O 
CONSTITUTIVEMODEL-> ELASTIC 
YOUNGMODULUS - 0.50000E-06 
POISSONRATIO - Q.25000E-00 
SOLIDSPECIFICWEIGHT - 0.27150! *01 
lOAOTIME NONIINEAR STATIC ANALYSIS 
AIGORITHM 
STEP - 1 
TIME - 1.000E*00 
CURRENTIY SOLVED DRIVER : DRIV.LOAO 
NEWTONRAPHSQN 
STIFFNESS REFORM AT ITER - 1, WN, 
W2N... N - 1 
F A C T O R S O F LOAOS AT I.OOOE + OOSEC 
LOAD FUNCTION NUMBER 1 FACTOR - O.OOOE+ 00 
LOAO FUNCTION NUMBER 2 FACTOR - 1.000E*00 
LOAO FUNCTION NUMBER 3 FACTOR - 1.000E + 00 
1 OISPLACEMENTSATSTEP. 1 
NODE DX OY 
1 O.OOOOOOOOE + OG 
2 0.00000000E*00 
3 O.OOOOOOOOE + 00 
4 O.OOOOOOOOE + 00 
5 4.02219938E07 
6 6.94404943E07 
7 0.00000000E*00 
8 8.09788244E07 
9 1.39527588E06 
10 O.OOOOOOOOE + 00 
11 1.22735423E06 
12 2.10796673E06 
13 O.OOOaOOOOE*00 
14 1.66058996E06 
15 2.83855391E06 
16 0.00000000E*00 
17 2.11636968E06 
18 3.59353574E06 
19 O.OOOOOOOOE + 00 
20 2.60349596E0B 
21 4.37972681E06 
22 0.00000000E*00 
23 3.13395032E0B 
24 5.20379281E06 
25 O.OOOOOOOOE + 00 
26 3.72510320E06 
27 6.07073028E06 
28 0.00000000E*00 
29 4.40386981E06 
30 6.97962325E06 
31 0.00000000E*00 
32 5.21486692E06 
33 7.91213263E06 
34 O.OOOOOOOOE + 00 
35 6.23599351E06 
36 8.80096633E06 
37 O.OOOOOOOOE + 00 
38 7.59728444E06 
39 9.445B1097E06 
40 O.0000OO0OE*00 
41 0.000O0OO0E*00 
42 8.41045399E07 
43 8.75856686E07 
44 1.68509468E06 
45 1.75126838E06 
46 2.53423692E06 
47 2.62553197E06 
48 3.39028602E06 
49 3.49755479E06 
50 4.25415473E06 
51 4.36566700E06 
52 5.12518645E06 
53 5.22753312E06 
54 6.00019943E06 
O.OOOOOOOOEtOO 
•9.14530504E06 
1.94269065E05 
0.00000000E*00 
9.14750506E06 
1.94351782E05 
O.OOOOOOOOE + 00 
9.t5309240E06 
1.94550566E05 
O.OOO00000E*0O 
-9.16333662E06 
1.94892090E05 
O.OOOOOÜOOE-^ 00 
•9.18008967E06 
1.95406000E05 
0.00000000E*OO 
9.20647482E 06 
1.96I37158E05 
O.OOOOOOOOE + 00 
-9.24776854E-06 
•1.97152459E05 
O.OOOOOOOOE + OO 
9.31308572E06 
1.98549675E05 
O.OOOOOOOOE-00 
•9.418B4612E06 
•2.00467654E05 
O.OOOOOOOOE^ OO 
9.59653802E 06 
•2.03088922E 05 
0.00000000E*00 
•9.91242125E06 
2.06686953E05 
O.OOOOOOOOE*00 
-1.05281447E05 
2.107552a6E05 
0.00000000E*00 
•1.19498496E05 
2.12605984E05 
•3.02966883E05 
4.12193646E05 
•3.03070350E05 
4.12252565E05 
•3.03313557E05 
•4.12386511E05 
•3.03716130E05 
•4.12595a59E05 
-3.04288953E05 
-4.12863825E05 
3.05042376E05 
-4.13I66847E05 
•3.059B2059E05 
4.13461804E05 
3.07098068E05 
O.OOÜOOOOOE^ OO 
0.00OOOOO0E<-00 
0.00000000E»00 
O.OOOOOOOOE-00 
0.00000000E*00 
0.00000000E*00 
0.00000000E»00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE + OO 
O.OOOOOOOOE'OO 
O.OOOOOOOOE^ -00 
O.O0000000E<-00 
0.00000000E«-00 
O.OOOOOOOOE-00 
0.00000000E*00 
0.00000000E»00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOEtOO 
0.00O0OOODE*0O 
0.00000000E*00 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOO00000E*00 
O.OOOOOOOOE+00 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE-00 
0.00000000E*00 
0.00000000E»00 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.O0000000E*00 
O.OOOOOOOOE + 00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
0.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.OO000000E<-00 
O.ÜOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE<-00 
O.OOOOOOOOE-00 
O.O0000000E*00 
O.OOOOOOOOE'-OO 
O.OOOOOOOOEtOO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.00000000E*00 
O.OOOOOOOOE^ OO 
O.00000000E*OO 
O.OOOOOOOOE-OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP.-.: 1 QISPLACEMENTSATSTEP-
NODE OX DV NODE OX DY 
55 6.08033448E-06 4.13683367E05 O.OOOOOOOOE^OO 125 2.14652394E06 • 1.00727344E04 O.OOOOOOOOE + OO 
56 6.87218432E06 3.08341225E05 O.OOOOOOOOE-00 126 2.94753723E 06 g.13565227E05 O.OOOOOOOOE + 00 
57 6.92146272E-08 4.13737491E05 0.0000000OE*00 127 2.86196853E06 1.00663506E04 O.OOOOOOOOE + 00 
58 7.72920717E06 3.09574818E05 O.OOOOOOOOE-OO 128 3.68371837E06 9.12738372E05 O.OOOOOOOOE + OO 
59 7.75016556E06 4.13506163E05 O.OOOOOOOOE^OO 129 3.57739586E06 1.005B1572E04 O.OOOOOOOOE+OO 
60 8.55634875E06 3.10490299E05 O.O000000OE*00 130 4.41955805E06 9.11725098E05 O.OOOOOOOOE + 00 
61 8.57000643E06 4.12888141E05 O.OOOOOOOOE*00 131 4.29282950E 06 1.00481471E04 O.OOOOOOOOE + 00 
62 9.35263297E06 3.10576662E05 O.OOOOOOOOE^OO 132 5.15509919E06 9.10523469E05 O.OOOOOOOOE + OO 
63 9.38644202E06 4.11890665E05 0.000O00OOE*00 133 5.00831686E06 1.00363158E04 O.OOOOOOOOE + OO 
64 1.02115683E05 3.10365112E05 0.00000000E*00 134 5.89043256E06 9.09131807E05 O.OOOOOOOOE + 00 
65 1.01595115E05 4.10093740E05 O.OOOOOOOOE^OO 135 5.72392414E06 1.00226617E04 O.OOOOOOOOE + 00 
66 O.OOOOOOOOE'OO 5.18883112E05 O.OOOOOOOOE-00 136 6.62570891 E06 9.07549041E-05 O.OOOOOOOOE + 00 
67 O.OOOOOOOOE'OO 6 22196627E05 O.OOOOOOOOE^OO 137 6.43972000E06 1.00071B70E04 O.OOOOOOOOE + OO 
68 8.56463225E07 5.18871243E05 0.00000000E*00 138 7.36115524E 06 9.05775621E05 O.OOOOOOOOE + 00 
69 8.22347148E07 6.22127894E05. O.OOOOOOOOE + 00 139 7.1557B972E06 9.98969364E'05 O.OOOOOOOOE + OO 
70 1.7n37538E06 5.I883B556E05 O.OOOOOOOOE + 00 140 8.09672632E 06 9.03810416E05 O.OOOOOOOOE + OO 
71 1.64343940E06 6.21953985E05 O.OOOOOOOOE+00 141 7.87228354E06 9.97079880E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
72 2.56337351E06 5.18771182E05 0.00000000E*00 142 8.83323699E06 9.01657085E05 O.OOOOOOOOE + 00 
73 2.46226391E06 6 21687004E05 O.OOOOOOOOE*00 143 8.58908214E06 9.94991052E05 O.OOOOOOOOE + 00 
74 3.41102872E06 5.18648205E05 0.00OOO000E*0O 144 O.OOOOOOOOE + OO •1.09916674E04 O.OOOOOOOOE + 00 
75 3.27786454E06 6.21281620E05 O.OOOOOOOOE-00 145 O.OOOOOOOOE + OO 1.18819813E04 O.OOOOOOOOE + 00 
76 4.25296276E06 5.18439740E05 O.OOOOOOOOE-00 146 6.95231660E07 1.09904835E04 O.OOOOOOOOE + 00 
77 4.08944736E06 6.20728537E05 O.OOOOOOOOE<-00 147 6.75543730E 07 1.18808251E04 O.OOOOOOOOE + 00 
78 5.08798116E06 5.18106622E05 O.OOOOOOOOE + 00 148 1.3904896 lE 06 1.09877211E04 O.OOOOOOOOE + OO 
79 4.89642489E06 6.20004612E05 O.OOOOOOOOE-00 149 1.35112750E 06 1.18781273E04 O.OOOOOOOOE + 00 
80 5.91530432E06 5.176ai570E05 O.OOOOOOOOE*00 150 2.08578840E 06 1.09832223E04 O.OOOOOOOOE + 00 
81 5.69845726E06 6.19083495E05 0.00OOO000E*OO 151 2.02677565E06 1.18737345E04 O.OOOOOOOOE + OO 
82 6.73474891E06 5.16872728E05 0.00000000E*00 152 2.78115864E 06 1.09769645E04 O.OOOOOOOOE + 00 
83 6.49543802E06 6.17935756E05 O.OO0000OOE*O0 153 2.70252638E 06 1.18676252E04 O.OOOOOOOOE + 00 
84 7.54654158E06 5.15867982E05 O.OOOOOOOOE + Oü 154 3.47663582E06 1.09689406E04 O.OOOOOOOOE + 00 
85 7.28756039E06 6.16527830E05 O.OOODOOOOE-00 155 3.37841889E 06 1.18597933E04 O.OOOOOOOOE + 00 
86 8.35015834E06 5.14526003E05 O.OOOOOOOOE + 00 156 4.17225118E06 1.09591479E04 O.OOOOOOOOE + 00 
87 8.07596635E 06 6.14825039E05 o.ooooooooE*oa 157 4.05448371E06 1.1850237 lE 04 O.OOOOOOOOE + 00 
88 9.14346150E06 5.12718697E05 O.OOüOOOOOE + 00 158 4.86804529E06 1.09475865E04 O.OOOOOOOOE + OO 
89 8.86421247E06 6.12B26644E05 O.OOOOOOOOE + OO 159 4.73075619E06 1.18389568E04 O.OOOOOOOOE + 00 
90 9.94771017E06 5.10481097E05 O.OOOOOOOOE + 00 160 5.56406142E06 1.09342580E04 O.OOOOOOOOE + 00 
91 9.64616455E06 6.10476283E05 O.OOOOOOOOE + OO 161 5.40727162E06 1.18259540E04 O.OOOOOOOOE + 00 
92 O.OOOOOOOOE^OO 7.22378314E05 O.OOOOOOOOE + 00 162 6.26034199E06 1.09191656E04 O.OOOOOOOOE + OO 
93 0.0000OO00E»O0 •8.19886610E05 O.OOOOOOOOE + 00 163 6.08405861E06 1.18112314E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
94 7.B94800t6E07 7 22276899E05 O.OOOOOOOOE + 00 184 6.g56g5181EÜ6 1.09023164E04 O.OOOOOOOOE + 00 
95 7.61323717E07 8.19770426E05 O.OOOOOOOOE + OÜ 165 6.76114435E 06 1.17947916E04 O.OOOOOOOOE + 00 
96 1.57823074E06 7.22038388E05 O.OOOOOOOOE + 00 166 7.65388435E06 1.08837141E04 O.OOOOOOOOE + OO 
97 1.52229977E06 8.19498471E05 O.OOOOOOOOE + 00 167 7.43858225E06 1.17766394E04 O.OOOOOOOOE + OO 
98 2.36567560E-06 7.21644580E05 O.OOOOOOOOE+OO 168 8.35127585E06 1.086337Ü4E04 O.OOOOOOOOE+00 
99 2.28265509E06 8.19053090E05 O.OOOOOOOOE + OÜ 169 8.11634120E06 1.17567778E04 O.OOOOOOOOE + 00 
100 3.15129020E06 •7.21086104E05 O.OOOOÜOOOE + 00 170 O.OOOOOOOOE + OO 1.27522557E04 O.OOOOOOOOE + 00 
101 3.04215680E06 8.18428647E05 O.OOOOOOOOE + 00 171 O.OOOOOOOOE+OO 1.36023337E04 O.OOOOOOOOE + OO 
102 3.93466079E06 •7.20352428Ea5 O.OOOOOOOOE + OO 172 6.5610t342E07 1.27511275E04 O.OOOOOOOOE+00 
103 3.8006405 lE 06 •8.17619946E05 O.OOüOOOOOE + 00 173 6.36747957E07 1.36012325E04 O.OOOOOOOOE + 00 
104 4.71550866E06 7.19431339E05 O.OOOOOOOOE + 00 174 I.31224452E06 1.27484952E04 O.OOOOOOOOE + OO 
105 4.55802204E-06 8.16621502E05 O.OOOOOOOOE+OO 175 1.27353611E 06 1.3598663 lE 04 O.OOOOOOOOE + OO 
106 5.49374575E06 7.18309233E05 O.OOOOOOOOE + OO 176 1.96845487E06 1.27442088E04 O.OOOOOOOOE + OO 
107 5.31432818E06 8,15427756E05 O.OOOOOOOOE + 00 177 1.91038851E06 1.35944791E04 O.OOOOOOOOE + OO 
108 6.26953199E06 7.16971979E05 O.OOOOOOOOE + 00 178 2.62477066E06 1.27382475E04 O.OOOOOOOOE + OO 
109 6.06968826E06 8,14033507E05 O.OOOOOOOOE + OO 179 2.54734170E06 1.35886596E04 O.OOOOOOOOE + OO 
110 7.04333740E06 7.15407055E05 O.OOOOOOOOE + OO 180 3.28123003E06 1.27306050E04 O.OOOOOOOOE + 00 
111 6.82429277E 06 •8.12433946E05 O.OOOOOOOOE + 00 181 3.18443197E06 1.35811983E04 O.OOOOOOOOE + 00 
112 7.81577469E06 7.13605641E05 O.OOOOOOOOE + 00 182 3.937B6152E06 1.27212791E04 O.OOOOOOOOE + 00 
113 7.57843782E06 •8.10624054E05 O.OOOOOOOOE + OO 183 3.82168616E06 1.35720924E04 O.OOOOOOOOE + 00 
114 8.58654188E06 .7.1I547752E-05 O.OOOOOOOOE + OO 164 4.59469717E06 1.27102695E04 O.OOOOOOOOE + 00 
115 8.33310954E06 •8.08606578E05 O.OOOOOOOOE + 00 185 4.45913455E06 1.35613410E04 O.OOOOOOOOE + 00 
116 9.36003555E06 -7.09240829E05 O.OOOOOOOOE + 00 186 5.25176726E06 1.26975767E04 O.OOOOOOOOE + 00 
117 9.08736899E06 8.06377442E 05 O.OOOOOOOOE + OO 187 5.09680638E 06 1.35489436E04 O.OOOOOOOOE + OO 
118 0.00000000E*00 •9.15071431E05 O.OOOOOOOOE + OO 188 5.90909545E 06 1.2683201 BE 04 O.OOOOOOOOE + 00 
119 0.00000000E*00 1.008I3406E04 O.OOOOOOOOE + 00 189 5.73472533E06 1.35349005E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
120 7.37166530E07 •9.14950609E05 O.OOOOOOOOE + OO 190 6.56671598E06 1.26671463E04 O.OOOOOOOOE+00 
121 7.15531789E07 1.00801348E-04 O.OOOOOOOOE + OO 191 6.37292039E 06 1.35192115E04 O.OOOOOOOOE + OO 
122 1.47420691E06 9.14668366E05 O.OOOOOOOOE + 00 192 7.22464615E06 1.26494109E04 O.OOOOOOOOE + OO 
123 1.43104580E06 1.00773204E04 O.OOOOOOOOE + 00 193 7.01142528E06 1.35018768E04 O.OOOOOOOOE + OO 
124 2.21102093E06 •9.14207766E05 O.OOOOOOOOE + 00 194 7.88292064E 06 1.26299975E04 O.OOOOOOOOE + 00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP-- 1 DISPLACEMENTSATSTEP -
NODE DX OY NODE DX DV 
195 7.65025055E06 1.34828963E04 0.00000000E<-00 265 4.17325840E06 1.82210492E04 O.OOOOOOOOE + 00 
196 O.OOOOOOOOE^ OO •1.44320155E04 O.OOOOOOOOE + 00 266 4.8679670IE06 1.74828077E04 O.OOOOOOOOE-^ OO 
197 O.OOOOOOOOE^ OO •1.52410930E04 O.00000000E*00 267 4.69569406E06 1.82088936E04 O.OOOOOOOOE + 00 
198 6.17431101E07 1.44309403E04 O.OOOOOOOOE^ OO 268 5.40981266E06 t .74688767E04 O.OOOOOOOOE + OO 
199 5.98141121E07 1.52a00430E04 O.OOOOOOOOE^ OO 269 5.21840430E06 1.81953097E04 O.OOOOOOOOE + OO 
200 1.23490057E06 1.44284314E-04 O.OOOOOOOOE-00 270 5.95196511E-06 1.74534801E04 O.OOOOOOOOE + 00 
201 1.19631941E06 1.52375929E04 0.0OO00000E»00 271 5.74142330E06 1.81802968E04 O.OOOO0000E*00 
202 1.85243116E06 1.44243456E04 0.0OO00000E*00 272 6.49445077E06 1.74366172E04 O.OOOOOOOOE + 00 
203 1.79455693E06 1.52336028E04 O.OOOOOOOOE^ OO 273 6.26477760E06 1.81638541E04 O.OOO00000E*00 
204 2.47005790E 06 1.44186626E-04 0.00000000E*00 274 O.OOOOOOOOE + 00 •1.89701793E04 0.00000000E<-00 
205 2.39288776E06 1.52280526E04 0.00OOO000E*00 275 O.OOOOOOOOE + 00 1.96512645E04 O.OOOOOOOOE + 00 
206 3.08781572E06 1.44113756E04 O.OOOOOOOOE^ OO 276 5.O2226750E07 1.89692517E04 O.OOOOOOOOEtOO 
207 2.99134611E06 1.52209356E04 0.00000000E*00 277 4.83163915E07 1.96503611E04 O.OOOOOOOOE^OO 
208 3.70573057E06 1.44(124817E04 0.0000OOOOE*00 278 1.00449018E06 1.89670871E04 O.OOOOOOOOE^OO 
209 3.58995763E 06 1.52122488E04 0.0000OOOOE*00 279 9.66364659E07 1.9648253aE04 O.OOOOOOOOEtOO 
210 4.32383216E06 1.43ÍI19795E04 0.00000000E*00 280 1.50681317E06 1.89635619E04 O.OO0OO000E*00 
211 4.18875190E06 1.52ni9904E04 O.OOOOOOOOE^ OO 281 1.44962548E06 1.96448198E04 O.OOOOOOOOE^OO 
212 4.94214949E06 1.43798680E04 O.OOOOOOOOE + 00 282 2.a0922943E06 1.89586584Ea4 o.ooaoooooE*oo 
213 4.78775821E06 1.51fl01593E04 O.OOOOOOOOE-OO 283 1.93298017E06 1.96400441E04 O.0OOOOO00E*00 
214 5.56070638E06 1.43(i61467E04 O.OOOOOOOOE^ OO 284 2.5n77299E06 1.89523702E04 O.OOOOOOOOE-^ 00 
215 5.38700140E06 1.517B7548E04 O.OOOOOOOOE + 00 285 2.41646285E06 1.96339200E04 O.OOOOOOOOE + OO 
216 6.17953553E06 1.43^08152E 04 0.00000000E*00 286 3.01447069E06 1.8g446g48E'04 0.0OOOOOO0E*00 
217 5.98651393E06 1.51617761E04 O.OOOOOOOOE-00 287 2.900t0069E08 1.96264447E04 0.00000000E*00 
218 6.798666nE06 1.43338727E04 O.OOOOOOOOE + 00 288 3.51735307E06 1.89356302E04 O.OOOOOOOOE + 00 
219 6.58632927E0B 1 51452222E04 0.00000000E*00 289 3.38392442E 06 1.96176166E04 O.OOOOOOOOE + 00 
220 7.41812355E06 1.43153189E-04 O.OOOOOOOOE + 00 290 4.02045071E06 1.89251755E04 O.OOOOOOOOE + OO 
221 7.18646994E06 1.51270927E04 O.OOOOOOOOE*00 291 3.86796480E06 1.96074344E04 O.OOOOOOOOE-00 
222 0.00000000E*00 I.60293593E04 0,0OO000O0E*00 292 4.52379053E06 1.89133297E04 O.OOOOOOOOE-'OO 
223 O.OOOOOOOOE-00 1.B7966089E04 0.0OOO0000E*00 293 4.35224909E06 1.95958975E04 O.OOOOOOOOE>00 
224 5.78B81671E07 1.60283341E04 O.OOOOOOOOE+OO 294 5.02740674E06 1.89Ü00920E04 o.ooooooooE*ao 
225 5.59657991E07 1.B7SI56082E04 0.000O0OOOE*0O 295 4.83681153E 06 1.95830050E04 0.00000000E*00 
226 1.15779993E06 1.60259418E 04 0.00000000E*00 296 5.53133353E06 1.88854616E04 O.OOOGOOOOE^OO 
227 I.11935239E06 1.67Í132732E-04 0.00000000E*00 297 5.32168648E'06 1.96687560E04 O.OOOOOOOOE-00 
228 1.73677663E06 1.60220458E04 O.OOOOOOOOE^ OO 298 6.03559788EÜ6 1.88694379E04 O.OOOOOOOOE + 00 
229 1.67910514E06 1.67e94705E04 O.OO000000E*00 299 5.80690101E06 1.95531500E04 0.00000000E*00 
230 2.31584543E06 I.60166265E-04 O.OOOOOOOOE^ OO 300 O.OOOOOOOOE*00 2.03102618E04 0.00000OOOE»OO 
231 2.23894979E06 " 1.67M1809E04 0.00000000E*00 301 O.OOOOOOOOE + 00 •2.09469412E04 0.00O0OO00E»0O 
232 2.8g504023E0B 1.60096771E04 O.OO0O000OE*00 302 4.64140204E07 2.03093825E04 O.OOOOOOOOE^OO 
233 2.79892014E06 1.67773979E04 O.OOOOOOOOE'i'OO 303 4.45154316E07 2.0946086aE04 O.OGOOOOOOE^OO 
234 3.47438673E 06 1.60(111946E 04 O.OOOOOOOOE-00 304 9.28317399E07 2.03073307E04 O.OGGOOOGOE*00 
235 3.35904213E06 1.67691183E04 O.OOOOOOOOE-OO 305 8.903458a3E07 . 2.09440903E04 O.OOOGOGOOE-OG 
236 4,0539!465E06 1.599n772E04 0.00000000E*00 306 1.39255519E06 2.03039892E04 O.OOOOGGGGE + GG 
237 3.919345B8E06 1.67593404E04 O.OOOOOOOOE^ OO 307 1.33559846E06 2.09408402E04 O.OOOOOGOGE + OO 
238 4.63365359E06 1.59796237E04 O.OOOOOOOOE^ OO 308 1.8S688749E'06 2 .029934t0E04 0.00000OOGE*O0 
239 4.47986068E06 1.67180629E04 0.00000000E*00 309 1.78Ü94629E06 2.09363192E04 0 .00000000E*00 
240 5.21362891E06 1.59665333E-04 O.OOOOOOOOE + 00 310 2.32134849E 06 2.02933805E04 G.OOOOOOOOE-00 
241 5.04061304E06 1.6735285ÜE04 O.OOOOOOOOE + 00 311 2.22642359E06 2.09305218E04 O.GGOOOOOOE + 00 
242 5.79387425E-06 1.59519050E04 O.OOOOOOOOE*00 312 2.785g6568E'06 2.02861048E'04 O.OOOO0000E*00 
243 5.60163649E06 I.67210059E04 O.OOOOOOOOE + 00 313 2.67205819E06 2.09234451E04 O.OOOOOOOOE/'OO 
244 6.37442264E 06 1.59357380E04 O.OOOOOOOOEH-00 314 3.25076gggE'06 2.02775123E04 O.OOOOOOOOE-00 
245 6.16296504E06 I.67052246E-04 O.OOOOOOOOE-00 315 3.11788121E06 2 .09t50877E04 O.OOOOOOOOE-00 
246 6.95529990E06 1.59180316Ea4 O.OOOOOOOOE-OO 316 3.71579239E06 2.02676020E 04 o.oooaooooE-oo 
247 6.72462427E06 I.66879405E04 0.0000OOOOE*OO 317 3.56392381E 06 2.09054484E04 O.OOOOOOOOE-OO 
248 0.00000000E*00 •1.76426356E04 O.OOOOOOOOE^ OO 318 4.1810604QE06 2,02563731E04 0.00000000E*00 
249 O.OOOOOOOOE'OO •1.82672302E04 0.00000000E*00 319 4.01021384E06 2.08945265E04 O.OOOOOOOOE + OO 
250 5.40473527E07 1.75Í16593E04 O.OOOOOOOOE^ OO 320 4.64660843E06 2.02438246E04 O.OOOOOOOOE-00 
251 5.21329742E07 1.82662782E04 0.00000000E*00 321 4.45678555E 06 2.08823212E04 O.OOOOOOOOE-OO 
252 1.08098348E06 1.75393813E04 0.00000000E*00 322 5.11247067E06 2.02299560E'04 O.OOGOOOOOE + OO 
253 1.04269602E06 1.82(i40571E04 O.OOOOOOOOE»OG 323 4.90367375E 06 2.08688316E04 O.GOOOOOOOE + 00 
254 1.62155207E06 1.75356714E04 O.OOOOOOOOE + 00 324 5.57867492E 06 2.02147664E04 O.GOOOOOOOE-00 
255 1.56412137E06 1.82604397E04 O.O0000000E*0O 325 5.35090546E 06 2.08540573E04 O.GGOOOOOOE*00 
256 2.16221285E06 1.75305I09E04 O.OOOOOOOOE + 00 326 G.OOOOOOOOE^ OO •2.15610666E04 O.OOOOOOOOE + 00 
257 2.08563941E06 1.82554078E-04 0.00000000E*00 327 O.OOOOOOOÜE'^ OO 2 .2 I523949E04 O.OOOOOOOOE^OO 
258 2.70299966E06 1.75238934E04 O.OOOOOOOOEtOO 328 4.26204676Ea7 2.15602353E04 O.OOOOOOOOE + 00 
259 2.60728408E 06 1.82189552E04 O.000000O0E*OO 329 4.07289470E07 2.21515877E04 O.OOOOOOOOE-00 
260 3.24393873E 06 1.75158158E04 O.OOOOOOOOE + 00 330 8.52446748Ea7 2.15582957E04 O.OOOO0000E*00 
261 3.12908190E06 1.82410790E04 O.OOOOOOOOE^ OO 331 8.14616632E07 2.21497040E04 O.OOOOOOOOE + 00 
262 3.78506020E06 1.75(I62764E04 0.00000000E»00 332 1.27875063E06 2.15551368E04 O.OOOOOOOOE + 00 
263 3.65106322E06 1.82317774E04 O.OOOOODOOE^ OO 333 1.22200638E06 2.21466362E04 O.O0000000E*00 
264 4.32639420E06 1.74S152740E-04 0.00000000E*00 334 1.70515047E06 2.15507427E04 O.OOOOOOOOE + 00 
1 DISPIACEMENTSATSTEP- • 1 1 DISPIACEMENTSATSTEP. 
NOOE OX DY NODE DX DY 
335 1.62949306E06 2.21423688E04 O.OOOOOOOOE-00 405 O.OOOOOOOOE-00 2.52074604E04 O.OOOOOOOOE-00 
336 2.13168070E 06 2.15451079E 04 O.OOOOOOOOE* 00 406 3.13415024E07 2.47574769E04 O.OOOOOOOOE-00 
337 2.03711126E 06 2.21368964E 04 O.OOOOOOOOE* 00 407 2.95092929E07 2.52067874E 04 O.OOOOOOOOE-00 
338 2.55836947E 06 2.15382298E 04 O.OOOOOOOOE-00 408 6.26856556E07 2.47558678E 04 O.OOOOOOOOE-00 
339 2.44488952E 06 2.21302165E 04 O.OOOOOOOOE-00 409 5.90190562E 07 2.52052179E 04 O.OOOOOOOOE-00 
340 2.98524814E 06 2.15301068E 04 O.OOOOOOOOE-00 410 9.40342682E 07 2.47532479E 04 O.OOOOOOOOE-00 
341 2.85285943E 06 2.21223275E 04 O.OOOOOOOOE-00 411 8.85294540E 07 2.52026641E 04 O.OOOOOOOOE-00 
342 3.41234800E 06 2.15207378E 04 O.OOOOOOOOE-00 412 1.25390080E06 2.47496048E 04 O.OOOOOOOOE-00 
343 3.26105255E 06 2.21132283E 04 O.OOOOOOOOE-00 413 1.18041759E06 2.51991161E 04 O.OOOOOOOOE-00 
344 3.83969717E 06 2.15101221E 04 O.OOOOOOOOE-00 414 1.56756092E06 2.47449350E 04 O.OOOOOOOOE-00 
345 3.66949720E 06 2.21CI29180E 04 O.OOOOOOOOE-00 415 1.47558022E06 2.51945735E 04 O.OOOOOOOOE-00 
346 4.26733035E 06 2.14982589E 04 O.OOOOOOOOE-00 416 1.88135098E06 2.47392376E 04 O.OOOOOOOOE-00 
347 4.07822728E 06 2.20913960E 04 O.OOOOOOOOE-00 417 1.77080731E06 2.5I890383E 04 O.OOOOOOOOE-00 
348 4.69528104E 06 2.14851473E 04 O.OOOOOOOOE-00 418 2.19530503E06 2.47325126E 04 O.OOOOOOOOE-00 
349 4.48727908E 06 2.207866I3E 04 O.OOOOOOOOE-00 419 2.06613278E06 2.51825I31E 04 O.OOOOOOOOE-00 
350 5.12357901E 06 2.14707868E 04 O.OOOOOOOOE-00 420 2.50946414E06 2.4724760tE 04 O.OOOOOOOOE-00 
35) 4.89667668E 06 2.20647135E 04 O.OOOOOOOOE-00 421 2.36I59081E06 2.51750013E 04 O.OOOOOOOOE-00 
352 0.00000000E*00 2.27206764E04 O.OOOOOOOOE-00 422 2.82387746E06 2.47159790E 04 O.OOOOOOOOE-00 
353 0.00000000E»00 2.32656535E04 O.OOOOOOOOE-00 423 2.65721342E06 2.51665082E 04 O.OOOOOOOOE-00 
354 3.88407129E07 2.27198931E04 O.OOOOOOOOE-00 424 3.13858598E06 2.47061663E 04 O.OOOOOOOOE-00 
355 3.69558229E 07 2.32648942E 04 O.OOOOOOOOE-00 425 2.95309451E06 2.51570382E 04 O.OOOOOOOOE-00 
356 7.7685231 lE 07 2.27180653E 04 O.OOOOOOOOE-00 426 3.45355159E06 2.46953288E 04 O.OOOOOOOOE-00 
357 7.39154797E 07 2.32631225E 04 O.OOOOOOOOE-00 427 3.24946888E 06 2.51465713E 04 O.OOOOOOOOE-00 
358 1,16536098E 06 2.27150887E 04 O.OOOOOOOOE-00 428 3.76909273E06 2.46834536E 04 O.OOOOOOOOE-00 
359 1.10881564E 06 2.32602371E 04 O.OOOOOOOOE-00 429 3.54576644E06 2.51351322E 04 O.OOOOOOOOE-00 
360 1.55396774E 06 2.27109480E 04 O.OOOOOOOOE-00 430 O.OOOOOOOOE-00 2.56325184E04 O.OOOOOOOOE-00 
361 1.47857560E 06 2.32562233E 04 O.OOOOOOOOE-00 431 O.OOOOOOOOE-00 •2.60335536E04 O.OOOOOOOOE-00 
362 1.94270744E 06 2.27(156380E 04 O.OOOOOOOOE-00 432 2.77229626E07 2.56318502E04 O.OOOOOOOOE-00 
363 1.84846978E 06 2.32510760E 04 O.OOOOOOOOE-00 433 2.59839844E 07 2.60328681 E 04 O.OOOOOOOOE-00 
364 2.33160909E 06 2.26SI9I562E 04 O.OOOOOOOOE-00 434 5.54425775E07 2.56302929E 04 O.OOOOOOOOE-00 
365 2.21852772E 06 2.32447926E 04 O.OOOOOOOOE-00 435 5.19594629E07 2.60312722E 04 O.OOOOOOOOE-00 
366 2.72070453E 06 2.26915009E 04 O.OOOOOOOOE-00 436 8.31558385E07 2.56277617E 04 O.OOOOOOOOE-00 
367 2.58878185E 06 2.32373715E 04 O.OOOOOOOOE-00 437 7.79194500E 07 2.60286835E 04 O.OOOOOOOOE-00 
368 3.11002538E 06 2.26826712E 04 O.OOOOOOOOE-00 438 1.I0860722E06 2.56242514E 04 O.OOOOOOOOE-00 
3.69 2.95926447E 06 2.32288115E 04 O.OOOOOOOOE-00 439 1.03858317E06 2.60251027E 04 O.OOOOOOOOE-00 
370 3.49960055E 06 2.26726661E 04 O.OOOOOOOOE-00 440 1.38556218E06 2.56197675E 04 O.OOOOOOOOE-00 
371 3.33000404E 06 2.321911I6E 04 O.OOOOOOOOE-00 441 1.29771717E06 2.60205437E 04 O.OOOOOOOOE-00 
372 3.88946531E 06 2.26614846E 04 O.OOOOOOOOE-00 442 1.66242613E06 2.56143207E 04 O.OOOOOOOOE-00 
373 3.70103349E 06 2.3208271 lE 04 O.OOOOOOOOE-00 443 1.55655612E06 2.60150268E 04 O.OOOOOOOOE-00 
374 4.27964954E 06 2.26491262E 04 O.OOOOOOOOE-00 444 1.93923340E06 2.56079235E 04 O.OOOOOOOOE-00 
375 4.07239628E 06 2.3in62882E 04 O.OOOOOOOOE-00 445 1.81506053E'06 2.60085793E 04 O.OOOOOOOOE-00 
376 4.67019087E 06 2.26355899E 04 O.OOOOOOOOE-00 446 2.21605860E06 2.56005870E 04 O.OOOOOOOOE-00 
377 4.44409837E 06 2.31R31629E 04 O.OOOOOOOOE-00 447 2.07320384E 06 2.600I2387E 04 O.OOOOOOOOE-00 
378 0.00O00000E*0O 2.37870636E 04 O.OOOOOOOOE-00 448 2.49299348E06 2.55923162E 04 O.OOOOOOOOE-00 
379 0.00000000E*00 .2.42846467E 04 O.OOOOOOOOE-00 449 2.33106729E06 2.599305 t4E 04 O.OOOOOOOOE-00 
380 3.50750958E07 2.37863284E04 O.OOOOOOOOE-00 450 2.77002261E06 2.55831196E 04 O.OOOOOOOOE-00 
381 3.320134nE 07 2.42839350E 04 O.OOOOOOOOE-00 451 2.58909447E06 2.59840389E 04 O.OOOOOOOOE-00 
382 7.01539831E 07 2.37846127E 04 O.OOOOOOOOE-00 452 3.04696546E06 2.55730499E 04 O.OOOOOOOOE-00 
383 6.64062000E 07 2.42B22746E 04 O.OOOOOOOOE-00 453 2.84789200E06 2.59741269E 04 O.OOOOOOOOE-00 
384 1.05239259E 06 2.37618186E 04 O.OOOOOOOOE-00 454 3.3254101 lE 06 2.55620410E 04 O.OOOOOOOOE-00 
385 9.96169982E 07 2.42795705E 04 O.OOOOOOOOE-00 455 3.10435194E06 2.59635199E 04 O.OOOOOOOOE-00 
386 1.40334400E 06 2.37779318E 04 O.OOOOOOOOE-00 456 O.OOOOOOOOE-00 2.64108850E 04 O.OOOOOOOOE-00 
387 1.32837037E 06 2.4275.8091E 04 O.OOOOOOOOE-00 457 O.OOOOOOOOE-00 2.67638046E 04 O.OOOOOOOOE-00 
388 1.75442931E 06 2.3772'9474E 04 O.OOOOOOOOE-00 458 2.42077794E07 2.64101498E04 O.OOOOOOOOE-00 
389 1.66069745E 06 2.42709861E 04 O.OOOOOOOOE-00 459 2.19608841E07 2.67830412E 04 O.OOOOOOOOE-00 
390 2.10567858E 06 2.37668627E 04 O.OOOOOOOOE-00 460 4.84048918E07 2.64084406E 04 O.OOOOOOOOE-00 
391 1.99318188E 06 2.42fi50992E 04 O.OOOOOOOOE-00 461 4.39547354E07 2.67612560E 04 O.OOOOOOOOE-00 
392 2.45712449E 06 2.37596763E 04 O.OOOOOOOOE-00 462 7.25813095E07 2.64056741E 04 O.OOOOOOOOE-00 
393 2.32585828E 06 2.42581469E 04 O.OOOOOOOOE-00 463 6.59972845E 07 2.67583371E 04 O.OOOOOOOOE-00 
394 2.80879994E 06 2.37513870E 04 O.OOOOOOOOE-00 464 9 67278455E07 2.64018611E 04 O.OOOOOOOOE-00 
395 2.65876119E 06 2.42501281E 04 O.OOOOOOOOE-00 465 8.80908201E07 2.67542624E 04 O.OOOOOOOOE-00 
396 3.16073699E 06 2.37419935E 04 O.OOOOOOOOE-00 466 1.20837849E06 2.63970305E 04 O.OOOOOOOOE-00 
397 2.99191902E 06 2.42410417E 04 O.OOOOOOOOE-00 467 1.10217562E06 2.67490353E 04 O.OOOOOOOOE-00 
398 3.51297296E 06 2.37314941E 04 O.OOOOOOOOE-00 468 1.44909253E06 2.63912200E 04 O.OOOOOOOOE-00 
399 3.32536867E 06 2.42308875E 04 O.OOOOOOOOE-00 469 1.32342083E06 2.67426947E 04 O.OOOOOOOOE-00 
400 3.86552252E 06 2.37198890E 04 O.OOOOOOOOE-00 470 1.68945725E-06 2.63844679E 04 O.OOOOOOOOE-00 
401 3.65918982E 06 2.42196601E 04 O.OOOOOOOOE-00 471 1.54426807E06 2.67353245E 04 O.OOOOOOOOE-00 
402 4.21846580E 06 2.37071755E 04 O.OOOOOOOOE-00 472 1.92949317E06 2.63768074E 04 O.OOOOOOOOE-00 
403 3.99329433E 06 2.42073620E 04 O.OOOOOOOOE-00 473 1.76464357E06 2.67270437E 04 O.OOOOOOOOE-00 
404 O.OOOOOOOOE *00 2.47581666 E04 O.OOOOOOOOE-00 474 2.168g8604E'06 2.63682824E 04 O.OOOOOOOOE-00 
1 OISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPLACEMENTSATSTEP • 
NODE DX DY NODE DX DY 
475 1.98520027E06 2.67179396E04 O.OOGOOOOOE^ OO 545 -1.17051918E07 • 2.77393728E 04 O.0000000OE*OO 
476 2-40720670E06 2.63590238E04 0.00000000E*00 546 •3.42177625E07 2.77462B79E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
477 2.20730766E06 2.67079184E04 O.OOOOOOOOE^ OO 547 •1.54756071E07 2.77653261E04 0.00000000E*00 
478 2.64400882E06 2.63493224E 04 O.OOOOOOOOE + 00 548 4.26717110E07 2.77749785E04 0.0OOOOOOOE»OO 
479 2.42971219E06 2.66S167483E04 0,00000000E + 00 549 •1.97627143E07 2.77969966E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
480 2.88711183E 06 2.63387645E04 O.OOOOOOO0E*OO 550 •5.23714358E07 2.78090246E04 0.0000OOOOE*OO 
481 2.63640820E06 2.66fl59413E04 0.00000000E*00 551 2.43485551E07 2.78351904E04 O.OOOOOOOOE + 00 
482 O.OOOOOOOOE-00 2.70860175E04 O.OOOOOOOOE^ OO 552 6.33817018E07 2.78492856E04 0.00000000E»00 
483 0.0000O000E»OO 2.73579214E04 O.OOOOOOOOE^ OO 553 •2.87326056E07 2.78B14240E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
484 1.78531655E07 2.70855154E04 0.00000000E*00 554 7.55778935E07 2.7B980275E04 O.OOOOOOOOE + 00 
485 9.85313273E08 2.73583042E04 O.OOOOOOOOE + 00 555 3.19928772E07 2.79382230E04 0.00000000E*00 
486 3.59048941E07 2.70843021E04 0.00000000E*00 556 •8.B6093104E07 2.79587106E04 0.00000000E*-00 
487 2.00663021E 07 2.73591259E04 0.00000O0OE*00 557 3.17612723E07 2.80128650E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
488 5.43019377E07 2.70822031E 04 0.00000000E*00 558 1.00616352E06 2.805B80B0E04 0.00000000E*00 
489 3.09495624E 07 2.73802565E 04 O.OOOOOOÜOE*00 559 2.95476325E 07 2.8114a923E04 O.OOO00000E*0O 
490 7.31709792E07 2.70'/90396E 04 0.0O00O00OE*O0 560 2.07822083E06 2.82785639E04 0.00000000E*00 
491 4.28475081E07 2.73613902E04 O.OOOOOOOOEtQO 581 8.93951693E07 2.82569054E04 O.OÜOOOOOOE^ OO 
492 9.25847668E07 2.70745928E 04 O.OOOOOOOOE-00 562 1.99977634E07 2.82815364E04 O.OOÜOOOOOE*00 
493 5.61215394E07 2.73620582E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 563 2.13342774E06 2.846I047BE04 O.OOOOOOOOE-00 
494 1.12531123E06 2.70886329E04 0.00000000E*00 564 I.02317917E06 2.B4559988E04 O.OOÜOOOOOEtOO 
495 7.11350868E07 2.73fil5955E04 0.00000000E»00 565 t.25865351E07 2.84555295E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
496 1.32878113E06 2.70H09820E 04 0.00000000E*0O 566 2.02770578E 06 2.B6295067E 04 0.00OOOO00E*00 
497 8.82098349E07 2.73591016E04 O.OOOOOOOOE^ -00 567 9.79422008EÜ7 2.8621549aE04 O.OOOOOOOOE+00 
498 1.53346633E06 2.70516280E04 O.OOOOOOOOE + 00 568 6.82588600Ea8 2.B6209387E04 0.00000000E*00 
499 1.07517415E08 2.73534166E04 0.00000000E*00 569 1.83250239E06 2.87799454E04 O.OOOOOOOOE-00 
500 1.73540939E-06 2.70408957E 04 O.OOOOOOOOE + 00 570 8.42348352E 07 2.87753351E04 0.00000OOOE*00 
501 1.28828041E06 2.73432118E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 571 5.19501219E08 2.87739289E 04 0.000000OOE*O0 
502 1.93163713E06 2.70795872E04 0.00000000E*00 572 1.56120961E06 2.89213475E04 O.0000000OE*OO 
503 1.50996045E06 2.73274814E04 0.000000006*00 573 6.34182738E07 2.89181413E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
504 2.12831127E 06 2.70183716E-04 O.OOOOOOOOE + 00 574 2.202190B9E07 2.89175337E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
505 1.70844927E06 2.73n77024E 04 O.00000000E*0O 575 1.23366340E06 2.90531519E04 0.00OOOO00E*00 
506 2.35699585E06 2.70039742E-04 O.OO000000E*0O 576 3.78086456E07 2.90514601E04 0.00000000E*00 
507 1.B2415031E06 2.72940708E04 O.OOOOOOOOE-00 577 4.24815200EÜ7 2.90513075E04 O.OOOOOOOOE + OO 
508 0.00000000E*00 2.75499649E04 0.00000000E»00 578 O.OOOOOOOOE^ OO •2.76938682E 04 O.OOOOOOOOE*OD 
509 O.O000OOOOE*OO 2.76522181E04 0.00000000E*00 579 O.OOOOOOOOE^ OO •2.77071604E04 0.00000000E*00 
510 7.97481180E-09 2 75516084E04 0.0OOOO00OE*00 580 2.724339B2E 08 2.76969433E04 O.OOOOOOOOE-00 
511 5.84911746E08 2.76547958E04 O.OOOOOOOOE-00 581 8.45889741 E08 2.77ia3875E04 O.OOO00000E*00 
512 1.42455282E08 2.7555'3988E04 O.OOOOOOOOE + 00 582 5.31256n8E08 2.77041816E04 0.00000000E*00 
513 1.18800131E07 2.76608156E04 O.OOOOOOOOE + 00 583 1.68326081E07 2.77179982E04 O.OOOOOOOOE-OO 
514 1.70687715E08 2.75fi14516E-04 O.OOOOOOOOE + 00 584 7.68255421E 08 2.77161323E04 0.00000000E*00 
515 1.82296503E07 2.76706429E04 O.GOOOOOOOE + 00 585 2.50807587E 07 2.77306142E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
516 1.42054103E08 2.75696114E04 O.OOOOOOOOE + 00 586 9.77622817E08 2.77330916E04 O.OO000000E--00 
517 2.50600551E07 2.76843633E04 O.OOOOOOOOE*00 587 3.31888514E07 2.77486198E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
518 2.65086875E-09 2.7579584gE04 0.00000000E«-00 588 1.15925697E07 2.77554316E04 O.OOOOOOOOE-00 
519 3.2553O660E07 2.77020443E04 0.00000000E*00 589 4.11995663E07 2.7772507BE04 0.00000000E*00 
520 2.18511661E08 2.7590B947E04 O.OOOOOOOOE^ OO 590 1.32199686E07 2.77836664E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
521 4.09239257E07 2.77237617E04 O.OOOOOOOOE^ OO 591 4.92320299E07 2.78029361 E04 0.00000000E*00 
522 6.56017974E08 2.7602768BE-04 0.00000000E*OO 592 1.487593076 07 2.7B185268E04 0.00000000E*00 
523 5.04450808E 07 2.77496183E04 O.OOOOOOOOE-OO 593 5.74972739E07 2.78407895E04 0.00000000E*00 
524 1.38237121E07 2.76139208E04 O.OOO00000E*00 594 1.69566050E07 2.7B61124IE04 O.00000000E*00 
525 6.14748832E07 2.77797737E04 o.ooopooooE*oo 595 6.62775100E07 2.78872389E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
526 2.54903910E07 2.76220709E04 o.ooaoooooE*oo 596 2.00473117E07 2.79131292E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
527 7.44876493E07 2.78145611E-04 0.00Ü00000E*00 597 7.5B504305E07 2.7943B711E04 O.OOOOOOOOE^ OO 
528 438980762E07 2.7622'8948E04 O.0OOOOO00E*00 598 2.49535720E07 2.79775148E04 O.OOOOOOOOE-^ OO 
529 8.99173187E07 2.78546241E04 O.OOOOOOOOE-00 599 8.60321483E07 2.80124754E04 O.OOOOOOOOEtOO 
530 7.25354072E07 2.76069726E04 0.00Ü00000E*00 600 3.10250898E07 2.80579720E04 O.OOOOOOOOE + 00 
531 1.07561854E 06 2.79023447E04 O.OOOOOOOOE + 00 601 9.60061775E07 2.80941 B60E04 O.OOOOOOOOEtOO 
532 1.13552614E06 2.75551177E04 O.OOOOOOOOE + 00 602 3.54559221E07 2.81553864E04 0.00000000E»00 
533 1.21209983E06 2.79562485E04 O.OOOOOOOOE-00 ,603 1.04B36240E06 2.81892457E04 0.00000000E*00 
534 O.OOOOOOOOE + 00 2.76686326E 04 O.OOOOOOOOE-00 604 •B.705994BBE07 2.91752103E04 O.OOOOOOOOE*00 
535 O.OOOOOOOOE + 00 2.76817214E04 O.OOOOOOOOE-00 605 •9.32498992E08 2.91745342E04 0.00000000E*00 
536 4.61815252E0B 2.76713897E04 0.000000OOE*00 606 6.53480377E07 2.91748955E04 0.00000000E*00 
537 1.71824637E08 2.76846401 E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 607 •5.06394597E07 2.92883796E04 0.00000OO0E*O0 
538 9.44695687E08 2.76778438E 04 0.00000OOOE*00 608 2.037602B4E07 2.92873939E04 0.000OOO0OE*00 
539 3.62328767E08 2.76914889E 04 0.0000OOO0E*00 609 8.9132B3B7E07 2.92868685E04 0.00000000E*00 
540 1.46441830E07 2.76884144E04 O.OOOOOOOOE + 00 610 5.25B43BB5E07 2.83063998E 04 O.OOOOOdOOE*00 
541 5.84453435E08 2.77027480E 04 O.OOOOOOOOE'OO 611 1.24582266E06 2.83303812E 04 O.OOOOOOOOE-00 
542 2.03852016E07 2.77(I32409E 04 O.OOOOOOOOE*00 612 6.4B606942E07 2.84665326E04 O.00000000E*00 
543 8.50743409E08 2.77186268E04 O.00000000E*00 613 1.411B9366E06 2.84807754E04 O.O0000000E*00 
544 2.68489967E 07 2.77224683E04 O.00000000E»0O 614 7.601907B7E07 2.86247293E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
DISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPUCEMENTSATSTEP • 
NOOE OX OY NODE DX OY 
615 I.55182106E 06 2.86328875E.04 O.OOOOOOOOE + 00 685 3.09787940E06 • 2.79964429E04 O.OOOOOOOOE + OO 
616 8.81683564E 07 2.87762082E 04 0.0000OO00E*00 686 2.72036847E 06 2.80269192E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
617 1.68348012E 06 2.87812729E 04 0.00000000E*00 687 3.49076888E 06 2.80566802E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
618 1.02854126E 06 2.89191247E 04 O.O0000000E*00 688 2.99731497E 06 2.80975535E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
619 1.81612732E 06 2.89228964E 04 O.OOOOOOOOE^OO 689 3.86656753E 06 2.81264775E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
620 1.19588329E 06 2.90528540E 04 O.OOOOOOOOE-00 690 3,25238449E 06 2.81780691E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
621 1.95268121E 06 2.90559115E 04 O.OOOOOOOOE + 00 691 4.21471833E 06 2.82056621E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
622 1.37688738E 06 2.91763731E 04 O.00000000E*00 692 3.47786615E 06 2.82678625E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
623 2.090789giE 06 2.9r/90039E 04 O.OOOOOOOOE^OO 693 4.525229I0E 06 2.82934706E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
624 1.56369985E 06 2.92877292E 04 0.000OO000E»0O 694 3.76018159E 06 2.83941957E 04 O.OOOOOOOOE+00 
625 2.23111713E 06 2.92903332E 04 O.OOOOOOOOE-00 695 4.84792078E 06 2.84159444E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
626 0.00000000E*00 2.77232466E04 O.OOOOOOOOE^OO 696 3.98387629E 06 2.85293232E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
627 0.0000O000E*00 2.77432513E 04 0.00000000E*00 697 5.08071969E 06 2.85470516E 04 O.OOOOOOOOE+00 
628 1.51654195E07 2.77266038E-04 O.OOOOODOOE + 00 698 4.14567085E 06 2.86687967E 04 O.OOOOOOOOE+OO 
629 2.24876448E 07 2.77466958E 04 O.OOOOOOOOE-00 699 5.21953292E 06 2.86827574E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
630 3.02927501E 07 2.77345289E 04 0.00000000E*00 700 4.24843374E 06 2.88081658E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
631 4.49799523E 07 2.77548527E 04 0.00OOO000E*0O 701 5.27102973E 06 2.88188782E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
632 4.53610060E 07 2.77477041E 04 0.0000OO0OE*00 702 4.30076198E 06 2.89435794E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
633 6.75003715E 07 2.77684252E 04 0.OOO0000OE*00 703 5.25079503E 06 2.89517126E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
634 6.03716027E 07 2.77665830E 04 0.00000000E*00 704 4.315B3062E 06 2.90721413E 04 O.OOOOOOOOE+00 
635 9.00345989E 07 2.77R78960E 04 0.00O00000E*0O 705 5.18139305E 06 2.90784445E 04 O.OOOOOOOOE+00 
636 7.53508699E 07 2.77SI17431E 04 O.OOOOOOOOE'OO 706 4.3079255 lE 06 2.91923921E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
637 1.12571373E 06 2.78138896E 04 O.OOOOOOOOE + 00 707 5.09264506E 06 2.91975453E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
638 9.03604796E 07 2.78239294E 04 O.OOOOOOOOE + 00 708 4.29509576E 06 2.93057165E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
639 1.35080685E 06 2.78471751E 04 O.OOOOOOOOE^OO 709 5.01672054E 06 2.93110240E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
640 1.05482664E 06 2.78640606E 04 0.00OOO000E*0O 
641 1.57489504E 06 2.78fl86396E 04 0.00000000E*00 
642 1.20774519E 06 279132240E 04 O.OOOOOOOOEtOO 
643 1.79637124E 06 2.79392098E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
644 1.36131812E 06 279725597E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
645 201239233E 06 2.79997119E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
646. 1.51209745E 06 2.80429934E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
647 2.21862864E 06 2.80706955E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
648 1.65439424E 06 2.81249868E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
649 2.40902818E 06 2.81522027E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
650 1.77893984E 06 2.82180254E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
651 2.57807299E 06 2.82435919E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
652 2.00453700E 06 2.83526484E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
653 2.82928309E 06 2.83736218E 04 Ü.OOOOOOOÜE+OO 
654 2.19572642E 06 2.84964374E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
655 3.03959863E 06 2.85126242E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
656 2.35518393E 06 2.86434745E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
657 3.20657618E 06 2.86556192E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
658 2.48994469E 06 2.87887269E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
659 3.33400502E 06 2.87978869E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
660 2.60805208E 06 2.89284849E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
661 3.42832129E 06 2.89355549E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
662 2.71371523E 06 2.90603178E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
663 3.49662464E 06 2.90658370E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
664 2.80966833E 06 2.91827099E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
665 3.54597674E 06 2.9I872920E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
666 2.90404788E 06 2.92945733E 04 O.OOOOOOOOE+OO 
667 3.59090212E 06 2.92999594E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
668 O.OOOOOOOOE+00 2.77675994E04 O.OOOOOOOOE+00 
669 O.OOOOOOOOE*00 2.77962091E.04 O.OOOOOOOOE + 00 
670 2.99608128E.07 2.77711740E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
671 3.73052460E 07 2.77998412E 04 O.OOOOOOOOE+00 
672 6.00865385E 07 2.77795218E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
673 7.45861414E 07 2.78[183465E 04 O.OOOOOOOOE+00 
674 9.03463923E 07 2.779334nE 04 O.OOOOOOOOE+00 • 
675 1.12334067E 06 2.78224070E 04 O.OOOOOOODE + 00 
676 1.20790790E 06 2.7813t487E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
677 1.50721113E 06 2.78425238E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
678 1.51410575E 06. 2.78395716E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
679 1.89820075E 06 2.78692826E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
680 1.82112037E 06 2.78733568E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
681 2.29566649E 06 2.79033688E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
682 2.12693297E 06 2.79153280E 04 O.OOOOOOOOE+00 
583 2.69713353E 06 2 79455208E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
684 2.42824515E 06 2.79662945E 04 O.OOOOOOOOE+00 
NEWTON-RAPHSON LOADTIME NONLINEAR STATJC.ANAIYSIS 
ALGORITHM 
STEP - 4 
TIME - 3 . 0 0 0 E * 0 0 
CURflENTLY SOLVED ORIVER: DRIV.IOAD 
STIFFNESSREFORMATITER - 1, U N , 
1*2N... N - 1 
F A C T O R S O F L O A O S A T 3.0II0E «-OO S E C 
LOAOFUNCTIONNUMBER 1 FACTOR - l.OOOE+ 00 
LOADFUNCTIONNUMBER 2 FACTOR - 1.000E-00 
LOAOFUNCTIONNUMBER 3 FACTOR - l.OOOE-00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP-
OISPLACEMENTSATSTEP -
NODE DX OY 
1 0.00000000E*00 O.OOOOOOOOE+^00 O.OOOOOOOOE + 00 
2 0.00000000E*00 6.05248991 E 05 O.OO000OO0E*O0 
3 0.00000000E*00 -1.30388272E04 O.OOOOOOOOE -^00 
4 0.00000000E*00 0 .00000000E*00 O.OOOOOOOOE + 00 
5 2.74606a07E 06 6.a5455838E-05 o.oooooaooE*oo 
6 4.81141959E06 1.30454945E04 O.OOOOOODOE + 00 
7 O.OOOOOOOOE'OO O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE + 00 
8 5.52743561E06 •6.0597064gE 05 0.000OOOOOE*00 
9 9.66648419E06 •1.30614751E04 O.OOOOOOOOE-00 
10 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE*00 O.OOOOOOÜüE-00 
11 8.37502529E06 •6.06891029E 05 O.OOOOOOOOE + OÜ 
12 1 46014673E05 •1.30887927E04 O.OOOOOOOOE^ ^GO 
13 O.OOOOOOOOE + OO o.ooooooooE*oa O.OOOOOOOOE + OO 
14 1.13265252E05 •6.08350445E05 O.OOOOOOOOE + OO 
15 1.96576033E05 1.31296G38E04 Ü.OOOO0000E»0O 
16 0.00000000E*00 O.0000OOO0E*0O O.OOOOOOOOE + 00 
17 1.44277348E05 6.10571368E05 o.ooaoooooE*oo 
18 2.48791440E05 1.31871484E04 O.OOOOOOOOE-00 
19 O.GOOOOOOOE + 00 O.OOOOÜÜOOE+^00 O.OOOOOOOOE + OO 
20 1.77374803E05 6.13926606E05 o.ooooaoooE-oo 
21 3.03127335E05 1.326624a3E04 0 .00000000E*00 
.22 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE + QÜ 
23 2.13360956E05 6.19055224E05 0.00000000E«-00 
24 3.60043936E05 •1.33738970E04 0.00000000£*00 
25 O.OOOOOOOOE + 00 Ü.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE*00 
26 2.53404122E05 6.27099837E05 O.OOOOOOOOE + 00 
27 4.19894286E05 1.35200776E04 O.OOOOOOOOE-00 
28 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE-OO O.OOOOOOOOE + 00 
29 2.99319565E05 6.40235823E 05 O.OOOOOOOOE-00 
30. 4.82640159E05 1.371/9349E 04 O.OOOOOOOOE + OG 
31 O.OOOOOOO0E*0O O.OOOOOOOOE*üü O.OOOOOOOGE*GG 
32 3.54122931E05 6.63008864E05 G.GOOOOOOOE + OO 
33 5.47078444E05 •1.39803911E04 G.GGGOOOOOE*OG 
34 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOÜÜOE+^00 O.GOOOOOOOE + 00 
35 4.23088188E05 7.06432817E05 G.GGGGGOOOE + 00 
36 6.08717881E05 1.42954031E04 O.OGOGOOOOE + 00 
37. O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE-00 
38 5.15040003E05 8.04763897E 05 O.OOOGOGGGE-OO 
39 6.54111008E05 1.44650717E04 O.OOGGGGGGE-GG 
40 0.00000000E*00 •2.06060751E04 O.OOOOOOOOE-00 
41 0.0O0D00O0E*00 •2.84017026E04 O.OOOOOOOOE-00 
42 5.93796995E06 2.06146267Ea4 O.OOOOOOGOE-00 
43 6.32794184E06 2 .84076231E04 O.OOOOOOOOE-00 
44 1.18969589E05 •2.06347403E04 O.OOOGGGGGE-00 
45 1.26536563E05 2.84212332E04 O.OOOOOGOGE-00 
46 1.78917820E05 2.0668a470E 04 O.OOOOGGGGE-00 
47 1.89730443E05 2.84428475E04 O.OOOOOOOOE-00 
48 2.39354825E05 •2.07154762E04 O.OOOOGGOOE-00 
49 2.52793724E05 2 .84716708E04 O.OOOOOOOOE-00 
50 3.00351065E05 •2.07779791E04 O.OOGGGGOOE-00 
51 3.15619258E05 2.85061579E04 O.OGOOGGOOE-00 
52 3.61871874E05 •2.08562757E04 O.OOÜOOOOOE-00 
53 3.78053366E05 2.85437088E-04 G.GGGOOOOOE-00 
54 4.23712595E05 •2.09501407E-04 O.OOOOOOOOE-00 
NODE DX OY 
55 4.39907215E05 2.85802201E04 O.OOOOOOOOE-00 
56 4.85409420E 05 2.10568283E04 O.OOOOOOOOE-00 
57 5.01002172E05 2.86096904E04 O.OOOOOOOOE-00 
58 5.46162425E05 2.11678321E04 O.OOOOOOOOE-00 
59 5.61279167E05 2.86245161E 04 O.OOOOOOOOE-00 
80 6.04959993E 05 2.12631962E04 O.OOOOOOOOE-00 
61 6.20963759E 05 2.86181933E04 O.OOOOOOOOE-00 
62 6.61706150E05 2.13093355E04 O.OOOOOOOOE-00 
63 6.80406416E05 2.85914552E04 O.OOOOOOOOE-00 
64 7.22617070E 05 2.13421510E04 O.OOOOOOOOE-00 
65 7.36917420E 05 2.85164837E04 O.OOOOOOOOE-00 
66 O.OOOOOOOOE-00 3.62200302E 04 O.OOOOOOOOE-00 
67 O.OOOOOOOOE-00 •4.40027579E04 O.OOOOOOOOE-00 
68 6.35406635E 06 3.62213644E04 O.OOOOOOOOE-00 
69 6.27714856E06 4.40002748E04 O.OOOOOOOOE-00 
70 1.26980443E05 3.62241620E 04 O.OOOOOOOOE-00 
71 1.25458175E05 4.39942532E04 O.OOOOOOOOE-00 
72 1.90230182E05 3.62278244E 04 O.OOOOOOOOE-00 
73 1.87991328E05 4.39837991 E04 O.OOOOOOOOE-00 
74 2.53195729E05 3.62310660E04 O.OOOOOOOOE-00 
75 2.50305562E05 4.39679607E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
76 3.15785151E05 3.62319980E 04 O.OOOOOOÜOE-OO 
77 3.12345665E05 4.39455043E04 O.OOOOOOOOE-00 
78 3.77917191E05 3.62281212E04 O.OOOOOOOOE-00 
79 3.74069293E 05 4.39149379E04 O.OOOOOOOOE-00 
80 4.39536550E05 3.62164027E04 O.OOOOOOOOE-00 
81 4.35449756E05 4.38745558E04 O.OOOOOOOOE-00 
82 5.00625840E'05 3.61935052E04 O.OOOOOOOOE-00 
83 4.96474931E 05 4.38224438E04 O.OOOOOOOOE-00 
84 5.61193088E05 3.61560699E04 O.OOOOOOOOE-00 
85 5.57151555E05 4.37564039E04 O.OOOOOOOOE-00 
86 6.2I194122E05 3.61001118E04 O.OOOOOOOOE-OO 
87 6.17548802E05 4.36741500E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
88 6.80473780E05 3.60171549E04 O.OOOOOOOOE-00 
89 6.77896758E05 4.35756463E04 O.OOOOOOOOE-00 
90 7.40437954E05 3.59095617E 04 O.OOOOOOOOE-00 
91 7.377778226 05 4.34571269E04 O.OOOOOOOOE-OO 
92 O.OOOOOOOOE-00 •5.17649668E04 O.OOOOOOOOE-OO 
93 O.OOOOOOOOE-00 •5.95375166E04 O.OOOOOOOOE-00 
94 6.20478421E 06 5.17601885E04 O.OOOOOOOOE-00 
95 6.16162579E06 5.95315960E 04 O.OOOOOOOOE-00 
96 1,24043893E05 5.17489170E04 O.OOOOOOOOE-00 
97 1.23205207E05 5.95177248E04 O.OOOOOOOOE-00 
98 1.85946920E05 5.17302107E04 O.OOOOOOOOE-00 
99 1.84745103E05 5.94949716E04 O.OOOOOOOOE-OO 
100 2.47718884Ea5 •5.17034940E04 O.OOOOOOOOE-00 
101 2.46216697E 05 '5.94629991E04 O.OOOOOOOOE-00 
102 3.09328808E 05 •5.16680921E04 O.OOOOOOOOE-OO 
103 3.07605161E05 5.94214768E 04 O.OOOOOOOOE-00 
104 3.70754213E05 •5.16232126E04 O.OOOOOOOOE-00 
105 3.68g00725E05 5.93700487E 04 O.OOOOOOOOE-00 
106 4.31984977E05 •5.15679671E04 O.OOOOOOOOE-00 
107 4.30100944E05 •5.93083508E04 O.OOOOOOOOE-00 
108 4.93027098E 05 •5.I5014286E04 O.OOOOOOOOE-00 
109 4.91210078E05 •5.92360405E04 O.OOOOOOOOE-00 
110 5.53906846E 05 •5.14227723E04 O.OOOOOOOOE-OO 
111 5.52236280E 05 5.91527985E04 O.OOOOOOOOE-00 
112 6.14659881E05 •5.13314146E04 O.OOOOOOOOE-00 
113 6.13194802E05 •5.90582882E04 O.OOOOOOOOE-00 
114 6.75260439E05 •5.t2260176E04 O.OOOOOOOOE-OO 
115 6.74147026E05 •5.89526879E04 O.OOOOOOOOE-00 
116 7.35996282E05 •5.11070625E04 O.OOOOOOOOE-00 
117 7.35025779E05 •5.88357169E04 O.OOOOOOOOE-OO 
118 O.OOOOOOOOE + 00 6.73450900E 04 O.OOOOOOOOE-00 
119 O.OOOOOOOOE-00 7.52030715E04 O.OOOOOOOOE-OO 
120 6.14407396E06 6.733B6869E04 O.OOOOOOOOE-00 
121 6.14294993E'06 7.51965072E04 O.OOOOOOOOE-00 
122 1.2286B553E05 •6.73237246E 04 O.OOOOOOOOE-00 
123 1.22853174E05 7.51811847E04 O.OOOOOOOOE-00 
124 1.84272918E05 6.72992951E04 O.OOOOOOOOE-00 
1 DISPLSCEMENTSATSTEP. 1 OISPLACEMENTSATSTEP • 
NODE OX DY NODE OX DY 
125 1.84265876E05 7.51562145E04 O.OOOOOOOOE^ OO 195 7.42275025E05 1.06546266E03 O.OOOOOOOOE + OO 
126 2.45645114E 05 6,72f¡51918E 04 O.OOODOOOOE^ OO 196 O.OOOOOOOOE^ OO 1.15439180E03 O.00OOO000E»OO 
127 2.45663727E 05 7.51214496E 04 O.OOOOOOOOE-00 197 O.OOOOOOOOEtOO 1.23689952E03 O.OOOOOOOOE-00 
128 3.06978621E 05 6.72212681E 04 0.00000000E*00 198 6.20539158E06 1.15432611E03 O.OOOOOOOOE-OO 
129 3.07043759E 05 7.50768226E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 199 6.22053124E06 1.23683377E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
130 3.68268787E 05 6.71fl73893E 04 0.0000OO00E*00 200 1.24105698E05 1.15417283E 03 0.0OOO0OOOE*00 
131 3.68403290E 05 7.50?22906£ 04 O.OOOOOOOOE^ OO 201 1.24408391E05 1.23668037E 03 O.0OOO000OE*00 
132 4.29514285E 05 6.7HI34299E 04 0.0OO00000E*0O 202 1.86152786EÜ5 1.15392322E 03 O.O000O000E*00 
133 4,29741328E 05 7.49578263E 04 0.00OOOOO0E*00 203 1.86606591E05 1.23643055E 03 O.OOOOOOOOE*00 
134 4.90716953E 05 6.70292797E 04 0.00000000E*00 204 2.48193471E05 1.15357606E 03 O.OOOOOOOOE-00 
135 4.91058140E 05 7.48fl34224E 04 O.OOOOOOOOE*00 205 2.48798129E05 1.23608307E 03 O.000OOOO0E*00 
136 5.51882547E 05 6.69448675E 04 0.0000OO00E»00 206 3.10226015E05 1.15313095E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 
137 5.52354094E 05 7.47Ü90945E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 207 3.10981205E05 1.23563754E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 
138 6.13022ld8E 05 6.6850223 lE 04 0.00000000E*00 208 3.72247785E05 1.15258775E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 
139 6.13629541E 05 7.47048578E 04 0.0000OOOOE*00 209 3.73153129E05 1.235a9380E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 
140 6.74128540E 05 6.67452697E 04 O.OOOOOOOOE + 00 210 4.34256541E05 1.15194640E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 
141 6.74894567E 05 7.46(I08290E 04 0.00000000E*00 211 4.35311627E 05 1.23445176E 03 O.OOOOOOOOE-00 
142 7.35252083E 05 6.66302486E 04 O.OOOOOOOOE^ ^OO 212 4.96249998E05 1.15120689E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
143 7.36133134E 05 7.44870639E 04 O.0000O00OE*00 213 4.97454404E05 1.23371141E 03 0.00000000E*00 
144 O.OOOOOOOOE-00 •8.31198947E04 O.OOOOOOOOE*00 214 5.58225382E 05 1.15036923E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
145 O.OOOOOOOOE-00 •9.10999122E04 O.OOOOOOOOE^OO 215 5.59578717E05 1.23287273E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
146 6.15066541E06 8.31132994E04 O.OOOOOOOOE-00 216 6.20180804E05 1.14943344E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 
147 6.16254570E 06 9.10Ü33253E 04 O.OOOOOOOOE^OO 217 6.21682643E-05 1.23193574E 03 O.00OOO000E*00 
148 1.23010397E 05 8.30n79105E 04 O.OOOOOOOOE^OO 218 6.82114140E 05 1.14839955E 03 O.000O0000E*00 
149 1.23248920E 05 9.10779575E 04 O.OOOOOOOOE+00 219 6.83764328E 05 1.23090043E 03 O.O000OO00E*00 
150 1.84508222E 05 8.30728488E 04 0.00000O00E*00 220 7.44022736E 05 1.14726759E 03 O.OOOOOOOOE-00 
151 1.84868015E 05 9.10529343E 04 O.OOOOOOOOE + 00 221 7.45820880E05 1.22976684E 03 0.0O000OO0E*O0 
152 2.45998134E 05 8.30379894E 04 0.00000000E*OO 222 0.0000000OE*O0 1.32011830E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
153 2.46481261E 05 9.10181365E 04 O.OOOOOOOOE + 00 223 0.00000000E*00 1.4Ü406275E03 O.OOOOOOOOE+00 
154 3.07478444E 05 8.29932933E 04 O.00000OOOE*00 224 6.23604618E06 1.32005247E03 O.OOOOOOOOE^ OO 
155 3.08087222E 05 9.09735312E 04 0.0D000000E*00 225 6.25198212E06 I.40399683E 03 0.00000000E*00 
156 3.68946979E 05 8.29387490E 04 0.000OO000E*00 226 1.24718629E05 1.31989887E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 
157 3.69683660E 05 9.09191123E 04 O.OOOOOOOOE + OO 227 1.25037311E05 1.40384300E 03 O.OOGOOOOOE^ OO 
158 4.30402294E 05 8.28743598E 04 O.OOOOOOOOE^OO 228 1.87071803E05 1.31964873E 03 O.00OOO000E*00 
159 4.31268777E 05 9.08548858E 04 O.OOOOOOOOE-00 229 1.87549739E05 1.4035925ÜE 03 0.00000000E*00 
160 4.91843146E 05 8.28(101400E 04 0.0000000GE*00 230 2.49418158E05 1.31930082E 03 O.OOOOOOOOE-00 
161 4.92840783E 05 9.07808664E 04 O.OOOOOOOOE^OO 231 2.50055255E05 1.40324407E 03 O.00OOO000E*0O 
162 5.53268150E 05 8.2716n53E 04 0.00OOO000E*0O 232 3.11755858E05 1.3I885471E 03 0.00000000E*00 
163 5.54397347E 05 9.06Ü707B8E 04 O.OOOOOOOOE + OO 233 3.12552002E05 1.40279730E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 
164 6.14677650E 05 8.26223349E 04 0.00000000E*00 234 3.74082179E05 1.31831024E 03 O.OOOOOOOOE-OO 
165 6.15936278E 05 9.06(I35382E 04 O.OOOOOOOOE^OO 235 3.75037233E 05 1.40225201E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 
166 6.76067259E 05 8.25188297E 04 O.OOOOOOOOE-00 236 4.36394831 EOS 1.31766734E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 
167 6.77457159E 05 9.05002884E 04 O.OOOOOOOOE-00 237 4.37508643E 05 1.40160814E 03 O.OOOOOOOOE'OO 
168 7.37441948E 05 8.24056816E 04 O.OOOOOOOOE^OO • 238 4.98691512E 05 1.31692596E 03 0.00OO0000E»00 
169 7.38953722E 05 9.03873539E 04 O.OOOOOOOOE*00 239 4.99g63g26E 05 1.40086563E 03 O.OOOOOOOOE-OO 
170 O.000000O0E*O0 •9.91454749E04 0.00000000E*00 240 5.60969476E 05 1.3160860gE 03 O.OOOOOOOOE-00 
171 O.OOOOOOOOEtOO •1.07258126E03 0.00000000E*00 241 5.62400331E05 1.40002448E 03 O.OOOOOOOOE-00 
172 6.17619787E06 9.91389003E04 0.00000000E*00 242 6.23226861EÜ5 1.31514774E 03 O.OOOOOOOOE'OO 
173 6.19059436E 06 1.07251558E 03 O.OOOOOOOOE + 00 243 6.24815989E05 1.39908468E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 
174 1.23522081E 05 9.91735609E 04 O.OOOOOOOOE-00 244 6.85461768E05 1.31411090E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 
175 I.23809892E 05 1.07?36232E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 245 6.8720905 lE 05 1.39804623E 03 O.OOOOOOOOE»00 
176 1.85277979E 05 9.90!I85838E 04 0.00000000E*00 246 7.47671490E05 1.31297560E 03 0.0OO000OOE*0O 
177 1.85709404E 05 1.07211276E 03 O.OOOOOOOOE + 00 247 7.49576753E05 1.39690917E 03 0.00000000E--00 
178 2.47028196E 05 9.90fi38494E 04 O.OOOOOOOOE-00 248 0.00000000E*00 •1.48874816E03 0.00000000E*00 
179 2.47602881E 05 1.07176567E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 249 0.00000O0ÜE*0D 1.57419035E03 O.000O00OOE*00 
180 3.08771227E 05 9.90193235E 04 0.000O00O0E*0O 250 6.26837444E06 1.48868213E 03 O.00000O00E*OO 
181 3.09488690E 05 1.07132O71E 03 0.00000000E*00 251 6.28524629E06 1.57412421E 03 O.OOOOOOOOE-OO 
182 3.70504676E 05 9.89f:49973E 04 0.00000000E*00 252 1.25365134E05 1.48852807E 03 O.OOOOOOOOE*00 
183 3.71364289E 05 1.07077773E 03 0.00000000E*00 253 1.25702553E05 1.57396988E 03 O.OOOOOOOOE*00 
184 4.32226506E 05 9.89(I08730E 04 0.00000000E*00 254 1.88041416E05 1.4882771 BE 03 O.O000OO00E*OO 
185 4.33227503E 05 1.07ni3672E 03 0OO000000E*00 255 1.88547499E05 1.57371855E 03 0,OOOOOOOOE*00 
186 4.93934571E 05 9.88269584E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 258 2.50710724E05 1.48792817E 03 O.OOOOOOOOE*00 
187 4.95076089E 05 1.06939770E 03 O.OOOOOOOOE-00 257 2.51385421E05 1.57336898E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 
188 5.55626168E 05 9.87432653E 04 O.OOOOODOOE^ OO 258 3.13371188E05 1.48748069E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 
189 5.569D7303E 05 1.06fl56073E 03 0.00000000E*00 259 3.14214441E05 I.57292074E 03 0.0OO0O0O0E*00 
190 6.17299554E 05 9.86496092E 04 0.000000OOE*00 260 3.76020042E 05 1.48693453E 03 O.00O0000OE*00 
191 6.18719030E 05 1.06762585E 03 O.OOOOOOOOE^ OO 261 3.77031773E-05 1.57237366E 03 O.O000OO00E*0O 
192 6.78951866E 05 9.85466013E 04 O.OOOOOOOOE + 00 262 4.38654969E05 1.48628962E 03 o.oooooooaE*oo 
193 6.80509472E 05 1.06659314E 03 O.OOOOOOOOE-00 263 4.39835085E05 1.57I72766E 03 O.OOOOOOOOE*00 
194 7.40581160E 05 9.84336601E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 264 5.01273650E05 1.48554592E 03 0.00000000E»00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP-'; 1 OISPLACEMENTSATSTEP -
NODE DX DY NOOE DX DY 
265 5.02622049E05 •1.57098271E03 O.OOOOOÜOOE-^OO 335 2.55854976E05 2.10284632E03 O.OOOOOOOOE* 00 
266 5.63873322E05 1.48470341Ea3 OOOOOOOGOE-^OO 336 3.188075'47E 05 2.01205605E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
267 5.65389884E05 1.57013879E 03 O.OOOOOOOOE^ÜO 337 3.19801301E 05 2.10239298E 03 0.000000006*00 
268 6.26452122E05 1.48376209E 03 OOOOOOOOGE^-OÜ 338 3.82543G25E 05 2.01I50378E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
269 6.28136714E05 1.56fl19589E 03 O.OOOOOOOOE^GÜ 339 3.83735807E 05 2.10183966E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
270 6.89008178E05 1.48272198E 03 o.ooooooooE<-oa 340 4.46264170E 05 2.01085164E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
271 6.g0860673E 05 1.56815403E 03 o.ooooooooE»oa 341 4.47656081 E 05 2.10118624E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
272 7.51538749E05 1.48158308E 03 O.OOOOOOOOE^ÜO 342 5.0996855 lE 05 2.01009957E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
273 753558980E05 1.56701323E 03 O.O0O00OOOE*OO 343 5.11559704E 05 2.10043267E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
274 0.00000000E*00 1.66040559E03 O.OOOOOOOOE + 00 344 5.73653267E 05 2.00924758E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
275 O.OOOOOOOOE+00 -1.74741061E03 o.ooooooooE»ao 345 5.75443704E 05 2.09957893E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
276 6.30261217E06 1.66033933E03 O.OOOOOOOOE*00 346 6.37316455E 05 2.00829566E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
277 6.32048124E06 1.74734423E 03 O.OOOOOOOOE*OÜ 347 6.393G5864E 05 2.09862503E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
278 1.2B049855E05 1.66018473E 03 O.OOOOOOOOE + 00 348 7.GG955798E 05 2.00724381E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
279 1.26407222E05 1.74718934E 03 a.ooooooooE*oü 349 7.03144907E 05 2.09757G91E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
280 1.89068409E05 l.B5n9329BE 03 O.OOOOOOOOE + OO 350 7.64569054E G5 2.00609207E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
281 1.89604419E05 1.74693711E 03 0.00000000E*00 351 7.66956242E 05 2.09641666E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
282 2.52079896E05 1.B5958277E 03 O.OÜOOOOOOE^OO 352 0.000000006*00 2.19489519E03 O.OOOOOOOOE* 00 
283 2.52794508E05 1.74658627E 03 O.OOOOOOOOE-00 353 O.OOOOOOOOEH-OO 2.28701094E03 O.OOOOOOOOE* 00 
284 3.15082425E05 1.65ni3374E 03 O.OOOOOOOOE + OO 354 6.41732335E06 2.19482821E03 O.OOOOOOOOE* 00 
285 3.15975585E05 1.74613642E 03 0.000000006*00 355 6.43820554E 06 2.28694389E 03 O.OOOOOOOOE *00 
286 3.78073193E05 1.65858570E 03 o.ooooooaoE*oo 356 1.28344155E 05 2.19467191E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
287 3.79144831E05 1.74558738E 03 O.OOOOOÜGÜE^OO 357 1.28761832E 05 2.28678745E 03 O.OOOOOOOOE *00 
288 4.4104g854E05 1.65793857E 03 O.OOOOOOOOE^OO 358 1.92510001E 05 2.19441737E 03 O.OOOOOOOOE *00 
289 4.42299882E 05 1.74493906E 03 O.OOOOOOOOE+OO 359 1.93136596E 05 2.28653266E 03 O.OOOOOOOOE *00 
290 5.04010063E05 1.65719231E 03 O.OOOOOOOOE-OO 360 2.56668954E 05 2.19406329E 03 O.OOOOOOOOE *00 
291 5.05438379E05 1.74419143E 03 0.00000000E*00 361 2.57504575E 05 2.28617822E 03 O.OOOOOOOOE *00 
292 5.66951022E05 1.65634691E 03 O.OOOOOOOOE-^OO 362 3.20819172E 05 2.19360923E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
293 5.68557507E 05 1.74334448E 03 O.OOOOOOOOE^OO 363 3.21863976E 05 2.28572367E 03 O.OOOOOOOOE *00 
294 6.29870852E05 1.65540236E 03 O.OOOOOOOOE^OO 364 3.84957817E 05 2.19305498E 03 O.OOOOOOOOE *00 
295 6.31655356E05 1.7423982lE 03 O.OOOOOOOOE-^OO 365 3.86212016E 05 2.28516879E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
296 6.92767656E05 1.65435868E 03 O.OÜOOOOOOE + 00 366 4.49G82474E 05 2.19240043E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
297 B.94730063E05 1.74135262E 03 0.00000000E*00 367 4.50546406E 05 2.28451342E 03 0.000000006*00 
298 7.55638670E05 t.65321588E 03 O.OOOOOOOOE-^00 368 5.13190649E 05 2.19164550E 03 0.000000006*00 
299 7.57778767E05 1.74n20774E 03 O.OOOOOOOOEtOO 369 5.14864821E 05 2.28375743E 03 O.OOOOOOOOE «00 
300 0.00000000E*00 1.83522253E03 o.oooaooooE*oo 370 5.77279445E 05 2.19079014E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
301 O.OOOOOOOOE-00 •1.92385892E03 O.OODOOOOOE^OO 371 5.79164037E 05 2.28290073E 03 0.000000006*00 
302 6.33885836E06 1.83515603E03 O.OOOOOOOOE^OO 372 6.41347146E 05 2.18983427E 03 0.000000006*00 
303 6.35774268E06 1.92379228E 03 O.OOOOOOOOE^OO 373 6.43441353E G5 2.28194334E 03 0.000000006*00 
304 1.26774752E05 1.83500085E 03 O.OOOOOOOOE + 00 374 7.05389927E G5 2.18877798E 03 O.OOOOOOOOE *00 
305 1.27152434E05 1.92363680E 03 0.00000000E*00 375 7.07698220E 05 2.28088491E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
306 1.90155681E05 1.83474814E 03 0.00000000E*00 376 7.69408325E 05 2.18762116E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
307 1.90722186E05 1.92338360E 03 O.OÜOOOOOOE + OO 377 7.71922898E G5 2.27972565E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
308 2.53529465E05 1.83439663E 03 O.OOOOOOOOE + 00 378 G.GGOGGGGGE^GG 2.38004386E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
309 2.54284776E05 1.92303140E 03 O.OOOOOüOOE-^OO 379 O.OOOOOOOOE^GG 2.47401772E03 O.OOOOOOOOE* 00 
310 3.16894193E05 1.83394592E 03 O.OOOOOOGOE^OO 380 6.45999520E 06 2.37997677E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
311 3.17838286E05 1.92257981E 03 G.OOOOOOOOE^GG 381 6.483805295 06 2.47395046E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
312 3.80247024E05 1.83339583E 03 G.OOOOOOOOE^GG 382 1.29197391E 05 2.37982022E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
313 3.81379857E05 1.92202863E 03 O.OOOOOOOOE^GG 383 1.29672489E 05 2.47379352E 03 O.OOOOOOOOE *00 
314 4.43585581 E05 1.83274628E 03 G.OOO00000E*OO 384 1.93789437E 05 2.37956527E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
315 4.44907096E05 1.92137779E 03 O.GOOOOOOOE + 00 385 1.944996G7E 05 2.47353800E 03 O.OOOOOOOOE *00 
316 5.06907486E05 1.83199722E 03 O.OOOOOOOOE + 00 386 2.58374244E 05 2.37921062E 03 0.000000006*00 
317 5.08417608E05 1.92062725E 03 O.OOOOOOOOE + 00 387 2,59316859E 05 2.47318268E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
318 5.70209894E05 1.8311'4865E 03 G.GGOOOOOOE-00 388 3.22950036E 05 2.37875580E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
319 5.71908528E05 1.91977700E 03 O.OOOOOOOOE + 00 389 3.24122059E 05 2.47272719E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
320 6.33490921E05 1.83020057E 03 G.GGGOOOOOE'^00 390 3.87514075E 05 2.37820058E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
321 6.35377872E05 1.91882704E 03 G.OGGOOOOOEH-OO 391 3.88912548E 05 2.47217140E 03 O.OOOOOOOOE *00 
322 6.96748587E05 1.82915299E 03 G.GGGOOOOOEH-OO 392 4.52064G72E 05 2.37754480E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
323 6.98823862E05 1.91777736E 03 G.OGOOOOOOE + 00 393 4.53686688E 05 2.47151520E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
324 7.59980184E05 1.82B00593E 03 O.OOGOOOOOE-00 394 5.165978G5E 05 2.37678832E 03 O.OOOOOOOOE *00 
325 7.62243344E05 1.91662802E 03 O.OGGOOOOOE + 00 395 5.184428G3E 05 2.47075841 E 03 0.000000006*00 
326 0.00000000E*00 •2.01333767E03 O.GGGGOOOOE^OO 398 5.81113291E 05 2.37593099E 03 0.000000006*00 
327 0.00000000E*00 2.1P367697E03 O.GGGOOOOOE^^OO 397 5.83177295E 05 2.46990096E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
328 6.37712493E06 2.0132709IE03 O.OOOOOOOOEtOO 398 6.45609S38E 05 2.37497242E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
329 6.39698768E06 2.10361009E 03 O.OOOGGOOOE + 00 399 6.47888778E 05 2.46894304E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
330 1.27540090E05 2.01311512E 03 0.0GGG0000E*00 40G 7.10076652E 05 2.37391302E 03 0.000000006*00 
331 1.27937382E05 2.10345402E 03 O.GGGOOOOOE + 00 401 7.12592799E 05 2.46788288E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
332 1.91303689E05 2.01286142E 03 O.OOOOOOOOE-^00 402 7.74531392E 05 2.37275195E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
333 1.91899705E05 2.10319986E 03 G.OOOOOOOOE + 00 403 7.77240423E 05 2.46672168E 03 O.OOOOOOOOE *00 
334 2.55060145E05 2.01250854E 03 O.OOOOOOOOE + 00 404 O.OOOOOOOOE • 00 2.56896865 EOS O.OOOOOOOOE *00 
• ISPLACEMENTSATSTEP.- 1 OISPUCEMENTSATSTEP • 
NODE DX DV NOGE DX DY 
405 O.OOOOOOOOE-00 •2.66496368E 03 0.00000000E*00 475 5.97251995E05 • 3.05434150E03 O.OOOOOOOOE + 00 
406 6.51231440E06 2.56890060E03 O.OOOOOOOOE^OO 476 6.66173576E05 2.95312675E03 O.OOOOOOOOE + 00 
407 6.55078097E 06 2.66489290E 03 O.OO00000OE*OO 477 6.63681129E 05 3.05266396E03 O.OOOOOOOOE + 00 
408 1.30239326E 05 2.56R74190E03 O.OOOOOOOOE+00 478 7.30682277E05 2.95193367E03 O.OOOOOOOOE+00 
409 1.31000334E 05 2.66472804E03 O.OOOOOOOOE + 00 479 7.3013I626E05 3.05076754E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
410 1.95342378E 05 2.56fl48370E03 O.OOOOOOOOE + 00 480 7.97474599E 05 2.95065148E-03 O.OOOOOOOOE + 00 
411 I.96465021E 05 2.66446044E03 O.OOOOOOOOE + 00 481 7.90306624E 05 3.04923769E03 O.OOOOOOOOE + 00 
412 2.60427595E 05 2.56812506E-03 O.OOOOOOOOE+00 482 O.OOOOOOOOE + 00 •3.16372392E03 O.OOOOOOOOE + 00 
413 2.61891578E 05 2.66408993E03 O.OOOOOOOOE + 00 483 O.OOOOOOOOE + 00 3.25694306E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
414 3.25491153E 05 2.56766596E 03 O.OOOOOOOOE+00 484 5.80379671E06 3.16367146E03 O.OOOOOOOOE + 00 
415 3.27272555E 05 2.66361754E03 O.OOOÜOOOOE + 00 485 3.53284866E06 3.25720792E03 O.OOOOOOOOE + 00 
416 3.90529198E 05 2.56710670E03 OOOOOOOOOE + 00 486 1.I6804228E05 3.16353337E03 O.OOOOOOOOE + 00 
417 3.92602867E 05 2.66304467E03 O.OOOOOOOOE + 00 487 7.1953t426E06 3.25780022E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
418 4.55539741E 05 2.56P44768E 03 O.OOOOOOOOE + 00 488 1.76837694E05 3.16326239E03 O.OOOOOOOOE + 00 
419 4.57880481E 05 2.66737272E03 O.OOOOOOOOE + 00 489 1.10999114E05 3.25869028E03 O.OOOOOOOOE + 00 
420 5.20523465E 05 2.56568929E03 O.OOOOOOOOE + 00 490 2.38603289E05 3.16279385E03 O.OOOOOOOOE + 00 
421 5.231033I5E 05 2.66160323E03 O.OOOOOOOOE + 00 491 1.53730469E05 3.25976997E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
422 5.85484661E 05 2.56483131E03 O.OOOOOOOOE + OQ 492 3.02365491E05 3.16204600E03 O.OOOOOOOOE + 00 
423 5.88268501E 05 2.66073849E03 O.OOOOOOOOE + 00 493 2.0M93628E05 3.2608688gE 03 O.OOOOOOOOE + 00 
424 6.50423730E 05 2.56387290E03 O.OOOOOOOOE+00 494 3.68069n5E05 3 16093182E03 O.OOOOOOOOE+00 
425 6.53396079E 05 2.65978047E 03 O.OOOOOOOOE + 00 495 2.55669331E05 3.26174181E03 O.OOOOOOOOE+00 
426 7.15309560E 05 2 56281697E03 O.OOOOOOOOE + 00 496 4.35201331E05 3.15938306E03 O.OOOOOOOOE + 00 
427 7.18562568E 05 2,65872167E 03 O.OOOOOOOOE+00 497 3.17514193E05 3.26205165E03 O.OOOOOOOOE + 00 
428 7.80251266E 05 2.56165881E03 O.OOOOOOOOE + 00 498 5.02677035E05 3.15739438E03 O.OOOOOOOOE + 00 
429 7.83530358E 05 2.65757186E03 O.OOOOOOOOE+00 499 3.87753632E05 3.26135757E03 O.OOOOOOOOE+00 
430 0.00000000E*00 2.76213155E03 O.OOOOOOOOE + 00 500 5.68940824E 05 3.15509074E03 O.OOOOOOOOE + 00 
431 O.OOO0O000E*OO 2.86068952E 03 O.OOOOOOOOE + 00 501 4.65615870E05 3.25914477E03 O.OOOOOOOOE+00 
432 6.60623253E06 2.76205355E03 O.OOOOOOOOE+00 502 6.32781811E05 3.15278610E03 O.OOOOOOOOE + 00 
433 6.67954083E 06 2.861159592E03 O.OOOOOOOOE + 00 503 5.46817t47E05 3.25500915E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
434 1.32094839E 05 2.76187222E03 O.OOOOOOOOE + 00 504 6.96513678E05 3.15075289E03 O.OOOOOOOOE + 00 
435 1.33541074E 05 2.86037893E 03 O.OOOOOOOOE + 00 505 6.19118772E05 3.24949676E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
436 1.98072828E 05 2.761578B8E03 O.OOOOÜOOOE + 00 506 7.7260n81E05 3.14770830E03 O.OOOOOOOOE + 00 
437 2.00196898E 05 2.86ÍI02948E03 O.OOOOOOOOE + 00 507 6.58869885E'05 3.2466229IE03 O.OOOOOOOOE + 00 
438 2.63973457E 05 2.76n7484E03 O.OOOOOOOOE + 00 506 O.OOOOOOOOE + 00 •3.33168463E03 O.OOOOOOOOE + 00 
439 2.66726362E 05 2.85!I55112E03 O.OOOOOOOOE + 00 509 O.OOOOOOOOE + 00 3.38515537E03 O.OOOOOOOOE + 00 
440 3.29777579E 05 2.76n66345E 03 O.OOOOOOOOE + 00 510 3.252059B6E 07 3.33238555E03 O.OOOOOOOOE + 00 
441 3.33097861E 05 2.85895019E03 O.OOOOOOOOE + 00 511 7.25192076E07 3.386I3146E03 O.OOOOOOOOE + 00 
442 3.95471479E 05 2.76004931E03 O.OOOOOOOOE + 00 512 7.00811742E07 3.33400780E03 O.OOOOOOOOE + 00 
443 3.99281443E 05 2.85823495E 03 O.OOOOOOOOE + 00 513 1.53678141E06 3.38841741E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
444 4.61053117E 05 2.75n33756E03 O.OOOOOOOOE + 00 514 1.18137731E06 3.33661434E03 O.OOOOOOOOE + 00 
445 4.65246852E 05 2.85741602E03 O.OOOOOOOOE + 00 515 2.50083469E06 3.39216721E03 O.OOOOOOOOE + 00 
446 5.26536079E 05 2.75P53265E03 O.OOOOOOOOE + 00 516 1.84030638E06 3.34016221E03 O.OOOOOOOOE + 00 
447 5.30967878E 05 2.85P5Ü789E03 O.OOOOOOOOE + 00 517 3.B9224494E06 3.39743852E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
448 5.91941238E 05 2 75763671E03 O.OOOOOOOOE + 00 518 2.78123337E06 3.34456056E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
449 5.96459079E 05 2.85552860E03 O.OOOOOOOOE+00 519 •5.19168400E06 3.40429134E03 O.OOOOOOOOE + 00 
450 6.57247023E 05 2.75P65296E03 O.OOOOOOOOE + 00 520 4.15719325E06 3.34965348E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
451 6.61875874E 05 2.85448674E03 O.OOOOOOOOE + 00 521 •7.09080994E 06 3.41279814E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
452 722363243E 05 2.75560217E03 O.OOOOOOOOE + 00 522 6.20193688E'06 3.35517761E03 O.OOOOOOOOE + 00 
453 7.27445852E 05 2.85335296E03 O.OOOOOOOOE + 00 523 •9.50184176E06 3.42305246E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
454 7.878931 lOE 05 2.75445901E03 O.OOOOOOOOE+00 524 9.28124623E06 3.36067695E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
455 7.91937602E 05 2.85720618E03 OOOOQÜOOGE + OO 525 1.25696585E05 3.43518398E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
456 O.OOOOOOOOE^OO 2.96090186E03 O.OOOOOOOOE + 00 526 t.39804674E05 3.36531467E03 O.OOOOOOOOE+00 
457 0.000O0000E*00 •3.06265291E03 O.OOOOOOOOE + 00 527 1.64852017E05 3.44941269E03 O.OOOOOOOOE + 00 
458 6.73946585E 06 2.96(I78029E03 O.OOOOOOOOE + 00 528 2.I2180823E05 3.36745602E03 O.OOOOOOOOE + 00 
459 6.62250514E 06 3.06251140E03 O.OOOOOOOOE + 00 529 •2.I4278352E05 3.46612573E03 O.OOOOOOOOE + 00 
460 1.3473048gE 05 2.96n49895E 03 O.OOOOOOOOE + 00 530 3.23907922E05 3.36344377E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
461 1.32556995E 05 3.06717968E03 O.OOOOOOOOE + 00 531 2.73336203E05 3.48649955E 03 O.OOOOOOOOE+00 
462 2.01954879E 05 2.96004738E03 O.OOOOOOOOE + 00 532 4.84553288E05 3.34555523E03 O.OOOOOOOOE + 00 
463 1.99040766E 05 3.06163504E 03 O.OOOOOOOOE + 00 533 3.17746079E05 3.51070699E03 O.OOOOOOOOE + 00 
464 2.69016829E 05 2.95943275E 03 O.OOOOOOOOE + 00 534 O.OOOOOOOOE + 00 3.39887221E03 O.OOOOOOOOE + 00 
465 2.65668155E 05 3.06(187 t88E03 O.OOOOOOOOE + 00 535 O.OOOOOOOOE + 00 3.41272460E03 O.OOOOOOOOE + 00 
466 3.35875185E 05 2.95866733E03 O.OOOOOOOOE + OD 536 •3.44610606E 10 3.39988105E03 O.OOOOOOOOE + 00 
467 3.32353474E 05 3.05ÍÍ89259E03 O.OOOOOOOOE + 00 537 I.32198819E06 3.41375223E03 O.OOOOOOOOE + 00 
468 4.02507450E 05 2.95776611E03 O.OOOOOOOOE + 00 538 9.90670832E08 3.40225098E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
469 3.98942607E 05 3.05871259E03 O.OOOOOOOOE + 00 539 2.55233249E 06 3.41617490E03 O.OOOOOOOOE + 00 
470 4:68914262E 05 2.95674401E03 O.OOOOOOOOE + 00 540 3.70537896E07 3.40615545E-03 O.OOOOOOOOE + 00 
471 4.65271944E 05 3.05736491E03 O.OOOOOOOOE + 00 541 3.62617426E 06 3.42018893E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
472 5.35091651E 05 2.95561374E03 O.OOOOOOOOE + 00 542 8.93823020E 07 3.41167706E03 O.OOOOOOOOE+00 
473 5.31294807E 05 3.0558962BE03 O.OOOOOOOOE + 00 543 4.48367292E 06 3.42591033E03 O.OOOOOOOOE + 00 
474 6.00945146E 05 2.95439139E 03 O.OOOOOOOOE+00 544 1.74584214E06 3.41891115E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
OISPLACEMENTSATSTEP-. 1 OISPIACEMENTSATSTEP-
NOCE DX DY NODE DX DY 
545 5.08245665E06 •3.43348187E03 O.OOOOOOOOE + 00 615 8.35088650E05 3.79027529E03 O.OOOOOOOOE + 00 
546 3.00078593E06 3.42798045E03 O.OOOOOOOOE-00 616 5.84285946E05 3.84112245E03 O.OOOOOOOOE + 00 
547 5.40687131E 06 3.44309099E 03 O.OOOOOOOOE-00 617 8.89569610E 05 3.84597106E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
548 •4.72775201E 06 3.43ÍI05145E 03 O.OOOOOODOE + 00 618 6.43672750E05 3.89492010E 03 O.OOOOOOOOE+00 
549 5'.48245513E 06 3.45499885E 03 O.OOOOOOOOE + 00 619 9.43854637E05 3.89883294E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
550 6.98326132E 06 3.45238293E 03 O.OOOOOQOOE + OO 620 7.10330035E05 3.94519035E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
551 5.40146801E 06 3.46S159041E 03 O.OOOOOOOOE^OO 621 9.99447635E05 3.94844595E 03 O.OOOOOOOOE+00 
552 •9.77965436E 06 3.46839991E 03 O.OOOOOOOOE^OO 622 7.8I920956E05 3.99189757E 03 O.OOOOOOOOE+OO 
553 5.36718351E 06 3.48753848E 03 0.00000000E*00 623 1.05562t47E04 3.99463745E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
554 •1.30431059E 05 3.48811099E 03 O.OOOOOOOOE + 00 824 8.55641336E05 4.03473375E 03 O.OOOOOOOOE+00 
555 5.73860913E 06 3.50992530E 03 O.OOOOOOOOE^OO 625 1.11239993E04 4.03709501E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
556 1.65909965E 05 3.51308373E 03 O.OOO00000E*00 626 O.OOOOOOOOE + 00 3.46342830E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
557 7.37835194E 06 3.53SI66150E 03 O.OOOOOOOOE^OO 627 O.OOOOOOOOE + 00 •3.48534916E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
558 •1.97754455E 05 3.55412018E 03 O.OOOOOOOOE + 00 628 8.00598866E'06 3.46440700E03 O.OOOOOOOOE + OO 
559 9.54050862E 06 3.58002141E 03 0.00000000E*00 629 1.06560318E05 3.48623426E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
560 •6.26246754E 05 3.64205427E 03 O.OOOOOOOOE + 00 630 1.59520803E05 3.46676049E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
561 •1.34643580E 05 3.63178603E 03 0.0OOOOO00E*00 631 2.12610030E05 3.48839698E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
562 1.46495368E 05 3.64717408E 03 0.00000000E*00 632 2.38051693E05 3.47077982E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
563 •6.20124491E 05 3.71448099E 03 0.00000000E*00 633 3.17880193E05 3.49217377E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
564 •1.72199749E 05 3.71379981E 03 O.OOOOOOOOE-00 634 3.15503498E05 3.47672718E 03 O.OOOOOOOOE+OO 
565 1.84525824E 05 3.7I567159E 03 O.OOOOOOOOE + 00 635 4.22338218E05 3.49788909E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
566 5.58472080E 05 3.78021231E 03 O.OOOOOOOOE + 00 636 3.91957564E05 3.48492140E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
567 •1.43973728E 05 3.77816307E 03 O.OOOOOOOOE'OO 637 5.26040855E05 3.50590689E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
568 2.13208425E 05 3.77Ü67926E 03 O.OOOOOOOOE^OO 638 4.67679122E05 3.49573754E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
569 •4.68813835E 05 3.83804213E 03 0.00000000E»00 639 6.28933854E05 3.5t662221E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
570 8.28048729E 06 3.83715721E 03 O.OOOOOOOOE + 00 640 5.42995201E05 3.50960300E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
571 2.64509978E 05 3.83808448E 03 0.00000000E*00 641 7.30736188E05 3.53045172E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
572 •3.55263869E 05 3.89196261E 03 O.OOOOOOOOE^-00 642 6.18077955E05 3.52699180E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
573 2.58353430E 07 3.89146133E 03 0.00000000E*00 643 8.30766676E 05 3.54780315E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
574 3.32675532E 05 3.89247410E 03 O.OOOOOOOOE + 00 644 6.92397500E 05 3.54837536E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
575 •2.25609354E 05 3.94209743E 03 O.OOOOOOOOE + 00 645 9.27818647E 05 3.56902087E 03 O.OOOOOOOOE+00 
576 1.03547550E 05 3.94204488E 03 O.OOOOOOOOE + 00 646 7.64433249E 05 3.57411417E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
577 4.13472655E 05 3.94304165E 03 O.00OOOOO0E*00 647 1.02008563E04 3.59431796E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
578 O.OOOOOOOOE^OO •3.4276n63E03 O.OOOOOOOOE-00 648 8.31761639E05 3.60438029E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
579 0.00000000E*00 •3.44431206E03 O.OOOOOOOOE-00 649 1.10512154E04 3.62368680E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
580 3.17763521E06 3.42864619E03 O.OOOOOOOOE-00 650 8.90631212E05 3.63886283E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
581 5.45352207E 06 3.44533512E 03 0.00000000E*00 651 1.18070273E04 3.65684052E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
582 6.27805180E 06 3.43109657E 03 O.OOOOOOOOE + 00 652 9.87243878E 05 3.68978199E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
583 1.08416715E 05 3.44777280E 03 O.OO000000E*00 653 1.28713825EQ4 3.70487934E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
584 9.25166656E 06 3.43518716E 03 O.OOOO0000E*0O 654 1.06817584E04 3.74381101E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
585 1.61256823E 05 3.45188141E 03 O.OOOOOOOOE + 00 655 1.37607432E04 3.75606914E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
586 1.20629345E 05 3.44107737E 03 O.OOOOOOOOE + 00 656 1.13519921E04 3.79866153E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
587 2.12854244E 05 3.45787010E 03 O.OOOOOOOOE+00 657 1.44710916E04 3.80849550E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
588 1.47050746E 05 3.44896a78E 03 O.OOOOOOOOE^OO 658 1.19175662E04 3.85249726E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
589 2.63309017E 05 3.46600201E 03 0.00000000E*00 659 1.50230407E04 3.86042913E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
590 1.72113632E 05 3.45912460E 03 O.OOOOOOOOEtOO 660 1.24153467E04 3.90408802E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
591 3.13074821E 05 3.47660627E 03 O.OOOOOOOOE^OO 861 1.54460937E04 3.91055447E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
592 1.96682698E 05 3.47189517E 03 O.OOOOOOOOE + 00 662 1.28654204E04 3.95275870E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
593 3.62971884E 05 3.49009510E 03 O.OOOOOOO0E*00 663 1.57708g38E04 3.95803880E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
594 2.22304999E 05 3.48777925E 03 O.OOOOOOOOE-00 664 1.32793156E04 3.99821696E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
595 4.14050912E 05 3.50698204E 03 O.OOOOOOOOE-^OO 665 1.60251666E04 4.00256943E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
596 2.51175608E 05 3.5074901OE 03 O.OOOOOOOOE + 00 666 1.36826320E04 4.04036332E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
597 4.67235147E 05 3.52792510E 03 0.00000000E*00 667 1.62560369E04 4.04437925E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
598 2.86099094E 05 3.5322Í872E 03 O.OOOOOOOOE-00 668 O.OOOOOOOOE + 00 •3.51020437E03 O.OOOOOOOOE+OO 
599 5.21508855E 05 3.55363000E 03 0.00000000E»00 669 O.OOOOOOOOE + 00 •3.53756042E03 O.OOOOOOOOE + 00 
600 3.23876970E 05 3.56340974E 03 O.OOOOOOOOE*00 670 1.31544299E05 3.51090893E03 O.OOOOOOOOE + 00 
601 5.73338901E 05 3.58450726E 03 O.OOOOOOOOE + 00 671 1.48871059E05 3.537943 04E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
602 3.53000061E 05 3.60127255E 03 O.OOOOOOOOE + OO 672 2.62704294E 05 3.51273388E 03 O.OOOOOOOOE+00 
603 6.18744105E 05 3.62n57866E 03 O.OOOOOOOOE + OO 673 2.99g6488gE 05 3.53934707E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
604 •8.64854813E 06 3.98878075E 03 O.OOOOOOOOE + 00 674 3.9387I467E05 3.51611418E 03 O.OOOOOOOOE+00 
605 2.13608959E 05 3.98SI00015E 03 O.OOOOOOOOE + 00 675 4.54439179E05 3.54232069E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
606 5.02548593E 05 3.99002433E 03 O.OOOOOOOOE + 00 676 5.25508670E 05 3.52143553E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
607 5.178471.17E 06 4.03262807E 03 O.OOOOOOOOE + 00 677 6.I2752455E05 3.54724761 E 03 O.OOOOOOOOE + OO 
608 3.27572048E 05 4.03270440E 03 O.OOOOOOOOE + 00 678 6.57671324E05 3.52907703E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
609 5.94970975E 05 4.03330984E 03 O.OOOOOOOOE + 00 679 7.74885286E05 3.55449278E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
610 4.30782487E 05 3.66080614E 03 O.OOOOOOOOE + 00 680 7.89966972E05 3.53942919E 03 O.OOOOOOOOE+OO 
611 7.05127065E 05 3.67513189E 03 O.OOOOOOOOE + 00 681 9.40243863E05 3.56442104E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
612 4.85707005E 05 3.72304612E 03 O.OOOOOOOOE + 00 682 9.21505341E05 3.55288307E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
613 7.76229293E 05 3.73267375E 03 O.OOOOOOOOE+00 683 1.10749729E04 3.57738890E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
614 5.33816703E 05 3.78369718E 03 O.OOOOOOOOE + 00 684 1.05085499E04 3.56979871E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP-
NODE DX DY 
Bás­ r.27443551E04 3.59371466E03 O.OOOOOOOOE*00 
ese 1.17602984E04 3.59045543E03 O.OOOOOOOOE^-00 
687 1.43793375E04 3.61363220E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
688 1.29455632E04 3.61498941E 03 0.00000000E»00 
689 1.59411348E04 3.63723979E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
690 1.40372945E04 3.64333561E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
691 1.73867709E04 3.66Í45624E 03 O.OO000000E*0O 
692 1.50059735E04 3.67522224E 03 O.OOOOOOOOE+00 
693 1.86764323E04 3.69497677E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
694 1.61939197E04 3.72071778E 03 O.0O000000E*OO 
695 2.00253212E04 3.73782383E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
696 1.71435063E04 3.76S138802E 03 O.OOOOOOOOE-00 
697 2.10184385E04 3.78388833E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
698 1.78479044E04 3.8UI53252E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
699 2.16474546E04 3.83160807E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
700 1.83237076E04 3.86Ü51614E 03 O.OOOOOOOOE^^OO 
701 2.19468759E04 3.87SI45121E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
702 1.86086569E04 3.91801787E 03 OOO000000E*O0 
703 2.19834538E04 3.92614443E 03 O.OOOOOOOOE^OO 
704 1.87539585E04 3.96115327E 03 O.OOOOOOODE^OO 
705 2.18450719E04 3.97080658E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
706 1.8B155356E04 4.00757767E 03 O.OOOOOOOOE-OO 
707 2.16363543E04 4.01308284E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
708 1.88512857E04 4.0488897BE 03 0.00000000E*00 
709 2.14597552E04 4.05363497E 03 0.00000000E*00 
SflüLí:3F2.STR 
1 P L A N E E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 T I M E - t.OOOE*00 STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33' 
34 
35 
36 
• 37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.3906E01 0.1186E*00 0.5645E->-01 0.2236E + 00 0.22a8E + 02 •0.5645E + ai O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO E 
0.3884E01 0.3561E*000.30t6E + 01 0.1523E-^00 •0.2316E + 02 •0.3016E + 01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + OO E 
0.1172E*00 0.1186E + 00 
0.1165E*00 0.3561E + 00 
0.1953E-Ga 0.1186E*aO 
0.1942Et00 0.3561E*00 
0.2734E*00 0.1186E+00 
0.2719E*00 0.356IE + 00 
a.3515E*00 0.1186E*00 
0.3495E*00 0.3561E-00 
G.4296E*00 0.1186E*00 
0.4272E*00 0.3561E»00 
0.5077E*00 0.1186E*00 
0.5049E*00 0.3561E + 00 
0.5859E + 00 0.1186E*00 
0.5826E*00 0.3561E-00 
0.6640E + 00 0.1186E + 0Q 
0.6603E-00 0.3561E + 00 
0.7421E-00 0.1186Et00 
0.7379E-00 0.356IE + 00 
O.B202E*OD 0.1186E + 00 
0.5625E*01 0.5237E*00 
0.2974E + 01 0.3546E + 00 
0.5589E + 01 0.8589E + 00 
0.2896E*01 0.5753E + 00 
0.5534E*0I 0.1207E + 01 
0.2777E + 01 0.7948E + 00 
0.5457E + 01 0.)569E + 01 
•0.2208Et02 0.5634E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
•0.2317E + 02 0.2994E + 01 O.OOOOE^OD O.OOOOE^OO 
•0.2208E + 02 a5615E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-00 
•0.2318E + 02 0.2953Et01 O.OOOOE + 00 O.OOÜOEtOO 
•0.2209E + 02 0.5587E^-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2320E + 02 0.2892E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2211E + 02 0.5549E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2611E + 01 0.1008E + 010 .2322E + 02 0.2808E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.5353E + 01 0.1947E + 010 .2214E + 02 0.5502E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2390E + 01 0.1207E + 010 .2325E + 02 0.2698E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.5217E + 01 0.2346E + 01 0.2221E + 02 0.5445E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2103E + 01 0.1380E + 010 .2329E + 02 0.2556E + 01 O.OOOOE + OÜ O.OOOOE + 00 
0.5037E + 01 0.2769E + 010 .2233E + 02 0.5379E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1733E + 01 0.1505E + O I0 .2333E + 02 0.2375E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.4796E + 01 0.3215E + 010 .2255E + 02 0.5309E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1260E + 01 0.1540E + 01 •0.2334E + 02 0.2141E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOüE + 00 
-0.4464E + 01 0.3670E + 01 0.2299E + 02 0.5244E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.656BE + 00 0.1403E + 010 .2325E + 02 0.1825E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.4011E + 0 I 0.4066E + 010 .2387E + 02 0.5228E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8156E + aO 0.3561E + 00 0.1131E + 00 0.9329E + 00 •0.2279E + 02 •0.1352E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8983E + 00 0.1186E + 000 .3519E + 01 0.4051E + 01 •0.2602E + 02 •0.5463E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8933E + 00 0.3561E + 00 0.1148E + 01 O.IOISE + OO 0 . 2 0 8 ^ + 02 •0.4280E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3862E01 0.5936E + 000 .1204E + 01 0.6066E01 •0.2349E + 02 •0.1204E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E +00 
0.3840E01 0 .83 I1E+00 0.2538E + 00 0.1140E02 •0.2312E + 02 •0.2538E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1159E + 00 0.5936E + 0 0 a i 1 6 6 E + 01 0.1390E + 000 .2348E + 02 •0.1182E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2365E + 00 0.1282E02 0.2309E + 02-0.2409E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1097E + 01 0.2184E + 00 0.2347E + 02 0 . n 4 2 E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2065E + 00 -0.2116E02 •0.2305E + 02 0.2174E +00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9951E+00 0.2869E + 00 0.2344E + 02 0.1082E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1651E + 00 0 .1109E010.2298E + 02 0.1833E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8597E + 00 0.3374E + 00 0.2339E + 02 0.1002E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1158E + 00 0.2665E01 0.2288E + 02 O.ISOOE + OO O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.6917E + 00 0.3618E + 00 0.2332E + 02 0.8982E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.6422E01 •0.479BE01 0.2273E+02 •a.8543E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.4951 E+ 00 0.3507E + 00 0.2321E + 02 0.7699E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0 . t841E01 0 .7068E010.2255E + 02 0.2417E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.2796E + 00 0.2946E + 00 0.2302E + 02 0.6142E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
0.1152E + 00 0.8311E + 00 
O.ig31E + 00 0.5936E + 00 
00 0.1920E+00 0.8311E 
0.2703E + 00 0.5936E + 00 
0.2688E + 00 0.8311E + 00 
0.3476E + 00 0.5936E + 00 
0.3456E + 00 0.8311E + 00 
0.4248E+00 0.5936E + 00 
0.4224E + 00 0.8311E + 00 
0.5021E + 00 0.5936E + 00 
0.4992E + 00 0.8311E+00 
0.5793E + 00 0.5936E + 00 
0.5760E + 00 0.8311E + 00 
0.6565E + 00 0.5936E + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
0.1093E01 0 .8399E010 .2230E+02 0.4165E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.6753E01 0.1892E + 00 0.2270E + 02 0.4287E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.6528E + 00 0.8311E + 00 0.1221E 01 •0.6693E01 •0.2201E + 02 0.1064E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.7338E+00 0.5936E + 00 0.9266E01 0.5427E01 •0.2220E + 02 •0.2153E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.7296E + 00 0.8311E + 00 0.1928E01 0.1316E01 •0.2168E + 02 0.1606E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8110E + 00 0.5936E + 00 0.9392E01 •0.6187E02 •0.2144E + 02 •0.8076E03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 f 
0.8064E + 00 0.8311E + 00 0.5118E01 0.1793E + 00 0.2140E + 02 0.1967E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.8883E + 00 0.5936E + 00 0.3542E + 00 0.3848E + 00 0.2089E+02 0.9132E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.8832E + 00 0.8311E + 00 0.1307E + 00 0.2982E + 00 0.2104E+02 0.3088E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.3818E01 0.1069E + 01 0.9359E01 •0.1427E01 •0.2240E + 02 0.9359E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.3796E01 0.1306E + 01 0.1476E + 0 0 0 . 5 8 2 9 E 0 2 0.2167E + 02 0.1476E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1145E + 00 0.1069E + 01 0.9463E01 0 . 3 2 7 ^ 0 1 •0.2238E + 02 0.9811E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.113gE + 00 0.1306E + 01 0.1431E + 0 0 0 . 1 2 3 5 E 0 1 •0.2165E + 02 0.1480E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.190gE + 00 0.1069E + 01 0.9555E-01 •0.5157E01 •0.2233E + 02 0.1081E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1898E + 00 0.1306E + 01 0.1347E + 0 0 0 . 1 6 5 1 E 0 1 •0.2162E + 02 0.1486E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.2673E + 00 0.1069E + 01 0.9503E01 •0.6761E01 •0.2226E + 02 0.1174E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2657E + 00 0.1306E + 01 0.t224E + 00 O.ISSIEOl •0.2157E + 02 0.1493E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.3436E + 00 0.1069E + 01 0.9134E-01 0.781OEO1 •0.2216E + 02 0.1311E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3417E + 00 0.1306E + 01 0.1062E + 00 •0.7008E02 •0.2150E + 02 0.1500E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.4200E + 00 0.1069E + 01 0.8259E01 •0.7908E01 •0.2204E + 02 .0.1465E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.4176E + 00 0.1306E + 01 0.8678E01 0.1128E01 •0.2143E + 02 0.1502E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4964E + 00 0.1069E + 01 0.6755E01 O.eSOOEOl •0.2189E + 02 0.1622E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.4g35E + 00 0.1306E + 01 0.6543E01 0.4129E01 •0.2135E + 02 O.UOgE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.5727E + 00 0.1069E + 01 0.4700E01 •0.2996E01 •0.2173E + 02 0.1768E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.5695E + 00 0.1306E + 01 0.4383E01 0.8428E01 0.2126E + 02 0.1488E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.6491E + 00 OlOeOE + OI 0.2573E01 0.3095E01 0.2157E + 02 0.1897E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.6454E+00 0.1306E+01 0.2340E01 0.140gE + 00 0.21t8E + 02 0.1470E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.7255E + 00 0.1069E + 01 0.138gE01 0.1154E + 00 0.2141E + 02 0.202gE + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
ELEMENT GROUP NUMBER^ 1 NTYPE - 26 T IME- 1.000E-00 STEP-
OELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
71 
. 72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 • 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 , 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 . 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 11 12 
STRESS STRESS STRESS STRESS 
22 33 SURF/K 
0.7213E-00 0.1306E + 01 0.3211E02 0.2131Et00 a2110E<-02 0.1435E + 00 O.OOOOE-OO O.OOOOE + OO 
0.8018E*00 0.1069E-^0) 0.1732E01 0.2130E + 000.2123E>^02 0.2226E + 00 O.OOOOE-00 O.OOOOE^ -OO 
0.7972E-00 0.1306E*01 0.1981EOro.3085E*00 0.21048 + 02 0.1334E-00 O.OOOOE + OO O.OOOOE-00 
0.8782E»00 0.1069E-01 0.6455E01 0.3808E + 000.2112E + 02 0.2042E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.8732E*00 0.1306E + 01 0.8078E02 Q.4038E + 00 •0.2100E + 02 0.1362E>00 O.OOOOEtOO O.OOOOE -^00 
0.3774E01 0.1544E + 01 0.1063E*00 0.6705E02 •0.2103E»02 0.1063E + 00 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 
0.3753E01 O.WBIE'-OI 0.5496E01 0.1572E-01 0.2050E + 02 0.5496E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
Pwjtotl Pwlexcesl YIELD 
0.1!32E + 00 0.1544E^^01 0.1021E + 00 0.1660EO 
0.1126E + 00 0.1781E + 01 0.523IE01 0.3722E01 
0.1887E*00 0.1544E + 01 0.9456E01 0.2977E01 
0.1876E + 00 0.1781E + 01 0.4765E01 0.6217E-01 
0.2642E-00 0.1544E-01 0.8389E 01 0.4687E 01 
0.2627E + 00 0.1781E-01 0.4110E01 0.8954E 01 
0.3397E + 00 0.1544E + 01 0.7060E01 0.6911E01 
1 •0.2102E + 02 0.1056E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
-0.2049E + 02 0.5422E01 OOOGOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.2100E + 02 0.1042E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2049E + 02 0.5288E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2098E + 02 0.1023E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
-0.2047E + 02 0.5097E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2095E + 02 0.9967E01 O.OOOOE + 00 O.ÜOOOE + OO 
E 
0.6379E + 00 0.1781E + 01 
0.7172E + 00 0.1544E + 01 
0.7130E + 00 0.1781E + 01 
0.7g26E + 00 0.1544E + 01 
0.7880E + 00 0.1781E + 01 
0.8681E + 00 0.1544E + 01 
0.8631E + 00 0.1781E + 01 
0.3377E + 00 0.1781E + 01 0.3304E01 0.1198E + 00-0.2046E + 02 0.4847E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4152E + 00 0.1544E + 01 0.5544E01 0.9757E01 0.2091E + 02 0.9639E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4128E + 00 0.1781E + 01 0.2399E01 0.1535E + 00 0.2045E + 02 0.4540E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4907E + 00 0.1544E + 01 0.3924E01 0.t331E + 00 0.2087E + 02 0.9238E01 O.OOOOE + 00 O.OÓOOE + OO 
0.4878E + 00 0.1781E + 01 0.1458E01 0.1910E + 00 0.2043E + 02 0.4177E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5662E + 00 0.1544E + 01 0.2292E01 0.1765E + 000.2083E + 02 0.8754E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5629E + 00 0.1781E + 01 0.5606E02 0.2323E + 00 0.2042E + 02 0.3762E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6417E + 00 0.1544E + 01 0.7602E-02 0.2282E + 000.2080E + 02 0.B165E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1986E02 0.2770E + 00-0.2041E + 02 0.3310E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
•0.4202E02 0.2879E + 000.2077E + 02 0.7482E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7658E02 0.3245E + 00 0.2040E + 02 0.2835E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6493E02 0.3507E + 00 0.2075E + 02 0.6964E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1336E01 0.3756E + 00-0.2040E + 02 0.2215E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2093E01 0.4232E + 00 0.2075E+02 0.5764E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8205E02 0.4259E + 00 0.204^ + 02 0.1832E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3731E01 0.2019E + 01 0.1805E01 0.2067E 01 •0.2003E + 02 0.1805E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.3709E01 0.2256E+01 •0.3075E-02 0.2280E01 0.19598 + 02 •0.3075E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1119E-00 0.2019E + 01 0.1672EO1 0.4849E01-0.2003E + 02 0.1757E-O1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1113E + 00 0.2256E+01 •0.3588E02 0.5331E 01-0.1959E + 02 •0.3330E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1865E + 00 0.2019E + 01 0.1438E01 0.7971E-0I 0.2002E + 02 0.1668E0t O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1854E + 00 0.2256E + 010.4490E02 0.8713E01 •0.1959E + 02 •0.3789E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2612E + 00 0.2019E + 01 0.1113E01 0.1124E + 00 0.20028 + 02 0.1542E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2596E + 00 0.2256E + 01 0.5714E02 0.1218E + 00 0.1959E + 02 •0.4447E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3358E + 00 0.2019E + 01 0.7208E-02 0.1465E + 00•0.2002E + 02 0.1380E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3338E + 00 0.2256E + 01 •0.7144E-02 0.1571E + 00 0.1959E + 02 •0.5290E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.4104E + 00 0.2019E + 01 0.2920E02 0.1821E + 000.200tE+02 0.1183E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4080E + 00 0.2256E + 01 •0.8636E02 0.1930E + Q00.1959E + 02 •0.6296E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4850E + 00 0.20igE + 010.1376E02 0.2194E + 00 0 .200^ + 02 0.9564E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4822E + 00 0.2256E + 010.1003E01 0.2298E + 00 0.I959E + 02-0.7444E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5596E + 00 0.2019E + 01 •0.5324E02 0.2583E+000.2001E + 02 0.7046E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5563E + 00 0.2256E + 010.1117E01 0.2667E + 00 0.1960E + 02 •0.8708E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6342E + 00 0.2019E + 010.8652E02 0.2986E + 00 O.2001E + O2 0.4289E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6305E + 00 0.2256E + 01-0.1186E01 0.3041E + 00 •0.1960E + 02 •0.1004E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.708BE + 00 0.2019E+010.1105E01 0.3400E + 00 0.2001E+02 0.t266E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.7047E + 00 0.2256E + 01 O.ngOEOl 0.3416E+000.1960E + 02 0.1136E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7835E + 00 0.2019E + 010.1084E01 0.3813E + 000.2001E + 02 •0.1335E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7789E + 00 0.2256E + 010.1192E01 0.3791E + 00.0.1961E + 02 .0.1291E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8581E + 00 0.2019E + 010.1239E01 0.4231E + 00 O.2OO2E + 02 •0.5064E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8530E + 00 0.2256E + 010.9900E02 0.4I60E + 00 0.1962E + 02-0.I397E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3687E01 0.2494E+0I0.1324E01 0.2336E01 •0.1917E + 02 0.1324801 0.0000E +00 0.00008 + 00 E 
0.3665E01 0.2731E+01 •0.1728E01 0.2317E01 •0.1875E + 02 •0.1728E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
8 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
0.1106E + 00 0.24948 + 01 
0.1100E + 00 0.2731E + 01 
0.1843E + 00 0.2494E + 01 
0.1833E + 00 0.2731E + 01 
0.2581E + 00 0.2494E + 01 
0.2566E + 00 0.27318 + 01 
0.33188 + 00 0.2494E + 01 
0.3299E + 00 0.2731E + 01 
0.4056E + 00 0.2494E + 01 
0.40328 + 00 0.2731E + 01 
0.47938 + 00 0.24948 + 01 
0.47658 + 00 0.27318 + 01 
0.5530E + 00 0.2494E + 01 
0.5498E + 00 0.2731E + 01 
0.1333801 0.5454801-0.19178 + 02-0.1335E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1719E01 0.5406E010.1875E + 02 0 .173^01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1350E01 0.8891E010.1917E + 02 0.1354E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1703E01 0.8806E-010.1875E + 02-0.1735E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1369E01 0.1239E + 00 0.1917E + 02 0.1381E01 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 
0.1678801 0.1225E + 00 0.1876E + 02 0.1742E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1387E01 0.1591E + 00 0.1918E + 02 0.1415E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1642801 0.1571E + 00 0.I876E + 02 0.1750E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1397E01 0.1945E + 000.1918E + 02-0.1456E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1594E01 0.191BE + 000.1876E + 02-0.1759E01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.1393801 0.2302E + 000.19I8E + 02 0.1501E-01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.1531801 0.2265E + 000.18768 + 02-0.1768801 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.1369801 0.26598 + 000.19188 + 02-0.1549801 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.1453801 0.26118 + 000.18768 + 02-0.17778-01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
8 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
8 
8 
8 
8 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER • - - - 1 NTYPE - 26 T I M E - l.OOOE + 00 STEP - 1 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
NUMBER NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
137 0.6268E*00 0.2494E+01 0 .132^01 0.3016E + 00 0.1919E + 02 0.1598E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
138 0.6231E-00 0.2731E*01 0.1359E01 0.2957E + 00 0.1B77Et02 0.17B5E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
139 0.7005E*00 0.2494E*01 0.1252E01 0.3372E + 00 0.1919E102 0.1650E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
140 0.6964E»00 0.2731 E*01 0.1245E01 0.3302E+00 0.1877Et02 0.I788E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
141 0.7743E*00 0.2494E*01 0.I128E01 0.3725E + 00 0.1920E*02 0.1688E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
142 0.7697E*00 0.2731E»01 0.1129E01 0.3645E + 00 0.1878E*02 •0.I794E 01 Q.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
143 0.8480E*00 0.2494E*01 0.1037E01 0.4076£ + 00 0.1920Et02 •0.1742E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
144 0.8430E*00 0.2731E*01 0.9769E02 0.3986E + 00 0.1878E*02 0.1787E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
145 0.3643E01 0.2969E+010.1843E01 0.2268E010.1833E + 02 0.1843E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
146 0.3621E-01 0.3206E*0I0.1845E01 D.2211E01 0.1791E*02 0.1845E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
147 0.1093Et00 0.2969E + 010.1827E-01 0.5292E01 0.1833E + 02-0.1842E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
148 0.1086E*00 0.3206E*01 0.1828E01 0.515BE-010.1791E + 02 0.1843E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
149 0.1822E-00 0.2969E*01 0.1800E01 0.8617E01 •0.1833E + 02 0.1B40E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
150 0.1811E + 00 0.3206E-01 0.1798E01 0.B399E01 0.1791E*02 0.1838E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
151 0.2550E-00 0.2969E*01 0.1760E01 0.1198E + 00 0.1B33E + 02 0.1837E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
152 0.2535E*00 0.3206E*01 0.1755E01 0.11BBE^^00 0.1791E + 02 0.1B32E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
153 0.3279E*00 0.2969E*01 0.1706E01 0.1536E + 00 0.1B34E + 02 0.1B34E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
154 0.3259E*00 0.3206E + 01 0.1697E01 0.1497E + 00 0.1791E-02 0.1B24E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
155 0.4008E*00 0.2969E*01 0.1638E01 0.1875E + 00 0.1B34E*02 0.1829E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
156 0.3984E*00 0.3206E*0t 0.1626E01 0.1827E + 00 0.1791E*02 0.I815E-01 O.OOOÜE + OÜ O.OOOOE + 00 E 
157 0.4736E*00 0.2969E + 01 0.1557E01 0.2213£ + 00 0.1834E-02 0.1822E0t O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
158 0.4708E<-00 0.3206E*01 0.)542E01 0.2157E*00 0.1791E»02 0.I803E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
159 0.5465E + 00 0.2969E-01 0.1462E01 0.2550E*00 0.1834E*02 0.1814E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
160 0.5432E*00 0.3206E*01 0.1445E01 0.2486E + 00 0.1792E + 02 0.1789E01 O.OOOOE + 00 Ó.OOOOE + 00 E 
161 0.6194E + 00 0.2969E*01 0.1354E01 0.2887E + 00 •0.1835E + 02 •0.1804E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
162 0.6156E*00 0.3206E*01 0.1336E01 0.281BE + 00 0.1792E + 02 0.1773E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
163 0.6922E+00 0.2969E*01 0.1236E01 0.3224E'-00 0.1B35E + 02 0.1792E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
164 0.6881E + 00 0.3206E*01 O.1215E01 0.3145E + 00 0.1792E + 02 0.1755E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
165 0.7651E*00 0.2969E*01 O.llOlEOl 0.3559E + 00 0.1B35E*02 0.1775E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
166 0.7605E*00 0.3206E^-01 0.)086E01 0.3474E + 00 0.1793E*02 0.1735E01 O.OÜOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
167 a.837gE*00 0.2g69E^01 0.g689E-02 0.3894E + 00 0.1836Et02 0.1759E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
168 0.8329E*00 0.3206E*01 0.9427E02 0.3802E*00 0.1793Et02 0.171 lEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
169 0.3599E01 0.3444E*01 •0.1816E01 0.2153E01 •0.1748E + 02 0.1816E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO E 
170 0.3578E01 0.3681E + 010.1786E01 0.2096E010.1704E + 02 0.1786E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
171 0.1080E*00 0.3444E + 01 O.^SgEOl 0.5023E-01 0.1748E*02 0.1813E-01 D.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
172 0.1073E + 00 0.3681E + 01 0.1769E01 0.4891E010.1704E + 02 0.1784E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
173 0.1800E*00 0.3444Et01 0.1770E0I O.B1B0E-010.174BE + 02 0.1B0BE01 D.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
174 0.1789E*00 0.3681E<-0I 0.1741E01 0.79B4E01 •0.1704E-02 •0.1778E01 Q.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
175 0.2520E*00 0.3444E*01 O.1727E01 0.1138E^00 0.1748E-02 0.1801E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
176 0.2504E*00 0.3681E-^01 0.1700E01 0.1108£ + 00 0.1704E*02 0.)772EOI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
177 0.3240E + 00 0.3444E*01 0.1671E01 0.1459E + 00 0.t748E*02 0.1793EQl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
178 0.3220E--00 0.3681E + 01 0.1645E01 0.1420E + 00 0.1705E + 02 0.1763E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
179 0.3959E*00 0.3444E^01 O.lBOtEOl 0.1780Et00 0.1748Et02 0.1782E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
180 0.3935E*00 0.36B1E + 01 0.1577E01 0.1734E + 00 0.1705E + 02 0.1752E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
181 0.4679E-00 0.3444E*01 0.1518EÜ1 0.2102E + 00 0.1748E + 02 0.17B9E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
182 0.4651Et00 0.3681E + 01 0.1496E01 0.2047E*00 0.1705E-02 0.1739E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
183 0.5399E*00 0.3444E + 01 0.1423E01 0.2423Et00 0.1749E»02 0.1754E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
184 0.5366E*00 0.3681E-01 0.1402E01 0.2361Et0OO.17O5E + O2O.1725E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
185 0.6119Et00 0.3444E^01 0.1315E01 0.2745E + 00 0.1749Et02 0.1737E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
186 0.6082E*00 0.3681E*01 0.1296E01 0.2B75E tOO 0.1705E + 02 0.1708E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
187 Q.6839E*00 0.3444E*01 0.1196E01 0.30B7E + 00 0.1749E + 02 0.1718E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
188 0.6797E*0O 0.3681E + 01 0.1177E01 0.2989E+ 00 0.1706E+ 02 O.ieOOE 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
189 0.7559E*00 0.3444E*01 0.1065E01 0.3388E + 00 0.1750E + 02 0.1696E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
190 0.7513E + 00 0.3B81E + 01 0.1047E01 0.3303E + 00 0.1706E + 02 0.1669E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
191 0.8279E*00 0.3444E-01 0.9252E02 0.3710E + 00 0.1750E + 02 •0.1B74E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
192 0.8229E^-00 0.3681E*01 0.9041E02 0.361BE + 00-0:i70BE*02 0.1B47E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
193 0.3556E01 0.3919E*010.1763E01 I2040E010.1660E + 02 0.1763E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
194 0.3534E01 0.4156E*010.1746E0I I1985E010.1616E + 02 0.1746E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
195 a.l067E+00 0.3919E*0)0.1747E0t 0.4761E010.1660E + 02 0.1760E01 lOOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
196 0.106GE*00 0.4156E*01 0.1730E01 0.4B32E-01 0.1616E + 02 0.1744E01 lOOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
197 0.1778E*00 0.3919E + 01 0.1719E01 0.7753E01 0.1B61E + 02 0.1755E01 lOOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
198 0.1767E + 00 0.4156E*01 0.1702E01 0.7544E01 •0.1616E + 02 0.1739E0t lOOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
199 0.2489E-00 0.3919E*01 0.1678E01 0.1078E + 00 0.1661E + 02 0.1749E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
200 0.2474E*00 0.4156E*01 0.1661E01 0.1049E + 00 0.16I6E + 02 0.1732E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
201 0.3200E*00 0.3919E*-01 0.1624E01 0.1383E + 00 0.1661E + 02 0.1740E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
202 0.3180E*00 0.4156E-01 0.160BE01 0.1346E*00 0.)6t7E + 02 0.1724E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
203 0.3911E*00 0.3919E + 01 0.1557E01 0.1688E + 00 0.1661E + 02 0.1730E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
204 0.3887E*00 0.4156E + 01 0.1541E01 0.1643E + 00 0.1617E + 02 0.t7I4E01 O.QOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
205 0.4622E*00 0.3919E*-01 0.1477E01 0.1994E + 00 0.1661E + 02 0.1718E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
ELEMENTGROUPNUMBER--1 NTYPE - 26 T IME- 1.000E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS Pwltotl Pwjexcesl YIELD 
SURF# 
+ 02 0.1702E01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
+ 02 0.1704E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
+ 02 0.1688E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
*02 0.1687E-01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
+ 02 0.1672E-01 O.OOOOE*00 O.OOOOE + 00 
*02 0.I670E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
t02 0.1655E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO 
+ 02 0.1650E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 
0.4594E*00 0.4156E*01-0.1460E01 0.1940E*00 0.1617E 
0.5334E-00 0.3919E<-010.1384E01 0.2299E + 00 0.1661E 
0.5301E*00 0.4156E-010.1367E01 0.223BE + 000.1617E 
0.6045E*00 0.3919E*01 0.1278E01 0.2605E*000.1662E 
0.6008E*00 0.4156E*010.1261E01 0.2536E + 00 0.1617E 
0.6756E*00 0.3919E-^010.1159E01 0.29nE + 000.1662E 
0.6714E+00 0.4156E + 01 O . IU IEOI 0.2834Et000.1618E 
0.7467E*00 0.3919E*01 0.1028E01 0.3218Et00 0.1662E 
0.7421Et00 0.4156E^-010.1009E01 0.3132E + 000. I618E-02-0.1635E01 0.0000E*00 O.OOOOEi-00 
0.8178E*00 0.3919E* 01-a8843E02 0.3524E*00 0.1663E*02 •0.1628E 01 O.OOOOE + 00 G.OOOOE^ OO 
0.8128E + 00 0.4156E + 010.8636E02 0.3431E + 00 0.1618E + 02 0.1614E-Ot O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3512E01 0.4394E*01 0.1733E01 0.1930E01 •0.1571E.02 •0.1733E-01 O.OOOOEH-OO O.OOOOE + 00 
0.3490E01 0.4631E+010.1722E01 0.1874E-01 0.1526E + 02 •0.1722E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1054E + 00 0.4394E + 010.1717E01 a4503E01 •0.1572E + 02 0 .173^01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1047E + 00 0.4631E^01 0.1706E01 0.4374E01 •0.1526E + 02 •0.1720E01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.1756E*00 0.4394E + 010 . I689E01 0.7334E 01 •0.1572E*02 •0.1726E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1745E»00 0.4631E + 010.1678E01 0.7123E01 •0.1526E + 02 •0.1715E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2458E-00 0.4394E + 010.1648E01 0.1020E + 000.1572Et02 O.IZIOEOI O.OOOOE-^ 00 O.OOÜOE + 00 
0.2443E*00 0.4631E-01 •0.1636E01 0.9909E01 •0.1527E*02 O.nOBEOl O.OOOOEtOO O.OO00E*O0 
0.3161E*00 0.4394E + 010.1594E01 0.1308E + 000.1572E*02 O.WIIEOI O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.3141E*00 0.4631E*^010.1582E01 O.1271E + 0O-O.1527E + O2 O.UOOEOI O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3863E*00 0.4394E*010.1527E01 0.1597E + 00 •0.1572E*02 O.iyOIEOl O.OÜOOEtOO O.OOOOE + 00 
0.3839E*00 0.4631E + 01 0.1514E01 0.1551E + 000.1527Ei-02 0.1690E01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.4566E + 00 0.4394E*01 0.1446E01 0.1886E + 000.1572E + 02 O.IBBgEOl O.OOOOE^ OO O.O000E*O0 
0.4537E + 00 0.4631E + 010.1432E01 0.1832E + 0O0.1527E + O2 •0.1678E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.5268E*00 0.4394E + 010.1352E01 0.2176E + 00 0.1572E + 02 0.1675E01 O.OOOOE*00 O.OOOOE + 00 
0.5235E + 00 0.4631E--01 0.1337E01 0.21t3E»000.1527E*02 •0.1664E-D1 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.5970E*00 0.4394E*01 0.1244E01 0.2465E + 0Ü0.1573E + 02 O.ieeOE 01 O.OOOOE + 00 O.OO00E*OO 
0.5933E*00 0.4631E*010.1228E0t 0.2395E + Q00.1528E + 02 •0.1648E-01 Ü.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.6673E*00 0.4394E + 010.1124E01 0.2755E-^000.1573E + 02 •0.1642E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.1106E01 0.2676E1-00 0.1528E + 02 0.I631E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
0,9900E02 0.3046E + 00-0.1573E*02 0.1623E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.9709E02 0.2958E + 000.1528E + 02 0.1611E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8429E02 0.3336E + 00-0.1574E-^02 CIBOIE-OI 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.8219E02 0.3240Et00 0.1529E + 02 0.159ÜE01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010 . I712E01 0.1818E01 0.1481E + 02 0.1712E01 Ü.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.1702E01 0.1762E01 •0.1435E + 02 0.1702E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.6631E + 00 0.4631E + 01 
0.7375E + 00 0.4394E + 01 
0.7329E + 00 0.4631E + 01 
0.8078E + 00 0.4394E + 01 
0.8027E + 00 0.4631E + 01 
0.3468E01 0.4869E 
0.3446E01 0.51 OSE 
0.1040E + 00 0.4869E + 01 
0.1034E + 00 0.5106E + 0I 
0.1734E+00 0.4869E + 01 
G.1723E + 00 0.5106E + 01 
0.2428E + 00 0.4869E + 01 
0.2412E + 00 0.5106E + 01 
0.3121E+00 0.4869E + 01 
0.3102E + 00 0.5106E + 01 
0.3815E + 00 0.4869E + 01 
0.3791E + 00 0.5106E + 01 
0.4509E + 00 0.4869E + 0I 
0.4480E + 00 0.5106E + 01 
O.5202E + 00 0.4869E + 01 
0.5170E + 00 0.5106E + 01 
0.5896E + 00 0.4869E + 01 
0.5859E + 00 0.5106E' 
0.65gOE + 00 0.4869E 
0,6548E + 00 0.5106E 
+ 00 0.4869E 
+ 00 0.5106E 
+ 00 0.4869E 
+ 00 0.5106E 
0.5344E + 
0.5581E + 
0.7283E + 
0.7237E^ 
0.7977Eí 
0.7927E-' 
0.3424E01 
0.3403E01 
0.1027E + 00 0.5344E^ 
0.1021E + 00 0.5581E' 
0.1712E + 00 0.5344E-
0.1701E + 00 0.5581E-
0.2397E + 00 0.5344E-
0.2382E + 00 0.5581E-
0.3082E + 00 0.5344E-
0.3062E + 00 0.5581E-
0.1675E01 0.3978EG1 
•0.1666E01 0.3843EÜ1 
•0.1646E01 0.6479E01 
•0.1636E01 O.6260E0I 
•0.1604E01 0,9013E01 
.0.1593E-01 0.8708E01 
0.1547E01 0.1156E 
•0.1535E01 0.1117E 
0.1388E + 
-0.1341E + 
0.1388E + 
•0.1341E + 
0.1388E + 
-0.1341E + 
00 0.I389E 
00 0.1342E 
0.1690Eai 0.0000E^ 
0.1680E'01 O.OOOOE^  
0.1685E01 O.OOOOEi 
0.1675EÜ1 O.OOOOE^  
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
0.1695E-01 0.4243E-01 •0.1481E + 02 0.1709E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1685E01 0 .4 inE010.1435E + 02 0.1699E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
G.1667E01 0.6911E010.1481E + 02 0.1705E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1657E01 0.6696E01-0.1435E + 02 0.1695E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1625E01 0.9613E01 0 .148^ + 02 O.ieOBEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1614E01 0.9315E010.1435E + 02-0.1688E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1570E01 0.1233E + 00 0.1481E + 02 0.1690E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1558E01 0.1195E + 00 0.1435E + 02 0.1680E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.1501E0) O.1505E + 0O 0.1481E + 02 0.1680E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1489E01 0.1458E + 00 0.1435E + 02 0.1669E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.14I8E01 0.1777E + 00 0.1482E + 02 0.1668E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1405E01 0.1722E + 00 0.1438E + 02 0.1657E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1322E01 0.2050E + 00 0.1482E + 02 0.1654EOI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1307E01 0.1987E + 00 0.1436E + 02 0.1643E-01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.1212E01 0.2323E + 00 0.1482E + 02 0.1638E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1196E01 0.2251E + 00-0.1436E+02 0.1827E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.1089E01 0.2597E + 000.1482E+02 0.1620E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1071E01 0.2516E + 000.1436E + 02 0.1609E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.9515E02 0.2870E + 00-0.1483E + 02 0.1800E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9320E02 0.2781E + 00 0.1437E + 02 0.1589E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8007E02 0.3144E + 00 0.1483E + 02 0.I578E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7792E02 0.3046E + 00-0.1437E + 02 •0.1567E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.1692E0I 0.1705E01 •0.1388E + 02 0.1692E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.1683E01 0.1647E010.1341E + 02 0.1683E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1878E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1668EÜI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1670E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
02 0.I660E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER.-.'. 1 NTYPE - 26 T IME- l.OOOE -^00 STEP - 1 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltoll Pwlexcesl ÍIEID 
NUMBER NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURFi» 
275 0.3767E*00 0.5344E*01 0.1476E01 0.1411E*000.1389E*02 0.1659EOI 0.0000E*00 O.OOOOE -^00 
276 0.3743E^00 0.5581E + 010.1464E01 0.1363E*00 0.1342E*02 0.1649E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
277 0.4452E*00 0.5344E + 01 0 .139^01 0.1666E*00 0.1389E + 02 0.1647E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
278 0.4423E*00 0.5581E + 01 •0.1378E01 0.1610E + 00 0.1342E*02 0.1637E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
279 0.5137E*00 0.5344E*01 0.1293E01 0.1922E*00 0.I389E*02 0.1633E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
280 05104E-00 0.5581E*010.1278E01 0.1857E*00 0.1342E*02 0.1622E01 O.000OE*0O O.OOOOE-00 
281 0.5822E*00 0.5344E-01-0.1180E01 0.2178E*00 0.1390E*02 0.1616E-01 0.0000E*0O O.OOOOE-'OO 
282 0.5784E*00 0.5581E-010.1I64E01 0.2105Et00 0.1343E<-02 0.1606E01 O.OOOOE + 00 O.OOOÜE-OO 
283 0.6507E*00 0.5344E*010.1053E01 0.2435E*00-0.1390E*02 0.1598E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
284 0.6485E*00 0.5581E*01 •0.1035E01 0.2352E + 00 0.1343E + 02 0.1587E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
285 0.7191E + 00 0.5344E*010.9124E02 0.2691E + 00 0.1390E + 02 •0.1578E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE -^00 
286 0.7145E + 00 0.5581E + 010.8924E02 0.2600E + 00 0.1343E-02 0.1567E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
287 0.7876E*00 0.5344E*010.7576E02 0.2948E + 00 0.1391E + 02 0.1555E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
288 0.7826E*00 0.5581E*010.7358E02 0.2848E*00 •0.1344E + 02 •0.1544E 01 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 
289 0.3381E01 0.5819Et010.1674E01 0.1589E010.1294E*02 0.1674E01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 E 
290 0.3359E01 0.6056E-01 •0.1665E01 0.1530E010.1246E + 02 0.Í665E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-OO E 
291 0.1D14E->-00 0.5819E + 010.1656E01 0.3707E01 0.1294E*02 0.1671E01 O.OOOOEtOO O.OOOOE-00 E 
292 0.1008E<-00 0.6056E + 01 •0.1648E01 0.3569E 01 0.1246E<^02 0.1662E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
293 0.1690E + 00 0.5819E + 01 •0.I626E01 0.6038E0I •0.1294E*02 •0.1666E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
294- 0.1679E*Ü0 0.6056E-01 O.ieUEOl 0.5813E01 •0.1246E*02 0.1657E01 0.0000E*00 O.OOOOE^ OO E 
295 0.2367E*00 0.5819E + 010.1582E01 0.8399E 01 •0.1294E<^02 aiOSOEOl O.OOOOE + 00 0.0000E*00 E 
296 0.2351E*00 0.6056E*010.1573E01 0.8087E010.1246E*02 0.1650E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 E 
297 0.3043E-0D 0.5819E*01 •0.1524E01 0.1077E-00 0.1294E + 02 0.1650E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-OO E 
298 0.3023E + 00 0.6056E*01 O.ISISE-OI 0.1037E-00 0.1246E + 02 0.1642E01 O.OOOOE*00 O.OOOOE + 00 E 
299 0.3719E*00 0.5B19E + 01 O.MSIE-OI 0.1315E + 00 0.1294E*02 0.1640Eai O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
300 0.3695E*00 0.6056E + 010.1439E01 0.1266E*00 0.1246E-02 0.1631E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 E 
301 0.4395E*00 0.5819E*01 0.1364E01 0.1553E*00 0.1295E*02 a.1627E01 O.OOOOE-00 0.0000E*00 E 
302 0.4367E*00 0.6056E-01 O.nSIE 01 0.1495E*00 0.1247E*02 0.16I8E01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 E 
303 0.5071E*00 0.5819E*01 0.1263E01 0.1792E + 00 0.1295E*02 0.1612E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
304 0.5038E + 00 0.6056E*01 •0.1248E01 0.1725E*00 0.1247E + 02 0.1603E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
305 0.5747E*00 0.5819Et010.1147Eai 0.2030Ei-00 0.1295E*02 0.1595E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + OÜ E 
306 0.5710E*00 0.6056E*01 O I I S I E O I 0.I955E + 00 0.1247E*02 0.1585E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
307 0.6423E^00 0.5819E^01-0.1017EG1 0.2269E*00 0.1295E*Ü2 0.1576601 O.OOOOE-00 O.00O0E•^00 E 
308 0.6382E + 00 0.6056E»01 •0.9987E02 0.2185E + 00 0.1247E-02 a i566E01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 E 
30á 0.7100E + 00 0.5819E*01-0.8725E02 0.2508E*00 0.1296E*02 0.I556E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 E 
310 D.7054E-00 0.6056E + 01 0.8519E02 0.2415E^-00 0.t248Et02 •0.1545E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
311 0.7776E*00 0.5819E*01 •0.7135E-02 0.2748E*00 0.1296E*02 0.1533E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 E 
312 0.7725E*00 0.6056E^010.6917E02 0.2646E^-00 0.1248E + 02 0.1522E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
313 0.3337E01 0.6294E+010.1657E01 0.1470E01 •0.1197E + 02 0.1657E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
314 0.3315E01 0.6531E*0ia.1649E-01 1).1409E-01 •0.1148E + 02 0.1649E01 0.0000E->-00 O.OOOOE + 00 E 
315 0.1001E*00 0.6294E + 01 0.1640E01 0.3429E010.1197E + 02 0.1655E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 E 
316 0.9945E0t 0.6531E+01 O.IBSIEOI [).3287E010.1148E*02 0.1646E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 E 
317 0.1668E*00 0.6294E + 01 O.ieOgEOl 0.5585E01-0.1197E-02 0.1649E01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE-OO E 
318 0.1658E-^00 Ü.6531E-01 O.tSODEOl 0.5354E01 0 .1148E*02ai641E01 O.OOOOE^ OO a.OOOOE*00 E 
319 0.2336E + 00 0.6294E + 010.1563ED1 0.7770E010.1197E + 02 0.1642E01 D.OOOOE + 00 O.OOOOE-OO E 
320 0.2321E*00 0.6531E*010.1554E01 0.7449E010.1148E<^02 0.1634E01 Q.OOOOE + 00 0.0000E*00 E 
321 0.3003E-00 0.6294E + 010.1503E01 0.9965E010.1198E + 02 0.1633E01 D.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
322 0.2984E + 00 0.6531E*010.1492E01 0.9553E010.1149E + 02 0.1625E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
323 0.3671E-00 0.6294E + 01 •0.1428E01 0.1217E + 00 0.1198E*02 0.1622E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 E 
324 0.3B47E»00 0.6531E + 01 O.UieE-OI 0.1166E*00 0.1149E*02 0.1614E-ai 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 E 
325 0.4338E + 00 0.6294E*010.1338E-01 0.1437E*00 •0.n98E»02 O.IBOgE 01 0.0000E*00 O.OOOOE-OO E 
326 0.4310Et00 0.6531E + 010.1325E01 0.1378E*00 0.n49E'-02 0.I601E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
327 0.5005E-00 0.6294EV01 0.1233E01 0.1658E + 00 0.1198E*02 0.1594E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-00 E 
328 0.4973E + 00 0.6531E*01 •0.1219E01 0.1589E + 00 0.1149E*02 0.1586E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE*00 E 
329 0.5673E»00 0.6294E*01 0.1114E01 0.1879E*00 O.I199E*02 0.1577E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 E 
330 0.5636E-00 0.6531E^010.1098E01 0.1801E*00 0.1150E*02 0.1568E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 E 
331 0.6340E + 00 0.6294E + 01 •0.9800E02 0.2100E + OÜ0.1199Et02 0.1557E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 E 
332 0.6299E*00 0.6531E + 01 •0.9622E02 0.2014Et00 0.n50EH-02 •0.t549E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
333 0.7008E*00 0.6294E-01-0.8323E02 0.2321E + 00 0.1199E*02 0.1536E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
334 0.69B2E + 00 0.6531E + 010.8096E-02 0.2226E + 00 0.1150E*02 0.1526E0t 0.0000E*00 0.0000E*00 E 
335 0.7675E*00 0.6294E*010.6678E02 0.2543E*OOO.t200E*02 0.1511E 01 0.0000E*00 0.0000E*00 E 
336 0.7625E*00 0.6531E*010.6482E02 0.2439E*00 0.1151E*02 0.1504E01 0.0000E*00 0.0000E*00 E 
337 0.3293E01 0.6769E-010.1634E01 D.1348E010.1099E-02 0.1634E01 0.0000E*00 O.O0OOE*00 E 
338 0.3271E01 0.7006E*01 O.ISgBEOl D.1288E01 0.1048E-02 0.1598E01 O.OOOOE*00 O.OOOGE^ OO E 
339 0.9880E01 0.6769E-01 O.IBIBEOI 13144E010.1099E-02 0.1632E01 0.0000E*00 O.OOOüE-00 E 
340 0.9814E01 0.700BE+01 0.1581E01 3.3005E01 0.1048E-02 0.159BE01 0.0000E*00 0.0000E*00 E 
341 0.1647E*00 0.6769E*01 •0.1585E-01 0.5121E010.1099Et02 0.1627E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
342 0.1636E*00 0.7006E'-01 •0.1552E01 0.4893E01 •0.1048E + 02 •0.1592E0I O.OOOOE^ OO O.OOOOE+OO E 
343 0.2305E*00 0.67B9E + 01 •0.1539E01 0.7125E010.1D99E + 02 0.1B21E01 O.OOOOE*00 O.OOOOE-00 E 
^ ^ £ 5 l . t O . T ^ 5 ^ 
ElEMENT GROUP NUMBER.-: 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E*OQ STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
0.2290E^ 
0.2964E-
0.2944E. 
0.3623E< 
0.3599E^ 
0.4281E< 
0.4253E^ 
XI X2 
00 0.7006E-01 
00 0.6769E*01 
00 0.7006E-01 
00 0.6769E + 01 
00 0.7006E + 01 
00 0.6769E + 0I 
00 0.7006E + 01 
0.4940E*00 0.6769E-
0.4907E + 00 0.7006E-
0.5599E + 00 0.6769E-
0.5561E*00 0.7006E-
11 12 
0.1508E01 
0.1478E 
0.1450E 
0.1402E 
0.1376E 
0.1310E 
0.1287E 
0.1203E 
0.1182E 
0.1080E 
0.1061E 
0.9416E 
0.9251E 
0.7934E 
0.7618E 
0.6172E 
0.6138E 
0.6257E + 0O 0.6769E + 01 
0.6216E*00 D.7006E + 01 
0.6gi6E*00 0.6769E + 01 
0.6870E*00 0.7006E-01 
0.7574E*00 0.6769E*01 
0.7524E*00 0.7006EtDl 
0.3249E01 0.7244E*0t0.1503E01 0.1234E01-0.9977E 
0.3228E01 0.7481E*01 0.1284E01 0.1198E 01-0.9465E 
Pwltol) Pwlexrasl YIELD STRESS STRESS STRESS STRESS 
22 33 SURF# 
0.6806E010.1049E + 02 0.1587E01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
01 0.9138E01 •0.1099E + 02 0.1612E01 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 
01 0.8727E-01 0.1049E*02 0.1581E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
01 0.1116E + 000.1099Et02 0.1602E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
02 0.1573E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1589E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1563E01 
02 0.1575E01 
02 0.1551E01 
02 0.1558E01 
02 0.1537E01 
01 O.1065E 
01 0.1318E 
01 0.1258E 
O.1520E 
O.OOOOE^  
O.OOOOE^  
O.OOOOE-
O.OOOOE-
O.OOOOE-
00 O.OOOOE+00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 0.1049E-
00 0.I099E-
00 0.1049E-
OOO.llOOE 
0.1451E + 00 0.1050E 
0.1723E + 00 0.1100E 
0.1645E + 00 0.1050E 
02 0.1926E + 00 0.1100E + 02 0.1539E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
02 0.1838E + 00-0.1050E + 02 0.1522E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.2130E + 00 0.1101E + 02 0.1519E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.2033E + 00-0.1051E + 02 0.1500E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.2334E + 00 0.110^ + 02 O.UgSEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.2227E + 00 0.105^ + 02 •0.1485E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.1503E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.1284E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9748E01 0.7244E-
0.9683E01 0.7481E-
010.1489E01 0.2879E01 0.9977EH 
01 •0.1280E01 0.2793E01 •0.9466E-
010.1502E01 O.OOOOE-
010.1286E01 O.OOOOE-
00 O.OOOOE 1 
00 O.OOOOE -
0.1625E + 00 0.7244E + 01 
0.1614E+00 0.7481E + 01 
0.2275E + 00 0.7244E + 01 
0.2259E + 00 0.7481E + 01 
0.2925E + 00 0.7244E + 01 
0.2905E + 00 0.7481E+01 
0.3574E + 00 0.7244E + 01 
0.3550E + 00 0.7481E + 0t 
0.4224E+00 0.7244E + 01 
0.4196E + 00 0.7481E + 01 
0.4874E + 00 0.7244E + 0I 
+ 00 0.7481E + 01 0.4841 E 
0.5524E 
0.5487E 
0.6174E 
0.6132E 
-0.1466E-01 
0.1272E 
•0.1431E 
•0.1258E 
-0.1383E 
-0.1235E 
-0.1321E 
0.1200E 
-0.1244E 
-0.n50E 
-0.1148E 
•0.1083E 
•0.1032E 
-0.9982E 
0.8974E 
•0.8805E 
•0.7667E 
•0.6912E 
-0.5451E 
0.6409E 
00 0.7244E + 01 
00 0.7481E + 01 
00 0.7244E + 01 
00 0.7481E + 01 
0.6B24E.00 0.7244E + 01 
0.6778E + 00 0.7481E + 01 
0.7474E + 00 0.7244E + 01 
0.7424E + 00 0.7481E + 01 
0.3206E-01 0.7719E + 010.8710E02 0.1199E 01 •0.8953E 
0.3184E01 0.7956E+010.3206E02 0.1253E01 •0.8444E 
0.9617E-01 0.7719E 
O.9552E-01 0.7956E 
• 01 -0.8816E02 0.2791E01 -0.8953E + 01 •0.8756E-02 O.OOOOE-
'01 0.348^-02 0.2913E01-0.8443E + 01-0.3233E-02 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 0.0000E-
00 
00 
+ 00 0.7719E-
+ 00 0.7956E-
+ 00 0.7719E-
+ 00 0.7956E-
+ 00 0.7719E-
0.1603E 
0.1592E 
0.2244E 
0.2229E 
a.2885E 
0.2865E + 00 0.7956E + 01 
0.3526E + 00 0.7719E + 01 
0.3502E + 00 0.7956E + 01 
^00 0.7719E + 01 
+ 00 0.7956E + 0t 
+ 00 0.7719E 
+ 00 0.7956E 
• 00 0.7719E 
+ 00 0.7956E 
+ 00 0.7719E 
+ 00 0.7956E 
+ 00 0.7719E 
+ 00 0.7956E 
+ 00 0.7719E 
+ 00 0.7956E 
0.8194E + 
0.8431E + 
0.4167E* 
0.4139E + 
0.4809E + 
0.4776E + 
0.5450E + 
0.5413E^ 
0.6091E* 
0.6049E + 
0.6732E-. 
0.6686E-
0.7373E^ 
0.7323E  
0.3162E01 
0.3140E-01 
0.9008E 
0.3971E 
0.9259E 
0.4639E 
0.9525E 
0.5435E 
0.9742E 
0.6312E 
0.9807E 
0.7236E 
0.9594E 
0.8123E 
0.9030E 
0.8632E 
0.83B3E 
0.7782E 
0.8102E 
0.5038E 
0.3479E 
0.1028E 
02 0.4529E01 
02 0.4713E01 
02 0.6266E 01 
02 0.6494E-01 
02 0.7979E-01 
02 0.8227E01 
02 0.9658E-01 
02 0.9893E 01 
02 0.1130E 
02 0.1147E 
0.8953E + 010.8840E02 O.OOOOE-
0.8442E + 01-0.3284E-02 O.OOOOE-
0.8953E + 01-0.8966E02 O.OOOOE-
0.8440E + 01-0.3355E02 O.OOOOE-
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
02 0.1449E 
02 0.1431E 
02 0.1604E 
02 0.1562E 
02 0.1751E 
00 0.8429E + 
00-0.8964E^ 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
01 0.2407E-02 0.1347E01 •0.7944E 
01-0.3104EOI 0.1215E-010.7445E 
01 
01 
02 0.1700E + 00 0.8429E + 01 
02 0.1910E + 00-0.8968E + 01 
01 0.1802E + 00-0.8434E + 01 
0.4686E-010.9978E + 01 0.150^-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.4542E01 0.9466E + 01-0.1290E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.6515E-01 0.9979E + 01-0.1499E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
01 0.6303E01 0.9467E + 01 -0.1295E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.8348E01-0.9980E + 01-0.t498E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.8061E01-0.9468E + 01-0.1302E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
01 0.1018E + 00-0.9982E + 010.1495E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
01 0.9809E01-0.9470E + 01 O.ISOgE-OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1201E + 00-0.9985E + 01 •0.1492E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
01 0.1155E + 00-0.9472E + 01 O.nnE-OI 0.0000E + 
01 0.1384E + 00 0.998BE + 01-0.1487E-01 0.0000E + 
01 0.1327E + 000.9474E + 01-0.1325E-01 0.0000E + 
01 0.1568E + 00-0.9991E + 01 0.1480E-01 0.0000E + 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
02 0.1498E + 00-0.9477E + 01-0.1336E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1752E + 00 0.9995E+01-0.1469E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1669E + 00 0.948^ + 01 •0.1345E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1935E + 00-0.9999E + 01-a.1467E-0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1842E + 00 0.9485E + 01-0.1331E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.2I21E + 00 0.1000E + 02 0.1437E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.2012E + 000.9490E + 01-0.1374E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.8710E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 -0.3206E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8953E + 01-0.9136E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8437E + 01 •0.3452E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8953E + 01-0.9348E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8435E + 01-0.3588E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.8954E + 01-0.9595E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.8432E + 01 •0.3798E-02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 0.1291E + 00 0.8955E + 01-0.9848E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1295E + 00 0.8430E + 01-0.4139E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00-0.8957E + 01-0.1007E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.8429E + 01 -0.4627E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00-0.8959E + 01-O.IOSOEOI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4966E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1109E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4521E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1045E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7313E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
01-0.2407E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.3104E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9486E-01 0.8194E 
0.9420E01 0.843 lE 
• 01 •0.2626E02 0.3126E 01 0.7942E 
• Oí •0.2929E01 0.2852E01 •0.7443E 
-01-0.2221E02 O.OOOOEH 
• 01-0.2977E01 O.OOOOE-
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
ELEMENT GROUP NUMBER- NTYPE - 26 TIME - l.OQOE^OO STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBEfl 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.1581E*00 0.8194E + 01 
0.1570E + 00 0.8431E'-01 
0.2213E*00 0.8194E + 01 
0.2198E*00 0.8431E*01 
0.2846E*0Q 0.8194E*01 
0.2826E*00 0.8431E*01 
0.3478E*00 0.8194E*01 
0.3454E + 00 0.8431E*01 
0.4111E*00 0.8194E-
0.4082E + 00 0.8431 E-
0.4743E»00 0.8194E-
0.4710E + 00 0.8431E-
STRESS 
11 12 22 
•0.3049E 02 0.5043E01 
•0.2653E01 0.4690E01 
0.3661E02 0.6920E01 
.0.2318E01 0.6587E-01 
•0.4380E02 0.8713E01 
0.1993E01 0.8488E-01 
•0.5065E02 0.1040E + 00 
•0.1732E01 0.1031E<-00 
-0.5562E02 0.1199E + 00 
•0.1545E01 0.1194E + 00 
-0.5907E02 0.1345Et00 
•0.1351E01 0.1332E + 00 
•0.6668E02 0.1477E^00 
-0.9601E02 0.1452E*00 
•0.9nOE-02 0.1577E 
•0.1899E02 0.1581E 
•0.1172E01 0.1627E 
0.2944E02 0.1720E 
0.6791E02 0.1740E 
•0.3489E01 0.1594E 
Pwlloll Pwlexcesl YIELD 
0.5375E*00 0.8194E*01 
0.5338E*00 0.8431E^01 
0.6008E*00 0.8194E*01 
0.5966E*00 0.8431E*01 
0.6640E*00 0.8194E*01 
0.6594E*00 0.8431E + 01 
0.7273E*00 0.8194E*01 
0.7222E*00 0.8431E*01 
0.3118E 01 0.8669E *01 0.1609E + 00 •0.1981E02 •0.6867E 
0.3096E01 0.8906E*01 0.5045E*00 0.4242E01 O.SgBgE 
0.9355E01 0.8669E*01 •0.1518E + 00 0.3103E02 •0.6872E 
0.9289E01 0.8906E*01 0.4864E>00 0.9637E01 -O.eOlSE 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
•0.7939E + 010.1902E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
•0.7438E + 010.2753E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•0.7933E-^010.1459E-02 O.OOOOE -^00 O.OOOOE + GO 
•0.7431E*010.2447E01 0.0000E*00 O.OOOOE + OO 
•0.7927E + 01 0.9139E03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.'7422E + 01 •0.2083E01 O.OOOOE^ O^O 0.0000E*00 
0.7920E*010.2713E03 O.OOOOE^ O^O O.OOOOE+00 
0.7409E + 01 0.1687E01 0.0000E*00 O.OOOOE-00 
0.7912E*01 0.4903E03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7393E*01 0.1287E01 O.OOOOE + 00 aOOGOE + OO 
0.7903E*01 0.1375E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.7377E + 01 •0.8897E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7894E*01 0.2194E02 O.OOOOE^ OO O.OOOOE-00 
0.7360E^-010.4455E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7886E + 01 0.2135E02 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.7340E*01 0.1874E02 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.4148E03 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 0.7884E 
0.73 lOE 
0.7878E 
0.7302E 
0.9776E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.5908E02 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.7382E04 O.OOOOE^ OO 0.0000E*00 
01 O.lOOgE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.5045E + 00 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
010.1568E*00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
01 •0.4984E + 00 O.OOOOE -^00 O.OOOOE-00 
0.1559E*00 0.8669E + 01 
0.1548E + 00 0.8906E*01 
0.2183E*00 0.8669E + 01 
0.2167E*00 0.8906E*01 
0.2806E*00 0.8669E + 01 
0.2787E*00 0.8906E-0I 
0.3430E*00 0.8669Et01 
0.3406E*00 0.8906E*01 
0.4054E*00 0.8669E + 01 
0.4025Ef00 0.8906EtO) 
00 0.8669E*01 
00 0.8906E + 01 
00 0.8669E*01 
00 0.8906E-01 
00 D.8669E-01 
00 0.8906E*01 
•^ 01 
0.4677E 
0.4645E 
0.5301E 
0.5264E 
0.5925E 
0.5883E 
0.6548E 
0.6502E 
0.7172E 
0.7122E 
0.1362E + 000.6595E03 q.6881E + 010.1493E->-00 O.OOOOEtOO O.OOOOE-00 E 
0.4536E*00 0.1492E + 00 0.6057E + 01 •0.4871E + 00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.1149E + 00 0.7635E02 0.6890E + 01 O.nOOE + OO 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 E 
0.4049E + 00 0.1913E + 00 0.6119E*01 •0.4699E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOÜOE-00 
0.8997E01 0.2319E01 O.esgeE + Ol •0.1249E + 00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 E 
0.3405E + 00 0.2167E + 00 0.6195E + 01 •0.4462E*00 0,0000E + 00 O.OOOOE + 00 
0.6465E01 0.4616E01 •0.6896E*01 O.lOBOEtOO 0.0000E*00 O.OOOOE^ O^O E 
0.2616E + 00 0.21B9E-00 0.6278E-01 •0.4148E-00 O.OOOOE*00 0.0000E*0O 
0.4295E01 0.7468EG1-0.6885E-01-0.9083E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1714E<^00 0.t916E*00 0.6355E + 01 0.3743E-00 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.2931E01 0.1040E*00-0.6860E*01 0.7303E01 0.0000E*00 O.OOODE-00 E 
0.7699E01 0.1293Et000.6407E*ai •a.3237E*OÜ O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2679E01 0.1260E*00 0.6B25E*01 0.5765E01 O.0O0OE*OO 0.0000E*00 
0.7369E02 0.3253E01 •0.6410E*01 •0.2628E*00 Ü.OOOOEtOO O.ÜOOOE*00 
0.3226E01 0.1323EtOO 0.6790E*0I0.4725E01 0.0000E*00 O.00OOE*0O 
0.5471E01 0.8274E0I •0.6333E*010.1957E*00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.2146E01 0.1288E»00 0.6769E*01 0.3728E01 0.0000E*00 O.OOOOE^ OO 
00 0.6189Et01 •0.1449E*00 O.OOOOEtOO O.OOOOE-00 
000.6690E + 01 0.1137E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
•00 0.8669E 
•00 0.8906E-^0t 0.1178E01 0.1584E 
•00 0.8669E + 01 0.7566E01 0.1745E 
«•00 0.8906E-^01 •0.1982E*0Ü 0.6259E01 O.eWlE^Ol •0.1848E•^00 O.OOOOE^ O^O O.OOOOE-00 
0.3075E01 0.9144Et010.1034E + 01 •0.9254E010.4578E-^010.1034E<^01 O.OOOOE-00 O.OOOOE^ OO 
0.3053E01 0.9381E*010.1301E-f01 0 .976^01 •0.2817E-010.1301E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.9224E-01 0.9144E»010.1023E + 01 •0.214gE-f000.4619E + 010.1035E->01 0.0000E->00 O.OOOOE*OÜ 
0.9158E01 0.9381E•^01-0.1316E-^01-0.2288E-^000.2857E-^01 •0.1315E•^01 0.0000E•^00 0.0000E•^0O 
0.1537E*00 0.9144Ef010. ia02E*01 •0.347GE*00 0.4698E»010.1035E*01 O.OOOOE-00 0.0000E»00 
0.1340E->01 •0.3758E•^00•0.2935E + 01 •0.1341E-01 O.OOOOE-00 0.0000E*00 
G.9667E*00 0.4759Et00 0.4816E*01 O.IOSSE-OI O.OOOOE-00 0.0000E*0O 
0.1376E*01 •0.5295Et00 0.3055Et01 •0.1379E-
0.9148E + 00 0.5966E + 00 0.4976E-01 O.IOSSE-
0.1422E*01 •G.69G5E+00 0.3223E-01 0.143^-
0.8407E^•00•0.7026E•^00•0.5179E^•01•0.1027E• 
0.1479E*OI 0.8606E•^00•0.3449E^•01 O.UOBE-
0.7371E*0G 0.7836E^^00•0.5425E•^01•0.1014E*01 0.0000E*00 O.OOOOE^  
0.1543E + 01 0.1042E + 010.3748E*010.1583E*01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE-
a.5940E + 000.8220E*00 0.5710E^010.9897E*00 O.OOOOE^ OO Q.OOOOE^  
0.1612E + 01 0.1236E + 010.4144E + Gt 0.1688E + 01 O.OOOOE + OO G.GGOOE^  
0.3986E*00 0.7882E^^00 0.6016E*G1 0.94376*00 O.OOOOE^  
0.1680E*G10.1443E^^010.4681E-
0.1360E»00 •0.6320E *00 0.6286EH 
0.1734E + 010.1655E + 01 •0.5435E' 
0.2117E + 000.2683E*00 0.6351E. 
0.1754Et01 0.1841E*01 G.BSBSE-
0.6111E-^00 0.3803E*00 0.5767E^ 
0.1622Et01 0.1772E + 01 •0.8400E-^01 •0.2581E•^01 O.GGGGE-^ 00 O.OOOOE + 00 
0.1526E-00 0.9381E-f01 
0.2152E*00 0.9144E*01 
0.2137Et00 0.9381E*0t 
0.2767E + 00 0.9144E*01 
0.2747E*0G 0.9381E*01 
0.3382E*00 0.9144E*G1 
00 0.9381E + 01 
00 0.9144E + 01 
00 0.9381E*G1 
00 0.9I44E + 01 
00 0.9381E*0t 
00 0.9144E + 01 
00 0.9381E + 01 
00 0.9144E 
00 0.9381 E 
00 0.9144E 
00 0.9381E 
00 0.9144E 
0.7021E*00 0.9381E 
0.3042E01 0.953BE 
0.3358E 
0.3997E 
0.396BE 
0.4612E 
0.4579E 
0.5227E 
0.5189E 
0.5842E 
0.5800E 
0.6456E 
0.6410E 
0.7071E 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ G1 O.OOOOE + GG O.OOOOE + 00 
+ 01 G.GOOGE + GO O.OOOOE + GG 
+ 01 O.OODOE + OO O.OOOOE + GG 
+ 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + GG 
•GO 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
•00 
•00 
+ 01 G.GGGGE-
+ 00 G.GGGGE 
00 O.GOOOE 
00 O.GOOOE 
00 O.GOOOE 
+ 01 G.1822E 
+ 01 0.85776 
+ 010.1996E + G1 O.OOOOE + GO O.GOOOE 
+ 01 G.aBaeE + GG O.GOGGE + GO O.GOOOE 
+ 01 0.2241E + 01 0.G0GGE + G0 O.GOOOE 
+ 01 0.33526 + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
0.t129E + 01 0.65B1E010.1667E + 010.1129E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OG E 
EIEMENTGROUPNUMBER-. 1 NTYPE - 26 T IME- l.OOOE + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltot) Pwlexcesl YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURFÍ 
0.3042E-01 0.9613E*01 •0.7685E*000.4175E01 •0.1264E + 01-0.7685E + 00 O.OOOOE^ -OO O.OOOOE + OO E 
0.9125E01 0.9538E*01 •0.1159E + 010.1544E + 000.1700E + 01 0.1150E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.9125E01 0.9613E<-01 0.7976E + 00 0.9803E01 •0.1295E + 01 0.7889E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.1521E + 00 0.9537E*01 •0.1212E-01 
0.1521E + 00 0.9613E*01 •0.8498E + 00 
0.2129E*00 0.9537E*01 •0.1293E + 01 
0.2129E*00 0.9613E*01 •0.9273EtOO 
0.2737É*00 0.9538E^-0iai405E + 01 
0.2737EtOO 0.9613E + 01-0.1031E*01 
0.3346E+00 0.9537E + 01 O.ISaiE + OI 
G.3346E*00 0.9613E + 01 O.I IOIEtOl 
0.3954E*00 0.9538E^-01 •0.1739E + 0t 
0.3954E*00 0.9612E*010.1319E*01 
0.4563E*00 0.9538E + 010.1978Et01 
0.4563E+00 0.9612E + 01 O.ISOIEtOl 
0.5171E + 00 0.9537E + 01 0.2283E + 01 
0.5171E*00 0.9613E + 010.1701E + 0I 
0.5779E*00 0.9538E + 010.2669Et01 
0.5779E + 00 0.9612E*01 O.IOOIE + OI 
0.6387E*00 0.9538E*010.3129E*01 
0.6387E*00 0.9612E + 01-0.2071E + 01 
0.6996E*00 0.9537E + 01 0.3689E + 01 
0.6996E*00 0.9612E*01 •0.2124E + 01 
0.7685E*00 0.9549E-01 O.eOOSE^Ol 
0.7685E>00 0.9623E + 01 •0.1940E + 01 
0.8460E*00 0.9573E*0t0.3660E + 01 
0.8460E*00 0.9643E*01 0.2468E + 01 
0.9234E-00 0.9596E*01 •0.2475E*01 
0.9234E^^00 0.9663.E + 01 •0.1828E*01 
0.1001E + 01 0.9619E-01 0.1689E*01 
0.1001E*01 0.9884E*01 •0.1281E*01 
0.1078E + 01 0.9643E*01.0.1096E*01 
0.1078E*01 0.9704E + 01-0.8224E + 00 
0.1156E + 01 0.9666E + 010.6182E + 00 
0.1156E*01 0.9724E*01 •0.4736E + 00 
0.2540E*00 0.1762E + 01 
0.1612E + a00.1353Et01 
0.3584E*00 0.1859E*01 
0.2271E + 00 0.1445E + 01 
0.4678E + 0 0 a i 9 9 5 E + 01 
0.2952E + 00 0.1576E + 01 
0.5827E + 00 0.2180E + 01 
0.3649Et00 0.1755E + 01 
0.7032E + 000.2427E + 01 
0.4355E + 00 0.1997E + 01 
0.8299E + 00-O.2755E + 0I 
0.5069Et00 0.2318E + 01 
0.9637E + 000.3202E + 01 
0.5845E + 00 0.2753E + 01 
0.n20E + 01 •0.3848E + 01 
0.6897E + 00 0.3326E + 01 
0.1337Et010.4786E*01 
0.8826E^-00 0.4172E + 01 
0.2001E + 01-0.7096E + 01 
0.1598E + 010.4726E + 01 
0.4478E*01 0.5102E + 01 
0.2522E<-01 0.3642E + 01 
0.I775E + 010.4578E-00 
0.2457E + 01-0.18I3E + 01 
0.1156E + 01 0.5297E + 00 
0.15B2E-^01 •0.6456E^-00 
0.8028E + 00 0.2307E + 00 
0.1148Et010.4037Et00 
0.5601E<^00 0.1746E + 00 
0.8345E + 00 0.2237E + 00 
0.1189E-^01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8266E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1248E + 01 O.OOOOEt-00 O.OOOOE + 00 
0.8830E*00 O.OGOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1329E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.9597E^-00 O.OOOOE -^00 O.OOOOE + OO 
0.1435E*01 Ü.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO 
0.1059E->-01 O.OÜOOE*00 O.OÜOOE + 00 
0.1673Et01 O.OOOOE»ÜO O.OOOOE + OO 
0.1183E + 01 O.OOOOE + ÜO O.OOOOE+00 
0.1750E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1336E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1980E + 01 O.OOQOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1522E + 01 O.OOOOE^ O^O O.OOOOE + OO 
0.2285E + 0I O.ODOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1739E + 01 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 
0.2687E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-^ OO 
0.2007E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3443E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2160E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3635E + 01 O.OOOOE + Oü O.OOOOE + 00 
0.1786E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1935E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1402E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1586E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9158E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1190E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6509E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.8827EtOO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4015E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3635E + 00 0.9081E01 •0.5895E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5832E + 00 0.1337E + 00 0.1920E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.9688E+010.2605E + 00 0.1958E01 0.9470E + 00 0.2605E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.9762E+01 0.3782E + 00 0.1682E02 0.7039E + 00 0.3782E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.9687E+01 •0.2854E + 00 0.4653E01-0.9756E + 00 0.2783E + 00 O.ÜOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.9762E + 01 0.3592E + 00 0.5460E02 •0.7293Et00 0.3640E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1521E + 00 0.9688E + 01 •0.3294E + 00 0.7795E01 •0.103IEt01 •0.3inE + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1521E + 00 0.9762E + 01 0.3263E + 00 0.1304E-01 0.7786E + 00 0.3382E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2129E + 00 0.9688E + 010.3928E + 00 0.1126E + 00 0.1118E + 010.3595E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2129E + 00 0.9763E + 01 0.2801E + 00 0.2681E01 aOSBOE + OO 0.3004E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE+00 
0.2737E + 00 0.9688E + 010.4738E + 00 0.1514E+00 0.1244E + 01-0.4241E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
Q2737E + 00 0.9763E + 01 0.2240E + 00 0.4992E01 •0.9700E + 00 0.2507E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3346E + 00 0.9688E + 010.5688E + 00 0.1953E + 00 0.1417E + 010.5054E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3346E + 00 0.9763E + 01 0.1631E + 00 OBSeiEOl •0.n25E + 01 0.1900E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3954E + 00 0.9687E + 01 •0.6715E + 00 0.2472E + 00 0.1650E + 010.6030E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3954E + 00 0.9763E + 01 0.1050E + 00 0.1446E + 00 0.1331E + 01 0.1198E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4563E + 00 0.9687E + 01 •0.7712E + 00 0.3135E + 00 0.1957E + 01 0.7157E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4563E + 00 0.9763E + 01 0.5996E01 •0.2359Et00 0.1589E + 01 0.4395E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5171E + 00 0.9688E+01 •0.8494E + 00 0.4118E + 00 0.2347E + 01 •0.8379E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5171E + 00 0.9762E + 01 0.3843E01 •0.3825E + 000.1897E + 01 •0.3149E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5779E + 00 0.9688E + 010.8808E + 000.5805E + 00 0.2832E + 010.9622E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5779E + 00 0.9763E + 01 0.4604E01 •0.6265E + 00 0.2204E + 01 •0.9203E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6387E + 00 0.9687E + 010.8218E + 00 0.9519E + 00 0.3282E + 010.1041E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6387E + 00 0.9763E + 01 0.2834E01 0.984^ + 00•0.2398E + 01 •0.1266E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6996E+00 0.9687E + 010.8199E + 00 0 .156^ + 01 0.3341E + 010.1031E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6996E + 00 0.9762E + 0I 0.8884E01 •0.1372E + 01 0.2393E + 0I •0.1427E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1233E+01 0.9690E + 01 •0.2620E + 00 0.1907E + 00 0.4213E01 0.3377E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1233E + 01 0.9744E + 01 •0.2196E + 000.3483E + 000.6737E01 •0.1073E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1311E + 01 0.9713E + 01 •0.7365E010.4184E01 0.2920E 01 •0.1325E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1311E + 01 0.9765E + 01 0.5026E010.1206E + 00 0.3414E01 0.1533E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7685E + 00 0.9696E + 010.1088E + 010.2034E + 010.2739E + 010.8945E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1701E + 01 0.2024E+01 0.4025E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2063E + 01 0.1691E + 01 •0.5766E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1797E + 01 O.MOgE + OI 0.1270E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1739E + 01 •0.9019E + 00 0.3329E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1628E + 010.8558E + 00 0.2820E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7685E+00 0.9769E + 01 •0.2005E + 00-
+ 01 0.8460E + 00 0.9713E + 010.1116E + 
0.8460E+00 0.9784E + 01 •0.3465E + 00-
0.9234E + 00 0.9730E + 01 0.1087E + 01 • 
0.9234E + 00 0.9798E + 01 .0.3825E + 00 
EIEMENTGRQUPNUMBER-.-1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
57C 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
•599 
600 
601 
802 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
• 619 
MATERIAL SET CO O R D Í N A T E COORDÍNATE STRESS Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
NUMBER XI X2 
0.1001E*01 0.974BE*01 
0.1001E<-0t 0.9812E*01 
0.1078E + 01 0.9765E>01 
0.1078E-01 0.9826E*01 
0.1156E*G1 0.9782E 
0.1156E 
01 
01 0.9840E*01 
STRESS STRESS STRESS 
11 12 22 33 SURF# 
0.8005E-00-0.1318E + 01 •0.4648E*00-0.1135E<-00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.3369E-00 0.1344E + 01 O^gBgE + OO 0.3999E + 00 O.OOOOE + 00 0.00008*00 
0.5312E + 00 0.99458 + 00 0.27888 + 00 0.5016E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2322E*00 0.1036E + 01 •0.2964E + 00 0.4946E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3082E + 00-0.7076E + 00 0.1648E + 00 0.1917E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.1368E + 00 0.7489E + 00 0.1876E + 00 0.5667E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1233E + 01 0.9799E + 010.1397E + 000.4436E + 000.9548E01 0.3108E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1233E + 01 0.9854E + 010.6451E01 0.47408 + 00•0.1200E + 00 0.62418 + 00 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.13118 + 01 0.98168 + 01 0.31378-01 0.1648E + 000.1716801 0.41528 + 00 0.00008 + 00 0.00008 + OÜ 
0.13118 + 01 0.98688 + 01 0.16558 01 •0.17618+000.9172801 0.66518+00 0.00008+00 0.00008 + 00 
0.3042E01 0.98388 + 01 0.11228 + 01 0.1099801 0.51718 + 00 0.11228+01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.3042801 0.9912E+01 0.19418 + 01 0.1836801 0.36718 + 00 0.19418+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.9838E+01 O.IIIOE + OI 0.2351E01 •0.5373E+00 0.11128+01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.9125801 0.9912E + 01 0.19358 + 01 0.4001E 01 0.38058+00 0.19358 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.15218 + 00 0.98388 + 01 0.10888 + 01 0.3197801 
0.15218 + 00 0.9912E + 01 0.19258 + 01 0.5796801 
0.21298 + 00 0.98388 + 01 0.10578 + 01 0.3090801 
0.21298 + 00 0.99128 + 01 0.19098 + 01 0.6507801 
0.2737E + 00 0.9838E + 01 0.1021E + 01 0.1496E-01 
Ü.2737E+00 0.9912E + 01 0.1888E + 01 0.5463EÜ1 
0.3346E + 00 0.9838E + 01 0.9820E+ 00 0.22738 01 
0.33468 + 00 0.99128 + 01 0.18628 + 01 0.1933801 
0.39548 + 00 0.98388 + 01 0.94508 + 000.9141801 
0.39548 + 00 0.99128 + 01 0.18308 + 01 0.4911801 
•0.57658 + 00 0.10948 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4064E + 00 0.1926E + 01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
•0.6386E + Q0 0.1068E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.4471E + 00 0.1911E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.7281E + 00 0.1033E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•Ü.5050E + 00 0.1891E + 01 O.OOGOE + OO O.OQOOE + 00 
0.8497E + 00 0.9900E + 00 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
•0.58258 + 00 0.18648 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
•0.10068 + 01 0.94138 + 00 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 
•0.67988 + 00 0.18328 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
E 
E 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
0.45638 + 00 0.98388 + 01 0.91328 + 00 0.20348 + 000.11938 + 01 0.88898 + 00 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.45638 + 00 0.99138 + 01 0.17898 + 01 •0.1592E + 000.79108 + 00 0.17938 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.51718 + 00 0.98388 + 01 0.88568 + 00 0.3744E + 00 0.1393E + 01 0.8377E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5171E + 00 0.99128 + 01 0.17318 + 01 0.31548 + 00 0.90228 + 00 0.17498 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.57798 + 00 0.9838E + 01 0.84458 + 00 aeilBE + OO 0.15668 + 01 0.79148 + 00 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 
0.57798 + 00 0.99138 + 01 0.16448 + 01 0.51328 + 00 0.99308 + 00 0.16998 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.63878 + 00 0.98388 + 01 0.7663E + 000.8953E + 00 •0.1665E + 01 0.7513E + 00 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 
0.6387E + 00 0.9gi2E + 01 0.15igE + ü1 0.73848 + 00 0.10398 + 01 0.1645E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.69968 + 00 0.98388 + 01 0.64468 + 00 0.11918 + 01 0.16438 + 01 0.72278 + 00 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 
0.69968 + 00 0.99128 + 01 0.13468 + 01 0.95918 + 000.10268 + 01 0.15858 + 01 0.00008+00 O.OOOOE + 00 
0.7685E + 00 0.98438 + 01 0.47988 + 00 0.1431E + 01 •0.1427E + 01 0.7513E+00 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 
0.76858+00 0.99168 + 01 0.11418 + 01 0.11388+01 0.90888 + 00 0.15538 + 01 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 
0.8460E + 00 0.9854E + 01 0.3205E + 00 0.1525E + 01 0.10588 + 01 0.82858 + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8460E + 00 0.9924E + 01 0.9035E + 00 0.1221E + 01 •0.70g2E + 0O 0.1536E + 01 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 
0.02348+00 0.98658 + 01 0.17528 + 00 0.14418 + 01 0.70988 + 00 0.88328 + 00 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.92348 + 00 0.9g328 + 01 0.66388 + 00 0.11768 + 01 0.51178 + 00 0.14gg8 + 01 0.00008 + 00 O.OOOOE + 00 
0.1001E + 01 0.g876E+01 0.8947E01 0.1235E + 01 0.45078 + 00 0.91858 + 00 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.10018+01 0.9g40E + 01 0.45008 + 00 0.10298 + 01 0.35618 + 00 0.14458 + 01 0.00008+00 0.00008 + 00 
0.10788+01 0.98878 + 01 0.4469801 0.97708 + 00 0.28948+00 0.93518 + 00 0.00008+00 0.00008 + 00 
0.10788 + 01 0.99488 + 01 0.28008 + 000.82138 + 00 0.24958+00 0.13828+01 0.00008+00 0.00008 + 00 
0.11568 + 01 0.98988 + 01 0.2065801 0.70668 + 00 0.19168 + 00 0.94018 + 00 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 
0.11568 + 01 0.9g558 + 01 0.146g8 + 000.58708 + 00 0.17808 + 00 0.13168 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.12338 + 01 0.99098 + 01 0.20348 03 0.44058 + 00 0.13698 + 00 0.93518 + 00 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.12338 + 01 0.99638 + 01 0.47148 01 •0.349g8 + 00 0.13608 + 00 0.12518 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.13118 + 01 0.99198 + 01 0.5818802 0.15898 + 00 0.15828 + 00 0.91588 + 00 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.13118 + 01 0.99718 + 01 0.1155802 0.11778 + 000.18908 + 00 0.11788 + 01 0.00008+00 0.00008 + 00 
0.3042801 0.9988E+01 0.27078 + 01 0.1747801 0.23058 + 00 0.27978 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.3042801 0.1006E+02 0.36598 + 01 0.1210E01 O.BOSOEOI 0.36598 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
0.9125801 O.ggSBE + OI 0.28028 + 01 0.4106801 0.23878+00 0.27998 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.9125E01 0.1006E + 02 0.36648 + 01 0.2482801 0.8581801 0.36618+01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 E 
0.1521E + 00 O.ggOBE + OI 0.2806E + 01 0.6264E01 0.25218+00 0.27938+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8922801 0.36738+01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 0.15218 + 00 0.1006E + 02 0.3691E + 01 0.3485801 
0.2129E + 00 0.99B8E + 01 0.280gE + 01 0.7404801 
0.212gE + 00 0.1006E + 02 0.372gE + 01 0.40ggE01 
0.2737E + 00 0.9988E + 01 0.28098 + 01 0.7029801 
0.27378 + 00 0.10068 + 02 0.37698*01 0.4117801 
0.3346E + 00 0.99888 + 01 0.28018 + 01 0.4572801 
0.33468 + 00 0.10068 + 02 0.38038 + 01 0.3282801 
0.39548 + 00 0.9988E + 01 0.27778 + 01 0.5611802 
0.3954E + 00 0.1006E + 02 0.38168 + 01 0.1342E0t 
0.4563E + 00 0.9988E + 01 0.2730E + 01 OOBISE 01 
0.4563E + 00 0.1006E + 02 0.3792E + 01 •0.1882E01 
0.5171E + 00 0.gg88E + 01 0.2648E + 01 
0.5171E + 00 0.1006E + 02 0.3714E + 01 
0.577gE + 00 0.ggB7E + 01 O.2523E + 01 
0.27078+00 0.27998 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.93188 01 0.36938 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.29708 + 00 0.27968+01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.9872801 0.37168 + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
0.33208 + 00 0.27888 + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.10618 + 00 0.3737E+01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
0.37518 + 00 0.27738+01 0.00008+00 0.00008 + 00 8 
0.11528 + 00 0.37528+01 O.OOOOE+00 0.00008 + 00 8 
0.42338 + 00 0.2748E + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 8 
0.12538 + 00 0.37528 + 01 O.OOOOE + 00 0.00008 + 00 8 
0.20278 + 00 •0.4703E + 00 0.2710E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6410801 •0.1351E + 00 0.37328 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3441E + 00 0.5073E + 00 0.2656E + 01 0.00008 + 00 0.00008 + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER--.- 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
MATERIAL SET 
NUMBER 
0.5779E 
0.6387E 
0.6387E 
0.6996E 
0.6996E 
0.7685E 
0.7685E 
0.8460E 
0,8460E 
0.9234E 
0.9234E 
O.IOOIE 
O.IOOIE 
O.1078E 
0.1078E 
0.1156E 
0.1156E 
0.1233E 
0.1233E* 
0.1311E 
0.1311E 
COOROINATE 
XI X2 
00 0.1006E 
00 0.9988E 
00 0.1006E 
00 0.9988E 
00 0.1006E 
00 0.g990E 
00 0.1006E 
00 0.9995E 
00 0.1006E 
00 0.9999E 
00 0.1007E 
01 O.IOOOE 
01 0.1007E 
01 O.IOOIE 
01 0.1007E 
01 O.IOOIE 
01 0.1007E 
01 0.1002E 
01 0.1007E 
01 0.1002E 
01 0.1007E 
COORDÍNATE 
11 12 
02 0.3568E + 0t 
01 0.2346E-01 
02 0.3343E*01 
01 0.2115E*0I 
02 0.3040E-01 
01 0.1825E + 01 
02 0.2602Et01 
01 0.1471E + 01 
02 0.2063E*01 
01 0.1098E 
02 0.1495E 
02 0.7463E 
02 0.9579E 
02 0.4454E 
02 0.5038E + 00 
02 O.2157Et00 
02 0.1735E*00 
STRESS 
22 
0.1200E*00 
0.4993E + 00 
O.lBl lEtOO 
0.6530E*00 
0.2382E + 00 
0.7766E + 00 
0.2881E + 00 
0.8370E*00 
0.3I58E + 00 
0.8139E + 00 
0.3098E*00 
0.7182E<-00 
0.2744E + 00 
0.5731E*00 
0.2183E + 00 
0.3993E*00 
0.1489E + 00 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
0.1426Et00 0.3684E*01 O.OOOOE 
0.5246E-00 0.2584E + 01 O.OOOOE 
Pwllotl Pwlexces) YIELD 
00 O.OOOOE+ 00 E 
00 O.OOOOE+ 00 E 
01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 E 
01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 E 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2994E + 00 0.2145E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.9258E01 0.2845E + 01 O.OOOOE + QO O.OOOOE + 00 
0.1464E + 00 0.3604E< 
0.5186E + 00 0.2493E^ 
0.1401E + 00 0.3489E^ 
0.4700E + 00 0.2395E^ 
0.1301E + 00 0.3319EH 
0.3853E + 00 0.2282E^ 
0.1116E + 00 0.3099E< 
0.2291E + 00 D.1994E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7747E01 0.2578E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1783E + 00 0.1841E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6619E01 0.2320E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1402E + 00 0.1699E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5798E01 0.2089E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.6340E010.2155E + 000.1111E + 00 0.1576E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.9260E03 0.66B1E010.4716E01 0.1904E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
02 O.2057EO2 0.6010EO1-0.1625E + OO 0.1460E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
02 0.9426E-02 0.1337E02 0.6852E01 0.1765E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
I P L A N E E L E M E N T S T R E S S E S 
ELEMENT GROUP NUMBER 1 NTYPE - 26 T IME- 3.000E»00 STEP • 
O ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33' 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 
0.3906E-01 0.1186E<000.3693E*02 0.1520E*01 •0.1459E 
0.3884E01 0.3561E*00-0.1995E*02 0.1059E-^01 •0.1571E 
STRESS 
SURF# 
03-0.3693E + 02 O.OOOOE 
03 0.1995E + 02 O.OOOOE 
Pwltotl Pwíexcesl YIELD 
0.1172E*00 0.1186E + 00 
0.1165E + 00 0.3561E*00 
0.1953E*Q0 Q.1186E + 00 
0.1942E + 00 0.3561E + 00 
0.2734E*00 0.1186E + 00 
0.2719E*00 0.356IE + 00 
0.3515E*00 0.1186E*00 
0.3495EtOO 0.3561E*00 
0.4296E*00 0.1186E*00 
0.4272E*00 0.3561E<-00 
0.5077E*O0 0.1186E + 00 
0.5049E*00 0.3561E + 00 
0.5859E*00 0.1186E + 00 
0.582BE*00 0.3561E*00 
a.6640E*00 0.1186E*00 
0.6603E*00 0.3561E + 00 
0.7421E*00 0.1186E-00 
0.7379E*00 0.3561E + 00 
0.8202E*00 0.1186E 
0.8156E*00 0.3561E 
0.8983E*00 0.1186E 
0.8933E + 00 0.3561E 
0.3862E01 0.5936EV 
0.3840E01 0.8311E* 
0.3681E-
•0.1968E' 
-0.3659E< 
•0.1917E' 
•0.3625E^ 
0.1839E^ 
-0.3577E^ 
0.1731E 
0.3513E 
0.1586E 
00 
02 0.3558E* 
02 0.2466E* 
02 0.5833E* 
02 0.4000E* 
02 0.8192E-* 
02 0.5526E* 
02 0.1064E* 
f02 0.7004E 
• 02 0.1320E 
• 02 0.8387E 
0.3428E + 02 0.I589E 
0.1398E + 02 0.9592E 
0.3315E + 02 0.1873E 
0.1154E + 02 0.1047E 
0.3)62E + 02 0.2172E 
0.8418E + 01 0.1072E 
0.2952E-02 0.2476E 
0.4413E-I-01 0.9809E 
02 0.2739E 
•0.1459E^ 
•0.1572E-
•0.1460E< 
•0.1573E^ 
•0.1461E< 
•0.1575E* 
•0.1464E* 
010.1577E 
02 0.1467E 
010.1581E 
02 0.14738 
01 O.ISBSE 
02 0.1484E 
02 0.I589E 
02 0.1502E 
02 0.1592E 
02 0.1534E 
010.1588E 
02 0.1598E 
*00 0.6614E-01 0.156^ 
+ 02 0.2723E + 02 0.1749E 
• 01 0.835^ + 00 •0.1432E 
00 O.OOOOE^ 
00 O.OOOOE 1 
00 O.OOOOE^ 
00 O.OOOOE^ 
00 O.OOOOE" 
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
0.3638E*02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-
0.1863E-02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
0.3611 E+02 O.OOOOE 
0.1793E + 02 O.OOOOE 
0.3579E + 02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
0.3687E-+02 O.OOOOE-
0.1981E + 02 O.OOOOE-
0.3676E + 02 O.OOOOE-
0.1955E-+02 O.OOOOE-
0.3660E + 02 O.OOOOE-
0.1916E + 02 O.OOOOE-
0.2660E 
+ 00 0.7176E 
• 00 0.2346E 
+ 00 0.7646E 
000.8073E + 01 0.4525E + 00 0.1634E + 03 0.8073E + 01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 E 
00O.1752E + 01 O.5OO8E010.1650E + 03 0.1752E + 01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 E 
0.1702E 
0.3543E 
0.1586E 
0.3505E 
0.1436E 
0.3474E 
0.1231E 
0.3478E 
0.9216E 
0.3655E 
0.3092E 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
• 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+00 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 01 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 01 O.OOOOE 
01 O.OO E + 
00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
0.1159E + 00 0.5936E + 00 
0.1152E + 00 0.8311E + 00 
0.1931E + 00 0.5936E + 00 
0.1920E + 00 0.83IIE + 00 
0.2703E + 00 0.5936E + 00 
0.2688E+00 0.831 lE+ 00 
0.3476Et00 0.5936E + 00 
0.3456E + 00 0.8311E + 00 
0.4248E + 00 0.5936E + 00 
00 0.831 lE+ 00 
00 0.5936E + 00 
00 0.8311E + 00 
00 0.5936E + 00 
0.4224E 
0.5021E 
0.4992E 
0.5793E 
0.5760E 
0.6565E 
0.6528E 
0.7338E 
0.7296E + 00 0.8311E 
0.8110E+00 0.5936E 
0.8064E + 00 0.8311E 
0.8883E + 00 0.5936E 
0.1909E-
0.1898E-
0.2673E-
0,2657E-
0.3436E-
0.3417E-
0.4200E-
0.4176E< 
0.4964EH 
0.4935EH 
0.5727E' 
0.5695E-
0.6491E-
0.6454E-
0.7255E-
00 0.1306EH 
00 0.1069E^ 
00 0.1306E" 
00 0.1069E-
00 0.1306E-
00 0.1069E-
00 0.)306E-
00 0.1069E-
01 0.6263E" 
01 0.4738EH 
01 0.4831E" 
01 0.3414E-
01 0.3365E-
01 0.2011E-
01 0.1950E-
01 0.1194E-
00 0.5458E-
00 0.1032E-
00 0.8632E-
00 0.5243E-
00 0.1268E-
00 0.1096E-
0.7820E + 01 0.1038E + 010.1633E + 03 0.7931E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1633E + 01 0.1066E+00 0.1648E + 03 0.1666E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7362E + 01 0.1638E + 01 •0.1633E+03 0.7BB9E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.I429E + 01 0.1426E + 000.I646E + 03 0.1510E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6682E + 01 0.2157E + O1 •0.1631E + 03 0.7279E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1145E + 01 0.1377E + 00 0.1641E + 03 0.1283E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5778E + 01 0.2554E + 010.1629E + 03 0.6752E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8069E + 00 0.8257E010.1635E + 03 0.9888E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.4655E + 01 0.2768E + 010.1625E + 03 0.6075E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4509E + 00 0.1956E01 •0.1626E + 03 O.OaUE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3337E + 01 0.2735E + 01 O.ieiOE + OS 0.5232E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1320E + 00 0.1418E + 00 0.1614E + 03 0.2223E+00 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
•0.1890E+01 0.2384E + 0t0.1607E+03 0.4207E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.8311E + 00 0.7729E010.2147E + 00 0.159BE + 03 0.2182E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.5936E + 00 0.4606E + 00 0.1682E + 01 O.ISBBE + OS •0.2982E + 01 O.OGOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.BOIIE + OO 0.9724E01 0.9988E01 •0.1579E + 03 0.6532E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.5936E + 00 0.6255E + 00 0.7524E + 00 •0.1555E + 03O.1567E + O1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
•00 0.1072E + 00 0.4206E + 00 0.1557E + 03 0.1019E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•00 0.6474E + 00 0.2826E + 00 0.1505E + 03 O.IOOOE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•00 0.3240E + 00 0.1502E + 01 O.ISSBE + OS 0.1264E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•00 0.2353E + 01 0.2794E + 01 O-UeOE + OS •0.742BE 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8832E + 00 0.83nE + 00 0.8771E + 00 0.2258E + 01 O.lbME + OS 0.2019E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3818E01 0.1069E + 01 0.6154E + 00 O.eOOOEOl •0.1642E + 03 0.6I54E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3796E01 0.1306E + 01 0.1027E + 01 •0.7669E02 0.16338 + 03 0.1027E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1145E + 00 0.1069E + 01 0.6246E + 00 •0.1369E + 000.1641E + 03 0.6461E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1139E + 00 0.1306E + 01 0.9972E + 000.1005E01 •0.1632E + 03 0.1030E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.1069E + 01 0.6347E + 00 0.214^ + 00 •0.1637E + 03 0.7005E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.1306E + 01 0.9429E + 00 0.6206E02 •0.1629E + 03 0.1035E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.IOOOE + OI 0.6369E + 00 0.2753E + 00 0.1633E + 03 0.7769E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.1306E + 01 0.8618E + 00 0.5551E 01 •0.1626E + 03 0.1041E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.I069E + 01 0.6189E + 000.3040E + 00 0.1626E + 03 0.8709E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.1306E + 01 0.7550E + 00 0.1525E + 000.1622E + 03 0.1047E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.1069E + 01 0.5676E + 00 0.2749E + 00 0.1618E + 03 0.9759E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.3117E + 00 0.1617E + 03 0.1050E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.1529E + 000.1609E + 03 0.1084E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 000.1611E + 03 0.1050E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.1598E + 03 0.1185E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 000.1605E + 03 0.1046E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.1587E + 03 0.1276E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1599E + 03 0.1036E 
0.1576E + 03 0.1368E 
• 01 O.OOOOE-
• 01 O.OOOOE-
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
ELEMENT GROUP NUMBER'• 1 NTYPE - 26 TIME- 3.000E*00 STEP - 4 
OEIEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwjtotl Pwlexces) YIELO 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.7213E^00 0.1306E + 01 0.5194E01 0.1774E + 01 •0.1594E + Ü3 0.1016EtO! O.OOOOE + 00 Ü.OOOOE + 00 E 
0.8018E*00 0.1069E + 01 0.1346E + 00 0.1749E + 01 0.1564E + 03 0.1505E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
D.7972E*00 0.1306E*01 0.1142E + 00 0.2433E + 01 0.1590E*03 0.9516E + 00 O.OOOOE-OO O.OOOOE + 00 E 
0.8782E*00 0.1069E^01 0.4267E + 00 0.2867E*01 •0.1556E*03 0.1388E*01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 E 
0.8732E*00 0.1306É*01 0.5508E01 0.3092E + 01 0.1586Et03 0.9731E + 0Ü O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3774E01 0.1544E*01 0.7856E*00 0.7584E01 •0.1630E<-03 0.7856E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
0.3753E01 0.1781E+01 0.4618E + 00 0.1385E + 000.1634E + 03 0.4618Et00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1132E + 00 0.1544E + 01 0.7569E + 00 0.1831E + 000.1629E + 03 0.781OE + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1126E + 00 0.1781É + 01 0.4429E + 00 0.3268E + 00 0.1634E + Q3 0.4569E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1887E + 00 0.1544E + 01 0.7057E + 00 0.3157E + 00 •0.1628E + 03 0.7723E + 00 O.OOÜOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1876E + 00 0.1781E + 01 0.4093E + 00 0.5422E + 00 0.1633E + 03 0.4479E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2642E + 00 0.1544E + 01 0.6327E + 00 0.4742E + 00 0.1626E + 03 0.7598E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2627E + 00 0.1781E + 01 0.3619E + 00 0.7741E + 00 0.1632E + 03 0.4350E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3397E + 00 0.1544E + 01 0.5413E + 00 0.6660E + 00 0.1624E + 03 0.7431E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3377E + 00 0.1781E + 01 0.3030E + 00 0.1025E + O1 0.163^ + 03 0.4I82E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4152E + 00 0.1544E + 01 0.4362E + 00 0.8980E+ 00 0 .162^ + 03 0.7219E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.4128E + 00 0.1781E + 01 0.2360E+00 0.1298E + 01 •0.1630E + 03 0.3974E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4907E + 00 0.1544E + 01 0,3226E + 00 0.1176E + 01 •0.16I8E + 03 0.6959E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4878E + 00 0.1781E + 01 0.1649E + 00 0.1596E + 01 •0.1628E + 03 0.3729E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 00 0.1544E + 01 0.2063E + 00 0,1504E + 01 0.1615Et03 0.6644E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 01 0.9493E01 0.1919E + 010.1627E + 03 0.3448E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5662E 
0.5629E + 00 0.1781EH
0.6417E + 00 0.1544E + 01 0.9442E01 0.1887E + 01 •0.1613E + 03 0.6259E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.6379E + 00 0.1781E + 01 0.3223E01 0.2265E + 01 0.1626E + 03 0.3140E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7172E + 00 0.1544E + 01 0.3496E-02 0.2323E + 01 O.IOIIE + OS 0.5810E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7130E + 00 0.1781E+01 0.1969E01 0.2629E + 01 0.1625E + 03 0.2815E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7926E + 00 0.1544E+01 
0.7880E + 00 0.1781E + 01 
0.8681E + 00 0.1544E + 01 
0.8631E + 00 0.1781E + 01 
•0.2660E01 0.2779E + 010.1609E + 03 0.5470E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.7394E01 0.3016E + 010.1625E + 03 0.2391E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
-0.1406E + 00 0.3299E + 010.1608E + 03 0.4672E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5782E01 0.3399E + 010.1625E + 03 0.2122E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3731E01 0.2019E+01 0.2241E + 00 0.1756E + 00 0.1643E + 03 0.2241E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3709E01 0.2256E + 01 0.8610E01 0.1945E + 00 0.1654E + 03 0.8610E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1119E + 00 0.2019E + 01 0.2135E + 00 0.4113E + 00 0.1642E + 03 0.2207E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1113E + 00 0.2256E + 01 0.8076E01 0.4546E + 00 0.1654E + 03 0.8413E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1865E+00 0.2019E + 01 0.1947E + 00 0.6748E + 00 •0.t642E + 03 0.2144E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1854E + 00 0.2256E + 01 0.7130E-01 0.7423E + 00 0.1654E + 03 0.8058E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2612E + 00 0.2019E + 01 0.1684E + 00 0.9483E + 00 0.1642E + 03 0.2055E + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2596E + 00 0.2256E + 01 0.5801E01 0.1036E + 01 •0.1654E + 03 0.7551E-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3358E + 00 0.2019E + 01 0.1359E + 00 0.1231E + 01 0.164^ + 03 0.1940E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3338E + 00 0.2256E + 01 0.4185E01 0.1335E + 01 •0.1653E + 03 0.6900E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4104E + 00 0.2019E + 01 0.9934E 01 0.1525E+O1 •0.1641E + 03 0.180IE + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4080E + 00 0.2256E + 01 0.2315E0! 0.1638E + 01 •0.1653E + 03 0.6118EOI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4850E + 00 0.2019E + 01 0.6100E01 0.1830E + 01 •0.1640E + 03 0.1640E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.4822E + 00 0.2256E + 01 0.3537E02 0.1945E + 01 •0.1653E + 03 0.5219E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
D.5596E + 00 0.2019E + 01 0.2323E01 0.2144E + 01 •0.1640E + 03 0.1460E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1610E01 0.2255E + 010.1653E + 03 0.4220E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1221E01 0.2468E + 010.1639E + 03 0.1262E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.3445E01 0.2568E + 010.1653E + 03 0.3148E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.4326E01 0.2800E + 01-0.1639E + 03 0.1044E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.5022E01 0.2881E + 01-O.ieaaE + Oa 0.2065E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.5872E01 0.3131E + 010.1639E + 03 0.8514E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.6755E-01 0.3195E + 010.1652E + 03 0.7979E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.8772E-01 0.3465E + 010.1639E + 03 0.5810E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.7300E01 0.3503E + 010.1652E + 03 0.1642E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1868E01 0.2033E + 000.1667E + 03 0.1868E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5563E + 00 0.2256E + 01 
0.6342E + 00 0.2019E + 01 
0.6305E + 00 0.2256E + 01 
0.7088E + 00 0.2019E + 01 
0.7047E+00 0.2256E+01 
0.7835E+00 0.2019E + 01 
0.7789E + 00 0.2256E + 01 
0.8581E + 00 0.2019E + 01 
0.8530E + 00 0.2256E + 01 
0.3687E 01 0.2494E 
0.3665E01 0.2731E+010.8788E02 0.2071E + 000.1680E + 03 •0.8788E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1106E + 00 0.2494E + 01 0.1610E01 0.4745E + 00 •0.1667E + 03 0.1768E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1100E + 00 0.2731E + 01 O.IOIOEOI 0.4833E + 00 0.1680E + 03 •0.9267E 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1843E+00 0.2494E + 01 0.1144E01 0.7733E + 000.1667E + 03 0.1588E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1833E + 00 0.2731E + 01 0.1273E01 0.7872E + 000.1680E + 03 O.IOISEOI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2581E + 00 0.2494E + 01 0.4844E 02 0.1077E + 01 •0.1666E + 03 0.1330E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2566E + 00 0.2731E + 010.1644E01 0.1095E + 01 O.IOBOE + OO •0.1137E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3318E + 00 0.2494E + 01 •0.3386E02 0.1383E + 01 OieeOE + OS 0.1001E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3299E + 00 0.2731E + 010.2120E01 0.1404E + 01 O.IOBOE + OS •0.1296E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4056E + 00 0.2494E + 01 0.1286E01 0.1690E + 01 •0.I666E + 03 0.6061E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4032E+00 0.2731E + 01 0.2689E0I 0.1714E + 01-0.1680E + 03-O.UeeEOl O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4793E + 00 0.2494E + 01 0.2314E01 0.1998E + 01 OlOeSE + OS 0.1563E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4765E+00 0.2731E + 01-0.3338E01 0.2024E + 01 O.IOBOE + OO •0.1702E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5530E + 00 0.2494E + 01-0.3381E01 0.2307E + 01 O.lOeeE + OS •0.3364E 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5498E + 00 0.2731E + 01 0.4061E01 0.2333E + 01 O.ieBOE + OS •0.1940E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER • - • -1 NTYPE - 26 TIME - 3.000Ei-00 STEP • 
OELEMENT MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS 
NUMBER NUMBER XI X2 11 12 22 33 
137 0.6268E*00 0.2494E*01-0.4464EO) 0.2616E + 010.1666E 
138 0.6231E^00 0.2731E*010.4849E01 Ü.2B42E-01 0.16796 
139 0.7005E-00 0.2494E^-01 •0.5578E01 0.2924E-01 0.16666 
140 0.6964E-00 0.2731E*010.5681E01 0.2950Et01 0.16796 
141 0.7743E + 00 0.2494E + 01 •0.B493E01 0.3230Et01 0.1666E 
142 0.7697E*00 0.2731E*01 •0.6673E01 0.3257E + 01 0.1679E 
143 Q.8480E*00 0.2494E*01 O^SOSEOI 0.3534EtOÍ 0.1666E 
144 0.8430E*00 O.2731E*01 •0.7592E01 0.3562E*01 0.1679E 
145 0.3643E01 0.2969E*010.1718E01 0.2091E + 00 0.1694E + 
146 0.3621E01 0.3206E+010.1805E01 0.2105E + 00 0.1708E + 
147 0.1093E*00 0.2969E*010.1814E01 0.4878E + 00 0.1694E 
148 0.10B6E*00 0.3206E*^010.1892Eai 0.4912E + 00 0.1708E 
149 0.1822E*00 0.2969E»010.1999E01 0.7944E + 00 0.1694E 
150 0.1811E + 00 0.3206E*010.2064E01 0.7998E + 00 0.1708E 
151 0.2550E + 00 0.2969E*010.2273E01 0.1105E + 01 0.1694E 
152 0.2535E + 00 0.3206E*010.2323E01 0.1112E + 01 0.1708E 
153 0.3279E<-00 0.2969E*01 •0.2636E01 0.1416E + 01 0.1694E 
154 0.3259E + 00 0.3206E*01 0.2668E 01 0.1426E + 01 0.1708E 
155 0.4008E + 00 0.2969E + 010.3084E01 0.1728E + 01 0.1694E 
156 0.3984E*G0 0.3206E*01 •0.3102E0t 0.1740E + 01 0.1708E 
157 0.4736E»0a 0.2969E*010.3619E01 0.2040E + 01 0.1693E 
158 0.4708E-0G 0.3206E + 01 •0.3626E01 0.2054E»01 0.1708E 
159 0.5465E*00 0.2969E*010.4239E01 0.2351E + 01 0.1693E 
160 0.5432E + 00 0.320BEt01 •0.4246E01 0.2367Et01 0.1707E 
161 0.6194E*00 0.2969E-01 •0.4949E01 0.2662EtO1 0.1693E 
162 0.6156E*00 0.3206E*01 •0.4964E01 0.2681E + 01 0.1707E 
163 0.6922E*00 0.2969E-01 •0.5767E01 0.2972E + 01 0.16936 
164 0.6881E*00 0.3206E + 010.5780E01 0.2994E + 01 0.17076 
165 0.7651E*00 0.2969E*01 •0.6654E 01 0.3281E + 01 0.16936 
166 0.7605E*00 0.3206E*010.6722E0) 0.3306E + 01 0.17076 
167 0.8379E-00 0.2969E*0t •0.7731E01 0.3590E + 01 0.16936 
168 0.B329E-00 0.3206E»010.7750E01 0.361BE-01 0.17076 
169 0.3599E01 0.3444E*01 •0.1676E01 0.212OE + OOO.1722E + 
170 0.3578E01 0.3681E+01 •0.1534E01 0.2135E + OO 0.1737E + 
171 0.1080E*00 0.3444E*010.1766E01 0.4945E + 00 0.1722E 
172 0.1073E + 00 0.3681E-01 O.IBSOEOI 0.4982E + 00 0.17376 
173 0.1800E + 00 0.3444E*010.1945E01 0.8053E + 00 0.17226 
174 0.17B9E*00 0.3681E + 01 0.18186 01 0.8113E + 00 0.17376 
175 0.2520E-00 0.3444E*01 •0.2213E01 0.1120E*01 0.17226 
176 0.2504E^00 0.36B1E*010.2100E01 0.1128E + 01 0.17376 
177 0.3240E*00 0.3444E*010.2572E0t 0.1436E + 01 0.17226 
178 0.3220E*00 0.3681E-01 •0.2477E01 0.t447£ + 01 0.17376 
179 0.3959E»^00 0.3444E + 01 0.3023E-01 0.I752E + 01 0.17226 
180 0.3935E*00 0.3681E*010.2950E01 0.1766E + 01 0.17376 
181 0.4679E*00 0.3444E-01 •0.3570E01 0.2068E + 01 0.1722E 
182 0.4651E*00 0.3681E + 01 0.352^-01 0.2085E + 01 0.1737E 
183 0.5399E + 00 0.3444E-010.4214E01 0.2385E + 0I 0.1722E 
184 0.5366E^-00 0.3681E*01 -O^igiEOl 0.2404E + 01 0.1736E 
185 0.6119E*00 0.3444E*01 •0.4958E01 0.2701E + 01 0.1722E 
186 0.6082E + 00 0.3681E*010.4962E01 0.2723E + 01 0.1736E 
187 0.6839E*00 0.3444E + 01 •0.5808E01 0.3017Et01 0.1721E 
188 0.6797E + 00 0.3681E + 01 •0.5833E 01 0.3041E + 01 0.1736E 
189 0.7559E*00 0 . 3 4 4 4 E V O 1 •0.6758E01 0.3333E-01 0.1721E 
190 0.7513E-00 0.3B81E + 010.6812E01 0.3360E^-01 0.1736E 
191 0.8279E*00 0.3444E*010.7830E-01 0.3648E+01 0.1721E 
192 0.8229E*00 0.3681E^-010.7889E0I 0,3679E + 01 0.1735E 
193 0.3556E01 0.39t9E+01 •0.1434E01 D.2152E + 00 0.1752E1-
194 0.3534E01 0.4156E*0I0.1374E01 3.2171E-00 0.1767E1-
195 0.1067E-00 0.3919E + 0) 0.15346 01 0.5022E + 00 0.1752E 
196 0.1060E*00 0.4I56E-0I 0.1477E01 0.5065E + 00 0.1767E 
197 0.1778E*00 0.3919E + 01 0.1730E01 0.B178E + 00 0.1752E 
198 0.17B7E*00 0.4156E<-01 0.1678E01 0.B248E-00 0.1767E 
199 0.24B9E*00 0.3919E*01 0.2024E01 0.1138E + 01 0.1752E 
200 0.2474E*00 0.4156E*01 0.1980E01 0.1147E + 01 0.1767E 
201 0.3200E*00 0.3919E*01 0.2415E01 0.14596 + 01 0.1752E 
202 0.3180E*00 0.4156E*01 0.23B2E01 0.1471Et01 0.1767E 
203 0.3911E + 00 0.3919E*01 0.2906E01 0.1780Et01 0.1752E 
204 0.3887E*00 0.4156E*01 0.2884E01 0.1795E + 01 0.1767E 
205 0.4622E*00 0.3919E + 01 0.3495E01 0.21026*01 0.1752E 
fOO O.OOOOEtOO 
.•00 O.OOOOE + 00 
-00 O.OOOOE + 00 
STRESS STRESS 
SURF# 
+ 03 0.B618E02 O.OOOOE + OO O.OGOOE + OO 
+ 03 0.2196E01 O.OOÜOE + OÜ O.OOOOE + OO 
+03a. l429E01 O.OOOOE + OO O.OOOOEi-OO 
*03 0.2452601 0.00006 + 00 O.OOOOE+OO 
+ 03-0.1936E-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
+ 03-0.2743E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
• 03 0.2570E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03 0.2980601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
03 0.1718601 0.00006 + 00 O.OOOOE + OO 
03 0.1805601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 •0.1743601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.1821601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.1787601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03-0.1850601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.1851601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.1892601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.1933601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.1947601 0.00006 
+ 03 0.2033601 0.00006 
+ 03 0.2015601 O.OOOOE 
+03 0.2148E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03 0.2095601 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03 0.22786 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.2187E01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.24146 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.2290601 0.00006 + 00 0.00006+00 
+ 03-0.2567E01 O.OOOOE + OO 0.00006 + 00 
+ 03 0.2401E01 O.OOOOE + OO 0.00006+00 
+ 03 0.2714601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03-0.2529601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.2890601 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03 0.2656E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
03 0.1676E01 0.00006 + 00 O.OOOOE + OO 
03 0.1534601 0.00006 + 00 0.00006+00 
+ 03 0.16906-01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03-0.1549601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03-0.17156 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03-0.15756 01 O.OOOOE + OO 0.00006 + 00 
+ 03 0.17536-01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.1613601 0.00006+00 0.00006 + 00 
+ 03-0.1802601 0.00006+00 0.00006 + 00 
+ 03-0.16646-01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03-0.1864601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.17286-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+03-0.1937E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03-0.I805E-01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.2023601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03-0.18946-01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.2120601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03-0.19976-01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03-0.22316-01 O.OOOOE + OO 0.00006 + 00 
+ 03-0.2112601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.2351E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
+03 •0.2242E01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.24886-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 03-0.2383E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
03-0.1434E01 O.OOOOE + OO 0.00006 + 00 
03 0.1374601 O.OOOOE+OO 0.00006 + 00 
+ 03-0.14496-01 0.00006+00 0.00006 + 00 
+ 03-0.13896-01 0.00006+00 0.00006 + 00 
+ 03 0.14776-01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03-0.14196-01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03-0.1518601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03-0.14616-01 0.00006+00 0.00006 + 00 
+ 03-0.1572601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03-0.15186-01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03 0.1640601 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03-0.15896-01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 03-0.17216-01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
Pwltotl Pwlexcesl YI6L0 
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6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
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6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
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6 
6 
6 
6 
E 
E 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
E 
6 
6 
6 
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ELEMENT GROUP NUMBER-• 1 NTYPE - 26 TIME - 3.D00E + 00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
.243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.4594E*00 0.4156E-01 
0.5334E*00 0.3919E + 01 
0.5301E^-00 0.4156E*01 
0.6045E + 00 0.3919E 
0.6008E + 00 0.4156E 
0.6756EtOO 0.3919E 
0.6714E-00 0.4156E 
0.7467E*00 0.3919E 
0.7421E + 00 0.4156E 
0.8178E-^00 0.3919E + 01 
0.8128E-00 0.4156E*01 
0.3512E01 0.4394E 
0,3490E01 0.4631E 
11 12 
•0.3488E01 
•0.4185E01 
•0.4192E01 
•0.4976E01 
•0.4999E01 
0.5868E01 
0.5906E01 
•0.6B61E01 
•0.6915E01 
•0.7959E01 
•0.8026E01 
010.1338E01 
01 0.1316E01 
^ 0 1 -
* 0 1 -
fOl 
^01 
^01 • 
^ 0 1 -
0.1054E*00 0.4394E 
0.1047E*00 0.463 lE 
0.1756E*00 0.4394E 
0.1745E+00 0.4631E 
0.2458E*00 0.4394E 
*00 0.4631E 
«•00 0.4394E 
•010.1443E0I 
•010.1423E01 
•01 •0.1649E01 
•01 0.1632E01 
•01 •0.1957E01 
0.2443E + 010.1944E01 
0.3161E +  ^^01 •0.2366E01 
0.3141E-^00 0.4631E^^01 •0.2359E01 
0.3863E-^00 0.4394E*010.2878E01 
0.3839E*00 0.4631E + 010.2879E01 
0.45B6E + 00 0.4394E + 010.3492E01 
0.4537E + 00 0.4631E-^01 •0.3501E01 
0.5268E-00 0.4394E-010.4208E01 
0.5235E + 00 0.4631E + 01 •0.4227E01 
0.5970E*00 0.4394E<^01 0.5026E01 
0.5933E + 00 0.4631E+010.5057E01 
0.6673E*00 0.4394E^^01 0.5947E01 
.0.6631E*00 0.4631E + 01 •0.5990E01 
0.7375E*00 0.4394E*01 •0.6970E01 
0.7329E*00 0.4631Et^010.7026E01 
0.8078E*00 0.4394E-^0I0.8095E-01 
0.8027E+00 0.4631E^^01 0.8165EÜ1 
0.3468E01 0.4869E^»010.1299E01 
0.3446E01 0.5106E*010.1284E01 
0.1040E*00 0.4869E + 01 
0.1034E^^00 0.5106E*01 
0.1734E + 00 0.4869Et01 
0.1723E*00 0.5106E*01 
0.2428Et00 0.4869E•^01 
0.2412E-^00 0.5106E*01 
0.3121E + 00 0.4869E*01 
0.3102E + 00 0.5106E*ai 
0.3815E*00 0.4869Et01 
0.3791E-00 0.5106E-^01 
0.4509E + 00 0.4869E-^01 
0.4480E 
0.5202E 
0.5170E 
0.5896E 
0.5859E 
0.6590E 
0.6548E 
0.7283E 
0.7237E 
0.7977E 
0.7927E 
0.3424E01 
0.3403E01 
00 0.5I06E 
00 0.4869E 
00 0.5106E 
00 0.4869E 
00 0.5106E 
00 0.4869E 
00 0.5106E 
00 0.4869E 
00 0.5106E 
00 0.4869E 
00 0.5106E*01 
0.5344E 
0.5581E 
•0.1407E01 
0.1394E01 
•0.I619E01 
•0.1609E01 
•0.1935E01 
0.1929E01 
•0.2356E01 
•0.2355E01 
•0.2882E01 
•0.2888E01 
•0.3513E01 
•0.3527E01 
•0.4249E0I 
•0.4272E01 
•0.5089E01 
•0.5122E01 
•0.6034E01 
0.6079E01 
•0.7083E01 
•0.7141E01 
•0.8237E01 
0.8310E0I 
010.1273E01 
010.1269E01 
0.1027E^ 
0.1Q21E-
0.1712E. 
0.1701E-
0.2397E-
0.2382E^ 
0.3082E-
00 0.5344E^ i^ 01 
00 0.5581E + 01 
00 0.5344E^^01 
00 0.5581E-^01 
00 0.5344E^^0I 
00 0.5581E-f01 
00 0.5344E + 01 
0.3062E^f00 0.5581E*01 
•0.1384E01 
•0.1381E01 
•0.1601E01 
•0.1600E01 
0.1925E01 
•0.1927E01 
0.2356E01 
•0.2362E01 
STRESS 
22 
0.2120E 
0.2424E 
0.2444E 
0.2745E 
0.2769E 
0.3067E 
0.3094E 
0.3389E 
0.341 BE 
0.3710E 
0.3743E 
0.2190E^f 
0.2209E + 
0.5109E 
0.5154E 
0.8320E 
0.8394E 
0.1157E 
0.tl68E 
0.1484E 
0.1497E 
0.1811E 
0.1827E 
0.2138E 
0.2157E 
0.2466E 
0.2488E 
0.2793E 
0.2818E 
0.3121E 
0.3149E 
D.3448E 
0.3479E 
0.3776E 
0.3809E 
0.2229E + 
0.2250Et 
0.5201E 
0.5249E 
0.8470E 
0.8548E 
0.1t78E 
0.1189E 
0.1511E 
0.1524E 
0.1844E 
0.I861E 
0.2177E 
0.2197E 
0.2510E 
0.2533E 
0.2844E 
0.2870E 
0.3177E 
0.3208E 
0.3511E 
0.3543E 
0.3844E 
0.3879E 
0.2270E* 
0.2292Et 
0.5297E 
0.5347E 
0.8B27E 
0.8708E 
0.1200E 
0.12t1E 
0.1539E 
0.1553E 
STRESS 
33 
01 •0.1767E 
.0.1751E 
•0.1767E 
0.1751E 
.0.1766E 
•0.1751E 
•0.1766E 
•0.1751E 
•0.1766E 
•0.1750E 
•0.1766E 
00 0.1783E + 
00 0.1799E* 
+ 00 0.1783E 
•0.1799E 
•0.1783E 
•0.1799E 
•0.1783E 
•0.1799E 
•0.1783E 
•0.1799E 
•0.1783E 
0.1798E 
0.1782E 
•0.1798E 
•0.1782E 
•0.1798E 
0.1782E 
•0.1798E 
•0.1782E 
•0.1798E 
•0.1781E 
0.1797E 
•0.1781E 
0.1797E 
00 0.1815E-
00•0.1832E•^ 
•^ 00 
+ 00 
+ 00 
•^ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
01 
01 
STRESS STRESS 
SURF* 
0.1673E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1815E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1772E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1924E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1885E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 
0.2046E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2012E0t O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2182E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2154E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2333E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2310E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
03 0.1338E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
03 0.1316E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 03 0.1355E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1332E01 O.QOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1385E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1363E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1429E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1408E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1487E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1468E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1560E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1542E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1847E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1631E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1749E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1735E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1865E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.1854E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0,1936E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1987E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2142E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2135E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2302E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.2298E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1299E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
03 0.1284E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
03 
03 
Pwlloll Pwlexcesl. YIELD 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+01 
+01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 00-
+ 00-
+ 01 • 
+ 01 
+ 0 1 -
+ 0 1 -
•0.1815E 
•0.1832E 
•0.1815E 
•0.1832E 
•0.1815E 
•0.1832E 
•0.1815E 
•0.1831E 
0.1815E 
0.I831E 
•0.1815E 
•0.1831E 
•0.1814E 
•0.1831E 
•0.1814E 
•0.1831E 
•0.1814E 
•0.1831E 
•0.1814E 
0.1830E 
•0.1813E 
•0.1830E 
00 0.1849E + 
00 0.1866E + 
+ 00 0.1849E 
+ 00 0.1866E 
0.1849E 
•0.1866E 
•0.1849E 
•0.1866E 
•0.1848E 
•0.1866E 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
+ 03 
0.1316E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1302E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1347E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1333E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
O.I393E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1380E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1453E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1441E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1529E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1517E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1619E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1609E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1725E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1716E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1845E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1837E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.t980E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1975E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2131E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2126E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2296E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2294E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1273E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1269E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ O3O.1290E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1286E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1322E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1318E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1369E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 
0.1365E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1431E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1427E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUM8ER • - • 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.3767E*a0 0.5344E*01 
0.3743E»00 0.5581E*01 
0.4452E*^00 0.5344E*01 
0.4423E»00 0.5581E*01 
0.5137E*00 0.5344E*0! 
0.5104E + 00 0.5581E*01 
0.5822E + 00 0.5344E*01 
0.5784E»00 0.5581E^01 
0.6507E-00 0.5344E^-0I 
0.6465E*00 0.5581E + 01 
.0.7191E*00 0.5344E + 01 
a.7145E*00 0.5581E^-01 
a.7876E*00 0.5344E + 01 
a.7826E*00 0.5581E + 01 
0.3381E01 0.5819E-01 
0.3359E01 0.6056E*01 
STRESS 
11 12 22 
•0.2895E01 0.1878E 
•0.2906E01 0.1895E 
•0.3542E01 0.2217E 
•0.3559E01 0.2238E 
•0.4295E01 0.2557E 
0.4321E01 0.2581E 
•0.5157E01 0.2897E 
0.5193E01 0.2924E 
0.6125E01 0.3236E 
•0 6174E01 0.3266E 
0.7202E01 0.3576E 
•0.7261E01 0.3609E 
•0.8384E01 0.3915E 
•0.8463E01 0.3952E 
0.1279E01 0.2313E + 
0.1315E01 0.2335E + 
STRESS 
33 
01 0.1848E*03 
0.1866E-03 
0.1848E*03 
0.1865E*03 
0.1848E + 03 
0.1865E + 03 
0.1848E*03 
0.1865E + 03 
0.1847E + 03 
0.1865E + 03 
0.1847E 
0.1865E 
0.1847E 
0.1864E 
00 0.1884E + 
00 0.1902E* 
STRESS STRESS 
SURF# 
0.1508E01 O.OOOOE 
0.1505E01 
0.1601E01 
0.1597E01 
0.1708E01 
0.1705E01 
0.1831E01 
0.1829E01 
0.1969E01 
0.1968E01 
0.2123E01 
Pwltotl Pwlexces) YIELD 
00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2122E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2292E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2294E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1279E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
a3a,1315E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1014E-
0.1008E-
0.1690E-
0.1B79E-
0.2367E-
0.2351E-
0.3043E-
0.3023E-
0.3719E-
0.3695E-
G.4395E-
0.4367E. 
0.5071E-
0.5038E' 
0.5747E-
0.5710E-
0.6423E-
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 Ü.6Ü56E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
00 0.6056E + 01 
00 0.5819E + 01 
00 0.6056E + 01 
00 0.5819E + 01 
00 0.6056E + 01 
00 0.5819E 
00 0.6056E 
00 0.5819E 
•0.1392E01 0.5397E 
0.1427E-01 0.5447E 
•0.)612E01 0.8789E 
•0.164BE01 0.8871E 
•0.1940E01 0.1223E 
-0.1974E01 0.1234E 
•0.2378E01 0.1568E 
•0.2411E01 0.1582E 
•0.2925E-01 0.1913E 
•0.2959E01 0.1931E 
•0.3583E01 
•0.3618E01 
•0.4352E01 
•0.4389E01 
•0.5232E01 
-0.5274E-01 
•0.6220E01 
•0.6278E01 
•0.7329E01 
-0.7378E01 
-0.8532E-01 
•0.8632E01 
0.2259E 
0.2280E 
0.2605E 
0.2630E 
0.2951E 
0.2979E 
0.3297E 
0.3329E 
0.3643E 
0.3678E 
0.3989E 
0.4028E 
+ 01 
*01 
+ 01 
0.6382E + 00 0.6056E + 01 
0.7100E + 00 0.5819E + 01 
0.7054E + 00 0.6056E + 01 
0.7776E + 00 0.5819E + 01 
0.7725E + 00 0.6056E + 01 
0.3337E01 0.6294E+010.1378E01 0.235BE + 
0.3315E01 0.6531E+01 O.MUEOI 0.2377E + 
0.1001E + 00 0.6294E + 010.1489E01 0.5497E 
0.9945E01 0.6531E+01 •0.1529E01 0.5546E + 
0.1668E + 00 0.6294E + 01 •0.1706E01 0.8952E 
0.I658E + 00 0.6531E + 01 
0.2336E + 00 0.6294E + 01 
0.2321E + 00 0.6531E + 01 
0.3003E + 00 0.6294E + 01 
0.2984E + 00 0.6531E + 01 
0.3671 E+ 00 0.6294E + 01 
0.3647E + 00 0.6531E + 01 
0.4338E + 00 0.6294E + 01 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
0.1884E 
0.1902E 
Q.1884E 
0.1902E 
0.1884E 
0.1902E + 03 
0.1884E + 03 
0.1902E + 03 
0.1883E + 03 
0.1902E + 03 
0.1883E + 03 
0.1901E + 03 
0.1883E + 03 
0.1901E + 03 
0.1883E 
0.1901E 
0.1883E 
0.1901E 
0.1882E 
0.1900E + 03 
0.1882E + 03 
0.1900E + 03 
00 0.1920E 
00 0.1939E 
+ 00 0.1920E + 03 
0.1297E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1332E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1328E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1364E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1375E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1410E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1437E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1471E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1514E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1547E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1606E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1639E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1714E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1745E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1838E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1867E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.1975E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.2006E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2132E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2154E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2299E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2331E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03-0.1378E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
03 0.1417E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.4310E + 00 0.6531E + 01 
0.5005E + 00 0.6294E + 01 
0.4973E + 00 0.6531E + 0I 
0.5673E+00 0.6294E + 01 
0.5636E + 00 0.6531E + 01 
0.6340E + 00 0.6294É + 01 
0.6299E + 00 0.6531E + 01 
0.7008E + 00 0.6294E + 01 
0.6962E + 00 0.6531E + 01 
0.7675E + 00 0.6294E + 01 
0.7625E + 00 0.6531E + 01 
0.3293E01 0.6769E+01 
0.1611E 
0.1949E 
0.1967E 
0.2302E 
0.2323E 
0.1747E01 0.9032E 
0.2031E01 0.1245E 
0.2074E01 0.1256E 
0.2465E01 0.1597E 
0.251 lEOl 
0.3010E01 
0.3057E01 
0.3666E01 
0.3714E01 
0.4438E01 0.2655E 
0.4483E01 0.2679E 
0.5324E01 
0.5375E01 
0.6317E01 
0.6403E01 
0.7474E01 0.3714E 
0.7461E01 0.3750E 
0.8659E01 0.4067E 
0.8867E01 0.4106E 
0.1224E01 0.2399E + 
0.1395E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
00 0.1939E + 03 0.1436E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.1427E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1472E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 
0.1473E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
0.3008E 
0.3036E 
0.3361 E 
0.3392E 
+ 00 
+ 00 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
0.1920E< 
0.1939E^ 
0.I920EH 
0.1939EH 
0.1920E^ 
0.1939E^ 
0.3271E01 0.7006E+010.1986E02 0.2430E + 
0.9880E01 0.6769E+010.1349E01 0.5598E + 
0.9814E01 0.7006E + 01 •0.3759E02 0.5669E + 
0.1647E + 00 0.6769E + 01 0.159^01 0.9117E 
0.1636E+00 0.7006E + 010.7072E02 0.9231E 
O.2305E + 00 0.6769E + 010.1947E01 0.1268E 
0.1920E 
0.1939E 
0.1920E 
0.1939E 
0.1920E 
0.1939E+03 
0.1919E + 03 
0.1938E + 03 
0.1919E + 03 
0.1938E + 03 
0.1919E + 03 
0.1938E + 03 
0.1919E + 03 
0.1938E + 03 
00 0.1959E 
00 0.1978E 
0.1524E01 
0.1535E01 
0.1592E01 
0.1611E01 
0.1677E01 
0.1703E01 
0.1776E01 O.OOOOE 
0.1810E01 O.OOOOE 
0.1890E01 O.OOOOE 
0.1931E01 O.OOOOE 
0.2019E01 O.OOOOE 
0.2063E01 O.OOOOE 
0.2172E01 
0.2227E01 
0.2301E01 
0.2375E01 
0.2519E01 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
03 0.1224E01 O.OOOOE + 
03 0.1986E02 O.OOOOE + 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+00 
00 O.OOOOE + OO 
00 0.1959E + 03 0.1252E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 
00 0.1978E + 03 0.2510E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 
+ 00 0.1959E + 03 0.1303E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
+ 00 0.1978E + 03 0.3457E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 01 0.1958E + 03 0.1377E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER-• • 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000EtOO STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
• 366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.2290E + 00 0.7006E + 01 
0.2964E*00 0.6769E + 01 
0.2944E*00 0.7006E*01 
0.3623E*00 0.6769E<-01 
0.3599E + 00 0.7006E + 01 
0.4281E*00 0.6769E*01 
0.4253E + 00 0.7006E-01 
0.4940E*00 0.6769E»-01 
0.4907E*00 0.7006E + 01 
0.5599E + 00 0.6769E*01 
0.5561E + 00 0.7006E<-01 
0.6257E*00 0.6769E^^01 
D.6216E + 00 0.7006E*01 
0.6916E + 00 0.6769E*01 
0.6870E*00 0.7006E<-01 
0.7574E + 00 0.6769E-^01 
D.7524E*00 0.7006Et01 
STRESS STRESS 
11 12 22 33 
•0.1188E01 0.1284E+010.1978Et03 
0.2417E01 0.1626E^-010.ig58E + 03 
0.1805E01 0.1645E + 01 •0.I978E + 03 
0.2999E01 0.1985Et01 •0.1958E + 03 
0.2541E01 0.2007E*01 •0.ig78E + 03 
•0.3694E01 0.2344E*01 0.1958E*03 
0.3377E01 0.2370E + 01 •0.1978E*03 
-0.4499E 01 0.2704Et01 0.1958Et03 
0.4310E01 0.2733E + 01 •0.1978E + 03 
0.5397E01 0.3064E + 01 •0.1958E + 03 
•0.5375E01 0.3095Et01 0.1977E + 03 
•0.6388E01 0.3425E + 01 •0.1957E + 03 
•0.6543E01 0.3458E*0! -0.1977E + 03 
0.7708E01 0.3785E + 01 •0.1957E + 03 
0.7366E01 0.3824E + 01 •0.1977E + 03 
•0.8644E01 0.4147E + 01 -0.1957E*03 
•0.9499E01 0.4188E + 01 0.1977E + 03 
0.3249E01 0.7244Et01 0.3025E01 0.2488E + 00 0.1999E + 03 0.3025E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.3228E0I 0.7481E*01 0.1092E*00 0.2615E + 00 
0.9748E-01 0.7244E*01 0.2701E01 0.5801E + 00-0.1999E + 03 0.2918E01 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 
STRESS STRESS Pwltotl Pwlexcesj YIELD 
SURfí 
•0.4817E02 O.OOOOEtOÜ O.OOOOE^ OO 
•0.1473E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-fOG 
•0.6566E02 0.0000E*00 0.000OE*0O 
•0.1588E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.8657E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ OO 
a.l723E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ O^O 
•0.n02E01 O.OOOOE^OO O.OOOOE + 00 
•0.1878E01 O.OOdOE^-00 O.0000E*O0 
•0.1361E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^OO 
0.2042E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1654E01 O.OOOOEtOO O.O000E*O0 
•0.2203E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
•0.1990E01 O.OOOOEtOO O.OOOOE + 00 
•0.2459E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2152E01 O.OOOOE+00 O.OOÜOE + 00 
•0.2551EO1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2729E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.1092E + 00 O.OOOOE + 00 Ü.OOOOE + 00 
0.9683E-01 0.7481E+01 0.1025E + 00 0.6092E + 00 
0.1625E + 00 0.7244E + 01 0.2117E01 0.9439E + 00 
0.1614E + 00 0.7481E + 01 0.9068E01 0.9892E + 00 
0.2275E + 00 0.7244E + 01 0.1286E01 0.1311E + 01 
0.2259E + 00 0.748IE + 01 0.7410E01 0.1370E + 01 
0.2925E + 00 0.7244E + 01 0.2445E02 0.1678E + 01 
0.2905E + 00 0.7481E + 01 0.5380E01 0.1748E + 01 
0.3574E + 00 0.7244E + 01 0.9676E02 0.2045E + 01 
0.3550E + 00 0.7481E + 01 0.3104E01 0.2122E + 01 
0.4224E+00 0.7244E + 01 0.2298E01 0.2410E + 01 
0.4196E + 00 0.7481E + 01 0.6884E02 0.2490E + 01 
0.4874E + 00 0.7244E + 01 0.3664E01 0.2773E + 01 
0.4841E + 00 0.7481E + 01 •0.1823E01 0.2853E + 01 
0.5524E + 00 0.7244E + 0 1 0 . 4 9 4 7 E 0 1 0.3137E + 01 
0.5487E + 00 0.7481E + 01 •0.4397E01 0.3211E + 01 
0.6174E + 00 0.7244E + 01 •0.6263E01 0.3502E + 01 
0.6132E + 00 0.7481E + 0 1 0 . 6 4 4 2 E 0 1 0.3564E + 01 
a.6824E + 00 0.7244E + 01 0.8455E-01 Ü.3863E + 01 
0.6778E + 00 0.7481E + 01-0.6412E01 0.3928E + 01 
0.7474E + 00 0.7244E + 0 1 0 . 7 8 3 5 E 0 1 0.4233E + 01 
0.7424E + 00 0.7481E + 0 1 0 . 1 2 5 6 E + 00 0.4277E + 0t 
0.3206E-01 0.7719E+01 0.2622E + 00 0.28B4E + 00 
0.3184E-0I 0.7956E+01 0 .4690Et00 0.3362E + 00 
0.9617E01 0.7719E+ai 0.2498E + 0Ü 0.6707E + 00 
0.g552E01 0.7956E+01 0.4499E + 00 0.7803E + 00 
0.1603E + 00 0.7719E + 01 0.2276E + 00 0.10B6E + 01 •0.2044E + 03 0,2535E + 0Ó O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1592E + 00 0.7956E + 01 Ü.4160E + 00 0.1259E + 01 •0.2071E + 03 0.4620E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2244E + 00 0.7719E + 01 0.1959E + 00 0.1497E + 01 •0.2043E + 03 0.2453E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
O.2229E + O0 0.7956E + 01 0.3680E + 00 0.1727E + 01 •0.2070E + 03 0.4557E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2885E + 00 0.7719E + 0V0.1564E + 00 0.1898E + 01 •0.2042E + 03 0.2345E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2865E + 00 0.7956E + 01 0.3079E + 00 0.2176E + 01 0.20686 + 03 0.4475E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3526E + 00 0.7719E + 01 O.I I IOE + OO 0.2286E + 01 0.2041E + 03 0.2211E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3502E + 00 0.7956EV01 0.2374E + 00 0.2599E + 01 •0.2066E + 03 0.4367E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.4167E + 00 0.7719E + 0t 0.6515E01 0.2658E + 01 •0.2040E + 03 0.2053E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.413gE + 00 0.7956E + 01 0.1577E + 00 0.298gE + 01 •0.2064E + 03 0.4220E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.1071E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1999E + 03 0.2726E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.1033E + 00 O.OOOOE + 00 Ü.OOOOE + 00 
0.1999E + 03 0.2452E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.9BOOE01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1998E + 03 0.2100E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.9118E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1998E + 03 0.1676E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2019E + 03 0.8307E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1998E + 03 0.1184E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 
0.2019E + 03 0.7384E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1998E + 03 0.641 BE02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2018E + 03 0.6338E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.ig98E + 03 0.1019E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2018E + 03 0.5111E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1997E + 03 0.4295E-02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2018E + 03 0.3818E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.1997E + 03 0.1370E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2018E + 03 0.3327E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1997E + 03 0.1348E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2018E + 03 0.5604E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2044E + 03 0.2622E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2072E + 03 0.4690E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE+00 
0.2044E + 03 0.2591E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2072E + 03 0.4665E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4809E + 00 0.7719E + 01 0.2208E01 0.3016E + 01 
0.4776E + 00 0.7956E + 01 0.7170E01 0.3338E + 01 
0.5450E+00 0.7719E + 01-0 .1477E01 0.3365E + 01 
0.5413E + 00 0.7956E + 01 
0.6091E + 00 0.7719E + 01 
0.6049E + 00 0.7956E + 01 
0.6732E + 00 0.7719E + 01 
0.6686E + 00 0.7956E + 01 
0.7373E + 00 0.7719E + 01 
0.7323E + 00 0.7956E + 01 
0.7664E02 0.3644E + 01 
0.5583E01 0.3702E+01 
0.4220E01 0.3926E + 01 
0.1198E + 00 0.4006E + 01 
0.B784E02 0.4237E + 01 
0.2223E01 0.4352E + 01 
0.2958E + 00 0.4413E + 01 
0.3162E01 0.B194E+01 0.5030E + 00 0.3999E + 00 
0 .3 I40E01 0.8431E+01 0.5678E + 00 0.3793E + 00 
0.9486E01 0.8194E + 01 0.4856E + 00 0.g267E + 0O 
•0.2040E + 03 0.1882E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.2062E + 03 0.4013E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2039E + 03 0.1713E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2060E + 03 0.3738E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
•0.2038E + 03 0.1511E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
-0.2058E + 03 0.3508E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2038E + 03 0.1124E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
-0.2056E + 03 0.3581E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.203BE + 03 0.125BE + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2056E + 03 0.2383E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
•0.2107E + 03 0.5030E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.2145E + 03 0.5678E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•0.2106E + 03 0.5085E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9420E01 0 .8431E+010.5110E + 00 0.8916E + 00 0.21446 + 03 •0.52I1E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
ELEMENT GROUP NUMBER- 1 NTYPE - 26 TIME- 3.000E + 00 STEP - 4 
O ELEMENT 
NUMBER 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 
0.1581E + 00 O.B194E*01 0.4533E + 00 0.1491E 
0.1570E*00 0.8431Et01 0.4227E*00 0.1469E 
0.2213E + 00 O.B194E*01 0.4062E*00 0.2037E 
0.2198E*00 a.8431E*010.3210E*00 0.2067E 
0.2846E + 00 0.B194E*01 0.3472E*a0 0.2550E 
0.2826E*00 0.8431E*010.2313E + 00 0.2665E 
0.3478E + 00 0.8I94E + 01 0.2822E*00 0.3022E 
0.3454E + 00 0.8431E + 01 0.1751E + 00 0.3230E 
0.4111E»00 0.8194E + 01 0.2174EtOO 0.3453E 
0.4082E*00 0.8431E + 01 O.ISBSE-OO 0.3723E 
0.4743E*00 0.8194E + 01 0.1517E + 00 0.3B40E 
a.4710E*00 0.8431E*01 •0.1432Et00 0.4116E 
0.5375E*00 0.8194E*01 0.6325E01 0.4169E + 
0.5338E*00 0.8431Et010.6041E01 0.4435E + 
0.6008E*00 0.8194E + 010.9895E01 0.4378E + 
0.5966E + 00 0.8431 E•OÍ 0.1679E*00 0.4792E 
0.6640E*00 0.8194E-01 0.2B13E*00 0.4394E 
0.6594E*00 0.8431E*01 0.2917E + 00 0.5195E 
0.7273E*00 0.8194E>01 0.3538E^00 0.4651E 
0.7222E*00 0.8431E + 01 0.1268E*01 0.4577E 
O.SllBEOl 0.8669E*01 •0.5455E + 01 •0.1240E + 
0.3096E01 0.8906E+01 •0.1835E + 02 •0.1599Et 
0.9355E01 0.8669E»01 •0.5123E-01 •0.2322E-
0.9289E01 0.8906E*01 •0.1770E<-02 0.3636E + 
0.1559E*00 0.8669E-01 0,455^ + 01 •0.2132E 
0.1548E*00 0.8906E + 01 •0.1650E + 02 •0.5642E 
0.2183E + Q0 0.8669E-01 •0.3770E + 01 0.2501E-
0.2167E^-00 0.8906E*01 •0.1472E-02 •0.725BE 
0.2806E + 00 0.8669E*01 •0.2861E + 01 0.5372E 
0.2787E + 00 0.8906E*01 •0.1236E-02 •0.8259E 
0.3430E*00 0.8669E*01 •0.1943E+01 0.1331E 
0.3406E*00 0.8906E-01 •0.9440E*01 •0.8405E 
04054E*00 0.86B9E*01 O.liegE + Ol 0.2336E 
0.4025E*00 0.8906E + 01 -0.6086E + 01 •0.7440E 
0.4677E + 00 0.8669E*010.7128E*00 0.3369E 
a.4645E*00 0.8906E»^0T0.2550E>^01 0.5149E 
0.5301E + 00 0.8669E*010.6969Et00 0.4121E 
0.5264E*00 0.8906E + 01 0.6289E->-00 0.1522E 
0.5925E*00 0.8669E-01 O.iaiOE + Ol 0.4255E 
0.5883E*00 0.8906E-01 0.2417E-01 0.2849E 
0.6548E*00 0.8669E + 010.7155E + 00 0.3986E 
0.6502E + 00 0.8906E*01 0.7247E*00 0.5731E 
0.7172E + 00 0.8669E-01 0.2985E + 01 0.5B44E 
0.7122E + 00 0.8906E-010.7597E + 01 0.1884E 
0.3075E01 0.9144E+01 •0.3807E'-02 OSSeSE-
0.3053E01 0 .938U*01 •0.4780E + 02 •0.3337E + 
0.9224E01 0.9144E+01 •0.3770E*02-0.7820E + 
0.9158E-01 0.9381E+010.4840Et02 0.7842E^-
Pwltotl Pwlexcesl YIELD STRESS STRESS STRESS 
33 SURF/K 
*010.2104E + 03 0.5177EtOO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.2142E + 03 0.4393E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 •0.2102E*03 0.5304Et00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.2138E + 03-0.3276E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 01 •0.2098E + 03 0.5458E + 00 O.OOOOE + 00 0,0000E*00 
+ 010.2134E + 03-0.1948E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
+ 01 •0.2095E + 03 0.5637E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 010.2128E + 03 0.5189E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE •00 
+ 01 0.2090E + 03 0.5850E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 01 0.212^ + 03 0.9062E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + ÜÜ 
+ 010.2086E + 03 0.6102E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 010.2113E + 03 0.2301EtOO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 0.208^ + 03 0.6323E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.2105E + 03 0.3854E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
010.2076E + 03 0.6196E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.2096E + 03 0.6134E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 010.2074E + 03 0.5394E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 01 0.2083E + 03 0.9072E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 01 •0.2069E + 03 0.7397E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 01 •0.2078E + 03 0.5071E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
00 0.2156E + 03-0.5455E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
010.2059E + 03 0.1835E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
000.2158E + 03 0.5302E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 •0.2067E + 03 0.1813E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 000.2161E + 03 0.5022E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
+ 01 
0 1 -
+ 01 
+ 00 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
0.2163E + 03 0.4622E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2083E + 03 
0.2106E + 03 
0.2165E + 03 
0.2133E + 03 
0.2164E + 03 
0.2163E + 03 
0.2158E + 03 
0.2191E + 03 
0.2147E + 03 
0.2209E + 03 
0.2132E 
0.2209E 
0.2117E 
0.2177E 
0.2107E 
0.2119E 
0.2075E 
0.2111E 
0.1772E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
010.1770E-
0.1709E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.410BE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1621E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3500E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1505E + 02 O.OOOOE + 00 0.0000E + 
0.2832E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE* 
0.1354E + 02 O.OOOOE + 00 0.0000E + 
0.2165E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E + 
0.1164E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 
0.1594E + 01 O.OOOOE+00 0.0000E + 
0.9339E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1221E + 0I O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.6780E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E + 
0.8790E + 
0.4828E + 
+ 03 0.9776E + 00 0.0000E + 
+ 03 0.6445E + 01 0.0000E + 
03 0.3807E+02 O.OOOOE + 
00 
+ 00 
00 
00 
00 
00 
+00 
00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
+00 O.OOOOE + 00 
01 0.1369E+03 0.4780E+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
010.1784E + 03 0.3809E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.13B2E + 03 0.4832E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1537E + 00 0.9144E + 01 
0.1526E + 00 0.9381E + 01 
0.2152E + 00 0.9144E + 01 
0.2137E + 00 0.9381E + 01 
0.2767E + 00 0.9144E + 01 
0.2747E + 00 0.9381E + 01 
0.3382E + 00 0.9144E + 01 
0.3358E + 00 0.9381E + 01 
0.3997E + 00 0.9144E + 01 
0.3968E + 00 0.9381E + 01 
0.4612E + 00 0.9144E + 01 
0.4579E + 00 0.9381E + 01 
0.5227E + 00 0.9144E + 01 
0.5189E + 00 0.9381E + 01 
0.5842E + 00 0.9144E + 01 
0.5800E + 00 0.9381E + 01 
0.6456E + 00 0.9144E + 01 
0.6410E + 00 0.9381E + 01 
0.7071E + 00 0.9144E + 01 
0.7021E + 00 0.9381E + 01 
0.3699E + 02 
0.4945E + 02 
0.3582E + 02 
0.5098E + 02 
0.3404E+02 
0.5296E + 02 
0.3 U S E + 02 
0.5535E + 02 
0.2775E + 02 
0.5808E+02 
0.2255E + 02 
0.6103E + 02 
0.1531E + 02 
0.6400E + 02 
0.5420E + 01 
0.6648E + 02 
0.7915E + 01 
0.6767E + 02 
0.2363E + 02 0.1473E 
0.6303E + 02 0.6892E 
0.1266E' 
0.1295E 
0.1742E 
0.1836E 
0.2193E 
0.2416E 
0.2596E 
0.3041 E 
0.2913E 
0.3724E 
0.3079E 
0.4473E 
0.2977E 
0.5296E 
0.2412E 
0.6166E 
0.1042E 
0.6980E 
0.1812E + 03 
0.1406E + 03 
0.1854E + 03 
0.1445E + 03 
0.1911E + 03 
0.1501E + 03 
0.1984E + 03 
0.1577E + 03 
0.2073E + 03 
0.1680E + 03 
0.2178E + 03 
0.1819E + 03 
0.2292E + 03 
0.2013E + 03 
0.2395E + 03 
0.2293E + 03 
0.2420E + 03 
0.273tE + 03 
0.2192E + 03 
0.3448E + 03 
0.3813E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.492BE + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3815E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.5072E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3813E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.5269E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.3798E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3676E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.6252E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.5523E + 
0.3759E + 
0.5846E + 
0.3514E + 
0.6770E. 
0.3200E + 
0.7450E + 
0.2555E* 
0.8422E + 
0.1199E^ 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
0.9807E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.9538E+01 •0.4141E + 02 0.1974E+01 •0.1123E + 03 0.4141E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER- NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
462 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 
0.3042E01 0.9613E*01 0.28288-02 0.99686 + 00 O.IOBBE 
0.9125E 01 0.9538E*01 •0.4257E+ 02 0.46646 + 01 •0.1132E 
0.9125E01 0.9613E+010.2942E + 02 0.2383E + 01 •Ü.1073E 
STRESS 
SURF# 
03 0.2828E + 02 O.OOOOE 
03 0.4217E + 02 O.OOOOE 
03 0.2900E + 02 O.OOOOE 
Pwltotl Pwiexrasl YIELD 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+00 
•00 O.OOOOE+ 00 
0.1521E^ 
O.I521E^ 
0.2129E^ 
0.2129EH 
0.2737E^ 
0.2737E^ 
0.3346E^ 
0.3346E^ 
0.3954E^ 
0.3954E^ 
0.4563E-
0.4563EH 
0.5171E^ 
0.5171E' 
0.5779E^ 
0.5779E^ 
00 0.9537EH 
00 0.9613E^ 
00 0.9537EH 
00 0.9613E^ 
00 0.9538E^ 
00 0*9613E< 
00 0.g537E^ 
00 0.9613E^ 
00 0.9538EH 
00 0.961 2EH 
00 0.9538EH 
00 0.9612E^ 
00 0.9537E-' 
00 0.9613EH 
+ 00 0.9538E + 01 
+ 00 0.9612E + 01 
0.6387E + 00 0.9538E + 01 
0.6387E+00 0.9612E+ 01 
+ 00 0.9537E+01 
+ 00 0.9612E + 01 
^00 0.9549E + 01 
+ 00 0.9623E + 01 
+ 00 0.9573E + 01 
0.8460E + 00 0.9643E + 01 
0.9234E + 00 0.9596E + 01 
+ 00 0.9663E 
+ 01 0.9619E 
01 0.9684E 
01 0.9643E 
01 0.9704E 
01 0.9666E 
01 0.9724E 
0.3042E01 0.9688E + 
0.3042E01 0.9762E + 
0.9125EÜ1 0.9687E + 
0.6996E  
0.6996E-
0.7685E + 
0.7685E< 
0.8460E-' 
0.9234E^ 
O.IOOIE^ 
O.IOOIE' 
0.1078E^ 
0.1078E< 
O.I156E^ 
0.1156E' 
0.446BE • 
0.3145EH 
0.4786E^ 
0.3445E-
0.5220E' 
0.3841 E< 
0.5786E-
0.4333E^ 
0.6508Ei 
0.4918E< 
0.7425E-
0.5586E' 
0.8583E^ 
0.6305E. 
0.1004E. 
0.6994E< 
0.1176E^ 
0.7533E-
0.1381E + 03 
0.7639E + 02 
0.2277E + 03 
0.6973E + 02 
0.1314E 
0.9122E 
0.8564E 
0.6614E 
0.5657E 
0.4550E 
0.3570E 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
01 0.1012E 
01 0.1224E 
01 -O.lllOE 
0.2876E 
0.1964E 
0.1648E 
0.7764E 
0.4033E 
0.1113E 
0.5895E 
0.1480E 
0.7992E 
0.1882E + 02 
0.1033E + 02 
0.2321E 
0.1289E 
0.2802E 
0.1571E 
0.3330E 
0.1905E 
0.1148E-
0.1087E-
0.1175E' 
0.1109E^ 
0.1215E + 03 
0.1144E + 03 
0.1270E 
0.1195E 
D.1347E 
0.1266E 
0.I454E 
0.1367E 
0.3972E-
0.2388E-
0.4899E' 
0.3282E-
0.7690E-
0.6265EH 
0.1749E-
0.9894E-
0.6521E' 
0.9417E^ 
0.4077E-
0.5803E-
0.2721E' 
0.4050E-
0.1831E + 02 
0.2825E + 02 
0.1143E + 02 
0.1891E + 02 
0.1603E^ 
0.1508E-
0.1828E-
0.1698E-
0.2162E^ 
0.1983E^ 
0.3003E-
0.2129E-
0.2096E-
0.1619E-
0.2013E-
0.8380EH 
0.2303E + 02 
0.3519E + 02 
0.1088E + 02 
0.2448E + 02 
0.8653E + 01 
0.1649E + 02 
0.5388E + 01 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 
00 
00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.4359E + 02 O.OOOOE 
0.3034E + 02 O.OOOOE 
0.4572E + 02 O.OOOOE 
0.3233E + 02 O.OOOOE 
0.4868E + 02 O.OOOOE 
0.3504E + 02 O.OOOOE 
0.5258E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.3855E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
0.5763E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
0.4295E + 02 O.OOOOE 
0.6416E + 02 O.OOOOE 
0.4836E + 02 O.OOOOE 
0.7262E + 02 O.OOOOE 
0.5490E 
0.8395E 
0.6246E + 02 O.OOOOE H 
0.9881 E+ 02 O.OOOOE ^  
0.7164E + 02 O.OOOOE-
0.1267E + 03 O.OOOOE' 
0.7581E + 02 O.OOOOE' 
0.1301 E+ 03 O.OOOOE • 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
0.5939E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.6082E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.4340E + 02 O.OOOOE 
0.4741 E +02 O.OOOOE 
0.2423E + 02 O.OOOOE 
0.3254E+02 O.OOOOE 
0.1437E 
0.2159E 
00 
•00 
00 O.OOOOE+00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.9125E01 0.9762E+01 0.1149E 
0.5336E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1141E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1231E + 02 0.2001E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.9097E01-0.1043E + 03 0.1012E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 0.6636Et00 0.1052E + 03 0.1224E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
02-0.2916E + 00-0.1049E + 03 0.1Ü73E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
02 0.1423E + 010.1054E + 03 0.1180E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1521E + 00 0.9688E + 01 
0.1521E + 00 0.9762E + 01 
0.2129E + 00 0.9688E + 01 
0.2129E + 00 0.9763E + 01 
+ 00 0.9688E + 01 
+ 00 0.9763E + 01 
+ 00 0.9688E + 01 
+ 00 0.9763E + 01 
+ 00 0.9687E + 01 
0.2737E 
0.2737E 
0.3346E 
0.3346E-
0.3954E-
0.3954E + 00 0.9763E + 01 0.2335E 
0.4563E + 00 0.9687E + 01 0.28806 
0.1280E + 02 
0.1020E + 02 
0.1523E + 02 
0.8445E + 01 
0.1827E + 02 
0.6384E+01 
0.2175E+02 
0.4247E + 01 
0.2541E + 02 
01 
02 
0.4563E + 00 0.9763EH 
0.5171E + 00 0.9688E' 
0.5171E + 00 0.9762E-
0.5779E+0O 0.9688E. 
0.5779E + 00 0.9763E' 
0.6387E + 00 0.9687E-
0.6387E + 00 0.9763E^ 
0.6996E + 00 0.9687E-
01 0.1032EH 
010.3121E< 
01 0.6831E' 
01 0.3173E' 
01 0.1386E' 
01 0.2891E' 
01 0.8765E' 
010.2888E' 
0.69g6E + 00 0.9762E + 010.3726E 
0.1233E + 01 0.9690E + 010.8213E 
0.1233E + 01 0.9744E+010.7718E 
0.131 lE + 01 0.9713E + 01 0.2326E 
0.1311E + 01 0.9765E + 01 0.1850E 
0.7685E + 00 0.9696E + 01 0.3994E 
0.7685E + 00 0.9769E + 01 •O.B504E 
0.8460E + 00 0.9713E + 010.4184E 
0.8460E + 00 0.9784E + 01 •0.1479E 
0.9234E + 00 0.9730E + 01 •0.4111E 
0.9234E + 00 0.9798E + 01 0.1639E 
0.6B56E + 00 0.1059E^ 
0.1977E + 010.1059E. 
0.1357E + 010.1078E^ 
0.2084E + 010.1071E-
0.2382E + 01 0.1107E-
0.1577E + 010.1091E-
03 0.1184E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1099E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
03 0.13476 + 02 O.OOOOE 
03 0.9820E + 01 O.OOOOE 
03 0.1565E + 02 O.OOOOE 
03 0.8283E + 01 O.OOOOE 
0.3833E + 01 0.11526 + 03 0.18386+02 0.00006 
0.26976 + 00•0.1124E +03 0.64126 + 01 0.00006-
0.5B326 + 01 0.12166 + 03 0.21656 + 02 0.00006-
0.21136 + 01 0.11736 + 03 0.42776 + 01 O.OOOOE 
0.8665E + 01 0.13066 + 03-0.25396*02 0.00006 
0.60576 + 01-0.1240E + 03 0.20296 + 01 0.00006 
0.13066 + 02 -0.14246 + 03 -0.2935E + 02 O.OOOOE 
0.7909E + 02 0.1351E + 03 0.2710E' 
0.65336 + 02-0.1156E + 03 0.324BE' 
0.78766 + 02 -0.88376 + 02 -0.14136' 
0.67996 + 02-0.86096 + 02 0.1020E-
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
6 
E 
E 
6 
E 
E 
E 
E 
E 
6 
E 
E 
E 
6 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
6 
E 
E 
E 
E 
6 
00 0.00006 + 00 
00 0.00006 + 00 
00 0.00006 + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 0.00006+00 
00 0.00006 + 00 
00 0.00006 + 00 
00 0.00006 + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
0.12396 + 02-0.13216 + 03-0.93826 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.20576 + 02-0.1572E + 03-0.3322E + 02 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.22686 + 02 0.13956 + 03 0.15336 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.36256+ 02 0.16966+ 03 0.35126+ 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.37336 + 02-0.14196 + 03-0.1894E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.6088E + 02-0.1655Et03-0.3347E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5281E + 02-0.1359E + 03-0.15136 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5688E + 01-0.3558E + 01-0.29166 + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.10746 + 02-0.91046 + 01 0.82736 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.11246 + 01-0.10176 + 01 0.39706 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3531 E+ 01 -0.4864E + 01 0.1393E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6449E + 02-0.5364E + 02 0.4512E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6009E + 02-0.6014E + 02 0.1647E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
ELEMENT GROUP NUMBER • - - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E*00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI 
O.IOOIE-Ül 
0.1001E*Ü1 
0.1Q78E 
0.1078E 
0.1156E 
0.1156E 
0.1233E 
0.1233E 
0.1311E*01 
Q.1311E*01 
0.3042Eai 0.9838E 
0.3042E01 0.9912E 
X2 
0.9748E-
a.9812E-
0.9765E-
0.9826E-
0.9782E-
a.9840E-
11 12 
0.3016E^^a2 
0.1455E<-Ü2 
0.20Ü4E + Ü2 
0.1027E + Q2 
0.1174E*02 
0.6302E + 01 
a.55ü3E + ül 
0.3147E-^01 
Ü.1328E*01 
Ü.8632E + ÜÜ 
ü.97g9E + 01 
0.9854E*01 
0.9816E^01 
0.9868E*01 
01 0.3760E + 02 0.1247E 
01 0.6442E*02 0.1647E 
STRESS STRESS 
22 33 
0.4703E-f02 0.3407E 
a4801E*02 0.42B7E 
•0.3408E + 02 0.2502E-02 0.9880E 
•0.3564E + 02 0.3227Et02 0.2484E 
•0.2320E*02 0.1905E + 02 0.1500E 
•a2469E + 02 0.2564Et02 0.2766E 
•0.1389E + 02 0.1493E + 02 0.1928E 
•0.1496E + 02 0.2068E + 02 0.29g8E 
•0.4977E*010.1053E + 02 0.2310E 
Ü.5387E*01 0.169BEt02 0.318)E 
01 0.1084E 
0I0.1135E 
STRESS STRESS Pwdoll Pwlexccs) YIELD 
SURF# 
02 0.3861E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOÜE^ OO 
02 0.2n4E*02 O.OOOOE-00 0.000ÜE*00 
01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE^ OO 
02 O.OOOOE^OO O.OOOOE + OO 
02 O.OOOOE-OO 0.0000E*00 
02 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.0000E*OO O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOODE + 00 
03 0.3760E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.6442E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.9838E+01 0.3708E+02 0.2720E + 
0.9125E01 0.9912E+01 0.6418E + 02 0.3582E + 
0.1521E + 00 0.9B38E + 01 0.3622E+02 0.3920E 
0.1521E + 00 0.9912E + 01 0.6380E + 02 0.5144E 
0.2129E + 00 0.9838E + 01 0.3509E + 02 0.4469E 
d.2129E + 00 0.9912E + 01 0.6337E + 02 0.5888E 
0.2737E + 00 0.9838E + 01 0.3383E + 02 0.4131E 
0.2737E + 00 0.9912E + 01 0.6290E + 02 0.5607E 
0.3346E + 00 0.9838E + 01 0.3260E + 02 0.2660E 
0.3346E + 00 0.9912E + 01 0.8237E + 02 0.4094E 
0.3954E + 00 0.9838E + 01 0.3155E + 02 CZeiOE 
0.3954E + 00 0.9912E + 01 0.6168E + 02 0.1097E 
0.4563E + 00 0.9838E + 01 O.3075E + 02 •0.5066E 
0.4563E + 00 0.9913E + 01 0.6065E + 02 
0.5171E + 00 0.g838E + 01 0.3011E + 02 
0.5171E + O0 0.9912E + 01 0.5892E + 02 
0.577gE + 00 0.9838E + 01 0.2887E + 02 
0.5779E + 00 0.9gi3E + 01 0.5603E + 02 
0.6387E + 00 0.9838E + 01 0.2606E + 02 
Ü.6387E + 00 0.9912E + 01 0.5158E + 02 
0.6996E + 00 0.9838E+01 0.2143E + 02 
0.6996E + 00 0.9912E + 01 0.4524E + 02 
0.7685E+00 0.9843E + 01 0.1492E + 02 
0.7685E + 00 0.g916E + 01 0.3757E + 02 
0.8460E + 00 0.9854E 
0.8460E + 00 0.9924E 
0.9234E + 00 0.9865E 
0.9234E+00 0.9932E 
0.5603E 
0.5158E 
0.4524E 
0.3757E 
• 01 0.8550E + 01 
• 01 0.2862E + 02 
•01 0.3039E 
•01 O.iggOE 
•01 0.1495E 
-01 0.1252E 
•0t0.940gE + 00 
0.6986E + 01 
•0.1087E + 01 
0.3075E + Q1 
•0.1039E + 01 
0.4976E + 00 
0.50B5E + 00 
•0.2816E + 00 
0.3643E 
ai230E 
0.1022E 
0.221 lE 
0.1837E 
0.3360E 
0.2742E 
0.4528E 
0.3606E 
0.5428E 
0.4277E 
0.5710E 
0.4536E 
0.5284E 
0.4282E 
0.4400E 
0.364gE 
0.3359E 
0.2815E 
0.2332E 
0.1934E 
0.1393E 
0.1100E 
0.4860E 
0.3535E 
010.1082E + 03 0.3736E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.1127E + 03 0.6442E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 01 0.1080E + 03 0.3690E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1113E + 03 0.6440E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1080E + 03 0.3623E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.109gE + 03 0.6432E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1086E + 03 0.3535E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1087E + 03 0.B416E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1101E+ 03 0.3426E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1 OBOE+ 03 0.6386E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1127E + 03 0.3304E + 02 O.ODOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1078E + 03 0.6339E+Í)2 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1161E + 03 0.3175E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.lOBOE + 03 0.6275E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.lOOlE + 01 0.9876E 
O.lOOlE + 01 0.g940E 
0.1078E + 01 0.9887E 
0.1078E + 01 0.9948E + 01 
0.1156E + 01 0.9898E + 01 
0.1156E + 01 0.9955E + 01 
0.1233E + 01 O.ggOOE + Ol 
0.1233E+01 o.ggeoE+oi 
0.13t1E*01 0.ggi9E + 01 
0.1311E + 01 0.gg71E + 01 
0.3042E01 0.gg88E+01 0.9060E + 02 0.1828E + 
0.3042E01 0.1006E+02 0.1120E + 03 0.1293E + 
0.9125E01 0.9g88E+01 0.g077E + 02 0.3827E + 
0.gi25E01 0.1006E+02 0.1139E + 03 0.2266E + 
0.1521E+00 o.ggaeE+oi o.gi29E+02 0.5276E 
00 0.1006E + 02 0.1169E + 03 0.2806E 
01 0.g211E + 02 0.5gi8E 
02 0.1203E + 03 0.303 lE 
01 0.g2g8E + 02 0.5706E 
02 0.1238E + 03 0.2g38E 
01 0.935gE + 02 0.450gE 
02 0.126gE + 03 0.2461E 
01 0.9360E + 02 0.215gE 
02 0.12B9E + 03 0.1525E 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
00 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 01 
+ 01 
0.1197E + 03 0.3058E + 
0.1 OBOE+ 03 0.6193E + 
0.t218E + 03 0.2966E + 
0.1 OBOE+ 03 0.6092E + 
0.1207E + 03 0.2901E + 
0.1039E + 03 0.5975E + 
0.1145E + 03 0.2881E + 
0.983gE + 02 0.5833E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1006E + 03 0.3065E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.B860E + 02 0.5790E+O2 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.8085E + 02 0.3417E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.7549E + 02 0.579gE + 02 O.OOOOE 
0.6258E+02 0.3674E + 02 O.OOOOE 
0.6280E + 02 0.5730E + 02 O.OOOOE 
0.4845E + 02 0.3851E + 02 O.OOOOE 
0.5213E + 02 0.55g8E + 02 O.OOOOE 
0.3863E + 02 0.3955E 
0.43BgE + 02 0.5434E 
00 
00 
00 
00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1521E 
0.212gE 
0.2129E 
0.2737E 
0.2737E 
0.3346E 
0.3346E 
0.3g54E 
0.3954E 
0.4563E 
0.4563E 
00 O.ggBBE 
00 0.1006E 
00 O.gOBBE 
00 0.1006E 
00 0.99B8E 
00 0.1006E 
00 o.ggoBE 
00 0.1006E 
00 0.9988E 
00 0.1006E 
0.5171E + 00 O.ggOBE 
0.5171E 
0.5779E 
0.3157E + 02 0.401BE + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.36B2E + 02 0.5265E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2619E + 02 0.4051E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3111E + 02 0.5106E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2321E+02 0.4044E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2831E + 02 0.4934E + 02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
01 OIIOBE+OS 0.9060E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
01 0.1249E + 03 0.1120E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 0.1178E + 03 0.9097E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1218E + 03 0.1135E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + ÓO 
+ 01 0.1151E + 03 0.9161E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOODE + 00 
+ 010.1178E + 03 0.1157E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.1178E + 03 0.1157E + 
0.1121E + 03 0.9244E + 
0.1137E + 03 0.1183E + 
0.1091E + 03 0.9330E + 
•0.1095E + 03 0.1210E + 
•010.1063E + 03 0.9405E + 
•01 0.1054E + 03 0.1235E + 
•01 0.1037E + 03 0.9456E + 
•010.1013E + 03 0.1257E + 
00 0.10O6E + 02 0.1273E 
00 0.9987E + 01 0.B606E 
01 0.g2B2E + 02 0.1461E 
02 0.1293E + 03 0.7778E 
01 0.9024E + 02 0.6322E 
03 0.1BB6E 
02 0.1216E 
+ 010.1012E + 03 0.9466E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.9721E + 02 0.1273E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.986^ + 02 0.g425E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 •0.g310E + 02 0.1280E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02 0.g54gE + 02 0.0321 E+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENTGROUPNUMBER-" 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E*00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
MATERIAL SET 
NUMBER 
0.5779E 
0.6387E 
0.6387E 
0.6996E 
0.6996E 
0.7685E 
0.7685E 
0.8460E* 
0.8460E 
0.9234E 
0.9234E 
0.1001E 
0.1001E 
0.1078E 
0.I078E 
0.n56E 
0.1156E 
0.1233E 
0.I233E 
0.13nE 
0.1311E 
COORDÍNATE 
XI X2 
00 0.1006E* 
00 0.9988E* 
00 0.1006E 
00 0.9988E 
00 0.1006E 
00 0.9990E 
00 O.IOOeE 
00 0.9995E 
00 0.1006E 
00 0.9999E 
00 0.1007E 
01 0.1000E 
01 0.1007E 
0.1001E* 
0.1007E 
0.1001E 
0.1007E 
01 0.1002E 
01 0.1007E 
01 0.1002E 
01 0.1007E 
COORDÍNATE 
11 12 
02 0.1225E*03 
01 0.7979E 
02 0.1145E 
01 0.7145E 
02 0.1034E 
01 0.6085E 
02 0.8734E 
01 0.4788E 
02 0.6761E 
01 0.3451E 
02 0.4723Et02 
02 0.2228E*02 
02 0.2852E*02 
02 0.1227E + 02 
02 0.1338E + 02 
02 O.5105Et01 
02 0.3080E 
02 0.8666E 
02 0.1593E 
02 •0.4078E 
02 0.8854E 
STRESS 
22 
0.4188E 
•0.1841E 
.0.6660E 
•0.2441 E 
•0.8926E 
•0.2901E 
•0.1075E 
•0.3094E 
•0.1169E 
.0.2952E 
•0.1123E 
•0.2536E 
•0.9668E 
•0.1955E 
•0.7410E 
•0.1308E 
•0.4821E 
-0.6695E 
•0.2049E 
•0.1696E 
0.5551E 
STRESS 
33 
01 -O.BBBBE 
0.9153E 
0.8449E 
0.8661E 
0.7977E 
0.7963E 
0.7431E 
0.7089E 
0.6792E 
0.6225E 
0.6161E 
0.5440E 
+ 02 
+ 01 
+ 02 
+ 01 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 01 
+ 02 
+ 01 
+ 02 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
STRESS STRESS Pwltot) Pwlexcesl YIEID 
SURF# 
•02 0.1274E + 03 O.OOOOE 
•02 0.9146E + 02 O.OOOOE 
•02 0.1255E + 03 O.OOOOE 
•02 0.8895E + 02 O.OOOOE 
•02 0.1222E + 03 O.OOOOE 
•02 0.8617E + 02 O.OOOOE 
•02 o.neoE-
•02 0.8284E' 
•02 0.1098E' 
•02 0.7B63E' 
•02 0.1015E-
03 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
03 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
03 O.OOOOE 
• 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE + 
• 00 O.OOOOE + 
• 00 O.OOOOE + 
• 00 O.OOOOE + 
• 00 O.OOOOE + 
• 00 O.OOOOE + 
02 0.7397E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE 
0.5547E + 02 0.9287E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE 
0.4744E + 02 0.6933E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.4952E + 02 0.8469E + 02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
0.4110E + 02 0.6516E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4368E + 02 0.7765E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3516E + 02 0.6172E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3787E + 02 0.7228E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3157E + 02 0.5870E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•010.3275E + 02 0.6861E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
D£FiOF2.DiS 
SAULE 
A N A I Y S I S : DEFORMftTlON & STATIC W.TABLE 
TIMEJEG TIMEEND DT DTMULT. DRIVER ATRIBUTE 
0.0000 3.0000 1.0000 1.00ÜODRIV.LOAO 1 
MESH AND E X E C U T I O N C O N T R O L P A R A M E T E R S 
NUMBER OF NODAL POINTS INUMNP) - 709 
NUMBER OF SPACE DIMENSIONS INSD I - 2 
NUMBER OF DEGREES OF FREEOOM PER NODE . . . INOOF I - 3 
NUMBER OF ELEMENT GROUPS INUMEG) - 1 
SOLUTIONMODE IMODE I - 2 
EQ.0,OATACHECK 
EQ.1, EXECUTION 
EQ.2, FIRST EXECUTION IRESTART MODE POSSIBLEl 
EQ.3,flESTARTM0DE 
NR OF INITIAL STRESS SUPERELEMENTSQUAOS 
L O A D S C O N T R O L P A R A M E T E R S 
I N O O A L C O O R D Í N A T E D A T A 
- O 
NUMBER OF CONCENTRATED LOADS AND B. C.INE.OI (NLOADl - 40 
NUMBER OF LOAD FUNCTIONS INLCÜR) - 3 
GREATEST NUMBER OF POINTS IN LOAD FUNCTIONS (NPTM I - 5 
NUMBER OF EXISTANCE FUNCTIONS INECURI - 2 
GREATEST NUMBER OF POINTS INEXIST.FUNCTIONSíNETM I - 2 
INCOMPRESSIBILITY FLAG : OFF 
O U T P U T C O N T R O L P A R A M E T E R 
OUTPUT STRESS PRINTING INTERVAL IIPRII - 1 
OUTPUT DISPL PRINTING INTERVAL IIPRID) - 1 
PLOTTER STORAGE INTERVAL (IPLOTI - 1 
RESTART STORAGE INTERVAL (IFRSTj - I 
1 A L G Q R I T H M I N F O R M A T I O N S 
EQ.1, MODIF NR, NO STRESS UPOATE DURING ITERATIONS 
EQ.2, N R , STRESS UPDATE AT EACH ITERATION 
STEP REFORM STIFFNESS PARAM IIRFSTE) - 1 
EQ.N, REFORM K AT STEP-1, 1 - N , 1 *2N 
I N - 0 > CONSTANT STIFFNESS) 
ITER REFORM STIFFNESS PARAM IIRFITEI - 1 
EQ.N, REFORM K AT ITER-1, 1 * N , 1-2N 
(ACTIVE ONLY WHEN STEP REFORM, SEE IRFSTEI 
NQTE:IFIRFSTE-IRFITE-1 - > FULL NEWTONRAPHSON 
CONVERGENCE STRATEGY (NWCONV) - O 
EQ.O, PROGRAM STOPS IF ITER - ITMAX 
EQ.1, PROGRAM CONTINÚES TO NEXT LOAD STEP 
TOLERANCE ON RHS (WT0L1) - 0.010 
TOLERANCE QN ENER IWT0L2) - 0.010 
CONVOKIFNORMRATIO RHSIII/RHSIMAX) < TOL 
DEFAULT:NWTOL-0> TOL-10."•(•31 
ITMAX . . . . . I I T M A X I - 15 
MAX NON-LINEAR ITERATIONS PER STEP 
I N O O A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODE NUMBER XI X2 
1 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE-i^OO 
2 O.OOOOOOOOE^OO 2.37500000E01 
3 O.OOOOOOOOE + 00 4.75000000EÜ1 
4 7.83335000E02 O.OOOOOOOOE + 00 
5 7.78960000E02 2.37500000E01 
6 7.74585000E02 4.75000000E01 
7 1.56867000E01 0.00000000E*00 
8 1.55792000E01 2.375OO000EO1 
g 1.54917000E01 4.75000000E01 
10 2.350000G0E01 O.OO0OOOO0E*00 
11 2.33687500E01 2.37500000E-01 
12 2.32375000E-01 4.75000000E01 
NODE NUMBER XI X2 
13 3.13333000E01 O.OOOOOOOOE + OO 
14 3.11583000E01 2.3750000ÜE 01 
15 3.09833000E01 4.75000000E 01 
16 3.91666500E01 0.00000000E<-00 
17 3.8947g000E-01 2.3750Ü000E01 
18 3.8729t500E01 4.75000000E01 
19 4.70000000E01 0.00000000E*00 
20 4.67375000E01 2.37500000E01 
21 4.6475Ü000E01 4.75000000E01 
22 5.48333500E 01 O.OOOOOÜOOE^OO 
23 5.45271Q00E01 2.37500000E01 
24 5.42208500E01 4.75000000E 01 
25 6.26667000E 01 O.OOOOOOOOE^OO 
26 6.23167000E01 2.37500000E01 
27 6.19667000E'01 4.75000000E0I 
28 7.a5aaaaaoEoi O.OOOOOOOOE-^Oü 
29 7.0106250aEai 2.37500000E01 
30 6.97125000E01 4.75000000E01 
31 7.83333000E01 O.OOOOOOOOE^OO 
32 7.78958000E01 2.37500000E01 
33 7.74583000E01 4.75a00000E 01 
34 8.61666500E-01 0.00000000E*00 
35 8.56854000E01 2.37500000E01 
36 8.52041500E01 4.75000000E 01 
37 9.40000000E01 O.OOOOOOOOE + 00 
38 9.34750000E01 2.37500000E01 
39 9.29500000E01 4.75000000E01 
40 O.OOOOOOOOE + 00 .7.12500000E01 
41 O.OOOOOOOOEH-00 9.50000000E01 
42 7.70210000E02 7.12500000EÜ1 
43 7.65835000E 02 9.50000000E-01 
44 1.5404200ÜE01 7.12500000E01 
45 1.53167000E01 9.5GOO00OOEO1 
46 2.3106250aE'01 7.125Ü0000E01 
47 2.2975ÜÜ00E 01 9.50000000E01 
48 3.080830Ü0E 01 7.12500000E01 
49 3.06333000E 01 S.SOOOOOODE-OI 
50 3.85104000E-01 7.12500000E01 
51 3.82916500E01 9.50000000E-01 
52 4.62125000E01 7.12500000E01 
53 4.5g500000E'01 9.50000O00E'O1 
54 5.39146000E'01 7.12500000E01 
55 5.36083500E01 9.50000000E'01 
56 6.16187000E'01 7.12500000E01 
57 6.12667000E-01 9.50000000E01 
58 6.93187500E01 7.1250OOOOEO1 
59 6.89250000E 01 9.50000000E 01 
80 7.70208000E01 7.12500000E01 
61 7.B5833000E01 9.50000000E01 
62 8.47229000E01 7.12500000E01 
63 8.424165Ü0E01 9.50000000E 01 
64 9.24250000E01 7.12500000E01 
65 9.19000000E-01 9.50000000E-01 
68 O.OOOOOOOOE^OO 1 1.18750000E*00 
67 O.OOOOOOOOE'-OG 1 1.42500000E*00 
68 7.61460000E02 1.18750000E*00 
69 7.57085000E02 1.42500000Et00 
70 1.52292000E01 1.18750000E*00 
71 1.51417000E01 1.42500000E + 00 
72 2.28437500E 01 1.18750000E + 00 
73 2.27125000E01 1.42500000E + 00 
74 3.Ü4583000E 01 1.18750000E-00 
75 3.02833000E 01 1.42500000E>00 
76 3.80729000E 01 1.18750000E^-00 
77 3.78541500E01 1.42500000E + 00 
78 4.56875000E01 1.18750000E-00 
79 4.54250000E01 1.42500000E*00 
80 5.33021000E01 1.18750000E»00 
81 5.29958500E01 1.42500000E-00 
82 6.09187000E01 1.18750000E + 0Ü 
1 NODAL C O O R D Í N A T E - D A T A I N O D A L C O O R D Í N A T E DATA 
NODENUMBER XI X2 
83 6.05667000E01 1.42500000E + 00 
84 6.85312500E01 1.18750000E*00 
85 6.81375000E01 1.42500000E*00 
86 7.61458000E01 1.18750000E*00 
87 7.57083000E01 1.42500000E*00 
88 8.37604000E01 1.18750000E + 00 
89 8.32791500E01 1.42500000E*00 
90 9.1375000OE01 1.187500D0E*00 
91 9 08500000E01 1.42500000E*00 
92 O.OOOOOOOOE-00 1.66250000E-00 
93 O.OOOOOOOOE^ OO 1.90000000E*00 
94 7.52710000E02 1.66250000E + 00 
95 7.48335000E02 1.90000000E*00 
96 1.50542000E01 1.66250000E*00 
97 1.49667000E01 1.90000000E»qO 
98 2.25812500E01 1.66250000E + 00 
99 2.24500000E01 1.90000000E-00 
100 3.01083000E01 1.66250000E-00 
101 2.99333000E0! I.OOOOOOOOE + OO 
102 3.76354000E01 1.66250000E*00 
103 3.74166500E01 1.90000000E + 00 
104 4.51625000E01 1.66250000E + 00 
105 4.49000000E01 i.goooooooEtoo 
106 5.26896000E01 1.66250000E*00 
107 5.23833500E01 1.90000000E*00 
108 6.02167000E01 1.66250000E + 00 
109 5.98667000E01 1.90000000E*00 
110 6.77437500E01 1.66250000E»00 
111 6.73500000E01 1.90000000E-OÜ 
112 7.52708000E01 1.66250000E + 00 
113 7.48333000E 01 1.90000000E + 00 
114 8.27979000E0) 1.66250000E + 00 
115 8.23166500E01 1.90000000E + OÜ 
116 9.03250000E01 1.66250000E + 00 
1.17 8.98000000E01 1.90000000E-00 
118 O.OOOOOOOOE>OC ) 2.13750000E*00 
119 O.00OO000OE*0C ) 2.37500000E*00 
120 7.43960000E02 2.137500Ü0E-00 
121 7.39585000E 02 2.375aOOOOE + 00 
122 1.48792000E01 2.13750000E*00 
123 1.47917000E0t 2.3750OOO0E*OO 
124 2.23187500E01 2.13750000E + 00 
125 2.21875000E01 2.37500000E + 00 
126 2.97583000E01 2.13750000EtOO 
127 2.95833000E01 2.37500000E + 00 
128 3.71979000E01 2.13750000E*OÜ 
129 3.69791500E01 2.37500000E1-00 
130 4.46375000E01 2.13750000EtOO 
131 4.43750000E01 2.37500000E + 00 
132 5.20771000E01 2.13750000E*Q0 
133 5.17708500E01 2.37500000E + 00 
134 5.95167000E01 2.13750000E^-00 
135 5.91667000E01 2.375P0000E + 00 
136 6.69562500E01 2.13750000E-00 
137 6.65625000E 01 2.37500000E-00 
138 7.43958000E01 2.13750000E*00 
139 7.39583000E01 2.37500000E + 00 
140 8.18354000E-01 2.13750000E*00 
141 8.13541500E01 2.37500000E + 00 
142 8.92750000E01 2.13750000E + 00 
143 8.87500000E01 2.37500000E + 00 
144 O.OOOOOOOOE^ OO 2.61250000E + 00 
145 O.OOOOOOOOE + OÜ 2.85000000E-00 
146 7.35210000E-02 2.61250000E*00 
147 7.30835000E02 2.85G00000E + 00 
148 1.47042000E01 2.61250000E-00 
149 1.46167000E01 2.85000000E»00 
157 4.38500000E 01 2.85000000E + 00 
158 5.14646000E01 2.61250000E + 00 
159 5 11583500E01 2.85000000E»00 
NODENUMBER XI X2 
160 5.881670OOEO1 2.81250000E*00 
161 5.84667000E01 2.85000000E^OO 
162 6.61687500E01 2.61250000E<^00 
163 6.57750000E01 2.85000000E<'00 
164 7.35208000E01 2.61250000E<-00 
165 7.30833000E01 2.85000000E^OO 
166 8.0872g0ü0E 01 2.61250000E^00 
167 8.03916500E'01 2.85000000E + 00 
168 8.82250000E 01 2.61250000E*00 
169 8.77000000E 01 2.85000000E + 00 
170 0.00000000E*0C 1 3.08750000E*00 
171 O.OOOOOOOOE + OC 1 3.32500000E*00 
172 7.26460000E02 3.08750000E1-00 
173 7.22085000E02 3.32500a00E + 00 
174 1.45292000E01 3.08750000E*00 
175 1.44417000E01 3.32500000E + 00 
176 2.17937500E01 3.08750000E>00 
177 2.16625000E01 3.32500000E*00 
178 2.g0583000E'01 3.08750000E*00 
179 2.88a33000E01 3.32500000E + 00 
180 3.63229000E01 3.08750000E + 00 
181 3.61041500E01 3.32500000E*00 
182 4.35875000E01 3.08750000E + 00 
183 4.33250000E 01 3.32500000E>00 
184 5.08521000E01 3.08750000E*00 
185 5.05458500E'01 3.32500000E*00 
186 5.81167000E01 3.08750000EH-00 
187 5.77667000E01 3.32500000E*00 
188 6.53812500E01 3.08750000E-00 
189 6.49875000E01 3.32500000E*00 
190 7.26458000E01 3.08750000E*00 
191 7.22083000E01 3.32500000E-00 
192 7.99t04000E01 3.08750000E*00 
193 7.94291500E01 3.32500000E^^00 
194 8.71750000E01 3.08750000EH-00 
195 8.86500000E'01 3.32500000E-00 
196 O.OOOOOOOOE^ OC 1 3.56250000E-00 
197 O.OOQOOOOOE'i'OC 1 3.80000000E*00 
198 7.17710OÜOE02 3.56250000E + 00 
199 7.13335000E02 s.aoooooooE-^oü 
200 1.43542000E01 3.56250000E-00 
201 1.42667000E01 3.80000000E<'00 
202 2.15312500E01 3.56250000E + 00 
203 2.14000000E01 S.BOOOOOOOE^ -OO 
204 2.87083000E01 3.56250000E>00 
205 2.85333000E 01 3.80000000E + 00 
206 3.58854000E'01 3.56250000E<^00 
207 3.56666500E'01 3.80000000E'^00 
208 4.30625000E01 3.56250000E + 00 
209 4.28000000E'01 3.80ÜOOOOOE'>'00 
210 5.02396000E01 3.56250000E-00 
211 4.99333500E01 3.80000000E-00 
212 5.74187000E01 3,56250000Ei-00 
213 5.70667000E01 3.80000000E'^00 
214 6.45937500E01 3.56250000E-00 
215 6.42000000E01 3.80000000E^00 
216 7.17708000E01 3.56250G00E + 00 
217 7.13333000E01 3.80000000E«00 
218 7.89479000E01 3.56250000E*00 
219 7.84666500E01 3.80000000E^ÜO 
220 8.61250000E01 3.56250000E + 00 
221 8.56000000E'01 S.OOOOOOOOE'i'OO 
222 O.OOOOOOOOE + 00 4.03750000E + 00 
223 O.OOOOOOOOE + 00 4.27500000Et00 
224 7.08g60000E'02 4.03750000E-00 
225 7.04585000E02 4.27500000E»00 
226 1.41792000E01 4.03750000E*00 
227 1.40917000E01 4.27500000E + 00 
228 2.12687500E01 4.03750000E + 00 
229 2.11375000E01 4.27500000E*00 
1 N O D A L C O O R D Í N A T E - D A T A 1 N 0 0 A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI 
230 2.835830Ü0E 
231 2.81833000E 
232 3.54479000E 
233 3.522915ÜÜE 
234 4.25375000E 
235 4.22750000E 
236 4.96271000E 
237 4.932085Ü0E 
238 5.67167Ü00E 
239 5.636670ÜQE 
240 6.38Ü62500E 
241 6.34125000E 
242 7.08958000E 
243 7.045830D0E 
244 7.7985400ÜE 
245 7.75041500E 
246 8.5O750000E 
247 8.45500000E 
248 O.OOOOOOOOE 
249 O.OOOOOOOOE 
250 7.00210000E 
251 6.95835000E 
252 1.40042000E 
253 1.39167000E 
254 2.10062500E 
255 208750000E 
256 2.80083000E 
257 2.78333000E 
258 3.50104000E 
259 3.47916500E 
260 4.20125000E 
261 4.175a0000E 
262 4.90146000E 
263 4.87083500E 
264 5.60167000E 
265 5.56667000E 
266 6.30187500E 
267 6.26250000E 
268 7.002a8000E 
269 6.95833000E 
270 7.70229000E 
271 7.65416500E 
272 8.40250000E 
273 8.35000000E 
274 O.OOOOOOOOE 
275 O.OOOOOOOOE 
276 6.91460000E 
277 6.87085000E 
278 1.38292000E 
279 1.37417000E 
280 2.07437500E 
281 2.06125000E 
282 2.76583000E 
283 2.74833000E 
284 3.45729000E 
285 3.43541500E 
286 4.14875000E 
287 4.12250000E 
288 4.8402 lOOOE 
289 4.80958500E 
290 5.53167000E 
291 5.49667a00E 
292 6.22312500E 
293 6.18375000E 
294 6.9145B000E 
295 6.87083000E 
296 7.60604000E 
297 7.55791500E 
298 8.29750000E 
299 8.24500000E 
X2 
01 4.03750ÜOOE + 00 
•01 4 .27500000E*00 
•01 4 .03750000E*00 
01 4.27500000E + 00 
•01 4 .03750000E-00 
01 4 .27500000E-00 
01 4 .03750000E*00 
01 4 .27500000E*00 
•01 4 .03750000E*00 
01 4.27500000E<-00 
•01 4 .03750000E*00 
•01 4 .27500000E*00 
01 4.03750000E+00 
01 4.27500000E + 00 
01 4.03750000E + 00 
•01 4.27500000E + 00 
•01 4 .03750000E*00 
01 4.27500000E + 00 
* 0 0 4 .51250000E-00 
* 0 0 4 .75000000E*00 
•02 4.51250ÜOOE*00 
•02 4.75000000E + 00 
•01 4 .51250000E-00 
•01 4 .75000000E*00 
•01 4 .51250000E*00 
01 4.75000000E^00 
•01 4 .51250000EtOO 
•01 4 .75000000E*00 
01 4 .51250000E*00 
•01 4.76000000E + 00 
01 4 .51250000E»00 
•01 4.75000000E + 00 
•01 4.51250000E + 00 
•01 4 .75000000E*00 
•01 4 .51250000E*00 
01 4 .76000000E*00 
•01 4 .51250000E*00 
•01 4 .75000000E*00 
•01 4.51250000E + 00 
•01 4 .75000000E*00 
•01 4 .51250000E-00 
•01 4.75000000E+00 
•01 4 .51250000E-00 
•01 4 .75000000E-00 
00 4 .98750000E*00 
00 5 .22500000E*00 
02 4 .98750000E*00 
02 5.22500000E + 00 
01 4.98750000E + 00 
01 5 .22500000E-00 
01 4 .98750000E-00 
01 5.22500000E + 00 
01 4 .98750000E*00 
01 5 .22500000E*00 
01 4.98750000E + 00 
01 5.225OO000E*OO 
•01 4.98750000E»00 
01 5.22500000EtOO 
•01 4 .98750000E*00 
•01 5 .22500000E*00 
•01 4.98750000E-^00 
•01 5.22500000E-*00 
•01 4.98750000E-^00 
•01 5.22500000E-^00 
•01 4 .98750000E*00 
•01 5 .22500000E*00 
•01 4 .98750000E*00 
01 5.2250OO00E»0O 
•01 4.98750000E + 00 
01 5 .22500000E*00 
NODENUMBER XI 
300 O.OOOOOOOOE 
301 O.OOOOOOOOE 
302 6.82710000E 
303 6.78335000E 
304 1.36542000E 
305 1.35667000E 
306 2.04812500E 
307 2.03500000E 
308 2.73083000E 
309 2.71333000E 
310 3.41354000E 
311 3.39166500E 
312 4.09625000E 
313 4.07000000E 
314 4.77896000E 
315 4.74833500E 
316 5.46167000E 
317 5.42667000E 
318 6.14437500E 
319 6.10500000E 
320 6.82708000E 
321 6.78333000E 
322 7.50979000E 
323 7.46166500E 
324 8.19250000E 
325 8.14000000E 
326 O.OOOOOOOOE 
327 O.OOOOOOOOE 
328 6.73960000E 
329 6.69585000E 
330 1.34792000E 
331 1.33917000E 
332 2.02187500E 
333 2.00875000E 
334 2.69583000E 
335 2.67833000E 
336 3.36979000E 
337 3.34791500E 
338 4.04375000E 
339 4.01750000E 
340 4.71771000E 
341 4.68708500E 
342 5.39167000E 
343 5.35667000E 
344 6.06562500E 
345 6.02625000E 
346 6.73958000E 
347 6.69583000E 
348 7.41354000E 
349 7.36541500E 
350 8.08750000E 
351 8.03500000E 
352 Q.OQOODOOOE 
353 O.OOOOOOOOE 
354 6.65210000E 
355 6.60835000E 
356 1.33042000E 
357 1.32167000E 
358 1.9g562500E 
359 1.98250000E 
360 2.66083000E 
361 2.64333000E 
362 3.32604000E 
363 3.30416500E 
364 3.9gi25000E 
365 3.96500000E 
366 4.65646000E 
367 4.62583500E 
368 5.32167000E 
369 5.28667000E 
X2 
• 00 5.46250000E + 00 
••00 5 .70000000E*00 
•02 5.46250000E»00 
•02 5 .70000000E-00 
01 5.46250000E*00 
•01 5.700OOOOOE*00 
•01 5.46250000E*00 
•01 5 .70000000E*00 
•01 5.46250000E*aO 
•01 5 .70000000E*00 
•01 5 .46250000E*00 
01 5.7()000000E + 00 
01 5.46250000E + 00 
•01 5.70000000E»00 
01 5.46250000E + 00 
01 5.70000000E»00 
•01 5.46250000E<^00 
•01 5 .70000000E*00 
•01 5 .46250000E*00 
•01 5.70000000E + 00 
•01 5 .46250000E-00 
01 5.70000000E + 00 
•01 5 .46250000E*00 
01 5 .70000000E*00 
•01 5.4625O000E^^0O 
•01 5.70000000EtOO 
00 5.93750000E<^00 
00 6 .17500000E*00 
•02 5.93750000E^^00 
•02 6 .17500000E-00 
•01 5 .93750000E-00 
•01 6 .17500000E-00 
01 5 .93750000E-00 
•01 6.17500000E + 00 
01 5 .93750000E*00 
•01 6.17500000E^^00 
•01 5 .93750000E*00 
•01 6 .17500000E*00 
•01 5.93750000E^>00 
•01 6 .17500000Et00 
•01 5 .93750000E-00 
•01 6.175OOOOOE + 00 
•01 5.93750000E*00 
•01 6.1750OOOOE-00 
•01 5 .93750000E-00 
•01 6 .17500000E-00 
•01 5.93750000E*00 
•01 6 .17500000E*00 
01 5 .93750000E*00 
•01 6 .17500000E*00 
•01 5 .93750000E*00 
•01 6 .17500000E*00 
00 6.41250000E>00 
00 6.65000000E>00 
•02 6 .41250000E*00 
02 6.65000000E»00 
•01 6 .41250000E*00 
•01 6 .65000000E-00 
•01 6.41250000E-^00 
•01 6 .65000000E*00 
•01 6 .41250000Et00 
•01 6 .65000000E-00 
•01 6.41250000E-^00 
•01 6.65000000E^00 
•01 6.41250000E»00 
01 6 .65000000E*00 
01 6 .41250000E*00 
•01 6 .65000000E*00 
•01 6 .41250000E-00 
01 6 .65000000E-00 
N O D A L C O O R D Í N A T E - D A T A I N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI 
370 5.98687500E 
371 5.94750000E 
372 6.65208000E 
373 6.6a833000E 
374 7,31729000E 
375 7.269165Ü0E 
376 7.g825ÜÜOOE 
377 7.93a0OÜ00E 
378 O.OOOOOOOOE 
379 O.OOOOOOOOE 
380 6.56460000E 
381 6.52085000E 
382 ).312g2000E 
383 1.30417000E 
384 • l.g6937500E 
385 1.95625000E 
386 2.62583000E 
387 2.60833000E 
388 3.28229000E 
389 3.26041500E 
390 3.93875000E 
391 3.91250000E 
392 4.59521000E 
393 4.56458500E 
394 5.25167000E 
395 5.21667000E 
396 5.90812500E 
397 5.86875000E 
398 6.56458000E 
399 6.52083000E 
400 7.22104000E 
401 7.17291500E 
402 7.87750000E 
403 7.82500000E 
404 O.OOOOOOOOE 
405 O.OOOOOOOOE 
406 6.47710000E 
407 6.43335000E 
408 1.29542000E 
409 1.28667000E 
410 1.94312500E 
411 1.93000000E 
412 2.59083000E 
413 2.57333000E 
414 3.23854000E 
415 3.2166650ÜE 
41,6 3.88625000E 
417 3.86000000E 
418 4.53396000E 
419 4.50333500E 
420 5.IB167000E 
421 5.14867000E 
422 5.82937500E 
423 5.79000000E 
424 6.47708000E 
425 6.43333000E 
426 7.12479000E 
427 7.07666500E 
428 7.77250000E 
429 7.72000000E 
430 O.OOOOOOOOE 
431 O.OOOOOOOOE 
432 6.389B0000E 
433 6.34585000E 
434 1.27792000E 
435 1.26917000E 
436 191687500E 
437 1.90375000E 
438 2.55583000E 
439 2.53833000E 
X2 
01 6 .41250000Et00 
01 6 .65000000E*00 
01 6.41250000E»00 
01 6 .65000000E*00 
01 6 .41250000E*0a 
01 6 .66000000E*00 
01 6.41250000E + 00 
01 6 .66000000E*00 
* 0 0 6 .88750000E*00 
- 0 0 7 .12500000E*00 
02 6 .88750000Et00 
•02 7 .12500000E-00 
01 B.88750000E+00 
•01 7 .12500000E-00 
•01 6 .88750000Et00 
•01 7 .12500000E-00 
•01 B.88750000E»00 
01 7 .12500000E-00 
01 6.88750000E»00 
01 7 .12500000E-00 
•01 6.88750000E+00 
01 7.125O0000E-00 
•01 6 .88750000Et00 
•01 7.12500000EtOO 
01 6.88750000E + 00 
•01 7 .12500000E-00 
01 6 .88750000Et00 
•01 7.1250OO00E»OO 
•01 6 .88750000E*00 
01 7 .12500000E*00 
•01 6.88750000E-00 
•01 7.125OO000E + O0 
•01 6 .88750000Et00 
•01 7 .12500000E*00 
00 7 .36250000E*00 
00 7.60000000E + 00 
02 7 .36250000E*00 
•02 7.60000000E + 00 
•01 7.3625000ÜE^^00 
•01 7 .60000000E-00 
•01 7.36250000E'^00 
01 7 .60000000E*00 
01 7.36250000E+00 
01 7 .60000000E-00 
•01 7 .36250000E-00 
•01 7 .60000000E*00 
•01 7.36250000E + 00 
01 7.60000000E^^OO 
•01 7.36250000E->00 
01 7.BO0OO000E*OO 
•01 7 .36250000E*00 
•01 7.60000000E + 00 
•01 7.36250000E•^00 
01 7.600b0000E*00 
•01 7 .36250000E-00 
01 7.6000OO00E^^0O 
•01 7.36250000EtOO 
01 7.60000000E»00 
01 7 .36250000E*00 
01 7 .60000000E*00 
* 0 0 7.83750000E + 00 
- 0 0 8.07500000E^»00 
02 7.83750000E-00 
•02 8.07500000E + 00 
01 7.83750000EtOO 
01 8.07500000EtOO 
01 7.83750O00E-OO 
01 8.07500000E*00 
01 7.83750000E*00 
01 8.07500000E*00 
NODENUMBER XI 
440 3.19479000E 
441 3.17291500E 
442 3.83375000E 
443 3.B0750000E 
444 4.47271000E 
445 4.44208500E 
446 5.11167000E 
447 5.07B67000E 
448 5.75062500E 
449 5.71125000E 
450 6.38958000E 
451 B.34583000E 
452 7.02854000E 
453 6.98041500E 
454 7.6B750000E 
455 7.61500000E 
456 O.OOOOOOOOE 
457 O.OOOOOOOOE 
458 B.30210000E 
459 6.25835000E 
460 1.26042000E 
461 1.25167000E 
462 1.89062500E 
463 1.B7750000E 
464 2.52083000E 
465 2.50333000E 
466 3.15104000E 
467 3.12916500E 
468 3.78125000E 
469 3.75500000E 
470 4.41146000E 
471 4.38083500E 
472 5.04167000E 
473 5.00667000E 
474 5.67187500E 
475 5.63250000E 
476 6.3020B000E 
477 6.25833000E 
478 6.93229000E 
479 6.88416500E 
480 7.56250000E 
481 7.51000000E 
482 O.OOOOOOOOE 
483 O.OOOOOOOOE 
484 6.21460000E 
485 6.17085000E 
486 1.24292000E 
487 1.23417000E 
488 1.86437500E 
489 1.85125000E 
490 2.4e5B3000E 
491 2.46833000E 
492 3.10729000E 
493 3.08541500E 
494 3.72875000E 
495 3.70250000E 
496 4.3502I000E 
497 4.31958500E 
498 4.97167000E 
499 4.g3667000E 
500 5.59312500E 
501 5.55375000E 
502 6.2145B000E 
503 6.17083000E 
504 6.83604000E 
505 6.78791500E 
506 7.45750000E 
507 7.40500000E 
508 O.OOOOOOOOE 
509 O.OOOOOOOOE 
X2 
•01 7 .83750000E-00 
•01 8.07500000E-^00 
01 7 .83750000E-00 
•01 8.07500000E-^00 
•01 7.8375OO0OEi^00 
•01 8 .07500000E-00 
•01 7.83750000E + 00 
01 8.07500000E + 00 
•01 7.83750000E-^00 
•01 8 .07500000E-00 
•01 7 .83750000E*00 
•01 8.07500000E-^00 
•01 7 .83750000E-00 
•01 8 .07500000E-00 
•01 7 .83750000E-00 
•01 8.07500000E + 00 
• 00 8 .31250000E*00 
••00 8 .55000000E-00 
•02 8.31250000E-^00 
02 8.55000000E-^00 
•01 8.31250000E-^00 
•01 8.55000000E + 00 
•01 8.31250000E-f00 
•01 8.55OOO0OOE^^0O 
•01 8.31250000E^»00 
01 8.55000000Ei^OO 
•01 8.31250000E->00 
01 8 .55000000E-00 
•01 8.31250000E + 00 
•01 8.55000000E-00 
•01 8 .31250000E*00 
•01 8 .55000000E-00 
•01 8.31250000E-^00 
•01 8 .55000000E*00 
•01 8.31250000E + 00 
01 8 .55000000E-00 
•01 8.31250000E•^00 
•01 8.55000000E->00 
•01 8.31250000E + 00 
•01 8 .55000000E-00 
•01 8.31250000E•^00 
•01 8 .55000000E-00 
00 8 .78750000E-00 
00 9 .02500000E-00 
•02 8.78750000EtOO 
02 9 .02500000E-00 
•01 8.78750000E+00 
•01 9 .02500000E-00 
•01 8.78750000E•^00 
•01 9 .02500000E-00 
•01 8 .78750000E-00 
•01 9.02500000E•^00 
•01 8 .78750000E-00 
•01 9.02500000E-00 
•01 B.78750000E + 00 
01 9.02500000E^>00 
•01 8.78750000E->00 
•01 9.02500000E*00 
•01 8.78750000E*00 
•01 9.02500000E + 00 
•01 8.78750000E + 00 
•01 9.02500000E'<^00 
•01 8.78750000E*00 
•01 9.02500000E + 00 
•01 8.78750000E•^00 
•01 9.02500000E-^00 
•01 8.78750000E-00 
•01 9.02500000E-00 
00 9.26250000EtOO 
00 9.50000000E-00 
1 NODAL C O O R D I N A T E D A F A 1 N O D A L C O O R D Í N A T E D A T A 
NODENUMBER XI 
510 6.1271Q000E 
511 6.a8335000E 
512 1.22542000E 
513 1.21667000E 
514 1.83812500E 
515 1.82500000E 
516 2.45083000E 
517 2.43333000E 
518 3.06354000E 
519 3.04166500E 
520 3.67625000E 
521 3.65000000E 
522 4.28896000E 
523 4.25833500E 
524 4.90167000E 
525 4.86667000E 
526 5.51437500E 
527 5.47500000E 
528 6.12708000E 
529 6.08333000E 
530 S.73979000E 
531 6.69166500E 
532 7.35250000E 
533 7.30000000E 
534 O.OOOOOOOOE 
535 O.OOOOOOOOE 
536 6.08335000E 
537 6.08335000E 
538 1.21667000E 
539 1.21667000E 
540 1.82500000E 
541 1.82500000E 
542 2.43333000E 
543 2.43333000E 
5.44 3.04166500E 
545 3.04166500E 
546 3.65000000E 
547 3.65000000E 
548 4.25833500E 
549 4.25B33500E 
550 4.86667000E 
551 4.86667000E 
552 5.47500000E 
553 5.47500000E 
554 6.08333000E 
555 6.08333000E 
556 6.69166500E 
557 6.69166500E 
558 7.3OOO0O00E 
559 7.30000000E 
560 8.07500000E 
561 8.07500000E 
562 8.07500000E 
563 8.85000000E 
564 8.85000000E 
565 8.85000000E 
566 9.62500000E 
567 9.62500000E 
568 962500000E 
569 1.04000000E 
570 1 04000000E 
571 1.04000000E 
572 1.11750000E 
573 1.11750000E 
574 1.11750000E 
575 1.19500000E 
576 1.19500000E 
577 1.19500000E 
578 O.OOOOOOOOE 
579 O.OOOOOOOOE 
X2 
•02 9.26250000E + 00 
•02 9.50000000E + 00 
•01 9 .26250000E*00 
•01 9 .50000000E*00 
•01 9.26250000EtOO 
01 9 .50000000E*00 
01 9 .26250000E*00 
•01 9.50000000E*OÜ 
•01 9.26250000E + 00 
•01 9.50000000E + 00 
01 9 .26250000E*00 
01 9 .50000000E*00 
01 9.26250000E + 00 
•01 9 .50000000E*00 
•01 9 .26250000E*00 
•01 9 .50000000E*00 
•01 9 .26250000E-0a 
•01 9.50000000E + 00 
•01 9 .26250000E*00 
-01 9 .50000000E*00 
-01 9.26250000E + 00 
•01 9 .50000000E*00 
•01 9 .26250000E*00 
•01 9.50000000E + 00 
00 9.57500000Ei^OO 
00 9.6500G000E + 00 
02 9.57500GOOE*00 
•02 9 .65000000E*00 
01 9 .57500000E*00 
•01 9 .65000000E*00 
•01 9.57500000E + 00 
•01 9 .65000000E*00 
•01 9 .57500000E-00 
•01 9.65000000E + 00 
•01 9.57500000E + 00 
•01 9 .65000000E*00 
•01 9 .57500000E*00 
•01 9.B5000000E-00 
•01 9.57500000E^^00 
01 9.650Ü0000E*00 
01 9.57500000E»00 
•01 9 .66000000E-00 
•01 9 .57500000E-00 
•01 9.65000000E + 00 
•01 9.575000Ü0E<^00 
•01 9.6600000aE*00 
•01 9.57500000E•^00 
•01 9.65000000E^^00 
•01 9.57500000E-00 
•01 9.65000000E + 00 
01 9.52500000Ef00 
•01 9.596875ÜOE + 00 
•01 9.66875000E + 00 
•01 9.55000000E-00 
01 9.61875000E-^00 
•01 9.68750000E*00 
01 9.57500000E + 00 
•01 9.64062500E*OÜ 
•01 9.70625000E*00 
*m 9.6oaoooooE*oo 
-00 9.66250000E»00 
*00 9.72500000E + 00 
*00 9.62500000E-00 
-00 9.68437500E-00 
• • 0 0 9.74375000E-00 
*00 9.65000000E*00 
• 00 9.706250OOEf00 
-00 9.76250000E*00 
*00 9.725OO000E + 0O 
*00 9.80000000E-00 
NODENUMBER X1 X2 
580 6.08335000E02 9.72500000E-00 
581 6.0833500QE 02 9.80000000E-00 
582 1.21667000E 01 9.72500000E-00 
583 1.21667000E 01 g.80000000E-00 
584 1.82500000E 01 9.725000GGE-00 
585 1.82500000E 01 9.8GGGGG00E-00 
586 2.43333000E 01 9.725G0000E-00 
587 2.43333000E 01 g.BGOOOOOOE^-00 
588 3.04I66500E 01 9.72500000E-00 
589 3.04166500E 01 9.80000000E--00 
590 3.65000000E 01 9.72500000E + 00 
591 3.65000000E 01 9.8G000000E-0G 
592 4.258335ÜÜE 01 9.72500000E + 0G 
593 4.25833500E 01 9.80000000E-GG 
594 4.86667000E 01 9.72500000E-GG 
595 4.86667000E 01 9.80000000E-GG 
596 5.47500000E 01 9.72500000E*00 
597 5.47500000E 01 g.BGOOOOOOE'^ OO 
598 6.08333000E 01 9.72500000E*GG 
599 6.08333000E 01 9.BG000000E + 0G 
600 6.69166500E 01 9.72500000E*GG 
601 6.69166500E 01 g.BOOOOOOOE^OO 
602 7.30000000E 01 g.72500000E + 00 
603 7.30000000E 01 g.BGOOOOOOE^OG 
604 1.27250000E*00 g.67500000E*0G 
605 1.27250000E*00 g.72812500E-00 
606 1.27250000E»aü g.7B125000E-^00 
607 1.35000000E-00 g.70000000E*00 
608 t.35000000E*00 9.75000000E-G0 
609 1.35000000E-00 S.BGGOOOOOE^OG 
610 8.07500000E01 9.74062500E + 00 
611 8.07500000E 01 9.81250000E<^00 
612 8.85000000E 01 9.75625000E-00 
613 8.85000000E 01 g.82500000E-00 
614 g.625a0000E 01 g.77187500E*00 
615 9.625a0000E 01 g.83750000E-00 
616 1.0400aOOOE*00 g.78750000E + 00 
617 1.04GOOOOOE<^ 00 g.85000000E + 00 
618 1.117500ÜÜE + 00 g.80312500Et00 
619 1.11750000E-00 g.86250000E*00 
620 1.I9500000E*00 9.81875000E*00 
621 i.igsoooooE-oo g.B7500000E^OO 
622 1.27250000E-00 9.B3437500E*00 
623 1.27250000E*00 g.B8750000E*00 
624 1.35000000E-00 g.BSOOOOOOE^OO 
625 1.35000000EH-00 g.goooooooE^oo 
626 O.OOOOOOOOE ••00 9.87500000E•^00 
627 O.OOOOOOOOE-00 9 .95000000E-00 
628 6.08335000E02 9.87500000E + 00 
629 6.08335000E 02 g.gsooooooE^oo 
630 1.21667000E 01 9.87500000E«00 
631 1.21667000E 01 g.g50oooooE-oo 
632 1.825aa000E 01 g.87500000E-00 
633 1.82500000E 01 g.95000000E*00 
634 2.43333000E 01 g.87500000E + 00 
635 2.43333000E 01 g.gsooooooE^oo 
636 3.04166500E 01 9.87500000E + 00 
637 3.04166500E 01 9.95000000E^OO 
638 3.65000000E 01 g.B7500000E*00 
639 3.65000000E 01 g.95000000E*00 
640 4.25833500E 01 g.87500000E-00 
641 4.25833500E 01 g.g50oooooE-oo 
642 4.8666700ÜE 01 g.87500000E-00 
643 4.8666700aE 01 g.gsooooooE-oo 
644 5.475a0000E 01 g.87500000E<^00 
645 5.475Ü0ÜÜÜE 01 g.g50oooooE-oo 
646 6.06333000E 01 g.87500000E4^00 
647 6.08333000E 01 g.gsoooocoE^oo 
648 6.69166500E 01 9.87500000E*00 
649 6.69166500E 01 9.95000000E<^00 
I N O O A l C O O R D I N A T E - D A T A I n o d a l l o a d s and d í s p l a c e m e n l s 
NODENUMBER XI X2 
550 7.30000000E0I 9.875OO000Et00 
651 7.30000000E 01 9.95000000E*00 
652 8.07500000E 01 9.88437500E-00 
653 8.07500000E 01 9.95625000E*00 
654 8.85000000E 01 9.89375000E*00 
655 8.85000000E 01 9.96250000E^-00 
656 9.62500000E 01 9.90312500Et 00 
657 9.62500000E 01 9.96875000E*00 
658 1.04000000E-00 9.91250000E»00 
659 1.04000000E*00 9.97500000E*00 
660 1.11750000E + 00 9.92187500E*00 
661 1.11750000E*00 9.98125000E + 00 
662 1.19500000E*00 9.93125000E*00 
663 1.19500000E*00 9.98750000E + 00 
664 1.27250000E-00 9.94062500E*00 
665 1.27250O00E*00 9.99375000E^-00 
666 1 35000000E*00 9.95000000E-00 
667 1.35000000E*00 1.0000ÜOOOE*01 
668 0.00000000E*00 1.00250000E<-01 
669 0.00000000E*00 1.01000000E + 01 
670 6.083350OOE02 1.00250000Et01 
671 6.08335000E 02 1.01000000E + 01 
672 1.21667000E 01 1.002500ÜOE<-01 
673 1.21667000E 01 1.01000000E + 01 
674 1.82500000E 01 1.00250000E»01 
675 ).82500000E 01 1.01000000E + 01 
676 2.43333000E 01 1.00250000E-01 
677 2.43333000E 01 I.OIOOOOOOE + Ol 
678 3.04166500E 01 1.00250ÜOOE + 01 
679 3.04166500E 01 1.010000ÜOE*01 
680 3.65000000E 01 1.00250000E + 01 
681 3.65000000E 01 I.OlOOOOOOEtOl 
682 4.25833500E 01 1.00250000E + 01 
683 4.25833500E 01 i.oiaoooüOE*oi 
684 4.86667000E 01 1.00250000E-01 
685 4.86667000E 01 1 OlOOOOOOEtOl 
686 5.47500000E 01 1.0O250OO0E + O1 
687 5.47500000E 01 I.OIOOOOOOE^OI 
688 6.08333000E 01 1.00250000E*01 
689 6.08333000E 01 1.01000000E»01 
690 6.69166500E 01 1.00250000E + 01 
691 6.69166500E 01 I.OIOÜOOOOE + Ot 
692 7.30000000E 01 1.00250000E + 01 
693 7.30000000E 01 1.01000000E*01 
694 8.07500000E 01 1.00281250E + 01 
695 8.07500000E 01 1.01000000E-01 
696 8.85000000E 01 1.00312500E*01 
697 8.85000000E 01 l.OIOOOOOOEi-01 
698 9.62500000E 01 1.0034375aE + 01 
699 9.62500000E 01 1.01000000E-01 
700 1.Ü4000000E*00 1.00375000E*01 
701 1.04000000E + 00 I.OIOOOOOOE^OI 
702 1.1.1750000E-00 1.00406250E + 01 
703 1.11750000E--00 1.01000000E + 01 
704 1.19500000E*00 1.00437500E + 01 
705 1.19500000E*00 1.01000000E-01 
706 1.27250000E*00 1.00468750E»01 
707 1.27250000E + 00 1.01000000E*01 
708 1.35000000E*00 1.00500000E^-01 
709 1.35000000E *00 l.OtOOOOOOE + 01 
nade number load function dof number for this load compo 
669 2 •7.87924768E02 
671 2 1.56195278E01 
671 2 3.05442179E01 
673 2 •3.77286278E01 
673 2 5.15410994E01 
675 2 •5.81695325E01 
675 2 •7.08705421EÜ1 
677 2 7.69431187E01 
677 2 8.85331884E01 
679 2 9.40499969E 01 
679 2 1.04527744E + 00 
681 2 '1.09488682E'^00 
681 2 •1.I8854688E*00 
683 2 1.23259756E + 0a 
663 2 1.31514022E-00 
685 2 1.35363220E + Ü0 
685 2 1.42504548E + 0Ü 
887 2 1.45797823E-00 
687 2 •1.51828519E*00 
689 2 •1.54565938E*00 
689 2 1.59486249E-00 
691 2 1.61667846E-00 
691 2 • 1.65475168E* 00 
693 • 2 •1.67100895E-00 
693 2 2.16675588Et00 
695 2 •2.18288378E + 00 
695 2 •2.203 64612E*00 
697 2 2.2a828057E-00 
697 2 2.206056Ü4E*00 
699 2 •2.19919705E + 00 
699 2 •2.17398563E-00 
701 2 •2.I5563320E-00 
701 2 2.10743490E + 00 
703 2 2.Ü7758902E-0Ü 
703 2 2.00640384E*00 
705 2 1.96506453E*00 
705 2 1.87089246E + 00 
707 2 1.81805970E-00 
707 2 1.70090075E*00 
709 2 1.63657456E-00 
1 LOAD F O N C T I O N S D A T A 
load function number 1 
number of points 5 
point load factor 
1 1.0006*03 
2 O.OOOE + OO 
3 I.OOOE + OO 
4 1.100E-00 
5 3.00DE*00 
O.OOOE + OO 
O.OO0E*OO 
O.OOOE^ OO 
1.000E*00 
1.000E + 00 
load function number 
number of points 
2 
4 
point time 
1 9.999E + 03 
2 O.OOOE-00 
3 I.OOOE-OO 
4 9.999E-03 
load factor 
O.OOOE^ OO 
l.OOOE + 00 
I.OOOEH-OO 
I.OOOE-OO 
load function number 3 
number of points 4 
point trme 
1 9.999E + 03 
2' O.OOOE-OO 
3 1.000E + 00 
4 9.999E*03 
load factor 
O.OOOEi-00 
1.000E*00 
1.000E*00 
l.OOOE + 00 
Existance Functíon Nr - í 
NrOfTimePoints - ' 2 
•0.10000E*39 0.10000E*-39 
Existance Functíon Nr - 2 
Nr Of Time Points - 2 
•0 . ]0000E*01O.10000E*39 
1 OISPLACEMENTSATSTEP-
M A T E R I A L NR 1 
Existance Function Nr - O Excavalion Function Nr - O 
CONSTITUTIVEMDDEL-> ELASTIC 
YOUNGMODULUS - O.lOOOOE-07 
POISSONRATIO - 0.250O0E*00 
SOLIDSPECIFICWEIGHT - 0 . 2 7 1 5 0 f * 0 1 
LOAQTIME NONLINEAR STATIC ANALYSIS : NEWTONRAPHSON 
ALGORITHM 
STEP - 1 
TIME - 1.000E*00 
CURRENTLY SOLVED DRIVER : ORIV.LOAD 
STIFFNESS REFORM AT ITER - 1, W N , 
) * 2 N . . . N - 1 
F A C T O R S OF L O A O S A T I.GOOE »00 S E C 
LOAD FUNCTION NUMBER 1 FACTOR - O.OOOE-00 
LOAD FUNCTION NUMBER 2 FACTOR - 1.000E*00 
LOAD FUNCTION NUMBER 3 FACTOR - 1.000E*00 
1 OISPLACEMENTSATSTEP' 1 
NODE DX DY 
1 0.00000000E»00 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE-00 
2 0.0000D000E*00 •4.57265252E06 O.OOOODOOOE'^ 00 
3 0.00000000E*00 9 .71345326E06 0.00000OOOE*OO 
4 O.OÜÜGOOOOE-00 0 .00000000E*00 O.OOOOOOOOE^OO 
5 2.01109969E07 4 .57375253E06 0 .00000000E*00 
6 3.47202471E-Ü7 9.71768912E-06 0 .00000000E*00 
7 O.OOOGOOOOE'OO O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE^OO 
8 4.04894122E 07 4 .57654620E06 O.OOOOOOOOE + 00 
9 6.97637939EÜ7 9.72752830E06 O.OOOOOOOOE^OO 
10 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE'OO O.OOOOOOOOE^OO 
11 6.13677118E-07 4 .58166831E06 0 .00000000E*00 
12 1.05398337ED6 -9.74460452E-06 0 .00000000E*00 
13 0,00000000E*OÜ 0.0OO000OOE*00 0 .00000000E*00 
14 8.30294981 E07 •4.59004483E 06 O.OOOOOOOOE + 00 
15 1.41927695E06 9.77030002E 06 O.OOOOOOOOE-00 
16 O.OOOOOOOOE^OO O.OOOOOOOOE+00 0 .00000000E*00 
17 1.05818484E06 4.60323741 E 06 O.OOOOOOOOE-00 
18 1.79676787E06 9.80685792E06 O.OOOOOOOOE-00 
19 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE^OO 
20 1.30174798E06 4 .62388427E06 0 .00000000E*00 
21 2.18986340E-06 9.85762293E 06 0 .00000000E*00 
22 O.OOOOOOOOE + 00 O.OOOOOOOOE^OO 0.00000000E*00 
23 1.56697516E06 4 .65654286E06 0.00000000E<-00 
24 2.60189640E06 9.92748375E 06 O.OOOOOOOOE^OO 
25 O.OOOOOOOOE^OO O.0O000000E»OO O.OOOOOOüOEtOO 
26 1.86255160E06 4.70942306E 06 O.OOOOOOOOEtOO 
27 3.03536514E06 1.00233827E05 0.00000000E»00 
28 O.OOOOOOOOE + 00 0.00000000E»00 O.OOOOOOOOE^OO 
29 2.20193490E06 •4.79826901E06 O.OOOOOOOOE + OO 
30 3.48981163E 06 • 1.01544461E 05 O.00000000E*OO 
31 O.OOOOOOOOE^OO O.OOOOOOOOE*00 O.OOOOOOOOE + 00 
32 ,2 .60743346E06 •4.95621063E06 O.O0000000E*OO 
33 3.956a6631E-06 •1.03293476E05 0 .00000000E*00 
34 0.00000000E*00 O.OOOOOOOOE^OO O.OOOOOOOOE-00 
35 3.11799676E06 •5.26407235E 06 O.OOOOOOOOE-00 
36 4.40048316E 06 •1.05377603E05 O.OOOOOOOOE^OO 
37 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE-00 O.OOOOOOOOE-00 
38 3.79864222E06 •5.97492481E06 O.0OOOOO00E*00 
NODE DX DV 
39 4.72290548E06 1.06302992E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
40 O.OOOOOOOOE^OO •1.51483442E05 O.OOOOOOOOE-00 
41 O.OOOOOOOOE-00 2.06096823E05 O.OOQOOOOOE + 00 
42 4.20522700E07 1.51535175E05 O.OOOOOOOOE^ OO 
43 4.37928343E07 2.06126283E05 O.OOOOOOOOE^ ^OO 
44 8.42547339E 07 1.51656779E05 O.OOOOOOOOE^OO 
45 8.75634192E07 2.06193255E05 O.OOOOOOOOE + OO 
46 1.26711846E06 1.51858065E05 O.OOOOOOOOE'^ 00 
47 t.3t276599E06 2.06297529E05 0 .00000000E*00 
48 1.695I4301E06 1.52144477E05 0 .00000000E*00 
49 1.74877740E06 2.06431913E 05 O.OOOOOOOOE^ ^OO 
50 2.12707737E06 1.52521188E05 O.OOOOOOOOE + 00 
51 2.18283350E06 2.06583424E05 O.OOOOOOOOE-^ OO 
52 2.56259323E 06 1.52991029E05 O.OOOOOOOOE-00 
53 2.61376656EÜ6 2.06730902E 05 O.OOOOOOOOE^OO 
54 3.00009971E06 1.53549034E05 O.OOOO0000E*00 
55 3.04016724E06 2.06841683E05 O.OOOOOOOOE-^ 00 
56 3.43609216E06 1.54170613E05 O.OOOOOOOOE-'OO 
57 3.46073136E06 2.06868745E05 O.OOOOOOOOE-00 
58 3.86460359E06 1.54787409E05 O.OOOOOOOOE + 00 
59 3.87508278E06 2.06753081 E05 O.OOOOOOOOEi-00 
60 4.27817437E06 1.55245149E05 O.OOOOOOOOE i^'OO 
61 4.28500321E06 2.06444071E05 O.ÜOOOOOOOE'^ 00 
62 4.67631648E 06 1.55288331E05 O.OOOOOOOOE + 00 
63 4.69322I01E06 2.05945333E05 O.OOQOOOOOE^OO 
64 5.10578416E06 1.55182556E05 O.OOOOOOOOE + 00 
65 5.07975574E06 2.05046870E 05 O.OOOOOOOOE^ ^OO 
66 O.OOOOOOOOE^ OO •2.59441556E05 O.OOOOOOOOE-'^ OO 
67 O.OOOOOOOOE^ OO •3.11098313E05 O.OOOOOOOOE'^ OO 
68 4.28231612E07 2.5943562 lE 05 O.OOOOOOOOE'OO 
69 4.11173574E07 3.11063947E05 O.OOOOOOOOE + 00 
70 8.55687688E07 2.59419278E05 O.OOOO0O00E^<^00 
71 8.21719698E07 3.I0981993E05 O.OOOOOO00E*00 
72 1.28168675E06 2.59385591E05 O.OOOOOOOOE->00 
73 1.23113195E06. 3.10843502E05 0 .00000000E*00 
74 1.70551436E06 2.59324102E05 O.OOOOOOOOE^OO 
75 1.63893227E06 3.1064081ÜE05 O.OOOOOOOOE^OO 
76 2.12648138E06 2.59219870E05 O.OOOOOOOOE^OO 
77 2.04472368E06 3.10364269E05 O.OOOOOOOOE^OO 
78 2.54399058E06 2.59053311E05 O.OOOOOOOOE-00 
79 2.44821245E06 3.10002306E05 O.OOOOOOOOE-00 
80 2.95765216E 06 2.58800785E05 O.OOOOOOOOE-00 
81 2.84922863E 06 3.09541747E05 O.OOOOOOOOE-00 
82 3.36737445E 06 2.58436364E 05 O.OOOOOOOOE-00 
83 3.24771901E06 3.0B967878E 05 O.OOOOOOOOE-00 
84 3.77327079E06 2.57933991 E05 O.OOOOOOOOE-00 
85 3.6437802ÜE 06 3.08263915E05 O.OOOOOOOOE-00 
86 4.17507917E06 2.57263001E05 O.OOOOOOOOE-00 
87 4.03798318E06 3.07412520E05 O.OOQOOOOOE-00 
88 4.57173075E06 2.56359348E05 O.OOOOOOOOE-00 
89 4.43210624E 06 3.06413322E05 O.OOOOOOOOE-00 
90 4.97385508E06 2.55240549E05 O.OOOOOOOOE-00 
91 4.82308227E 06 3.05238141E05 O.OOOOOOOOE-00 
92 O.OOOOOOOOE^ OO •3.61189157E05 O.OOOOOOOOE-00 
93 0.00000000E*00 •4.09943305E 05 O.OOOOOQOÜE-00 
94 3.94740008E 07 3.61138450E05 O.OOOOOOOOE-00 
95 3.80661858E 07 4.09885213E 05 O.OOOOOOOOE-00 
96 7.89115369E 07 3.61019194E05 O.OOOOOOOOE-00 
97 7.61149884E07 4.09749236E05 O.OOOOOOOOE-00 
98 1.18283780E06 3.60822290E05 O.OOOOOOOOE-00 
99 1.14132754E06 4.09526545E05 O.OOOOOOOOE-00 
100 1.57564510E06 •3.60543052E05 O.OOOQOOOOE-00 
101 1.52107840E06 •4.09214324E05 O.OOOOOOOOE-00 
102 1.96733039E06 •3.60176214E05 O.OOOOOOOOE-00 
103 1.90032026E06 •4.08809973E05 O.OOOOOOOOE-00 
104 2.35775433E06 •3.59715669E05 O.OOOOOOOOE-00 
105 2.27901102E06 •4.08310751E05 O.OOOOOOOOE-00 
106 2.74687288E06 •3.59154616E05 O.OOOOOOOOE-00 
107 2.65716409E06 4.07713878E05 O.OOOOOOOOE-00 
108 3.13476599E06 •3.58485989E 05 O.OOOOOOOOE-00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP-. 1 OISPLACEMENTSATSTEP- 1 
NODE OX DY NODE DX DY 
109 3.03484413E 06 4.07016753E 05 0.00000000E*00 179 1.27367085E06 6.79432981 E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
110 3.52166870E 06 3.57703528E 05 O.OO000000E*OO 160 1.64061502E06 6.36530248E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
111 3.41214639E 06 4.06216973E05 O.OOOOOOOOE + 00 181 1.59221599E06 6.79059913E05 O.OOOOOOOOE + 00 
112 3.90788734E 06 3.56802821E05 O.OOOOOOOOE^OO 182 1.96893076E06 6.36063953E05 O.OOOOOOOOE + 00 
113 3.78921891E 06 4.05312027E05 O.OOOOOOOOE-00 183 1.9I084308E06 6.78604620E05 O.OOOOOOOOE + 00 
114 4.29327094E 06 3.55773876E05 O.OOOOOOOOE^OO 184 2.29734858E06 6.35513473E05 O.OOOOOOOOE + 00 
115 4.16655477E 06 4.04303289E 05 0.00000000E*00 185 2.22956727E06 6.78067048E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
116 4.68001778E 06 3.54620414E05 O.OOOOOOOOE + 00 186 2.62588363E 06 6.34878835E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
117 4.54368449E 06 4.03188721E05 O.OOOOOOOOE + 00 187 2.54840319E06 6.77447180E05 O.OOOOOOOOE + 00 
118 O.OOOOOOOOE^OO 4.57535715E05 O.OOOOOOOOE-00 188 2.95454772E 06 6.34160089E05 O.OOOOOOOOE + 00 
119 O.OOOOOOOOE-00 5.04067028E 05 O.OO00000OE*0O 189 2,86736267E06 6.76745024E05 O.OOOOOOOOE + 00 
120 368583265E07 4.57475305E-05 O.OOOOOOOOEtOÜ 190 3.28335799E06 6.33357313E05 O.OOOOOOOOE + 00 
121 3.57765894E 07 5.04006738E05 O.OOOOOOOOE-00 191 3.18646019E06 6.75960574E05 O.OOOOOOOOE + 00 
122 7.37103457E 07 4.57334183E-05 O.OOO000OOE*OO 192 3.61232307E06 6.32470544E05 O.OOOOOOOOE + 00 
123 7.15522899E 07 5.03866018E05 O.OOOOOOOOE + 00 193 3.50571264E06 6.75093840E05 O.OOOOOOOOE + 00 
124 1.10551046E 06 4.57103883E05 O.OOOOOOOOE + 00 194 3.94146032E06 6,3I499874E05 O.OOOOOOOOE + 00 
125 1.07326197E 06 5.03636720E05 O.OOOOOOOOEtOO 195 3.82512527E06 6.74144817E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
126 I.47376861E 06 4.56782613E05 O.OOOOOOOOE + 00 196 O.OOOOOOOOE + 00 •7.21600775E05 O.OOOOOOOOE + 00 
127 1.43098426E 06 5.03317528E 05 O.OOOOOOOOE + OO 197 O.OOOOOOOOE + 00 7.62054651E05 O.OOOOOOOOE + OO 
128 1.84185918E 06 4.56369186E05 O.OOOOOOOOE + 00 198 3.08715550E07 7.21547013E05 O.OOOOOOOOE + 00 
129 1.78869793E 06 5.02fl07860E05 0.00000000E*00 199 2.99070561E07 7.62002149E05 O.OOOOOOOOE+00 
130 2.20977902E 06 4.55862549E05 O.OO000000E*OO 200 6.17450284E07 7.21421568E05 O.OOOOOOOOE + 00 
131 2.14641475E 06 5.02407357E 05 0.00000000E*00 201 5.98159706E07 7.61879644E05 O.OOOOOOOOE + 00 
132 2.57754959E 06 4.55261734E05 O.OOOOOOOOE + OO 202 9.26215582E07 7.21217280E05 O.OOOOOOOOE+OO 
133 2.50415843E 06 5.01815790E05 O.OOOOOOOOE + 00 203 8.97278463E07 7.6I680138E05 O.OOOOOOOOE+00 
134 2.94521628E 06 4.54565903E05 O.OOOOOOOOE + 00 204 1.23502895E06 7.20933129E 05 O.OOOOOOOOE+00 
135 2.86196207E 06 5.01133086E-05 O.OOO0OOO0E*OO 205 1.19644388E06 7.61402630E05 O.OOOOOOOOE+OO 
136 3.31285446E 06 4.53774520E05 o.ooooooooE*üa 206 1.54390786E06 7.20568780E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
137 3.21986000E 06 5.00359351E05 O.OOOOOOOOE + OÜ 207 1.49567305E06 7.61046782E05 O.OOOOOOOOE + 00 
138 3.68057762E 06 4.528878t0E05 O.OOOOOOOOE + 00 208 1.85286529E06 7.20124086E05 O.OOOOOOOOE + 00 
139 3.57788486E 06 4.99494682E-05 O.OOOOOOOOE^OO 209 1.79497881E06 7.60612441E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
140 4.04836316E 06 4.51905208E05 O.OOOOOOOOE^OO 210 2.16I91608E06 7.19598973E05 O.OOOOOOOOE + OO 
141 3.93614177E 06 4.98539940E 05 O.OOOOOOOOE + 00 211 2.09437595E06 7.60099522E05 O.OOOOOOOOE+00 
142 4.41661850E 06 4.50828543E05 O.OOOOOÜOOE + OO 212 2.47107474E06 7.18993398E05 O.OOOOOOOOE + 00 
143 429454ia7E 08 4.97495526E05 O.OOOOOOOOE + 00 213 2.393879nE06 7.59507967E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
Í44 Q.OO0000OOE*OO •5.49583368E05 O.OOOOOOOOE+OO 214 2.78035319E 06 7.I8307335E05 O.OOOOOOOOE + OO 
145 0.00ü00000£*00 5.94099065E-05 O.OOOOOOOOE + 00 215 2.69350070E06 7.58837742E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
146 3.47615830E07 5.49524174E05 O.OOOOOOOOE + 00 216 3.08976776E06 7.17540759E05 O.OOOOOOOOE + 00 
147 3.37771865E 07 5.94041253E05 O.OOOOOOOOE + 00 217 2.99325697E 06 7.58088803E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
148 6.95244805E 07 5.49386054E05 O.OOOOOOüOE + 00 218 3.39933305E06 7.16693635E05 O.OOOOüOOOE + 00 
149 6.75563752E 07 5.93906367E05 O.OOOOOOOOE + 00 219 3.29316463E06 7.57261 t11E05 O.OOOOOOOOE + 00 
150 1.042B9420E 06 5.49161114E 05 O.OOOOOOOOE + 00 220 3.70906177E06 7.15765944E05 O.OOOOOOOOE + OO 
151 1.01338782E 06 5.93686724E05 O.OOOOOOOOE + 00 221 3.59323497E 06 7.56354633E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
152 1.39057932E 06 5.48848227E05 O.OOOOOOOOE + 00 222 O.OOOOOOOOE + 00 •8,01467965E05 O.OOOOOOOOE + 00 
153 1.35126319E 06 5.93381261E05 O.OOOOOOOOE+00 223 O.OOOOOOOOE + 00 •8.39830445E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
154 1.73831791E 06 5.48447029E05 O.OOOOOOOOE + 00 224 2.89440836E07 8.01416703E05 O.OOOOOOOOE + OO 
155 1.68920945E 06 5.92989667E05 O.OOOOOOOOE + 00 225 2.79828996E07 8.3978041 OE 05 O.OOOOOOOOE + 00 
156 2.08612559E 08 5.47957397E 05 O.OOOOOOOOE+00 226 5.78899967E07 8.01297089E05 O.OOOOOOOOE + 00 
157 2.02724186E 06 5.92611855E05 O.OOOOOOOOE + 00 227 5.59676195E07 8.39663662E05 O.OOOOOOOOE + 00 
158 2.43402265E 06 5.47379325E05 O.ÜOOOOOOOE + 00 228 8.68388315E07 8.01102290E05 O.OOOOOOOOE + OO 
159 2.36537810E 06 5.91947839E05 O.OOOOOOOOE + 00 229 8.39552570E07 8.39473527E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
160 2.78203071E 06 5.46712898E05 O.OOOOOOOOE + 00 230 1.15792272E06 8.00831323E05 O.OOOOOOOOE + OO 
161 2.70363581E 06 5.91297699E05 O.OOOOOOOOE + 00 231 1.11947489E06 8.39209047E05 O.OOOOOOOOE + 00 
162 3.13017099E 06 5.45958282E 05 O.OOOOOOOOE + 00 232 1.44752011E06 8.00483854E05 O.OOOOOOOOE + 00 
163 3.04202931E 06 5.90561572E05 O.OOOOOOOOE+00 233 1.39946007E06 8.38869893E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
164 3.47847590E 06 5.45115B18E05 O.OOOOOOOOE + 00 234 1.73719336E06 8.00059731E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
165 3.38057217E 06 5.89739582E 05 O.OOOOOOOOE + 00 235 1.67952107E06 8.38455913E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
166 382694217E 06 5.44185705E05 O.OOOOOOOOE + 00 238 2.02695732E06 7.99558862E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
167 3.71929n3E 06 5.88831969E05 O.OOOOOOOOE + 00 237 1.95967284E06 8.37967018E05 O.OOOOOOOOE + OO 
168 4.17563793E 06 5.43168521E05 O.OOOOOOOOE + 00 238 2.31682680E06 7.98981187E05 O.OOOOOOOOE + 00 
169 4.05817060E 06 5.87838888E 05 O.OOOOOOOOE + 00 239 2.23993034E06 8.37403145E05 O.OOOOOOOOE + 00 
170 O.OOOOOOOOE-^00 6.37612786E05 O.OOOOOOOOE + OÜ 240 2.6068t446E06 7.98326664E05 O.OOOOOOÜOE + 00 
171 O.OOOOOOOOE-00 -6.80116684E 05 O.OOOOOOOOE + 00 241 2.52030652E06 8.36764252E 05 O.OOOOOOOOE + OO 
172 3.28060671E07 6.37556376E05 O.OOOOOOOOE + 00 242 2.89693713E06 7.97595250E 05 O.OOOOOOOOE+00 
173 3.18373979E 07 6.80061625E05 O.OOOOOOOOE + 00 243 2.80081825E 06 8.36050295E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
174 6.56122260E 07 6.37424761 E 05 O.OOOOOOOOE + 00 244 3.18721132E 06 7.96786899E05 O.OOOOOOOOE + 00 
175 6.3676B057E 07 6.79933157E05 O.OOOOOOOOE + 00 245 3.08148252E06 8.35261229E05 O.OOOOOOOOE + OO 
176 9.84227437E 07 6.37210442E05 O.OOOOOOOOE + 00 246 3.47764995E06 7.95901579E05 O.OOOOOOOOE + OO 
177 9.55194257E 07 6.79723953E 05 O.OOOOOOOOE + 00 247 3.36231213E06 8.34397023E 05 O.OOOOOOOOE + 00 
178 1.31238533E 06 6,36912376E05 O.OOOOOOÓoE + 00 248 O.OOOOOOOOE + 00 8.77131778E05 O.OOOOOOOOE + OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 DISPLACEMENTSATSTEP' 
NODE DX DY NODE OX DY 
249 0.00000000E*00 •9.13361508E05 O.OOOOOOOOEtOO 319 2.005106g2E'06 1.04472633E04 O.OOOOOOOOE + OO 
250 2.70236764E07 8.77082965E05 O.OOOOOOOOE*00 320 2.32330422E06 1.01219123E04 O.OOOOOOOOE + OO 
251 2.60664871E 07 9.13313912E 05 0.00000000E*00 321 2.22839278E 08 1.04411606E 04 O.OOOOOOOOE + OO 
252 5.404gi741E 07 8.76969066E 05 O.OOOOOOOOE + 00 322 2.55623533E 06 1.01149780E04 O.OOOOOOOOE+OO 
253 5.21348010E 07 9.13202853E 05 O.OOOOOOOOE*OÜ 323 2.45183687E06 1.04344158E04 O.OOOOOOOOE+OO 
254 8.10776035E 07 8.76783572E 05 O.OOOOOOOOE^Oü 324 2.78933746E06 1.01073832E04 O.OOOOOOOOE + OO 
255 7.82060685E 07 9.13021984E 05 O.OOOOOOOOE + 00 325 2.67545273E 06 1.04270286E04 O.OOOOOOOOE + OO 
256 1.08110642E 06 8.76525547E 05 O.OOOOOOOOE + 00 326 O.OOOOOOOOE + OO 1.07805333E04 O.OOOOOOOOE+OO 
257 1.04281971E 06 9.12770391E 05 0.00000000E*00 327 O.OOOOOOOOE+OO •1.10761975E04 O.OOOOOOOOE + OO 
258 1.35149983E 06 8.76194669E 05 O.OOOOOOOOE + 00 328 2.13102338E07 1.07801176E04 O.OOOOOOOOE + OO 
259 1.30364204E 06 9.12447762E 05 0.00000000E»00 329 2.03644735E 07 1.10757938E04 O.OOOOOOOOE + OO 
260 1.62196937E 06 8.75790790E 05 O.OOOOOOOOE^OO 330 4.26223374E 07 1.07791478E04 O.OOOOOOOOE + OO 
261 1.56454095E 06 9.12053950E 05 0.00000000E*00 331 4.07308316E07 1.10748520E04 O.OOOOOOOOE + OO 
262 1.89253010E 06 8.75313820E 05 O.OOOOOOOOE + 00 332 6.39375315E07 1.07775684E04 O.OOOOOOOOE + OO 
263 1.82553161E 06 9.11b88889E 05 Ü.QOOOOOOOE-00 333 6.11003190E07 1.1073318IE04 O.OOOOOOOOE + OO 
264 2.16319710E 06 8.74763699E 05 O.OOOO0000E*00 334 8.52575237E07 1.07753714E04 O.OOOOOOOOE+OO 
265 2.08662920E 06 9.n052459E 05 O.OOOOOOOOE + 00 335 8.14746530E07 1.10711844E04 O.OOOOOOOOE+OO 
266 2.43398350E 06 8.74140385E 05 O.00OOOO00E*00 336 1.06584035E'06 1.07725540E04 O.OOOOOOOOE+OO 
267 2.34784703E 06 9.10444679E 05 O.OOOOOOOOE-00 337 1.01855563E06 1.10684482E04 O.OOOOOOOOE + OO 
268 2.70490633E 06 8.73443834E 05 O.OOOOOOOOE + 00 338 1.27918474E06 1.07691149E04 O.OOOOOOOOE + 00 
269 2.60920215E 06 9.09765486E 05 O.OOOOOOOOE+OO 339 1.22244476E06 1.10651083E04 O.OOOOOOOOE + OO 
270 2.97598256E 06 B.72674003E 05 O.OOOOOOOOE-OO 340 1.49262407E06 1.07650534E04 O.OOOOOOOOE + OO 
271 2.87071165E 06 9.09014838E 05 O.OOOOOOÜOE-^OO 341 1.42642971E06 1.10611637E04 O.OOOOOOOOE + OO 
272 3.24722538E 06 8.71830862E 05 O.OOOOOOOOE-00 342 1.70617400E06 1.07603689E04 O.OOOOOOOOE + OO 
273 3.13238880E 06 9.08192706E 05 O.OOOOOOOOE + OO 343 1.63052627E06 1.10566141E04 O.OOOOOOOOE + OO 
274 O.OOOOOOOOE-00 9.48508966E05 O.OOOOOOOOE+OO 344 1.9198485gE'06 1.07550611E04 O.OOOOOOOOE + OO 
275 O.OGOOOOOOE^OO •9.82563227E05 O.OOOOOOOOE-00 345 1.83474860E06 1.10514590E04 O.OOOOOOOOE+OO 
276 2.51113375E07 9.48462583E 05 O.OOOOOOOOE + OO 346 2.13366518E06 1.07491294E04 O.OOOOOOOOE + OO 
277 2.41581958E 07 9.82518055E 05 O.OOOOOOOOE + OO 347 2.03911364E06 1.10456980E04 O.OOOOOOOOE + OO 
278 5.02245089E 07 9.48354355E 05 O.OOOOOOOOE + OO 348 2.34764052E06 1.07425737E04 O.OOOOOOOOE + OO 
279 4.83182330E 07 9.82412650E 05 O.OOOOOOOOE + OO 349 2.24363954E 06 1.10393307E04 O.OOOOOOOOE + OO 
280 7.53406584E 07 9.481780g7E 05 O.OOOOOOOOE + OO 350 2.56178950E06 1.07353934E04 O.OOOOOOOOE + OO 
281 7.24812739E 07 9.82240989E 05 O.OOOOOOOOE + OO 351 2.44833834E 06 1.10323567E04 O.OOOOOOOOE + OO 
282 1.00461472E 06 9.47932918E 05 O.OOOOOOOOE + OO 352 O.OOOOOOOOE + OO •1.13603382E04 O.OOOOOOOOE+OO 
283 9.66490087E 07 9.82002205E 05 O.OOOOOOOOE + OO 353 O.OOOOOOOOE + OO 1.16328267E04 O.OOOOOOOOE+OO 
284 1.25588649E 06 9.47618512E 05 O.OOOOOOOOE + OO 354 1.94203565E07 1.13599465E04 O.OOOOOOOOE + OO 
285 1.20823143E 06 9.8t696000E 05 O.OOOOOOOOE + OO 355 1.84779115E07 1.16324471E04 O.OOOOOOOOE + OO 
286 1.50723534E 06 9.47234739E 05 O.OOOOOOOOE+OO 356 3.88426155E07 1.13590327E04 O.OOOOOOOOE + OO 
287 1.45005034E 06 9.81322235E 05 O.OOOOOOOOE + OO 357 3.69577399E 07 1.16315613E04 O.OOOOOOOOE + OO 
288 1.75867654E 06 9.46781512E 05 O.OOOOOOOOE+OO 358 5.82680488E07 1.13575443E04 O.OOOOOOOOE + OO 
289 1.6gi96221E 06 9.80880828E 05 O.OOOOOOOOE + OO 359 5.54407819E07 1.16301186E04 O.OOOOOOOOE + OO 
290 2.01022536E 06 9.46258773E 05 O.OOOOOOOOE + OO 360 7.76983868E 07 1.13554740E04 O.OOOOOOOOE + OO 
291 1.93398240E 06 9.80371721E 05 O.OOOOOOOOE + OO 361 7.39287802E 07 1.16281117E04 O.OOOOOOOOE + OO 
292 2.26189526E 06 9.45666483E 05 O.OOOOOOOOE + OO . 362 9.71353718E07 1.13528190E04 O.OOOOOOOOE + OO 
293 2.17612455E 06 9.79794875E 05 O.OOOOOOOOE + OO 363 9.24234889E07 1.16255380E04 O.OOOOOOOOE + OO 
294 2.51370337E 06 9.45004599E 05 O.OOOOOOOOE + OO 364 1.16580454E06 1.13495781E04 O.OOOOOOOOE + OO 
295 2.41640576E 06 9.79150249E 05 O.OOOOOOOOE + OO 365 t.l0926386E'06 1.16223963E04 O.OOOOOOOOE + OO 
296 2.76566677E 06 9.44273079E 05 O.OOOOOOOOE + OO 366 1.36035226E06 1.134b7505E04 O.OOOOOOOOE + OO 
297 2.66084324E 06 9.78437801E 05 O.OOOOOOOOE + OO 367 1.29439092E06 1.161B6858E04 O.OOOOOOOOE + OO 
298 3.01779894E 06 9.43471896E 05 O.OOOOOOOOE + OO 368 1.55501269E06 1.13413356E04 O.OOOOOOOOE + OO 
299 2.90345050E 06 9.77657502E 05 O.OOOOOOOOE + OO 369 1.47963224E06 1.16144058E'04 O.OOOOOOOOE + OO 
300 0.00000000E*00 1.01551309E04 O.OOOOOOOOE + OO 370 1.74980028E06 1.13363331E04 O.OOOOOOOOE + OO 
301 O.OOOOOOOOE-00 1.04734706E04 O.OOOOOOOOE + OO 371 1.66500202E06 1.16095558E04 O.OOOOOOOOE + OO 
302 2.32070102E07 1.01546913E04 O.OOOOOOOOE + OO 372 1.94473266E06 1.13307423E04 O.OOOOOOOOE + OO 
303 2.22577158E 07 1.04730430E 04 O.OOOOOOOOE + OO 373 1.85051674E06 1.16041355E04 O.OOOOOOOOE + OO 
304 4.64158699E 07 1.01b36654E 04 O.OOOOOOOOE + OO 374 2.13982477E06 1.13245631E04 o.ooooooooE+qo 
305 4.45172901E 07 1.04720452E 04 O.OOOOOOOOE + OO 375 2.03619814E06 1.15981441E04 O.OOOOOOOOE + OO 
306 6.96277597E 07 1.01b19946E 04 O.OOOOOOOOE + OO 376 2.33509544E06- 1.13177950E04 O.OOOOOOOOE + OO 
307 6.67799228E 07 1.04704201E 04 O.OOOOOOOOE + OO 377 2.22204918E06 1.15915815E04 O.OOOOOOOOE + OO 
308 9.28443747E 07 1.01496705E 04 O.OOOOOOOOE + OO 378 O.OOOOOOOOE + OO •1.18935318E04 O.OOOOOOOOE + OO 
309 8.90473145E 07 1.04681596E 04 O.OOOOOOOOE + OO 379 O.OOOOOOOOE + OO •1.21423233E04 O.OOOOOOOOE + OO 
310 1.16067424E 06 1.0I466902E 04 O.OOOOOOOOE + OO 380 1.75375479E07 1.18931642E04 O.OOOOOOOOE+OO 
311 1.11321180E 06 1.04652609E 04 O.OOOOOOOOE + OO 381 1.66006705E07 1.21419675E04 O.OOOOOOOOE+OO 
312 1.39298284E 06 1.01430524E 04 O.OOOOOOOOE + OO 382 3.50769915E-07 1.18923064E04 O.OOOOOOOOE + OO 
313 1.33602909E 06 1.04617226E 04 O.OOOOOOOOE + OO 383 3.32031000E07 1.21411373E04 O.OOOOOOOOE + OO 
314 1.62538500E 06 1.01387562E 04 O.OOOOOOOOE + OO 384 5.26196295E07 1.18909093E04 O.OOOOOOOOE + OO 
315 1.55894061E 06 1.04575438E 04 O.OOOOOOOOE + OO 385 4.g8084991E'07 1.21397852E04 O.OOOOOOOOE + OO 
316 1.85789619E 06 1.01338010E 04 O.OOOOOOOOE + OO 386 7.0t672001E07 1.1888g659E'04 O.OOOOOOOOE + OO 
317 1.78196191E 06 1.04527242E 04 O.OOOOOOOOE + OO 387 6.64t85186E07 1.21379046E04 O.OOOOOOOOE + OO 
318 2.09053020E 06 1.01281865E 04 O.OOOOOOOOE + OO 388 8.77214653E 07 1.18864737E04 O.OOOOOOOOE + OO 
1 DISPUCEMENTSATSTEP-- 1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 
NOOE OX DY NODE DX OY 
389 8.30348726E 07 1.21354931E04 O.OOOOOOOOE*-00 459 1.09804421E07 1.33815206E04 O.OOOOOOOOE-OO 
390 1.05283929E06 1.18B34314E 04 O.OOOOOOOOE + 00 460 2.42024459E 07 1.32042203E04 O.OOOOOOOOE-OO 
391 9.96590940E 07 1.21325496E 04 O.OOOOOOOOE-'OO 461 2.19773677E07 1.33806280E04 O.OOOOOOOOE-OO 
392 1.22856225E06 1.18798382E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 462 3.62906547E 07 1.32028371E04 O.OOOOOOOOE-OO 
393 1.16292914E06 1.21290735E 04 O.OOOOOOOOE + 00 463 3.29986423E07 1.33791686E04 O.OOOOOOOOE-OO 
394 1.40439997E06 1.18756935E 04 0.000000OOE*00 464 4.83639228E07 1.32009305E04 O.OOOOOOOOE-OO 
395 1.32938060E06 1.21750640E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 465 4.40454101E07 1.33771312E04 O.OOOOOOOOE-OO 
396 1.58036850E06 1.18709967E 04 0.00000000E*00 466 6.04189243E07 1.31985152E04 O.OOOOOOOOE-OO 
397 1.4959595 lE-06 1.21205208E 04 O.OOOOOOOOE + 00 467 5.51087812E07 1.33745177E04 O.OOOOOOOOE-OO 
398 1.75648648E-06 1.18657470E 04 0.00000000E*00 468 7.24546264E07 1.31956100E04 O.OOOOOOOOE-OO 
399 1.6626B433E06 1.21154437E 04 0.00OO0000E*0O 469 6.61710417E07 1.33713473E04 O.OOOOOOOOE-OO 
400 1.93276126E06 1.18599445E 04 O.OOOOOOOOE+00 470 8.44728624E 07 1.31922339E04 O.OOOOOOOOE-OO 
401 1.8295949IE06 1.21098300E 04 O.OOOOOOOOE-00 471 7.72134033E07 1.33676622E04 O.OOOOOOOOE-OO 
402 2.10923290E06 l.lBb35878E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 472 9.64746586E 07 1.31B84037Eq4 O.OOOOOOOOE-OO 
403 1.99664717E 06 1.210368)0E 04 0.00000000E*00 473 8.82321784E 07 1.33635218E04 O.OOOOOOOOE-OO 
404 O.OOOOOOOOE^ OO 1.23790833E04 O.OOOOOOOOE-00 474 1.08449302E06 1.31841412E04 O.OOOOOOOOE-OO 
405 0.00OO0000E*0O 1.26037302E04 O.0O0OO00OE»OO 475 9.92600135E07 1.33589698E04 O.OOOOOOOOE-OO 
406 1.56707512E07 1.23787385E04 0.00000000E»00 476 1.20360335E06 1.31795119E04 O.OOOOOOOOE-OO 
407 1.47546464E07 1.26033937E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 477 1.10365383E06 1.33539592E04 O.OOOOOOOOE-OO 
408 3.13428278E-07 1.23779339E 04 O.OOOOOOOOE*00 478 1.32200441E06 1.31746612E04 O.OOOOOOOOE-OO 
409 2.95095281E07 1.26026089E 04 0.00000000E*00 479 1.21485610E06 1.33483742E04 O.OOOOOOOOE-OO 
410 4.70171341E07 1.23766239E 04 O.OOOOOOOOE-00 480 1.44355592E06 1.31693823E04 O.OOOOOOOOE-OO 
411 4.42647270E07 1.26013320E 04 O.OOOOOOOOEtOO 481 1.318204 IDE 06 1.33429707E04 O.OOOOOOOOE-OO 
412 6.26950398E07 1.23748024E 04 O.ÜOOOOOOOE*00 482 O.OOOOOOOOE-OO 1.35430087E04 O.OOOOOOOOE-OO 
413 5.90208797E07 1.25g95581E 04 O.OOOOOOOOE^ OO 483 O.OOOOOOOOE-OO •1.36789607E04 O.OOOOOOOOE-OO 
414 7.83780460E07 1.23724675E 04 O.OOOOOOOOE-00 484 8.92658275E08 1.35427577E04 O.OOOOOOOOE-OO 
415 7.37790112E 07 1.25972868E 04 O.OOOOOOOOE-OO 485 4.92656637E08 1.3679t521E04 O.OOOOOOOOE-OO 
416 9.40675491E07 1.23696188E 04 O.OOOOOOOOE-00 486 1.79524471E07 1.35421510E04 O.OOOOOOOOE-OO 
417 8.85403653E 07 1.25fl45191E 04 0.000OOOO0E*0O 487 1.00331510E07 1.36795629E04 O.OOOOOOOOE-OO 
418 1.09765251E06 1.23662563E 04 0.00000000E*00 488 2.71509689E07 1.35411016E04 O.OOOOOOOOE-OO 
419 1.03306639E06 1.25912565E 04 O.O000000OE*O0 489 1.54747812E 07 1.36801282E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
420 1.25473207E06 1.23623B01E 04 O.OOOOOOOOE-OO 490 3.65854896E07 1.35395198E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
421 1.18079540E06 1.25875006E 04 O.OOOOOOOOE + 00 491 2.14237541E07 1.36806951E'04 O.OOOOOOOOE-OO 
422 1.41193873E06 1.23579895E 04 O.OOOQOOOOE-00 492 4.62923834E 07 1.35372964E04 O.OOOOOOOOE-OO 
423 1.32860671E-06 1.25832541E 04 O.OOOOOOOOE-OO 493 2.80607697E07 1.36810291E04 O.OOOOOOOOE-OO 
424 1.56929299E06 1.23530832E 04 O.OOOOOOOOE-OO 494 5.62655614E07 1.35343165E04 O.OOOOOOOOE-OO 
425 1.47654726E06 1.25785191E 04 O.OOOOOOOOE-OO 495 3.55675434E07 1.36807978E04 O.OOOOOOOOE-OO 
426 1.72677579E06 1.23476644E 04 O.OOOOOOOOE-OO 496 6.64390564E07 1.35304910E04 O.OOOOOOOOE-OO 
427 1.62473444E06 1.25732856E 04 O.OOOOOOOOE-OO 497 4.41049174E07 1.36795508E04 O.OOOOOOOOE-OO 
428 1.88454636E06 1.23417268E 04 O.OOOOOOOOE-OO 498 7.66733167E07 1.35258140E04 O.OOOOOOOOE + 00 
429 1.77288322E06 1.25B75661E 04 O.OOOOOOOOE-OO 499 5.37587075E07 1.36767083E04 O.OOOOOOOOE-OO 
430 0.00000O00E*00 1.28162592E04 O.OOOOOOOOE-OO 500 8.67704696E07 1.35204478E04 O.OOOOOOOOE-OO 
431 O.OOOOOOOOE+00 1.3016776BE04 O.OOOOOOOOE-OO 501 6.44I40207E07 1.36716059E04 O.OOOOOOOOE-OO 
432 1.38614813E07 1.28159251E04 O.OOOOOOOOE-OO 502 9.65818563E07 1.35147936E04 O.OOOOOOOOE-OO 
433 1.29919922E07 1.3G164341E 04 O.OOOOOOOOE-OO 503 7.54980226E07 1.36637407E04 O.OOOOOOOOE-OO 
434 2.77212887E07 1.28151464E 04 O.OOOOOÜOOE-00 504 1.06415564E06 1.35091858E04 O.OOOOOOOOE-OO 
435 2.59797315E07 1.30156361E 04 O.OOOOOOOOE-OO 505 8.54224633E07 1.36538512E04 O.OOOOOOOOE-OO 
436 4.15779193E07 1.28138809E 04 O.OOOOOOOOE-OO 506 1.17849792E06 1.35019871E04 O.OOOOOOOOE-OO 
437 3.89597250E 07 1.3Ü143417E 04 O.OOOOOOOOE-OO 507 9.12075153E07 1.36470354E04 O.OOOOOOOOE-OO 
438 5.54303609E 07 I.28121257E 04 O.OOOOOOOOE-OO 508 O.OOOOOOOOE-OO •1.37749825E04 O.OOOOOOÜOE-QO 
439 5.192915B5E-07 1.30125513E 04 O.OOOOOOOOE-OO 509 O.OOOOOOOOE-OO •1.38261091E04 O.OOOOOOOOE-OO 
440 6.92781092E07 1.28098837E 04 O.OOOOOOOOE-OO 510 3.98740590E09 1.37758042E04 O.OOOOOOOOE-OO 
441 6.48858584E07 1.3ai02718E 04 O.OOOOOOOOE-OO 511 •2.92455873E08 1.38273979E04 O.OOOOOOOOE-OO 
442 8.31213067E07 1.28071603E 04 O.OOOOOOOOE-OO 512 7.12276408E09 1.37776994E04 O.OOOOOOOOE-OO 
443 7.78278060E07 1.30075134E 04 O.OOOOOOOOE-OO 513 •5.94000654E08 t.38304078E04 O.OOOOOOOOE-OO 
444 9.69616B98E07 1.2803961 BE 04 O.OOOOOOOOE-OO 514 B.53438577E 09 1.37807258E04 O.OOOOOOOOE-OO 
445 9.07530264E-07 1.30042897E 04 O.OOOOOOOOE-OO 515 9.11482517E08 1.38353214E04 O.OOOOOOOOE-OO 
446 1.10802930E06 1.28a02935E 04 O.OOOOOOOOE-OO 516 7.10270513E09 1.37848057E04 O.OOOOOOOOE-OO 
447 1.03660192E06 1.30006194E 04 O.OOOOOOOOE + 00 517 •1.25300275E07 1.38421B16E04 O.OOOOOOOOE-OO 
448 1.24649674E06 1.27961581E 04 O.OOOOOOOOE-OO 51B •1.32543438E09 1.37897925E04 O.OOOOOOOOE-OO 
449 1.16553364E06 1.29965257E 04 O.OOOOOOOOE-OO 519 1.62765330E07 1.38510222E04 O.OOOOOOOOE-OO 
450 1.38501131E06 1.27f)1559BE 04 O.OOOOOOOOE-OO 520 1.09255831E08 1.37954474E04 O.OOOOOOOOE + 00 
451 1.29454724E06 1.29920194E 04 O.OOOOOOOOE-OO 521 2.04619629E07 1.38618809E04 O.OOOOOOOOE-OO 
452 1.52348273E06 1.27a65250E 04 O.OOOOOOOOE-OO 522 3.28008987E08 1.38013843E04 O.OOOOOOOOE-OO 
453 1.42394600E06 1.29870635E 04 O.OOOOOOOOE-OO 523 2.52225404E07 1.38748092E04 O.OOOOOOOOE-OO 
454 1.66270505E06 1.27810205E 04 O.OOOOOOOOE-OO 524 6.911B5603E08 1.38069604E04 O.OOOOOOOOE-OO 
455 1.55217597E06 1.29817600E 04 O.OOOOOOOOE-OO 525 3.07374416E 07 1.38898866E'04 O.OOOOOOOOE-OO 
456 O.OOOOOOOOE + 00 1.32054425E04 O.OOOOOOOOE-OO 526 1.27451955E07 1.38110355E04 O.OOOOOOOOE-OO 
457 0.000OOOOOE*O0 •1.33819023E04 O.OOOOOOOOE-OO 527 3.72438247E07 1.39072805E04 O.OOOOOOOOE-OO 
458 1.21038897E07 1.32050749E 04 O.OOOOOOOOE-OO 528 2.19490381E07 1.38114474E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP-• 1 DISPLACEMENTSATSTEP-
NODE DX DY NODE DX DY 
529 4.49586594E07 1.39273120E04 O.OOOOOOÜOE-00 599 4.30160741E07 I.40062377E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
530 3.62677036E07 1.38n34863E 04 O.OOOOOOOOE-00 600 1.55125449E 07 1.40289860E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
531 5.37809271E07 1.39511723E 04 O.OOOOOOOOE'^'OO 601 4.80030888E 07 1.40470930E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
532 5.67763072E07 1.37775589E 04 0.000000O0E*OO 602 1.77279611E 07 1.40776932E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
533 6.06049915E07 1.39781242E 04 0.00000000E*00 803 5.24181198E 07 1.4094622BE04 O.OOOOOOOOE+ 00 
534 O.OOOOOOOOE^OO 1.38343163E 04 O.OOOOOOOOE^OO 604 4.35299744E 07 1.45B76052E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
535 O.OOOOOOOOE^OO 1.38408607E04 O.OOOOOOOOE^OO 605 4.66249496E 08 1.45872671E04 O.OOOOOOOOE+00 
538 2.30907626E 08 1.38356948E04 0.00000000E»00 606 3.26740188E 07 1.45874477E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
537 8.59123185E 09 1.38423200E 04 O.OOOOOOOOE*00 607 •2.53197298E 07 1.46441898E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
538 4.72347844E 08 1.38389219E 04 O.OOOOOOOOE^OÜ 608 1.01880142E 07 1.46436969E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
539 1 81164383E 08 1.38457444E 04 0.00000000E*00 609 4.45664193E 07 1.46434343E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
540 7.32209151E 08 1.38442072E 04 O.OOOOOOOOEtOO 610 2.62921943E 07 1.41531999E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
541 2.92226718E 08 1.38513740E 04 O.OOOOOOOOE + 00 611 6.22911330E 07 1.41651906E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
542 1.01926008E 07 1.38516205E 04 O.OOOOOOOOE^OO 612 3.24303471E 07 1.42332663E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
543 4.25371704E 08 1.38693134E 04 O.OOOOOOOOE + 00 613 7.05946830E 07 1.42403B77E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
544 1.34244983E 07 I.38612342E 04 O.OOOOOOOOE + 00 614 3.80095393E 07 1.43123647E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
545 5.85259588E 08 1.38696e64E 04 O.OOOOOOOOE-00 615 7.75910532E 07 1.43164437E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
546 1.71088813E 07 1.3873t439E 04 O.OOO0O000E*00 616 4.40841782E 07 1.43881041E'04 O.OOOOOOOOE+00 
547 7.73780356E 08 1.38826630E 04 O.OOOOOOOOE + OO 617 8.41740060E 07 1.43906364E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
548 2.13358555E 07 1.38874B92E 04 O.OOOOOOOOE^OO 618 5.14270628E 07 1.44595624E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
549 9.88135713E 06 1.38E184g83E 04 O.OOOOOOOOE-00 619 9.08063662E 07 1.44614482E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
550 2.61857179E 07 1.39045123E 04 O.OOOOOOOOE + 00 620 5.97941647E 07 1.45264270E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
551 1.21742775E 07 1.39175952E 04 O.OOOOOOOOE-OO 621 9.76340604E 07 1.45279557E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
552 3.1690B509E 07 1.39246428E 04 O.OOOOOOOOE'OO 622 6.88443692E 07 1.45BB1B66E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
553 1.43663028E 07 1.39407120E 04 O.OOOOOOOOEtOO 623 1.04539495E 06 1.45B95020E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
554 3.77889467E 07 1.39490138E 04 O.OOOOOOOOE^OO 624 7.81849927E 07 1.46438646E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
555 1.59964386E 07 1.39691115E 04 0.00000000E»00 625 1.11555857E 06 1.46451666E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
556 4.43046552E 07 1.39793553E 04 O.OOOOOOOOE + OO 626 O.OOOOOOOOE-i-OO 1.38B16233E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
557 1.58806361E 07 1.40064325E 04 O.OOOOOOOOE^OO 627 O.OOOOOOOOE^OO 1.38716256E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
558 5.03081760E 07 1.40293040E 04 O.OOOOOOOOE + OO 628 7.58270975E08 t.3B633019E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
559 1.47738163E 07 1.40570462E 04 O.OOOOOOOOE + 00 629 1.12438224E 07 1.38733479E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
560 1.03911041E 06 1.41392820E 04 0.00000000E*00 630 1.51463751E 07 1.38672645E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
561 4.46975846E 07 1.41284527E 04 O.OOOOOOO0E*0O 631 2.24899781E 07 1.38774264E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
562 9.99888169E 08 1.41407682E 04 O.OOOOOOOOE-OO 632 2.26805030E 07 1.38738520E04 O.OOOOOOOOE+00 
563 1.06671387E 06 1.42305239E 04 O.OOOOOOOOE-00 633 3.37501858E 07 1.38842126E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
564 5.11589584E 07 1.42279994E 04 0.00000000E*00 634 3.01858014E 07 1.38832915E04 O.OOOOOOOOE + 00 
565 6.29326755E 08 1.42277648E 04 O.OOOOOOOOE^ÜO 835 4.50172994E 07 1.38939480E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
566 1.01385289E 06 1.43147533E 04 O.OOOOOOOOE'OO 836 3.76754349E 07 1.38958716E04 O.OOOOOOOOE+00 
567 4.89711004E 07 1.43107745E 04 O.OOOOOOÜOE^ÜÜ 637 5.62856867E 07 1.39069448E'04 O.OOOOOOOOE+ 00 
568 3.41294300E 08 1.43104683E 04 O.OOOOOOOOE^OO 638 4.51802398E 07 1.39119647E04 O.OOOOOOOOE+00 
569 9.16251197E 07 1.43899727E 04 O.OOOOOOOOE^OO 639 6.75403425E 07 1.39235875E04 O.OOOOOOOOE + 00 
570 4.21174176E 07 1.43876676E 04 O.OOOOOOOOE-^00 840 5.27413322E 07 1.39320303E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
571 2.59750609E 08 1.43869644E 04 O.OOOOO0O0E*0O 641 7.87447522E 07 1.39443198E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
572 7.80604807E 07 1.44606737E 04 O.OOOOOOOOE'i'OO 842 6.03872594E 07 1.39566120E 04 O.OOOOOOOOE+ 00 
573 3.17091369E 07 1.44590707E 04 OOOOOGODOE-^OO 643 8.9B185622E 07 1.39696049E'04 O.OOOOOOOOE + 00 
574 1.10109545E 07 1.44687669E 04 O.OOOOOOOOE^-OO 644 6.80659062E 07 1.39862799E'04 O.OOOOOOOOE + 00 
575 6.16831702E 07 1.45265759E 04 O.OOOOOÜÜÜEtOO 645 1.00619617E 06 1.3999B559E'04 O.OOOOOOOOE + 00 
576 1.89043228E 07 1.45257301E 04 O.OOOOOOOOE'i'OO 646 7.56048726E 07 1.40214967E04 O.OOOOOOOOE + 00 
577 2.12407600E 07 1.45256537E 04 O.OOOOOOÜOE'OO 647 1.10931432E 06 1.4035347BE04 O.OOOOOOOOE+ 00 
578 O.OOOOOOOOE-00 1.3846933lE 04 O.OOOOOOOOE^OO 648 8.27197118E 07 1.40624934E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
579 O.OOOOOOOOE + OO •1.38535802E04 0.00000000E*00 649 1.20451409E 06 1.40761014E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
580 1.36216991E08 1.38484716E04 O.OOOOOOOOE^OO 650 8.89469g20E 07 1.41090127E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
581 4.22944870E 08 1.38551938E 04 O.OOOOOOOOE^-OO 651 1.28903650E 06 1.41217960E04 O.OOOOOOOOE + 00 
582 2.65628059E 08 1.38520908E 04 O.OOOOOOOOE*00 652 1.00226850E 06 1.41763242E04 O.OOOOOOOOE + 00 
583 8.41630403E 08 1.38589991E 04 O.OOOOOOOOE-^OO 653 1.41464155E 06 1.41B6B109E'04 O.OOOOOOOOE + 00 
584 3.84127711E 08 1.38580661E 04 O.OOOOOOOOE'i'OO 654 1.09786321E 06 1.424B2187E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
585 1.25403794E 07 t.38653ü71E 04 Ü.OOOOOOOOE-^OO 655 1.51979932E 06 1.42563121E 04 O.OOOOOOOOE+00 
586 4.88811409E 08 t.38665458E 04 Ü.OÜOOOOOOEi-00 656 1.17759198E 06 1.43217373E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
587 1.65944257E 07 I.38743099E 04 O.OOOOOOOOE^-OO 657 1.6032B809E 06 1.4327B096E04 O.OOOOOOOOE + 00 
588 5.79628484E 08 1.38777158E 04 0.00000000E*00 658 1.24497234E 06 1.43943634E04 O.OOOOOOOOE + 00 
589 2.0599783lE 07 1.3B862539E 04 O.OOOOOOOOE + 00 659 1.66700251E 06 1.439B9435E04 O.OOOOOOOOE + 00 
590 6.60998432E 08 1.38Í)18332E 04 O.OOOOOOOOE^OO 660 1.30402604E 06 1.44642424E04 O.OOOOOOOOE + 00 
591 2.46160149E 07 1.39014680E 04 O.OOOOOOOOE + OO 661 1.71416064E 06 1.44677774E04 O.OOOOOOOOE+ 00 
592 7,43796534E 08 1.39092634E 04 O.OOOOOOOOE^OO 662 1.35685761E 06 1.45301589E04 O.OOOOOOOOE + 00 
593 2.87486369E 07 ).39203948E 04 O.OOOOOOOOE + OO 663 1.74831232E 06 1.453291B5E04 O.OOOOOOOOE + 00 
594 8.47830250E 08 1.3930562 lE 04 O.00000000E*OO 664 1.40483417E 06 1.45913550E04 O.OOOOOOOOE + 00 
595 3.31387550E 07 1.39436195E 04 O.OOOOOOOOE*00 665 1.77298837E 06 1.45936460E04 O.OOOOOOOOE + 00 
596 1.00236559E 07 1.39565646E 04 O.OOOOOOOOE'OO 666 1.45202394E 06 1.46472B67E04 O.OOOOOOOOE + 00 
597 3.79252153E 07 1.39719355E 04 O.OOOOOOOOE-00 667 1.79545106E 06 1.46499797E04 O.OOOOOOOOE + 00 
598 1.24767860E 07 1.39e87574E 04 0.00000000E*00 668 O.OOOOOOOOE -00 •1.38837997E04 O.OOOOOOOOE+00 
1 01SPLACEMENTSATSTEP-. LOADTIME NONLINEAR STATIC ANALYSIS 
ALGORITHM 
NEWTONRAPHSON 
NODE DX DY 
669 0.0000OO00E*00 •1.38981045E04 0.00OOOO0OE<-00 STEP 4 
670 1.49804064E07 I.38855870E04 O.OOOOOOOOE + 00 TIME -3 .000E*00 
671 1.86526230E 07 1.38999206E 04 O.OOOOOOOOE*00 
672 3,00432693E 07 1.38a97609E 04 O.OOOOOOOOE + 00 CURRENTLY SOLVED DRIVER : DRIV.LOAO 
673 3.729307076 07 1.39041732E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
674 4.51731961E 07 1.38966706E 04 O.OOOOOOOOE + OO STIFFNESSREFORMATITER - 1,1 *N , 
675 5.61670333E 07 1.39112035E 04 0.00000000E*00 U2N. . . N - 1 
676 6.03953952E 07 1.39065744E 04 O.OOOOOOOOE-00 
677 7.53605566E 07 1.39212619E 04 O.OOOOOOOOE*00 F A C T O R S O F LOAOS AT 3.000E*OOSEC 
678 7.57052875E 07 1.39197858E 04 O.OOOOOOOOE^OO LOADFUNCTIÜNNUMBER FACTOR - 1.0006*00 
679 949100376E 07 1.39346413E 04 O.OOOOOOOOE-00 LOAD FUNCTION NUMBER 2 FACTOR - 1.0006*00 
680 9.10560187E 07 t.39366784E 04 O.OOOOOOOOE*00 LOAO FUNCTION NUMBER 3 FACTOR - 1.000E*00 
681 1.14783324E 06 1.39516844E 04 0 .000000006*00 
682 1.06346648E 06 1.39b76640E 04 O.OOOOOOOOE*-OÜ 1 DISPLACEMENTS AT STEP 4 
683 1.34856676E 06 1.39727604E 04 O.OOOGOOOOE + OO 
684 1.21412257E 06 1.39831473E 04 0.00000000E*00 NOOE DX DV 
685 1.54893970E 06 1.39982215E 04 O.OO000000E*OO 1 0.00000000E*00 O.OOOOO0OOE*OO 0.00000000E*00 
686 1.36018423E 06 1.40134596E 04 O.OOOOOOOOE -^00 2 O.ÜOOOOOOOE^ OO •3.02624495605 O.0OOO00OOE*00 
687 1.74538444E 06 1.40283401E 04 0.000OOOOOE*0O 3 O.OOÜOOÜOOE^ OO 6.519413626 05 0.000000006*00 
688 1.49865748E 06 1.40487767E 04 O.OOOOOOOOE-00 4 0.00000000E»00 0.000000006*00 0.000000006*00 
689 1.93328376E 06 1.40632387E 04 O.000000O0E*OO 5 1.37303004E06 3.02727919605 0.000000006*00 
690 1.62619224E 06 1.40890346E 04 O.OOOOOOOOE + OD 6 2.40570980E06 B.52274726605 0.000000006*00 
691 2.10735917E 06 1.41028311E 04 O.OOOOOOOOE-00 7 O.OOÜÜOOOOE^ OO 0.000000006*00 0.000000006*00 
692 1.73893307E 06 1.41339312E 04 O.OOOOOOOOE-00 8 2.76371781E06 3.02985324605 O.0OOOOOOOE*OO 
693 2.26261455E 06 1.41467353E 04 O.OOOOOOOOE-00 9 4.83324209EÜ6 • B.53073756E05 0.00000000E*00 
694 1.88009079E 06 1.41970978E 04 O.OOOOOOOOE^OO 10 0.000000006*00 0.00000000E*00 O.0OO0OOOOE*OO 
695 2.42396039E 06 1.42079722E 04 O.OOO00000E*Oü 11 4.18751265E06 3.03445515E05 0.00000000E*00 
696 1.99193815E 06 1.42646616E 04 0.00000000E*00 12 7.30073364E06 6.54439633605 O.OOOOOOOOE*00 
697 2.54035984E 06 1.42735258E 04 O.OOOOüOOOE-00 13 O.OOÜOOÜOOE*00 0.000000006*00 0.000000006*00 
698 2.07283542E 06 1.43343983E 04 O.OOOOOOOOE-00 14 5.6632626ÜE 06 3.041752226 05 0.000000006*00 
699 2.60976646E 06 I.43413787E 04 O.OOOOOOOOE^OO 15 9.828801656 06 6.564801886 05 0.000000006*00 
700 2.12421687E 06 1.44040829E 04 O.OÜOOOOOOE + 00 16 0.000000006*00 0.000000006*00 0.000000006*00 
701 2.63551487E 06 1.44094391E 04 O.OOOÜOOOOE + 00 17 7.213867386 06 3.05285684E 05 0.000000006*00 
702 2.15038099E 06 1.44717897E 04 O.OOOOOOÜOE-^ OO 18 1.243957206 05 6.59357422E 05 O.O00O0OOOE*0O 
703 2.62539752E 06 1.44758563E 04 O.OOOOOOOOE-OO 19 0.000000006*00 0.00000000E*00 0.00000000E*00 
704 2.15781531E 06 1.45360707E 04 O.OOOOOOOOE + 00 20 8.86874016606 3.06963303605 O.OOOOOOOOE*00 
705 2.59069652E 06 1.45392223E 04 O.OOOO0000E*OÜ 21 1.51563667605 6.63312013605 O.0O0OO0OOE*OO 
706 2.15396275E 06 1.45961961E 04 O.OOOOOOOOE + 00 22 0.000000006*00 0.000000006*00 0.00000000E*00 
707 2.54632253E 06 1.45987727E 04 O.OOOOOÜOOE*00 23 1.066804786 05 3.09527612E05 O.OOOOOOOOE*00 
708 2.14754788E 06 1.46628582E 04 0 .000000006*00 24 1.80021968605 6.68694850605 0.0OOOO0OOE*00 
709 2.50836027E 06 1.46655120E 04 O.OOOOOOOOE + 00 25 0.000000006*00 0.000000006*00 O.OOOOOOOOE*00 
26 1.26702061605 3.13549919605 O.OOOOOOOOE*00 
27 2.09947143E05 6.76003879605 0.00000000E*00 
28 O.OOOOOOOOE*00 0.000000006*00 O.OOO0OOOOE*0O 
29 1.49659783E05 3.201179126 05 O.OOOOOOOOE*00 
30 2.41320080E05 6.85896743605 0.000000006*00 
31 0.00000000E*00 0.000000006*00 0.000000006*00 
32 1.77061465E05 3.315044326 05 0.000000006*00 
33 2.73539222E05 6.990t9557E'05 0.000000006*00 
34 0.000000006*00 0.000000006*00 O.OOOO0OOÜE*0O 
35 2.II544094E05 3.53216409605 0.000000006*00 
36 3.04358941E05 7.14770154E05 0.000000006*00 
37 0.000000006*00 0.000000006*00 0.000000006*00 
38 2.57520002605 4.023829496 05 0.000000006*00 
39 3.270555046 05 7.232535866 05 0.000000006*00 
40 0.000000006*00 •1.03030376604 0.000000006*00 
41 0.000000006*00 •1.42008513E04 0.000000006*00 
42 2.968984986 06 1.03073133604 0.000000006*00 
43 3.163970926 06 1.42038116E04 0.000000006*00 
44 5.94847946606 1.03173702604 0.000000006*00 
45 6.326828166 06 1.42106166E04 0.000000006*00 
46 8.94589099606 1.03340235604 0.000000006*00 
47 9.486522156 06 1.42214237604 0.000000006*00 
48 1.19677413605 t.03577381E04 0.000000006*00 
49 1.263968626 05 1.42358354E04 0.000000006*00 
50 1.50175533605 1.03889895E'04 0.000000006*00 
51 1.57809629605 •1.42530790604 0.000000006*00 
52 1.80935937E05 1.04281379604 0.000000006*00 
53 1.89026683605 1.42718544E04 0.000000006*00 
54 2.118562976 05 I.04750703E04 0.00000000E*00 
1 DISPLACEMENTSATSTEP- 1 OISPIACEMENTS AT STEP • 
NOQE DX DV NODE OX DY 
55 2.19953608E05 1.42901100E04 o.oooooaooE*oo 125 9.21329378E06 3 .75781072E04 0 .00000000E*00 
56 2.42704710E05 1.05284141E04 O.OOOOOOOOE + 00 126 1.22822557E 05 3.36325959E 04 0.00000000E<^00 
57 2.50501086E05 1.43048452E04 O.OOOOO000E*00 127 1.22831864E 05 3.75607248E 04 O.OOOOOOOOE^OO 
58 2.73081213E05 1.05839161E04 O.OOOOOOOOE + 00 128 1.53489311E 05 ' 3.36106340E 04 O.OOOOOOOOE^ ^OO 
59 2.80639583E 05 1.43122580E04 O.OOOOOOOOE + 00 129 1.53521879E 05 3.75384113E 04 O.OOOOOOOOE^ ^OO 
60 3.02479997E05 1.06315981E04 o.oaooooooE*oo 130 1.84134394E 05 3.35836947E 04 O.OOOOOOOOE i^-OO 
61 3.10481880E05 1.43090966E04 O.OOOOOOOOE^OO 131 1.84201645E 05 3.75111453E 04 O.OOOOOOOOE-00 
62 3.30853075E05 1.06546677E04 O.OOOOOOOOE + 00 132 2.14757142E 05 3.35517150E 04 O.OOOOOOOOE-^ 00 
63 3.40203208E05 1.42957278E04 O.OOOOOOOOE -^00 133 2.14870664E 05 3.74789131E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
64 3.61308535E05 1.06710755E-04 O.OOOOOOOOEí-OO 134 2.45358477E 05 3.35146398E 04 0.00000000E*00 
65 3.68458710E05 1 42582419E04 O.OOOOOOOOE + 00 135 2.45529070E 05 3.74417112E 04 0.00000000E*00 
66 O.OOOOOOOOE + 00 •1.81100151E04 O.OOOOOOOOE + 00 136 2.75941273E 05 3.34724338E 04 O.OOOOOOOOE-00 
67 0.00000000E*00 •2.20013789E04 O.OOOOOOOOE + 00 137 2.76177047E 05 3.73995473E 04 O.OOOOOOOOE-00 
68 3.17703317E06 1.81106822E04 O.OOOOOOOOE^OO 138 3.06511054E 05 3.34251116E 04 O.OOOOOOOOE-00 
69 3.13857428E06 2.20001374E04 O.OOOOOOOOE + 00 139 3.0681477tE 05 3.73524289E 04 O.OOOOOOOOE-00 
70 6.34902217E06 1.81120810E04 0 .00000000E*00 140 3.37064270E 05 3.33726348E 04 O.OOOOOOOOE-00 
71 6.27290873E06 2.19971266E04 O.OOOOOOOOE + 00 141 3.37447284E 05 3.73004145E 04 O.OOOOOOOOE-00 
72 9.51150912E0B 1.81139122E04 O.OOOOOOOOE + 00 142 3.67626041E 05 3.33151243E 04 O.OOOOOOOOE-00 
73 9.39956639E06 2.19918995E04 O.OOOOOOOOE + 00 143 3.68066567E 05 3.72435320E 04 O.OOOOOOOOE-00 
74 1.26597864E05 1.81155330E04 O.OOO00000E*00 144 O.OOOOOOOOE + 00 •4.15599473E04 O.OOOOOOOOE-00 
75 1.25152781E05 2.19839804E04 O.OOOOOOOOE + 00 145 O.OOOOOOOOE^OO •4.55499561E04 O.OOOOOOOOE-00 
76 1.57892575E05 1.81159990E04 O.OOOOOOOOE-^ 00 146 3.07533270E 06 4 .15566497E04 O.OOOOOOOOE-00 
77 1.56172833E05 2.19727521E04 O.OOOOOOOOE^OO 147 3.08127285E 06 4.55466627E 04 O.OOOOOOOOE-00 
78 1.88958595E05 1.81140606E04 O.OOOOOOOOE^ ^OO 148 6.15051986E 06 4.15489552E 04 O.OOOOOOOOE-00 
79 1.87034646E05 2,19574690E04 O.OOOOOOOOE + 00 149 6.1624460 lE 06 4.55389787E 04 O.OOOOOOOOE-00 
80 2.19768275E05 1.81082014E04 0.00OOOOO0E*00 150 9.22541 l lOE 06 4.15364244E 04 O.OOOOOOOOE-00 
e\ 2.17724878E05 2.19372779E04 O.OOOOOOOOE-00 151 9.24340077E 06 4.55264671E 04 O.OOOOOOOOE-00 
82 2.50312920E 05 1.80967526E04 O.OOOOOOOOE-00 152 1.22999067E 05 4.15189947E 04 O.OOOOOOOOE-00 
83 2.48237465E05 2.19112219E04 O.OOOOOOOOE'^ 00 153 1.23240630E 05 4.55090683E 04 O.OOOOOOOOE-00 
84 2.80596544E05 1.80780350E04 O.OOOOOOOOE^OO 154 1.53739222E 05 4.14966467E 04 O.OOOOOOOOE-00 
85 2.78575778E05 2.18782019E04 O.OOOOOOOOEí-OO 155 1.54043611E 05 ' 4.54867656E 04 O.OOOOOOOOE-00 
86 3.10597061E-05 1.80500559E04 0.000O0OOOE*OO 156 1.84473489E 05 4.14693745E 04 O.OOOOOOOOE-00 
87 3.08774401 E 05 2 .18370750Ea4 0 .00000000E*00 . 157 1.84841830E 05 4.54595561E 04 O.OOOOOOOOE-00 
88 3.40236890E05 1.80085775E04 O.OOOOOOOOE*-00 158 2.15201147E 05 4.1437t799E 04 O.OOOOOOOOE-00 
89 3.38948379E05 2 .1787823tE04 O.OOOOOOOOEtOO 159 2.15634389E 05 4.54274429E 04 O.OOOOOOOOE-00 
90 3.70218977E05 1.79547809E04 O.OOOOOOOOE^OO 160 2.45921573E 05 4.14000700E 04 O.OOOOOOOOE-00 
91 3.68888911E05 2.17285634E04 O.OOOOOOOOE-OO 161 2.46420392E 05 4.53904332E 04 O.OOOOOOOOE-00 
92 0.00000000E*00 •2.5B824834EÜ4 O.OOOOOOOQE^OO 162 2.76634075E 05 4.13580577E 04 O.OOOOOOOOE-00 
93 O.OGOOOOOOEtOO •2.97687583E04 0.00000000E*OO 163 2.77198673E 05 4.53485384E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
94 3.10239211E06 2.58800943E04 O.OOOOOOOOE^OO 164 3.07338825E 05 4.13111675E 04 O.OOOOOOOOE-00 
95 3.08081290E06 2.9765798ÜE 04 O.OÜOOOOOOE + 00 165 3.07g6813gE 05 4.53017691E 04 O.OOOOOOOOE-00 
96 6.20219467E06 2.58744585E 04 o.oooaooooE*oo 166 3.38033629E 05 4.12594149E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
97 6.16026036E06 2.97588624E 04 0 .00000000E*00 167 3.38728579E 05 4.52501442E 04 O.OOOOOOOOE-00 
98 g.29734598E-06 2 .58651054Ea4 O.OOOOOÜOOE^^ OO 168 3.68720974E 05 4.12028408E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
99 9.23725516E06 2.97474858E 04 0.00000OOOE*OO 169 3.69476861E 05 4.51936770E 04 O.OOOOOOOOE-00 
100 1.23859442E05 •2.58b17470E04 O.OOOOOOODE-'OO 170 O.OÜQOOQOOE'i^ OO •4.95727374E04 O.OOOOOOOOE-00 
101 1.23108348E05 2.97314995E04 O.OOOOOOOOE^OO 171 O.OOOOOOOOE-'OO 5.36290631E04 O.OOOOOOOOE-00 
102 1.54664404E05 •2.58340461 E 0 4 O.OOOOOOOOE^OO 172 3.08809893E 06 4.g56g4501E04 O.OOOOOOOOE-00 
103 1.53802580E05 2.97107384E04 O.OOOOOOOOE^OO 173 3.09529718E 08 5.38257788E 04 O.OOOOOOOOE-00 
104 l .B5377t06E05 •2.58116063E04 O.OOOOOOOOE^OO 174 6.17610405E 06 4.95617805E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
105 1.84450362E05 •2.96850244E04 O.OOOOOOOOE + 00 175 6.19049461E 06 5.36181159E 04 O.OOOOOOOOE-00 
106 2.15992488E05 2.57839835E 04 G.OOOOOOOOE'OO 176 9.26389896E 06 4.9549291 SE 04 O.OOOOOOOOE-00 
107 2.15050472E05 •2.96641754E04 O.OOOOOOOOE + 00 177 9.2B547018E 06 5.36056378E 04 O.OOOOOOOOE-00 
108 2.46513549EG5 2.5750'7143E04 0 .00000000E*00 178 1.23514098E 05 4.95319247E 04 O.OOOOOOOOE-00 
109 2.45605039E 05 2.96180202E 04 O.OOOOOOOOE + 00 179 1.23801441E 05 5.35882837E 04 O.OOOOOOOOE-00 
110 2.76953423E05 •2.57113862E04 O.OOOOOOOOE + 00 180 I .54385614E 05 4.95096618E 04 O.OOOOOOOOE-00 
111 2.76118140E 05 •2.95763993E-04 O.OOOOOOOOE + 00 181 1.54744345E 05 5.35660354E 04 O.OOOOOOOOE-00 
112 3.07329941E05 2.56657073E04 O.OOOOOOOOE^OÜ 182 1.85252338E 05 4.94824987E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
113 3.06597401 E 05 2 .95291441E04 O.OOOOOOOOE + 00 183 1.85682145E 05 5.35388867E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
114 3.37630219E05 •2.56130088E04 0 .00000000E*00 184 2.16113253E 05 4.94504365E 04 O.OOOOOOOOE-00 
115 3.37073513E-05 •2.94763440E04 O.OOOOOOOOE + 00 185 2.16613751E 05 5.35068362E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
116 3.67998141E05 •2.55b35313E04 O.OOOOOOOOE-^ 00 186 2.46967286E 05 4.94134792E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
117 3.67512889E05 •2.94178584E04 0.00OOOO00E*00 187 2.47538044E 05 5.3469885 lE 04 O.OOOOOOOOE-00 
118 O.OOOOOOOOE-00 3 .36725450E04 O.OOOOOOOOE-00 188 2.77813084E 05 4.93716327E 04 O.OOOOOOOOE-00 
119 0.00000000E*00 3 .76015358E04 O.OOO00000E»00 189 2.78453652E 05 5.34280363E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
120 3.07203698E06 3 .36693434E04 O.OOOOOOOOE + 00 190 3.08649777E 05 4.93249046E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
121 3.07147497E06 •3.75982536E04 O.OOOOOOOOE + 00 191 3.09359515E 05 5.33812923E 04 O.OOOOOOOOE-00 
¡72 6.14342764E08 3 .36618623E04 O.OOOOOOOOE + 00 192 3.39475933E 05 4.92733006E 04 O.OOOOOOOOE-00 
123 6.14265872E06 •3.75fl05924E04 O.OOOOOOOOE^OO 193 3.40254736E 05 5.33296569E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
124 9.21364589E06 •3.36196475E04 O.OOOOOOOOE + OO 194 3.7029Q580E 05 4.92168301E 04 O.OOOOOOOOE-OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP'. 1 QISPLACEMENTSATSTEP-
NODE DX DY NOOE DX OY 
195 3.71137513E05 5.32731330E04 0.00000000E*00 265 2.513H024E05 7.85491355E04 O.OOOOOOOOE + 00 
196 0.00000000E*00 5.77195900E04 O.OOOOOOOOE^^OO 266 2.81936661E 05 7.42351704E 04 O.OOOOOOOOE+00 
197 O.00000OOOE*O0 -6.16449761E04 O.OOOOOQOOE»00 267 2.82694942E 05 7.850693g3E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
198 3.10269579E06 5.77163053E04 O.OO000000E*OO 268 3.13226061E 05 7.41881047E04 O.OOOOOOOOE + 00 
199 3.11026562E 06 6.18416887E 04 O.OOOOOOOOE^OO 269 3.14068357E 05 7.84597945E04 O.OOOOOOOOE + 00 
200 6.20528490E 06 5.77086414E 04 0.00000000E*00 270 3.44504089E 05 7.41360988E04 O.OOOOOOOOE + 00 
201 6.22041956E 06 6.18340184E 04 O.OOOOOOOOE-00 271 3.4543 0337E 05 7.84077014E04 O.OOOOOOOOE + 00 
202 9.30763930E 06 5.76961611E 04 O.OOOOOOOOE + 00 272 3.75769375E 05 7.40791540E04 O.OOOOOOOOE + 00 
203 9.33032957E 06 6.18215273E 04 0.0OOO0000E»0O 273 3.76779490E 05 7.83506613E04 O.OOOOOOOOE + 00 
204 1.24096735E 05 5.76788029E 04 O.OOOOOOOOE-00 274 O.OOOOOOOOE + 00 8.30202796E04 O.OOOOOOOOE + 00 
205 1.24399065E 05 6.18041536E 04 O.OOOOOOOOEtOO 275 O.OOOOOOOOE + 00 •8.73705303E04 O.OOOOOOOOE + 00 
206 1.55113008E 05 5.76b65476E 04 O.OOOOOOOOEtOO 276 3.15130608E06 8.30169667E04 O.OOOOOOOOE + 00 
207 1,55490603E 05 6.17818772E 04 O.OOOOOOOOE^OO 277 3.16024062E 06 8.73672113E04 O.OOOOOOOOE + 00 
208 1.86123893E 05 5.76293875E 04 O.OOOOOOOOE + 00 278 6.30249276E 06 8.30092367E04 O.OOOOOOOOE + 00 
209 1.86576565E 05 6.17646900E 04 O.OOOOOOOOE^OO 279 6.32036109E 06 8.73594671E04 O.OOOOOOOOE + 00 
210 2.17128271E 05 5.75973200E 04 O.OOOOOOOOE + 00 280 9.45342046E 06 8.29966482E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
211 2.17655813E 05 6.17225882E 04 O.OOOOOOOOE-00 281 9.48022097E 06 8.73468555E04 O.OOOOOOOOE + 00 
212 2.48124999E 05 5.75603443E 04 0.00000000E*00 282 1.26039948E 05 8.29791385E04 O.OOOOOOOOE + 00 
213 2.48727202E 05 6.16855705E 04 O.OOOOOOOOE + 00 283 1.26397254E 05 8.73293137E04 O.OOOOOOOOE + 00 
214 2.79112691E 05 5.75184614E 04 O.OOOOOOOOE + 00 284 1.57541212E 05 8.20566871E04 O.OOOOOOOOE + 00 
215 2.79789359E 05 6.16436367E 04 O.OOOOOOOOE + 00 285 1.57987793E 05 8.73068211E04 O.OOOOOOOOE + 00 
216 3.10090402E 05 5.74716722E 04 0.00000000E*00 286 1.89036596E 05 8.2g2g2852E04 O.OOOOOOOOE + 00 
217 3.10841321E 05 6.15967870E 04 O.OOOOOOOOE + 00 287 1.89572415E 05 8.7279368gE04 O.OOOOOOOOE + 00 
218 3.41057070E 05 5.74199777E 04 O.OOOOOOOOE + 00 288 2.20524927E 05 8.2896g286E'04 O.OOOOOOOOE + 00 
219 3.41882164E 05 6.15450217E 04 O.OOOOOOOOE + 00 289 2.21149941E 05 8.7246g53IE04 O.OOOOOOOOE + 00 
220 3.72011368E 05 5.736337g7E 04 O.OOOOOOOOE + 00 290 2.52005032E 05 8.28596155E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
221 3.72910440E 05 6.14883420E 04 O.OOOOOOOOE + 00 291 2.52719189E 05 8.72095716E04 O.OOOOOOOOE + 00 
222 O.OOOOOOOOE^OO •6.60059148E04 O.OOOOOOOOE + 00 292 2.83475511E 05 8.28173453E04 O.OOOOOOOOE+00 
223 O.00OOOOOOE*O0 •7.02031375E04 O.OOOOOOOOE + 00 293 2.B4278753E 05 8.71672240E04 O.OOOOOOOOE + 00 
224 3.11802309E06 6.60n26233E04 O.OOOOOOOOE + 00 294 3.14935426E 05 8.27701180E04 O.OOOOOOOOE + 00 
225 3.12599106E 06 7.0in98413E 04 O.OOOOOOOOE + 00 295 3.15827678E 05 8.71iggi04E04 O.OOOOOOOOE + 00 
226 6.23593143E 06 6.59fl49434E 04 O.OOOOOOOOE + 00 296 3.46383828E 05 8.27179338E04 O.OOOOOOOOE + 00 
227 6.25186556E 06 7.01921501E 04 O.OOOOOOOOE + 00 297 3.47365032E 05 8.7067630gE 04 O.OOOOOOOOE + 00 
228 9.35359014E 06 6.59824367E 04 O.OOOOOOOOE + 00 298 3.77819335E 05 8.26607941E04 O.OOOOOOOOE + 00 
229 9.37748697E 06 7.01796249E 04 O.OOOOOOOOE + 00 299 3.7888g383E 05 8.70103871E04 O.OOOOOOOOE + 00 
230 1.24709079E 05 6.59650408E 04 O.OOOOOOOOE + 00 300 O.OOOOOOOOE + 00 •g.176n267E04 O.OOOOOOOOE+00 
231 1.25027627E 05 7.01622033E 04 O.OOOOOOOOE + 00 301 O.OOOOOOOOE + 00 9.6ig29460E04 O.OOOOOOOOE + 00 
232 1.55877929E 05 6.59427355E 04 O.OOOOOOOOE + 00 302 3.16g42gi8E-06 9.17578014E04 O.OOOOOOOOE+00 
233 1.56276001E 05 7.01398648E 04 O.OOOOOOOOE + 00 303 3.17887134E 06 9.61896142E-04 O.OOOOOOOOE + 00 
234 1.87041090E 05 6.59155122E 04 O.OOOOOOOOE + 00 304 6.33873760E 06 9.17500424E04 O.OOOOOOOOE + 00 
235 1.87518617E 05 7.01126007E 04 O.OOOOOOOOE + 00 305 6.35762168E 06 9.61818401E'04 O.OOOOOOOOE + 00 
236 2.18197415E 05 6.58833670E 04 O.OOOOOOOOE + 00 306 9.50778406E 06 9.17374068E04 O.OOOOOOOOE + 00 
237 2.18754322E 05 7.00804070E 04 O.OOOOOOOOE + 00 307 9.5361093IE 06 9.61691798E'04 O.OOOOOOOOE + 00 
238 2.49345756E 05 6.58462980E 04 O.OOOOOOOOE + 00 308 1.26764732E 05 g.17198316E 04 O.OOOOOOOOE + 00 
239 2.49981963E 05 7.00432815E 04 O.OOOOOOOOE + 00 309 1.27142388E 05 9.81515701E04 0,0OOO000OE + 00 
240 2.80484738E 05 6.58043047E 04 O.OOOOOOOOE + 00 310 1.58447096E 05 9.16972960E04 O.OOOOOOOOE + 00 
241 2.81200165E 05 7.00012239E 04 O.OOOOOOOOE + 00 311 1.58gi9143E 05 g.6i28ggo3E04 O.OOOOOOOOE + 00 
242 3.11613430E 05 6.57573870E 04 O.OOOOOOOOE + 00 312 1.90123512E 05 9.16697gi5E04 O.OOOOOOOOE + 00 
243 3.12407995E 05 6.99b42339E 04 O.OOOOOOOOE+00 313 1.9088992gE 05 9.61014316E04 O.OOOOOOOOE + 00 
244 3.42730884E 05 6.57055450E 04 O.OOOOOOOOE+00 314 2.21792791E 05 9.16373138E04 O.OOüOOOOOE + 00 
245 3.43604526E 05 6.99023 n6E 04 O.OOOOOOOOE + 00 315 2.22453548E 05 9.60688897E'04 O.OOOOOOOOE + 00 
246 3.73835745E 05 6.56487799E 04 O.OOOOOOOOE + 00 316 2.53453743E 05 9.15998609E04 O.OOOOOOOOE + 00 
247 3.74788376E 05 6.98454583E 04 O.OOOOOOOOE + 00 317 2.54208804E 05 9.60313627E04 O.OOOOOOOOE + 00 
248 0.00000000E*00 •7.44374D82E04 O.OOOOOOOOE + 00 318 2.85104947E 05 9.15574325E04 O.OOOOOOOOE+00 
249 O.OOOOOOOOE + 00 •7.87095175E04 O.OOOOOOOOE + 00 319 2.85954264E 05 9.5g888500E'04 O.OOOOOOOOE + 00 
250 3.13418722E06 7.44341067E04 O.OOOOOOOOE + 00 320 3.16745460E 05 g.15100286E04 O.OOOOOOOOE + 00 
251 3.14262314E 06 7.87n62105E 04 O.OOOOOOOOE + 00 321 3.17688936E 05 9.59413518E04 O.OOOOOOOOE + 00 
252 6.26825672E 06 7.44264033E 04 O.OOOOOOOOE + 00 322 3.48374293E 05 9.14576494E04 O.OOOOOOOOE + 00 
253 6.28512767E 06 7.86984940E 04 O.OOOOOOOOE + 00 323 3.4941193 lE 05 9.58888681 E'04 O.OOOOOOOOE + 00 
254 9.40207081 E 06 7.44138581E 04 •O.OOOOOOOOE + 00 324 3.79990092E 05 g.14002966E04 O.OOOOOOOOE + 00 
255 9.42737494E 06 7.86859277E 04 O.OOOOOOOOE + 00 325 3.81121672E 05 9.58314008E04 O.OOOOOOOOE + 00 
256 1.25355362E 05 7.43964086E 04 O.OOOOOOOOE + 00 326 O.OOOOOOOOE + QO •1.00666884E03 O.OOOOOOOOE + 00 
257 1.25692711E 05 7.86684488E 04 O.OOOOOOOOE + 00 327 O.OOOOOOOOE + 00 •1.0518384gE03 O.OOOOOOOOE + 00 
258 1.56685594E 05 7.43740343E 04 O.OOOOOOOOE + 00 328 3.18856246E06 1.00663545E03 O.OOOOOOOOE + 00 
259 1.57107220E 05 7.86460368E 04 O.OOOOOOOOE + 00 329 3.19849384E 06 1.05180504E03 O.OOOOOOOOE + 00 
260 1.88010021E 05 7.43467265E 04 O.OOOOOOOOE + 00 330 6.37700448E 06 1.00655756E03 O.OOOOOOOOE + 00 
261 I.88515886E 05 7.86186830E 04 O.OOOOOOOOE + 00 331 6.39686g09E 06 1.05172701E03 O.OOOOOOOOE + 00 
262 2.19327484E 05 7.43144810E 04 O.OOOOOOOOE + 00 332 9.56518443E 06 1.00643071E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
263 2.19917543E 05 7.85863832E 04 O.OOOOOOOOE + 00 333 9.59498527E 06 1.051599g3E'03 O.OOOOOOOOE + 00 
264 2.50636825E 05 7.42772958E 04 O.OOOOOOOOE+00 334 1.27530073E 05 1.00625427E03 O.OOOOOOOOE + 00 
1 OISPLACEMENTSATSTEP-- 1 DISPLACEMENTS AT STEP • 
NODE DX DY NODE DX DY 
335 1.27927488E05 1.05142316E03 O.OOOOOOOOE + 00 405 O.OOOOOOOOE+00 •1.33248184E03 O.OOOOOOOOE + 00 
336 1.59403774E 05 1.00602803E 03 O.OOOOOOOOE + 00 406 3.25615720E06 1.28445030E03 O.OOOOOOOOE + 00 
337 1.59900650E 05 1.05119649E 03 O.OOOOOOOOE + 00 407 3.27539048E 06 1.33244645E 03 O.OODOOOOOE+00 
338 1.91271512E 05 1.00575189E 03 O.OOOOOOOOEtOO 408 6.51ig6628E 06 1.28437095E 03 D.DDDDOOOOE + 00 
339 1.91867903E 05 1.05091983E 03 O.OOOOOOOOE + 00 409 6.55001669E 06 1.33236402E 03 O.DDDODOOOE + 00 
340 2.23132085E 05 1.00642582E 03 O.OOOOOOOOE + 00 410 9.76711888E 06 1.28424185E 03 O.DDDDDOOOE + 00 
341 2.23828041E 05 1.05059312E 03 0.00000000E*00 411 9.823251D5E 06 1.33223d22E 03 D.DDDDOOOOE + 00 
342 2.54984275E 05 1.00504979E 03 O.OOOOOOOOE + 00 412 1.3D213798E 05 1.28406253E 03 O.DDOOOOOOE + 00 
343 2.55779852E 05 1.05021634E 03 O.OOOOOOOOE + OO 413 1.3D945789E 05 1.332044g6E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
344 2.B6826633E 05 1.00462379E 03 O.OOOOOOOOE + OO 414 1.62745576E 05 1.283832g8E 03 O.OOOOOOOOE + DD 
345 2.87721852E 05 1.04978947E 03 O.OOOOOOOOE + 00 415 1.B3838278E 05 1.33180877E 03 O.OOOOOOOOE + DD 
346 3.18658228E 05 1.00414783E 03 O.OOOOOOOOE + OO 416 1.95264599E 05 1.28355335E 03 O.OOOOOOOOE + DD 
347 3.19652932E 05 1.04931251E 03 O.OOOOOOOOE + 00 417 1.9630I433E 05 1.33152234E 03 O.OOOOOODDE + OD 
348 3.50477899E 05 1.00362191E 03 O.OOOOOOOOE + OO 418 2.27769871E 05 1.28322384E 03 O.OOOOODDDE + OD 
349 3.51572454E 05 1.04878546E 03 O.OOOOOOOOE + OO 419 2.28940240E 05 1.33118636E 03 O.OOOOODDDE + 00 
350 3.82284527E 05 1.00304603E 03 O.OOOOOOOOE + OO 420 2.6D261732E 05 1.28284464E 03 O.OOOODDDDE + 00 
351 3.83478121E 05 1.04820833E 03 O.OOOOOOOQE + OO 421 2.61551658E 05 1.33080161E 03 O.OOOODDDDE + DD 
352 O.OOOOOOOOE + 00 •1.09744760E03 O.OOOOOOOOE + OO 422 2.92742331E 05 1.28241565E 03 O.OODDODDDE + DD 
353 O.OOOOOOOOE^OO 1.14350547E03 O.OOOOOOOOE + OO 423 2.9413425DE 05 1.33036g24E 03 O.OODDDDDDE + OD 
354 3.20866167E06 1.09741410E03 O.OOOOOOOOE + OO 424 3.25211865E 05 1.28193645E 03 O.OODDODDDE + DD 
355 3.21910277E 06 1.14347195E 03 O.OODOOOOOE »00 425 3.266g8D40E 05 1.32989024E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
356 6.41720777E 06 1.09733596E 03 O.OOOOOOOOE + 00 426 3.5765478DE 05 1.2814084gE 03 O.OOOODDDDE + DD 
357 6.43809159E 06 1.14339372E 03 O.OOOOOOOOE + OO 427 3.59281284E D5 1.32936083E 03 O.OOODDDODE + DD 
358 9.62550007E 06 1.09720868E 03 O.OOOOOOOOE + 00 428 3.9D125633E 05 1.2B082g40E 03 O.OOOOODDDE+DD 
359 9.65682979E 06 1.14326633E 03 O.OOOOOOOOE + 00 429 3.91765179E 05 1.328785g3E 03 O.OODDODDDE + DD 
360 1.28334477E 05 1.09703164E 03 O.OOOOOOOOE + 00 430 D.DODDDDOOE + 00 1.38106578E03 O.OODDDDDDE + OD 
361 1.28752288E 05 1.14308911E 03 O.OOOOOOOOE + 00 431 O.OOODODOOE + 00 1.43034476E03 O.OODDDDDDE + DD 
362 1.60409586E 05 1.09680461E 03 O.OOOOOOOOE + 00 432 3.30311626E06 1.38102677E03 O.OOOOODODE + DD 
363 1.60931988E 05 1.14286tB3E 03 O.OOOOOOOOE + 00 433 3.33977D42E D6 1.4302g7g6E 03 O.DOOOODDDE + DD 
364 1.92478909E 05 1.09652749E 03 O.OOOOOOOOE + 00 434 6.60474197E 06 1.3809361 lE 03 O.OOOOOOODE + OD 
365 1.93106008E 05 1.14258439E 03 O.OOOOOOOOE + 00 435 6.67705371E 06 1.43018946E 03 D.OOOOOOOOE + OD 
366 2.24541237E 05 1.09620021E 03 O.OOOOO000E*00 436 9.90364141E 06 1.38078944E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
367 2.25273203E 05 1.14225671E 03 O.OOOOOOOOE + 00 437 1.D0098449E 05 1.43001474E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
368 2.56595324E 05 1.09582275E 03 0.0OOOOOO0E*00 438 1.31986728E 05 1.38058742E 03 D.DOOOOOOOE + 00 
369 2.57432411E 05 1.14187872E 03 O.OOOOOOOOE-00 439 1.33363181E 05 1.42g77556E 03 O.DDODOOOOE + 00 
370 2.8B639722E 05 1.09539507E 03 O.OOOOOOOOE + 00 440 1.64888789E 05 1.38033173E 03 O.DODDOOOOE + 00 
371 2.89582019E 05 1.14145037E 03 O.OODOOOOOE-^00 441 1.66548930E 05 1.42047510E 03 O.ODDDDDDOE + OD 
372 3.20673573E 05 1.094917I4E 03 O.OODDDOOOE-00 442 1.97735740E 05 1.38002465E 03 O.OODDODDDE + DD 
373 3.21720676E 05 1.14097167E 03 O.OOOODOOOE + 00 443 1.99640721E 05 1.42911747E 03 O.OOOODDDDE+DD 
374 3.52694964E 05 1.09438899E 03 O.OOODDDDDE + 00 444 2.3D526559E 05 1.37966878E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
375 3.53849110E 05 1.14044245E 03 O.OOOOODDOE + DO 445 2.32623426E 05 1.42870801E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
376 3.84704163E 05 1.09381058E 03 O.OOOOODDDE + DD 446 2.63268D4DE 05 1.37926633E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
377 3.85961348E 05 1.13986282E 03 O.OOOOOODDE + DO 447 2.65483g3gE 05 1.42825395E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
378 O.OOOOOOOOE-00 -1.19002193E03 O.OODDOODDE + DO 448 2.g5g7D6igE 05 1.37881835E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
379 O.OOOOOOOOE + OO •1.23700886E03 O.OOOOOOOOE + 00 449 2.9822g53gE 05 1.42776430E 03 O.DDOOOOOOE + 00 
380 3.22999760E 06 1.18998838E03 O.OOOOOOOOE + 00 450 3.28623512E 05 1.37832648E 03 D.DODOOOOOE + 00 
381 3.24190264E 06 1.23697523E 03 O.OODOOOOOE+ 00 451 3.30937g37E 05 1.42724337E 03 D.DDDDODOOE + 00 
382 6.45986953E 06 1.18991011E 03 O.OOOOOOOOE + 00 452 3.61181621E 05 1.37780108E 03 D.DODDDOOOE+OD 
383 6.48362443E 06 1.23689676E 03 O.OOOOOOOOE+00 453 3.63722926E 05 1.42667648E 03 O.OODDDDOOE + 00 
384 9.68947184E 06 1.18978264E 03 O.OODDDDOOE + 00 454 3.93946555E 05 1.37722g50E 03 O.OODDDDDDE + DD 
385 9.72498035E 06 1.23676900E 03 O.OODOOOOOE+ 00 455 3.95968801E 05 1,42610309E 03 O.ODDDDDDDE + DO 
386 1.29187122E 05 1.18060531E 03 O.OOODOOOOE + 00 456 O.OODOOOOOE+ 00 •1.48045093E03 O.DDDDDDDOE + DD 
387 1.29658429E 05 1.23659134E 03 O.OOOOOOOOE + 00 457 O.OODOOOOOE+ 00 •1.53132645E03 D.DDDDDOOOE+DD 
388 1.61475018E 05 1.18fl3'7790E 03 O.OODOOOOOE+ 00 458 3.36973293E06 1.4803g014E03 D.DDDODOOOE+00 
389 1.62061030E 05 1.23636359E 03 O.DDDDOOOOE + 00 459 3.31125257E 06 1.53125570E 03 D.DDDOOOOOE + 00 
390 1.93757037E 05 1 18910029E 03 D.DDDDOOOOE + 00 460 6.73652445E 06 1.48024948E 03 O.DDOOOOOOE + 00 
391 1.94456274E 05 1.23608570E 03 D.DDDOOOOOE+00 461 6.62784975E 08 1.53108984E 03 O.DOOOOOOOE + 00 
392 2.26032036E 05 1.18877240E 03 D.DDOOOOOOE + 00 462 1.00977440E 05 1.48002369E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
393 2.26843344E 05 1.23b75760E 03 D.DOOOOOOOE + 00 463 9.95203832E 06 1.53081752E 03 O.OOOOOOOOE + 00 
394 2.58298902E 05 1.18839416E 03 D.OOOOOOOOE + 00 464 1.34508415E 05 1.47971638E 03 O.OOOODODDE + DD 
395 2.59221402E 05 1.23537920E 03 D.ODOOOOOOE + 00 465 1.32834078E 05 1.530435g4E 03 O.OOOOODODE + DD 
396 2.90556645E 05 1.18796550E 03 D.OOOOOOOOE + OD 466 1.67g375g3E 05 1.47933367E 03 O.OOOODDDOE + DD 
397 2.91588647E 05 1.23495048E 03 O.OOOOOOOOE + 00 467 1.66176737E 05 1.52994629E 03 O.OODDDDDDE + DD 
398 3.22804769E 05 1.18748621E 03 O.OOOOOOOOE + DD 468 2.D1253725E 05 1.47888306E 03 O.OOODDDODE+00 
399 3.23944389E 05 1.23447152E 03 O.OOOOOOODE + DD 469 1.gg471303E 05 1.52g35630E 03 O.ODODDDOOE + 00 
400 3.55038326E 05 1.18695651E 03 O.OOOOODDDE + DO 470 2.34457t31E 05 1.47837201E 03 D.DDDOOOOOE + 00 
401 356296399E 05 1.23394144E 03 O.DDDDODOOE + 00 471 2.32835972E 05 1.52868246E 03 D.DDDDOOOOE + 00 
402 3.87265696E 05 1.tB637598E 03 O.ODODDOOOE + 00 472 2.67545826E 05 1.47780687E 03 D.DOOOOOOOE + 00 
403 3.88620211E 05 1.23336084E 03 O.OOOOOOOOE + 00 473 2.65647404E 05 1.527g4813E 03 D.DOOOOOOOE + 00 
404 O.OODOOOOOE + 00 1.28448433 E03 O.OODOOOOOE+ 00 474 3.00472573E 05 1.47719570E 03 D.DOOOOOODE + OD 
1 D I S P U C E M E N T S A T S T E P - - 1 DISPLACEMENTS AT STEP -
NODE DX DY NODE DX DY 
475 2.98625998E05 1.52717075E03 O.OOOOOOOOE^OO 545 2.54122832E 06 • 1.71674094E03 O.OOOOOOOOE + OO 
476 3.33086788E 05 1.47656338E03 O.OOOOOOOOE + 00 546 1.50039296E06 1.71399023E03 O.OOOOOOOOE + OO 
477 3.31840564E05 1.52633198E03 O.OOOOOOOOE + 00 547 2.70343565E06 1.72154549E03 O.OOOOOOOOE + 00 
478 3.65341139E05 1.47696683E03 O.OOOOOOOOE*00 548 2.36387601E06 1.71952572E03 O.OOOOOOOOE+00 
479 3.65065813E-05 1.52538377E03 O.OOO00000E*0O 549 2.74122757E06 1.72749943E03 O.OOOOOOOOE+OO 
480 3.98737300E05 1.47532574E03 O.OOOOOOOOE-^00 550 3.49163066E06 1.72619146E03 O.OOOOOOOOE + OO 
481 3.95153312E05 1.524618a4E-03 0.00000000E*00 551 2.70073401E06 1.73479520E03 O.OOOOOOOOE + OO 
482 0.00000000E*00 1.58t86196E03 O.OOOOOOOOE-00 552 4.88982718E06 1.73419995E03 O.OOOOOOOOE + 00 
483 0.00000000E*00 1.62847153E03 O.OOOOOOOOE + 00 553 2.68359175E06 1.74376924E03 O.OOOOOOOOE + 00 
484 2.90189835E06 1.58183573E03 O.OOOOOOOOEH-00 554 6.52155294E06 1.74405550E03 O.OOOOOOOOE + OO 
485 1.76642433E-06 1.62a60396E03 O.OOOOOOOOE-00 555 2.86930456E06 1.754g6265E03 O.OOOOOOOOE+OO 
486 5.84021139E 06 1.58176668E03 O.OOOOOOOOEtOO 556 8.29549823Ea6 1.75654187E03 O.OOOOOOOOE + 00 
487 3.59765713E06 1.62890011E03 O.OOOOOOOOE + 00 557 3.68917597E06 1.76983075E03 O.OOOOOOOOE + 00 
488 8.84188471E06 1.58163I20E03 O.OOOOOOOOE + OO 558 9.88772276E06 1.77706009E03 O.OOOOOOOOE + OO 
489 5.54995572E06 1.62934514E-03 O.OOOOOOOOE + 00 559 4.77025431E06 1.79001070E03 O.OOOOOOOOE + OO 
490 1.19301645E-05 1.58139692E03 O.OOOOOOOOE + OO 560 3.13123377E05 1.82102713E03 O.OOOOOOOOE+00 
491 7.68652345E06 1.62n88499E03 0.0OOOOOO0E*OO 561 6.73217902E06 1.81739301E03 O.OOOOOOOOE + 00 
492 1.51182746E05 1.58102300E03 O.OOOOOOÜOE-00 562 7.32476842E06 1.82358704E03 O.OOOOOOOOE + 00 
493 1.00746814E05 1.63043444E03 O.OOOOOOOüE-00 563 3.10062245E05 1.85724050E03 O.OOOOOOOOE+00 
494 1.84034558E05 1.58046591E03 O.OOOOOOOOE + 00 564 8.60g98745E'06 1.856899giE'03 O.OOOOOOOOE + OO 
495 1.27834666E-05 1.63087091E 03 O.OOOOOOOOE^OO 565 9.22629120E06 1.85783579E03 O.OOOOOOOOE + OO 
496 2.17600665E05 1.5796gi53E03 0.0OÜOO000E*0O 566 2.79236040E05 1.89010616E03 O.OOOOOOOOE + 00 
497 1.58757097E05 1.63102583E03 O.OOOOOÜOGE-^OO 567 7.19868642E06 1.88g08153E03 O.OOOOOOOOE + 00 
498 2.51338517E05 1.57869719E03 O.OOOOOOOOE-OO 568 1.06604213E05 1.88g83963E03 O.OOOOOOOOE + OO 
499 1.93876816E05 1.63067878E03 O.OOOOO000E*OO 569 2.34306917E05 1.91902106E03 O.OOOOOOOOE + OO 
500 2.84470412E 05 1.57754537E03 O.OOÜGOOOOEi-00 570 4.14024364E06 1.91857861E03 O.OOOOOOOOE + 00 
501 2.32807935E05 1.62957238E03 O.OOOOOOOOE + 00 571 1.32254989E05 1.91904224E03 O.OOOOOOOOE + 00 
502 3.16390906E05 1.57639305E03 O.OOOOOOÜOE-00 572 1.77631935E05 1.94598130E'03 O.OOOOOOOOE + OO 
503 2.73408574E-05 1.62750458E03 o.ooooooooE*oa 573 1.29176715E07 1.94573067E03 O.OOOOOOOOE + OO 
504 3.48256839E 05 1.57537645E03 O.OOOOOOOOE*00 574 1.66337766E05 1.94623705E03 O.OOOOOOOOE + OO 
505 3.09559386E05 1.62474838E03 O.OOOOOOOOE + 00 575 1.12804677E05 1.97ia4872E03 O.OOOOOOOOE + 00 
506 3.86300590E 05 1.57385415E03 O.OOOOOOOOE-00 576 5.17737750E06 1.97102244E03 O.OOOOOOOOE + 00 
507 3.29434942E05 1.62331145E03 O.OOOOOOOOE-00 577 2.06736327E 05 1.97152083E03 O.OOOOOOOOE + 00 
508 0.00OOOO0OE*0O 1.66584232E03 O.OO00000OE*OO 578 O.OOOOOOOOE + 00 •1.71380581E03 O.OOOOOOOOE + 00 
509 O.OOOOOOOOE^OO 1.6925776gE03 O.OOOOOOOOE + OÜ 579 O.OOOOOOOOE + OO •1.72215603E03 O.OOOOOOOOE + OO 
510 1.62602983E07 1.666ig278E03 O.OOOOOOOOE + 00 580 1.58881760E06 1.71432310E03 O.OOOOOOOOE + 00 
511 •3.625g6038E07 1.6g306573E03 O.OOOOOOOOE-OO 581 2.72676104E06 1.72266756E03 O.OOOOOOOOE + 00 
512 3.50405871E07 1.667003gOE03 O.OOOOOOOOE-00 582 3.13902590E06 1.71554828E03 O.OOOOOOOOE+OO 
513 7.6839a705Eü7 1 6942087ÜE03 O.OOOOOOOOE + 00 583 5.42083575E06 1.72388640E03 O.OOOOOOOOE + OO 
514 5.g0688656E 07 1.66830717E-03 O.OOOOOOOOE + 00 584 4.62583328E06 1.71759358E03 O.OOOOOOOOE + 00 
515 1.25041734E06 1.69608361E03 O.OOOOOOOOE + OO 585 8.06284114E06 1.72594070E03 O.OOOOOOOOE + 00 
516 9.20153191E-07 1.67008111E03 O.OOOOOOOOE + 00 586 6.03146725E06 1.72053869E03 O.OOOOOOOOE + OO 
517 •1.B4612247E06 1.69a71926E03 O.OOOOOOOOE + OO 587 1.06427122E05 1.72893505E03 O.OOOOOOOOE + OO 
518 1.3906166gE06 1.67228028E03 O.OOOOOOOOE + OO 588 7.35253728E 06 1.72448439E03 O.OOOOOOOOE + 00 
519 259584200E06 1.70214567E03 O.OOOOOOOOE + OO 589 1.31654509E05 1.73300101E03 O.OOOOOOOOE + 00 
520 2.07859663E06 1.67482674E03 O.OOOOOÜQOE+00 590 8.60568160E 06 1.72956230E03 O.OOOOOOOOE + OO 
521 3.54540497E06 1.70639907E03 O.OOOOOOOOE + 00 591 1.56537410E05 1.73830314E03 O.OOOOOOOOE + 00 
522 3.10096844E-06 1.67758880E03 O.OÜOOOOOOE + 00 592 9.8341348gE'06 1.73594759E03 O.OOOOOOOOE + 00 
523 4.75092088E-06 1.71152623E03 O.OOOOOOOOE + 00 593 1.81485942E05 1.74504755E03 O.OOOOOOOOE + OO 
524 464062311E06 1.68033848E03 O.OOOOOOOOE + OO 594 1.11152499E05 1.74388963E03 O.OOOOOOOOE + OO 
525 6.28482924E 06 1.71759199E-03 O.OOOOOOOOE + OO 595 2.07025456E05 I.75349102E03 O.OOOOOOOOE + 00 
526 6.99023371E06 1 68265734E03 O.OOOOOOOOE+00 596 1.25587804E05 1.75374505E03 O.OOOOOOOOE+00 
527 8.24260083E06 1.72470634E03 O.OOOOOOOOE + OO 597 2.33617573E 05 1.76396255E03 O.OOOOOOOOE + OO 
528 1.06090411E05 1.68372801E 03 O.OOOOOOOOE + OO 598 1.43049547E05 1.76611436E03 O.OOOOOOOOE + OO 
529 •1.07139176E05 1.73306286E03 O.OOOOOOOOE + OO 599 2.60754428E05 1.77681500E03 O.OOOOOOOOE + 00 
530 1.61953961E05 1.68172188E03 O.OOOOOOOOE + 00 600 1.61938485E'05 1.7B170487E03 O.OOOOOOOOE+00 
531 1.36668101E 05 1.74324978E03 O.OOOOOOOOE + 00 601 2.8666g450E 05 1.79225363E03 O.OOOOOOOOE + 00 
532 2.42276644E 05 1.67277762E-03 O.OOOOOOOOE + OO 602 1.76500031E05 1.80063627E03 O.OOOOOOOOE + OO 
533 1.58873040E05 1.75635350E03 O.OOOOOOOOE + OO 603 3.09372052E05 1.81028933E03 O.OOOOOOOOE+00 
534 0.00O0000OE*0O •1.69943610E03 O.OOOOOOOOE + 00 604 4.32427406E 06 1.99439037E03 O.OOOOOOOOE + OO 
535 O.OOOOOOOOE + 00 1.70636230E03 O.OOOOOOOOE + 00 605 1.06804480E'05 1.99450007E03 O.OOOOOOOOE + 00 
536 •1.72305303E-10 1.69994052E03 O.OOOOOOOOE + OO 606 2.51274296E05 1.99501216E03 O.OOOOOOOOE+00 
537 6.60994093E07 1.70687611E03 O.OOOOOOOOE + OO 607 2.58923559E06 2.01631403E03 O.OOOOOOOOE + 00 
538 -4.g5335416E08 1.70112549E03 O.OOOOOOOOE + OO 608 1.63786024E05 2.01635220E03 O.OOOOOOOOE + OO 
539 1.27616625E06 1.70808745E03 O.OOOOOOOOE + OO 609 2.97485487E05 2.01665492E03 O.OOOOOOOOE + 00 
540 1.8526B948E07 1.70307772E03 O.OOOOOOOOE + OO 610 2.15391244E05 1.83040307E03 O.OOOOOOOOE + 00 
541 1.81308713E06 1.71009447E03 O.OOOOOOOOE + OO 611 3.52563532E05 1.83756595E03 O.OOOOOOOOE + 00 
542 •4.46911510E 07 1.70583853E03 O.OOOOOOOOE + 00 612 2.42853502E 05 1.86152306E03 O.OOOOOOOOE + 00 
543 2.241 B3646E06 1.71295517E03 O.OOOOOOOOE + 00 613 3.88114646E 05 1.86633687E03 O.OOOOOOOOE+OO 
544 8.72921071E07 1.70g45558E03 O.OOOOOOOOE + OO 614 2.66908352E05 1.89184859E03 O.OOOOOOOOE + OO 
1 DISPLACEMENTSATSTEP.-' 
NOCE 
615 
616 
617 
618 
619 • 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634' 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
OX DY 
4.17544325E05 
2.92142973E-05 
4.44784805E05 
3.21836375E05 
4.71927318E05 
3.5516501BE05 
4.99723818E05 
3.90960478E05 
5.27810733E05 
4.27820668E 05 
5.56199967E05 
0.00000000E*00 
0.00000000E*0O 
4.00299433E06 
5.32801591E-06 
7.97604015E06 
1.06305015E-05 
1.19025846E-05 
1.5B940096E05 
1.57751749E05 
2.11169109E05 
1.95978782E05 
2.63020428E-05 
2.33839561E05 
3.14466927E05 
2.71497601E-05 
3.653680g4E05 
3.09038977E05 
4,15383338E05 
3.46198750E05 
4.63909323E05 
3.82216624E05 
5.10042816E05 
4.158B0820E05 
5.52560772E05 
4.45315606E05 
5.90351365E-05 
4.93621939E05 
6.43569123E05 
5.34087921E05 
6.88037161E05 
5.67599603E 05 
7.23554582E05 
5.95878310E05 
7 51152034E05 
6.20767337E 05 
7.72304684E05 
6.43271020E05 
7.88544691E05 
6.63965779E 05 
B.01258330E05 
6.84131602E05 
8.12801846E05 
O.OOOOOOOOE^OO 
0.00000000E*00 
6.57721493E06 
7.44355294E06 
1.31352147E05 
1.49982444E05 
1.96935734E05 
2.27219590E05 
2.62754335E 05 
3.06376227E05 
3.2BB35662E05 
3.B7442643E 05 
3.94983486E05 
4.70121931E05 
4.60752671E05 
5.53748646E 05 
5.25427496E 05 
1 DISPLACEMENTSATSTEP-
1.89513764E03 
1.92056122E03 
1.92298553E03 
1.94746005E03 
1.94941647E03 
1.97259517E03 
1.97422298E03 
1.99594B79E03 
1.99731B73E03 
2.017366BBE03 
2.01854750E03 
•1.73171415E03 
•1.74267458E03 
1.73220350E03 
1.74311713E03 
1.73338025E03 
1.74419849E03 
1.73538991E03 
1.74608689E03 
1.73a36359E03 
1.748g4454E03 
1.74246070E03 
1.75295344E03 
1.74786877E03 
1.75831111E03 
1.75480150E03 
1.765225B6E-03 
1.76349590E03 
1.77390157E03 
1.77418768E03 
1.78451043E03 
1.78705708E03 
1.79715898E03 
1.B0218014E03 
1.8I184340E03 
1.81943142E03 
1.82842026E03 
1.844B9100E03 
I.85243967E03 
1.8719055GE03 
1.87e03457E03 
1.89933077E03 
1.90424775E03 
1.92624863E03 
1.93021456E03 
1.95204401E03 
1.95527724E03 
1.97637935E03 
1.97901940E03 
1.99910848E03 
2.0012B471E03 
2.02018166E03 
2.022I8963E03 
•1.75510219E03 
•1.76878021E03 
•1.75545447E03 
•1.76897152E03 
1.75636694E03 
•1.76967353E03 
1.75805709E03 
1.77116034E03 
1.76071777E03 
1.77362380E03 
•1.76453852E03 
1.77724639E03 
•1.76971460E03 
•1.78221052E03 
•1.77644153E03 
•1.78869445E03 
•1.78489936E03 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE» 
O.OOOOOOOOE* 
0.00000000E + 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE» 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
*00 
O.OOOOOOOOE+ 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE *00 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE < 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE* 
*00 
*00 
• 00 
*00 
*00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE *00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE 
00 
00 
00 
00 
00 
*00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 00 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE * 
O.OOOOOOOOE ^  
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE * 
O.OOOOOOOOE * 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE-
O.OOOOOOOOE* 
O.OOOOOOOOE* 
*00 
00 
*00 
*00 
*00 
00 
00 
*00 
*00 
*00 
*00 
*00 
*00 
*00 
NQDE DX DY 
665 6.37217754E05 1.79685733E03 O.OOOOOOOOE* 00 
686 5.880I4922E 05 1.79522772E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
687 7.18966B77E 05 1.80681610E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
688 6.47278160E 05 1.80749470E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
689 7.97056739E 05 1.81861990E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
690 7.01864726E 05 1.82166780E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
891 8.69338547E 05 1.83222812E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
692 7.50298673E 05 1.83761112E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
693 9.33821614E 05 1.84748839E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
694 8.09695987E 05 1.86035889E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
695 1.00126606E 04 1.86891192E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
696 8.57175314E 05 1.88469401E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
697 1.05092192E 04 1.89194417E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
698 8.92395221E 05 1.90976626E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
699 1.08237273E 04 1.91580403E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
700 9.16185380E 05 1.93475807E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
701 1.09734380E 04 1.93972560E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
702 9.30432844E 05 1.95g00894E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
703 1.09917269E 04 1.96307221E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
704 9.37697927E 05 1.98207684E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
705 1.09225359E 04 1.98540329E 03 O.OOOOOOOOE *00 
706 9.40776779E 05 2.00378883E 03 O.OOOOOOOOE *00 
707 1.08181771E 04 2.00654142E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
708 9.42564283E 05 2.02444488E 03 O.OOOOOOOOE* 00 
709 1.07298776E 04 2.02681748E 03 O.OOOOOOOOE *00 

DEriOF2.STR 
1 P L A Ñ E E L E M E N T S T R E S S ES 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 T IME- l.OOOE + 00 STEP - 1 
O ELEMENT 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33' 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pwlexcesj YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.3906E01 0.1186E + 00 0.5645Et01 0.223BE*00 0.2208Ei-02 •0.5645E+01 O.OOOOE^ QO 0,OOOOE + OÜ E 
0.3884E01 0.3561E + 000.3016E + 01 0.1523E-00 0.231BE+02 CSOIBE^OI O.OOOOE*OÜ O.ÜOOOE + OO E 
0.1172E*0O 0.1186E*000.5625E*01 0.5237E-00 0.2208E + 02 •0.5634E + 01 O.0O00E*OO O.OOOOE-^ OO E 
0.1165E^00 0.3561E*000.2974E*01 0.3546E + 000.2317E+02 •0.2994E-01 O.OOOOE^ OO O.OOOOEtOO E 
0.1953E-00 0.1186E + 000.5589E + 01 0.8589Ei-00 0.2208E + 02 O.SeiSE-Ol O.OOOOE<-00 O.OOOOE + 00 E 
0.1942E*00 0.3561E + 00 0.2896E + 01 0.5753Ef000.2318E + 02 0.2953Et01 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 E 
0.2734E*00 0.1186E<-000.5534E*01 0.1207E-01 •0.2209E+02 •0.5587E*Ü1 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 E 
0.2719EtOO 0.3561E*00 0.2777E-01 0.7948E>00 0.2320E*02 Ü.2892E*01 O.OOOOE^ OÜ 0.0000E<-00 E 
0.3515E*00 0.1186E*000.5457E + 01 0.1569E*Ü1 •0.2211E*02 0.5549E + 01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 E 
0.3495E*^00 0.3561E*000.26!1E + 01 0.1008E + 01 •0.2322E + 02 •0.2808E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4296E + 00 0.1186E + 000.5353E + 01 0.1947E*01 •0.22I4E + 02 •0.5502E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4272E*00 0.3561E*000.2390E + 01 0.1207Et01 •0.2325E + 02 0.2698E*01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO E 
0.5077E + 00 O.1186E*OO0.5217E+O1 0.2346E^-OI 0 .222^ + 02 •0.5445E+ 01 0.0000E*00 Ü.OOOOEi-00 E 
0.5049E + 00 0.3561E + 000.2103E + 01 0.1380E + 01 •0.2329E + 02 •0.2556E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE* 00 E 
0.5859EtOO 0.1186Et000.5037E + 01 0.2769E + 01 •0.2233E + 02 •0.5379E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOÜOE+00 E 
0.5826E*-00 0.3561E + 000.1733Et01 0.1505E + 01 •0.2333E + 02 •0.2375Et01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.6640E + 00 0.1186E + 000.4796E + 01 0.3215E + 01 •0.2255E + 02 •0.5309E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.6603E + 00 0.3561E + 000.1260E + 01 0.1540E + 01 •0.2334E + 02 •0.2141E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.7421E + 00 0.1186E + 000.4464E + 01 0.3B70E + 01 •0.2299E + 02 •0.5244E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.7379E + 00 0.3561E + a00.6568E + 00 a.1403E + 01 •0.2325E + 02 •0.1825E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO E 
0.8202E + 00 0.1186E + 0a0.4011E + 01 0.4066E + 01 •0.2387E+02 •0.5228E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.8156E + 00 0.3561E + 00 0.1131E + 00 0.9329E + 000.2279E + 02 •0.1352E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.8983E + 00 0.1186E + 00 0.3519E + 01 0.4051E + 01 •0.2602E+02 •0.5463E+01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 E 
a.8933E + 00 0.3561E + 00 O.IMBE + OI 0.1613E + 00 0.2081E + 02 0.4280E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.3862E01 0.5936E+00 0.1204E+01 0.6066E0t •0.2349E + 02 •0.1204E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3840E01 0.8311E+00 •0.253eE + 00 0.1140E02 •0.2312E + 02 •0.2538E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.1159E + 00 0.5936E + 000.1166E + 01 0.1390E + 000.2348E + 02 •0.t182E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1152E + 00 0.8311E + 000.2365E + 00 0.1282E02 •0.2309E + 02 •0.2409E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1931E + 00 0.5936E + 000.1097E + 01 0.2184E + 000.2347E + 02 •0.1142E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1920E + 00 0.8311E + 000.2065E + 0 0 0 . 2 n 6 E 0 2 0.2305E + 02 0.2174E+00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.2703E + 00 0.5936E + 000.9951E + 00 0.2869E+00 0.2344E+02 •0.1082E+01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.2688E + 00 0.8311E + 000.1651E + 00 0.1109E010.2298E+02 0.1833E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3476E + 00 0.5936E + 000.8597E + 00 0.3374E + 000.2339E + 02 •0.1002E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.3456E + 00 0.83nE + 000.1158E + 000.2665E01 •0.2288E + 02 O.UgOE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4248E + 00 0.5936E + 000.6917E + 00 0.3618E + 00 0.2332E + 02 •0.8982E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.4224E + 00 0.8311E + 000.6422E010.4798E010.2273E + 02 0.8543E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.5021E + 00 0.5936E + 000.4951E + 00 0.3507E + 000.2321E + 02 •0.7699E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4992E + 00 0.8311E + 000.1841E01-0.7068E010.2255E + 02 0.2417E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.5793E + 00 0.5936E + 000.2796E + 00 0.2946E + 00 0.2302E + 02 •0.6142E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.5760E + 00 0.8311E + 00 0.1093E01 0.8399E01 •0.2230E + 02 0.4165E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.6565E + 00 0.5936E + 0OO.B753EO1 0.1892E + 00 0.2270E + 02 •0.4287E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.6528E + 00 0.8311E + 00 0.1221E01 O.eegSEOl •0.2201E + 02 0.1064E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.7338E + 00 0.5936E + 00 0.9266E 01 0.5427E01 •0.2220E+02 •0.2153E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.7296E + 00 0.8311E + 000.1928E01 0.1316E01 •0.2168E+02 0.1606E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.8110E + 00 0.5936E + 00 0.9392E01 •0.6187E02 •0.2144E + 02 •0.8076E03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.8064E + 00 0.8311E + 000.5118E01 0.1793E + 000.2140E + 02 0.1967E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.8883E + 00 0.5936E + 00 0.3542E + 00 0.3848E + 00-0.2089E + 02 0.9132E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.8832E + 00 0.8311E + 00 0.1307E + 00 0.2982E + 000.2104E + 02 0.3088E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3818E01 0.1069E+01 0.9359E01 0.1427E01 •0.2240E + 02 0.9359E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3796E01 0.1306E+01 0.1476E + 000.5829E02 •0.2167E + 02 0.1476E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.1145E + 00 0.1069E + 01 0.9463E01 0 .327^01 •0.2238E + 02 0.9811E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.1139E + 00 0.1306E + 01 0.143IE + 00-0.1235E01 •0.2165E + 02 0.1480E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.1909E + 00 0.1069E + 01 0.9555E01 •0.5157E01 •0.2233E + 02 0.1061E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1898E + 00 0.1306E + 01 0.1347E + 00 0.1651E 01 •0.2162E + 02 0.1486E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2673E + 00 0.1069E + 01 0.9503E01 0 .676^01 •0.2226E + 02 0.1174E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.2657E + 00 0.1306E + 01 0.1224E + 00 0.1551E01 •0.2157E + 02 0.1493E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.3436E + 00 0.1069E + 01 0.9134E01 •0.7810E01 •0.2216E + 02 0.1311E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3417E + 00 0.1306E + 01 0.1062E + 000.7008E02 •0.2150E + 02 0.1500E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.4200E + 00 0.1069E + 01 0.8259E0t •0.7906E01 •,0.2204E + 02 0.1465E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4176E + 00 0.1306E + 01 0.8678E 01 0.1128E01 0.2143E + 02 0.1502E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.4964E + 00 0.1069E + 01 0.6755E01 •0.6509E01 •0.2189E + 02 0.1622E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.4935E + 00 0.1306E + 01 0.6543E01 0.4129E01 •0.2135E + 02 0.1499E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.5727E + 00 0.1069E + 01 0.4700E01 •0.2996E01 •0.2173E + 02 0.1768E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.5695E + 00 0.1306E + 01 0.4383E01 0.8428E01 •0.2126E + 02 0.1488E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.6491E + 00 0.1069E + 01 0.2573E01 0.3095E01 •0.2157E + 02 0.1897EÍ00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.6454E + 00 0.1306E + 01 0.2340E 01 0.1409E + 000.2118E + 02 0.1470E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.7255E + 00 0.1069E + 01 0.1389E 01 0.1154E + 000.2141E + 02 0.2029E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
ELEMENT GROUP NUM8ER- • 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E*00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
lÓl 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltol) Pwlexcesl YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.7213E*00 0.1306Et01 0.3211E02 0.2131E + 000.21 lOE + 02 0.1435E*00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.8018E*00 0.1069E + 01 0.1732E01 0.2130E + 00 •0.2123E + 02 0.2226E + 00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 E 
0.7972E*00 0.1306E+01 0.1981E01 0.3085E + 00 0.2104E + 02 0.1334E + 00 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 E 
G.8782E*00 0.1069E*01 •0.6455E01 0,3808E*000.2112E + 02 0.2042E + 00 O.OOOOE + 00 O.O000E*O0 E 
0.8732E*00 0.1306E + 01 0.8078E02 0,4038E*00 •0.2100E*02 Ü.1362E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE^ OO E 
0.3774E01 0.1544E^01 Ü.1063E*00 0.6705E 02 •0.2103E-02 0.1063E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
0.3753E01 0.1781E»01 0.5496EO) 0.1572E01 •0.2050E + 02 0.5496E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
0.1132E*00 0.1544E + 01 0.1021E + aO 0.1660E-0 
0.1126E*00 0.1781E + 01 0.5231E01 0.3722E01 
0.1887E*00 0.1544E*01 0.9456E01 0.2977E-O1 
0.1876E*00 0.1781E*01 0.4765E01 0.6217E-0) 
0.2642E + 00 0.1544E + 01 0.8389E01 0.4687E-01 
0.2627E*00 0.I781E+01 0.4110E01 0.8954E01 
0.3397E-00 0.1544E + 01 0.7060E01 0.6911E01 
0.6379E*00 0.1781E 
0.7172E*00 0.1544E*01 
0.7130E*00 0.1781E + 01 
0.7926E + 00 0.1544E + 01 
0.7880E*00 0.1781E*01 
0.8681E*00 0.1544E*01 
0.8631E*00 0.178tE + 01 
10.2102Et02 0.1056E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2049E + 02 0.5422E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE-00 
•0.2100E + 02 0.1042E-00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2049E*02 0.5288E01 0.0000E<-00 O.OOOOE + 00 
•0.2098E + 02 0.1023E«-00 O.OOOOEi-00 O.OOOOE + 00 
•0.2047E + 02 0.5097E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 
•0.2095E + 02 0.9967E0Í O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3377E*00 0.1781E + 01 0.3304E01 0.1198E + 00 0.2046E + 02 0.4847E01 O.OOOOE + 00 0.00a0E*00 
0.4152E*00 0.1544E + 01 0.5544E01 0.g757E01 •0.2091Et02 0.9639E01 0.0000E*OO 0.0000E*00 
0.4128E*00 0.I781E-01 0.2399E01 0.1535E*000.2045E + 02 0.4540E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.4907E*00 0.1544E*01 0.3924E01 0.1331E + 00 0.2087E*02 0.9238E01 O.O0O0E*00 O.OOOOE + 00 
Q.4878E*00 0.1781E*01 0.1458E01 0.1910E + 000.2043E + 02 0.4177E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.5662E*00 0.1544E*01 0.2292E01 0.1765Eta00.2083E + 02 0.8754E01 O.OOOOE -^00 O.OOOOE + 00 
0.5629E*00 0.1781E + 01 0.5606E02 0.2323E + 00 •0.2042E + 02 0.3762E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.6417E-00 0.1544E + 01 0.7602E02 0.2282E + 000.2080E-^02 0.8165E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
01 0.1986E02 0.2770Et000.2041E + 02 0.3310E01 O.OOOOE + 00 O.0000E*O0 
•0.4202E02 0.2879E + 000.2077E + 02 0.7482E01 O.OOOOE*00 O.OOOOE + 00 
•0.7658E02 0.3245E + 00 0.2040E + 02 0.2835E01 O.OOOOE-^ 00 O.OOOOE + 00 
0.6493E02 0.3507E + 00 0.2075E + 02 0.6964E01 0.0000E*00 O.OOOOE-^ OO 
-0.1336Eai 0.3756E + 00 0.2040E*02 0.2215E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
•0.2093E01 0.4232E + 00 0.2075E*02 0.5764E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.8205E02 0.4259E*000.2041E + 02 0.1832E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.3731E01 0.2019E*01 0.1805E01 0.2067E 01 •0.2003E*02 0.1805E01 O.OOOOE + OO O.0000E*OO 
0.3709E01 0.2256Et010.3075E02 0.2280E01 •0.1959Et02 •0.3075E02 O.OOOOE + QO O.OOO0E*OO 
0.1119E + 00 0.2019E-01 0.1672E01 0.4849E 01 •0.2003E + 02 0.1757E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1113E*00 0.2256E*01 0.3588E02 0.5331E01 •0.1959E + 02 •0.3330E02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1865E*00 0.2019E + 01 0.1438E01 0.7971E01 •0.2002E + 02 0.1668E01 O.OOOOE + OÜ O.OOOOEtOO 
0.1854E*00 0.2256E*010.4490E02 0.8713E01 •0.1959Et02 •0.3789E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2612E + 00 0.2019E*01 0.1113E01 0.1124E*00 O.2002E^-O2 0.1542E01 O.OOOOE-^ OO O.OOOOE-^ OO 
0.2596E*00 0.2256E^010.5714E02 0.1218E + 00 •0.1959E + 02 •0.4447E02 O.OOOOE + OO O.OOOOEtOO 
0.3358E*00 0.2019E*01 0.7208E02 0.1465E*00 •0.2OO2E + 02 0.1380E01 O.OOOOE + OO 0.0000E*00 
0.3338E + 00 0.2256E + 01-0.7144E02 0.1571E + 00 0.1959E-02 •0.5290E02 0.0000E*0O O.O000E*0O 
0.4104E + 00 0.2019E + 01 0.2920E 02 0.1821E + 000.2001E + 02 0.1183E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.4080E + 00 0.2256E*010.8636E02 0.1930E + 00 •0.1959E + 02 •0.6296E02 O.OOOOE-OO O.OOOOE<-00 
0.4850E + 00 0.2019E*0t0.1376E02 0.2194E-00 •0.2001E-02 0.9564E02 O.OOOOE^ OO O.OOOOE^ OO 
0.4822E+00 0.2256E*01 0.1003E01 0.2296E + 00 0.1959E + 02 •0.7444E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5596E*00 0.2019EtO10.5324E02 0.2583E + 00 0.2001Ei-02 0.7046E02 O.OOOOE^ OO O.OOOOE^ OO 
0.5563E*00 0.2256E + 010.1117E01 0.2667E + 00 0.1960E + 02 0.8708E02 Q.OOOOEtOO O.OOOOE-00 
0.6342E + 00 0.2019E + 01 0.8652E02 0.2986E-00 0.2001E + 02 0.4289E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OG 
0.6305E>00 0.2256E + 01-0.1186E01 0.3041E + 00a.1960EH-02 •0.1004E01 O.OOOOE + OO G.OOOOE + OO 
0.7088E*00 O.2019E*O10.nO5E01 0.3400E + 00 0 .200^ + 02 0.1266E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.7047E*00 0.2256E + 010.1190E01 0.3416E + 00 •0.I980E + 02-0.1136E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.7835E*00 0.2019E + 01 •0.1084E01 0.3813E*00 0.2001Et02 •0.1335E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.7789E + 00 0.2256E + 01 •0.1192E01 0.3791E + 000.1961E + 02 •0.129IE01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.8581E + 00 0.2019E + 01 •0.1239E01 0.4231E + 00 0.2002E + 02 •0.5064E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.8530E + 00 0.2256E + 01 •0.9900E02 0.4160E + 00 0.1962E + 02 •0.1397E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.3687E01 0.2494E+010.1324E01 0.2336E01 •0.1917E + 02 0.1324E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.3665E01 0.2731E+010.1728E01 0.2317E01 •0.1875E + 02 •0.1728E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1106E + 00 0.2494E + 010.1333E01 0.5454E01 •0.1917E + 02 •0.1335E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1719E01 0.5406E010.1875E + 02 0.1731E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1350E01 0.8891E01 •0.1917E + O2 0.1354E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.1703E0I 0.8806E-01 •0.1875E + O2 0.1735E0t O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1369E01 0.1239E + 000.1917E + 02 0.138^-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.1678E01 0.1225E + 000.1876E + 02 0.1742E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.1387E01 0.1591E + 00 0.1918E + 02 0.1415E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1642E01 0.1571E + 00 0.1876E + 02 0.1750E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.1397E01 0.1945E + 000.1918E + 02 0.1456E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1594E01 0.1918E + 000.1876E+02 0.1759E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1393E01 0.2302E + 000.1918E + 02 0.150IE01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+OO 
0.1531E01 0.2265E + 000.1876E + 02 0.1768E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.1369E01 0.2659E + 000.1918E + 02-0.1549E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
•0.1453E01 0.2611E + 0O0.1876E + O2O.1777EO1 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1100E + 00 0.2731E + 01 
0.1843E + 00 0.2494E + 01 
0.1833E + 00 0.2731E + 01 
0.2581E + 00 0.2494E + 01 
0.2566E + 00 0.2731E + 0 1 -
0.3318E + 00 0.2494E + 01 • 
0.3299E + 00 0.2731E + 0 1 -
0.4056E + 00 0.2494E + 01 • 
0.4032E + 00 0.2731E + 01 
0.4793E + 00 0.2494E + 01 
0.4765E + 00 0.2731E + 01 
0.5530E + 00 0.2494E + 0 1 -
0.5498E + 00 0.2731E + 01 • 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER •-• 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E--00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
2D5 
MATERIAL SET C O O R D Í N A T E COORDÍNATE Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
NUMBER 
0.626BE 
0.6231E 
0.7005E 
0.6964E 
0.7743E 
0.7697E 
0.8480E 
0.8430E 
0.3643E0 
XI X2 
00 0.2494E + 01 
00 0.2731E + 01 
00 0.2494E + 01 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
00 0.2494E 
00 0.2731E 
0.2969E 
• 01 
*01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
STRESS STRESS STRESS STRESS 
11 12 22 33 SURF/K 
0.1321E01 0 . 3 0 I 6 E ^ 0 0 0 . 1 9 1 9 E * 0 2 0 . I598E01 O.OOOOE^OO 0 .0000E*00 
0.1359E01 0.2957E^00 0.1877E^02 0.1785E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^OO 
0.1252E01 0 . 3 3 7 2 E * 0 0 0 . 1 9 1 9 E ^ 0 2 0.1650E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OÜ 
0.1245E01 0 .3302E*000 .1877E + 02 0.1788E01 O.OOOOE+00 0.0000E*0O 
0.1128E01 0 .3725E*00 0 .1920E*02 0.1688E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.1129E01 0.3645E + 00 0.1878E + 02 0.1794E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 . I 037E01 0.4076E + 00 0.1920E + 02 0.1742E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.9769E02 0.3986E + 00 0.187BE + 02 •0.1787E01 O.OOOCE+00 O.OOOOE + 00 
0.1843E01 0.2268E01 0.18338+ 02 •0.1843E01 0.0000E +00 O.OOOOE + 00 
0.3621E01 0.3206E + 0 1 0 . 1 8 4 5 E 0 1 0.2211E01 •0 . I79 IE + 02 •0.1845E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1093E + 00 0.2969E + 0 1 0 . 1 8 2 7 E 0 1 0.5292E01 •0.1833E + 02 •0.1842E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1086E + 00 0.3206E + 01 -0 .1828E01 0.5158E01 •0.1791E + 02 •0.1843E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1822E + 00 0.2969E + 0 1 0 . 1 8 0 0 E 0 1 0.8617E01 •0.1833E + 02 •0.1840E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1811E + 00 0.3206E + 0 1 0 . 1 7 9 8 E 0 1 0.8399E01 0 . 1 7 9 ^ + 02 •0.1838E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2550E + 00 0.2969E + O 1 0 . 1 7 6 0 E 0 1 0 . n 9 8 E + 0 0 0 . 1 8 3 3 E + 02 •0.1837E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2535E + 00 0.3206E + 0 1 0 . 1 7 5 5 E 0 I 0 .H68E + 00 0 . 1 7 9 ^ + 0 2 •0.1832E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3279E + 00 0.2969E + 01 0.1706E01 0.1536E + 00 0.1834E + 02 •0 . I834E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
00 0.1791E + 02 0.1824E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 0 0 . 1 8 3 4 E + 02 0.1829E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
00 0.1791E + 02 0.1815E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1834E + 02 0.1822E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 0 0 . 1 7 9 1 E + 02 0.1803E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 0 0 . 1 8 3 4 E + 02 0.1814E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1789E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02-0 .1804E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.3259E-
0.4008E-
0.3984E-
0.4736E-
0.4708E-
0.5465E-
0.5432E-
0.6194Ei 
0.6156E^ 
00 0.3206E + 01 
00 0.2969E + 01 
00 0.3206E + 01 
00 0.2969E + 01 
00 0.3206E+01 
00 0.2969E + 01 
00 D.3206E 
00 0.2969E 
00 0.3206E 
0.6922E^ 
0.6881E + 
0.7651E^ 
0.7605E^ 
0.8379E-
0.8329E-
• 00 0.2969E 
• 00 0.3206E 
+ 00 0.2969E 
• 00 0.3206E 
• 00 0.2969E 
• 00 0.3206E 
0.3599E01 0.3444E + 
0.3578E01 0.368U + 
0.1080E + 00 0.3444E 
0.1073E + 00 0.3681E 
0.1800E + 00 0.3444E 
0.1789E + 00 0.3681 E 
0.2520E + 00 0.3444E 
+ 00 0.3681E 
+ 00 0.3444E 
+ 00 0.3681E 
• 00 0.3444E 
+ 00 0.3681E 
01 1 -
0.1697E01 0.1497E-
0.1638E01 0.1875E' 
0.1626E01 0.1827E^ 
0.I557E01 0.2213E^ 
0.1542E01 0.2157E^ 
0.1462E01 0.2550E^ 
0.1445E01 0.2486E + 00 0.1792E-
0.1354E01 0.2887E + 00 0.1835E- 00 
02 0.1773E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
02 0.1792E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1755E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 0.1775E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1735E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02-0.1759E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.17nE01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.2504E 
0.3240E 
0.3220E-.
0.3959E + 
0.3935E + 
0.4679E + 00 0.3444E 
0.4651E + 00 0.3681E 
0.5399E + 00 0.3444E 
0.5366E + 00 0.3681E 
0.6119E + 00 0.3444E 
0.6082E + 00 0.3681E 
0.6839E + 00 0.3444E 
0.6797E+00 0.3681E 
0.7559E+00 0.3444E 
0.7513E + 00 0.3681E 
0.1336E01 0.2816E + 00 0.1792E 
0.1236E01 0.3224E + 00 0.1835E 
0.1215E01 0.3145E + 00 0.1792E 
0.1101E01 0.3559E + 000.1835E 
0.1086E01 0.3474E + 000.1793E 
0.9689E-02 0.3894E + 00 0.1836E 
0.9427E02 0.3802E + 00 O.UgGE-
OI 0.1818E01 0.2153E01 0.1748E + 02 0.1816E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
010.1786E01 0.2096E010.1704E + 02 0.1786E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
•01 0.1799E-01 0.5023E01 •0.1748E + 02 0.1813E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1769E01 0.4891E010.1704E + 02 0.1784E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1770E01 0.8180E01 •0.1748E + 02 0.1808E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.174IE01 0.7964E010.1704E + 02 0.1778E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1727E01 0.1138E + 000.174eE+02 0.1801E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1700E01 0.1108E + 000.1704E+02 0.1772E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1671E01 0.1459E + 00 0.1748E + 02 0.1793E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1645E01 0.1420E + 00 0.1705E + 02 0.1763E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1601E01 0.1780E + OOO.I748E + 02 0.1782E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1577E01 0.1734E + 000.1705E + 02 0.1752E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1518E01 0.2102E + 00 0.1748E + 02 0.1769E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1496E01 0.2047E + 00 0.1705E + 02 0.1739E-01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1423E01 0.2423E + 000.1749E + 02 0.1754E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
O.I402E01 0.2361E + 000.1705E + 02 0.1725E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1315E01 0.2745E + 000.1749E + 02 0.1737E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1296E01 0.2675E + 00 0.1705E + 02 0.1708E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1196E01 0.3067E-
0.1177E01 0.2989E' 
0.1065E01 0.3388E-
0.1047E01 0.3303E-
0.9252E02 0.3710E-
0.9041E02 0.3618E-
00 0.1749E^ 
00 0.1706E^ 
00 0.1750E^ 
00 0.1706EH 
OOO.t750EH 
00 0.1706E^ 
02 0.1718E01 O.OOOOE 
02 o.iegoE 01.O.OOOOE 
02 0.1696E01 O.OOOOE 
02 0.1669E01 O.OOOOE 
02 0.1674E01 O.OOOOE 
02 0.1647E01 O.OOOOE 
0.8279E + 00 0.3444E + 0t 
0.8229E + 00 0.368IE + 01 
0.3556E01 0.3919E+01 0.1763E01 0 .2040E0) •0.1660E + 02 •0.1763E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3534E01 0.4156E+01 0.1746E01 0.1985E 01 •0.1616E + 02 •0.1746E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1067E + 00 0.3919E + 0 1 0 . 1 7 4 7 E 0 1 0.4761E01 •0.1660E + 02 O.^eOEOl O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0 .1060Et00 0.4156E + 0 1 0 . 1 7 3 0 E 0 1 0.4632E01 •0.1616E+02 •0.1744E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1778E + 00 0.3919E + 0 1 0 . 1 7 1 9 E 0 1 0.7753E01 0 . 1 6 6 ^ + 02 O.WSSEOI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1767E + 00 0.4156E + 01 -0 .1702E01 0.7544E01 •0.1616E + 02 •0.1739E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2489E + 00 0.3919E + 01 0.1678E01 0.1078E + 00 0.1661E + 02 •0.1749E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2474E + 00 0.4156E + 01 -0 .1661E01 0.1049E + 000 .1616E< 
0.3200E + 00 0.3919E + 0 1 0 . 1 6 2 4 E 0 1 0 . 1 3 8 3 E + 0 0 0 . 1 6 6 1 E H 
0.3180E + 00 0.4156E + 01 0.1608E01 0.1346E + 0 0 0 . 1 6 1 7 E -
0.3911E + 00 0.3919E + 01 •O.1557E01 0 .1688E+000 .1661E-
0.38B7E + 00 0.4156E + 0 1 0 . 1 5 4 1 E 0 1 0.1643E + 00 0.1617E^ 
0.4622E + 00 0.3919E + 01 •0.1477E01 0.1994E + 000 .1661E^ 
• 02 0.1732E01 O.OOOOE 
+02 0.I740E01 O.OOOOE 
• 02 0.1724E01 O.OOOOE 
+ 02 0.1730E01 O.OOOOE 
• 02 0.1714E01 O.OOOOE 
• 02 0 . I718E01 O.OOOOE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
• 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE + OO 
• 00 O.OOOOE+00 
• 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER-•• 1 NTYPE - 26 TIME- l.OOOE-00 STEP-
OELEMENT 
NUMBER 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS 
11 12 22 33 
0.1460E01 0.1940E + 000.1617E 
0.1384E01 0.2299E + 00 0.1661E 
0.1367E01 0.2238E + 000.1617E 
0.1278E01 0.2605E*000.1662E 
0.1261E01 0.2536E^-00 0.1617E 
NUMBER 
0.4594E 
0.5334E 
0.5301E 
0.6045E 
0.6008E 
0.6756E 
0.6714E 
0.7467E 
0.7421E 
0.8178E 
0.8128E 
0.3512E01 
0.3490E01 
XI X2 
00 0.4156E*01 
00 0.3919E*01 
00 0.4156E + 01 
00 0.3919E*01 
00 0.4156E 
00 0.3919E 
00 0.4156E 
00 0.3919E 
00 0.4156E 
00 0.3919E 
00 0.4156E 
0.4394E * 
0.4631 E + 
0.1159E01 0.2911E*00-0.1662E 
0.1141E01 0.2834E+000.1618E 
0.1028E01 0.3218E*000.1662E 
0.1009E01 0.3132E + 000.1618E 
0.8843E02 0.3524E*00 0.1663E 
0.8636E02 0.3431E + 00 0.16I8E 
STRESS STRESS 
SURF# 
t02 0.1702E01 O.OOOOE 
t02 0.1704E01 O.OOOOE 
+ 02 0.1688E01 O.OOOOE 
+ 02 0.1687E-01 O.OOOOE 
* 0 2 0.1672E01 O.OOOOE 
+ 02 0 .1670E0 I O.OOOOE 
^•02 0 . I 6 5 5 E 0 1 O.OOOOE 
»02 0.1650E01 O.OOOOE 
+ 02 0.1635E01 O.OOOOE 
• 02 Ü.1628E01 O.OOOOE 
+ 02 0.1614E01 O.OOOOE 
Pwjtot) Pwlexces) YIELD 
•00 O.OOOOE-00 
•00 O.OOOOE+ 00' 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE••OO 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+00 
010.1733E01 
01 0.1722E01 
0.1930E01 
0.1874E01 
0.1571E + 02 0.1733E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1526E + 02 0.1722E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
Q.1054E 
0.1047E 
0.1756E 
0.1745E 
0.2458E 
0.2443E 
0.3161E 
0.3141E 
0.3863E 
0.3839E 
0.4566E 
0.4537E 
0.5268E 
0.5235E 
0.5970E 
0.5933E 
0.6673E 
0.6631E 
0.7375E 
0.7329E 
0.8078E 
•00 0.43 94E^ 
•00 0.4631E^ 
• 00 0.4394EH 
• 00 0.4631 En 
•00 0.4394E^ 
• 00 0.4631E^ 
•00 0.4394E^ 
•00 0.4631 E^ 
•00 0.4394EH 
• 00 0.4631E^ 
• 00 0.4394E^ 
• 00 0.4631E^ 
• 00 0.43 94E^ 
• 00 0.4631 E< 
• 00 0.4394EH 
• 00 0.4631E^ 
• 00 0.4394E^ 
•00 0.4631 EH 
• 00 0.4394E^ 
• 00 0.4631E^ 
• 00 0.4394E' 
0.8027E + 00 0.4631E 
0.1717E0! 
0.1706E01 
0.1689E-01 
0.1678E01 
0.1648E01 
0.1636E01 
0.1594E01 
0.1582E01 
0.1527E01 
0.1514E01 
0.1446E01 
0.1432E01 
0.1352E01 
0.4503E010.1572E + 02 0.17318 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4374E01 •O.1526E + 02O.1720EO1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7334E010.1572E + 02 0.1726E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7123E010.1526E + 02 0.1715E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3468E01 
0.3446E01 
0.4869E • 
0.5106E-
010.1712E01 0.1818E01.0.1481E + 02 0.1712E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
01 •0.1702E01 0.1762E010.1435E + 02 0.1702E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1040E-
0.1034E-
0.1734E^ 
0.1723E^ 
0.2428E-
0.2412E. 
0.3121EH 
0.3102E< 
0.3815E. 
00 0.4869E + 01 
00 0.5106E + 01 
00 0.4869E + 01 
00 0.5106E + 01 
00 0.4869E + 01 
00 0.5108E + 01 
00 0.4869E + 01 
00 0.5106E + 01 
00 0.4869E + 01 
0.1695E01 0.4243E01 
0.1685E01 0.4111E01 
0.1667E01 0.69nE01 
0.1657E01 0.6696E01 
0.I625E01 0.9613E01 
0.1614E01 0.9315E01 
0.1570E01 0.1233E 
0.1558E01 0.1195E 
0.3791E + 00 0.5106E + 01 
0.4509E + 00 0.4869E + 01 
0.4480E + 00 0.5106E + 01 
0.5202E + 00 0.4869E + 01 
0.517GE + 00 0.5106E + 01 
0.5896E + 00 0.4869E + 01 
0.5859E + 00 0.5106E + 01 
0.6590E + 00 0.4869E + 01 
0.B548E + 00 0.5106E + 01 
0.7283E + 00 0.4869E + 01 
0.7237E + 00 0.5106E + 01 
0.7977E + 00 0.4869E + 01 
0.7927E + 00 0.5106E + 01 
0.3424E01 0.5344E 
0.3403E01 0.5581E 
•0.1481E + 02 
•0.1435E + 02 
•0.1481E + 02 
•0.1435E + 02 
•0.1481E + 02 
•0.1435E + 02 
00 0.1481E 
00 0.1435E 
•0.1709E0I 0.0000E + 
•0.1699E01 O.OOOOE + 
•0.17O5E01 0.0OOOE + 
•0.1695E01 O.OOOOE + 
•0.1698E01 O.OOOOE + 
•0.1688E01 O.O000E + 
02 0.1690E01 O.OOOOE 
02 0.1680E01 O.OOOOE 
0.1501E01 0.1505E + 000.1481E + 02 0.1680E01 O.OOOOE 
0 .1489E0 I 0.1458E + 0 0 0 . 1 4 3 5 E + 02 0.1669E01 O.OOOOE 
0.1418E01 0.1777E + 00 0.1482E + 02 0.1668E01 O.OOOOE 
0.1405E01 0.1722E + 00 0. I436E + 02 0.1657E01 O.OOOOE 
0.1322E01 a.2ü50E + 0 0 0 . 1 4 8 2 E + 02 0.1654E01 O.OOOOE 
0.1307E01 0.1987E + 0 0 0 . 1 4 3 6 E + 02 0.1643E01 O.OOOOE 
0.1212E01 0.2323E + 0 0 0 . 1 4 8 2 E + 02 0.1638E01 O.OOOOE 
0.1196E01 0.2251E + 00 0.1436E + 02 0.1627E01 O.OOOOE 
0.1089E01 0.2597E + 0 0 0 . 1 4 8 2 E + 02 0.1620E-01 O.OOOOE 
0.1071E01 0.2516E + 00 0.1436E + 02 0.1609E01 O.OOOOE 
0.9515E02 0.2870E + 00-0.1483E + 02 0.1800E01 O.OOOOE 
0.9320E02 0.2781E + 00-0.1437E + 02 0.1589E01 O.OOOOE 
0.8007E02 0.3144E + 0 0 0 . 1 4 8 3 E + 02 0 . I 578E01 O.OOOOE 
0.7792E02 0.3046E + 0 0 0 . 1 4 3 7 E + 02 •0.1567E 01 O.OOOOE 
0 1 0 . 1 6 9 2 E 0 1 0 .1705E010 .1388E< 
01 0 .1683E01 0.1647E01 0 . 1 3 4 ^ -
02 0.1692E01 O.OOOOEH 
02 0 .1683E01 O.OOOOE' 
00 O.OOOOE' 
00 O.OOOOE' 
00 
00 
0.1027E 
0.1021E 
0.1712E 
0.1701E 
0.2397E 
0.2382E 
0.3082E 
0.3062E 
• 00 0.5344E' 
• 00 0.5581E' 
-00 0.5344E' 
• 00 0 .5581E' 
• 00 0.5344E' 
• 00 0.5581E' 
• 00 0.5344E' 
• 00 0.5581E-
0.1675E01 0.3978E01 
0.1666E01 0.3843E01 
0.1646E01 0.6479E01 
•0 .1636E0I 0 .6260E01 
0.1604E01 0.9013E01 
•0.1593E01 0.8708E01 
•0.1547E01 0.1156E 
•0.1535E01 0.1117E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
0.1020E + 0 0 0 . 1 5 7 2 E + 0 2 0 . 1 7 1 9 E 0 1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.9909E01 0.1527E + 02 0.1708E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1308E + 0 0 0 . 1 5 7 2 E + 0 2 0 . 1 7 1 1 E 0 1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 E 
0.1271E + 0 0 0 . 1 5 2 7 E + 0 2 0 . 1 7 0 0 E 0 1 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 E 
O.1597E + OO-0.1572E + O20 .17O1E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1551E + 0 0 0 . 1 5 2 7 E + 0 2 0 . 1 6 9 0 E 0 1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1886E + 00 0.1572E + 02 0.1689E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1832E + 0 0 0 . 1 5 2 7 E + 0 2 0 . ) 6 7 8 E 0 1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2176E + OO0.1572E + O20.1675E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0 .1337E0 I 0.2113E + 0 0 0 . 1 5 2 7 E + 0 2 0 . 1 6 6 4 E 0 1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1244E01 0.2465E + 00 0.1573E + 02 0.1660E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1228E-01 0.2395E + 00 0.1528E + 02 0 . I 648E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
0.1124E01 0.2755E + 0 0 0 . 1 5 7 3 E + 0 2 0 . 1 6 4 2 E 0 1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1106E01 0.2676E + 00 0.1528E + 02 0.1631E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.9900E02 0.3046E + 0 0 0 . 1 5 7 3 E + 02 0.1623E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.9709E02 0 .2958E+000 .1528E + 02 0 . 1 6 n E 0 1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0 .8429E02 0.3336E + 0 0 0 . 1 5 7 4 E + 02-O.IOOIE 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.8219E02 0.3240E + 0 0 0 . 1 5 2 9 E + 02 0 .1590E0 I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE+00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
0.1388E + 02 0.1690E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1341E + 02 0.1680E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1388E + 02 0.I685E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1341E + 02 0.1675E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1388E + 02 0.1678E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1341E + 02 0.1668E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
000.1389E + 02 0.1670E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1342E + 02 0.1660E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER •-• 1 NTYPE - 26 TIME- l.OOOE + OO STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
0.3767E 
0.3743E 
0.4452E 
0.4423E 
0.6507E' 
0.6465E-' 
0.7191E' 
0.7145E^ 
0.7876E-
0.7826E^ 
0.1008E* 
0.1690E* 
0.1679E* 
0.2367E* 
Q.2351E* 
0.3043E* 
0.3023E* 
0.3719E* 
0.3695E + 
XI X2 
00 0.5344E + 01 
00 0.5581E*01 
00 0.5344E*01 
00 0.5581E^01 
0.5137E*00 0.5344E»01 
0.5104E-00 0.5581E*01 
0.5822E*00 0.5344E*01 
0.5784E + 00 0.5581E-0) 
00 0.5344E + 01 
00 0.5581E*01 
00 0.5344E*01 
00 0.5581E*01 
00 0.5344E + 0I 
00 0.55B1E + 01 
0.3381E01 0.5819E*01 
0.3359E01 0.6056E*01 
0.1014E*00 0.5819E-01 
00 0.6056E^-01 
00 0.5819E<-01 
00 0.6056E-f01 
00 0.58I9E*01 
00 0.6056E*01 
00 0.5819E*01 
•O 0.6056E*01 
00 0.5819E^01 
00 0.6056E + 01 
0.4395E + 00 0.5819E + 01 
0.4367E*00 0.6056E*01 
0.5071E*00 0.5819E + 01 
0.5038E*00 0.6056E 
0.5747E*00 0.5819E 
0.5710E*00 0.6056E 
0.6423E*00 0.5819E 
0.6382E + 00 0.6056E 
0.7100E*00 0.5819E 
0.7054E*00 0.6056E 
0.7776E*00 0.5819E 
0.7725E'00 0.6056E 
0.3337EO1 0.6294E* 
0.3315E01 0.6531E* 
0.1674E01 0.15B9E010.1294E + 02 0.1674E01 O.OOOOE' 
0.1665E01 0.1530Eai0.1246E + 02 0.I665E01 O.OOOOE^  
11 12 
0.1476E01 
0.1464E01 
0.1391E01 
0.1378E01 
0.1293E01 
STRESS 
22 
0.1411E^ 
0.1363E^ 
0.1666E^ 
0.1610E< 
0.1922E^ 
STRESS 
33 
00 0.1389E 
00 0.1342E 
00 0.1389E 
00 0.1342E 
00 0.1389E 
STRESS STRESS Pwltol) Pwfexcesl YIELD 
SURF# 
«•02 0.1659E01 O.OOOOE-
-02 0.1649E01 O.OOOOE-
-02 0.1647E01 O.OOOOE-
-02 0.1637E01 O.OOOOE-
"OO O.OOOÜE-
00 O.OOOOE' 
00 O.OOOOE-
00 0.0000E< 
•02 0.1633E01 O.OOOOE-OO O.OOOOE^  
0.1278E01 0.1857E-000.1342E-02 0.1622E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE 
0.1180E01 0.2178E1 
0.1164E01 0.2105E^ 
0.1053E01 0.2435E^ 
0.1035E01 0.2352E< 
00 0.1390E-
00 0.1343E-
00 0.1390E-
00 0.1343E-
0.9124E02 0.2691E-00 0.1390E 
0.8924E02 0.2600E-00 0.1343E 
0.7576E02 0.2948E--00 0.1391E 
0.7358E02 0.2848E-00 0.1344E 
02 0.1616E01 O.OOOOE-OO O.OOOOE 
02 0.1606E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE 
02-0.1598E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE 
02-0.1587E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE 
02 0.1578E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE 
02 0.1567E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE 
02 0.1555E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE 
02 0.1544E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
0.1656E01 0.3707E01 
0.I648E01 0.3569E01 
0.1626E01 0.6038E01 
0.1617E01 0.5813E0I 
0.1582E01 0.8399E01 
0.1573E01 0.8087E01 
0.1524E01 0.1077E 
0.1513E01 0.1037E 
•0.1294E + 
0.1246E + 
•0.1294E* 
•0.1246E + 
0.1294E + 
•0.1246E + 
00 0.1294E 
00 0.1246E 
•0.I671E01 O.OOOOE 
•0.1662E01 O.OOOOE 
•0.1666E0I O.OOOOE 
0.1667E0I O.OOOOE 
0.1659E01 O.OOOOE 
•0.1650E01 O.OOOOE 
0.1451E01 
0.1439E01 
0.1364E01 
0.1351E01 
0.1263E01 
0.1248E01 
0.1147E01 
O.nSlEOl 
0.1017E01 
0.9987E02 0.2185E 
0.8725E02 0.2508E 
0.8519E02 0.2415E 
0.7135E02 0.2748E 
0.1315E + 00 0.1294E-
0.1266E + 00 0.1246E-
0.1553E + 00 0.1295E-
0.1495E + 000.1247E-
0.1792E + 000.1295E-
00 0.1247E• 
00 G.1295E• 
00•0.1247E• 
00 0.1295E• 
00•0,1247E• 
00 0.1296E-
00 0.1248E-
00 0.1296E-
0.1725E-
0.2030E-
0.1955E-
0.2269E-
02 0.1650E01 
02 0.1642E01 
02 0.1640E01 
02 0.1631E01 
02 0.1627E01 
02 0.1618E01 
02 0.1612E01 
02 0.1603E01 O.OOOOE 
02 0.1595E01 O.OOOOE 
O.OOOOE-
0.0000E-
O.OOOOE-
O.OOOOE-
O.OOOOE-
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
-01 
-01 
+ 01 
+ 01 
010.1657E0t 0.1470E010.1197E+02 0.1657E01 O.OOOOE 
01 •0.1649E01 0.1409E01 •0.1148E + 02 0.1649E01 O.OOOOE 
0.6917E02 0.2646E + 00 0.1248E + 02 0.1522E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
O.lOOlE + 00 0.6294E + 010.1640E01 0.3429E01 •0.1197E + 02 0.1655E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9945E01 0.6531E+01 O.ieSlEOl 0.3287E 01 •0.n48E + 02 0.1646E 01 O.OOOOE + 00 O.ÜOaaE+00 
0.1668E + 00 0.6294Eí 
0.1658E + 00 0.6531E^ 
0.2336E + 00 0.6294E-
-00 0.6531EH 
+ 00 0.6294E-
-00 0.6531E< 
-00 0.6294E-
-00 0.6531E-
-00 0.6294E-' 
-00 0.6531EH 
-00 0.6294E1 
-00 0.6531EH 
-00 0.6294E1 
+ 00 0.6531EH 
0.232 lE 
0.3003E 
0.2984E 
0.367 lE 
0.3647E 
0.4338E 
0.43 lOE 
0.5005E 
0.4973E 
0.5673E 
0.5636E 
0.6340E 
0.6299E 
0.7008E 
0.6962E 
0.7675E 
0.7625E 
a,3293E01 
0.3271E01 
0.1609E01 0.5585E01 
0.1600E01 0.5354E01 
0.1563E01 0.7770E01 
0.1554E01 0.7449E01 
0.1503E01 0.9965E01 
0.I492E01 0.9553E01 
0.1428E01 0.1217E 
0.1416E01 0.1166E 
0.1437E-
0.1378E-
0.1658E-
0.1589E-
0.1879E-
0.1338E01 
0.1325E01 
0.1233E01 
0.1219E01 
0.1114E01 
0.1098E01 0.1801E 
0.9800E02 0.2100E 
0.9622E02 0.2014E-
0.8323E02 0.2321E-
0.8096E-02 0.2226E 
0.6678E02 0.2543E 
0.6482E02 0.2439E-
00 0.6294E + 01 
00 0.6531E-01 
00 0.6294E + 01 
00 0.6531E + 01 
00 0.6294E + 01 
00 0.6531E + 01 
0.6769E+01 •0.1634E01 0.1348E01 
0.7006E+010.1598E01 0.1288E01 
0.1197E + 
•0.n48E + 
•0.1197E + 
•0.1148E + 
•0.1198E-
0.1149E-
00 0.1I98E 
00 0.n49E 
OOO.nSBE 
00 0.H49E 
00 0.I198E 
00-0.1149E 
00 0.n99E 
00 0.1150E 
00 0.1199E 
00 0.1150E 
00 0.1199E 
00 0.1150E 
00 0.1200E 
00 0.1151E 
0.1099E 
0.1048E 
0.t649E01 O.OOOOE^  
•0.1641E01 O.OOOOEH 
•0.1642E01 
0.1634E-01 
•0.1633E01 
-0.1625E01 
O.OOOOE-
0.0000E+ 
O.OOOOE + 
O.OOOOE + 
02 0.1622E01 O.OOOOE 
02 0.1614E01 O.OOOOE 
02 0.I609E01 O.OOOOE 
02 0.1601E01 O.OOOOE 
02 0.I594E01 O.OOOOE 
02 0.1586E01 O.OOOOE 
02 0.1577E01 O.OOOOE 
02 0.1568E01 O.OOOOE 
02 0.1557E01 O.OOOOE 
02 0.1549E-01 
02 0.1536E01 
02 0.1526E01 
02 0.1511E01 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
02 0.1504E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OÜ 
02 0.1634E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
02 0.1598E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.9880E01 0 . 6 7 6 9 E + 0 1 0 . 1 6 1 6 E 0 1 0.3144E01 •0.1099E + 02 •0.1632E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.9814E01 O.7006E-O1 •0.1581E01 0.3005E01 0 .1048E-02 0.1596E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1647E + 00 0 . 6 7 6 9 E - 0 1 0 . 1 5 8 5 E 0 1 0.5121E01 •0.1099E-02 •0.1627E01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0 .1636E-00 0.7006E+01 •0.1552E01 0.4893E01 •0.1048E + 02 •0.1592E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2305E+00 0 . 6 7 6 9 E - 0 1 0 . 1 5 3 9 E 0 1 0.7125E01 •0.1099E + 02 0.1621E 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
ÜO O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
02 0.1585E01 O.OOOÜE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0 .1576E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
02-0 .1566E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
02 0.1556E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-
02 0.1545E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-
02 0.1533E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE-
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + OO 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + OO 
+ 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE + 00 
+00 O.OOOOE + 00 
+00 O.OOOOE + 00 
+00 O.OOOOE + OO 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER-. -1 NTYPE - 26 TIME- l.OOOE + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.2290E + 00 0.7006E-01 
0.2964E*00 0.6769E*01 
0.2944E*00 0.7006E-0I 
0.3623E*00 0.6769E*01 
0.3599E*00 0.7006E 
0.4281E + 00 0.6769E 
0.4253E*00 0.7006E 
0.4940E*00 0.6769E 
0.4907E-00 0.7006E 
0.5599E^00 0.6769E 
0.5561E + 00 0.7006E 
0.6257E*00 0.6769E 
0.6216E*00 0.7006E 
0.6916E*00 0.6769E 
0.6870E*00 0.7006E 
0.7574E*00 0.6769E 
a7524E^-00 0.7006E 
0.3249E01 0.7244E + 
0.3228E01 0.7481E* 
0.9748E-01 0.7244E* 
STRESS STRESS 
11 12 22 33 
0.1508E01 0.6806E010.1049E 
0.1478E 
a i450E 
0.1402E 
0.1376E 
0.1310E 
0.1287E 
0.1203E 
0.1182E 
0.1 OBOE 
0.1061E 
0.9416E 
0.9251E 
0.7934E 
0.7618E 
0.6172E 
0.6138E 
Pwltotl Pwlexcesl YIELD STRESS STRESS 
SURF# 
•02 0.1587E-01 O.OOOOEtOD O.OOOOE + 00 
01 0.9138E010.1099E»^02 0.1612E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*-00 
01 0.8727E010.1049E*02 0 . 1 5 8 ^ 0 1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1116E^-00 0.1099E>02 0.1602E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE^ -ÜO 
01 0.1065E«^00 0.1049Ef02-0.1573E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1318E + 000.1099E + 02 0.1589E-01 O.OOOOE + OO 0.000OE*00 
01 0.1258E + 00 0.1049E + 02 0.1563E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 0.1520E + 00 0.1100Et02 0.1575E-OI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
02 0.1551E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 0.1558E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO 
02 0.1537E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
02 0.1539E01 O.OOOOEtOO O.OOOOE-00 
02 0.1522E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtOO 
02 0.1519E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
 O.llOOE^ 
01 0.1451Et000.1050E-. 
01 0.1723E + 000.1100E* 
01 0.1645E + 00 0.1050E^ 
02 0.1926E*00 0.1100E* 
+ 01 
*01 
*01 
- 0 1 0 . 9 2 5 ^ 0 2 0.1B38E*00 0.1050E 
*01 •0.7934E02 0.2130E + 00 0.1101E 
+ 01 •0.7618E02 0.2033E + 00 0.1051E 
+ 01 •0.6172E02 0.2334E + 00 O.llOlE 
+ 01 •0.6138E02 0.2227E + 00 0.1051E 
010.1503E01 0.1234E01 0.9977E 
01 •a i284E01 0.1198E010.9465E 
01 0.1489E01 0.2879E01 0.9977E 
D.9683E01 0.7481E+01 •0.1280E01 0.2793E01 •0.9466E-
02 0.1500E-01 O.OOOOE + GO O.OOOOE + 00 
02 0.1493E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1485E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 I0 .1503E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01-0.1284E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.1502E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.1286E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1625E 
0.1614E 
0.2275E 
0.2259E 
02925E 
0.2905E 
0.3574E 
0.3550E 
0.4224E 
Q.4196E 
0.4874E 
0.4841 E 
0.5524E 
•00 0.7244E-
•00 0.7481E-
•00 0.7244E^ 
•00 0.7481E-
•00 0.7244E^ 
0.1466E 
0.1272E 
0.1431E 
0.1258E 
0.1383E 
0.1235E 
0.1321E 
0.1200E 
0.1244E 
O.IISOE 
0.1148E 
0.1083E 
0.1032E 
0.9982E 
0.B974E 
0.8805E 
0.7667E 
0.6912E 
0.545 lE 
0.6409E 
0.1155E^ 
0.1384E^ 
0.1327E-
00 0.9472E + 
00 0.9988E + 
00 0.9474E + 
00 0.7481E + 01 
00 0.7244E + 01 
00 0.7481E + 01 
00 0.7244E + 01 
00 0.7481E + 01 
00 0.7244E + 01 
00 0.74B1E + 01 
00 0.7244E + 01 
0.5487E + 00 0.7481E + 01 
0.6174E+00 0.7244E + 01 
0.6132E + 00 0.748IE + 01 
0.6824E + 00 0.7244E+01 
0.6778E + 00 0.7481E + 01 
0.7474E + 00 0.7244E + 01 
0.7424E + 00 0.7481E + 0t 
0.3206E01 0.7719E+01 0.8710E02 0.1199E01 •0.8953E 
0.3184E01 0.7956E+010.3206E02 0.1253E01 •0.8444E 
01 0.46B6E010.9978E + 01 O.ISOIEOI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.9466E + 010.1290E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.9979E + 010.1499E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.9467E + 01 0.1295E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.9980E+010.1498E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.9468E + 010.1302E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 
• 0 1 . 
01 
01 0.1568E + 00 0.9991E + 0 1 -
02 0.1498E + 00 0.9477E + 0 1 . 
02 0.1752E + 00 0.9995E + 0 1 -
02 0.1669E + 
02 0.1935E + 
02 0.1842E + 
0.9617E01 0.7719E. 
0.9552E01 0.7956E-
0.1603E + 00 0.7719E-
0.1592E + 00 0.7956E-
0.2244E + 00 0.7719E-
00 0.7956E^ 
00 0.7719E^ 
00 0.7956E< 
0.8816E02 0.2791E010.8953E< 
0.3481E02 0.2913E010.8443E^ 
01 0.8756E02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
01 •0.3233E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + GO 
0.2229E 
0.2885E 
0.2865E 
0.3526E + 00 0.7719E + 01 
0.3502E + 00 0.7956E + 01 
0.4167E + 00 0.7719E + 01 
00 0.7956E + 01 
00 0.7719E + 01 
00 0.7956E + 01 
00 0.7719E + 01 
00 0.7956E + 01 
00 0.7719E + 01 
00 0.7956E + 01 
00 0.7719E + 01 
00 0.7956E + 01 
0.4139E 
0.4809E 
0.4776E 
0.5450E 
0.5413E 
0.6091E 
0.6049E 
0.6732E 
0.6686E 
0.7373E 
0.7323E 
0.9008E 
0.3971E 
0.9259E 
0.4639E 
0.9525E 
0.5435E 
0.9742E 
0.6312E 
0.9807E 
0.7236E 
0.9594E 
0.8123E 
0.9030E 
0.8632E 
0.8383E 
0.7782E 
0.8102E 
0.5038E 
0.3479E 
0.102BE 
01 •0.8840E02 O.OOOOE^  
01 •0.3284E02 O.ÜOOOE^  
01 •0.8966E02 O.OOOOE-
0.3355E02 O.OOOOEH 
0.9136E02 O.OOOOE + 00 0.0000E + 
0.3452E02 O.OOOOE+00 0.0000E + 
0.9348E02 O.OOOOE + 00 0.0000E + 
0.3588E02 O.OOOOE + 00 O.OO00E + 
00 O.OOOOE 
02 0.4529E010.8953E^ 
02 0.4713E01 0.B442EH 
02 0.6266E010.8953E-
02 0.6494E010.8440E + 01 
02 0.7979E01 OSOSOE + OI 
02 0.8227E01 •0.8437E + 01 
02 0.9658E010.8953E + 01 
02 0.9893E01 •0.8435E + 01 
02 0.1130E + OOO.B954E + 010.9595E02 O.OOOOE 
02 0.1147E + 00 0.8432E + 010.3798E02 O.OOOOE 
02 0.1291E + 00 0.8955E + 010.9848E02 O.OOOOE 
02 0.1295E + 00 0.8430E + 01 0.4139E02 O.OOOOE 
02 0.1449E + 00 a8957E + 010.1007E01 O.OOOOE 
02 0.1431E + 00 0.8429E + 01 
02 0.1604E + 00 0.8959E + 01 
02 0.1562E + 00 0.8429E + 01 
02 0.1751E + 000.8964E + 01 
02 0.1700E + 00 0.8429E 
02 0.1910E+00 0.8968E 
00 O.OOOOE ^ 
00 O.OOOOE H 
00 O.OOOOE' 
00 O.OOOOE' 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
+ 00 
0.4627E02 O.OOOOE 
0.1036E01 O.OOOOE 
0.4966E02 O.OOOOE 
0.1109E01 O.OOOOE 
010.4521E02 O.OOOOE 
010.1045E01 O.OOOOE 
01 0.4542E 
01 0.6515E 
01 0.6303E 
01 0.8348E 
01 0.8061E 
01 0.1018E + 000.9982E + 010.1495E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.9809E010.9470E + 010.1309E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1201E + 000.9985E + 010.1492E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1317E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1487E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1325E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1480E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1336E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1469E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
00 0.9481E + 01 •0.1345E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.9999E + 01 •0.1467E01 O.OOOOE + 00 O.OOOüE + 00 
000.9485E + 01 0.13316 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.2121E + 00 0.1000E + 02 0.1437E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.2012E + 00 0.9490E + 01 0.1374E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
010.8710E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 •0.3206E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE + 00 
•00 O.OOOOE + 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE + 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE + 00 
• 00 O.OOOOE+ 00 
• 00 O.OOOOE + 00 00 0.7719E + 01 
00 0.7956E + 01 0.102BE01 0.1802E + 00 0.B434E + 01 0.73136 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03162E01 0.8194E+01 •0.2407E02 0.1347E01 •0.7944E + 01 0.2407E02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3140E01 0.8431E+01 •0.3104E01 0.1215E 01 •0.7445E + 01-0.3104E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9486E01 0.8194E+010.2626E02 0.3126E0t 0.7942E + 01 •0.2221E 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9420E01 0.8431E+01 0.292gE01 0.2852E01 0.7443E + 01 O.2977E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER • - • 1 NTYPE - 26 TIME- 1.000E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 
0.1581E + 00 0.8194E*01 
0.I570E + 00 0.8431E*01 
0.2213E^^00 0.8194E*01 
0.2198E^-00 0.8431E^01 
0.2846E*00 0.8194E*01 
0.2826E*00 0.B431E-01 
0.3478Et00 0.8194E + 01 
0.3454E + 00 0.8431E + 01 
0.4111E*00 0.8194E + 01 
0.4082E*00 0.8431E + 01 
0.4743E + 00 0.8194E-01 
0.4710E*G0 0.8431E*01 
0.5375E»00 0.8194E-01 
0.5338E-00 0.843lE-01 
0.6008E*00 0.8194E*01 
0.5966E*00 0.8431E + 01 
0.6640E*00 0.8194E*01 
0.6594E*00 0.8431E*01 0.2944E 
0.7273E*00 0.8194E*01 0.6791E 
0.7222E*00 0.8431E*010.3489E 
11 12 22 
0.3049E02 0.5043E01 • 
01 0.4690E01 • 
02 0.6920E01 • 
01 0.6587E01 • 
02 0.8713E01 • 
01 0.8488E01 • 
0.2653E 
0.3661E 
0.2318E 
0.4380E 
0.1993E 
0.5065E 
0.1732E 
0.5562E 
0.1545E 
0.5907E 
0.1351E 
0.6668E 
0.9601 E 
0.9110E 
0.1899E 
0.1172E 
STRESS STRESS STRESS Pwltotl Pwlexcesl YIELO 
33 SURFi» 
•0.7939E + 010.1902E02 0.0000E<-00 O.OOOOEtOO 
•0.7438E + 010.2753E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOETOO 
•0.7933E + 01 •0.1459E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOETOO 
•0.7431E<-010.2447E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE*QO 
•0.7927E + 010.9139E03 O.OOOOE-00 0.0000E*OO 
•0.7422E + 01 •0.2083E01 O.OOOOE + 00 0.00006*00 
02 0.1040E + 00 0.7920E + 010.2713E03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + ÜO 
01 0.1031E + 00 0.7409E-010.1687E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1199E + 000.7912E + 01 0.4903E03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1194E + 000.7393E + 01 0.1287E01 O.OOOOE* 00 O.OOOOETOO 
02 0.1345E + 00 0.7903E*01 0.1375E02 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
01 0.1332E + 000.7377E-I-010.8897E02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 0.1477E*00 0.7B94E*01 0.2194E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1452E*00 0.7360E*01 0.4455E02 O.OOOOETOO O.OOOOE + 00 
02 0.1577E*00 0.7B86E*01 0.2135E02 0.0000E*00 O.OOOOE-00 
02 0.1581E + 0Ü Ü.7340E-01 0.1874E02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0.1627E-000.7884E-01 0.4148E03 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
02 0.1720E-00 0.7310E-01 0.9776E02 O.OOOOE-00 O.OOOOE+00 
02 0.1740E-00 0.7878E-01 0.5908E02 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
01 0.1594E-00 0.7302E-01 •0.7382E04 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 
0.3118E01 G.8669E-01 O.IOOOE-OO 0 .198^02 •0.6867E-010.1609E + 00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.3096E01 0.8906E-010.5045E-00 0.4242E010.5989E-01-0.5045E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.9355E01 0.8669E-01 •0.151BE-00 0.3103E02 0.6872E-010.1568E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.9289E01 0.8906E-010.4864E-00 0.9637E010.6013E + 010.4984E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
a.1559E-00 0.8669E-01 •0.1362E + 00-0.6595E03 O.OBBIE-OI O.MOSE-OO O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 I 
0.1548E-00 0.8906E-01 •0.4536E-00 0.1492E-00 0.6057E-01 0 .487^ -00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2183E-00 0.8669E-01 CIMOE-OO 0.7635E02 O.eBOOE-Ol O.ISBBE + OO O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 I 
0.2167E-00 0.8906E-01 •0.4049E-00 0.1913E-00 0.6119E-010.4699E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 
0.2806E-00 0.8669E-01 •0.8997E 01 0.2319E01 0.68966-01 0.12496-00 0.00006-00 0.00006-00 6 
0.27876-00 089066-01 0.34056*00 0.21676-00 0.61956-01 0.44626-00 0.00006-00 0.00006-00 
0.3430E-00 086696-01 •0.6465E01 0.4616601 0.68966-01 0.10866-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 E 
0.34066-00 0.89066-01 0.26166-00 0.21896-00 0.62786-01 0.41486-00 0.00006-00 0.00006-00 
0.40546-00 0.86696-01-0.4295601 0.7468601 0.68856-01 0.90836-01 0.00006-00 0.00006-00 6 
0.40256-00 0.89066-01-0.17146-00 0.19166-00 0.63556-01 0.37436-00 0.00006-00 0.00006-00 
0.4677E-00 0.86696-01 0.2931601 0.10406-00 0.68606-01-0.7303601 O.OOOOE-00 0.00006-00 6 
0.46456-00 0.8906E + 01 0.7699E01 •0.t293E + 00 0.64076-01 0.32376-00 0.00006-00 0.00006-00 í 
0.53016-00 0.8669E-010.2679E-01 0.1260E-00 0.6825E-01 0.5765601 0.00006-00 O.OOOOE-00 
0.5264E-00 0.89066-01 0.7369E02-0.3253E01 0.64106-01 0.26286-00 0.00006-00 0.00006-00 
0.59256-00 0.86696-01-0.32266-01 0.13236-000.67906-01 0.47256-01 0.00006-00 0.00006-00 
0.58836-00 0.8906E-01 0.5471601 0.8274601 0.63336-01 0.19576-00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.65486-00 0.86696-01 0.2146601 0.12886-00 0.67696-01-0.3728601 0.00006-00 0.00006-00 
0.65026-00 0.89066-01 0.1178601 0.15846-00-0.61896-01 0.14496-00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.7172E-00 0.8669E-01 0.7566E01 0.17456 + 000.66906+01 0.1137E01 O.OOOOE+00 0.00006 + 00 
0.71226-00 0.B9066-01 0.19826-00 0.62596 01 0.6171E + 01 0.18486-00 0.00006-00 0.00006-00 
0.3075601 0.9144E-0I0.1034E-01 0.92546 01 0.45786-01 0.10346-01 0.00006-00 O.OOOOE-00 
0.30536 01 0.9381E-01 0.13016-01 0.9761601 0.28176-01 0.13016-01 0.00006-00 0.00006 + 00 
0.9224601 0.9144E+010.1023E + 010.2149E + 00 0.46196 + 01 0.10356-01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.9158601 0.9361E+01 0.1316E + 01 0.2288E + 00-0.2857E + 010.1315E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1537E + 00 0.9144E + 0I0.1002E + 010.3470E + b0-0.4698E + 010.1035E + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.13406 + 01 0.37586 + 00-0.29356 + 01-0.13416 + 01 0.00006 + 00 0.00006-00 
0.96676-00 0.47596-00 0.48166-01 0.10356-01 O.OOOOE-00 0.00006-00 
0.13766-01 0.52956-00 0.30556-01 0.13796+01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.91486-00 0.59666-00 0.49766-01 0.10336-01 0.00006-00 0.00006-00 
0.14226-01 0,69056 + 00 0.32236+01 -0.14316 + 01 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.84076 + 00 0.70266 + 00 0.51796 + 01 0.10276+01 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.14796 + 01 0.86066 + 00-0.34496 + 01 -0.14986+01 O.OOOOE+00 0.00006 + 00 
0.73716 + 00 0.78366 + 00-0.54256 + 01 -0.10146+01 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.15436 + 01 0.10426 + 01 -0.37486 + 01 -0.15836 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5940E + 00 0.8220E + 00 0.5710E + 01 •0.9897E + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.16126 + 01 0.12366 + 01 -0.41446 + 01 -0.16886 + 01 0.00006 + 00 0.00006+00 
0.39866 + 00-0.78826 + 00-0.60166 + 01 -0.94376 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.16806 + 01 0.14436 + 01 •0.4681E + 01 -0.1822E + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.13606 + 00 0.63206 + 00-0.62866 + 01 -0.85776 + 00 0.00006 + 00 0.00006-00 
0.17346-01 0.1655E+01 •0.5435E + 01 -0.1996E + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
0.21176 + 00 0.26836 + 00 0.63516 + 01 -0.68586 + 00 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.17546 + 01 0.18416 + 01 -0.65836 + 01 -0.22416 + 01 0.00006+00 0.00006 + 00 
0.61116 + 00 0.38036 + 00-0.57676 + 01 0.33526 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.16226 + 01 0.17726 + 01 -0.84006 + 01 0.25816 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.15266 + 00 0.9381E + 01 
0.21526 + 00 0.91446 + 01 
0.21376 + 00 0.93816 + 01 
0.27676 + 00 0.91446 + 01 
0.27476 + 00 0.93816 + 01 
0.33826 + 00 0.91446 + 01 
0.335B6+00 0.93816 + 01 
0.3997E + 00 0.9144E + 01 
0.3968E + 00 0.9381E + 01 
0.46126 + 00 0.9144E + 01 
0.4579E + 00 0.9381E + 01 
0.5227E + 00 0.9144E + 01 
0.5189E + 00 0.93816 + 01 
0.58426 + 00 0.91446-01 
0.58006-00 0.93816-01 
0.64566-00 0.9144E-01 
0.64106 + 00 0.9381E-01 
0.7071E-00 0.9144E-0I 
0.7021E-00 0.9381E-01 
0.3042E01 0.9538E-01 •0.1129E-01-0.6581E01 0.1667E-01 •0.1129E-01 O.OOOOE-00 O.OOOOE-00 E 
ELEMENT GROUP NUMBER-"• 1 NTYPE - 26 T IME- 1.000E*00 STEP • 
QELEMENT 
NUMBER 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
•501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltotj Pwlexcesl YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.3042E01 0.9613E*01 0.7685E*000.4175E01 .0.1264E-01 O^eSSEtOO 0.0000E*OO O.OOOOE + 00 E 
0.9125E01 0.9538E*01 •0.1159E<^010.1544E»000.1700E*010.1150E + 01 0.0000E*00 O.OOOOE-^ 00 E 
0.9125E01 0.9613E+Ot •0.7976E*00 O.gSOSE-OI -0.1295E-01 OJBSgE + OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE + ÜO , E 
0.152IE*00 0.9537E*01 
0.1521E-00 0.9613E-01 
0.2129E*00 0.9537E + 01 
0.2129E*00 0.9613E*01 
0.2737E + 00 0.953BE + 01 
0.2737E*00 0.9613E*-01 
0.3346E+00 0.9537E*01 
0.3346E*00 0.9613E*01 
0.3954E*00 0.9538E*01 
0.3954E'-00 0.9612E-01 
0.4563E*00 0.9538E + 01 
0.4563E*00 0.9612E*01 
0.5171E + 00 0.9537E + 01 
0.5171E*00 0.9613E + 01 
0.5779E-
0.5779E^ 
0.6387E^ 
0.6387E^ 
0.6996E^ 
0.6996E< 
0.7685E^ 
0.7685E^ 
0.8460E^ 
0.8460E ^ 
0.9234E^ 
0.9234E^ 
O.IOOIEH 
O.IOOIEH 
0.1078E^ 
0.1078E< 
0.1156E^ 
0.1156E' 
00 0.9538E + 01 
00 0.9612E*01 
00 0.9538E 
00 0.9612E 
00 0.9537E 
00 0.9612E 
00 0.9549E 
00 0.9623E 
00 0.9573E 
00 0.9643E 
00 0.9596E 
00 0.9663E 
01 0.9619E 
01 0.9684E 
01 0.9643E*01 
01 0.9704E + 01 
01 0.9666E+01 
01 0.9724E-01 
0.1212E^ 
0.8498E^ 
0.1293E^ 
0.9273E^ 
0.1405EH 
0.1031E^ 
0.155tE< 
O.IIBIE^ 
0.1739E^ 
0.1319EH 
0.1978E^ 
0.1501E^ 
0.2283E^ 
0.1701E-^01 
0.2669E + 01 
0.1901E + 01 
0.3129E*01 
0.2071E 
0.3689E 
0.2124E 
0.6065E 
0.1940E 
0.3660E 
0.2468E 
0.2475E 
0.1828E 
0.1689E 
0.2540E + 000.1762E + 010.1189E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOÜOE* 
0.1612E*0O-0.1353EtO10.8266E*OO O.OOOOE<-00 O.OOOOE-
0.3584E + 00 0.1859E + 01 •a.1248Et01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE* 
0.227IE + 00 0.1445E + 01 O.BBSOE-OO O.OOOOE + 00 O.OOOOE* 
0.4678Et00 0.1995E + 01 •0.1329Ei 
0.2952E + 00 0.1576E + 01 •0.9597E' 
»01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE-t 
í-OO O.OOOOE + OÜ O.OOOOE-
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0.5827E-000.2180E + 010.1435E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE^ OO 
0.3649E + 00.0.1755E-010.1Ü59E + 01 O.OOOOE-00 O.OOOOE^ -OO 
0.7032E + 000.2427E + 010.1573E + 01 O.OOOOE*ÜO O.OOOOE-^ 00 
0.4355E + 00 0.1997E + 010.1183E* 
0.8299E + 00 0.2755E + 01 O.mOÍ* 
0.5069Et000.23I8E-^01 aiaSBE + OI O.OOOOE + 00 0.0000E<-00 
0.9637E + 000.3202E + 010.198ÜE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5845E + 00 0.2753E + 010.1522E* 
0.I120E + 010.3848E + 01 0.2285E + 01 0.0000E*00 O.OOOOE^  
0.6897E+000.3326E + 010.1739E + 01 O.OOOOE^ OO O.OOOOE* 
*0\ O.OOOOE^ OO O.OOOOE+OO 
H-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 
+ 00 
0.1337E + Ü10.4786E + 010.2687E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8826E + 00 0.4172E + 010.2007E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2001E + 01 •0.7096E + 01 •0.3443E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.15g8E + 010.4726E + 01 •0.2160E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4478E + 010.5102E + 010.3635E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2522E + 010.3642E + 010.1786E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1935E 
010.1402E 
00 0.1586E 
+ 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1521E-
0.2129E 
0.2129E-
0.2737E-
0.2737E 
0.3346E 
0.3346E-
0.3954E-
0.3954E-
0.4563E-
0.4563E 
0.5171E 
0.5171E-
0.5779E-
0.5779E 
0.6387E 
0.6387E 
0.6996E-
0.6996E 
0.1233E 
0.1233E 
0.1311E 
0.1311E 
0.7685E 
0.7685E-
0.8460E-
0.8460E 
0.9234E-
0.9234E-
00 0.9762E + 
00 0.968BE + 
00 0.9763E + 
00 0.9688E-
00 0.9763E + 
00 0.9688E + 
00 0.9763E-' 
00 0.9687E^ 
DO 0.9763E + 
00 0.9688E,^ 
00 0.9762E + 
00 0.9688E-
00 0.9763E-
00 0.9687E + 
00 0.9763E + 
00 0.9687E* 
00 0.9762E^ 
01 0.9690E> 
00 0.9769EH 
00 0.9713E^ 
00 0.9784E. 
00 0.9730E^ 
00 0.9798E^ 
•0.1775E + 01 •0.4578E 
•0.2457E + 010.1B13E 
•0.1156E + 010.5297E 
•0.1582E + 010.6456E + 00 0.9158E 
.0.802BE + 00 0.2307E + 00 0.1190E 
a i281E*01 O.IUBE + OI •0.4037E + 00 0.6509E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1096E + 01 0.5601E + 00 0.1746E + 00 0.8827E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8224E + 00 •0.8345E + 00 •0.2237E + 00 •0.4015E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6182E + 00 0.3635E + 00 0.9081E01 0.5895E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
O.4736E + O0 0.5832E+OO-0.1337E + 00 0.I92OE + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.9688E+01 •0.2605E + 000.1958E-Ot •0.9470E + 000.2605E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 E 
0.3042E01 0.9762E+01 0.37B2E + 00 •0.1682E02 •0.7039E + 00 0.3782E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.9125E01 0.9687E+Ot0.2854E + 000.4653E010.9756E + 000.2783E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.9125E01 0.9762E + 01 0.3592E + 00 0.5460E02 •0.7293E+00 0.3640E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
0.1521E+00 0.9688E + 01 •0.3294E + 00 0.7795E01 O.IOSIE + OI 0 . 3 1 1 ^ + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
+ 01 0.3263E + 00 0.1304E0I0.7786E + 00 0.3382E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
^01 •0.3928E + 00 0.1126E + 00 0.1118E + 01 0.3595E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.2801E + 00 0.26B1E010.8569E + 00 0.3004E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
+ 01 0.4738E + 00-0.1514E + 00 0.1244E+01 •0.4241E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.2240E + 00 0.4992E010.9700E + 00 0.2507E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 -0.5688E + 00 0.1953E + 00 0.1417E + OI •0.5054E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 01 0.163IE + 000.8681E010.1125E + 01 0.1900E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 •0.6715E + 000.2472E + 00 0.1650E + 01 •0.6030E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1050E + 000.1446E + 000.1331E + 01 0.1198E + 0a O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 00 0.9687E + 010.7712E + 00 0.3135E + 00 O.1957E + 01O.7157E + 0O O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.9763E + 01 0.5996E01 •0.2359E + 000.1589E + 01 0.4395E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 •0.8494E + 00 0.4118E + 00 0.2347E + 01 •0.8379E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.3B43E-010.3825E + 000.1897E + 010.3149E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 •0.8808E + 00 0.5805E + 00-0.2832E + 01 •0.9622E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 01 0.4604E010.6265E + 00-0.2204E + 010.9203E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.8218E + 00-0.9519E + 00-0.3282E + 01 0.104^ + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 
^01 0.2834E01 •0.9841E+00 0.2398E + 010.1266E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
^0\ •0.8199E + 00 0.156tE + 01 0.334^ + 01 O.IOSIE + Ol O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.8884E01 •0.1372E + O1 •0.2393E + 01 •0.1427E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 E 
+ 01 .0.2620E + 000.1907E + 000.4213E01 •0.3377E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 01 0.9744E + 010.2196E + 000.3483E + 000.6737E010.1073E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 E 
+ 01 0.9713E + 01 •0.7365E01 •0,4184E01 O.2920E0t •0.1325E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 01 0.9765E + 01 •0.5026E01 0.1206E + 00 0.3414E01 0.1533E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
+ 00 0.9696E + 0t O.IOBBE + OI •0.2034E + 01 •0.2739E + 01 •0.8945E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
01 •0.2005E + 000.17O1E + 01 •0.2024E + 01 •0.4025E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
01 0.1116E + 010.2063E + 01 0 .169^ + 01 •0.576.6E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
01 •0.3465E + 000.1797E + 01 O.UOgE+OI 0.1270E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
01 •0.1087E + 01 0.1739E + 01 0.9019E + 000.3329E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
01 •0.3825E+00 0.1628E + 01 0.8558E + 00 0.2820E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
ELEMENTGR0UPNUMBER---1 NTYPE - 26 T IME- 1.000E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER X1 X2 
O.IOOIE^OI 0.9748E + 01 
OJOOIE^OI 0.9812E+01 
0.1078E*01 0.9765E + 01 
0.1078E + 01 0.9826E + 01 
0.1156E*01 0.9782E + 01 
0.1156E*01 0.9840E + 01 
0.1233E*01 0.9799E*01 
0.1233E-01 0.9854E*01 
0.1311E*01 0.9816E*01 
^01 
Pwltotl Pwlexcas) YIELD STRESS STRESS STRESS 
11 12 22 33 SURF# 
0.8005E + 00 0.1318E + 01-0.4648E*00 0.1135E + 00 0.0000E*00 O.OOOOE-00 
0.3369E + 00 0.1344E + 010.4989E*00 0.3999E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 
0.5312E + 00 0.9945E*00 0.2788E + 00 0.5016E01 O.OOOOE + OO 0.0000E*00 
0.2322E-^00 0.1036E*010.2964E*00 0.4946E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3082E<-00 0.7076E + 00 0.1648E-^00 0.1917E-00 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtQO 
0.1368E + 00 0.7489E + 000.1876E + 00 0.5667E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1397Et00 0.4436E*000.9548E01 0.3108Et00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6451E01 •0.4740E + 000.1200E + 00 0.6241E*00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3137E010.164BE + 00 0.1716E01 0.4152E-00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1655E01 0.1761E-00 0.9172E01 0.6651E-00 O.OOOOE-00 O.OOOOE + 00 0.131 lE + 01 0.9868E 
0.3042E01 0.9838E + 01 0.1122E + 01 0.1099E01 0 .517^*00 0.1122E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.9912E + 01 0.1941E + 01 0.1836E01 0.3671E + 00 0.1941E + 01 0.0000E +00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.9838E + 01 O.IIIOE + OI 0.2351E01 0.6373E + G0 0 .n i2E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.9912E+01 0.1935E + 01 0.4001E01 0.3805E + 00 0.1935E + 01 O.OOOOE + 00 0.0000E +00 
0.1521E + 00 0.9838E + 01 0.1088E + 01 0.3197E-01 0.5765E + 00 0.1094E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4064E + 00 0.1926E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6386E + 00 0.1068E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4471E+00 O.iailE + OI O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.7281E + 00 0.1033E + 01 O.OOOOE + OÜ O.OOOOE + 00 
0.5050E + 00 0.1891E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.8497E + 00 0.9900E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5825E + 00 0.1864E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1006E + 01 0.9413E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.67g8E + 00 0.1832E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1521E + 00 0.9912E + 01 0.1925E + 01 0.5796E01 
0.2129E + 00 0.9838E + 01 0.1057E + 01 0.3090E01 
0.2129E + 00 0.9912E+01 0.1909E + 01 0.6507E 01 
0.2737E + 00 0.9838E + 01 0.1021E + 01 0.1496E01 
0.2737E + 0O 0.9912E + 01 0.1888E + 01 0.5463E01 
0.3346E + 00 0.9838E + 01 0.9820E + 00 0.2273E01 
0.3346E + 00 0.9912E + 01 0.1862E + 01 0.1933E01 
0.3954E + 00 0.9838E + 01 0.9450E + 000.9141E-01 
0.3954E + 00 0.9912E + 01 0.1830E + 01 0.4911E01 
0.4563E + 00 0.9838E + 0! 0.9132E + 000.2034E + 00 0.1193E + 01 0.8889E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.4563E + 00 0.9913E + 01 0.1789E + 01 0.1592E + 00 0.7910E + 00 0.1793E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.5171E + 00 0.9838E + 01 0.8856E + 00 0.3744E + 00 •0.1393E + 01 0.8377E + 0O O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.5171E + 00 0.9912E + 01 0.1731E + 01 •0.3154E + 00 0.9022E + 00 0.1749E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5779E+00 0.9838E + 01 0.8445E + 00 0.6116E + 000.1566E + 01 0.7914E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.5779E + 00 0.9913E + 01 0.1644E + 01 •0.5132E + 00 0.9930E + 00 0.1699E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6387E + 00 0.9638E + 01 0.7663E + 00 0.8953E + 0 0 a i 6 6 5 E + 01 0.7513E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0,6387E + 00 0.9912E + 01 0.1519E + 01 •0.7384E + 000.1039E + 01 0.1645E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6996E + 00 0.g836E + 01 0.6446E + 00-0.1191E + 01 •0.1643E + 01 0.7227E + 00 O.ODOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6996E+00 0.g912E + 01 0.1346E + 01-0.9591E + 000.1026E + 01 0.1585E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7685E + 00 0.9843E + 01 0.4798E + 00 0.1431E + 01 0.1427E + 0I 0.7513E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7685E + 00 0.9916E + 01 0.1141E + 01 0.1138E + 0I 0.9088E + 00 0.1553E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.8460E + 00 0.9854E + 01 0.3205E+000.1525E + 01 •0.1058E + 01 0.8285E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8460E + 00 0.9924E + 01 0.9035E + 00 0.1221E + 01 •0.7092E + 00 0.1536E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.9234E + 00 0.9865E + 01 0.1752E + 00 0.144^ + 01 •0.7098E + 00 0.8832E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9234E + 00 0.9932E + 01 0.6638E + 00 •0.1176E + 01 O.SIUE + OO 0.1499E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1001E + 01 0.9876E + 01 0.8947E01 •0.1235E + 01-0.4507E + 00 0.9185E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.IOOIE + Ol 0.9940E + 010.4509E + 000.1029E + 01 0.356^ + 00 0.1445E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1078E + 01 0.9887E + 01 0.4469E01 •0.9770E + 00 0.2894E + 00 0.9351E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1078E+01 0.9948E + 01 0.2800E + 000.8213E + 00 0.2495E + 00 0.1382E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1156E + 01 0.9898E + 01 0.2065E01 •0.7066E + 00 0.1916E + 00 0.9401E+00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.1156E + 01 0.9955E+-01 0.1469E + 000.5870E + 00 0.1780E + 00 0.1316E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1233E + 01 0.9909E + 010.2034E03 0.4405E + 000.136gE + 00 0.9351E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1233E + 01 0.9963E + 01 0.4714E01 •0.3499E + 00 O.^egE + OO 0.1251E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1311E + 01 0.g919E + 01 0.5818E02-0.1589E + 00 0.1582E + 00 0.9158E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1311E + 01 0.9971E + 0) 0.1155E02 0.1177E + 000.1890E + 00 0.1178E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.g988E+0I 0.2797E + 01 0.1747E01 •0.2305E + 00 0.27g7E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.1006E+02 0.365gE + 01 0.1210E 01-0.8036E01 0.365gE + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.9988E+0I O.2802E + 0I 0.4106E01-0.2387E + 00 0.2799E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9125E01 0.1006E+02 0.3664E + 01 0.2482E01 0 .858^01 0.3661E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1521E + 00 0.9988E + 01 0.2806E + 01 0.6264E 01-0 .252^ + 00 0.2799E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8922E01 0.3673E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
0.I521E + 00 0.1006E + 02 0.3691E + 0) 0.3485E01 
0.2129E + 00 0.9988E + 01 0.280gE+0! 0.7404E01 
0.212gE + 00 0.1006E + 02 0.3729E + 01 0.4099E01 
0.2737E + 00 0.9988E + 01 0.2809E + 01 0.7029E01 
0.2737E + 00 0.1006E+02 0.3769E + 01 0.4117E01 
0.3346E + 00 0.9988E + 01 0.2801E + 01 0.4572E01 
0.3346E + 00 0.1006E + 02 0.3803E + 01 0.3282E 01 
0.3954E+00 0.9988E + 01 0.2777E + 01 O.SOllE 02 
0.3954E + 00 0.1006E + 02 0.3816E + 01 0.1342E01 
0.4563E + 00 0.9988E + 01 0.2730E + 01 
0.4563E + 00 0.1006E + 02 0.3792E+O1 
0.5171E + 00 0.9988E + 01 0.2648E + 01 
0.5171E + 00 0.1006E + 02 0.3714E + 01 
0.5779E + O0 0.gg87E + 01 0.2523E + 01 
0.8818E01 
0.1882E01 
0.2707E + 00 0.2799E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.9318E01 0.36g3E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2g70E + 00 0.27g6E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.g872E01 0.3716E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3320E + 00 0.2788E + 0) O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1061E + 00 0.3737E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3751E + 00 0.2773E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1152E + 0O 0.3752E + 0I O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.4233E + 00 0.2748E + 0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1253E + 00 0.3752E + 01 O.OOÓOE + OO O.OOOOE + 00 
a2027E + 00 0.4703E + 00 0.2710E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.6410E01 0.1351E + 00 0.3732E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.3441 E +00 •0.5073E +00 0.2656E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER • - • 1 NTYPE - 26 T IME- 1.000E + 00 STEP - 1 
OELEMENT 
NUMBER 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
.633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
MATERIAL SET 
NUMBER 
0.5779E 
0.6387E 
0.6387E 
0.6996E 
0.6996E 
0.7685E 
0.7685E 
0.8460E 
0.8460E 
0.9234E 
0.9234E 
0.1001E 
0.1001E 
0.1078E 
0.1078E 
O.nSOE 
0.n56E 
0.1233E 
0:1233E 
O.ISllE 
0 .13nE* 
COORDÍNATE 
XI X2 
00 0.1006E 
00 0.9988E 
00 0.1006E 
00 0.9988E 
00 0.1006E 
00 0.9990E 
00 0.I006E 
00 0.9995E 
00 0.1006E 
00 0.9999E 
00 0.1007E 
01 0.1000E 
01 Ü.1007E 
01 0.1001E 
01 0.1007E 
01 0.1001E 
01 0.1007E 
01 0.1002E 
01 0.1007E 
01 0.)002E 
01 0.1007E 
COORDÍNATE 
11 12 
02 0.3568E*01 
01 0.2346E + 01 
02 0.3343E*01 
01 0.2115E + 01 
STRESS STRESS STRESS STRESS 
22 33 SURF# 
0.1200E + 00 0.1426EtOO 0.3684E*01 O.OOOOE 
0.5246Et00 0.25B4E + 01 O.OOOOE 
0.1464E + 00 0.3604E*01 O.OOOOE 
0.5186E + 00 0.2493E + 01 O.OOOOE 
Pwltotj Pwlexces) YIEIO 
02 0.3040E^ 
01 0.1B25EH 
02 0.2602E' 
01 0.1471E. 
02 0.2063E^ 
01 0.1098E^ 
0.4993E-
O.IBIIE^ 
0.6530E-
0.2382E-
0.7766E^ 
0.2881E' 
0.8370E-
0.3158E^ 
O.UOIE + OO 0.3489E 
0.4700Et00 0.2395E 
0.1301Et00 0.3319E 
0.3853E^^00 0.2282E 
0.1116E + 00 0.3099E-
0.2994E*00 0.2145E 
00 O.OOOOE+ 00 E 
00 O.OOOOE*00 E 
00 O.OOOOE+ 00 E 
00 O.OOOOE+ 00 E 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 E 
01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 E 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 E 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 0.8139E + 00 
02 0.1495E + 010.3098E + 000.9258E01 0.2845E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.74B3E + 00 0.7182E + 00 0.2291E + 00 0.1994E + 01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 0.9579E + 00 0.2744E + 000.7747E01 0.2578E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.4454E + 00 0.5731E + 00 0.1783E + 00 0.1841E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.5038E + 000.2183E + 000.6619E01 0.2320E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.2157E + 00 0.3993E + 00-0.1402E + 00 0.1699E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1735E + 000.1489E + 00-0.5798E01 0.2089E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.6340E01 •O.2155E + 00 O. l l l lE 'OO 0.1576E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.9260E03 0.6681E010.4716E01 0.1904E + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 E 
02 0.2057E02 0.6010E01-0.1625E + 00 0.1460E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
02 0.9426E02 0.1337E02 0.6852E01 0.1765E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO E 
I P L A N E E L E M E N T ST.RESSES 
ELEMENT GROUP NUMBER - 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP - 4 
O ELEMENT 
NUMBER 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33' 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
81 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 
0.3906E01 0.1186E*000.3693E + 02 0.15206*01 0.I459E 
0.3884E0r 0.3561E*00 0.1995E*02 0.1059E*0t 0.15716 
STRESS 
SURF# 
03 0.3693E*02 O.OOOOE 
03 0.1995E + 02 O.OOOOE 
Pwllotl Pw(exces) YIELD 
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
0.1172E-
0.1165E-
0.1953E-
0.1942E-
0.2734E-
0.2719E-
0.3515E-
0.3495E 
Q.4296E 
0.4272E 
0.5077E 
00 0.1186E-
00 0.3561E-
00 0.1186E-
00 0.3561E-
00 O.I186E*00 
00 0.35B1E + 00 
00 0.1186E+00 
-00 0.3561E-*00 
•00 0.1186E-00 
•00 0.3561E^*00 
•00 0.1186E-00 
0.5049E*00 0.3561E*00 
0.5859E*00 0.1186E-00 
00 0.3561E + 00 
00 0.1186E + 00 
0.5826E* 
0.6640E* 
0.6603E» 
0:7421 E* 
0.7379E' 
0.8202E-. 
0.8156E* 
0.8983E> 
0.8933E* 
-0.36BlE-> 
-aigesE-" 
-0.3659E-. 
-0.1917E* 
-0.3625E^ 
•0.1839E* 
•0.3577E* 
0.1731E 
0.3513E 
0.1586E 
0.3428E 
0.1398E 
0.3315E 
0.1154E 
02 0.3558E 
02 0.2466E 
02 0.5833E 
02 0.4000E 
02 0.8192E 
02 0.5526E 
0.1459EH 
0.1572E^ 
0.1460E^ 
0.1573E^ 
0.1461E^ 
0.1575E^ 
03 0.3687E^*02 O.OOOOE ^ 
03 0.1981E^^02 O.OOOOE^  
03 0.3676E-^02 O.OOOOE ^ 
03 0.1955E-02 O.OOOOE^  
03-0.3660E + 02 O.OOOOE ^ 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE *oa 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+00 
+ 00 0.3561E 
+ 00 0.1186E 
+ 00 0.3561E 
+ 00 0.1186E 
+ 00 0.3561E 
+ 00 0.1186E 
+ 00 0.3561E 
0.3862E-01 0.5936E + 
0.3840E01 0.8311E + 
03 0.19166 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.1064E + 02 0.1464E + 03 0.3638E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•02 0.70046 + 01 0.15776 + 03 0.18636+02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
-02 0.13206 + 02 0.14676 + 03 0.36116+02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
•02 0.83876 + 01 0.15816+03 0.17936+02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
•02 0.I589E+02 0.14736 + 03 0.35796+02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
•02 0.95926+01 -0.15856 + 03-0.17026 
•02 0.18736+02-0.14846 + 03-0.35436 
•02 0.1047E + 02 -0.15896+03 -0.15866 
0.31626 + 02 0.2172E 
0.8418E + 01 0.10726 
+ 02 0.2476E 
+ 01 0.98096 
+ 02 0.27396 
+ 00 0.66146 
+ 02 0.27236 
+ 01-0.83516 
01 0.45256 + 
0.29526 
0.44136 
0.26606 
+ 00 0.71766 
+ 00-0.23466 
+ 00 0.76466 
00-0.80736 + 
+ 02-0.15026 +03-0.3505E 
+ 02-0.1592E + 03-0.1436E 
+ 02 0.1534E + 03-0.3474E 
+ 01-0.15886 + 03-0.1231E 
+ 02-0.15986 + 03-0.34786 
+ 01 -0.1561E + 03 0.92166 
+ 02-0.17496 + 03 0.36556 
+ 00-0.14326 + 03-0.30926 
00-0.16346 + 03-0.80736 + 
00-0.17526 + 01 0.50086-01-0.16506 + 03-0.17526 + 01 0.00006 + 00 0.00006+00 
0.11596 + 00 0.59366 + 00 
0.11526 + 00 0.83116 + 00 
0.19316 + 00 0.59366 + 00 
0.I920E + 00 0.8311E + 00 
0.27036+00 0.59386 + 00 
0.2688E + 00 0.83116 + 00 
0.34766 + 00 0.5936E + 00 
0.34566 + 00 0.831 lE + 00 
0.42486 + 00 0.59366 + 00 
00 0.83116 + 00 
00 0.59366 + 00 
00 0.83116 + 00 
00 0.59366 + 00 
0.42246 
0.50216 
0.4992E 
0.5793E 
0.5760E 
0.6565E 
0.6528E 
0.7338E 
0.7296E + 00 0.8311E< 
0.8110E + 00 0.5936EH 
0.8064E + 00 0.8311E^ 
0.8883E + 00 0.5936E1 
0.8832E + 00 0.8311E^ 
0.3818E-01 0.1069E< 
0.37966-01 0.1306E< 
0.1145E 
0.11396 
0.19096 
0.18986 
0.26736 
0.28576 
0.34366 
0.34176 
0.42006 
0.41786 
0.49646 
0.49356 
0.5727E 
0.56956 
00 0.1069EH 
00 0.13066 ^ 
00 0.10696 H 
00 0.13066 ^ 
00 0.10696 ^ 
00 0.13066^ 
00 0.10696' 
00 0.1306E' 
00 0.10696' 
00 0.13066-
00 0.10696-
00 0.13066-
00 0.1069E-
00 0.13066-
0.64916 + 00 0.10696-
0.64546 + 00 0.13066-
0.7255E + 00 0.1069E-
00 0.1072E+00 0.42066+ 00 0.15576+ 03 0.10196 + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.64746 + 00 0.28266 + 00 0.15056 + 03 0.13966 + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
00-0.32406 + 00 0.15026 + 01-0.1538E + 03 0.12646 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
00-0.23536 + 01 0.27946 + 01-0.14696 + 03-0.7428601 0.00006+00 0.00006 + 00 
00 0.87716 + 00 0.22586 + 01-0.15146 + 03 0.20196 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.61546 + 00-0.60006-01-0.16426 + 03 0.61546 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.10276 + 01-0.76696-02-0.16336 + 03 0.10276 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.62466 + 00-0.13696 + 00-0.16416 + 03 0.64616+00 0.00006+00 O.OOOOE + 00 
01 0.99726 + 00-0.10056-01-0.16326 + 03 0.10306 + 01 O.OOOOE + OO 0.00006 + 00 
01 0.63476 + 00-0.21416 + 00-0.16376 + 03 0.70056 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.9429E + 00 0.62066-02 0.16296 + 03 0.10356 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.63696 + 00 0.27536 + 00 0.16336 + 03 0.77696 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.86186 + 00 0.5551E-01-0.16266 + 03 0.10416 + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.6189E +00 0.30406+ 00-0.16266+ 03 0.87096 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.75506 + 00 0.15256 + 00-0.1622E + 03 0.1047E + 01 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
01 0.56766 + 00-0.27496 + 00-0.16186 + 03 0.9759E + 00 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
01 0.62636 + 00 0.3117E + 00-0.16176 + 03 0.10506+01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.47386 + 00-0.15296 + 00-0.16096 + 03 0.10846 + 01 
01 .0.48316 + 00 0.54586 + 00-0.16116 + 03 0.10506 + 01 
01 0.34146 + 00 0.10326 + 00 0.15986 + 03 0.11856 + 01 
01 0.33656 + 00 0.86326 + 00-0.16056 + 03 0.10466 + 01 
01 0.20116 + 00 0.52436 + 00-0.15876 + 03 0.12766 + 01 
01 0.19506 + 00 0.12686 + 01 0.15996 + 03 0.10366 + 01 
01 0.11946 + 00 0.10966 + 01-0.15766 + 03 0.13686 + 01 
+ 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02 O.OOOOE + 00 0.00006 + 00 
+ 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 02 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
+ 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.7820E + 01 0.1038E + 01-0.1633E + 03-0.7931E + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE+00 
0.16336 + 01 0.10666 + 00-0.16486 + 03 0.16666 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.73626 + 01 0.16366 + 01-0.16336 + 03-0.76696 + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.14296 + 01 0.1426E + 00-0.16456 + 03-0.15106 + 01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.66826 + 01 0.2157E+01-0.1631E+03-0.7279E + 01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.11456 + 01 0.13776 + 00-0.1641E + 03-0.1283E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5778E + 01 0.2554E + 01-0.1629E + 03 0.6752E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.8069E+00 0.8257E-01-0.16356 + 03-0.98886 + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4655E + 01 0.2768E + 010.1625E + 03-0.60756 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.45096 + 00-0.19566-01 -0.16266 + 03-0.63146 + 00 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.3337E + 01 0.27356 + 01-0.16196 + 03-0.52326 + 01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.13206 + 00-0.14186 + 00-0.16146 + 03-0.22236 + 00 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.18906 + 01 0.23846 + 01-0.16076 + 03-0.42076 + 01 0.00006+00 0.00006 + 00 
•00. 0.83116 + 00 0.7729601 0.21476 + 00 0.15986 + 03 0.21826 + 00 O.OOOOE+00 0.00006 + 00 
•00 0.5936E +00 0.46066 + 00 0.16826 + 01 0.15886+03 0.29826+01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
•00 0.83116 + 00 0.9724601 0.9988601 0.1579E + 03 0.6532E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•00 0.59366 + 00 0.62556 + 00 0.7524E + 00 0.15556 + 03 0.15676 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.00006+00 0.00006 + 00 
0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER-•• 1 NTYPE - 26 TIME - 3.D00E-00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
IDO 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134' 
135 
136 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS STRESS Pwltot) Pwlexcesl YIELD 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 SURF# 
0.7213E-00 0.1306E*01 0.5194E01 0.1774E + 01 •0.1594E*03 0.1016E + 01 O.OOOOE -^00 O.OOÜOE + 00 E 
O.SOISE'-OO 0.1069E*01 0.1346E + 00 0.1749EtOI •0.1564E + 03 0.1505E + 01 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 I 
0.7972E*00 0.1306E*0I 0.1142E + 00 0.2433E + 01 O.ISgOE + OO 0.9516E + 00 O.OOOOE^ OO O.OO00E*OO I 
0.8782E*00 0.1069E*01 •0.4267EtOO 0.2867E + 01 O.iaSaE + Oa 0.I388E + 01 0.0000E*OO O.OOOOE + 00 I 
0.8732E-00 0.1306E*01 O.5508EO1 0.3092Et01 OISBeEtOS 0.9731EtOO O.OOOOE + 00 O.OOOOE-00 E 
0.3774E01 0.1544E<-01 0.7856E*^00 0.7584E01 •0.1630E + 03 0.7856E*0Ü O.O0OOE*00 O.OOOOE^ OO E 
0.3753E01 0.)781E*01 0.4618E + 00 0.1385Et00 0.1634E + 03 0.4618E*00 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 E 
0.1132EtOO 0.1544E + 01 0.7569E + 00 0.1831E + 00 0.1629E + 03 0.7eiOE<-00 O.OOOOEtOO O.OOOOE-00 
0.1126E*00 0.1781E*01 0.4429E + 00 0.3268E + 00 0.1634E + 03 0.4569E-00 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
0.1887E*00 0.1544E^-01 0.7057E^OO 0.3157E + 00 0.1628E*03 0.7723E*0ü O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1876E*00 0.178IE + 01 0.4093E + 00 0.5422E + 00 0.I633E + 03 0.4479E + 00 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.2642E-00 0.1544E*01 0.6327Et00 0.4742E*00 0.1626E + 03 0.7598E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2627E*00 0.1781E*01 0.3619E*00 0.7741E + 000.1632E*03 0.4350E + 00 O.OOOOE + 00 Ü.OOOOE^ OO 
0.3397E + 00 0.1544E + 01 0.5413E + 00 0.6660E<-00 Ü.1624E + 03 0.7431E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3377E*00 0.1781E + 01 0.3030E + 00 0.1025E*01 O.ieSlE + OS 0.4182E<-00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4152E*00 0.1544E-01 0.4362E + 00 0.8980E + 00 0.1621Et03 0.7219Et00 O.OOOOEtOO O.OOOOE-00 
0.4128E*00 0.1781E + 01 0.2360E + 00 0.1298E + 01 0.1630E + 03 0.3974E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4907E*00 0.1544E-01 0.322BE*00 0.1176E + 01 O.ieiSE + OS 0.6959E + 00 0.0000E*00 O.OOOOE-^ 00 
0.4878E*00 0.1781fi + 01 0.1649E + 00 0.1596E + 01 •0.1628Ei-03 0.3729E + 00 O.OOOOE^ OO O.OOOOE + 00 
0.5662E*00 0.1544E*01 0.2063E*00 0.1504E + 01 •0.1615Et03 0.6644E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5629E + 00 0.1781E + 01 0.9493E01 0.1919E + 01 .0.1627E + 03 0.3448E + 00 O.OOOOE + 00 O.OüOOE + 00 
06417E + 00 0.1544E + 01 0.9442E01 0.1887E+01 •0.1613E + 03 0.6259E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.6379E + 00 0.1781E + 01 0.3223E01 0.2265E + 01 0.1626E + 03 0.3I40E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.7172E + 00 0.1544E + 01 0.3496E02 0.2323E + 01 0.161^+03 0.5810E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00' 
0.7130E + 00 0.1781E + 010.1969E01 0.2629E + 01 •0.1625E + 03 0.2815E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.7926E + 00 0.1544E+01 
0.7880E + 00 0.1781E + 01 
0.8681E + 00 0.1544E + 01 
0.8631E + 00 0.1781E + 01 
0.2660E01 0.2779E + 01-0.1609E + 03 0.5470E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.7394E01 0.3016E + 010.1625E + 03 0.2391E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1406E + 00 0.3299E + 01 0.1608E + 03 0.4672E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.5782EOI 0.3399E + 010.1625E + 03 0.2122E + 0Ü O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.3731E01 0.2019E+01 0.2241E + 00 0.1756E + 00 0.1643E + 03 0.2241E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3709E01 0.2256E + 01 0.8610E01 0.1945E + 00 0.1654E + 03 0.8610E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1119E + 00 0.2019E + 01 0.2135E + 00 0.4113E + 00 
0.1113E + 00 0.2256E + 01 0.8076E01 0.4546E + 00 
0.1865E + 00 0.2019E + 01 0.1947E + 00 0.6748E + 00 0.1642E + 03 0.2144E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO E 
0.1854E + 00 0.2256E + 01 0.7130E01 0.7423E + 00 
0.2612E + 00 0.2019E + 01 0.1684E + 00 0.9483E + 00 0.1642E + 03 0.2055E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2596E + 00 0.2256E + 01 0.580IE01 0.1036E + 01 
0.3358E + 00 0.2019E + 01 0.1359E + 00 0.1231E + 01 
0.3338E + 00 0.2256E + 01 0.4165E01 0.1335E + 01 
0.4104E + 00 0.2019E + 01 0.9934E01 0.1525E + 01 
0.4080E + 00 0.2256E*0t 0.2315E01 0.1638E + 01 
0.4850E+00 0.2019E + 01 0.6100E01 0.1830E + 01 
0.4822E + 00 0.2256E + 01 0.3537E02 0.1945E + 01 
0.5596E + 00 0.2019E + 01 0.2323E01 0.2I44E + 01 
0.5563E + 00 0.2256£ + 010°16IOE01 0.2255E + 01 
0.6342E + 00 0.2019E + 01 
0.6305E + 00 0.2256E + 01 
0.7088E + 00 0.2019E + 01 
0.7047E + 0D 0.2256E + 01 
0.7835E + 00 0.2019E + 01 
0.7789E + 00 0.2256E + 01 
0.8581E + 00 0.2019E.+ 01 
0.8530E + 00 0.2256E + 01 
0.1221E01 0.2468E + 01 
0.3445E01 0.2568E + 01 
0.4326E01 O.2800E + 0I 
0.5022E01 0.2881E + 01 
0.5872E01 0.313tE + 01 
0.6755E01 0.3195E + 01 
a.8772E01 0.3485E + 01 
0.7300E01 0.3503E + 01 
•0.1642E + 03 0.2207E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1654E + 03 0.8413E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1654E + 03 0.B058E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.1654E + 03 0.7551E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1641E + 03 0.1940E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1653E + 03 0.6900E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1641E + 03 O.IBOlE + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE+00 
0.1653E + 03 0.6118E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1640E + 03 0.1640E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1653E + 03 0.5219E-0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1640E + 03 0.1460E + 00 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.I653E + 03 0.4220E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1639E + 03 0.1262E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1653E + 03 0.3148E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1639E + 03 0.1044E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.I653E + 03 a.2065E-01 Ü.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1639E + 03 0.8514E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1652E+03 0.7979E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1639E+03 0.5810E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1652E + 03 0.1642E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3687E01 0.2494E + 01 0.1868E01 0.2033E + 000.1667E + 03 0.1868E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
03665E01 0.2731E+01 •0.8788E02 0.2071E + 00 0.1680E + 03 •0.8788E-02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.I106E + 00 0.2494E + 01 0.1610E01 0.4745E + 000.1667E + 03 0.1768E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.nOOE + OO 0.2731E + 010.1016E01 0.4833E + 00 
0.1843E + 00 0.2494E + 01 0.1144E01 0.7733E + 00 
0.1833E + 00 0.2731E + 010.1273E01 0.7872E + 00 
0.2581E + 0O 0.2494E + 01 0.4844E02 0.1077E + 01 
0.2566E + 00 0.2731E + 010.1644E01 0.1095E + 01 
0.3318E + 00 0.2494E + 01 •0.3386E02 0.1383E + 01 
0.3299E + 00 0.2731E + 01 0.2120E01 0.1404E + 01 
0.4056E + 00 0.2494E + 01 O.^SOEOI 0.1690E + 0t 
0.4032E + 00 0.2731E + 010.2689E01 0.1714E + 01 
0.4793E + 00 0.2494E + 010.2314E01 0.1998E + 01 
0.4765E + 00 0.2731E + 01 0.3338E01 0.2024E + 01 
0.5530E + 00 0.2494E + 010.3381EO! 0.2307E + 01 
0.5498E + 00 0.2731E + 010.4061E01 0.2333E + 01 
0.1680E + 03-0.9267E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1667E + 03 0.15B8E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1680E + 03 0.1013E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1666E + 03 0.1330E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1680E + 03 0.1137E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1666E + 03 0.1001E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1680E + 03-0.1296E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1666E + 03 0.6061E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1680E + 03 0.1486E-01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.1666E + 03 0.1563E02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.1680E + 03-0.1702E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.166eE + 03 0.3364E02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1680E + 03 0.1940E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER • - • 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
0.6268E< 
0.6231E^ 
0.7005E^ 
0.6964E< 
0.7743E< 
0.7697E^ 
0.8480E < 
0.8430E^ 
XI X2 
00 0.2494EH 
00 0.2731E^ 
00 0.2494EH 
00 0.2731E^ 
00 0.2494E^ 
00 0.2731E^ 
00 0.2494E^ 
00 0.2731E^ 
11 12 
01 •0.4464E01 
01 •0.4849E01 
01 •0.5578E01 
01 O.SBBIEOI 
01 0.6493E01 
01 •0.6673E01 
01 O^BOSEOI 
01 •0.7592E01 
* 0 1 -
-01 
H-GI 
* 0 1 -
* 0 1 -
0.2273E01 
0.2323E01 
0.2636E01 
0.2668E01 
0.3084E01 
010.3102E01 
01 •0.3619E01 
01 •0.3626E01 
01 •0.4239E01 
01 •0.4246E01 
0.3643E01 0.2969E«-010.1718E01 
0,3621E01 0.3206E*010.1805E01 
0.1093E*00 0.2969E + 010.1814E01 
00 0.3206E*010.1892E01 
00 0.2969E*010.1999E01 
00 0.3206E*010.2064E01 
00 0.2969E 
00 0.3206E 
00 0.2969E 
00 0.3206E 
00 0.2969E 
00 0.3206E 
00 0.2969E 
00 0.3206E 
00 0.2969E 
00 0.3206E 
00 0.2969E*010.4949E01 
0.6156E + 00 0.3206E + 010.4964E01 
0.6922E-00 0.2969E + 01 •O.5767E01 
00 0.3206E + 01 
00 0.2969E 
00 0.3206E 
00 0.2969E 
00 0.3206E 
0.3599E01 0.3444E 
0.3578E01 0.3681E+010.1534E01 
0.1080E*00 0.3444E*010.1766E01 
0.1073E + 00 0.3681E 
O.1800E*0a 0.3444E 
0.1789E + 00 0.3681 E 
0.2520E*00 0.3444E 
0.2504E*00 0.3681E 
0.3240E*00 0.3444E 
00 0.3681E 
00 0.3444E 
0.1086E* 
0.1822E* 
0.1811E* 
Q.2550E* 
0.2535E» 
0.3279E* 
0.3259E* 
0.4008E* 
0.3984E* 
0.4736E* 
0.4708E* 
0.5465E* 
0.5432E* 
0.6194E* 
0.68B1E* 
0.7651E» 
0.7605E* 
0.8379E» 
0.8329E* 
*01 
*01 
*01 
*01 
* 0 1 -
•0.5780E01 
•0.6654E01 
•0.6722E01 
•0.7731E01 
•0.775ÜE01 
0.1676E01 
0.3220E 
0.3959E 
0.3935E 
0.4679E 
0.465 lE 
0.5399E 
0.5366E 
0.6119E 
0.6082E 
0.6839E 
0.6797E 
0.7559E 
0.7513E 
0.8279E 
0.8229E 
• O Í -
* 0 1 -
»01-
*^ 01 
-O í -
*01 • 
*01 • 
* 0 1 -
0.1630E01 
0.1945EÜ1 
0.1818E01 
0.2213E01 
0.2100E01 
0.2572E01 
0.2477E01 
0.3023E01 
00 0.3681E*010.2950E01 
00 0.3444E*010.3570E-01 
00 0.3681E + 01 0.3521E01 
00 0.3444E + 0 i a . 4 2 1 4 E 0 I 
00 0.3681E + 01 
00 0.3444E + 01 
01 
01 
Ü.4191E01 
0.4958E01 
0.4962E01 
0.5808E01 
01 •0.5833E01 
01 •0.6758E01 
01 0.6812E01 
01 •0.7B30E01 
• 00 0.3681E 
*^ 00 0.3444E 
»00 0.3681E 
H-00 0.3444E 
H-OO 0.368 lE 
*^ 00 0.3444E 
*00 0.3681E + 010.7889E01 
0.3556E01 0.3919E*010.1434E01 
0.3534E01 0.4156E*010.1374E01 
0.1067E + 00 0.3919E>010.1534E01 
0.1060E*00 0.4156E + 01 
0.1778E + 00 0:3919E*01 
0.1767E + 00 Ü.4156E-01 
0.2489E<-00 0.3919E*01 
0.2474E + 00 0.4156E*01 
0.3200E*00 0.3919E-01 
0.3180E*00 0.4156E»01 
0.3911E*00 0.3919E-01 
0.3887E 
0.4622E 
-00 0.4156E< 
• 00 0.3919E-
0.1477E01 
0.1730E01 
0.1678E01 
0.2024E-01 
0.1980E01 
0.2415E01 
0.2382E01 
0.2906E01 
0.2884E01 
0.3495E01 
STRESS 
22 
0.2616E 
0.2642E 
0.2924E 
0.2950E 
0.3230E 
0.3257E 
0.3534E 
0.3562E 
0.2091E* 
0.2105E^-
0.4878E 
0.4912E 
0.7944E 
0.7998E 
0.1105E 
0.1112E 
0.1416E 
0.1426E 
0.1728E 
0.1740E 
0.2040E 
0.2054E 
0.235 lE 
0.2367E 
0.2662E 
0.2681E 
0.2972E 
0.2994E 
0.3281E 
0.3306E 
0.3590E 
0.3618E 
0.2120E + 
0.2135E + 
0.4945E 
0.4982E 
0.8053E 
0.8113E 
0.1120E 
Ü.1128E 
0.1436E 
0.1447E 
0.1752E 
0.1766E 
0.2068E 
0.2085E 
0.2385E 
0.2404E 
0.270IE 
0.2723E 
0.3017E 
0.3041 E 
0.3333E 
0.3360E 
0.3648E 
0.3679E 
0.2152E + 
0.2171E* 
0.5022E 
0.5065E 
0.8178E 
0.8248E 
0.1138E 
0.1147E 
0.1459E 
0.1471E 
0.1780E 
0.1795E 
0.2IO2E 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF H 
*010.1666E-03 0.8618E02 O.000OE*0O O.OOOOE^ OO 
• 01 •0.1679E+03 0.2196E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 01 0.1666Et03 0.1429E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE*00 
*010.1679E*03 0.2452E01 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
*010.1666Et03 0.1936E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEtQO 
+ 01 •0.1679E + 03 0.2743E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 010.1666E + 03 0.2570E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.1679E + 03 0.2980E01 O.OOOOE + 00 O.OOOÜE+00 
00 0.1694E + 03 0.1718E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
000.1708E + 03 0.1805E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
+ 000.1694E + 03 0.1743E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0 .182^01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1787E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OÜ 
03 0.1850E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
03 0.1851E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
03 0.1892E01 O.OOOOE + OÜ O.ÜOOOE + 00 
03 0.1933E01 O.OOOOE + 00 Ü.OOOOE + 00 
03 0.1947E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
03 0.2033E01 
03 0.2015E01 
03 0.2148E01 
03 0.2095E01 
03 0.2276E01 
03 0.2187E01 O.OOOOE 
03 0.24t4E01 O.OOOOE 
03 0.2290E01 O.OOOOE 
03 0.2567E01 
03 0.2401E01 
03 0.2714E01 
+ 00 0.1708E 
+ 00 0.1694E 
+ 00 0.1708E 
+ 010.1694E 
+ 010.1708E 
+01 o.ieoaE 
+ 010.1708E 
+ 010.1694E 
+ 010.1708E 
+ 010.1693E 
+ 010.1708E 
+ 010.1693E 
+ 01 0.1707E 
+ 010.1693E 
+ 01 •0.1707E 
+ 010.1693E 
0.1707E 
0.1693E 
Pwdoll Pwlexces) YIELD 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
. E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
O.OOOOE + 
O.OOOOE + 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE+00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
+ 010.1707E +  .  .   00 O.OOOOE + OO 
+ 010.1693E + O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
+ 010.1707E + 03 0.2529E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010. I893E + 03 0.2890E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1707E+03 0.2656E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
000.1722E + 03 0.1676E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
000.1737E + 03 0.1534E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 000.1722E + 03 0.1690E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.1737E + 03 0.1549E01 O.OOOOE + 
+ 00 0.1722E + 03 0.1715E01 O.ÜÜOÜE + 
+ 00 0.1737E+03 0.1575E01 0.0000E + 
+ 01 •0.1722E+03 0.1753E01 0.0000E + 
+ 01 •0.1737E + 03 0.1613E01 0.0000E + 
0.1722E + 03 0.1802E01 0.0000E + 
03 0.1664E01 O.OOOOE* 
03 0.1864E01 O.OOOOE + 
03 0.1728E01 O.OOOOE + 
03 0.1937E01 O.OOOOE + 
03 0.1805E01 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
0.1737E + 
0.1722E + 
0.1737E + 
0.1722E + 
0.1737E + 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + OO 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+OO 
00 O.OOOOE+00 
00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1722E + 03 0.2023E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1736E+03 0.1894E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
0.1722E + 03 0.2120E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.1736E + 03 0.1997E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.172^ + 03 0.2231E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1736E + 03 0.2112E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.172^ + 03 •0.2351E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.1736E + 03 0.2242E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.172^ + 03 •0.2488E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.1735E + 03 0.2383E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1752E + 03 0.1434E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
00 0.1767E + 03 0.1374E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 00 0.1752E + 03 0.1449E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
+ a0 0.1767E + 03 0.1389E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 0.1752E + 03 0,1477E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
+ 00 0.1767E + 03 0.1419E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1752E + 03 0.1518E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
+ 010.1767E + 03 0.1461E01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1752E + 03 0.1572E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
+ 0IO.1767E + O3O.1518E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1752E + 03 0.1640E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.1767E + 03 0.1589E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.1752E + 03 0.1721E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ElEMENT GROUP NUMBER- 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E*00 STEP • 
O ELEMENT 
NUMBER 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER 
0.4594E 
0.5334E 
0.5301E 
0.6045E 
0.6008E 
XI X2 
•00 0.4156E 
•00 0.3919E 
•00 0.4156E 
•00 0.3919E 
00 0.4156E 
01 
01 
01 
01 
01 
0.6756E*00 0.3919E*01 
0.6714E*00 0.4156E-f01 
0.7467E•^00 0.3919E + 01 
0.7421E*00 0.4156Et01 
0.8178Et00 0.3919E-^01 
0.8128E*00 0.4156E*01 
0.3512E01 0.4394E 
0.3490E01 0.463 lE 
STRESS 
11 12 22 
0.3488E01 0.2120E 
0.4185E01 0.2424E 
•0.4192E01 0.2444E 
•0.4976E01 0.2745E 
•0.4999E01 0.2769E 
.0.5868E01 0.3067E 
•0.5906E01 0.3094E 
0.6861E0I 0.3389E 
•0.6915E01 0.3418E 
•0.7959E01 0.3710E 
•0.8026EÜ1 0.3743E 
01 0.1338E01 0.2190E + 
01 0.1316E-01 0.2209E + 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
+ 01 •0.1767E-^03 0.1673E01 O.OOOOE 
+ 01 0 .175^ + 03 O.IOISEOl O.OOOOE 
•+01 0.1767E + 03 0.1772E01 O.OOOOE 
+ 010 .175 IE + 03 0.1924E01 O.OOOOE 
+ 01 0.1766E + 03 0.1885E01 O.OOOOE 
+ 01 •O.I751E + 03 0.2046E01 
+ 010.1766E + 03 0.2012E-01 
+ 01 •0.1751E + 03 0.2182E01 O.OOOOE 
+ 01 0.1766E + 03 0.2154E01 O.OOOOE 
+ 01 •0.1750E + 03 0.2333E01 O.OOOOE 
+ 010.1766E + 03 0.2310E01 O.OOOOE 
000.1783E + 03 0.1338E0I O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1799E + 03 0.I316E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
Pwllot) Pwlexces) YIELD 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+00 
00 O.OOOOE + 00 
0.1054E* 
0.1047E* 
0.1756E + 
0.1745E + 
0,2458E^ 
0.2443E + 
0.3161E^ 
0.3141E + 
0.3863E< 
0.3839E + 
0.5268E + 
0.5235E< 
0.5970E* 
0.5933E + 
0.6673E^ 
0.B631E + 
0.7375E + 
0.7329E^ 
0.8078E + 
0.8027E + 
+ 00 0.4394E 
+ 00 0.4631E 
 00 0.4394E 
00 0.463 lE 
+ 00 0.4394E 
 00 0.463 lE 
+ 00 0.4394E 
00 0.4631E 
+ 00 0.4394E 
 00 0.4631E 
0.4566E + 00 0.4394E 
0.4537E + 00 0.4631E 
 00 0.4394E 
+ 00 0.4631E 
+ 00 0.4394E 
 00 0.4631E 
+ 00 0.4394E 
 00 0.4631E 
 00 0.4394E 
+ 00 0.4631E 
 00 0.4394E 
 00 0.4631E 
0.3468E01 0.4869E + 
0.3446E01 0.5106E + 
•0.1443E01 0.5109E 
•0.1423E01 0.5154E 
•0.1649E01 0.8320E 
0.1632E01 0.8394E 
•0.1957E01 0.1157E 
•0.1944E01 0.1168E 
•0.2366E01 0.1484E 
•0.2359E-01 0.1497E 
0,2878E01 0.1811E 
•0.2879E01 0.1827E 
•0.3492E-01 0.2138E 
0.3501E01 0.2157E 
•0.4208E01 0.2466E 
•0.4227E01 0.2488E 
•0.5026E01 0.2793E 
•0.5057E01 0.2818E 
-0.5947E01 0.3121E 
•0.5990E01 0.3149E 
•0.6970E01 0.3448E 
•0.7026E01 0.3479E 
0.8095E01 0.3776E 
•0.8165E-01 0.3809E 
0.1299E01 0.2229E + 
01 •0.1284E01 0.2250E 
•0.1783E + 03 
•0.1799E + 03 
•0.1783E + 03 
•0.1799E + 03 
•0.1783E + 03 
•0.1799E + 03 
•0.1783E + 03 
•0.1799E + 03 
•0.1783E + 03 
•0.1798E + 03 
•0.1782E + 03 
•0.1798E + 03 
•0.1782E + 03 
•0.1798E + 03 
0.1782E + 03 
•0.1798E + 03 
•0.1782E + 03 
•0.1798E + 03 
•0.1781E + 03 
•0.1797E + 03 
•0.1781E + 03 
•0.1797E + 03 
00 0.1815E 
00 0.1832E 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
0.1355E01 O.OOOOE^ 
0.1332E0I O.OOOOE^ 
0.I385E01 O.OOOOE' 
0.1363E01 O.OOOOE' 
0.1429E01 O.OOOOE' 
0.1408E01 O.OOOOE' 
0.1487E01 O.OOOOE' 
0.1468E01 O.OOOOE' 
0.1560E01 O.OOOOE' 
0.1542E01 O.OOOOE' 
0.1647E01 O.OOOOE-
0.1631E01 O.OOOOE' 
0.1749E01 O.OOOOE' 
0.1735E01 O.OOOOE-
0.1865E01 O.OOOOE-
0.1854E01 O.OOOOE' 
0.1996E01 O.OOOOE' 
0.1987E01 O.OOOOE-
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
0.2142E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2135E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.2302E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2298E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1299E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
03 0.1284E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1Ü40E-
0.1034E-
0.1734E. 
0.1723E-
0.2428E-
0.2412E-
0.3121E' 
0.3102E-
0.3815E-
0.3791E-
0.4509E-
0.4480E-
+ 01 
+ 01 
+ 01-
+ 0 1 • 
+ 01 
+ 01 
00 0.4869E 
00 0.5106E 
00 0.4869E 
00 0.51 OSE 
00 0.4869E 
00 0.5106E 
00 0.4869E + 0I 
00 0.5106E + 01 
00 0.4869E + 01 
00 0.5106E + 01 
00 0.4869E + 01 
00 0.5106E + 01 
0.5202E + 00 0.4869E 
0.5170E + 00 0.5106E 
0.5896E+00 0.48B9E 
+ 00 0.5106E 
+ 00 0.4869E 
+ 00 0.5106E 
0.5859E 
0.6590E 
0.6548E 
0.7283E' 
0.7237E + 
0.7977E. 
0.7927E + 
+ 00 0.4869E + 01 
00 0.5106E + 01 
+ 00 0.4869E + 01 
00 0.5106E + 01 
0.3424E-01 0.5344E 
0.3403E01 0.5581E 
-0.1407E01 0.5201E 
•0.1394E01 0.5249E 
-0.1619E01 0.8470E 
•0.1609E01 0.8548E 
•0.1935E01 0.1178E 
•0.1929E01 0.1189E 
•0.2356E-01 0.1511E 
•0.2355E01 0.1524E 
0.2882E01 0.1844E 
•0.2888E01 0.1861E 
•0.3513E01 0.2177E 
•0.3527E01 0.2197E 
•0.4249E01 0.2510E 
0.4272E01 0.2533E 
0.5089E01 0.2844E 
•0.5122E-01 0.2870E 
•0.6034E01 0.3177E 
0.6079E01 0.320BE 
•0.7083E01 0.35nE 
•0.7141E01 0.3543E 
•0.8237E01 0.3844E 
•0.8310E01 0.3879E 
01-0.1273E01 0.2270E + 
010.1263E01 0.2292E + 
0.1316E-01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.1302E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0.1347E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1333E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1393E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1380E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1453E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1441E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1529E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1517EO1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1619E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1B09E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE+ 00 
0.1725E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1716EO1 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1845E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1837E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1980E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1975E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2131E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2126E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2296E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2294E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.1849E + 03 0.1273E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
00 0.1866E + 03 0.1269EOI O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+00 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
0.1815E + 03 
0.1832E + 03 
•0.1815E + 03 
•0.1832E+03 
•0.1815E + 03 
0.1832E + 03 
•0.1815E + 03 
•0.1831E + 03 
•0.18I5E+03 
•0.1831E + 03 
•0.1815E 
0.1831E 
•0.I814E 
•0.1831E 
•0.1814E 
0.1831E 
•0.1814E 
•0.1831E + 03 
•0.1814E + 03 
•0.1830E + 03 
•0.1813E + 03 
-0.1830E + 03 
0.1027E + 00 0.5344E + 01 
0.1021E+00 0.5581E + 01 
0.1712E + 00 0.5344E + 01 
0.1701E+00 0.5581E + 01 
0.2397E + 00 0.5344E + 01 
0.2382E + 00 0.5581E + 01 
0.3082E + 00 0.5344E + 01 
0.3062E + 00 0.5581E+01 
0.1384E01 0.5297E 
•0.1381E-01 0.5347E 
0.1601E01 0.8627E 
0.1600E01 0.8708E 
0.1925E01 0.1200E 
•0.1927E01 0.121 lE 
•0.2356E-01 0.1539E 
.0.2362E01 0.1553E 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
•0.1849E + 03 
•0.18B6E + 03 
•0.1849E + 03 
•0.1866E + 03 
-0.1849E + 03 
•0.1866E + 03 
-0.1848E + 03 
0.1866E + 03 
0.1290E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1286E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1322E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1318E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1369E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1365E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1431E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1427E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
ELEMENT GROUP NUMBER-• 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E^-00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.3767E + 00 0.5344Et01 
0.3743E*00 0.5581E^01 
0.4452E^00 0.5344E*01 
0.4423E + 00 0.5581E + 01 
0.5137E + 00 0.5344E + 01 
0.5104E*00 0.55B1E + 01 
0.5822E + 00 0.5344E + 01 
0.5784E + 00 0.5581E + 01 
0.6507E + 00 0.5344E*01 
0.6465E*00 0.55B1E + 01 
0.7191E*00 0.5344E + 01 
0.7145E + 00 0.55B1E + 01 
C.7876E*00 0.5344E + 01 
0.7826E*00 0.55B1E + 01 
0.3381E01 0.5819E 
0.3359E01 0.6056E 
11 12 
•0.2895E01 
•0.2906E01 
•0.3542E01 
0.3559E01 
•0.4295E01 
•0.4321E01 
•0.5157E01 
•0.5193E01 
0.6125E01 
•0.6174E0I 
0.7202E01 
•0.7261E01 
•0.8384E01 
•0.8463E01 
Ot0.1279E01 
01-0.1315E01 
0.1014E*00 0.5819E*010.1392E-01 
0.1008E-00 0.6056E*010.1427E01 
0.1690E + 00 0.5819E*01 0.1612E01 
0.1679E + 00 0.6056E^-0) •0.1646E01 
0.2367E + 00 0.5819E + 01 0.1940E01 
0.2351E*00 0.6056E + 01 0.1974E01 
0.3043E*00 0.5819E*01 •0.2378E-01 
0.3023E*00 0.6056E*01 •0.24HE-01 
0.3719E»00 0.5819E*01 0.2925E01 
0.3695E + 00 0.6056E*010.2959E01 
0.4395E*00 0.5819EtO) •0.3583E01 
a.4367E*00 0.6056E^010.3618EÜ1 
0.5071E*00 0.5B19E-010.4352E01 
0.5038E»00 O.B056E*01-0.4389E01 
0.5747E + 00 0.5819E*010.5232E01 
0.5710E + 00 0.6056E*01 •0.5274E01 
0.6423E + 00 0.5819E*01 •0.6220E01 
0.6382E + 00 0.6056E*01 •0.6278E0I 
0.7100E*00 0.5B19E*010.7329E0I 
0.7054E*00 0.6056E»^01 0.7378E01 
0.7776EtOO 0.5819E'-010.8532E01 
0.7725E*00 0.6056E*01 •0.8632E01 
0.3337E01 0.6294E-01 0.1378E01 
0.3315E01 0.6531E-010.t417E01 
0.1001E*00 0.6294E->-01 auSOEOl 
0.9945E01 0.6531E*010.1529E01 
a.l668E-
0.165BE-
0.2336E. 
0.2321E* 
0.3003EH 
0.2984E^ 
0.3671E^ 
0.3647E-
0.4338E • 
0.4310E-
0.5005E-
0.4973E-
0.5673E-
0.5636E-
0.6340E-
0.6299E-
00 0.6294E*01 
00 0.6531E*01 
00 0.6294E + 01 
00 0.6531E-01 
00 0.6294E-01 
00 0.653 lE 
00 0.6294E 
00 0.6531E 
00 0.6294E 
00 0.653 lE 
00 0.6294E^-01 
00 0.6531E*01 
00 0.6294E^-01 
00 0.6531E*01 
00 0.6294E*01 
00 0.6531E + 01 
0.700BE + 00 0.6294E*Ü1 
0.6962E*00 0.6531E*01 
0.7675E + 00 0.6294E-01 
0.7625E*00 0.6531E-01 
0.3293E01 0.6769E^01 
•0.1706E01 
•0.1747E01 
0.2031E01 
•0.2074E01 
0.2465E01 
0.25nE01 
0.3010E01 
•0.3057E01 
•0.3666E01 
0.3714E01 
•0.4438E01 
0.4483E01 
•0.5324E01 
•0.5375E01 
0.6317E01 
•0.6403E01 
0.7474E01 
•0.7461E01 
•0.8659E01 
•0.8867E01 
0.1224E01 
0.3271E01 0.7006E-010.1986E02 
0.9880E01 0.6769E + 01 •0.1349E01 
0.9814E01 0.7006E*010.3759E02 
0.1647E*00 0.6769E*01 •0.1591E01 
a i636E*00 0.7006E + 01 0.7072E02 
0.2305E'-00 0.6769E*01-0.1947E01 
STRESS 
22 
0.1878E 
0.1B95E 
0.2217E 
0.223BE 
0.2557E 
0.2581E 
0.2B97E 
0.2924E 
0.3236E 
0.3266E 
0.3576E 
0.3609E 
0.3915E 
0.3952E 
0.2313E + 
0.2335E + 
0.5397E 
0.5447E 
0.8789E 
0.8871E 
0.1223E 
0.1234E 
0.1568E 
0.1582E 
0.1913E 
0.1931E 
0.2259E 
0.2280E 
0.2605E 
0.2630E 
0.2951E 
0.2979E 
0.3297E 
0.3329E 
0.3643E 
0.3B7BE 
0.3989E 
0.4028E 
0.2356E + 
0.2377E + 
0.5497E 
0.5546E* 
0.8952E 
0.9032E 
0.1245E 
0.I256E 
0.1597E 
0.1611E 
0.1949E 
0.1967E 
0.2302E 
0.2323E 
0.2655E 
0.2679E 
0.3008E 
0.3036E 
0.3361E 
0.3392E 
0.3714E 
0.3750E 
0.4067E 
0.4106E 
0.2399E* 
0.2430Et 
0.5598E* 
0.5669E + 
0.9117E 
0.923 lE 
0.1268E 
STRESS 
33 
STRESS 
*010.1848E + 03 
+ 01 •0.1866E*03 
+ 01 0.1848E + 03 
+ 010.1865E + 03 
+ 010.1848E + 03 
+ 010.1865E + 03 
+ 010.1848E + 03 
+ 01 O.IBBSE + OO 
+ 01 •0.1847E + 03 
+ 010.1865E + 03 
+ 010.1847E + 03 
+ 010.1865E + 03 
+ 010.1847E + 03 
+ 010.1864E + 03 
00 0.1884E + 03 0.1279E01 
00 0.1902E + 03 0.1315E01 
STRESS 
SURF# 
•0.1508E01 O.OOOOE 
0.1505E01 
-0.1601E01 
•0.1597E01 
•0.170BE01 
•0.1705E01 
•0.1831E01 
•0.1829E-01 
•0.1969E01 
•0.1968E01 
•0.2123E01 
•0.2122E01 
-0.2292E-01 
•0.2294E01 
Pwltotl Pwlexcesl YIELD 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
O.OOOOE 
00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
•00 O.OOOOE+ 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 00 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+01 
+ 01 
+ 01 
•0.1884E + 03 
•0.1902E + 03 
•0.1884E + 03 
•0.1902E + 03 
•0.1884E + 03 
•0.1902E + 03 
0.18B4E + 03 
0.I902E+03 
0.1883E + 03 
0.1902E + 03 
•0.1883E + 03 
•0.1901E + 03 
•0.1883E + 03 
•0.1901E + 03 
•0.1883E + 03 
•0.1901E + 03 
•0.1883E 
•0.1901E 
0.1882E 
•0.1900E 
0.1882E 
0.1900E + 03 
00 0.1920E 
00 0.1939E 
+ 00 0.1920E + 03 
+ 00 
+ 00 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
• 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
•0.1920E 
•0.1939E 
•0.1920E 
•0.1939E 
•0.1920E 
0.1939E 
0.1920E 
•0.1939E+03 
•0.1920E + 03 
0.1939E+03 
•0.1920E + 03 
0.1939E + 03 
•0.1919E 
-0.1938E 
•0.1919E 
0.1938E 
•0.1919E 
•0.1938E 
•0.1919E 
•0.1938E 
00 0.1959E + 
00 0.1978E + 
0.1297E01 O.OOOOE 
0.1332E01 O.OOOOE 
0.1328E01 O.OOOOE 
0.1364E01 O.OOOOE 
0.1375E01 O.OOOOE 
0.1410E01 O.OOOOE 
0.I437E01 O.OOOOE 
0.1471E01 O.OOOOE 
0.1514E0I O.OOOOE 
0.1547E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
0.1606E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1639E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1714E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1745E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1838E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1867E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1975E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.2006E01 O.OOOOE 
0.2132E01 O.OOOOE 
0.2154E-01 O.OOOOE 
0.2299E 01 O.OOOOE 
0.2331E-01 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
DO O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+00 
03 0.1378E0t O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1417E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1395E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
000.1939E + 03 0.1436E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 E 
0.1427E01 
0.1472E01 
0.1473E01 
0.1524E01 
O.OOOOE H 
O.OOOOE^ 
O.OOOOE ^ 
O.OOOOE ^ 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
0 .1535E01 O.OOOOEi 
0 .1592E01 O.OOOOE* 
0 .1611E01 O.OOOOE-
0.1B77E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0 .1703E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 .1776E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 .1810E01 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE + 00 
0 .1890E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0 .1931E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
O.OOOOE + 
O.OOOOE + 
O.OOOOE + 
O.OOOOE + 
0.2019E01 
0.2063E01 
0.2172E01 
0.2227E01 
0.2301E01 
0.2375E01 
0.2519E01 
03 0.1224E01 O.OOOOE 
03 0.1986E02 O.OOOOE 
00 0.1959E + 03 0.1252E01 O.OOOOE* 
00 0.1978E + 03 0.2610E02 O.OOOOE + 
+ 00 0.195gE + 03 0.1303E01 O.OOOOE 
+ 00 0.197BE + 03 0.3457E02 O.OOOOE 
+ 01 •0.1958E + D3 0.1377E01 O.OOOOE 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE+ 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
.E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E' 
E 
 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ELEMENT GROUP NUMBER • - • 1 NTYPE - 26 TIME - 3.0C0E + 00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 
0.2290E*00 0.7006E + 01 
0.2964E + 00 0.6769E*01 
0.2944E*00 0.7006E + 01 
0.3623E*00 0.6769E + 01 
0.3599E*00 0.7006E*01 
0.4281E*00 0.6769E-01 
0.4253E+00 0.7006E + 01 
0.4940E*00 0.6769E*01 
0.4907E*00 0.7006E + 01 
0.5599E*00 0.6769E + 01 
0.5561E + 00 0.7006E*01 
0.6257E*00 0.6769Et01 
0.6216EtOO 0.7006E + 01 
0.6916E + 00 0.6769E + 01 
0.6870E + 00 0.70O6E*01 
0.7574E*00 0.676gE + 01 
0.7524E + 00 0.7006E*01 
11 12 22 
ai188E01 0.1284E + 01 
a2417E01 0.1626E + 01 
0.1805E01 0.1645E*01 
0.2999E01 0.1985E + 01 
•0.2541E0I 0.2007Et0I 
•0.3694Eai 0.2344E + 01 
0.3377E-01 0.2370E + 01 
•0.4499E01 0.27Ü4E + 01 
-0.4310E-01 0.2733E + 01 
•0.5397EO1 0.3a64E + 01 
•0.5375E01 0.3095E + 01 
a6388E-01 0.3425E + Q1 
•0.6543E01 0.3458E + 01 
O.7708EO1 0.3785E*01 
a7366E01 0.3824E + 01 
•0.8644E01 0.4147E + 01 
•0.9499E01 0.4188E + 01 
STRESS STRESS STRESS Pwltol) Pw(exces) YIELD 
33 SUflF# 
0.1978E + 03 0.4817E-02 0.000OE*OO O.OÜOOE + OÜ 
0.1958E + 03 0.1473E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1978E + 03 0.6566E02 O.OOOOE^OO O.OOOOE + 00 
0.1958E + 03-0.1588E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1978E + 03 0.8657E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1958E + 03 0.1723E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1978E + 03 0.1102E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1958E + 03-0.1878E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1978E + 03 0.1361E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1958E + 03 •0.2042E01 Q.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1977E + 03 0.1654E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1957E + 03 0.2203E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1977E + 03 0.1990E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1957E + 03 0.2459E-01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.1977E + 03 0.2152E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1957E + 03 0.255^-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1977E + 03 0.2729E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3249E01 0.7244E + 01 0.3025E01 0.2488E + 00-0.1999E + 03 0.3025E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.3228E01 0.7481E+01 0.1092E + 00 0.2615E + 00 
0.9748E01 0.7244E+01 0.27O1E01 0.5801E + 00 •0.1999E + 03 0.2918E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9683E01 0.7481E+01 O.1025E + 00 0.6092E + 00 
0.1625E + 00 0.7244E + 01 0.2117E01 0.9439E + 00 
0.1614E + 00 0.7481E + 01 0.9068E01 0.9892E + 00 
0.2275E + 00 0.7244E + 01 0.1286E01 0.I311E + 01 
0.2259E + 00 0.7481E + 01 0.7410E01 0.1370E + 01 
0.2925E + 00 0.7244E + 01 0.2445E02 0.1678E + 01 
0.2905E + 00 0.7481E + 01 0.5380E01 0.1748E + OI 
0.3574E + 00 0.7244E + Q10.9676E02 0.2045E + 01 
0.3550E + 00 0.7481E + 01 0.3104E01 0.2122E + 01 
0.4224E + 00 0.7244E + 01 •0.2298E01 0.2410E + 01 
0.4196E + 00 0.7481E + 01 0.6B84E02 0.2490E + 01 
0.4874E + 00 0.7244E + 010.3664E01 0.2773E + 01 
0.4841E + 00 0.7481E + 01 •0.1823E01 0.2853E + 0! 
0.5524E + 00 0.7244E + 01-0.4947E01 0.3137E + 01 
0.5487E + 00 0.7481E + 010.4397E01 0.3211E + 01 
0.6174E + 00 0.7244E + 01 •0.6263E01 0.3502E + 01 
0.6132E + 00 0.7481E + 0ia6442E01 0.3564E + 01 
Q.6824E + 00 0.7244E + 01 •0.8455E-01 0.3863E + 01 
0.6778E + 00 0.7481E + 01 •0.6412E01 0.3928E + 01 
0.7474E + 00 0.7244E + 01 •0.7835E01 0.4233E + 01 
0.7424E + 00 0.7481E + 01-0.1256E + 00 0.4277E + 01 
0.3206E01 0.7719E+01 0.2622E + 00 0.2884E + 00 
0.3184E01 0.7956E+01 0.4690E + 00 0.3362E + 00 
0.9617E-01 0.7719E + 01 0.2498E + 00 0.6707E + 00 
0.9552E01 0.7956E + 01 0.4499E + 00 0.7803E + 00 
0.2020E + 03 0.1092E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 E 
0.2020E + 03 0.1071E+ 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1999E + 03 0.2726E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.1033E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1999E + 03 0.2452E-01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.9800E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1998E + 03 0.2100E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2020E + 03 0.9118E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1998E + 03 0.1676E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2019E + 03 0.8307E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1998E + 03 0.1184E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2019E + 03 0.7384E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1998E + 03 0.6418E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2018E + 03 0.6338E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1998E + 03 0.1019E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2018E + 03 0.5111E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1997E + 03 0.4295E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2018E + 03 0.3818E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1997E + 03 0.1370E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2018E + 03 0.3327E-01 G.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1997E + 03 0.1348E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2018Et03 0.5604E02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2044E+03 0.2622E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2072E + 03 0.4690E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2044E + 03 0.2591E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2072E + 03 0.4665E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4776E + 00 0.7956E + 01 0.7170E01 0.3338E + 01 
0.5450E + 00 0.7719E + 010.1477E01 0.3365E + 01 
0.5413E + 00 0.7956E + 01 
0.6091E + 00 0.7719E+01 
0.6049E + 00 0.7956E + 01 
0.6732E + 00 0.7719E + 01 
0.6686E + 00 0.7956E + 01 
0.7373E + 00 0.7719E + 01 
0.7323E + 00 0.7956E + 01 
0.7664E-02 0,3644E + 01 
0.5583E01 0,3702E + 01 
0.4220E01 0,3926E + 01 
0.1198E + 00 Q.4006E + 01 
0.8784E02 0.4237E + 01 
0.2223E01 a4352E + 01 
0.2958E + 00 0.4413E + 01 
0.3162E01 0.8194E + 01 0.5030E + 00 0,3999E + 00 
0.3140E01 0.8431E+01 •0.5678E + 00 0.3793E + 00 
0.9486E01 0.8194E+01 0.4856E + 00 0.9267E + 00 
0.9420E01 0.8431E + 01 O.SIIOE + OO 0.8916E + 00 
0.1603E + 00 0.7719E + 01 0.2276E + 00 0.1086E + 01-0.2044E + 03 0.2535E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1592E + 00 0.7956E + 01 0.4160E + 00 0.1259E + 01 •0.2071E + 03 0.4620E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2244E + 00 0.7719E + 01 0.1959E + 00 0.1497E + 01 •0.2043E + 03 0.2453E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2229E + 00 0.7956E + 01 0.3680E + 00 0.1727E + 01 0.2070E + 03 0.4557E + 00 O.OOOOE+00 O.GOOOE + 00 
0.2885E + 00 0.7719E+01 0.1564E + 00 0.1898E + 01 •0.2042E + 03 0.2345E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2865E + 00 0.7956E+01 0.3079E + 00 0.2176E + 01 •0.2068E + 03 0.4475E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3526E + 00 0.7719E + 01 0.ni6E + 00 0.2286E + 01 0.204^ + 03 0.2211E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3502E + 00 0.7956E + 01 0.2374E + 00 0.2599E + 01 0.2066E + 03 0.4367E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4167E + 00 0.7719E + 01 0.6515E01 0.2658E + 01 •0.2040E + 03 0.2053E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4139E + 00 0.7956E + 01 0.1577E + 00 0.2989E + 01 0.2064E + 03 0.4220E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4809E+00 0.7719E + 01 0.2208E01 0.3016E + 01-0.2040E + 03 0.1882E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2062E + 03 0.4013E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2039E + 03 0.1713E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2060E + 03 0.3738E + 00 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2038E + 03 0.1511E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2058E + 03 0.3508E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2038E + 03 0.1124E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2056E + 03 0.3581E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2038E + 03 0.1258E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
•0.2056E + 03 0.2383E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.21O7E + 03 0.5030E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2145E + 03 0.5678E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2106E + 03 0.5085E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2144E + 03 0.6211E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER-"• 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E<-00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 . 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
STRESS 
11 12 22 
01 0.4533E*00 0.1491E 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE 
NUMBER XI X2 
0.1581E*00 0.8194E 
0.1570E*00 0.8431E*01 
0.2213E*00 0.8194E*01 
0.2198E*00 0.8431E + 01 
0.2846E*00 0.8194E»01 
00 0.8431E*01 
00 0.8194E + 01 
00 0.8431E + 01 
00 0.8194E*01 
00 0.8431E + 01 
0.2826E' 
0.3478E* 
0.3454E* 
0.4111E* 
0.4082E* 
0.4743E* 
0.4710E» 
0.5375E-
0.5338E* 
0.6008E* 
0.5966E< 
0.6640E' 
0.6594E-
0.7273E^ 
0.7222E* 
*00 0.8194E 
*00 0.843 lE 
*^ 00 0.8194E 
• 00 0.843 lE 
<-00 0.8194E 
• 00 0.8431E 
• 00 0.8194E 
• 00 0.843 lE 
• 00 0.8194E 
• 00 0.843 lE 
0.3118E01 0.8669E* 
0.3096E01 0.8906E* 
0.9355E-01 0.8669E* 
0.9289E01 0.8906E^ 
00 0.1469E 
00 0.2037E 
00 0.2067E 
00 0.2550E 
00 0.2665E 
00 0.3022E 
00 0.3230E 
00 0.3453E 
00 0.3723E 
00 0.3840E 
00 o:4H6E 
0.6325E01 0.4169E* 
0.6041 EOl 0.4435E* 
0.9895E01 0.4378E^ 
0.1679E*00 0.4792E 
+ 00 0.4394E 
• 00 0.5195E 
• 00 0.465 lE 
• 01 0.4577E 
010.1240E + 
0.4227E^ 
0.4062E + 
0.3210E< 
0.3472E* 
0.2313E* 
0.2822E* 
0.175'lE + 
0.2174E^ 
0.1563E + 
0.1517E* 
0.1432E* 
STRESS STRESS STRESS Pwltoll Pwlexcesl YIELD 
33 SURF# 
• 010.2104E + 03 0.5177E+00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2142E + 03 0.4393E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2102E + 03 0.5304E + 00 O.OOOOEtOO O.OOOOE + OO 
0.2138E + 03 0.3276E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2098E + 03 0.5458E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2134E + 03 0.1948E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2095E + 03 0.5637E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2128E + 03 0.5189E01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2090E + 03 0.5850E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2121E + 03 0.9062E01 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.2086E + 03 0.6102E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.2n3E + 03 0.2301E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2081E + 03 0.6323E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2813E 
0.2917E 
0.3538E 
+ 010.1268E 
010.5455E + 
010.1835E + 02 0.1599E-
01 •0.5123E + 010.2322E-
01 •0.1770E + 02 0.3636E-
01 0.2105E + 03 0.3854E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
01 •0.2076E + 03 0.6196E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.2096E + 03 0.6134E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.2074E + 03 0.5394E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.2083E + 03 0.9072E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 010.2069E + 03 0.7397E + 00 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 01 0.2078E + 03 0.5071E + 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
00 0.2156E + 03 0.5455E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
01 •0.2059E + 03 0.1835E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
000.2158E + 03 0.5302E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.2067E + 03 0.1813E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1559E + 00 0.8669E + 01 •0.4551E 
0.1548E + 00 0.8906E + 010.1650E 
0.2183E + 00 0.8669E + 010.3770E 
0.2167E + 00 0.8906E+010.1472E 
0.2806E + 00 0.8669E + 01.0.2861E 
0.2787E + 00 0.8906E + 010.1236E 
0.3430E + 00 0.86B9E 
0.3406E + 00 0.8906E 
0.4054E + 00 0.8669E 
0.4025E + 00 0.8906E 
0.4677E + 00 0.8669E 
0.4645E + 00 0.8906E 
0.5301E + 00 0.8669E 
0.5264E + 00 0.8906E 
0.5925E + 00 0.8669E 
0.5883E + 00 0.8906E 
0.6548E + 00 0.8689E 
0.6502E + 00 0.8906E + 01 0.7247E 
0.7172E + 00 0.8669E + 01 0.2985E 
0.7122E + 00 0.8906E + 010.7597E 
0.3075E01 0.9144E 
0.3053E01 0.9381E 
0.2I32E 
0.5642E 
0.2501E 
0.7258E 
0.5372E 
0.8259E 
0.I331E 
0.8405E 
0.2336E 
0.7440E 
0.3369E 
0.5149E 
0.4121E 
0.1522E 
0.4255E 
0.2849E 
00 0.3986E 
00 0.5731E 
01 0.5644E 
01 0.1884E 
010.3807E + 02 0.3363E + 
01 •0.4780E + 02 0.3337E + 
01 •0.1943E 
01 •0.9440E 
01 0.n69E 
01 O.OOaBE 
010.7128E 
01 •0.2550E 
010.6969E + 00 
01 0.6289E + 00 
01 O.IOIOE + Ol 
01 0.2417E 
010.7155E 
•01 
01 •0.2I63E + 03 0.4622E + 01 O.OOOOE 
0.2161E + 03 
0.2083E + 03 
0.5022E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.1772E + 02 O.OOOOE 
00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + OO 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
+ 00 O.OOOOE + 00 
0.9224E01 0.9144E+01 •0.3770E + 02 •0.7820E 
0.9158E01 0.9381E+01 •0.4840E + 02 •0.7842E 
0.1537E + 00 0.9144E 
0.1526E + 00 0.9381E 
0.2152E + 00 0.9144E 
0.2137E + 00 0.9381E 
0.2767E + 00 0.9144E 
+ 00 0.9381E 
• 00 0.9144E 
•00 0.9381E 
• 00 0.9144E 
• 00 0.9381E 
• 00 0.9144E 
• 00 0.938IE 
• 00 0.9144E 
• 00 0.9381E 
• 00 0.9144E 
• 00 0.9381E 
• 00 0.9144E 
0.6410E + 00 0.9381E 
0.7071E + 00 0.9144E 
0.7021E + 00 0.9381E 
0.3042E01 0.9538E + 
D.2747E + 
0.3382E + 
0.3358E + 
0.3997E + 
0.3968E + 
0.4612E + 
0.4579E^ 
0.5227E + 
0.5189E + 
0.5842E + 
0.5800E + 
0.6456E + 
•0.3699E+02 
•0.4945E + 02 
•0.3582E + 02 
•0.5098E + 02 
•0.3404E + 02 
0.5296E + 02 
•0.3145E + 02 
•0.5535E + 02 
•O.2775E + 02 
•0.5808E + 02 
•0.2255E + 02 
•0.6103E + 02 
•0.1531E 
•0.6400E 
•0.5420E 
•0.6648E 
0.7915E 
•0.6767E 
0.2363E 
•0.63 03E 
010.4141E 
•0.1266E 
•0.1295E 
•0.1742E 
•0.1836E 
•0.2193E 
•0.2416E 
•0.2596E 
•0.3041 E 
•0.2913E 
0.3724E 
•0.3079E 
•0.4473E 
•0.2977E 
•0.5296E 
-0.2412E 
•0.6166E 
0.1042E 
•0.6980E 
+ 02 0.1473E 
+ 02 0.6892E 
02-0.1974E + 
+ 02 • 
+ 02 • 
• 0 1 -
• 02 -
• 01 • 
• 02^ 
+ 01 •0.2106E + 03 0.1709E + 02 O.OOOOE 
+ 00 0.2165E + 03 0.4108E + 01 O.OOOOE 
+ 01 •0.2133E + 03 0.1621E + 02 O.OOOOE 
+ 01 •0.2164E+03 0.3500E+01 O.OOOOE 
+ 01 0.2163E+03 0.1505E + 02 O.OOOOE 
+ 0) •0.2158E + 03 0.2832E + 0I O.OOOOE 
+ 01 •0.2191E + 03-0.1354E + 02 O.OOOOE 
• 01 •0.2147E + 03 0.2165E + 01 O.OOOOE 
+ 01 •0.2209E + 03 0.1164E + 02 O.OOOOE 
+ 01 •0.2132E+03 0.1594E 
+ 01 0.2209E + 03 0.9339E 
+ 01 0.2117E + 03 0.1221E 
+ 010.2177E + 03 0.6780E 
+ 010.2107E + 03-0.8790E 
+ 010.2119E + 03 0.4828E 
+ 01 0.2075E + 03 0.9776E 
+ 01 0.2It1E + 03 0.6445E 
01 0.1770E + 03 0.3807E + 
010.1369E + 03 0.4780E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
010.1784E + 03 0.3809E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
01 0.1382E + 03 0.4832E+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 02 0.1812E + 03 0.3813E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1406E + 03 0.4928E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE+00 
0.1854E + 03 0.3815E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+OO 
0.1445E + 03 0.5072E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
0.1911E + 03 0.3813E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1501E + 03 0.5269E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3798E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5523E+02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.3759E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.584BE+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3676E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6252E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3514E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
0.6770E + 02 O.ODOOE+00 O.OOOOE 
+ 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
+ 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 
+ 00 O.OOOOE + 00 0.0000E + 
+ 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOEi 
+ 00 O.OOOOE + 00 O.OOOOE • 
+ 01 O.OOOOE + 00 0.0000E + 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 
+ 00 
00 
+ 00 
+ 00 
• 00 
• 00 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
01 
0.1984E + 03 
0.1577E + 03 
0.2073E + 03 
0.1 OBOE+ 03 
0.2178E + 03 
0.1819E + 03 
0.2292E + 03 
0.2013E + 03 
0.2395E 
0.2293E 
0.2420E 
0.2731E 
0.2192E 
0.3448E 
0.1123E + 
0.3200E 
0.7450E 
0.2555E 
0.8422E 
0.n99E 
0.9807E 
03-0.4141E 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.QQQQE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
+ 02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE + 
•00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
•00 O.OOOOE 
HOO 
• 00 
HOO 
• 00 
• 00 
• 00 
• 00 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
+ 00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
ELEMENTGR0UPNUM8ER--I NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
4SJ0 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS STRESS STRESS 
NUMBER XI X2 11 12 22 33 
0.3042E01 0.9613Et01 -0.282BE-^02 O.SgeSE + OOO.tOeeE 
0.9125E 01 0.9538E*01 0.4257E + 02 •0.4664Et01 •0.1132E 
0.9125E01 0.96I3E+01 -0.2942E*02 •0.2383E + 01 •0.1073E 
STRESS 
SURF# 
03 0.2828Et02 O.OOOOE 
03 0.4217E-^ 02 O.OOOOE 
03 0.2900E + 02 O.OOOOE 
Pwdotl Pwlexces) YIELO 
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
•00 O.OOOOE-
0.1521E + O0 0.9537E-
0.152IE+00 0.9613E-
0.2129E*00 0.9537E-
0.2129E + 00 0.9613E-
0.2737E--00 0.9538E-
0.2737E*00 0.9613E^ 
0.3346E*00 0.9537E-
0.3346E + 00 0.9613E*01 
0.3954E + 00 0.9538E-^01 
0.3954Et00 0.9612E-^0I 
0.4563E-^00 0.9538E*0I 
0.4563E*00 0.9612E + 01 
0.517IE*00 0.9537E + 01 
0.5171E*00 0.9613E + 01 
0.5779E*00 0.9538E-0I 
0.5779E*00 0.9612E*0I 
0.6387E*00 0.9538E*01 
0.6387E*00 0.96I2E•^01 
0.6996E*00 0.9537E-^01 
tOO 0.9612E-01 
»00 0.9549E*01 
*00 0.9623E*01 
*00 0.9573E-^01 
0.6996E 
0.7685E 
0.7685E 
0.8460E 
0.8460E 
0.9234E 
0.9234E 
O.IOOIE 
0.1001E + 01 
O.I078E*^01 
0.I078E-01 
0.1156E*01 
0.1156E*01 
0.3042E01 
00 0.9643E•^01 
00 0.9596E*01 
00 0.9663E^01 
01 0.9619E-01 
0.9684E^^01 
0.9643E^^0I 
0.9704E*01 
0.9666E*01 
0.9724E + 01 
0.9688E+01 
0.4468E 
0.3145E 
0.4786E 
0.3445E 
0.5220E 
0.3841 E 
0.5786E 
0.4333E 
0.6508E 
0.4918E-02 
0.7425E*02 
0.5586E 
0.8583E 
0.6305E 
0.1004E 
a6994E 
0.1176E 
0.7533E 
0.1381E-f03 
0.7639E + 02 
0.2277E + 03 
0.6973E + 02 
0.1314E•^03 
0.9122E-02 
0.8564E*02 
0.6614E + 02 
0.5657E + 02 
0.4550E-^02 
0.3570E•^02 
0.2876E*02 
0.1964E + 02 
0.1648E-^02 
0.1012E 
*01 O.IUBE' 
• 010.1087E-
*02 0.1I75E-
tOIO.l lOOE-
f02 0.1215Ei 
+ 010.1 I44E-
a7764E 
0.4033E 
0.I1I3E 
0.5895E 
0.1480E 
0.7992E 
0.1882E*02 0.1270E-^03 
0.1033E + 02 0.1195E*03 
0.2321E^^02 0.1347E*03 
0.12B9E-02 0.1266E + 03 
0.2802E-^02 0.I454E^^03 
0.1571E + 02 0.1367E-^03 
0.3330E^^02 0.1603Et03 
0.1905E + 02•0.1508E•^03 
0.3972E•^02•0.I828E•^03 
0.2388Et02 0.l698E + 03 
0.4899Et02 0.2162E + 03 
0.3282E^02 0.1983E + 03 
0.7690E-^02 0.3003E^^03 
0.6265E•^02•0.2129E + 03 
0.1749E + 03 0.2096E*03 
0.9894E + 02 0.1619E + 03 
O6521E + 02 0.2013E^^02 
0.9417E^^02 0.8380E-02 
0.4077E*02 0.2303E-^02 
0.5803E + 02 0.3519E*02 
0.2721 E+ 02 0.1088E«•02 
0.4050E-^02 0.2448E-+02 
0.1831E*02 0.8653Ei^01 
0.2825E*02 0.1649E-^02 
0.1I43E + 02 0.5388E + 01 
0.4359E + 02 O.OOOOE•• 00 O.OOOOE*00 
0.3034E-02 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
0.4572E + 02 0.0000E*00 0.0000E*00 
0.3233E*02 O.OOOOE*00 O.OOOOE *00 
0.4868E*02 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
0.3504E*02 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
0.5258E*02 O.OOOOE-
0.3855E*02 O.OOOOE^  
0.5763E*02 O.OOOOE^  
0.4295E*02 O.OOOOE-
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
0.6416E*02 0.0000E*00 0.0000E*00 
0.4836E*02 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
0.7262E*02 O.O000E*0O 0.0000E*00 
0.5490E*02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE*00 
0.8395E*02 O.0O0OE*OO 0.0000E*00 
0.6246E*02 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
0.9881E*02 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.7164E*02 aOOOOE*00 O.OOOOE*00 
0.1267E*03 0.0000E*00 0.0000E*00 
0.7581E + 02 0.000OE*OO O.OOOOE*00 
0.1301E + 03 0.0000E*OO O.OOOOE + 00 
0.5939E*02 O.OOOOE*00 O.OOOOE + 00 
0.6082E*02 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
0.4340E*02 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
0.4741E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.2423E + 02 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
0.3254E*02 O.OOOOE*00 O.OOOOE + 00 
0.1437E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.2159E*02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + OO 
0.5336E+01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3042E01 0.9762E + 01 0.1224E 
0.9125E01 0.9687E + 01 -0.1110E 
0.9125E01 0.9762E+01 0.1149E 
0.1521E + 00 0.9688E + 010.1280E + 02 
0.1521E + 00 0.9762E*01 0.1020E + 02 
0.2129E + 00 0.9688E*010.1523E*02 
0.2129E*00 0.9763E*01 0.8445E*01 
O.2737E*00 0.9688E*01 •0.1827E*02 
0.2737E*00 0.9763E*01 0.6384E*01 
0.3346E*00 0.9688E*01 •0.2175E*02 
0.3346E*00 0.9763E*01 0.4247E*01 
0.3954E*00 0.9687E + 01 •0.2541E + 02 
0.3954E + 00 0.9763E*01 0.2335E*01 
0.4563E*00 0.9687E*010.2880E< 
0.4563E*00 0.9763E*01 0.1032E^ 
O.5171E*0O 0.9688E*01 0.3I21E^ 
0.5171E + 00 0 . 9 7 6 2 E ' + 0 1 0 .6831E< 
0.5779E + 00 0 . 9 6 8 8 E + 0 1 0 . 3 1 7 3 E ^ 
0.1141E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1891E + 02 0 .123^ + 02 0.2001E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 •0.9097E01 -0.1043E + 03 -0.1012E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
02 0.6636E +00 0.10526+ 03 0.1224E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
02 •0.2916E + 00 0.1049E + 03 0.10736 + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
02 0.1423E + 010.1054E + 03 0.1180E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.6856E^ 
0.1977E-
0.1357E-
0.2084E^ 
0.2382E^ 
0.1577E-
0.5779E + 00 0.9763E + 01 0.1386E 
0.6387E + 00 0.9687E*01 0.2891E-
0.6387E*00 0.9763E*01 0.8765E 
0.6996E*00 0.9687E*010.2888E 
0.6996E*00 0.9762E*010.3726E 
0.1233E*01 0.9690E*010.8213E 
0.1233E*01 0.9744E*01-0.7718E 
0.1311E*01 0.9713E*010.2326E*01 
0.1311E*01 0.9765E*01-O.I85DE*01 
0.7685E*00 0.9696E*010.3994E*02 
0.7685E*00 0.9769E*010.8504E*01 
0.8460E*00 0.9713E*01-0.4184E*02 
0.8460E*00 0.9784E*010.1479E*02 
0.9234E*00 0.9730E*01 0.41116*02 
0.9234E*00 0.9798E*01-0.1639E*02 
00 0.1059EK 
01 •0.1059E^ 
010.1078E< 
010.1071E^ 
010.1107E^ 
010.1091EH 
0.3833E*01 0.1152E-
0.2697E*00•0.1124E• 
0.5832E+01•O.I216E-
0.2113E + 01 O.IUSE-
0.8665E + 010.1306E-
0.6057E + 010.1240E-
0.1306E + 02 0.1424E 
0.t239E + 02 0.1321E-
0.2057E + 02 0.1572E-
0.2268E + 02 0.1395E 
0.3625E + 02 0.1696E-
0.3733E + 02 0.1419E 
03 0.1184E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1099E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1347E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
03 0.9820E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1565E+02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.8283E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1838E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
03 0.6412E + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 
01 O.OOOOE + OO O.00OOE + 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE* 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE* 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE* 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
03 •0.9382E01 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
03 0.3322E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
03 0.15336 + 01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.35126 + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.18946+01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.2165E 
03 0.42776 
03 0.25396 
03 0.2029E 
03 •0.2935E 
0.6088E + 02 0.1655E + 03 0.33476 + 02 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.52816 + 02 0.13596 + 03 0.15136 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.56886 + 01 0.35586+01 0.29166+01 0.00006 + 00 O.OOOOE + 00 
0.1074E + 02 0.91046 + 01 0.82736 + 01 0.00006 + 00 0.00006 + 00 
0.11246^ 
0.35316^ 
0.7909EH 
0.6533E^ 
0.7876E1 
0.6799E-
0.6449E-
D.6009E-
010.1017E 
01 •0.4864E 
02 0.1351E 
02 0.1156E 
• 01 0.39706 ^  
hOl 0.13936-
• 03 0.27106 < 
h03 0.32486 -
02 0.88376 + 02 0.1413E 
02 0.B609E + 02 0.102()E 
02 •0.5364E +02 0.45126 
02 0.6014E + 02 0.I647E 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
ELEMENT GROUP NUMBER •- • -1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP • 
OELEMENT 
NUMBER 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
, 606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
• 618 
619 
MATERIAL SET COORDÍNATE COORDÍNATE STRESS 
NUMBER XI X2 
0.1001E + 01 0.9748E + 01 
O.lOOlEtOl 0.9812E*01 
0.1078E^-01 0.9765E-01 
0.1078E + 01 0.9826E*01 
0.1156E + 01 0.9782E*01 
0.1156E*01 0.9840E*01 
11 12 
•0.3016E*02 
0.1455E + 02 
•0.2004E*02 
•0.1027E + 02 
•0.1174E-02 
•0.6302E + 01 
0.5503E*01 
•0.3147Et01 
•0.1328E*^01 
•0.8632E*00 
22 
-0.4703E 
0.4801E 
•0.3408E 
-0.3564E 
•0.2320E 
•0.2469E 
0.1389E 
0.1496E 
0.4977E 
•0.5387E 
0.1233E + 01 0.9799E + 01 
0.1233E*01 0.9854Et01 
0.1311E + 01 0.9816E*01 
0.1311E + 01 0.9868E + 01 
0.3042E01 0.9838E*01 0.3760E*02 0.1247E* 
0.3042E01 0.9912E*01 0.6442Ei-02 0.1647E* 
0.9125E01 0.9838E»01 0.3708E*02 0.2720E* 
0.9125E01 0.9912E*01 0.6418E + 02 0.3582E* 
0.1521Et00 0.9838Et01 0.3622E + 02 0.3920E 
0.1521E + 00 0.9912E*01 0.6380E+02 0.5144E 
0.2129E + 00 0.9838E + 01 0.3509E + 02 0.4469E 
0.2129E*00 0.9912£*01 0.6337E*02 0.5888E 
0.2737E*00 0.9838E*01 0.3383E*02 0.4131E 
0.2737E*00 0.9912E*01 0.6290E*02 0.5607E 
0.3346E*00 0.9838E*01 0.3260E*02 0.2660E 
0.3346E + 00"0.9912E*01 0.6237E*02 0.4094E 
0.3954E*00 0.9838E*0t 0.3155E + 02 0.2619E 
0.3954E*00 0.9912E + 01 0.6168Et02 0.1097E 
0.4563E + 00 0.9838E + 01 0.3075E + 02 0.5066E 
0.4563E*00 0.9913E*01 0,6065E + 02 •0.3643E 
0.5171E*00 0.9838E*01 0.3011Et02 •0.1230E 
0.5171E*00 0.9912E-01 0.5892E + 02 0.1022E 
0.5779E*00 0.9838E-01 0.2887E<-02 0.22nE 
0.5779E*00 0.9913E«-01 0.5603E*02 •0.1837E 
0.6387E*00 0.9838E*01 0.2606E-02-O.SSBOE 
0.6387E + 00 0.9912E + 01 0.5158E-02 •0.2742E 
0.6996E*00 0.9838E*01 0.2143E*02-0.4528E 
0.6996E*00 0.9912E*01 0.4524E*02 •0.3606E 
0.7685E*00 0.9843E*01 0.1492Et02 •0.5428E 
a7685E + 00 0.9916E*01 0.3757E + 02 •0.4277E 
0.8460E + 00 0.9854E<-01 O.B550Et01 •0.5710E 
0.8460E*00 0.9924E + 0I 0.2862E*02 O^SSBE 
0.9234E<^00 0.9865E + 01 0.3039E + 01 •0.5284E 
0.9234E + 00 0.9932E*01 0.1990E + 02 •0.4282E 
0.1001E*01 0.9876E*01 0.1495E-f00 0.4400E 
0.1001E*01 0.9940E + 01 0.1252E + 02 •0.3649E 
0.1078E*01 0.9887E-01 •0.9409E*00 0.3359E 
0.1078E*01 0.9948E-01 0.6986EtO! •0.2815E 
0.1156E*01 0.9898E*01 0.1087Et01 0.2332E 
0.1156E-I-01 0.9955E-01 0.3075E + 01 •0.1934E 
0.1233E + 01 0.9909E*01 O.IOSOE + Ol •0.I393E 
0.1233E^0) 0.9963E*01 0.4976E*00 0.1100E 
0.1311E*01 0.9919E-010.5065E + 000.4860E 
0.1311E*01 0,9971E*01 -0.2816E-00 0.3535E 
0.3042E01 0.9988Et01 0.9060E + 02 0.18288* 
0.3042E01 0.1006E*02 0.1120E*03 0.1293E + 
0.9125E01 0.9988E*'01 0.9077E + 02 0.3827E* 
0.9125E01 0.1006E-02 0.n39E*03 0.2266E* 
0.1521E + 00 0.9988E + 01 0.9129E«^02 0.5276E 
0.1521E*00 0.1006E + 02 0.1169E*03 0.2806E 
0.2129E-00 0.9988E*01 0.9211E*02 0.59)8E 
0.2129Et00 0.1006E*02 0.1203E + 03 0.3031E 
0.2737E-00 0.9988E*01 0.9298E*02 0.5706E 
0.2737E*00 0.1006E*02 0.1238E-03 0.2938E 
0.3346E*00 0.99B8E*01 0.9359E*02 0.4509E 
0.3346E*00 0.1006E»a2 0.1269E-03 0.2461E 
0.3954E*00 0.9988E + 01 0.9360E + 02 0.2159E 
0.3954E + 00 0.1006E*02 0.1289E + 03 0.1525E 
0.4563E + 00 0.9988E + 01 0.9262E + 02 O.MOIE 
0.4563E*00 0.1006E*02 0.1293E*03 0.7778E 
0.5171E*00 0.9988E*01 0.9024E*02 0.6322E 
0.5171E*00 0.1006E*02 0.1273E + 03 O.lSOeE 
0.5779E + 00 0.9987E*01 0.8606E*02 •0.1216E 
STRESS STRESS STRESS 
33 SURF# 
•02 0.3861E + 01 O.OOOOE 
•02 0.2114E + 02 O.OOOOE 
•02 0.9880E + 01 O.OOOOE 
•02 0.2484E + 02 O.OOOOE 
•02 0.1500E-^02 O.OOOOE 
•02 0.2766E-Í-02 O.OOOOE 
•02 0.1928E + 02 O.OOOOE 
Pwltotl PwlBXcesl YIELO 
0.3407E 
0.4287E 
0.2502E 
0.3227E 
0.1905E 
0.2564E 
0.1493E 
00 O.OOOOE-^  00 
00 O.OOOOE • 00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
0,2068E*02 0.2998E*02 0.0000E*00 0.00OOE*O0 
0.1053E*02 0.2310E*02 0.0000E*00 O.OOOOE+00 
0.1698E*02 0.3181E + 02 O.OOOOE + 00 0.0000E*00 
010.1084E + 03 0.3760E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1135E*03 0.6442E*02 0.0000E*00 0.0000E*00 
01 0.1G82E*03 0.3736E*02 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
010.1127E + 03 Ü.6442E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 00 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 02 
+ 02 
+02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
*02 
*02 
*02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 01 
+ 01 
01 
0.1080E + 03 0.3690E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1113E + 03 0.6440E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1 OBOE+ 03 0.3623E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1099E + 03 0.6432E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1086E + 03 0.3535E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1087E + 03 0.6416E +02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.1101E+ 03 0.3426E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.1 OBOE+ 03 0.6386E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
0.1127E + 03 0.3304E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1078E + 03 0.6339E* 
0.1161E + 03 0.3175E< 
0.1080E + 03 0.6275E< 
0.1197E + 03 0.3058E^ 
O.lOBOE + 03 0.6193E^ 
0.121 BE+ 03 0.2966E^ 
03 0.6092E^ 
03 0.2901E^ 
03 0.5^75E^ 
03 0.2881 E^  
02 0.5833E< 
03 0.3065EH 
02 0.5790EH 
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
00 O.OOOOE* 
0.1069E 
0.1207E 
0.1039E 
0.1t45E 
0.9839E 
0.1006E 
0.8B60E 
0.8085E 
0.7549E 
0.625BE 
0.6280E*02 0.5730E 
0.4845E*02 0.3851E 
0.5213E*02 0.5698E 
0.3863E*02 0.3955E 
0.4369E + 02 0.5434E 
0.3157E + 02 0.4018E 
0.3682E + 02 0.5265E 
0.2619E + 02 0.4051E 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE 
02 O.OOOOE+ 00 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE 
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
02 O.OOOOE-
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE + 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE+ 00 
00 O.OOOOE + 00 
02 0.3417E*02 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
02 0.5799E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 0.3674E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+ 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3111E + 02 0.5106E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.2321E + 02 0.4044E*02 0.0000E*00 O.OOOOE + 00 
0.2B31E + 02 0.4934E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.1196E + 03 0.9060E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1249E + 03 0.1120E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.1178E+03 0.9097E + 02 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
01 0.1218E + 03 0.1135E + 03 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
+ 01 0.1151E + 03 0.9161E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 01-0.1178E + 03 0.1157E+03 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
+ 01-0.1121E+03 0.9244E + 02 O.OOOOE+OO 0.0000E*00 
*01-0.1137E*03 0.11B3E*03 0.0000E*00 0.0000E*00 
03 0.9330E*02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + 00 
03 0.121OE+ 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.9405E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
03 0.1235E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
03 0.9456E*02 O.OOOOE*00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
00 O.OOOOE*00 
01 0.1091E* 
01 0.1095E* 
01-0.1063E* 
010.1054E* 
01-0.1037E + 
01 0.1013E + 03 0.1257E + 03 O.OOOOE + 
01-0.1012E + 03 0.9466E + 02 O.OOOOE* 
-01 0.9721E + 02 0.1273E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01 0.9861E + 02 0.9425E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
01-0.9310E + 02 0.1280E + 03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE+00 
02 0.9549E + 02 0.9321E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
ELEMENT GROUP NUMBER.-/; 1 NTYPE - 26 TIME - 3.000E + 00 STEP - 4 
OELEMENT 
NUMBER 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
MATERIAL SET 
NUMBER 
0.5779E 
0.6387E 
0.6387E + 
0.6996E 
0.6996E 
0.7685E 
0.7685E 
0.8460E 
0.8460E 
0.g234E 
0.9234E 
0.1001E 
0.1001E 
0.1078E 
0,1078E 
0.1156E 
0.1156E 
0.1233E 
0.1233E 
0.13nE 
0.1311E 
COORDÍNATE 
XI X2 
00 0.1006E* 
00 0.9988E 
00 0.1006E 
00 0.9988E 
00 0.1006E 
00 0.9990E 
00 0.1006E 
00 0.9995E 
00 0.1006E 
00 0.9999E 
00 0.1007E 
01 0.1000E 
01 0.1007E 
01 0.1001E 
01 0.1007E 
01 0.1001E 
0.1007E 
0.1002E 
0.1007E 
0.1002E 
0.1007E 
COORDÍNATE 
11 12 
02 0.1225E + 03 
01 0.7979E + 02 
02 0.1145E*03 
01 0.7145E*02 
02 0.ia34E*03 
01 0.6085E + 02 
02 0.8734E + 02 
01 0.4788E*02 
02 0.6761E*02 
01 0.3451E + 02 
02 0.4723E + 02 
02 0.2228E-02 
02 0.2852Et02 
02 0.1227E + 02 
02 0.1338E + 02 
02 0.5105E + 01 
02 0.3080E + 01 
02 0.8666E + 00 
02 0.1593E*01 
02 0.4078E*00 
02 0.8854E + 00 
STRESS 
22 
•0.4188E 
•0.1841E 
-0.6660E 
•0.2441E 
0.8926E 
•0.2901E 
0.1075E 
•0.3094E 
•0.1169E 
•0.2952E 
•0.1123E 
•0.2536E 
•0.9668E 
•0.1955E 
•0.7410E 
•0.I3O8E 
•0.4821E 
•0.6695E 
•0.2049E 
•0.1696E 
0.5551E 
STRESS STRESS STRESS Pwdotl Pwlexcesl YIELD 
33 SURF* 
010.8888E + 02 0.1274Et03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.9153E + 02 0.9146E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.8449E + 02 0.1255E*03 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + OO 
0.8661E + 02 0.8895E*02 O.OOOOE+OO O.OOOOE + OO 
0.7977E + 02 0.1222E^^03 O.OOOOE + OO 0.0000E*00 
0.7963E + 02 0.8617E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.7431 E+ 02 0.1169E + 03 O.OOOOE+00 O.OOOOE + 00 
0.7089E + 02 0.8284E + 02 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.6792E + 02 0.1098E + 03 O.OOOOE + OO O.OOOOE + OO 
0.6225E + 02 0.7863E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.6161E + 02 0.1015E + 03 O.OOOOE + OO O.OOOOE + 00 
0.5440E + 02 0.7397E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.5547E + 02 0.9287E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
+ 02 
+ 01 
+ 02 
+ 01 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+02 
+ 02 
+ 02 
+ 02 
+ 01 
+ 02 
+ 01 
+ 02 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
+ 01 
•01 
0.4744E + 02 0.6933E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4952E + 02 0.8469E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4nOE + 02 0.6516E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.4368E + 02 0.7765E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3516E + 02 0.6172E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3787E + 02 0.7228E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3157E + 02 0.5870E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
0.3275E + 02 0.6861E + 02 O.OOOOE + 00 O.OOOOE + 00 
A N E J O 2 
AJUSTES GRÁFICOS 
Ajuste de catenarias, hipérbolas y círculos 
10CLS 
20 REM AJUSTE DE CURVAS DE ENTASIS (Versión CATEN3.8AS) 
30 REM FECHA Noviembre de T994 
40 INPUT"Con impresión ( i r o rio (0)";LP 
50LPP-0 
60 INPUT"Datos previos (81= 1)(NO = 0)";DAT 
70 IF(DAT = 0) THEN GOTO 480 
80 PRINT" MENÚ DE OPCIONES 
90 PRINT" = = = = = = = = = = = = = = = = 
100 PRINT"Basnica de Paestum (media) según Mertens (N = 7)(1)" 
110 PRINT"Partenón según Penrose (N = 16)(2)" 
111 PRINT"Partenón según datos actuales (N = 12) (13)" 
120 PRINT"Theseion según Penrose (N = 8)(3)" 
130 PRINT"Juno Lacinia en Agrigento según Mertens(N = 18)(4)" 
140 PRINT"Hera en Selinunte según Mertens (N = 9)(5)" 
150 PRINT"Concordia en Agrigento según Mertens (N = 13)(6)" 
160 PRINT"Columna 03vN de Paestum según Mertens (N = 7)(7)" 
170 PRINT"Columna N7vO de Pestum según Mertens (N = 9)(8)" 
180 PRINT"Atenea en Siracusa según Mertens (N = 16)(9)" 
190 PRINT"Atenea en Siracusa Opistodomos según Mertens (N16)(10)" 
200 PRINT"Hera en Cretona según Mertens (N = 9)(11)" 
201 PRINT"Apolo en Dydima (N = 12)(12)" 
202 INPUT"Número del caso ()";TEMP 
210 INPUT"Caso = ";A$ 
220 PRINT A$ 
230H = LEN(A$) 
240IF(LP = 0) THEN 310 
250 LPRINT A$ 
260H = LEN(A$) 
270FOR JJ = 1 TO H 
. 280 LPRINT" =" ; 
290 NEXT JJ 
300 LPRINT 
310 INPUT"Tipo de curva, catenaria = 1, hipérbola = 2, círculo = 3";CURV 
320IF(LP = O) THEN 420 
330 ON CURV GOTO 340,370,400 
340 LPRINT"AJUSTE DE CATENARIAS" 
350 LPRINT" " 
360 GOTO 420 
370 LPRINT"AJUSTE DE HIPÉRBOLAS" 
380 LPRINT" " 
390 GOTO 420 
400 LPRINT"AJUSTE DE CÍRCULOS" 
410 LPRINT" " 
420 IND = 0 
422 MAX = 0 
425 P0 = 0 
430CONTT#=1 
440 SUM#°0 
450 INPUT "Valor Inicial del parámetro =";K0 
460 INPUT "Valor final del parámetro =";KOFIN 
470 INPUT "Incremento del parámetro =";DELTK 
475 IF(C0RV = 1) THEN 520 
480 INPUT"Número de Puntos N = ";N 
490 PRINT 
500 PRINT 
510 DIM X(N), Y(N),XN#(N),YN#(N),YP#(N),YC#(N),YCC#(N),DIF#(N) 
520 IF(DAT = 0) GOTO 550 
530 ON TEMP GOSUB 2430,2530,2730,1320,1540,1660,1820,1920, 
01 2040,2230,2840,3200,33 
540 GOTO 600 
550FORI = 1 TO N 
560 PRINT "N= ";l 
570 INPUT "Abscisa punto";X(l) 
580 INPUT "Ordenada punto";Y(l) 
590 NEXT I 
600 IF(CURV = 1) THEN GOTO 630 
610 IF(CURV = 2) THEN GOSUB 1060 ELSE GOSUB 1180 
620 GOTO 780 
625 REM AJUSTE DE CATENARIAS 
630 A# = Y(N)*K0/X(N)-X(N)/2 
640 Btt = KO*(EXP(A#/KO) + EXP(-A/!'/K0))/2 
650 FOR J = 1 TO N 
660 XN#(J)=X(J)+A# 
670 YN#(J)=Y(J) + B# 
680 NEXT J 
690 FOR K = 1 TO N 
700 IF(KO = 0) THEN STOP 
710 ARG#= XN#(K)/KO 
720 ARGU# = (EXP{ARG#) +EXP(-ARG#))/2 
730 YC#(K) = KO*(ARGU#)-B# 
740DIF#(K)=Y(K)-YC)!'(K) 
750 DD# = DIF#(K)*DIF#(K) 
760SUM# = SUM# + DDiC 
770 NEXT K 
774 IF(P0 = 1) THEN 790 
780 IF(SUM#<C0NTT#) THEN MAX = KO:CONTT# = SUM# 
790 FOR K = 1 TO N 
800 YCC#(K)=YC#(K) 
810 NEXT K 
815 IF(P0 = 1) THEN 870 
830SUM# = 0. 
840 K0 = K0 + DELTK 
850IF(ABS(KO)=>ABS(KOFIN)) THEN P0 = 1:G0T0 865 
860 GOTO 630 
865 KO = MAX:SUM# = 0 
866 GOTO 630 
870 IF(LP = 1) THEN GOSUB 2950 
880 REM SUBRUTINA DE IMPRESIÓN 
890 PRINT"EI parámetro es =";K0 
900PRINT"A= ";A#;"B= ";B# 
910 IF(CURV<3) THEN 930 
921 PRINT USING"EI radio es R = ######.##";R# 
925 PRINT"EI parámetro es =";K0 
926 PRINT 
930 PRINT"PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
940 PRINT"-— •• 
950FOR 1 = 1 TO N 
960 PRINT USING"iC##.";l; 
970 PRINT USING "#####.###";X(I); 
980-PRINT USING "######.####";Y(I);YCC#(I);DIF#(I) 
990 NEXT I 
1000 PRINT 
1010 PRINT"Suma de cuadrados mínima =";SUM# 
1020 S# = SQR(C0NTT#/(N-1)) 
1030 PRINT"Desviación típica =";$# 
1035 INPUT"0tra curva (Si = 1)(No = 0) CORV =";C0RV 
1036 IFICORV =1) THEN 310 
1037 LPRINT CHR$(12) 
1040 END 
1050 REM SUBRUTINA DE AJUSTE DE HIPÉRBOLAS 
1051 CONTT#=1000 
1060 A# = KO 
1070 B# = X(N)*X(N)/(Y(N)*(Y(N)/A# + 2)) 
1080 FOR K = 1 TO N 
1090 IF(KO=0) THEN STOP 
1100 ARG# = A#*A# + (X(K) *X(K) • A#)/B# 
1110 YCC#(K) =-A# + SQR(ARG#) 
1120 DIF#(K)=Y(K)-YCC#(K) 
1130DD# = DIF#(K)*DIF#(K) 
1140SUM# = SUM#-(-DD# 
1150 NEXT K 
1151 IF(SUM#<CONTT#) THEN CONTT# = SUM#:GOTO 1154 
1153 SUM# = CONTT#;GOTO 870 
1154IF(KO = KOFIN) THEN SUM# = CONTT#:GOTO 870 
1155 SUM# = 0 
1156 KO = KO + DELTK 
1157 GOTO 1060 
1160RETURN 
1170 REM SUBRUTINA DE AJUSTE DE CÍRCULOS 
1175 CONTT#=1000 
1180 A# = KO 
1190B# = -(X(N)*X(N)+Y(N)»Y(N)+X(N)*A#)/Y(N) 
1200 R# = SQR((A#/2)• (A#/2) + (B#/2)*(B/f/2)) 
1210 FOR K = 1 TO N 
1220 IF(KO=0) THEN STOP 
1230 ARG# = B#'B#-4'X(K)*(X(K) + A#) 
1240 ARGU# = SQR(ARG#) 
1250 YCC#(K) = (-Bi!'-ARGU#) *.5 
1260 DIF#(K)=Y(K)-YCC#(K) 
1270 DD# = DIF#(K)*DIF#(K) 
1280 SUM# = SUM# + DD# 
1290 NEXT K 
1292 IF(SUM#<CONTT#) THEN CONTT# = SUM#:GOTO 1294 
1293 SUM# = CONTT#:GOTO 870 
1294 IF(KO = KOFIN) THEN SUM# = CONTT#:G0T0 870 
1295SUM# = 0 
1296 KO = KO + DELTK 
1297 GOTO 1180 
1300 RETURN 
1310 REM DATOS DE JUNO LACINIA 
1320 PRINT"Datos en metros" 
1321 X(1) = 0I:Y(1|=0I 
1330 X(2) = .3:Y(2) = .001 
1340 X(3) = .5:Y(3)=-,001 
1360 X(4) = .68:Y(4)=-.001 
1370 X(5) = 1.18:Y(5)=-.002 
1380 X(6) = 1.43:Y(6) = .001 
1390 X(7) = 1.84:Y(7) = .001 
1400 X(8) = 2.18:Y(8) = .001 
1410 X(9) = 2.78:Y(9) = .01 
1420 X(10) = 2.93:Y(10) = 8.999999E-03 
1430X(11) = 3.02:Y(11) = .01 
1440 X(12) = 3.48:Y(12) = .011 
1450 X(13)=3.73:Y(13) = .016 
1460 X(14)=4.02:Y(14) = .018 
1470.X(15) =4.48:Y(15) = .025 
1480 X(16)=4.68:Y(16) = .028 
1490 X(17) = 5.18:Y(17) = .036 
1500 X(18) = 5.43:Y(18) = .038 
1510 RETURN 
1520 REM DATOS DE HERA EN SELINUNTE 
1530 PRINT"Datos en metros" 
1540X(1)=0l:Y(1) = O. 
1560X(2) = .996:Y(2) = .012 
1570 X(3) = 1.896:Y(3) = .027 
1580X(4) = 2.88:Y(4) = .035 
1590X(5) = 3.768:Y(5) = .047 
1600 X(6) =4.648:Y(6) = .057 
1610 X(7) = 5.341:Y(7) = .067 
1620 X(8) = 6.388:Y(8) = .087 
1630 X(9) = 7.248:Y(9) = .098 
1640 RETURN' 
1650 REM DATOS DE LA CONCORDIA DE AGRIGENTO 
1660 PRINT"Datos en metros" 
1670X(1)=0!:Y(1)=0! 
1680 X(2) = .57:Y(2) = .0135 
1690X(3) = 1.07:Y(3) = .03 
1 700 X(4) = 1.57:Y(4) = .0375 
1710 X(5)=2.07:Y(5) = .05 
1720 X(6) = 2.57:Y(6) = .0635 
1730 X(7) = 3.07:Y(7) = .0755 
1740 X(8) = 3.57:Y(8) = .087 
1750 X(9)=4.07:Y(9) = .097 
1760 X(10)=4.57:Y(10) = .109 
1770 X(11) = 5.07:Y(11) = .1235 
1780 X(12) = 5.57:Y(12) = .138 
1790 X(13)=5.92.Y(13) = .147 
1800 RETURN 
1810 REM DATOS DE LA COLUMNA 03N DE PAESTUM 
1820 PRINT"Datos en metros" 
1830 X(1)=0!:Y(1)=0! 
1840 X(2) = .45:Y(2) = .013 
1850 X(3) = 2.07:Y(3) = .038 
1860 X(4) = 3.79:Y(4) = .073 
1870 X(5) = 5.45:Y(5) = .127 
1880 X(6)=6.26:Y(6) = .146 
1890 X(7)=6.815:Y(7) = .163 
1900 RETURN 
1910 REM DATOS DE LA COLUMNA N70 DE PAESTUM 
1920 PRINT"Datos en metros" 
1930 X(1)=0!:Y(1)=0I 
032 
061 
091 
113 
16 
197 
242 
1940X(2) = 1.415:Y(2) = . 
1950X(3) = 2.413:Y(3) = . 
1960X(4) = 3.511:Y(4) = . 
1970 X(5)=4.226:Y(5) = . 
1980 X(6) = 5.673:Y(6) = . 
1990 X(7)=6.665:Y(7) = . 
2000 X ( 0 ) = 7 . 6 Q 5 : Y ( 0 ) ^ . 
2010 X(9) = 7.812.Y(9) = .247 
2020 RETURN 
2030 REM DATOS DE LA COLUMNA S5W DE SYRACUSA 
2040 PRINT"Datos en metros" 
2050X(.1) = 0:Y(1)=OI 
2060 X(2) = .35:Y(2) = 8.999999E-03 
2070 X(3) = .85:Y(3) = .018 
2080 X(4) = 1.35:Y(4) = .029 
2090 X(5) = 1.85:Y(5) = .041 
2100 X(6) = 2.31:Y(6) = .042 
2110X(7) = 2.86:Y(7) = .061 
2120 X(8) = 3.35:Y(8) = .063 
2130 X(9) = 3.85:Y(9) = .074 
2140 X(10)=4.35;Y(10| = .082 
2150 X(11)=4.82:Y(11) = .092 
2160 X(12) = 5.35:Y(12) = .104 
2170 X(13) = 5.85:Y(13) = .112 
2180 X(14) = 6.35:Y(14) = .122 
2190 X(15) = 6.85:Y(15) = .131 
2200 X(16) = 7.17:Y(16) = .136 
2210 RETURN 
2220 DATOS DEL OPISTODOMOS DE SYRACUSA 
2230X(1)=0:Y(1)=0I 
2240 X(2) = .6:Y(2) = .003 
2250 PRINT"Datos en metros" 
2260 IF(LP=1) THEN LPP=1 
2270 X(3I = 1.1:Y(3) = .011 
2280 X(4) = 1.6:Y(4) = .017 
2290 X(5) = 2.1:Y(5) = .021 
2300 X(6)=2.6:Y(6) = .037 
2310 X(7) = 3.1:Y(7) = .045 
2320 X(8) = 3.6:Y(8) = .047 
2330 X(9)=4.1:Y(9) = .052 
2340 X(10)=4.6:Y(10) = .061 
2350 X(11) = 5I:Y(11) = .065 
2360 X(12) = 5.6:Y(12) = 6.800001 E-02 
2370 X(13)=6.1:Y(13) = .077 
2380 X(14) = 6.6:Y(14) = .081 
2390 X(15) = 7.1:Y(15) = .088 
2400 X(16) = 7.425:Y(16) = .092 
2410 RETURN 
2420 REM DATOS DE LA BASÍLICA DE PAESTUM SEGÚN MERTENS 
2430 PRINT"Datos en metros" 
2440 X(1)=0!:Y(1)=0! 
2450X(2) = 1!:Y(2) = .0195 
2460X(3) = 2!:Y(3) = .0416 
2470 X(4) = 3!:Y(4) = .0753 
2480 X(5)=4I:Y(5) = .1185 
2490 X(6) = 5!:Y(6) = . 1821 
2500 X(7) = 5.5:Y(7) = .2255 
2510 RETURN 
2520 REM DATOS DEL PARTENON SEGÚN PENROSE 
2530 PRINT"Datos en pies" 
2540 LPP = 1 
2550 X(1) = 0:Y(1)=0 
2560 X(2)=4.6:Y(2) = .067 
2570 X(3)=5.95:Y(3) = .0871 
2580 X(4) = 7.05:Y(4) = .1085 
2590 X(5) = 8.7:Y(5) = .1397 
2600 X(6) = 9.649999:Y(6) = . 1 562 
2610 X(7) = 11.4:Y(7) = .193 
2620 X(8) = 14!:Y(8) = .2477 
2630 X(9) = 15.75:Y(9) = .2886 
2640 X(10) = 17.4:Y(101 = .3237 
2650 X(11) = 19.8:Y(11) = .3819 
2660 X(12) = 22.4:Y(12) = .447 
2670X(13) = 25.7;Y(13) = .53 
2680 X(14) = 26.8:Y(14) = .5591 
2690 X(15) = 28.95:Y(15) = .6148 
2700 X(16) =30.7:Y(16) = .6646 
2710 RETURN 
2720 REM DATOS DEL THESEION SEGÚN PENROSE 
2730 PRINT"Datos en pies" 
2740LPP = 1 
2750X(1)=0!:Y(1)=0! 
2760 X(2) = 2.13:Y(2) = .011.0404 
2770 X(3) =4.65:Y(3) = .026922 
2780 X(4) =7.26:Y(4)'=.0450208 
2785 X(5) = 9.72;Y(5) = .0669576 
2790 X(6) = 12.22:Y(6) = .0943576 
2800 X(7) = 14.66:Y(7) = .1246128 
2810 X(8) = 17.07:Y(8) = .1549956 
2820 RETURN 
2830 REM DATOS DEL TEMPLO DE HERA EN CROTONA 
2840 X(1)=0!:Y|1)=0! 
2850 X(2) = .996:Y(2> = .012 
2860 X(3) = 1.896:Y(3) = .027 
2870X(4) = 2.88:Y(4) = .035 
2880 X(5) = 3.768:Y(5) = .047 
2890 X(6) =4.648:Y(6) = .057 
2900 X(7) = 5.341:Y(7) = .067 
2910 X(8) = 6.388:Y(8) = .087 
2920 X(9) = 7.248:Y(9) = .098 
2930 RETURN 
2940 END 
2950 LPRINT"EI parámetro es =";K0 
2960 IF(LPP = 1) THEN LPRINT"Datos en pies":GOTO 2980 
2970 LPRINT"Datos en metros" 
2980 IF(CURV<3) THEN 3000 
2990 LPRINT USINCEI radio es R = ####.##";R# 
3000 LPRINT 
3010 LPRINT'-PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
3020 LPRINT" " 
3030 FOR 1 = 1 TO N 
3040 LPRINT I; 
3050 LPRINT USING "#####.###";X(I); 
3060 LPRINT USING "######.####";Y(I);YCC#(I);DIF#(I| 
3070 LPRINT 
3075 NEXT I 
3080 LPRINT"Suma de cuadrados mínima =";CONTT# 
3090 S# = SQR(C0NTT#/(N-1)) 
3100 LPRINT"Desviac¡ón típica =";S# 
3105 LPRINT 
3106 LPRINT 
3110 RETURN 
3199 REM DATOS DEL TEMPLO DE APOLO EN DYDIMA 
3200 X(1)=0!:Y(1)=0! 
3201 X(2) = 1.2:Y(2) = 0I 
3202 X(2) = .9:Y(2) = .01 
3203 X(3) = 1.73:Y(3) = .019 
3204 X(4) = 2.58:Y(4) = .033 
3205 X(5) = 3.02:Y(5) = .039 
3206 X(6) = 3.46:Y(6) = .045 
3207 X(7) = 3.94:Y(7) = .056 
3208 X(8)=4.3:Y(8) = .06 
3209 X(9) =4.95:Y(9) = .073 
3210 X(10) = 5.82:Y(10) =9.000001 E-02 
3211 X(11)=6.57:Y(11) = .107 
3212 X(12) = 9.57:Y(12) = .187 
3213 RETURN 
3300 REM DATOS ACTUALES DEL PARTENON 
3301 X(1)=0:Y(1)=0 
3302 X(2) = .9:Y(2) = .01 
3303 X(3) = 1.73:Y(3) = .019 
3304X(4) = 2.58:Y(4) = .033 
3305 X(5)=3.02:Y(5) = .039 
3306 X(6)=3.46:Y(6) = .045 
3307 X(7)=3.94:Y(7) = .056 
3308 X(8)=4.3:Y(8) = .06 
3309 X(9)=4.95:Y(9) = .073 
3310 X(10) = 5.82:Y(10) = 9.000001 E-02 
3311 X(11) = 6.57:Y(11) = .107 
3312 X(12)=9.57:Y(12) = .185 
3313 RETURN 

COLUMNA N7V0 DE PAESTUM 
AJUSTE DE CATENARIAS 
El parámetro es = 360 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA A8SC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 -0.0000 0.0000 
2 1.415 0.0320 0.0321 -0.0001 
3 2.413 0.0610 0.0582 0.0028 
4 3.511 0.0910 0.0901 0.0009 
5 4.226 0.1130 0.1126 0.0004 
6 5.673 0.1600 0.1625 -0.0025 
7 6.665 0.1970 0.2002 , -0.0032 
8 7.685 0.2420 0.2417 0.0003 
9 7.812 0.2470 0.2471 -0.0001 
Suma de cuadrados mínima = 2.512914331134764D-05 
Desviación típica = 1.772326999343932D-03 
AJUSTE DE HIPÉRBOLAS 
El parámetro es = 4.699998E-02 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 1.415 0.0320 0.0235 0.0085 
3 2.413 0.0610 0.0542 0.0068 
4 3.511 0.0910 0.0916 -0.0006 
5 4.226 0.1130 0.1169 -0.0039 
6 5.673 0.1600 0.1689 -0.0089 
7 6.665 0.1970 0.2050 -0.0080 
8 7.685 0.2420 0.2423 -0.0003 
9 7.812 0.2470 0.2470 0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 2.776236495195816D-04 
Desviación típica = 5.89092168956995D-03 
AJUSTE DE CÍRCULOS 
El parámetro es = 15.20002 
Datos en metros 
El radio es R= 364.11 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 -0.0000 0.0000 
2 1.415 0.0320 0.0323 -0.0003 
3 2.413 0.0610 0.0584 0.0026 
4 3.511 0.0910 0.0903 0.0007 
5 4.226 0.1130 0.1128 0.0002 
6 5.673 0.1600 0.1627 -0.0027 
7 6.665 0.1970 0.2002 -0.0032 
8 7.685 0.2420 0.2416 0.0004 
9 7.812 0.2470 0.2470 0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 2.4952175699463540-05 
Desviación típica = 1.766075263731182D-03 
ATENEA EN SIRACUSA 
AJUSTE DE CATENARIAS 
El parámetro es = 2897 
. Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0001 -0.0001 
2 0.350 0.0090 0.0067 0.0023 
3 0.850 0.0180 0.0156 0.0024 
4 1.350 0.0290 0.0246 0.0044 
5 1.850 0.0410 0.0339 0.0071 
6 2.310 0.0420 0.0422 -0.0002 
7 2.850 0.0510 0.0522 -0.0012 
8 3.350 0.0630 0.0616 0.0014 
9 3.850 0.0740 0.0712 0.0028 
10 4.350 0.0820 0.0809 0.0011 
11 4.820 0.0920 0.0899 0.0021 
12 5.350 0.1040 0.1002 0.0038 
13 5.850 0.1120 0.1099 0.0021 
14 6.350 0.1220 0.1199 0.0021 
15 6.850 0.1310 0.1299 0.0011 
16 7.170 0.1360 0.1362 -0.0002 
Suma de cuadrados mínima = 1.2114109412161840-04 
Desviación típica = 2.8418432921171190-03 
AJUSTE DE HIPÉRBOLAS 
El parámetro es = .002 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.350 0.0090 0.0050 0.0040 
3 0.850 0.0180 0.0145 0.0035 
4 1.350 0.0290 0.0241 0.0049 
5 1.850 0.0410 0.0337 0.0073 
6 2.310 0.0420 0.0425 -0.0005 
7 2.850 0.0510 0.0529 -0.0019 
8 3.350 0.0630 0.0625 0.0005 
9 3.850 0.0740 0.0721 0.0019 
10 4.350 0.0820 0.0817 0.0003 
11 4.820 0.0920 0.0908 0.0012 
12 5.350 0.1040 0.1010 0.0030 
13 5.850 0.1120 0.1106 0.0014 
14 6.350 0.1220 0.1202 0.0018 
15 6.850 0.1310 0.1298 0.0012 
16 7.170 0.1360 0.1360 -0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 1.0298322534797620-04 
Desviación típica = 2.620219020172954D-03 
HERA EN SELINUNTE 
AJUSTE DE CATENARIAS 
El parámetro es = 794.5. 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 -0.0000 
2 0.996 0.0120 0.0097 0.0023 
3 1.896 0.0270 0.0193 0.0077 
4 2.880 0.0350 0.0311 0.0039 
5 3.768 0.0470 0.0428 0.0042 
6 4.648 0.0570 0.0553 0.0017 
7 5.341 0.0670 0.0659 0.0011 
8 6.388 0.0870 0.0830 0.0040 
9 7.248 0.0980 0.0981 -0.0001 
Suma de cuadrados mínima = 1.16590889222036D-04 
Desviación típica = 3.8175727240741250-03 
AJUSTE DE HIPÉRBOLAS 
El parámetro es = .25 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.996 0.0120 0.0022 0.0098 
3 1.896 0.0270 0.0079 0.0191 
4 2.880 0.0350 0.0179 0.0171 
5 3.768 0.0470 0.0299 0.0171 
6 4.648 0.0570 0.0443 0.0127 
7 5.341 0.0670 0.0571 0.0099 
8 6.388 0.0870 0.0787 0.0083 
9 7.248 0.0980 0.0980 0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 1.278479522772859D-03 
Desviación típica = 1.264159567654133D-02 
AJUSTE DE CÍRCULOS 
El parámetro es = 25.1 
Datos en metros 
El radio es R=1196.33 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 -0.0000 
2 0.996 0.0120 0.0109 0.0011 
3 1.896 0.0270 0.0214 0.0056 
4 2.880 0.0350 0.0337 0.0013 
5 3.768 0.0470 0.0454 0.0016 
6 4.648 0.0570 0.0578 -0.0008 
7 5.341 0.0670 0.0680 -0.0010 
8 6.388 0.0870 0.0840 0.0030 
9 7.248 0.0980 0.0980 -0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 4.711694775045275D-05 
Desviación típica = 2.426853636279702D-03 
COLUMNA 03VN DE PAESTUM 
AJUSTE DE CATENARIAS 
El parámetro es = 444 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MEO. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 -0.0000 
2 0.450 0.0130 0.0076 0.0054 
3 2.070 0.0380 0.0385 -0.0005 
4 3.790 0.0730 0.0778 -0.0048 
5 5.450 0.1270 0.1221 0.0049 
6 6.260 0.1460 0.1459 0.0001 
7 6.815 0.1630 0.1631 -0.0001 
Suma de cuadrados mínima = 7.666430329125729D-05 
Desviación típica = 3.5745466593652960-03 
AJUSTE DE HIPÉRBOLAS 
El parámetro es = 3.249998E-02 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. ' 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.450 0.0130 0.0024 0.0106 
3 2.070 0.0380 0.0345 0.0035 
4 3.790 0.0730 0.0795 -0.0065 
5 5.450 0.1270 0.1251 0.0019 
6 6.260 0.1460 0.1475 -0.0015 
7 6.815 0.1630 0.1630 0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 1.7349205668433510-04 
Desviación típica = 5.3772986866533760-03 
AJUSTE DE CÍRCULOS 
El parámetro es = 14 
Datos en metros 
El radio es R= 435.27 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 -0.0000 
2 0.450 0.0130 0.0075 0.0055 
3 2.070 0.0380 0.0382 -0.0002 
4 3.790 0.0730 0.0775 -0.0045 
5 5.450 0.1270 0.1218 0.0052 
6 6.260 0.1460 0.1457 0.0003 
7 6.815 0.1630 0.1630 -0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 7.7469615878662450-05 
Desviación típica = 3.5932718310505150-03 
AJUSTE DE CÍRCULOS 
El parámetro es = 69.3 
Datos en metros 
El radio es R=2016.14 
PUNTO ALTURA ABSC. MEO. ABSC. CALC, . DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 -0.0000 
2 0.350 0.0090 0.0060 0.0030 
3 0.850 0.0180 0.0148 0.0032 
4 1.350 0.0290 0.0237 0.0053 
5 1.850 0.0410 0.0326 0.0084 
6 2.310 0.0420 0.0410 0.0010 
7 2.850 0.0510 0.0510 -0.0000 
8 3.350 0.0630 0.0603 0.0027 
9 3.850 0.0740 0.0698 0.0042 
10 4.350 0.0820 0.0795 0.0025 
11 4.820 0.0920 0.0886 0.0034 
12 5.350 0.1040 0.0990 0.0050 
13 5.850 0.1120 0.1090 0.0030 
14 6.350 0.1220 0.1192 0.0028 
15 6.850 0.1310 0.1294 0.0016 
16 7.170 0.1360 0.1360 0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 2.0515617711339560-04 
Desviación típica = 3.6982535384595390-03 
OPISTOOOMOS DE SIRACUSA 
AJUSTE DE CATENARIAS 
El parámetro es 
Datos en pies 
Datos en metros 
= 2174 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0001 -0.0001 
2 0.600 0.0030 0.0068 -0.0038 
3 1.100 0.0110 0.0123 -0.0013 
4 1.600 0.0170 0.0180 -0.0010 
5 2.100 0.0210 0.0237 -0.0027 
6 2.600 0.0370 0.0296 0.0074 
7 3.100 0.0450 0.0356 0.0094 
8 3.600 0.0470 0.0416 0.0054 
9 4.100 0.0520 0.0478 0.0042 
10 4.600 0.0610 0.0543 0.0067 
11 5.000 0.0650 0.0594 0.0056 
12 5.600 0.0680 0.0672 0.0008 
13 6.100 0.0770 0.0742 0.0028 
14 6.600 0.0810 0.0807 0.0003 
15 7.100 0.0880 0.0877 0.0003 
16 7.425 0.0920 0.0924 -0.0004 
Suma de cuadrados mínima = 2.990701807378522D-04 
Desviación típica = 4.465200006961823D-03 
AJUSTE ; DE HIPÉRBOLAS 
El parámetro es 
Datos en pies 
Datos en metros 
= .002 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.600 0.0030 0.0059 -0.0029 
3 1.100 0.0110 0.0121 -0.0011 
4 1.600 0.0170 0.0183 -0.0013 
5 2.100 0.0210 0.0247 -0.0037 
6 2.600 0.0370 0.0310 0.0060 
7 3.100 0.0450 0.0373 0.0077 
8 3.600 0.0470 0.0436 0.0034 
9 4.100 0.0520 0.0499 0.0021 
10 4.600 0.0610 0.0563 0.0047 
11 5.000 0.0650 0.0613 0.0037 
12 . 5.600 0.0680 0.0689 -0.0009 
13 6.100 0.0770 0.0752 0.0018 
14 6.600 0.0810 0.0816 -0.0006 
15 7.100 0.0880 0.0879 0.0001 
16 7.425 0.0920 0.0920 -0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 1.6563308258272840-04 
Desviación típica = 3.3229812979698180-03 
AJUSTE DE CÍRCULOS 
El parámetro es = 50.002 , 
Datos en pies 
Datos en metros 
El radio es R=2317.55 
PUNTO ALTURA ABSC. HED. ABSC. CALC. DIF. 
1 O.OÚO 0.0000 -0.0001 0.0001 
2 0.600 0.0030 0.0065 -0.0035 
3 1.100 0.0110 0.0121 -0.0011 
4 1.600 0.0170 0.0180 -0.0010 
5 2.100 0.0210 0.0236 -0.0026 
6 2.600 0.0370 0.0294 0.0076 
7 3.100 0.0450 0.0355 0.0095 
8 3.600 0.0470 0.0416 0.0054 
9 4.100 0.0520 0.0477 0.0043 
10 4.600 0.0610 0.0543 0.0067 
11 5.000 0.0650 0.0595 0.0055 
12 5.600 0.0680 0.0673 0.0007 
13 6.100 0.0770 0.0739 0.0031 
14 6.600 0.0810 0.0807 0.0003 
15 7.100 0.0880 0.0875 0.0005 
16 7.425 0.0920 0.0919 0.0001 
HERA EN CROTONA 
AJUSTE DE CATENARIAS 
Suma de cuadrados mfnima = 2.980124741765011D-04 
Desviación típica = 4.457297269254923D-03 
El 
Dat 
parámetro es 
os en metros 
= 1656 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 -0.0000 
2 0.996 0.0120 0.0119 0.0001 
3 1.896 0.0270 0.0229 0.0041 
4 2.880 0.0350 0.0351 -0.0001 
5 3.768 0.0470 0.0472 -0.0002 
6 4.648 0.0570 0.0592 -0.0022 
7 5.341 0.0670 0.0693 -0.0023 
8 6.388 0.0870 0.0849 0.0021 
9 7.248 0.0980 0.0981 -0.0001 
Suma de cuadrados mfnima = 3.154452167323379D-05 
Desviación típica = 1.9857152365148070-03 
AJUSTE DE HIPÉRBOLAS 
El parámetro es 
Datos en metros 
= .0048 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.996 0.0120 0.0101 0.0019 
3 1.896 0.0270 0.0225 0.0045 
4 2.880 0.0350 0.0363 -0.0013 
5 3.768 0.0470 0.0488 -0.0018 
6 4.648 0.0570 0.0612 -0.0042 
7 5.341 0.0670 0.0710 -0.0040 
8 6.388 0.0870 0.0858 0.0012 
9 7.248 0.0980 0.0980 0.0000 
Suma de cuadrados mfnima = 6.423822554334994D-05 
Desviación tfpica = 2.8336863033473490-03 
AJUSTE DE CÍRCULOS 
El 
Dat 
El 
parámetro es = 36 
:os enómetros 
radio es R=1599.44 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0001 -0.0001 
2 0.996 0.0120 0.0115 0.0005 
3 1.896 0.0270 0.0224 0.0046 
4 2.880 0.0350 0.0351 -0.0001 
5 3.768 0.0470 0.0468 0.0002 
6 4.648 0.0570 0.0590 -0.0020 
7 5.341 0.0670 0.0690 -0.0020 
8 6.388 0.0870 0.0847 0.0023 
9 7.248 0.0980 0.0981 -0.0001 
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10 CLS 
20 REM AJUSTE DE CURVAS DE ENTASIS (Versión CATEN3.BAS) 
30 REM FECHA Noviembre de 1994 
40 INPUT"Con impresión (1) o no (0)";LP 
50 LPP=0 
60 INPUT"Datos previos (SÍ==1)(NO=0)";0AT 
70 IF(OAT=0) THEN GOTO 480 
80 PRINT" MENÚ DE OPCIONES " 
90 PRINT" ================ ir 
100 PRINT"Basílica de Paestum (media) según Mertens (N=7)(1)" 
110 PRINT"Partenón según Penrose (N=16)(2)" 
120 PRINT"Theseion según Penrose (N=8)(3)" 
130 PRINT"Juno Lacinia en Agrigento según Mertens(N=17)(4)" 
140 PRINT"Hcra en Selinunte según Mertens (N=9)(5)" 
150 PRINT"Concordia en Agrigento según Mertens (N=13)(6)" 
160 PRINT"Columna 03vN de Paestum según Mertens (N=7)(7)" 
170 PRINT"Columna N7vO de Pestum según Mertens (N=9)(8)" 
180 PRINT"Atenea en Siracusa según Mertens (N=16)(9)" 
190 PRINT"Atenea en Siracusa Opistodomos según Mertens (N16)(10)" 
200 INPUT"Hera en Crotona según Mertens (N=9)(11)";TEMP 
210 INPUT"Caso=";A$ 
220 PRINT A$ 
230 H=LEN(A$) 
240 IF(LP=0) THEN 310 
250 LPRINT A$ 
260 H=LEN(A$) 
270 FOR JJ=1 TO H 
280 LPRINT"="; 
290 NEXT JJ 
300 LPRINT 
310 INPUT"Tipo de curva, catenaria=1, hipérbola=2, círculo=3";CURV 
320 IF(LP=0) THEN 420 
330 ON CURV GOTO 340,370,400 
340 LPRINT"AJUSTE DE CATENARIAS" 
350 LPRI NT" " 
360 GOTO 420 
370 LPRINT"AJUSTE DE HIPÉRBOLAS" 
380 LPR I NT" " 
390 GOTO 420 
400 LPRINT"AJUSTE DE CÍRCULOS" 
410 LPRINT" " 
420 IND=0 
422 MAX=0 
425 P0=0 
430 C0NTT#=1 
440 SUM#=0 
450 INPUT "Valor inicial del parámetro =";ICO 
460 INPUT "Valor final del parámetro =";KOFIN 
470 INPUT "Incremento del parámetro =";DELTK 
475 IF(C0RV=1) THEN 520 
480 INPUT"Número de Puntos N=";N 
490 PRINT 
500 PRINT 
510 DIM X(N>, Y(N),XN#(N),YN#(N),YP#(N),YC#(N),YCC#(N),DIF#(N) 
520 IF(DAT=0) GOTO 550 
530 ON TEMP GOSUS 2430,2530,2730,1320,1540,1660,1820,1920,2040,2230 
540 GOTO 600 
550 FOR 1=1 TO N 
560 PRINT "N= ";I 
570 INPUT "Abscisa punto";X(I) 
580.INPUT "Ordenada punto";Y{I) 
590 NEXT I 
600 IF(CURV=1) THEN GOTO 630 
610 IF(CURV=2) THEN GOSUB 1060 ELSE GOSUB 1180 
620 GOTO 780 
625 REM AJUSTE DE CATENARIAS 
630 A#=Y(N)*K0/X(N)-X(N)/2 
640 B#=K0*(EXP(A#/K0)+EXP(-A#/K0))/2 ' 
650 FOR J = 1 TO N. 
660 XN#(J)=X(J)+A# 
670 YN#(J)=Y(J)+B# 
680 NEXT J 
690 FOR K=1 TO N 
700 IF(KO=0) THEN STOP 
710 ARG#= XN#(K)/KO 
720 ARGU#=(EXP(ARG#)+EXP(-ARG#))/2 
730 YC#<K)=KO*(ARGU#)-B# 
740 DIF#(K)=Y(K)-YC#(K) 
750 DD#=DIF#(K)*DIE#(K) 
760 SUM#=SUM#+DD# ' 
770 NEXT < 
774 IF(P0=1) THEN 790 
780 IF(SUM#<C0NTT#) THEN MAX=KO:CONTT#=SUMí» 
790 FOR K=1 TO N 
800 YCC#(<)=YC#(K) 
810 NEXT K 
815 IF(P0=1) THEN 870 
830 SUM#=0 
840 KO=<0+DELTK 
850 IF(ABS(KO)=>ABS(<OFIN)) THEN P0=1:G0T0 865 
860 GOTO 630 
865 KO=MAX:SUM#=0 
866 GOTO 630 
870 IF(LP=1) THEN GOSUB 2950 
880 REM SUBRUTINA DE IMPRESIÓN 
890 PRINT"El parámetro es =";K0 
900 PRINT"A= ";A#;"B= ";Bl» 
910 IF(CURV<3) THEN 930 
921 PRINT USING"El radio es R = mmmn.m»;M 
925 PRINT"El parámetro es =";K0 
926 PRINT 
930 PRINT"PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF." 
940 PRINT" 
950 FOR 1=1 TO N 
960 PRINT USING"##)!Í.";I; 
970 PRINT USING "#####.###";X(I); 
980 PRINT USING ")»#####.##)IW";Y( I );YCC#( n;DIF#<I ) 
990 NEXT I 
1000 PRINT 
1010 PRINT"Suma de cuadrados mínima =";SUM(» 
1020 S#=SQR(C0NTT#/(N-1)) 
1030 PRINT"Desviación típica =";S)» 
1035 INPUT"0tr8 curva (Si=1)(No=0) CORV =";CORV 
1036 IF(CORV =1) THEN 310 
1040 END 
1050 REM SUBRUTINA DE AJUSTE DE HIPÉRBOLAS 
1051 CONTT#=1000 
1060 A#=<0 
1070 B#=X(N)*X(N)/(Y(N)*(Y(N)/A#+2)) 
1080 FOR K=1 TO N 
1090 IF(KO=0) THEN STOP 
1100 ARG#=A#*A#+(X(K)*X(K)*A#)/B# 
1110 YCC#(K)=-A#+SQR(ARG#) 
1120 DIF#(IC)=Y(K)-YCC#(K) 
1130 DDí»=DIF#(<)*DIF#(K) 
1140 SUM#=SUM#+DD# 
1150 NEXT K 
1151 IF(SUM#<CONTT#) THEN CONTTl»=SUM)!í:GOTO 1154 
1153 SUM)»=CONTT)»:GOTO 870 
1154 IF(KO=l(OFIN) THEN SUM)!(=CONTTl»:GOTO 870 
1155 SUM#=0 
1156 KO=KO+DELTK 
1157 GOTO 1060 
1160 RETURN 
1170 REM SUBRUTINA DE AJUSTE DE CÍRCULOS 
1175 CONTT#=1000 
1180 A)»=KO 
1190 B#=-(X(N)*X(N)+Y(N)*Y(N)+X(N)*A(»)/Y(N) 
1200 R#=SQR((A)»/2)*(A«(/2)+(Bl»/2)*(B#/2)) 
1210 FOR K=1 TO N 
1220 IF(KO=0) THEN STOP 
1230 ARG#=B#*B#-4*X(K)*{X(K)+A#) 
1240 ARGU#=SQR(ARG#} 
1250 YCC#(K)={-B#-ARGU#)*.5 
1260 DIF#(K)=Y(K)-YCC#(K) 
1270 DD#=DIF#(K)*DIF)»(K) 
1280 SUMiysSUM)»+DD# 
1290 NEXT K 
1292 IF(SUM(¡«CONTT#) THEN CONTT)»=SUM#:GOTO 1294 
1293 SUM#=CONTTl»:GOTO 870 
1294 IF(KO"KOFIN) THEN SUM#=CONTT#:GOTO 870 
1295 SUM#=0 
1296 KO=KO+DELTK 
1297 GOTO 1180 
1300 RETURN 
1310 REM DATOS DE JUNO LACINIA 
1320 PRINT"Datos en metros" 
1330 X(1)=.3:Y(1)=.001 
1340 X(2)=.5:Y(2)=-.001 
1360 X(3)=.68:Y(3)=-.001 
1370 X(4)=1.18:Y(4)=-.002 
1380 X(5)=1.43:Y{5)=.001 
1390 X(6)=1.84:Y(6)=.001 
1400 X(7)=2.18:Y(7)=.001 
1410 X(8)=2.78:Y(8)=.01 
1420 X(9)=2.93:Y(9)=8.999999E-03 
1430 X(10)=3.02:Y(10)=.01 
1440 X(11)=3.48:Y(11)=.011 
1450 X(12)=3.73:Y(12)=.016 
1460 X(13)=4.02:Y(13)=.018 
1470 X(14)=4.48:Y(14)=.025 
1480 X(15)=4.68:Y(15)=.028 
1490 X(16)=5.18:Y(16)=.036 
1500 X(17)=5.43:Y(17)=.038 
1510 RETURN 
1520 REM DATOS DE HERA EN SELINUNTE 
1530 PRINT"Datos en metros" 
1540 X{1)=OI:Y(1)=0. 
1560 X{2)=.996:Y(2)=.012 
1570 X<3)=1.896:Y(3)=.027 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
!160 
;i70 
;i80 
:i90 
:200 
210 
!220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
590 
iOO 
ilO 
;2o 
;30 
.40 
.50 
.60 
.70 
X(4)=2.88:Y(4)=.035 
X(5)=3.768:Y(5)=.047 
X(6)=4.648:Y(6)=.057 
X(7)=5.341:Y(7)=.067 
X(8)=6.388:Y(8)=.087 
X(9)=7.248:Y(9)=.098 
RETURN 
REM DATOS DE LA CONCORDIA DE AGRIGENTO 
PRINT"Datos en metros" 
X(1)=0!:Y(1)=0! 
X(2)=.57:Y(2)=.0135 
X(3)=1.07:Y(3)=.03 
X(4)=1.57:Y(4)=.0375 
05 
0635 
X(7)=3.07:Y(7)=.0755 
087 
097 
109 
1235 
138 
X(5)=2.07:Y(5)= 
X(6)=2.57:Y(6)= 
X(8)=3.57:Y(8)= 
X(9)=4.07:Y(9)= 
X(10)=4. 
X(11)=5. 
57:Y(10)=. 
07:Y(11)=. 
X(12)=5.57:Y(12)=. 
X(13)=5.92:Y{13)=.147 
RETURN 
REM DATOS DE LA COLUMNA 03N DE PAESTUM 
PRINT"Datos en metros" 
X(1)=0!:Y(1)=0! 
X(2)=.45:Y(2)=.013 
X(3)=2.07:Y(3)=.038 
X(4)=3.79:Y(4)=.073 
X(5)=5.45:Y(5)=.127 
X(6)=6.26:Y(6)=.146 
X(7)=6.815:Y(7)=.163 
RETURN 
REM DATOS DE LA COLUMNA N70 DE PAESTUM 
PRINT"0atos en metros" 
X(1)=0!:Y(1)=0! 
032 
061 
091 
113 
16 
X(2)=1.415:Y(2)=. 
X(3)=2.413:Y(3)=. 
X(4)=3.511:Y(4)=. 
X(5)=4.226:Y(5)=. 
X(6)=5.673:Y(6)= 
i4.35:Y(10)=.082 
:4.82:Y(11) = .092 
X(7)=6.665:Y(7)=.197 
X(8)=7.685:Y(8)=.242 
X(9)=7.812:Y(9)=.247 
RETURN 
REM DATOS DE LA COLUMNA S5W DE SYRACUSA 
PRINT"Datos en metros" 
X(1)=0:Y(1)=0I 
X(2)=.35:Y(2)=8.999999E-03 
X(3)=.85:Y(3)=.018 
X(4)=1.35:Y(4)=.029 
X(5)=1.85:Y(5)=.041 
X(6)=2.31:Y(6)=.042 
X(7)=2.85:Y(7)=.051 
X(8)=3.35:Y(8)=.063 
X(9)=3.85:Y(9)=.074 
X(10): 
Xdl): 
X(12)=5.35:Y(12)=.104 
X(13)=5.85:Y(13)=.112 
X(14)=6.35:Y(14)=.122 
X(15)=6.85:Y(15)=.131 
X(16)=7.17:Y(16)=.136 
RETURN 
DATOS DEL OPISTOOOMOS DE SYRACUSA 
X(1)=0:Y(1)=0! 
X(2)=.6:Y(2)=.003 
PRINT"Datos en metros" 
IF(LP=1) THEN LPP=1 
X(3)=1.1:Y(3)=.011 
X(4)=1.6:Y<4)=.017 
X(5)=2.1:Y(5)=.021 
X(6)=2.6:Y(6)=.037 
X(7)=3.1:Y(7)=.045 
X(8)=3.6:Y(8)=.047 
X(9)=4.1:Y(9)=.052 
X(10)=4.6:Y(10)=.061 
X(11)=5!:Y(11)=.065 
X(12)=5.6:Y(12)=6.800001E-02 
X(13)=6.1:Y(13)=.077 
X(14)=6.6:Y(14)=.081 
X(15)=7.1:Y(15)=.088 
X(16)=7.425:Y(16)=.092 
RETURN 
REM DATOS DE LA BASÍLICA DE PAESTUM SEGÚN MERTENS 
PRINT"Oatos en metros" 
X(1)=0!:Y(1)=0! 
X(2)=1!:Y(2)=.0195 
X(3)=2!:Y{3)=.0416 
X(4)=3I:Y<4)=.0753 
2480 X(5)=4!:Y(5)=.1185 
2490 X(6)=5!:Y(6)=.1821 
2500 X(7)=5.5:Y(7)=.2255 
2510 RETURN 
2520 REM DATOS DEL PARTENON SEGÚN PENROSE 
2530 PRINT"Datos en pies" 
2540 LPP=1 
2550 X(1)=0:Y(1)=0 
2560 X(2)=4.6:Y(2)=.067 
2570 X(3)=5.95:Y(3)=.0871 
2580 X(4)=7.05:Y(4)=.1085 
2590 X(5)=8.7:Y(5)=.1397 
2600 X(6)=9.649999:Y(6)=.1562 
2610 X(7)=11.4:Y(7)=.193 
2620 X(8)=14!:Y(8)=.2477 
2630 X<9)=15.75:Y(9)=.2886 
2640 X(10)=17.4:Y(10)=.3237 
2650 X(11)=19.8:Y(11)=.3819 
2660 X(12)=22.4:Y(12)=.447 
2670 X(13)=25.7:Y(13)=.53 
2680 X(14)=26.8:Y(14)=.5591 
2690 X(15)=28.95:Y(15)=.6148 
2700 X(16)=30.7:Y(16)=.6646 
2710 RETURN 
2720 REM DATOS DEL THESEION SEGÚN PENROSE 
2730 PRINT"Datos en pies" 
2740 LPP=1 
2750 X(1)=0!:Y(1)=0! 
2760 X(2)=2.13:Y(2)=.0110404 
2770 X(3)=4.65:Y(3)=.026922 * 
2780 X(4)=7.26:Y(4)=.0450208 
2785 X(5)=9.72:Y(5)=.0669576 
2790 X(6)=12.22:Y(6)=.0943576 
2800 X(7)=14.66:Y(7)=.1246128 
2810 X(8)=17.07:Y(8)=.1549956 
2820 RETURN 
2830 REM DATOS DEL TEMPLO DE HERA EN CROTONA 
2840 X(1)=0!:Y(1)=0! 
2850 X(2)=.996:Y(2)=.012 
2860 X(3)=1.896:Y(3)=.027 
2870 X(4)=2.88:Y(4)=.035 
2880 X(5)=3.768:Y(5)=.047 
2890 X(6)=4.648:Y(6)=.057 
2900 X(7)=S.341:Y(7)=.067 
2910 X(8)=6.388:Y(8)=.087 
2920 X(9)=7.248:Y(9)=.098 
2930 RETURN 
2940 ENO 
2950 LPRINT"El parámetro es =";K0 
2960 IF(LPP=1) THEN LPRINT"Datos en pies":GOTO 2980 
2970 LPRINT"Datos en metros" 
2980 IF(CURV<3) THEN 3000 
2990 LPRINT USING"El radio es R=####.##";R)» 
3000 LPRINT 
3010 LPRINT"PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF." 
3020 LPRINT 
3030 FOR 1=1 TO N 
3040 LPRINT I; 
3050 LPRINT USING "#####.###";X(I); 
3060 LPRINT USING "######.)!»##";Y(I );YCC#(I );DIF#(I) 
3070 LPRINT 
3075 NEXT I 
3080 LPRINT"Suma de cuadrados mínima =";CONTT*í 
3090 S#=SQR(C0NTT!!Í/(N-1)) 
3100 LPRINT"Desviación típica =";S# 
3105 LPRINT 
3106 LPRINT 
3110 RETURN 
BASÍLICA DE PAESTUM 
AJUSTE DE CATENARIAS 
El 
Dat 
parámetro es 
os en metros 
= 78.49987 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 -0.0000 0.0000 
2 1.000 0.0195 0.0123 0.0072 
3 2.000 0.0416 0.0374 0.0042 
4 3.000 0.0753 0.0752 0.0001 
5 4.000 0.1185 0.1258 -0.0073 
6 5.000 0.1821 0.1891 -0.0070 
7 5.500 0.2255 0.2256 -0.0001 
Suma de cuadrados mínima = 1.718959322439987D-04 
Desviación típica = 5.3525059483945370-03 
AJUSTE DE HIPÉRBOLAS 
El parámetro es = 1.08 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 1.000 0.0195 0.0082 0.0113 
3 2.000 0.0416 0.0324 0.0092 
4 3.000 0.0753 0.0717 0.0036 
5 4.000 0.1185 0.1245 -0.0060 
6 5.000 0.1821 0.1892 -0.0071 
7 5.500 0.2255 0.2255 0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 3.118200684711532D-04 
Desviación típica = 7.209022995084524D-03 
AJUSTE DE CÍRCULOS 
9599996 El parámetro es 
Datos en metros 
El radio es R= 78.89 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 -0.0000 0.0000 
2 1.000 0.0195 0.0124 0.0071 
3 2.000 0.0416 0.0375 0.0041 
4 3.000 0.0753 0.0753 -0.0000 
5 4.000 0.1185 0.1258 -0.0073 
6 5.000 0.1821 0.1891 -0.0070 
7 5.500 0.2255 0.2255 0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 1.694058934044123D-04 
Desviación típica = 5.313597153872252D-03 
PARTENON 
AJUSTE DE CATENARIAS 
El parámetro es = 2133 
Datos en pies 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0001 -0.0001 
2 4.600 0.0670 0.0713 -0.0043 
3 5.950 0.0871 0.0942 -0.0071 
4 7.050 0.1085 0.1135 -0.0050 
5 8.700 0.1397 0.1435 -0.0038 
6 9.650 0.1562 0.1613 -0.0051 
7 11.400 0.1930 0.1954 -0.0024 
8 14.000 0.2477 0.2483 -0.0006 
9 15.750 0.2886 0.2859 0.0027 
10 17.400 0.3237 0.3225 0.0012 
11 19.800 0.3819 0.3782 0.0037 
12 22.400 0.4470 0.4415 0.0055 
13 25.700 0.5300 0.5264 0.0036 
14 26.800 0.5591 0.5559 0.0032 
15 28.950 0.6148 0.6149 -0.0001 
16 30.700 0.6646 0.6648 -0.0002 
Suma de cuadrados 
Desviación típica 
mínima = 2.1509321151352850-04 
= 3.7867594510316850-03 
AJUSTE DE HIPÉRBOLAS 
El parámetro es = .14 
Datos en pies 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
0.000 
4.600 
5.950 
7.050 
8.700 
9.650 
11.400 
14.000 
15.750 
17.400 
19.800 
22.400 
25.700 
26.800 
28.950 
30.700 
0.0000 
0.0670 
0.0871 
0.1085 
0.1397 
0.1562 
0.1930 
0.2477 
0.2886 
0.3237 
0.3819 
0.4470 
0.5300 
0.5591 
0.6148 
0.6646 
0.0000 
0.0436 
0.0678 
0.0896 
0.1246 
0.1457 
0.1858 
0.2475 
0.2899 
0.3304 
0.3898 
0.4548 
0.5379 
0.5657 
0.6202 
0.6646 
0.0000 
0.0234 
0.0193 
0.0189 
0.0151 
0.0105 
0.0072 
0.0002 
-0.0013 
-0.0067 
-0.0079 
-0.0078 
-0.0079 
-0.0066 
-0.0054 
0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 1.627225249474062D-03 
Desviación típica = 1.0415454395115380-02 
AJUSTE OE CÍRCULOS 
El parámetro es = 60.06 
Datos en pies 
El radio es R=2096.79 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC DIF . 
1 0.000 0.0000 -0.0001 0.0001 
2 4.600 0.0670 0.0709 -0.0039 
3 5.950 0.0871 0.0937 -0.0066 
4 7.050 0.1085 0.1129 -0.0044 
5 8.700 0.1397 0.1427/ -0.0030 
6 9.650 0.1562 0.1603 -0.0041 
7 11.400 0.1930 0.1942 -0.0012 
8 14.000 0.2477 0.2472 0.0005 
9 15.750 0.2886 0.2848 0.0038 
10 17.400 0.3237 0.3214 0.0023 
11 19.800 0.3819 0.3771 0.0048 
12 22.400 0.4470 0.4406 0.0064 
13 25.700 0.5300 0.5258 0.0042 
K 26.800 0.5591 0.5551 0.0040 
15 28.950 0.6148 0.6147 0.0001 
16 30.700 0.6646 0.6645 0.0001 
5uma de cuadrados mfnima = 2.198980331066891D-04 
Jesviación t fp i ca = 3.8288207724690440-03 
Ajuste bilinear 
10CLS 
20 REM AJUSTE BILINAR DE CURVAS DE ENTASIS (Versión BILIN.BAS) 
30 REM FECHA Octubre de 1994 . . ; 
40 INPUT"Con impresión (1) o no (0)";LP 
50LPP = 0 
60 INPUT"Datos previos (Sí= 1)(NO = 0)";DAT 
70 IF(DAT = 0) THEN GOTO 480 
80 PRINT" MENÚ DE OPCIONES 
90 PRINT" = = = = = = = = = = = = = = = = 
100 PRINT"Basílica de Paestum (nnedia) según Mertens (N = 7)(1)" 
110 PRINT"Partenón según Penrose (N = 16)(2)" 
111 PRINT"Partenon según datos actuales (N = 12)(12)" 
120 PRINT"Theseion según Penrose (N = 8)(3)" 
130 PRINT"Juno Lacinia en Agrigento según Mertens(N = 17)(4)" 
140 PRINT"Hera en Selinunte según Mertens (N = 9)(5)" 
150 PRINT"Concordia en Agrigento según Mertens (N = 13)(6)" 
160 PRINT"Columna 03vN de Paestum según Mertens (N = 7)(7)" 
170 PRINT"Columna N7v0 de Paestum según Mertens (N = 9)(8)" 
180 PRINT"Atenea en Siracusa según Mertens (N = 16)(9)" 
190 PRINT"Atenea en Siracusa Opistodomos según Mertens (N16)(10)" 
200 INPUT"Hera en Crotona según Mertens (N = 9)(11)";TEMP 
210 INPUT"Caso = ";A$ 
220 PRINT A$ 
230H = LEN(A$) 
240 IF(LP = 0) THEN 310 
250 LPRINT A$ 
260H = LEN(A$) 
270FOR JJ = 1 TO H 
280 LPRINT" =" ; 
290 NEXT JJ 
300 LPRINT 
301 LPRINT"Ajuste bilineal" 
302 LPRINT 
310 INPUT"Número de puntos N = ";N 
320 DIM X(N), Y(N),YT(N),DELT(N),YAJU(N),DIF1(N) 
330 IF(DAT = 0) GOTO 360 
340 ON TEMP GOSUB 2040,2140,2340,950,1160,1270,1430,1530,1650, 
350 GOTO 410 ,1840,2450,3300 
360 FOR I = 1 TO N 
370 PRINT "N= ";l 
380 INPUT "Abscisa punto";X(l) 
390 INPUT "Ordenada punto";Y(l) 
400 NEXT I 
410 ENT = .00001 
420 BETA = (Y(N)-Y(1))/(X(N)-X(1)) 
430 FOR K = 1 TO N 
440 YT(K)=Y(1) + BETA»(X(K)-X(1)) 
450DELT(K)=YT(K)-Y(K) 
455 NEXT K 
456 DMAX = 0 
461 FOR J = 2 TO N 
463 IF(DELT(J)<DELT(J-1)) THEN 484 
464 IFIDELTÜXDMAX) THEN 484 
465 DMAX = DELT(J) 
483 K=J 
484 NEXT J 
485 GOSUB 2710 
486 PRINT"K = ";K:STOP 
487 INPUT"Altura válida (Si = 1)(No=0) HIN = ";HIN 
488 IF(HIN=0) THEN INPUT"lncr. K =";DK:K = K + DK 
490ZAHL = K-1 
500 XINFL = X(K-1) 
501 M = INT(ZAHL/2) 
510 YINFL = Y(K-1)/2 
520 GOSUB 2710 
530 REM AJUSTE RECTA INFERIOR 
540 SUM1T = 0 
541 NUM=0 
550 INCRY = .0001 
551 NUM = NUM + 1 
560 YINFL = YINFL + INCRY 
570 SUMÍ =0 
580 FOR J = 1 TO ZAHL 
581 IF(XINFL = X(1)) THEN PRINT"STOP":STOP 
590 BET1 =(YINFL-Y|1))/(XINFL-X(1)) 
600 YAJU(J) = Y(1)+BET1*(X(J)-X(1)) 
610 DIF1(J)=Y(J)-YAJU(J) 
620 SUMÍ =SUM1 +DIF1(J)*DIF1(J) 
630 NEXT J 
631 IF(NUM = 1) THEN GOTO 650 
640 IF (SUMÍ >SUM1T) THEN GOTO 672 
650 SUM1T = SUM1 
660 GOTO 550 
670 REM AJUSTE RECTA SUPERIOR 
672 PRINT"YAJU(INFL) =";YAJU(J-1) 
673 PRINT"NUM =";NUM 
680SUM2T = 0 
690 SUM2=0 
691 ZEHL=ZAHL+1 
700FOR J = ZEHLTO N 
705 YMED = Y(ZEHL) 
710 BET2 = (Y(N)-YMED)/(X(N)-X(ZEHL)) 
720 YAJU(J)=YMED + BET2*(X(J)-X(ZEHL)) 
730 DIF1(J) = Y(J)-YAJU(J) 
740 SUM2 = SUM2 + DIF1(J)'DIF1(J) 
750 NEXT J 
760 SUMM = SUM1+SUM2 
770 IF(LP = 1) THEN GOSUB 2560 
780 REM SUBRUTINA DE IMPRESIÓN 
790 PRINT"PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. 
800 PRINT" " 
810FOR 1 = 1 TO N 
820 PRINT USING"####";I; 
830 PRINT USING "#####.###";X(I); 
840 PRINT USING "######.####";Y(I);YAJU(I);DIF1(I) 
850 NEXT I 
860 PRINT 
865 XINFL = X(K) 
870 PRINT"Altura de Inflexión h= ";XINFL 
880 PRINT"Suma de cuadrados mínima =";SUMM 
890S = SQR(SUMM/(N-1)) 
900 PRINT"Desviación típica =";S 
930 END 
940 REM DATOS DE JUNO LACINIA 
950 PRINT"Datos en metros" 
960X(1) = .3:Y(1) = .001 
970X(2) = .5:Y(2)=-.001 
980X(3) = .68:Y(3)=-.001 
990X(4) = 1.18:Y(4)=-.002 
1000 X(5) = 1.43:Y(5) = .001 
1010 X(6) = 1.84:Y(6) = .001 
1020X(7) = 2.18:Y(7) = .001 
1030X(8) = 2.78;Y(8) = ,01 
1040 X(9) = 2.93:Y(9) = 8.999999E-03 
1050 X(10) = 3.02:Y(10) = .01 
1060X(11) = 3.48:Y(11) = .011 
1070 X(12) = 3.73:Y(12) = .016 
1080 X(13) = 4.02:Y(13) = .018 
1090 X(14)=4.48:Y(14) = .025 
1100X(15)=4.68:Y(15) = .028 
1110X(16) = 5.18:Y(16) = .036 
1120 X(17) = 5.43:Y(17) = .038 
1130RETURN 
1140 REM DATOS DE HERA EN SELINUNTE 
1150 PRINT"Datos en metros" 
1160X(1)=0!:Y(1)=0. 
1170 X(2) = .996:Y(2) = .012 
1180 X(3) = 1.896:Y(3) = .027 
1190 X(4) = 2.88;Y(4) = .035 
1200 X(5) = 3.768:Y(5) = .047 
1210 X(6) =4.648:Y(6) = .057 
1220 X(7) = 5.341 :Y(7) = .067 
1230X(8)=6.388:Y(8) = .087 
1240 X(9) = 7.248:Y(9) = .098 
1250 RETURN 
1260 REM DATOS DE LA CONCORDIA DE AGRIGENTO 
1270 PRINT"Datos en metros" 
1280 X(1) = 0I;Y(1)=0I 
1290X(2) = .57:Y(2) = .0135 
1300X(3) = 1.07:Y(3) = .03 
1310 X(4) = 1.57:Y(4) = .0375 
1320 X(5) = 2.07:Y(5) = .05 
1330 X(6) = 2.57:Y(6) = .0635 
1340 X(7) = 3.07:Y(7) = .0755 
1350 X(8) = 3.57:Y(8) = .087 
1360 X(9)=4.07:Y(9) = .097 
1370 X(10)=4.57:Y(10) = .109 
DIF. 
380 X(11) = 5.07:Y(11) = .1235 
390X(12) = 5.57:Yn2) = .138 
400 X(13) = 5.92:Y(13) = .147 
410RETURN 
420 REM DATOS DE LA COLUMNA Ó3Ñ DE PAESTUM 
430 PRINT"Datos en metros" 
440X(1)=0! :Y(1)=0! 
450X(2) = .45:Y(2) = .013 
460X(3) = 2.07:Y(3) = .038 
470X(4) = 3.79:Y(4) = .073 
480X(5) = 5.45.Y(5) = .127 
490 X(6)=6.26:Y(6) = .146 
500 X(7)=6.815:Y(7) = .163 
510 RETURN 
520 REM DATOS DE LA COLUMNA N70 DE PAESTUM 
530 PRINT"Datos en metros" 
540 X(1) = 0!:Y(1)=0I 
550X(2) = 1.415:Y(2) = .032 
560X(3) = 2.413:Y(3) = .061 
570 X(4) = 3.511:Y(4) = .091 
580 X(5)=4.226:Y(5) = .113 
590 X(6) = 5.673:Y(6) = .16 
600X(7) = 6.665:Y(7) = .197 
610X(8) = 7.685:Y(8) = .242 
620 X(9) = 7.812:Y(9) = .247 
630 RETURN 
640 REM DATOS DE LA COLUMNA S5W DE SYRACUSA 
650 PRINT" Datos en metros" 
660 X(1)=0:Y(1)=0! 
670 X(2) = .35:Y(2) = 8.999999E-03 
680 X(3) = .85:Y(3) = .018 
690 X(4) = 1.35:Y(4) = .029 
700X(5) = 1.85:Y(5) = .041 
710X(6) = 2.31:Y(6) = .042 
720X(7) = 2.85:Y(7) = .051 
730X(8)=3.35:Y(8) = .063 
740X(9) = 3.85:Y(9) = .074 
750X(10)=4.35:Y(10) = .082 
760X(11)=4.82:Y(11) = .092 
770X(12) = 5.35:Y(12) = .104 
780X(13) = 5.85:Y(13) = .112 
790X(14) = 6.35;Y(14) = .122 
800X(15) = 6.85:Yn5) = .131 
810 X(16) = 7.17;Y(16) = .136 
820 RETURN 
830 DATOS DEL OPISTODOMOS DE SYRACUSA 
840 X(1)=0:Y(1)=0! 
850 X(2) = .6:Y(2) = .003 
860 PRINT"Datos en metros" 
870 IF(LP=1) THEN LPP = 1 
880 X(3) = 1.1:Y(3) = .011 
890 X(4) = 1.6:Y(4) = .017 
900X(5) = 2.1:Y(5) = .021 
310 X(6) = 2.6:Y(6) = ,037 
920 X(7) = 3.1:Y(7) = .045 
330 X(8) = 3.6:Y(8) = .047 
340 X(9)=4.1:Y(9) = .052 
350X(10)=4.6:Y(10) = .061 
360 X(11) = 5L-Y(11) = .065 
370 X(12) = 5.6:Y(12) = 6.800001 E-02 
380X(13) = 6.1:Y(13) = .077 
990 X(14) = 6.6:Y(14) = .081 
DOO X(15) = 7.1:Y(15) = .088 
)10 X(16) = 7.425:Y(16) = .092 
)20 RETURN 
)30 REM DATOS DE LA BASÍLICA DE PAESTUM SEGÚN MERTENS 
)40 PRINT"Datos en metros" 
)50 X(1)=0!:Y(1)=0I 
)60 X(2) = 1I:Y(2) = .0195 
)70 X(3) = 2!:Y(3) = .0416 
)80X(4) = 3!:Y(4) = .0753 
)90X(5)=4I:Y(5) = .1185 
00X(6) = 5!:Y(6) = .1821 
10X(7) = 5.5:Y(7) = .2255 
20 RETURN 
30 REM DATOS DEL PARTENON SEGÚN PENROSE 
40 PRINT"Datos en pies" 
50 LPP = 1 
60X(1)=0:Y(1)=0 
70 X(2)=4.6:Y(2) = .067 
2180 X(3) = 5.95:Y(3) = .0871 
2190 X(4) = 7.05:Y(4) =. 1085 
2200 X(5) = 8.7:Y(5) = .1397 
2210 X(6)=9.649999:Y(6) = .1562 
2220 X(7) = 11.4:Y(7) = .193 
2230 X(8) = 14I:Y(8) = .2477 
2240 X(9) = 15.75:Y(9) = .2886 
2250 X(10) = 17.4:Y(10) = .3237 
2260 X(11) = 19.8:Y(11) = .3819 
2270 X( 12) = 22.4:Y(12) = .447 
2280X(13) = 25.7:Y(13) = .53 
2290 X(14) = 26.8:Y(14) = .5591 
2300 X(15) = 28.95:Y(15) = .6148 
2310 X(16) = 30.7:Y(16) = .6646 
2320 RETURN 
2330 REM DATOS DEL THESEION SEGÚN PENROSE 
2340 PRINT"Datos en pies" 
2350LPP=1 
2360X(1)=0I:Y(1)=0I 
2380 X(3) =4.65:Y(3) = .026922 
2390 X(4) = 7.26:Y(4) - .0450208 
2395 X(5) =9.72:Y(5) = .0669576 
2400 X(6) = 12.22:Y(6) = .0943576 
2410 X(7) = 14.66:Y(7) = .12461 28 
2420 X(8) = 17.07:Y(8) = .1549956 
2430 RETURN 
2440 REM DATOS DEL TEMPLO DE HERA EN CROTONA 
2450 X(1)=0I:Y(1)=0I 
2460X(2) = .996:Y(2) = .012 
2470 X(3) = 1.896:Y(3) = .027 
2480 X(4) = 2.88:Y(4) = .035 
2490 X(5) = 3.768:Y(5) = .047 
2500 X(6) =4.648:Y(6) = .057 
2510X(7) = 5.341:Y(7) = .067 
2520 X(8) = 6.388:Y(8) = .087 
2530 X(9) = 7.248:Y(9) = .098 
2540 RETURN 
2550 END 
2560 IF(LPP = 1) THEN LPRINT"Datos en pies":GOTO 2580 
2570 LPRINT"Datos en metros" 
2580 LPRINT 
2590 LPRINT"PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. 
2600 LPRINT" " 
2610 FOR 1 = 1 TO N 
2620 LPRINT I; 
2630 LPRINT USING "#####.###";X(I); 
2640 LPRINT USING "######.####";Y(I);YAJU(I);DIF1(I) 
2645 NEXT I 
2650 LPRINT 
2660 LPRINT"Altura de inflexión h = ";X(K) 
2670 LPRINT"Suma de cuadrados mínima =";SUMM 
2680 S = SQR(SUMM/(N-1)) 
2690 LPRINT"Desviación típica =";S 
2695 LPRINT 
2696 LPRINT 
2700 RETURN 
2710 REM SUBRUTINA DE IMPRESIÓN PARCIAL 
2720 PRINT"PUNTO ALTURA ABSC. MED. YT(K) DIF." 
2730 PRINT" " 
2740 FOR 1 = 1 TO N 
2750 PRINT USING"//###";I; 
2760 PRINT USING"#####.###";X(I); 
2770 PRINT USING "######.###)(f";Y(l);YT(I);DELT(l) 
2780 NEXT I 
2790 PRINT 
2810 RETURN 
3300 REM DATOS ACTUALES DEL PARTENON 
3301 X(1)=0:Y(1)=0 
3302 X(2) = .9:Y(2) = .01 
3303 X(3) = 1.73:Y(3) = .019 
3304X(4) = 2.58;Y(4) = .033 
3305 X(5) = 3.02:Y(5) = .039 
3306 X(6) = 3.46:Y(6) = .045 
3307X(7) = 3.94;Y(7) = .056 
3308 X(8)=4.3:Y(8) = .06 
3309 X(9)=4.95:Y(9) = .073 
3310 X(10) = 5.82:Y(101 = 9.000001 E-02 
3311 X(11) = 6.57:Y(11) = .107 
3312 X(12) = 9.57:Y(12) = .185 
3313 RETURN 
DIF. 
10CLS 
20 REM AJUSTE ELÍPTICO DE CURVAS DE ENTASIS (Versión ELIPSE.BAS) 
30 REM FECHA Febrero de 1996 
40 INPUT"Con impresión (1) o no-(0)";LP 
50LPP = 0 
60 INPUT"Datos previos (Sr= 1) (NO=0)";DAT 
70 IF(DAT = 0) THEN GOTO 310 
80 PRINT" MENÚ DE OPCIONES 
90 PRINT" = = = = = = = = = = = = = = = = 
100 PRINT"Basílica de Paestum (media) según Mertens (N = 7)(1)" 
110 PRINT"Partenón según Penrose (N = 16)(2)" 
111 PRINT"Partenón según datos actuales (N = 121(131" 
120 PRINT"Theseion según Penrose (N = 8)(3)" 
130 PRINT"Juno Lacinia en Agrigento según Mertens(N = 18)(4)" 
140 PRINT"Hera en Selinunte según Mertens'(N = 9)(5)" 
150 PRINT"Concordia en Agrigento según Mertens (N=13 ) (6 ) " 
160 PRINT"Columna 0 3 v N de Paestum según Mertens (N = 7)(7)" 
170 PRINT"Columna N7vO de Paestum según Mertens (N = 9)(8r' 
180 PRINT"Atenea en Siracusa según Mertens (N = 16)(9)" 
190 PRINT"Atenea en Siracusa Opistodomos según Mertens (N16)(10)" 
200 PRINT"Hera en Crotona según Mertens (N = 9)(11)" 
201 INPUT"Apolo en Dydima (N = 12)(12)";TEMP 
210 INPUT"Caso = ";A$ 
220 PRINT A$ 
230 H = LEN(A$) 
240 IF(LP = 0) THEN 310 
250 LPRINT A$ 
260 H = LEN(A$) 
270 FOR JJ = 1 TO H 
280 LPRINT" = "; 
290 NEXT JJ 
300 LPRINT 
310 INPUT"Número de puntos N = ";N 
320 DIM X(N), Y(N),YR(N),YT(N),DELT(N),YAJU(N),DIF1(N) 
321 DIM XN(N), YN(N), XCIR(N), YCIR(N), XCON(N) 
330 IF(DAT = 0) GOTO 360 
340 ON TEMP GOSUB 2 0 4 0 , 2 1 4 0 , 2 3 4 0 , 9 5 0 , 1 1 6 0 , 1 2 7 0 , 1 4 3 0 , 1 5 3 0 , 1 6 5 0 , 
O 1 8 4 0 , 2 4 5 0 , 2 9 0 0 , 3 3 0 
350 GOTO 401 
360FOR 1 = 1 TO N 
370 PRINT " N = ";l 
380 INPUT "Abscisa punto";X(l) 
390 INPUT "Ordenada punto";Y(l) 
400 NEXT I 
401 E = 0 
402 FOR 1 = 1 TO N 
403 YR(I)=X(I)*Y(N)/X(N) 
404 ECOM=ABS(Y(l)-YR(l)) 
405 IF(ECOM>E) THEN E = ECOM 
406 NEXT I 
407 IF(LPP=1) THEN 409 
408 HR = 1.186:GOTO 411 
409 HR = 4I 
411 SUMT = 1 
420 C2 = HR*HR + Y(N)*Y(N) 
430 ENT = .001 
440 R = (C2/4-ENT*ENT)/2/ENT 
450 A l = 4 * H R * H R + 4 'Y (N) *Y (N) 
451 A2 = HR*HR + Y(N)*Y(N) ' 
452 A3 = 4 * Y ( N ) * Y ( N ) ' R * R 
453 A4 = 4 * H R * A 2 
460 B1 = A 4 * A 4 - 4 * A 1 * (A2*A2-A3) 
461 XC = (-A4 + saR(B1))/2/A1 
462 YC = SQR(R'R-XC*XC) 
472 REM CAMBIO DE EJES 
473 FOR 1 = 1 TO N 
475 XN(I )=X(I ) + XC 
476 YN(I)=Y(I) + R-YC 
478 NEXT I 
480 REM COORDENADAS AFINES EN EL CIRCULO 
481 FOR 1 = 1 TO N 
482 XCIR(I) = XN(1)+X( I ) *HR/X(N) 
483 XCON(l)=X(l )*HR/X(N) 
484 YCIR(I) = R-SQR(R'R-XCIR(I)*XCIR(I)) 
488 NEXT I 
490 REM SE DESHACE LA AFINIDAD 
491 FOR 1 = 1 TO N 
492 YAJU(I) = YCIR(I)-R + YC 
496 NEXT I 
498 S U M = 0 
500 REM CALCULO DEL AJUSTE 
501 FOR 1 = 1 TO N 
502 DIF1(I)=YAJU(I)-Y(I) 
503 SUM = SUM + DIF1(I) 'DIF1(I) 
506 NEXT I 
510 IF(SUM>SUMT) THEN GOSUB 780 
512 SUMT = SUM 
521 ENT = ENT + .0005 
522 IF(ENT>.1) THEN END 
523 GOTO 440 
780 REM SUBRUTINA DE IMPRESIÓN 
790 PRINT"PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. 
800 PRINT" " 
810 FOR 1 = 1 TO N 
812 PRINT USING "####";!; 
814 PRINT USING "tt#tttttt##tt.tttttt";X{\); 
815 PRINT USING "######.####";Y(I);YAJU(I);DIF1 (I) 
816 NEXT I 
860 PRINT 
880 PRINT"Suma de cuadrados mínima =";SUMT 
890 S = SaR(SUMT/(N-1)) 
900 PRINT"Desviación típica =";S 
905 PRINT"Flecha máxima en el circulo =";ENT 
906 PRINT"Entasis medida =";E 
9 1 0 IF(LP = 1) THEN GOSUB 2 5 6 0 
930 END 
940 REM DATOS DE JUNO LACINIA 
950 PRINT"Datos en metros" 
959 X(1)=or :Y(1)=OI 
960 X(2) = .3:Y(2) = .001 
9 7 0 X ( 3 ) = .5 :Y(3 )=- .001 
9 8 0 X ( 4 ) = .68 :Y(4 )= - .001 
9 9 0 X ( 5 ) = 1 .18:Y(5)=- .002 
1000 X(6) = 1.43:Y(6) = .001 
1010 X(7) = 1.84:Y(7) = .001 
1020 X(8) = 2.18:Y(8) = .001 
1030 X(9) = 2.78:Y(9) = .01 
1040 X(10) = 2.93:Y(10) = 8 .999999E-03 
1 0 5 0 X ( 1 1 ) = 3.02:Y(11) = .01 
1 0 6 0 X ( 1 2 ) = 3.48:Y(12) = .011 
1070 X(13) = 3.73:Y(13) = .016 
1080 X(14 )=4 .02 :Y(14 ) = .018 
1090 X(15 )=4 .48 :Y(15 ) = .025 
1 1 0 0 X ( 1 6 ) = 4 . 6 8 : Y ( 1 6 ) = .028 
1110 X(17) = 5.18:Y(17) = .036 
1 1 2 0 X ( 1 8 ) = 5.43;Y(18) = .038 
1130 RETURN 
1140 REM DATOS DE HERA EN SELINUNTE 
11 50 PRINT"Datos en metros" 
1 1 6 0 X ( 1 ) = 0 ! : Y ( 1 ) = 0 . 
1 1 7 0 X ( 2 ) = .996:Y(2) = .012 
11 80 X(3) = 1.896:Y(3) = .027 
1 1 9 0 X ( 4 ) = 2.88:Y(4) = .035 
1200 X(5) = 3.768:Y(5) = .047 
1210 X(6) =4 .648:Y(6) = .057 
1220 X(7) = 5.341 :Y(7) = .067 
1 2 3 0 X ( 8 ) = 6 . 3 8 8 : Y ( 8 ) = .087 
1240 X(9) = 7.248:Y(9) = .098 
1250 RETURN 
1260 REM DATOS DÉ LA CONCORDIA DE AGRIGENTO 
1 270 PRINT"Datos en metros" 
1 2 8 0 X ( 1 ) = 0 I : Y ( 1 ) = 0 ! 
1 2 9 0 X ( 2 ) = .57:Y(2) = .0135 
1300 X(3) = 1.07:Y(3) = .03 
1 3 1 0 X ( 4 ) = 1.57:Y(4) = .0375 
1 3 2 0 X ( 5 ) = 2.07:Y(5) = .05 
1330 X(6) = 2.57:Y(6) = .0635 
1340 X(7) = 3.07:Y(7) = .0755 
1 3 5 0 X ( 8 ) = 3.57:Y(8) = .087 
1360 X(9 )=4 .07:Y(9 ) = .097 
1370 X (10 )=4 .57 :Y(10 ) = .109 
1 3 8 0 X ( 1 1 ) = 5.07:Y(11) = .1235 
1390 X(12) = 5.57:Y(12) = .138 
1400 X(13) = 5.92:Y(13) = .147 
1410 RETURN 
1420 REM DATOS DE LA COLUMNA 0 3 N DE PAESTUM 
' 1430 PRINT"Datos en metros" 
1 4 4 0 X ( 1 ) = 0 ! : Y ( 1 ) = 0 I 
1 4 5 0 X ( 2 ) = .45:Y(2) = .013 
1460 X(3) = 2.07:Y(3) = .038 
1 4 7 0 X ( 4 ) = 3.79:Y{4) = .073 
1480 X(5) = 5.45:Y(5) = .127 
1490 X(6 )=6 .26:Y(6 ) = .146 
1500 X(7) = 6.815:Y(7) = .163 
DIF. 
510RETURN 
520 REM DATOS DE LA COLUMNA N70 DE PAESTUM 
530 PRINT"Datos en metros" 
540X(1)=0! :Y(1)=0! 
550X(2) = 1.415:Y(2) = .032 
560X(3) = 2.413:Y(3) = .061 
570X(4) = 3.511:Y(4) = .091 
580X(5)=4.226:Y(5I = .113 
590X(6) = 5.673:Y(6) = .16 
600X(7) = 6.665:Y(7) = .197 
510 X(8) = 7,685:Y(8) = .242 
620X(9) = 7.812:Y(9) = .247 
630 RETURN 
540 REM DATOS DE LA COLUMNA S5W DE SYRACUSA 
350 PRINT"Datos en metros" 
360X(1)=0:Y(1)=0! 
370 X(2) = .35:Y(2) = 8.999999E-03 
380X(3) = .85:Y(3) = .018 
390X(4) = 1.35:Y(4) = .029 
700X(5) = 1.85:Y(5) = .041 
710X(6) = 2.31;Y(6) = .042 
720X(7) = 2.85:Y(7) = ,051 
730X(8) = 3.35:Y(8) = .063 
740X(9) = 3.85:Y(9) = .074 
750 X(10)=4,35:Y(10) = .082 
760X(11)=4.82:Y(11) = .092 
770X(12) = 5.35:Y(12) = .104 
780 X(13) = 5.85:Y(13) = .112 
790X(14)=6.35:Y(14) = .122 
aOOX(15) = 6.85:Y(15) = .131 
810X(16) = 7.17:Y(16) = .136 
320 RETURN 
330 DATOS DEL OPISTODOMOS DE SYRACUSA 
340X(1)=0:Y(1)=0! 
350X(2) = .6:Y(2) = .003 
360 PRINT"Datos en metros" 
370 IF(LP = 1) THEN LPP=1 
380 X(3) = 1.1:Y(3) = .011 
390 X(4) = 1.6:Y(4) = .017 
300X(5) = 2.1;Y(5) = .021 
310X(6) = 2.6:Y(6) = .037 
320X(7) = 3.1:Y(7) = .045 
330X(8) = 3.6:Y(8) = .047 
M0X(9)=4.1:Y(9) = .052 
350X(10)=4.6:Y(10) = .061 
360X(11) = 5!:Y(11) = ,065 
)70 Xn 2) = 5.6:Y(12) =6.800001 E-02 
)80 X(13)=6.1:Y(13) = .077 
)90 X(14)=6.6:Y(14) = .081 
)00 X(15) = 7.1:Y(15) = .088 
)10 X(16) = 7.425:Y(16) = .092 
)20 RETURN 
)30 REM DATOS DE LA BASÍLICA DE PAESTUM SEGÚN MERTENS 
)40 PRINT"Datos en metros" 
)50X(1)=0!:Y(1)=0! 
)60X(2) = 1I:Y(2) = .0195 
)70 X(3) = 2I:Y(3) = .0416 
)80 X(4) = 3!:Y(4) = .0753 
)90X(5)=4I:Y(5) = .1185 
OOX(6) = 5!:Y(6) = .1821 
10 X(7) = 5.5:Y(7) = .2255 
20 RETURN 
30 REM DATOS DEL PARTENON SEGÚN PENROSE 
40 PRINT"Datos en pies" 
50LPP = 1 
60 X(1)=0:Y(1)=0 
70 X(2)=4.6:Y(2) = .067 
80 X(3) = 5.95:Y(3) = .0871 
90 X(4) = 7.05:Y(4) = .1085 
00X(5) = 8.7:Y(5) = .1397 
10 X(6) = 9.649999:Y(6) = .1562 
:20X(7) = 11.4:Y(7) = .193 
30 X(8) = 14I:Y(8) = .2477 
40 X(9) = 15.75:Y(9) = .2886 
50 X(10) = 17.4:Y(10) = .3237 
:60X(11) = 19.8:Y(11) = .3819 
70X(12) = 22.4:Y(12) = .447 
80X(13) = 25.7:Y(13) = .53 
90X(14) = 26.8:Y(14) = .5591 
00 X(15) = 28.95;Y(15) = .6148 
10 X(16)=30.7:Y(16) = .6646 
20 RETURN 
2330 REM DATOS DEL THESEION SEGÚN PENROSE 
2340 PRINT"Datos en pies" 
2350LPP=1 
2360 X(1)=0I:Y(1)=0I 
2370 X(2) = 2.13:Y(2) = .0110404 
2380 X(3) =4.65:Y(3) = .026922 
2390 X(4) = 7.26:Y(4) = .0450208 
2395 X(5)=9.72:Y(5) = .0669576 
2400 X(6) = 12.22:Y(6) = .0943576 
2410 X(7) = 14.66:Y(7) = .1246128 
2420 X(8) = 17.07:Y(8) = .1549956 
2430 RETURN 
2440 REM DATOS DEL TEMPLO DE HERA EN CROTONA 
2450X(1)=0!:Y(1)=0! 
2460 X(2) = .996:Y(2) = .012 
2470 X(3) = 1.896:Y(3) = .027 
2480 X(4) = 2.88:Y(4) = .035 
2490X151 = 3.768:Y(5) = .047 
2500 X(6)=4.648:Y(6) = .057 
2510 X(7) = 5.341;Y(7) = .067 
2520 X(8) =6.388:Y(8) = .087 
2530 X(9) = 7.248:Y(9) = .098 
2540 RETURN 
2550 END 
2560 IF(LPP=1) THEN LPRINT"Datos en pies";GOTO 2571 
2570 LPRINT"Datos en metros" 
2571 LPRINT"A¡uste de elipses" 
2580 LPRINT 
2590 LPRINT"PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. 
2600 LPRINT" " 
2610FOR 1 = 1 TO N 
2620 LPRINT USING "###"; l ; 
2630 LPRINT USING "#######.###";X(I); 
2640 LPRINT USING "######.####";Y(I);YAJU(I);DIF1(I) 
2645 NEXT I 
2650 LPRINT 
2670 LPRINT"Suma de cuadrados mínima =";SUMT 
2680 S = SaR(SUMT/(N-1)) 
2690 LPRINT"Desviación típica =";S 
2691 LPRINT"Flecha máxima en el circulo =";ENT 
2692 LPRINT"Entasis medida =";E 
2695 LPRINT 
2696 LPRINT 
2700 RETURN 
2710 REM SUBRUTINA DE IMPRESIÓN PARCIAL 
2720 PRINT"PUNTO ALTURA ABSC. MED. YT(KI DIF." 
2730PRINT" " 
2740 FOR 1 = 1 TO N 
2750 PRINT USING"###.";I; 
2760 PRINT USING"#####.#)C#";X(I); 
2770 PRINT USING "######.####";Y(I);YT(I);DELT(I) 
2780 NEXT I 
2790 PRINT 
2810 RETURN 
2899 REM DATOS DEL TEMPLO DE APOLO EN DYDIMA 
2900X(1)=0I:Y(1)=0I 
2901 X(2) = 1.2:Y(2)=0! 
2902 X(3) = 5.95:Y(3) = .0117 
2903X(4)=6.25:Y(4) = .053 
2904 X(5) = 7.8:Y(5) = .067 
2905 X(6) = 8.649999:Y(6) = .077 
2906 X(7) = 10.7:Y(7) = .109 
2907 X(8) = 11.65:Y(8) = .123 
2908 X(9) = 12.38:Y(9) = .137 
2909 X(10) = 13.06:Y(10) = .147 
2910X(11) = 13.94:Y(11) = .157 
2911 X(12) = 17.62:Y(12) = .207 
2912 RETURN 
3300 REM DATOS ACTUALES DEL PARTENON 
3301 X(1)=0:Y(1)=0 
3302X(2) = .9:Y(2) = .01 
3303 X(3) = 1.73:Y(3) = .019 
3304X(4) = 2.58:Y(4) = .033 
3305 X(5)=3.02:Y(5) = .039 
3306 X(6) = 3.46:Y(6) = .045 
3307 X(7) = 3.94:Y(7) = .056 
3308X(8)=4.3:Y(8) = .06 
3309 X(9)=4.95:Y(9) = .073 
3310 X(10) = 5.82:Y(10) =9.000001 E-02 
3311 X(11)=6.57:Y(11) = .107 
3312 XI12) = 9.57:Y(12) = .185 
3313 RETURN 
DIF. 
BASÍLICA DE PAESTUM 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 1.000 0.0195 0.0235 -0.0040 
3 2.000 0.0416 0.0470 -0.0054 
4 3.000 0.0753 0.0706 0.0047 
5 4.000 0.1185 0.1185 0.0000 
6 5.000 0.1821 0.1898 -0.0077 
7 5.500 0.2255 0.2255 0.0000 
Altura de inflexión h = 3 
Suma de cuadrados mínima = 1.280221E-04 
Desviación tfpica = 4.619201E-03 
Altura de inflexión h = 1.84 
Suma de cuadrados mínima = 7.425794E-05 
Desviación tfpica = 2.154326E-03 
HERA EN SELINUNTE 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.996 0.0120 0.0126 -0.0006 
3 1.896 0.0270 0.0240 0.0030 
4 2.880 0.0350 0.0364 -0.0014 
5 3.768 0.0470 0.0476 -0.0006 
6 4.648 0.0570 0.0570 0.0000 
7 5.341 0.0670 0.0679 -0.0009 
8 6.388 0.0870 0.0844 0.0026 
9 7.248 0.0980 0.0980 -0.0000 
PARTENON 
Datos en pies 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 4.600 0.0670 0.0740 -0.0070 
3 5.950 0.0871 0.0957 -0.0086 
4 7.050 0.1085 0.1134 -0.0049 
5 8.700 0.1397 0.1400 -0.0003 
6 9.650 0.1562 0.1552 0.0010 
7 11.400 0.1930 0.1834 0.0096 
8 14.000 0.2477 0.2477 0.0000 
9 15.750 0.2886 0.2914 -0.0028 
10 17.400 0.3237 0.3326 -0.0089 
11 19.800 0.3819 0.3925 -0.0106 
12 22.400 0.4470 0.4574 -0.0104 
13 25.700 0.5300 0.5398 -0.0098 
14 26.800 0.5591 0.5672 -0.0081 
15 28.950 0.6148 0.6209 -0.0061 
16 30.700 0.6646 0.6646 0.0000 
Altura de inflexión h = 11.4 
Suma de cuadrados mínima = 7.468777E-04 
Desviación típica = 7.056334E-03 
THESEION 
Datos en pies 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 2.130 0.0110 0.0129 -0.0018 
3 4.650 0.0269 0.0281 -0.0012 
4 7.260 0.0450 0.0439 0.0011 
5 9.720 0.0670 0.0670 0.0000 
6 12.220 0.0944 0.0969 -0.0025 
7 14.660 0.1246 0.1261 -0.0015 
8 17.070 0.1550 0.1550 0.0000 
Altura de inflexión h = 7.26 
Suma de cuadrados mfnima = 1.484789E-05 
Desviación típica = 1.456409E-03 
JUNO LACINIA 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.300 0.0010 0.0010 0.0000 
? 0.500 -0.0010 0.0010 -0.0020 
3 0.680 -0.0010 0.0009 -0.0019 
4 1.180 -0.0020 0.0008 -0.0028 
5 1.430 0.0010 0.0008 0.0002 
6 1.840 0.0010 0.0007 0.0003 
7 2.180 0.0010 0.0010 0.0000 
8 2.780 0.0100 0.0078 0.0022 
9 2.930 0.0090 0.0095 -0.0005 
10 3.020 0.0100 0.0106 -0.0006 
11 3.480 0.0110 0.0158 -0.0048 
12 3.730 0.0160 0.0186 -0.0026 
13 4.020 0.0180 0.0219 -0.0039 
14 4.480 0.0250 0.0272 -0.0022 
15 4.680 0.0280 0.0295 -0.0015 
16 5.180 0.0360 0.0352 0.0008 
17 5.430 0.0380 0.0380 0.0000 
Altura de inflexión h = 3.768 
Suma de cuadrados mínima = 1.932506E-05 
Desviación típica = 1.554231E-03 
CONCORDIA EN AGRIGENTO 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.570 0.0135 0.0139 -0.0004 
3 1.070 0.0300 0.0261 0.0039 
4 1.570 0.0375 0.0382 -0.0007 
5 2.070 0.0500 0.0504 -0.0004 
6 2.570 0.0635 0.0626 0.0009 
7 3.070 0.0755 0.0748 0.0007 
8 3.570 0.0870 0.0869 0.0001 
9 4.070 0.0970 0.0991 -0.0021 
10 4.570 0.1090 0.1090 0.0000 
11 5.070 0.1235 0.1231 0.0004 
12 5.570 0.1380 0.1371 0.0009 
13 5.920 0.1470 0.1470 0.0000 
Altura de inflexión h = 4.07 
Suma de cuadrados mínima = 2.314793E-05 
Desviación típica = 1.388882E-03 
CONCORDIA EN AGRIGENTO 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.570 0.0135 0.0140 -0.0005 
3 1.070 0.0300 0.0264 0.0036 
4 1.570 0.0375 0.0387 -0.0012 
5 2.070 0.0500 0.0510 -0.0010 
6 2.570 0.0635 0.0633 0.0002 
7 3.070 0.0755 0.0757 -0.0002 
8 3.570 0.0870 0.0870 0.0000 
9 4.070 0.0970 0.0998 -0.0028 
10 4.570 0.1090 0.1125 -0.0035 
11 5.070 0.1235 0.1253 -0.0018 
12 5.570 0.1380 0.1381 -0.0001 
13 5.920 0.1470 0.1470 0.0000 
Altura de inflexión h = 3.07 
Suma de cuadrados mínima = 3.933932E-05 
Desviación típica = 1.810601E-03 
COLUMNA 03VN PAESTUM 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.450 0.0130 0.0085 0.0045 
3 2.070 0.0380 0.0391 -0.0011 
4 3.790 0.0730 0.0730 0.0000 
5 5.450 0.1270 0.1224 0.0046 
6 6.260 0.1460 0.1465 -0.0005 
7 6.815 0.1630 0.1630 0.0000 
Altura de inflexión h = 2.07 
Suma de cuadrados mínima = 4.296448E-05 
Desviación típica = 2.675957E-03 
COLUMNA 03VN PAESTUM 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MEO. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 O.OOOÓ 0.0000 0.0000 
2 0.450 0.0130 0.0086 0.0044 
3 2.070 0.0380 0.0397 -0.0017 
4 3.790 0.0730 0.0727 0.0003 
5 5.450 0.1270 0.1270 0.0000 
6 6.260 0.1460 0.1484 -0.0024 
7 6.815 0.1630 0.1630 0.0000 
Altura de inflexión h = 3.79 
Suma de cuadrados mínima = 2.766572E-05 
Desviación típica = 2.147313E-03 
COLUMNA N7V0 PAESTUM 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 1.415 0.0320 0.0369 -0.0049 
3 2.413 0.0610 0.0629 -0.0019 
4 3.511 0.0910 0.0915 -0.0005 
5 4.226 0.1130 0.1101 0.0029 
6 5.673 0.1600 0.1600 0.0000 
7 6.665 0.1970 0.2003 -0.0033 
8 7.685 0.2420 0.2418 0.0002 
9 7.812 0.2470 0.2470 0.0000 
Altura de inflexión h = 4.226 
Suma de cuadrados mínima = 4.701839E-05 
Desviación típica = 2.424314E-03 
ATENEA EN SIRACUSA 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.350 0.0090 0.0067 0.0023 
3 0.850 0.0180 0.0162 0.0018 
4 1.350 0.0290 0.0258 0.0032 
5 1.850 0.0410 0.0353 0.0057 
6 2.310 0.0420 0.0441 -0.0021 
7 2.850 0.0510 0.0544 -0.0034 
8 3.350 0.0630 0.0640 -0.0010 
9 3.850 0.0740 0.0740 0.0000 
10 4.350 0.0820 0.0833 -0.0013 
11 4.820 0.0920 0.0921 -0.0001 
12 5.350 0.1040 0.1020 0.0020 
13 5.850 0.1120 0.1113 0.0007 
14 6.350 0.1220 0.1207 0.0013 
15 6.850 0.1310 0.1300 0.0010 
16 7.170 0.1360 0.1360 0.0000 
Altura de inflexión h = 3.35 
Suma de cuadrados mínima = 7.70334E-05 
Desviación típica = 2.266177E-03 
ATENEA EN SIRACUSA 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
¿ 0.350 0.0090 0.0067 0.0023 
i 0.850 0.0180 0.0164 0.0016 
4 1.350 0.0290 0.0260 0.0030 
5 1.850 0.0410 0.0356 0.0054 
6 2.310 0.0420 0.0445 -0.0025 
7 2.850 0.0510 0.0549 -0.0039 
8 3.350 0.0630 0.0630 0.0000 
9 3.850 0.0740 0.0726 0.0014 
10 4.350 0.0820 0.0821 -0.0001 
11 4.820 0.0920 0.0911 0.0009 
12 5.350 0.1040 0.1012 0.0028 
13 5.850 0.1120 0.1108 0,0012 
14 6.350 0.1220 0.1203 0.0017 
15 6.850 0.1310 0.1299 0.0011 
16 7.170 0.1360 0.1360 0 nnnn 
Altura de inflexión h = 2.85 
Suma de cuadrados mínima = 8.311294E-05 
Desviación típica = 2.353904E-03 
ATENEA EN SIRACUSA 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.350 0.0090 0.0077 0.0013 
3 0.850 0.0180 0.0187 -0.0007 
4 1.350 0.0290 0.0290 0.0000 
5 1.850 0.0410 0.0382 0.0028 
6 2.310 0.0420 0.0466 -0.0046 
7 2.850 0.0510 0.0566 -0.0056 
8 3.350 0.0630 0.0658 -0.0028 
9 3.850 0.0740 0.0750 -0.0010 
10 4.350 0.0820 0.0842 -0.0022 
11 4.820 0.0920 0.0928 -0.0008 
12 5.350 0.1040 0.1025 0.0015 
13 5.850 0.1120 0.1117 0.0003 
14 6.350 0.1220 0.1209 0.0011 
15 6.850 0.1310 0.1301 0.0009 
16 7,170 0.1360 0.1360 0.0000 
Altura de inflexión h = .85 
Suma de cuadrados mínima = 8.080106E-05 
Desviación típica = 2.320935E-03 
ATENEA EN SIRACUSA 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.350 0.0090 0.0091 -0.0001 
3 0.850 0.0180 0.0180 0.0000 
4 1.350 0.0290 0.0273 0.0017 
5 1.850 0.0410 0.0367 0.0043 
6 2.310 0.0420 0.0453 -0.0033 
7 2.850 0.0510 0.0553 -0.0043 
8 3.350 0.0630 0.0647 -0.0017 
9 3.850 0.0740 0.0740 -0.0000 
10 4.350 0.0820 0.0833 -0.0013 
11 4.820 0.0920 0.0921 -0.0001 
12 5.350 0.1040 0.1020 0.0020 
13 5.850 0.1120 0.1114 0.0006 
14 6.350 0.1220 0.1207 0.0013 
15 6.850 0.1310 0.1300 0.0010 
16 7.170 0.1360 0.1360 0.0000 
Altura de inflexión h = .35 
Suma de cuadrados mínima = 6.265063E-05 
Desviación típica = .0020437 
ATENEA EN SIRACUSA (OPIST.) 
Datos en pies 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.600 0.0030 0.0031 -0.0001 
3 1.100 0.0110 0.0110 0.0000 
4 1.600 0.0170 0.0174 -0.0004 
5 2.100 0.0210 0.0238 -0.0028 
6 2.600 0.0370 0.0302 0.0068 
7 3.100 0.0450 0.0366 0.0084 
8 3.600 0.0470 0.0430 0.0040 
9 4.100 0.0520 0.0494 0.0026 
10 4.600 0.0610 0.0558 0.0052 
11 5.000 0.0650 0.0609 0.0041 
12 5.600 0.0680 0.0686 -0.0006 
13 6.100 0.0770 0.0750 0.0020 
14 6.600 0.0810 0.0814 -0.0004 
15 7.100 0.0880 0.0878 0.0002 
16 7.425 0.0920 0.0920 0.0000 
Altura de inflexión h = .6 
Suma de cuadrados mínima = 1.947832E-04 
Desviación típica = 3.603547E-03 
HERA EN CROTONA 
Datos en metros 
PUNTC ) ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.000 ff^ÓOOO 0.0000 0.0000 
2 0.996 0.0120 0.0126 -0.0006 
3 1.896 0.0270 0.0240 0.0030 
4 2.880 0.0350 0.0364 -0.0014 
5 3.768 0.0470 0.0476 -0.0006 
6 4.648 0.0570 0.0570 0.0000 
7 5.341 0.0670 0.0679 -0.0009 
8 6.388 0.0870 0.0844 0.0026 
9 7.248 0.0980 0.0980 -0.0000 
Altura de inflexión h = 3.768 
Suma de cuadrados mfnima = 1.932506E-05 
Desviación típica = 1.554231E-03 
JUNO LACINIA 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. OIF. 
1 0.300 0.0010 0.0010 0.0000 
2 0.500 -0.0010 0.0013 -0.0023 
3 0.680 -0.0010 0.0016 -0.0026 
4 1.180 -0.0020 0.0025 -0.0045 
5 1.430 0.0010 0.0029 -0.0019 
6 1.840 0.0010 0.0036 -0.0026 
7 2.180 0.0010 0.0042 -0.0032 
8 2.780 0.0100 0.0052 0.0048 
9 2.930 0.0090 0.0090 0.0000 
10 3.020 0.0100 0.0100 -0.0000 
11 3.480 0.0110 0.0154 -0.0044 
12 3.730 0.0160 0.0183 -0.0023 
13 4.020 0.0180 0.0216 -0.0036 
14 4.480 0.0250 . 0.0270 -0.0020 
15 4.680 0.0280 0.0293 -0.0013 
16 5.180 0.0360 0.0351 0.0009 
17 5.430 0.0380 0.0380 0.0000 
Altura de inflexión h = 2.78 
Suma de cuadrados mínima = 1.203461E-04 
Desviación típica = 2.742559E-03 
JUNO LACINIA 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.300 0.0010 0.0010 0.0000 
2 0.500 -0.0010 0.0006 -0.0016 
3 0.680 -0.0010 0.0002 -0.0012 
4 1.180 -0.0020 -0.0008 -0.0012 
5 1.430 0.0010 0.0010 0.0000 
6 1.840 0.0010 0.0048 -0.0038 
7 2.180 0.0010 0.0079 -0.0069 
8 2.780 0.0100 0.0135 -0.0035 
9 2.930 0.0090 0.0149 -0.0059 
10 3.020 0.0100 0.0157 -0.0057 
11 3.480 0.0110 0.0200 -0.0090 
12 3.730 0.0160 0.0223 -0.0063 
13 4.020 0.0180 0.0250 -0.0070 
14 4.480 0.0250 0.0292 -0.0042 
15 4.680 0.0280 0.0311 -0.0031 
16 5.180 0.0360 0.0357 0.0003 
17 5.430 0.0380 0.0380 0.0000 
JUNO LACINIA 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC. DIF. 
1 0.300 0.0010 0.0010 0.0000 
2 0.500 -0.0010 0.0010 -0.0020 
3 0.680 -0.0010 0.0009 -0.0019 
4 1.180 -0.0020 0.0009 -0.0029 
5 1.430 0.0010 0.0008 0.0002 
6 1.840 0.0010 0.0008 0.0002 
7 2.180 0.0010 0.0007 0.0003 
8 2.780 0.0100 0.0100 0.0000 
9 2.930 0.0090 0.0116 -0.0026 
10 3.020 0.0100 0.0125 -0.0025 
11 3.480 0.0110 0.0174 -0.0064 
12 3.730 0.0160 0.0200 -0.0040 
13 4.020 0.0180 0.0231 -0.0051 
14 4.480 0.0250 0.0280 -0.0030 
15 4.680 0.0280 0.0301 -0.0021 
16 5.180 0.0360 0.0354 0.0006 
17 5.430 0.0380 0.0380 0.0000 
Altura de inflexión h = 2.18 
Suma de cuadrados mínima = 1.258452E-04 
Desviación típica = 2.804519E-03 
JUNO LACINIA 
Datos en metros 
PUNTO ALTURA ABSC. MED. ABSC. CALC DIF. 
1 0.300 0.0010 0.0010 0.0000 
2 0.500 -0.0010 0.0009 -0.0019 
3 0.680 -0.0010 0.0009 -0.0019 
4 1.180 -0.0020 0.0008 -0.0028 
5 1.430 0.0010 0.0007 0.0003 
6 1.840 0.0010 0.0010 0.0000 
7 2.180 0.0010 0.0045 -0.0035 
8 2.780 0.0100 0.0107 -0.0007 
9 2.930 0.0090 0.0122 -0.0032 
10 3.020 0.0100 0.0132 -0.0032 
11 3.480 0.0110 0.0179 -0.0069 
12 3.730 0.0160 0.0205 -0.0045 
13 4.020 0.0180 0.0235 -0.0055 
14 4.480 0.0250 0.0282 -0.0032 
15 4.680 0.0280 0.0303 -0.0023 
16 5.180 0.0360 0.0354 0.0006 
17 5.430 0.0380 0.0380 0.0000 
Altura de inflexión h = 1.43 
Suma de cuadrados mínima = 1.617358E-04 
Desviación típica = 3.179385E-03 
Altura de inflexión h = 1.18 
Suma de cuadrados mínima = 3.425626E-04 
Desviación típica = 4.627112E-03 
Ajuste elíptico 
COLUMNA 03VN DE PAESTUM HERA EN CROTONA 
Datos en metros 
Ajuste de elipses 
P U N T O / A L T U R A / A B S C . MED./^BSC. CALC./ 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.450 0.0130 0.0074 -0.0056 
3 2.070 0.0380 0.0380 -0.0000 
4 3.790 0.0730 0.0772 0.0042 
5 5.450 0.1270 0.1216 -0.0054 
6 6.260 0.1460 0.1456 -0.0004 
7 6.815 0.1630 0.1630 -0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 7.7821 64E-05 
Desviación típica = 3.601427E-03 
Flecha máxima en el circulo = .0135 
Entasis medida = 1.764857E-02 
COLUMNA N7V0 DE PAESTUM 
Datos en metros 
Ajuste de elipses 
PUNTO/ALTURA/ABSC. MEDj^BSC. CALC./ 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 1.415 0.0320 0.0321 0.0001 
3 2.413 0.0610 0.0580 -0.0030 
4 3.511 0.0910 0.0898 •0.0012 
5 4.226 0.1130 0.1122 -0.0008 
6 5.673 0.1600 0.1622 0.0022 
7 6.665 0.1970 0.1998 0.0028 
8 7.685 0.2420 0.2416 -0.0004 
9 7.812 0.2470 0.2470 -0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 2.353941 E-05 
Desviación típica = 1.71535E-03 
Flecha máxima en el circulo = 2.099999E-02 
Entasis medida = 2.061776E-02 
Datos en metros 
Ajuste de elipses 
PUNTO/ALTURA/ABSC. MED./^BSC. CALC. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.996 0.0120 0.0113 -0.0007 
3 1.896 0.0270 0.0221 -0.0049 
4 2.880 0.0350 0.0346 -0.0004 
5 3.768 0.0470 0.0464 -0.0006 
6 4.648 0.0570 0.0587 0.0017 
7 5.341 0.0670 0.0687 0.0017 
8 6.388 0.0870 0.0845 -0.0025 
9 7.248 0.0980 0.0980 0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 3.44851 E-05 
Desviación típica = 2.076208E-03 
Flecha máxima en el circulo = 4.500001 E-03 
Entasis medida = 5.845469E-03 
APOLO EN DIDYMA 
Datos en metros 
Ajuste de elipses 
PUNTO/ALTURA/ABSC. M E D / A B S C . CALC.y 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 1.200 0.0000 0.0081 0.0081 
3 5.950 0.0117 0.0486 0.0369 
4 6.250 0.0530 0.0516 -0.0014 
5 7.800 0.0670 0.0681 0.0011 
6 8.650 0.0770 0.0777 0.0007 
7 10.700 0.1090 0.1028 -0.0062 
8 11.650 0.1230 0.1153 -0.0077 
9 12.380 0.1370 0.1253 -0.0117 
10 13.060 0.1470 0.1349 -0.0121 
11 13.940 0.1570 0.1478 -0.0092 
12 17.620 0.2070 0.2070 0.0000 
ATENEA EN SIRACUSA OPISTODOMOS 
Datos en pies 
Ajuste de elipses 
PUNTO/ALTURA/ABSC. MED./ABSC. CALC./DIF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.600 0.0030 0.0070 0.0040 
3 1.100 0.0110 0.0129 0.0019 
4 1.600 0.0170 0.0188 0.0018 
5 2.100 0.0210 0.0248 0.0038 
6 2.600 0.0370 0.0309 -0.0061 
7 3.100 0.0450 0.0370 -0.0080 
3 3.600 0.0470 0.0431 -0.0039 
9 4.100 0.0520 0.0493 -0.0027 
10 4.600 0.0610 0.0555 -0.0055 
11 5.000 0.0650 0.0607 -0.0043 
12 5.600 0.0680 0.0682 0.0002 
13 6.100 0.0770 0.0747 -0.0023 
14 6.600 0.0810 0.0812 0.0002 
15 7.100 0.0880 0.0878 -0.0002 
16 7.425 0.0920 0.0920 0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 1.928025E-04 
Desviación típica = 3.585178E-03 
Flecha máxima en el circulo = .0015 
Entasis medida = 6.58923E-03 
Suma de cuadrados mínima = 1.891508E-03 
Desviación típica = 1.311317E-02 
Flecha máxima en el circulo = 2.349999E-02 
Entasis medida = 5.820068E-02 
HERA EN SELINUNTE 
Datos en metros 
Ajuste de elipses 
PUNTO/ALTURA/ABSC. MED/^BSC. CALC. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.996 0.0120 0.0113 -0.0007 
3 1.896 0.0270- 0.0221 -0.0049 
4 2.880 0.0350 0.0346 -0.0004 
5 3.768 0.0470 0.0464 -0.0006 
6 4.648 0.0570 0.0587 0.0017 
7 5.341 0.0670 0.0687 0.0017 
8 6.388 0.0870 0.0845 -0.0025 
9 7.248 0.0980 0.0980 0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 3.44851 E-05 
Desviación típica = 2.076208E-03 
Flecha máxima en el circulo = 4.500001 E-03 
Entasis medida = 5.845469E-03 
BASÍL ICA DE P A E S T U M (MEDIA) 
Datos en metros •' 
Ajuste de elipses 
P U N T O / Á L T U R A / ^ B S C . MED./ÁBSC. CALC./blF. 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
THESEION SEGÚN PENROSE 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
5.500 
0.0195 
0.0416 
'0.0753 
0.1185 
0.1821 
0.2255 
0.0123 
0.0370 
0.0743 
0.1246 
0.1883 
0.2255 
-0.0072 
-0.0046 
-0.0010 
0.0061 
0.0062 
0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 1.472305E-04 
Desviación típica = 4.953627E-03 
Flecha máxima en el circulo = 4.750001 E-02 
Entasis medida = 4.770001 E-02 
Datos en pies 
Ajuste de elipses 
P U N T O / A L T U R A / A B S C . MED/ABSC. CALC, 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 2.130 0.0110 0.0102 -0.0009 
3 4.650 0.0269 0.0256 -0.0014 
4 7.260 0.0450 0.0454 0.0004 
5 9.720 0.0670 0.0676 0.0007 
6 12.220 0.0944 0.0938 -0.0005 
7 14.660 0.1246 0.1229 -0.0017 
8 17.070 0.1550 0.1550 0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 5.593995E-06 
Desviación típica = 8.939475E-04 
Flecha máxima en el circulo = 2.099999E-02 
Entasis medida = 2.130001E-02 
PARTENON SEGÚN PENROSE 
JUNO LACINIA EN AGRIGENTO 
Datos en pies 
Ajuste de elipses 
PUNTO / A L T U R A / ^ B S C . MED./ÁBSC. CALC./ 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 4.600 0.0670 0.0710 0.0040 
3 5.950 0.0871 0.0938 0.0067 
4 7.050 0.1085 0.1129 0.0044 
5 8.700 0.1397 0.1427 0.0030 
6 9.650 0.1562 0.1605 0.0043 
7 11.400 0.1930 0.1943 0.0013 
8 14.000 0.2477 0.2472 -0.0005 
9 15.750 0.2886 0.2846 -0.0040 
10 17.400 0.3237 0.3213 -0.0024 
11 19.800 0.3819 0.3769 -0.0050 
12 22.400 0.4470 0.4403 -0.0067 
13 25.700 0.5300 0.5254 -0.0046 
14 26.800 0.5591 0.5550 -0.0041 
15 28.950 0.6148 0.6145 -0.0003 
16 30.700 0.6646 0.6646 -0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 2.375391 E-04 
Desviación típica = 3.97944E-03 
Flecha máxima en el circulo = 5.550003E-02 
Entasis medida = 5.537492E-02 
PARTENON DATOS ACTUALES 
Datos en metros 
Ajuste 1 de elipses 
PUNTO/ALTURA/ABSC. M E D . / Á B S C . CALC.y 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.900 0.0100 0.0095 -0.0005 
3 1.730 0.0190 0.0197 0.0007 
4 2.580 0.0330 0.0316 -0.0014 
5 3.020 0.0390 0.0383 -0.0007 
6 3.460 0.0450 0.0454 0.0004 
7 3.940 0.0560 0.0536 -0.0024 
8 4.300 0.0600 0.0600 0.0000 
9 4.950 0.0730 0.0724 -0.0006 
10 5.820 0.0900 0.0902 0.0002 
11 6.570 0.1070 0.1068 -0.0002 
12 9.570 0.1850 0.1850 -0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 7.497859E-06 
Desviación típica = 8.25605E-04 
Flecha máxima en el circulo = 2.299999E-02 
Entasis medida = 2.312436E-02 
Datos en metros 
Ajuste de elipses 
P U N T O / A L T U R A / A B S C . M E D . / \ B S C . CALC.^ 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.300 0.0010 -0.0006 -0.0016 
3 0.500 -0.0010 -0.0009 0.0001 
4 0.680 -0.0010 -0.0009 0.0001 
5 1.180 -0.0020 -0.0006 0.0014 
6 1.430 0.0010 -0.0001 -0.0011 
7 1.840 0.0010 0.0012 0.0002 
8 2.180 0.0010 0.0027 0.0017 
9 2.780 0.0100 0.0064 -0.0036 
10 2.930 0.0090 0.0076 -0.0014 
11 3.020 0.0100 0.0083 -0.0017 
12 3.480 0.0110 0.0124 0.0014 
13 3.730 0.0160 0.0149 -0.0011 
14 4.020 0.0180 0.0181 0.0001 
15 4.480 0.0250 0.0238 -0.0012 
16 4.680 0.0280 0.0265 -0.0015 
17 5.180 0.0360 0.0340 -0.0020 
18 5.430 0.0380 0.0380 0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 3.323261 E-05 
Desviación típica = 1.398163E-03 
Flecha máxima en el circulo = .013 
Entasis medida = 1.425599E-02 
CONCORDIA EN AGRIGENTO 
Datos en metros 
Ajuste de elipses 
PUNTO / A L T U R A / A B S C . MED./ABSC. CALC./ 
1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.570 0.0135 0.0135 -0.0000 
3 1.070 0.0300 0.0254 -0.0046 
4 1.570 0.0375 0.0374 -0.0001 
5 2.070 0.0500 0.0496 -0.0004 
6 2.570 0.0635 0.0618 -0.0017 
7 3.070 0.0755 0.0742 -0.0013 
8 3.570 0.0870 0.0867 -0.0003 
9 4.070 0.0970 0.0993 0.0023 
10 4.570 0.1090 0.1121 0.0031 
11 5.070 0.1235 0.1249 0.0014 
12 5.570 0.1380 0.1379 -0.0001 
13 5.920 0.1470 0.1470 0.0000 
Suma de cuadrados mínima = 4.283084E-05 
Desviación típica = 1.889242E-03 
Flecha máxima en el circulo = .002 
Entasis medida = 4.478045E-03 
